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PRODUKTER EFTER LAND 
Bind L: Kapltel 90-99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; 
musikinstrumenter, bc\ndoptagelses- og gengivelsesap-
parater; vc\ben og ammunition; diverse varer 
Landefortegnelse (Geonom) 
Bema3rkninger 
1. Fa3llesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Nimexe-positioner, handelspartnere, ma3ngde og 
Va3rdi 
2. Supplerende enheder 
WAREN NACH LANDERN 
Band L: Kapitel 90-99 
Optische, photographische, kinematographische und 
medizinische lnstrumente, Apparate und Gerate; Feinme-
chanik; Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme- und 
-wiedergabegerate; Watteri und Munition; verschiedene 
Waren 
Landerverzeichnis (Geonom) 
Anmerkungen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitglledstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
nPOTONTA KATA XOPEI 
To1.1oc; L: Ktcl>GAaLQ 90-99 
0TTTLKE<;, cj>wToypocj>IKE<;, KlVl)µOTOypocj>IKE<; KOi IOTplKE<; 
CJUCJKEUE<; KOi 6pyovo · 6pyovo 0Kp1pdo<;, wpo>.6y10 
tmTpon£~10, Toixou KOi xt1po<; · µoua1K6 6pyovo · 
auaKtut<; tyypocj>~<; KOL avonopoyw~<; Tou ~xou · 6n>.o Ko1 
no>.tµocj>6610 · 616cj>opo d611 
rtwypacj>1K6<; KW61KO<; (Geonom) 
nopaTllp~CJEI<; 
1. Eµn6p10 Tll<; Ko1v6,.,,Ta<; KOi Twv KpaTwv µt>.wv Tll<i· 
KQTQVEµ11µ£vo KQTQ Ka,.,,yop[E<; Tll<; Nimexe KQI xwpE<; 
OVTOAAOY~<;. TIOCJOTllTE<; KQI o~[E<; 
2. Iuµn>.11pwµanKE<; µovci6t<; 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and medical 
instruments, apparatus and appliances; precision instru-
ments; clocks and watches; musical instruments; sound 
recorders and reproducers; arms and ammunition; 
miscellaneous articles 
Country code (Geonom) 
Remarks 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume L: Chapitres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de 
cinematographie, de mesure, de verification, de preci-
sion; instruments et appareils medico-chirurgicaux; 
horlogerie; instruments de musique; appareils d'enregis-
trement et de reproduction du son; armes et munitions; 
produits divers 
Code geographique (Geonom) 
Observations 
1. Commerce de la Communaute et de ses i:tats membres 
ventile par rubrique de la Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites suppiementaires 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume L: Capitol! 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; 
strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; 
strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di 
riproduzione del suono; armi e munizioni; prodotti vari 
Codice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed ii 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel L: Hoofdstuk 90-99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instru-
menten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de 
cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-
instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en 
chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; 
uurwerken; muziekinstrumenten; toestellen voor het 
opnemen en het weergeven van geluid; wapens en 
munitie; diverse produkten 
Geografische lijst (Geonom) 
Opmerkingen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen L: Capitulos 90-99 
lnstrumentos y aparatos de 6ptica, de fotografia y de 
cinematografia, de medida, de comprobaci6n y de 
precisi6n, instrumentos y aparatos medico-quirurgicos, 
relojeria; instrumentos de musica; aparatos para el 
registro y reproducci6n del sonido, armas y municiones; 
productos diversos 
C6digo territorial (Geonom) 
Observaciones 
1. Comercio de la Comunidad y de sus Estados Miembro 
clasificado segun las posiciones de la Nimexe y por 
paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
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DA Analytlske tabeller vedr0rende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikatlonen omfatter f0lgende bind: 
Bind A - L: varer I lande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plastlcstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, paplr, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtllj 
Bind G kap. 68-72: varer al sten, glps, keramlk, glas 
Bind H kap. 73: stllbejern, Jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lande I varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die VerOffentlichung vertellt sich au! folgende Bilnde: 
B/Jnde A - L: Waren/Under 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapltel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapltel 68-72: Steine, Gips, Keramlk, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band 1, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapltel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Be!Orderungsmlttel 
Band L, Kapitel 90-99: Prilzisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Under/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR Ava>.unKol nlvaKcc; c~WTcp1Kou cµnoplou - Nimexe 
To 61woalcuµa anOTcAdTa1 an6 
T6µ01 A -L: rrpoi6VTa/xwpc~ 
T6µoc; A, Kt QAa1a 1-24: aypoT1Ka npo"i6VTa 
T6µoc; B, KC QAa1a 25-27: opuKTa npo"i6VTa 
T6µoc; C, KC QAaia 28-38: )(IJl'IKO npo"i6VTa 
T6µoc; D, Kt QAa1a 3e.:43: nAacmKtc; uAcc;, 6tpµaTa 
T6µoc; E, KC QAa1a 44-49: npo'i6VTa ~uAou, xapnou, cf>tAAou 
T6µoc; F, Kc 6Aa1a 50-67: ucf>aVT1Kts uAcc;, uno6~µaTa 
T6µoc; G, KC QAa1a 68-72: >.1901, yuljloc;. KCpaj.ilKQ, ua>.oc; 
T6µoc; H. KC QAa10 73: XUToal611poc;. al611poc; KQI xa>.upac; 
T6µoc; I, KC QAa1a 74-83: ilia KOIVQ µtTa>.Aa 
T6µoc; J, Ktcf>6Aa1a 84-85: µ11xavtc;. auaKcutc; 
T6µoc; K, Kccf>6Aa1a 86-89: c~onA1aµ6c; µtTacf>o?Wv 
T6µoc; L, Kccf>6Aa1a 90-99: 6pyava aKp1pt1ac;, om1Kd 6pyava 
T6µo~ Z: xwpc~/rrpoioVTa 
T6µoc; A, Kccf>6Aa1a 1-99 
EN Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publication Is divided into: 
IV 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rieur - Nimexe 
La publication est r6partie par: 
IT 
Volumes A - L : Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: prodults agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmiques 
Vol. D Chap. 39-43: matl6res plastlques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, 116ge 
Vol. F Chap. 50-67: matl6res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, plAtres, c6ramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr6clsion, optique 
Volume Z: Pays/Prodults 
Vol. Z Chap. ·1-99 
Tavole analitlche del commercio estero - Nimexe 
La pubblicazione 6 suddlvisa per: 
Vo/um/ A - L: prodottllpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mineral! 
Vol. C Cap. 28-38: prodottl chimlci 
Vol. D Cap. 39-43: materle plastlche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materle tesslli, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pletre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acclaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di preclslone, ottica 
Volume Z: paesllprodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de bultenlandse handel - Nimexe 
De publikatie Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenl/anden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textlel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ljzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: preclsle-lnstrumenten 
optische lnstrumenten 
Deel Z: landenlprodukten 
Deel z, Hoofdstuk 1-99 
ES Tablas analltlcas de comerclo exterior - Nimexe 
La publicacl6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plbtlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: pledra, yeso, cerAmica, vidrlo 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palses/productos 
Vol. Z Cap. 1-99 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrarende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Fmllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MIAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhmfte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »On-line« via Eurostats databan-
ker smrlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fmllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervej/edning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsmtning 
for fmllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Sid en 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736175 om statistik over 
Fmllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fradette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsmtning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fmlles principper (med 
undtagelse af nogle fA smrlige varebevmgelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international fmllesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.1.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAellgt til en 
mndring af statistikkens kildevmrdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrmkkernes homoge-
nitet - et forhold, der ismr er vigtigt ved analyser 
over lmngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for fmllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique1 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti .. 
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Danmark 
EA>.6.6a 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden gmlder principielt som referen-
ceperiode. 
I hen hold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fmllesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den fmlles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Frellesskabets statistikomrA-
de, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrAder. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedrnrer 
sAledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indf0rsler til aktiv forredling og 
efter passiv forredling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevregelserne sker i 
forretningsmressigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omsretning, udf0rsler efter 
aktiv forredling og udf0rsler til pass iv forredling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenkllnger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprresentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi eller vregt ikke nAr op pA den nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
8. StatistikomrAde 
Frellesskabets statistikomrAde omfatter Frellesska-
bets toldomrAde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pA den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Nrervrerend~ publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Frellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og mari har hermed opnAet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres srerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer ved en sammenlreg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Frellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. : 
10. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Frelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
nrermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse 1. 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omsretning i Frellesskabet eller til aktiv forred-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri omsretning i Frelles-
skabet eller til aktiv forredling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelses/andet. 
Frellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Frellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttrelling pA frellesskabsplan. Frelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest grelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdi 
Ved indh~rsel er den statistiske vmrdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver maned. For hele aret 
anvendes f0lgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregnlngskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
HM6a 1 OOO ~PX = 11,310 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af smrlige 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pagceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden ,,977 ... For sa vidt angar totalen 
»Verdencc, g0res der opmcerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verdencc saledes 
sammenscettes af f01gende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ncermere 
angivet land eller omrAde + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentliggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f01gende er vist en model af standardtabel lerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A-l 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
U11prung I Herjcuntt 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
05e UR~ 
208 ALG RIE 
950 AVITAl~EMENT 
958 NON D ERM. 
977 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
50 
25 95 
105 15 
30 
10 20 20 
310 60 
50 4ci 200 
105 15 
95 25 
60 20 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1' 'E>.~d6a 
20 10 5 10 5 50 Eksempel 1 15 5 
25 15 20 6 10 5 15 Eksempel 2 5 7 3 5 
10 
60 32 28 14 30 14 70 
25 25 50 45 10 25 10 20 
25 15 20 
10 
10 5 15 
20 10 5 15 5 5 
15 7 3 6 5 4 
1) Varestrnm. 
2) Referenceperiode. 
3) MAleenhed. 
4) lndberettende land + Fellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode. 1090 »I 0vrigtcc. 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + 1 011 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1 : Grekenlands indf0rsel af UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Fellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO' er og lader dem overgA til fri omsetning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO' er, 
er Irland afsendelsesland. 
Elnleitung 
1. Vorwort 
In den Ana/ytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fQr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht warden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse warden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen warden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die Wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhande/sstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fQr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheitllche Methodologle In der Statlstlk des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Ruckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quella fQr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt warden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EX>.66a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
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4. Berlchtszeltraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fOr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fi.ir welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-· 
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fi.ir die Statistik' des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). ' 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wirtschaftsriume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses fGr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuest~n 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam· 
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fOr die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fGr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
uberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fOr alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG- · 
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 44~1806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377 ,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EAMoa 1 OOO .6PX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistlsche Gehelmhaltung 
In alien Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt warden kann. In · diesen ·Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der · 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
~imexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
. nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentlicht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Uinderschlussel ,,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
· nach Uindern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
vverden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Versctiiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
B!ind Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fuhren. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fOr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates . tor die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachwelsen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kaplteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
· Im folgenden wird ein Beispiel fOr die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,,Waren nach Uindern", Bande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Import Janvier - D6cembre 1984--@ 
Ursprung I Herkunn 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
hall a Nedertand Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL VINO OBJECT (flct1Uou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 2ci 10 5 05li URSS 95 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 2ci 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 z5 1011 EXTRA 200 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
UK 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E~MOa 
15 5 
50 
5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
25 
50 
10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kode d~r Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Belsplel 1 
Belsplel 2 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungs/and Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunttsland. 
ELaaywyq 
1. npoAoyoc; 
ITouc; Ava>.unKouc; nivaKtc; £~WTtp1Kou tµnoplou 11 
Eurostat 611µ0CJL£U£L Kci9t xp6vo >.tmoµtptLaKci aTOLXtla 
CJXETIKci µt TO £~WTtp1K6 tµn6p10 Tllc; Ko1v6T11Tac; KaL TO 
tµn6p10 µtTa~u Twv Kpan.Jv µt>.wv. Ta aT01xda auTci 
naptxoVTaL µtxp1 To KaTWTaTo tnlnt6o Tllc; tµnoptuµan-
Kt')c; ovoµaTo>.oylac; Kai y1a nc; tmµtpouc; CJuva>.>.aCJCJ6µt-
vtc; xwptc; CJ£ 2 noMToµtc; CJtLptc; (Nimexe Kai SITC) µt 
61axwp1CJµ6 CJ£ £lCJaywytc; Kal t~aywytc;. 
EnlC111c;, CJ£ tvav T6µo Kci9t CJ£lpcic; naptxoVTaL aT01xda y1a 
TO tµn6p10 µna~u TWV tmµtpouc; CJuva>.XaCJCJ6µtvwv 
xwpwv CJ£ £nlnt6o ntp1>.11m1KWV ovoµaT0Xoy1wv. 
H 611µ0CJl£UCJT') aun; CJuµn>.qpwvtTal an6 To Mqv1a{o 
atXT{O £~WT£plKOU tµnop{ou, 6nou 6qµoCJl£UOVTaL tm>.ty-
µtva µqv1aia Kai Tp1µqv1a{a aTOLXtla Kal, CJ£ ~£XWPlCJT6 
Ttuxoc;, no>.utTtlc; tTTLCJKO~CJt1c; an6 To 1958. 
E~ci>.>.ou, Ta tn;CJ1a KaL Ta Tp1µ11v1a(a anoTt>.taµaTa 
61aTi9tvTal un6 µopcj>t') µ1Kpocj>wT06tXTlou. Ta aT01xda 
auTci Ka9wc; KOL CJuµn>.qpwµanKci µqviala anoTtXtaµaTa 
µ£Ta6i6oVT(lL «on line,, µtaw Twv Tpant~wv n>.qpocj>opiwv 
Tllc; Eurostat KOL t161K6Ttpa Twv CRONOS Kai COMEXT. 
KaTci Ta ci>.>.a, Ta C111µaVTLK6Ttpa aT01xt1a CJXtnKci µt To 
£~WT£PLK6 tµn6p10 ntp1>.aµpcivoVTQL aTlc; CJUYKtVTpWTIKtc; 
6qµoCJL£UCJ£1c; Tllc; YTTT')ptCJlac; (BaCJLKtc; aTOTlaTLKtc; Tllc; 
Ko1v6T11Tac;, Eurostat EmCJK6TTT')CJT') KOL Eupwna·iKtc; aTa-
TlaTlKtc;), Ka9wc; KQL CJ£ 6qµoCJl£UCJ£lc; KQTQ Toµdc; (ICJo~u­
y1a TWV p1oµqxavLKWV, aypoTIKWV Kai £Vtpy£LQKWV 
aTQTlaTLKWv). 
Mia £TTLOK6TIT')CJT') Twv 6qµoCJL£UCJ£WV oxtnKci µ£ TO 
t~wTtp1K6 tµn6p10 Tllc; Eurostat ylvtTa1 µt TO 'EVTuno 
06qy1wv TWV CJTQTlaTlKWV £~WTtpLKOU tµnoplou. 
ntplCJCJ6T£ptc; n>.qpocj>opitc; CJX£TIKO µnopd va 6t.JCJ£L I") 
Eurostat. H ITaTICJTIKi) YTTT')ptCJla Twv Eupwna·iKwv 
Ko1von;Twv tuxap1CJT£f nc; aTQTlaTLKtc; UTTT')ptCJitc; Twv 
KpaTwv µt>.wv y1a T1l CJuvtpyaCJ(a Touc;, C1T11V ono(a 
paCJi~tTQl I") TIOl6TllTQ TWV KOlVOTIKWV C1TQTIC1TlKWV. 
2. Ev1a(a 11t8060Aoyia OTLc; OTQTLOTlKtc; TOU t~WTt• 
pLKOU t11nopiou 111c; Ko1voT11Tac; KQl TOU t11nopiou 
11na~(J TWV KpaTWV 11tAwv 
An6 TllV 1 I") lavouaplou 1978, 6>.a Ta KPOTll µt>.q tcj>apµ6-
~ouv nc; 6LaTci~tLc; TOU KQVOVLCJµou TOU Iuµpou>.iou (EOK) 
ap19. 1736/75 nou acj>opouv nc; aTQTlaTLKtc; TOU £~WT£pLKOU 
tµnoplou Tllc; Ko1v6T11Tac; KOL TOU tµnopiou µtTa~u Twv 
KpaTwv µt>.wv. An6 TllV qµtpoµ11vla >.om6v aun; 11 
Eurostat Tponono{T')CJ£ nc; 61a61KaCJltc; nou tcj>apµ6~£L, Kai 
6qµoCJl£U£l Twpa 6>.a Ta aTOTlaTLK<i aT01xda nou acj>opouv 
TO £~WT£pLK6 tµn6pl0 CJuµcj>WVQ µt £VLQ(tc; apxtc; (µt TllV 
t~alp£C111 ntp1op1CJµtvwv £161Kwv 61aK1vt')CJtwv aya9wv, 
6nwc; Ta KauCJ1µa KOL Ta tcj>661a n>.oCwv, Ta tmaTptcj>6µtva 
tµnoptuµaTa, K>.n., nou 6tv txouv aK6µ11 Tunono1q9d). 0 
Evapµov1CJµ6c; TWV EVVOlWV KQl TWV op1CJµWv o6qyd 
avan6cj>tUKTQ CJE µtTapo>.t') TOU EV11µ£pWTIKOU ntpltxoµt-
vou TWV CJTQTlaTlKWV, µt auvtn£LQ T1l 61aTcipa~T') KQTQ 
KOTIOlOV Tp6no, Tllc; 0µ01oytv£lQc; TWV xpovo>.oyLKWV 
at1pwv, ytyov6c; nou nptntl va >.qcj>9d un6~1") 161a(Ttpa 
aTLc; ava>.Uat1c; nou Ka>.Umouv EKT£Taµtvtc; ntp166ouc;. 
l. n11vtc; 
H µ6V11 TTT')yi) y1a nc; CJTOTICJTIKtc; Tllc; Ko1v6T11Tac; dva1 Ta 
µqv1ala CJT01xt1a nou Ko1vono1ouVTa1 C1T11V Eurostat pciati 
EVLQ(ac; TQ~LVOµt')atwc; CJUµcj>WVQ µ£ Touc; KW6lKOUc; tµno-
ptuµciTWV Tllc; NIMEXE an6 nc; aK6>.ou9tc; UTTT')ptaltc; TWV 
KpaTWV µt>.wv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9v1Kt') ITOTlaTLKt') YTTT')ptCJ{a Tllc; 
E>.M6ac;, A9i)va 
4. ntpio6oc; avacl>opac; 
H ntpio6oc; avacj>opcic; dva1 Kavov1Kci o qµtpo>.oy1aK6c; 
µt')vac;. Ta anoT£XtCJµaTa TWV KOlVOTIKWV CJTQTlaTlKWV µt 
TllV Ta~1v6µ11aq Tllc; Nimexe Kai Tllc; SITC 6qµoa1tuoVTa1 
µ6vo Kci9t Tp(µT')VO KQL K09£ XP6VO, EVW µt TllV TQ~LV6µT')C111 
TOU CCT Kci9t xp6vo. 
5. A VTlKd11tvo 
01 aTOTlaTlKtc; TOU E~WTEplKOU tµnop(ou Tllc; Ko1v6T11Tac; 
KQL OL aTQTlaTlKtc; tµnop(ou µtTQ~U TWV KpaTWV µt>.wv 
ntp1>.aµpcivouv 6>.a Ta tµnoptuµaTa Ta ono(a: 
• ELCJOYOVTQL Ti t~ciyOVTQL an6 TO aTaTlaTLK6 t6acj>oc; Tllc; 
Ko1v6T11Tac;, 
• 6lOKlVOUVTQL µna~u TWV C1TQTIC1TLKWV t6acj>wv TWV 
KpaTWV µt>.wv. 
atv ntp1>.aµpcivtTQL 6µwc; I") faaµETQKOµLC111 KQl I") 61aKIV11-
CJT') at ano9i)Ktc;. 
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6. l:u<JTf'IJIO KQTaypacl»ft~ 
Ta arroTEAtoµaTa Twv 0TanoT1Kwv TT)c; Ko1v6TT)Tac; 
ava<j>tpoVTa1 £rroµtvwc; OTO £161K6 £µrr6p10, to oTTo{o 
TT£p1>.aµpav£1: 
• TT)V OTT£U0dac; £10aywyi; KOi TT)V £1<1aywyl') OTT6 Tic; 
OTTo0JiK£c; y1a £A£u0£pT) KUKAo<j>op{a, TT)V £1oaywyl') y1a 
£V£pyT)nKfJ TEAEIOTTO{T)OT) KOi TT)V £1oaywyl') µE'ra OTT6 
TT00T)nKii TEAEIOTTOiT)OT) (TEAWV£IOK6 K00£<7TWc;). QV£~6p· 
TT)TO arr6 TO av T) 61aKiVT)OT) TWV £µTTop£UµaTWV OT'r0f£Ad 
£µTTop1KJi rrpa~T)· 
• TT)V £~aywyi; £µTTop£Uµc.iTWV OTT6 TT)V £A£U0£pT) KUKAo-
<j>opia, TT)V £~aywyt'J µ£Tc.i OTT6 £V£pyT)nKI') TEAEIOTTO{T)OT) KOi 
TT)V £~aywyi; y1a TT00T)nK1' TEA£10TTo(T)C1T) (T£Awv£1aK6 
K00£0TWc;). 
7. E~a1ptau~ Kai anAono111µtvt~ lha61Kaalt~ 
01 oTanonKtc; TT)c; Ko1v6TT)Tac; 6£v £TT£~£pyc.i~ovTa1 
0To1xda TTOu a<j>opouv £µTTop£uµaTa Ta oTTola: 
• TTEpu:xoVTQl OTOV TTiVOKO £~a1ptO£WV TOU trapapn\µa-
Toc; B Tou TTapaTTc.ivw Kavov1oµou (nx. KUKAo<j>opouVTa 
voµioµaTa, £i6T) 6m>.wµanKtic; i; avc.i>.oyT)c; xpilo£wc;. d6T) 
TTOU £1oc.iyovTOI KOi £~c.iyovTOI 0£ TTpoowp1vi; paOT), KATT.), 
• txouv a~ia I') pc.ipoc; TTOU dval KOTWTEpo OTT6 TO £0V1K6 
OTOnOTIK6 KOTw<j>>.10 TTOU Ka0opi~£TOI OTO c.ip0po 24 TOU 
KOVOVLoµou, 
• uTT6K£1VTa1 0£ £161Ktc; 610Tc.i~£1c; (nx. op1oµtvo1 Tutro1 
£TTIOK£UWV, op1oµtv£c; £µTTop1Ktc; TTpc.i~£1c; TWV £V6TTAwv 
6uvc.iµ£wv £v6c; Kpc.iTouc; µt>.ouc; I') ~tvwv £V6TTAwv 6uv6· 
µ£WV TTOU OTa0µ£UOUV OTO t6a<j>6c; TOU, voµ1oµanK6c; 
xpuo6c;, KATT.). 
8. l:TQTl<JTIKO t6a+o~ 
To oTanonK6 t6a<j>oc; TT)c; Ko1v6TT)Tac; TT£plAaµpc.iv£1 TO 
T£Awv£1aK6 t6a<j>oc; TT)c; Ko1v6TT)Tac; µ£ £~alpEOT) TO 
ya>.A1Kc.i UTT£pTT6VTIO £66.<j>T) KOi TT) r po1>.av6ia. T 0 OTanOTI· 
K6 t6a<j>oc; TT)c; Oµoanov610Ki;c; AT)µOKpOTlac; TT)c; rEpµa-
viac;. KOL OUVETTWc; KOL TT)c; Ko1v6TT)TOc;, TT£p1>.aµpc.iv£1 TO 
t6a<j>oc; Tou AunKou BEpo>.ivou. 
To £µTT6p10 µ£Ta~u TT)c; Oµoanov61aKl')c; AT)µoKp<iTlac; TT)c; 
rEpµaviac; KOL TT)c; Aa"iKilc; AT)µoKpaTiac; TT)c; rEpµav{ac; 6£V 
TT£p1>.aµpc.iv£Tal one; OTOnOTLKtc; £~WT£p1KOU £µTTop{ou 
TT)c; Oµoanov61aKfJc; AT)µOKpOTiac; TT)c; rEpµavioc; KOi 
£TToµtvwc; OUT£ one; OTOnOT1Ktc; TT)c; Ko1v6TT)TOc;. 
H T)TTELpwnKJi u<j>aAoKpT)TTi6a 0£wpdTa1 6n avl')K£1 OTO 
OTOnOTIK6 t6a<j>oc; TOU Kpc.iTouc; TO OTTOio TT) 61£K61KtL 
9. OvoµaToAoyia tµnoptuµaTwv 
I To TTap6v 6T)µooi£uµa, Ta 0To1xda t~wTEp1Kou £µrropiou 
TT)c; Ko1V6TT)TOc; T0~1voµouVTOI ouµ<j>wva µ£ TT)V OvoµOTO· 
>.oyia TWV £µTTop£Uµc.iTWV y1a nc; OTOnOT1Ktc; £~WTEPIKOU 
£µTTopiou TT)c; Ko1v6TT)Tac; KOL nc; OTanaT1Ktc; £µTTopiou 
µ£TQ~U TWV KpOTWV µ£>.wv (Nimexe). 
H Nimexe OUVIOTQ OTOnOTLKI') avc.i>.UOT) TOU T£AWV£10KOU 
600µ0>.oyiou TT)c; Ko1v6TT)Tac; (CCT) To oTTo{o TTpotKuljit 
aTT6 TT)V ovoµaTo>.oyia Tou 6aoµo>.oyiou Twv Bpu~EAAwv 
(BTN) TOU 1955. ATT6 TT)V 11") lavouap{ou 1966, TO KpOTT) 
µtAT) TT)c; EOK TTpooc.ipµooav TT)V ovoµaTO>.oyia Touc; 
ava<j>op1Kc1 µ£ TO £~WTEp1K6 £µTT6p10 tT01 woTE va µTTopd 
VO £TTITEUX0£i OUOXEnOT) µ£ Kc.i0£ ap10µ6 TTpo"i6VToc; TT)c; 
Nimexe, rrapc.i TO y£yov6c; 6n Kc.i0£ XWPO 61aTl')pT)O£ Tic; 
· 61Ktc; TT)c; ava>.Uo£1c; KOL KOTT)yopiEc; y1a va avnµ£TwTTio£1 
nc; 161aiT£p£c; avc.iyK£c; TT)c;. ·o>.a Ta avayKa{a OT01xda 
£~WT£plKOU £µTTopiou y1a 61aTTpayµaT£UO£Lc; 0£ KOIVOnK6 
£TTiTT£6o µTTopouv tT01 va AT)<j>0ouv µ£ TT)V aTTAil oµa6oTTolT)· 
OT) Twv 610Kpio£wv TT)c; Nimexe. 
XIV 
01 61aKplo£1c; TT)c; Nimexe, 1')6T) txouv <j>0c.io£1 OTov ap10µ6 
7 800 TTEpiTTou. 
10. EµnoplKOi naipo1: xwpt~ KQI OlKOVOflld~ ntpl· 
cl»iptlt~ 
Ta oro1xda TWV KOIVOTlKWV <7TOn<7TIKWV KOTOvtµovTOl 
KOTQ XWpEc; TTpotA£UoT)c;, OTTOOToAl')c; KOi TTpoop1oµou µ£ 
paOT) TT)V ovoµaToAoy{a TWV XWPWV y1a nc; OTOnOTtKEc; 
£~WT£p1Kol'J £µTTopiou TT)c; Ko1v6TT)Tac; Kai nc; OTanOT1Ktc; 
£µTTop{ou µEta~u Twv KpaTwv µ£Awv (r£wypa<j>1KI') Ovoµa-
ToAoyla - Geonom). 
H ovoµaToAoyia £VT)µEpWV£TOI Kc.i0£ xpovo KOi 6T)µOOl£U· 
TOI aTT6 TT)V Eurostat. EKT6c; art6 nc; 200 TTEplnou 
OUVaA>.aoo6µ£v£c; XWP£c; OVO<j>EpOVTOI 20 TTEp{TTOU OIKOVO• 
µu<tc; TTtp1oxtc; T) ouv0£C1T) Twv oTToiwv Ka0op{~£TOI OTT) 
rtwypa<j>IKI') OvoµaToAoy{a. 
Ava<j>tpoVTa1 Ta £~1')c;: 
- y1a T1c; £1oaywytc;: 
• 1J xwpa rrpof).£UU1]q y1a TO EµTTopt'uµOTO tiou 
TTpOEPXOVTOI OTT6 TplTE<; XWpEc;, TO OTTO{Q 5£V 
pploKo\ITat ouT£ OE £A£u0tpT) TEAwv£1aKI') KuKAo<j>o-
pia OTT)V Ko1v6TT)TO, ouT£ 0£ £V£PYT)TIKI') TEA£10TTOiT)· 
OT), 
e 1] xwpa arroUToAljq 
- y1a tµrropEuµaTa TTou TTpotpxovTa1 aTT6 TpiT£c; 
XWpEc;, TO OTTO{O ppiOKOVTOI 1')61") 0£ K00£0TWc; 
£A£u0EpT)c; T£AWV£10KJic; KUKAo<j>opiac; i; 0£ £VEpYT)· 
TIKI') TEAEIOTTO{T)OT), 
- y1a £µrroptuµaTa TTou TTpotpxovTa1 aTT6 KpaTT) 
µtAT), 
- y1a 6Aa Ta tµTToptuµaTa Tou Kt<j>a>.a!ou 99 TT)c; 
Nimexe, 
- y1a nc; t~aywytc;: 
• 1J xwpa rrpoop1uµou. 
01 KOIVOnKtc; OTOnOTIKtc; OTTOTEAOUVTOI OTT6 6uo 61a<j>opt-
nKc.i d6T) OTQTIOnKWV: nc; OTOnonKtc; £~WT£PIKOU 
£µTToplou TT)c; Ko1v6TT)Tac; (EµTT6p10 tKT6c; EOK) y1a nc; 
oTToi£c; aTT6 TT)V TTA£Upc.i TWV £1oaywywv 1oxu£1 y£v1Kc.i T) 
TTpotAEUOT), KOi 01 OTOnOT1Ktc; £µTTop{ou µ£Ta~u TWV 
KpaTwv µt>.wv (EµTT6p10 £VT6c; EOK), y1a nc; oTTo1£c;, 
TTpoK£1µtvou va aTTo<j>£Ux0ouv 01 6m>.oC uTT0Aoy10µ0{ OE 
£TTiTT£6o Ko1v6TT)TOc;, ava<j>tpETOI T) xwpa OTTOOTo>.i;c;. 01 
KOIVOnKtc; OTOnOTIKEc; £~WTtp1KOU £µTTopiou 61a<j>tpouv 
OTO OT)µdo QUT6 OTT6 TLC; £0V1Ktc; OTOnOT1Ktc; TWV KpOTWV 
µ£Awv OT1c; oTTo1£c; 1oxuouv ouv1')0wc; c.i>.>.01 Kav6v£c; y1a 
TOV op10µ6 TOU KpciTouc; ouva>.>.ayi;c;. 
H OTanOTIKI') a~ia TWV £1oayoµtvwv £µTTop£uµc.iTwv 
IOOUTOI µ£ TI\ 600µ0>.oyT)TEa a~ia i; µ£ TT)V a~la TTOU 
Ka0opi~£Ta1 µ£ pc.ioT) TT)V tvvo1a TT)c; 600µ0>.oyT)Tfoc; a~iac; 
(nx. y1a £1oaywytc; aTT6 c.i>.Aa Kpc.iTT) µtAT)) (cif). 
H oTanonKi; a~la TWV £~ayoµtvwv tµTTop£Uµc.iTwv 
IOOUTOI µ£ TT)V a~ia TTOU txouv TO £µTToptuµaTa OTOV T6TTO 
KOi KOTQ TO XPOVO TTOU £yKOTaA£iTTOUV TO OTOnOTIK6 
t6a<j>oc; TOU t~c.iyoVToc; Kpc.iTouc; µt>.ouc; (fob). 
01 XWptc; µ£ nc; OTTOi£c; TO KOIVOnK6 £µTT6p10 6£V <j>0c.iV£1 nc; 
100 OOO ECU, 6£v ea £µ<j>avi~OVTOI XWPIOTQ. 01 a~i£c; 6µwc; 
9a TT£p1Aaµpc.ivOVTOI OTO OUVOAO TWV oµ66WV XWPWV KOi 
OTO YEVIKQ ouvo>.a. 
H a~(a urro>.oyi~tTa1 at tupwrralKtc; voµ1aµanKtc; µovaotc; 
(ECU). Ta aT01xtia rrou µtraoioovra1 aTT'IV Eurostat arr6 Ta 
Kp<iTTJ µt>.11 at t9v1K6 v6µ1aµa µtTaTptrrovra1 at ECU 
auµcj>wva µt nc; µ11v1aitc; nµtc; µtTOTpom')c;. 
ria TO axtnK6 tToc; xp11a1µ0TTOlOUVTQl µtote; nµtc; µtTQ 
arr6 KaTa>.>.11>.11 11µtpo>.oy1aKt\ ar0.9µ1011 we; t~t\c;: 
12. Tlµtc; µnarpom\c; 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.Moa 1 OOO APX 
13. noaor11nc; 
446,806 ECU 
145,525 ECU 
0,724 ECU 
396,299 ECU 
22,006 ECU 
1 693, 119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
KaTaypacj>tTa1 TO Ka9ap6 papoc; 6>.wv TWV tµrroptuµaTwv, 
Kai tcj>6aov arra1TtiTa1 arr6 TTJ Nimexe, O(vovTal auµrr>.11-
pwµanKtc; µovaotc; µtTpt\atwc; tKT6c; TOU rraparravw 
papouc; t\ OTTJ 9ta11 TOU. 
14. EµmarEUTlKOT'lTa Kal l6lalnpor11nc; 
It 6>.a Ta KPOTTJ µt>.11 urrapxouv 01a01Kaaitc; µt nc; orroitc; 
01aacj>a>.i~tTa1 TO aTanar1K6 arr6pp11To TTJ<; 01aKiV'la11c; 
opiaµtvwv rrpo'i6vrwv. Inc; rrtp1mwat1c; aurtc; Ta KpOTTJ 
µt>.11 Otv avacj>tpouv ~txwp1ar6 nc; axtnKtc; tmµtpouc; 
Kar11yopitc;. Aaµpavovra1 6µwc; Ta Kara>.>.11>.a µtTpa 
OUTW<; wart VQ rrtp1>.11cj>9ouv OTQ OUVOAlKO rroaa. 0 
Xtlp1aµ6c; KQl 11 EKTQ011 TOU OTQTlOTlKOU arr6pp11TOU 
01acj>tpouv OTO tmµtpouc; KpOTTJ µt>.11. 
ITTJV «Tt\p11a11 rou arr6pp11rou »Kara rrpo'i6vra, TO tµrr6p10 
avacj>op1K6 µt tva rrpo'i6v auµmuaatra1 µt TO tµrr6p10 
QAAOU rrpo'i6vroc; t\ TTtp1>.aµpavtTQl OTOV t101K6 ap19µ6 TTJ<; 
Nimexe 99.96-01 TTOU rrpop>.trrtTQl y1'aur6. ria K09t 
ap19µ6 TTJ<; Nimexe yia rov orroio 1axut1 ro aranar1K6 
arr6pp11ro, rrpoari9na1 µ1a urro011µtiw011 aKp1pwc; KOTW 
arr6 TTJV tTTlKtcj>a>.ioa TOU rrpo16vroc;. 
ITTJv rrtpimw011 TTJ<; «Tt\p11011c; rou arr6pp11rou Kara 
xwptc;)) Otv rrpayµaTOTTOldTOl Kaµia t\ µ6vo µtplKt\ 
TQ~1v6µ11a11 TOU tµrropiou KQTO XWpt<; OXtTlKO µt KQTTOlO 
rrpo'i6v. ITTJv rrtpimwa11 auTt\ ro tµrr6p10 KaraxwptiTa1 
OUVOAlKQ OTTJV KOTTjyopia TWV KWOlKWV xwpwv (( 977)) y1a 
K69t rrpo'i6v. Kara ro ax11µanaµ6 TTJ<; auvo>.1Kt\<; oµaoac; 
«rrayK6aµ10 auvo>.o» rrptrrt1 va >.11cj>9d µtp1µva, ourwc; 
WOTt TO arr6pp11TO KQTQ XWptc; VQ ll11V tlVQl 0UVQT6 VQ 
01axwp1ard at tvr6c; Kai tKr6c; EOK Kai £TToµtvwc; ro 
ytv1K6 rroa6 « rrayK6aµ10 auvo>.o » va arrort>.dra1 arr6 ra 
OUOTQTlKO: 1010 - tvr6c; EOK (EUR 10) + 1011 tKT6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 Aiacj>opa (950 tcj>oo1aaµ6c; rr>.oiwv 
Kai atpoaKacj>wv + 958 xwptc; Kai rrtp1cj>tpt1tc; TTOU Otv 
µtraoioouv aroixtia + 977 xwptc; Kai rrtp1cj>tpt1tc; TTOU Otv 
avacj>tpovra1 y1a 01Kovoµ1Kouc; t\ arpanwnKouc; Myouc;). 
H auvo>.1Kt\ tyypacj>t\ 1090 « A16cj>opa » urrapxt1 arov r6µo 
z µt TOV TiTAO «Xwptc; KaTO rrpo'i6vra». 
E~a>.>.ou, 01 arananKtc; Karapri~ovra1 µt paa11 rt>.wvtia-
Ka tyypacj>a xwpic; va >.aµpavovra1 urr61ji11 01 01op9wat1c; 
TTOU yivOVTQl OTO TtAo<; TOU XPOVOU QTT6 op1aµ£va Kp6.TTJ 
µt>.11 y1a TTJ >.oyianKt\ TaKTorroi11011rwv01aKuptpv11nKwv 
avra>.>.aywv. Yrr' aurtc; nc; auv9t\Ktc;, 11 Kar6.pna11 tv6c; 
tµrrop1Kou 1ao~uyiou µrropti at op1aµtvtc; rrtp1mwat1c; va 
0611yt\at1 at a11µaVT1Kt<; QTTOKAiat1c;, at axta11 µt Ta 
trri011µa t9v1K6. aroixda. 
15. 611µoaiEua11 
01 Ava>.unKoi rrivaKt<; rou t~wrtplKOU tµrropiou rwv EK 
(Nimexe) ea tµcj>avi~ovra1 ma ava OwOtKa T6µouc; y1a nc; 
tlaaywytc; KOL nc; t~aywytc; (A-L) µt TiTAo « npo'i6vra 
Kara xwpa». EivaL Ta~1voµ11µtvo1 KaTa KWOlKt<; rrpo'i6-
VTWV auµcj>wva µt TTJV Ovoµaro>.oyia TOU Iuµpou>.iou 
Tt>.wvt1aKt\<; Iuvtpyaaiac; (OITI) Kai avacj>tpouv rroa6-
TTJTtc;, a~itc; Kai auµrr>.11pwµanKtc; µovaotc;. Yrrapxti 
£TTi011c; Kai tvac; OtKaroc; rpiToc; r6µoc; (Z) µt riT>.o « Xwptc; 
Kara rrpo'i6vra » arov orroio rraptxtra1 µ1a ra~1v6µ11a11 rou 
KOlVOTlKOU tµrrop(OU KaTa OUVaAAaaa6µtVt<; XWpt<; KQl 
Kara Ktcj>a>.a10 (Nimexe) (ouo lji11cj>ia). 
To OUVOAlK6 tµrr6p10 y1a 6Aa Ta rrpo'i6vra µa~i urrapxt1 
µ6vo arov r6µo Z µt riT>.o «nayK6aµ10 auvoAo», Kai 
aKoAou9tiTa1 arr6 nc; urro61a1ptat1c; tvr6c; Kai tKr6c; EOK 
we; auvo>.o Ka9wc; Kai arr6 nc; >.omtc; 01Kovoµ1Ktc; 
rrtp1cj>tptlt<; TTJ<; r twypacj>1Kt\<; OvoµaTOAoyiac; Kai TWV 
tmµtpouc; auva>.>.aaa6µtvwv xwpwv. 
ITTJ auvtxtia rrapari9tra1 tva rrap6.0t1yµa y1a rouc; 
TUTTOTT0l11µtvouc; rrivaKtc;. 
xv 
16. Baauco[ n[va1n:c; 
(( npo'i6VTO KOTQ xwpcc; », T 6µoL A-L 
(«Xwpcc; KoTa npo'i6VTo», BA. T6µo Z) 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 
? Import 3 
1000 ECU 
l-----l'-----~~,m-ex-e~ EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flctlUou1 product code) 
\---1--~FR: CONFIDENTIAL 
~--+---+SL: INCL. 8899.99 
>--+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flk11ve WaraMummer) 
r~'..l'r._-_---+-t-_-_-_.~FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t----+---+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 056 URSS 95 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Pol'). 
2) ncp!o6oc; ovocl>opac;. 
3) Xpl')aLµonoLouµcv11 µovci6o. 
4) al')Aouao xwpo + KoLV6TT)TO. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
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Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E>.>.Olla 
5 
50 napd1Sc1y110 1 
10 15 5 
6 10 5 15 napd&c1y110 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) Kw6LKoc; KOL ovoµoa{o Tou npo'i6VToc;: t~ol!il'}ci>Loc; opL9µ6c; npo'i6VToc; OTT) Nimexe. 
6) 'Ev6tL~l') on6ppl')TOU TWV npo'i6VTWV I') Tµl')µOTWV Touc;. 
7) 'Ev6tL~l') on6ppl')TOU TWV auvoAAoaaoµtvwv XWPWV. 
8) Kw6LKO<; TT)<; Geonom KOL 6voµo TT)<; auvoAAoaa6µcv11c; xwpoc; I') OLKovoµLKl'}c; ~WVT)c;. • 
9) Kw6LKtc; xwpoc; 950, 958 KOL 977: xwplc; c~0Kp!Pw011 Twv auvoAAoaaoµtvwv xwpwv (o onoLTouµcvoc; opL9µ6c; nAolwv 
6cv avoKoLvw911Kt I') TTJpdToL on6ppl')Toc;), auyKtVTpwvoVToL un6 Tov Kw6LKO 1090 «aLacl>opo». 
10) • A9poLaµo TOU auvoA1Kou cµnop{ou 
XVI 
nopci6tLyµo: 1000 MON DE = auvoA1Ktc; taaoywytc; OTTJV EOK on6 6Ao Tov K6aµo: 310 000 ECU, on6 nc; onoltc;: 1010 
£VT6c; EOK: 50 OOO ECU + 1011 £KT6c; EOK: 200 OOO ECU + 1090 61acl>opo (nou 6tv µnopouv VQ 
To~Lvoµ119ouv ouTt OTO tVT6c; ouTt OTO £KT6c; EOK): 60 OOO ECU. 
nopc16t1yµo 1 : Eaaoywyl') OTT)V EAM6o UFO on6 TT) r oAA!o, o~{oc; 50 OOO ECU. np6K£1TOI y10 auvoAAoyl') µtTO~U KpOTWV 
µcAwv (tµn6p10 £VT6c; EOK), on6T£ xwpo arroCTToJ.tj~ dvoL µtv 11 roAA!o TO npo'i6v 6µwc; tv6£X£TQL VQ 
EX£1 µLO Tp{TT) XWPO we; XWPO KOToywyl')c;. 
nopci6t1yµo 2: Eaaoywyl') OTTJV lpAov6{o UFO on6 TT)V AAytp{o, o~{oc; 10 000 ECU. np6KtlTOL y10 tµn6p10 tKT6c; EOK· 
xwpo KOTaywytj~ dvo111 AAycp{o. Av TO UFO OUTQ £KT£AWVIOTOUV OTT)V lpAov6{o KOi 6LOX£Ttu9ouv OTT)V 
E:Atu9tpl') oyopa, WOTE: VO t1aoyayt1TIX·11 ftpµov{o µtpoc; on6 OUTQ TO UFO, T6T£ 11 lpAav6{o dvoL 11 xwpo 
arroCTToAtj~. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most importantforeign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles · 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• t~e direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
. was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
XVlll 
achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclatu're 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports : 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL ::; 1693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377 .521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
E>..MBa 1 OOO aPX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
XIX 
16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
Ursprung I Herkunft We rte Orlglne I provenance 
/ 
Import 3 
1000 ECU 
4 1mexe EUR 10 Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llct1Uou1 procluel code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 2li 10 5 OSQ URSS 95 
208 ALGtORIE 105 15 25 15 20 
950 AV!TAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON DtOTERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONCE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 25 25 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
UK 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier - Dl!cembre 1984-@ 
Valeurs 
Ireland Dan mark "E>->-ooa 
10 15 5 
50 Example 1 
5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
. pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cetta publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses .. en ligne,, par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de l'Office 
(Statistlques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statlstlques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736n5 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.>.cll>a 
Direction generale des douanes 
et droits in.directs, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises . 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et slmpliflcatlons 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
example, moyens de palement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), · 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par example, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territolre statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements franvais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre la republique federale d' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarlfs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er jarivier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa9on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la« nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
dElfinir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A !'exportation, la valeur statistique des merchandi-
ses s'entend de la valeur des merchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la GE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecus 
E>.M6a 1OOO6PX = 11,310 Ecus 
13. Quantltes 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de merchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentialite et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
merchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Gelles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te variant selon les Etats membres. 
Dans le cas de la « confidentialite produits .. , le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code · 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la « confidentialite pays .. , la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code « Pays-977 .. pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce « Monde .. , ii convient de 
retenir que la « confidentialite pays., ne peut etre 
ventilee en intra-GE et extra-GE et que, par conse-
quent, le total « Monde .. comprend les elements 
suivants: 1010 «intra-GE (EUR 10)., + 1011 «extra-
GE (EUR 10)» + 1090 cc Divers» (950 «Avitaillement 
et soutage des navires et avions .. + 958 cc Origines 
et destinations indeterminees., + 977 cc Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires». 
La position collective 1090 cc Divers., figure dans le 
volume Z «Pays par produits ... 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la GE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) cc Produits par pays"• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Gonseil de cooperation douaniere (NGGD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits .. , dans lesquels les 
echanges de la Gommunaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de merchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule cc Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-GE et extra-GE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
cc Par pays"• volumes A-L 
(cc Pays par produits,, voir volume Z) 
/ 
Import Janvier - D6cembre 1984-@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
l---4----~,m~e=xe- EUR 10 Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (HctlUous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llkllve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 056 URSS 95 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON DIOTERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 25 1011 EXTRA 200 40 45 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 .20 15 7 3 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et Ii belle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Valeurs 
UK Ireland Danmark "E>.XclOo 
10 15 5 
50 
5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Exemple 1 
Exemple 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 cc Divers,, 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
· Ecus, dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + 1011 extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Exemple 1 : Importation par la Grace d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Algerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili cc on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresi nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in. 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statlstlche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo di riferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7.' Escluslonl e semplificazloni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso lega:le, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Terrltorlo statistlco 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclature delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
1 O. Partner commercial!: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della cc Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza ,(spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-GE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-GE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio della GE e inferiore a 
100 OOO ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo ... 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(EGU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377 ,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.M~a 1 OOO ~PX = 11,310 ECU 
13. Quantitatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti "• ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del cc segreto riguardante i paesi "• la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o none fornita o lo e solo in par:te. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese "977 "· Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
"Mondo .. va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-GE e Extra-
GE e che ii totale "Mondo,, e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesl e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie" viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da talunl Stati membri ai fini dell a contabilizzazione 
degli scambl intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della GE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodotti,, - anch'esso sdoppiato - e dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Comunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe ·(a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do .. , seguito dalle suddivisioni totale Intra-GE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
1000 ECU Valeurs 
France ltalla Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Danrnark 'EAAOl>a 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flc:tlUous product code) 
r,;-....._-+-__,. FR: CONFIDENTIAL 
C.V--+--~ BL: INCL. 8899.99 
>--+---+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~1..,.. _____ -++--__ -+_.FR: ~~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (llkUve WareMummer) BL: EINSCHL. 8899.99 
t--+--+ OE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 056 URS~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON 0 ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Gomunita. 
10 5 10 15 5 
15 20 6 10 5 7 3 5 
32 28 14 30 14 
25 25 10 25 10 
15 20 
10 
10 5 
10 5 15 5 
7 3 6 5 4 
5) God ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Godice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
50 
5 
15 
70 
50 
20 
15 
5 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Godici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 cc Varie ... 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della GE dal mondo: 310 OOO EGU, di cui 1010 Intra-
GE, 50 OOO EGU + 1011 Extra-GE, 200 OOO EGU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO EGU. 
Esempio 1: lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO EGU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, Intra-GE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10000 EGU. 
XXVlll 
Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-GE), in cui ii paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicch0 ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
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1. Voorwoord 
In de Analytische tabel/en van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statlstiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM.6a 
4. Verslagperlode 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappel ijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratlestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actleve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratlegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publ iek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse .handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nlmexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrleken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
·statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand v~n de maandelijkse omreke-
nlngskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR 122,752 Ecu 
E>.M5a 1 OOO ~PX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheld en bljzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,.geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,.977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,.Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Ariderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
i ntergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 136 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,,Produkten naar landen", delen A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import Janvier - Decembre 1984-@ 
Ursprung I Herkunft 
Origlne I provenance 1000 ECU Valeurs 
ltalla Nederiand Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL VINO OBJECT (lldlUou1 product code) 
FA: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llkllve WareMummer) 
FA: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 10 5 50 05e URSS 95 15 5 
208 ALGlOAIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TEAM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA so 40 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 25 10 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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lntroduccl6n 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros anallticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los palses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequeiia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercanclas, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes palses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden «en 
llnea" mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadlstica (Estadisticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agricultura y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La guia de/ usuario de fas estadlsticas de/ comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadistica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia unlforme para las estadisticas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo a las estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavla no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercanclas, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envlos surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del · contenido 
informativo de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadlsticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a .las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
HM5a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo de referencla 
En principio el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al aiio. 
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5. Objeto 
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadlstico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadlsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercanclas 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercanclas 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercanclas se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de mercancias en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedlmlentos slmpliflcados 
Las estadlsticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercanclas: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadlstico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Terrltorlo estadfstlco 
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclature de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadlstica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
clas en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaclones comerclales y 
zones econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la « Nomenclatura de palses 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actual iza una vez al aiio. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la « Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tambllln llamada Nomenclatura del Consejo de cooperacl6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadfsticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadf sticas del comercio entre los Esta dos 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadf sticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadlsticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casl siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercanclas importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadlstico de las mercanclas es el valor de 
las mercanclas en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma « mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadlstica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tlpos de camblo de 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.M~a 1 OOO ~PX 
13. Cantidades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
= 396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693,119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
= 122,752 ECUs 
= 11,310 ECUs 
Las estadlsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas de toda especie, si la Nimexe 
asl lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confldenclal y condlclones especlales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varf an segun los Esta dos 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n confidenclal se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por palses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals« 977" para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales «Mundo" 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consjguiente, el 
total global del comerclo «Mundo" se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Palses y territorios no 
determinados + 997 Palses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 •• Varios,. figura en 
el volumen Z « Palses por productos "· 
Por otra parte, las estadlsticas se basan en 
do.cumentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas « Productos por palses »; en ell as se 
recogen las categorlas de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) « Palses 
por productos "• que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por paises proveedo-
res y clientes y por capltulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercanclas solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo «Total global" «Mundo"; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelarla de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
« Productos por parses», volumenes A-L. 
( « Palses por productos », vease el volumen Z). 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
Ursprung I HerJ<unll 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
05& UR~ 208 ALG RIE 
950 AVJTAl~EMENT 
958 NON 0 ERM. 
977 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
50 
95 25 
105 15 
30 
10 2li 20 
310 60 
so 40 200 
105 15 
95 25 
60 20 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
1000 ECU 
Italia Nederfand Be)g.-lux. UK 
2li 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
60 32 28 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 
2) Perlodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
Valeurs 
Ireland Denmait "E>.>.~Oa 
10 5 50 15 5 
6 10 5 15 5 
14. 30 14 70 
so 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
8 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
EJemplo 1 
EJemplo 2 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los pfses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
pafses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 « Varios ». 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asf: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. • 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republlque federate d' Allemagne 
Italian 005 1010 Italia 
Verelnigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Fiiroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Flnlande 
Schwelz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vati kanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malta 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavle 
Turkel 052 1022 Turqule 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratlsche Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla -205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyan 216 1038 Li bye 
Agypten 220 1038 i:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinea 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinea equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kon go 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za'ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 
Britisches Territorium Im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik SOdafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AM ERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gron land 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanlsche Republik 
Amerikanlsche Jungfernlnseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kalmaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und·Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumblen 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinian 
Falklandinseln und Nebengebiete 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannlque de !'Ocean Indian 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
Etats-Unis d' Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occldentales 
Haiti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique domlnlcaine 
lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jamaique 
Sainte-Lucie 
. Saint-Vincent 
Barba de 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyana fran~aise 
Equateur 
Perou 
Brasil 
Chi Ii 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et dependances 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrian 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanian 
Saudi-Arabian 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Sudjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indian 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesian 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Sudkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australian 
Papua Neuguinea 
Austral isch-Ozeanien 
Nauru 
Neu see land 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
ASIE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Li ban 
608 1038 Syria 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Kowe"it 
640 1038 Bah rein 
644 1038 Qatar 
647 1038 (;mirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangla Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Tha"ilande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vi6tnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 Indonesia 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolia 
720 1048 Chine 
724 1048 Corea du Nord 
728 1038 Corea du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
·740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OC~ANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australia 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceania australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceania americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceania neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesia franvaise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 1J)) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialises 
Drlttlander occldentaux 
Europalsche Frelhandels- EFTA-Liinder 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westl iche Drittlander ses occidentaux 
Entwicklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Under Afrlkas, der Kariblk AKP-Under 1031 ACP Pays d' Afrique, des Caraibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats 'membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst.. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzllche Wirtschaftsraume - Zones economiques supplementalres 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
216,220, 600,604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, .528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Banden A-L ,.Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L cc Produits par pays ... 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
"Eµrr6pLO KQTQ rrp0°lOVTQ 
KQTQV£µT)µ£va KQTQ xwpa OVTQAAayflc; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio ·por productos, 
clasificados segun el pals asociado 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Destination Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutsch1an<lj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.doa Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France j Italia j Nederland j Belg.-t.ux. j UK I Ireland j Danmark j "E>.>.dOo 
9001 ~PRISllJnllIRRORS AHD OTHER OPTICAL ElE~OF AMY llATERIAI., UNUOUNIED, OTHER T1IAll SUCH ELEllENTS OF GLASS NOT ll001 ~ PRIS~llJRRORS AHD OTHER OP11CAL Elfll~OF AMY llATERIAI., UNllOUKTED, OTHER T1IAll SUCH ElfllEKTS OF Gt.ASS NOT 
Y W D; SHEETS OR PI.ATES, OF POi.ARiSiNG TEIUAL Y WO D; Sl£ETS OR PI.ATES, OF POi.ARISiNG TEIUAL 
LENIUES, PRISllES, lllROIRS ET AUTRES ELEllEHTS D'OPTIQUE, NON llONTE S; llATIERES POLARJSAHTES EH FEUWS OU EH PLAQUES LIHSEN,PRISllEN,SPIEGa. U.AND.OPT.ELEllEHTE,NICI GEFASST,AUS AU.BI STOFfEN; POLARIS.STOFl'E ALS FOlEI ODER Pl.ATIIERT 
9001.81 CONT ACT LENSES 8001.81 CONTACT LENSES 
YERRES DE CONTACT KONTAKTSCllAlfll 
001 FRANCE 7 
1 2 
3 4 001 FRANCE 3251 478 
189 
40 45 2 1346 1341 1 
002 BELG.-LUXBG. 5 2 
2 
002 BELG.·LUXBG. 1278 220 7 386 
41 
472 1oi 003 NETHERLANDS 5 1 
2 
2 003 PAYS-BAS 4609 3222 157 25 
1060 
457 
13 004 FR GERMANY 18 1 2 13 004 RF ALLEMAGNE 5347 2058 1009 447 809 2009 005 ITALY 5 
3 1 1 
2 3 005 ITALIE 4044 80 350 17 s8 847 1042 2 006 UTO. KINGDOM 11 8 006 ROYAUME-UNI 4798 1325 208 850 3j 2005 007 IRELAND 
1 1 
007 IRLANOE 168 
319 
131 Ii 377 008 DENMARK 008 DANEMARK n1 
19 
3 
19 
64 
009 GREECE 
1 1 
009 GRECE 435 160 1 1 235 
257 3ci 028 NORWAY 
1 
028 NORVEGE 712 392 9 
62 j 24 030 SWEDEN 4 
1 
3 030 SUEDE 1925 546 257 
14 
64 956 33 
032 FINLAND 2 
1 
1 032 FINLANDE 619 66 18 2ci 195 328 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 1606 1141 323 264 14 44 
036 AUSTRIA 036 AUTRICHE 1951 1636 2 
100 
8 105 
040 PORTUGAL 
3 3 
040 PORTUGAL 272 93 n 
1 
2 
9ali 1 042 SPAIN 042 ESPAGNE 2015 462 238 203 124 
052 TURKEY 052 TURQUIE 215 85 130 
139 064 HUNGARY 064 HONGRIE 139 
149 191 220 EGYPT 220 EGYPTE 340 
1030 278 GHANA 
3 1 2 • 
276 GHANA 2058 1028 6i 1 6 121 541 390 SOUTH AFRICA 
95 
390 AFR. OU SUD 760 24 
400 USA 203 1 107 400 ETATS-UNIS 87885 3208 122 8 31044 33503 
404 CANADA 17 9 8 404 CANADA 7060 62 2i 3539 3459 442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 385 j 22 338 600 CYPRUS 
1 1 
600 CHYPRE 216 38 1 207 1 604 LEBANON 
1 
604 LIBAN 139 87 13 
132 
1 
632 SAUDI ARABIA 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 231 75 1 23 
728 SOUTH KOREA 1 
2 
728 COREE OU SUD 379 
319 1 
8 ·J~J 732 JAPAN 12 10 732 JAPON 4407 592 
738 TAIWAN 
3 1 2 
738 T'Al·WAN 444 444 38 l~t 816 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1149 156 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 723 214 402 
1000 W 0 R L 0 308 12 4 3 120 169 • 1000 M 0 N 0 E 121765 18684 2911 1670 3492 226 41267 53339 176 
1010 INTRA-EC 53 6 3 3 12 29 • 1010 INTRA-CE 24699 n81 1662 1002 2368 121 4268 7461 16 
1011 EXTRA-EC 256 6 1 109 140 • 1011 EXTRA-CE 97068 10904 1249 669 1124 105 36999 45656 160 
1020 CLASS 1 246 4 106 138 . 1020 CLASSE 1 90538 8461 1111 602 83 14 38009 44078 158 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 
1 
1 5 . 1021 A EL E 7347 4078 686 381 62 7 306 1689 118 
1030 CLASS 2 10 2 3 4 . 1030 CLASSE 2 6337 2369 139 67 1036 91 991 1640 2 
1031 ACP s<ra . 1031 ACP Js~ 2115 1032 21 25 1030 7 139 1040 CLA . 1040 CLA 3 197 55 3 
11001.02 GLASS SPECTACl.E LENSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 9001.02 Gt.ASS SPECTACl.E LENSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERJE NON CORRECreURS, COllPLETEllEHT OUVRES SUR LES DEUX FACU, EH VCIUIE SRll.ilNGLAESER OHNE KORREXTIONSWJRJCUNG, SEIDE FLAECllEN FERTIG SEARBEITET, AUS GUS 
001 FRANCE 30 2 25 3 001 FRANCE 4135 292 2ci 3874 1 3 149 17 002 BELG.-LUXBG. 2 
1 
1 1 
1 
002 BELG.·LUXBG. 132 20 66 25 
s4 003 NETHERLANDS 4 2 
i 
003 .PAYS-BAS 175 37 
9 
52 
1 
2 
004 FR GERMANY 3 
1 j 2 004 RF ALLEMAGNE 114 3j 72 32 005 ITALY 8 
4 i 
005 ITALIE 266 215 
188 
14 
124 006 UTO. KINGDOM 5 
2 3 . 
006 ROYAUME-UNI 387 57 18 
036 AUSTRIA 5 
4 
036 AUTRICHE 364 168 168 28 
212 058 SOVIET UNION 4 
i 1 
056 U.R.S.S. 212 
1i 14 1 69 24 400 USA 2 
4 
400 ETATS-UNIS 124 5 
448 CUBA 4 
1 
448 CUBA 210 5ci 53 210 632 SAUDI ARABIA 1 
1 2 
632 ARABIE SAOUD 105 2 
800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 254 163 91 
1000 W 0 R L D 88 9 18 39 19 3 • 1000 M 0 ND E 7331 1128 723 42n 1 4 880 293 25 
1010 INTRA-EC 53 3 8 35 5 2 • 1010 INTRA-CE 5258 451 262 4084 1 3 232 225· 
25 1011 EXTRA-EC 36 8 10 4 15 1 • 1011 EXTRA-CE 2073 &n 460 193 1 648 69 
1020 CLASS 1 18 4 5 2 6 1 . 1020 CLASSE 1 1139 497 286 72 190 69 25 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 3 1 
1 
. 1021 A EL E 498 230 201 63 
1 
3 1 
1030 CLASS 2 10 2 5 2 . 1030 CLASSE 2 513 179 175 121 37 
1040 CLASS 3 9 9 . 1040 CLASSE 3 422 422 
1100!.04 GLASS, SINGLE FOCAL SPECTACl.E LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION IOOt.04 GLASS, SINGLE FOCAL SPECTACl.E LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERJE UNIFOCAUX, COllPLETEllEHT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VCIUIE EINSTAERKENBRll.l.ENGLAESER lllT KORREXTIONSWIRXUNG, SEIDE FLAECllEN FERTIG BEARBEITET, AUS GLAS 
001 FRANCE 33 14 
1 
3 18 
4 
001 FRANCE 3116 1906 66 3 216 979 12 002 BELG.·LUXBG. 18 9 4 
4 
002 BELG.·LUXBG. 2140 1629 1 261 
1111 
183 
003 NETHERLANDS 25 17 3 5 1 003 PAYS-BAS 4267 2922 199 3 298 32 1 004 FR GERMANY 16 
21 
1 10 004 RF ALLEMAGNE 738 
2319 
75 16 14 334 
005 ITALY 26 5 
1i 
005 ITALIE 2700 371 
2 774 
10 
006 UTD. KINGDOM 29 7 5 
i 
006 ROYAUME·UNI 1946 813 359 
32 008 DENMARK 10 8 1 008 DANEMARK 1597 1514 46 3 
12 009 GREECE 2 2 009 GRECE 197 178 7 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>-.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.~Oa 
IXJ1.04 I001.04 
028 NORWAY 8 8 028 NORVEGE 1060 1027 29 2 2 
030 SWEDEN 7 8 030 SUEDE 799 699 73 
2 
2 25 
032 FINLAND 2 1 032 FINLANDE 200 159 39 
169 036 SWITZERLAND 13 11 036 SUISSE 2460 2234 57 
15 038 AUSTRIA 15 15 038 AUTRICHE 2039 2009 15 
3 040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 291 262 26 
9 147 042 SPAIN 5 3 042 ESPAGNE 595 363 76 
1i 052 TURKEY 4 4 052 TUROUIE 302 258 6 29 
056 SOVIET UNION 48 48 058 U.R.S.S. 1869 1864 5 
068 BULGARIA 5 5 068 BULGARIE 327 327 
216 LIBYA 3 3 
2 2 
216 LIBYE 332 332 
100 115 390· SOUTH AFRICA 10 6 390 AFR. DU SUD 888 583 7 404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 360 204 149 
506 BRAZIL 2 
2 
2 506 BRESIL 218 
224 
218 
512 CHILE 2 512 CHILi 224 
616 !RAN 8 8 616 !RAN 948 947 
3 632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 345 342 
647 U.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 108 108 732 JAPAN 732 JAPON 907 907 
736 TAIWAN 3 3 736 T'Al-WAN 349 349 
740 HONG KONG 2 2 
2 
740 HONG-KONG 232 231 
142 800 AUSTRALIA 7 5 800 AUSTRALIE 528 386 
604 NEW ZEALAND 1 1 604 NOUV.ZELANDE 115 103 12 
1000 WORLD 331 224 rr 29 22 28 • 1000 M 0 ND E 33377 256rT 2173 93 1815 2188 1m 106 
1010 INTRA-EC 157 78 15 i 28 20 18 • 1010 INTRA-CE 18728 11280 1120 25 1552 2104 832 13 1011 EXTRA-EC 173 148 12 1 1 12 • 1011 EXTRA-CE 16650 14347 1053 87 83 82 945 93 
1020 CLASS 1 87 69 8 1 1 8 . 1020 CLASSE 1 10679 9263 664 34 18 36 634 30 
1021 EFTA COUNTR. 47 43 3 1 . 1021 A EL E 6880 6419 240 15 45 2 174 30 1030 CLASS 2 33 24 4 3 . 1030 CLASSE 2 3672 2883 389 33 46 213 63 
1031 ACP Jr~ 4 53 1 2 . 1031 ACP~ 302 51 73 44 5 129 1040 CLA 54 1 . 1040 CLA 3 2299 2201 98 
I001.08 GUSS SPECTACLE LENSES, OTHER TlWI SINGLE FOCAL, BOTH SJD£S FINISHED, FOR CORRECTlON OF VISION IC01.0I GLASS SPECTACLE LENSES, OYJIER TlWI SINGLE FOCAL, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTIOH OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UHIFOCAUI. COllPl£TEllENT OUVRES SUR LES OEUX FACES, EN YERRE llEHRSTAERXENBRJU.ENGLAESER lllT KORREXTIONSWIRXUNG, BEIDE FUECHEN FERTIG BEARBEITET, AUS GW 
001 FRANCE 9 2 i 5 3 1 001 FRANCE 938 493 323 185 318 4 52 204 002 BELG.-LUXBG. 9 1 2 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 1257 479 59 
164ci 
78 
003 NETHERLANDS 30 4 1 16 
2 
5 003 PAYS-BAS 3806 1609 334 67 
184 
158 
004 FR GERMANY 19 3 11 3 004 RF ALLEMAGNE 1455 
100 
624 438 15 195 
005 ITALY 1 
9 
1 005 ITALIE 257 3 68 5 59 10 006 UTD. KINGDOM 9 
3 
006 ROYAUME·UNI 279 198 2 1 
15 008 DENMARK 3 008 DANEMARK 1446 1419 
22 
12 7 030 SWEDEN 
2 i 030 SUEDE 188 157 49 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 358 273 27 7 7 038 AUSTRIA 4 3 038 AUTRICHE 441 344 1 81 8 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 237 194 41 2 
068 BULGARIA 
2 2 
068 BULGARIE 101 101 230 206 ALGERIA 6 206 ALGERIE 230 42 3 1sa 3 400 USA 9 3 3 400 ETATS-UNIS 376 130 404 CANADA 3 
5 
404 CANADA 386 27 
196 
361 
448 CUBA 5 
a 
448 CUBA 196 
19 1146 506 BRAZIL 9 
2 5 
508 BRESIL 1165 
156 88 3 632 SAUDI ARABIA 7 
2 
632 ARABIE SAOUD 247 
2 157 732 JAPAN 2 
9 
732 JAPON 163 3 1 
425 800 AUSTRALIA 9 800 AUSTRALIE 464 39 
1000 W 0 R L D 151 15 11 64 5 4 38 14 • 1000 M 0 ND E 14962 6038 1827 1330 510 1681 1664 1928 8 
1010 INTRA-EC 84 10 5 44 5 4 15 1 • 1010 INTRA-CE 9582 4401 1287 864 508 1859 628 214 1 
1011 EXTRA-EC 69 8 1 20 23 13 • 1011 EXTRA-CE 5402 1636 540 468 3 2 1038 1712 1 
1020CLASS1 35 2 3 8 17 5 • 1020 CLASSE 1 2956 1207 218 244 3 711 566 7 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 1 4 
2 a 
• 1021 A EL E 1140 865 87 150 
2 
24 7 7 
1030 CLASS 2 28 3 3 12 . 1030 CLASSE 2 2068 296 320 177 127 1146 
1040 CLASS 3 6 1 5 . 1040 CLASSE 3 378 133 2 45 198 
IXJ1.DI GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER TlWI BOTH SIDES FINISHED IC01.oa GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES FINISHED 
• VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, AUTRES QUE COllPLETEllEJIT OUVRES SUIU.ES DEUX FACES BRllENGLAESER AUS GW, ANDERE A1S BE!>E FUECIEI FERTIG BEARBEITET 
001 FRANCE 54 13 22 9 11 21 001 FRANCE 2905 1038 1300 281 40 496 1050 002 BELG.-LUXBG. 38 11 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2543 959 136 2 
9 
58 
003 NETHERLANDS 35 17 15 
9 
3 
3 
003 PAYS-BAS 2828 1357 1297 11 
a 
154 
2a0 004 FR GERMANY 128 
9 
109 7 004 RF ALLEMAGNE 8551 566 7577 426 5 258 005 ITALY 20 6 
4 
5 005 ITALIE 1031 299 
133 
166 
006 UTD. KINGDOM 30 8 20 i 006 ROYAUME-UNI 2596 522 1941 27 008 DENMARK 12 9 2 i 008 DANEMARK 1028 825 174 2 2 009 GREECE 6 2 3 009 GRECE 179 55 
16 
64 58 
028 NORWAY 7 7 7 028 N RVEGE 631 611 4 12 26 030 SWEDEN 20 13 030 E 1433 1009 381 5 
032 FINLAND 6 4 2 i 032 DE 486 316 161 4 5 4 036 SWITZERLAND 42 11 30 036 3293 1151 2079 42 17 
038 AUSTRIA 34 19 11 3 038 AUTRICHE 2046 1703 251 68 24 
040 PORTUGAL 8 1 7 040 PORTUGAL 837 55 779 3 
042 SPAIN 15 5 10 042 ESPAGNE 1016 428 561 26 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 303 303 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dltcembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Quantil~s BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo 
9001.DI 9001.DI 
220 EGYPT 19 19 220 EGYPTE 128 124 4 
19 373 MAURITIUS 12 
1 
12 
2 
373 MAURICE 470 
167 
451 
3 390 SOUTH AFRICA 3 
42 2 1 
390 AFR. DU SUD 298 33 
5 
95 7i 400 USA 57 10 2 400 ETATS-UNIS 4926 767 3948 65 64 
404 CANADA 26 3 23 404 CANADA 2404 217 2185 2 
448 C BA 36 36 
3 
448 CUBA 1540 1540 
173 508 IL 4 1 508 BRESIL 238 65 
2 512 c 1 1 
1 2 
512 CHILi 114 112 
14 32 632 SA ARABIA 3 22 5 632 ARABIE SAOUD 174 15 113 94 1 732 JAPAN 41 14 732 JAPON 3461 2019 1250 
1 
97 
740 HONG KONG 2 1 1 
3 
740 HONG-KONG 199 137 61 
193 800 AUSTRALIA 9 5 1 800 AUSTRALIE 709 378 138 
1000 WORLD 697 223 360 39 1 11 59 4 • 1000 M 0 ND E 47528 16698 25683 1509 55 510 2607 450 38 
1010 INTRA-EC 327 87 178 27 1 11 42 3 • 1010 INTRA.CE 21745 5322 12693 1053 48 509 1837 280 3 
1011 EXTRA-EC 372 158 185 13 17 1 • 1011 EXTRA.CE 25785 11378 12969 457 8 770 171 34 
1020 CLASS 1 272 104 147 7 13 1 . 1020 CLASSE 1 21758 8952 11816 258 6 521 171 32 
1021 EFTA COUNTR. 116 55 56 4 1 . 1021 A EL E 8725 4844 3667 126 
2 
58 30 
1030 CLASS 2 55 9 39 3 4 . 1030 CLASSE 2 2138 581 1153 151 249 2 
1031 ACP ~a 13 43 12 3 1 . 1031 ACP (~ 496 1843 453 4j 2 39 2 1040 CLA 46 . 1040 CLASS 3 1890 
9001.11 SPECTACU LENSES OTHER THAii OF GWS, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTIOH OF VISION 9001.11 SPECTACl.E LENSES OTHER THAii OF GW5, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERJE NON CORRECTEUR5, COUPLETEllEHT OUYRES SUR W DEUl FACES, AUTRES QU'EN ¥ERRE BRILLENGLAESER OHNE KORREKTIONSWIRXUNG, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEllET, NICllT AUS GLAS 
001 FRANCE 5 20 4 1 001 FRANCE 164 18 826 93 4 14 49 j 34 004 FR GERMANY 24 4 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1047 
16 
163 3 
005 ITALY 3 2 
3 
005 ITALIE 163 103 
72 
44 
6 006 UTD. KINGDOM 4 44 1 006 ROYAUME-UNI 113 4 31 038 AUSTRIA 45 1 038 AUTRICHE 2401 2355 39 7 
2 042 SPAIN 3 1 2 
4 2 
042 ESPAGNE 173 31 130 10 
24 400 USA 9 3 400 ETATS-UNIS 258 5 31 139 59 
1000 W 0 R L D 108 47 32 23 5 1 • 1000 M 0 ND E 4880 2524 1341 689 8 40 231 14 35 
1010 INTRA-EC 39 1 23 11 3 1 • 1010 INTRA.CE 1598 65 991 358 5 18 115 12 34 
1011 EXTRA-EC 70 48 9 12 3 • 1011 EXTRA.CE 3285 2460 351 331 1 24 115 1 2 
1020 CLASS 1 60 45 8 5 2 . 1020 CLASSE 1 3046 2423 316 194 1 24 85 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 47 44 3 
6 1 
. 1021 A EL E 2539 2379 124 21 1 12 1 1 
1030 CLASS 2 9 1 1 . 1030 CLASSE 2 228 36 35 127 30 
9001.IS SPECTACU LENSE5, OTHER THAii OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTIOH OF VISION, SINGLE FOCAL 9001.13 SPECTACl.E LENSE5, OTHER THAii OF GWS, BOTH SIDES ANJSHED, FOR CORRECTION OF VISION, SINGLE FOCAL 
VERRES DE LUNETTERIE UNJFOCAUX. COUPLETEllEHT OUVRES SUR W DEUX FACES, AUTRES QU'EN ¥ERRE EINSTAERXENBRILLENGLAESER UIT KORREXTIONS'flRKUNG, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEllET, NICllT AUS GW 
001 FRANCE 10 9 
1 
1 001 FRANCE 925 856 
21 
27 2 
2 
40 
002 BELG.·LUXBG. 8 7 
2 4 
002 BELG.-LUXBG. 765 613 124 
3 
5 
003 NETHERLANDS 13 7 
3 
003 PAYS-BAS 1298 1040 143 
2 151 
112 
004 FR GERMANY 3 
12 2 1 5 
004 RF ALLEMAGNE 159 
1112 
3 
126 
3 29:i 005 ITALY 20 005 ITALIE 1701 111 
006 UTD. KINGDOM 25 1 20 4 006 ROYAUME-UNI 1886 195 1381 
5 
310 
008 DENMARK 6 6 
1 
008 DANEMARK 1399 1365 29 
2 009 GREECE 1 
2 
009 GRECE 107 4 101 
10 028 NORWAY 2 
3 
028 NORVEGE 226 216 
195 030 SWEDEN 8 5 030 SUEDE 625 430 
18 032 FINLAND 3 1 2 032 FINLANDE 325 159 148 
036 SWITZERLAND 9 4 5 036 SUISSE 1063 629 434 
038 AUSTRIA 4 3 1 038 AUTRICHE 639 566 73 
040 PORTUGAL 5 2 3 040 PORTUGAL 391 128 263 
6 042 SPAIN 12 6 6 042 ESPAGNE 1205 702 497 
390 SOUTH AFRICA 1 1 
2 5 
390 AFR. DU SUD 116 107 9 
2 293 
.. 
400 USA .7 
2 
400 ETATS-UNIS 380 
1i 
85 
1o8 404 CANADA 3 1 404 CANADA 198 73 
484 VENEZUELA 1 1 
9 
484 VENEZUELA 100 
1i 
100 
493 740 HONG KONG 9 740 HONG-KONG 518 8 
1000 WORLD 184 87 58 4 8 5 24 • 1000 M 0 ND E 14718 8500 3989 2 321 442 140 1320 2 
1010 INTRA-EC 89 43 28 4 1 4 11 . 1010 INTRA.CE 8254 5258 1791 2 303 131 122 847 2 
1011 EXTRA-EC 75 25 30 7 13 • 1011 EXTRA.CE 8481 3244 2198 1 17 310 19 872 
1020 CLASS 1 52 24 21 5 2 . 1020 CLASSE 1 5267 3032 1795 17 293 5 125 
1021 EFTA COUNTR. 29 11 12 
1 10 
. 1021 A EL E 3277 2135 1114 
1 
10 
1i 14 
18 
1030 CLASS 2 20 9 . 1030 CLASSE 2 1146 164 403 547 
9001.15 SPECTACl.E LENSES, OTHER THAii OF GWS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTIOH OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 9001.15 SPECTACl.E LENSE5, OTHER THAii OF GWS, BOTH SIDES ANJSHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 
¥BIRES DE LUNETTERJE CORRECTEURS AUTRES OU'UNJFOCAUX. COUPLETEllEHT OUVRES SUR W DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRES llEHRSTAERKENllRILLENGLAESER UIT KORREITIONS'flRKUHG, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEllET, NICllT AUS GLAS 
002 BELG.-LUXBG. 2 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 326 50 200 14 57 
16 
5 
003 NETHERLANDS 8 6 
1 1 
003 PAYS-BAS 1601 1101 480 4 
25 3 211 004 FR GERMANY 20 18 004 RF ALLEMAGNE 1848 
31 
1514 88 7 
005 ITALY 56 56 005 ITALIE 4091 4051 i 4 5 006 UTD. KINGDOM 28 28 006 ROYAUME-UNI 2083 13 2069 
3 gg: DENMARK 
4 4 
008 DANEMARK 248 214 31 
NORWAY 028 NORVEGE 301 4 297 
5 030 SWEDEN 8 8 030 SUEDE 564 25 534 
2 032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 128 126 
5 
6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Ned~rland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark DAdOo 
9001.15 9001.15 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 439 125 314 
24 038 AUSTRIA 1 45 038 AUTRICHE 100 76 3791 45 :i 400 USA 46 400 ETATS-UNIS 3846 4 3 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 299 4 290 5 
708 PHILIPPINES 7 7 708 PHILIPPINES 340 340 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 118 118 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 173 173 
1000 W 0 R LD 217 3 193 18 • 1000 M 0 ND E 17124 1728 14879 313 96 70 22 211 5 
1010 INTRA·EC 115 2 111 1 i • 1010 INTRA.CE 10289 1485 8368 117 86 23 19 211 5 1011 EXTRA-EC 100 1 82 16 • 1011 EXTRA.CE 6834 263 6312 196 9 46 3 
1020CLASS1 70 1 66 2 1 • 1020 CLASSE 1 ~ 248 5489 50 4 46 3 5 1021 EFTA COUNTR. 17 1 16 
12 
. 1021 A EL E 233 1271 24 4 2 5 
1030 CLASS 2 28 16 . 1030 CLASSE 2 953 15 822 111 5 
9001.11 Sl'ECTAClE LEHSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH BOTH SIDES FINISHED 1001.11 SPECTACLE LEHSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH BOTH SIDES FINISHED 
VERRES DE LUNETTERIE AUTRES QU'EN VERRE ET AUTRES QUE COllPl!lEllENT OUVRES SUR LES DEUX FACES BRll.LENGLAESER NICHT AUS GLAS, ANDERE ALS BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET 
001 FRANCE 46 3 6 43 2 001 FRANCE 1061 188 452 851 10 12 197 002 BELG.-LUXBG. 19 8 2 002 BELG.·LUXBG. 1228 390 55 110 24 
003 NETHERLANDS 22 9 13 
4 4 
003 PAYS-BAS 1782 684 1086 4 
168 
7 6 ~ FRGfRMANY 165 
:i 156 1i 004 RF ALLEMAGNE 9590 203 9240 154 22 27 12 i 005 ITALIE 1063 236 38 1i 34 590 006 GDOM 51 1 40 9 006 ROYAUME·UNI 3942 81 3294 
7 
518 
008 K 11 5 4 2 008 DANEMARK 722 409 288 18 
009 6 1 3 2 009 GRECE 270 32 182 56 
028 AY 8 
4 
8 028 NORVEGE 478 21 456 1 
7 8i 030 SWEDEN 20 16 030 SUEDE 1352 324 939 1 
032 FINLAND 10 5 5 032 FINLANDE 658 329 323 6 Ii 036 SWITZERLAND 8 4 4 036 SUISSE 680 336 328 8 
038 AUSTRIA 47 ·7 39 038 AUTRICHE 1440 479 942 17 2 
040 PORTUGAL 3 Ii 3 040 PORTUGAL 169 485 166 1 2 042 SPAIN 24 16 
2 
042 ESPAGNE 1681 1178 15 2 
400 USA 138 14 122 400 ETATS-UNIS 11288 875 10367 46 
12 404 CANADA 29 1 28 404 CANADA 2632 118 2497 5 
458 GUADELOUPE 2 2 458 GUADELOUPE 267 267 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 116 
26 
115 
508 BRAZIL 17 17 Ii 508 BRESIL 1637 1611 7oS Ii 616 !RAN 8 
:i 616 !RAN 713 112 700 INDONESIA 3 
6 
700 INDONESIE 112 
:i 328 732 JAPAN 52 46 732 JAPON 4490 4159 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 308 10 298 9 :i 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 232 67 153 
1000 W 0 R L D 744 75 563 87 8 5 28 • 1000 M 0 ND E 48833 5191 39173 2098 311 8 321 1652 81 
1010 INTRA-EC 350 31 233 54 8 4 22 • 1010 INTRA.CE 19710 1988 14778 1175 300 2 159 1310 
81 1011 EXTRA-EC 397 44 330 13 1 2 1 • 1011 EXTRA.CE 29121 3204 24393 923 11 5 162 342 
1020CLASS1 344 44 289 4 1 6 . 1020 CLASSE 1 25264 3107 21546 157 2 1 42 328 81 
1021 EFTA COUNTR. 96 20 75 1 • 1021 A EL E 4778 1490 3154 34 
10 :i 19 14 81 1030 CLASS 2 51 40 9 . 1030 CLASSE 2 3851 97 2846 763 118 
9001.11 Ol'llCAI. ELfllENTS OTHER THAN CONTACT AND SPECTAa.E LEHSES 9001.11 Ol'TICAI. EWIENTS OTIER THAN CONTACT AND SPECTAa.E LENSES 
ELEMENTS D'OPTIQUE, EXCL VERRES DE CONTACT ET VERRES DE LUNETTERIE OPllSCHE EWIENTE, AUSGEN. KONTAICTSCHALEN UND BRll.LENGLAESER 
001 FRANCE 11 12 
2 
43 6 15 001 FRANCE 6241 1985 
190 
1332 734 80 2110 
002 BELG.·LUXBG. 21 8 2 4 5 002 BELG.-LUXBG. 1763 492 59 616 38ci 406 003 NETHERLANDS 56 41 1 3 
e6 10 2 003 PAYS-BAS 5836 4195 123 110 6758 1028 388 157 004 FR GERMANY 170 
12 
5 71 11 004 RF ALLEMAGNE 12220 92i 1494 2296 121 1006 005 ITALY 21 1 
10 
1 6 1 005 ITALIE 2188 110 
279 
156 
18 
899 102 i 006 UTD. KINGDOM 37 9 15 3 Ii 006 ROYAUME·UNI 6245 4901 605 437 242 4 007 IRELAND 9 2 1 007 IRLANDE 368 87 2 38 
:i 1 008 DENMARK 7 4 
:i 3 008 DANEMARK 713 529 3 8 1 169 009 GREECE 4 i 2 1 009 GRECE 318 18 1 181 3 i 115 7 028 NORWAY 3 
:i 028 NORVEGE 474 285 j 6 103 72 030 SWEDEN 12 8 1 030 E 2517 2230 22 48 2 198 
18 
10 
032 FINLAND 3 2 
2 5 1 032 DE 396 288 25 2 10 6 49 2 038 SWITZERLAND 35 23 
4 
5 036 8474 7605 103 106 215 159 284 
038 AUSTRIA 53 24 21 4 038 AU HE 2224 970 58 1014 25 3 144 36 10 040 PORTUGAL 16 15 
:i 1 040 PO GAL 554 465 9 4 2 1 37 042 SPAIN 10 2 5 042 ESPA NE 688 330 34 66 38 220 
048 YUGOSLAVIA 24 2 
:i 21 048 YOUGOSLAVIE 740 240 27 92 381 052 TURKEY 4 
2 
1 052 TURQUIE 230 33 71 126 
056 SOVIET UNION 3 1 056 U.R.S.S. 579 278 
2 
301 
060 POLAND 
:i i 060 PO 109 98 62 9 062 CZECHOSLOVAK i 062 TC 262 161 2ci 4 39 064 HUNGARY 3 2 064 HO 130 89 
49 
17 
208 ALGERIA 
13 Ii 5 208 AL 123 74 4i 134 220 EGYPT 220 EG 210 35 
373 MAURITIUS 1 
28 
1 373 MAURICE 203 
2408 
203 
386 MALAWI 28 i 2 :i 388 MALAWI 2408 6:i 127 24 4 129 4 390 SOUTH AFRICA 6 
16 2 
390 AFR. DU SUD 429 78 
4 400 USA 96 15 38 25 400 ETATS·UNIS 10022 4872 1233 528 493 30 2819 43 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 413 259 17 6 1 1 129 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 131 111 20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quanlit~s 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E}.).Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>-1'000 
9001.19 9001.19 
508 BRAZIL 1 4 508 BRESIL 285 195 10 80 528 ARGENTINA 4 
3 3 
528 ARGENTINE 222 32 190 
1 81 616 IRAN 6 
2 2 
616 IRAN 1156 1074 4 25 624 ISRAEL 4 
1 
624 ISRAEL 1000 412 368 191 
632 SAUDI ARABIA 109 1 106 632 ARABIE SAOUD 1727 3 42 22 1598 61 
664 INDIA 5 
1 
5 
6 
664 INDE 297 72 20 
16 
140 65 
728 SOUTH KOREA 7 4 5 728 COREE DU SUD 846 26 16 6 39 804 210 732 JAPAN 16 6 1 732 JAPON 844 256 192 125 
736 TAIWAN 8 
3 
8 736 T'Al-WAN 1210 33 1 92 13 1163 2 740 tiONG KONG 7 
2 
4 740 HONG-KONG 608 28 j 4 6 488 13& 800 AUSTRALIA 6 4 800 AUSTRALIE 931 247 28 503 
1000 W 0 R L D 899 194 74 211 245 4 183 8 • 1000 M 0 ND E 77339 34243 4443 6928 14575 896 15117 898 241 
1010 INTRA-EC 400 88 25 132 93 2 57 3 • 1010 INTRA-CE 35893 13129 2527 4300 8707 602 5975 494 159 
1011 EXTRA-EC 499 107 49 78 153 1 106 5 • 1011 EXTRA-CE 41448 21114 1918 2627 5887 295 9142 404 83 
1020 CLASS 1 287 97 46 53 11 1 74 5 . 1020 CLASSE 1 29033 18158 1651 2103 1113 253 5273 404 78 
1021 EFTA COUNTR. 122 72 4 24 8 14 . 1021 A EL E 14676 11847 201 1154 404 173 813 54 30 
1030 CLASS 2 204 6 2 25 142 29 . 1030 CLASSE 2 11181 2267 187 502 4685 41 3495 4 
1031 ACP Jra 31 4 1 28 2 . 1031 ACP Js~ 2752 9 7 15 2417 1 303 1040 CLA 9 1 3 . 1040 CLA 3 1232 689 78 22 69 374 
9001.30 SHEETS OR PLATES OF POLARISING MATERIAL 9001.30 SHEETS OR PLATES OF POLARISING MATERIAL 
MATIERES POLARJSAHTES EN FEUWS OU EN PLAQUES POLARJSIEREHDE STOFFE IN FORM Y.FOUEN ODER PLATTEN 
001 FRANCE 5 
5 
1 3 001 FRANCE 294 8 
1o9 
19 2 141 124 
003 NETHERLANDS 7 1 1 
2 
003 PAYS-BAS 183 4 16 
6 
46 8 
004 FR GERMANY 5 1 2 
5 
004 RF ALLEMAGNE 355 
10 
12 56 47 234 
006 UTD. KINGDOM 8 
1 
3 006 ROYAUME-UNI 282 23 56 6 210 49 4 036 SWITZERLAND 1 
5 3 
036 SUISSE 164 45 14 
2 
29 
400 USA 9 400 ETATS-UNIS 286 1 1 131 104 47 
528 ARGENTINA 6 6 528 ARGENTINE 125 
2 
119 6 
680 THAILAND 55 55 680 THAILANDE 524 522 
5 736 TAIWAN 43 43 736 T'Al-WAN 564 559 4 740 HONG KONG 22 22 740 HONG-KONG 315 311 
1000 WORLD 205 10 184 21 9 • 1000 M 0 ND E 4458 181 239 2258 28 1001 765 8 
1010 INTRA-EC 32 8 8 11 4 • 1010 INTRA-CE 1302 28 151 174 15 517 417 8 1011 EXTRA-EC 178 2 157 10 8 • 1011 EXTRA-CE 3158 133 88 2084 10 484 349 
1020 CLASS 1 22 2 7 10 3 . 1020 CLASSE 1 1106 70 80 283 7 442 220 4 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 3 1 . 1021 A EL E 451 59 33 29 5 169 152 4 
1030 CLASS 2 149 1 145 1 2 . 1030 CLASSE 2 1877 38 8 1695 4 42 86 4 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 173 25 106 42 
ll02 LENSES~ll~ lllRRORS AND OTHER OPTICAL ELEM~ OF ANY MA~.BEING PARTS OF OR RTTINGS FOR 
INSTRU 0 APPARATUS. OTHER THAN SUCH ELEll S OF GLASS NOT T RXED 
9002 l.£NS~llSRlllRRORS AND OTHER OPTICAL ElEll~OF ANY MA~DWBEING PARTS OF OR RTTINGS FOR 
INSTRU 0 APPARATUS. OTHER THAN SUCH El£ll OF GLASS NOT T ORXED 
l.£NILW, PRISllES, llIROIRS ET AUTRES ElEllENTS D'OPTIQUE EN TOUTES MATIERES, llOHTES, POUR INSTRUllENTS ET APPARELS UHSEN,PRISllEN,SPIEGEL U.AND.OPT.B.EllEllTE,GEFASST,AUS ALLEll STOFFEN,FUU INSTRUllEHTE,APPARATE UND GERAETE 
900111 OBJECTIVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEllATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEllENT OR REDUCTION llD02.11 OBJECTIVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENl.ARGEllENT OR REDUCTION 
OBJECTFS POUR LA PHOTOGRAPIUE, CINEllATOGRAPIUE, PROJECTION, AGRANDISSEllENT OU REDUCTION OBJEKTIVE FUER PHOTO-, KINO-, PROJEKTIONS.,YERGROESSERUNGS. OOER YERXLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 21 17 
2 
1 2 001 FRANCE 7034 6190 
233 
4 117 290 422 11 
002 BELG.-LUXBG. 14 7 3 f 2 002 BELG.-LUXBG. 4597 3554 1 371 62 422 16 003 NETHERLANDS 10 7 1 1 003 PAYS-BAS 4346 3773 31 141 92 293 46 004 FR GERMANY 15 20 6 3 5 004 RF ALLEMAGNE 3586 5062 1103 141 421 1710 119 005 ITALY 25 3 2 005 ITALIE 6120 437 
25 
7 7 606 4 1 006 UTD. KINGDOM 16 15 1 006 ROYAUME-UNI 5053 4209 558 59 41 
127 
157 
007 IRELAND 2 1 007 IR 185 48 8 
2 3 1 
2 
008 DENMARK 14 14 008 D RK 3131 3062 9 54 30 028 NORWAY 1 1 028 N E 300 191 12 
11 
1 • 66 
030 SWEDEN 23 23 030 SUEDE 12515 12406 15 23 24 36 
032 FINLAND 
13 Ii 4 032 FINLANDE 305 203 6 348 13 1 83 12 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 6081 3973 1590 3 134 20 
038 AUSTRIA 5 3 2 038 AUTRICHE 1276 977 82 5 2 6 203 1 
040 PORTUGAL 16 15 1 040 PORTUGAL 892 850 40 
'li 2 41 042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 591 482 37 4 
1 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 142 110 
1 
7 24 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 143 126 
3 
12 3 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 1t3 51 4 4 54 1 208 ALGERIA 208 ALGERIE 236 42 190 
113 212 TUNISIA 212 TUNISIE 158 8 7 30 Ii 220 EGYPT 220 EGYPTE 170 15 1 146 
346 KENYA 346 KENYA 210 22 22 1 185 3 390 SOUTH AFRICA 48 28 3 13 390 AFR. OU SUD 352 262 568 s5 44 23 400 USA 400 ETATS-UNIS 19050 14169 919 48 3273 18 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 997 833 49 1 11 2· 101 
100 =GREENLAND 406 GROENLAND 100 
42 11 115 BRAZIL 508 BRESIL 168 
ali 612 IRAQ 612 IRAQ 126 38 
9 4 61 624 ISRAEL 624 ISRAEL 233 159 
2 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 146 78 9 56 
664 INDIA 664 INDE 181 132 3 2 
2 
44 
680 THAILAND 680 THAILANDE 116 72 6 1 34 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 115 71 17 27 
7 
8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung T Mengen 1000 kg Quanlit~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 ~u1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAGOo Nlmexe I EUR 10 io;u1sch~ France .J Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAGOo 
m.11 9002.11 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 438 330 108 
47 720 CHINA 720 CHINE 153 106 
13 728 SOUTH KOREA 
13 1i i i 728 COREE DU SUD 135 119 6i 32 4 3 2 732 JAPAN 732 JAPON 5998 5392 313 194 736 TAIWAN 1 
2 i 1 736 T'Al-WAN 192 128 1 2i 1 61 1 740 HONG KONG 4 1 740 HONG-KONG 1733 1376 203 133 i 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 879 751 5 122 
1000 W 0 R L D 258 183 71 3 7 5 32 1 • 1000 M 0 ND E 89928 70358 8358 921 1314 937 9279 4 757 
101 D INTRA·EC 119 81 14 1 5 4 13 1 • 1010 INTRA-CE 34103 25943 2384 314 650 821 3833 4 354 
1011 EXTRA-EC 142 102 14 2 2 1 20 1 • 1011 EXTRA-CE 55823 44414 3975 607 663 116 5645 403 1020 CLASS 1 130 97 11 2 1 1 17 1 • 1020 CLASSE 1 49737 40740 3176 498 644 96 4416 167 1021 EFTA COUNTR. 61 51 7 2 1 . 1021 A EL E 21457 18606 1745 353 29 35 582 107 1030 CLASS 2 10 4 2 4 . 1030 CLASSE 2 5291 3070 766 109 16 7 1104 219 
1031 ACP (63a 1 1 
. 1031 ACP~ 346 40 82 2 
3 
2 207 13 
1040 CLASS 
... . 1040 CLA 3 796 605 32 14 125 17 
m.11 OPTICAL ELEllEllTS, OTHER 1HAN OBJECTIVES, FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEllATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEllENT OR REDUCTION 900111 Ol'TlCAL ELEllEllTS, OTHER 1HAN OBJECTIVES, FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEllATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEllENT OR REDUCTION 
ELEMEllTS D'OPTIQUE SF OBJECTFS, POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEllATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEllENTS OU REDUCTION OPTISCHE El.EllEKTE ·AUSGEN. OBJEKTIVE. FUER PHOTO., KIN()., PROJEKTIONS-, VERGROESSERUNGS- ODER VERXl!INERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 1 i 5 4 1 001 FRANCE 326 163 100 7 24 34 97 1 002 BELG.-LUXBG. 11 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 2561 145 4 2266 
39 
46 003 NETHERLANDS 8 2 3 i i 5 003 PAYS-BAS 506 343 88 23 164 36 2ci 004 FR GERMANY 12 i 4 1 004 RF ALLEMAGNE 619 mi 152 33 227 4 005 ITALY 3 1 i 1 005 ITALIE 376 94 i 29 8 73 8 006 UTD. KINGDOM 5 2 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 721 275 333 88 14 10 007 IRELAND 3 i 1 007 IRLANDE 105 10 21 3 008 DENMARK 1 
3 
008 DANEMARK 162 140 16 3 
17 030 SWEDEN 6 3 030 SUEDE 1000 867 101 i 2 7 13 036 SWITZERLAND 3 "3 036 SUISSE 1207 943 166 8 82 
18 038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 174 151 4 2 1 
2 040 PORTUGAL 1 1 i 040 PORTUGAL 158 156 25 2 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 105 73 5 056 SOVIET UNION 1 1 
2 3 
056 U.R.S.S. 187 185 40 i 2 2 390 SOUTH AFRICA 5 
2 
390 AFR. DU SUD 128 12 Ii 73 400 USA 55 48 5 400 ETATS-UNIS 2315 637 1028 30 611 404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 159 132 24 1 2 442 PANAMA 28 28 .. 442 PANAMA 455 2 453 
2 632 SAUDI ARABIA 4 4 
8 
632 "l'.RABIE SAOUD 105 9 94 
127 664 INDIA 6 i 2 664 INDE 142 13 18 142 17 2 7 732 JAPAN 3 i 2 732 JAPON 281 78 19 736 TAIWAN 3 
3 
736 T'Al-WAN 113 44 64 5 
14 740 HONG KONG 4 1 740 HONG-KONG 133 59 19 41 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 109 44 51 14 
1000 WO R LO 184 24 113 7 13 4 20 2 1 • 1000 M 0 ND E 12845 5078 3055 268 7148 143 1460 22 73 1010 INTRA-EC 48 8 17 1 • 4 10 2 • 1010 INTRA-CE 5425 1264 835 40 2573 113 556 15 29 1011 EXTRA-EC 137 16 98 • • 11 • 1011 EXTRA-CE 7421 3815 2220 228 175 30 904 7 44 1020CLASS1 87 14 60 1 10 2 . 1020 CLASSE 1 5880 3251 1528 156 45 26 831 7 36 1021 EFTA COUNTR. 15 10 5 6 6 i . 1021 A EL E 2685 2216 310 3 13 8 101 34 1030 CLASS 2 51 2 36 . 1030 CLASSE 2 1288 324 681 69 130 4 71 9 1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 254 241 11 . 2 
llD2.ID LENWRIS~IRRORS ANO OTHER OPTICAL ELEMENTS, FOR USE OTHER 1HAN IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARG- IOll2.90 ~RIS~ lllRRORS ANO OTHER OPTICAL ELEllENTS, FOR USE OTHER 1HAN IN PHOTOGRAPHY, CINEllATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARG-Ell OR CTION OR UCTlON 
ELEMEllTS D'OPTICIUE, EXCL POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEllATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISS£l!EHTS OU REDUCTION OPTISCHE ELEllENTE, AUSGEN. FUER PHOTO., KIN()., PROJEKTlONS-, VERGROESSERlJNGS. DOER YERXl.EINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 22 6 i 7 2 9 001 FRANCE 3054 2088 167 178 114 66 445 1 162 002 BELG.-LUXBG. 12 1 1 7 002 BELG.-LUXBG. 1012 551 22 55 
12 
183 3 31 003 NETHERLANDS 15 10 1 1 
2 i 3 i 003 PAYS-BAS 4185 3539 211 6 1092 230 29 158 004 FR GERMANY 22 5 8 5 004 RF ALLEMAGNE 3010 
2583 
764 292 70 510 7 275 005 ITALY 32 30 1 i 1 i i 005 ITALIE 3541 599 38 42 5 186 117 9 006 UTD. KINGDOM 16 10 1 2 
3 
006 ROYAUME-UNI 4328 3396 208 48 61 
179 
40 537 007 IRELAND 4 i 1 007 IRLANDE 243 41 13 5 i 10 008 DENMARK 3 2 . 008 DANEMARK 595 486 22 
2 
81 6 009 GREECE 1 1 009 GRECE 119 64 11 36 028 NORWAY 
28 2 23 i 028 NORVEGE 343 249 2ci 14 18 81 33 030 SWEDEN 030 SUEDE 1168 941 6 78 97 032 FINLAND 2 1 
2 
1 032 FINLANDE 544 357 13 98 1 26 141 036 SWITZERLAND 11 4 3 2 036 SUISSE 3278 2276 632 32 5 186 49 038 AUSTRIA 3 1 i 1 1 038 AUTRICHE 799 608 22 56 11 97 5 040 PORTUGAL 4 1 2 j 040 PORTUGAL 213 150 8 3 i 39 13 10 042 SPAIN 8 1 042 ESPAGNE 706 575 7 50 
3 
20 43 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 294 289 
18 
2 064 HUNGARY i i 064 HONGRIE 387 369 17 208 ALGERIA 208 ALGERIE 132 n 38 Ii 8 212 TUNISIA 6 i 5 212 TUNISIE 106 88 sci 10 1 18 390 SOUTH AFRICA 
13 
390 AFR. DU SUD 719 447 29 12 104 400 USA 25 3 9 400 ETATS-UNIS 11940 9453 602 48 1759 37 404 CANADA 4 1 2 1 404 CANADA 1215 1138 49 1 27 412 MEXICO 1 1 .. 412 MEXIQUE 537 535 2 
8 484 VENEZUELA i i 484 VENEZUELA 107 97 2 508 BRAZIL 
5 
508 BRESIL 318 292 i 14 12 616 IRAN 5 616 IRAN 160 116 43 
Januar - Dezember 1984 Expoi:_t Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Desllnatlon Destination 
Nimexe I EUR 10 peutsch1andj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.aoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.aba 
!llQl.90 900190 
624 ISRAEL 
2 2 
624 ISRAEL 531 253 
2 
7 6 261 4 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 220 156 9 8 43 2 
636 KUWAIT 
32 1 31 
636 KOWEIT 135 118 17 
3 793 j 664 !NOIA 
3 
664 INDE 1148 313 32 5 5 706 SINGAPORE 3 706 SINGAPOUR 158 ·. 49 74 25 
720 CHINA 4 1 2 1 720 CHINE 203 141 57 4 216 5 94 46 732 JAPAN 732 JAPON 1974 984 600 30 
736 TAIWAN 
1 1 
736 T'Al-WAN 153 134 11 
6 
8 
740 HONG KONG 
1 2 
740 HONG-KONG 288 261 5 14 j 800 AUSTRALIA 4 1 800 AUSTRALIE 736 650 22 8 49 
1000 WORLD 280 89 24 54 40 2 59 2 3 7 1000 M 0 ND E 50154 34768 4472 954 2458 297 5050 291 1854 10 
1010 INTRA-EC 126 58 10 18 5 1 30 1 3 • 1010 INTRA-CE 20086 12749 1993 538 1356 216 1851 197 1186 
10 1011 EXTRA-EC 157 31 14 37 35 1 31 1 7 1011 EXTRA-CE 30087 22019 2479 415 1102 81 3199 94 668 
1020 CLASS 1 100 26 10 30 2 24 1 7 1020 CLASSE 1 23910 17970 2067 307 284 48 2508 94 622 10 
1021 EFTA COUNTR. 46 9 3 26 33 1 8 . 1021 A EL E 6367 4591 696 172 38 34 493 343 1030 CLASS 2 53 3 4 7 5 . 1030 CLASSE 2 5072 3150 333 105 818 27 607 32 
1031 ACP (63a 4 
1 
1 3 . 1031 ACP (~ 288 113 78 13 3 78 3 
1040 CLASS 1 . 1040 CLASS 3 1088 899 79 3 6 88 13 
9003 FRAMES AND llOUNllNGS, AND PARTS Tl£REOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTU, GOGGW AND THE LIKE 9003 FRAMES AND llOUHTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACl.ES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND T1£ UKE 
llONTURES DE LUNETTU, DE LORGHONS, DE FAC£S.A.llAIN ET D'ARllCW Sl!llL.; PARTIES DE llONTURES FASSUNGEN FUER BRILLEH, KWIMER, STIELBRILLEN ODER FUER AEIH.. WAREN; TELE DAVON 
90n3.1D FRAMES AND llOUHTINGS Of PRECIOUS METAL OR Of ROLLED PRECIOUS llETAL 9003.10 FRAMES AND llOUHTINGS OF PRECIOUS llETAL OR Of ROLUD PRECIOUS llETAL 
llONTURES EN llETAUX PRECIEIJX, EN PLAQUES OU DOUBLES FASSUNGEN AUS EDEUIETALLEN ODER EDEUIETALLPLATTIERUNGEN 
001 FRANCE 7 4 
2 
3 001 FRANCE 2388 2085 
1026 
204 
16 
2 78 17 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 1 002 BELG.-LUXBG. 2035 832 161 8 003 NETHERLANDS 3 2 1 5 003 PAYS-BAS 2063 1595 283 1n 11 004 FR GERMANY 13 
1 
8 004 RF ALLEMAGNE 4810 
746 
3168 1538 93 
39 005 ITALY 2 1 
2 
005 ITALIE 1206 427 
244 8 006 UTD. KINGDOM 10 2 6 006 ROYAUME-UNI 1744 851 641 
008 DENMARK 2 1 1 008 DANEMARK 842 446 281 115 
009 GREECE 009 GRECE 151 13 82 56 
028 NORWAY 
2 1 1 
028 NORVEGE 305 241 26 38 
6 030 SWEDEN 030 SUEDE 576 125 402 43 
032 FINLAND 
2 1 1 
032 FINLANDE 341 180 161 34 036 SWITZERLAND 
1 
036 SUISSE 1270 701 535 
10 038 AUSTRIA 4 1 2 038 AUTRICHE 1735 647 459 619 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 316 55 249 12 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 1303 432 785 88 
220 EGYPT 
2 1 1 
220 EGYPTE 104 41 60 3 
23 390 SOUTH AFRICA 6 390 AFR. DU SUD 812 377 216 196 30 2 400 USA 13 4 3 400 ETATS-UNIS 6145 3606 1827 680 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 1340 559 400 367 14 
508 BRAZIL 
1 ; 508 BRESIL 145 96 49 53 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1138 840 245 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 269 223 39 7 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 1171 1159 7 5 
728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUD 546 545 1 3 732 JAPAN 732 JAPON 4949 4864 82 
736 TAIWAN 4 3 1 736 T'Al-WAN 222 187 35 28 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 4319 3887 424 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 831 330 3n 124 
1000 W 0 R L D 85 30 37 18 • 1000 M 0 ND E 44976 26700 12918 4990 n 102 142 40 7 
1010 INTRA-EC 40 10 19 11 • 1010 INTRA-CE 15318 6631 5909 2505 35 102 117 17 j 1011 EXTRA-EC 46 20 18 8 • 1011 EXTRA-CE 29660 20069 7009 2465 42 25 23 
1020 CLASS 1 37 15 15 7 . 1020 CLASSE 1 20189 12237 5646 2222 40 15 23 6 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 5 2 . 1021 A EL E 4585 1973 1850 746 10 
10 
6 
1030 CLASS 2 9 6 3 . 1030 CLASSE 2 9438 7821 1363 242 2 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 153 98 47 6 2 
9003.30 FRAMES AND llOUNllNGS Of ARTIFICW. PLASTIC MATERIAL 9003.30 FRAMES AND llOUHTINGS OF .lRTFICW. PLASTIC MATERIAL 
DE: BREAKOOYm BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01107184 DE: BREAKOOYm BY COUNTRIES INCOMPlflE FROM 01107/84 
MONTIJRES EN MATIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPlflE A PARTIR DU 01/07184 DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01107184 
001 FRANCE 22 10 
1i 
12 
2 
001 FRANCE 5657 3498 1126 2090 20 7 34 8 002 BELG.·LUXBG. 33 6 8 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 4464 1830 1175 332 
123 
7 
16 003 NETHERLANDS 50 13 17 18 
1 34 003 PAYS-BAS 5213 3536 624 795 128 119 2862 004 FR GERMANY 64 6 13 15 1 004 RF ALLEMAGNE 9688 2216 3120 3210 26 288 54 005 ITALY 27 20 
13 ; 1 3 005 ITALIE 6077 3612 2441 9 4 166 1 13 006 UTD. KINGDOM 67 16 34 
1 
006 ROYAUME-UNI 9985 5556 1839 57 
129 
74 14 
007 IRELAND 1 4 1 2 007 IRLANDE 194 1537 22 42 1 008 DENMARK 7 008 DANEMARK 2108 184 358 29 
009 GREECE 9 1 3 5 009 GRECE 1482 274 527 669 12 
32 024 !CELANO 
8 4 ; 2 - ; 024 ISLANDE 155 103 17 3 1i 5 028 NORWAY 028 NORVEGE 2404 1652 140 400 190 
030 SWEDEN 55 4 42 9 030 SUEDE 3197 1312 599 1109 2 22 153 
032 FINLAND 6 3 1 2 032 FINLANDE 1903 1227 112 535 
1 
7 22 
036 SWITZERLAND 22 6 5 11 036 SUISSE 5091 2080 871 2122 4 12 5 038 AUSTRIA 72 66 1 5 038 AUTRICHE 16864 15410 233 1176 41 
9 
10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Bestlmmung 
I Destination Werle 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I SM/lo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Bel g. -Lux. I UK I Ireland I Danmark I c1'1'clllo 
900130 I003.30 
040 PORTUGAL 6 1 3 2 040 PORTUGAL 1141 351 291 496 3 8 042 SPAIN 15 3 4 8 042 ESPAGNE 3679 1339 968 1364 
043 ANDORRA 
1 1 
043 ANDORRE 114 12 100 2 
046 MALTA 046 MALTE 293 292 1 4j 046 YUGOSLAVIA 1 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 260 183 30 
052 TURKEY 2 
2 
052 TURQUIE 264 48 30 186 
056 SOVIET UNION 2 056 U.R.S.S. 129 129 
064 HUNGARY 2 2 
1 
064 HONGRIE 282 282 
114 068 BULGARIA 1 068 BULGARIE 1n 63 
11 202 CANARY ISLES 
1 1 
202 CANARIES 128 89 28 
204 MOROCCO 
1 4 204 MAROC 153 2ra· 66 33 208 ALGERIA 5 208 ALGERIE 804 526 
2 216 LIBYA 1 
1 :i 1 216 LIBYE 302 12 320 288 220 EGYPT 7 3 220 EGYPTE 1035 239 473 3 26 390 SOUTH AFRICA 13 4 7 2 
2 1 
390 AFR. DU SUD 3694 1807 1175 649 
2 4 
37 94 1 400 USA 276 39 148 86 400 ETATS-UNIS 62268 9719 33319 18665 464 
404 CANADA 106 10 74 21 1 404 CANADA 12106 32n 3753 4905 2 169 
442 PANAMA 442 PANAMA 128 2 31 95 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 100 67 5 28 
480 COLOMBIA 
1 1 
480 COLOMBIE 160 21 31 108 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 320 9 62 249 
508 BRAZIL 1 i 1 1 508 BRESIL 285 120 96 69 512 CHILE 3 1 512 CHILi 297 65 125 107 34 30 600 CYPRUS 
2 1 1 
600 CHYPRE 264 93 52 55 
604 LEBANON 604 LIBAN 222 124 70 28 
608 SYRIA 1 1 
1 
608 SYRIE 234 115 39 80 
32 612 IRAQ 1 8 612 IRAQ 269 2341 237 616 IRAN 9 1 616 IRAN 2686 3:i 323 22 624 ISRAEL 1 1 
4 
624 ISRAEL 234 90 106 5 
5 628 JORDAN 4 
:i 628 JORDANIE 227 65 49 103 :i 5 632 SAUDI ARABIA 9 1 5 632 ARABIE SAOUD 2613 903 272 1432 3 29 636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 463 250 139 45 
32 640 BAHRAIN 640 BAHREIN 188 41 45 70 
644 QATAR 
1 1 
644 QATAR 182 37 17 128 
4 2 2 647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 403 134 48 213 
649 OMAN 
12 12 
649 OMAN 186 33 8 128 17 
664 INDIA 664 !NOE 2871 2n1 83 15 2 
680 THAILAND 
2 i 1 680 THAILANDE 108 49 31 59 8 706 SINGAPORE 
2 
706 SINGAPOUR 768 548 181 
728 SOUTH KOREA 2 
2 1 
728 COREE DU SUD 393 137 231 22 3 
732 JAPAN 5 2 732 JAPON 2037 1284 621 90 42 
736 TAIWAN 6 2 2 2 736 T'Al-WAN 318 250 17 51 54 740 HONG KONG 
1 
740 HONG-KONG 2582 1393 577 558 2 1 800 AUSTRALIA 17 6 5 5 800 AUSTRALIE 4096 2389 669 862 173 
802 AUST.OCEANIA 8 1 6 1 802 OCEANIE AUST 123 123 58i 136 j 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 1233 509 
9n SECRET CTRS. 1 1 9n SECRET 277 277 
1000 W 0 R L D 977 243 420 255 5 1 10 38 1 4 1000 M 0 ND E 187188 73309 57409 49918 581 171 2093 3041 574. 92 
1010 INTRA-EC 280 58 105 73 4 1 4 37 i • 1010 INTRA-CE 44865 18507 11048 10778 547 160 781 2947 97 9:i 1011 EXTRA-EC 700 187 318 183 1 1 1 4 1011 EXTRA-CE 142043 54524 46361 39138 34 11 1312 94 477 
1020 CLASS 1 612 149 299 156 1 5 1 1 . 1020 CLASSE 1 120829 42995 43509 32745 27 10 987 94 435 'ZT 
1021 EFTA COUNTR. 170 84 52 32 1 2 1 . 1021 A EL E 30752 22135 2262 5840 22 4 86 403 65 1030 CLASS 2 82 32 17 27 4 1030 CLASSE 2 20515 10946 2851 6279 7 325 42 
1031 ACP (63~ 1 6 1 i . 1031 ACP (~ 575 237 170 100 68 1040 CLASS 7 . 1040 CLASS 3 697 583 114 
9003.40 FRAllES AND UOUHTINGS Of BASE UETAL 9003.40 FRAllES AND UOUHTINGS Of BASE UETAL 
DE: BREAKOOl'm BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/07184 DE: BREAKOOl'm BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/07/84 
MONTURES EN METAUX COMMUNS FASSUNGEN AUS UNEDLEN METAUEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/07184 DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01/07184 
001 FRANCE 13 5 4 8 i 001 FRANCE 4300 2322 1225 1793 31 45 108 1 002 BELG.-LUXBG. 14 4 5 002 BELG.-LUXBG. 4628 2206 1006 187 
1s0 
2 
3j 2 003 NETHERLANDS 16 9 3 4 i i :i i 003 PAYS-BAS 8471 4284 974 936 00 17 
73 
004 FR GERMANY 91 
2 
23 62 004 RF ALLEMAGNE 16936 
919 
4593 11366 51 352 313 171 
5 005 ITALY 4 2 
9 i 005 ITALIE 1627 622 1963 15 11 54 
18 
006 UTD. KINGDOM 21 6 5 006 ROYAUME-UNI 6378 2963 1327 2 28 
008 DENMARK 7 3 1 3 008 DANEMARK 2525 1653 215 657 25 009 GREECE 6 
2 
1 5 009 GRECE 1113 123 134 831 213 028 NORWAY 3 
:i 1 028 NORVEGE 1252 768 53 208 10 030 SWEDEN 11 1 7 030 SUEDE 2736 621 848 1158 19 90 
032 FINLAND 4 2 1 1 032 FINLANDE 1758 1149 287 281 2 41 036 SWITZERLAND 40 8 12 22 036 SUISSE 6224 3061 2472 687 i i 2 038 AUSTRIA 34 21 2 11 038 AUTRICHE 13244 11194 454 1594 
040 PORTUGAL 6 i 1 5 040 PORTUGAL 1039 159 201 879 :i 042 SPAIN 8 1 6 
1i 
042 ESPAGNE 2158 666 325 1164 
1904 046 MALTA 11 046 MALTE 1906 
107 j 2 048 YUGOSLAVIA 
i i 
048 YOUGOSLAVIE 117 3 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 168 168 
35 46 :i 204 MOROCCO 
:i i 2 204 MAROC 109 25 39 208 ALGERIA 
:i 208 ALGERIE 732 273 2 418 220 EGYPT 8 2 3 i 220 EGYPTE 1108 319 331 458 102 2 390 SOUTH AFRICA 5 2 1 1 390 AFR. DU SUD 1718 1065 249 300 29 400 USA 166 12 54 97 3 400 ETATS-UNIS 43768 5962 15674 21601 501 1 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. OK Ireland Danmark 'E>.AclOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ell>-c!Oo 
I003.4ll 9003.40 
404 CANADA 17 2 8 7 404 CANADA 4n9 1044 1956 1720 59 
476 NL ANTILLES 
2 i 476 ANTILLES NL 155 55 7 93 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 267 26 90 151 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 388 17 27 344 
147 508 BRAZIL 1 508 BRESIL 581 189 204 41 
512 CHILE 512 CHILi 212 43 122 47 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 110 10 90 10 
24 600 CYPRUS i i 600 CHYPRE 118 33 29 32 604 LEBANON 604 LIBAN 315 32 17 266 
608 SYRIA 
2 2 
608 SYRIE 110 77 6 Z1 
612 !RAO 6 612 IRAQ 283 1 282 616 !RAN 6 
2 
616 !RAN 3262 3223 
eci 39 624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 478 132 266 
1i 628 JORDAN 
8 2 5 
628 JORDANIE 107 25 4 61 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1926 844 257 825 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 224 161 32 31 
4 32 647 U.A.EMIRATES 
2 2 
647 EMIRATS ARAB 407 165 79 1Z7 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1462 1364 8 63 5 22 
728 SOUTH KOREA 
4 3 728 COREE DU SUD 151 136 8 5 33 2 732 JAPAN 732 JAPON 2460 2116 176 73 62 
736 TAIWAN 
5 2 2 
736 T'Al-WAN 304 244 23 37 
15 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1n6 1172 372 217 
800 AUSTRALIA 7 2 3 800 AUSTRALIE 2423 1193 295 864 71 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 456 408 27 21 
9n SECRET CTRS. 4 4 9n SECRET 1310 1310 
1000 WORLD 547 106 133 280 2 10 15 • 1000 M 0 ND E 148068 54763 34348 53288 462 301 1860 2351 692 5 
1010 INTRA-EC 172 30 39 95 2 2 3 • 1010 INTRA-CE 44075 14470 9094 18660 383 259 564 350 290 5 
1011 EXTRA-EC 373 73 94 185 8 12 • 1011 EXTRA-CE 102685 38982 25255 34626 79 42 1297 2002 402 
1020 CLASS 1 320 56 85 162 5 11 . 1020 CLASSE 1 86273 29611 23063 30406 63 1 829 1904 396 
1021 EFTA COUNTR. 98 32 19 46 
·3 . 1021 A EL E 26343 17019 4329 4615 1 1 30 s2 348 1030 CLASS 2 50 16 9 22 . 1030 CLASSE 2 16088 9190 2191 4136 18 40 457 8 
1031 ACP Jra 2 i 1 1 . 1031 ACP (~ 429 155 123 31 8 1 113 45 1040 CLA 2 . 1040 CLASS 3 320 181 84 10 
ll003JO FRAllES AHO llOUHllNGS OF MATERIALS OTIIER THAN PRECIOUS METAL, ROUED PREQOUS METAL, PW1IC OR BASE METAL 9003.60 FRAllES AND llOUllTINGS OF MATERIALS OTIIER THAN PREQOUS METAL, ROUED PRECIOUS METAL, PW1IC OR BASE llETAL 
llONTURES EN AUTRES MATlERES QU'EN llETAUX PRECIEUX, MATlERES Pl.ASTIQUES ARlF. ET METAUX COllllUNS FASSUNGEN AUS AHDEREN STOFFEN ALS EDEUIETALLEN, KUNSTSTOFFEN UND UNEDLEN llETAWN 
001 FRANCE 12 i 12 001 FRANCE 2236 65 gc) 2139 12 13 7 002 BEL XBG. 9 8 002 BELG.-LUXBG. 1476 35 1~ 10 2 003 NET ANOS 5 3 5 003 PAYS-BAS 1028 15 7 5 26 004 FR y 25 21 004 RF ALLEMAGNE 3983 
2i 
149 3n6 
5 
3 24 
006 UTD. OM 14 14 006 ROYAUME-UNI 2420 7 2387 
008 DENMA 3 3 008 DANEMARK 616 8 13 595 
009 GREECE 3 3 009 GRECE 592 5 3 589 i 028 NORWAY 3 3 028 NORVEGE 304 11 287 
2 030 SWEDEN 4 4 030 1037 8 11 1010 6 
032 FINLAND 1 1 032 E 454 263 22 388 7 37 038 SWITZERLAND 6 6 036 1068 62 743 
28 036 AUSTRIA 2 2 036 AUTRICHE 294 17 11 238 
040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 374 9 25 374 042 SPAIN 6 6 042 ESPAGNE 1204 1170 
046 YUGOSLAVIA 1 1 046 YOUGOSLAVIE 119 26 93 
068 BULGARIA i i 068 BULGARIE 104 104 216 LIBYA 216 LIBYE 219 
s2 219 220 EGYPT 3 3 220 EGYPTE 478 426 
5 390 SOUTH AFRICA 5 5 390 AFR. DU SUD 1024 3j 17 1002 6 400 USA 116 116 400 ETATS-UNIS 28264 60 28139 22 
404 CANADA 21 21 "°4 CANADA 4642 7 20 4615 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 321 i 321 604 LEBANON 1 1 604 LIBAN 138 131 
616 !RAN 4 4 616 !RAN 959 2 957 
624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 713 
2 
1 712 
2 632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 731 2 725 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 192 192 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 168 
2 
168 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 166 48 164 5 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 462 76 333 
740 HONG KONG 1 
2 
1 740 HONG-KONG 376 3 57 316 
5 Ii 800 AUSTRALIA 12 10 800 AUSTRALIE 2964 4 729 2218 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV .ZELANDE 260 24 256 
1000 WORLD 286 9 275 1 • 1000 M 0 ND E 61170 603 1725 58561 23 48 78 33 101 
1010 INTRA-EC 70 4 85 i • 1010 INTRA-CE 12535 197 292 11925 17 26 19 33 28 1011 EXTRA-EC 215 5 209 • 1011 EXTRA-CE 48637 408 1433 46637 8 22 58 75 
1020 CLASS 1 186 3 182 1 . 1020 CLASSE 1 42625 399 1113 40978 6 5 49 75 
1021 EFTA COUNTR. 18 
2 
18 . 1021 A EL E 3544 294 117 3053 
17 
8 72 
1030 CLASS 2 28 26 . 1030 CLASSE 2 5884 7 320 5532 8 
1031 ACP Jra 1 1 . 1031 ACP (~ 105 1 13 73 13 5 1040 CLA 1 1 . 1040 CLASS 3 127 1Z7 
9003.70 PARTS OF SPECTACLE FRAMES AND MOUNTINGS 9003.70 PARTS OF SPECTACLE FRAMES AND llOUllTINGS 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/U7/84 DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/07184 
11 
12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.>.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.~Oa 
llC3.70 PARm DE llONTURES 9003.70 TW FUER FASSUNGEN 
OE: VENTILATIOtl PAR PAYS INCOMPlETE A PARTIR OU OllU71B4 OE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01/07184 
001 FRANCE 16 10 i 6 001 FRANCE 3567 3026 et 51e 2 7 14 002 BELG.-LUXBG. 3 1 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 321 130 94 3 
1o5 
7 4i 10 003 NETHERLANDS 6 2 1 1 
5 
003 PAYS-BAS 794 352 e5 108 93 
004 FR GERMANY 52 
25 
40 6 1 004 RF ALLEMAGNE 2979 
5493 
1721 915 134 200 9 
005 ITALY 54 2e 
2 
1 005 ITALIE 9672 4110 
14t 14 
69 
12 6 006 UTD. KINGDOM 36 16 1e 006 ROYAUME-UNI 2e1e 1868 771 
22 008 DENMARK 
:i 2 
008 OANEMARK 160 93 1 43 1 
009 GREECE i 009 GRECE 104 5 33 66 i 02e NORWAY 1 i 02e NORVEGE 122 112 1 e 5 030 SWEDEN 4 3 030 E 601 447 100 47 i 2 032 FINLAND 1 1 
4 i 032 NOE 192 130 6 49 5 1 036 SWITZERLAND 5 36 036 353 1169t 27e 70 35 5 2 038 AUSTRIA 47 7 2 038 HE 13025 1142 149 
040 PORTUGAL 5 1 2 2 040 GAL 529 219 150 160 t 042 SPAIN 6 1 4 1 
1i 
042 E AGNE 984 477 344 156 
2626 046 MALTA 11 
2 i 046 MALTE 2627 10 e9 1 046 YUGOSLAVIA 3 046 YOUGOSLAVIE 237 138 
5 052 TURKEY 6 
:i 
1 5 052 TURQUIE 226 22 39 160 
59 056 SOVIET UNION 3 056 U.R.S.S. 492 433 
12 s:i 060 POLAND 1 1 
2 
060 POLOGNE 106 32 
062 CZECHOSLOVAK 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 273 196 77 
6 064 HUNGARY 6 1 5 064 HONGRIE 566 316 244 
212 TUNISIA 24 23 212 TUNISIE 708 653 55 
216 LIBYA 
5 5 
216 LIBYE 107 206 107 373 MAURITIUS i 2 373 MAURICE 208 172 39t 1t 390 SOUTH AFRICA 4 1 
:i :i 
390 AFR. DU SUD 634 48 485 400 USA 68 31 29 22 400 ETATS-UNIS 12559 5509 1906 4316 343 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 646 170 35 317 124 
448 CUBA 9 9 448 CUBA 215 
4 i 215 484 VENEZUELA 1 
10 
1 484 VENEZUELA 153 148 
25 508 BRAZIL 12 1 508 BRESIL 907 176 583 123 
512 CHILE 1 i 512 CHILi 148 96 21 31 528 ARGENTINA 2 
2 
52e ARGENTINE 148 17 45 86 
2 624 ISRAEL 2 i 624 ISRAEL 644 510 4 12e 632 SAUDI ARABIA 1 
5 5 t 632 ARABIE SAOUO 108 10 e 90 1t 111:i 664 INOIA 20 2 664 INOE 2403 724 369 180 
706 SINGAPORE 1 
:i 
1 706 SINGAPOUR 156 46 
156 
68 22 
708 PHILIPPINES 3 i 708 PHILIPPINES 156 160 t 72e SOUTH KOREA 9 e 72e COREE OU SUD 916 749 
et 732 JAPAN 6 1 3 732 JAPON 847 449 2e1 30 
738 TAIWAN 3 2 1 
14 
736 T'Al·WAN 385 339 45 1 
2 740 HONG KONG 46 1 31 740 HONG-KONG 2746 108 1955 681 
2 800 AUSTRALIA 11 e 1 1 eoo AUSTRALIE 1469 1019 68 307 73 
804 NEW ZEALAND 3 2 1 e04 NOUV.ZELANOE 335 172 e9 69 5 
977 SECRET CTRS. 120 120 977 SECRET 17980 17980 
1000 W 0 R L D 668 283 245 93 17 27 • 1000 M 0 ND E 86208 52798 16840 10658 58 128 1131 4587 34 
1010 INTRA-EC 175 54 90 17 i 8 8 . 1010 INTRA-CE 20503 10968 6834 1894 20 113 398 253 25 1011 EXTRA·EC 373 109 158 78 10 21 • 1011 EXTRA-CE 47722 23852 10005 8782 38 13 733 4313 8 
1020 CLASS 1 207 68 56 42 7 14 . 1020 CLASSE 1 35416 20607 4566 6447 36 2 619 3111 8 
1021 EFTA COUNTR. 63 44 13 6 
:i t . 1021 A EL E 1482e 12606 1681 484 36 1i 15 114:i 6 1030 CLASS 2 142 14 92 25 . 1030 CLASSE 2 10566 2268 5004 202e 112 
1031 ACP (63a 5 t 5 Ii . 1031 ACP~ 241 10 222 2 2 ·5 59 1040 CLASS 24 e . 1040 CLA 3 1738 977 414 286 2 
9004 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE, .CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 9004 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGHETTES, GOGGLES AND THE LIKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
LUNErnS, LORGNONS, FACES-A·llAIN ET ARTICLES SllllL Bllll£N, KL£1111ER, STIELBRWll UND AEHN1.. WAREN 
9004.10 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTICAi.i. Y WORKED 9004.10 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OP1lCALL Y WORKED 
LUNETTES SOLAIRES AYEC VERRES NON TRAY.Al.LES OPTIOUEllEHT SONNEHBRILLEN lllT NICHT OPTISCH BEARBEITETEll GLA£SERH 
001 FRANCE 76 3 Ii 38 8 1e e 001 FRANCE 5424 372 68t 1681 2083 569 439 80 002 BELG.-LUXBG. 33 3 11 e 2 6t 002 BELG.·LUXBG. 2615 292 746 622 111 59 13064 9 003 NETHERLANDS 107 9 1e 12 t 1 003 PAYS-BAS 15846 933 1184 482 121:i 61 11 004 FR GERMANY 79 i 38 33 004 RF ALLEMAGNE 6124 218 3194 1614 42 10 33 1e 005 ITALY 50 43 
e:i 6 005 ITALIE 6102 4443 3096 1350 2 24 Ii 7 006 UTO. KINGDOM 146 e 53 1 
6 
006 ROYAUME-UNI e158 692 3977 255 
235 
12e 
007 IRELAND 6 
5 6 
~ IRLANOE 285 30 1 1 1 i 17 008 DENMARK 11 OANEMARK 659 76 317 223 42 Ii 15 009 GREECE 17 i 5 12 009 GRECE 1604 15 501 1012 53 028 NORWAY 16 9 6 
2 
02e NORVEGE 983 67 607 254 24 5 26 
030 SWEDEN 32 2 21 5 030 SUEDE 1603 106 1146 224 194 34 99 
032 FINLAND 10 1 7 1 032 FINLANDE 795 85 500 136 32 36 36 6 036 SWITZERLAND 79 5 58 16 036 SUISSE 7311 456 5450 1154 184 20 9 
038 AUSTRIA 65 40 11 13 036 AUTRICHE 10241 7669 932 1604 17 4 12 3 
040 PORTUGAL 7 3 4 040 PORTUGAL 355 5 120 212 1e 
2 042 SPAIN 42 27 14 042 ESPAGNE 3986 37 2519 1297 131 
043 ANDORRA 11 10 1 043 ANOORRE 1599 3 1447 85 64 
046 MALTA 1 i 1 046 MALTE 110 41 12 57 052 TURKEY 1 052 TURQUIE 191 24 108 59 
062 CZECHOSLOVAK 1 
:i 2 
062 TCHECOSLOVAQ 105 71 20 14 
94 202 CANARY ISLES 5 202 CANARIES 573 34 250 195 
220 EGYPT 26 4 22 220 EGYPTE 1223 54 590 579 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Docembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllMOCI Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOCI 
I004.10 I004.10 
390 SOUTH AFRICA 4 2i 3 1 3 4 390 AFR. OU SUD 338 29 241 51 120 44 210 14 3 400 USA 490 225 231 400 ETATS-UNIS 38961 3500 22468 12352 258 9 
404 CANADA 40 2 26 12 404 CANADA 3442 245 2465 663 44 2 23 
442 PANAMA 2 2 442 PANAMA 227 161 63 3 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 233 Ii 231 2 484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 135 57 70 
50B BRAZIL 3 3 
1 
50B BRESIL 285 2 283 
70 512 CHILE 5 4 512 CHILi 446 11 365 
200 54 Ii 600 CYPRUS 5 2 2 600 CHYPRE 687 21 258 84 4 
604 LEBANON 10 3 7 604 LIBAN 288 10 184 94 36 624 ISRAEL 6 2 4 624 ISRAEL 421 23 119 243 3 628 JORDAN 3 1 1 628 JOROANIE 192 15 88 86 
656 2 632 SAUDI ARABIA 20 9 8 632 ARABIE SAOUO 3757 348 1410 1297 44 
636 KUWAIT 6 4 1 636 KOWEIT 676 110 357 200 2 7 
640 BAHRAIN 2 1 1 640 BAHREIN 338 19 128 167 22 
644 QATAR Ii 2 3 644 QATAR 103 30 38 28 5 7 1 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 775 95 171 444 59 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 249 44 83 122 53 706 SINGAPORE 2 2 3 706 SINGAPOUR 577 97 416 11 2 2 732 JAPAN 9 5 732 JAPON 1403 174 1098 123 4 
736 TAIWAN 1 1 2 736 T'Al-WAN 121 42 61 7 10 1 740 HONG KONG 10 7 740 HONG-KONG 1287 278 820 162 
5 
20 7 
800 AUSTRALIA 44 23 21 800 AUSTRALIE 3165 44 1995 1116 5 6 804 NEW ZEALAND 13 4 9 804 NOUV.ZELANDE 341 5 293 37 
1000 W 0 R L D 1552 113 679 599 37 21 26 71 8 • 1000 M 0 ND E 136628 16697 63019 33060 7477 935 1385 13377 872 4 
1010 INTRA-EC 531 25 171 195 31 20 18 87 4 • 1010 INTRA-CE 46821 2689 14505 9055 5620 725 838 13108 285 4 1011 EXTRA-EC 1023 88 508 405 7 1 8 4 2 • 1011 EXTRA-CE 89781 14008 48511 23967 1858 208 548 . 271 388 , 
1020 CLASS 1 866 81 432 338 4 1 5 4 1 . 1020 CLASSE 1 75197 12532 41443 19468 796 135 333 271 219 
1021 EFTA COUNTR. 208 49 108 45 3 2 1 • 1021 A EL E 21553 8409 8761 3603 473 42 112 153 
1030 CLASS 2 155 6 76 66 3 3 1 . 1030 CLASSE 2 14246 1317 7034 4388 1062 73 201 167 4 
1031 ACP Jra 10 2 2 8 • 1031 ACP(~ 426 6 225 152 4 19 15 5 1040 CLA 3 1 . 1040 CLASS 3 339 159 35 131 14 
9004.SO SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICALLY WORKED ll004.50 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICALLY WORKED 
LUNETTES SOI.AIRES AVEC VERRES TRAVAIUES OPTIQUEllENT SONNENBRIUEll lllT OPTISCll BEARBEITE!Ell G1.AESERN 
001 FRANCE 7 2 5 001 FRANCE 778 339 46 340 48 4 47 002 BELG.-LUXBG. 9 2 6 002 BELG.-LUXBG. 1071 588 311 62 9ci 64 003 NETHERLANDS 4 2 1 003 PAYS-BAS 663 440 56 126 128 7 004 FR GERMANY 37 35 004 RF ALLEMAGNE 573 
371 
371 4 14 
005 ITALY 1 a 005 ITALIE 447 38 298 38 006 UTD. KINGDOM 8 
1 
006 RO ME-UNI 377 63 8 8 
12 007 IR 1 007 IR E 113 3 9 7 91 008 DE K 2 2 008 0 RK 243 31 4 143 56 
009 GR 2 1 009 G 328 46 37 116 129 
5 030 s EN 1 2 030 SUEDE 138 45 22 42 24 032 FINLAND 2 2 3 2 032 FINLANDE 275 32 2 1 240 2 036 SWITZERLAND 7 036 SUISSE 1088 401 433 235 15 
036 AUSTRIA 3 3 036 AUTRICHE 773 682 14 56 18 3 
042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 280 41 98 108 33 
043 ANDORRA 1 
5 
043 ANDORRE 216 5 211 
325 056 SOVIET UNION 5 056 U.R.S.S. 338 13 
128 21 5 400 USA 21 19 400 ETATS-UNIS 2443 272 2016 
4 404 CANADA 1 1 404 CANADA 266 60 22 180 
1i 50B BRAZIL 1 50B BRESIL 139 1 67 54 52 624 ISRAEL 
10 2 3 4 624 ISRAEL 123 15 10 46 2 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 1359 435 245 522 155 
636 KUWAIT 2 1 636 KOWEIT 193 42 39 38 59 15 
41 644 QATAR 
2 
644 QATAR 111 6 
25 
8 56 
847 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 157 45 6 81 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 178 127 47 4 
732 JAPAN 
1 
732 JAPON 194 67 73 54 
2 49 740 HONG KONG 
1 
740 HONG-KONG 531 378 72 30 
800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 175 81 7 55 32 
1000 WORLD 144 15 15 95 15 3 • 1000 M 0 ND E 14899 4984 1972 5688 1745 127 368 18 
1010 INTRA-EC 74 8 2 57 7 1 • 1010 INTRA-CE 4595 1882 194 1573 848 98 200 i 1i 1011 EXTRA-EC 70 9 13 38 9 1 • 1011 EXTRA-CE 10304 3102 1777 4118 1097 29 168 
1020 CLASS 1 40 5 6 26 3 . 1020 CLASSE 1 6086 1791 1028 2810 392 9 41 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 3 4 2 . 1021 A EL E 2378 1206 481 347 302 
20 
34 8 
1030 CLASS 2 24 3 1 8 5 . 1030 CLASSE 2 3826 1262 749 968 705 120 2 
1031 ACP Jra 2 2 . 1031 ACP (~ 206 8 16 11& 47 3 14 1040 CLA 5 5 . 1040 CLASS 3 391 49 337 5 
9004JO SPECTACW, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE, EXCEPT SUNGWSES llOOU) SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE, EXCEPT SUNGLASSES 
UJNETlES, LORGNONS, FACES-A·llAIN ET ARTICLES Slllll.., EXCL LUNETTES SOI.AIRES BRIUEN, KWlllER, STIB.BRIUEll U.AEHNL WAREN, AUSGEH. SONNEHBRIUEll 
001 FRANCE 48 10 
14 
15 
4 
1 15 7 001 FRANCE 1546 356 
651 
542 74 27 461 84 2 
002 BELG.-LUXBG. 33 7 6 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 1421 349 238 143 
167 
39 22 003 NETHERLANDS 37 11 8 6 4 8 4 003 PAYS-BAS 1384 600 253 137 296 205 4 004 FR GERMANY 52 
10 
13 17 14 004 RF ALLEMAGNE 1806 468 483 727 5 208 89 005 ITALY 30 15 
28 
3 2 005 ITALIE 1179 486 
1064 
149 2 74 33 006 UTD. KINGDOM 67 4 30 4 006 ROYAUME-UNI 2517 224 1088 103 4 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschran1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cioa Nimaxe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.cioa 
1004.80 8004.80 
007 IRELAND 10 
4 4 i 10 007 IRLANDE 276 12 2 16 6 240 i 008 DENMARK 13 4 008 DANEMARK 409 149 107 n 9 66 
009 GREECE 8 3 1 3 
2 
1 009 GRECE 232 29 53 137 8 i 7 1i 028 NORWAY 21 8 3 1 7 028 NORVEGE 734 363 110 40 45 164 
030 SWEDEN 28 6 5 4 3 10 030 SUEDE 898 288 153 181 61 213 2 
032 FINLAND 13 5 1 1 1 .. 5 032 FINLANDE 461 210 47 59 15 
2 
125 5 
036 SWITZERLAND· 40 29 5 4 1 1 036 SUISSE 2155 1464 221 367 27 73 1 
038 AUSTRIA 29 25 1 3 i 19 038 AUTRICHE 1294 1000 71 197 8 5 12 94 1 042 SPAIN 31 2 6 3 042 ESPAGNE 759 115 320 202 2 24 2 
046 MALTA 5 4 20 1 046 MALTE 195 183 7 324 5 216 LIBYA 21 1 i :j 2 216 LIBYE 356 12 50 1 19 220 EGYPT 6 
2 
220 EGYPTE 278 60 211 17 8 390 SOUTH AFRICA 6 1 1 2 390 AFR. DU SUD 196 35 25 18 68 400 USA 159 44 38 69. 
:j 8 400 ETATS-UNIS 8724 1840 3481 3055 4 269 1 404 CANADA 34 5 7 4 15 404 CANADA 1445 163 619 199 40 420 
512 CHILE 2 1 i 1 2 512 CHILi 109 50 20 27 12 i 122 612 IRAQ 3 612 IRAQ 133 2 5 3 i :j 624 ISRAEL 4 i i 3 5 1 624 ISRAEL 340 45 15 241 1 34 2 632 SAUDI ARABIA 16 6 3 632 ARABIE SAOUD 1387 83 46 886 75 16 279 
636 KUWAIT 5 1 i 4 636 KOWEIT 238 25 9 138 2 64 647 LI.A.EMIRATES 5 i 1 3 647 EMIRATS ARAB 215 16 20 112 18 49 706 SINGAPORE 21 
9 
20 706 SINGAPOUR 217 12 63 14 9 119 
732 JAPAN 12 2 i 1 732 JAPON 668 407 61 24 159 17 740 HONG KONG 3 
2 i 2 740 HONG-KONG 262 9 25 87 12 129 800 AUSTRALIA 12 5 4 800 AUSTRALIE 494 113 93 210 5 73 
1000 WO R LO 830 205 178 193 58 8 160 31 1 • 1000 M 0 N 0 E 34618 9168 9180 9879 1868 304 4007 326 88 2 
1010 INTRA-EC 295 49 84 75 18 5 54 12 i • 1010 INTRA.CE 1ono 2186 3123 2938 781 205 1300 230 5 2 1011 EXTRA-EC 535 156 92 118 42 1 106 19 • 1011 EXTRA.CE 23850 6981 6057 8742 1085 100 2707 97 81 
1020 CLASS 1 396 142 72 97 10 55 19 1 . 1020 CLASSE 1 16429 6311 5357 4625 458 46 1495 94 43 
1021 EFTA COUNTR. 135 74 16 13 7 i 24 1 . 1021 A EL E 5640 3347 629 856 170 9 606 :j 23 1030 CLASS 2 131 10 20 21 30 49 . 1030 CLASSE 2 5125 525 692 2109 551 54 1153 38 
1031 ACP (63a 14 2 8 1 2 3 . 1031 ACP Js~ 405 57 154 48 31 27 86 2 1040 CLASS 8 4 2 . 1040 CLA 3 297 145 8 9 78 59 
I005 REFRACTING TB.ESCOl'ES (llONOCULAR AllD BINOCUW), PRISMATIC OR NOT I005 REFRACTING TB.ESCOPES (llONOCULAR AND BINOCULAR~ PRISMATIC OR NOT 
JUMEIW ET LONGIJES.VUES AYEC OU SANS PRISllES FERHGLAESER UNO FERNROHRE,lllT DOER OHNE PRISllEN 
I005.2ll PRISMATIC BINDCUURS IOOS.20 PRISMATIC BINOCULARS 
NL: CONFIDENTIAi. FROM 01/rm4 N l: CONFIDENTIAL FROM 01/!J&8.I 
JUMELLES AVEC PRISMES FERNGLAESER MIT PRISMEN 
NL: CONADENTIEL A PARTIR OU 01/rm4 NL: VERTR. SEIT 01/06/84 
001 FRANCE 18 16 
:j 1 1 001 FRANCE 1723 1676 69 11 28 7 1 002 BELG.-LUXBG. 12 9 i :j 002 BELG.-LUXBG. 933 864 52 95 i 003 NETHERLANDS 22 18 
5 i 003 PAYS-BAS 3067 2919 209 18 004 FR GERMANY 6 
14 
004 RF ALLEMAGNE 379 
1116 
20 52 80 
005 ITALY 14 005 ITALIE 1237 
1i i 61 006 UTD. KINGDOM 11 11 006 ROYAUME-UNI 1503 1491 2 2 008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 379 375 
15 028.NORWAY 3 3 028 NORVEGE 363 348 
6 i 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 349 341 1 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 114 114 
10 20 1i 038 SWITZERLAND 19 19 
4 
036 SUISSE 2687 2646 2 038 AUSTRIA 12 8 038 AUTRICHE 964 979 1 2 
390 SOUTH AFRICA 29 2i i i 390 AFR. DU SUD 126 117 9 2 123 16 2 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 6102 5894 5 404 CANADA 3 1 404 CANADA 318 226 29i 92 508 BRAZIL 
4 4 
508 BRESIL 311 2 12 
616 IRAN 
2 i 616 IRAN 1409 1395 5i e:i 14 632 SAUDI ARABIA 8 5 632 ARABIE SAOUD 669 508 27 
636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 243 212 31 
647 U.A.EMIRATES 3 1 2 647 EMIRATS ARAB 202 160 
163 
42 
664 !NOIA Ii Ii 664 INOE 165 2 700 INDONESIA 700 INOONESIE 1145 1145 
28 25 706 SINGAPORE 1 1 708 SINGAPOUR 138 85 2 732 JAPAN 1 1 
:j 732 JAPON 260 256 2 740 HONG KONG 4 1 
-
740 HONG-KONG 451 319 
5 
132 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 316 182 129 
1000 WO R LO 200 152 13 8 3 23 3 • 1000 M 0 N 0 E 26747 23969 904 122 263 1282 224 3 
1010 INTRA-EC 87 70 8 2 2 4 1 • 1010 INTRA.CE 9284 8534 289 34 102 243 82 3 1011 EXTRA-EC 114 83 5 4 1 19 2 • 1011 EXTRA.CE 17482 15435 815 89 161 1017 142 
1020CLASS1 n 62 2 4 1 8 . 1020 CLASSE 1 11952 11240 49 6 133 478 46 
1021 EFTA COUNTR. 37 33 
:j 4 1i 2 • 1021 A EL E 4522 4441 17 4 28 30 30 :j 1030 CLASS 2 37 21 • 1030 CLASSE 2 5486 4175 567 83 538 94 
ll005.3ll REFRACTING TB.ESCOPES; NOIM'RISMATIC BINOCULARS I005.30 REFRACTING TB.ESCOPE S; NO~RISMATIC BINOCULARS 
LONGIJES.VUES ET JUllEUES SANS PRISl!ES FERNROHRE UND FERNGLAESER OHNE PRISllEN 
001 FRANCE 9 3 
5 
4 1 1 001 FRANCE 221 119 
e8 22 18 14 66 002 BELG.-LUXBG. 6 1 002 BELG.-LUXBG. 155 41 5 i 3 003 NETHERLANDS 5 5 003 PAYS-BAS 1445 1415 1 6 22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quantltbs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs 1----....---.-----.-----.,-..---r-----.---....---~---..-----I Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~ooa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
9005.30 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
612 IRAQ 
616 !RAN 
2 
3 
6 
2 
2 
1 
40 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
1000 W 0 R L D 89 19 8 19 
1010 INTRA-EC 40 14 5 18 
1011 EXTRA-EC 49 5 1 1 
1020 CLASS 1 7 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 . 1 
1030 CLASS 2 43 1 1 1 
llOOSJD PARTS AND ACCESSORIES OF REFRACTING TruSCOPES (llONOCUl.AR AND BINOCULAR) 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR JUMEUES ET LONGIJES.VUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
040 PORTUGAL 
220 EGYPT 
400 USA 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4 
10 
12 
17 
3 
4 
3 
9 
2 
1 
88 
45 
42 
14 
8 
28 
6 
17 
3 
1 
32 
24 
8 
8 
6 
2 
1 
i 
9 
1 
11 
1 
10 
10 
3 
Ii 
12 
11 
41 
1 
40 
8 
2 
8 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
24 
7 
17 
8 
2 
9 
9006 ASTRONOMICAL INSTRUllEHTS IFOR EXAllPLE. REFlECTING TELESCOPES, TRANSIT DISTRUMEHTS AND EQUATORIAL TruSCOPES~ AND 
MOUNTDIGS TllEREfOR, BUT NOT INCl.UDIHG INSTRUllEHTS FOR RADIO-ASTRONOllY 
INSTRUMEHTS D'ASTRONOlllE ET DE COSllOGRAPHIE ET LEURS BATIS, SF APPAREILS DE IWJlo.ASTRONOlllE 
9006.00 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS AND MOUNTINGS, BUT NOT INSTRUMEHTS FOR RADIQ.ASTRONOllY 
INSTRUllEHTS D'ASTRONOlllE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BAT!$, SF APPAREILS DE RADlo.ASTRONOMIE 
88.l ~~AJ!ifREMANY ~ 1 1 1 ~ 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
038 SWITZERLAND 4 4 
038 AUSTRIA 3 3 
042 SPAIN 4 4 
~ 8~~ARY ISLES 5g 55 ,f 
m ~~~L1,ZUELA 56 56 
732 JAPAN 
1 
2 
1000 W 0 R L D 159 128 8 9 2 4 9 
1010 INTRA-EC 13 4 1 2 1 4 1 
1011 EXTRA-EC 144 122 8 7 8 
1020 CLASS 1 28 11 5 7 4 
1~ ~a~~UNTR. 11~ 11~ 1 l 
9007 PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEAllDIG NO 85.20 
~piW1~ :~HDiJ~&~afil' ET DISPOSITIFS, YC WIPES ET TUBES, POUR LA LUlllERE.£CLAIR EN PHOTOGRAPHIE, SF LAllPES 
9007.05 CAllERAS. COMBINED WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRDIG DIFORMATION ON DOCUllEHTS OR llAGHETIC MEDIA TO 
llJCRQ.flUI OR FICIE 
APPAREILS DE REPRODUCTION SUR lllCRGRUS OU MICRQ.FICHES DES DOCUllEHTS OU DIFORllATIONS INSCRJTES SUR SUPPORT 
llAGNETIQUE MEUE COllBDIES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
24 
6 
21 
30 
7 
25 
4 
5 
13 
7 
3 
12 
4 
13 
3 
3 
7 
5 
6 
5 
2 
6 
8 
1 
19 
3 
9 
3 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
i 
1 
1 
llOOS.30 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
612 IRAQ 
616 !RAN 
221 
379 
315 
289 
178 
475 
14227 
1102 
374 
290 
242 
176 
110 
2 
25 
5 
2 
2 
7 
19 
1 
1 
14 
11o:i 
32 
17 
• 1000 M 0 N D E 19695 3078 237 1248 87 
. 1010 INTRA-CE 2833 2263 119 108 50 
• 1011 EXTRA-CE 16862 813 118 1139 17 
. 1020 CLASSE 1 1161 677 10 34 17 
. 1021 A E L E 584 518 2 7 
. 1030 CLASSE 2 15703 136 108 1106 
9005.80 PARTS ANO ACCESSORIES OF REFRACTING TELESCOPES (llONOCULAR AND BINOCULAR) 
ERSATZ· UNO EINZELTEll FUER FEIUIGLAESER UNO -ROHRE 
002 BELG.-LUXBG. 291 15 
003 PAYS-BAS 1843 1761 
~ li.ti~LEMAGNE ~~ 2730 
040 PORTUGAL 391 379 
220 EGYPTE 217 209 
400 ETATS-UNIS 375 59 
g~~ m~~EL ~ 75 
628 JORDANIE 116 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
11261 
8685 
2577 
1097 
560 
1468 
5449 
4605 
644 
547 
484 
297 
58 
1 
55 
11 
43 
19 
555 
116 
701 
29 
872 
672 
245 
3531 
3 
16 
3990 
3781 
210 
47 
163 
19 
7 
14225 
14268 
35 
14233 
7 
7 
14226 
21 
1 
114 
27 
87 
87 
137 
5 
37 
332 
782 
256 
526 
412 
47 
115 
12 
61 
56 
17 
12 
8 
315 
3 
945 
242 
703 
488 
73 
204 
9006 ASTRONOllJCAL DISTRUllEHTS (FOR EXAllPLE. REFlECTING TELESCOP_FS,_mANSIT INSTRUMENTS AND EQUATORIAL TELESCOPES~ ANO 
MOUNTINGS THEREFOR, BUT NOT INCLUDDIG INSTRUMEHTS FOR RAOllNlll 1 KONOllY 
ASTRONOlllSCHE INSTRUllENTE, AUSGEN. FUER RAOJO.ASTRONOMI E; MONTIERUNGEN DAZU 
9006.00 ASTRONOMICAL INSTRUllEHTS AND MOUNTDIGs, BUT NOT DISTRUllEHTS FOR RAOIQ.ASTRONOllY 
ASTRONOUISCHE INSTRUllENTE, AUSGEN. FUER RAOIQ.ASTRONOllI E; llONTIERUNGEN DAZU 
88.l ~~All_t~MAGNE ~~ 67 216 ~I 9 
006 ROYAUME-UNI 337 275 3 22 
036 SUISSE 609 594 14 1 
~ ~M~~:f~rr 1~ 1J~ 19 1 593 
~ ~:rtllI~s ~ ~~ 1559 
484 VENEZUELA 134 134 
512 CHILi 1240 1193 
732 JAPON 149 149 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
10239 
1333 
8908 
6434 
782 
2472 
4782 
419 
4363 
2315 
729 
2048 
1997 
329 
1668 
1626 
14 
41 
176 
87 
90 
63 
1 
6 
848 
21 
627 
593 
34 
293 
39 
8 
1 
11 
383 
368 
17 
14 
3 
3 
24 
25 
27 
27 
188 
1680 
2155 
80 
2076 
1785 
32 
291 
28 
28 
28 
9007 PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO l5.20 
PHOTOAPPARATE; BUTZUCHTGERAETE UNO ·YORRICHTUNGEN FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE SOWIE PHOTOBIJTZLAMPEN 
llOIJT.05 ~~cg~B= WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR llAGHETIC llEOIA TO 
lllKROFIUI· UNO llJKROFICHE·AUFIWlllEGERAETE, AUCH lllT RUECICVERGROESSERUNGSEDIRICHTUNG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1155 
298 
886 
1958 
313 
1171 
224 
499 
610 
328 
159 
448 
209 
576 
121 
173 
304 
35 
3 
61 
2 
55 
7 
4 
11 
251 
357 
310 
26 
36 
125 
263 
174 
64 
953 
78 
330 
6 
39 
17 
363 
3 
528 
184 
1s0 
39 
20 
74 
103 
24 
7 
8 
15 
16 
1 
16 
4 
3 
12 
6 
8 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
14 
47 
70 
3 
67 
18 
3 
49 
47 
15 
16 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAAdOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>-AdOa 
9007.0S 9007.0S 
038 AUSTRIA 5 4 038 AUTRICHE 464 361 
2 
19 B4 
16 040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 141 106 17 
18 042 SPAIN 6 4 042 ESPAGNE 260 152 5 82 3 
056 SOVIET UNION 2 2 
:i 056 U.R.S.S. 118 118 125 216 LIBYA 4 1 ; 216 LIBYE 148 23 4 54 220 EGYPT 3 2 
2 
220 EGYPTE 213 155 
:i 390 SOUTH AFRICA 5 2 
21 
1 390 AFR. OU SUD 414 65 314 
115 9 
32 
400 USA 47 23 3 400 ETATS-UNIS 2268 957 1 1130 56 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 119 76 35 7 
612 IRAQ 6 6 
·:i 612 IRAQ 250 152 29 8 98 632 SAUDI ARABIA 7 4 632 ARABIE SAOUO 312 192 1i 83 647 LI.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 123 38 6 8 
706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 141 119 20 2 
740 HONG KONG 6 6 
8 
740 HONG-KONG 265 257 8 
10 117 800 AUSTRALIA 12 4 800 AUSTRALIE 310 163 20 
1000 W 0 R L D 271 131 9 51 43 10 27 . 1000 M 0 ND E 14240 6004 852 2982 1950 1315 1080 3 54 
1010 INTRA·EC 114 41 3 18 39 9 8 • 1010 INTRA-CE 5990 1842 169 948 1634 1079 313 3 2 
1011 EXTRA·EC 157 80 8 35 3 1 22 . 1011 EXTRA-CE 8253 4162 684 2034 317 236 767 53 
1020 CLASS 1 108 58 2 31 3 1 13 . 1020 CLASSE 1 5585 2711 343 1739 290 166 287 49 
1021 EFTA COUNTR. 32 21 
4 
8 2 1 . 1021 A EL E 1995 1122 23 459 147 150 47 47 
1030 CLASS 2 46 30 4 8 . 1030 CLASSE 2 2331 1256 341 295 12 423 4 
1031 ACP 163J 2 1 1 . 1031 ACP {~ 136 15 71 45 2 
70 
3 
1040 CLASS 3 3 . 1040 CLASS 3 338 195 15 58 
9007.08 CAMERAS USED If COllPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYUND£11S, WITH NEGATIVE FORMAT llAX 30 X 40Cll I007.G8 CAMERAS USED If COllPOSJNG AND PREPARING PRINTING PLATES AHO CYlmDERS, WITH NEGATIVE FORMAT llAX 30 X 40Cll 
APPAllW PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CUCHES OU CYLJNDRES D'l!IPRESSION, FORMAT DU NEGATlF 11AX. 3DX40 Cll PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUll HERSTEUEN VON IWSCHEES OO£R DRUCICZYUNDERH, NEGATIVFORllAT llAX. 3DX40 Cll 
004 FR GERMANY 10 10 004 RF ALLEMAGNE 243 
1i 
5 233 5 
006 UTO. KINGDOM 15 15 
8 
006 ROYAUME-UNI 311 300 
169 030 SWEDEN 8 i :i 030 SUEDE 169 30 74 062 CZECHOSLOVAK 4 062 TCHECOSLOVAQ 104 
1000 WORLD 64 8 2 33 10 10 . 1000 M 0 ND E 1420 182 124 679 185 214 15 
1010 INTRA-EC 34 2 2 29 2 1 i . 1010 INTRA-CE 733 44 28 i 594 44 22 3 1011 EXTRA-EC 29 8 4 1 9 • 1011 EXTRA-CE 689 148 98 88 151 192 13 
1020 CLASS 1 16 ~ 3 9 1 . 1020 CLASSE 1 405 74 86 40 6 190 9 1021 EFTA COUNTR. 13 2 
:i 9 . 1021 A EL E 336 33 86 24 62 190 3 1030 CLASS 2 7 3 . 1030 CLASSE 2 147 68 11 45 2 3 1040 CLASS 3 5 4 . 1040 CLASSE 3 135 6 B4 
9007.09 CAMERAS USED If COllPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORllAT >30 X 40Cll 9007.09 CAMERAS USED If COllPOSJNG AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT > 30 X 40Cll 
APPAREU PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CUCHES OU CVUNORES D'l!IPRESSION, FORMAT DU NEGATlF > 3DX40 Cll PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUll HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DRUCICZYUNDERH, NEGATIVFORllAT > 30X40 Cll 
001 FRANCE 221 59 2 160 001 FRANCE 4080 1359 
15 
1 27 2693 
002 BELG.-LUXBG. 147 98 
2 
47 002 BELG.-LUXBG. 2647 1867 
4 
14 48 751 003 NETHERLANDS 118 50 
4 
66 003 PAYS-BAS 2370 1194 j 7j 1124 004 FR GERMANY 124 
28 
4 115 004 RF ALLEMAGNE 2408 
675 
22 78 2224 
005 ITALY 76 Ii 48 005 ITALIE 1504 4 Ii 825 006 UTO. KINGDOM 316 60 250 006 ROYAUME-UNI 5311 1556 101 3648 
007 IRELANO 10 1 9 007 IRLANOE 163 10 j 10 153 008 DENMARK 10 10 j 008 OANEMARK 211 194 19 92 009 GREECE 13 6 i 009 GRECE 276 165 28 024 !CELANO 8 5 
2 
2 024 ISLANDE 202 128 66 46 028 NORWAY 67 19 1 45 028 NORVEGE 1301 395 20 820 
030 SWEDEN 87 23 2 62 030 SUEDE 1639 545 41 1053 
032 FINLAND 70 23 2 45 032 FINLANDE 1483 674 
2 
22 787 
036 SWITZERLAND 103 42 3 58 036 SUISSE 2239 1131 46 1060 
038 AUSTRIA 46 14 1 31 038 AUTRICHE 965 371 2ci 24 570 040 PORTUGAL 8 2 6 040 PORTUGAL 182 54 
2 
108 
042 SPAIN 46 4 42 042 ESPAGNE 731 76 2ci 653 052 TURKEY 22 14 7 052 TURQUIE 738 588 130 
056 SOVIET UNION 29 29 056 U.R.S.S. 1262 1262 
068 BULGARIA 4 4 068 BULGARIE 189 189 
15 :i 208 ALGERIA 14 14 208 ALGERIE 476 458 
5 212 TUNISIA 3 3 212 TUNISIE 117 107 5 
216 LIBYA 4 4 
2 
216 LIBYE 163 163 
42 220 EGYPT 12 10 
:i 220 EGYPTE 508 466 sci 390 SOUTH AFRICA 42 10 29 390 AFR. DU SUD 854 290 514 
391 BOTSWANA 4 4 
2 378 
391 BOTSWANA 195 195 
1i 32 j 6021 400 USA 511 130 400 ETATS-UNIS 8668 2597 
404 CANADA 46 4 
2 
42 404 CANADA 707 B4 6 617 
412 MEXICO 9 
2 
7 412 MEXIQUE 139 
112 
25 114 
500 ECUADOR 2 
:i 500 EQUATEUR 112 48 504 PERU 6 3 504 u 153 107 
528 ARGENTINA 4 2 2 528 INE 107 81 26 
608 SYRIA 6 6 
:i 608 252 252 61 624 ISRAEL 6 3 624 L 148 87 
9 632 SAUDI ARABIA 21 15 6 632 ARABIE SAOUD 725 616 100 
662 PAKISTAN 9 5 2 662 PAKISTAN 224 188 9 29 
664 INDIA 25 20 4 664 INDE 857 739 27 91 
680 THAILAND 6 1 5 680 THAILANDE 117 30 87 
700 INDONESIA 11 3 8 700 INDONESIE 207 57 150 
701 MALAYSIA 9 2 7 701 MAL~YSIA 171 56 115 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~ 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark nxooa Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>->-aoa 
9007.GI m.09 
706 SINGAPORE 16 6 1 9 706 SINGAPOUR 271 134 3 134 
728 SOUTH KOREA 6 3 1 2 728 COREE OU SUD 171 88 44 39 
732 JAPAN 109 2 2 105 732 JAPON 1748 35 47 1666 
740 HONG KONG 29 9 1 19 740 HONG-KONG 512 170 17 325 
800 AUSTRALIA 82 18 4 60 800 AUSTRALIE 1491 416 72 1003 
804 NEW ZEALAND 21 8 1 12 804 NOUV.ZELANDE 453 197 13 243 
1000 W 0 R LD 2597 807 5 2 5 50 5 1723 • 1000 M 0 ND E 50927 21143 107 50 98 981 108 8 28454 
1010 INTRA-EC 1034 311 1 1 5 14 5 702 • 1010 INTRA-CE 18969 7020 22 33 92 268 19 8 11509 1011 EXTRA-EC 1583 498 4 1 38 1021 • 1011 EXTRA-CE 31981 14124 88 17 8 693 90 16945 
1020 CLASS 1 1277 322 1 24 4 926 . 1020 CLASSE 1 23469 7626 20 13 2 425 81 15302 
1021 EFTA COUNTR. 390 128 
3 
10 2 250 . 1021 A EL E 8012 3298 20 
4 
2 182 66 4444 
1030 CLASS 2 248 135 11 1 96 . 1030 CLASSE 2 6715 4754 66 4 236 8 1643 
1031 ACP s<ra 19 11 3 1 4 . 1031 ACP(~ 574 441 42 1 8 8 74 1040 CLA 41 39 2 . 1040 CLASS 3 1776 1743 33 
ioorn PHOTOGRAPHIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITlllN 1007~ I007.13 PHOTOGRAPHIC CAllEllAS FOR SPECIAL USES, NOT WITlllN 9007.0~ 
APPARELS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX, NON REPR. sous m.os A 09 SPEZIALPHOTOAPPARATE, NJCHT IN m.os BIS 09 EllTIW.lEN 
001 FRANCE 172 85 i 21 45 19 001 FRANCE 10442 6132 37 29 1723 18 2164 376 002 BELG.-LUXBG. 49 19 12 i 13 4 002 BELG.-LUXBG. 3685 1833 4 918 99 826 67 003 NETHERLANDS 43 24 5 
4 29 2 11 003 PAYS-BAS 2740 2233 31 6 1918 151 i 220 004 FR GERMANY 74 
95 
2 1 18 20 004 RF ALLEMAGNE 4213 8388 114 77 34 1698 371 005 ITALY 120 1 9 1 1 13 005 ITALIE 9952 119 
15 
919 17 273 
4 
236 
006 UTO. KINGDOM 163 112 1 25 2 
2 
22 006 ROYAUME-UNI 9018 7083 29 1380 38 &Ii 409 008 0 K 26 23 1 008 DANEMARK 2627 2442 
6 
117 
009 G 4 4 009 GRECE 462 426 23 7 
3 024 I 
32 25 3 3 
024 ISLANDE 107 
1892 
9 
107 
95 
028 N 
2 
028 NORVEGE 2573 
423 
486 88 
030 SWEDEN 47 21 4 19 030 SUEDE 2907 1635 168 383 298 
032 FINLAND 35 33 
6 
1 032 FINLANDE 2979 2758 6 
2 
87 
116 
101 27 
036 SWITZERLAND 35 25 
4 
3 036 SUISSE 3351 2639 22 113 242 157 
038 AUSTRIA 20 15 i 038 AUTRICHE 1453 1268 3 28 125 24 5 19 040 PORTUGAL 4 3 
5 26 040 PO L 405 347 11 11 17 042 SPAIN 68 35 2 042 E 4635 3031 150 55 1366 33 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 y 255 250 
3 3 
5 
052 TURKEY 8 7 052 T 573 560 Ii 7 056 SOVIET UNION 12 12 056 u .... 977 965 4 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 i 062 TCHECOSLOVAQ 105 105 70 2 22 064 HUNGARY 6 5 064 HONGRIE 413 319 
5 202 CANARY ISLES .3 
2 
3 202 CANARIES 122 42 117 208 ALGERIA 6 
2 
4 208 ALGERIE 3947 84 3821 
212 TUNISIA 2 
5 
212 TUNISIE 246 237 2 38 7 216 LIBYA 6 
3 
216 LIBYE 657 
528 
519 100 
220 EGYPT 3 220 EGYPTE 539 3 
10 
7 
288 NIGERIA 1 288 NIGERIA 278 268 
334 ETHIOPIA 3:i 16 i 16 334 ETHIOPIE 134 1335 18 26 134 313 390 SOUTH AFRICA i 17 1oi 390 AFR. OU SUD 1792 14 100 400 USA 725 463 6 137 400 ETATs-UNIS 40954 24232 202 2967 10851 2688 
404 CANADA 57 22 12 1 1 21 404 CANADA 2366 1589 114 135 201 327 
412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 471 471 
3 424 HONDURAS 1 1 424 HONDURAS 116 113 
442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 114 114 i 480 COLOMBIA 3 3 480 COLOMBIE 208 207 Ii 484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 188 175 5 
504 PERU 1 1 504 PEROU 155 155 
2 508 BRAZIL 5 5 508 BRESIL 510 508 3:i 528 ARGENTINA 4 3 528 ARGENTINE 340 307 
600 CYPRUS 2 2 600 CHYPRE 139 139 
2512 612 IRAQ 1 
3 2 
612 IRAQ 2519 7 
14 7 3i 624 ISRAEL 5 
2 
624 ISRAEL 288 235 1 
3i 632 SAUDI ARABIA 3 1 
3 
632 ARABIE SAOUO 200 127 1 41 
636 KUWAIT 3 636 KOWEIT 108 
27 3363 108 644 QATAR 
2 2 
644 QATAR 3409 19 
647 U.A.EMIRATES i 647 EMIRATS ARAB 265 190 47 48 29 662 PAKISTAN 3 2 662 PAKISTAN 293 205 8 
49 
51 
664 INOIA 23 19 3 664 !NOE 1542 1073 334 86 
680 THAILAND 17 17 
2 
680 THAILANDE 797 744 
5 
1 52 34 700 INOONESIA 16 13 700 INOONESIE 1335 474 102 720 
701 MALAYSIA 16 13 3 701 MALAYSIA 800 697 i 34 2 67 706 SINGAPORE 9 6 3 706 SINGAPOUR 388 291 15 19 62 
720 CHINA 23 23 720 CHINE 1459 1459 
724 NORTH KOREA 3 3 724 COREE OU NRD 182 182 
28 i 728 SOUTH KOREA 17 17 
2 2i 3 
728 COREE OU SUD 1136 1107 
198 732 JAPAN 220 194 732 JAPON 14960 13160 1532 70 
736 TAIWAN 12 9 
18 
3 736 T'Al-WAN 743 683 
17 
5 408 55 740 HONG KONG 36 15 2 740 HONG-KONG 1482 1001 
134 
56 
800 AUSTRALIA 49 45 4 800 AUSTRALIE 2899 2644 35 86 
804 NEW ZEALAND 8 5 3 804 NOUV.ZELANDE 619 453 98 68 
1000 WORLD 2260 1457 34 28 125 8 287 325 • 1000 M 0 ND E 153524 99479 8085 390 11500 430 27312 8 8322 
1010 INTRA-EC 654 363 10 7 98 5 82 89 • 1010 INTRA-CE 43240 28540 338 192 7018 208 5264 8 1680 
1011 EXTRA-EC 1607 1094 24 19 27 1 208 238 • 1011 EXTRA-CE 110288 70940 7749 198 4484 224 22049 4642 
1020 CLASS 1 1344 907 15 16 25 1 165 215 . 1020 CLASSE 1 82861 57792 854 158 4130 203 15540 4184 
1021 EFTA COUNTR. 174 120 3 4 5 1 13 28 . 1021 A EL E 13776 10538 475 30 612 200 1330 591 
17 
18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.~dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.MOa 
I007.1S I007.1S 
1030 CLASS 2 214 143 9 2 38 21 • 1030 CLASSE 2 24117 10005 6891 32 280 18 8439 452 
1031 ACP Js63a 5 44 
2 3 • 1031 ACP~ 723 8 168 Ii 16 18 508 5 1040 CLA 46 2 • 1040 CLA 3 3306 3141 5 74 3 69 8 
I007.15 CAllERAS FOR FLll OF llAX 351111, OTHER 1IWI THOSE FOR SPECIAL USES I007.15 CAllERAS FOR FLll OF llAX 35Mll, OTHER 11tAN THOSE FOR SPECIAL USES 
APPARELS PHOTOGRAPHIQUES POUR FLllS D'UNE LARGEUR IW.351111, EXCL APPARELS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX PHOTOAPPARATE FUER FIUIE lllT llAX. 351111 BRBTE, AUSGEll. SPEZIALPHOTOAPPARATE 
001 FRANCE 154 128 
5 
12 2 6 6 001 FRANCE 9439 7293 590 530 320 740 554 2 002 BELG.-LUXBG. 44 20 15 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 3924 1824 10 956 
217 
537 7 
003 NETHERLANDS 30 21 3 
:i 5 4 003 PAYS-BAS 2589 1876 112 131 545 253 118 5 004 FR GERMANY 25 
eli 8 4 6 004 RF ALLEMAGNE 3216 5905 862 383 480 823 005 ITALY 105 6 7 4 005 ITALIE 6887 334 
1o6 
74 305 268 
1i 
1 
006 UTD. KINGDOM 34 31 1 
1i 
006 ROYAUME-UNI 3820 3320 50 149 183 
632 
1 
007 IRELAND 20 9 007 IRLANDE 934 300 1 j 1 008 DENMARK 10 9 1 008 DANEMARK 713 646 99 23 37 :i 009 GREECE 20 19 009 GRECE 676 568 2 1 2 
028 N y 2 2 
:i 028 NORVEGE 319 281 5 2 5 2 20 11 030 s 9 6 030 SUEDE 932 675 5 245 
032 FI 4 4 
18 :i :i 032 FINLANDE 226 207 68i 874 1 2<i 17 1 036 s 37 12 036 SUISSE 3848 1908 55 307 3 
038 20 14 5 1 038 AUTRICHE 1939 1628 261 1 2 46 1 
040 1 1 i i 040 PORTUGAL 125 119 1 2 23 2 1 042 SPAIN 14 12 
:i 042 ESPAGNE 631 548 326 2 56 1 043 8 5 i 043 ANDORRE 455 51 :i 73 5 j 046 1 
:i 046 YOUGOSLAVIE 147 78 2 59 052 7 4 052 TUROUIE 428 193 
2i 
229 4 
062 SLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 100 76 3 
068 BULGARIA 6 4 2 068 BULGARIE 104 102 58 2 202 CANARY ISLES 202 CANARIES 235 1n 4:i 2 208 ALGERIA 6 6 208 ALGERIE 103 58 220 EGYPT 220 EGYPTE 253 251 
2 
2 
390 SOUTH AFRICA 12 12 2<i 390 AFR. DU SUD 421 419 66 6 20 6 :i 400 USA 55 35 400 ETATS-UNIS 10691 6884 3706 
404 CANADA 3 3 
2 
404 CANADA 655 602 29 4 1 19 
33i 406 GREENLAND 2 406 GROENLAND 331 
20i 618 !RAN 
2 2 
616 !RAN 202 
:i 5 1 624 ISRAEL 624 ISRAEL 106 96 i 1 632 SAUDI ARABIA 2 2 i 632 ARABIE SAOUD 416 413 :i 2 706 SINGAPORE 4 3 
2 
706 SINGAPOUR 301 239 i 3ci 59 732 JAPAN 3 1 
5 
732 JAPON 1074 844 185 14 
740 HONG KONG 10 4 1 740 HONG-KONG 1440 1086 68 3 3ci 2 281 800 AUSTRALIA 16 16 800 AUSTRALIE 901 870 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 118 118 
1000 WORLD 701 486 57 20 23 28 82 8 • 1000 Ill 0 ND E 60622 40792 4055 2152 2195 2138 8371 12 902 5 
1010 INTRA-EC 442 325 21 18 22 20 37 1 • 1010 INTRA-CE 32199 21734 2049 1181 2070 1932 3103 11 134 5 
1011 EXTRA-EC 261 181 37 4 1 7 45 8 • 1011 EXTRA-CE 28421 19060 2003 990 125 206 5287 1 769 
1020 CLASS 1 200 126 28 4 1 6 31 4 • 1020 CLASSE 1 23045 15460 1556 887 119 157 4524 342 
1021 EFTA COUNTR. 76 40 23 4 1 5 3 • 1021 A EL E 7428 4845 948 876 63 24 405 267 
1030 CLASS 2 56 34 8 11 2 . 1030 CLASSE 2 4835 3247 432 74 6 47 627 401 
1031 ACP (63a 3 i 1 2 • 1031 ACP Js~ 305 69 64 3ci 1 9 127 34 1040 CLASS 3 2 • 1040 CLA 3 542 353 16 1 1 115 26 
I007.17 CAllERAS FOR FIL.II > 351111, OTHER 11W1 THOSE FOR SPECIAL USES I007.17 CAllERAS FOR FLll > 351111, OTHER 1IWI lltOSE FOR SPECIAL USES 
APPARELS PHOTOGRAPHIQUES POUR FLllS D'UNE LARGEUR > 35 1111, EXCL APPARELS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUI PHOTOAPPARATE FUER FIUIE lllT > 35 1111 BRBTE, AUSGEN. SPEZIALAPPARATE 
001 FRANCE 126 22 
32 
10 78 16 001 FRANCE 6583 630 635 109 5246 40 555 3 002 BELG.-LUXBG. 57 7 
4 
15 
:i 3 002 BELG.-LUXBG. 2136 147 4 1107 330 242 19 003 NETHERLANDS 500 8 21 
144 
464 003 PAYS-BAS 26452 400 567 242 9923 24894 100 004 FR GERMANY 247 4:i 3 25 6 68 004 RF ALLEMAGNE 15522 1060 504 804 280 3896 6 005 ITALY 171 30 6 97 2 1 005 ITALIE 8444 1906 16i 5343 182 135 66 9 006 UTD. KINGDOM 143 25 77 32 Ii 006 ROYAUME-UNI 6816 982 2713 2703 325 007 IRELAND 34 16 2 8 007 IRLANDE 1177 5 681 17 149 i '008 DENMARK 10 
4 
5 5 008 DANEMARK 503 29 10 39 420 3 i 009 GREECE 7 3 009 GRECE 333 7 270 5 47 3 
12 028 NORWAY 4 6 1 3 028 NORVEGE 411 11 73 8 301 2 6 030 SWEDEN 17 1 9 
:i 030 SUEDE 1193 210 114 11 821 19 15 036 SWITZERLAND 27 5 4 
2 
15 038 SUISSE 1962 270 169 8 1286 4 223 2 
038 AUSTRIA 13 4 
12 
7 038 AUTRICHE 693 122 20 16 490 3 42 
4 042 SPAIN 45 4 28 i 042 ESPAGNE 1716 83 522 1079 2 25 043 ANDORRA 5 i 4 043 ANDORRE 365 2 321 42 2 056 SOVIET UNION 1 
:i 056 U.R.S.S. 154 147 1 4 202 CANARY ISLES 5 2 202 CANARIES 255 34 221 
:i 204 MOROCCO 4 4 
1i 
204 MAROC 198 Ii 195 36:i 216 LIBYA 11 
15 9 6:i 100 216 LIBYE 373 1344 679 j 2 :i 400 USA 195 400 ETATS-UNIS 10142 1553 2 6554 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 204 109 5 7 83 
442 PANAMA 30 
2 
30 442 PANAMA 669 
124 
669 
458 GUADELOUPE 2 458 GUADELOUPE 124 
2 4 i 34 624 ISRAEL 11 11 
:i 624 ISRAEL 488 444 632 SAUDI ARABIA 3 
2i 
632 ARABIE SAOUD 128 16 22 75 
2 
15 
647 LI.A.EMIRATES 21 647 EMIRATS ARAB 1208 8 1198 
700 INDONESIA 
6 6 
700 INDONESIE 266 286 290 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 351 60 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France j Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland / Danmark l 'El.l.clOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France / Italia / Nederland / Belg.-Lux. / UK I Ireland / Danmark j e>.>.aoa 
8007.17 9007.17 
732 JAPAN 100 2 1 7 90 732 JAPON 6486 780 209 130 5 5362 
740 HONG KONG 14 1 1 12 740 HONG-KONG 1265 575 1 14 1 674 
800 AUSTRALIA 21 21 800 AUSTRALIE 1369 129 1 13 1226 
1000 W 0 R LO 1858 147 248 160 431 12 858 1 1 • 1000 M 0 N 0 E 99529 7980 11838 3490 28325 900 46700 100 195 1 
1010 INTRA-EC 1295 105 183 52 382 11 560 1 1 • 1010 INTRA-CE 87968 3259 7288 1381 24937 837 30051 95 120 
1011 EXTRA-EC 584 42 68 108 49 1 298 • 1011 EXTRA-CE 31538 4721 4549 2090 3388 60 16849 5 75 i 
1020 CLASS 1 435 36 33 101 36 229 . 1020 CLASSE 1 24758 3320 2785 1954 3002 17 13634 4 41 1 
1021 EFTA COUNTR. 64 15 7 3 35 
1 
4 . 1021 A EL E 4301 622 375 44 2922 9 301 27 1 
1030 CLASS 2 126 4 33 7 12 69 . 1030 CLASSE 2 6546 1190 1758 131 3n 43 3014 1 32 
1031 ACP Jr~ 6 1 5 1 . 1031 ACP~ 383 22 282 7 5 39 24 1 3 1040 CLA 1 . 1040 CLA 3 232 211 6 4 8 3 
8007.21 TRIPOOS FOR PHOTOGRAPHIC CAllERAS 8007.21 TIUPOOS FOR PHOTOGRAPHIC CAllERAS 
PEIS POUR APPAREll.S PllOTOGRAPHIQUES STATIVE FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
001 FRANCE 9 5 2 3 1 001 FRANCE 141 80 54 27 4 1 30 003 NETHERLANDS 14 9 3 
5 2 1 003 PAYS-BAS 446 348 32 48 10 1 004 FR GERMANY 19 2 4 7 004 RF ALLEMAGNE 211 39 75 57 23 8 .. 005 ITALY 10 7 1 005 ITALIE 1n 126 10 2 
032 FINLAND 4 1 3 032 FINLANDE 258 7 246 4 1 
042 SPAIN 3 
4 
3 
150 12 2 
042 ESPAGNE 160 2 154 
1489 
4 
59 85 400 USA 173 5 400 ETATS-UNIS 1977 141 69 134 
732 JAPAN 11 3 3 5 732 JAPON 307 128 82 94 3 
1000 W 0 R LO 282 43 30 166 35 2 5 1 • 1000 M 0 N 0 E 4480 1210 922 1650 426 90 168 1 13 
1010 INTRA-EC 66 22 13 14 13 2 2 i • 1010 INTRA-CE 1214 565 278 134 149 24 61 1 2 1011 EXTRA-EC 216 21 17 152 22 3 • 1011 EXTRA-CE 3268 645 645 1516 277 68 107 12 
1020 CLASS 1 209 17 16 150 22 3 1 . 1020 CLASSE 1 3078 519 616 1502 272 59 102 8 
1021 EFTA COUNTR. 17 8 5 1 2 1 . 1021 A EL E 495 179 291 8 13 i 5 6 1030 CLASS 2 7 4 1 2 . 1030 CLASSE 2 163 100 29 14 4 4 
9007.29 PARTS AND ACCfSSORIES FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS OTllER THAN TRIPODS 9007.29 PARTS AND ACCESSORIES FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS OTllER THAN TRIPODS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCfSSOIRES D'APPARW PHOTOGRAPHIQUES, EXCL PIEDS TEU UND ZUBEHOER FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE, AUSGEN. STATIVE 
001 FRANCE 97 32 
1i 
22 19 1 16 7 001 FRANCE 5538 2857 
221 
301 1133 175 762 310 
002 BELG.-LUXBG. 60 17 6 10 
1 
6 4 002 BELG.-LUXBG. 2366 983 56 661 99 318 1 127 003 NETHERLANDS 104 30 4 2 22 65 2 003 PAYS-BAS 3511 1702 105 123 1997 1307 174 004 FR GERMANY 195 
18 
27 82 28 26 10 004 RF ALLEMAGNE 6639 
1964 
762 1229 631 1304 26 690 
005 ITALY 40 2 
31 
15 i 3 3 2 005 ITALIE 3527 170 411 1059 27 183 11 113 006 UTD. KINGDOM 266 35 49 140 
24 
7 006 ROYAUME-UNI 9613 4069 1373 3082 232 
555 
76 370 
007 IRELAND 29 
11 
1 2 1 1 007 IRLANDE 666 13 27 21 18 29 32 008 DENMARK 31 1 1 4 14 008 DANEMARK 1348 751 45 43 355 122 3 
009 GREECE 4 1 
1 
2 
1 
1 2 009 GRECE 180 103 5 39 11 1 17 4 028 NORWAY 15 5 
10 i 6 028 NORVEGE 1014 623 21 7 76 6 91 190 030 SWEDEN 44 12 5 8 3 5 030 SUEDE 2178 1177 126 98 258 140 181 198 
032 FINLAND 8 5 1 20 1 3 1 032 FINLANDE 865 569 17 221 29 5 169 76 036 SWITZERLAND 54 19 7 3 2 036 SUISSE 2848 2000 168 124 20 172 143 
038 AUSTRIA 22 10 6 3 2 1 038 AUTRICHE 1437 1054 130 35 94 26 20 78 
040 PORTUGAL 13 9 2 2 
1 i 040 PORTUGAL 2633 2564 20 20 20 1 14 14 042 SPAIN 18 6 3 7 042 ESPAGNE 1133 718 86 75 2 163 69 
043 ANDORRA 1 i 1 043 ANDORRE 101 3 94 4 2 34 048 YUGOSLAVIA 1 i 048 YOUGOSLAVIE 189 132 11 10 3 4 052 TURKEY 3 2 052 TURQUIE 129 92 13 17 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 582 570 i 12 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 126 80 4 39 064 HUNGARY 
4 2 2 064 HONGRIE 
173 167 
26 2 2 2 208 ALGERIA 208 ALGERIE 678 22 i 626 220 EGYPT 2 1 1 220 EGYPTE 188 23 12 
4 
151 1 
288 NIGERIA 2 5 1 2 1 288 NIGERIA 127 6 3 11 113 1 1 390 SOUTH AFRICA 9 64 54 2 5 390 AFR. DU SUD 726 576 5 9 13 86 38 400 USA 491 153 147 57 11 400 ETATS-UNIS 27703 20222 1078 1530 1583 2371 114 792 
404 CANADA 53 12 8 . 28 1 2 2 404 CANADA 2062 1458 83 320 22 1 42 136 
442 PANAMA 5 5 442 PANAMA 134 55 72 5 
5 
2 
484 VENEZUELA 
6 i 5 484 VENEZUELA 101 93 i 2 1 508 BRAZIL 2 508 BRESIL 349 249 19 1 98 1 528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 241 216 5 :i 421 612 IRAQ 2 
1 2 612 IRAQ 502 74 1 3 4 2:i 624 ISRAEL 5 i 2 624 ISRAEL 257 171 4 22 3 30 632 SAUDI ARABIA 10 1 1 7 632 ARABIE SAOUD 558 221 43 34 3 248 9 
636 KUWAIT 2 1 1 i 636 KOWEIT 109 66 22 2 7 12 2 647 U.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 239 168 9 59 1 
662 PAKISTAN 1 1 
1 
662 PAKISTAN 201 201 2 Ii 69 i 684 INDIA 4 3 684 INDE 316 230 
680 THAILAND 5 4 1 680 THAILANDE 766 676 3 78 9 
700 INDONESIA 2 2 700 INDONESIE 292 287 
2 
1 
19 
4 
701 MALAYSIA 2 2 
1 
701 MALAYSIA 296 259 26 4 12 706 SINGAPORE 5 4 706 SINGAPOUR 590 518 3 5 17 21 
720 CHINA 2 2 
1 
720 CHINE 391 349 1 i 41 i 728 SOUTH KOREA 2 1 
15 25 20 :i 728 COREE DU SUD 161 96 9 828 54 1 732 JAPAN 85 19 3 732 JAPON 4431 2466 516 205 217 198 
736 TAIWAN 3 2 
1 
1 i 736 T'Al-WAN 197 166 4 :i 2 1 20 7 740 HONG KONG 17 8 Ii 7 740 HONG-KONG 937 636 40 234 21 800 AUSTRALIA 22 10 1 1 2 800 AUSTRALIE 1658 1332 9 67 12 5 113 120 
19 
20 
Januar -.Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quanlitb Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>l>.clOCJ Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark B.>.clOCJ 
I007JI I007JI 
804 NEW ZEALAND 2 1 804 NOUV.ZELANDE 282 59 164 58 
1000 WORLD 1778 451 233 408 303 33 276 8 88 • 1000 M 0 ND E 93047 53694 5801 4995 11498 1460 11215 238 4150 
1010 INTRA-EC 828 144 100 148 212 32 153 3 34 • 1010 INTRA-CE 33390 12443 2709 2222 6318 1195 4568 117 1820 
1011 EXTRA-EC 952 307 133 258 91 2 122 5 34 • 1011 EXTRA-CE 59657 41252 3092 2773 3180 268 6847 118 2329 
1020CLASS1 838 266 114 251 89 1 80 5 32 . 1020 CLASSE 1 49473 35057 2396 2615 3060 223 3880 117 2125 
1021 EFTA COUNTR. 154 60 21 35 14 1 12 11 • 1021 A EL E 11024 7997 514 382 580 198 649 704 
1030 CLASS 2 107 38 18 7 2 1 40 3 • 1030 CLASSE 2 8728 4935 695 151 105 35 2602 204 
1031 ACP C63J 11 
5 
3 1 1 6 • 1031 ACP Js~ 552 78 140 27 24 23 246 14 1040 CLASS 7 2 . 1040 CLA 3 1455 1261 1 6 15 8 164 
I007.:12 El.ECTlllCAU.Y IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASCUSES I007J2 ELECTRICAU. Y IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASCUSES 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDO\\Ti 8Y COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: NO BREAKDO\\Ti BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CUBEs-ECLAJR A ALLUMAGE ELECTRIQUE BLITZWUERFEL MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENOERN 
DE: PAS OE VEHTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
977 SECRET CTRS. 43 38 5 977 SECRET 968 850 118 
1000 WORLD 57 38 5 3 5 5 • 1000 M 0 ND E 1329 850 182 42 118 117 14 8 
1010 INTRA-EC 7 1 3 5 • 1010 INTRA-CE 190 49 10 117 14 8 1011 EXTRA-EC 7 4 • 1011 EXTRA-CE 172 133 33 
1030 CLASS 2 4 4 • 1030 CLASSE 2 139 129 5 5 
I007.33 ELECTRICAUY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASHBULBS AND sniw ARTIClES OTHER THAN FLASHCUBES 
B L: CONFIDENTIAL 9007., L: ~er= IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASHBULBS AND SllllLAR ARTIClES OTHER THAN FLASHCUBES 
NL: NO BREAKDO\\Ti BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: NO BREAKDO\\Ti BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BL: ~~v:s ET ARTICLES SIMIL, A ALLUMAGE ELECTRIOUE. AUTRES OUE CUBEs-ECLAJR PHOTOBLITZLAMPEN UNO DGL., MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG, AUSG. BUTZWUERFEL 
B L: VERTRAUUCH 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE Al.fTEILUNG HACH LAENOERN 
DE: PAS DE VEHTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
001 FRANCE 11 
2 
11 001 FRANCE 277 
1oi 
1 276 
003 NETHERLANDS 2 
2 5 
003 PAYS-BAS 103 
32 
2 
004 FR GERMANY 7 004 RF ALLEMAGNE 195 9 154 
007 IRELAND 18 68 86 18 007 IRLANDE 185 1875 2635 185 977 SECRET CTRS. 148 977 SECRET 4510 
1000 W 0 R L D 200 68 3 13 80 38 • 1000 M 0 ND E 5567 1875 158 208 2635 688 5 
1010 INTRA-EC 39 3 2 34 • 1010 INTRA-CE 785 128 37 820 5 1011 EXTRA-EC 14 1 11 2 • 1011 EXTRA-CE 272 30 171 68 
1020CLASS1 8 6 2 . 1020 CLASSE 1 140 2 76 58 4 
1030 CLASS 2 8 5 • 1030 CLASSE 2 130 27 94 8 1 
I007J4 ELECTROIGC FLASllJGllTS 9007.34 ELECTRONIC FLASHUGllTS 
APPAllEILS ET DISPOSITFS DITS FLAS1£S ELECTRONIQUES ELEXTRCllENBLllZGERAETE 
001 FRANCE 22 17 1 3 001 FRANCE 1302 1076 
42 
23 29 13 161 
002 BELG.·LUXBG. 19 11 3 4 002 BELG.-LUXBG. 1303 822 1 233 j 205 16 003 NETHERLANDS 26 17 
2 
9 003 PAYS-BAS 1344 1100 5 21 
6i 
195 
004 FR GERMANY 7 5ci 2 004 RF ALLEMAGNE 316 2889 39 61 48 100 7 005 ITALY 53 3 005 ITALIE 3060 4 10 
1i 
157 
006 UTD. KINGDOM 18 17 j 006 ROYAUME-UNI 1129 1079 1 38 107 007 IRELAND 8 1 007 IRLANDE 145 38 
10 008 DENMARK 7 8 008 DANEMARK 441 426 
2 
5 
028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 104 100 1 
030 ED 4 4 030 SUEDE 360 350 3ci 3 10 3 036 7 7 036 SUISSE 592 554 2 
038 A 7 7 038 AUTRICHE 474 463 11 6:i 042 s 13 12 042 ESPAGNE 596 533 36 043 ANDORRA 3 2 043 ANDORRE 155 119 22 048 VIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 143 120 
17 052 4 4 052 TUROUIE 217 199 
062 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 145 144 
14 390 s AFRICA 2 2 
10 10 
390 AFR. DU SUD 106 92 
125 j 400 USA 49 29 400 ETATS-UNIS . 2400 1747 521 
404 CANADA 7 7 404 CANADA 417 408 
13 
8 
528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 117 104 
10 706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 249 239 
728 SOUTH KOREA 2 2 
3 
728 COREE DU SUD 104 104 3 18 2 1o3 740 HONG KONG 13 10 740 HONG-KONG 684 557 
800 AUSTRALIA 9 8 1 800 AUSTRALIE 486 447 3 38 
1000 W 0 R L D 308 237 3 13 8 2 48 • 1000 M 0 ND E 17723 14824 205 278 431 107 1798 82 
1010 INTRA-EC 180 120 1 3 5 2 28 • 1010 INTRA-CE 9074 7458 92 109 371 88 830 28 
1011 EXTRA-EC 147 117 1 10 1 18 • 1011 EXTRA-CE 8848 7368 113 170 59 18 887 55 
1020CLASS1 110 86 1 10 13 • 1020 CLASSE 1 6266 5308 78 149 42 4 674 13 
1021 EFTA COUNTR. 21 21 
4 
• 1021 A EL E 1644 1577 30 3 27 4 2 1 
1030 CLASS 2 30 26 • 1030 CLASSE 2 2009 1711 37 20 14 14 175 38 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg OuanUt~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon DesUnaUon 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.~ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
I007.34 9007.34 
1031 ACP Jr~ 1 1 .1031 ~ 118 90 10 3 1 12 5 1040 CLA 5 5 . 1040 3 375 347 1 19 5 
9007 J5 FWHCUoJMt llECHANICAUT IGIGTED 9007J5 FUSHCIJB~ llECIWllCAUT IGIGTED 
BL: CONFI B L: CONFIDENT 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPl.ETE NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBESR:l.AIR A AllUMAGE MECANIOOE BUTZWUERFEl MIT MECHANISCIER ZUENDUNG 
BL: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 51 49 1 1 001 FRANCE 994 957 12 25 
005 ITALY 21 21 005 ITALIE 294 294 
006 UTD. KINGDOM 11 11 006 ROYAUME·UNI 201 201 
009 GREECE 10 10 009 GRECE 144 144 
030 SWEDEN B 8 030 SUEDE 122 122 
032 FINLAND 9 9 032 FINLANDE 137 137 
038 AUSTRIA 8 8 038 AUTRICHE 143 143 
412 MEXICO 13 13 412 MEXIQUE 183 183 
528 ARGENTINA 7 7 528 ARGENTINE 150 150 
1000 W 0 R L D 187 179 1 1 2 4 • 1000 M 0 ND E 3259 3042 28 14 8 51 120 
1010 INTRA-EC 108 100 i 1 2 3 • 1010 INTRA-CE 1905 1754 8 12 51 82 1011 EXTRA-EC 81 79 1 • 1011 EXTRA-CE 1348 1288 20 2 38 
1020 CLASS 1 50 50 . 1020 CLASSE 1 806 794 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 34 34 
i i 
. 1021 A EL E 528 528 20 28 1030 CLASS 2 31 29 . 1030 CLASSE 2 542 494 
9007.31 PHOTOGRAPHIC FUSHUGHT APPARATUS AND FUSllBULBS, OTHER THAii ELECTRONIC FUSllUGllTS, llECHANICAUY IGNl1ED FLASHCUBES 9007.31 Ilf='iu_"'f= ~WJ&'s AND FUSllBULBS, OTHER THAii ELECTRONIC FLASHLIGHTS, MECHANICALLY IGIGTED FUSHCUBES AND ELECTRICAl.l.Y IGNl1ED FUSllBULBS 
APPARELS ET DISPOS~WIPES ET TUB!ffi POUR LA PRODUCTION DE LA WUJERE.£CUIR EN PHOTOGRAPHIE. EXCL FI.ASHES 
ELECTRONIQUES, CUB ET WIPES ET BES A ALLUllAGE ELECTIUQUE ~~D~~GEN FUER PHOTOmCKE, AUSG. ELEKTRONENBLITZGERAETE, BUTZWUERFEL UND PllOTOBUlZLAllPEN 
003 NETHERLANDS 17 
i 
17 003 PAYS-BAS 194 11 22 183 Ii 5 6 004 FR GERMANY 8 
i 
7 
i 
004 RF ALLEMAGNE 688 
42 
647 
30 006 UTD. KINGDOM 3 1 006 ROYAUME·UNI 107 17 14 4 
400 USA 38 36 400 ETATS-UNIS 355 10 27 318 
404 CANADA 11 11 404 CANADA 121 121 
1000 WORLD 114 3 3 108 1 1 • 1000 M 0 ND E 2114 141 200 1871 13 22 30 37 
1010 INTRA-EC 40 2 1 38 i 1 • 1010 INTRA-CE 1158 108 51 944 12 5 30 8 1011 EXTRA·EC 75 3 71 • 1011 EXTRA-CE 954 33 149 725 1 17 29 
1020 CLASS 1 67 67 . 1020 CLASSE 1 733 32 28 665 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 10 
2 
10 
i 
. 1021 A EL E 129 20 1 104 
i 
2 2 
1030 CLASS 2 6 3 . 1030 CLASSE 2 218 1 121 60 15 20 
I007.50 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOGRAPIGC FWHUGHT APPARATUS AND FUSHBULBS 9007.50 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOGRAPHIC FUSHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS 
~~~~ DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS ET DISPOSITFS POUR LA PRODUCTION DE LA WUIERE-ECUIR EN TELE UND ZUBEHOER FUER BUTZUCllTGERAETE UND -VORRICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE 
001 FRANCE 46 13 
49 
15 
325 
4 14 001 FRANCE 1684 414 68 93 15 613 349 002 BELG.-LUXBG. 385 7 
i 
4 002 BELG.-LUXBG. 1053 252 j 608 25 125 003 NETHERLANDS 24 12 1 
4 :i 10 003 PAYS-BAS 736 368 24 100 312 6 4 004 FR GERMANY 77 Ii 12 45 14 004 RF ALLEMAGNE 2138 377 130 1131 28 659 005 ITALY 25 4 Ii i 13 2 005 ITALIE 925 100 130 11 5 437 006 UTD. KINGDOM 38 26 1 
28 
006 ROYAUME-UNI 994 691 39 30 
442 
99 
007 IRELAND 28 
4 2 i 007 IRLANDE 451 6 3 39 3 9 4 008 DENMARK 9 2 008 DANEMARK 271 138 78 i 028 NORWAY 6 1 2 3 028 NORVEGE 158 32 3 17 2 108 030 SWEDEN 15 6 7 2 030 SUEDE 344 199 66 66 6 
032 FINLAND 5 4 
10 i 1 032 FINLANDE 155 109 8 3 2 6 34 1 036 SWITZERLAND 18 6 1 036 SUISSE 878 257 449 76 74 14 
038 AUSTRIA 7 7 3 9 038 AUTRICHE 264 244 12 30 8 042 SPAIN 18 6 042 ESPAGNE 525 251 244 
052 TURKEY 4 4 6 052 TUROUIE 161 149 4 8 216 LIBYA 6 i 216 LIBYE 111 j 111 74 220 EGYPT 4 
2 
3 220 EGYPTE 101 20 
390 SOUTH AFRICA 4 
2i 
1 
i 
1 390 AFR. DU SUD 114 51 
1200 
5 
15 
58 Ii 400 USA 119 13 67 17 400 ETATS-UNIS 3464 730 745 686 
404 CANADA 12 2 1 9 
4 
404 CANADA 391 113 133 113 32 3 632 SAUDI ARABIA 5 1 632 ARABIE SAOUD 210 87 6 120 680 THAILAND 5 2 Ii 3 680 THAILANDE 100 25 91 6 3 69 706 SINGAPORE 22 8 3 6 706 SINGAPOUR 422 236 330 86 732 JAPAN 20 2 14 i 1 732 JAPON 598 99 133 28 36 740 HONG KONG 9 2 1 5 740 HONG-KONG 447 99 10 10 i 300 i 800 AUSTRALIA 16 5 9 2 800 AUSTRALIE 281 202 2 31 44 
1000 WORLD 968 157 105 202 332 8 181 3 • 1000 M 0 ND E 18661 6048 2688 2912 905 925 5030 110 45 
1010 INTRA-EC 634 73 67 70 330 7 84 3 • 1010 INTRA-CE 8341 2328 384 1403 846 880 2406 109 5 
1011 EXTRA-EC 334 84 38 132 2 1 77 • 1011 EXTRA-CE 10322 3718 2324 1510 59 46 2624 1 40 
1020 CLASS 1 251 60 37 112 1 41 . 1020 CLASSE 1 7512 2530 2222 1230 19 8 1470 1 32 
1021 EFTA COUNTR. 53 24 11 10 i i 8 . 1021 A EL E 1840 872 471 166 4 7 298 22 1030 CLASS 2 82 23 2 19 36 . 1030 CLASSE 2 2629 1063 102 267 40 38 1112 7 
1031 ACP (63) 8 1 .. 1 6 . 1031 ACP (63) 270 56 9 9 3 31 161 1 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quant I lb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 1D utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXllclOo Nlmexe EUR 1D France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOo 
I007.50 ll007.50 
1040 CLASS 3 
. 1040 CLASSE 3 182 126 13 42 
900I CINEllATOGRAPIGC CAME~ PRC>.IECTO~ SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE-llECORDERS OR FlUI 900I CINEllATOGRAPIGC CAM~ PRC>.IECTO~ SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE-llECORDERS OR FlUI 
EDmNG APPARATUS; ANY llBINATION THESE ARTIClfS EDITING APPARATUS; ANY llBIHATION THESE ARTICLES 
APPARW CINEllATOGRAPHIQUES KINEllATOGRAPHISCHE APPARATE 
llOCl.11 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COllBINED OR NOT, FOR FlLll OF llIH 161111, EXCL. DOUBLE-11111 llOOl.11 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FIUI OF lllH 16Mll, EXCL. DOUBLE-11111 
APPARW DE PRISE POUR FIUIS D'UNE LARGEUR 111111 OU PLUS, SF APPAREU POUR FIUIS 2XI 1111 AUFNAHMEAPPARATE FUER FILllBRBTE VON lllHD. 11 1111, AUSGEN. KAllERAS FUER DOPPEl.ACllT.fll.llE 
001 FRANCE 4 2 i 2 001 FRANCE 2188 1548 140 85 72 376 107 002 BELG.-LUXBG. 1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 427 242 5 6 
12 
34 
003 NETHERLANDS 5 
:j 2 003 PAYS-BAS 2854 2682 33 36 46 127 62 004 FR GERMANY 7 2 004 RF ALLEMAGNE 1138 2173 243 6 745 005 ITALY 3 1 005 ITALIE 2402 107 206 8 122 1i 9 006 UTD. KINGDOM 8 5 2 006 ROYAUME-UNI 4939 4049 655 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 374 275 95 4 18 2<i 028 y 028 NORVEGE 111 
599 
. ~~ 13 030 N 030 SUEDE 753 7 24 61 032 D 032 FI NOE 469 446 29 24 14 10 038 RLAND 036 SU 528 391 36 34 
038 A 038 A E 392 384 1 4 3 
040 PORTUGAL 040 AL 116 113 4:i 3 042 SPAIN 042 ESPAGNE 318 258 
4 10 
17 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 116 91 11 20 052 TURKEY 2 052 TURQUIE 107 81 207 6 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 830 605 1 
245 
17 
058 GERMAN DEM.R 1 058 R ANOE 245 
1o:i i 068 BULGARIA 068 B 104 
18 22 5i 212 TUNISIA 212 T IE 185 64 30 
220 EGYPT 220 EG TE 175 117 94 28 30 302 CAMEROON i 302 CAMEROUN 253 159 6i 2 :j 334 ETHIOPIA i 334 ETHIOPIE 111 45 390 SOUTH AFRICA 1 2 390 AFR. DU SUD 236 223 437 24 1 12 400 USA 14 11 400 ETATS-UNIS 9512 6405 645 404 CANADA 1 1 404 CANADA 1002 767 171 64 
448 CUBA 448 CUBA 286 286 
:j 15 s6 508 BRAZIL 508 BRESIL 650 576 2 2 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 190 38 148 
25 604 LEBANON 604 LIBAN 118 80 13 4:i 612 IRAQ 612 IRAQ 171 127 1 616 IRAN i 616 IRAN 232 158 74 27 36 s6 624 ISRAEL 
:j 624 ISRAEL 261 97 45 632 SAUDI ARABIA 4 632 ARABIE SAOUD 528 79 130 287 32 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 554 11 57 
10 
488 
7 647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 247 113 117 649 OMAN 2 1 649 OMAN 146 
117 2 107 39 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 165 39 7 
664 INDIA 664 INDE 763 749 
130 
4 22 10 700 INDONESIA 700 INDONESIE 157 435 5 706 SINGAPORE 
4 2 2 706 SINGAPOUR 482 40 5 2 720 CHINA 720 CHINE 1859 496 1285 78 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 389 389 
27 4 732 JAPAN 4 4 732 JAPON 2061 2030 34 4 740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 687 622 14 13 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 1431 1230 121 7 73 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 475 471 3 1 
1000 W 0 R L D 92 41 14 10 17 9 • 1000 M 0 ND E 43397 32568 4898 713 1600 872 2768 11 171 
1010 INTRA-EC 30 14 8 4 2 3 • 1010 INTRA-<:E 14491 11060 1288 339 125 402 1194 11 72 
1011 EXTRA-EC 65 28 8 8 15 7 • 1011 EXTRA-<:E 28907 21508 3608 374 1475 270 1573 99 
1020 CLASS 1 26 20 1 2 3 • 1020 CLASSE 1 17676 15530 926 84 53 16 986 81 1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 • 1021 A EL E 2369 1932 111 51 28 14 152 81 1030 CLASS 2 32 5 4 5 15 3 • 1030 CLASSE 2 7661 4290 1144 289 1419 10 491 18 
1031 ACP (63~ 2 
:j 1 1 • 1031 ACP Js6?! 606 215 272 1 74 2 39 3 1040 CLASS 8 2 • 1040 CLA 3 3571 1688 1537 2 2 245 97 
900L15 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COllBINED OR NOT, FOR FlUI OF < 161111, INCL DOUBLE-11111 llOOl.15 CINE CAllERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILll OF < 161111, INCL DOUBLE-11111 
APPAREIU DE PRISE POUR FP.llS D'UNE LARGEUR llOINS DE 111111, YC APPAREILS POUR FIUIS 2XI 1111 AUFNAHMEAPPARATE FUER FIUIBREITE UNTER 111111, EINSCIL KAllERAS FUER OOPPEUCllT.flLllE 
001 FRANCE 24 3 21 001 FRANCE 859 349 
40 
476 15 19 
5 002 BELG.-LUXBG. 4 1 2 002 BELG.-LUXBG. 224 76 41 62 
70 i 003 NETHERLANDS 1 003 PAYS-BAS 213 34 108 
37 38 22 004 FR GERMANY 2 004 RF ALLEMAGNE 260 
116 
138 19 8 005 ITALY 2 i i 2 005 ITALIE 257 31 30 38 10 2 s5 006 UTD. KINGDOM 5 1 006 ROYAUME-UNI 236 64 61 25 1 2 036 SWITZERLAND 5 4 1 036 SUISSE 299 256 27 14 052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 118 18 
28 
100 
17 5 7 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 222 76 89 
632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABIE SAOUD 126 126 
1000 WORLD 58 11 8 33 2 2 • 1000 M 0 ND E 3505 1285 719 987 219 185 49 55 28 
1010 INTRA-EC 38 8 4 23 1 2 • 1010 INTRA-<:E 2141 742 378 585 192 143 39 55 9 
1011 EXTRA-EC 17 5 2 • 1 • 1011 EXTRA-<:E 1364 544 343 381 27 42 10 17 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.Aclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAclba 
llOOl.15 900115 
1020 CLASS 1 14 5 8 . 1020 CLASSE 1 909 460 86 314 23 8 8 10 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 
2 
2 . 1021 A EL E 425 334 29 52 2 1 2 5 
1030 CLASS 2 3 1 • 1030 CLASSE 2 426 75 257 48 4 34 2 6 1031 ACP (63) • 1031 ACP (63) 108 19 52 1 1 30 2 3 
llCOUI TRIPODS FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AHO REPRODUCERS 900l21 TRIPODS FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
PIEDS POUR APPARELS DE PRISE DE WES ET DE SON STATIVE FUER BILD- UNO TONAUFllAHMEAPPARATE 
001 FRANCE 24 22 001 FRANCE SOO 429 
2 
35 6 30 
OD2 BELG.-LUXBG. 9 8 
2 
002 BELG.-LUXBG. 300 167 130 
3 3 003 NETHERLANDS 17 15 003 PAYS-BAS 309 261 42 
005 ITALY 13 12 1 
2 
005 ITALIE 197 182 15 
28 006 UTD. KINGDOM 35 33 
2 
006 ROYAUME-UNI 620 591 6 030 SWEDEN 14 12 030 SUEDE 217 209 
2 
2 
036 SWITZERLAND 14 14 036 SUISSE 253 251 
038 AUSTRIA 13 13 038 AUTRICHE 240 240 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 108 108 
042 SPAIN 6 6 042 ESPAGNE 105 105 
13 32 400 USA 25 24 400 ETATS-UNIS 834 789 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 181 180 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 190 190 
1000 W 0 R L D 219 205 4 2 4 2 2 • 1000 M 0 ND E 5203 4649 129 79 169 11 154 12 
1010 INTRA-EC 104 94 3 2 4 1 2 • 1010 INTRA-CE 2092 1728 72 68 164 10 51 1 1011 EXTRA-EC 115 111 1 1 • 1011 EXTRA-CE 3112 2921 57 13 5 1 104 11 
1020 CLASS 1 92 89 1 2 • 1020 CLASSE 1 2474 2361 3 13 5 82 10 
1021 EFTA COUNTR. 48 46 2 • 1021 A EL E 921 900 2 5 
1 
5 9 
1030 CLASS2 23 22 • 1030 CLASSE 2 597 525 55 15 1 
9008.29 PARTS AND ACCESSORIES, OTHER THAN TRIPODS, FOR CINE CAllERA5, PROJECTOR$, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS llOOl.29 PARTS AND ACCESSORIES, OTHER THAN TRIPODS, FOR CINE CAllERA5, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCElls 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPARW DE PRISE DE WES ET DE SON, EXCL PIEDS TEILE UND ZUBEHOER FUER BILD- UND TONAUFllAHMEAPPARATE, AUSGEN. STATIVE 
001 FRANCE 25 6 ·11 8 001 FRANCE 1603 804 48 232 13 5 549 002 BELG.·LUXBG. 3 2 1 002 BELG.-LUXBG. 230 154 4 8 
mi 15 1 003 NETHERLANDS 8 5 
1 
2 003 PAYS-BAS 895 541 29 30 25 146 &ci 004 FR GERMANY 16 4 14 004 RF ALLEMAGNE 1029 567 206 36 672 005 ITALY 6 27 2 005 ITALIE 864 11 sli 4 1 281 47 12 006 UTD. KINGDOM 40 10 
3 
006 ROYAUME-UNI 2550 1423 986 22 
135 007 IRELAND 3 
1 
007 IRLANDE 135 
128 12 4 008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 154 10 
028 NORWAY 6 1 5 028 NORVEGE 152 84 86 Ii 68 6 030 N 4 4 030 SU E 424 312 
18 
12 
032 D 
.j 3 1 032 FI E 166 97 110 51 036 s ALAND 
3 
036 s SOO 280 
5 15 
110 
038 A IA 10 5 1 038 A HE 551 507 7 17 
042 SPAIN 3 1 1 1 042 ESPA E 267 174 4 8 
424 
81 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 545 62 18 41 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 148 44 70 34 
064 HUNGARY 3 2 064 HONGRIE 119 48 22 
2 
49 
212 TUNISIA 2 2 212 TUNISIE 194 4 10 
2 
178 
346 KENYA 10 
2 
10 346 KENYA 218 6 
1 
210 
390 SOUTH AFRICA 3 
7 27 
1 
15 
390 AFR. DU SUD 233 204 1 
2 
27 263 Ii 400 USA 73 16 8 400 ETATS-UNIS 4620 2647 357 67 1276 404 CANADA 12 5 1 6 404 CANADA 1159 526 127 3 502 1 
508 BRAZIL 16 1 15 508 BRESIL 414 108 20 1 306 616 IRAN 1 1 
1 
616 IRAN 212 144 47 
2 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 159 34 36 3 86 83 632 I ARABIA 4 3 632 ARABIE SAOUD 339 47 1 24 181 
664 2 2 664 INDE 167 17 70 
11 
80 
706 A PORE 2 706 SINGAPOUR 231 218 1 
27 720 INA 720 CHINE 124 84 13 
728 SOUTH KOREA 6 5 728 COREE DU SUD 102 70 75 1 1 32 732 JAPAN 
3 
732 JAPON 878 732 69 
740 HONG KONG 4 1 4 740 HONG-KONG 299 240 42 48 3 56 800 AUSTRALIA 11 3 4 800 AUSTRALIE 1047 529 427 
1000 WORLD 332 81 47 49 22 2 114 18 • 1000 M 0 ND E 23090 11441 2779 553 468 784 6864 310 93 
1010 INTRA-EC 103 28 28 13 1 1 31 1 i • 1010 INTRA-CE 7554 3662 1308 329 76 222 1839 47 73 1011 EXTRA-EC 228 53 18 36 21 1 83 15 • 1011 EXTRA-CE 15535 ma 1472 224 390 582 4825 263 20 
1020 CLASS 1 138 46 10 35 2 30 15 • 1020 CLASSE 1 10802 6254 835 141 92 425 2775 263 17 
1021 EFTA COUNTR. 24 13 Ii 3 1 7 • 1021 A EL E 1890 1299 209 13 87 g.j 275 7 1030 CLASS 2 86 6 2 19 49 • 1030 CLASSE 2 3915 1116 421 81 297 1903 3 
1031 ACP s<ra 21 1 1 4 13 • 1031 ACP(~ 428 13 37 11 23 8 335 1 1040 CLA 5 1 4 • 1040 CLASS 3 815 409 214 2 42 148 
900U1 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COllSINED OR NOT, FOR FU OF lllN 16Mll llOOU1 CINE PROJECTORS AHO SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FLll OF lllN 161111 
APPARELS DE PROJECTION POUR FLllS D'UNE URG. 111111 OU PLUS YORFUEHRAPPARATE FUER FLllBRBTE YON lllND. 11 1111 
001 FRANCE 85 23 
2 
48 10 2 2 001 FRANCE 4359 1268 9li 1997 18 831 129 116 002 BELG.·LUXBG. 10 4 2 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 519 214 105 58 
17 
19 
1 
25 
003 NETHERLANDS 10 6 
1 16 3 
3 003 PAYS-BAS 517 292 3 8 
11 
63 133 
004 FR GERMANY 27 9 2 5 004 RF ALLEMAGNE 1000 404 43 47\j 4 122 30 314 005 ITALY 11 1 1 005 ITALIE 720 216 1 42 57 
23 
24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Men gen 1000 kg. Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllMOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ni.~0a 
IOOU1 IOOU1 
006 UTO. KINGDOM 14 4 4 4 1 006 ROYAUME-UNI 593 302 9 202 9 1 
19 
47 23 
008 D RK 5 4 
2 
008 DANEMARK 272 170 2 5 4 72 55 009 G E 3 1 009 GRECE 149 36 8 20 2 1 27 
028 N 3 3 
2 
028 NORVEGE 122 109 1 1 2 9 
030 SWE 5 2 030 SUEDE 241 102 78 42 19 
032 FINLAND 5 1 4 032 FINLANDE 230 40 
9 
190 
3 9 120 2ti 036 SWITZERLAND 33 10 21 036 SUISSE 911 651 93 
038 AUSTRIA 7 6 i 038 AUTRICHE 373 332 4 28 5 2 13 040 PORTUGAL 2 1 040 PORTUGAL 118 62 45 
9 042 SPAIN 3 1 
2 
1 042 ESPAGNE 138 8 4 61 56 
208 ALGERIA 2 
2 
208 ALGERIE 243 33 210 63 212 TUNISIA 3 1 212 TUNISIE 111 6 42 
3 216 LIBYA 3 2 1 
3 
216 LIBYE 106 
2 
78 25 
268 NIGERIA 3 6 268 NIGERIA 293 232 5 
291 
330 ANGOLA 6 330 ANGOLA 237 
3 i 5 334 ETHIOPIA 2 2 334 ETHIOPIE 119 110 9 390 SOUTH AFRICA 4 4 4 6 390 AFR. DU SUD 189 3 4 156 17 2i 400 USA 41 30 400 ETATS-UNIS 1899 245 18 1111 
13 
73 431 
404 CANADA 5 3 1 404 CANADA 165 8 
87 
68 27 29 
458 GUADELOUPE i 458 GUADELOUPE 108 21 90 i 608 SYRIA 608 SYRIE 128 37 i 12 624 ISRAEL 3 2 i 624 ISRAEL 222 144 49 16 628 JORDAN 2 
3 
628 JORDANIE 168 
140 
23 15 142 8 
632 SAUDI ARABIA 7 4 632 ARABIE SAOUD 268 1 49 78 18 706 SINGAPORE 2 1 706 SINGAPOUR 110 53 39 
39 720 CHINA 1 1 720 CHINE 204 153 12 
724 NORTH KOREA 4 4 
7 3 
724 COREE DU NRD 452 452 
7 385 19 13ci 732 JAPAN 11 1 732 JAPON 596 55 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 108 67 9 10 22 
1000 WO AL D 391 88 48 168 3 12 29 8 27 • 1000 M 0 ND E 18160 8132 1233 8175 137 979 1840 99 1565 
1010 INTRA-EC 168 50 4 70 2 12 • 8 14 • 1010 INTRA-CE 8177 2700 380 2818 103 924 444 78 730 1011 EXTRA-EC 228 47 44 98 2 1 21 13 • 1011 EXTRA-CE 9983 3432 854 3357 34 54 1398 21 835 
1020 CLASS 1 122 30 1 74 1 5 11 . 1020 CLASSE 1 5258 1739 50 2294 4 31 410 21 709 
1021 EFTA COUNTR. 54 22 43 28 2 2 2 . 1021 A EL E 2002 1296 14 441 
4 14 168 67 
1030 CLASS 2 96 11 23 16 1 . 1030 CLASSE 2 3803 940 753 1031 31 24 921 103 
1031 ACP (63a 46 1 34 6 5 . 1031 ACP~ 986 96 195 235 10 18 425 7 
1040 CLASS 8 6 1 . 1040 CLA 3 924 753 50 31 66 24 
IOQl.35 CllE PROJECTORS AND SOUND REPROOUCERS, COllBIHED OR NOT, FOR FUI OF < 161111 900l.35 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COllBINED OR NOT, FOR FlLll OF < 161111 
APPAREILS DE PROJECTION POUR FIUIS D'UNE LARG.llOlllS DE 111111 VORflJEllRAPPARATE FUER FUIBREITE UHTER 111111 
001 FRANCE 41 20 18 3 001 FRANCE 965 521 29 378 1 60 5 002 BELG.·LUXBG. 9 3 4 002 BELG.-LUXBG. 211 80 70 31 a 3 003 NETHERLANDS 8 7 1 003 PAYS-BAS 163 130 
6i 
22 
10 004 FR GERMANY 142 
4 
141 004 RF ALLEMAGNE 3510 
133 
3426 13 Ii 005 ITALY 4 
5 
005 ITALIE 142 1 
21i i 35 006 UTD. KINGDOM 8 3 006 ROYAUME-UNI 342 79 14 
22 036 SWITZERLAND 18 6 11 036 SUISSE 476 176 12 250 16 
038 AUSTRIA 6 3 
16 
2 038 AUTRICHE 110 62 
818 
39 9 
208 ALGERIA 16 
2i 
208 ALGERIE 818 23 439 2 15 49 400 USA 25 3 400 ETATS-UNIS 978 449 
1000 WO A LD 295 49 25 211 2 4 3 • 1000 M 0 ND E 8492 1348 1558 5101 135 85 144 22 100 
1010 INTRA-EC 215 38 2 168 l 4 2 i • 1010 INTAA-CE 5404 983 105 4108 42 81 48 3 38 i 1011 EXTRA-EC 79 11 22 43 1 • 1011 EXTRA-CE 3088 365 1451 993 93 3 98 19 65 
1020 CLASS 1 54 11 4 37 1 1 . 1020 CLASSE 1 1806 328 470 819 88 1 29 19 51 1 
1021 EFTA COUNTR. 24 10 
19 
13 1 . 1021 A EL E 714 275 16 310 84 
3 
27 2 
1030 CLASS 2 26 6 . 1030 CLASSE 2 1260 25 979 167 5 69 12 
1031 ACP (63) 2 1 1 . 1031 ACP (63) 119 8 83 14 2 3 5 4 
900U7 PARTS AND ACCESSORIES OF CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS 9110l37 PARTS AND ACCESSORIES OF CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREU DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON TELE UHD ZUBEHOER FUER VORFUEHRAPPARATE UHD TONll'IEDERGABEGERAETE 
001 FRANCE 71 60 6 
2 ,5 
001 FRANCE 2793 2524 
20 
222 
17 
3 41 3 
002 BELG.-LUXBG. 14 8 3 002 BELG.-LUXBG. 904 683 176 7 1 
003 NETHERLANDS 40 38 
6 
2 003 PAYS-BAS 672 603 11 2 
17 
3i 20 5 
004 FR GERMANY 10 Ii 1 004 RF ALLEMAGNE 480 546 56 211 24 103 69 005 ITALY 9 
2 3 
005 ITALIE 665 86 
1o3 
1 22 2 
37 
8 
2 006 UTD. KINGDOM 18 12 006 ROYAUME-UNI 1191 976 5 58 
2 49 
10 
008 RK 2 2 i 008 DANEMARK 137 76 10 3 009 E 4 2 009 GRECE 123 94 19 7 10 030 5 4 030 SUEDE 223 175 
7 
8 1 29 
036 s LAND 15 14 036 SUISSE 777 696 31 42 
038 AUSTRIA 13 13 038 AUTRICHE 483 467 7 9 
3 056 SOVIET UNION 1 1 i 056 U.R.S.S. 169 154 12 208 ALGERIA 3 2 208 ALGERIE 382 346 36 53 22 220 EGYPT 2 2 
4 
220 EGYPTE 167 92 
359 288 NIGERIA 4 288 NIGERIA 382 63 s4 3 3 390 SOUTH AFRICA 
14 7 2 3 
390 AFR. DU SUD 123 1 2 
59 400 USA 400 ETATS-UNIS 1781 1288 158 112 146 18 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 144 119 25 
2 2 624 ISRAEL 5 5 624 ISRAEL 207 201 2 
632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 194 185 8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I OK I Ireland I Danmark I "E>.A<IOO Nimexe J EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Elll.OOo 
lllJOU7 llOQl.37 
647 LI.A.EMIRATES 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 143 71 48 9 15 ; 664 !NOIA 2 1 1 4 664 INDE 135 118 10 4 2 701 MALAYSIA 18 14 ; 701 MALAYSIA 398 289 109 7 ; 706 SINGAPORE 5 4 706 SINGAPOUR 112 104 
724 NORTH KOREA 3 3 
2 ; 724 COREE DU NRD 140 140 1o4 100 5 732 JAPAN 6 3 732 JAPON 459 250 
6 740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 161 42 89 24 
800 AUSTRALIA 3 2 1 800 AUSTRALIE 351 281 2 49 19 
1000 WORLD 305 220 15 34 4 4 24 3 1 • 1000 M 0 ND E 15801 11579 982 1655 105 148 1092 59 179 2 
1010 INTRA-EC 170 130 3 17 4 3 9 3 1 • 1010 INTRA-CE 7021 5502 179 742 97 83 284 37 95 2 
1011 EXTRA-EC 137 90 12 17 1 15 1 1 • 1011 EXTRA-CE 8780 6077 803 913 8 65 808 22 84 
1020 CLASS 1 65 48 1 7 8 1 . 1020 CLASSE 1 4759 3577 186 466 2 428 22 78 
1021 EFTA COUNTR. 35 32 
1i 
1 ; 2 . 1021 A EL E 1679 1480 18 65 1 65 103 1 11 1030 CLASS 2 67 38 10 7 . 1030 CLASSE 2 3440 1964 605 432 6 362 6 
1031 ACP Jr~ 10 5 6 1 3 . 1031 ACP (~ 674 22 423 24 2 59 142 2 1040 CLA 5 • 1040 CLASS 3 580 536 12 15 17 
m IMAGE PROJECTORS (OTllER T1IAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORSk PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEllATOGRAPIGC) ENLARGERS AND REDUCERS 9009 IMAGE PROJECTORS (OTllER T1IAN CINEllATOGRAPIGC PROJECTORSk PHOTOGRAPIGC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AHD REDUCERS 
APPAREU DE PROJECTION FIXE; APPAREU D'AGRAHDISSEllEHT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPIDOUES STEHSILDWERFE R; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUHGS. OOER VERKLEINERUHGSAPPARATE 
1109.11 lllCROFIUI READERS, COMBINED OR NOT WITH COPYING APPARATUS 9009.11 lllCROFILll READERS, COMBINED OR NOT WITH COPYING APPARATUS 
llJCROLECTEURS, llEllE COllBlllES AVEC APPAREIL DE REPRODUCTION lllKROFIUll.ESEGERAETE, AUCK lllT RUECKVERGROESSERUHGSEINRICllT. 
001 FRANCE 164 111 
6 
26 5 5 17 001 FRANCE 3407 2913 
314 3 
105 106 142 141 
002 BELG.·LUXBG. 67 59 2 
2 9 ; 40 002 BELG.-LUXBG. 2307 1933 52 40 5 17 692 003 NETHERLANDS 135 75 8 ; 9 003 PAYS-BAS 3509 . 2408 166 26 207 186 004 FR GERMANY 56 
79 
29 2 10 5 004 RF ALLEMAGNE 1332 
1768 
627 70 335 66 1 
005 ITALY 131 20 13 2 6 11 005 ITALIE 2837 389 
12 . 
53 48 95 481 3 
006 UTD. KINGDOM 208 121 39 9 1 
7 
38 006 ROYAUME-UNI 4592 3378 723 51 10 
322 
415 3 
007 IRELAND 9 2 
2 ; 6 007 IRLANDE 380 55 3 6 ; 66 008 DENMARK 28 18 ; 1 008 DANEMARK 546 433 21 7 19 7 028 NORWAY 21 19 ; 1 ; ; ; 028 NORVEGE 495 447 2 11 11 10 j 030 SWEDEN 37 31 1 1 030 SUEDE 1132 1040 13 4 22 34 12 
032 FINLAND 16 11 2 ; 1 1 1 032 FINLANDE 398 286 30 10 3 2 51 17 9 036 SWITZERLAND 32 30 1 036 SUISSE 931 848 9 7 5 51 1 
038 AUSTRIA 32 31 
2 
1 
3 
038 AUTRICHE 1148 1110 1 10 22 5 
37 040 PORTUGAL 9 4 
3 12 ; 2 040 PORTUGAL 262 167 30 4i 1 23 7 042 SPAIN 64 40 6 042 ESPAGNE 1104 836 98 57 49 
052 TURKEY 4 2 ; 2 052 TUROUIE 115 78 4 4i 33 056 SOVIET UNION 8 7 
2 
056 U.R.S.S. 312 271 
140 i 208 ALGERIA 3 i 1 i 208 ALGERIE 184 10 33 44 220 EGYPT 2 i 16 220 EGYPTE 100 52 4 142 390 SOUTH AFRICA 24 7 ; 35 ; 23 390 AFR. DU SUD 455 196 104 34 117 15 13 400 USA 94 32 2 400 ETATS-UNIS 2643 1457 82 938 
404 CANADA 32 17 13 2 404 CANADA 788 693 
10 2 
95 
612 IRAQ 7 6 1 612 IRAQ 532 497 
6 9 
23 
624 ISRAEL 2 2 
1i 
624 ISRAEL 163 110 5 2 31 
632 SAUDI ARABIA 13 2 3 632 ARABIE SAOUD 616 113 9 2 492 10 706 SINGAPORE 5 1 1 706 SINGAPOUR 141 55 6 70 
720 CHINA 11 1 10 720 CHINE 335 45 i 290 732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 142 50 91 
736 TAIWAN 3 2 
3 
1 736 T'Al-WAN 144 86 
4 
58 
740 HONG KONG 6 Ii 2 3 740 HONG-KONG 102 17 2i 25 81 800 AUSTRALIA 20 4 6 800 AUSTRALIE 511 291 174 
1000 W 0 R LD 1324 735 137 9 152 20 130 98 43 • 1000 M 0 ND E 33430 22212 3262 213 746 571 4267 1390 769 
1010 INTRA-EC 800 467 104 2 60 11 39 77 40 • 1D10 INTRA-CE 19001 12951 2243 41 474 275 1133 1185 699 
1011 EXTRA-EC 524 268 33 7 93 8 91 21 3 • 1011 EXTRA-CE 14391 9261 1020 172 272 257 3134 205 70 
1020 CLASS 1 395 236 15 5 68 4 44 21 2 . 1020 CLASSE 1 10263 7614 394 97 235 101 1578 204 40 
1021 EFTA COUNTR. 149 126 5 2 5 2 4 5 2 • 1021 A EL E 4372 3919 85 18 35 62 157 62 34 1030 CLASS 2 105 22 17 24 2 37 1 • 1030 CLASSE 2 3265 1241 592 55 37 68 1241 1 30 
1031 ACP Jr~ 19 2 4 1 8 1 2 1 . 1031 ACP(~ 338 61 155 14 18 19 61 1 9 1040 CLA 25 9 1 1 3 11 . 1040 CLASS 3 863 406 34 19 89 315 
m.15 SUD£ PROJECTORS 9009.15 SUDE PROJECTORS 
APPARW DE PROJECTION POUR DIAPOSlllYES DIAPROJEKTOREN 
001 FRANCE 368 254 i 10 3 28 3 70 001 FRANCE 6256 4744 57 292 26 325 59 810 002 BELG.-LUXBG. 84 63 
4 
16 
18 i 4 002 BELG.-LUXBG. 1333 1088 7 113 226 14 54 003 NETHERLANDS 179 153 1 
1i 
2 003 PAYS-BAS 3218 2882 9 61 
173 
15 25 3 004 ·FR GERMANY 66 343 3 38 4 2 8 004 RF ALLEMAGNE 895 5115 126 378 81 33 101 005 ITALY 455 31 4 60 21 005 ITALIE 6542 473 42 1 757 5 191 006 UTD. KINGDOM 421 257 5 12 
4 
143 006 ROYAUME-UNI 8344 6216 160 14 133 
100 
1779 i 007 IRELAND 7 3 
2 9 
007 IRLANDE 151 39 1 2 
ali 008 DENMARK 51 40 008 OANEMARK 998 875 2 5 32 3 009 GREECE 11 10 1 009 GRECE 212 192 10 3 
028 NORWAY 41 37 4 028 NORVEGE 758 720 3 
5 17 
35 j 3 030 SWEDEN 165 154 6 11 i 2 030 SUEDE 2720 2584 72 104 26 032 FINLAND 63 50 
2 
4 032 FINLANDE 1032 886 1 39 8 
036 SWITZERLAND 152 140 3 4 3 036 SUISSE 3134 2919 86 33 i 50 2 44 038 AUSTRIA 124 103 5 12 
6 
4 038 AUTRICHE 2052 1791 1 104 115 
42 
40 040 PORTUGAL 9 3 040 PORTUGAL 114 58 8 6 
25 
26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~cllla Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~tllla 
9009.15 9009.15 
042 SPAIN 68 53 7 7 042 ESPAGNE 731 586 11 8 64 
2 
62 
048 YUGOSLAVIA 9 9 
2 1i 
048 YOUGOSLA VIE 151 146 1 2 
4 147 052 TURKEY 20 5 052 TURQUIE 306 81 25 22 27 
062 CZECHOSLOVAK 16 14 
9 
2 062 TCHECOSLOVAQ 291 233 2 
ri 22 34 064 HUNGARY 22 1 11 064 HONGRIE 280 24 
s3 32 147 208 ALGERIA 2 
18 
1 8 208 ALGERIE 126 29 43 a8 390 SOUTH AFRICA 32 
12 
6 
3 
390 AFR. DU SUD 556 387 13 
1ri 3 
68 
39 400 USA 143 22 57 49 400 ETATS-UNIS 2519 638 7 903 752 
404 CANADA 18 7 1 1 9 404 CANADA 292 139 1 9 32 111 
512 CHILE 10 9 512 CHILi 146 138 8 
4 528 ARGENTINA 13 13 
:i 528 ARGENTINE 169 164 1 2 3 624 ISRAEL 6 3 
5 2 
624 ISRAEL 101 59 3 26 34 19 632 SAUDI ARABIA 9 2 632 ARABIE SAOUD 235 34 133 1 28 
647 U.A.EMIRATES 8 7 647 EMIRATS ARAB 191 181 10 
mi 649 OMAN 1 Ii 649 OMAN 111 1 4 6 15 26 680 THAILAND 10 680 THAILANDE 236 185 
706 SINGAPORE 24 24 
2 
706 SINGAPOUR 632 623 5 4 
39 728 SOUTH KOREA 6 4 728 COREE DU SUD 101 59 3 
2 732 JAPAN 31 30 i 732 JAPON 955 904 48 12 736 TAIWAN 17 14 736 T'Al-WAN 213 175 13 13 
12 740 HONG KONG 76 60 16 740 HONG-KONG 1347 1062 9 
4 
264 
600 AUSTRALIA 104 76 27 800 AUSTRALIE 1945 1596 8 
5 
337 
804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 115 104 6 
1000 W 0 R L D 2902 2027 72 78 30 253 30 411 • 1000 M 0 ND E 50862 38387 1572 1214 358 3268 818 5214 33 
1010 INTRA-EC 1643 1122 41 57 30 127 10 258 i • 1010 INTRA-CE 27951 21150 828 785 327 1568 238 3051 4 1011 EXTRA-EC 1260 905 31 22 127 20 154 • 1011 EXTRA-CE 22908 17237 743 429 31 1699 578 2182 29 
1020 CLASS 1 992 716 14 21 108 12 120 1 • 1020 CLASSE 1 17514 13609 302 353 21 1439 170 1608 12 
1021 EFTA COUNTR. 552 487 9 7 33 7 9 . 1021 A EL E 9827 8968 171 143 18 350 63 111 3 
1030 CLASS 2 '127 172 16 1 10 6 22 . 1030 CLASSE 2 4663 3284 434 68 10 183 298 370 16 
1031 ACP Jra 5 1 2 1 1 
13 
• 1031 ACP s're' 216 63 60 9 4 20 59 185 1 1040 CLA 41 16 9 3 • 1040 CLA 3 732 344 7 8 77 110 1 
9009.21 STILL lllAGE PROJECTORS OTHER 1HAH lllCROFIUI READERS AND SLIDE PROJECTORS 9009.21 STU1 lllAGE PROJECTORS OTHER 1HAH lllCROftLll READ£RS AND SUDE PROJECTORS 
APPARW DE PROJECTION FlXE, NON REPH. SOUS 9009.11 ET 15 STEHBD.DWERFER, EINSCHL BETRACHTER, NICHT IN 1009.11 UNO 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 139 119 7 8 4 4 3 001 FRANCE 2534 2121 122 98 33 77 173 26 6 002 BELG.-LUXBG. 39 30 Ii 1 1 002 BELG.-LUXBG. 806 606 5 5 32 29 39 i 003 NETHERLANDS 83 71 2 
2 
2 003 PAYS-BAS 1600 1463 30 20 6i 51 3 004 FR GERMANY 29 64 6 19 1 7 004 RF ALLEMAGNE 450 120i 148 97 83 34 18 9 005 ITALY 106 34 1 005 ITALIE 1945 618 9 31 24 62 
006 . KINGDOM 117 75 20 7 21 006 ROYAUME-UNI 2000 1451 258 29 27 137 235 4 007 I ND 10 3 
2 
007 IRLANDE 213 67 
23 Ii 4 1 7 008 ARK 29 25 i 1 008 DANEMARK 602 513 17 34 009 CE 8 5 1 1 009 GRECE 129 87 20 8 
2 
6 7 1 29 028 AY 26 23 2 
2 3 
028 NORVEGE 573 474 34 8 14 12 
030 EN 49 41 2 030 SUEDE 1039 880 34 19 16 16 37 37 
032 FINLAND 23 19 2 1 032 FINLANDE 503 431 23 15 3 16 
25 24 
15 
036 SWITZERLAND 74 70 3 1 036 SUISSE 1676 1447 146 19 4 11 
038 AUSTRIA 71 66 2 5 2 :i 038 AUTRICHE 1357 1225 7 96 25 3 42 29 042 SPAIN 22 13 2 042 ESPAGNE 349 207 23 30 18 
052 TURKEY 6 3 1 2 052 TURQUIE 114 62 
2 
17 34 i 220 EGYPT 3 1 
4 
2 
2 
220 EGYPTE 103 30 35 
1i 
34 
18 390 SOUTH AFRICA 15 8 1 390 AFR. OU SUD 295 176 44 5 
4 
36 5 
400 USA 86 82 1 2 400 ETATS-UNIS 1451 1263 30 27 3 97 27 
404 CANADA 14 13 1 404 CANADA 476 442 7 2 Ii 6 19 1i 1i 624 ISRAEL 7 4 1 624 ISRAEL 154 89 3 17 15 
632 SAUDI ARABIA 38 10 i 28 632 ARABIE SAOUO 490 180 5 10 4 290 4 680 THAILAND 2 1 680 THAILANDE 153 21 128 i 14 15 706 SINGAPORE 9 3 5 706 SINGAPOUR 177 68 79 9 732 JAPAN 5 5 732 JAPON 175 137 6 13 10 26 736 TAIWAN 12 10 736 T'Al-WAN 246 216 10 2 20 1i 740 HONG KONG 16 14 740 HONG-KONG 307 265 9 
3 600 AUSTRALIA 18 18 800 AUSTRALIE 391 368 3 7 10 
1000 W 0 R LO 1114 827 109 51 5 8 68 42 8 • 1000 M 0 ND E 22051 16192 2393 591 285 423 1455 518 194 
1010 INTRA-EC 557 392 72 36 3 5 16 32 1 • 1010 INTRA-CE 10275 7508 1219 235 139 274 488 391 21 
1011 EXTRA-EC 555 435 37 15 2 2 50 9 5 • 1011 EXTRA-CE 11775 8684 1174 357 145 149 967 128 173 
1020 CLASS 1 414 363 17 12 1 12 7 2 . 1020 CLASSE 1 8519 7162 374 245 99 94 356 96 93 
1021 EFTA COUNTR. 244 219 10 8 1 2 4 3 2 . 1021 A EL E 5204 4481 249 157 51 64 97 24 81 1030 CLASS 2 140 71 19 3 1 38 3 . 1030 CLASSE 2 3098 1456 720 106 43 55 608 30 80 
1031 ACP (63a 10 1 3 1 1 1 2 1 • 1031 ACP s're' 334 63 164 14 4 22 54 13 1040 CLASS 3 1 2 • 1040 CLA 3 159 66 80 6 4 3 
I009.30 PHOTOGRAPIUC ENLARGERS AND REDUCEIS (NOT CINEllATOGRAPIOC) 9009.30 PHOTOGRAPIOC ENURGERS AND REDUCERS (NOT CINEMATOGRAPHIC) 
APPARW D'AGRANDISSEllENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES PHOTOGRAPIOSCHE VERGROESSERtJNGS. OD.VERXLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 124 17 
6 
80 21 5 001 FRANCE 2448 349 
185 
1412 479 37 169 
002 BELG.-LUXBG. 25 4 · 11 3 1 002 BELG.-LUXBG. 744 142 259 78 i 80 003 NETHERLANDS 31 16 1 12 
26 4 
2 003 PAYS-BAS 726 296 94 284 
649 
51 
004 FR GERMANY 256 2 2 208 16 004 RF ALLEMAGNE 5183 8i 219 3677 94 543 005 ITALY 15 3 55 9 1 2 005 ITALIE 466 109 1240 229 4 47 150 006 UTO. KINGDOM 102 10 2 33 006 ROYAUME-UNI 2562 294 66 808 
:i 008 DENMARK 14 5 1 8 008 OANEMARK 399 146 12 238 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.OOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.00a 
9009.30 9009.30 
028 NORWAY 13 8 7 028 NORVEGE 415 200 6 212 1 2 19 030 SWEDEN 24 7 16 030 SUEDE 751 243 387 21 Ii 15 032 FINLAND 9 3 4 032 FINLANDE 293 132 109 24 20 
2 036 SWITZERLAND 22 5 16 036 SUISSE 709 159 516 
1i 
8 24 
038 AUSTRIA 29 6 5 22 038 AUTRICHE 608 147 293 437 7 042 SPAIN 13 4 3 042 ESPAGNE 407 55 46 13 6 3i 6 052 TURKEY 7 2 5 052 TURQUIE 212 61 101 1 
056 SOVIET UNION 4 2 
2 
2 056 U.R.S.S. 271 139 
196 
132 
208 ALGERIA 3 
1 
1 
1 1 
208 ALGERIE 259 4 59 
10 51 1 390 SOUTH AFRICA 8 5 
28 
390 AFR. DU SUD 186 22 
42 
101 
9 400 USA 155 13 68 27 18 400 ETATS-UNIS 3590 480 1155 558 685 661 
404 CANADA 5 1 3 1 404 CANADA 171 34 108 9 20 
412 MEXICO 8 1 5 412 MEXIQUE 126 4 122 
446 CUBA 8 8 446 CUBA 329 3 
10 
326 
632 SAUDI ARABIA 7 5 
1 
832 ARABIE SAOUD 181 17 154 
12 647 U.A.EMIRATES 4 3 647 EMIRATS ARAB 116 Ii 1 103 664 INDIA 3 
1 
1 2 664 INDE 101 30 63 
701 MALAYSIA 2 1 701 MALAYSIA 108 46 so 
2i 
10 
708 SINGAPORE 8 1 3 708 SINGAPOUR 1n 34 108 8 
2 720 CHINA 7 1 8 720 CHINE 461 55 392 12 
12 732 JAPAN 14 2 12 
3 
732 JAPON 754 60 682 
9 740 HONG KONG 13 2 8 
10 
740 HONG-KONG 495 56 264 48 166 800 AUSTRALIA 18 4 2 1 800 AUSTRALIE SOO 161 57 205 30 
804 NEW ZEALAND 5 1 2 2 804 NOUV.ZELANDE 156 25 85 44 2 
1000 WORLD 993 120 'rt 607 140 8 59 30 2 • 1000 M 0 ND E 25420 3694 1424 13648 3238 228 2233 814 141 
1010 INTRA-EC 587 54 14 373 92 8 28 2 2 • 1010 INTRA-CE 12m 1325 685 7134 2244 138 902 150 1 1011 EXTRA-EC 4'0 68 14 234 48 2 33 28 • 1011 EXTRA-CE 12842 2369 739 6514 994 91 1331 664 140 
1020 CLASS 1 326 54 6 168 44 2 23 28 1 . 1020 CLASSE 1 6893 1825 342 4079 902 71 907 663 104 
1021 EFTA COUNTR. 99 26 Ii 67 3 1 2 . 1021 A EL E 2815 687 8 1685 63 18 69 87 1030 CLASS 2 80 9 48 4 10 . 1030 CLASSE 2 2718 332 390 1451 79 20 410 34 
1031 ACP s<ra 9 3 
2 8 1 . 1031 ACP~ 385 13 148 112 
13 
17 93 2 
1040 CLA 21 18 . 1040 CLA 3 1232 212 7 983 14 2 
9009.70 PARTS AND ACCESSORIES OF lllAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 900170 PARTS AND ACCESSORIES OF IMAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 
PARm, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS D£ PROJECTION FIXE ET D'AGRANDISSEllEHT OU D£ REDUCT.PHOTOGRAPll 1EU UND ZUBEHOER FUER STEHBILDWERFER UND PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS- ODER YERXLEINEllUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 422 122 
3 
271 4 9 11 5 001 FRANCE 2525 1271 
e4 553 90 128 415 66 2 002 BELG.-LUXBG. 70 33 22 5 
3 
7 
3 
002 BELG.-LUXBG. 959 420 98 137 
s4 218 4 44 003 NETHERLANDS 237 155 2 55 6 19 2 003 PAYS-BAS 1802 1050 73 142 218 439 39 004 FR GERMANY 407 30 4 386 1 8 004 RF ALLEMAGNE 1820 511 253 817 189 298 8 005 ITALY 63 8 
2 
2 12 9 2 
2 
005 ITALIE 1290 205 
s:i 75 107 347 41 4 008 UTD. KINGDOM 159 82 4 4 18 29 47 006 ROYA -UNI 2156 1088 292 187 204 74j 310 23 007 IRELAND 31 1 
2 5 1 007 IR n4 8 s3 ri 4 14 i 1 008 DENMARK 33 22 5 1 3 2 008 CA K 536 281 8 4 112 100 028 NORWAY 36 20 5 3 1 028 NO 399 185 19 18 17 19 34 8 
030 SWEDEN 33 21 5 1 3 2 
1 
030 SUEDE 552 345 26 52 26 28 54 
1 
21 
032 FINLAND 59 41 7 4 5 1 032 FINLANDE 317 210 2 21 7 20 20 36 
036 SWITZERLAND 112 90 13 Ii 2 1 4 036 SUISSE 1073 793 70 38 7 24 24 6 111 038 AUSTRIA 108 83 12 1 036 AUTRICHE 731 579 22 53 26 9 35 7 
040 PORTUGAL 26 25 1 5 2 040 PORTUGAL 276 268 2 3 2 1i 3 i 042 SPAIN 26 14 2 042 ESPAGNE 276 126 33 31 60 
048 YUGOSLAVIA 28 27 1 048 YOUGOSLAVIE 539 502 6 11 
13 
20 
056 SOVIET UNION 1 1 
2 
056 U.R.S.S. 143 68 4 9 
1 
29 
2 082 CZECHOSLOVAK 2 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 107 42 1 3 1 57 
208 ALGERIA 4 1 208 ALGERIE 237 5 198 
31 6 36 220 EGYPT 3 1 220 EGYPTE 115 26 
2 
52 
268 NIGERIA 10 
19 3 
10 36 268 NIGERIA 262 1s0 1 39 259 3 379 390 SOUTH AFRICA 59 20 5 1 i 390 AFR. DU SUD 647 1 7 38 68 400 USA 139 24 47 35 400 ETATS-UNIS 2688 536 218 257 279 1226 126 8 
404 CANADA 23 2 8 1 12 404 CANADA 205 57 ·1 11 4 54 27 51 
612 IRAQ 3 1 
2 
2 612 IRAQ 229 62 5 5 i 157 624 ISRAEL 8 2 2 
1 
624 ISRAEL 137 32 26 26 
14 
46 
3 632 SAUDI ARABIA 10 5 3 632 ARABIE SAOUD 185 34 23 4 107 
647 U.A.EMIRATES 4 
1 6 3 3 647 EMIRATS ARAB 146 8 114 2 22 5i 664 INDIA 19 9 664 INDE 635 21 
4 
311 
3 
251 
708 SINGAPORE 8 4 4 708 SINGAPOUR 191 66 1 117 
720 CHINA 7 1 5 
1 
720 CHINE 233 37 5 42 1 154 12 732 JAPAN 11 8 1 732 JAPON 246 163 45 20 
740 HONG KONG 12 6 3 2 740 HONG-KONG 168 74 3 30 
4 
71 10 
800 AUSTRALIA 24 21 2 1 800 AUSTRALIE 380 256 8 27 73 12 
1000 W 0 R L D 2269 892 61 804 42 122 208 91 49 • 1000 M 0 ND E 24565 9689 2030 2926 893 1262 6218 788 761 
1010 INTRA-EC 1422 446 23 741 20 44 87 58 5 • 1010 INTRA-CE 11908 4660 982 1742 720 700 2m 468 81 
1011 EXTRA-EC 848 448 38 63 22 78 121 38 44 • 1011 EXTRA-CE 12655 5028 1087 1185 173 581 3639 322 680 
1020 CLASS 1 691 400 24 51 20 73 54 25 44 . 1020 CLASSE 1 8492 4235 415 571 138 489 1744 232 668 
1021 EFTA COUNTR. 374 282 3 43 18 13 6 2 7 . 1021 A EL E 3355 2385 141 182 83 99 172 19 274 
1030 CLASS 2 134 42 13 11 1 2 56 7 . 1030 CLASSE 2 3550 609 631 553 33 26 1618 68 12 
1031 ACP Js63a 18 1 3 3 
14 
3 
. 1031 ACP (~ 508 19 108 11 1 10 355 22 2 1040 CLA 22 4 1 10 . 1040 CLASS 3 611 185 21 61 1 45 276 
9010 APPARATUS AND EQUIPllENT USED DI PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES, NOT WEWHERE SPECIFIED; PHOTO.COPYING 9010 APPARATUS AND EQUIPMENT USED DI PHOTOGRAPHIC OR QNEUATOGRAPHIC UBORATORIE5, NOT nsEWHERE SPECIFIED; PHOTQ.COPYING 
APPARATUS AND THERMO.COPYING APPARATUS; SCREENS FOR PROJECTORS APPARATUS AND THERMo.coPYING APPARATUS; SCREENS FOR PROJECTORS 
21 
28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'El.l.c!Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'El.l.c!Oa 
9010 ~rDCOPl~RE~=il'6f=""OU CINEllATOGRAPllNDA.; APPAREU DE PHOTOCOPIE,OPTIQUE OU PAR CONTACT,APPAREILS DE 9010 APPARATE UND AUSRUESTUNG FUEii PHOTOGRAPH.ODER KINEllATOGRAPIUABORS, AWGNI.; PHOTOKOPIEIW'PARATE lllT OPTISCHEll SYSTEll OD. HACH KONTAKTYEllFAHREN,THERllOKOPIERAPPARATE; UCHTBILDWAENDE 
901D.22 PHOTQ.COllYING APPARATUS INCORPORATING AH OPT1CAI. SYSTEll 9010.22 PHOTQ.COPYJNG APPARATUS INCORPORATING AH OPl1CAI. SYSTEll 
APPARW DE PHOTOCOPE A SYSTEllE OPTlQUE PHOTOKOPIEIW'PARATE lllT OPTISCHEll SYSTEll 
001 FRANCE 7607 1784 20 157 2586 595 2381 104 001 FRANCE 163573 40956 372 2235 65864 6963 46226 6 1323 002 BELG.-LUXBG. an 249 21 419 
1&3 
151 
2 
17 002 BELG.·LUXBG. 21030 7211 2n 9541 
1059 
3351 
37 
278 
003 NETHERLANDS 2758 1218 654 33 
2748 
512 176 003 PAYS-BAS 46012 27958 6000 741 
75978 
8122 2095 
004 FR GERMANY 5351 
7ej 358 85 622 1494 44 004 RF ALLEMAGNE 126530 19248 7217 1412 10066 30926 931 005 ITALY 2m 93 
28 
935 316 611 
e6 39 005 ITALIE 64748 1585 47i 23846 5979 13466 9s0 624 006 UTO. KINGDOM 5492 1907 541 2811 57 
237 
62 006 ROYAUME-UNI 119350 42363 6112 67610 817 
5657 
1027 
007 ND 284 11 
12 17 
26 7 3 007 IRLANDE 7103 302 4 294 870 214 56 008 MARK 810 283 332 6 160 2 008 DANEMARK 20684 no1 181 8629 94 3779 32 009 E 127 38 10 6 17 54 009 GRECE 2514 910 138 67 355 5 1007 
024 0 6 1 1 1 3 024 ISLANDE 232 24 1 19 14 174 
025 ISLES 18 
37 7 359 2 139 
18 025 ILES FEROE 581 
984 99 8888 33 2866 581 028 AV 552 
3 2 8 028 NORVEGE 13009 s3 5i 139 030 SWEDEN 760 46 9 468 4 213 15 030 SUEDE 18277 1604 106 11847 19 4328 269 
032 FINLAND 439 8 2i 3 210 1 205 15 032 FINLANDE 11043 350 635 96 6033 7 4390 263 036 SWITZERLAND 552 68 223 26 198 7 036 SUISSE 14256 1951 6713 656 4035 170 
038 AUSTRIA 447 43 5 7 229 159 4 038 AUTRICHE 11893 1074 194 99 6594 2 3821 109 
040 PORTUGAL 241 2 
5 
21 75 j 142 1 040 PORTUGAL 5237 38 12 255 2241 1 2675 15 042 SPAIN 1042 35 81 453 459 2 042 ESPAGNE 25246 1474 122 1144 12550 25 9909 22 
043 ANDORRA 4 i 4 i i 1i 043 ANOORRE 133 3i 133 18 8 23i 6 046 MALTA 14 
15 
046 MALTE 294 i 048 YUGOSLAVIA 42 14 3 1 9 048 YOUGOSLAVIE 1142 221 
3 
48 46 543 283 
052 TURKEY 28 5 
8 
1 5 16 1 052 TURQUIE 686 169 63 86 2 347 16 
056 SOVIET UNION 83 3 2 43 26 056 U.R.S.S. 4075 260 200 40 2168 62 1343 2 
058 GERMAN OEM.A 3 
3 8 
3 058 RD.ALLEMANDE 202 
116 
14 
18 
14 4 170 
3 060 POLAND 27 15 060 POLOGNE 1159 8 369 5 640 
062 CZECHOSLOVAK 38 2 22 14 
14 
062 TCHECOSLOVAQ 1945 128 2 7 1163 4 632 9 
064 HUNGARY 48 7 25 2 064 HONGRIE 886 259 
8 6 
177 10 80 360 
066 ROMANIA 7 
2 
2 5 066 RO M IE 378 5 112 249 
068 BULGARIA 30 10 16 068 B E 1317 84 24 39 503 667 
070 ALBANIA 6 
1i 
6 
2 
070 A 205 26 
3 284 i 179 2i 202 CANARY ISLES 14 
13 5 i 1 202 c s 331 6 18i 16 204 MOROCCO 34 3 12 204 M 633 129 27 61 1 227 7 
208 IA 85 
6 
22 34 1 28 208 A 2845 13 808 568 47 12 1389 8 
212 IA 16 3 1 6 212 T E 401 115 104 
28 
33 9 138 2 
216 A 35 1 2 
8 
31 216 L 831 61 110 2 630 
10 220 YPT 101 10 83 220 EGYPTE 2641 508 5 6 325 1787 
224 SUDAN 7 4 
3 
2 224 SOUDAN 184 71 10 11 2 i 90 232 MALI 3 
2 
232 151 17 133 
23 248 SENEGAL 7 5 
2 
248 Al 207 38 143 3 
2 260 GUINEA 4 2 4 i 260 E 117 3 50 j 62 57 5 268 LIBERIA 5 i 5 268 IA 114 18 16 i 27 2 272 IVORY COAST 41 8 26 272 IVOIRE 777 8 19 154 517 
276 GHANA 5 
3 i 4 4 276 GHANA 190 8 6 21 2 5 147 1 288 NIGERIA 84 75 288 NIGERIA 2047 369 2 12 9 
23 
1602 53 
302 CAMEROON 19 18 302 CAMEROUN 559 1 520 4 6 5 
314 GABON 8 8 314 GABON 211 
5 
206 5 
318 CONGO 10 10 
12 i 318 CONGO 329 307 3 17 17 322 ZAIRE 16 3 322 ZAIRE 489 4· 118 347 
328 BURUNDI 4 i 1 1 1 328 BURUNDI 114 7 20 19 24 44 330 ANGOLA 3 1 i i 1 330 ANGOLA 101 20 20 5 32 7 49 10 1i 334 ETHIOPIA 9 1 1 4 334 ETHIOPIE 325 35 17 36 6 178 
342 SOMALIA 6 1 1 3 
3 
1 i 342 SOMALIE 131 39 9 47 133 4 14 22 346 KENYA 30 1 1 24 346 KENYA 646 21 2 6 664 14 
350 UGANDA 8 2 1 1 6 2 350 OUGANOA 234 2 1i 13 36 5 176 3 2 352 TANZANIA 15 i 2 2 6 352 TANZANIE 474 55 91 60 16 192 46 366 MOZAMBIQUE 8 1 6 366 MOZAMBIQUE 313 4 50 
5 
57 j 202 370 MADAGASCAR 6 6 370 MADAGASCAR 232 4 214 2 
18 372 REUNION 46 44 2 2 372 REUNION 986 28 940 39 5j 373 MAURITIUS 4 373 MAURICE 106 1 9 
3i 378 ZAMBIA 5 i 1 3 i 378 ZAMBIE 227 21 3 33 139 10 382 ZIMBABWE 5 i 3 382 ZIMBABWE 217 38 9 3 20 2 146 386 MALAWI 5 1 
18 338 4 3 8 386 MALAWI 138 6 18 7815 103 95 390 SOUTH AFRICA 571 2 12 191 390 AFR. DU SUD 12598 60 335 134 65 4093 
400 USA 9017 54 143 8148 600 72 400 ETATS-UNIS 185779 1850 36 1792 167453 1 13391 1256 
404 CANADA 793 2 13 768 2 8 404 CANADA 15744 93 156 15289 63 143 
406 GREENLAND 23 
19 
13 10 406 GROENLAND 535 
452 
241 294 
458 EL OU PE 19 458 GUADELOUPE 461 9 
462 INIQUE 15 
2 
15 462 MARTINIQUE 409 
113 
398 11 
484 UELA 2 
5 
484 VENEZUELA 113 
144 496 IANA 5 
7 
496 GUYANE FR. 144 238 6 528 A TINA 7 
10 16 2 
528 ARGENTINE 244 
3 103 315 36 600 c s 30 1 600 CHYPRE 515 38 20 
604 LEBANON 5 3 
2 
2 604 LIBAN 187 66 10 36 10 93 18 608 SYRIA 4 1 
2 
1 608 SYRIE 112 35 6 
12 
25 
612 IRAQ 12 1 4 4 612 IRAQ 326 28 28 101 5 152 
616 IRAN 20 4 
3 
1 
3 
14 4 616 IRAN 567 197 28 49 19 3i 323 72 624 ISRAEL 44 5 15 14 624 ISRAEL 731 120 6 223 230 
632 SAUDI ARABIA 89 9 8 6 63 3 632 ARABIE SAOUD 1875 318 21 107 158 1224 47 
636 KUWAIT 26 14 2 10 636 KOWEIT 633 491 2 38 102 
13 647 U.A.EMIRATES 7 4 
3 
2 647 EMIRATS ARAB 166 112 4 
sO 37 649 OMAN 12 2 7 649 OMAN 299 63 181 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I cllllaoa 
9010.22 9010.22 
664 INDIA 60 
1 2 
42 18 
4 
664 INDE 1641 13 6 1107 4 511 63 701 MALAYSIA 78 34 37 701 MALAYSIA 1786 38 28 
5 
954 703 
706 SINGAPORE 187 10 4 71 90 6 706 SINGAPOUR 4305 333 63 2022 1783 99 
720 CHINA 8 9 8 1 720 CHINE 229 13 3 2 200 7 4 728 SOUTH KOREA 10 
1 2 2 1 9 
728 COREE DU SUD 179 165 22 29 25 31 301 14 732 JAPAN 22 4 3 732 JAPON 584 117 59 
736 TAIWAN 5 9 28 3 70 2 736 T'Al-WAN 105 10 7 59 2 27 740 HONG KONG 196 
1 
79 10 740 HONG-KONG 4566 265 600 
27 
2159 1349 193 
800 AUSTRALIA 768 20 
24 
527 219 1 800 AUSTRALIE 17881 453 1 12093 5294 13 
804 NEW ZEALAND 168 4 65 73 2 804 NOUV.ZELANDE 3503 90 287 14 1561 1522 43 808 AMER.OCEANIA 1 1 
3 
808 OCEANIE AMER 100 26 
87 809 N. CALEDONIA 5 2 
1 
809 N. CALEDONIE 149 57 5 
8 822 FR.POLYNESIA 6 5 822 POL YNESIE FR 111 103 
1000 WORLD 43392 8783 2052 711 22204 1835 9011 92 704 • 1000 M 0 ND E 959779 163020 30653 10941 525412 26806 190193 1079 11675 
1010 INTRA-EC 26080 6271 1689 348 9874 1765 5601 89 445 • 1010 INTRA-CE 571541 146655 21607 5496 252694 25197 112533 993 8366 
1011 EXTRA-EC 17311 512 383 364 12330 70 3410 3 259 • 1011 EXTRA-CE 388178 18365 9040 5439 272717 1582 77660 65 5308 
1020CLASS1 15479 345 100 289 11869 44 2648 2 182 . 1020 CLASSE 1 338181 10584 1984 3912 259261 844 57888 52 3656 
1021 EFTA COUNTR. 2990 203 47 33 1563 33 1056 2 53 . 1021 A EL E 73944 6025 1044 503 42335 718 22129 51 1139 
1030 CLASS2 1581 149 253 71 342 24 678 64 . 1030 CLASSE 2 39522 4881 6761 1391 8750 652 15800 12 1275 
1031 ACP s<ra 335 19 86 16 23 20 161 10 . 1031 ACP (~ 9261 841 2444 393 597 572 4212 12 190 
1040 CLA 251 18 11 4 120 1 83 14 . 1040 CLASS 3 10470 900 294 136 4706 85 3972 377 
9010.21 PARTS AND ACCESSORIES Of PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OP11CAL SYSTEM 9010.28 PARTS AND ACCESSORIES Of PHOTO.COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OP11CAL SYSTEll 
PARllES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREU DE PHOTOCOPi: A SYSTEllE OPTIOUE TELE UND ZUBEHOER FUER PllOTOKOPIERAPPARATE llfT OPTISCHEll SYSTEll 
001 FRANCE 4150 611 29 11 2842 65 560 21 61 001 FRANCE 119555 20684 239 '374 73293 1704 21877 87 1612 11 002 BELG.-LUXBG. 569 167 4 273 
677 
71 4 002 BELG.-LUXBG. 13273 6026 198 3982 
5215 
2648 93 
2 003 NETHERLANDS 8475 2602 1589 14 
1259 
3573 2 18 003 PAYS-BAS 182264 30409 33443 827 
34075 
111681 101 586 
004 FR GERMANY 2144 
219 
203 4 77. 577 3 21 004 RF ALLEMAGNE 61026 
9110 
2702 504 2539 20730 33 443 
005 ITALY 913 4 
19 
450 25 204 1 10 005 ITALIE 28703 201 405 11050 1326 6774 6 236 1 006 UTD. KINGDOM 2526 484 389 1454 83 326 56 41 006 ROYAUME-UNI 74181 19102 9585 42291 1487 4168 528 782 007 IRELAND 355 8 
13 
16 5 007 IRLANDE 4946 228 
140 43 487 58 5 008 DENMARK 389 87 183 3 103 
1 
008 DANEMARK 11795 3532 4928 101 3051 
18 009 GREECE 75 11 3 18 42 009 GRECE 1631 448 28 11 504 2 620 
028 NORWAY 208 25 
1 1 
142 
3 
38 3 028 NORVEGE 6729 1002 9 3 3876 16 1664 159 
030 SWEDEN 473 43 312 101 12 030 SUEDE 15886 1802 63 14 8302 203 5201 301 
032 FINLAND 164 15 1 
11 
106 1 40 
4 
1 032 FINLANDE 5704 590 17 
201 
3011 58 1999 48 29 036 SWITZERLAND 303 93 9 111 13 60 2 036 SUISSE 11496 3546 132 3727 512 3058 272 
038 AUSTRIA 197 49 3 1 62 3 56 3 038 AUTRICHE 7471 1873 51 33 2740 61 2606 107 
040 PORTUGAL 92 6 
2 3 
55 1 29 1 040 PORTUGAL 2298 437 2 2 1116 18 692 31 
042 SPAIN 306 25 150 3 124 1 042 ESPAGNE 11104 1109 40 239 4007 92 5568 49 
048 MALTA 4 
10 117 
1 3 
1 
048 MALTE 108 2 
1 
10 34 54 8 
048 YUGOSLAVIA 173 10 35 048 YOUGOSLAVIE 5013 609 2425 487 1444 47 
052 TURKEY 12 2 
3 
1 9 052 TURQUIE 667 137 22 5 59 16 465 1 056 SOVIET UNION 106 11 16 76 056 U.R.S.S. 5888 409 34 1069 4336 2 
058 GERMAN OEM.A 8 29 2 6 058 RD.ALLEMANDE 616 365 8 3 173 8 432 1 060 POLAND 69 7 33 
3 
060 POLOGNE 3114 8 474 2258 
062 CZECHOSLOVAK 20 2 8 7 062 TCHECOSLOVAQ 1352 108 
3 
2 695 27 443 77 
064 HUNGARY 54 19 5 15 15 064 HONGRIE 2518 891 4 399 871 350 
066 ROMANIA 14 
2 
5 9 066 ROUMANIE 616 1 1 1 175 438 
068 BULGARIA 24 4 18 068 BULGARIE 1853 76 3 306 1466 
6 202 CANARY ISLES 5 
1 1 
5 
2 
202 CANARIES 133 10 
69 14 
98 
17 
19 
204 MOROCCO 7 3 
1 1 
204 MAROC 335 75 122 38 
11 208 ALGERIA 26 
1 
2 1 21 208 ALGERIE 1382 5 162 4 137 62 981 
212 TUNISIA 11 6 4 212 TUNISIE 389 44 190 5 23 127 
216 LIBYA 17 5 
19 
12 216 LIBYE 613 192 
5 
4 2 
21 
415 
220 EGYPT 27 2 6 220 EGYPTE 621 194 14 363 224 
10 224 SUDAN 4 
2 
4 224 SOUDAN 108 14 1 1 8 74 
240 NIGER 2 
4 
240 NIGER 105 
4 
73 
100 
32 
1 260 GUINEA 4 
1 5 3 2 
260 GUINEE 121 5 
7 79 
2 
272 IVORY COAST 12 1 272 COTE IVOIRE 319 57 87 2 87 
2 288 NIGERIA 31 1 
8 
6 
1 
24 288 NIGERIA 847 126 
256 
2 176 2 539 
302 CAMEROON 18 1 8 302 CAMEROUN 345 28 3 17 37 3 1 
314 GABON 12 12 
4 
314 GABON 261 
4 
258 
1 
1 205 2 322 ZAIRE 5 
1 
1 322 ZAIRE 232 12 5 5 
1 330 ANGOLA 1 
3 8 1 
330 ANGOLA 164 79 25 21 13 3 22 
346 KENYA 14 2 346 KENYA 323 55 
2 
2 76 1 166 
1 
23 
352 TANZANIA 4 1 
2 
1 1 1 352 TANZANIE 167 25 26 37 2 46 28 
370 MADAGASCAR 3 1 370 MADAGASCAR 114 20 70 2 12 10 
372 REUNION 10 
1 
10 6 372 REUNION 495 51 428 6 5 12 2 14 378 ZAMBIA 7 
107 1 
378 ZAMBIE 130 13 
17 
92 2 
390 SOUTH AFRICA 185 1 9 7 1 76 390 AFR. DU SUD 5906 56 35 2766 3 3005 3 24 400 USA 3654 193 2854 587 3 400 ETATS-UNIS 76032 8219 789 564 55770 60 10404 223 
404 CANADA 156 3 1 131 20 1 404 CANADA 2873 58 1 55 2204 533 22 
406 GREENLAND 5 
9 875 9 5 406 GROENLAND 195 225 4 2 232 189 412 MEXICO 893 22 412 MEXIQUE 16269 231 15810 2 458 GUADELOUPE 22 
6 
458 GUADELOUPE 231 
139 460 DOMINICA 6 
10 1 
460 DOMINIQUE 139 
301 12 462 MARTINIQUE 11 462 MARTINIQUE 313 
496 FR. GUIANA 2 2 
4 
496 GUYANE FR. 100 
24 
100 23 123 6 600 CYPRUS 4 
1 
600 CHYPRE 176 
8 7 1 604 LEBANON 2 1 
3 
604 LIBAN 110 58 
37 
30 6 
612 IRAQ 9 6 
8 
612 IRAQ 738 489 52 19 22 2 117 
616 IRAN 81 73 616 IRAN 2599 2512 3 14 5 58 1 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besummung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~Ol>a Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark D~Ol>a 
llOlll.28 IO!D.21 
624 ISRAEL 28 4 1 2 2 18 
2 
624 ISRAEL 1404 402 2 27 75 305 550 23 43 632 SAUDI ARABIA 11 1 2 2 4 632 ARABIE SAOUD 499 107 4 46 120 4 190 5 
636 KUWAIT 9 3 1 5 636 KOWEIT 333 193 6 1 so 5 78 6 647 U.A.EMIRATES 9 1 8 647 EMIRATS ARAB 216 84 6 10 110 
1 649 OMAN 4 
2 5 162 
4 649 OMAN 171 17 
180 
12 12 
11 
129 
664 INDIA 174 5 664 INDE 5400 87 3 4897 220 2 
680 THAILAND 1 
10 
1 680 THAILANDE 100 9 6 1 8 16 56 11 701 MALAYSIA 22 
2 
1 11 701 MALAYSIA 747 5 357 
1 
376 2 
706 SINGAPORE 47 6 22 17 706 SINGAPOUR 1575 129 62 3 865 491 24 
720 CHINA 2 
2 4 
2 
82 
720 CHINE 143 
158 13 97 
143 
5 2138 33 732 JAPAN 109 
4 
20 732 JAPON 2865 421 
740 HONG KONG 72 
2 
22 46 740 HONG-KONG 2367 3 29 
2 
767 1537 31 
800 AUSTRALIA 235 34 96 102 800 AUSTRALIE 8070 88 337 2884 4732 27 
804 NEW ZEALAND 54 6 29 19 804 NOUV.ZELANDE 1544 8 52 4 736 744 2 
1000 W 0 R L D 27928 4848 2420 209 11904 975 7260 89 225 • 1000 M 0 ND E 720877 116944 51048 6480 290665 14464 234078 829 8359 14 
1010 INTRA-EC 19594 4190 2229 52 8493 934 5457 82 157 • 1010 INTRA-CE 497373 89539 46338 2383 170609 12431 171550 754 3775 14 
1011 EXTRA-EC 8335 657 190 157 5411 41 1804 7 68 . 1011 EXTRA-CE 223503 27405 4708 4117 120058 2033 82525 78 2585 
1020 CLASS 1 6334 468 67 145 4208 24 1384 5 33 . 1020 CLASSE 1 164015 19709 1545 3689 92152 1031 44418 51 1422 
1021 EFTA COUNTR. 1440 230 16 13 809 21 326 4 21 . 1021 A EL E 49676 9266 272 253 22784 871 15277 48 905 
1030 CLASS 2 1702 126 121 9 1155 16 255 2 18 . 1030 CLASSE 2 43298 5839 3085 365 24466 947 7839 25 732 
1031 ACP (63a 149 8 41 1 28 12 56 3 . 1031 ACP~ 4216 437 1079 87 593 453 1439 1 127 1040 CLASS 299 63 1 3 49 1 165 17 . 1040 CLA 3 16191 1857 76 63 3438 55 10271 431 
I01DJ2 THERllo.coPYING APPARATUS IOIDJ2 THERll().(()PYING APPARATUS 
APPARW DE THERllOCOPE THERllOKOPIERAPPARATE 
001 FRANCE 121 105 10 6 001 FRANCE 2121 1828 124 2 1 5 
21 
161 
004 FR GERMANY 8 
2 
4 
2 
1 3 004 RF ALLEMAGNE 179 
80 
73 4 4 8 69 
005 ITALY 4 
4 3 2 
005 ITALIE 134 45 54 63 43 006 UTD. KINGDOM 13 4 006 ROYAUME-UNI 233 81 8 036 SWITZERLAND 10 1 9 
3 
036 SUISSE 104 23 62 
15 
11 
400 USA 128 125 400 ETATS-UNIS 2221 2119 1 86 
632 SAUDI ARABIA 23 23 632 ARABIE SAOUD 827 3 824 
1000 WORLD 387 253 2 52 2 2 8 4 48 • 1000 M 0 ND E 6842 4468 54 513 80 82 119 84 1482 2 
1010 INTRA-EC 184 114 2 29 2 1 3 4 11 • 1010 INTRA-CE 2857 2030 12 295 83 47 42 84 284 2 1011 EXTRA-EC 201 139 23 2 35 • 1011 EXTRA-CE 3982 2438 42 217 17 15 78 1177 
1020 CLASS 1 157 134 14 9 . 1020 CLASSE 1 2667 2306 5 107 8 15 226 
1021 EFTA COUNTR. 22 7 10 
2 
5 . 1021 A EL E 323 140 5 72 8 
15 47 
98 
2 1030 CLASS 2 42 4 9 26 . 1030 CLASSE 2 1240 93 30 106 10 937 
1031 ACP (63) 3 1 1 . 1031 ACP (63) 102 3 19 7 13 25 35 
llOID.31 PARTS AND ACCESSORIES Of THEllllo.coPYING APPARATUS IO!D.31 PARTS AND ACCESSORIES Of THERllQ.COPYING APPARATUS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPARW DE THEllllOCOPIE mLE UND ZUBEHOER THERllOKOPIERAPPARATE 
001 FRANCE 11 5 2 3 001 FRANCE 278 172 
7 
8 12 54 30 2 
003 NETHERLANDS 7 4 1 1 
2 
003 PAYS-BAS 190 89 17 
19 
47 30 44 004 FR GERMANY 19 13 2 004 RF ALLEMAGNE 505 
s8 3 349 54 36 005 ITALY 8 1 5 
2 
005 ITALIE 274 3ci 65 5 188 17 9 006 LITD. KINGDOM 12 7 3 006 ROYAUME-UNI 196 12 58 
008 DENMARK 9 2 7 008 DANEMARK 225 87 
24 
137 1 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 6 048 YOUGOSLA VIE 104 72 3 8 16 13 400 USA 14 6 2 400 ETATS-UNIS 246 82 36 56 
1000 W 0 R L D 107 27 3 28 2 25 18 3 3 • 1000 M 0 ND E 2660 797 93 573 42 870 348 34 103 
1010 INTRA-EC 71 13 1 24 2 20 8 3 2 • 1010 INTRA-CE 1744 468 55 442 38 542 120 25 58 
1011 EXTRA-EC 38 14 2 3 5 12 1 1 • 1011 EXTRA-CE 918 329 38 130 8 127 228 10 48 
1020 CLASS 1 26 12 1 3 8 1 1 . 1020 CLASSE 1 547 245 3 68 4 71 110 10 36 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 
2 2 
1 1 
1 
. 1021 A EL E 165 99 34 8 2 s6 24 10 22 1030 CLASS 2 12 1 2 4 . 1030 CLASSE 2 325 58 63 2 103 9 
1031 ACP (63) 4 1 1 1 1 . 1031 ACP (63) 115 5 22 13 1 52 15 7 
llOIG.41 APPARATUS FOR COPYING FROll TRANSPAREHT ORIGJNAl.S {DIAZG(OPIERS) IO!G.41 APPARATUS FOR COPYING FROU TIWISPAREHT ORIGINALS (DIAZQ.COPIERS) 
APPARW A PHOTOCOPIER LES CALQUES UCHTPAUSllASCHJHEN 
001 FRANCE 233 67 12 142 11 001 FRANCE 3918 1583 
1 
61 2044 54 176 
002 BELG.-LUXBG. 49 7 38 
2 45 4 002 BELG.·LUXBG. 739 101 571 38 2 64 003 NETHERLANDS 73 21 
113 
5 003 PAYS-BAS 1246 SOO 1 
4 1531 
635 72 
004 FR GERMANY 127 
41 
2 4 8 004 RF ALLEMAGNE 1854 
887 
2 47 135 135 
005 ITALY 115 72 2 005 ITALIE 1918 
5 5 
976 27 28 
006 D. KINGDOM 168 68 87 
9 
12 006 ROYAUME-UNI 2683 1458 1021. 68 194 008 RK 43 10 24 008 DANEMARK 657 241 348 
1 009 E 8 3 2 3 6 009 GRECE 121 38 46 36 028 y 65 28 17 16 028 NORVEGE 1209 697 269 184 59 
030 N 133 19 17 85 12 030 SUEDE 1339 466 250 482 141 
032 62 39 12 10 1 032 FINLANDE 1390 1052 170 151 17 
036 EALAND 56 24 31 1 036 SUISSE 845 425 405 
3 
14 
036 RIA so 21 26 3 038 AUTRICHE 784 409 325 47 
042 SPAIN 26 2 18 6 042 ESPAGNE 383 67 222 94 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 131 108 23 
10 6 052 TURKEY 19 2 15 052 TUROUIE 288 23 249 
062 CZECHOSLOVAK 13 11 2 062 TCHECOSLOVAQ 406 354 52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quan tit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ciOa 
9010.41 9010.41 
068 BULGARIA 10 
2 
8 2 i 068 BULGARIE 183 4 174 2 5 12 204 MOROCCO 9 5 1 204 MAROC 111 21 68 8 
220 EGYPT 9 4 
:i 4 1 220 EGYPTE 166 77 10 69 77 12 302 CAMEROON 8 1 
18 
3 
6 
302CAMEROUN 125 18 
4 255 
28 
165 390 SOUTH AFRICA 76 47 5 390 AFR. DU SUD 1280 773 83 
400 USA 89 33 18 19 19 400 ETATS-UNIS 2616 840 3 239 1263 271 
404 CANADA 31 3 20 2 6 404 CANADA 436 59 277 32 68 
480 COLOMBIA 4 4 5 480 COLOMBIE 120 120 64 9 612 IRAO 6 1 
4 
612 IRAO 122 49 54 616 IRAN 12 7 1 616 IRAN 256 180 22 
9 624 ISRAEL 12 2 9 i 624 ISRAEL 207 43 150 5 632 SAUDI ARABIA 9 3 4 632 ARABIE SAOUD 161 65 68 15 12 
636 KUWAIT 7 1 5 1 636 KOWEIT 114 11 88 7 8 
649 OMAN 12 3 2 7 i 649 OMAN 171 49 29 93 6 680 THAILAND 14 4 6 3 680 THAILANDE 216 76 92 42 
700 INDONESIA 24 5 9 4 6 700 INDONESIE 208 52 61 5 90 
701 MALAYSIA 9 6 2 1 701 MALAYSIA 125 67 30 3 5 
706 SINGAPORE 9 2 5 1 706 SINGAPOUR 106 9 71 10 16 
720 CHINA 22 i 22 i 2 720 CHINE 471 26 471 29 22 740 HONG KONG 11 7 740 HONG-KONG 180 103 
800 AUSTRALIA 91 3 54 14 20. 800 AUSTRALIE 1447 59 739 251 398 
804 NEW ZEALAND 14 9 1 4 804 NOUV.ZELANDE 179 114 8 57 
1000 WORLD 1812 537 8 13 834 9 261 150 • 1000 M 0 ND E 30537 11807 108 148 11813 212 4096 2355 
1010 INTRA-EC 819 220 i 13 478 4 62 42 • 1010 INTRA-CE 13192 4850 9 70 6537 85 960 681 1011 EXTRA-EC 993 317 1 357 5 198 108 • 1011 EXTRA.CE 17348 6958 99 78 5276 127 3136 1674 
1020 CLASS 1 722 225 256 152 89 • 1020 CLASSE 1 12496 5053 7 3562 1 2484 1389 
1021 EFTA COUNTR. 368 130 6 103 4 110 25 • 1021 A EL E 5623 3071 87 69 1423 1 826 302 1030 CLASS 2 221 79 68 44 20 . 1030 CLASSE 2 3652 1484 1002 99 628 283 
1031 ACP Jr~ 25 6 3 1 4 9 2 . 1031 ACP(~ 468 132 72 3 18 86 135 22 1040 CLA 53 14 2 33 1 3 . 1040 CLASS 3 1196 420 12 711 27 24 2 
9010.43 CONTACT-TYPE PHOTO-COPYING APPARATUS, OTHER THAN DIAZO-COPIERS 901D.43 CONTACT·TYPE PHOTO.COPYING APPARATUS, OTHER THAN DIAZO.COPIERS 
APPARELS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, AUTRES QU'A PHOTOCOPIER LES CALQUES PHOTOKOPIERAPPARATE NACH DEii KONTAKlYERFAHREH, AUSG. UCHTPAUSllASClllNEN 
001 FRANCE 161 58 
18 
78 
4 
3 2 20 001 FRANCE 2665 1601 
527 
480 
110 
57 46 481 
002 BELG.-LUXBG. 70 38 
6 i 2 8 002 BELG.-LUXBG. 1466 567 1 26 76 185 003 NETHERLANDS 105 77 11 
5 
3 7 003 PAYS-BAS 1706 1264 165 45 
15 
44 
1i 
162 
004 FR GERMANY 312 
55 
199 35 19 5 48 004 RF ALLEMAGNE 2271 
1470 
429 422 470 76 788 
005 ITALY 115 34 
1i 2 
4 2 
19 
20 005 ITALIE 2738 743 
16i 40 78 44 11i 403 006 UTO. KINGDOM 157 41 56 
6 
28 006 ROYAUME-UNI 3394 1850 567 6 
144 
599 
007 ND 8 
17 
1 1 007 IRLANDE 165 209 9 2 :i 12 008 K 25 4 
12 
4 
2 
008 DANEMARK 308 40 54 
6i 009 18 3 1 009 GRECE 238 47 65 60 
4 
5 
028 31 16 
4 i 15 028 NORVEGE 468 186 5 1i 29 273 030 63 25 32 030 SUEDE 1179 512 117 510 
032 36 25 23 2 10 032 FINLANDE 635 439 4 5i 4 19 173 036 109 72 12 036 SUISSE 2350 1711 350 2 232 
036 31 19 1 4 7 038 AUTRICHE 646 350 28 112 
14 
10 146 
042 AIN 37 12 16 2 6 042 ESPAGNE 956 239 513 41 20 129 
052 AKEY 8 4 
2 
3 1 052 TUROUIE 155 96 14 29 2 14 
056 SOVIET UNION 12 10 056 U.R.S.S. 349 274 50 4 21 
068 BULGARIA 3 3 
141 
068 BULGARIE 277 269 
1687 j 6 8 2 208 ALGERIA 153 12 208 ALGERIE 1925 223 
212 TUNISIA 6 4 2 212 TUNISIE 112 73 22 14 3 Ii 2 216 LIBYA 3 3 216 LIBYE 114 97 i 7 :i 220 EGYPT 4 4 9 220 EGYPTE 101 85 2 12 302 CAMEROON 9 302 CAMEROUN 166 2 150 7 5 
372 REUNION 6 
12 
6 
2 2 
372 REUNION 151 
424 
151 35 4 46 390 SOUTH AFRICA 29 13 
:i 390 AFR. DU SUD 672 163 24 400 USA 338 87 135 24 89 400 ETATS-UNIS 7826 3871 1754 397 1780 
404 CANADA 15 
2 
15 404 CANADA 249 
156 
2 1 3 243 
412 MEXICO 2 
:i 412 MEXIOUE 156 1o4 2 462 MARTINIQUE 3 
2 2 
462 MARTINIQUE 106 
92 2 34 616 IRAN 4 
4 
616 IRAN 131 4 3 1i 624 ISRAEL 10 6 i 10 624 ISRAEL 712 635 j 2 632 SAUDI ARABIA 21 7 2 632 ARABIE SAOUD 222 152 7 20 36 
664 INDIA 7 1 6 
:i 664 INDE 127 78 41 3 :i 5 69 680 THAILAND 8 2 3 680 THAILANDE 143 37 34 
700 INDONESIA 19 11 6 2 700 INDONESIE 321 192 83 46 
701 MALAYSIA 18 14 4 
4 j 701 MALAYSIA 302 245 50 3:i 7 706 SINGAPORE 21 9 1 706 SINGAPOUR 388 203 15 137 
720 CHINA 9 9 
15 
720 CHINE 1345 1331 
19 
13 
298 732 JAPAN 21 6 
2 
732 JAPON 1030 713 
738 TAIWAN 2 9 5 736 T'Al·WAN 109 79 30 70 740 HONG KONG 15 1 740 HONG-KONG 422 344 8 2i 800 AUSTRALIA 24 8 7 8 800 AUSTRALIE 365 114 81 143 
804 NEW ZEALAND 13 6 2 5 804 NOUV.ZELANDE 380 102 186 92 
1000 W 0 R L D 2168 729 748 190 11 32 61 20 379 • 1000 M 0 ND E 41973 21276 8939 2047 251 730 1175 185 7365 5 
1010 INTRA-EC 972 289 324 142 11 28 24 20 134 • 1010 INTRA.CE 14952 7009 2545 1170 229 637 489 182 2691 5 1011 EXTRA-EC 1196 440 422 48 1 4 36 245 • 1011 EXTRA.CE 27014 14267 6389 874 23 93 688 3 4674 
1020 CLASS 1 766 299 201 38 1 8 219 . 1020 CLASSE 1 17161 8901 3252 681 14 12 143 4158 
1021 EFTA COUNTR. 275 160 28 7 
4 
2 78 . 1021 A EL E 5431 3258 518 174 Ii 8 60 :i 1413 5 1030 CLASS 2 398 114 218 10 27 25 . 1030 CLASSE 2 7602 3296 3073 172 80 474 491 
31 
\. 
32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Bel g. -Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.MOa 
9010.43 8010.43 
1031 ACP (63a 47 9 23 2 2 10 1 
. 1031 ACP Jg~ 1109 173 539 53 8 49 273 3 11 1040 CLASS 33 27 3 1 2 . 1040 CLA 3 2249 2070 62 20 1 1 70 25 
I01D.47 PARTS AND ACCESSORIES FOR DfAZO.(OPERS 8010.47 PARTS AND ACCESSORIES FOR DIAZCKOPIERS 
PARTIES, P~ DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS A PHOTOCOPIER LES CALQUES TW UND ZUBEHOER FUER UCHTPAUSllASCHINEN 
001 FRANCE 22 4 16 2 001 FRANCE 883 295 
10 
544 41 3 
002 BELG.-LUXBG. 10 1 9 002 BELG.-LUXBG. 232 71 151 
7 4 003 NETHERLANDS 40 40 9 12 1 003 PAYS-BAS 508 497 35 2s0 6 004 FR GERMANY 22 
:j 004 RF ALLEMAGNE 326 122 7:j 8 27 005 ITALY 7 4 005 ITALIE 348 139 7 7 
006 UTD. KINGDOM 9 4 5 
122 
006 ROYAUME-UNI 497 365 127 
sa1 
5 
008 DENMARK 124 
1 
2 
1 
008 DANEMARK 681 38 62 4j 028 NORWAY 5 1 2 028 NORVEGE 231 122 23 39 
030 SWEDEN 8 3 1 4 030 SUEDE 292 186 25 64 17 
032 FINLAND 4 3 1 
1 
032 FINLANDE 189 149 40 
2 15 6 036 SWITZERLAND 9 2 6 036 SUISSE 299 127 149 
036 AUSTRIA 4 2 
1 
2 
1 
038 AUTRICHE 187 147 
27 
37 
14 
3 
042 SPAIN 3 
1 
1 042 ESPAGNE 110 37 32 
048 YUGOSLAVIA 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 123 102 21 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 279 227 52 
115 216 LIBYA 
6 1 1 4 
216 LIBYE 121 4 2 
2 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 181 85 
:j 23 71 400 USA 71 2 65 4 400 ETATS-UNIS 971 122 674 168 6 
632 SAUDI ARABIA 7 
12 
7 632 ARABIE SAOUD 143 35 11 97 
720 CHINA 12 
2 
720 CHINE 154 
:j 154 115 2 800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 137 17 
1000 W 0 R L D 417 78 3 9 148 5 172 1 3 • 1000 M 0 ND E 7919 3m 150 35 2719 34 1544 15 145 
1010 INTRA-EC 242 53 1 9 48 
5 
130 i 1 • 1010 INTRA-CE 3534 1403 88 35 1280 8 874 15 48 1011 EXTRA-EC 174 25 2 98 42 1 • 1011 EXTRA-CE 4385 1874 62 1 1438 28 870 97 
1020 CLASS 1 118 16 1 80 19 1 1 . 1020 CLASSE 1 2842 1125 30 1092 1 489 15 90 
1021 EFTA COUNTR. 32 12 
1 
11 
5 
7 1 1 . 1021 A EL E 1232 754 
31 1 
279 26 110 15 74 1030 CLASS 2 32 7 4 15 . 1030 CLASSE 2 918 417 107 329 7 
1040 CLASS 3 25 3 14 8 . 1040 CLASSE 3 624 332 239 1 52 
I01D.41 PARTS AND ACCESSORIES FOR CONTACT·TYPE PHOT~IERS, EXCEPT DfAZO.(OPIERS 8010.41 PARTS AND ACCESSORIES FOR CONTACT ·TYPE PHOTCKOl'IERS, EXCEPT DIAZCM:OPIERS 
U:~C:,tCES DETACllEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, EXa.. POUR APPARW A PHOTOCOPIER TW UND ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE HACH DEii KONTAKTVERFAHREN, AUSG. FUER UCHTPAUSllASCHINEN 
001 FRANCE 43 6 j 4 13 19 13 1 001 FRANCE 1162 533 647 163 86 6 322 39 52 002 BELG.-LUXBG. 32 3 1 5 
1 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1160 154 48 153 
16 
107 12 
003 NETHERLANDS 596 386 4 148 
2 
56 i 003 PAYS-BAS 4044 1703 677 987 85 618 3 40 7 004 FR GERMANY 59 
6 
2 24 3 7 20 004 RF ALLEMAGNE 1217 
415 
89 613 149 146 6 122 
005 ITALY 11 3 
28 i 2 2 14 2 005 ITALIE 741 145 289 6 6 120 191 49 006 UTD. KINGDOM 60 10 3 
17 
006 ROYAUME-UNI 1228 480 80 46 34 
30:j 108 007 IRELAND 17 
5 1 
007 IRLANDE 321 4 11 
6 35 
3 
008 DENMARK 27 21 i 008 DANEMARK 293 132 12 108 26 028 NORWAY 5 1 i 3 028 NORVEGE 175 59 9 2 37 51 030 SWEDEN 8 2 4 1 030 SUEDE 348 86 31 13 151 58 
032 FINLAND 2 1 
2 4 
1 
1 
032 FINLANDE 163 50 46 6 13 4 68 26 036 SWITZERLAND 14 6 1 036 SUISSE 448 272 38 7 49 32 
038 AUSTRIA 4 2 1 1 038 AUTRICHE 245 181 1 1 24 14 24 
042 SPAIN 1 i 1 042 ESPAGNE 124 38 18 4 5 41 18 204 MOROCCO 5 4 204 MAROC 132 
5 
41 
:j 1 BB 3 208 ALGERIA 7 i 7 25 208 ALGERIE 299 280 2 10 220 EGYPT 26 220 EGYPTE 476 16 
1 
4 454 
288 NIGERIA 6 
2 
6 288 NIGERIA 124 
41 
3 5 115 2ci 390 SOUTH AFRICA 3 
15 Ii 52 1 5 390 AFR. DU SUD 181 47 125 10 :j 63 400 USA 107 10 19 400 ETATS-UNIS 3489 1881 317 354 572 237 
404 CANADA 8 1 1 5 1 404 CANADA 174 25 2 15 66 66 
624 ISRAEL 3 1 2 624 ISRAEL 138 39 
4 
5 2 81 11 
632 SAUDI ARABIA 5 
2 
5 632 ARABIE SAOUD 119 4 6 103 2 
664 !NOIA 8 6 
1 
664 INDE 289 15 1 3 
5 :j 269 
1 
732 JAPAN 2 1 
2 
732 JAPON 178 120 10 
1 
2 38 
740 HONG KONG 2 i i 740 HONG-KONG 100 15 1 2 69 14 800 AUSTRALIA 5 3 800 AUSTRALIE 211 67 3 7 97 35 
1000 W 0 R L D 1140 468 81 218 78 9 244 28 36 • 1000 M 0 ND E 19878 6832 2979 2486 941 299 4999 238 1097 7 
1010 INTRA-EC 847 418 19 205 22 7 125 28 25 • 1010 INTRA-CE 10263 3425 1660 2150 412 237 1741 238 393 7 
1011 EXTRA-EC 293 50 42 13 56 2 118 12 • 1011 EXTRA-CE 9618 3407 1319 335 529 62 3259 705 
1020 CLASS 1 167 33 15 10 55 43 11 . 1020 CLASSE 1 6073 2947 462 224 483 10 1344 603 
1021 EFTA COUNTR. 34 12 2 4 1 
2 
12 3 . 1021 A EL E 1451 673 60 84 94 4 362 174 
1030 CLASS 2 112 6 26 3 1 73 1 . 1030 CLASSE 2 3134 279 801 91 43 51 1773 96 
1031 ACP (63a 27 1 13 2 11 
. 1031 ACP~~ 686 38 291 12 7 50 278 10 1040 CLASS 16 11 2 3 . 1040 CLA 3 410 181 57 21 2 1 142 6 
I01D.SO SCREENS FOR PROJECTORS 8010.50 SCllEENS FOR PROJECTORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
ECRANS POUR PROJECTIONS UCHTBllDWAENDE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 265 65 174 26 001 FRANCE 794 267 440 71 9 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanm~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I UllelOa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMOa 
901D.50 901D.50 
002 BELG.-LUXBG. 68 39 1 7 20 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 390 196 10 85 87 
14 
12 
003 NETHERLANDS 148 140 2 94 9 4 003 PAYS-BAS 638 559 6 1 43 58 004 FR GERMANY 112 &i 3 1 5 004 RF ALLEMAGNE 456 192 21 309 2 81 005 ITALY 77 6 35 6 1 005 ITALIE 284 41 148 31 20 2 006 UTD. KINGDOM 189 64 3 87 
10 
006 ROYAUME-UNI 776 313 19 294 
93 007 IRELAND 16 1 
2 
5 
3 
007 IRLANDE 108 3 
9 
12 
12 008 DENMARK 28 19 4 
3 
008 DANEMARK 121 78 10 12 
028 NORWAY 37 26 5 3 028 NORVEGE 157 68 23 8 52 8 
030 SWEDEN 28 24 1 
3 
1 030 SUEDE 119 89 4 
7 
19 7 
032 FINLAND 45 34 6 2 032 FINLANDE 201 122 25 47 
036 SWITZERLAND 93 78 7 7 1 036 SUISSE 492 411 24 25 32 
038 AUSTRIA 160 133 16 11 
4 
038 AUTRICHE 668 566 58 30 14 
040 PORTUGAL 11 4 1 2 040 PORTUGAL 112 23 9 4 76 
042 SPAIN 44 28 3 11 2 042 ESPAGNE 240 114 42 40 44 
5 400 USA 14 4 1 
7 
9 400 ETATS-UNIS 199 42 23 12 117 
632 SAUDI ARABIA 19 7 5 i 632 ARABIE SAOUD 145 50 22 61 10 2 740 HONG KONG 14 13 
69 
740 HONG-KONG 213 189 2 7 
27i 
15 
977 SECRET CTRS. 69 977 SECRET 271 
1000 WORLD 1552 795 77 397 219 3 61 • 1000 M 0 ND E 7452 3875 560 1386 811 29 967 24 
1010 INTRA-EC 908 394 18 321 150 3 22 • 1010 INTRA-CE 3594 1618 114 1011 540 25 284 2 
1011 EXTRA-EC 574 401 59 76 38 • 1011 EXTRA-CE 3585 2057 446 375 4 682 21 
1020 CLASS 1 470 349 40 54 27 . 1020 CLASSE 1 2482 1585 210 190 479 18 
1021 EFTA COUNTR. 370 299 35 25 11 . 1021 A EL E 1749 1280 142 74 
4 
240 13 
1030 CLASS 2 104 52 19 22 11 . 1030 CLASSE 2 1068 449 233 184 195 3 
90111.&0 APPARATUS AND EQUJPllEHT USED IN CINEllATOGRAPIDC LABORATORIES . 9010.&0 APPARATUS AND EQUJPllENT USED IN CINEllATOGRAPIDC LABORATORIES 
APPARW ET llATEIJ8. POUR LABORATOJRES CINEllATOGRAPHIQUES, NDA. APPARATE UND AUSRUESTUNGEH FUER JONEllATOGRAPHISCHE LABORATORIEN, AWGllJ. 
001 FRANCE 198 85 
5 
10 16 46 37 4 001 FRANCE 5981 3192 292 266 679 1016 769 52 7 002 BELG.-LUXBG. 51 31 1 12 
19 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 1630 765 13 383 644 169 7 8 003 NETHERLANDS 56 25 2 1 
9 
8 
24 
003 PAYS-BAS 1885 1015 114 15 353 68 22 004 FR GERMANY 142 56 7 14 68 18 2 004 RF ALLEMAGNE 5242 1602 469 626 1848 723 999 224 005 ITALY 95 8 9 2 28 1 i i 005 ITALIE 2615 251 245 56 655 47 3 1 006 UTD. KINGDOM 139 60 5 28 35 
2 
006 ROYAUME-UNI 4016 2087 300 604 686 
24 
52 42 
007 IRELAND 56 53 1 
2 
007 IRLANDE 390 294 61 5 6 
008 DENMARK 15 7 2 
2 
4 008 DANEMARK 571 320 78 
2i 
29 27 117 
009 GREECE 13 8 i 3 i 3 009 GRECE 255 147 2 30 53 2 92 028 NORWAY 32 7 i 3 20 028 NORVEGE 850 295 27 2i 28 388 20 8 030 SWEDEN 41 24 1 11 1 i 030 SUEDE 1219 771 15 54 310 30 12 032 FINLAND 24 8 i 3 2 11 2 2 032 FINLANDE 611 243 9 50 28 226 37 22 18 036 SWITZERLAND 66 39 1 17 2 1 036 SUISSE 1806 1118 54 90 32 290 169 31 
038 AUSTRIA 47 26 1 1 1 15 3 038 AUTRICHE 1575 936 173 23 89 289 51 4 10 
040 PORTUGAL 8 1 
3 
1 
2 
4 2 i 040 PORTUGAL 415 11 9 67 107 103 225 10 042 SPAIN 31 11 1 13 042 ESPAGNE 897 350 137 74 207 12 
048 YUGOSLAVIA 9 9 i i i i 048 YOUGOSLAVIE 258 212 23 1 12 8 2 15 052 TURKEY 20 16 052 TURQUIE 675 400 69 32 1 36 122 
056 SOVIET UNION 17 14 3 
3 
056 U.R.S.S. 654 545 24 55 1 7 22 
060 POLAND 5 2 i 060 POLOGNE 
149. 37 
12i 
2 110 
062 CZECHOSLOVAK 6 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 513 315 51 26 
10 064 HUNGARY 4 4 
9 
064 HONGRIE 223 199 4 9 1 
204 MOROCCO 16 7 i 204 MAROC 503 149 354 i 39 12 208 ALGERIA 5 a 4 i 208 ALGERIE 253 4 197 34 220 EGYPT 12 2 1 220 EGYPTE 302 143 59 18 48 
272 IVORY COAST 4 4 272 COTE IVOIRE 752 750 2 
302 CAMEROON 2 2 302 CAMEROUN 101 101 
328 BURUNDI 2 i 2 328 BURUNDI 439 2i 439 372 REUNION 5 4 372 REUNION 134 113 
373 MAURITIUS 2 
10 
2 i 2 2 2 373 MAURICE 236 1 235 24 54 9i 49 39 390 SOUTH AFRICA 20 3 
3 
390 AFR. DU SUD 978 383 338 
6 400 USA 255 183 33 14 12 9 1 400 ETATS-UNIS 9830 5614 2194 281 472 708 510 45 
404 CANADA 14 3 1 2 3 2 3 404 CANADA 556 150 60 75 60 125 85 1 
464 JAMAICA 8 
3 
8 464 JAMAIQUE 1746 
79 
1746 
14 1o3 10 600 CYPRUS 3 
2 i 600 CHYPRE 206 202 14 612 IRAQ 4 1 
2 
612 IRAO 309 51 8 63 34 616 IRAN 6 3 
10 4 
1 616 IRAN 326 206 
s2 13 20 37 18 624 ISRAEL 26 7 
2 
2 3 624 ISRAEL 698 306 93 148 68 
632 SAUDI ARABIA 11 3 4 i 2 632 ARABIE SAOUD 3964 137 3665 42 14 6 120 636 KUWAIT 8 1 1 2 3 636 KOWEIT 284 22 152 66 24 
647 U.A.EMIRATES 3 2 1 i 647 EMIRATS ARAB 211 141 1 41 23 43 5 662 PAKISTAN 3 1 i 1 3 662 PAKISTAN 241 62 147 119 23 17 664 INDIA 13 6 3 664 INDE 681 201 66 244 
669 SRI LANKA 2 2 i 669 SRI LANKA 174 171 2 5 i 1 aO i 680 THAILAND 6 5 i 4 680 DjAILANDE 169 82 116 701 MALAYSIA 9 4 701 ALAYSIA 287 143 8 19 
3 
1 
706 SINGAPORE 6 6 
4 
706 SINGAPOUR 210 205 2 a 728 SOUTH KOREA 4 
3 3 i i 728 COREE DU SUD 196 5 35 181 36 43 2 732 JAPAN 8 732 JAPON 352 176 20 29 13 
740 HONG KONG 13. 11 i 2 a i 740 HONG-KONG 451 379 16 1 12 40 2 1 800 AUSTRALIA 27 8 9 800 AUSTRALIE 869 327 2 31 156 179 149 25 
804 NEW ZEALAND 10 3 6 1 804 NOUV.ZELANDE 188 79 99 5 5 
1000 W 0 R L D 1847 790 157 73 100 350 127 31 19 . 1000 M 0 ND E 60224 24984 13818 2619 3812 8788 4375 1150 698 
1010 INTRA-EC 784 325 30 37 67 200 72 28 5 • 1010 INTRA-CE 22586 9422 1568 1185 2139 4938 1918 1113 305 
1011 EXTRA-EC 885 468 127 38 33 151 55 3 14 • 1011 EXTRA-CE 37639 15543 12250 1434 1673 3852 2457 37 393 
33 
34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouanlltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc V..Ac!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V..l\c!Oa 
9011.&0 I01a.&O 
1020 CLASS 1 614 351 49 14 27 124 35 3 11 . 1020 CLASSE 1 21125 11100 3148 800 1129 3100 1496 37 315 
1021 EFTA COUNTR. 217 105 4 6 6 78 11 2 5 . 1021 A EL E 6511 3409 288 250 230 1606 533 32 163 
1030 CLASS 2 238 90 n 20 8 19 21 3 . 1030 CLASSE 2 14730 3203 8911 579 482 5n 916 62 
1031 ACP Jra 42 6 32 2 8 2 . 1031 ACP~ 3964 175 3658 44 10 16 61 15 1040 CLA 38 25 1 3 . 1040 CLA 3 1782 1240 191 55 62 175 44 
I01UO APPARA!US AND EQUlPllDIT NOT WllHIN 9011.22.eG I01DJO APPARA!US AND EQUIPllEHT NOT WllHIN I01DJUO 
APPARW ET llATERJEL, NON REPR. SOUS IOlD.22 A 60 APPARATE UNO AUSRUESTUNGEN, NICHT IN 9011.22 BIS 60 ENTllAl.TEN 
001 FRANCE 1046 455 
13 
200 28 18 257 1 87 001 FRANCE 41280 14926 504 5940 9048 497 8330 10 2531 002 BELG.-LUXBG. 509 204 33 32 28 185 14 002 BELG.-LUXBG. 16166 6939 871 695 
746 
1244 5442 471 003 NETHERLANDS 469 227 2 47 43 22 109 62 003 PAYS-BAS 13497 7560 138 1631 3007 1952 1 1475 004 FR GERMANY 841 238 229 200 25 108 238 004 RF ALLEMAGNE 28220 845i 6250 6352 711 5387 8 6507 005 ITALY 421 12 
224 
19 18 55 
16 
79 005 ITALIE 20103 369 
51o4 
3699 389 5127 
374 
2088 006 UTD. KINGDOM 1094 588 39 33 31 
a6 163 006 ROYAUME-UNI 39695 20943 1369 6599 766 1747 4540 007 IRELAND 103 15 
6 
1 
3 
1 007 IRLANDE 2485 587 19 28 61 25 29 20 008 DENMARK 112 75 9 8 13 
4 
008 DANEMARK 3319 2234 58 478 78 107 335 
15i 009 GREECE 66 16 ; 27 1 1 17 009 GRECE 1986 647 29 7n 41 14 327 024 !CELANO 12 3 8 8 5 5 2 3 024 ISLANDE 284 103 7 14 4 6 47 5i 103 028 NORWAY 112 55 6 13 15 028 NORVEGE 3690 1938 194 255 264 154 359 475 
030 SWEDEN 191 111 1 12 9 3 24 31 030 SUEDE 6835 4240 24 524 341 111 562 1 1032 032 FINLAND 90 45 11 11 3 2 5 13 032 FINLANDE 3012 1699 217 304 103 71 229 
3 
389 036 SWITZERLAND 328 146 5 83 4 3 20 67 036 SUISSE 10881 4623 400 3034 368 101 769 1583 038 AUSTRIA 137 95 3 13 1 2 8 15 038 AUTRICHE 4847 3287 169 473 100 37 301 480 
040 PORTUGAL 28 12 9 1 1 3 040 PORTUGAL 996 476 24 329 4 15 34 114 042 SPAIN 151 89 4 38 3 7 9 042 ESPAGNE 5494 3092 156 1693 5 95 166 287 
046 MALTA 3 
9 
1 2 
3 
046 MALTE 121 13 45 28 21 51 8 046 YUGOSLAVIA 22 8 1 046 YOUGOSLAVIE 1329 425 293 ; 78 371 117 052 TURKEY 54 22 
2 
28 1 2 052 TURQUIE 1580 732 14 679 50 44 60 056 SOVIET UNION 48 32 1 1 11 056 U.R.S.S. 2323 1461 233 47 28 58 71 425 058 GERMAN OEM.A 3 
4 3 
3 058 RD.ALLEMANDE 100 445 4 6 2 s3 144 98 060 POLAND 8 060 PO NE 674 6 16 062 CZECHOSLOVAK 5 4 062 TC OSLOVAQ 353 240 
437 
42 
23 
40 17 14 064 HUNGARY 36 29 2 3 ; 064 IE 1494 889 76 20 37 12 068 BULGARIA 6 3 2 088 RIE 375 129 19 20 207 ; 202 CANARY ISLES 6 4 
10 14 
1 202 IES 146 127 
28i 
1 
16 
7 10 
204 MOROCCO 28 1 204 M 570 28 199 47 1 
208 ALGERIA 184 90 12 80 208 A 5972 4002 473 1446 3 16 
29 
32 
212 TUNISIA 19 7 3 8 212 T 570 150 143 196 14 21 17 
216 LIBYA 11 3 7 
17 
; 216 LI 699 199 17 397 25 32 61 2i 27 220 EGYPT 45 8 
2 
11 7 220 EGYPTE 984 354 529 252 93 205 224 SUDAN 5 1 ; 2 224 SOUDAN 576 22 33 1 24 248 SENEGAL 3 2 248 SENEGAL 125 12 80 260 GUINEA 1 1 
5 13 
260 GUINEE 108 1 101 4 
32 323 288 NIGERIA 21 1 288 NIGERIA 497 17 5 119 
314 GABON 1n 1n 314 GABON 11491 27 11464 ; ; 318 CONGO 6 
3 
8 ; 318 CONGO 124 4 118 3 3 330 ANGOLA 5 1 ; 330 ANGOLA 191 139 25 16 3 5 334 ETHIOPIA 3 2 8 334 ETHIOPIE 124 76 5 1 13 44 8 346 KENYA 10 1 
4 
3 346 KENYA 363 40 187 112 
372 REUNION 5 
2 
372 REUNION 198 5 182 ; 4 8 2 1 382 ZIMBABWE 4 
24 
2 
12 4 9 ; 30 382 ZIMBABWE 795 8 735 3 44 2i 757 390 SOUTH AFRICA 113 5 28 390 AFR. DU SUD 3411 898 498 420 107 173 537 
400 USA 2738 499 1322 209 12 11 157 264 264 400 ETATS-UNIS 100299 18198 53207 7883 1557 430 5657 6696 6671 404 CANADA 314 44 196 10 1 1 46 16 404 CANADA 12381 1732 8774 388 71 37 845 10 524 
412 MEXICO 6 3 
9 
3 412 MEXIQUE 234 112 
419 ..j- 14 10 98 442 PANAMA 9 
5 
442 PANAMA 466 28 3 12 
448 CUBA 8 
9 
446 CUBA 125 60 3 35 27 458 GUADELOUPE 9 458 GUADELOUPE 208 
10 
204 2 
464 JAMAICA 10 4 10 5 464 JAMAIQUE 1064 1054 28 103 480 COLOMBIA 9 480 COLOMBIE 192 63 
7 13 484 VENEZUELA 4 3 484 VENEZUELA 130 91 19 8 8 504 PERU 2 1 504 PEROU 108 22 68 2 508 BRAZIL 5 3 508 BRESIL 221 74 82 5 7 53 512 CHILE 4 3 
2 
512 CHILi 144 112 10 
5i 
15 6 
528 ARGENTINA 7 4 528 ARGENTINE 221 136 
32 
33 
10 a3 1 600 CYPRUS 8 1 3 4 600 CHYPRE 238 42 59 8 2 604 LEBANON 3 1 2 604 LIBAN 108 42 16 33 9 1 5 2 608 SYRIA 17 6 
3 
11 
3 
608 SYRIE 533 120 10 400 4 3 4i 612 IRAQ 16 10 ; 2 8 812 IRAQ 621 536 10 22 8 616 !RAN 57 20 
4 
28 4 616 !RAN 2159 1110 152 42 92 309 606 130 624 ISRAEL 44 23 • 8 1 1 3 624 ISRAEL 1658 1120 n 16 36 127 
628 JORDAN 8 3 55 5 7 628 JORDANIE 253 86 15949 146 a3 38 19 2 632 SAUDI ARABIA 135 13 39 19 632 ARABIE SAOUD 18593 424 1546 510 43 636 KUWAIT 19 7 8 3 2 636 KOWEIT 1282 250 132 825 10 36 29 640 BAHRAIN 2 
4 
2 640 BAHREIN 100 16 3 1 80 
19 644 QATAR 5 
2 
1 
2 
644 QATAR 340 298 
37 
1 
19 ; 22 647 LI.A.EMIRATES 19 4 9 647 EMIRATS ARAB 470 92 49 198 74 
649 OMAN 4 1 2 1 649 OMAN 200 109 3 9 
15 30 
54 25 
662 PAKISTAN 32 15 3 
2 
12 1 662 PAKISTAN 761 360 157 183 18 664 !NOIA 53 6 28 8 8 664 INDE 2022 375 885 135 52 249 328 666 BANGLADESH 3 1 1 
2 
1 ; 666 BANGLA DESH 120 65 6 8 41 34 680 THAILAND 17 4 
134 
7 3 680 THAILANDE 388 143 
1232 
114 8 28 69 700 INDONESIA 144 5 1 1 1 1 700 INDONESIE 1676 178 15 33 188 24 
701 MALAYSIA 19 7 1 2 4 5 701 MALAYSIA 596 256 7 28 1 43 103 160 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanmh Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aOa Nlmexa EUR 10 France Halla Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aOa 
IOIOJO 801D.IO 
706 SINGAPORE 72 17 38 6 2 5 4 706 SINGAPOUR 4666 3030 11n 165 6 21 151 
15 
116 720 CHINA 15 10 5 i 3 720 CHINE 668 386 i 220 6 1 24 16 728 SOUTH KOREA 16 1 
189 
10 4 728 COREE DU SUD 372 30 198 25 31 15 13i 97 732 JAPAN 274 46 22 9 3 732 JAPON 11078 1894 8284 326 27 247 144 
736 TAIWAN 17 1 9 5 4 1 1 738 T'Al-WAN 993 51 551 298 27 22 44 740 HONG KONG 101 46 32 2 5 12 740 HONG-KONG 3635 1160 1662 123 23 49 293 348 BOO AUSTRALIA 291 73 113 28 1 34 41 BOO AUSTRALIE 10723 2602 5363 n2 41 730 1192 
804 NEW ZEALAND 63 24 9 1 1 19 9 804 NOUV.ZELANDE 1931 654 536 112 1 13 349 266 
1000 WORLD 11169 3548 2719 1521 242 204 1225 473 1237 • 1000 M 0 ND E 422102 128757 124818 47582 26939 6061 40849 12810 34288 
1010 INTRA-EC 4660 1818 301 740 159 121 671 202 848 • 1010 INTRA-CE 166751 82287 6736 21179 23228 3248 24450 5861 17764 
1011 EXTRA-EC 6512 1730 2418 781 64 84 554 272 589 • 1011 EXTRA-CE 255334 66470 116081 26389 3713 2813 16398 6948 16522 
1020 CLASS 1 4919 1297 1864 491 46 45 382 271 523 • 1020 CLASSE 1 178927 46612 n931 17528 2973 1461 11302 6912 14208 
1021 EFTA COUNTR. 898 468 27 135 26 18 76 2 148 • 1021 A EL E 30544 16366 1036 4932 1183 496 2301 55 4175 
1030 CLASS 2 1462 350 548 276 37 34 165 52 • 1030 CLASSE 2 70235 16227 37452 8412 675 1130 4565 21 1733 
1031 ACP Jra 273 11 211 13 2 4 30 2 • 1031 ACP (~ 16337 375 14482 398 53 126 855 
15 
48 
1040 CLA 130 83 5 14 5 8 15 • 1040 CLASS 3 6172 3631 698 449 65 222 511 581 
8011 lllCROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 8011 lllCROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
lllCROSCOPES ET OIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES El.EXTRONEH- UND PROTONENlllKROSKOP E; El.EXTRONEH- U. PROTONEHOIFFRAKTIONSEINRJCllTUNGEN 
IOll.00 lllCROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
NL: CONADENTIAL 8011.~L: ==AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIOUES ET PROTONIQUES ELEKTRONEN- UNO PROTONENMIKROSKOP E; ELEKTRONEN- U. PROTONENDIFFRAKTIONSEINRICHTUNGEN 
NL: CONADENTia NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 21 5 16 001 FRANCE 1706 465 
2 
4 1217 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 569 423 34 144 003 NETHERLANDS 5 2 1 003 PAYS-BAS 830 422 286 3 88 004 FR GERMANY 27 9 27 004 RF ALLEMAGNE 2115 630 49 16 2047 005 ITALY 26 17 005 ITALIE 1681 22 
65 
1029 4 i 006 um. KINGDOM 4 2 3 006 ROY 622 505 41 129 007 IRELAND 3 007 IR 130 1 4 008 DENMARK 1 
2 
008 D 140 126 10 
030 SWEDEN 2 3 030 s 139 17 10 3 122 036 SWITZERLAND 5 
2 
2 036 SUISSE 454 294 146 
038 AUSTRIA 5 2 1 038 AUTRICHE 388 259 12 117 
042 SPAIN 8 6 2 042 ESPAGNE 600 502 3 i 95 048 YUGOSLAVIA 2 1 048 YOUGOSLAVIE 362 325 30 
402 056 SOVIET UNION 4 2 
5 
056 U.R.S.S. 940 292 
879 8 246 208 ALGERIA 5 i 208 ALGERIE 887 148 4i 220 EGYPT 2 220 EGYPTE 203 13 
288 NIGERIA 2 2 288 NIGERIA 359 
e4 359 390 SOUTH AFRICA 2 
25 
2 390 AFR. DU SUD 263 
5 
179 
400 USA 107 82 400 ETATS-UNIS 11325 2953 8366 
404 CANADA 6 2 4 404 CANADA 710 224 486 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 111 13 98 
512 CHILE 1 
2 
512 CHILi 112 112 
30i 624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 305 4 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 221 25 196 
662 PAKISTAN 1 i 1 662 PAKISTAN 129 18 129 664 INDIA 7 6 664 INDE 647 569 
706 SINGAPORE 2 
2 
2 706 SINGAPOUR 157 
165 42 
157 
720 CHINA 6 4 720 CHINE 662 655 
728 SOUTH KOREA 8 8 728 COREE DU SUD 1207 8 4 1207 732 JAPAN 9 9 732 JAPON 1168 1156 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 141 2 
5 
139 
BOO AUSTRALIA 2 2 BOO AUSTRALIE 183 2 176 
1000 WORLD 288 65 11 2 209 • 1000 M 0 ND E 30518 8242 1524 161 79 20098 4 412 
1010 INTRA-EC 90 20 3 1 66 i • 1010 INTRA-CE 7805 2593 404 69 55 4673 4 7 1011 EXTRA-EC 197 44 8 1 143 • 1011 EXTRA-CE 22714 5849 1120 92 24 15423 408 
1020 CLASS 1 149 38 2 1 108 • 1020 CLASSE 1 15710 4689 35 14 7 10965 
1021 EFTA COUNTR. 12 4 2 6 . 1021 A EL E 1048 588 22 1 7 430 3 1030 CLASS 2 39 3 6 30 • 1030 CLASSE 2 5045 420 1075 36 18 3493 
1031 ACP Jra 4 4 1 3 • 1031 ACP(~ 560 21 81 34 10 411 3 1040 CLA 10 5 • 1040 CLASS 3 1958 539 10 42 965 402 
8012 COllPOUND OPTICAi. lllCROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED wmt llEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE lllAGE 8012 COMPOUND OPTICAL lllCROSCOPES, WHETHER OR NOT PRO'llD£D W111I llEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING TitE lllAGE 
lllCROSCOPES OPTIQUES,YC APPAREILS POUR LA llJCROPHOTOGRAPHIE, LA lllCROCINEllATOGRAPHIE ET LA lllCROPROJECTION OPTISCHE lllKROSKOPE, AUCH FUER lllKROPHOTOGRAPHIE, lllKROKINEllATOGRAPHIE ODER lllKROPROJEKTION 
8012.11 STEREOSCOPIC lllCROSCOPES 8012.11 STEREOSCOPIC llJCROSCOPES 
lllCROSCOPES STEREOSCOPIQUES STEREOlllKROSKOPE 
001 F 22 15 7 001 FRANCE 1538 1167 
2 
1 316 52 2 
002 3 2 i 1 002 BELG.-LUXBG. 276 194 14 66 68 j 6 003 5 3 8 003 PAYS-BAS 595 491 23 405 004 6 9 004 RF ALLEMAGNE 428 745 6 13 8 2 2 005 ITALY 9 005 ITALIE n2 2 17 2 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 511 471 4 1 35 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 170 170 
2 009 GREECE 1 1 009 GRECE 102 99 
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.a0a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark D>.OOa 
901111 901111 
030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 426 412 4 3 4 6 036 SWITZERLAND 4 3 036 SUISSE 3n 328 33 41 3 036 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 464 420 
15 
10 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 399 382 2 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 347 347 Bi 2 052 TURKEY 2 1 052 TURQUIE 213 124 4 056 SOVIET UNION 6 6 056 U.R.S.S. 1060 1017 39 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 221 218 3 
068 BULGARIA 1 1 068 BULGARIE 186 117 
1 
69 
204 MOROCCO 1 1 204 MAROC 152 151 
212 TUNISIA 2 1 212 TUNISIE 178 144 34 2 220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 272 227 43 
318 CONGO 1 
3 
318 CONGO 415 
319 
415 
1 2 390 SOUTH AFRICA 3 390 AFR. OU SUD 322 
100 400 USA 15 15 400 ETATS-UNIS 5332 5191 2 39 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 518 518 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 183 183 
3 484 EZUELA 1 1 484 VENEZUELA 151 148 
616 N 1 1 616 IRAN 197 197 
3 624 1 1 624 ISRAEL 163 160 68 632 s 3 2 632 ARABIE SAOUO 404 335 1 
636 K WAIT 1 1 636 KOWEIT 103 100 
10 
3 
664 INOIA 2 1 664 INOE 171 153 8 
680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 184 184 8 2 720 CHINA 2 2 720 CHINE 181 171 
728 SOUTH KOREA 2 2 728 COREE OU SUD 354 308 4 46 732 JAPAN 41 41 732 JAPON 3400 3370 25 
736 TAIWAN 3 3 736 T"Al-WAN 459 459 
3 740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 238 235 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 284 284 
1000 W 0 R LD 187 158 3 2 19 2 3 • 1000 M 0 ND E 23871 21143 707 88 1114 192 393 34 
1010 INTRA-EC 51 33 3 1 15 2 3 • 1010 INTRA-CE 4427 3367 12 51 799 178 12 8 1011 EXTRA·EC 134 125 3 • 1011 EXTRA-CE 19244 11ns 695 37 315 14 381 26 
1020 CLASS 1 86 83 2 1 . 1020 CLASSE 1 12387 11986 18 36 247 11 77 12 
1021 EFTA COUNTR. 15 14 
3 
1 . 1021 A EL E 1519 1399 4 36 54 8 10 8 
1030 CLASS 2 33 29 . 1030 CLASSE 2 4929 4035 672 1 30 3 178 10 
1031 ACP (63a 2 1 1 
1 1 . 1031 ACP Js~ 726 127 549 1 21 1 27 4 1040 CLASS 15 13 . 1040 CLA 3 1925 1754 4 36 125 
901111 COllPOIJHD OPTICAL MICROSCOPES OlHER THAM STEREOSCOPIC, WITH NO llEAllS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IMAGE 901111 C:OllPOUHD OPTICAL MICROSCOPES OTHER THAM STEREOSCOPIC, WITH NO llEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IMAGE 
=igg,~~°",FUES. AUTRES QUE STEREOSCOPIQUES, APPARW POUR UJCROPHOTOGRAPHIE, lllCROCINEllATOGRAPHIE ET OPTISCIE llIXROSKOPE, AUSG. STEREOllIXROSKOPE, APPARATE FUER llIXROPHOTOGRAPHIE, llIXROKINEllATOGRAPllJE ET llIXROPROJEICTION 
001 FRANCE 46 28 2 2 10 5 001 FRANCE 4996 3565 42 68 1176 119 68 002 BELG.-LUXBG. 11 7 2 002 BELG.·LUXBG. 964 797 4 79 
s5 42 003 NETHERLANDS 7 5 1 4 2 2 003 PAYS-BAS 910 648 142 2 294 63 12 004 FR GERMANY 8 
21 
004 RF ALLEMAGNE 619 
2825 
24 61 26 201 
005 ITALY 22 1 005 ITALIE 2947 42 
17 
26 19 32 
19 
3 
006 UTO. KINGDOM 18 15 006 ROYAUME-UNI 2853 2582 24 4 110 
81 
97 
007 IRELAND 3 1 007 IRLANDE 212 98 5 28 
008 DENMARK 3 2 008 OANEMARK 337 308 2 19 4 7 009 GREECE 2 2 009 GRECE 339 312 19 3 
3 3 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 297 271 1 
5 
19 
030 SWEDEN 6 6 030 SUEDE 820 730 3 16 64 2 
032 FINLAND 3 3 4 032 FINLANDE 413 404 21 27 25 4 5 3 036 SWITZERLAND 15 10 036 SUISSE 1552 1401 9 66 
038 AUSTRIA 11 11 038 AUTRICHE 1168 1137 7 14 8 2 
040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 263 260 3 
28 13 18 5 8 042 SPAIN 6 5 042 ESPAGNE 817 732 15 
048 MALTA 1 
1 
048 MALTE 104 72 32 5 048 YUGOSLAVIA 1 2 048 YOUGOSLAVIE 265 260 19 9j 3 052 TURKEY 3 1 052 TURQUIE 373 195 
5 
59· 
-056 SOVIET UNION 18 18 058 U.R.S.S. 6096 6054 37 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 339 339 4 064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 286 282 j 2 3 068 BULGARIA 2 2 068 BULGARIE 404 392 
3 208 ALGERIA 3 3 208 ALGERIE 869 859 7 
212 TUNISIA 2 1 212 TUNISIE 233 141 91 1 
2 216 LIBYA 2 2 216 LIBYE 496 494 
15 220 E YPT 3 3 220 EGYPTE 424 409 4 5 288 2 2 288 NIGERIA 237 219 9 
302 CA N 1 302 CAMEROUN 155 46 109 
19 3 334 ET PIA 1 334 ETHIOPIE 256 234 
3 348 KEN A 
2 2 
348 KENYA 111 105 
215 
3 
382 ZIMBABWE 4 382 ZIMBABWE 260 42 5 3 390 SOUTH AFRICA 4 390 AFR. DU SUD 560 528 3j 20 2i 27 2 400 USA 75 74 400 ETATS-UNIS 13042 12810 33 113 
404 CANADA 12 11 404 CANADA 1876 1826 4 1 3 46 412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 297 293 
448 CUBA 1 1 448 CUBA 257 257 
12 2 480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 159 145 
3 484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 298 263 32 4 508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 234 206 24 
512 CHILE 1 1 512 CHILi 127 124 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg auanm~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 t:Jeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l nilaOa Nimexe I EUR 10 peu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aOa 
9012.11 9012.lt 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 185 185 
612 IRAQ 2 2 612 IRAQ 368 368 
4 616 IRAN 1 1 616 IRAN 299 295 
10 624 ISRAEL 6 6 624 ISRAEL 1201 1184 7 
2 628 JORDAN 1 1 i 628 JORDANIE 105 103 17 25 632 SAUDI ARABIA 10 9 
5 
632 ARABIE SAOUD 1410 1302 65 i 
636 KUWAIT 8 1 
2 
636 KOWEIT 278 105 127 
5 
19 27 
647 U.A.EMIRATES 3 1 647 EMIRATS ARAB 228 206 17 
652 NORTH YEMEN i i 652 YEMEN DU NRD 113 113 2i 2 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 210 187 i 10 664 INDIA 8 8 664 !NOE 1534 1457 i 63 3 706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 508 492 
1i 
3 12 
720 CHINA 24 24 720 CHINE 5707 5642 12 42 
728 SOUTH KOREA 1 1 
2 
728 COREE DU SUD 361 253 
12 4 3 108 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 860 704 137 
736 TAIWAN 1 1 736 T'Al-WAN 256 240 1 i 15 740 HONG KONG 4 4 
7 
740 HONG-KONG 1353 1332 34 i 20 800 AUSTRALIA 11 4 800 AUSTRALIE 774 727 7 5 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 154 154 
1000 WORLD 423 329 24 18 24 10 18 2 , 1000 M 0 ND E 65615 59153 1539 430 1957 884 1658 19 178 1 
~81? bWR~~'i: 118 80 4 8 17 8 4 1 • 1010 INTRA-CE 14180 11137 300 153 1830 333 494 19 113 1 305 250 20 9 7 4 14 1 • 1011 EXTRA-CE 51431 48018 1238 277 327 351 1181 83 
1020 CLASS 1 162 138 8 5 4 2 4 1 . 1020 CLASSE 1 23389 22234 140 119 186 189 477 44 
11121 EFTA COUNTR. 39 33 
1i 
4 3 i 1 1 . 1021 A EL E 4544 4225 34 27 43 56 141 18 1030 CLASS 2 90 61 5 9 . 1030 CLASSE 2 14804 12739 1037 151 137 129 592 19 
1031 ACP Jra 17 8 6 1 4 . 1031 ACP (~ 1995 1106 623 6 1 39 211 9 1040 CLA 53 51 1 1 . 1040 CLASS 3 13236 13042 59 7 4 33 91 
1111130 lllCROPHOTOGRAPIGC, lllCROCINEllATOGRAPHIC AND lllCROPROJECTION APPARATUS 901130 lllCROPHOTOGRAPHIC, lllCROCUiEllATOGRAPtaC AND lllCROPROJECTION APPARATUS 
APPARW POUR LA lllCROPllOTOGllAPllIE, LA lllCROCINEllATOGRAPHIE ET LA lllCROPROJECTION APPARATE FUER lllKROPllOTOGRAPHIE, lllKROKINEllATOGRAPHIE ODER lllKROPROJEKTION 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 268 179 
2o5 i 50 37 2 003 NETHERLANDS i i 003 PAYS-BAS 260 52 23 2 005 ITALY 005 ITALIE 241 216 i 2 006 UTO. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 331 263 67 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 120 118 2 
5 29 038 AUSTRIA i i 038 AUTRICHE 131 97 14 042 SPAIN i 042 ESPAGNE 130 118 . 42 058 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 175 132 1 
216 LIBYA 
4 4 
216 LIBYE 112 112 i 5 400 USA i 400 ETATs-UNIS 1692 1686 2 404 CANADA 2 1 404 CANADA 307 305 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 161 161 
7 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 113 106 
s6 664 INDIA i i 664 INDE 158 102 720 CHINA 720 CHINE 379 379 3 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 236 233 
736 TAIWAN i i 736 T'Al-WAN 140 140 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 216 216 
1000WORLD 28 19 2 1 4 1 1 • 1000 M 0 ND E 8588 5694 338 31 248 50 188 37 
1010 INTRA-EC 7 4 i i 3 • 1010 INTRA-CE 1242 785 208 8 172 37 12 22 1011 EXTRA-EC 18 15 1 • 1011 EXTRA-CE 5343 4909 130 24 78 13 178 15 
1020 CLASS 1 13 10 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 3111 2976 15 5 59 7 34 15 
1021 EFT A COUNTR. 3 2 i 1 . 1021 A EL E 469 361 114 19 59 6 29 14 1030 CLASS 2 4 3 . 1030 CLASSE 2 1662 1406 17 6 100 
1031 ACP Jra 2 2 • 1031 ACP(~ 151 90 57 3 1 42 1040 CLA . 1040 CLASS 3 570 527 1 
111111 PARTS AND ACCESSORIES FOR COllPOUND OP1lCAI. lllCROSCOPES 9012."IQ PARTS AND ACCESSORIES FOR COllPOUHD OPTICAL lllCROSCOPES 
PARTIES.PIECES DETACllEES ET ACCESS.DE lllCROSCOPES OPTIQUES TELE UND ZUBEHOER FUER OPTISCllE lllKROSKOPE 
001 FRANCE 34 24 1 1 5 3 001 FRANCE 4274 3529 
42 
103 192 306 144 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 
25 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 480 338 14 28 
32 
58 
003 NETHERLANDS 34 8 3 1 003 PAYS-BAS 1373 1155 67 Ii 172 119 sO 004 FR GERMANY 7 
14 
3 1 004 RF ALLEMAGNE 718 2263 211 90 188 i 005 ITALY 15 i 2 1 005 ITALIE 2476 85 5 14 7 107 006 UTD. KINGDOM 26 23 i 006 ROYAUME-UNI 4165 3945 16 7 191 5i i 008 DENMARK 4 3 008 DANEMARK 450 395 2 2 
028 NORWAY 2 1 i 1 028 NORVEGE 232 168 35 2 5 56 3 030 SWEDEN 6 4 1 ~ ~~l'i~oE 663 605 1 20 032 FINLAND 2 2 254 251 
9 2 3 1 2 2 036 SWITZERLAND 6 8 036 SUISSE 1563 1453 26 68 
038 AUSTRIA 7 7 3 038 AUTRICHE 1004 969 17 7 7 4 15 040 PORTUGAL 16 13 040 PORTUGAL 401 384 2 
10 i 042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 224 191 7 15 
058 SOVIET UNION 2 2 i 056 U.R.S.S. 384 376 5 8 208 ALGERIA 1 i i 208 ALGERIE 156 151 2 64 220 EGYPT 2 220 EGYPTE 207 135 6 Ii 318 CONGO 
2 2 
318 CONGO 131 
367 
125 
32 390 SOUTH AFRICA 
10 19 
390 AFR. DU SUD 399 
124 27 10 24 400 USA 223 194 400 ETATS-UNIS 29858 27995 1678 
404 CANADA 15 14 1 404 CANADA 2179 2131 2 46 
37 
38 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ~~clOa 
9012.lQ 9012.lQ 
412 MEXICO 18 18 412 MEXIOUE 752 747 
2 
5 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 112 110 
484 VE UELA i i 484 VENEZUELA 171 171 4 12 508 
2 
508 BRESIL 325 309 
2 624 3 1 624 ISRAEL 191 177 12 
632 I ARABIA 4 1 3 632 IE SAOUD 490 351 139 
656 SOUTH YEMEN 2 2 656 N DU SUD 148 148 
2 5i 664 INDIA 1 1 664 330 277 
5 720 CHINA 4 4 720 1238 1177 56 
728 SOUTH KOREA 29 25 4 728 DU SUD 176 32 3 12 144 732 JAPAN 732 JAPON 3980 3581 384 
736 TAIWAN 1 1 736 T'Al-WAN 189 165 24 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 301 229 
2 
71 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 855 775 76 
1000 W 0 R LO 502 391 34 12 8 7 50 • 1000 M 0 ND E 62809 56381 1063 179 493 774 3827 91 
1010 INTRA-EC 125 74 29 2 8 7 7 • 1010 INTRA-CE 14095 11750 438 128 418 828 882 52 
1011 EXTRA-EC 378 317 5 10 3 1 42 • 1011 EXTRA-CE 48715 44632 627 51 75 147 3144 39 
1020 CLASS 1 319 276 1 10 2 30 . 1020 CLASSE 1 41801 39011 200 43 68 68 2403 8 
1021 EFTA COUNTR. 38 32 1 5 . 1021 A EL E 4130 3836 63 9 13 37 168 6 
1030 CLASS 2 45 29 4 11 . 1030 CLASSE 2 4976 3798 417 8 3 64 672 14 
1031 ACP (63a 3 
13 
1 1 
. 1031 ACP Js~ 492 127 249 6 2 48 46 14 1040 CLASS 14 1 . 1040 CLA 3 1935 1823 9 2 15 69 17 
9013 OPTICAL APPUAHCES AND INSTAUllEllTS ~ NOT INCLUDING UGllllNG APPLIANCES OTHER 1lfAN SEARCHLIGHTS OR SP01UGHTS~ NOT 9013 OPTICAl APPLIANCES AND INSTRUllEllTS ~ NOT INCLUDING UGHTING APPUANCES OTHER 1lfAN SEARCHUGllTS OR SPOTUGllTS). NOT 
FAWNG WITHIN Alff OTHER HEADING OF CHAPTER; LASERS, OTHER 1lfAN LASER DIODES FAWNG WITHIN Alff OTHER HEADING OF S CllAPTE R; LASERS. OTHER 1lfAN LASER DIODES 
APPARW OU INSTAUllEllTS D'OPTIQUE, NDA. (YC PROJECTEURS ~ LASERS. AUTRES QUE DIODES LASER OPTISCHE INSTRUllENTE. APPARATE UND GERAETE. AWGNI., EINSCHL SCHEIHWERfER; LASER, AUSGEIL LASERDIODEN 
901l10 SEARCllJGHTS AND SPOTUGHTS 9013.10 SEARCHUGllTS AND SPOTUGHTS 
PROJECTEURS SCllEJNWERfER 
001 FRANCE 29 6 
75 
7 
5 
9 7 001 FRANCE 626 239 
1236 
107 46 107 112 11 4 
002 BELG.-LUXBG. 94 11 3 i 10 002 BELG.-LUXBG. 1609 302 16 45 203 7 3 4 003 NETHERLANDS 34 14 1 2 
2 
003 PAYS-BAS 870 392 19 46 
13 
202 4 
004 FR GERMANY 43 
4 
15 9 14 2 004 RF ALLEMAGNE 875 
126 
287 145 280 58 78 14 
005 ITALY 16 9 
s5 i 3 005 ITALIE 478 263 773 10 69 10 4 15 006 UTD. KINGDOM 100 16 24 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 2060 573 621 9 65 20 006 DENMARK 16 9 1 
5 
2 2 006 DANEMARK 372 251 22 6 36 37 
009 GREECE 12 5 1 1 
2 
009 GRECE 224 103 14 99 
13 
5 3 
4i 028 NORWAY 10 3 3 
5 
1 028 NORVEGE 313 108 87 
10 
3 61 
030 SWEDEN 27 7 13 1 1 030 SUEDE 750 148 449 8 92 20 23 
032 FINLAND 26 16 1 i 2 6 032 FINLANDE 667 447 37 1 11 45 117 9 036 SWITZERLAND 36 21 10 3 1 036 SUISSE 969 557 281 33 8 67 20 3 
038 AUSTRIA 47 24 6 2 14 1 038 AUTRICHE 995 431 206 45 6 300 7 
042 SPAIN 15 3 3 2 
2 
7 042 ESPAGNE 469 191 108 48 5 117 
13 052 TURKEY 7 2 1 2 052 TUROUIE 209 76 4 23 52 41 
064 HUNGARY 5 2 
2 
3 064 HONGRIE 119 59 6 1i 54 068 BULGARIA 3 1 
5 
068 BULGARIE 114 40 3 
204 MOROCCO 6 1 204 MAROC 152 17 134 
12 
1 
208 ALGERIA 15 13 6 208 ALGERIE 342 3 282 114 44 3 212 TUNISIA 20 14 212 TUNISIE 369 6 242 3 10 220 EGYPT 24 20 3 
3 
220 EGYPTE 295 234 20 32 
112 288 NIGERIA 5 2 288 NIGERIA 153 
49 
30 j 2 10 302 CAMEROON 9 7 i 1i 302 CAMEROUN 190 132 19 30j 346 KENYA 12 i i 346 KENYA 327 1 92 3 26 390 SOUTH AFRICA 4 
52 
1 390 AFR. DU SUD 176 36 
9 
19 
89 400 USA 89 8 8 20 400 ETATS-UNIS 2278 297 371 1180 332 
404 CANADA 4 2 
4 
2 404 CANADA 143 84 2 18 2 36 1 
504 PERU 4· 
2 
504 PEROU 131 8 123 
2 612 IRAO 4 2 
2 
612 IRAQ 143 60 81 
616 IRAN 6 4 i i 616 IRAN 191 151 1 5 39 624 ISRAEL 3 1 624 ISRAEL 102 13 60 24 
628 JORDAN 5 
9 9 5 2 2 628 JORDANIE 119 2 15 102 40 24 6i 632 SAUDI ARABIA 32 9 632 ARABIE SAOUD 722 142 399 50 
4 647 U.A.EMIRATES 6 4 1 
4 
647 EMIRATS ARAB 108 51 31 6i 22 664 INDIA 6 1 1 i 664 INDE 217 118 32 2 66 680 THAILAND 5 i 4 2 680 THAILANDE 132 32 62 40 706 SINGAPORE 8 3 2 706 SINGAPOUR 272 107 
2 
93 
728 SOUTH KOREA 21 21 
3 
728 COREE DU SUD 165 157 6 
62 3 732 JAPAN 6 3 i 732 JAPON 184 101 15 3 2 736 TAIWAN 7 6 i i 736 T'Al-WAN 216 192 22 186 2 25 740 HONG KONG 16 5 3 740 HONG-KONG 392 118 61 
800 AUSTRALIA 17 2 2 7 6 800 AUSTRALIE 361 66 60 111 2 122 
1000 W 0 R L D 940 227 301 200 14 77 94 23 4 1000 M 0 ND E 21879 6230 7211 3472 293 1666 2075 800 132 
1010 INTRA-EC 347 64 124 81 9 41 23 3 2 1010 INTRA-CE 7178 1988 2463 1198 161 798 434 103 37 
1011 EXTRA-EC 594 163 176 119 5 37 71 20 3 1011 EXTRA-CE 14697 4243 4748 2267 132 870 1643 698 96 
1020 CLASS 1 292 92 49 68 3 27 48 5 . 1020 CLASSE 1 7769 2600 1740 1557 83 598 965 226 
1021 EFTA COUNTR. 149 72 34 3 2 24 11 3 . 1021 A El E 3806 1723 1082 91 46 515 267 82 96 1030 CLASS 2 292 67 127 51 2 8 19 15 3 1030 CLASSE 2 6615 1513 2993 712 46 196 588 471 
1031 ACP (63a 65 5 31 10 3 2 14 
. 1031 ACP Js~ 1318 131 609 57 8 40 54 419 1040 CLASS 11 4 1 2 4 . 1040 CLA 3 315 130 15 3 77 90 
901UO LASER$, OTHER 1lfAN LASER DIODES 901l20 LASER$, OTHER 1lfAN LASER DIODES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark n.>.c100 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:.>..>.clba 
9013.20 LASERS, AUTRES QUE DIOOES LASER 90!3.20 LASER, AUSGEll. LASERDIODEN 
001 FRANCE 38 1B 
1 
5 14 001 FRANCE 6861 2729 94 122 2352 33 1625 002 BELG.·LUXBG. 15 2 3 
2 
9 002 BELG.-LUXBG. 2341 383 42 864 
B75 
958 
14 003 NETHERLANDS 31 19 3 Ii 7 003 PAYS-BAS 3905 1348 507 1 1842 1160 004 FR GERMANY 96 
9 
6 1 60 004 RF ALLEMAGNE 7968 
1540 
899 150 33 4956 88 
005 ITALY 20 1 
18 
10 005 ITALIE 2703 230 
12 
60 29 799 96 25 006 UTD. KINGDOM 39 19 2 
:i 
006 ROYAUME·UNI 6012 2090 476 5258 1 
225 
79 007 IRELAND 3 
:i 
007 IRLANDE 237 1 
:i 14 171 19 
11 
008 DENMARK 6 3 008 DANEMARK 726 241 278 
009 GREECE 1 1 
:i 
009 GRECE 198 188 1 2 
276 
7 
4 02B NORWAY 3 
1 
028 NORVEGE 666 58 56 
1:i 
272 
030 SWEDEN 5 3 030 SUEDE 1552 425 55 610 376 73 
032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 713 290 
98 1i 
222 9 187 5 
038 SWITZERLAND 23 12 10 038 SUISSE 2632 1697 101 713 6 
038 AUSTRIA 7 4 2 038 AUTRICHE 1348 669 
160 
3 540 127 8 042 SPAIN 10 7 2 042 ESPAGNE 753 336 15 25 216 
056 SOVIET UNION 2B 26 056 U.R.S.S. 2338 1996 271 71 
135 064 HUNGARY 1 
2 
064 HONGRIE 168 29 
a1 
4 
1042 208 ALGERIA 2 
1 
208 ALGERIE 1112 B 1 i 216 LIBYA 1 20 216 LIBYE 125 118 356 Ii 390 SOUTH AFRICA 23 2 Ii 34 ·390 AFR. DU SUD 1756 402 1o:i 13:i 16 990 10 400 USA 124 65 16 400 ETATS-UNIS 15497 10811 158 3138 528 
404 CANADA 3 
1 
3 404 c A 607 77 10 520 
412 MEXICO 1 412 M UE 109 109 
52B ARGENTINA 2 2 52B TINE 254 254 
12 12 624 ISRAEL 2 2 
1 
624 L 240 216 
11 632 SAUDI ARABIA 1 632 SAOUD 239 16 46 i 212 636 KUWAIT 2 2 636 233 12 174 
647 LI.A.EMIRATES 
1 1 
647 EMIRATS ARAB 108 28 60 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 120 20 5ci 14 100 664 INDIA 2 2 664 INDE 1048 44 940 
706 SINGAPORE 2 i :i 2 706 SINGAPOUR 301 70 16 215 720 CHINA 4 720 CHINE 1147 246 B96 5 
728 SOUTH KOREA 7 6 1 
2 
728 COREE DU SUD 458 32B 128 2 
32 732 JAPAN 47 45 732 JAPON 3510 3332 2 144 
736 TAIWAN 2 1 1 736 T'Al-WAN 168 96 9 63 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 133 17 
9 172 
116 19 600 AUSTRALIA 5 4 600 AUSTRALIE 591 216 115 
1000 W 0 R L D 567 249 31 37 43 3 203 • 1000 M 0 ND E 71961 30B52 5010 611 14161 1038 19158 108 1025 
1010 INTRA-EC 248 70 13 1 35 3 126 • 1010 INTRA-CE 32952 8521 2209 343 10587 991 10008 96 217 
1011 EXTRA-EC 317 179 18 38 8 78 • 1011 EXTRA-CE 39009 22331 2801 268 3594 47 9150 11 807 
1020 CLASS 1 254 139 10 35 6 64 . 1020 CLASSE 1 29791 18403 1096 161 2473 40 6844 11 743 
1021 EFTA COUNTR. 41 1B 1 4 1B . 1021 A EL E 6963 3148 209 26 1763 24 1697 96 
1030 CLASS 2 30 13 4 2 11 • 1030 CLASSE 2 5384 1571 539 12 1070 i 2127 65 1040 CLASS 3 33 27 4 1 • 1040 CLASSE 3 3837 2358 1167 75 51 179 
IOIUO OPTICAi. APPLIANCES AND DISTRUllENTS NLS. IOIUO OPTICAi. APPUANCES AND INSTRUllENTS NLS. 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/IM4, AFTER OUANTITlES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/05/84, AFTER QUANTITlES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
APPAREILS OU INSTRUMENTS D'OPTIO~ NOA 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSOU' U 31/05/84, APRES QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS OPTlSCI£ INSTRU~ AWGNI. UK: OHNE AUFTEILUNG NA LAENDERN BIS 31/05/84, DANACH GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUfTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 198 150 
2 
23 4 20 001 FRANCE 74611 73320 
117 
295 286 696 i 13 002 BELG.-LUXBG. 99 23 34 40 9 002 BELG.-LUXBG. 749B 602 17B 6391 268 3 003 NETHERLANDS 113 102 5ci 2 Ii 003 PAYS-BAS 25203 24654 197 40 3201 41 3 004 FR GERMANY 120 
3:i 
57 4• 004 RF ALLEMAGNE 28539 
2623 
22797 1804 604 129 4 
005 ITALY 46 5 
6 
1 7 
1 
005 ITALIE 6709 3022 
400 
951 113 
100 Ii 006 GDOM 114 38 5 3 61 006 ROYAUME-UNI 29153 25211 447 96 2601 
007 I 6 
9 2 1 
6 007 IRLANDE 441 17 
111 28 4 45 379 008 D K 13 008 DANEMARK 938 770 25 
009 G 16 4 11 009 GRECE 358 211 2 19 126 
1oS 025 FAROE ISLES 1 j 2 025 !LES FEROE 105 soi 4 35 4j 02B NORWAY 10 02B NORVEGE 979 
11 
92 
030 SWEDEN 15 10 3 030 SUEDE 1446 1293 11 29 43 59 032 FINLAND 5 3 i 2 032 FINLANDE 408 325 14 7 9 30 23 038 SWITZERLAND 40 35 4 038 SUISSE 7845 7627 138 7 5 62 6 038 AUSTRIA 21 19 i 1 038 AUTRICHE 2178 2090 2B 26 4 30 040 PORTUGAL 12 2 B 040 PORTUGAL 6920 141 32 2 431 6314 
042 SPAIN 9 6 1 1 042 ESPAGNE 752 574 122 22 4 30 
048 YUGOSLAVIA 7 
4 
7 048 YOUGOSLAVIE 2046 33 1976 1 36 
16 052 TURKEY 4 052 TURQUIE 2085 2056 2 10 
056 SOVIET UNION 1 1 056 u. 229 214 13 2 
062 CZECHOSLOVAK 
2 2 
062 TC LOVAQ 111 109 2 
71 4 208 ALGERIA 208 AL 342 145 122 
:i 352 212 TUNISIA 2 1 212 TUN 411 6 50 
302 CAMEROON 
:i :i 
302 CAMEROUN 128 4 123 1 
382 ZIMBABWE Ii 4 382 ZIMBABWE 154 1 153 15 28 61 390 SOUTH AFRICA 12 
4 2i 
390 AFR. DU SUD 485 375 6 
19 222 14 400 USA 61 27 7 400 ETATS-UNIS 9246 7091 725 588 62 525 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 423 390 16 4 11 2 
448 CUBA 35 35 448 CUBA 1349 9 1339 1 
2584 504 PERU 3 2 504 PEROU 2682 13 83 2 
508 BRAZIL 
5 i 4 508 BRESIL 219 31 182 6 Ii ri 600 CYPRUS 600 CHYPRE 103 7 10 1 
612 IRAQ 5 4 612 IRAQ 3164 27 2 1 3134 
616 IRAN 1 616 IRAN 364 364 
39 
40 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bes!lmmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Deslination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~l\OOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I S~OOo 
IJIUO 8013JO 
624 ISRAEL 6 1 1 4 624 ISRAEL 216 75 24 2 1 113 1 
628 JORDAN 
149 ; 4 ; 140 3 628 JORDANIE 204 149 20 67 35 9 4ci 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 4845 228 3132 4 1369 636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 129 97 
130 
23 5 
644 QATAR 
6 2 4 644 QATAR 148 18 6ci 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 152 81 11 
23 2 664 INDIA 3 3 664 INDE 398 367 6 
166 ; 701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 1048 863 18 36 ; 706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 228 182 9 
720 CHINA 
2 ; ; 720 CHINE 147 147 29 476 4 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 605 96 
13 ; 732 JAPAN 8 7 1 732 JAPON 887 835 31 5 2 i 740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 214 118 56 14 12 13 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 454 432 5 9 8 
46693 977 SECRET CTRS. 
• 
977 SECRET 46693 
1000 W 0 R LD 1195 517 137 149 60 311 12 9 1000 M 0 ND E 275869 156023 35728 3762 14789 17450 46693 21 1233 170 
1010 INTRA-EC 724 358 84 124 58 113 8 1 1010 INTRA-<:E 173451 127609 26692 2855 10930 4677 1 658 . 31 
1011 EXTRA-EC 471 159 72 28 4 198 5 7 1011 EXTRA-<:E 55724 28414 9038 907 3859 1m4 19 578 139 
1020 CLASS 1 221 139 16 23 3 35 4 1 1020 CLASSE 1 36455 24183 3144 717 659 7196 19 523 14 
1021 EFTA COUNTR. 107 76 3 1 3 22 2 . 1021 A EL E 19817 12291 231 53 514 6535 193 
125 1030 CLASS 2 214 19 20 2 2 163 1 7 1030 CLASSE 2 17280 3600 4537 187 3200 5578 53 
1031 ACP (63a 7 
2 
5 2 . 1031 ACP(~ 483 41 380 22 39 1 
1040 CLASS 37 35 . 1040 CLASS 3 1989 631 1355 3 
9014 SUR~OING PllOTOGRAllYETRICAL SURVEYINGk HYDROGRAPIGC, NAVIGATIONAL, llETEOROl.OGJCAL, HYDROLOGICAL AND 8014 SUR~a.UDING PHOTOGRAMMETRICAL SURYEYINGk HYDROGRAPIGC, NAVIGATIONAL, llETEOROl.OGICAL, HYDROLOGICAL AND 
GEOP INSTRUllENTS; COMPASSES; RANGE.flHDER GEOPHY INSTRUllENTS; COMPASSES; RANGE.flNDER 
INSTRUMENTS ET APP.WU DE GEODESli;TOPOGRAP~ NIVEUEllENT,PHOTOGRAllMETRIE ET HYDROGRAPHIE,NAVIGATION, 
llETEOROLOGIE,HYDROLOGIE,GEOPHYSIQU • aoussow. GEOOAETlfTOPOG~UT~ONAUT;it'ETEOR~ROLOG.UND GEOPHYSIXALINSTRUMEllTE, APPARATE U. GERAETE UNO SOLCHE FUER PHO OGRAM U ROGRAP E; KOMPASS EHlFERNUNGSMESSER 
!IDl4.01 COMPASSES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8014.81 COMPASSES FOR USE IN CIVIL AIRCllAl'T 
BOUSSOl.ES ET COMPAS DESTINES A DES AERONEfS C1VU KOllPASSE FUER ZIYlE WFTFAHHZEUGE 
'400 USA i i 40b ETATS-UNIS 146 56 30 24 3 27 6 404 CANADA 404 CANADA 186 186 
tDOOWORLD 1 1 • 1000 M 0 ND E 980 214 169 42 178 1 340 14 22 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-<:E 187 44 38 18 37 i 24 8 22 [1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-<:E 793 169 133 24 141 317 8 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 415 70 31 24 55 1 228 6 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 362 84 102 85 88 3 
1114.05 COMPASSES OTHEll THAN FOR USE IN CIVIL AIRCllAl'T 9014.05 COllPASSES OTHEll THAN FOR USE IN CMI. AIRCllAl'T 
BOUSSOl.ES ET COllPAS AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVU KOMPASSE, AUSG. FUER ZMLE WFTFAHHZEUGE 
001 FRANCE 13 6 
i 
6 1 001 FRANCE 854 593 
16 
140 96 15 2 8 
002 BELG.-LUXBG. 7 3 
5 
3 002 BELG.-LUXBG. 607 304 36 285 8 2 5j 003 NETHERLANDS 12 6 1 i i 003 PAYS-BAS 619 466 33 354 17 004 FR GERMANY 3 
6 
1 004 RF ALLEMAGNE 519 833 68 53 7 25 12 005 ITALY 8 1 ; 1 005 ITALIE 1095 40 35 208 7 i 7 006 UTD. KINGDOM 9 1 6 1 006 ROYAUME-UNI 657 117 248 216 
2 
40 
008 DENMARK 4 2 1 1 008 DANEMARK 728 281 6 439 
3 024 ICELAND 5 5 .. 024 ISLANDE 122 32 2 16 87 9 69 028 NORWAY 028 NORVEGE 902 667 54 85 
030 SWEDEN 3 2 i 
i 
030 SUEDE 302 171 21 10 35 ; 24 41 032 FINLAND 2 1 032 FINLANDE 320 102 
23 
77 138 2 
036 SWITZERLAND 6 5 1 036 SUISSE 120 64 7 23 3 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 123 63 4 4 52 
040 PORTUGAL 
5 2 2 ; 040 PORTUGAL 128 49 5ci 31 79 042 SPAIN 042 ESPAGNE 616 324 211 
048 YUGOSLAVIA 6 5 1 048 YOUGOSLAVIE 605 552 3 20 30 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 173 163 7 3 
2 060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 155 128 
26 
25 
220 EGYPT 1 1 ; 220 EGYPTE 197 165 5 3 3 390 SOUTH AFRICA 1 
6 2 
390 AFR. DU SUD 381 72 5 8 2ci 291 ; 28i '400 USA 8 ; 400 ETATS-UNIS 1441 869 109 8 90 63 404 CANADA 2 1 404 CANADA 246 37 40 9 7 7 146 
500 ECUADOR ; ; 500 EQUATEUR 115 1o2 115 12 528 ARGENTINA ; 528 ARGENTINE 114 16 40i 612 IRAQ 1 612 IRAQ 420 3 
616 IRAN 
6 6 
616 IRAN 205 9 122 
132 66 74 632 SAUDI ARABIA ; 632 ARABIE SAOUD 238 12 18 10 649 OMAN 1 
3 
649 OMAN 187 8 
i 2 
179 
ti64 INDIA 3 664 INDE 501 491 7 
676 BURMA i ; 676 BIRMANIE 127 70 11 46 700 INDONESIA 700 INDONESIE 231 177 
2 
54 
2 1'20 CHINA 1 1 ; 3 720 CHINE 176 170 5i 2 728 SOUTH KOREA 15 11 728 COREE DU SUD 826 699 
1ci 2ci 
76 4 732 JAPAN 3 2 4 i 1 732 JAPON 290 244 43 12 800 AUSTRALIA 5 800 AUSTRALIE 174 4 96 6 22 3 
1000 W 0 R LD 152 78 21 25 14 1 12 1 . 1000 M 0 ND E 18158 8625 1259 829 3002 87 1813 3 752 8 
1010 INTRA-EC 58 24 9 12 8 1 1 1 . 1010 INTRA-<:E 5183 2673 413 268 1608 30 65 1 125 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Besttmmung I Mengen 1000 kg Quanm~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia j Nederland I Belg.-1.ux. j UK I Ireland j Danmark j 'Ell>.C!Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark I 'E>.>.C!Oa 
JD14Jl5 9014.05 
1011 EXTRA-EC 98 54 12 13 8 10 1 • 1011 EXTRA-CE 10955 5953 847 545 1398 37 1549 1 827 
1020 CLASS 1 51 30 10 6 2 2 1 . 1020 CLASSE 1 6010 3418 365 264 852 31 494 1 585 
1021 EFTA COUNTR. 20 14 1 2 2 1 . 1021 A EL E 2012 1147 50 114 465 9 98 129 
1030 CLASS 2 41 20 3 7 3 8 . 1030 CLASSE 2 4517 2182 479 250 517 6 1041 42 
1031 ACP Jfl~ 2 1 1 . 1031 ACP Jre> 288 90 66 3 66 i 63 1040 CLA 4 4 . 1040 CLA 3 427 353 2 31 27 13 
9014.07 PARTS FOR GYROSCOPIC COMPASSES, FOR USE DI CMI. AIRCRAFT 9014.07 PARTS FOR GYROSCOPIC COllPASSES, FOR USE If CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACllEES POUR COMPAS GYROSCOPIQUES DESTINES A DES AERONEFS CMl.S TELE VON KREISELKOllPASSEN FUER ZMLE l.UFTl'AHRZEUGE 
1000WORLD • 1000 M 0 ND E 253 8 80 4 71 83 1 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 87 3 42 3 1 12 j 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 187 5 38 2 84 71 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 105 5 37 2 6 48 7 
llG1U9 PARTS OF COMPASSES OTHER 1llAll GYROSCOPIC COMPASSES FOR CM.. AIRCRAFT 9014.09 PARTS OF COMPASSES OTHER 1llAll GYROSCOPIC COMPASSES FOR CMI. AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACllEES POUR BOUSSOLES ET COMPAS AllTRES QUE COllPAS GYROSCOPIOUES DESTINES A DES AERONEfS CM1.S TELE VON KOllPASSEN, A.USG. VON KREISEUOMPASSEN FUER ZIYl.E l.UFTl'AHRZEUGE 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 522 427 
2 
17 67 6 5 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 247 193 9 40 
6 
3 
003 NETHERLANDS 4 2 
2 
003 PAYS-BAS 546 451 32 20 
316 
32 i 5 004 FR GERMANY 2 i 004 RF ALLEMAGNE 412 20i 16 61 15 3 005 ITALY 1 i 005 ITALIE 230 9 49 12 7 1 006 UTD. KINGDOM 3 2 006 ROYAUME-UNI 496 361 15 69 i 5 2 008 DENMARK 2 2 008 OANEMARK 242 180 24 32 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 272 268 
7 
4 
5 17 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 425 349 
6 
47 
030 SWEDEN i i 030 SUEDE 188 127 6 49 :i 032 FINLAND 032 FINLANDE 258 112 
14 
74 18 51 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 353 302 23 14 
32 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 197 140 25 34 060 POLAND 
1i 1i 
060 POLOGNE 106 72 
9i 216 LIBYA i 216 LIBYE 100 7 9 2 390 SOUTH AFRICA 1 390 AFR. OU SUD 182 109 
2 e8 85 64 400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 553 339 5 34 i 404 CANADA i i 404 CANADA 112 97 3 1 10 612 IRAQ 612 IRAQ 125 
182 i 125 624 ISRAEL i i 624 ISRAEL 183 6 i 10 647 U.A.EMIRATES 
:i 647 EMIRATS ARAB 125 104 4 649 OMAN 3 i 649 OMAN 182 22 160 664 INDIA 1 664 INOE 207 207 
5 2 8 15 706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 287 257 
720 CHINA 720 CHINE 149 141 i :i 8 15 4 732 JAPAN 732 JAPON 272 217 32 
1000 W 0 R L D 53 24 2 4 1 22 • 1000 M 0 ND E 8651 8145 160 372 869 120 909 1 74 1 
1010 INTRA-EC 17 10 1 3 i 3 • 1010 INTRA-CE 2999 2108 75 181 541 13 71 1 11 1011 EXTRA-EC 35 14 1 1 18 • 1011 EXTRA-CE 5648 4039 85 188 328 107 838 63 
1020CLASS1 12 9 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 2929 2124 25 163 213 85 282 37 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
17 
. 1021 A EL E 1042 756 7 80 72 
2i 
107 20 
1030 CLASS 2 22 5 . 1030 CLASSE 2 2327 1575 60 22 69 555 25 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 387 340 1 46 
9014.U OPTICAL AIR NAVIGATIONAL llSTRUllEHTS (EXQ.. PARTS) FOR USE DI CMI. AIRCRAFT 9014.12 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUllENTS (EXCL PARTS) FOR USE DI CIVI. AIRCRAFT 
llSTRUllEHTS ET APPARW OPTIQUES DE NAVIGATION AERJENllE DESTINES A DES AERONEFS CIVl.8 OPTISCIE AERONAUTISCllE llSTRUllENTE, APPARATE UHD GERAETE, FUER ZIVU l.UFTl'AllRZEUGE 
288 NIGERIA i i 288 NIGERIA 141 44 12 74 141 400 USA 400 ETATS-UNIS 191 61 
1000 W 0 R L D 3 2 1 • 1000 M 0 ND E 710 92 48 8 31 141 364 28 
1010 INTRA-EC 2 i i • 1010 INTRA-CE 108 s2 48 3 5 17 84 28 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 599 28 124 280 
1020 CLASS 1 1 1 i . 1020 CLASSE 1 290 90 12 3 26 102 83 1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 309 2 34 22 197 28 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 208 2 2 7 197 
9014.14 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL llSTRUllENTS, OTHER 1llAll FOR CIVIi. AIRCRAFT 9014.14 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL llSTRUllENTS. OTHER 1llAll FOR CMI. AIRCRAFT 
llSTRUllENTS ET APPARELS OPTIQUES DE NAVIGATION AERJENllE A L 'EXClUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVU OPTISCHE AERONAUTISCHE llSTRUllENTE, APPARATE UHD GERAETE, A.USG. FUER ZMLE LUFlFAHRZEUGE 
006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 201 18 12 2 138 28 3 
664 INDIA 664 INDE 256 1 255 
1000 W 0 R L D 5 1 4 • 1000 M 0 ND E 965 187 299 44 190 130 40 75 
1010 INTRA-EC 4 i 4 • 1010 INTRA-CE 348 40 17 41 144 14 39 53 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 817 147 282 3 47 118 1 21 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 227 134 26 3 43 16 1 4 
1021 EFT A COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 101 88 5 
4 
8 
18 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 384 13 256 93 
9B14.17 AIR NAVIGATIONAL DISTRUllENTS, OTHER 1llAll OPTICAL. FOR USE DI CIVIL AIRCRAFT (INCL AUTOllATIC PILOTS) 9014.17 AIR NAVIGATIONAL INSTRUllEHTS, OTHER 1llAll OPTICAL. FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT (INQ.. AUTOllATIC PLOTS) 
41 
42 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.CIOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.c!Oa 
9014.17 INSTRUllEllTS ET APPARW NON OPTIQUES DE NAVIGATION AERJENNE DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 9014.17 NlCHTOPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUllEHTE, APPARATE UNO GERAETE (ElllSCltL AUTOPILOTEN), FUER ZIVILE LUFlFAllRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 243 88 85 93 1 2 3 28 28 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 134 15 28 5 1 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 370 
4 
350 11 8 1 005 ITALY 
:i ; :i 005 ITALIE 169 165 34 759 006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1456 79 584 
249 008 DENMARK 008 OANEMARK 431 23 151 8 
028 NORWAY 028 NORVEGE 157 1 53 
5 
103 50 030 SWEDEN 030 SUEDE 351 20 262 ; 14 6 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 226 82 78 59 
038 AUSTRIA ; ; 038 AUTRICHE 102 60 42 4 126 042 SPAIN 042 ESPAGNE 215 36 91 5 208 ALGERIA 208 ALGERIE 187 146 
17 224 SUDAN 224 SOUDAN 171 154 
196 47 288 NIGERIA 288 NIGERIA 611 90 278 
302 CAMEROON 
:i ; ; 302 CAMEROUN 123 52i 20 125 10 :i 12i 103 479 400 USA 400 ETATS-UNIS 2111 485 368 
404 CANADA 404 CANADA 547 6 131 5 405 
508 BRAZIL 508 BRESIL 188 20 188 624 ISRAEL 624 ISRAEL 104 84 664 !NOIA 664 INDE 135 28 107 
69 720 CHINA ; ; 720 CHINE 161 124 92 890 POLAR REG. 890 REG.POLAIRES 124 
1000 WORLD 10 1 5 1 3 • 1000 M 0 ND E 9858 1797 3917 312 33 7 868 1953 971 
1010 INTRA-EC 3 i 1 i 2 • 1010 INTRA-CE 2910 229 1363 187 1 2 284 836 28 1011 EXTRA-EC 8 4 2 • 1011 EXTRA-CE 6948 1569 2554 144 32 5 584 1117 943 
1020 CLASS 1 5 3 1 1 . 1020 CLASSE 1 3967 763 1281 140 14 3 334 500 932 
1021 EFTA COUNTR. 1 i 1 ; . 1021 A EL E 907 163 459 10 4 1 208 12 50 1030 CLASS 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 2760 789 1180 4 18 2 139 617 11 
1031 ACP (63a 1 1 . 1031 ACP(~ 1183 312 313 2 52 503 1 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 223. 17 94 112 
9014.21 llARINE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUllEllTS, EXCEPT COllPASSES 9014.21 llARINE OR RNER NAVIGATIONAL INSTRUllEllTS, EXCEPT COllPASSES 
INSTR.ET APP.DE NAVIGATION llARITlllE OU FLUVIALE,SF BOUSSOLES INSTRUllENTE,APPARATE UNO GERAETE FUER NAUTIX,AUSGEH.KOllPASSE 
001 FRANCE 15 1 i 10 1 3 001 FRANCE 1094 65 124 52 462 115 398 2 002 BELG.-LUXBG. 12 
5 :i 10 1 002 BELG.-LUXBG. 663 42 53 421 00 22 :i 1 003 NETHERLANDS 15 2 5 i 5 i 003 PAYS-BAS 1950 294 515 457 422 476 115 004 FR GERMANY 14 
:i 2 5 004 RF ALLEMAGNE 1159 156 264 30 88 294 61 005 ITALY 14 1 i 8 3 i 005 ITALIE 970 167 127 317 5i 325 17 5 006 UTO. KINGDOM 12 2 1 7 
4 
006 ROYAUME-UNI 1210 140 239 468 
134 
168 
007 IRELAND 4 6 ; 007 IRLANDE 176 1 24 1 36 10 4 008 DENMARK 11 i 2 008 DANEMARK 897 362 9 96 396 i 009 GREECE 3 1 i 1 009 GRECE 237 170 12 3 19 9 32 235 028 NORWAY 7 2 i i 4 028 NORVEGE 1106 76 5 30 122 629 030 SWEDEN 7 1 4 030 SUEDE 700 88 28 88 29 1 332 134 
032 FINLAND 8 7 i 1 032 FINLANDE 318 225 1 15 25 42 10 036 SWITZERLAND 3 1 1 ; 036 SUISSE 274 102 61 9 8 :i 93 5i 1 042 SPAIN 3 
7 
1 i 1 042 ESPAGNE 949 57 658 82 38 49 11 048 YUGOSLAVIA 8 
:i 048 YOUGOSLAVIE 339 283 5 7 44 34 208 ALGERIA 5 6 3 i 208 ALGERIE 226 20 58 39 75 220 EGYPT 7 220 EGYPTE 175 8 147 20 
346 KENYA 
7 4 :i 346 KENYA 141 18 4i 10 141 :i 390 SOUTH AFRICA 
:i i 390 AFR. OU SUD 245 28 85 173 7 400 USA 17 1 13 400 ETATS-UNIS 1715 245 86 112 1085 67 
404 CANADA 4 i 1 3 404 CANADA 232 8 19 11 30 2 164 :i 508 BRAZIL 1 
:i :i 508 BRESIL 117 36 11 14 11 4 39 512 CHILE 5 
:i 512 CHILi 160 6 41 9 113 616 !RAN 3 ; i 616 !RAN 231 217 79 :i 5 632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABIE SAOUD 209 40 45 42 644 QATAR 1 1 644 QATAR 191 
24 7 00 191 647 U.A.EMIRATES 2 
:i 2 5 647 EMIRATS ARAB 280 1i 159 6i 706 SINGAPORE 10 
:i 3 706 SINGAPOUR 310 5 25 68 140 728 SOUTH KOREA 9 i 1 5 728 COREE DU SUD 367 168 29 7 15 154 1 732 JAPAN 3 
:i 2 732 JAPON 392 9 28 113 50 232 3 740 HONG KONG 3 i 7 1 740 HONG-KONG 201 25 6 3 49 68 800 AUSTRALIA 13 1 4 800 AUSTRALIE 670 80 252 6 22 310 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANOE 133 9 1 3 2 118 
1000 W 0 R L D 262 51 39 15 58 3 86 1 9 • 1000 M 0 ND E 20095 3486 3198 1201 3568 529 7060 79 974 
1010 INTRA-EC 98 18 7 5 40 2 24 i 2 • 1010 INTRA-CE 8358 1231 1345 732 2241 355 2077 21 356 1011 EXTRA-EC 165 33 32 10 18 1 63 7 • 1011 EXTRA-CE 11732 2255 1853 464 1327 175 4983 58 617 
1020 CLASS 1 93 23 17 3 6 42 1 1 . 1020 CLASSE 1 7468 1302 1259 315 586 101 3322 58 525 
1021 EFTA COUNTR. 27 12 2 1 1 10 1 . 1021 A EL E 2561 550 129 149 198 12 1138 385 
1030 CLASS 2 64 9 13 7 10 20 5 . 1030 CLASSE 2 3967 863 551 149 619 71 1627 87 
1031 ACP (63a 5 i 2 1 :i 2 . 1031 ACP(~ 526 2 91 34 5 10 383 1 1040 CLASS 4 1 . 1040 CLASS 3 296 91 43 120 3 34 5 
9014.23 AIR NAVIGATIONAL INSTRUllENTS, EXCEPT COMPASSES AND NOT FOR CIYD. AIRCRAFT 9014.23 AIR NAVIGATIONAL INSTRUllENTS, EXCEPT COllPASSES AND NOT FOR CIYD. AIRCRAFT 
INSTRUllENTS ET APPARW DE NAVIGATION AERIENNE, A L 'EXCLUSION °DES BOUSSOLES ET COllPAS, ET DE CEUX NON DESTINES AUX 
AERONEFS CMLS AERONAUTISCHE INSTRUllENTE, APPARATE UNO GERAETE, AUSG. KOllPASSE UNO NICHT FUER ZIVILE LUFlFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 1320 647 133 413 2 59 66 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 313 79 184 48 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. l1k Ireland Dan mark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOo 
9014.23 9014.23 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 370 63 
3i 16i 
60 51 196 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 273 
212 
47 34 
005 ITALY 005 ITALIE 315 43 6 97 15 189 006 UTD. KINGDOM 006 RO ME-UNI 1223 n2 204 22ci 008 DENMARK 008 DA RK 583 25 15 323 
225 028 NORWAY 028 N E 399 61 
15 
96 17 
036 SWITZERLAND 036 s 162 91 2 3 16i 54 040 PORTUGAL i i 040 PORTUGAL 181 1 3 16 042 SPAIN 042 ESPAGNE 204 160 16 
5 
25 
207 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 2032 1261 137 17 405 
404 CANADA 404 CANADA 535 90 396 49 
612 IRAQ 612 IRAQ 203 27 134 42 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 102 102 
1000 W 0 R L D 13 3 7 • 1000 M 0 ND E 9468 3858 738 2037 78 1803 15 1139 
1010 INTRA-EC • 2 i 2 • 1010 INTRA-CE 4442 1813 408 1158 62 503 15 487 1011 EXTRA-EC 6 1 4 • 1011 EXTRA-CE 5020 2045 332 881 10 1100 852 
1020CLASS1 6 1 1 4 • 1020 CLASSE 1 3969 1886 159 575 10 753 586 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 980 257 15 125 5 203 375 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 928 156 173 305 227 67 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 123 3 120 
9014.30 PHOTOGRAMllETIUCAL SURVEYING INSTRUMEllTS 9014.30 PHOTOGRAllllETRICAL SURVEYING INSTRUllENTS 
0 E: INCLUDED IN 9014.59 OE: INCLUDED IN 9014.59 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAMMETRIE FOTOGRAMMETRISCHE INSTRUMENTE,APPARATE UNO GERAETE 
DE: REPRIS SOUS 9014.59 DE: IN 9014.59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2 1 001 FRANCE 116 
-!- 68 106 10 042 SPAIN 1 
2 
042 ESPAGNE 113 40 
280 
5 
400 USA 2 400 ETATS-UNIS 570 235 55 
404 CANADA i i 404 CANADA 110 1oi 110 508 BRAZIL 508 BRESIL 101 606 632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 790 184 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 262 262 
121i 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 1211 
1000 WORLD 18 9 7 • 1000 M 0 ND E 3715 74 en 453 2 2154 15 30 10 
1010 INTRA-EC 2 i 1 1 i • 1010 INTRA-CE 239 74 124 15 2 83 15 30 10 1011 EXTRA-EC 15 8 5 , 1011 EXTRA-CE 3472 849 439 2070 
1020 CLASS 1 6 1 3 1 1 • 1020 CLASSE 1 2062 68 275 396 1283 30 10 
1030 CLASS 2 8 5 3 • 1030 CLASSE 2 1368 6 574 43 745 
9014.51 THEODOLITES AND TACHEOllETERS 9014.51 THEOOOUTES AND TACllEOllETERS 
THEOOOUTES ET TACHEOllETRES THEOOOUTE LIND TACHYllETEll 
001 FRANCE 001 FRANCE 110 64 18 6 3 17 2 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 106 13 
19i 
3 18 2 88 34 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 352 
19i 
3 8 38 
005 ITALY 005 ITALIE 207 6 
4 
2 
18 
8 
3i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 224 119 8 27 17 
038 AUSTRIA 038 AUTR 220 220 
59 042 SPAIN 042 ES 100 41 22 3 4 208 ALGERIA i 208 AL 145 75 41 16 216 LIBYA i 216 LIBY 335 248 2 11 220 EGYPT 1 i 220 EGYPTE 197 66 24 105 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 601 505 92 18 78 612 IRAQ 
5 3 2 g12 IRAQ 140 45 33 3 616 IRAN 16 IRAN 760 717 
1i 
10 
632 SAUDI ARABIA 
2 2 
632 ARABIE SAOUD 167 100 23 33 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 125 9 
186 
4 112 
720 CHINA 1 720 CHINE 245 59 
135 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 135 
1000 W 0 R L D 30 11 4 4 10 • 1000 M 0 ND E 6750 3691 1039 365 209 101 1148 25 174 
1010 INTRA-EC 4 1 
4 
1 i 2 • 1010 INTRA-CE 974 338 231 50 90 13 188 22 44 1011 EXTRA-EC 28 10 3 8 • 1011 EXTRA-CE 5760 3353 808 298 119 88 960 3 131 
1020 CLASS 1 4 2 2 • 1020 CLASSE 1 1740 1222 68 27 34 18 287 64 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 3 3 1 . 1021 A EL E 594 437 9 4 27 18 57 3 42 1030 CLASS 2 21 7 7 . 1030 CLASSE 2 3720 2065 553 267 86 70 637 39 
1031 ACP Jra 4 1 1 1 • 1031 ACP (~ 706 228 281 58 23 21 95 8 1040 CLA 1 1 . 1040 CLASS 3 302 67 186 5 36 
9014.59 INSTRUllENTS AND APPLIANCES FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LfYEWNG, EXCEPT THEOOOUTES AND TACllEOllETER S; 9014.59 ~=HIC~~ FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LfYEWNG, EXCEPT THEODOLITES AND TACHEOllETERS; 
HYDROGRAPIGC INSTRUMENTS 
DE: INCL 9014.30 0 E: INCL 9014.30 
INSTRUMENTS ET APPARBLS DE GEOOESIE, TOPOGRAPHIE.AAPENTAGE,NNELLEMENT ET HYOROGRAPHIE, EXCL THEODOUTES ET TACHOMETR. GEODAETISCHE. TOPOGRAPHISCHE UNO HYDRAUUSCHE INSTRUMENTE UNO GERAETE. AUSGEN. THEODOUTE UNO TACHYMETEA 
0 E: INCL 9014.30 0 E: EINSCHL 9014.30 
57 52 
2 
1 3 001 FRANCE 1921 1080 
26 
118 240 47 435 
22 15 5 
17 
002 BELG.-LUXBG. 1224 454 1 708 
132 
35 29 166 72 53 3 5 003 PAYS-BAS 2786 922 6 3 456 1528 14 15 
25 
7 004 RF ALLEMAGNE 803 
1301 
128 9 23 120 53 
26 1 005 ITALIE 1596 55 77 143 20 
43 
44 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quanmes Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.~ba 
9014.51 9014.59 
006 UTD. KINGDOM 48 41 3 
11 
2 006 ROYAUME-UNI 1333 760 16 198 109 
577 
91 144 15 
007 IRELAND 13 2 
:i 007 IRLANDE 601 18 2 4 2 008 DENMARK 14 7 4 008 DANEMARK 1151 402 38 2 709 
18 028 NORWAY 49 4 45 028 NORVEGE 4174 157 7 
4 Ii 9 3992 030 SWEDEN 10 9 030 SUEDE 673 425 25 91 111 
032 FINLAND 4 3 032 FINLANDE 289 143 2 
15 
42 
7 
102 
12 29 036 SWITZERLAND 52 51 038 SUISSE 1011 829 90 7 22 
038 AUSTRIA 22 22 
7 
038 AUTRICHE 952 938 3li 1 11 4 337 042 SPAIN 13 6 042 ESPAGNE 794 418 
1 
1 
052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 200 101 32 66 
056 SOVIET UNION 2 1 056 U.R.S.S. 249 178 
2 
71 
068 BULGARIA 2 2 
7 
068 BULGARIE 164 162 22 42 15 15 208 ALGERIA 10 2 208 ALGERIE 730 331 305 
2 212 TUNISIA 5 3 1 22 212 TUNISIE 264 160 53 47 2 216 LIBYA 35 13 216 LIBYE 782 457 
18 
1 324 
220 EGYPT 44 5 
2 
39 220 EGYPTE 1396 68 10 1300 
280 TOGO 2 
1 2 75 
260 TOGO 100 21 52 
31 
27 
268 NIGERIA 60 2 288 NIGERIA 1664 154 99 
4 
1400 
302 CAMEROON 7 2 3 2 302 CAMEROUN 483 25 247 7 200 
318 CONGO 2 2 318 CONGO 135 3 98 4 30 
342 SOMALIA 2 2 342 SOMALIE 343 1 66 57 199 372 REUNION 6 7 372 REUNION 148 187 148 327 390 SOUTH AFRICA 13 2 390 AFR. DU SUD 529 15 s9 144 18 4 400 USA 32 15 13 400 ETATS-UNIS 3336 1484 97 1530 
404 CANADA 12 8 1 3 404 CANADA 1016 755 63 198 
504 PERU 9 1 8 504 PEROU 259 31 
21 
227 
508 BRAZIL 4 4 
7 
508 BRESIL 581 511 
59 
49 
612 IRAQ 11 3 612 IRAQ 2379 529 2c:i 1791 616 IRAN 15 14 1 616 IRAN 1831 1777 34 
624 ISRAEL 6 6 Ii 7 624 ISRAEL 266 281 65 96 19 5 632 SAUDI ARABIA 28 11 632 ARABIE SAOUD 1474 731 542 
647 U.A.EMIRATES 3 2 3 647 EMIRATS ARAB 264 89 1 5 194 649 OMAN 6 4 649 OMAN 217 19 23 170 
662 PAKISTAN 20 
10 
20 662 PAKISTAN 331 8 
11 2 323 660 THAILAND 10 660 THAILANDE 734 658 63 
690 VIETNAM 5 5 2 690 VIET-NAM 668 653 15 111 14 11lO INDONESIA 3 700 ESIE 150 16 9 
703 BRUNEI 1 1 703 137 45 5 166 137 69 706 SINGAPORE 5 
7 2 4 706 SIN OUR 687 402 108 PHILIPPINES 9 708 PHI INES 1479 1446 
12 
20 12 
720 CHINA 15 15 
1 
720 CHINE 2119 2078 34 29 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 524 401 1 88 
740 HONG KONG 6 1 5 740 HONG-KONG 915 273 5 637 
800 AUSTRALIA 13 7 6 800 AUSTRALIE 542 206 8 328 
801 PAPUA N.GUIN 5 5 601 PAPOU-N.GUIN 238 1 235 
604 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 128 18 110 
OOO WORLD 915 469 48 27 18 2 349 5 • 1000 M 0 ND E 49920 22827 2680 972 2219 398 19924 179 687 38 
1010 INTRA-EC 274 202 9 4 11 1 43 3 • 1010 INTRA-CE 11474 4987 278 330 1595 202 3548 120 384 32 
1011 EXTRA-EC 841 287 37 23 4 2 308 2 • 1011 EXTRA-CE 38438 17840 2403 838 824 191 18378 59 303 4 
10:!0 CLASS 1 234 138 5 2 2 66 1 . 1020 CLASSE 1 14360 6190 379 83 252 39 7211 12 190 4 
1021 EFTA COUNTR. 139 90 1 
21 
1 46 1 . 1021 A EL E 7172 2544 124 20 68 21 4223 12 160 
1030 CLASS 2 381 106 30 2 220 1 . 1030 CLASSE 2 20707 8470 1991 552 372 152 9014 47 109 
1031 ACP (63a 123 7 16 4 95 
. 1031 ACP Js'W 4254 416 963 247 21 110 2496 1 1040 CLASS 25 23 1 1 . 1040 CLA 3 3371 3181 32 4 151 3 
!IG1U1 llETEOROLOGJCAI. AND HYDROLOGICAL INSTRUllEHTS I014J1 llETEOROLOGJCAI. AND HYDROLOGICAL INSTRUllEHTS 
INSTRUllEHTS ET APPARELS DE llETEOROLOGE ET HYDROLOGIE llETEOROLOGISCHE UHD HYDROl.OGISCHE INSTRUYEHTE, APP.U.GERAETE 
001 FRANCE 10 10 
1 
001 FRANCE 798 746 
7 
5 
7 
4 37 6 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 002 BELG.-LUXBG. 124 91 
5 6 19 1 003 NETHERLANDS 12 7 
5 
5 003 PAYS-BAS 740 428 
15 325 
300 
004 FR GERMANY 9 
:i 3 004 RF ALLEMAGNE 476 192 15 9 97 15 005 ITALY 4 005 ITALIE 285 26 
1 29 6 66 1 006 UTD. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME-UNI 750 613 74 
105 
26 
028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 190 79 1 29 5 030 SWEDEN 2 030 SUEDE 182 148 
6 39 11 
2 3 
036 SWITZERLAND 3 3 038 SUISSE 276 214 6 
038 AUSTRIA 4 4 038 261 261 
18 5 2 5 042 SPAIN 3 3 042 359 329 
048 YUGOSLAVIA 2 1 048 426 126 298 2 
052 TURKEY 11 11 052 TU UIE 1691 1644 43 3 
062 CZECHOSLOVAK 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 101 101 
17 1 204 MOROCCO 
11 
204 MAROC 101 83 
6 208 ALGERIA 12 208 ALGERIE 768 8 701 53 
232 MALI 5 4 232 MALI 190 24 143 23 2 248 SENEGAL 3 3 248 SENEGAL 103 21 60 
260 GUINEA 2 2 2 260 GUINEE 133 3:i 133 99 272 IVORY COAST 6 4 272 COTE IVOIRE 419 266 
4 2B4 BENIN 2 1 1 264 BENIN 137 4 117 12 
318 CONGO 2 
:i 2 318 CONGO 133 216 133 34 390 SOUTH AFRICA 4 390 AFR. DU SUD 318 8 
25 70 1 400 USA 
1 
400 ETATS-UNIS 200 67 37 
404 CANADA 404 CANADA 103 79 2 15 7 
406 GREENLAND 1 406 GROENLAND 120 120 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.OOo 
9014J1 9014J1 
480 COLOMBIA 3 3 480 COLOMBIE 170 163 7 
512 CHILE 1 1 512 CHILi 164 164 j 516 BOLIVIA 2 2 516 BOLIVIE 140 133 
1i 2 4 528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 101 80 4 
39 j 616 IRAN 5 4 2 616 I 513 340 8 119 632 SAUDI ARABIA 5 3 632 A 215 123 65 19 8 
700 INDONESIA 14 7 7 700 IN 1134 429 684 18 3 
706 SINGAPORE 3 3 2 706 SI 254 246 179 7 720 CHINA 2 i 720 CHINE 180 1 29 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 172 77 66 
3 801 PAPUA N.GUIN 2 2 801 PAPOU-N.GUIN 147 143 1 
1000 WORLD 201 97 53 13 8 25 8 • 1000 M 0 ND E 15758 9151 2918 1225 495 48 1600 32 291 
1010 INTRA-EC 47 28 3 
12 
8 10 i 5 • 1010 INTRA-CE 3368 2222 123 33 384 24 550 1 49 1011 EXTRA-EC 151 68 50 15 • 1011 EXTRA-CE 12384 6929 2795 1188 131 22 1049 30 240 
1020 CLASS 1 39 30 2 3 4 • 1020 CLASSE 1 4577 3579 49 484 109 13 269 1 73 
1021 EFTA COUNTR. 13 10 56 Ii 1 2 • 1021 A EL E 1074 833 21 44 38 11 112 1 14 1030 CLASS 2 110 37 13 1 • 1030 CLASSE 2 7406 3135 2746 525 19 9 775 29 168 
1031 ACP Jr~ 42 7 24 4 7 . 1031 ACP~ 2143 595 1109 100 3 9 330 1040 CLA 3 1 2 . 1040 CLA 3 401 214 179 5 
9014.99 INSTRUllENTS AND APPLIANCES OF CHAP. I0.14 NOT WITHIN 9014.1M1 9014.119 INSTRUllEHTS AND APPUANCES OF CHAP. I0.14 NOT WITHlll 9014.1M1 
INSTRUllENTS ET APPAREILS DU NO 9014, NON COllPRIS DANS LES POSITIONS 9014.01 A 11 INSTRUllEHTE. APPARATE UND GERAETE DER TAl!fNR. 9014, NICHT IN 9014.ol BIS 11 EllTIW.TEN 
001 FRANCE 20 i 12 1 6 001 FRANCE 2004 278 9 1253 47 14 259 131 22 002 BELG.-LUXBG. 7 4 1 3 2 002 BELG.-LUXBG. 455 21 11 133 164 281 i 003 NETHERLANDS 37 1 
5 10 
32 003 PAYS.BAS 1587 220 102 8 
284 
1092 
004 FR GERMANY 20 i 4 004 RF ALLEMAGNE 866 68 150 71 6 347 8 005 ITALY 8 
1i 5 
3 4 
3 
005 ITALIE 668 49 
a6 158 393 1oi 15 006 UTO. KINGDOM 29 3 7 2 006 ROYAUME-UNI 1814 344 1019 248 154 007 I 2 007 IRLANDE 157 1 1 1 
008 3 i 3 008 DANEMARK 1108 2 224 22 4 1080 009 3 1 009 GRECE 488 4 3 1 256 j 028 N AV 13 7 6 028 NORVEGE 559 13 139 47 16 337 
030 SWEDEN 5 
3 
5 030 SUEDE 518 33 48 26 37 366 8 
032 FINLAND 3 Ii 032 FINLANDE 222 s5 7 13 78 i 124 4 038 SWITZERLAND 9 
5 
038 SUISSE 476 20 65 52 278 
040 PORTUGAL 7 1 040 PORTUGAL 331 7 231 15 2 5 71 
042 SPAIN 20 18 1 042 ESPAGNE 1899 19 1505 54 
93 
6 315 
048 YUGOSLAVIA 10 9 048 YOUGOSLAVIE 828 1 i 21 713 052 TURKEY 2 Ii 15 2 052 TURQUIE 136 34 92 3g.j 8 056 SOVIET UNION 23 056 U.R.S.S. 1309 221 618 76 
062 CZECHOSLOVAK 4 2 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 137 32 84 21 1i 068 BULGARIA 4 2 
5 
068 BULGARIE 217 146 
75 208 ALGERIA 9 4 208 ALGERIE 305 203 2 27 212 TUNISIA 3 3 212 TUNISIE 104 95 7 
100 216 LIBYA 2 1 23 216 LIBYE 129 j 14 9 6 220 EGYPT 25 1 220 EGYPTE 556 24 7 57 461 
224 s 4 3 224 s N 127 69 16 2 42 268 LI 1 i 268 LI 141 6i 28 110 288 N 1 2 288 N A 105 2 10 42 302 4 2 302 c EROUN 144 71 38 25 
314 N 3 3 
9 
314 GABON 113 113 2 118 346 KENYA 9 i 346 KENYA 121 45 59 3 390 SOUTH AFRICA 4 
3 j 3 390 AFR. DU SUD 318 4 j 207 6 18 400 USA 118 56 52 400 ETATS.UNIS 6050 600 1540 372 346 3161 
453 BAHAMAS 11 11 453 BAHAMAS 114 
3 
114 
480 COLOMBIA 2 2 480 COLOMBIE 128 125 6 66 504 PERU 504 PEROU 375 
5 
303 
508 BRAZIL 8 7 508 BRESIL 967 139 823 
512 CHILE 12 12 512 CHILi 787 
1i 
787 
608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 1271 
1i 
1260 
612 IRAQ 2 1 612 IRAQ 426 266 149 
628 JORDAN 
25 16 3 5 
628 JORDANIE 140 
1i 
2 
168 
138 43 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 594 41 330 
640 BAHRAIN 4 i 4 640 BAHREIN 249 i 4 4 249 j 647 U.A.EMIRATES 3 2 647 EMIRATS ARAB 268 2 252 649 OMAN 44 2 42 649 OMAN 3433 
9 
45 Ii 3386 662 PAKISTAN 2 662 PAKISTAN 715 273 425 664 INDIA 664 INDE 1717 65 5 
18 2 1648 680 THAILAND 2 
13 
680 THAILANDE 331 218 93 
700 INDONESIA 14 
3i 2 700 INOONESIE 507 4 420 3 80 7 22 706 SINGAPORE 37 3 706 SINGAPOUR 1345 346 27 2 943 720 CHINA 1 1 720 CHINE 121 31 
5 6 88 728 SOUTH KOREA 3 
9 
3 728 COREE DU SUD 336 8 317 
732 JAPAN 10 1 732 JAPON 249 25 192 
18 14 
32 
740 HONG KONG 3 i 2 740 HONG-KONG 226 137 1 193 800 AUSTRALIA 4 3 800 AUSTR 487 2 10 340 804 NEW ZEALAND 2 4 2 804 NOUV. DE 106 9 95 809 N. CALEDONIA 4 809 N. CAL IE 141 141 j 822 FR.POLYNESIA 4 4 2 822 POLYNES FR 380 373 6 950 STORES,PROV. 2 950 AVIT.SOU AGE 104 98 
1000 W 0 R L D 680 24 192 82 80 5 305 3 9 • 1000 M 0 ND E 41479 2498 10050 3053 2202 259 22947 253 210 9 
1010 INTRA-EC 125 15 8 23 24 1 53 3 • 1010 INTRA-CE 9148 938 1555 1455 878 185 3862 231 48 
45 
46 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlitas Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SXdOa 
9014.99 
' 
9014.19 
1011 EXTRA-EC 553 9 188 37 58 4 252 9 • 1011 EXTRA-CE 32223 1557 8495 1498 1328 74 19085 22 183 3 
1020 CLASS 1 225 5 94 12 5 3 106 . 1020 CLASSE 1 12439 1005 3759 782 62B 27 6183 11 44 
1021 EFTA COUNTR. 41 1 12 4 3 i 21 Ii . 1021 A EL E 2211 130 446 219 1B7 6 1200 4 19 3 1030 CLASS 2 293 3 78 25 35 143 • 1030 CLASSE 2 17980 256 3879 716 283 46 12666 11 120 
1031 ACP (63~ 59 i 33 3 1i 1 22 . 1031 ACP Js~ 1685 56 700 227 2 43 651 3 3 1040 CLASS 33 12 3 • 1040 CLA 3 1805 296 857 415 2 235 
9015 BALAHCES OF A SENSITMTY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR llTHOUT 1HElll WEIGHTS 9015 8AUNCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 
BAWICES SENSmLES A UN PO!DS DE I CG ET 110111$, AYEC OU SANS PO!DS WAAGEN ll!T ElllER EllPFllDUCHKBT YON lllHD, 50 llG, AUCH MIT GEYllClfTEN 
9015.10 BALAHCES OF SENSITMTY lllN 5CG 9015.10 8AUNCES OF SEHSITMTY UIN 5CG 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BALANCES WAAGEH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
004 FR GERMANY 1 i 1 i 004 RF ALLEMAGNE 161 19 2i 102 22 15 1 2 400 USA 2 
5 
400 ETATS-UNIS 122 1 
1oi 
68 32 
700 INOONESIA 5 
1oli 
700 INOONESIE 117 
9073 
18 
en SECRET CTRS. 106 en SECRET 9073 
1000 WORLD 139 106 11 3 8 5 5 1 • 1000 M 0 ND E 10818 9073 537 109 311 470 268 3 43 4 
1010 INTRA-EC 8 1 1 2 2 2 i • 1010 INTRA-CE 434 45 18 157 131 83 3 17 2 1011 EXTRA-EC 25 9 3 8 3 3 • 1011 EXTRA-CE 1309 493 93 154 339 203 28 1 
1020 CLASS 1 8 1 1 1 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 278 29 38 36 101 51 21 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 i 1 2 2 1 . 1021 A EL E 105 28 6 28 9 14 20 i 1030 CLASS 2 19 9 5 • 1030 CLASSE 2 1006 446 51 118 238 149 5 
1031 ACP (63) 8 4 1 1 • 1031 ACP (63) 387 246 4 2 88 46 1 
9015.IO PARTS AHO ACCESSORIES OF BALANCES 9015.IO PARTS AND ACCESSORIES OF llALAHCES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRJES 
DE: ~Fs1JS~~~,%fiMl ACCESSOIRES DE BALANCES TEILE UNO ZUBEHOER FUER WAAGEH DE: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENOERN 
977 SECRET CTRS. 3 3 9n SECRET 763 763 
1000 WORLD 19 3 1 10 2 3 • 1000 M 0 ND E 1227 783 81 30 90 100 179 1 3 
1010 INTRA-EC 12 1 9 2 2 • 1010 INTRA-CE 181 20 4 78 9 71 i 1 1011 EXTRA-EC 5 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 283 41 28 14 91 108 2 
1020 CLASS 1 2 1 i 1 • 1020 CLASSE 1 114 12 9 10 3 78 i 2 1030 CLASS 2 1 • 1030 CLASSE 2 113 30 17 4 38 25 
9011 DRAWINBtscllARXIN~UT AND MATHEllATICAL CALCULATING INSTRUM~RAFTING MACHINES PAllTOGRAPllS DRAWING SETS SLIDE 
RULES, D CALCULATORS AND THE LIKE; MEASURING OR CHECKING UllEHTS AND MACH!N'ES; 11.E.S; PRIJfiii PROJECTOllS 
9011 DRAWING llARICING-OUT AND MATHEMATICAL CALCULATING INSTRU~RAFTING llACHINE~OGRAP~WING SETS SI.EE 
RULES, DISC CALCULATORS AND THE UKE; MEASURING OR CHECXJNG INS UllEllTS AND MA 11.E.S; PR PROJECTORS 
INSTRUllEHTS DE DES~ TRACI.GE ET DE CALCUJ.; MACHINES, APPARW ET INSTRUllEllTS DE llESURE. DE YERJFICATION ET DE 
COHIROl.E, HOA; PROJE URS DE PROFU 
~~ RECJ£NJllSTRUllEHTE UND -GERAETE; .llASCH., APPARATE, INSTRUMEllTE UND GERAETE ZIJll llESSEN, PRUEFEN, KON-
AW ; PROFILPROJEKTOREN 
901L12 DRAWING SETS 9011.12 DRAWIHG SETS 
ETUIS DE MATHEllATJQUES REJSSZEUGE 
001 FRANCE 127 11 114 1 1 001 FRANCE 1173 239 i 920 9 2 3 002 BELG.-LUXBG. 38 4 30 2 002 BELG.-LUXBG. 472 87 357 27 
5 003 NETHERLANDS 37 3 34 6 i 003 PAYS-BAS 361 74 282 6i i i 004 FR GERMANY 132 
15 
125 i 004 RF ALLEMAGNE 1248 30i 1179 Ii 005 ITALY 18 22 005 ITALIE 309 225 2 008 UTD. KINGOOM 38 14 008 ROYAUME-UNI 529 302 2 5 009 GREECE 18 1 17 009 GRECE 145 12 128 2 030 SWEDEN 6 4 2 030 SUEDE 100 80 18 
3 038 AUSTRIA 24 8 18 038 AUTRICHE 284 107 154 
042 SPAIN 38 7 31 042 ESPAGNE 500 162 338 
220 EGYPT 20 1 19 59 220 EGYPTE 159 17 142 293 288 NIGERIA 80 1 
5 
288 NIGERIA 294 1 
133 5 390 SOUTH AFRICA 102 13 84 390 AFR. OU SUD 1008 274 596 
400 USA n 57 9 11 400 ETATS-UNIS 1474 1280 103 Ii 91 404 CANADA 18 8 1 7 404 CANADA 2n 213 5 51 
412 MEXICO 5 3 2 412 MEXIQUE 103 81 22 
484 VENEZUELA 15 15 484 VENEZUELA 151 
3 
151 
500 ECUAOOR 11 11 500 EQUATEUR 136 133 
816 !RAN 13 
.j 13 2 818 !RAN 114 1oi 114 10 632 SAUDI ARABIA 22 18 632 ARABIE SAOUO 166 55 
732 JAPAN 8 8 
.j 732 JAPON 218 218 4j 738 TAIWAN 8 4 738 T'Al-WAN 135 88 
3 740 HONG KONG 4 4 
.j 3 740 HONG-KONG 107 104 3j 800 AUSTRALIA 25 18 800 AUSTRALIE 414 357 20 
1000 W 0 R L D 975 217 1 543 14 1 198 1 • 1000 M 0 ND E 11482 4983 9 4928 187 1 1353 17 
1010 INTRA·EC 408 51 342 9 3 1 • 1010 INTRA-CE 4339 1090 3 3098 99 3 39 1 
1011 EXTRA-EC 587 168 201 5 195 • 1011 EXTRA-CE 7123 3873 8 1828 88 4 1314 10 
1020CLASS1 315 128 79 3 107 . 1020 CLASSE 1 4572 2855 1 871 72 765 8 
1021 EFTA COUNTR. 40 13 24 3 
eli • 1021 A EL E 541 265 1 213 58 .j 545 4 1030 CLASS 2 252 40 122 2 • 1030 CLASSE 2 2542 1012 5 957 18 1 
1031 ACP (63) 88 4 2 80 . 1031 ACP (63) 833 129 19 4 461 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mangen Destination 1000 kg 
Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E:l."41>a Nlmexe EUR 10 utschlan France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e:i.:i.aoo 
I01l13 PARAl.W.OGRAll AND TRACK TYPE DRAFTING llACHIHES I01l13 PARAUELOGRAll AND TRACK TYPE DRAfTIHG MACHINES 
Al'PAREILS A DESSlNER A SYSlEllE DE PARAUELOGRAllllE ET llACHIHES A DESSINER A CHARIOT PARAUELOGIWlll- UllD LAUFWAGEJl.mCHEHllASC 
001 F CE 32 27 4 1 001 FRANCE 1285 1227 
32 
28 27 3 
002 BE XBG. 11 6 1 4 002 BELG.-LUXBG •. 353 259 13 49 
:j 003 NE ANOS 44 44 38 6 i 003 PAYS-BAS 1306 1292 1 9 17 4 004 FR ANY 45 
:j 004 RF ALLEMAGNE 268 183 218 25 3 005 ITA Y 5 
8 22 2 005 ITALIE 200 4j 186 17 4 006 DOM 51 21 006 ROYAUME-UNI 1155 918 
008 10 8 2 008 DANEMARK 218 204 .14 i 028 AY 17 11 6 028 NORVEGE 539 492 46 
4 2 030 SWEDEN 30 23 7 030 SUEDE 1020 913 93 8 
032 FINLAND 10 8 2 032 FINLANDE 352 328 24 
12 43 036 SWITZERLAND 31 26 3 036 SUISSE 1112 961 96 
038 AUSTRIA 29 28 1 038 AUTRICHE 1438 1429 4 5 
056 SOVIET UNION 13 13 i 056 U.R.S.S. 1104 1104 14 2 208 ALGERIA 2 1 
:j 208 ALGERIE 210 194 5j 390 SOUTH AFRICA 17 13 1 390 AFR. DU SUD 745 653 35 
15 2 400 USA 25 12 9 3 400 ETATS-UNIS 838 663 119 39 
616 IRAN 3 3 
2 
616 IRAN 146 146 
8 624 ISRAEL 10 8 
8 
624 ISRAEL 179 171 
314 732 JAPAN 8 
:j 1i 732 JAPON 332 17 1 800 AUSTRALIA 14 800 AUSTRALIE 223 150 10 63 
1000 W 0 R L D 467 288 105 82 9 4 • 1000 M 0 ND E 14338 12298 1271 502 183 8 68 4 25 3 
1010 INTRA-EC 205 112 49 35 8 1 i • 1010 INTRA-CE 4918 4205 311 269 109 8 8 4 4 3 1011 EXTRA-EC 263 174 58 27 1 4 • 1011 EXTRA-CE 9421 8091 959 232 55 59 22 
1020 CLASS 1 189 129 39 17 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 6943 5923 762 179 43 19 15 2 
1021 EFTA COUNTR. 120 98 20 1 1 
2 
. 1021 A EL E 4516 4175 266 21 43 3 8 
1030 CLASS 2 60 31 17 10 . 1030 CLASSE 2 1201 896 197 48 11 41 7 
1031 ACP sra 10 1 9 . 1031 ACP (~ 126 25 88 5 10 3 1040 CLA 14 14 . 1040 CLASS 3 12n 1272 
I01l15 DRAWING INSTRUMENTS OTHER THAN DRAWING SETS AND PARAl.W.OGJWI AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES I01l15 DRAWING INSTRUllENTS OTHER THAN DRAWING SETS AND PAIW.LEl.OGRAll AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
INSTRUllENTS DE DESSIN, AUTRES QUE ETUIS DE MATHEllATIQUES, Al'PAREILS A DESSINER A SYSTEllE DE PARAUELOGRAllllE ET MACHINES 
A DESSINER A CHARIOT 
ZEICHENINSTRUMENTE UND -GERAETE, AUSG. REISSZEUGE, PARALLEl.OGRAllll· UNO LAUFWA~CHEHllASCHINEll 
001 FRANCE 344 132 
18 
181 
8 
23 7 1 001 FRANCE 5247 3041 
224 
1026 4 53 1075 48 
002 BELG.-LUXBG. 163 65 67 3 2 002 BELG.-LUXBG. 2146 1216 398 53 44 203 52 003 NETHERLANDS 305 113 16 147 
4 1:i 
19 10 003 PAYS-BAS 4352 2387 174 702 
1o5 
808 
:j 237 004 FR GERMANY 273 38 17 222 15 2 004 RF ALLEMAGNE 4434 916 244 1424 1233 1371 54 005 ITALY 49 7 229 1 10 3 :j 6 005 ITALIE 1424 59 1432 11 11 415 28 12 006 UTD. KINGDOM 345 90 7 54 006 ROYAUME-UNI 5296 2225 108 6 1297 562 200 007 IRELAND 72 4 1 12 007 IRLANDE 704 73 6 42 1 14 008 DENMARK 91 25 1 56 9 008 DANEMARK 953 463 10 308 29 69 
15 009 GREECE 51 14 35 1 009 GRECE 475 227 4 211 1 17 
024 !CELANO 12 3 i 8 1 1i 024 ISLANDE 129 38 28 40 j i 30 21 028 NORWAY 181 21 142 5 028 NORVEGE 2315 626 537 853 263 
030 SWEDEN 140 35 1 90 6 8 030 SUEDE 1611 736 7 371 4 1 337 155 
032 FINLAND 77 22 3 43 8 1 032 FINLANDE 645 395 19 131 
8 
23 49 28 
036 SWITZERLAND 181 102 5 67 3 4 036 SUISSE 2325 1676 81 293 1 213 53 
038 AUSTRIA 213 111 4 98 i 038 AUTRICHE 1847 1379 14 431 4 8 2 9 040 PORTUGAL 21 5 1 14 040 PORTUGAL 242 103 15 118 
:j 1 3 2 042 SPAIN 88 40 8 37 3 042 ESPAGNE 1245 817 94 257 12 39 23 
048 YUGOSLAVIA 5 4 
4 
1 048 YOUGOSLAVIE 214 115 2 
6 
97 
052 TURKEY 15 11 
25 
052 TURQUIE 368 320 
52 
39 3 
056 SOVIET UNION 26 i 056 U.R.S.S. 2985 28 2905 060 POLAND 2 1 060 POLOGNE 265 35 230 
062 CZECHOSLOVAK 8 2 6 062 TCHECOSLOVAQ 739 38 701 
064 HUNGARY 20 20 
4 
064 HONGRIE 592 562 
:j 10 068 BULGARIA 5 1 
:j j 068 BULGARIE 581 21 19 557 204 MOROCCO 13 3 204 MAROC 112 67 26 
:j 5 208 ALGERIA 26 9 16 
1:i 
208 ALGERIE 346 152 178 8 
212 TUNISIA 29 1 15 
1:i 
212 TUNISIE 213 23 92 96 2 
216 LIBYA 25 12 i :i 216 LIBYE 590 503 1 1 6 85 220 EGYPT 25 22 220 EGYPTE 396 353 7 26 3 
260 GUINEA 50 50 260 GUINEE 281 
5 
281 
4 272 IVORY COAST 14 i 13 272 COTE IVOIRE 116 107 i 2 302 CAMEROON 12 11 7:j eci i 302 CAMEROUN 168 61 103 1 25 390 SOUTH AFRICA 192 36 2 390 AFR. DU SUD 2192 1197 40 348 4 577 
400 USA 442 139 12 175 101 15 400 ETATS-UNIS 4979 2495 99 628 1437 319 
404 CANADA 131 33 1 68 27 2 404 CANADA 1168 615 23 299 191 39 
448 CUBA 2 2 
18 
448 CUBA 178 127 44 7 
fil i~~~C~&oB 21 3 2:i lli ~~~C~l1°B 195 49 4j 5 146 37 14 318 266 
500 ECUADOR 18 18 500 EQUATEUR 257 257 
6 504 PERU 4 4 504 PEROU 115 109 
:j 2 512 CHILE 9 9 
8 :j 512 CHILi 141 126 34 10 4 600 CYPRUS 13 2 
:j 600 CHYPRE 100 39 10 2 19 4 604 LEBANON 28 7 17 1 604 LIBAN 166 110 36 5 3 
608 SYRIA 19 7 11 1 608 SYRIE 117 75 30 5 7 
616 IRAN 30 6 24 
:i 616 IRAN 284 126 5 158 :i 17 :j 1i 624 ISRAEL 38 9 27 i 624 ISRAEL 355 158 159 628 JORDAN 19 7 i 10 628 JORDANIE 129 71 14 39 10 7 12 632 SAUDI ARABIA 204 32 167 3 632 ARABIE SAOUD 1471 729 667 19 32 
636 KUWAIT 21 9 3 8 1 636 KOWEIT 213 135 18 40 12 8 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s eestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland oanmark Dlldba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Dll~ba 
I01l15 I01l15 
647 LI.A.EMIRATES 42 5 2 27 8 647 EMIRATS ARAB 366 130 10 157 69 
649 OMAN 3 2 1 649 OMAN 113 73 26 14 
662 PAKISTAN 6 5 1 662 PAKISTAN 107 99 8 
664 !NOIA 1 1 
4 i 664 INDE 185 185 47 9 :i 2i 680 THAILAND 15 10 
2 
680 THAILANDE 294 214 
17 700 INDONESIA 19 17 
6 
700 INDONESIE 464 423 4 1 19 
1i 701 MALAYSIA 19 8 4 701 MALAYSIA 284 179 5 52 
2 
37 
706 SINGAPORE 25 10 6 9 706 SINGAPOUR 371 222 4 33 102 8 
706 PHILIPPINES 13 13 
:i 
706 PHILIPPINES 176 176 
474 720 CHINA 3 
18 
720 CHINE 491 17 
2 728 SOUTH KOREA 18 
:i 6 5 
728 COREE DU SUD 412 396 26 14 34 732 JAPAN 44 29 732 JAPON 1115 851 41 163 
736 TAIWAN 27 22 5 i 4 736 T"Al-WAN 558 455 101 14 32 2 740 HONG KONG 15 10 
:i :i 
740 HONG-KONG 241 165 4 
2 2 6 800 AUSTRALIA 151 71 41 33 800 AUSTRALIE 1935 1264 21 241 322 83 
804 NEW ZEALAND 53 11 31 11 804 NOUV.ZELANDE 357 153 122 80 2 
1000 WORLD 4765 1542 295 2218 18 52 584 4 72 • 1000 M 0 ND E 65656 31524 2943 11126 308 2854 15018 30 1851 4 
1010 INTRA-EC 1687 479 66 1148 14 45 110 4 21 • 1010 INTRA.(;E 25029 10548 828 5542 210 2713 4541 30 817 
4 1011 EXTRA-EC 3077 1063 229 1270 4 8 454 51 • 1011 EXTRA.(;E 40628 20978 2115 5584 97 141 10475 1234 
1020 CLASS 1 1948 673 43 898 1 1 286 46 . 1020 CLASSE 1 22756 12795 487 3893 37 54 4423 1067 
1021 EFTA COUNTR. 822 298 14 461 1 1 23 24 . 1021 A EL E 9117 4954 163 1922 24 35 1488 531 
4 1030 CLASS 2 1065 365 184 373 3 6 129 5 . 1030 CLASSE 2 12033 7331 1568 1691 62 87 1131 159 
1031 ACP (63a 193 18 102 7 1 2 63 . 1031 ACP (~ 1722 365 734 38 15 47 521 2 
1040 CLASS 68 26 2 40 . 1040 CLASS 3 5838 850 59 4922 7 
I01l11 llAJOONG-OUT INSTRUMENTS I01l11 ~INSTRUMENTS 
INSTRUllENTS DE TRACAGE AHREISSINSTRUllElllE UND .(l£RAETE 
001 FRANCE 476 193 30 276 1 3 3 001 FRANCE 2649 886 11s:i 1511 8 95 149 002 BELG.-LUXBG. 140 50 55 4 1 002 BELG.-LUXBG. 1842 244 354 74 
4 
17 2 003 NETHERLANDS 236 112 6 114 
17 
4 003 PAYS-BAS 1207 299 191 621 
5 
90 i 004 FR GERMANY 229 
1i 
15 179 17 004 RF ALLEMAGNE 2313 
134 
818 1231 75 183 
5 005 ITALY 47 31 
99 
4 005 ITALIE 1362 1150 636 10 6 63 10 006 u KINGDOM 343 196 48 
16 
006 ROYAUME-UNI 1859 417 787 3 
179 007 I 21 
7 5 
5 007 IRLANDE 207 
37 437 
28 
006 D 25 8 5 006 DANEMARK 619 59 i 85 009 G 19 2 1 16 i 009 GRECE 208 13 81 111 2 028 N y 15 7 4 3 028 NORVEGE 446 25 355 32 i 24 34 :i 030 SWEDEN 144 111 3 26 3 030 SUEDE 1148 422 375 226 97 
032 FINLAND 25 8 2 15 032 FINLANDE 269 52 140 72 
2 2 5 2 036 SWITZERLAND 192 124 6 61 036 SUISSE 996 497 80 401 12 
038 AUSTRIA 92 65 2 25 038 AUTRICHE 679 329 227 116 1 5 1 
040 PORTUGAL 16 12 3 1 
:i 
040 PORTUGAL 330 44 256 19 1 10 
042 SPAIN 34 22 8 1 042 ESPAGNE 551 70 415 17 49 
056 SOVIET UNION 22 5 17 
27 
056 U.R.S.S. 609 4 605 
12i 204 MOROCCO 38 i 11 204 MAROC 196 3 72 206 ALGERIA 16 9 6 208 ALGERIE 189 31 96 62 
212 TUNISIA 24 
2 
13 11 212 TUNISIE 149 3 75 71 
10 220 EGYPT 14 2 9 220 EGYPTE 117 17 24 65 
260 GUINEA 9 9 260 GUINEE 353 353 
272 IVORY COAST 19 19 272 COTE IVOIRE 139 139 
372 REUNION 12 
15 
12 
9 sO 372 REUNION 101 12i 101 49 54:i 390 SOUTH AFRICA 74 
2:i 
390 AFR. DU SUD 718 5 
6 400 USA 416 56 331 6 400 ETATS-UNIS 1593 321 172 918 176 
404 CANADA 20 3 12 5 404 CANADA 326 56 
17 
85 185 
480 COLOMBIA 15 11 3 480 COLOMBIE 310 46 237 10 
528 ARGENTINA 15 15 44 528 ARGENTINE 124 113 11 2 616 !RAN 57 13 i 616 !RAN 388 87 i 299 624 ISRAEL 13 11 
4 
1 624 ISRAEL 161 122 11 27 
632 SAUDI ARABIA 24 1 17 2 632 ARABIE SAOUD 217 21 42 139 15 
706 SINGAPORE 25 21 2 2 706 SINGAPOUR 181 110 5 8 58 
800 AUSTRALIA 37 2 7 28 800 AUSTRALIE 771 18 15 47 691 
804 NEW ZEALAND 7 2 5 804 NOUV.ZELANDE 112 19 1 1 91 
1000 W 0 R L D 3187 1178 370 1435 9 22 175 • 1000 M 0 ND E 25314 5075 8958 7880 125 214 3038 11 18 
1010 INTRA-EC 1537 572 137 751 8 21 50 • 1010 INTRA.(;E 12262 2030 4617 4550 100 180 787 11 7 i 1011 EXTRA-EC 1651 604 233 685 3 1 125 . 1011 EXTRA.(;E 13051 3045 4339 3330 25 33 2269 9 
1020 CLASS 1 1090 436 52 497 2 1 102 . 1020 CLASSE 1 8085 2073 2050 2011 9 29 1906 1 
1021 EFTA COUNTR. 489 327 21 133 2 1 5 . 1021 A EL E 3874 1369 1433 870 4 28 163 1 
1030 CLASS 2 534 158 164 188 1 23 . 1030 CLASSE 2 4287 903 1684 1318 16 4 359 2 
1031 ACP (63a 98 6 86 4 2 
. 1031 ACP Js~ 1114 34 1018 26 2 36 1040 CLASS 28 11 17 . 1040 CLA 3 677 69 605 3 
I01l11 llATHEllATICAI. CALCWTING DISTRUllENTS I01l11 llATHEllATICAI. CAl.CUUTING INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DE CAI.CUI. RECHENINSTRUllEHTE UNO .(l£RAETE 
001 FRANCE 5 2 3 
:i 
001 FRANCE 207 164 
5 
34 1 5 
25 
3 
004 FR GERMANY 25 i 22 :i 004 RF ALLEMAGNE 237 3i 179 25 3 005 ITALY 4 
15 
005 ITALIE 142 1 
1oi 9 110 :i 006 UTD. KINGDOM 16 1 006 ROYAUME-UNI 124 10 1 
15 036 SWITZERLAND 8 2 6 036 SUISSE 110 57 3 33 2 
038 AUSTRIA 2 2 2 :i 038 AUTRICHE 105 102 5 20 3 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 102 13 63 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXAClba Nlmexe EUR 10 Ulschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAAClba 
9011.11 9011.11 
1000 W 0 R LO 129 13 11 69 3 32 • 1000 M 0 ND E 2045 675 167 521 38 8 581 3 33 
1010 INTRA<C 62 7 1 48 3 5 • 1010 INTRA-CE 963 365 15 368 38 5 166 3 7 i 1011 EXTRA<C 66 5 11 23 27 • 1011 EXTRA-CE 1083 310 172 155 2 2 415 26 
1020 CLASS 1 40 4 1 20 15 . 1020 CLASSE 1 680 246 16 138 2 1 251 26 
1021 EFTA COUNTR. 23 4 
10 
18 1 . 1021 A EL E 455 212 9 113 2 i 93 26 1030 CLASS 2 26 1 3 12 . 1030 CLASSE 2 391 56 156 13 164 
1031 ACP (63) 15 9 6 . 1031 ACP (63) 196 2 124 1 1 68 
9016.20 PARTS AND ACCESSORIES OF DRAWING, llARXING-OUT AND MATHEllATICAL CALCULATING INSTRUMENTS 9016.20 PARTS AND ACCESSORIES OF DRAWING, llARICINQ.OUT AND MATHEllATICAL CALCULATING INSTRUUENTS 
PARTIES, PIECfS DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUllENTS DE DESSIN, TRACAGE ET CAI.CUL TELE UNO ZUBEHOER FUER ZEICHEll-, ANREISS- UNO RECHENIHSTRUllENTE UNO -G£llAETE 
001 FRANCE 30 12 Ii 16 2 001 FRANCE 1008 567 145 163 4 16 262 002 XBG. 24 3 12 1 002 BELG.-LUXBG. 438 225 37 i 27 003 NDS 22 5 2 12 3 003 PAYS-BAS 610 449 27 79 
32 
54 8i 004 F ANY 30 
2 
11 11 7 004 RF ALLEMAGNE 3126 
183 
171 83 9 2750 
005 ITALY 5 2 
34 
005 ITALIE 278 67 
21i 
7 2 19 i 006 UTD. KINGDOM 55 9 12 5 006 ROYAUME-UNI 965 476 270 7 a5 007 IRELAND 16 i 11 007 IRLANDE 109 1 23 3 4 008 DENMARK 1 
13 9 008 DANEMARK 114 103 1 3 3 028 NORWAY 24 2 028 NORVEGE 275 179 61 26 1 5 
030 SWEDEN 18 10 7 030 SUEDE 381 229 49 1 5 2 98 2 036 SWITZERLAND 19 10 8 036 SUISSE 526 421 65 7 3 25 
038 AUSTRIA 8 7 1 Ii 038 AUTRICHE 844 787 10 2 45 3 042 SPAIN 9 1 042 ESPAGNE 198 109 4 79 3 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 i 048 YOUGOSLAVIE 209 135 18 53 3 056 SOVIET UNION 5 4 056 U.R.S.S. 870 814 2 
3 
54 
390 SOUTH AFRICA 7 7 
1i 329 6 
390 AFR. DU SUD 312 299 3 
1i 
7 
400 USA 351 5 400 ETATS-UNIS 2056 843 118 848 235 
404 CANADA 10 3 6 1 404 CANADA 172 127 i 18 27 636 KUWAIT 4 1 2 636 KOWEIT 144 130 7 
36 664 INDIA 
6 2 2 2 
664 INDE 105 65 4 
1i 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 329 218 16 83 
1000 W 0 R L D 742 100 106 497 4 2 33 • 1000 M 0 ND E 14642 7010 1324 1925 111 123 4053 89 7 
1010 INTRA<C 187 31 45 91 3 2 17 • 1010 INTRA-CE 6696 2011 707 810 45 39 3203 81 j 1011 EXTRA<C 555 69 81 406 1 18 • 1011 EXTRA-CE 7945 4999 817 1315 68 84 850 7 
1020 CLASS 1 466 52 44 359 1 10 • 1020 CLASSE 1 5544 3492 388 10n 17 56 508 6 
1021 EFTA COUNTR. 77 32 31 12 2 . 1021 A EL E 2139 1672 215 47 6 52 141 6 i 1030 CLASS 2 81 12 17 47 4 . 1030 CLASSE 2 13n 622 226 234 49 28 210 1 
1031 ACP (63a 11 1 8 1 . 1031 ACP(~ 159 10 111 2 28 8 
1040 CLASS 7 5 2 • 1040 CLASS 3 1023 885 3 3 132 
9011.41 PROFILE PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 9011.41 PROFU PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 
PROJECTEURS DE PROfLS ET COMPARATEURS OPTIQUES PROFLPROJEKTOREN UNO KOMPARATOREN 
001 FRANCE 9 4 2 3 001 FRANCE 522 375 
12 
54 3 90 
..002 BELG.-1.UXBG. 10 2 6 1 002 BELG.-LUXBG. 278 97 107 32 
6 
30 
003 NETHERLANDS 14 11 2 1 003 PAYS-BAS 295 243 
10 
19 15 27 004 FR GERMANY 9 i 2 5 3 004 RF ALLEMAGNE 201 89 55 61 005 ITALY 6 3 005 ITALIE 233 58 
153 
86 
006 UTD. KINGDOM 2 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 314 149 12 
124 036 SWITZERLAND 6 2 i 036 SUISSE 375 240 11 1i 038 AUSTRIA 5 4 038 AUTRICHE 212 193 
3 
2 
10 042 SPAIN 6 2 
6 
3 042 ESPAGNE 174 95 295 66 048 YUGOSLAVIA 7 1 
3 
048 YOUGOSLAVIE 354 51 
79 
8 
052 TURKEY 4 1 
3 
052 TURQUIE 156 70 2 5 
056 SOVIET UNION 7 3 1 056 U.R.S.S. 393 106 161 124 2 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 105 
2 
90 15 
068 BULGARIA 4 4 
16 
068 BULGARIE 168 166 
3 139 390 SOUTH AFRICA 17 
4 
1 
45 
390 AFR. DU SUD 215 51 
4 
22 
400 USA 74 25 400 ETATS-UNIS 1974 599 105 1260 6 
404 CANADA 6 3 i 3 404 CANADA 189 106 a2 83 664 INDIA 5 3 1 664 INDE 280 174 24 
720 CHINA 3 i 3 720 CHINE 159 134 154 5 740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 149 15 
1000 WORLD 224 50 5 70 ·4 8 71 18 • 1000 M 0 ND E 7864 3241 169 1680 332 238 2057 145 2 
1010 INTRA<C 53 21 3 14 3 j 12 18 • 1010 INTRA-CE 2031 1037 94 243 304 6 347 145 2 1011 EXTRA<C 170 28 2 58 2 59 • 1011 EXTRA-CE 5833 2204 75 1437 28 232 1710 
1020CLASS1 125 17 1 35 1 3 52 16 • 1020 CLASSE 1 3822 1503 29 557 10 79 1497 145 2 
1021 EFTA COUNTR. 12 7 1 3 
4 
1 . 1021 A EL E 690 522 22 126 
18 29 
20 
1030 CLASS 2 26 8 1 6 6 . 1030 CLASSE 2 1141 592 46 265 191 
1040 CLASS 3 18 3 14 1 . 1040 CLASSE 3 869 108 615 124 22 
9011.49 OPTICAL MACHINES, APPARATUS AND INSTRUllENTS OTHER THAN PROFU PROJECTORS AND COMPARATORS 9011.49 OPTICAL MACHINES, APPARATUS AND INSTRUMENTS OTHER THAN PROFILE PROJECTORS AND COMPARATORS 
MACHINES, APPAREILS ET INSTRUllENTS OPTIQUES AUTRES QUE PROJECTEURS DE PROFD. ET COMPARATEURS ANDERE llASCHINEll, INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE UIT OPTISCIER YORRICHTUNG ALS PROFD.PROJEKTOREN UNO KOUPARATOREN 
001 FRANCE 30 13 5 6 1 9 1 001 FRANCE 1339 662 185 196 138 278 64 002 BELG.-LUXBG. 18 10 i 2 3 1 002 BELG.-LUXBG. 938 537 16 117 114 83 10 003 NETHERLANDS 55 42 4 
10 
5 003 PAYS-BAS 3429 2876 290 11 
1693 
68 
004 FR GERMANY 29 i 2 15 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2144 461 158 132 52 64 44 005 ITALY 17 8 i 2 005 ITALIE 685 105 863 58 47 14 12 14 006 UTD. KINGDOM 24 20 1 006 ROYAUME-UNI 1844 644 175 136 
49 
50 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Oocembre 1984 
BesUmmung Meng en 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark S>.®a Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark C>.1'40o 
I011.49 I011.4t 
008 DENMARK 9 4 4 
2 
008 DANEMARK 323 223 77 1 15 4 3 009 GREECE 10 6 2 i 009 GRECE 235 93 116 14 i 9 3 14 028 NORWAY 12 8 2 028 NORVEGE 290 207 37 32 23 8 030 SWEDEN 7 4 1 
2 
2 030 E 485 243 61 3 34 112 032 FINLAND 16 14 
2 3 
032 DE 518 489 5 12 2 
57 288 
8 036 SWITZERLAND 21 15 036 1204 510 176 16 106 51 038 AUSTRIA 9 8 i 038 788 548 7 5 197 29 3 040 PORTUGAL 2 
12 
040 154 64 52 
2 
35 042 SPAIN 20 8 042 507 207 297 
s6 1 048 YUGOSLAVIA 2 2 
6 
048 VIE 263 160 46 1 
052 TURKEY 8 
14 2 
052 283 34 21 3 225 056 SOVIET UNION 18 056 U.R.S.S. 899 870 29 060 POLAND 2 2 
4 
060 POLOGNE 378 323 55 
3 10 208 ALGERIA 4 
6 
208 ALGERIE 139 
216 
128 220 EGYPT 10 4 220 EGYPTE 369 135 1 15 302 CAMEROON 5 5 
3 
302 CAMEROUN 122 122 
soi 346 KENYA 3 
17 i 346 KENYA 601 41i 13 3 Ii 23 14 390 SOUTH AFRICA 21 
s6 1 390 AFR. DU SUD 509 37 400 USA 65 10 3 2 400 ETATS-UNIS 1641 1351 37 115 55 183 100 404 CANADA 9 2 1 6 404 CANADA 306 57 169 4 2 73 448 CUBA 8 8 
2 
448 CUBA 112 112 
24 113 480 COLOMBIA 4 1 480 COLOMBIE 146 9 
508 BRAZIL 8 8 508 BRESIL 358 213 120 24 612 IRAQ 2 612 IRAQ 134 4 98 32 816 IRAN 1 616 IRAN 122 122 
2 3 i 42 624 ISRAE!.. 1 
2 i 624 ISRAEL 190 142 1i 632 SAUDI ARABIA 3 632 ARABIE SAOUD 103 63 22 
27 
4 2 664 INDIA 1 1 
3 
664 INDE 327 166 48 17 69 
700 INDONESIA 7 4 i 700 INDONESIE 231 113 49 4 69 5i 706 SINGAPORE 4 3 706 SINGAPOUR 139 25 58 1 
720 CHINA 1 
4 4 
1 720 CHINE 171 98 7 
10 10 
66 
732 JAPAN 8 
2 
732 JAPON 250 199 12 19 
7 800 AUSTRALIA 7 4 800 AUSTRALIE 218 117 27 4 83 
1000 WORLD 532 258 93 98 18 20 44 8 • 1000 M 0 ND E 24618 13061 3474 1575 2717 968 2491 14 318 
1010 INTRA-EC 196 101 27 28 14 14 12 1 • 1010 INTRA-CE 10982 5499 1109 1232 2158 583 330 14 77 1011 EXTRA-EC 337 155 87 70 2 8 31 8 • 1011 EXTRA-CE 13835 7583 2385 343 559 405 2181 239 1020 CLASS 1 208 101 19 57 2 4 20 5 . 1020 CLASSE 1 7628 4614 960 202 385 351 904 212 1021 EFTA COUNTR. 69 50 6 2 1 3 3 4 . 1021 A EL E 3445 2070 339 65 308 144 330 189 1030 CLASS 2 104 31 45 13 1 2 11 1 . 1030 CLASSE 2 4270 1416 1302 141 151 54 1190 16 
1031 ACP (63a 15 1 1a I 3 . 1031 ACP Jrel 949 20 268 4 17 22 615 3 1040 CLASS 28 24 1 . 1040 CLA 3 1735 1532 103 23 66 11 
I01U1 BAUNCING MACHINES I01U1 BAWICllG llACHINES 
llACllMS A EQUIUBRER LES PIECES UECANIQUES AUSWUCHTllASCHINEN UHD -APPARATE 
001 FRANCE 31 10 
5 
20 1 001 FRANCE 368 157 
70 
174 
18 
5 32 
6 004 FR GERMANY 19 
5 
1 12 004 RF ALLEMAGNE 155 
427 
13 2 46 
006 UTD. KINGDOM 10 
3 
4 006 ROYAUME-UNI 487 43 18 16 26 042 SPAIN 21 18 042 ESPAGNE 169 2 124 066 ROMANIA 10 10 
13 
066 ROUMANIE 103 23 103 1o6 3 6 400 USA 25 12 400 ETATS-UNIS 151 11 508 BRAZIL 6 
7 
6 508 BRESIL 449 36 449 4 26 632 SAUDI ARABIA 10 3 632 ARABIE SAOUD 111 51 
1000 W 0 R L D 226 53 45 100 8 20 • 1000 M 0 ND E 3331 1081 488 1344 91 49 264 38 
1010 INTRA-EC 94 34 8 30 5 16 i . 1010 INTRA-CE 1284 875 107 272 60 37 127 8 1011 EXTRA-EC 135 20 38 70 2 4 . 1011 EXTRA-CE 2043 386 379 1072 31 8 137 30 1020 CLASS 1 61 8 16 35 1 1 . 1020 CLASSE 1 619 146 85 312 4 3 39 30 1021 EFTA COUNTR. 6 4 
12 
1 1 . 1021 A EL E 126 80 13 13 4 
5 
17 1 1030 CLASS 2 49 9 24 3 . 1030 CLASSE 2 1103 122 191 665 27 93 1040 CLASS 3 23 3 10 10 . 1040 CLASSE 3 322 118 104 95 5 
I011.55 TEST BENCHES 9011.55 TEST BENCHES 
BANCS D'ESSAI LEISTUNGSPRUEFllASCHINEN 
001 FRANCE 212 149 
2 
50 2 11 
2 
001 FRANCE 6126 3363 633 2492 2i 22 249 1i 002 BELG.-LUXBG. 79 53 3 19 002 BELG.-LUXBG. 1644 588 41 
10 
350 003 NETHERLANDS 92 52 9 2 26 2 003 PAYS-BAS 1412 532 527 28 
28 
303 12 004 FR GERMANY 24 36 17 3 1 2 004 RF ALLEMAGNE 415 so6 337 35 2 13 005 ITALY 45 3 
"Ii 12 005 ITALIE 645 69 219 6 7 4 69 006 UTD. KINGDOM 69 44 8 
2 
9 006 ROYAUME-UNI 888 369 244 
27 
46 
008 DENMARK 9 7 
6 
008 DANEMARK 127 89 9 2 
2 009 GREECE 79 73 
4 2 28 
009 GRECE 721 614 18 87 
89 sli 028 NORWAY 61 25 1 028 NORVEGE 744 253 130 34 180 
030 SWEDEN 13 11 
4 
2 030 SUEDE 299 251 1 9 27 11 032 FINLAND 42 37 
2 5 
1 032 FINLANDE 487 390 
18 47 
88 9 036 SWITZERLAND 33 25 1 036 SUISSE 355 266 20 6 038 AUSTRIA 33 27 Ii 6 2 2 15 038 AUTRICHE 623 397 soi 226 9 115 128 042 SPAIN 46 16 3 042 ESPAGNE 1381 290 38 048 YUGOSLAVIA 19 6 12 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 655 119 521 15 
2 32 052 TURKEY 47 42 2 052 TURQUIE 722 598 90 
1i 056 SOVIET UNION 231 225 5 056 U.R.S.S. 5948 5678 259 062 CZECHOSLOVAK 26 26 062 TCHECOSLOVAQ 648 646 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitas Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n1100a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n1100a 
9011.55 ID1l5S 
068 BULGARIA 2 
15 
068 BULGARIE 410 35 13 362 
208 ALGERIA 16 
1 
208 ALGERIE 348 29 313 6 66 212 TUNISIA 9 
3 
8 Ii 1i 212 TUNISIE 199 131 111 22 220 EGYPT 38 4 5 220 EGYPTE 3701 3043 101 120 306 
302 CAMEROON 11 11 302 CAMEROUN 293 293 
318 CONGO 1 66 1 11 1 318 CONGO 140 1121 140 162 19 1i 390 SOUTH AFRICA 82 1 390 AFR. OU SUD 1352 33 
13 400 USA 256 129 1 25 101 
2 
400 ETATS-UNIS 3165 2385 186 106 472 3 
404 CANADA 22 3 1 16 404 CANADA 187 96 1 52 25 13 
412 MEXICO 60 3 51 8 412 MEXIQUE 3035 80 2887 
10 
68 
480 co BIA 7 6 480 COLOMBIE 318 99 308 484 ELA 1 
1 
484 VENEZUELA 103 
699 
4 
500 E OR 2 
16 
500 EQUATEUR 742 24 19 
508 B 16 
1 
508 BRESIL 684 665 19 
512 c 10 9 
2 
512 CHILi 196 189 90 7 528 A NTINA 4 
25 
2 
3 
528 ARGENTINE 125 550 35 278 616 IRAN 34 6 616 IRAN 1143 
5 
315 
624 ISRAEL 7 
3 3 
2 5 624 ISRAEL 394 90 22 4 367 632 SAUDI ARABIA 22 15 1 632 ARABIE SAOUO 299 68 119 20 
8 636 KUWAIT 15 11 1 3 636 KOWEIT 1167 412 701 46 
644 QATAR 5 5 
3 
644 QATAR 193 193 
215 14 662 PAKISTAN 3 
19 13 
662 PAKISTAN 290 1 
38 664 INDIA 33 664 INDE 793 298 34 423 
8 680 THAILAND 7 4 
3 
1 680 THAILANDE 129 94 
212 
10 17 
700 INDONESIA 16 13 700 INDONESIE 582 370 
701 MALAYSIA 8 6 2 
6 5 
701 MALAYSIA 113 93 20 
135 28 706 SINGAPORE 11 
2 
706 SINGAPOUR 167 4 
708 PHILIPPINES 7 5 708 PHILIPPINES 196 35 
1o4 
161 
720 CHINA 74 70 4 720 CHINE 1523 1209 210 
728 SOUTH KOREA 19 19 
28 5 
728 COREE OU SUD 479 447 55 32 732 JAPAN 175 142 
1 
732 JAPON 1532 1306 171 
8 738 TAIWAN 4 1 2 736 T'Al-WAN 123 37 
73 3 
80 
800 AUSTRALIA 17 2 11 2 800 AUSTRALIE 487 77 312 22 
1000 WO R L 0 2214 1425 199 211 9 4 252 114 • 1000 M 0 ND E 49752 25400 13336 4953 175 78 4742 4 1064 
1010 INTRA-EC 608 408 39 71 1 2 59 26 • 1010 INTRA-CE 12002 6056 1838 2905 50 38 960 4 153 
1011 EXTRA-EC 1608 1017 160 140 8 2 193 88 • 1011 EXTRA-CE 37752 19344 11501 2049 125 40 3782 911 
1020CLASS1 857 540 27 98 8 129 55 • 1020 CLASSE 1 12171 7607 1782 859 121 1361 441 
1021 EFTA COUNTR. 182 125 2 12 5 2 7 31 . 1021 A EL E 2584 1570 166 337 98 40 207 206 1030 CLASS 2 416 154 132 41 55 32 . 1030 CLASSE 2 .16~ 4170 9594 828 4 1837 460 
1031 ACP~~ 35 6 24 1 2 1 2 • 1031 ACP~ 166 600 362 40 14 21 1040 CLA 334 322 1 9 1 • 1040 CLA 3 8650 7568 125 584 11 
901US LINEAR llEASURING INSTRUllEHTS ID1l65 LINEAR llEASURlllG INSTRUllEHTS 
INSTRUllEHTS DE llESURE LllEAIRE (llETRES, DECAMETRES, ETC.I llASSSTAEBE FUER LAENGOOIESSUNG U. UNEALE lllT llASSEINTELUNG 
001 FRANCE 152 69 55 24 31 3 25 1 001 FRANCE 2163 1135 322 148 491 42 334 4 9 002 BELG.-LUXBG. 155 74 1 11 
1 
13 002 BELG.-LUXBG. 1518 833 5 176 48 164 18 003 NETHERLANDS 218 129 50 6 64 28 2 4 003 PAYS-BAS 2808 1661 586 42 904 368 18 89 004 FR GERMANY 161 
89 
72 8 2 11 2 004 RF ALLEMAGNE 2404 
1007 
769 51 89 281 291 19 
005 IT y 215 110 4 12 
4 
005 ITALIE 2417 1116 
8 
77 3 166 48 
33 006 GDOM 127 30 29 62 
19 
006 ROYAUME-UNI 2377 559 248 951 10 
281 
568 
007 I 23 4 
1 2 007 IRLANOE 339 56 Ii 10 2 32 008 D 45 28 
10 
14 008 DANEMARK 672 387 38 196 
009 G 38 16 9 
5 
3 j 009 GRECE 339 176 61 67 2 1 32 11 135 028 N y 35 20 
14 1 
3 028 NORVEGE 669 367 1 2 107 46 
030 SWEDEN 172 38 12 28 79 030 SUEDE 2184 651 177 5 197 308 846 
032 FINLAND 71 25 20 2 13 11 2 032 FINLANDE 1089 449 225 14 254 3 141 138 6 036 SWITZERLAND 255 221 11 11 2 7 036 SUISSE 2714 2259 63 87 41 102 21 
036 AUSTRIA 136 107 2 2 2 22 1 036 AUTRICHE 1420 1113 8 11 35 1 246 6 
040 PORTUGAL 32 4 18 3 7 040 PORTUGAL 325 58 181 20 
11 
66 
042 SPAIN 67 13 38 11 4 042 ESP 634 199 328 44 52 
048 y 38 27 4 5 30 048 YO 493 349 48 82 j 14 052 47 17 052 TU 437 157 273 
064 H 37 16 
5 2 20 064 HO 557 275 69 20 18 264 204 M 15 3 
15 
5 204 MAROC 174 29 4 
119 
52 
208 ALGERIA 41 1 4 20 1 208 ALGERIE 480 76 84 213 8 2 
220 EGYPT 13 8 5 220 EGYPTE 134 88 43 2 Ii 3 302 CAMEROON 19 1 18 302 CAMEROUN 228 8 209 
314 GABON 8 1 7 314 GABON 119 7 110 1 
3 372 REUNION 8 2i 8 6 5 71 372 REUNION 117 1 113 25 98 5 390 SOUTH AFRICA 116 7 
3 3 
390 AFR. DU SUD 1878 495 87 
1 
1168 558 400 USA 111 60 10 13 22 400 ETATS-UNIS 2750 1242 121 53 6 721 48 
404 CANADA 25 15 1 9 404 CANADA 414 198 56 3 157 
500 ECUADOR 4 3 1 
8 
500 EQUATEUR 162 154 3 5 
600 CYPRUS 11 2 1 600 CHYPRE 117 18 9 j 90 604 LEBANON 12 2 7 2 604 LIBAN 164 29 103 
4 
25 
612 IRAQ 9 8 1 612 IRAQ 124 116 1 
1 
3 
616 IRAN 4 3 
5 1 
1 618 IRAN 159 108 2 28 20 
1 624 ISRAEL 14 6 2 624 ISRAEL 143 54 51 6 2 29 
632 SAUDI ARABIA 144 27 75 8 34 632 ARABIE SAOUD 2045 368 1122 51 9 494 3 
636 KUWAIT 11 5 4 2 636 KOWEIT 175 65 55 Ii 19 54 1 647 U.A.EMIRATES 15 3 4 6 847 EMIRATS ARAB 207 42 51 86 
649 OMAN 12 2 
11 
10 649 OMAN 172 42 1 2 127 
706 SINGAPORE 26 3 12 706 SINGAPOUR 323 52 120 8 141 
51 
52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.XaOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark nxa0o 
I01l65 9011.SS 
740 HONG KONG 15 3 i .12 740 HONG-KONG 205 36 8i Ii 6 169 3 800 AUSTRALIA 75 6 62 800 AUSTRALIE 1178 124 950 804 NEW ZEALAND 37 1 1 35 804 NOUV.ZELANDE 561 23 17 521 
1000 W 0 R L D 2919 1183 655 143 220 25 577 10 108 • 1000 M 0 ND E 40058 16148 7268 1092 3553 429 8608 1835 1325 
1010 INTRA-EC 1133 438 325 49 174 1 125 8 9 • 1010 INTRA-CE 15035 5814 3110 330 2843 222 1820 928 168 
1011 EXTRA-EC 1785 745 330 94 48 17 452 4 97 • 1011 EXTRA-CE 25021 10333 4158 781 910 207 8788 707 1157 
1020 CLASS 1 1218 585 133 52 40 310 4 94 • 1020 CLASSE 1 16920 7765 1428 351 766 8 4785 707 1110 1021 EFTA COUNTR. 699 416 64 19 34 
1i 
76 1 89 • 1021 A EL E 8427 4917 655 139 638 4 908 149 1017 1030 CLASS 2 518 133 197 41 5 122 3 . 1030 CLASSE 2 7377 2140 2727 403 125 199 1737 48 
1031 ACP Js63a 69 11 41 3 1 2 11 
. 1031 ACP Js~ 926 152 535 21 11 68 139 1040 CLA 48 27 1 20 . 1040 CLA 3 723 428 2 7 20 266 
I01ln lllCROllETERS, CAl.l.FERS AND GAUGES 101ln UICROl!ETERS, CALLIPERS AND GAUGES 
lllCROllETRES, PIEDS A COUUSSE, CAUllRES ET .IAUGES UIJCROl!ETER UND PRAEZISIONSLEHREN ALLER ART 
001 FRANCE 98 42 41 
15 
14 001 FRANCE 3796 1927 
92 
447 42 69 1310 1 
002 BE XBG. 26 8 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1488 690 30 579 
23 
97 
5 003 NE NDS 35 30 
24 
1 
6 20 4 003 PAYS-BAS 2742 2352 61 18 153 283 3 1i 004 FR ANY 88 18 20 004 RF ALLEMAGNE 5127 
97.j 2407 366 1055 1112 20 005 ITA 25 15 1 
2 
9 005 ITALIE 1511 76 
315 
48 17 396 j 5 006 UTD. KINGDOM 23 18 3 
1i 
006 ROYAUME-UNI 1418 669 310 33 79 
39i 007 IRELAND 11 9 007 IRLANDE 432 16 5 5 2 20 008 DENMARK 13 3 008 DANEMARK . 855 499 138 1 210 
4 009 GREECE 2 2 
2 
009 GRECE 244 215 6 9 i 2 8 028 NORWAY 5 2 028 NORVEGE 306 163 24 6 
2 
103 9 
030 SWEDEN 20 8 10 030 SUEDE 1200 626 60 145 24 267 75 032 FINLAND 4 4 i 032 FINLANDE 263 216 3 33 3 1 37 3 036 SWITZERLAND 15 14 
3 
036 SUISSE 1249 1076 11 17 18 83 11 038 AUSTRIA 17 13 
.j 1 038 AUTRICHE 1289 1103 1 62 12 1 110 3 042 SPAIN 11 4 1 1 042 ESPAGNE 432 204 47 81 5 24 68 048 YUGOSLAVIA 34 2 32 
2 
048 YOUGOSLAVIE 525 407 73 10 i 30 5 052 TURKEY 5 2 1 052 TURQUIE 449 164 182 102 056 SOVIET UNION 4 
3 
4 056 U.R.S.S. 706 27 9 573 26 80 062 CZECHOSLOVAK 3 062 TCHECOSLOVAQ 175 165 1 
5 064 HUNGARY 3 3 j i 064 HONGRIE 196 189 203 2 56 208 ALGERIA 8 
3 
208 ALGERIE 294 35 i i 220 EGYPT 5 2 
10 
220 EGYPTE 306 182 76 i 48 390 SOUTH AFRICA 17 6 
2 2 
390 AFR. DU SUD 807 327 1 79 
522 
398 
400 USA 142 18 119 400 ETATS-UNIS 7548 1944 183 105 22 4769 404 CANADA 9 2 6 404 CANADA 617 62 48 6 8 13 481 412 MEXICO 5 2 3 412 MEXIQUE 241 101 5 
3 4 256 135 484 VENEZUELA 
aO 2 7j 484 VENEZUELA 297 26 8 508 BRAZIL 508 BRESIL 3867 147 3652 68 528 ARGENTINA 6 1 5 528 ARGENTINE 478 156 
2 
322 3 3 608 SYRIA 2 2 608 SYRIE 241 233 j 612 IRAQ 6 5 
3 
612 IRAQ 478 178 285 
2 
8 616 IRAN 6 3 616 IRAN 651 348 i 8 16 295 624 ISRAEL 9 4 
2 
4 624 ISRAEL 935 578 27 313 632 SAUDI ARABIA 8 1 5 632 ARABIE SAOUD 371 136 106 4 124 
2 647 U.A.EMIRATES 2 
2 
2 647 EMIRATS ARAB 147 4 53 88 662 PAKISTAN 5 3 662 PAKISTAN 360 169 2 98 39 188 664 INDIA 5 2 3 664 INDE 607 169 3 298 680 THAILAND 2 1 1 680 THAILANDE 142 113 7 4 17 700 INDONESIA 2 2 3 700 INDONESIE 131 116 15 j .j 18i 706 SINGAPORE 5 2 706 ~INGAPOUR 328 124 12 720 CHINA 2 2 i i 720 HINE 143 125 16 1i 2 728 SOUTH KOREA 3 1 728 COREE DU SUD 173 86 
.j 76 732•JAPAN 12 2 7 3 732 JAPON 293 183 9 15 90 736 TAIWAN 2 1 1 736 T"Al-WAN 174 113 i 52 740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 106 47 5 
2 i 53 800 AUSTRALIA 14 2 12 800 AUSTRALIE 747 57 2 9 676 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 127 5 2 4 116 
1000 W 0 R LD 844 249 84 194 34 26 278 1 • 1000 M 0 ND E 48705 18034 4567 8887 1081 2254 13691 12 168 11 1010 INTRA-EC 325 124 31 63 23 21 63 i • 1010 INTRA-CE 17615 7342 2957 1327 657 1268 3808 10 37 11 1011 EXTRA-EC 520 125 33 131 12 5 213 • 1011 EXTRA-CE 29089 10692 1610 5559 224 988 9883 2 131 
1020 CLASS 1 310 78 4 42 10 4 171 1 . 1020 CLASSE 1 15959 6597 388 776 123 607 7348 2 118 1021 EFTA COUNTR. 62 39 1 4 1 16 1 . 1021 A EL E 4399 3242 107 248 56 34 613 1 100 1030 CLASS 2 196 39 29 86 1 40 . 1030 CLASSE 2 11691 3457 1190 4201 88 354 2394 7 1gum53a 16 1 11 .j 4 . 1031 ACP Js~ 496 54 257 7 1 62 115 6 15 9 2 . 1040 CLA 3 1438 637 32 582 13 27 141 
I01l71 INSTRUUEKTS, APPLIANCES AND llAClllNES OTHER THAii OPTICAi., NOT llTHIN I01U1-n I01l71 INSTRUllENlS, APPLIANCES AND MACHINES OTHER THAii OPTICAL, NOT llTHIN I01U1-n 
MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS AUTRES QU'OPTIQUES, NON REPRIS SOUS I01U1 A n ANDERE IWClllllEll, INSTRUllENTE, APPARATE UND GERAETE OHNE OPTISCHE YORRIClllUNG ALS SOLCHE DER NR.I01U1 BIS n 
001 FRANCE 275 143 
169 
76 5 32 15 4 001 FRANCE 9010 4548 
1857 
1689 275 1771 628 101 
002 BELG.·LUXBG. 389 151 33 29 
1i 
5 2 002 BELG.·LUXBG. 6755 3831 249 588 3g.j 181 49 003 NETHERLANDS 459 293 72 42 1i 38 3 003 PAYS-BAS 8491 5512 1630 321 1696 554 80 004 FR GERMANY 1133 6ci 741 256 5 51 9 004 RF ALLEMAGNE 10419 2414 4598 1533 450 1881 261 005 ITALY 172 96 
70 
11 2 2 1 005 ITALIE 6677 3928 
529 
169 77 63 
s8 26 006 UTD. KINGDOM 668 354 235 4 2 j 2 006 ROYAUME·UNI 10470 7889 1690 155 108 196 41 007 IRELAND 18 4 
s9 6 5 1 007 IRLANDE 324 93 3 19 1 1 11 008 DENMARK 102 27 5 6 008 DANEMARK 1719 957 248 91 63 6 354 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 ulschlan France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark "l:AAclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Dan mark 1:>.Aclba 
IJ1UI 901l71 
009 GREECE 78 18 34 21 
13 
4 1 009 GRECE 646 291 157 152 
145 
1 25 
4i 
20 
028 NORWAY 82 32 18 6 4 11 028 NORVEGE 1247 447 153 127 7 163 164 
030 SWEDEN 111 31 48 9 9 8 6 030 s E 2479 1342 325 239 239 17 136 181 
032 FINL 0 65 33 5 19 3 3 2 032 FI DE 911 486 94 83 161 1 38 48 
036 SWIT ALAND 310 130 107 63 2 5 2 036 s 3574 2442 511 263 44 34 206 74 
038 IA 289 141 135 11 1 1 i 038 AU HE 3771 3130 469 99 25 4 36 8 040 GAL 70 3 63 3 
2 3 
040 PORTUGAL 2413 183 2117 68 17 4 12 12 
042 SPAIN 241 40 167 25 4 042 ESPAGNE 7603 4075 2768 491 95 3 76 95 
048 YUGOSLAVIA 53 41 6 6 
186 i 048 YOUGOSLAVIE 1534 1158 207 141 10 1 17 4 052 TURKEY 224 9 1 27 052 TUROUIE 2043 332 74 1572 18 29 14 
056 SOVIET UNION 118 52 29 10 2 25 056 U.R.S.S. 5546 1972 1267 1500 1 158 648 
32 058 GERMAN OEM.A 7 i 1 5 1 058 RD.ALLEMANDE 936 Ji 
417 426 
2i 
61 
060 POLAND 2 1 
3 
060 POLOGNE 164 44 2 
e4 8 062 CZECHOSLOVAK 11 8 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 568 1 i 2i 3 29 064 HUNGARY 5 2 
73 
064 HONGRIE 163 104 8 
2538 066 ROMANIA 73 
2 
066 ROUMANIE 2619 
-115 81 2 068 BULGARIA 2 
16 10 
068 BULGARIE 163 32 14 
204 MOROCCO 26 i 2 204 MAROC 334 5 237 92 13 63 208 ALGERIA 82 45 33 208 ALGERIE 1162 54 766 265 
212 TUNISIA 52 
4 
18 26 8 
2 
212 TUNISIE 872 18 709 96 
4 
44 7 
2 216 LIBYA 8 
5 
2 216 LIBYE 176 111 17 9 29 4 
220 EGYPT 29 14 6 4 220 EGYPTE 971 500 218 123 17 112 1 
260 GUINEA 47 47 
2 
260 GUINEE 692 
6 
692 
15 302 CAMEROON 12 9 
5 
302CAMEROUN 269 247 
98 314 GABON 9 4 314 GABON 221 10 113 
10 318 CONGO 5 5 318 CONGO 131 8 113 6 372 REUNION 18 59 18 22 i 2<i i 372 REUNION 158 1446 152 164 19 252 2i 390 SOUTH AFRICA 112 9 
2 
390 AFR. OU SUD 2118 198 18 6 400 USA 609 59 273 124 3 146 2 400 ETATS-UNIS 13750 4286 2078 1153 486 170 5469 100 
404 CANADA 28 7 4 10 1 5 1 404 CANADA 604 277 195 82 34 6 181 29 
412 MEXICO 65 14 48 2 1 412 MEXIOUE 2067 426 1544 37 18 42 
458 GUADELOUPE 6 9 6 i 2 458 GUADELOUPE 162 105 162 2i 3 56 480 COLOMBIA 15 3 480 COLOMBIE 287 102 
484 VENEZUELA 12 12 
13 
484 VENEZUELA 133 51 24 55 
128 
3 
492 SURINAM 13 492 SURINAM 131 1 
142 i 2 496 FR. GUIANA 1 
2 3g 
496 GUYANE FR. 143 
42i i 508 BRAZIL 41 i 508 BRESIL 1126 45 653 512 CHILE 6 3 2 512 CHILi 131 57 38 34 
2 
2 
528 ARGENTINA 30 3 26 1 
12 
528 ARGENTINE 508 268 191 47 
147 604 LEBANON 29 1 9 16 604 LIBAN 213 17 4 45 608 SYRIA 21 3 9 i 608 SYRIE 2283 191 2005 80 2 7 i 612 IRAO 7 3 3 5 612 IRAQ 733 176 448 4 1oS 102 616 IRAN 25 15 1 6 4 616 IRAN 1050 632 273 4 32 624 ISRAEL 39 12 2 18 1 624 ISRAEL 1867 978 79 23 4 695 88 
628 JORDAN 14 1 
36 
13 
5 i 628 JORDANIE 127 18 1 60 14 45 3 18 632 SAUDI ARABIA 189 67 78 632 ARABIE SAOUO 2279 762 775 568 5 137 
636 KUWAIT 21 1 2 16 
2 
2 636 KOWEIT 189 41 47 69 1 8 23 
647 U.A.EMIRATES 10 2 2 4 647 EMIRATS ARAB 265 124 65 2 36 38 
649 OMAN 5 2 1 
5 
2 649 OMAN 116 68 7 
3i 8i 
36 5 
662 PAKISTAN 19 8 
3i 3 
6 662 PAKISTAN 420 125 54 
82 
129 
664 INDIA 61 5 i 3 19 664 INDE 4340 547 3053 18 181 461 3 680 THAILAND 15 14 Ii Ii i 680 THAILANOE 243 200 4 34 7o3 2 700 INOONESIA 21 3 
2 
700 INDONESIE 1200 333 157 9 7 701 MALAYSIA 7 3 i 1 1 2 701 MALAYSIA 180 144 8 2 17 3g 706 SINGAPORE 28 12 5 1 7 706 SINGAPOUR 618 291 89 34 88 76 
720 CHINA 7 5 1 1 
111 
720 CHINE 648 374 119 16 138 i 1136 2 728 SOUTH KOREA 164 50 3 i 3 728 COREE OU SUD 2510 1308 56 Ii 5 732 JAPAN 37 9 20 4 732 JAPON 1644 1219 173 14 92 132 6 
736 TAIWAN 10 4 1 4 1 736 T'Al-WAN 332 217 57 35 10 1 12 
740 HONG KONG 5 1 1 2 i 14 1 -14 740 HONG-KONG 132 78 10 15 7 275 22 233 800 AUSTRALIA 157 73 13 8 36 800 AUSTRALIE 2368 1056 194 78 19 513 
804 NEW ZEALAND 14 5 1 3 2 3 604 NOUV.ZELANDE 245 123 22 15 41 44 
1000 WORLD 7200 2083 2700 1159 196 302 692 2 86 • 1000 M 0 ND E 142614 59492 39155 13775 5783 4773 17664 108 1882 4 
1010 INTRA-EC 3300 1050 1408 509 128 53 129 1 24 • 1010 INTRA-CE 54512 25533 14112 4583 2948 2808 3882 58 590 4 1011 EXTRA-EC 3900 1014 1293 649 71 248 583 62 • 1011 EXTRA-CE 88102 33960 25043 9191 2817 1966 13781 48 1292 
1020CLASS1 2405 674 871 333 37 207 236 47 . 1020 CLASSE 1 46619 22038 9614 4583 1343 660 7292 47 1042 
1021 EFT A COUNTR. 926 372 373 110 27 1 21 22 • 1021 A EL E 14424 6047 3672 879 630 66 591 41 498 
1030 CLASS 2 1268 269 390 299 32 37 228 13 . 1030 CLASSE 2 30581 8752 13430 2636 1293 1065 3212 189 4 
1031 ACP Jr~ 141 2 85 6 13 2 32 1 . 1031 ACP (~ 2294 154 1604 88 136 55 246 11 1040 CLA 226 70 32 17 1 5 99 2 • 1040 CLASS 3 10901 3167 1998 1973 181 242 3278 61 
901U1 PARTS AND ACCESSORIES FOR BAUHCING MACHINES AND TEST BENCHES 901lt1 PARTS AND ACCESSORIES FOR BALANCING MACHINES AND TEST BENCHES 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES MACHINES A EQUIUBRER LES PIECES llECANIQUES ET DES 8AHCS D'ESSAJ TELE UNO ZUBEHOER FUER AUSWUCHT· U. LEISTUHGSPRUEfllASCllJNEN 
001 FRANCE 53 10 25 17 001 FRANCE 940 533 
15 
212 1 8 186 i 002 BELG.-LUXBG. 4 3 1 002 BELG.-LUXBG. 211 129 3 4 i 59 003 NETHERLANDS 11 8 
149 i 2 003 PAYS-BAS 253 204 1 1 42 44 2 004 FR GERMANY 407 i 249 004 RF ALLEMAGNE 3002 309 2149 49 8 750 4 005 ITALY 11 1 
2 
3 
3 
005 ITALIE 327 4 263 2 5 14 006 UTD. KINGDOM 16 11 006 ROYAUME-UNI 565 204 63 2i 
008 DENMARK 5 4 1 008 DANEMARK 105 97 i 6 2 27 030 SWEDEN 6 6 030 SUEDE 192 163 
2 032 FINLAND 3 3 032 FINLANDE 107 96 4 
2 
5 
036 SWITZERLAND 10 9 036 SUISSE 268 244 4 6 12 
53 
54 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Best!mmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark V.11600 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark V.ll6ba 
901lt1 I01U1 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 134 132 1i 2 1i 31 220 EGYPT 1 1 
2 i 220 EGYPTE 186 67 2 235 400 USA 18 7 400 ETATS-UNIS 966 401 67 261 
508 BRAZIL 1 1 
2 
508 BRESIL 182 145 
89 
37 
14 632 SAUDI ARABIA 2 
:i 
632 ARABIE SAOUO 122 19 
664 INOIA 3 
4 
664 INDE 200 35 118 47 
800 AUSTRALIA 9 5 800 AUSTRALIE 284 120 164 
1000 WORLD 820 115 158 40 4 3 298 8 • 1000 M 0 ND E 9568 3837 2733 687 289 37 1901 83 
1010 INTRA-EC 522 57 150 38 1 2 272 4 • 1010 INTRA-CE 5568 1815 2231 552 49 25 1058 35 
1011 EXTRA-EC 97 58 7 4 3 24 1 • 1011 EXTRA-CE 4000 2223 501 134 239 12 843 48 
1020 CLASS 1 63 38 3 4 17 1 . 1020 CLASSE 1 2392 1418 96 83 238 2 560 15 
1021 EFTA COUNTR. 26 23 
4 
1 1 1 . 1021 A EL E 755 671 8 10 2 52 12 
1030 CLASS2 18 8 1 
:i 
6 1 . 1030 CLASSE 2 1412 624 404 71 10 271 32 
1040 CLASS3 17 14 . 1040 CLASSE 3 194 181 12 
901lt9 PARTS AND ACCESSORIES FOR TIE llACHJHES AND APPLWICES OF I01l41, 49, 15-79 I01lt9 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 901l41, 49, 15-79 
PAR11£S, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE$ DES NOS. 9011.41, 49, 15 A 79 1EU UND ZUBEllOER DER HRH. 901l41, 41, 15 BIS 79 
001 FRANCE 85 21 
5 
39 3 6 16 001 FRANCE 2667 1331 
154 
349 78 80 816 10 5 
002 BELG.·LUXBG. 113 15 64 27 
6 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 1866 898 261 442 96 98 4 9 003 NETHERLANDS 54 11 8 20 
240 
10 003 PAYS-BAS 1380 567 139 97 688 467 1i 14 004 FR GERMANY 313 
5 
20 35 1 14 3 004 RF ALLEMAGNE 3080 444 1433 310 26 528 84 005 ITALY 35 11 
2i 
4 1 14 005 ITALIE 1746 459 
21:i 
8 10 818 11 20 006 UTO. KINGDOM 190 11 7 142 2 
8 
006 ROYAUME·UNI 1822 427 394 670 55 
198 
43 
007 IRELAND 9 
2 
1 007 IRLANOE 212 8 1 4 1 
15 6 008 DENMARK 11 4 5 008 OANEMARK 473 118 78 23 4 229 
009 GREECE 14 i 12 2 2 009 GRECE 155 36 3 75 2 28 39 29 028 NORWAY 11 
:i 
5 3 028 NORVEGE 301 52 11 27 8 146 32 030 SWEDEN 21 2 4 11 1 030 SUEDE 799 246 110 60 1 
5 
318 32 
032 FINLAND 42 1 22 13 
8 
8 032 FINLANOE 375 50 29 45 10 222 14 
036 SWITZERLAND 39 13 10 8 2 036 SUISSE 1291 550 513 47 55 1 119 8 
038 AUSTRIA 15 6 8 1 038 AUTRICHE 837 735 10 56 
s8 2 34 040 PORTUGAL 1 29 2 6 3 040 PORTUGAL 120 34 19 16 4 10 042 SPAIN 40 042 ESPAGNE 970 693 94 102 
048 YUGOSLAVIA 10 8 2 048 YOUGOSLAVIE 930 386 19 6 1 518 
052 TURKEY 13 
5 
12 052 TUROUIE 294 25 2 20 247 
056 SOVIET UNION 8 3 1 056 U.R.S.S. 561 502 124 i 59 204 MOROCCO 3 204 MAROC 125 i 208 ALGERIA 5 
:i 5 208 ALGERIE 128 119 2 1i 220 EGYPT 5 2 
2 Ii 220 EGYPTE 203 128 56 2 5 i 390 SOUTH AFRICA 25 15 
12 :i 390 AFR. OU SUD 933 621 10 17 279 400 USA 198 8 150 28 400 ETATS-UNIS 5090 720 2473 433 115 1307 40 
404 CANADA 47 6 2 34 5 404 CANADA 762 255 175 105 5 220 2 
508 BRAZIL 
:i 2 508 BRESIL 104 71 5 4 2 24 616 IRAN 
10 
616 IRAN 114 95 
36 s<i 20 17 624 ISRAEL 12 
:i 1 624 ISRAEL 330 130 1 93 832 SAUDI ARABIA 20 16 1 632 ARABIE SAOUO 252 6 170 59 
2 
17 
662 PAKISTAN 4 4 662 PAKISTAN 540 30 496 
49 
12 
664 INOIA 2 664 INOE 340 175 16 38 i 100 4 706 SINGAPORE 2 
:i 20 706 SINGAPOUR 151 38 14 10 46 732 JAPAN 23 732 JAPON 658 458 52 4 24 120 
736 TAIWAN 24 
2 
23 
:i 736 T'Al-WAN 137 21 10 12 50 44 5 800 AUSTRALIA 8 800 AUSTRALIE 203 69 44 3 2 80 
1000 W 0 R L D 1465 171 127 488 470 18 181 11 • 1000 M 0 ND E 31577 10452 7530 2739 2310 357 7774 121 288 8 
1010 INTRA-EC 823 84 49 203 415 17 69 5 • 1010 INTRA-CE 13398 3827 2661 1331 1889 282 3192 84 132 8 1011 EXTRA-EC 843 107 78 284 55 1 112 8 • 1011 EXTRA-CE 18179 6625 4870 1408 421 74 4582 37 158 
1020CLASS1 495 91 54 230 30 1 83 6 . 1020 CLASSE 1 13630 4901 3561 905 280 44 3759 33 147 
1021 EFTA COUNTR. 130 24 35 35 9 1 23 3 • 1021 A EL E 3730 1672 692 236 130 37 848 32 83 
6 1030 CLASS 2 138 9 24 54 24 27 • 1030 CLASSE 2 3671 1026 1290 478 131 28 699 4 9 
1031 ACP (63a 8 i 2 6 . 1031 ACP Js~ 208 21 71 12 2 17 80 5 1040 CLASS 8 1 . 1040 CLA 3 878 699 19 25 10 1 124 
9017 =mDEHTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPUAHCU (INa.UDIHG ELECTRO.llEDICAI. APPARATUS AND OPHTAUllC 9017 llEDl~AL, SURGICAi. AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPLIANCES (INCLUDING ELECTRO.MEDICAi. APPARATUS AND OPHTALlllC 
S) INSTRUll 
INSTRUUEHTS ET APPARW POUR LA llEDIClNE, LA CHUIURGIE, L'ART DEHTAJRE ET L'ART VETERINAJRE llEDIZINISCHE, ClllRURGISCHE, ZAlfN. UND l1EllAERZTIJCHE INSTRUllENTE, APPARAlE UND GEllAETE 
9017.01 ELECTRQ.CARDIOGRAPHS 9017.01 ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
ELECTROCARDIOGRAPHES ELEXTROKARDIOGRAPHEN 
001 FRANCE 25 17 1 6 001 FRANCE 3960 3332 
120 
171 16 287 154 
002 BELG.·LUXBG. 7 4 1 i 002 BELG.-LUXBG. 1171 688 190 168 38 5 003 NETHERLANDS 10 8 
2 
003 PAYS-BAS 2182 1802 18 23 33g 301 004 FR GERMANY 6 i 2 004 RF ALLEMAGNE 1696 1358 33 271 57 996 10 005 ITALY 8 1 005 ITALIE 1725 161 
1e:i 
38 4 154 
006 UTO. DOM 10 9 006 ROYAUME-UNI 2183 1177 34 21 168 
78 
2 
007 I 1 1 007 IRLANOE 225 147 3 18 10 008 0 2 1 008 OANEMARK 277 169 56 
009 GR 1 1 009 GRECE 161 102 6 41 12 
27 18 030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 564 418 5 5 91 
10 032 FINLAND 2 1 032 FINLANOE 517 183 
592 
1 5 323 12 036 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 1348 538 160 24 17 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'SA Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EJ.Aaba 
9011.01 9017.Dt 
038 AUSTRIA 2 2 
2 
038 AUTRICHE 698 637 20 32 1 Ii 2 6 042 SPAIN 4 2 042 ESPAGNE 550 303 15 180 Ii 44 048 YUGOSLAVIA 1 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 107 98 16 51 056 SOVIET UNION 5 3 056 U.R.S.S. 578 451 
068 BULGARIA 2 2 068 BULGARIE 299 299 64 5 208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 209 140 100 220 EGYPT 
1 
220 EGYPTE 218 93 25 
330 ANGOLA 
1 
330 ANGOLA 129 127 2 
1 95 390 SOUTH AFRICA 1 
53 
390 AFR. DU SUD 211 115 
23 48 400 USA 58 
4 
5 400 ETATS-UNIS 11009 10197 19 721 
484 VENEZUELA 5 1 
7 
484 VENEZUELA 244 162 23 59 
504 PERU 7 504 PEROU 227 3 224 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 232 232 6 5 608 SYRIA 
2 2 
608 SYRIE 116 105 16 10 616 IRAN 
4 
616 IRAN 287 200 34 1 632 SAUDI ARABIA 14 10 632 ARABIE SAOUD 1682 1303 337 
2 
8 
647 LI.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 214 161 24 
2 
27 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 347 274 71 
736 TAIWAN 736 T"Al-WAN 165 182 3 
1000 WORLD 206 142 15 18 4 9 17 • 1000 M 0 ND E 35921 26968 1865 1884 863 695 3581 21 68 
1010 INTRA-EC 69 47 1 5 2 8 II • 1010 INTRA-CE 13579 9395 375 897 603 552 1744 13 
68 1011 EXTRA-EC 137 95 14 13 2 1 12 • 1011 EXTRA-CE 22341 17570 1490 988 260 143 1811 7 
1020 CLASS 1 78 65 1 3 1 8 . 1020 CLASSE 1 15866 13003 671 459 198 43 1421 7 64 
1021 EFTA COUNTR. 12 8 1 1 
2 
2 . 1021 A EL E 3361 1858 629 243 97 34 437 7 56 
1030 CLASS 2 50 23 13 8 3 . 1030 CLASSE 2 5305 3536 819 452 61 89 345 3 
1031 ACP Jra 4 1 3 2 . 1031 ACP Js~ 439 152 251 12 4 8 12 1040 CLA 8 6 . 1040 CLA 3 1169 1031 76 11 51 
9017.0S ELECTRQ.OIAGNOSTIC APPARATUS 011tER THAii ELECTR~JOGRAPHS 9017.0S ELECTRQ.OIAGNOSTIC APPARATUS OTHER THAii ELECTR~IOGRAPHS 
APPARELS D'ELECTROOIAGNOSTIC A L 'EXCLUSION DES ELECTROCARDIOGRAPHES APPARA1E UNO GERAETE FUER El.EKTRODIAGNOSE,AUSG.IWIDJOGRAPHEN 
001 FRANCE 256 89 
17 
7 42 18 41 37 22 001 FRANCE 28131 12358 
976 
674 5237 997 5675 416 2774 
002 BELG.-LUXBG. 98 30 2 21 
17 
5 3 20 002 BELG.-LUXBG. 11565 4790 165 3569 
931 
692 30 1363 
003 NETHERLANDS 92 40 1 1 
101 
11 8 14 003 PAYS-BAS 10274 5109 432 443 
13821 
1989 133 1237 
004 FR GERMANY 297 45 39 5 6 54 5 87 004 RF ALLEMAGNE 34677 8290 4301 1085 260 8452 54 6704 005 ITALY 261 74 
4 
26 7 30 51 28 005 ITALIE 24164 4093 
623 
3497 133 4741 941 2469 
006 UTD. KINGDOM 232 38 13 50 5 29 40 82 006 ROYAUME-UNI 23085 6567 2021 4990 213 1554 1459 7212 007 IRELAND 36 3 1 
1 6 
3 007 IRLANDE 2164 394 Ii 32 89 97 39 127 008 DENMARK 25 7 4 7 
2 
008 DANEMARK 2199 1030 300 692 344 009 GREECE 16 4 2 4 2 009 GRECE 2101 717 94 128 481 73 256 8 
024 !CELANO 
1 1 
024 ISLANDE 251 17 26 32 19 157 
025 FAROE ISLES 
6 1 2 4 
025 ILES FEROE 107 
703 36 25 243 640 107 028 NORWAY 26 
4 2 
13 028 NORVEGE 3601 
51 33 
1954 
030 SWEDEN 70 19 2 2 20 21 030 SUEDE 7235 2450 413 29 502 1243 2514 
032 FINLAND 22 8 
4 1 
3 
1 
1 12 032 FINLANDE 2597 703 23 20 411 6 298 4 1132 
038 SWITZERLAND 37 19 3 4 5 036 6573 3379 829 167 720 113 622 51 692 
038 AUSTRIA 43 28 2 1. 3 1 2 8 038 6650 4545 440 86 574 21 450 8 526 
040 PORTUGAL 7 2 Ii 5 2 1 2 040 PO 1070 274 15 26 157 72 95 4 427 042 SPAIN 41 13 7 6 042 ESP NE 5128 1883 1056 173 508 37 696 17 758 
048 YUGOSLAVIA 18 8 1 3 2 4 048 YOUGOSLAVIE 3191 1831 103 159 550 1 319 
10 
228 
052 TURKEY 12 3 2 Ii 2 1 3 052 TURQUIE 1790 400 423 13 144 14 349 437 056 SOVIET UNION 60 38 6 3 4 3 056 U.R.S.S. 8907 5435 714 1021 351 2 830 554 
060 POLAND 21 11 1 2 7 060 POLOGNE 4757 2327 
28 5 
123 63 256 1988 
062 CZECHOSLOVAK 16 13 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 3302 2494 275 10 2 488 
064 HUNGARY 11 9 1 1 064 HONGRIE 2100 1673 7 35 143 242 
068 ROMANIA 2 2 
2 
066 ROUMANIE 236 156 20 24 15 6:i 80 068 BULGARIA 13 10 068 BULGARIE 1834 1339 373 
070 ALBANIA 
7 5 2 
070 ALBANIE 119 30 65 25' 24 5 204 M 0 204 MAROC 787 384 368 239 142 5 208 AL IA 24 8 13 208 ALGERIE 2486 774 1033 
96 44 298 212 A 10 2 7 
1 
212 TUNISIE 1212 231 816 2 7 16 
216 7 6 
3 
216 LIBYE 645 521 
39 12 3ri 95 107 17 17 220 16 8 2 220 EGYPTE 2139 894 440 265 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 107 1 8 6 98 3 288 NIGERIA 5 
2 
4 288 NIGERIA 160 16 
285 1 
135 
302 CAMEROON 2 302 CAMEROUN 348 13 6 7 36 
318 CONGO 1 1 318 CONGO 211 1 210 98 322 ZAIRE 1 322 ZAIRE 154 12 43 
328 BURUNDI 1 
6 
328 BURUNDI 127 10 111 
1 
6 
49 6 348 KENYA 6 
1 
346 KENYA 274 218 
415 372 REUNION 1 
9 2 5 2 5 
372 REUNION 415 
1695 21 369 1 486 23 696 390 SOUTH AFRICA 24 1 
3 
390 AFR. DU SUD 3381 90 
400 USA 969 196 16 42 265 427 400 ETATS-UNIS 95468 29675 1842 398 5795 18 32554 8 25180 
404 CANADA 37 9 5 2 9 12 404 CANADA 4698 1727 279 7 105 7 786 1787 
412 MEXICO 7 3 2 1 1 412 MEXIQUE 1883 1072 625 1 101 52 32 
416 GUATEMALA 1 1 416 GUATEMALA 146 80 65 113 
1 
448 CUBA 1 
2 
448 CUBA 469 131 36 189 
458 DOMINICAN R. 2 458 REP.DOMINIC. 187 176 
253 
11 
458 GUADELOUPE 1 458 GU PE 253 
462 MARTINIQUE 1 
1 3 2 462 MA E 401 374 401 4 233 2 89 480 COLOMBIA 6 480 co 735 33 
484 VENEZUELA 3 3 484 VE 764 569 53 105 2 14 76 500 ECUADOR 1 1 
3 
500 EQ EUR 163 105 2 1 
504 PERU 4 504 PEROU 205 5 57 143 
55 
56 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 joeutschlamij France I Italia I !'lederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
la17.05 9017.0S 
508 BRAZIL 6 1 4 
2 
1 508 BRESIL 828 241 375 4 23i 1 132 75 512 CHILE 3 1 512 CHILi 799 496 30 11 22 9 
528 ARGENTINA 
3 i 2 528 ARGENTINE 293 133 94 4 8 46 58 i 600 CYPRUS 
3 
600 CHYPRE 248 177 8 
232 
12 
604 LEBANON 15 12 
9 
604 LIBAN 986 547 154 22 298 15 38 608 SYRIA 11 2 i 2 4 608 SYRIE 737 358 21 11 22 5 612 IRAO 14 7 
2 2 
612 IRAQ 985 158 57 343 3 113 116 654 618 IRAN 58 43 1 i 4 4 616 IRAN 5252 3265 55 40 398 1035 624 ISRAEL 15 3 8 1 2 624 ISRAEL 2083 517 997 11 264 116 158 
628 JORDAN 11 1 4 2 2 i 8 19 628 JORDANIE 533 135 8 161 231 123 86 73 632 SAUDI ARABIA 89 46 2 15 632 ARABIE SAOUD 9670 4394 400 344 2275 1973 
636 KUWAIT 25 8 14 5 636 KOWEIT 2062 500 27 5 71 783 676 
640 BAHRAIN 2 1 1 640 BAHREIN 118 73 
17 89 12 
30 15 
647 U.A.EMIRATES 12 8 8 847 EMIRATS ARAB 1013 496 301 98 
849 OMAN 5 
10 i 2 5 2 849 OMAN 144 8 384 s4 38 i 47 89 662 PAKISTAN 23 Ii 8 662 PAKISTAN 1891 1156 139 119 664 INDIA 17 2 4 5 664 INDE 2614 548 29 26 845 13 503 881 666 BANGLADESH 1 1 i 666 BANGLA DESH 271 152 10 71 9 669 SRI LANKA 1 
2 i i 669 SRI LANKA 180 73 5 45 20 42 680 THAILAND 5 1 680 THAILANDE 819 344 250 130 90 
700 INDONESIA 2 2 i i 2 700 INDONESIE 361 228 69 2 62 701 MALAYSIA 6 2 701 MALAYSIA 806 209 
32 
138 183 278 
706 SINGAPORE 6 2 1 2 1 706 SINGAPOUR 820 245 205 236 102 
708 PHILIPPINES 2 1 i i 1 10 9 708 PHILIPPINES 193 131 133 220 52 3 7 720 CHINA 37 16 720 CHINE 7240 3435 145 369 2938 
724 NORTH KOREA 1 1 
2 i 5 i 724 COREE DU NRD 100 95 1 19 192 7 26i 4 728 SOUTH KOREA 13 4 i 728 COREE DU SUD 1541 844 1 i 217 732 JAPAN 78 8 i 1 37 31 732 JAPON 11153 2435 188 87 80 4159 4203 736 TAIWAN 7 2 i i 2 2 736 T'Al-WAN 1637 534 68 175 35 3 440 385 740 HONG KONG 13 1 7 i 3 740 HONG-KONG 2080 128 101 4 201 1081 251 562 800 AUSTRALIA 67 4 1 1 27 33 800 AUSTRALIE 5997 857 78 30 243 4 2535 2001 
804 NEW ZEALAND 9 1 i 7 1 804 NOUV.ZELANDE 957 209 29 33 37 576 73 809 N. CALEDONIA 1 809 N. CALEDONIE 118 
57 
102 16 
822 FR.POLYNESIA 2 2 822 POLYNESIE FR 412 355 
1000 W 0 R L D 3435 892 261 48 358 80 715 158 923 • 1000 M 0 ND E 382570 131257 27379 6993 48214 3934 80247 3621 80924 1 
1010 INTRA-EC 1311 256 144 20 247 57 180 150 257 . 1010 INTRA-CE 138383 39254 11928 3151 31964 2704 24053 3080 22228 1 
1011 EXTRA-EC 2124 836 117 28 111 23 535 7 667 • 1011 EXTRA-CE 244191 92003 15452 3843 16230 1230 56195 541 58696 1 
1020 CLASS 1 1463 329 46 10 72 6 412 5 583 . 1020 CLASSE 1 159932 52789 5868 1293 10472 345 45642 408 42917 
1021 EFTA COUNTR. 208 80 11 4 14 4 33 2 60 . 1021 A EL E 27974 12072 1780 353 2638 263 3366 101 7401 i 1030 CLASS 2 497 208 62 10 32 17 106 2 60 . 1030 CLASSE 2 55077 22072 8614 1244 4627 810 8696 133 8880 
1031 ACP (63a 29 9 7 9 7 2 10 1 . 1031 ACP Js~ 2234 422 1069 12 45 107 464 1 94 1040 CLASS 163 98 8 17 24 . 1040 CLA 3 29182 17142 971 1305 1132 78 1658 6898 
la17.G7 INSTRUllEHTS AND APPARATUS FOR llEASURING BLOOO PRESSURE 9017.17 INSTRUllEHTS AND APPARATUS FOR llEASURING BLOOD PRESSURE 
INSTRUllEHTS ET APPARW POUR LA llESURE DE LA PRESSION AllTERIEU£ BLUTDRUCKMESSER 
001 FRANCE 30 16 
2 
7 2 5 001 FRANCE 1317 756 50 i 477 17 56 11 002 BELG.-LUXBG. 15 11 2 i 002 BELG.-LUXBG. 601 446 82 9 22 i 003 NETHERLANDS 13 12 003 PAYS-BAS 511 471 1 
3 110 
29 i 004 FR GERMANY 1 30 2 1 004 RF ALLEMAGNE 260 1118 18 1 127 005 ITALY 33 1 005 ITALIE 1341 19 
2 
153 51 5 006 UTD. KINGDOM 15 12 3 i 006 ROYAUME-UNI 627 467 3 150 156 007 IRELAND 1 
3 
007 IRLANDE 173 6 11 
008 DENMARK 4 1 008 DANEMARK 215 134 12 69 4 009 GREECE 3 3 009 GRECE 127 86 25 12 
028 NORWAY 4 4 
2 
028 NORVEGE 220 157 4 
3 
59 i 030 SWEDEN 9 7 030 SUEDE 474 403 8 59 
032 FINLAND 8 7 i 1 032 FINLANDE 311 262 17 4 3 49 036 SWITZERLAND 22 21 036 SUISSE 1194 1162 8 
038 AUSTRIA 19 19 i 038 AUTRICHE 909 855 17 37 1i 042 SPAIN 14 13 042 ESPAGNE 537 471 i 40 15 048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 132 131 
10 7 052 TURKEY 7 7 
2 2 
052 TUROUIE 303 286 
3 60 220 EGYPT 15 11 i 220 EGYPTE 359 255 41 90 400 USA 19 15 3 400 ETATS-UNIS 657 448 119 
616 IRAN 38 38 
2 
618 IRAN 799 799 Ii 200 632 SAUDI ARABIA 8 4 632 ARABIE SAOUD 331 125 
647 U.A.EMIRATES 2 1 1 847 EMIRATS ARAB 136 26 110 
700 INDONESIA 10 10 
3 
700 INDONESIE 227 227 22 1i 706 SINGAPORE 4 1 706 SINGAPOUR 107 14 
2 732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 152 28 10 112 
800 AUSTRALIA 8 1 5 800 AUSTRALIE 172 40 132 
1000 WORLD 336 268 7 2 19 1 34 7 • 1000 M 0 ND E 13874 10155 364 88 1200 38 1900 129 2 
1010 INTRA•EC 115 85 3 2 15 1 11 5 . 1010 INTRA-CE 5172 3484 91 7 1020 28 521 22 1 1011 EXTRA-EC 219 180 4 3 28 2 • 1011 EXTRA-CE 8699 6871 273 79 179 11 1378 107 1 
1020 CLASS 1 117 99 1 2 13 2 . 1020 CLASSE 1 5284 4398 6 19 99 6 632 105 1 
1021 EFTA COUNTR. 61 57 4 1 2 3 . 1021 A EL E 3156 2880 238 17 32 6 219 1 1 1030 CLASS 2 104 81 2 15 . 1030 CLASSE 2 3229 2138 60 74 5 711 3 
1031 ACP (63a 4 1 2 1 . 1031 ACP~ 215 57 109 : 
7 
5 44 
1040 CLASS 1 1 . 1040 CLA 3 210 137 30 36 
1117.09 ENDOSCOPES 9017.119 EHDOSCOl'ES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark DAc!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAc!Oo 
ID17.o9 ENDOSCOPES 9017.09 ENDOSKOPE 
001 FRANCE 8 7 001 FRANCE 3564 3465 
16 
17 8 73 1 
002 BELG.-LUXBG. 4 4 002 BELG.-LUXBG: 1441 1411 3 8 
100 
3 
003 NETHERLANDS 3 3 003 PAYS-BAS 1216 957 150 32 218 47 14 004 FR GERMANY 1 
7 
004 RF ALLEMAGNE 433 
2858 
31 91 
005 ITALY 7 
2 
005 ITALIE 2886 21 
3 
5 2 58 006 UTD. KINGDOM 10 8 006 ROYAUME-UNI 4017 3527 425 3 
71 007 IRELAND 
2 2 
007 IRLANDE 212 141 
008 DENMARK 008 DANEMARK 602 597 
3 
5 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 472 469 
28 024 ICELAND 
2 2 
024 ISLANDE 121 93 
028 NORWAY 028 NORVEGE 650 644 
16 7 
6 
030 SWEDEN 3 3 030 SUEDE 1085 1062 
17 Ii 032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 754 724 
1 2 
5 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 1058 1001 54 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 1428 1426 9 040 PORTUGAL 2 1 040 PORTUGAL 591 582 
4 042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 1308 1304 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 646 646 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 442 442 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 540 540 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 488 488 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 621 621 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 479 479 
068 BULGARIA 1 1 068 BULGARIE 259 259 
204 MOROCCO 1 1 204 MAROC 374 374 
27 208 ALGERIA 
2 2 
208 ALGERIE 122 95 
17 220 EGYPT 220 EGYPTE 575 556 2 
12 2 4 390 SOUTH AFRICA 2 1 390 AFR. DU SUD 416 378 5 15 
3 400 USA 25 25 400 ETATS-UNIS 17489 17346 39 4 97 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 930 928 2 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 116 116 
442 PANAMA 442 PANAMA 160 160 
448 CUBA 448 CUBA 259 259 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 113 113 
508 BRAZIL 508 BRESIL 363 363 
512 CHILE 512 CHILi 212 212 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 226 226 
2 604 LEBANON 
1 
604 LIBAN 102 99 
608 SYRIA 608 SYRIE 188 164 23 
612 IRAQ 
4 4 612 IRAQ 137 137 616 !RAN 616 !RAN 937 937 
15 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 791 776 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 198 198 
11 10 632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 572 551 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 355 347 8 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 120 100 22 20 662 PAKISTAN 
12 12 
662 PAKISTAN 260 236 2 
664 INDIA 664 INDE 2484 2480 4 Ii 680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 328 320 
5 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 137 132 
2 706 SINGAPORE 
3 3 
706 SINGAPOUR 128 126 
720 CHINA 720 CHINE 791 791 
3 728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUD 1026 1023 
2 732 JAPAN 7 7 732 JAPON 4013 3966 45 
736 TAIWAN 1 1 736 T"Al-WAN 669 669 
10 740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 418 408 
4 800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 1036 1030 2 
804 NEW ZEALAND 604 NOUV.ZELANDE 151 151 
1000 W 0 R L D 142 134 3 2 • 1000 M 0 ND E 62658 60553 895 85 281 238 468 63 77 
1010 INTRA-EC 39 33 3 1 • 1010 INTRA-CE 14842 13428 842 56 237 207 198 58 18 
1011 EXTRA-EC 105 101 2 • 1011 EXTRA-CE 47816 47127 252 30 44 31 267 6 59 
1020 CLASS 1 61 58 1 . 1020 CLASSE 1 32187 31780 110 28 15 25 171 58 
1021 EFTA COUNTR. 15 14 • 1021 A EL E 5687 5533 17 11 
25 
17 66 
6 
43 
1030 CLASS 2 34 33 • 1030 CLASSE 2 12122 11846 142 2 5 96 
1031 ACP Jra 
10 10 
. 1031 ACP (~ 183 162 10 
3 
5 6 
1040 CLA . 1040 CLASS 3 3503 3500 
9017.11 RENAL DIALYSIS EQUIPllENT 9017.11 RENAL DIALYSIS EQUIPllENT 
REINS ARmCIELS KUNSTNIEREN 
001 FRANCE 342 5 
29 
245 80 3 6 3 001 FRANCE 10411 391 555 6027 3187 434 239 131 2 002 BELG.-LUXBG. 473 4 113 324 
221 
3 002 BELG.-LUXBG. 9545 295 1628 6988 5363 56 23 4 003 NETHERLANDS 275 19 26 5 99 3 003 PAYS-BAS 6805 586 610 91 3926 119 32 004 FR GERMANY 664 
4 
174 378 13 004 RF ALLEMAGNE 13077 448 3686 4896 61 503 1 5 005 ITALY 774 658 
43 
109 3 005 ITALIE 15972 11141 
523 
4223 
243 
159 
006 UT GDOM 94 7 7 35 9 006 ROYAUME-UNI 3309 709 399 1413 210 22 007 IR 11 1 1 
12 
007 IRLANDE 245 9 21 14 529 18 008 DE 20 
6 
8 46 2 3 008 DANEMARK 636 80 1341 100 125 009 G 69 12 009 GRECE 2632 515 13 537 1 
028 N AY 5 
5 18 
2 3 028 NORVEGE 238 9 
117 
13 76 
23 
139 
3 
1 
030 SWEDEN 27 3 030 SUEDE 533 28 210 105 34 13 
032 FINLAND 3 
1 5 Ii .3 032 FINLANDE 128 130 114 7 115 6 73 036 SWITZERLAND 17 2 036 SUISSE 448 72 57 
7 038 AUSTRIA 31 5 20 6 038 AUTRICHE 889 285 9 342 244 2 
57 
58 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>l>.dOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoo 
9017.11 9017.11 
040 PORTUGAL 6 i 116 156 5i 5 1 040 PORTUGAL 237 17 3615 2 1713 1i 135 83 042 SPAIN 332 
3 
3 5 042 ESPAGNE 10317 38 4662 63 215 
048 YUGOSLAVIA 79 2 64 10 048 YOUGOSLAVIE 2142 290 12 1234 197 409 
056 SOVIET UNION 2 1 1 056 U.R.S.S. 195 178 17 
2 060 POLAND 30 1 29 060 POLOGNE 544 39 503 
3 064 HUNGARY 19 19 i 064 HONGRIE 269 2 263 068 BULGARIA 46 
5 
45 068 BULGARIE 484 
13i 
472 12 
204 MOROCCO 5 
9 
204 MAROC 131 646 9 208 ALGERIA 10 
6 
1 
9 
208 ALGERIE 912 465 255 259 3 220 EGYPT 19 1 3 220 EGYPTE 990 158 105 
372 REUNION 21 21 64 127 135 372 REUNION 606 18 606 1224 5573 13 1o2 10768 400 USA 403 76 400 ETATS-UNIS 19465 1767 
404 CANADA 108 54 52 2 404 CANADA 2634 4 1205 1344 81 
458 GUADELOUPE 5 5 i 458 GUADELOUPE 179 119 179 4i 508 BRAZIL 2 
3 
508 BRESIL 160 
159 528 ARGENTINA 5 
4 
2 528 ARGENTINE 334 
39 
175 
604 LEBANON 6 2 604 LIBAN 123 84 
15 616 IRAN 2 1 
2 
616 IRAN 117 101 
49 6i 624 ISRAEL 3 624 ISRAEL 117 i 19 7 628 JORDAN 4 
25 3 
4 628 JORDANIE 288 
170 j 268 34 632 SAUDI ARABIA 31 2 
2 
632 ARABIE SAOUD 1485 393 862 18 
706 SINGAPORE 2 43 4 4 706 SINGAPOUR 285 j 633 20 1 281 3 10 732 JAPAN 51 
2 
732 JAPON 846 161 15 
736 TAIWAN 2 736 T'Al-WAN 107 17 90 
1000 W 0 R L D 4013 93 1248 1330 901 233 58 151 • 1000 M 0 ND E 108681 5181 25798 25652 31237 6995 2201 11533 80 4 
1010 INTRA-EC 2720 44 904 831 870 228 38 8 . 1010 INTRA-CE 62636 2954 16508 14520 20803 8121 1385 280 83 4 
1011 EXTRA-EC 1294 49 342 498 232 7 20 145 • 1011 EXTRA-CE 46048 2227 9292 11131 10435 875 818 11253 17 
1020 CLASS 1 1063 10 298 387 208 3 14 143 . 1020 CLASSE 1 37968 835 7482 9157 8263 470 588 11159 14 
1021 EFTA COUNTR. 87 6 10 48 15 
3 
9 1 . 1021 A EL E 2474 470 241 648 596 37 383 85 14 
1030 CLASS 2 134 38 44 18 23 6 2 . 1030 CLASSE 2 6516 1170 1810 720 2119 373 229 94 1 
1040 CLASS 3 97 2 94 1 . 1040 CLASSE 3 1565 223 1254 54 32 2 
9017.13 ULTRA·VIOl.ET RAY APPARATUS OR COllBINED ULTRA·YIOl.ET AND INFRA-RED RAY APPARATUS 9017.13 ULTRA-VIOLET RAY APPARATUS OR COMBINED ULTRA-VIOi.ET AND INFRA-RED RAY APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS A RAYONS ULTRAVlOl.ETS OU A RAYONS ULTRAVlOl.ETS ET INFRAROUGES COMBINES 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
ULTRAVIOLETTBESTRAHLUNGSGERAETE,AUCH MIT INFRAROTSTRAHLER KOMBINIERT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 12 9 
12 2 
2 001 FRANCE 267 206 
195 
14 16 27 4 
002 BELG.-LUXBG. 26 11 
14 
002 BELG.-LUXBG. 410 145 50 
1oi 
2 18 
003 NETHERLANDS 56 38 4 i 003 PAYS-BAS 723 537 79 5 1 005 ITALY 12 8 2 1 005 ITALIE 199 128 23 21 10 
3 
17 
006 UTD. KINGDOM 29 5 4 20 006 ROYAUME-UNI 460 110 42 305 
024 ICELAND 14 14 024 ISLANDE 221 2 219 
025 F EISLES 4 
13 5 
4 025 ILES FEROE 112 
115 3 36 
112 
028 y 49 31 028 NORVEGE 656 502 
030 s N 62 30 32 030 SUEDE 683 230 
5 
2 451 
032 F 7 6 i 1 032 FINLANDE 121 94 18 4 22 036 SWITZERLAND 24 23 036 SUISSE 367 340 5 
038 AUSTRIA 16 15 1 038 AUTRICHE 296 285 7 4 2 056 SOVIET UNION 1 
19 
1 
ati 353 056 U.R.S.S. 178 18 158 6125 400 USA 461 1 400 ETATS-UNIS 7223 310 10 n1 
404 CANADA 37 1 5 31 404 CANADA 678 19 68 5 588 
732 JAPAN 1 
513 
1 732 JAPON 212 14 
5074 
198 9n SECRET CTRS. 513 977 SECRET 5074 
1000 W 0 R L D 1373 200 38 5 513 21 104 492 • 1000 M 0 ND E 18978 3183 748 135 5074 198 1034 10 8618 
1010 INTRA-EC 153 72 22 4 21 10 24 • 1010 INTRA-CE 2300 1179 342 104 191 113 10 361 
1011 EXTRA-EC 708 128 18 1 95 468 • 1011 EXTRA-CE 11603 1984 404 32 5 921 8257 
1020 CLASS 1 686 113 11 1 94 467 . 1020 CLASSE 1 10853 1539 157 27 5 902 8223 
1021 EFTA COUNTR. 174 88 2 1 5 78 . 1021 A EL E 2352 1067 36 14 4 37 1194 
1030 CLASS 2 13 9 3 1 . 1030 CLASSE 2 425 281 89 5 17 33 
1040 CLASS 3 7 6 1 . 1040 CLASSE 3 325 184 158 2 1 
9017.11 ULTRASONIC DIATHERUIC APPARATUS 9017.11 ULTRASONIC DIATllERUJC APPARATUS 
APPAllW DE OIATHERUIE A UL TRASONS ULTRASCllALLTHERAPIEGERAETE 
001 FRANCE 9 2 7 001 FRANCE 474 197 
4 
213 63 
5 002 BELG.-LUXBG. 4 1 3 i 002 BELG.·LUXBG. 405 245 151 20 003 NETHERLANDS 4 3 
16 
003 PAYS-BAS 326 295 
3 449 
11 
004 FR GERMANY 18 2 004 RF ALLEMAGNE 552 
126 
93 7 
005 ITALY 2 1 005 ITALIE 171 2 36 2 
. 44 5 006 UTD. KINGDOM 9 7 006 ROYAUME-UNI 414 100 3 237 
10 
30 
008 DENMARK 1 i 1 008 DANEMARK 145 64 45 
. 26 
009 3 2 009 GRECE 148 67 79 2 
3 036 LAND 6 2 4 036 SUISSE 311 181 127 
038 IA 5 4 1 038 AUTRICHE 534 482 49 2 3 048 OSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 452 450 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 197 197 
060 POLAND 1 1 
9 
060 POLOGNE 285 285 234 216 LIBYA 9 216 LIBYE 234 
4 220 EGYPT 13 13 220 EGYPTE 405 401 
s6 26 400 USA 5 3 400 ETATS-UNIS 250 66 102 
448 CUBA 2 2 448 CUBA 109 2 107 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltlls Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I lJf< I Ireland I Danmark I U.>.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
9017.11 9017.11 
500 ECUADOR 2 
1 
2 500 EQUATEUR 204 9j 204 3 632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 167 67 6 800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 178 18 139 15 
1000 WORLD 130 28 88 5 1 • 1000 M 0 ND E 7474 3564 21 4 3280 417 81 107 
1010 INTRA-EC 52 9 39 3 1 • 1010 INTRA-CE 2692 1100 11 1 1258 198 70 58 
1011 EXTRA-EC 78 17 59 2 • 1011 EXTRA-CE 4779 2463 10 2 2024 220 11 49 
1020 CLASS 1 35 12 22 1 . 1020 CLASSE 1 2310 1487 6 2 659 97 11 48 
1021 EFTA COUNTR. 17 8 9 
1 
. 1021 A EL E 1132 820 3 283 2 6 18 
1030 CLASS 2 40 4 35 . 1030 CLASSE 2 1807 455 4 1240 107 1 
1040 CLASS3 4 1 3 . 1040 CLASSE 3 663 521 125 17 
9017.17 DIATllERlllC APPARATUS OTHER THAN ULTRASONIC 9017.17 DIATHERllJC APPARATUS OTHER THAN ULTRASONIC 
APPAREU DE DIATHERlllE, AUTRES QU'A ULTRASONS APPARA'lt FUER DIATHERlllE, AUSGEN. ULTRASCH.W.lltEllAPIEGERAETE 
001 FRANCE 17 9 
1 
4 3 1 001 FRANCE 480 271 
13 
4 124 13 44 22 2 
002 BELG.-LUXBG. 10 3 6 
1 
002 BELG.-LUXBG. 426 160 219 
21 
30 4 
11 003 NETHERLANDS 11 10 
12 i 003 PAYS-BAS 443 389 i 3 351 19 3 004 FR GERMANY 20 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 534 
mi 2 71 95 5 005 ITALY 7 3 
3 5 
005 ITALIE 189 1 53 12 3 
70 
1 
006 UTD. KINGDOM 21 7 8 006 ROYAUME-UNI 650 260 1 
2 
192 105 
3 
22 
008 DENMARK 4 2 2 
1 
008 DANEMARK 131 92 33 
3 
1 
009 GREECE 6 4 1 009 GRECE 139 120 11 2 3 
28 028 NORWAY 3 1 1 
1 
1 028 NORVEGE 137 20 
3 
55 17 17 
030 SWEDEN 8 1 1 5 030 SUEDE 167 57 15 19 52 21 
032 FINLAND 8 2 6 032 FINLANDE 230 66 Ii 3 142 2 20 038 SWITZERLAND 12 5 7 038 SUISSE 418 248 151 7 1 
038 AUSTRIA 12 12 
1 
038 AUTRICHE 434 422 10 32 2 11 040 PORTUGAL 2 1 
4 
040 PORTUGAL 101 45 
3 23 13 117 042 SPAIN 11 7 042 ESPAGNE 364 212 5 4 
068 BULGARIA 1 1 
2 
068 BULGARIE 155 155 
13ci 334 ETHIOPIA 2 
14 5 2 2 
334 ETHIOPIE 130 966 18 218 1 9ci 18 143 400 USA 23 400 ETATS-UNIS 1454 
404 CANADA 4 1 
1 
3 
1 
404 CANADA 108 35 68 71 2 5 832 SAUDI ARABIA 4 1 1 
5 
632 ARABIE SAOUD 238 80 39 24 208 720 CHINA 5 
2 1 
720 CHINE 208 
71 75 800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 146 
1000 WORLD 223 97 4 7 65 4 17 22 7 • 1000M 0 ND E 8384 4164 255 228 2102 207 645 292 484 7 
1010 INTRA-EC 97 40 1 j 33 4 8 13 j • 1010 INTRA-CE 3061 1419 24 9 1012 155 203 198 39 2 1011 EXTRA-EC 125 57 3 32 11 8 • 1011 EXTRA-CE 5322 2745 231 219 1090 52 442 94 444 5 
1020 CLASS 1 90 48 26 6 8 2 • 1020 CLASSE 1 3724 2229 31 27 807 40 271 90 229 
1021 EFTA COUNTR. 45 22 
2 i 16 1 6 • 1021 A EL E 1493 858 11 3 392 32 46 69 82 5 1030 CLASS 2 28 8 6 5 • 1030 CLASSE 2 1195 348 199 191 258 12 171 4 7 
1031 ACP Jra 6 1 5 1 5 • 1031 ACP (~ 266 8 65 146 23 12 8 4 208 1040 CLA 8 . 1040 CLASS 3 401 168 25 
9017.23 TRANSFUSION APPARATUS 9017.23 TRANSFUSION APPARATUS 
APPAREU DE TRANSFUSION TRANSFUSION$. UND INFUSIONSGERAETE 
001 FRANCE 1430 450 36 20 23 390 547 6 001 FRANCE 8885 3196 34ci 158 1005 459 4067 394 002 BELG.-LUXBG. 342 121 12 18 Ii 151 002 BELG.-LUXBG. 4325 1642 287 501 1oli 1161 1 003 NETHERLANDS 877 226 16 1 
9 
2 626 2ci 003 PAYS-BAS 29934 2415 197 15 1431 51 27147 163 004 FR GERMANY 705 
582 
34 69 5 568 004 RF ALLEMAGNE 5331 
1489 
414 708 26 2589 
1 005 ITALY 910 13 
2 
6 1 308 
5 
005 ITALIE 4125 147 35 496 18 1974 11 006 UTD. KINGDOM 179 118 53 1 2ci 006 ROYAUME-UNI 3768 2246 14 1206 101 205 175 4 007 IRELAND 31 8 3 
1 2 
007 IRLANDE 439 134 
5 
96 
12 Ii 008 DENMARK 50 47 6 i 008 DANEMARK 751 703 66 25 009 GREECE 24 11 009 GRECE 452 210 4 172 
024 ICELAND 4 4 
34 9 
024 ISLANDE 101 101 
34 65ci 10 201 028 NORWAY 82 39 
5 212 
028 NORVEGE 1129 234 
246 1234 030 SWEDEN 617 400 
1 1 
030 SUEDE 5313 3797 
2 
17 19 
032 FINLAND 75 71 
2 3 
2 032 FINLANDE 1348 1221 
18 
52 46 27 
038 SWITZERLAND 621 612 3 1 038 SUISSE 1781 1619 37 76 26 5 
1 038 AUSTRIA 1076 1072 1 3 
3 
038 AUTRICHE 3427 3329 21 58 16 2 
040 PORTUGAL 60 52 4 1 040 PORTUGAL 1408 1321 47 10 
3 9 
30 
042 SPAIN 123 17 7 7 92 042 ESPAGNE 1373 392 114 266 589 
046 MALTA 8 1 4 2 1 046 MALTE 151 23 96 13 
11 
19 
046 YUGOSLAVIA 13 6 13 046 YOUGOSLAVIE 435 20 404 2 052 TURKEY 10 
2 
4 052 TUROUIE 204 165 23 37 068 BULGARIA 5 1 2 068 BULGARIE 102 45 34 
208 ALGERIA 5 
2 
5 208 ALGERIE 100 38 100 212 TUNISIA 22 20 Ii 212 TUNISIE 370 332 265 2 216 LIBYA 6 Ii Ii 216 LIBYE 276 9 aci 220 EGYPT 44 30 220 EGYPTE 451 146 208 17 
272 IVORY COAST 21 1 20 
2 11 
272 COTE IVOIRE 214 26 168 
15 2 5 a5 268 NIGERIA 26 13 
1i 
268 NIGERIA 247 140 
1o9 314 GABON 17 314 GABON 109 
318 CONGO 22 
2 
22 
18 
318 CONGO 121 
23 
121 
263 352 TANZANIA 20 
14 
352 TANZANIE 266 
170 370 MADAGASCAR 14 370 MADAGASCAR 170 
372 REUNION 6 
1i 
6 372 REUNION 131 
131 
131 
378 ZAMBIA 17 
1 9 1 2 
378 ZAMBIE 131 
1i 143 6ci 9ci 6 1 400 USA 94 81 400 ETATS-UNIS 2414 2097 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Ellllc!ba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Ellllc!ba 
9017.22 9017.22 
404 CANADA 6 1 3 2 404 CANADA 335 25 36 5 269 
484 VENEZUELA 21 21 484 VENEZUELA 241 241 
500 ECUADOR 13 13 Ii 10 500 EQUATEUR 208 208 4 123 185 604 LEBANON 16 
162 2 
604 LIBAN 312 
172 632 SAUDI ARABIA 181 17 632 ARABIE SAOUD 452 51 229 
647 LI.A.EMIRATES 13 9 4 647 EMIRATS ARAB 396 137 259 
660 AFGHANISTAN 3 3 660 AFGHANISTAN 100 100 
18 732 JAPAN 16 15 732 JAPON 402 383 
18 66 BOO AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 146 61 
1000 W 0 R L D 7952 4237 272 220 153 440 1959 840 31 • 1000 M 0 ND E 84811 29246 3513 3183 5678 1484 13381 27737 393 18 
1010 INTRA-EC 4548 1563 100 109 117 404 1595 840 20 • 1010 INTRA-CE 58029 12034 1121 1269 4931 725 10047 27723 187 12 
1011 EXTRA-EC 3403 2874 172 111 38 38 384 10 • 1011 EXTRA-CE 26579 17211 2390 1894 144 758 3334 16 226 8 
1020 CLASS 1 2808 2373 24 45 1 36 313 10 . 1020 CLASSE 1 20016 14821 565 1007 291 750 2340 16 223 3 
1021 EFTA COUNTR. 2535 2250 12 7 5 36 216 9 . 1021 A EL E 14508 11622 331 107 195 742 1299 10 201 1 
1030 CLASS 2 582 296 145 62 29 50 . 1030 CLASSE 2 6271 2209 1797 829 428 8 n1· 3 3 1031 ACP (63a 186 59 91 2 22 12 . 1031 ACP~ 1858 620 811 15 303 8 
1040 CLASS 11 4 2 4 1 . 1040 CLA 3 292 181 29 57 25 
9017.25 PWTlC SYRINGES 9017.25 PLASTIC SYRINGES 
SWiGU£S Ell llATIERES PLASTIOU£S ARTFICIEUfS SPRITZEll AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 2970 1176 20 104 3 273 1336 78 001 FRANCE 23685 4817 262 644 1:i 19 2450 15428 327 002 BELG.-LUXBG. 620 142 Ii 4 68 387 2 002 BELG.·LUXBG. 6255 750 6 89 809 4404 11 003 NETHERLANDS 607 145 3 
5 
391 3 52 003 PAYS-BAS 3565 1004 51 75 
75 
2032 18 296 
004 FR GERMANY 809 
329 
45 7 2 67 356 327 004 RF ALLEMAGNE 11196 
1844 
600 84 18 396 8607 1416 
005 ITALY 874 36 1 1 265 242 005 ITALIE 7565 499 Ii 2 8 73 3919 1220 006 .KINGDOM 1379 132 15 
1 
10 
15 
1063 158 006 ROYAUME·UNI 13150 762 173 12 137 
325 
11258 800 
007 ND 33 13 1 1 
21 
2 007 IRLANDE 481 64 37 13 18 8 
201 
16 
008 RK 253 204 3 3 21 4li 008 DANEMARK 1375 821 151 46 15 141 27:i 009 E 294 21 41 184 4:i 5 009 GRECE 1795 155 275 1075 4 2 11 028 N AY 104 13 5 38 028 NORVEGE 956 99 24 2 
19 
548 62 221 
030 SWEDEN 645 94 289 129 133 030 SUEDE 6235 n4 1860 2869 713 
032 FINLAND 170 75 
12 10 4 
12 20 63 032 FINLANDE 1664 382 
a5 51 24 266 606 410 038 SWITZERLAND 274 195 
:i 
53 038 SUISSE 1996 1500 5 
128 
331 
038 AUSTRIA 375 339 3 20 
4 
10 038 AUTRICHE 2034 1617 27 172 1 6:i 89 040 PORTUGAL 132 20 31 16 
71 
61 040 PORTUGAL 660 109 114 120 
4 
7 247 
042 SPAIN 424 332 1 1 19 042 ESPAGNE 2513 983 40 35 3 1291 157 
048 YUGOSLAVIA 4 1 1 2 
30 
048 YOUGOSLAVIE 118 11 67 38 2 
136 060 POLAND 41 11 
:i 15 2 
060 POLOGNE 397 258 3 
97 Ii 204 MOROCCO 20 
19 
204 MAROC 133 3 25 
208 ALGERIA 124 5 100 208 ALGERIE 460 411 49 3:i 212 TUNISIA 39 15 19 5 Ii 212 TUNISIE 283 121 129 24. 27 220 EGYPT 68 3 22 37 220 EGYPTE 445 25 94 275 
224 SUDAN 39 19 4 11 5 224 SOUDAN 384 182 22 108 2 70 
288 NIGERIA 55 9 Ii 46 288 NIGERIA 437 65 102 372 372 REUNION 9 
39 1 12 18 
372 REUNION 102 
189 Ii 5:i 134 390 SOUTH AFRICA 70 
5 19 4li 390 AFR. DU SUD 384 44 27 11:i 1o9 400 USA 230 26 18 14 100 400 ETATS-UNIS 2338 167 164 322 732 
404 CANADA 94 11 44 31 8 404 CANADA 810 124 1 376 6 251 52 
432 NICARAGUA 18 
15 
18 432 NICARAGUA 141 1 
12:i 
140 
462 MARTINIQUE 15 4li :j 462 MARTINIQUE 123 503 19 500 ECUADOR 52 1 
18 2 
500 EQUATEUR 529 7 
a2 16 528 ARGENTINA 63 29 14 528 ARGENTINE 335 161 76 
600 CYPRUS 28 13 9 6 600 CHYPRE 113 43 38 
12 
32 
604 LEBANON 48 8 24 18 604 LIBAN 281 45 127 96 
608 SYRIA 36 15 17 4 608 SYRIE 293 89 173 
215 
31 
616 IRAN 1198 596 
2 
147 454 616 IRAN 8139 3961 Ii 853 Ii 3110 624 ISRAEL 84 31 2 48 624 ISRAEL 447 204 22 7 199 
628 JORDAN 57 16 14 1 
2 28 
26 628 JORDANIE 390 105 107 26 22 50:i 151 632 SAUDI ARABIA 222 33 139 12 8 632 ARABIE SAOUD 2093 243 1152 111 61 
636 KUWAIT 11 
1 
2 9 
:i 
636 KOWEIT 224 2 
:i 
167 54 1 
640 BAHRAIN 5 
7 2 
1 640 BAHREIN 175 4:i 19 149 23 647 U.A.EMIRATES 27 6 
2 
7 5 647 EMIRATS ARAB 186 41 20 44 39 652 NORTH YEMEN 69 
:i 
34 1 32 652 YEMEN DU NRD 682 2 
16 
363 17 280 
662 PAKISTAN 37 33 662 PAKISTAN 262 29 217 
700 INDONESIA 38 38 
5 
700 INDONESIE 365 365 
5 39 s5 800 AUSTRALIA 7 1 800 AUSTRALIE 104 5 
1000 WORLD 13068 4325 538 878 15 52 1321 3709 2230 • 1000 M 0 ND E 108782 23784 5082 5568 246 548 11021 49532 13001 
1010 INTRA-EC 7840 2182 184 309 • 21 837 3431 908 • 1010 INTRA-CE 69068 10218 2048 1950 139 280 6227 43847 4359 1011 EXTRA-EC 5227 2163 374 568 7 31 484 278 1322 • 1011 EXTRA-CE 39711 13565 3034 3618 106 268 4793 5685 8842 
1020 CLASS 1 2566 1153 60 113 24 413 2n 526 . 1020 CLASSE 1 20141 6018 416 983 55 210 3539 5673 3249 
1021 EFTA COUNTR. 1709 736 51 45 
7 
4 349 158 366 . 1021 A EL E 13618 4481 250 344 19 25 2764 3672 2063 
1030 CLASS 2 2606 989 314 455 8 71 1 761 . 1030 CLASSE 2 19039 7219 2615 2635 50 59 1239 12 5210 
1031 ACP (63a 177 65 15 23 2 14 58 
. 1031 ACP Js~ 1448 479 154 184 10 139 482 1040 CLASS 57 21 36 . 1040 CLA 3 530 330 3 1 15 181 
9017.27 SYRINGES OTHER THAN Of PLASTIC 9017.27 SYRINGES OTHER THAN Of PLASTIC 
SWiGU£S AUTRES QU'Ell llATIERES PLASTIOUES ARTFICIEUES SPRl!ZEN, AUSG. AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 301 19 
57 
80 1 156 39 001 FRANCE 3292 448 
737 
751 492 1271 330 
002 BELG.-LUXBG. 78 1 14 3 30 3 002 BELG.·LUXBG. 1104 106 125 106 289 30 003 NETHERLANDS 87 9 16 3 29 003 PAYS-BAS 1221 325 207 28 372 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUl{)s BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cllllOOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark Clllle)ba 
I011J7 11117.27 
004 FR GERMANY 230 
12 
88 123 5 13 004 RF ALLEMAGNE 3838 
216 
1994 1599 78 65 98 4 
005 ITALY 178 32 
9 1i 
64 70 Ii 005 ITALIE 1627 548 26ci 5 411 447 80 10 006 UTO. KINGDOM 52 3 9 12 
10 
006 ROYAUME-UNI 1364 85 99 693 137 
20i 007 IRELAND 45 
4 
15 1 i 19 007 IRLANDE 747 13 307 13 16 213 008 DENMARK 42 20 10 7 008 OANEMARK 785 127 401 120 75 46 
009 GREECE 54 1 13 39 1 009 GRECE 343 27 76 235 5 
2 3 028 NORWAY 37 1 36 Ii 028 NORVEGE 265 38 2 3 72 217 030 SWEDEN 19 1 i 12 030 432 180 7 12 90 69 2 032 FINLAND 5 1 Ii 3 032 E 170 81 2 41 s3 41 5 4 036 SWITZERLAND 52 1 20 22 036 698 93 129 174 150 95 
038 AUSTRIA 44 3 35 3 3 038 AUTRICHE 932 90 715 72 16 39 
3 040 PORTUGAL 13 
3 
1 5 7 
2 
040 PORTUGAL 122 22 19 48 30 
042 SPAIN 16 7 2 2 042 ESPAGNE 424 104 164 46 12 98 
048 YUGOSLAVIA 9 1 8 048 YOUGOSLAVIE 259 55 25 179 
064 HUNGARY 5 5 
19 
064 HONGRIE 212 201 11 
14 208 ALGERIA 19 Ii 208 ALGERIE 258 15 244 i 212 TUNISIA 26 
3 
18 
10 
212 TUNISIE 203 129 58 
15 220 EGYPT 37 14 10 220 EGYPTE 273 65 n 76 i 40 288 NIGERIA 10 
4 
9 
5 
288 NIGERIA 108 1 99 1 
2 390 SOUTH AFRICA 10 1 
1i 2 
390 AFR. OU SUD 340 248 42 48 
394 3 187 400 USA 104 25 36 30 400 ETATS-UNIS 19n 614 219 548 12 
404 CANADA 6 3 3 404 CANADA 186 95 19 65 7 
412 MEXICO 2 2 
2 
412 MEXIQUE 177 164 2 11 7i 448 CUBA 7 5 Ii 448 CUBA 194 116 1 462 MARTINIQUE 6 
5 2 2 
462 MARTINIQUE 108 
92 
108 
29 42 480 COLOMBIA 9 480 COLOMBIE 170 7 
500 ECUADOR 10 8 2 
:i 500 EQUA TEUR 146 92 16 38 3 1i 512 CHILE 14 1 Ii 10 512 CHILi 125 27 1 77 528 ARGENTINA 19 1 10 i 528 ARGENTINE 128 4 51 71 2 173 616 IRAN 10 2 
1i 
616 IRAN 316 112 1 
1sli 
30 
624 ISRAEL 18 1 
4 
4 
:i 624 ISRAEL 213 20 12 16 7 10 632 SAUDI ARABIA 13 1 4 632 ARABIE SAOUD 114 25 23 22 34 
662 PAKISTAN 19 4 15 662 PAKISTAN 222 57 5 160 
680 THAILAND 26 4 22 680 THAILANDE 250 85 2 163 
3 706 SINGAPORE 14 1 12 i 706 SINGAPOUR 169 23 4 139 6 732 JAPAN 4 1 1 732 JAPON 126 51 47 22 
2 s4 600 AUSTRALIA 4 3 600 AUSTRALIE 128 13 30 7 22 
1000 WORLD 1835 157 499 526 43 412 187 10 1 1000 M 0 ND E 26383 4783 7498 8100 2048 3349 2298 267 32 10 
1010 INTRA-EC 1065 48 250 278 23 294 164 8 • 1010 INTRA-CE 14326 1347 4370 3132 1389 2468 1526 80 14 
10 1011 EXTRA-EC 770 109 249 248 20 118 23 2 1 1011 EXTRA-CE 12056 3438 3127 2968 659 881 770 187 18 
1020 CLASS 1 336 43 97 80 13 88 13 2 . 1020 CLASSE 1 6235 1704 1494 1283 538 611 408 187 10 
1021 EFTA COUNTR. 172 8 43 29 2 83 7 . 1021 A EL E 2622 505 873 351 141 568 175 9 
10 1030 CLASS 2 413 53 146 168 5 30 10 1 1030 CLASSE 2 5206 1326 1532 1680 44 268 341 5 
1031 ACP Js63a 70 8 47 9 4 1 1 . 1031 ACP Js~ 906 168 502 102 34 41 56 3 1040 CLA 20 12 6 2 . 1040 CLA 3 614 404 101 4 77 2 22 4 
I017J2 lfYPOO£RlllC NEEDLES I017J2 HYPODERlllC NEEDLES 
AIGUDJ.ES HYPOOERYJQUES HYPODERlllSCHE 11ADEL11 
001 FRANCE 373 35 
3 
49 
2 
234 52 3 001 FRANCE 8451 654 6i 535 7 4273 896 84 2 002 BELG.-LUXBG. 30 17 1 &:i 7 002 BELG.-LUXBG. 721 454 14 100 1426 86 003 NETHERLANDS 176 56 7 1 
:i 49 18 003 PAYS-BAS 3694 1612 90 20 62 552 242 004 FR GERMANY 234 
14 
12 2 196 3 004 RF ALLEMAGNE 3358 
234 
171 53 2701 129 
005 ITALY 377 1 
4 2 
360 1 1 005 ITALIE 3459 13 
1o3 
4 3136 64 
32 
8 
006 UTD. KINGDOM 29 7 4 10 
5 
1 006 ROYAUME-UNI 526 108 54 24 186 66 19 007 IRELAND 12 3 1 
5 
2 1 007 IRLANDE 274 63 86 3 i 51 5 008 DENMARK 56 10 1 28 12 008 DANEMARK 999 222 5 55 582 134 
009 GREECE 7 4 1 2 Ii 6 009 GRECE 105 68 8 3 26 8i 69 028 NORWAY 46 3 29 028 NORVEGE 755 44 
5 
3 
2 
558 
030 SWEDEN 115 2 95 13 5 030 E 1968 67 1671 166 57 
032 FINLAND 29 5 
3 32 
21 3 032 NOE 502 67 
34 296 1 385 44 5 036 SWITZERLAND 85 14 35 036 1288 406 527 14 11 
038 AUSTRIA 56 49 i Ii 7 038 A HE 987 846 84 21 113 2 5 040 PORTUGAL 29 2 11 040 PO GAL 452 88 120 148 12 
042 SPAIN 37 12 1 23 042 ESPAGNE 1198 618 23 523 36 
048 YUGOSLAVIA 16 1 5 10 048 YOUGOSLAVIE 271 97 62 112 
10 052 TURKEY 13 1 6 5 052 TURQUIE 214 55 86 63 
068 BULGARIA 20 8 i 3 12 068 BULGARIE 225 68 3j 72 157 204 MOROCCO 5 
3 
1 204 MAROC 115 1 5 
212 TUNISIA 8 5 i 5i 212 TUNISIE 146 92 52 2 5 370 12 220 EGYPT 58 i 2 220 EGYPTE 511 14 15 95 350 UGANDA 3 350 OUGANDA 128 13 115 
352 TANZANIA 5 5 352 TANZANIE 132 132 
382 ZIMBABWE 5 5 
6 3 
382 ZIMBABWE 129 129 
70 28 390 SOUTH AFRICA 11 2 
9 
390 AFR. DU SUD 185 87 
2 122 400 USA 26 1 
4 
12 4 400 ETATS-UNIS 1209 21 915 149 
462 MARTINIQUE 4 i 24 5 462 MARTINIQUE 116 62 116 498 129 484 VENEZUELA 30 484 VENEZUELA 691 2 
500 ECUADOR 6 6 
12 
500 EQUATEUR 205 205 i 36 100 Ii 512 CHILE 16 2 
10 
512 CHILi 203 43 
2 604 LEBANON 10 4j 604 LIBAN 113 3 404 108 612 IRAQ 47 Ii 612 IRAQ 404 16 9i 616 !RAN 404 
3 2 
396 616 !RAN 3091 
79 17 
2984 Ii 624 ISRAEL 11 5 1 624 ISRAEL 206 72 20 10 
61 
62 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!lcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlith Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '&~dOa 
I017J2 I017J2 
628 JORDAN 11 11 
5 
628 JORDANIE 178 171 1 
.j 6 10 632 SAUDI ARABIA 10 3 632 ARABIE SAOUD 132 66 12 40 
638 KUWAIT 3 2 638 KOWEIT 115 95 20 
701 MALAYSIA 16 16 
7 
701 MALAYSIA 514 514 
10 s5 ::! 732 JAPAN 8 732 JAPON 101 4 
1000 WORLD 2523 332 77 178 7 1877 199 5 50 • 1000 M 0 ND E 37819 8199 1400 2490 208 20912 3718 124 768 
1010 INTRA-EC 1298 147 29 83 7 895 130 5 20 • 1010 INTRA-CE 19584 3414 494 785 199 12374 1927 118 275 
1011 EXTRA-EC 1228 185 48 113 783 69 30 • 1011 EXTRA-CE 18234 4785 905 1705 9 8538 1791 8 493 
1020CLASS1 470 93 11 61 243 45 17 . 1020 CLASSE 1 9217 2421 155 749 3 4185 1363 341 
1021 EFTA COUNTR. 360 76 10 40 198 25 11 . 1021 A EL E 5984 1537 123 441 3 3402 326 
8 
152 
1030 CLASS 2 735 82 37 52 527 24 13 . 1030 CLASSE 2 8639 2153 747 951 6 4198 428 150 
1031 A~a 39 21 9 2 3 3 1 . 1031 ACP Js~ 908 482 201 24 1 48 140 12 1040 c 22 10 12 . 1040 CLA 3 377 211 3 5 157 1 
11117.34 NEEllW, EXCEPT HYPODERlllC, CAHHULAE AND CATHElERS 9017.34 llEEDW, EXCEPT HYPOOERllJC, CAHHULAE AND CATHETERS 
AIGUJUES AUTRES QUE HYPODERYIQUES, CANUW ET CATHElERS llADEUI, IWl1JWN UND KATHEDER, AUSG. HYPODERYISCHE NADELH 
001 FRANCE 258 59 6 18 5 3 50 4 119 001 FRANCE 9901 4185 393 374 1452 166 1250 172 2302 002 BELG.·LUXBG. 117 34 16 5 
::! 12 12 32 002 BELG.-LUXBG. 4415 1326 190 990 1ri 676 191 649 003 NETHERLANDS 107 32 1 3 64 17 5 52 003 PAYS-BAS 4498 2177 55 34 5479 676 22 1355 004 FR GERMANY 819 
51 
20 110 8 137 477 004 RF ALLEMAGNE 20511 
347.j 1423 1446 204 3417 124 8418 005 ITALY 181 
3 18 
1 18 31 1 79 005 ITALIE 6852 317 
268 
535 137 938 14 1436 
006 GDOM 138 21 8 
17 
14 74 006 ROYAUME-UNI 7274 970 713 2231 37 560 314 2743 007 31 5 2 1 6 007 IRLANDE 956 162 22 16 4 4 
19 
188 
008 K 29 9 11 
2 2 
9 
12 
008 DANEMARK 1356 905 4 100 57 19 252 
179 009 44 12 12 4 009 GRECE 1073 398 1 139 190 34 132 
024 !CELANO 5 
.j .j 1 4 024 ISLANDE 188 15 10 5 132 21 
25 148 
028 NORWAY 47 
8 
3 38 028 NORVEGE 1221 255 103 695 
030 SWEDEN 152 21 1 10 
2 
112 030 SUEDE 3245 989 64 99 136 60 399 45 1498 032 FINLAND 63 3 
3 1i 
1 8 49 032 FINLANDE 1419 341 1 8 21 44 354 605 
038 SWITZERLAND 97 40 5 38 038 SUISSE 3588 1840 131 175 135 60 210 1037 
038 AUSTRIA 102 41 1 6 3 51 038 AUTRICHE 3873 2305 
3 
127 228 8 137 1068 
040 PORTUGAL 36 1 i 7 2 11 17 040 PORTUGAL 627 83 86 1 3 215 .j 238 042 SPAIN 98 23 3 18 51 042 ESPAGNE 4702 1560 1330 86 98 74 703 847 
048 YUGOSLAVIA 14 7 1 4 1 1 
2 
048 YOUGOSLA VIE 1460 738 124 337 111 5 54 91 
052 TURKEY 10 3 2 1 2 052 TUROUIE 687 468 20 28 23 18 81 49 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 491 233 1 257 
056 GERMAN DEM.R 1 
10 36 1 058 RD.ALLEMANDE 113 733 1i 28 2693 113 060 POLAND 55 8 060 POLOGNE 3871 346 
062 CZECHOSLOVAK 23 i 2i 062 TCHECOSLOVAQ 139 34 i 4 52 49 064 HUNGARY 064 HONGRIE 720 158 29 70 462 
068 BUL RIA 2 2 068 BULGARIE 122 71 1 49 1 
208 A IA 1 
3 i 2 6 208 ALGERIE 200 5 116 33 54 8 25 212 IA 12 3 212 TUNISIE 264 105 39 79 218 YA 20 
.j i 3 14 216 LIBYE 621 28 29 72 17 ::! 163 358 220 EGYPT 16 7 4 220 EGYPTE 393 94 18 179 
18 
54 
390 SOUTH AFRICA 31 9 5 
8 
9 9 8 390 AFR. DU SUD 1284 439 290 6 19 416 94 400 USA 131 30 1 67 15 400 ETATS-UNIS 8694 2352 94 174 87 3423 250 2314 
404 CANADA 32 7 13 12 404 CANADA 1428 560 7 16 685 158 
412 MEXICO 1 1 
3 3 2 412 MEXIQUE 226 208 137 48 17 1 448 CUBA 15 7 448 CUBA 797 334 237 41 
458 GU 4 
3 
4 i i 458 G 104 2 102 27 9 480 7 2 
.j 480 297 248 13 98 484 14 4 3 3 484 v 474 173 144 59 
500 ECUA 4 3 i 1 500 E TEUR 153 143 1i 7 10 504 PERU 2 1 
.j 504 PEROU 123 99 10 6 508 BRAZIL 6 2 i 508 BRESIL 531 246 8 264 11 512 CHILE 2 1 
5 
512 CHILi 212 181 
2 6 16 7 528 ARGENTINA 11 4 
.j 1 528 ARGENTINE 453 234 186 199 25 604 LEBANON 19 2 6 7 604 LIBAN 382 55 7 73 48 
608 SYRIA 4 i i 4 608 SYRIE 156 34 1 2 11 108 612 IRAQ 6 6 4 612 IRAQ 219 103 2 137 44 53 61 616 IRAN 90 33 i 12 39 616 IRAN 3589 531 7 25 2160 7 717 624 ISRAEL 47 3 6 37 624 ISRAEL 1002 159 121 6 252 425 
628 JORDAN 11 3 
2 6 2 4 4 628 JORDANIE 291 112 67 1o9 5 68 113 22 61 632 SAUDI ARABIA 98 14 46 24 632 ARABIE SAOUD 2331 499 181 912 475 
638 KUWAIT 24 1 5 18 636 KOWEIT 729 123 9 1 44 183 378 644 QATAR 4 3 1 644 QATAR 124 3 
::! 17 53 42 647 U.A.EMIRATES 12 i 8 4 647 EMIRATS ARAB 271 7 163 98 662 PAKISTAN 5 3 2 2 662 PAKISTAN 127 20 5 47 54 664 INDIA 12 5 2 2 664 INDE 488 216 32 93 147 
676 BURMA 
15 5 .j 8 
676 BIRMANIE 101 1 i .j 100 00 680 THAILAND 680 THAILANDE 511 272 144 
700 INDONESIA 3 1 i 2 700 INDONESIE 141 108 256 7 i 19 14 701 MALAYSIA 6 2 3 701 MALAYSIA 440 72 49 55 
706 SINGAPORE 5 1 1 3 706 SINGAPOUR 180 62 13 2 3 60 39 
708 PHILIPPINES 10 3 4 2 708 PHILIPPINES 165 82 25 6 30 22 
728 SOUTH KOREA 2 2 35 5 728 COREE DU SUD 243 215 62 8 12 14 14 732 JAPAN 44 2 732 JAPON 2390 327 1631 350 
736 TAIWAN 14 2 2 10 736 rAl·WAN 476 210 
17 
95 
.j 171 740 ~ONG KONG 10 1 
::! 1 8 740 HONG-KONG 234 87 46 39 86 800 USTRALIA 26 4 16 4 800 AUSTRALIE 995 149 6 608 186 
804 NEW ZEALAND 18 2 16 804 NOUV.ZELANDE 248 14 2 3 72 157 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantitk Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOba Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOba 
9017J4 9017J4 
1000 WO R L 0 3288 547 71 283 94 52 653 48 1540 • 1000 M 0 ND E 117419 32900 6289 4667 12828 1240 26025 1207 32264 1 
1010 INTRA-EC 1726 222 33 190 88 32 277 35 851 • 1010 INTRA-CE 56834 13597 2928 2565 10938 111 7900 857 17271 1 
1011 EXTRA-EC 1561 324 39 94 8 19 378 12 689 • 1011 EXTRA-CE 60584 19303 3382 2102 1888 482 18125 350 14992 
1020 CLASS 1 908 196 14 53 3 9 201 11 421 . 1020 CLASSE 1 36094 12441 2143 1209 991 305 9121 317 9567 
1021 EFTA COUNTR. 500 110 5 32 2 5 38 2 306 . 1021 A EL E 14163 5828 209 501 653 196 1444 45 5287 
1030 CLASS 2 555 108 21 39 4 9 137 1 236 . 1030 CLASSE 2 18102 5238 1064 758 848 157 6052 34 4151 
1031 ACP Js63a 37 4 4 5 1 1 7 15 . 1031 ACP (~ 886 136 170 51 27 36 273 193 
1040 CLA 99 21 3 2 1 39 33 . 1040 CLASS 3 6386 1623 154 135 248 2952 1274 
9017.38 DEHTAL ORJI.I. ENGINES AND DENTAL EOUIPllENT ON ITS BASE 9017.38 DEHTAL ORJI.I. ENGINES AND DEHTAL EQUIPUENT ON ITS BASE 
TOURS DEHTAIRES ET EOUIPEllEHTS DENTAIRES SUR SOCLE DEHTALBOHRllASCHlllEll UND .£IHHEll'EN AUF SOCKEI. 
001 FRANCE 127 88 19 1 1 1 17 001 FRANCE 7274 5257 
9 
790 16 45 222 944 
002 BELG.-LUXBG. 72 68 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1874 1660 71 9 
4 
7 118 
003 NETHERLANDS 37 30 
:i 3 i i i 4 003 PAYS-BAS 2114 1845 6:i 56 1o:i 3 14 206 004 FR GERMANY 19 
mi 4 10 004 RF ALLEMAGNE 1269 5406 268 40 73 709 005 ITALY 130 1 i 1 :i 10 005 ITALIE 5967 21 18 :i 37 44 218 485 006 UTO. KINGDOM 30 26 i 006 ROYAUME-UNI 1813 1487 5 166 25 007 IRELAND 2 1 007 IRLANDE 233 66 1 i 008 DENMARK 2 2 
14 
008 DANEMARK 3n 367 9 
10 009 GREECE 25 11 
14 
009 GRECE 1030 621 399 
:i 028 NORWAY 17 3 i 028 NORVEGE 1175 298 1 24 874 030 SWEDEN 11 3 7 030 SUEDE 766 361 11 1 369 
032 FINLAND 7 4 
2i 
3 032 FINLANDE 713 492 i 14 Ii i 207 036 SWITZERLAND 73 51 1 036 SUISSE 4248 3637 484 117 
036 AUSTRIA 46 35 10 1 038 AUTRICHE 3137 2710 
4 
384 43 
040 PORTUGAL 8 5 3 
:i 
040 PORTUGAL 411 271 136 
116 042 SPAIN 58 48 7 042 ESPAGNE 1850 1556 178 
048 YUGOSLAVIA 36 36 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 1955 1934 21 
052 TURKEY 29 26 052 TURQUIE 604 580 24 
058 SOVIET UNION 5 5 056 U.R.S.S. 397 397 
068 BULGARIA 2 2 i 068 BULGARIE 332 332 1i 204 MOROCCO 3 2 204 MAROC 130 119 
208 ALGERIA 29 29 5 208 ALGERIE 1446 1446 :i 98 212 TUNISIA 7 2 212 TUNISIE 183 83 
:i 216 LIBYA 60 60 i i 216 LIBYE 2787 2784 :i 19 220 EGYPT 23 21 220 EGYPTE 808 761 25 
390 SOUTH AFRICA 9 8 1 i 390 AFR. DU SUD 375 362 5 5 3 :i 400 USA 9 8 400 ETATS-UNIS 448 351 5 38 51 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 185 112 73 
500 ECUADOR 6 6 500 EQUATEUR 219 219 
1i 600 CYPRUS 5 5 
:i 600 CHYPRE 161 144 604 LEBANON 12 10 604 LIBAN 570 508 
6 
62 
608 SYRIA 15 1 14 608 SYRIE 368 24 338 58 616 IRAN 8 7 1 
:i 
616 IRAN 716 649 9 
1oi 624 ISRAEL 19 8 8 
:i 
624 ISRAEL 654 374 179 
4i 632 SAUDI ARABIA 63 57 3 632 ARABIE SAOUD 4936 4824 71 
640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 118 118 
647 U.A.EMIRATES 1 1 
:i i 647 EMIRATS ARAB 268 268 184 2 662 PAKISTAN 13 10 662 PAKISTAN 630 444 
:i 664 !NOIA 6 6 
:i 
664 INDE 219 217 
1:i j 680 THAILAND 19 16 680 THAILANDE 798 718 
1:i 700 INOONESIA 15 15 i 700 INDONESIE 414 393 8 701 MALAYSIA 6 5 701 MALAYSIA 196 184 12 
706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 256 252 4 
732 JAPAN 9 9 732 JAPON 797 797 j 740 HONG KONG 7 7 740 HONG-KONG 344 337 
800 AUSTRALIA 25 25 800 AUSTRALIE 1133 1129 4 8 804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 173 164 1 
1000 WORLD 1157 917 14 126 5 3· 11 3 78 • 1000 M 0 ND E 58801 48591 490 3894 218 165 752 294 4397 
1010 INTRA-EC 444 343 3 44 2 2 4 3 43 • 1010 INTRA-CE 21947 16703 97 1612 129 128 515 289 2478 
1011 EXTRA-EC 713 574 11 82 3 1 1 35 . 1011 EXTRA-CE 36853 31888 392 2283 89 39 237 4 1921 
1020 CLASS 1 351 272 1 45 1 32 . 1020 CLASSE 1 18179 14881 88 1301 8 4 88 3 1806 
1021 EFTA COUNTR. 167 104 
10 
34 
:i i 1 28 . 1021 A EL E 10546 7842 5 1031 8 4 25 i 1631 1030 CLASS 2 353 293 37 5 4 . 1030 CLASSE 2 17699 16043 304 971 81 35 149 115 
1031 ACP Jra 14 9 4 1 . 1031 ACP (~ 422 343 34 1 35 5 4 
1040 CLA 9 9 . 1040 CLASS 3 975 964 11 
9017.38 DENTAL INSTRUllENTS AND APPLIANCES, EXCEPT ORJI.I. ENGINES AND EQUIPllENT ON ITS BASE 9017.38 DENTAL INSTRUUENTS AND APPLIANCES, EXCEPT ORJI.I. ENGINES AND EQUIPllEHT ON ITS SASE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR L'ART DENTAIRE A L'EXCLUSION DES TOURS DENTAIRES ET EQUIPEllENTS DENTAIRES SUR SOCLE ZAllNAERZT\JCHE INSTRUllENTE, APPARATE UND GERAETE, AUSG DEHTALBOHRllASCllJNEN UND .£IHHEll'EN 
001 FRANCE 310 96 j 184 6 10 12 2 001 FRANCE 14096 8694 so:i 3570 285 675 444 242 186 002 BELG.-LUXBG. 63 21 8 25 
1i 
2 i i 002 BELG.-LUXBG. 4051 2263 190 991 33:i 83 24 21 003 NETHERLANDS 78 43 2 13 
5i 
7 003 PAYS-BAS 5650 4648 104 252 
1520 
156 133 
004 FR GERMANY 169 
98 
30 59 9 12 
:i 8 004 RF ALLEMAGNE 7710 11331 2230 2013 372 1006 81 488 005 ITALY 126 14 
24 
3 4 5 005 ITALIE 13275 1313 68i 161 117 191 131 31 006 UTD. KINGDOM 76 35 11 4 
2:i 
2 006 ROYAUME-UNI 5302 3481 498 239 6 945 212 179 007 IRELAND 24 1 i i i 007 IRLANDE 1088 115 7 5 1 2 13 008 DENMARK 19 14 2 008 DANEMARK 2199 1957 59 42 43 1 97 
:i 009 GREECE 31 8 1 22 
:i 
009 GRECE 1085 7.05 62 267 7 2 19 
025 FAROE ISLES 3 
9 i i :i 025 ILES FEROE 134 1007 2ri 32 3:i :i 132 134 028 NORWAY 22 
:i 
8 028 NORVEGE 1n3 3ci 546 030 SWEDEN 46 22 4 2 7 8 030 SUEDE 4913 3401 266 72 107 2 225 810 
63 
64 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa Nlmexe r EUR 10 p;utschla~ France l Italia l Nedertand l Belg.-lux. l UK l Ireland I Danmark I BA60a 
1017.31 9017.31 
032 FINLAND 17 11 
32 
3 1 i 1 1 032 FINLANDE 2012 1653 37 46 54 75 34 :i 188 036 SWITZERLAND 139 48 45 2 10 1 036 SUISSE 13901 6907 5891 594 180 139 112 
038 AUSTRIA 128 43 1 20 1 22 39 2 038 AUTRICHE 6243 4591 37 572 41 281 462 259 040 PORTUGAL 22 2 5 15 i i i 040 PORTUGAL 722 336 87 290 94 1 8 26 042 SPAIN 130 20 4 103 042 ESPAGNE 5311 2608 399 2059 44 81 
048 YUGOSLAVIA 6 3 3 048 YOUGOSLA VIE 1402 1163 1 238 
:i 19 :i i 052 TURKEY 15 5 10 052 TUROUIE 1132 838 26 242 
056 SOVIET UNION 3 3 i i 056 U.R.S.S. 322 314 a4 6 8 4 060 POLAND 4 2 060 POLOGNE 255 181 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 570 566 4 i 8 064 HUNGARY 1 1 i 064 HONGRIE 331 322 2ci 068 BULGARIA 8 7 i 068 BULGARIE 760 735 12 5 204 MOROCCO 1 
4 4 204 MAROC 155 35 101 i 7 208 ALGERIA 26 18 208 ALGERIE 1312 431 691 189 
5 212 TUNISIA 16 1 5 10 212 TUNISIE 467 84 162 216 216 LIBYA 20 8 10 2 216 LIBYE 930 567 303 60 
27 220 EGYPT 12 3 2 7 220 EGYPTE 716 395 67 227 248 SENEGAL 5 1 4 
4 2 
248 SENEGAL 163 5 45 113 
474 48 288 NIGERIA 6 
4 
288 NIGERIA 520 
mi 14 302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 190 i ' 314 GABON 4 4 
5 
314 GABON 156 155 
15:i 352 TANZANIA 5 
1i 
352 TANZANIE 153 
369 372 REUNION 11 372 REUNION 369 
28 12 382 ZIMBABWE 1 
5 
1 
2 :i 382 ZIMBABWE 116 76 s:i j 5 390 SOUTH AFRICA 10 
4 4 4 390 AFR. DU SUD 882 563 56 174 eO 188 400 USA 234 104 44 74 400 ETATS-UNIS 26108 17894 266 1071 2479 4040 104 
404 CANADA 16 11 1 1 3 404 CANADA 2611 1923 138 47 1 242 258 2 412 MEXICO 3 3 
2 
412 MEXIQUE 575 554 21 
18 32 448 CUBA 9 7 448 CUBA 835 785 
472 TRINIDAD,TOB 1 i 1 m 6~~6~~iT0B 106 14 6 11 81 480 COLOMBIA 1 176 168 
:i 2 500 ECUADOR 1 1 500 EOUATEUR 184 157 24 
504 PERU 
2 2 
504 PEROU 122 117 5 
« 10 508 BRAZIL i 6 508 BRESIL 467 395 18 4j 15:i 2 512 CHILE 9 2 512 CHILi 596 349 16 29 528 ARGENTINA 4 4 
:i 528 ARGENTINE 693 649 1 43 12 600 CYPRUS 7 4 i 600 CHYPRE 238 123 3 100 2 604 LEBANON 10 2 7 604 LIBAN 405 180 38 183 2 608 SYRIA 10 3 7 608 SYRIE 545 345 30 170 
:i 58 612 IRAQ 1 1 
2 i 612 IRAQ 159 97 1 139 j 616 !RAN 12 9 i i 616 !RAN 1646 1425 87 2 :i 73 54 624 ISRAEL 43 10 29 2 624 ISRAEL 1945 978 689 134 
8 628 JORDAN 5 1 j 3 1 628 JORDANIE 269 102 6 134 j 19 j 632 SAUDI ARABIA 40 9 15 9 632 ARABIE SAOUD 1610 734 250 303 308 1 
636 KUWAIT 8 1 j 7 i 636 KOWEIT 253 91 21i 141 20 1 649 OMAN 8 
2 
649 OMAN 310 21 4 21i 14 662 PAKISTAN 2 
2 i i i 662 PAKISTAN 320 38 12 6 5 664 !NOIA 5 
2 
664 !NOE 158 105 16 
« 
25 
680 THAILAND 6 3 1 680 THAILANDE 514 403 22 26 19 
700 INDONESIA 2 1 1 i 700 INDONESIE 219 195 17 7 49 701 MALAYSIA 5 1 i 3 701 MALAYSIA 295 201 48 45 2 2 16 706 SINGAPORE 10 3 5 1 706 SINGAPOUR 596 374 98 58 
708 PHILIPPINES 
2 2 
708 PHILIPPINES 116 107 48 4 4 :i 1 720 CHINA 
2 i 720 CHINE 114 65 141 728 SOUTH KOREA 5 2 
2 
728 COREE DU SUD 868 580 103 29 12 44 315 732 JAPAN 66 51 11 i 2 732 JAPON 11505 9228 1172 195 554 736 TAIWAN 7 5 1 i i 736 T'Al-WAN 770 684 49 24 2 10 35 1 740 HONG KONG 11 7 i 2 740 HONG-KONG 1220 932 29 70 15 139 14 800 AUSTRALIA 42 19 15 7 800 AUSTRALIE 3261 2394 116 217 
4 
508 12 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 340 269 1 2 64 
1000 W 0 R L D 2232 789 254 713 118 59 243 9 49 . 1000 M 0 ND E 182695 103349 17258 16017 4572 2059 9673 5422 4338 9 1010 INTRA-EC 895 318 65 311 90 35 82 5 11 • 1010 INTRA-CE 54453 33193 4777 7048 3248 1507 2939 690 1053 9 1011 EXTRA-EC 1335 473 188 402 28 24 181 4 37 • 1011 EXTRA-CE 108243 70158 12480 8969 1328 552 8734 4732 3285 1020 CLASS 1 695 352 63 267 12 23 150 4 24 . 1020 CLASSE 1 82433 54902 8527 5607 699 489 4781 4668 2760 1021 EFTA COUNTR. 371 134 40 88 .,. 23 60 19 . 1021 A EL E 29656 17970 6337 1618 415 362 1002 33 1919 
9 1030 CLASS 2 409 97 123 134 14 1 28 12 . 1030 CLASSE 2 22575 12271 3799 3355 608 63 1886 63 521 
1031 ACP {63a 82 2 48 15 1 7 9 . 1031 ACP~ 2289 221 803 281 11 56 646 8 261 1040 CLASS 30 24 2 3 1 . 1040 CLA 3 3232 2984 154 6 18 66 4 
9017.40 AHAESTHETlC APPARATUS AND INSTRUllEHTS 9017.40 AHAESTHETIC APPARATUS AND INSTROUOOS 
APPAREILS D' ANESTHESIE APPARATE UND GERAETE FUER AHAESTllESIE 
001 FRANCE 50 19 15 i 16 001 FRANCE 4845 3081 9 406 8 36 1304 10 002 BELG.-LUXBG. 18 4 7 6 i 002 BELG.-LUXBG. 1160 288 221 72 65 567 3 003 NETHERLANDS 20 3 6 4 10 003 PAYS-BAS 1125 244 14:i 122 224 650 44 2 004 FR GERMANY 68 
6 
37 24 3 004 RF ALLEMAGNE 2718 
894 
686 11 1490 162 005 ITALY 20 
62 2 
14 005 ITALIE 1810 
4 1532 3:i 2 896 10 20 006 UTD. KINGDOM 65 1 
4 i 006 ROYAUME-UNI 1697 109 179 7 007 IRELAND 5 i i 007 IRLANDE 217 172 3 6 29 008 DENMARK 6 4 i 008 DANEMARK 536 7 3 354 s2 009 GREECE 8 1 5 1 009 GRECE 343 114 133 2 42 
024 !CELANO 1 
2 
1 024 ISLANDE 107 2 
6 
3 5 97 028 NORWAY 11 i 4 5 028 NORVEGE 418 50 4 97 261 030 SWEDEN 12 1 6 4 030 SUEDE 727 132 29 3 335 228 
ii 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EHclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c.>.Xclba 
9017.40 9017.40 
032 FINLAND 5 
2 
4 1 032 FINLANDE 289 62 
1i 
83 8 2 95 39 
036 SWITZERLAND 21 8 10 036 SUISSE 1313 214 173 33 869 13 
038 AUSTRIA 19 4 14 1 038 AUTRICHE 857 412 379 14 51 1 
040 PORTUGAL 2 
4 
1 1 040 PORTUGAL 131 27 29 17 
2 
58 
2 042 SPAIN 20 14 2 042 ESPAGNE 851 498 258 29 91 048 YUGOSLAVIA 22 8 7 6 
1:i 
048 YOUGOSLAVIE 2226 1164 210 823 485 052 TURKEY 25 9 2 1 052 TURQUIE 1426 799 55 7 80 
060 POLAND 2 1 060 POLOGNE 410 243 133 17 17 
062 CZECHOSLOVAK 1 
i i 
062 TC OVAQ 157 22 29 130 5 064 HUNGARY 4 
4 
064 HO 552 255 
rni 160 107 208 ALGERIA 5 
i 
1 208 AL 233 
s6 62 212 TUNISIA 38 1 36 
2 
212 TU 315 24 235 
95 220 EGYPT 5 2 1 220 EGYPTE 282 145 1 40 
10 390 SOUTH AFRICA 10 1 3 6 390 AFR. DU SUD 570 86 
7 
61 
7 
413 
400 USA 138 51 2 84 400 ETATS-UNIS 11400 4763 122 6500 1 
404 CANADA 16 2 2 12 404 CANADA 1448 238 
2 
93 1117 
412 MEXICO 4 2 '2 412 MEXIQUE 523 289 
5 
232 
448 CUBA 3 
2 
3 448 CUBA 153 41 1D7 
480 COLOMBIA 2 480 COLOMBIE 141 113 
27 
25 
1oS 
3 
484 VENEZUELA 2 484 VENEZUELA 217 22 63 
508 BRAZIL 1 508 BRESIL 170 167 
6 
3 
512 CHILE 
i 
512 CHILi 103 63 34 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 125 125 
2 4 2 612 IRAQ 1 34 612 IRAQ 100 92 s4 616 IRAN 34 
10 2 
616 !RAN 2544 5 23 2462 
7 624 ISRAEL 14 2 624 ISRAEL 363 11 183 77 85 
628 JORDAN 2 
2 
2 
5 
628 JORDANIE 136 21 95 
s:i 20 5 632 SAUDI ARABIA 14 6 632 ARABIE SAOUD 653 85 117 383 
662 PAKISTAN 4 
i 
1 3 662 PAKISTAN 285 42 
1:i 
27 10 173 33 
664 !NOIA 3 2 664 INDE 438 130 2 32 261 
122 680 THAILAND 4 1 1 680 THAILANDE 316 127 12 4 51 
700 INDONESIA 3 2 1 700 INOONESIE 120 103 22 4 17 4 701 MALAYSIA 3 2 701 MALAYSIA 142 12 100 
706 SINGAPORE 1 
i 
1 706 SINGAPOUR 138 41 4 18 64 11 
720 CHINA 1 
i 2 
720 CHINE 130 20 
7 16 
90 20 
254 728 SOUTH KOREA 5 2 
10 
728 COREE DU SUD 535 163 61 34 
732 JAPAN 15 5 
i 
732 JAPON 1424 604 3 4 17 791 5 
736 TAIWAN 1 
i i 
736 T'Al-WAN 130 50 24 42 10 4 
740 HONG KONG 7 5 740 HONG-KONG 551 26 19 350' 149 7 
800 AUSTRALIA 14 4 10 800 AUSTRALIE 716 85 130 
4 
501 
804 NEW ZEALAND 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 124 9 14 97 
1000 W 0 R L D 781 143 14 284 29 297 33 • 1000 M 0 ND E 50032 16882 674 5828 1878 148 22616 10 1994 2 
1010 INTRA-EC 258 34 1 132 7 78 5 • 1010 INTRA.CE 14453 4902 156 3112 348 114 5482 10 327 2 
1011 EXTRA-EC 522 109 13 132 21 219 28 • 1011 EXTRA.CE 35578 11980 518 2716 1530 33 17134 1667 
1020CLASS1 330 86 1 65 3 152 23 . 1020 CLASSE 1 24073 9148 22 1646 147 4 11943 1163 
1021 EFTA COUNTR. 72 8 
12 
31 2 21 10 . 1021 A EL E 3843 899 11 700 83 2 1509 639 
1030 CLASS 2 181 19 67 15 63 5 . 1030 CLASSE 2 10003 2166 496 1036 863 29 4930 483 
1031 ACP Js63a 6 
:i 
3 1 
4 
2 . 1031 ACP (~ 443 40 141 9 5 28 215 5 
1040 CLA 12 1 4 . 1040 CLASS 3 1502 666 34 520 261 21 
9017.51 NON-OPTICAL OPHTHAUllC APPARATUS AHO INSTllUllDITS 9017.51 NON-OPTICAL OPHTHAUllC APPARATUS AHO INSTllUllENTS 
INSTRUllENTS ET APPAREILS D'OPllTWIOl.OGIE NON OPTlQUES NICllT OPTISCHE INSTllUllENTE, APPARAlE UND GERAElE FUER OPllTHALllOl.OGIE 
001 FRANCE 17 4 3 9 001 FRANCE 882 616 3ci 52 100 2 76 36 002 BELG.-LUXBG. 8 3 5 002 BELG.-LUXBG. 537 372 55 37 
i 
42 
003 NETHERLANDS 8 7 
2 
1 2:i 003 PAYS-BAS 372 336 2 18 313 14 004 FR GERMANY 35 
4 
9 004 RF ALLEMAGNE 732 
530 
188 101 11 119 
005 ITALY 5 
i 2 
005 ITALIE 856 140 
14 
8 178 
:i 2 006 UTD. KINGDOM 5 2 006 ROYAUME-UNI 355 248 72 16 
12 008 DENMARK 10 1 5 4 008 DANEMARK 272 119 42 64 33 1 
028 NORWAY 3 2 1 
2 
028 NORVEGE 174 153 3:i 9 2i 12 31 030 SWEDEN 11 9 030 SUEDE 344 111 83 65 
032 FINLAND 2 
i 
2 032 FINLANDE 235 151 14 3 16 51 
036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 357 291 14 6 26 20 
038 AUSTRIA 2 2 
2 
038 AUTRICHE 445 438 5:i 2 1:i 5 042 SPAIN 4 1 042 ESPAGNE 278 144 51 17 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 112 44 68 
064 HUNGARY 
4 :i 
064 HONGRIE 178 173 
1569 
5 
208 ALGERIA 
16 
208 ALGERIE 1570 
42sS 26 es 400 USA 19 3 400 ETATS-UNIS 4578 191 4 17 404 CANADA 
i 
404 CANADA 121 46 3 51 
616 !RAN 616 IRAN 182 
97 
38 
:i 
144 
662 PAKISTAN 1 
10 
662 PAKISTAN 148 48 
237 701 MALAYSIA 10 701 MALAYSIA 243 6 
7 706 SINGAPORE 9 9 706 SINGAPOUR 208 6 195 
732 JAPAN 1 732 JAPON 115 73 39 2 
1000 W 0 R L D 177 44 13 40 45 34 • 1000 M 0 ND E 14930 8879 2944 559 658 18 1778 7 87 
1010 INTRA-EC 97 21 2 27 38 i 9 • 1010 INTRA.CE 4147 2243 474 369 508 14 494 7 38 1011 EXTRA-EC 80 24 10 13 7 25 • 1011 EXTRA.CE 10784 6636 2470 191 151 3 1284 49 
1020 CLASS 1 49 22 5 13 7 2 . 1020 CLASSE 1 6989 5896 367 179 134 1 364 48 
1021 EFTA COUNTR. 23 5 1 10 6 1 . 1021 A EL E 1599 1171 77 102 63 
:i 
155 31 
1030 CLASS 2 28 1 5 21 . 1030 CLASSE 2 3366 455 2068 12 17 811 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 112 15 62 6 10 19 
65 
66 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltlis Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).~O()Q Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.Mba 
8017.51 8017.51 
1040 CLASS3 2 • 1040 CLASSE 3 428 285 35 108 
8017.59 OPTICAi. OPTHALlllC APPARATUS AND INSTllUllEICTS 8017.59 OP1ICAI. OP1MWIJC APPARATUS AND llSTRUllEHTS 
INSTRUllEICTS ET APPARW D'OPllTWIOLOGIE Ol'TIQUES OPTISCHE JNSTRUllEllTE, APPARATE U.GERAETE FUER OPllTHAUIOl.OGIE 
001 FRANCE 20 11 
2 
3 1 1 4 001 FRANCE 2299 1457 
100 
260 65 43 472 1 
002 BELG.-LUXBG. 16 8 1 4 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 1492 840 99 389 236 52 3 003 NETHERLANDS 27 12 1 10 2li 2 003 PAYS-BAS 2080 1321 178 159 1443 185 1 48 5 004 FR GERMANY 34 
15 
2 9 2 004 RF ALLEMAGNE 2314 
1848 
276 268 35 239 
005 ITALY 20 3 
7 
1 1 005 ITALIE 2558 588 
227 
59 63 
10 2 2 006 UTD. KINGDOM 16 5 2 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 1093 509 237 105 
115 007 IRELAND 2 
:i :i 
007 IRLANDE 127 11 
32 
1 
1:i 008 DENMARK 6 008 DANEMARK 352 236 28 42 
009 GREECE 4 1 2 009 GRECE 353 153 148 43 4 5 
10 028 NORWAY 2 2 
:i 
028 NORVEGE 319 261 14 40 12 Ii 34 030 SWEDEN 6 2 030 SUEDE 470 290 23 80 16 
032 FINLAND 7 4 i 032 FINLANDE 740 535 32 5 31 9 136 1 036 SWITZERLAND 14 11 036 SUISSE 1212 1042 48 20 19 70 4 
036 AUSTRIA 12 12 
2 
038 AUTRICHE 920 915 
1:i 89 7 
5 
040 PORTUGAL 2 
2 2 2 
040 PORTUGAL 183 40 33 
042 SPAIN 11 5 042 ESP 713 320 128 130 5 130 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YO VIE 227 176 
2 58 2 51 052 TURKEY 1 
:i 2 
052 TURQ 162 83 17 
056 SOVIET UNION 5 058 U.R.S .. 972 592 26 354 
060 POLAND 2 1 1 060 POLOGNE 195 68 107 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 167 162 
18 i 5 068 BULGARIA 1 1 068 BULGARIE 172 126 29 
208 ALGERIA 2 1 i 208 ALGERIE 305 97 164 39 5 220 EGYPT 2 1 
4 
220 EGYPTE 334 116 66 43 i 108 390 SOUTH AFRICA 7 1 
207 
2 390 AFR. DU SUD 456 101 8 33 312 
400 USA 262 63 2 10 400 ETATS-UNIS 13285 10668 1221 253 43 1079 
404 CANADA 4 1 1 2 404 CANADA 366 140 30 
4 
196 
412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIQUE 170 107 59 
448 CUBA 6 4 2 448 CUBA 423 340 83 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 180 165 
92 
15 
504 PERU 1 504 PEROU 117 16 8 
528 ARGENTINA i 528 ARGENTINE 144 113 31 215 612 IRAQ 612 IRAQ 215 
138 2s0 616 IRAN 1 i 4 616 IRAN 420 72 32 624 ISRAEL 5 
:i 
624 ISRAEL 207 115 8 12 
632 SAUDI ARABIA 12 8 632 ARABIE SAOUD 1180 819 53 307 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 115 38 4 
2 
73 
647 LI.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 136 85 6 42 
662 PAKISTAN 1 1 662 KIST AN 175 58 46 71 
664 INDIA 2 2 664 412 50 155 
15 
207 
706 SINGAPORE 4 i 4 706 OUR 268 15 65 191 720 CHINA 2 1 720 214 142 1 71 
726 SOUTH KOREA 3 3 
5 6 
728 c DU SUD 319 282 
1174 11i 9i 
37 
6 732 JAPAN 22 11 732 JA 4350 2330 638 
740 HONG KONG 2 
2 
1 1 740 HONG-KONG 267 62 114 1 
2 
90 
600 AUSTRALIA 6 3 600 AUSTRALIE 535 233 21 26 251 
1000 WO R LO 599 198 241 83 30 3 84 2 • 1000 M 0 ND E 45653 27874 8127 2170 2317 338 6687 24 109 7 
1010 INTRA-EC 141 54 11 34 27 2 12 1 • 1010 INTRA-CE 12668 8378 1567 1084 2078 318 1174 15 51 7 
1011 EXTRA-EC 457 142 230 29 3 52 1 • 1011 EXTRA-CE 32984 21498 4560 1085 238 22 5515 8 56 
1020CLASS1 379 113 217 18 2 28 1 . 1020 CLASSE 1 24038 17195 2725 768 212 17 3059 6 58 
1021 EFTA COUNTR. 44 31 3 6 2 2 . 1021 A EL E 3850 3082 139 154 69 17 355 3 31 
1030 CLASS 2 64 21 13 11 19 . 1030 CLASSE 2 6717 2796 1790 315 25 4 1783 3 1 
1031 ACP (63a 5 1 2 2 
. 1031 ACP Jg~ 441 164 193 13 4 1 66 1040 CLASS 15 9 6 . 1040 CLA 3 2226 1507 45 1 1 672 
8017.99 llEDICAL, DENTAi, SURGICAL AND VETERINARY INSTIIUllEICTS AND APPLIANCES NOT WlTllJN 8017.01·59 8017.99 MEDICAL, DEHTAI, SURGICAi. AND VETERINARY INSTIIUllEHTS AND APPLIANCES NOT WITHIN 9017.GHt 
INSTIIUllEHTS ET APPARW POUR LA llEDECINE, LA CHIRURGIE ET L'ART VETERINAIRE, NON REPRIS SOUS 9017.G1 A 59 llEDIZINJSCHE, CHIRURGISCHE UNO TIERAERZ7UCIE INSTIIUllEHTE, APPARATE UND GERAETE, NICllT IN 8017.G1 BIS 59 EHTHAl.TEN 
001 FRANCE 5118 224 
194 
714 98 938 725 2391 28 001 FRANCE 68714 15898 
7532 
13112 8272 20713 17939 12110 667 3 
002 BELG.-LUXBG. 2265 154 138 93 
629 
444 1236 6 002 BELG.-LUXBG. 43451 6448 3684 6479 
12030 
8667 10534 108 1 
003 NETHERLANDS 2577 259 55 128 
195 
315 1156 35 003 PAYS-BAS 65000 12088 2478 1538 
10986 
9884 26256 726 
28 004 FR GERMANY 3151 
134 
237 423 343 638 1267 48 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 92561 
16052 
13355 7684 13557 20644 24825 1482 
005 ITALY 960 154 
19:i 
69 163 280 153 4 005 ITALIE 47379 8617 4654 5419 2528 10130 4343 204 86 006 UTD. KINGDOM 8771 134 242 125 383 866 7664 30 006 ROYAUME-UNI 66371 10302 9065 4344 7226 16408 29787 993 2 007 IRELAND 994 14 18 4 2 87 
166 
3 007 IRLANDE 18576 407 548 211 55 908 
1670 
37 
008 DENMARK 418 33 15 25 7 44 128 
2 
008 DANEMARK 10091 2145 497 329 516 696 4238 18 009 GREECE 258 18 29 87 8 16 79 19 009 GRECE 6008 1403 1179 1265 432 333 1062 256 
024 !CELANO 9 1 7 1 024 ISLANDE 497 67 6 
:j 1 20 235 1 167 025 FAROE ISLES 4 
39 12 8 6 64 1 a6 3 025 ILES FEROE 256 1 1 470 606 3 1897 248 028 NORWAY 323 76 32 028 NORVEGE 12178 4499 525 173 3072 938 
030 SWEDEN 969 69 17 50 13 133 381 216 90 030 SUEDE 23291 4266 922 683 642 1385 8667 4648 2078 
032 FINLAND 289 28 10 7 4 82 66 63 29 032 FINLANDE 12038 2774 425 162 350 758 2064 2000 3485 
19 036 SWITZERLAND 948 185 87 167 9 55 104 335 6 036 SUISSE 25214 13031 2024 2748 793 1145 3361 1880 213 
036 AUSTRIA 539 210 18 208 12 7 47 25 12 038 AUTRICHE 21227 14242 565 2243 890 220 1957 755 353 2 
040 PORTUGAL 166 15 48 34 
16 
21 39 6 3 040 PORTUGAL 4771 803 1347 679 73 386 1003 328 149 3 
'I 042 SPAIN 587 85 46 124 143 109 61 3 042 ESPAGNE 21681 6350 2419 3250 1189 1682 4497 2405 89 
043 ANDORRA 4 2 
5 
2 043 ANDORRE 249 49 124 1 
12 
75 
:i 046 MALTA 13 3 5 046 MALTE 531 34 110 50 321 
Januar - uezemDer 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mangen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EA>. Oba Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).C)ba 
9017.99 9017.99 
048 YUGOSLAVIA 114 41 19 30 6 4 14 4 
048 YOUGOSLAVIE 9233 5173 673 1674 654 147 906 4 2 
052 TURKEY 124 20 3 16 3 63 14 052 TURQUIE 6181 3324 90 551 303 864 833 62 154 
056 SOVIET UNION 61 31 6 1 14 1 8 10 4 
056 U.R.S.S. 6239 4169 618 62 735 44 611 
161 '297 058 GERMAN DEM.R 17 
189 10 13 2 2 
3 058 RD.ALLEMANDE 615 4952 614 195 
16 18 141 060 POLAND 346 116 14 060 POLOGNE 7921 89 1583 156 254 
062 CZECHOSLOVAK 36 6 5 35 2 1 21 1 
062 TCHECOSLOVAQ 2328 1062 370 8 217 47 549 18 57 
064 HUNGARY 88 40 
6 
7 6 
5 
064 HONGRIE 5978 3327 58 986 807 7 670 123 229 066 ROMANIA 14 1 2 
2 3 
066 ROUMANIE 642 68 237 46 6 4 52 
068 BULGARIA 25 10 5 5 068 BULGARIE 2398 1701 132 161 196 5 201 2 
202 CANARY ISLES 6 2 40 1 3 
202 CANARIES 393 219 4 21 
11 7 
147 
6 
2 
204 MOROCCO 48 4 3 
8 4j 1 
204 MAROC 2527 868 1472 77 86 
208 ALGERIA 309 9 221 20 4 208 ALGERIE 14845 1138 11450 1286 177 
.668 125 33 1 212 TUNISIA 94 4 76 4 3 5 2 1 212 TUNISIE 2887 303 2036 
156 111 63 181 4 
216 LIBYA 84 11 20 3 5 
7 42 216 LIBYE 4059 663 557 108 2 120 2587 7 
22 
220 EGYPT 215 23 79 56 3 46 2 220 EGYPTE 8177 2034 2448 1022 2SO 145 2181 90 
224 SUDAN 51 3 i 4 1 1 32 10 224 SOUDAN 
1043 168 11 82 25 38 679 42 
228 MAURITANIA 8 1 228 MAURITANIE 217 11 
148 
14 12 
66 3 
232 MALI 8 5 2 232 MALI 347 243 65 2 2 236 UPPER VOLTA 5 5 
1 2 
236 HAUTE-VOL TA 209 9 179 7 6 1 5 
240 NIGER 15 
3 
12 
2 
240 NIGER 391 13 305 21 30 52 244 CHAD 21 12 
3 
3 1 244 TCHAD 306 7 205 23 so 14 248 EGAL 724 720 1 5 248 SENEGAL 557 28 459 
16 4 27 
6 48 252 BIA 5 
3 3 
252 GAMBIE 138 
18 
1 
1o4 
83 
260 7 1 260 GUINEE 214 77 13 
14 1 
264 8 
3 
8 264 SIERRA LEONE 146 9 7 
124 
268 IA 3 30 
268 LIBERIA 138 28 i 67 29 36 272 COAST 31 
6 1 3 23 
272 COTE IVOIRE 953 34 864 12 7 
276 GHANA 33 
3 
276 GHANA 2415 1396 
125 
12 52 955 
280 TOGO 4 1 
1 2 1 
280 TOGO 157 15 17 
25 65 27 284 BENIN 16 
4 
12 
3 
284 BENIN 542 23 401 1 
4 288 NIGERIA 192 1 5 179 288 NIGERIA 3366 1'29 135 40 48 16 '2993 
302 CAMEROON 57 1 49 5 2 302 CAMEROUN 1960 81 1749 43 4 2 81 
306 CENTR.AFRIC. 16 14 2 306 R.CENTRAFRIC 482 2 408 s4 8 7 64 314 GABON 37 36 314 GABON 1443 3 1376 1 2 
318 CONGO 21 
5 
21 
2 6 32 10 
318 CONGO 1117 5 1092 5 1 4 10 
322 ZAIRE 60 5 322 ZAIRE 1893 313 130 27 94 1155 174 
324 RWANDA 8 3 2 2 1 324 RWANDA 217 16 73 15 17 77 19 
328 BURUNDI 18 
3 
4 1 
4 
13 
3 
328 BURUNDI 685 14 357 16 4 'Z94 
69 330 ANGOLA 20 6 4 330 ANGOLA 655 332 219 20 15 2 334 ETHIOPIA 13 2 1 3 1 5 334 ETHIOPIE 351 120 16 44 20 149 
338 DJIBOUTI 8 8 
4 3 
338 DJIBOUTI 230 5 225 
95 3 59 342 SOMALIA 14 
2 
7 
1 
342 SOMALIE 535 13 365 
8 7 346 KENYA 41 1 6 31 346 KENYA 1231 118 65 115 25 892 
350 UGANDA 19 
4 
11 1 7 23 350 OUGANDA 219 24 5 53 
32 105 
14 236 352 TANZANIA 92 
16 
2 7 55 352 TANZANIE 1951 214 67 
40 so 1397 
366 MOZAMBIQUE 25 1 1 1 3 3 366 MOZAMBIQUE 382 67 83 7 90 68 
370 MADAGASCAR 8 7 1 370 MADAGASCAR 375 6 
349 1 15 10 
372 REUNION so 
7 
so 
2 
372 REUNION 2249 2243 
1 36 73 4 373 MAURITIUS 11 
6 
373 MAURICE 240 73 53 
375 COMOROS 6 
2 4 11 
375 COMORES 121 48 121 30 17 308 1 378 ZAMBIA 18 
21 
378 ZAMBIE 408 3 
2 382 ZIMBABWE 38 
1 
8 
4 
9 
1 
382 ZIMBABWE 2139 42 1'298 475 
27 
317 
10 
5 
386 MALAWI 9 
21 31 25 
3 
17 
386 MALAWI 206 64 4 7 3 69 22 
390 SOUTH AFRICA 305 17 7 185 2 390 AFR. DU SUD 11588 1993 813 521 360 642 6422 734 103 
391 BOTSWANA 4 1 1 
228 16 a2 448 173 2 391 BOTSWANA 142 
109 13 5485 1 2239 7 14659 12 400 USA 1771 689 125 12 400 ETATS-UNIS 149901 86525 10525 2057 27943 459 9 
404 CANADA 143 30 9 14 2 61 21 6 404 CANADA 12531 3788 721 475 146 70 3122 3873 338 
406 GREENLAND 8 
12 4 1 3 8 
406 GROENLAND 264 
1121 '297 1o5 1 3 179 131 
264 
412 MEXICO 20 412 MEXIQUE 2437 
416 GUATEMALA 1 1 i 416 GUATEMALA 124 
72 18 
a3 10 24 424 HONDURAS 8 
2 6 3 
424 HONDURAS 136 13 4 
21 
36 38 432 NICARAGUA 14 
2 
2 432 NICARAGUA 382 210 48 56 57 46 i 436 COSTA RICA 5 2 436 COSTA RICA 302 195 6 6 1 442 PANAMA 1 1 
7 2 4 21 
442 PANAMA 220 154 15 4 37 3 
448 CUBA 42 7 448 CUBA 3403 915 313 228 72 1805 69 
456 DOMINICAN R. 5 
27 
3 1 456 REP.DOMINIC. 109 so 11 27 1 
15 6 
458 GUADELOUPE 27 458 GUADELOUPE 1044 2 1041 
462 MARTINIQUE 60 60 2 
462 MARTINIQUE 1696 6 1690 
107 1 464 JAMAICA 2 464 JAMAIQUE 128 3 16 
469 BARBADOS 3 3 469 LA BARBADE 141 5 3 
130 6 
472 TRINIDAD,TOB 6 6 472 TRINIDAD,TOB 328 17 3 143 
308 
476 NL ANTILLES 2 
7 1 2 
1 476 ANTILLES NL 176 6 
sci 24 14 27 480 COLOMBIA 19 2 9 480 COLOMBIE 1380 
1004 83 2 45 200 484 VENEZUELA 51 6 4 35 
3 
4 484 VENEZUELA 2745 1164 399 851 5 215 66 
492 SURINAM 3 
7 
492 SURINAM 161 33 7 114 7 
496 FR. GUIANA 7 
6 8 2 2 
496 GUYANE FR. 376 440 369 191 7 21 SOO ECUADOR 18 
1i 
SOO EQUA TEUR 793 35 
3 2 
105 
504 PERU 31 4 8 2 504 PEROU 1159 412 565 118 59 
508 BRAZIL 40 7 15 15 3 508 BRESIL 2813 805 1032 686 19 
11 279 
4j 1 512 CHILE 36 6 5 16 9 512 CHILi 1225 460 241 179 16 262 
516 BOLIVIA 4 1 1 1 516 BOLIVIE 162 51 25 21 so 10 5 
520 PARAGUAY 1 
1 4 
1 520 PARAGUAY 101 47 1 53 5 32 26 524 URUGUAY 10 4 524 URUGUAY 260 84 65 48 47 i 528 ARGENTINA 33 9 10 13 1 15 528 ARGENTINE 1700 675 473 415 38 2 
81 35 600 CYPRUS 23 1 2 3 600 CHYPRE 1066 153 51 72 5 712 64 14 604 LEBANON 66 2 'Z9 21 2 10 604 LIBAN 2111 '291 638 428 134 24 518 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantltas Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark nxaoa 
1017.99 9017.H 
608 SYRIA 39 4 3 25 7 
5 
608 SYRIE 1883 404 173 597 30 4 674 
129 
1 
612 !RAO 125 12 26 2 2ci 60 33 612 !RAO 7146 1743 758 54 10 25 4426 1 616 IRAN 406 91 8 49 
15 
198 7 616 IRAN 25637 10578 538 646 39 521 11678 286 1351 
624 ISRAEL 177 16 10 45 6 78 5 2 624 ISRAEL 8232 1789 676 1400 538 583 2853 236 157 
628 JORDAN 41 4 8 3 7 1 17 
2i 
1 628 JORDANIE 1923 374 242 120 172 40 925 33 17 
632 SAUDI ARABIA 1087 58 73 234 18 32 638 13 632 ARABIE SAOUD 37132 6217 2641 2961 709 914 22554 847 289 
636 KUWAIT 53 4 9 5 28 2 5 636 KOWEIT 3785 962 418 206 31 3 1942 144 79 
640 BAHRAIN 17 1 2 12 2 640 BAHREIN 739 55 37 46 2 
5 
571 10 18 
644 QATAR 45 
6 
2 4 
18 
38 i 644 QATAR 1254 50 57 20 24 1059 36 3 647 LI.A.EMIRATES 151 5 6 114 647 EMIRATS ARAB 5428 755 166 104 439 6 3833 103 22 
649 OMAN 67 
2 
2 
4 
63 2 649 OMAN 2095 46 44 :j 16 1970 19 652 NORTH YEMEN 10 4 652 YEMEN DU NRD 356 152 9 48 130 14 
656 SOUTH YEMEN 6 1 
8 
1 4 656 YEMEN DU SUD 339 25 1 59 8 242 4 
660 AFGHANISTAN 13 3 
:j 1 1 660 AFGHANISTAN 184 93 2 41 31 2 17 4 662 PAKISTAN 176 96 33 1 
5 
43 
10 
662 PAKISTAN 6225 2577 209 517 74 2842 
270 664 !NOIA 100 6 6 41 1 30 664 INOE 5300 1203 399 392 74 84 2438 440 
666 BANGLADESH 17 1 8 8 i 666 BANGLA DESH 421 60 4 48 2 16 300 6 5 669 SRI LANKA 14 2 10 669 SRI LANKA 491 81 32 308 8 42 
672 NEPAL 16 12 4 672 NEPAL 1023 874 46 15 88 
676 BURMA 6 
1:i i :j 1i 6 2 676 BIRMANIE 273 53 3 92 2 238 215 17 69 680 THAILAND 44 
8 
14 660 THAILANDE 3366 1n9 33 7 1131 
690 VIETNAM 20 3 4 3 1 1 690 VIET-NAM 524 150 113 101 37 91 32 
696 KAMPUCHEA 14 
14 
12 i 28 2 696 KAMPUCHEA 359 9 169 38 1782 :j 181 2ci 700 INDONESIA 49 1 i 4 700 INOONESIE 3372 1361 31 137 6:i 701 MALAYSIA 88 65 2 1 18 701 4084 2607 89 49 10 16 1029 21 
703 BRUNEI 4 
8 :j 8 4 2 4 i 703 701 5 194 66 204 74 696 44 s5 706 SINGAPORE 50 24 706 R 2727 829 1241 
708 PHILIPPINES 2 1 
6 i 1 :j 708 PHI PINES 266 176 12 3 14 2 63 6 6 720 CHINA 17 2 5 720 CHINE 2313 605 704 118 662 4 204 
728 SOUTH KOREA 99 25 2 1 
2 
68 
49 
2 728 COREE OU SUD 5228 2555 128 74 2 34 2204 80 151 
4 732 JAPAN 268 78 37 7 93 2 732 JAPON 33986 15030 2512 503 322 15 7287 8186 127 
736 TAIWAN 33 11 4 1 2 :j 11 6 1. 736 T'Al-WAN 3301 1883 219 102 75 93 782 112 35 740 HONG KONG 46 6 3 6 
2 4 
24 1 740 HONG-KONG 2989 707 252 174 41 9 1434 347 25 
8 800 AUSTRALIA 242 35 11 19 145 17 9 800 AUSTRALIE 14055 2999 695 455 134 155 7478 1780 351 
804 NEW ZEALAND 61 5 2 1 1 50 1 1 804 NOUV.ZELANDE 2369 365 125 43 8 24 1630 148 26 
809 N. CALEDONIA 9 9 809 N. CALEDONIE 445 5 438 2 
822 FR.POLYNESIA 12 12 822 POL YNESIE FR 658 4 654 
1000 WORLD 38081 3438 3360 3502 910 3504 7643 15183 537 4 1000 M 0 ND E 1057848 304201 118299 69301 53404 74481 262327 156908 18548 199 
1010 INTRA-EC 24508 970 945 1711 597 2601 3474 14051 158 3 1010 INTRA-CE 438154 64742 43272 32478 36503 57991 88972 109780 4297 119 
1011 EXTRA-EC 13575 2468 2415 1791 313 904 4169 1132 381 2 1011 EXTRA-CE 619476 239460 75012 36821 16902 16469 173355 47127 14251 79 
1020 CLASS 1 68n 1548 467 950 98 683 1846 1069 215 1 1020 CLASSE 1 362030 165314 24624 19699 8405 10359 80943 43361 9260 45 
1021 EFTA COUNTR. 3244 546 192 475 43 363 721 730 174 . 1021 A EL E 99216 39683 5815 6687 3219 4520 20379 11509 7381 23 
1030 CLASS 2 6032 631 1898 n9 179 214 2138 53 139 1 1030 CLASSE 2 224974 57148 47208 15315 6245 5885 86014 3305 3819 35 
1031 ACP (63a 1668 46 996 61 46 60 417 2 40 . 1031 ACP~ 28249 3243 10938 1259 823 1975 9573 42 396 
1040 CLASS 666 290 50 60 37 6 185 10 28 . 1040 CLA 3 32473 16997 3181 1808 2251 225 6398 461 1152 
9011 llECHAHO.THERAPIE APPUAHCEAEfj MASSAGE AND PSYCllOl.OGICAL APTITUDE-TESTING APPARATI!JsAllTFICW. RESPIRATION, OZONE IOll llECHANO.lltERAPIE APPUAHCE ~ MASSAGE AND PSYCHOlOGJCAI. APTITUDE· TESTING APP~ ARTIFlCW. RESPIRATION, OZONE 
THERAPY, OXYGEN THERAPY, OSOi. THERAPY OR SllllLAR APPARATUS; BREATHING APPUAH THERAPY, OXYGEN THERAPY, AE OSOi. THERAPY OR SIYILAR APPARATUS; BREATHING APP 
APPAllEll.S DE llECANOlltERAPIE,DE MASSAG~ PSYCHOTECHNIE, D'OZONOTHERAPIE,D'OXYGENOlltERAPIE,DE REANIMATION,D'AEROSOI.· 
lltERAPIE ET AUTRES APPARW RESPIRATO 
APPARATE UNO GERAETE FUER llECHANOTHERAP~llASSAG~SYCHOTECllNIX,OZONTHERAPIE,SAUERSTOFFTHERAPIE,AEROSOl.THERAPIE UHD 
ZUll WIEDER8ELEBEN SOWIE ANDERE ATllUHGSAP ARATE U -GERAETE 
I01L1D GAS llASKS AND SllllLAll RESPIRATORS (EXa.. PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCIWT I01L1D GAS MASKS AND SILllLAR RESPIRATORS (EXa.. PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
APPAllEll.S RESPIRATOIRES, YC LES llASQUES A GAZ, SAUf LES PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS ATllUHGSAPPARATE UNO -GERAETE (EIHSCHL GASllASKEN), AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUfTFAHllZEUGE 
003 NETHERLANDS 1 
2 
003 PAYS.BAS 142 2 72 13 50 5 
005 ITALY 2 005 ITALIE 109 2 107 
4 :j 006 UTO. KINGDOM 
2 i 006 ROYAUME-UNI 364 7 350 e<i 400 USA 400 ETATS-UNIS 1433 9 1331 12 1 
1000 W 0 R L D 21 9 5 5 • 1000 M 0 ND E 3018 140 2297 217 77 58 222 5 2 
1010 INTRA-EC 1 3 1 1 . 1010 INTRA-CE 864 24 641 107 14 53 25 5 1011 EXTRA-EC 14 8 4 4 . 1011 EXTRA-CE 2151 118 1658 111 83 4 198 
1020 CLASS 1 5 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 1654 46 1440 45 1 117 5 
1021 EFTA COUNTR. 3 
4 
1 2 . 1021 A EL E 162 29 92 7 
62 4 
29 5 
1030 CLASS 2 8 2 2 . 1030 CLASSE 2 483 69 215 53 80 
I01U1 ELECTRJCAI. VIBRATORY-llASSAGE APPARATUS I01U1 ELECTRICAL VIBRATORY-llASSAGE APPARATUS 
VIBROllASSEURS ELECTRIOUES ELEXTRISCHE VIBRATIONSllASSAGEGERAETE 
001 FRANCE 130 83 
:j 5 3 7 31 001 FRANCE 1957 1466 28 25 93 52 154 167 002 BELG.-LUXBG. 33 27 2 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 539 484 i 22 36 3 1 003 NETHERLANDS 26 22 
2 2 22 1 003 PAYS.BAS 442 365 18 296 27 13 004 FR GERMANY 127 
20 i 100 4 004 RF ALLEMAGNE 950 349 68 10 15 543 3i 005 ITALY 28 
5 
3 005 ITALIE 414 5 
28 5i 
5 7 
7 
17 
006 UTO. KINGDOM 520 8 :j 502 1 006 ROYAUME-UNI 2553 149 9 4 2299 6 
008 DENMARK 19 18 1 008 DANEMARK 190 160 
6 
8 2 
17 2 009 GREECE 7 6 
1:i 
009 GRECE 100 75 
:j 2 18 028 NORWAY 22 9 i i 028 NORVEGE 233 97 7 106 030 SWEDEN 74 6 66 030 SUEDE 575 139 26 12 20 378 
032 FINLAND 27 10 
1i 2 
2 15 032 FINLANDE 422 205 
20 a8 2 25 190 036 SWITZERLAND 67 53 
102 
036 SUISSE 901 763 28 2 
038 AUSTRIA 160 77 1 038 AUTRICHE 1828 1278 1 13 535 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen Destlnatlon 1000 kg 
Ouanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c100 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.c100 
9l!U1 IOIL21 
042 SPAIN 7 5 042 ESPAGNE 119 96 6 8 7 
056 SOVIET UNION 4 3 
10 
058 U.R.S.S. 161 134 
127 
27 
208 ALGERIA 13 3 Ii s5 208 ALGERIE 150 23 4 119 303 390 SOUTH AFRICA 76 12 390 AFR. DU SUD 660 232 2 3 400 USA 23 21 1 400 ETATS-UNIS 348 313 19 7 6 
632 SAUDI ARABIA 5 4 
4 
632 ARABIE SAOUO 261 219 12 20 10 
636 KUWAIT 9 4 636 KOWEIT 120 52 8 
15 
59 
706 SINGAPORE 11 9 1 706 SINGAPOUR 142 122 
10 4 
5 
740 HONG KONG 12 12 Ii 740 HONG-KONG 202 186 2 800 AUSTRALIA 9 1 800 AUSTRALIE 322 43 5 274 
1llOOWORLD 1477 440 17 19 49 7 40 1 900 4 1000 M 0 ND E 14628 7504 226 268 852 143 877 7 4714 39 
1110 INTRA-EC 892 185 5 7 33 8 13 1 838 4 1010 INTRA-CE 7223 3091 61 128 478 109 271 1 3042 38 
1011 EXTRA-EC 585 255 11 12 16 1 28 262 • 1011 EXTRA-CE 7406 4413 166 138 376 34 606 1672 1 
1020 CLASS 1 498 201 2 11 7 1 22 254 . 1020 CLASSE 1 5626 3280 33 101 113 31 499 1569 
1021 EFTA COUNTR. 374 155 2 11 5 1 4 196 . 1021 A EL E 3988 2496 25 89 74 31 59 1214 
1030 CLASS 2 79 49 10 1 6 5 8 . 1030 CLASSE 2 1451 909 133 36 160 3 107 102 
1040 CLASS 3 8 5 3 . 1040 CLASSE 3 327 224 103 
ll1UI llECflANO.THERAPY APPLIANCES; MASSAGE APPARATUS, EXCEPT EUCTRICAI. VIBRATORY, PSYCHOl.OGICAL APTITUDE·TESTING APPARATUS IOIUI llECHANO.THERAPY APPLIANCES; MASSAGE APPARATUS. EXCEPT EUCTRICAL VIBRATORY, PSYCltOLOGICAL APTITUDE·TEST1NG APPARATUS 
APPARELS D£ llECAHOTHERAPIE, llASSAGE OU PSYCHOTECHNIE, EXa.. VIBROllASSEURS EUCTRJQIJES APPARATE UND GERAETE FUER llECHANOTllERAPIE, MASSAGE 00£R PSYCHOTECllNIK, AUSGEN. ELETR. VIBRATIONSllASSAGEGERAETE 
001 FRANCE 162 100 
28 
33 14 7 3 5 001 FRANCE 2982 1339 
681 
940 260 253 63 127 
002 BELG.-LUXBG. 77 12 9 27 3 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1937 225 183 787 114 17 44 003 NETHERLANDS 27 14 3 3 32 2 003 PAYS-BAS 599 241 63 120 487 25 10 36 004 FR GERMANY 129 
11 
52 21 2 11 11 004 RF ALLEMAGNE 2561 222 876 478 18 439 253 005 ITALY 26 9 
42 
3 2 1 005 ITALIE 565 161 654 78 18 73 7 27 4 006 UTO. KINGDOM 85 4 10 25 Ii 3 006 ROYAUME-UNI 1685 87 271 604 e6 44 007 IRELAND 10 3 1 1 1 007 IRLANDE 132 17 4 10 16 16 008 DENMARK 10 
2 
3 3 008 OANEMARK 180 5 16 40 42 
009 GREECE 6 
11 
3 1 
2 16 
009 GRECE 140 8 46 44 35 
9 
7 366 028 NORWAY 52 2 18 2 028 NORVEGE 911 213 56 206 22 39 
030 SWEDEN 35 1 
1 
10 1 7 16 030 SU E 861 22 10 175 6 350 298 
032 FINLAND 13 3 5 
11 1 
4 
2 
032 ANOE 346 63 19 86 23 3ci 7 148 036 SWITZERLAND 290 234 17 19 6 036 3912 2782 374 340 156 15 194 21 
038 AUSTRIA 77 65 1 8 1 3 2 038 A ICHE 1333 1082 6 169 23 1 17 35 040 PORTUGAL 9 
4 
4 1 1 040 PORTUGAL 197 2 120 14 1 41 3 16 
042 SPAIN 23 15 3 042 ESPAGNE 350 74 182 50 14 22 8 
052 TURKEY 16 
1 
16 052 TURQUIE 118 11 7 91 7 2 
056 SOVIET UNION 2 
2 
056 U.R.S.S. 114 25 13 76 
062 HOSLOVAK 5 3 062 TCHECOSLOVAQ 221 160 61 
064 ARY 2 2 
15 
064 HONGRIE 104 104 
2aS 208 AL IA 15 208 ALGERIE 285 
7 216 LIB 7 7 
2 11 
216 LIBYE 462 
9 
455 35 281 220 EGYPT 14 3 1 4 220 EGYPTE 359 34 91 390 SOUTH AFRICA 12 3 1 1 3 390 AFR. OU SUD 230 37 76 20 6 400 USA 48 20 6 12 1 5 400 ETATS-UNIS 1109 319 223 379 34 
1 
117 4 10 23 
404 CANADA 22 1 17 2 
1 
2 404 CANADA 435 25 275 39 18 71 6 
512 CHILE 3 2 512 CHILi 119 2 81 17 2 17 
616 IRAN 6 3 6 1 9 616 IRAN 169 7 7 38 159 3 129 624 ISRAEL 14 1 624 ISRAEL 229 8 16 30 
628 JORDAN 13 
2 5 
7 2 4 
2 
628 JOROANIE 140 
1a5 
9 67 20 44 46 632 SAUDI ARABIA 20 2 7 2 632 ARABIE SAOUO 591 180 24 109 47 
636 KUWAIT 8 2 2 1 1 2 636 KOWEIT 271 36 58 16 21 46 94 
644 QATAR 15 
2 2 1 3 15 644 QATAR 244 1 13 28 166 230 647 U.A.EMIRATES 8 647 EMIRATS ARAB 277 42 40 
100 INOONESIA 11 
1 
1 10 700 INOONESIE 235 
1 3ci 21 197 17 706 SINGAPORE 5 3 1 
2 
706 SINGAPOUR 141 93 8 7 
238 
2 
732 JAPAN 9 6 1 
1 3 732 JAPON 403 9 91 53 2 10 740 HONG KONG 8 1 2 740 HONG-KONG 166 17 37 43 12 49 
11 
8 
800 AUSTRALIA 8 1 2 3 2 800 AUSTRALIE 299 5 25 72 86 100 
1000 W 0 R L D 1358 500 245 235 178 19 73 100 8 1000 M 0 ND E 27043 7508 5597 4701 3940 493 2289 37 2424 58 
010 INTRA-EC 529 144 104 111 108 13 28 23 • 1010 INTRA-CE 10779 2199 2107 2445 2307 402 752 17 548 4 
1011 EXTRA-EC 828 358 141 124 72 5 45 77 6 1011 EXTRA-CE 16264 5307 3490 2255 1632 91 1537 21 1879 52 
1020 CLASS 1 625 343 78 98 21 5 26 48 6 1020 CLASSE 1 10787 4658 1550 1753 436 81 889 21 1355 44 
1021 EFTA COUNTR. 477 315 24 61 15 5 10 45 2 1021 A EL E 7587 4172 587 991 235 80 437 1064 21 
1030 CLASS 2 189 6 62 26 47 1 18 29 . 1030 CLASSE 2 4922 314 1913 502 1082 11 569 523 8 
1031 ACP (63a 6 
7 
6 3 . 1031 ACP~ 252 8 208 4 9 6 17 1040 CLASS 12 1 . 1040 CLAS 3 557 336 27 114 BO 
ll1U1 OZMGEN OR AEROSOi. THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRATION OR Sl!.llLAll APPARATUS 
DK: corm IAl 
IOl&.31 OZO~GEN OR AEROSOi. THERAPY, ARTFICW. RESPlllATION OR Sl!.llLAll APPARATUS 
DK: corm IAl 
APl'AREILS D"OZONOTHERAPIE, D"OXYGENOTHERAPIE, DE REANIMATIONOU D"AEROSOLTHERAPIE.EXCL APPAREILS RESPIRATOIRES DESTINES ~~Rz'~B~=~R OZQN., SAUERSTOFF·.AEROSOLTHERAPIE UNO ZUM WIEDERBELEBEN, AUSG. ATMUNGSAPPARATE UNO -GERAETE 
A DES AERONEFS CIVILS 
DK: CONFIDENTIEL DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 109 56 3 10 16 42 001 FRANCE 5750 2551 1o4 276 248 37 2880 6 002 BELG.-LUXBG. 69 41 7 
5 
2 002 BELG.-LUXBG. 2314 1815 54 9j 93 003 NETHERLANDS 25 12 1 2 9 5 003 PAYS-BAS 959 558 49 21 s4 234 004 FR GERMANY 50 
91 
4 37 004 RF ALLEMAGNE 1059 
3759 
287 17 10 691 
005 ITALY 112 1 2 19 15 005 ITALIE 4674 57 32 5 853 527 006 UTO. KINGDOM 61 29 15 
5 
006 ROYAUME-UNI 2528 1736 232 1 
130 007 IRELAND 5 007 IRLANDE 156 26 
69 
70 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanllth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark C>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.>.dba 
I01U1 IOTUI 
008 DENMARK 8 7 
1 
008 OANEMARK 385 356 45 3 14 15 009 GREECE 3 2 009 GRECE 205 138 19 
028 NORWAY 12 11 1 
1 
028 NORVEGE 510 474 22 30 14 030 SWEDEN 11 8 1 030 SUEDE 735 608 51 44 
032 FINLAND 4 2 
1 3 1 032 FINLANOE 157 141 1 100 5 10 038 SWITZERLAND 48 43 1 038 SUISSE 2345 2154 26 
2 
1 61 
038 AUSTRIA 90 85 4 
3 
1 038 AUTRICHE 4146 3910 168 5 
1 
61 
040 PORTUGAL 6 1 1 1 040 PORTUGAL 214 38 69 26 80 
042 SPAIN 82 18 13 15 36 042 ESPAGNE 2873 663 342 205 5 1658 
048 YUGOSLAVIA 52 46 1 5 048 YOUGOSLAVIE 3380 2814 50 516 
052 TU y 6 3 3 052 TURQUIE 329 262 16 51 
056 so UNION 13 11 2 056 U.R.S.S. 1710 1453 257 060 p 11 8 3 060 POLOGNE 685 503 181 
062 c 4 4 062 TC LOVAQ 240 221 
19 
19 
064 2 2 064 HO 228 209 
066 NIA 4 4 066 RO ANIE 155 155 
39 066 BUL ARIA 22 21 Ii 068 BUL ARIE 1119 1080 144 204 MOROCCO 6 204 MAROC 154 10 
3 63 19 208 ALGERIA 4 
2 
2 206 ALGERIE 256 12 159 
216 LIBYA 3 4 216 LIBYE 239 232 43 7 2 143 220 EGYPT 7 2 
2 
220 EGYPTE 374 161 24 
328 BURUNDI 2 j 328 BURUNDI 143 4 143 112 346 KENYA 7 
3 
346 KENYA 116 
24 15 390 SOUTH AFRICA 16 11 390 AFR. OU SUD 905 155 
15 
711 
400 USA 30 10 19 400 ETATS-UNIS 2210 827 173 26 1167 
404 CANADA 11 1 10 404 CANADA 1027 63 21 943 
412 MEXICO 7 3 4 412 MEXIQUE 839 156 4 
13 
679 
448 CUBA 8 6 
14 
2 448 CUBA 343 244 
235 
86 
462 MARTINIQUE 14 
5 
462 MARTINIQUE 235 205 480 COLOMBIA 5 480 COLOMBIE 205 
484 VENEZUELA 2 2 
8 
484 VENEZUELA 102 102 
298 508 BRAZIL 8 508 BRESIL 300 2 
2 j 512 CHILE 1 
3 
512 CHILi 109 98 
4 
2 
600 CYPRUS 3 
1 
600 CHYPRE 104 41 12 47 
612 IRAQ 3 4j 1 612 IRAQ 122 135& 50 4 68 616 IRAN 57 
1 
7 3 616 IRAN 1710 
42 
175 179 
624 ISRAEL 11 2 7 1 624 ISRAEL 324 103 84 95 
628 JORDAN 2 1 1 
12 
628 JOROANIE 143 102 41 
9 326 632 SAUDI ARABIA 52 35 5 632 ARABIE SAOUO 2516 1939 242 
836 KUWAIT 12 1 11 636 KOWEIT 175 19 2 154 
644 QATAR 3 
2 
3 644 QATAR 157 
101 j Ii 157 647 LI.A.EMIRATES 15 13 647 EMIRATS ARAB 357 243 
662 PAKISTAN 33 32 1 662 PAKISTAN 6n 595 
32 1 
82 
664 INOIA 2 1 1 664 INOE 216 115 68 
666 BA DESH 7 7 
4 
666 BANGLA DESH 1n 165 
3 
12 66 680 THAI 0 13 9 680 THAILANOE 628 559 
700 INOO 7 7 3 700 INOONESIE 304 304 1 98 701 MALA 4 1 701 MALAYSIA 136 37 
150 706 SINGA 6 1 3 706 SINGAPOUR 395 36 43 166 
720 CHINA 4 4 720 CHINE 435 429 8 
728 SOUTH KOREA 19 19 
10 
728 COREE OU SUD 567 567 
12 2 410 732 JAPAN 22 12 732 JAPON 1464 1040 
736 TAIWAN 1 1 
1 
736 T'Al-WAN 111 104 2 5 
740 HONG KONG 3 2 3ti 740 HONG-KONG 133 71 18 12 49 800 AUSTRALIA 69 7 26 800 AUSTRALIE 4093 265 492 3318 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANOE 486 9 477 
1000 W 0 R L D 1310 729 98 102 25 10 331 15 • 1000 M 0 ND E 60720 36073 3351 1686 364 279 18234 533 
1010 INTRA-EC 441 238 25 21 25 7 110 15 • 1010 INTRA-CE 18029 10940 n4 403 302 163 4915 532 
1011 EXTRA-EC 870 491 74 81 1 2 221 • 1011 EXTRA-CE 42668 25132 2577 1479 63 118 13318 1 
1020 CLASS 1 462 248 24 61 1 128 . 1020 CLASSE 1 24890 13425 929 953 18 43 9521 1 
1021 EFTA COUNTR. 169 148 9 6 1 5 . 1021 A EL E 8104 7325 337 134 2 37 269 
1030 CLASS 2 339 183 50 20 1 85 . 1030 CLASSE 2 12859 7413 1621 527 31 72 3195 
1031 ACP (63a 22 60 12 2 8 . 1031 ACP Jfel 549 35 333 15 13 7 159 1040 CLASS 69 9 . 1040 CLA 3 4936 4294 26 603 
I01L59 BREATHING APPLIANCES, INCL GAS MASKS AND SIMIUR RESPIRATORS, HOT FOR USE IN CIYI. AIRCRAFT 9011.59 BREATHING APPUAllCES, INCL GAS MASKS AND SllllLAR RESPIRATORS, HOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
~P~:S~lllf~&\fi~~t·~if"Ki'°Mu~ DESTUIES A D£S AERONEFS CMLS, DES APP. DE UECAHOTHEllAPIE, turrw=tll"TE UND -GERAE1E, AUSG. FUER OZON-, SAUERSTOFF-, AEROSOl.lltERAPIE, ZUU WIEDERBELHEN UND NICH'I FUER ZM1! 
001 FRANCE 72 34 
9 
15 1 2 20 001 FRANCE 4398 2020 338 569 32 103 1671 3 002 BELG.-LUXBG. 127 96 9 6 
2 
7 002 BELG.-LUXBG. 3946 3078 116 238 45 176 1 003 NETHERLANDS 379 172 12 8 Ii 185 003 PAYS-BAS 10986 7172 389 179 204 3200 j 004 FR GERMANY 73 
26 
24 10 30 004 RF EMAGNE 4255 
1733 
1069 296 32 2601 46 
2 005 ITALY 51 10 Ii 3 10 5 005 ITA 2974 435 1ati 70 14 672 87 48 006 UTO. KINGDOM n 56 9 1 
21 
006 R 5873 4539 1021 25 3 
696 
12 
007 IRELAND 23 1 1 
1 
007 IR 749 33 10 10 
19 j 008 DENMARK 48 32 
2 
13 008 0 ARK 1694 1342 23 20 283 
009 GREECE 8 2 2 2 009 GR 480 133 132 49 9 157 3 024 !CELANO 3 
50 
1 
1 
2 024 ISLANOE 110 11 22 3 45 74 028 NORWAY 69 1 i 17 5 028 NORVEGE 2131 1360 46 659 17 030 SWEDEN 51 18 3 2 22 030 SUEDE 2156 762 164 39 40 1019 132 
032 FINLAND 27 12 
2 
1 1 
5 
13 032 FINLANOE 1244 560 35 42 36 
168 
569 2 
038 SWITZERLAND 87 71 5 1 3 036 SUISSE 5750 5223 86 120 26 127 
038 AUSTRIA 76 69 1 2 1 3 038 AUTRICHE 4108 3826 48 35 11 3 185 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanm~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.1.clOCJ Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa 
901&59 901&59 
040 PORTUGAL 8 
2i 
2 1 
1 
5 040 PORTUGAL 290 14 90 23 
6 1 
163 
042 SPAIN 48 5 5 10 042 ESPAGNE 2085 1046 3n 150 505 
046 YUGOSLAVIA 16 14 1 1 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 832 695 70 30 15 22 
052 TURKEY 8 6 
4 
052 TURQUIE 388 223 
213 
9 32 124 
056 SOVIET UNION 7 2 1 056 U.R.S.S. 414 151 1 49 
060 POLAND 13 8 5 060 POLOGNE 1507 799 10 698 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
2 1 
062 TCHECOSLOVAQ 466 463 18 16 3 064 HUNGARY 7 4 064 HONGRIE 408 311 3 
068 BULGARIA 9 3 3 3 068 BULGARIE 271 126 79 66 
1 5 204 MOROCCO 6 6 
2 5 
204 MAROC 301 
2 
290 5 
325 208 ALGERIA 33 26 208 ALGERIE 1209 n2 32 Ii 78 212 TUNISIA 16 
3 
16 
2 10 3 
212 TUNISIE 456 
137 
433 3 12 
216 LIBYA 19 1 216 LIBYE 1066 320 75 365 169 
1 220 EGYPT 8 1 1 3 1 2 220 EGYPTE 405 16 151 114 18 105 
272 IVORY COAST 3 3 272 COTE IVOIRE 131 131 
2 302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 178 176 
372 REUNION 3 3 
1 
372 REUNION 142 
6 
142 
59 382 ZIMBABWE 3 
39 
2 
5 
382 ZIMBABWE 348 283 18 9 390 SOUTH AFRICA 66 1 21 
1 
390 AFR. DU SUD 2217 1071 129 
6 
930 
158 3 400 USA 145 76 16 6 46 400 ETATS-UNIS 8110 3622 1601 552 1 2169 
404 CANADA 12 8 
1 
2 
27 
2 404 CANADA 501 339 21 76 
2oo0 
64 1 
442 PANAMA 28 
16 2 
442 PANAMA 2030 
614 
29 1 
139 448 CUBA 18 
.j 448 CUBA 755 2 462 MARTINIQUE 4 
4 
462 MARTINIQUE 297 
113 
297 
2 3 484 VENEZUELA 6 2 484 VENEZUELA 172 54 
504 PERU 4 
3 
4 
1 
504 PEROU 230 11 212 7 
1 
508 B ~~ 5 1 2 508 BRESIL 437 297 90 29 Ii 49 512 7 4 1 512 CHILi 264 169 17 41 528 TINA 
2 1 1 
528 ARGENTINE 371 348 19 3 1 
4 51 6 604 NON 66 3 1 1 604 LIBAN 142 25 41 14 1 612 Q 71 
15 
612 IRAQ 2344 1780 464 48 25 27 
616 N 131 111 4 1 
1 
616 IRAN 4989 4318 26 19 
21 
626 
624 AEL 21 14 1 2 3 624 ISRAEL 1072 395 176 28 
2 
452 
~~ SAti8~~RABIA 3 2 5 4 24 3 628 JORDANIE 3~ 6 9 14 3 312 1 60 25 632 ARABIE SAOUD 87 268 143 1198 1585 
636 KUWAIT 9 1 2 6 636 KOWEIT 387 40 53 6 268 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 109 26 2 107 644 QATAR 2 
1 6 1 
2 644 QATAR 132 
42 
6 100 
647 U.A.EMIRATES 14 6 647 EMIRATS ARAB 586 132 24 388 
649 OMAN 4 
2 
1 3 649 OMAN 154 
2 
2 22 2 130 5 656 SOUTH YEMEN 2 
4 2 656 YEMEN DU SUD 137 111 17 662 PAKISTAN 6 
4 
662 PAKISTAN 467 319 29 
15 3 
119 
664 INDIA 40 23 13 664 INDE 2030 n4 618 620 
680 THAILAND 3 1 1 1 680 THAILANDE 142 50 59 1 32 
700 INDONESIA 3 2 1 700 INDONESIE 125 86 19 20 
701 MALAYSIA 8 2 6 701 MALAYSIA 476 256 22 
6 
198 
703 BRUNEI 3 
3 2 1 
3 703 BRUNEI 163 
164 1o9 11 
157 
706 SINGAPORE 22 16 706 SINGAPOUR 733 20 429 
708 PHILIPPINES 1 1 
1 1 
708 PHILIPPINES 106 82 23 12 12 728 SOUTH KOREA 5 3 
1 1 
728 COREE DU SUD 284 214 
16 
47 
19 732 JAPAN 16 2 5 7 732 JAPON 933 120 521 2 257 736 TAIWAN 7 5 2 
1 14 
736 T'Al-WAN 315 138 160 
13 
2 13 
740 HONG KONG 19 3 1 2 740 HONG-KONG 864 54 91 2 704 800 AUSTRALIA 66 18 3 10 33 800 AUSTRALIE 3290 1249 309 197 35 1500 
804 NEW ZEALAND 21 2 i 1 18 804 NOUV.ZELANDE 1050 106 20 23 17 884 809 N. CALEDONIA 7 809 N. CALEDONIE 107 107 
1000 W 0 R L D 2278 1128 251 112 53 67 649 6 12 • 1000 M 0 ND E 104081 53013 14067 3434 1660 3968 27241 258 439 3 
1010 INTRA-EC 856 418 68 49 20 5 268 5 3 • 1010 INTRA-CE 35353 20050 3417 1425 596 203 9458 94 109 3 
1011 EXTRA-EC 1422 709 183 63 34 . 62 361 1 9 • 1011 EXTRA-CE 68712 32963 10650 1991 1064 3765 1n85 163 330 1 
1020 CLASS 1 721 412 39 41 10 5 205 1 8 . 1020 CLASSE 1 35293 20228 3542 1380 286 182 9270 157 248 
1021 EFTA COUNTR. 320 220 9 11 5 5 65 5 . 1021 A EL E 15790 11755 492 262 159 171 2-796 1 154 
1 1030 CLASS 2 641 258 134 19 24 57 148 1 . 1030 CLASSE 2 29389 10171 6647 526 7n 3583 7597 6 81 
1031 ACP~a 34 2 19 2 2 9 . 1031 ACP !rei 1637 90 974 70 65 40 396 2 1040 CLA 61 40 10 3 8 . 1040 CLAS 3 4028 2565 461 84 918 
9019 ORTHOPAEDIC APPLIANCE$, SURGICAL aaTS AND THE LIK&FRACTURE APPUAN~AllTIFICW. UYBfb~TEETH AND OTHE~ HEARING AIDS AND OTHER APPLIANCES WHICH ARE WORN CARRIED OR JU IN THE BODY, T CO ENSE DEFECT OR ILITY 9019 ORTHOPAEDIC APPUANCES. SURGICAL aaTS AND THE UK~ FRACTURE APPLIANCES' AllTIFICW. UllDfh~TEETH AND OTHE~ HEARING AIDS AND OTl£R APPLIANCES WHICH ARE WORN R CARRIED OR JUPUNfED IN THE BODY, T CO ENSE DEFECT OR ISABILITY 
APPARELS D'ORTHOPEDIE; ARTICUS ET APPARELS POUR FRACTURES ET DE PROTllESE DEHTAIRE,OCUlAIRE OU AUTRES; APPAREll.S POUR 
SOURDS,A TENIR EN llAIN, SUR IA PERSONHE OU A IUPLAllTER 
ORTHOPAEDISCHE VORRlCllTUHGE~RRICHTIUER KNOCHENBRUECllE; ZAHN-,AUGEN- UND AND.PROTIESEll; SCH\l'ERHOERIG£NG UNO 
VORRJCllTIUER FUNKTIONSSCllAED TRAGEN ODER EINPfLANZEH 
9019.11 ARmCW. TEETH AND DEHTAL RTTINGS Of PRECIOUS llETALS OR ROWD PRECIOUS llETALS 901l11 AllTIFICW. TEETH AND DEHTAL RTTINGS OF PRECIOUS llETALS OR ROWD PRECIOUS llETALS 
PROTHESES DEHTAIRES EN llETAUX PRECIEUX OU EN llETAUX PLAQUES OU OOUBLES DE llETAUX PRECIEUX ZAHNPROTIESEN AUS EDEUIETAUEN ODER EDallETAU.PIATTIERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 192 16 9 20 8 137 11 003 NETHERLANDS 
1 1 
003 PAYS-BAS 321 256 19 
349 
37 
21 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 3592 7j 113 305 2804 Ii 005 ITALY 005 ITALIE 155 33 124 2 68 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 583 365 59 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 182 29 4 i 149 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 273 29 3 232 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 118 118 
1000 WO R LO 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 5916 992 159 496 435 3685 58 36 55 
71 
72 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EllllclOa 
IOllll 9019.11 
1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA~E 4375 374 123 353 363 3066 8 38 32 
1911 EXTRA-EC • 1011 EXTRA~E 1541 619 38 142 73 599 49 23 
1020CLASS1 . 1020 CLASSE 1 1245 469 33 140 61 518 2 22 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 870 432 33 133 1 250 4j 21 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 279 133 3 2 12 81 1 
to111Z AllTflCIAL TEETH Of PWTIC MATERIALS I011.1Z ARTFICIAL TEETH Of PLASTIC MATERIALS 
DENTS EN MATIERES PUSTIQUES All1FlCEl.l.ES IWllSTSTOfFZAEH 
001 FRANCE 8 2 5 1 001 FRANCE 2061 873 
6 
1042 
2i 
11 135 
002 BELG.·LUXBG. 3 2 1 002 BELG.·LUXBG. 722 664 31 !i 2 003 NETHERLANDS 1 1 
2 
003 PAYS-BAS 729 714 4 385 36 24 004 FR GERMANY 2 i 004 RF ALLEMAGNE 509 640 37 20 7 005 ITALY 1 005 ITALIE 682 27 15 i 006 UTD. KINGDOM i i 006 ROYAUME-UNI 100 99 5 2 008 DENMARK 
2 
008 DANEMARK 343 336 
009 GREECE 2 009 GRECE 267 6 256 5 
:i 028 NORWAY 028 NORVEGE 267 264 
4 030 SWEDEN 030 SUEDE 436 432 
032 FINLAND 
12 4 Ii 032 FINLANDE 296 296 173j 1242 65 036 SWITZERLAND i 036 SUISSE 3321 277 2 038 AUSTRIA 1 i i 038 AUTRICHE 404 387 15 040 PORTUGAL 2 040 PORTUGAL 158 85 73 85 042 SPAIN 3 2 1 042 ESPAGNE 394 248 61 
052 TURKEY 2 i 2 i 052 TUROUIE 127 41 86 44 390 SOUTH AFRICA 2 390 AFR. DU SUD 506 462 i 400 USA 8 i 8 400 ETATS-UNIS 777 156 620 616 !RAN 3 i 2 616 !RAN 434 295 115 139 680 THAILAND 1 
2 
680 THAILANDE 125 2 8 
701 MALAYSIA 2 701 MALAYSIA 194 4 26 168 736 TAIWAN 
5 :i i i 736 T'Al·WAN 104 67 100 BOO AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1318 1175 76 
1000 W 0 R L D 66 15 5 27 1 18 • 1000 M 0 ND E 15351 7633 1825 3888 191 41 1727 48 
1010 INTRA-EC 20 8 1 10 i 1 • 1010 INTRA~E 5449 3350 73 
1719 57 40 185 25 
1011 EXTRA·EC 48 8 4 17 18 • 1011 EXTRA~E 9902 4284 1751 2169 134 1 1542 21 
1020 CLASS 1 34 7 4 12 11 . 1020 CLASSE 1 8256 3769 1739 1739 65 935 9 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 4 9 1 . 1021 A EL E 4883 1657 1737 1334 65 i 86 4 1030 CLASS 2 11 1 5 5 . 1030 CLASSE 2 1642 509 13 429 70 608 12 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 179 39 18 70 1 51 
111114 AllTflCIAL TEETH Of MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 801114 ARTFICIAL TEETH Of MATERIALS OTHER THAN PWTIC 
DENTS AllTIFIC. EN AUTRES MATIERES QU'EN PLASTIQUES ARTFIC. KUENSTUCHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOfFEN ALS AUS KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 220 65 36 8 6 105 
002 BELG.-LUXBG. i i 002 BELG.·LUXBG. 182 170 j 7 5 4 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 695 684 
5 10 2i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 178 9j 104 38 10 005 ITALY 005 ITALIE 123 16 
008 DENMARK 008 DANEMARK 109 109 
2 4 i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 168 161 
052 TURKEY 
2 2 
052 TURQUIE 132 105 11 16 i 400 USA 400 ETATS-UNIS 492 104 8 10 377 10 404 CANADA i i 404 CANADA 198 159 21 616 !RAN 616 !RAN 308 308 
2 5 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 283 276 
1000 W 0 R LD 14 3 1 4 3 3 • 1000 M 0 ND E 4038 2710 245 259 481 49 258 10 28 
1010 INTRA-EC 2 1 1 4 3 2 • 1010 INTRA~E 1529 1139 135 48 23 48 105 10 21 1011 EXTRA-EC 12 2 1 • 1011 EXTRA~E 2507 1571 110 211 458 1 151 5 
1020 CLASS 1 7 1 2 3 1 . 1020 CLASSE 1 1683 1023 14 115 447 1 80 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 i i 1 i . 1021 A EL E 397 332 96 38 4 1 20 2 1030 CLASS2 5 2 . 1030 CLASSE 2 815 538 96 11 71 3 
!I01111 ARTFICIAI. TEETH AND DENTAL FITTINGS OlHER THAN Of PRECIOUS llETALS OR Of PLASl1C 8011.11 ARTFICIAL TEETH AND DENTAL FITTINGS OTHER THAN Of PRECIOUS llETALS OR Of PWTIC 
AR11CW ET APPARW DE PROlHESE DENTAIRE, AUTRES QU'EN llETAUX PRECIEUX ET DENTS AllTIFIC. ZAllNPROlHESEN UND ·TEll.E, NICllT AUS EDBJIETALL, KEINE KUNS1ZAEHllE 
001 FRANCE 8 2 
2 
5 i 1 001 FRANCE 1322 825 40 292 44 73 80 .. 8 002 BELG.-LUXBG. 5 i 2 002 BELG.-LUXBG. 273 72 98 56 6:i 7 003 NETHERLANDS 1 i 6 9 i 003 PAYS-BAS 234 160 1 7 1269 3 5 004 FR GERMANY 17 
2 " 
004 RF ALLEMAGNE 2318 
249 
24 760 230 30 
005 ITALY 3 1 i 005 ITALIE 312 42 10 10 1 10 19 5 006 UTD. KINGDOM 1 i 006 ROYAUME·UNI 153 116 2 1 2 030 SWEDEN 1 i 2 030 SUEDE 131 103 :i 23 3 036 SWITZERLAND 3 036 SUISSE 393 301 86 3 
038 AUSTRIA 4 1 3 038 AUTRICHE 298 239 59 
042 SPAIN 7 7 042 ESPAGNE 203 63 140 
12 052 TURKEY 2 i 2 052 TUROUIE 111 9 20i 90 060 POLAND 3 2 060 POLOGNE 227 84 26 068 BULGARIA 
2 2 
068 BULGARIE 111 i 27 208 ALGERIA i i 208 ALGERIE 160 45i 159 50 6 5 2 400 USA 3 1 400 ETATS-UNIS 639 7 118 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 146 21 41 77 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Enooa 
9D11.11 901l11 
632 SAUDI ARABIA 5 2 2 632 ARABIE SAOUD 124 8 47 49 20 
732 JAPAN 3 1 732 JAPON 179 62 68 49 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 112 80 30 2 
1IKIO W 0 R L D 92 11 8 53 12 7 • 1000 M 0 ND E 8733 3260 547 2635 1441 375 394 19 62 
1010 INTRA-EC 35 5 3 14 10 2 • 1010 INTRA-CE 4744 1476 135 1213 1380 387 135 19 19 
1011 EXTRA-EC 57 6 5 39 2 5 • 1011 EXTRA-CE 3988 1784 412 1422 81 8 259 42 
1020 CLASS 1 31 5 1 21 2 2 . 1020 CLASSE 1 2390 1422 43 716 53 8 108 40 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 
3 
8 1 
3 
. 1021 A EL E 995 699 3 244 3 2 14 30 
1030 CLASS 2 23 1 16 . 1030 CLASSE 2 1175 230 164 627 Ii 151 3 1040 CLASS 3 4 1 1 2 . 1040 CLASSE 3 423 132 204 79 
9011.21 AllTFICIAL EYES 901l21 ARTIFICIAL EYES 
AR11ClES DE PROTllESE OCUlAIRE AUGENPROTHESEN 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 382 32 350 
97 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 267 169 1 
32 005 ITALY 005 ITALIE 755 25 698 
4 030 SWEDEN 030 SUEDE 155 151 18 10 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 291 203 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 299 282 6 9 Ii 400 USA 400 ETATS-UNIS 161 80 63 9 
1000WORLD 2 • 1000 M 0 ND E 2931 1199 1401 127 37 3 159 4 
1010 INTRA-EC 1 i • 1010 INTRA-CE 1599 302 1082 78 37 3 97 4 i 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 1332 897 318 49 83 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1004 779 159 49 12 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 802 693 87 18 4 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 277 118 159 
9011.25 ARTFICtAL LlllBS AND OTHER ARTIFICIAL PARTS Of THE BODY, EXCEPT TEETH AHO EYES 9019.25 ARTIFICIAL UllBS AHO OTHER ARTFICtAL PARTS OF THE BODY, EXCEPT TEETH AHO EYES 
APPARW DE PROTHESE, AUTRES QUE DENTAIRE ET OCUlAIRE PROTHESEN, AUSGEN. ZAHNPROTHESEN UND KUENSTL llEHSCHENAUGEN 
001 FRANCE 53 35 
10 
1 1 8 7 OOJ FRANCE 6629 3657 
2376 
114 1115 331 955 453 4 
002 BEL BG. 38 6 1 19 2 002 BELG.-LUXBG. 4959 807 125 1310 43ci 340 1 9 003 NET NDS 45 34 1 
9 9 19 
10 003 PAYS-BAS 4206 3197 143 151 
1187 
225 51 
004 FR ANY 52 
28 
13 2 004 RF ALLEMAGNE 5957 
4818 
1767 306 979 1575 143 
1 005 ITAL 40 10 1 1 
4 
005 ITALIE 8527 2448 
13 
377 79 725 81 
006 UTD. KINGDOM 41 34 1 1 
9 
006 ROYAUME-UNI 3976 1670 458 1000 445 
767 
357 33 
007 IRELAND 10 
12 
1 007 IRLANDE 918 11 102 31 7 
9 22 008 DENMARK 13 
1 
1 008 DANEMARK 1629 1239 62 22 60 215 
009 GREECE 3 2 
1 
009 GRECE 601 316 155 33 59 1 37 
10 37 028 NORWAY 3 2 028 NORVEGE 692 333 36 
4 
38 43 195 
030 s 33 31 2 030 SUEDE 3881 2665 54 468 48 559 83 
032 FI 5 5 032 FINLANDE 990 851 24 1 41 22 51 
036 s 19 17 036 SUISSE 5191 4635 151 29 155 60 161 
038 A 43 42 
9 
038 AUTRICHE 2760 2389 9 173 135 34 20 
040 PO TUGAL 12 2 040 PORTUGAL 513 216 213 35 7 
39 
42 
2 042 SPAIN 23 15 7 042 ESPAGNE 3025 1485 802 509 105 83 
048 YUGOSLAVIA 4 4 048 YOUGOSLAVIE 1355 1159 29 160 2 34 052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 277 225 1 22 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 1197 1197 
28 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAO 202 173 
17 064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 460 443 
72 066 ROMANIA 
3 2 
066 ROUMANIE 143 71 299 208 ALGERIA 208 ALGERIE 364 65 
31 2 1 3 212 TUNISIA 2 1 
1 
212 TUNISIE 271 83 151 
216 LIBYA 2 216 LIBYE 546 
89 64 97 6 2ci 449 220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 618 321 118 
276 GHANA 2 3 2 276 GHANA 113 2 1oS 113 302 CAMEROON 3 
7 1 
302 CAMEROUN 124 38 62 17 390 SOUTH AFRICA 10 2 390 AFR. DU SUD 1062 465 368 
100 
129 
4 4 400 USA 106 94 4 5 400 ETATS-UNIS 9513 6537 709 1033 3 1025 
404 CANADA 19 15 3 1 404 CANADA 2254 1008 681 1 258 105 1 
448 CUBA 
2 2 
448 CUBA 130 26 
14 
104 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 108 94 69 26 2 508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 319 172 50 
512 CHILE 3 3 512 CHIU 113 37 74 12 2 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 326 304 10 
47 3 600 CYPRUS 2 1 600 CHYPRE 105 39 16 
117 604 LEBANON 2 1 
1 
604 LIBAN 324 73 119 15 
608 SYRIA 2 1 608 SYRIE 226 73 152 
612 IRAQ 12 10 2 612 IRAQ 1676 1243 433 
616 IRAN 44 34 10 616 IRAN 3565 1972 
57 119 7 5 1593 3 624 ISRAEL 4 3 624 ISRAEL 522 324 7 
628 JORDAN 2 2 
2 
628 JORDANIE 132 100 8 10 46 14 632 SAUDI ARABIA 6 2 632 ARABIE SAOUD 476 151 148 130 33 636 KUWAIT 4 1 2 636 KOWEIT 636 85 147 371 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 119 63 18 119 664 INDIA 
7 7 
664 INDE 154 73 
676 BURMA 676 BIRMANIE 159 159 
s3 2 680 THAILAND 1 1 
2 
680 THAILANDE 115 60 Ii 3 2 706 SINGAPORE 2 706 SINGAPOUR 257 36 105 103 
728 SOUTH KOREA 1 728 COREE DU SUD 468 275 208 5 
73 
74 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mbo Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.dbo 
9011.25 9019.25 
732 JAPAN 9 6 2 1 732 JAPON 1447 526 536 89 1 295 
738 TAIWAN i i 738 T'Al-WAN 348 180 161 7 740 HONG KONG 
2 2 
740 HONG-KONG 112 20 89 26 s6 2 3 i 800 AUSTRALIA 14 10 800 AUSTRALIE 1358 480 569 230 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 127 45 63 9 10 
1000 W 0 R L D 726 483 82 15 34 27 77 8 1 1 1000 M 0 ND E 87824 46895 14371 2674 7827 2708 11988 1128 196 37 
1010 INTRA-EC 293 151 37 11 30 27 31 5 1 • 1010 INTRA-CE 37408 15718 7510 796 5115 2274 4839 1109 47 3j 1011 EXTRA-EC 434 332 46 4 4 46 1 1 1011 EXTRA-CE 50416 31178 6860 1878 2712 434 7149 19 149 
1020 CLASS 1 302 251 29 3 3 15 1 . 1020 CLASSE 1 34547 23027 4465 1137 2435 316 3004 15 148 
1021 EFTA COUNTR. 116 98 10 1 2 5 i . 1021 A EL E 14110 11094 509 249 844 209 1072 10 123 3j 1030 CLASS 2 127 77 16 1 31 1 1030 CLASSE 2 13821 6165 2395 669 166 76 4106 4 1 
1031 ACP (63a 14 4 6 4 . 1031 ACP Js~ 624 165 252 1 
mi 3 203 1040 CLASS 4 4 . 1040 CLA 3 2248 1986 1 72 40 39 
9011.31 HEARING AID APPUANCES 9019J1 HEARlllG AID APPUAHCES 
NL: NO BREAKOO\Wi BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS POUR FACIUTER l'AUOITION AUX SQUADS SCHWERHOERIGENGERAETE 
NL: PAS CE VEKTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFlEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4 1 3 001 FRANCE 5271 1450 45 365 6 100 3350 002 BELG.-LUXBG. 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 785 203 4 
2 5 
533 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 3662 1126 60 6 2463 
004 FR GERMANY 2 i 2 004 RF ALLEMAGNE 5906 825 55 428 455 4968 005 ITALY 2 1 005 ITALIE 3348 53 
239 
110 
10 
2360 
006 UTO. KINGDOM 3 2 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 2337 1087 5 
22i 
996 
008 DENMARK 2 008 OANEMARK 375 28 63 57 
e5 009 GREECE 009 GRECE 261 143 3 23 7 
024 !CELANO 024 ISLANDE 139 1 i 2 138 028 NORWAY 
2 2 
028 NORVEGE 1594 78 i 2 1515 030 SWEDEN 030 SUEDE 3722 413 
12 
3306 
032 FINLAND i i 032 FINLANOE 644 257 135 283 375 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 2137 564 66 1089 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 1101 735 1 
12 
15 350 
040 PORTUGAL 
2 i i 040 PORTUGAL 173 30 336 15 131 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1293 260 12 .. 670 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 694 1 693 
052 TURKEY ~ mr.~.~~E 160 52 108 056 SOVIET UNION 168 1 167 
060 POLAND 060 205 23 182 
062 CZECHOSLOVAK 
062 ~g~~~LOVAQ 406 406 064 HUNGARY 4 HO RIE 263 
133 18 12 
263 
220 EGYPT i i 220 EG E 365 202 390 SOUTH AFRICA 
2 i 390 AFR. OU SUD 638 43 1i 1o4 1348 595 400 USA 8 5 400 ETATS-UNIS 17851 4280 12102 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 1603 501 11 2 58 1031 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 437 129 308 
448 CUBA i i 448 CUBA 116 258 5 
116 . 
508 BRAZIL 508 BRESIL 1082 
13 
819 
512 CHILE 512 CHILi 149 22 114 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 862 131 
3 
731 
612 IRAQ 612 IRAQ 146 
105 
143 
616 IRAN 616 IRAN 474 
119 3 
389 
624 ISRAEL i i 624 ISRAEL 320 i 198 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 342 15 
19 
320 
728 SOUTH KOREA 
2 2 
728 COREE DU SUD 149 34 96 
732 JAPAN 732 JAPON 2975 536 
1i 2i 
2439 
738 TAIWAN 736 T'Al-WAN 215 3 174 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 167 37 
2 Ii 8 122 800 AUSTRALIA i i 800 AUSTRALIE 737 102 8 619 804 NEW ZEALAND 
3 
804 NOUV.ZELANOE 948 59 
6958 
889 
977 SECRET CTRS. 3 977 SECRET 6958 
1000 WORLD 48 7 1 1 3 5 31 . 1000 M 0 ND E 72312 13873 872 1659 6958 11 2651 10 46278 
1010 INTRA-EC . 17 4 i 1 3 9 • 1010 INTRA-CE 22001 4862 285 1154 9 913 10 14768 1011 EXTRA-EC 27 3 2 21 • 1011 EXTRA-CE 43353 9011 587 504 2 1739 31510 
1020 CLASS 1 22 3 1 2 16 . 1020 CLASSE 1 38430 7920 503 419 2 1524 26062 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A EL E 9512 2076 137 296 2 95 6906 
1030 CLASS 2 5 i 4 . 1030 CLASSE 2 5713 1057 83 74 215 4284 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 1208 33 11 1164 
9011.35 PARTS AND ACCESSORIES FOR HEARING AIDS 9011.35 PARTS AHD ACCESSORIES FOR HEARING AIDS 
NL: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES NL: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES 
NL: ~~RTiii\·~~'if.frl~J?Ji1~iN ACCESS. D'APPAREILS ce SOURDS TEILE UNO ZUBEHOER FUER SCHWERHOERIGENGERAETE NL: OHNE AUFlEILUNG NACH LAENCERN 
001 FRANCE 8 1 5 001 FRANCE 1912 101 
3 
529 420 862 
002 BELG.-LUXBG. 4 4 002 BELG.-LUXBG. 1422 18 3 22 1376 
003 NETHERLANDS 4 6 4 003 PAYS-BAS 1065 141 23 3 1i 113 785 004 FR GERMANY 13 7 004 RF ALLEMAGNE 4242 
259 22 164 2785 1222 005 ITALY 3 1 2 005 ITALIE 1312 
18i 
611 4 420 006 UTO. KINGDOM 22 2 
2 s2 20 006 ROYAUME-UNI 5509 1204 12 29o4 6668 
4102 
008 DENMARK 54 
3 
008 OANEMARK 9691 83 26 10 540 028 NORWAY 3 028 NORVEGE 748 31 177 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clba 
9011.35 I01l35 
030 SWEDEN 5 2 3 030 SUEDE 957 87 
14 
316 554 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 322 10 
225 
195 103 
036 SWITZERLAND 1 
1 
036 SUISSE 923 107 101 339 151 
038 AUSTRIA 2 038 AUTRICHE 656 104 
:i 29 511 41 042 SPAIN 
1 
042 ESPAGNE 160 19 7 102 
048 YU 048 YOUGOSLAVIE 136 28 5 103 
056 s 1 056 U.R.S.S. 1228 1180 48 
056 G OEM.A 058 RD.ALLEMANDE 206 Ii Ii 206 060 p 060 PO E 173 157 
062 CZECHOSLOVAK 062 TC LOVAQ 455 279 64 112 
064 HUNGARY 064 E 151 37 10 104 
068 BULGARIA 068 IE 179 172 
113 
7 
248 SENEGAL 
1 1 
248 SENEGAL 113 
26 100 390 SOUTH AFRICA 
2 4 
390 AFR. DU SUD 221 
393 133 
5 
400 USA 37 30 400 ETATS-UNIS 7835 681 2431 4197 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 306 25 13 Ii 119 149 508 BRAZIL 
2 2 
508 BRESIL 410 205 2 194 
618 IRAN 
:i 616 IRAN 231 38 j 4 7 224 632 SAUDI ARABIA 3 632 ARABIE SAOUD 109 44 18 
664 INDIA 664 INDE 105 3 5 97 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 448 28 406 12 
728 SOUTH KOREA 
5 5 
728 COREE DU SUD 103 
41 11 
90 13 
732 JAPAN 732 JAPON 1118 
1:i 
384 682 
800 AUSTRALIA . 1 800 AUSTRALIE 213 9 4 93 94 
804 NEW ZEALAND 1 
2 
804 NOUV.ZELANDE 221 4 
2550 
2 215 
977 SECRET CTRS. 2 977 SECRET 2550 
1000 WORLD 180 8 3 3 2 3 70 91 • 1000 M 0 ND E 48387 3942 858 1454 2550 2975 17252 4 17532 
1010 INTRA-EC 108 2 3 3 3 60 41 • 1010 INTRA.CE 25217 1824 89 911 2975 10840 4 8774 1011 EXTRA-EC 71 5 10 50 • 1011 EXTRA.CE 18600 2117 569 543 6612 8759 
1020 CLASS 1 61 4 1 3 9 44 . 1020 CLASSE 1 13961 1189 537 410 4585 7240 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 
:i 4 7 . 1021 A EL E 3714 345 115 228 1539 1487 1030 CLASS 2 8 1 1 3 . 1030 CLASSE 2 2218 432 32 127 764 861 
1031 ACP Jf!~ 1 1 1 :i • 1031 ACP Jre1 271 3 1 59 190 18 1040 CLA 4 • 1040 CLA 3 2423 496 6 1263 658 
9011.51 HEART PACEllAKERS I01l51 HEART PACEllAKERS 
STlllUUTEURS CARDIAQUES, EXCL PARTlES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOlllES HEllZSCHIUTTllACHER, AUSGEN. TELE UND ZUBEHOER 
001 FRANCE 5 1 2 2 001 FRANCE 17889 1394 
2489 
947 10827 10 4710 
002 BELG.·LUXBG. 3 2 002 BELG.-LUXBG. 13333 103 18 10725 
4756 911 11 003 NETHERLANDS 2 
4 
003 PAYS-BAS 7994 717 1423 166 
22538 004 FR GERMANY 6 004 RF ALLEMAGNE 26693 333 374 1143 2638 005 ITALY 4 2 005 ITALIE 11234 274 959 9457 18 1170 5j 006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 6463 1027 468 3934 
125 007 IRELAND 007 IRLANDE 155 1 9 20 
255 008 DENMARK 008 DANEMARK 666 63 94 15 239 
009 GREECE 009 GRECE 1974 362 91 129 510 882 
028 N y 028 NORVEGE 991 1 
14 14 
990 
:i 22 11 030 s 030 732 101 567 
032 FI 032 DE 477 1 63 23 476 66:i 036 s LAND 036 2886 620 1297 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 2706 625 134 1825 122 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 579 304 332 426 579 830 042 SPAIN 042 ESPAGNE 6243 4351 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 1592 
2 
1592 
139 052 TURKEY 052 448 
218 
305 
060 POLAND 060 PO 921 643 
062 CZECHOSLOVAK 062 TC OVAQ 263 78 
a5 79 185 :i 064 HUNGARY 064 HO 908 447 294 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 219 
100 
219 
200 068 BULGARIA 068 BULGARIE 306 
202 CANARY ISLES 202 CANARIES 146 
123 
146 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 123 Ii 117j j 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 1192 
374 2 400 USA 400 ETATs-UNIS 5013 3730 597 310 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 281 295 281 448 CUBA 448 CUBA 295 
458 ELOUPE 458 GUADELOUPE 162 162 
462 INIQUE 462 MARTINIQUE 218 
911 
218 
649 508 B 508 BRESIL 1560 
262 512 c 512 CHILi 306 44 
:i 524 u 524 URUGUAY 154 38 
61 
113 
528 AR 528 ARGENTINE 281 162 58 
616 IRAN 616 IRAN 249 
:i 121 249 2 624 ISRAEL 624 ISRAEL 889 763 
81 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 214 20 133 664 INDIA 664 INDE 160 63 140 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 100 
2eli 3j 17 :i 732 JAPAN 732 JAPON 1540 336 876 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 444 
140 
126 318 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 220 2 78 
1000 WORLD 30 5 2 15 8 • 1000 M 0 ND E 119994 11772 7645 5289 76928 4800 13464 ST 39 
1010 INTRA-EC 22 3 2 11 5 • 1010 INTRA.CE 86401 4000 5222 3394 58248 4795 10875 ST 12 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quanlltas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllXdOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'EXXaOa 
I01U1 8011.51 
1011 EXTRA-EC 9 2 5 . 1011 EXTRA-CE 33595 7773 2423 1895 18682 8 2789 27 
1020 CLASS 1 5 1 3 . 1020 CLASSE 1 24740 5726 1234 637 14754 3 2374 12 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 8372 1347 98 171 5734 3 1007 12 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 5831 1094 809 961 2539 2 411 15 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 3024 953 380 298 1390 3 
I01155 APPLIANCES WORN OR CARRIED OR lllPUNTED IN BODY TO COllPENSATE FOR A DISASIUTY, EXWT HEARalG AIDS AND PACEllAKERS 8019.55 APPUANCES WORN OR CARRIED OR IYPLAllTED II BOOY TO COllPENSATE FOR A DISASIUTY, EXWT HEARING AIDS AND PACEllAKERS 
APPARELS A TENIR A LA =A PORTER SUR LA PERSONllE OU A IYPl.AllTER DANS L'ORGANISllE, EXCL. POUR FACIJTER L'AUDITION 
AUi SOURDS ET STlllULATEU CARDIAOUES 
YORJUCllTUNGEN ZUR BEHEBUNG YON FUNXTlONSSCHAEDEN ODER GEBRECHEN, ZUll TRAGEN ODER ENPFLANZEN II DEN ORGANISllUS, AUSGEH. 
SCllWERHOERIGENGERAETE UNO HERZSCHIUTTllACllER 
001 FRANCE 14 4 7 5 1 001 FRANCE 10266 375 1029 124 8511 40 813 76 327 002 BELG.-LUXBG. 10 2 2 2 002 BELG.-LUXBG. 3615 47 13 2111 
687 
193 102 120 
003 NETHERLANDS 10 2 
10 
4 4 003 PAYS-BAS 36n 432 1938 14 
6700 
222 289 95 
5 004 FR GERMANY 19 3 4 1 004 RF ALLEMAGNE 9698 
424 
1242 31 144 327 570 589 
005 ITALY 6 2 3 1 
5 
005 ITALIE 3988 643 
70 
2461 6 239 211 4 
006 UTO. KINGDOM 9 2 2 
:i 
006 ROYAUME-UNI 3537 219 634 1511 4 
378 
774 324 
007 IRELAND 3 
2 
007 IRLANDE 884 466 29 2 
e8 ; 3:i 9 008 DENMARK 2 ; 008 DANEMARK 294 44 125 Ii 3 009 GREECE 1 009 GRECE 361 85 112 81 
2 
56 18 56 028 NORWAY 2 2 
:i 
028 NORVEGE 459 11 199 
6 
135 56 34 030 SWEDEN 7 2 030 SUEDE 544 30 192 43 8 36 195 
032 FINLAND 4 1 2 032 FINLANDE 613 11 416 
12 
27 3ci 8 8 151 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 969 268 305 144 147 55 
038 AUSTRIA 2 
:i 
038 AUTRICHE 1097 128 356 38 166 
2 
12 7 390 
042 SPAIN 6 042 ESPAGNE 1609 75 631 16 481 296 72 36 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 153 18 31 3 101 3ci 060 POLAND 060 POLOGNE 174 109 
:i 
35 
37 7 064 HUNGARY ; ; 064 HONGRIE 218 74 :i 97 390 SOUTH AFRICA 
2 2 10 2 
390 AFR. DU SUD 258 3 140 61 
5 
49 
427 
2 
400 USA 18 1 400 ETATS-UNIS 6165 1033 408 11 3460 806 14 
404 CANADA 5 2 1 2 404 CANADA 1235 17 982 27 64 49 59 37 
508 BRAZIL 
2 2 
508 BRESIL 1638 693 1 924 Bi 20 616 IRAN 616 IRAN 152 5ci 184 61 2:i 34 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 689 176 222 
736 TAIWAN 
4 4 
738 T"Al-WAN 137 
47 
134 
:i 
2 
8 
1 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 247 41 141 7 
1000 WORLD 143 3 23 2 29 3 48 30 7 • 1000 M 0 ND E 54180 4828 10115 1408 26898 995 4560 2738 2833 7 
1010 INTRA-EC 79 1 12 1 25 2 21 18 1 • 1010 INTRA-CE 38317 2091 5751 263 21554 882 2230 2073 1487 8 
011 EXTRA-EC 65 2 11 1 4 1 25 14 7 • 1011 EXTRA-CE 17862 2738 4364 1144 5342 113 2330 664 1168 1 
1020 CLASS 1 54 2 9 4 18 14 7 . 1020 CLASSE 1 14241 1720 3929 120 4907 47 1873 648 996 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 3 1 5 2 5 . 1021 A EL E 3ne 450 1497 57 539 40 284 58 851 
1030 CLASS 2 9 2 7 . 1030 Cl.'.ASSE 2 2978 773 410 1007 257 8 420 17 86 
1040 CLASS 3 1 . 1040 CLASSE 3 645 245 26 17 176 59 37 85 
I01U1 ORTHOPAEDIC APPUANCES 8019.91 ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
APPARELS D'ORTHOPEDIE ORTHOPAEDISCHE APPARATE UNO YORRICllTUNGEll 
001 FRANCE 87 45 
17 
3 
8 
39 001 FRANCE 2446 1305 685 263 10 37 826 3 2 002 -LUXBG. 95 25 1 
:i 
44 002 BELG.-LUXBG. 2827 825 57 420 
1o5 
835 4 1 
003 RLANDS 94 35 2 1 3ci 52 003 PAYS-BAS 2783 1867 64 22 2431 699 18 8 004 RM ANY 154 
16 
13 36 74 004 RF ALLEMAGNE 4451 
1048 
603 292 7 1053 30 35 
005 28 5 1 6 
11 15 
005 ITALIE 1808 473 54 35 8 242 3 1 006 UTD. KINGDOM 31 3 1 1 
27 
006 ROYAUME-UNI 1486 508 58 17 4 
1116 
737 108 
007 IRELAND 28 
1:i :i 
1 007 IRLANDE 1164 25 4 3 16 
:i 008 DENMARK 30 
:i 
14 008 DANEMARK 798 460 54 54 4 281 009 7 2 1 1 009 GRECE 195 77 23 37 
24 024 2 2 i 024 ISLANDE 113 82 2 5 025 LES 1 
8 2 34 025 ILES FEROE 139 287 58 i 454 139 028 47 3 028 NORVEGE 922 
15 
121 
030 SWEDEN 108 12 3 91 2 030 SUEDE 2248 709 113 4 1273 134 
032 FINLAND 46 29 1 4 15 1 032 FINLANDE 725 428 12 164 11 235 50 036 SWITZERLAND 76 49 9 14 036 SUISSE 2267 1547 338 
124 
203 3 
038 AUSTRIA 72 59 3 2 7 038 AUTRICHE 2099 1791 112 13 58 1 
040 PORTUGAL 3 1 i 2 040 PORTUGAL 139 70 30 2 37 10 042 SPAIN 12 6 4 042 ESPAGNE 560 372 45 35 98 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 372 249 
2 
3 120 060 p 3 3 4 060 POLOGNE 205 202 36 064 H 4 
8 2 
064 HONGRIE 114 78 
595 115 208 10 208 ALGERIE 711 1 
:i 212 4 4 Ii 6 212 TUNISIE 211 19 184 4 216 15 216 LIBYE 896 43 
15 
751 102 3ci 12 220 PT 7 i 6 220 EGYPTE 271 43 1:i 171 248 SENEGAL 1 248 SENEGAL 123 
5 
50 
372 REUNION 5 i 5 21 372 REUNION 115 110 459 10 390 SOUTH AFRICA 24 2 
2 
390 AFR. DU SUD 588 88 31 
257 3ci 59 400 USA 143 52 44 45 400 ETATS-UNIS 7831 3073 2875 1525 11 
404 DA 11 6 2 3 
2 
404 CANADA 666 329 91 2 15 229 
257 406 LAND 2 406 GROENLAND 257 
11:i 412 
5 4 
412 MEXIQUE 113 9ci 448 A 448 CUBA 196 106 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 120 116 
6 
3 
512 CHILE 1 512 CHILi 109 101 
5 
2 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 179 173 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouanlit6s BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs OesUnatlon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).).~ 
901U1 901U1 
612 IRAQ 15 
:i 14 
15 612 IRAQ 243 7 6 230 
616 IRAN 29 12 616 IRAN 1357 465 j 4~ 2 469 j :i 624 ISRAEL 12 5 
10 
1 6 624 ISRAEL 225 109 73 
2 632 SAUDI ARABIA 49 3 3 33 632 ARABIE SAOUD 965 80 314 29 540 
636 KUWAIT 13 13 636 KOWEIT 231 7 
1 
2 222 
647 U.A.EMIRATES 14 
1 
14 647 EMIRATS ARAB 463 42 420 
706 SINGAPORE 4 
:i 
3 706 SINGAPOUR 110· 52 
342 2 
58 
732 JAPAN 14 5 6 732 JAPON 798 219 235 
740 HONG KONG 11 5 11 740 HONG-KONG 157 14 2 5 141 800 AUSTRALIA 57 51 800 AUSTRALIE 1471 368 30 1067 
804 NEW ZEALAND 10 1 9 804 NOUV.ZELANDE 169 20 7 141 
1000 W 0 R L D 1431 400 152 89 43 5 703 12 26 1 1000 M 0 ND E 47983 18069 7818 2881 3125 278 14368 888 960 18 
1010 INTRA-EC 553 140 41 43 40 4 257 11 17 • 1010 INTRA-CE 17959 8113 1984 745 2933 184 5090 795 155 
16 1011 EXTRA-EC 879 261 111 45 3 2 448 1 9 1 1011 EXTRA-CE 30005 11957 5654 1915 192 114 9279 73 805 
1020 CLASS 1 629 235 69 10 2 1 304 1 7 . 1020 CLASSE 1 21203 9691 4091 479 181 28 6168 32 533 
1021 EFTA COUNTR. 352 159 17 6 1 1 163 5 . 1021 A EL E 8512 4914 663 180 131 25 2265 1 333 
16 1030 CLASS 2 242 20 42 36 1 1 138 2 1 1030 CLASSE 2 8230 1830 1560 1436 9 87 2980 41 271 
1031 ACP Jra 19 2 4 5 1 7 . 1031 ACP Js~ 494 42 142 20 4 80 195 11 1040 CLA 12 7 5 . 1040 CLA 3 572 436 3 2 130 1 
901U5 Sl'UNTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 901U5 SPUNT$ AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 
ARTICIIS ET APPARER.S POUR FRACTURES VORRICHTUNGEH ZUll BEHANDELH VON KNOCHENBRUECHEH 
001 FRANCE 15 7 
2 
1 5 2 001 FRANCE 850 494 
282 
31 16 144 156 6 3 
002 BELG.-LUXBG. 14 2 4 5 6 002 BELG.-LUXBG. 676 171 3 90 33:i 122 8 003 NETHERLANDS 29 3 21 003 PAYS-BAS 1053 163 6 14 36 537 4 6 004 FR GERMANY 8 
10 
4 2 004 RF ALLEMAGNE 268 
59:i 
34 36 91 61 
005 ITALY 18 8 005 ITALIE 1266 91 
4 
66 5 505 
11 
6 
006 UTO. KINGDOM 5 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 493 178 178 77 28 
112 
17 
007 IRELANO 4 6 007 IRLANDE 225 81 20 10 2 008 DENMARK 7 1 008 DANEMARK 229 139 12 4 74 
009 GREECE 3 1 
1 
2 009 CE 269 155 7 
4 5 107 14 :i 028 NORWAY 7 2 3 028 E 250 144 26 54 
030 SWEDEN 13 1 4 7 030 488 207 11 87 159 24 
032 FINLAND 4 1 1 1 032 E 146 78 26 
4 :i 
8 14 20 
036 SWITZERLAND 11 6 1 4 036 SUISSE 431 254 59 22 86 3 
038 AUSTRIA 8 7 1 
:i 
038 AUTRICHE 497 470 3 1 12 8 3 
1 040 PORTUGAL 3 
1 
040 PORTUGAL 318 52 
42 1:i 2 
1 264 
042 SPAIN 3 1 042 ESPAGNE 346 173 3 100 13 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 176 61 1 106 8 
060 POLAND 1 
:i 
1 060 POLOGNE 102 1 86 15 
208 ALGERIA 3 
:i 2 
208 ALGERIE 126 126 
142 9j 216 LIBYA 5 216 LIBYE 239 
169 38 220 EGYPT 
1 1 
220 EGYPTE 239 32 
224 SUDAN 224 SOUOAN 103 103 
330 ANGOLA 3 
:i 4 1 
3 Ii 2 330 ANGOLA 120 876 255 10 2 11 120 91 36 400 USA 21 3 400 ETATS-UNIS 1394 113 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 100 16 24 1 44 15 
412 MEXICO 1 
2 
412 MEXIQUE 132 132 Ii 418 448 CUBA 2 448 CUBA 438 12 
612 IRAQ 9 9 612 IRAQ 325 
4 
325 
616 IRAN 3 3 616 IRAN 248 
35 2 
244 
632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 209 118 54 
636 KUWAIT 
2 2 
636 KOWEIT 110 100 10 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 276 17 259 
680 THAILAND 3 3 680 THAILANDE 103 42 61 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 158 51 Ii 107 728 SOUTH KOREA 1 
1 :i 728 COREE DU SUD 149 105 1 1 36 67 732 JAPAN 4 732 JAPON 325 55 147 54 
736 TAIWAN 2 1 736 T'Al-WAN 143 29 5 25 2 21 93 :i 800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 272 52 7 178 
1000 WO R L 0 253 59 15 7 8 28 121 9 8 • 1000 M 0 ND E 14908 5625 1859 439 341 861 5433 149 201 
1010 INTRA-EC 102 30 3 1 7 14 45 1 1 • 1010 INTRA-CE 5328 1974 829 87 295 608 1873 29 33 
1011 EXTRA-EC 151 29 12 8 1 11 78 9 7 • 1011 EXTRA-CE 9579 3651 1229 351 48 253 3760 120 169 
1020 CLASS 1 90 21 6 1 10 36 9 7 . 1020 CLASSE 1 5030 2492 618 160 26 213 1241 120 160 
1021 EFTA COUNTR. 46 17 1 5 6 19 1 2 . 1021 A EL E 2146 1205 125 5 19 133 591 15 53 1030 CLASS 2 57 8 6 1 36 . 1030 CLASSE 2 3876 1~ 525 191 13 40 2055 9 
1031 ACP Jra 4 2 2 . 1031 ACP (~ 257 81 7 1 18 144 1040 CLA 3 3 . 1040 CLASS 3 673 115 86 8 464 
9020 APPARATUS BASED ON THE USE OF I-RAYS OR RADIATIONS FROU RADIO-ACTIVE SUBSTAN~ I-RAY GENERATORS, TUBE5, SCREENS, IOGH m APPARATUS BASED ON TIE USE OF I-RAYS OR RADIATIONS FROU RADIO-ACTIVE SUBSTANCE~ I-RAY GENERATORS, TUBES, SCREEH5, IGGH 
TENSION GENERATOR$, CONTROL PANELS, DESKS, EWllNATION OR TREATUENT TABLES, C SAND THE LDCE TEHSION GENERATORS, CONTROL PANELS, DESKS. EWllNATION OR TREATUENT TABLES, CHAI S AND THE LIKE 
APPARW A RAYONS I ET APPARW UTIUSANT LES RADIATIONS DE SUBSTANCES RADIO-ACTIVES ET lEURS ACCESSOIRES ROENTGEHAPPARATE UND -GEllAETE UND APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEH VERWERTEN; TEILE UND ZUBEllOER DAVON 
9020.11 I-RAY APPARATUS FOR UEDICAL OR DEHTAL USE 9020.11 I-RAY APPARATUS FOR UEDICAL OR DENTAL USE 
8L: CONADENTIAL B L: CONAOENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
77 
78 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~40a Nimexe EUR 10 utschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~MOa 
I02G.11 APPAREILS A RAYONS X A USAGE llElllCAI. OU DENTAIRE 9020.11 ROEHTGENAPPARATE UND -GERAETE FUER llEDIZIHISCHE UND ZAHNAERZllJCHE" mCKE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION P~ PAYS NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 561 214 
6i 
338 9 001 FRANCE 21109 10414 2964 10045 650 24 002 BELG.-LUXBG. 176 70 38 7 
.j 002 BELG.-LUXBG. 9311 4655 947 721 003 NETHERLANDS 276 205 29 17 21 2 003 PAYS-BAS 16170 12817 1427 505 1178 63 243 004 FR GERMANY 345 
120 
148 150 29 16 004 RF ALLEMAGNE 12373 
8206 
6388 3245 2150 527 
005 ITALY 160 41 
58 
19 
8 
005 ITALIE 11545 1960 
1630 
1365 
.j 316 006 UTD. KINGDOM 345 260 19 
6 
006 ROYAUME-UNI 18959 16130 879 
115 007 IRELAND 24 8 9 1 007 IRLANOE 1166 367 588 36 
008 DENMARK 36 33 1 1 1 008 DANEMARK 2560 2177 64 38 261 
009 GREECE 66 40 31 13 2 i 009 GRECE 4575 2650 1381 270 74 34 028 N AY 30 21 1 1 6 028 NORVEGE 2449 1691 32 13 879 
030 s 113 73 11 1 19 9 030 SUEDE 7750 5526 564 14 1278 348 
032 FI 47 40 
2 19 
6 1 032 FINLANOE 3423 2966 16 4 377 40 
036 s LAND 101 70 10 
2 
036 SUISSE 7331 4558 107 1638 1028 94 038 A 146 131 4 9 
6 
038 AUTRICHE 9811 9257 107 345 8 040 p GAL 72 46 5 15 040 PORTU L 4319 3151 283 516 369 
042 SPAIN 96 52 22 17 5 042 ESP 5875 3949 1064 291 571 
048 YUGOSLAVIA 39 39 
3i 8i 
048 y 5049 4970 
2272 
79 
s6 052 TURKEY 135 22 052 4512 381 1603 
73 056 SOVIET UNION 60 59 1 
5 
056 U.R.S.S. 6025 7919 33 
060 POLAND 26 21 060 POLOGNE 3340 3212 1 127 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 062 TCHECOSLOVAQ 3807 3807 
2 2 064 HUNGARY 12 12 064 HONGRIE 1040 1036 
068 BULGARIA 54 54 
.j i 068 BULGARIE 4952 4952 216 58 070 ALBANIA 5 
1i 12 
070 ALBANIE 274 848 422 204 MOROCCO 25 2 204 MAROC 1361 91 
208 ALGERIA 64 18 66 i 208 ALGERIE 5501 2111 3390 29 212 TUNISIA 25 1 23 212 TUNISIE 1104 266 789 
216 LIBYA 29 1 
32 
28 
6 
216 LIBYE 1629 122 
246i 
1507 
600 220 EGYPT 68 24 6 220 EGYPTE 5275 2007 109 
248 SENEGAL 8 8 248 SENEGAL 221 221 
260 GUINEA 4 
2 
4 260 GUINEE 131 
412 
131 
2 276 NA 2 
8 42 17 
276 GHANA 414 
5 146i 268 68 1 
1i 
288 NIGERIA 2903 10 
43i 
1427 
302 OON 11 302 CAMEROUN 431 
306 c AFRIC. 4 9 4 306 R.CENTRAFRIC 118 184 118 314 GA 15 6 314 GABON 425 241 
328 BURUNDI 8 
2 
8 328 BURUNDI 479 
133 
479 
330 ANGOLA 4 2 330 ANGOLA 173 40 
7 334 ETHIOPIA 6 6 334 ETHIOPIE 257 250 
19 346 KENYA 4 4 
17 
346 KENYA 275 248 
746 
8 
372 REUNION 17 372 REUNION 740 53 32 373 MAURITIUS 1 
7 
1 373 MAURICE 163 78 
382 ZIMBABWE 7 
13 10 12 
382 ZIMBABWE 749 749 
773 157 933 390 SOUTH AFRICA 107 72 390 AFR. OU SUD 6919 5056 
391 BOTSWANA 2 2 300 46 142 5 391 BOTSWANA 214 214 15258 1655 11093 270 400 USA 2594 2107 400 ETATS-UNIS 159406 131130 
404 CANADA 164 132 45 5 2 404 CANADA 9902 7734 1760 154 254 
412 MEXICO 25 11 11 3 412 MEXIQUE 3438 1571 1739 128 
416 GUATEMALA 19 19 416 GUATEMALA 1368 1368 
442 PANAMA 8 8 
3 
442 PANAMA 703 703 
125 458 GUA UPE 3 458 GUADELOUPE 125 
462 IQUE 16 16 462 MARTINIQUE 1402 1402 
6 20 472 O,TOB 3 
6 
3 i m ~~b~iR{OB 162 796 136 460 BIA 8 1 905 18 91 
464 ELA 31 17 12 2 464 VENEZUELA 1788 1034 658 96 
500 E R 7 6 9 1 500 EQUATEUR 291 281 293 10 504 PERU 9 48 504 PEROU 300 1 6 506 BRAZIL 62 14 
7 
506 BRESIL 8393 6754 1633 8 
48i 512 CHILE 14 2 5 512 CHILi 1226 267 474 4 
516 BOLIVIA 17 
.j 17 516 BOLIVIE 3611 9 3602 528 ARGENTINA 4 
6 16 
528 ARGENTINE 744 744 
430 217 604 LEBANON 32 10 
7 
604 LIBAN 1437 790 
698 608 SYRIA 42 15 6 14 608 SYRIE 3021 1637 134 552 
612 IRAQ 
1o3 75 16 12 
612 IRAQ 109 83 26 
1446 616 IRAN 
5 
616 IRAN 9362 7407 
25i 
509 
624 ISRAEL 54 21 18 10 624 ISRAEL 3215 1491 669 804 
628 JORDAN 5 1 
23 
4 38 628 JOROANIE 144 55 1osi 89 4187 632 SAUDI ARABIA 228 163 4 632 ARABIE SAOUO 20579 15271 70 
636 KUWAIT 7 4 3 638 KOWEIT 908 727 174 7 
640 BAHRAIN 10 10 
5 3 
640 BAHREIN 1395 1390 
sci 2 3 647 LI.A.EMIRATES 28 20 647 EMIRATS ARAB 2066 1513 493 
649 OMAN 8 8 
10 8 
649 OMAN 890 888 
186 367 
2 
652 NORTH YEMEN 19 1 9 652 YEMEN DU NRO 637 64 39 662 PAKISTAN 53 16 26 2 662 PAKISTAN 2062 967 964 92 
664 INDIA 44 35 8 1 664 INDE 4462 3705 724 31 2 
666 BANGLADESH 2 2 
3 2 
666 BANGLA OESH 165 165 
2 107 16 660 THAILAND 14 9 680 THAILANDE 640 455 
700 INOONESIA 9 9 700 INOONESIE 537 517 
2 
20 
706 SINGAPORE 18 18 23 3 38 706 SINGAPOUR 1506 1504 223 2345 720 CHINA 125 61 720 CHINE 14282 9757 1957 
5 728 SOUTH KOREA 37 33 4 
37 
728 COREE OU SUD 2531 2293 224 9 
4723 732 JAPAN 145 102 5 732 JAPON 12647 7764 268 8 64 
736 TAIWAN 27 22 2 2 736 T'Al-WAN 3397 2989 120 20 268 
740 HONG KONG 5 4 1 740 HONG-KONG 543 515 25 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ou anti!~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n.>.ooa 
m.11 m.11 
800 AUSTRALIA 134 70 13 33 18 800 AUSTRALIE 8507 5597 815 815 1280 
804 NEW ZEALAND 7 5 2 804 NOUV.ZELANDE 338 271 67 
809 N. CALEDONIA 4 4 809 N. CALEDONIE 229 229 
822 FR.POLYNESIA 5 5 
3571 
822 POL YNESIE FR 244 244 
133369 977 SECRET CTRS. 3571 977 SECRET 133369 
1000 WORLD 11251 4854 1214 993 3571 548 2 69 • 1000 M 0 ND E 623479 348369 65720 29644 133369 42572 87 3738 
1010 INTRA-EC 2029 950 339 618 95 2 27 • 1010 INTRA-CE 97768 57610 15692 18718 6574 87 1109 
1011 EXTRA-EC 5651 3904 875 377 453 42 • 1011 EXTRA-CE 392339 290758 50028 12928 35997 2628 
1020 CLASS 1 3949 2982 454 230 263 20 . 1020 CLASSE 1 248461 194027 23408 7492 22595 939 
1021 EFTA COUNTR. 504 380 22 44 46 12 . 1021 A EL E 35091 27174 1130 2530 3740 517 
1030 CLASS 2 1398 693 397 141 146 21 • 1030 CLASSE 2 108025 65919 24627 4992 10856 1631 
1031 ACP Jra 159 33 53 8 48 17 • 1031 ACP (~ 7445 2162 2175 33 1614 1461 
1040 CLA 305 230 24 7 43 1 . 1040 CLASS 3 35854 30813 1993 444 2546 58 
9020.11 X-llAY APPARATUS FOR USES ontER THAN MEDICAL OR DENTAL 8020.11 X-llAY APPARATUS FOR USES OTHER THAii MEDICAL OR DENTAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS A RAYONS X A USAGE NON MEDICAL ROENTGENAPPARATE UNO -OERAETE FUER NICKTMEDIZINISCHE Z"M:CKE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 62 22 27 9 4 001 FRANCE 3257 1804 
15 
642 405 406 
9 002 BELG.-LUXBG. 17 13 1 8 3 002 BELG.-LUXBG. 995 717 46 445 208 003 NETHERLANDS 24 9 
2 
4 3 003 PAYS-BAS 1438 571 26 91 305 
004 FR GERMANY 98 j 89 2 5 004 RF ALLEMAGNE 2412 631 164 1442 320 486 005 ITALY 11 2 
:i 1 1 005 ITALIE 952 131 235 75 115 62 006 UTD. KINGDOM 35 9 21 1 006 ROYAUME-UNI 1635 1014 375 149 
32 008 DENMARK 9 1 7 
1 
008 DANEMARK 500 86 13 33 304 32 
009 GREECE 3 2 
4 
009 GRECE 240 191 13 
148 
36 
028 NORWAY 7 1 2 028 NORVEGE 347 68 11 120 
030 SWEDEN 5 2 2 030 SUEDE 278 118 19 9 132 
032 FINLAND 1 
12 10 
1 032 FINLANDE 122 11 115 24 87 036 SWITZERLAND 28 
1 
6 036 SUISSE 2366 1291 
10 
27 273 
036 AUSTRIA 15 14 
5 
036 AUTRICHE 691 648 2 23 8 
040 PORTUGAL 5 
19 2 
040 PORTUGAL 177 37 29 140 1o:i 8 042 SPAIN 28 6 042 ESPAGNE 1069 748 181 
048 YUGOSLAVIA 9 5 4 048 YOUGOSLAVIE 827 500 327 
2 052 TURKEY 8 8 
2 
052 TURQUIE 914 912 
81 056 SOVIET UNION 17 14 
5 1 
056 U.R.S.S. 935 700 
166 00 154 060 POLAND 8 2 060 POLOGNE 376 120 
95 062 CZECHOSLOVAK 8 2 5 062 TCHECOSLOVAQ 614 191 
4 
328 
068 BULGARIA 8 8 068 BULGARIE 754 750 8 204 MOROCCO 3 3 
6 
204MAROC 308 302 
2 208 ALGERIA 6 
4 
208 ALGERIE 1142 49 1091 
24 212 TUNISIA 12 7 212 TUNISIE 699 265 363 27 
2 216 LIBYA 9 9 
11 
216 LIBYE 963 966 
265 
15 
220 EGYPT 22 11 220 EGYPTE 644 365 14 
288 NIGERIA 30 30 288 NIGERIA 2964 2964 2li 346 KENYA 4 4 
4 4 16 
346 KENYA 244 224 
70 207 390 SOUTH AFRICA 35 11 
4 
390 AFR. DU SUD 1717 907 64:i 533 400 USA 97 70 2 3 18 400 ETATS-UNIS 7334 5016 179 199 1297 
404 DA 12 12 404 CANADA 436 297 3 1 40 95 
412 2 2 
2 
412 MEXIQUE 263 263 3:i 484 ELA 3 1 484 VENEZUELA 100 67 
14 508 4 4 
5 
508 BRESIL 180 164 2 
528 ARGENTINA 5 
2 
528 ARGENTINE 151 
1o4 
151 j 600 CYPRUS 4 2 600 CHYPRE 117 6 
21 608 SYRIA 2 2 
2 2 
608 SYRIE 163 132 
1 
10 
612 IRAQ 21 17 
2 
612 IRAQ 1348 1075 139 133 
616 IRAN 14 3 9 616 IRAN 948 216 
174 
97 635 
624 ISRAEL 1 
2 2 
624 ISRAEL 257 30 2 51 
632 SAUDI ARABIA 4 632 ARABIE SAOUD 146 83 4 51 
14 
8 
636 KUWAIT 8 8 
15 
636 KOWEIT 407 393 168 640 BAHRAIN 15 640 BAHREIN 772 4 
16 644 QATAR 3 3 644 QATAR 165 149 
647 U.A.EMIRATES 3 
6 
3 647 EMIRATS ARAB 196 8 188 
649 OMAN 9 
:i 3 649 OMAN 259 226 140 119 652 NORTH YEMEN 3 652 YEMEN DU NRD 226 a:i 662 PAKISTAN 8 8 662 PAKISTAN 118 35 40 664 INDIA 
:i 664 INDE 796 714 42 669 SRI LANKA 3 
:i :i 669 SRI LANKA 149 98 32 141 149 680 THAILAND 7 
2 2 
680 THAILANDE 271 
295 1o2 701 MALAYSIA 18 14 701 MALAYSIA 1233 635 1 
720 CHINA 16 16 720 CHINE 977 961 4 12 
728 SOUTH KOREA 17 17 728 COREE DU SUD 539 524 15 
732 JAPAN 6 5 732 JAPON 818 722 96 
736 TAIWAN 1 1 
4 
736 T'Al-WAN 126 112 
245 
14 
740 HONG KONG 6 1 8 740 HONG-KONG 460 117 96 98 800 AUSTRALIA 13 4 1 800 AUSTRALIE 614 356 130 32 
804 NEW ZEALAND 7 7 545 61 804 NOUV.ZELANDE 211 166 37052 45 5639 977 SECRET CTRS. 606 977 SECRET 42691 
1000 W 0 R L D 1462 425 74 177 545 68 111 61 • 1000 M 0 ND E 93232 30188 4204 4526 37052 4207 7313 94 5639 9 
1010 INTRA-EC 260 62 26 123 28 20 • 1010 INTRA-CE 11729 5055 726 2503 1698 1844 94 9 
79 
80 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg..t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt 'E>.>.dOa 
1112l11 9020.11 
1011 EXTRA-EC 595 363 48 53 39 92 • 1011 EXTRA-CE 38813 25135 3478 2023 2509 5668 
1020CLASS1 277 169 5 35 22 46 . 1020 CLASSE 1 17953 11797 685 1475 1299 2697 
1021 EFTA COUNTR. 61 29 38 16 5 11 . 1021 A EL E 3999 2174 10 948 247 620 1030 CLASS 2 262 152 17 12 43 . 1030 CLASSE 2 17120 10566 2620 447 792 2695 
1031 A~a 42 35 5 2 :i . 1031 ACP~ 3656 3277 228 100 107 44 1040 c 57 42 5 6 . 1040 CLA 3 3737 2770 173 418 276 
ll02G.S1 APPARA!US BASED ON USE OF llADIATlONS FROll RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR llEDICAL USE l020J1 APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROll RADIO-AC1IVE SUBSTANCES, FOR llEDICAI. USE 
APPARW UT1IJSAHT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE llEOICAL APPARATE UHD GERAETE, DIE RADIOAKTIYE STIWILEll VERIEllTEll, FUER llEDIZllllSCHE men 
001 FRANCE 29 3 i 15 11 001 FRANCE 958 25 89 262 651 2 002 BELG.-LUXBG. 5 
15 
4 8 :i 002 BELG.-LUXBG. 313 22 338 200 a2 004 FR GERMANY 84 14 46 004 RF ALLEMAGNE 5032 6i 368 3919 327 005 ITALY 50 
2 
50 005 ITALIE 4134 30 3:i 4036 7 006 UTD. KINGDOM 8 
5 
6 006 ROYAUME-UNI 837 4 11 788 
25 030 SWEDEN 6 1 
:i 030 SUEDE 146 83 38 408 036 SWITZERLAND 6 3 036 SUISSE 450 
2i 
2 40 
038 AUSTRIA 7 7 038 AUTRICHE 391 3 
1i 
367 
042 SPAIN 6 4 
4 
042 ESPAGNE 355 25 319 
10 052 TURKEY 6 2 052 TURQUIE 243 233 
060 POLAND 15 15 060 POLOGNE 602 602 
062 CZECHOSLOVAK 3 
6 
3 062 TCHECOSLOVAQ 262 229 262 220 EGYPT 8 2 220 EGYPTE 473 62 244 390 SOUTH AFRICA 1 
2 2 
1 
10 
390 AFR. DU SUD 194 
133 13 
132 
1068 400 USA 56 
5 
42 400 ETATS-UNIS 5547 275 4058 
404 CANADA 12 7 404 CANADA 939 4 6 3 926 
600 CYPRUS 2 
5 
2 600 CHYPRE 224 
226 
224 
616 IRAN 5 616 !RAN 226 i 632 SAUDI ARABIA 1 1 
5 
632 ARABIE SAOUD 139 132 
491 664 INDIA 11 6 664 !NOE 660 167 
1i 
2 
680 THAILAND 3 3 680 THAILANDE 128 117 
700 INDONESIA 2 
6 
2 700 INDONESIE 154 
soi 154 2 720 CHINA 6 720 CHINE 509 
732 JAPAN 2 2 
2 
732 JAPON 233 230 
26 
3 
736 TAIWAN 4 2 736 T'Al-WAN 268 242 
179 740 HONG KONG 3 
19 i 2 740 HONG-KONG 354 491 15 175 800 AUSTRALIA 23 2 800 AUSTRALIE 1096 175 415 
1000 W 0 R L D 378 15 63 53 219 24 4 • 1000 M 0 ND E 25751 1712 2231 985 18667 2048 107 
1010 INTRA-EC 1711 3 15 35 118 1 3 • 1010 INTRA-CE 11425 178 503 715 9594 354 82 
1011 EXTRA-EC 198 11 48 19 103 17 • 1011 EXTRA-CE 14325 1535 1728 269 9073 1695 25 
1020 CLASS 1 122 4 26 10 67 15 . 1020 CLASSE 1 9744 675 744 120 6681 1499 25 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 5 3 10 . 1021 A EL E 1125 104 89 78 829 
193 
25 
1030 CLASS 2 52 2 22 9 18 . 1030 CLASSE 2 3199 354 974 149 1529 
1040 CLASS 3 24 6 18 • 1040 CLASSE 3 1384 507 10 864 3 
9020.59 APPARA!US BASED ON USE OF llADIATlONS FROll RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL l020J9 APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROll RADIQ.ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 
APPARW UTIUSAHT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE NON llEDICAI. APPARATE UHD GERAETE, DIE RADIOAKTIYE STIWILEll VERWERTEN, FUER NICllTllEDIZINJSCIE mCKE 
001 FRANCE 44 39 
3 
5 
24 2 
001 FRANCE 2405 2176 
311 
144 33 51 
61 ~ BELG.-LUXBG. 34 5 002 BELG.-LUXBG. 1194 364 25 242 40 191 NETHERLANDS 12 9 
1 8 2 
3 003 PAYS-BAS 1019 666 4 14 
153 
295 
18 004 FR GERMANY 12 
8 
1 004 RF ALLEMAGNE 461 166 3 105 69 113 005 ITALY 14 3 
:i 2 1 005 ITALIE 1232 212 68 170 3 81 32 006 UTD. KINGDOM 23 18 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 1736 1430 5 198 2 
113 007 IRELAND 1 
2 
007 IRLANDE 142 29 
4 008 DENMARK 3 1 008 DANEMARK 160 120 26ci 36 028 NORWAY 7 1 6 028 NORVEGE 571 103 208 
14 030 SWEDEN 3 3 
5 
030 SUEDE 416 364 36 2 
032 FINLAND 24 19 
2 
032 FINLANDE 1095 995 i 98 2 036 SWITZERLAND 71 69 036 SUISSE 4213 3966 
15 
64 176 
038 AUSTRIA 12 12 038 AUTRICHE 971 941 1 14 
040 PORTUGAL 2 
:i 040 PORTUGAL 114 40 41 3 30 048 YUGOSLAVIA 4 048 YOUGOSLAVIE 368 269 2 17 80 
056 SOVIET UNION 1 1 
:i 056 U.R.S.S. 255 196 59 062 CZECHOSLOVAK 5 2 062 TCHECOSLOVAQ 467 273 194 
208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 151 49 102 
12 216 LIBYA 1 1 216 LIBYE 103 34 57 34 220 EGYPT 1 i 1 220 EGYPTE 102 38 30 390 SOUTH AFRICA 8 
3 6 
390 AFR. DU SUD 373 311 
9 
15 
39 
47 
28 400 USA 25 5 11 400 ETATS-UNIS 1336 563 237 460 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 212 93 119 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 124 124 
124 484 VENEZUELA 1 484 VENEZUELA 124 
141 6 2 508 BRAZIL 1 
5 
508 BRESIL 149 
105 604 LEBANON 5 4 604 LIBAN 107 2 28 35 15 616 IRAN 4 616 IRAN 225 147 
35 624 ISRAEL 1 1 4 624 ISR 154 88 3:i 31 15 632 SAUDI ARABIA 4 
9 
632 AR 289 38 14 189 
640 BAHRAIN 9 640 322 
39 28 4 61 
322 
647 LI.A.EMIRATES 8 
2 
8 647 ARAB 540 408 
664 INDIA 5 3 664 IN 390 260 18 130 700 INDONESIA 1 
2 6 
700 IN ONESIE 116 38 
51 701 MALAYSIA 8 701 MALAYSIA 112 61 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanut~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c).).Oba 
ll020.59 I02tl.59 
706 SINGAPORE 13 13 706 SINGAPOUR 669 6 35 626 2 
708 PHILIPPINES 
6 1 4 1 
708 PHILIPPINES 115 90 
12 96 25 720 CHINA 720 CHINE 429 247 74 
732 JAPAN 
5 2 3 
732 JAPON 119 85 34 
736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 465 272 193 
740 HONG KONG 1 
1 8 1 740 HONG-KONG 101 60 161 41 3 800 AUSTRALIA 12 3 800 AUSTRALIE 506 161 181 
1000 WORLD 412 224 21 44 40 1 81 1 • 1000 M 0 ND E 25308 16284 1484 1213 1752 116 4268 1 190 
1010 INTRA-EC 143 80 7 18 28 1 10 1 • 1010 INTRA-CE 8428 5555 568 358 831 114 892 1 111 
1011 EXTRA-EC 268 143 14 28 11 71 1 • 1011 EXTRA-CE 16878 10728 918 857 920 2 3374 79 
1020 CLASS 1 173 121 1 21 8 22 . 1020 CLASSE 1 10453 7996 68 485 497 1361 48 
1021 EFTA COUNTR. 119 104 1 
7 
5 9 . 1021 A EL E 7378 6408 56 10 458 
1 
432 14 
1030 CLASS 2 81 16 10 48 . 1030 CLASSE 2 5119 1866 583 369 327 1939 34 
1031 ACP (63a 8 1 1 1 
4 
5 . 1031 ACP (~ 282 70 145 23 11 1 32 
1040 CLASS 13 5 3 1 . 1040 CLASS 3 1305 865 265 4 96 1 74 
9020.71 X-RAY TUBES I02tl.71 X-RAY TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES A RAYONS X ROENTGENROEHAEN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 22 9 
6 
2 9 2 001 FRANCE 5662 2556 
15112 
176 2645 252 12 21 
002 BELG.-LUXBG. 19 9 4 
3 1 
002 BELG.-LUXBG. 4496 2838 76 346 1o:i 10 14 003 NETHERLANDS 85 81 9 17 003 PAYS-BAS 9793 9289 25 6 004 FR GERMANY 36 
10 
10 004 RF ALLEMAGNE 2529 2669 1271 76 52 948 19 163 005 ITALY 12 2 
1 
005 ITALIE 3705 997 
135 
7 32 29 165 006 UTD. KINGDOM 18 16 1 006 ROYAUME-UNI 4794 4251 182 32 44 007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 243 170 29 
008 DENMARK 4 4 008 DANEMARK 1437 1427 5 
31 
5 
1 009 GREECE 1 1 009 GRECE 234 184 18 
7 29 028 NORWAY 1 1 
1 2 
028 NORVEGE 503 436 
1o4 
31 
030 SWEDEN 8 5 030 SUEDE 2487 2111 
15 12 
8 264 
032 FINLAND 2 2 
3 
032 FINLANDE 451 399 48 10 15 036 SWITZERLAND 7 4 036 SUISSE 1419 988 286 2 73 22 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 1586 1584 2 22 9 040 PORTUGAL 1 1 
2 
040 PORTUGAL 354 311 12 
15 042 SPAIN 3 1 042 ESPAGNE 1254 600 626 11 2 
2 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 341 264 22 74 1 052 TURKEY 
2 2 
052 TURQUIE 226 196 8 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 1113 860 85 168 
10 8 060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 461 386 57 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 473 269 
13 
201 3 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 218 199 3 3 
068 BULGARIA 
2 2 
068 BULGARIE 222 222 64 204 MOROCCO 204 MAROC 203 139 
21 208 ALGERIA 1 
1 
1 208 ALGERIE 414 314 79 
220 EGYPT 1 220 EGYPTE 350 2n 73 
5 13 390 SOUTH AFRICA 3 3 
5 1 1 
390 AFR. DU SUD 1149 1059 72 
254 35 400 USA 87 80 400 ETATS-UNIS 23708 21607 1296 511 5 
404 CANADA 7 6 1 404 CANADA 1879 1640 187 
3 
52 
412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 746 315 428 
416 GUATEMALA 416 GUATEMALA 147 147 
436 COSTA RICA 436 COSTA RICA 133 133 
s9 442 PANAMA 442 PANAMA 219 160 
10 448 CUBA 448 CUBA 309 299 
480 COLOMBIA 
1 1 
480 COLOMBIE 126 123 3 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 179 155 24 
500 ECUADOR 1 1 500 EOUATEUR 178 178 
101 4:i 3 508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 727 580 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 423 208 38 173 4 
604 LEBANON 
2 2 
604 LIBAN 159 96 63 
e6 616 IRAN 616 IRAN 797 679 32 
624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 1293 1181 112 
4 5 632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 1444 1418 17 
636 KUWAIT 
1 1 
636 KOWEIT 121 105 16 
5 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 133 128 
662 PAKISTAN 
1 1 
662 PAKISTAN 159 147 8 12 7 664 INDIA 664 INDE 318 298 5 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 209 209 
5 706 SINGAPORE 
3 3 
706 SINGAPOUR 145 140 
13 720 CHINA 720 CHINE 1167 1154 
27 2 728 SOUTH KOREA 
7 7 
728 COREE DU SUD 376 327 20 
732 JAPAN 732 JAPON 2153 2057 89 6 
10 
1 
736 TAIWAN 1 1 
1 
736 T'Al-WAN 247 230 3 4 9 8 800 AUSTRALIA 4 3 800 AUSTRALIE 1232 999 135 35 48 
804 NEW ZEALAND 
36 36 804 NOUV.ZELANDE 185 137 16 15 8324 17 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 8324 
1000 W 0 R L D 407 276 35 29 38 13 18 2 • 1000 M 0 ND E 95017 70109 8209 1559 8324 3827 2381 70 758 
1010 INTRA-EC 198 130 18 24 12 13 1 • 1010 INTRA-CE 32894 23384 4109 499 3082 1385 70 365 
1011 EXTRA-EC 175 147 17 5 1 3 2 . 1011 EXTRA-CE 53799 48725 4101 1060 545 978 392 
1020 CLASS 1 135 118 9 4 2 2 . 1020 CLASSE 1 38953 34406 2607 719 84 n6 361 
1021 EFTA COUNTR. 24 17 1 3 1 2 : 1~ ~L)_§sFe 2 6818 5847 166 323 30 120 332 1030 CLASS 2 31 22 7 1 1 10804 8866 1372 327 33 183 23 
81 
82 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quanlilas Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs OesUnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAdba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAdOa 
11129.n ll020.n 
1031 ACP Jra 1 1 . 1031 ACP~ 476 361 68 13 6 41 8 1040 CLA 8 7 . 1040 CLA 3 4041 3453 121 429 17 
11129.~L: ~~~~AND X-RAY INTEISFYING SCREENS; AHMCATIER SHIELDS AND FRIDS ll020.75 X-RAY R.UORESCENT SCREENS AND X-RAY INTENSFYING SCREENS; AHMCATIER SHIELDS AND FRIDS NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~OO~Y~Ar DITS RENFORCATEURS; TRAMES ET GRIUES ANTIOlfFUSANTES NL: ~=IJllAEfJI~"=AERKERFOUEN; STREUSTRAllLENRASTER 
001 FRANCE 14 10 4 001 FRANCE 929 605 34 294 23 7 002 BELG.-LUXBG. B 6 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 450 334 72 26 10 1 003 NETHERLANDS 8 4 
:i 003 PAYS-BAS 509 355 100 17 10 004 FR GERMANY 7 
11 
4 004 RF ALLEMAGNE 510 
1071 
214 281 3 3 9 
005 ITALY 11 
2 
005 ITALIE 1104 21 
123 2 
12 
006 UTD. KINGDOM 12 10 006 ROYAUME-UNI 792 639 27 20 1 028 NORWAY 2 1 028 NORVEGE 123 100 1 1 
030 SWEDEN 3 2 030 SUEDE 1n 155 2 1 10 9 
032 FINLAND 2 1 
:i 032 FINLANDE 122 103 5 11 7 1 036 SWITZERLAND 5 2 036 SUISSE 173 38 118 2 10 
038 AUSTRIA 3 2 1 038 AUTRICHE 198 172 
28 
26 
042 SPAIN 4 4 
1 
042 ESPAGNE 297 250 19 
1 :i 390 SOUTH AFRICA 1 
28 8 :i 390 AFR. DU SUD 124 17 1 102 400 USA 43 5 400 ETATS-UNIS 5007 2927 656 1308 4 112 
404 CANADA 4 4 
1 
404 CANADA 352 347 1 4 
11 624 ISRAEL 4 3 624 ISRAEL 245 223 !i 11 5 632 SAUDI ARABIA 5 2 2 632 ARABIE SAOUD 208 175 19 
600 AUSTRALIA 1 3 4 600 AUSTRALIE 313 297 6 7 3 
1000 WORLD 112 101 21 28 3 2 17 • 1000 M 0 ND E 13199 8468 1406 2538 88 187 444 20 70 
1010 INTRA-EC 82 42 8 11 2 3 • 1010 INTRA-CE 4473 3124 400 781 55 73 20 10 1011 EXTRA-EC 108 80 15 18 13 • 1011 EXTRA-CE 8841 5345 1008 1747 112 371 60 
1020 CLASS 1 n 49 7 13 1 7 . 1020 CLASSE 1 7140 4593 704 1605 40 178 20 
1021 EFTA COUNTR. 14 8 
8 
3 3 . 1021 A EL E 885 652 8 165 1 39 20 
1030 CLASS 2 30 10 5 7 . 1030 CLASSE 2 1446 735 301 140 38 193 39 
I020.9ll t= AND ACCESSORIES FOR X-RAY APPARATUS, EXCEPT TUBES, FLUORESCENT AND INTENSIFYING SCREENS, AHMCATIER SHIELDS AND 9020.!9 ~r: AND ACCESSORIES FOR X-RAY APPARATUS. EXCEPT TUBES, FLUORESCENT AND INTENSIFYING SCREENS, AHMCA1TER SHIELDS AND 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PARTIES, PIECES OETAC1£ES ET ACCESSOIRES, EXCL TUBES A RAYONS X. ECRANS RAOIOLOGIQUES YC RENFORCATEURS, TRAMES ET 
GRIL1£S ANTIOIFFUSANTES 
TEILE UNO ZUBEHOER, AUSGEN. ROENTGENROEHREN, VERSTAERKERFOUEN UNO STREUSTRAHlfNRASTER 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENCERN 
001 FRANCE 278 109 4j 89 52 27 1 001 FRANCE 16131 9213 3743 3235 2233 1241 37 172 002 BE XBG. 117 51 11 
42 
8 
2 
002 BELG.-LUXBG. 9599 4528 350 2655 958 20 003 NE NDS 535 238 22 30 201 
2 
003 PAYS-BAS 23064 10147 4262 2070 3596 
150 
334 26 004 FR ANY 535 96 85 252 64 122 10 004 RF ALLEMAGNE 25444 7176 4924 9264 2117 8102 861 005 ITA 191 76 
50 
2 16 
:i 1 005 ITALIE 12654 3865 1551 188 1371 6 48 006 UTD. KINGDOM 160 95 8 1 
24 
3 006 ROYAUME-UNI 10606 7749 435 61 
1114 
240 570 
007 IRELAND 29 1 
1 
2 2 007 IRLANDE 1495 194 13 50 66 58 
008 DENMARK 47 15 1 30 008 DANEMARK 2886 1660 29 41 18 1138 
6 009 GREECE 12 4 2 5 1 
:i 009 GRECE 948 498 181 187 7 69 301 028 NORWAY 58 12 1 6 36 028 NORVEGE 2672 847 26 43 38 1417 
030 SWEDEN 97 69 2 7 14 5 030 SUEDE 6350 4929 108 2n 23 625 388 
032 FINLAND 61 58 
:i 1 2 032 FINLANDE 2339 1953 24 42 4 274 4 42 036 SWITZERLAND 66 39 16 8 036 SUISSE 5367 3075 550 1138 59 510 31 
038 AUSTRIA 61 53 1 5 2 038 AUTRICHE 4015 3590 89 154 24 113 3 42 
040 PORTUGAL 22 12 6 3 1 040 PORTUGAL 1925 807 934 56 4 120 4 
042 SPAIN 51 24 7 13 6 042 ESPAGNE 3478 1908 580 416 77 493 4 
048 YUGOSLAVIA 38 37 
8 6 1 
1 048 YOUGOSLAVIE 2885 2566 1 9 36 239 34 
052 TURKEY 24 4 5 052 TURQUIE 1036 228 284 125 22 372 5 
056 SOVIET UNION 57 56 1 056 U.R.S.S. 5248 5022 49 157 20 
121 060 POLAND 11 7 1 060 POLOGNE 1590 844 240 343 42 
062 CZECHOSLOVAK 12 9 2 062 TCHECOSLOVAQ 1916 1296 11 295 306 8 
064 HUNGARY 7 7 064 HONGRIE 587 511 3 
:i 15 58 066 ROMANIA 6 6 066 ROUMANIE 105 102 125 068 BULGARIA 
:i 068 BULGARIE 1031 906 179 5 5 204 MOROCCO 5 2 
:i 2 204 MAROC 631 428 14 208 ALGERIA 31 4 22 208 ALGERIE 3226 758 2233 
4 
113 122 
212 TUNISIA 10 1 9 212 TUNISIE 579 81 490 1 3 
216 LIBYA 3 2 
5 
216 LIBYE 562 389 4 152 
sci 17 2 220 YPT 10 3 220 EGYPTE 795 301 199 12 201 
264 RRA LEONE 9 9 264 SIERRA LEONE 135 
27i 1i 
135 
288 IA 38 6 37 288 NIGERIA 905 1 611 302 ROON 6 Ii 302 CAMEROUN 170 8 161 185 352 TA NIA 6 
4 
352 TANZANIE 223 36 358 1 372 REUNION 4 i 1 372 REUNION 358 s6 :i 12 382 ZIMBABWE 3 1 
2 
382 ZIMBABWE 230 127 
71 24 390 SOUTH AFRICA 61 28 
575 Ii 31 2 390 AFR. DU SUD 3847 2681 34 6 1031 400 USA 1485 567 117 218 400 ETATS-UNIS 85721 62356 3872 4748 796 13610 341 
404 CANADA 78 49 13 9 7 404 CANADA 5773 3835 1267 350 51 261 9 
412 MEXICO 10 4 3 3 412 MEXIQUE 1352 916 270 156 6 2 2 
416 GUATEMALA 4 4 416 GUATEMALA 248 248 
1i 436 COSTA RICA 2 2 436 COSTA RICA 353 336 
16 2 18 448 CUBA 1 1 
2 
448 CUBA 398 362 
462 MARTINIQUE 2 462 MARTINIQUE 352 352 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peulsch!~ France I Italia I Nederland I Belg.-l .. ux. I UK I Ireland I Danmark I '&>.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.OOa 
I020J9 I020J9 
480 COLOMBIA 4 1 3 480 COLOMBIE 254 184 52 18 
484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 321 273 22 26 
15 500 ECUADOR 1 1 
18 
500 EOUATEUR 186 171 
547 i 504 PERU 18 
5 i i 504 PEROU 564 16 :i 164 4 508 BRAZIL 8 1 508 BRESIL 1203 811 1n 44 
512 CHILE 1 1 i 512 CHILi 275 252 6 3 14 28 528 ARGENTINA 2 1 528 ARGENTINE 189 151 6 4 
5 29 604 LEBANON 1 1 i 604 LIBAN 328 123 167 4 608 SYRIA 2 1 608 SYRIE 212 62 2 68 
:i 80 612 !RAO 11 2 i 9 612 IRAQ 513 453 27 11 48 i 616 !RAN 13 8 i 4 616 IRAN 1142 804 39 3 268 624 ISRAEL 10 3 2 4 624 ISRAEL 987 541 124 124 4 152 42 
628 JORDAN 3 2 
14 36 1 628 JORDANIE 527 101 1 10 415 632 SAUDI ARABIA 94 19 25 632 ARABIE SAOUD 3902 2045 700 512 
:i 645 12 636 KUWAIT 11 4 4 3 636 KOWEIT 1937 714 n4 434 
640 BAHRAIN 5 1 4 640 BAHREIN 108 22 i 15 54 17 644 QATAR 3 2 i 1 644 QATAR 132 106 9 25 2 647 U.A.EMIRATES 40 20 19 647 EMIRATS ARAB 2756 2138 18 589 
649 OMAN 9 8 i 1 649 OMAN 715 669 37 35 42 48 :i 662 PAKISTAN 8 6 
:i 1 i 662 PAKISTAN 484 289 78 664 INDIA 15 7 4 664 INDE 1858 848 11 68 5 742 184 
680 THAILAND 2 1 1 680 THAILANDE 164 80 
14 
14 2 49 19 
700 INDONESIA 1 1 
2 
700 INDONESIE 242 189 32 i 7 701 MALAYSIA 5 3 6 701 MALAYSIA 348 272 2 48 27 :i 706 SINGAPORE 12 6 706 SINGAPOUR 1099 709 13 9 365 
720 CHINA 18 11 7 720 CHINE 2298 1671 76 20 532 19 728 SOUTH KOREA 3 3 
:i i 19 728 COREE DU SUD 331 185 78 47 1 732 JAPAN 80 57 732 JAPON 6904 5831 519 48 i 508 47 736 TAIWAN 12 3 1 1 7 736 T'Al-WAN 812 205 57 47 455 
740 HONG KONG 8 2 i 12 6 i 740 HONG-KONG 784 247 28 54 417 38 800 AUSTRALIA 52 20 18 800 AUSTRALIE 4320 2245 62 306 1624 : 83 
804 NEW ZEALAND 4 3 
2860 
1 804 NOUV.ZELANDE 393 296 1 13 
116954 
68 15 
977 SECRET CTRS. 2860 9n SECRET 116954 
1000 W 0 R L D 7810 1888 968 707 2860 180 970 8 35 . 1000 M 0 ND E 404534 166396 33248 27091 116954 9618 48717 445 4041 26 
1010 INTRA-EC 1905 610 241 440 181 429 8 18 • 1010 INTRA-CE 102829 41168 17453 16748 7345 17590 438 2063 26 
1011 EXTRA-EC 2844 12n 724 268 18 542 17 • 1011 EXTRA-CE 164749 125229 15793 10343 2272 29127 1 1978 
1020 CLASS 1 2243 1034 619 198 9 371 12 . 1020 CLASSE 1 137188 97188 8355 7805 1141 21357 7 1335 
1021 EFTA COUNTR. 364 243 12 37 1 63 8 . 1021 A EL E 22746 15238 1731 1710 153 3093 7 814 
1030 CLASS 2 487 145 103 68 6 161 4 . 1030 CLASSE 2 34215 17312 6972 2471 317 6710 433 
1031 ACP (63a 80 5 12 8 1 58 i . 1031 ACP (~ 2571 793 570 n 34 1096 1 1040 CLASS 114 98 2 3 10 . 1040 CLASS 3 13349 10730 466 67' 816 1060 210 
9021 lllSTRUllNPARATUS OR llODELSSDESIGNED SOlELY FOR DEllONSTRATIOIW. PURPOSES (FOR EXAMPLE, Ill EDUCATION OR 9021 lllSTRU~PARATUS OR llODElS~ESIGNED SOlELY FOR DEllONSTRATIONAL PURPOSES (FOR EXAMPLE, Ill EDUCATION OR 
EXIDBITION), UITABLE FOR OTHER U ES EXIDBITION), UITABLE FOR OTHER U S 
lllSTRUllENTS, APPAREILS ET llODELES POUR LA DEMONSTRATION, NON SUSCEPTIBLES D'AUTRES EllPLOIS lllSTRUllENTE, llASCHJNEN, APPARATE, GERAETE UND llODELLE, ZU VORFUEHRZWECKEN, NICllT ZU ANDERER VERWENDUNG GEEIGNET 
9021.10 lllSTRUllENTS, APPARATUS OR llODElS FOR 1EACHING PHYSICS, Ct£111STRY OR THE LIKE 9021.10 lllSTRUllENTS, APPARATUS OR llOOELS FOR 1EACHING PHYSICS, CHEYJSTRY OR THE LIKE 
lllSTRUllENTS, APPAREILS ET llODELES POUR L 'ENSEIGNEllENT DE LA PHYSIQUE, CHIMIE OU TECHNIQUE lllSTRUllENTE, llASCHJNEN, APPARATE, GERAETE UND llODELLE FUER UHTERRICltT IN PHYSIX, CHElllE ODER TECHNIK 
001 FRANCE 81 62 
:i 5 4 9 5 001 FRANCE 4998 4281 134 110 10 8 432 157 002 BELG.-LUXBG. 36 27 
:i i 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1347 987 1 159 27 47 19 003 NETHERLANDS 55 38 
4 10 
11 2 003 PAYS-BAS 2048 1589 10 21 
259 
349 52 
004 FR GERMANY 34 
24 
2 
:i 11 7 004 RF ALLEMAGNE 1339 1o2ri 225 50 17 603 185 005 ITALY 31 1 i :i 2 1 005 ITALIE 1227 42 37 1 58 93 1i 13 006 UTD. KINGDOM 34 26 2 
1i 
2 006 ROYAUME-UNI 1315 1130 59 41 430 37 007 IRELAND 15 1 3 
8 
007 IRLANDE 488 43 
4 
8 
49 i 7 008 DENMARK 16 7 
:i 32 1 008 DANEMARK 511 432 983 25 5 009 GREECE 263 8 i 220 6 009 GRECE 5115 274 42 54 3811 028 NORWAY 12 2 i 3 028 NORVEGE 387 79 9 :i 120 134 030 SWEDEN 20 10 4 5 030 SUEDE 726 311 23 188 192 
032 FINLAND 5 3 i 1 1 032 FINLANDE 233 184 55 4 i 32 37 036 SWITZERLAND 41 38 2 i 036 SUISSE 1595 1454 71 10 038 AUSTRIA 48 46 
2 
1 038 AUTRICHE 1941 1863 4 
74 
15 34 25 
040 PORTUGAL 10 7 1 040 PORTUGAL 482 353 7 
2 
41 7 
042 SPAIN 9 8 1 042 ESPAGNE 411 303 3 103 
046 MALTA 4 
:i 4 046 MALTE 181 11i 19 181 052 TURKEY 4 
25 8 
1 052 TURQUIE 247 
2 130 
117 
8 204 MOROCCO 35 
8i 2 
2 204 MAROC 691 25 407 119 
208 ALGERIA 112 26 3 208 ALGERIE 6075 4936 742 124 
7 
273 
212 TUNISIA 14 2 12 
73 14 
212 TUNISIE 538 82 393 5 
2 
51 
216 LIBYA 89 2 i 216 LIBYE 3192 149 82 2205 836 10 220 EGYPT 50 18 1 32 220 EGYPTE 2650 n3 51 1734 
240 NIGER 6 6 i 240 NIGER 191 2 191 25 3ci 248 SENEGAL 1 i 4 248 SENEGAL 106 49 276 GHANA 5 
:i 276 GHANA 179 18 137 161 284 BENIN 3 
14 44 284 BENIN 137 82i 1498 288 NIGERIA 133 75 288 NIGERIA 4446 2127 
302 CAMEROON 15 15 302 CAMEROUN 689 17 672 
318 CONGO 9 9 
5 
318 CONGO 440 440 98 322 ZAIRE 6 
2 
1 322 ZAIRE 153 
a6 55 14 330 ANGOLA 2 
2 15 
330 ANGOLA 100 
27 334 ETHIOPIA 27 10 334 ETHIOPIE 234 16 191 
382 ZIMBABWE 2 2 382 ZIMBABWE 122 28 1 93 
83 
84 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.dOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederfand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.dOa 
9021.10 9021.10 
390 SOUTH AFRICA 19 6 i 3 13 .j 390 AFR. DU SUD 939 399 1 4 2 533 18 400 USA 62 29 45 400 ETATS-UNIS 2705 1153 16 53 106 i 1295 404 CANADA 29 6 21 404 CANADA 806 289 2 16 4 493 1 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 120 104 6 i 10 432 NICARAGUA 1 1 
3 
432 NICARAGUA 135 134 
119 34 456 DOMINICAN R. 3 i 6 456 REP.DOMINIC. 153 sci 6 480 COLOMBIA 7 480 COLOMBIE 3n 7 284 
488 GUYANA 30 
2 2 
30 488 GUYANA 521 
93 17 
521 
500 ECUADOR 5 1 500 EQUATEUR 132 22 
504 PERU 3 3 504 PEROU 142 134 6 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 165 163 2 
512 CHILE 4 4 512 CHILi 1n 163 14 
528 ARGENTINA 14 14 6 528 ARGENTINE 895 895 202 i 30 604 LEBANON 6 
s4 5 604 LIBAN 246 13 608 SYRIA 59 
2 i 608 SYRIE 2074 1826 2 4 g..j 242 612 IRAQ 12 5 4 612 IRAQ 688 281 67 i 246 616 IRAN 41 14 2 25 616 IRAN 2753 1093 
2 
35 
3 
1624 
624 ISRAEL 4 4 
8 
624 ISRAEL 255 231 6 4 15 628 JORDAN 11 3 
3 i i 628 JORDANIE 475 97 46 19 13 359 j 632 SAUDI ARABIA 112 98 9 632 ARABIE SAOUD 2988 2512 11 393 
636 KUWAIT 6 2 
3 
4 636 KOWEIT 278 67 7 21 183 
640 BAHRAIN 42 2 j 37 640 BAHREIN 1011 66 s6 70 2 875 644 QATAR 10 1 i 2 644 QATAR 196 34 2 108 647 U.A.EMIRATES 19 3 15 i 647 EMIRATS ARAB 841 151 28 15 662 36 649 OMAN 29 2 1 25 649 OMAN 1025 62 i 33 879 652 NORTH YEMEN 4 4 6 652 YEMEN DU NRD 229 220 8 656 SOUTH YEMEN 6 
14 6 656 YEMEN DU SUD 224 65i 2 1ri 222 662 PAKISTAN 52 32 662 PAKISTAN 1520 692 
664 INDIA 10 2 8 664 INDE 487 33 2<i 454 666 BANGLADESH 9 3 6 666 BANGLA DESH 300 70 210 
669 SRI LANKA 10 1 i 9 669 SRI LANKA 209 74 44 135 680 THAILAND 13 3 
1&5 
9 680 THAILANDE 843 176 
6292 
623 
700 INDONESIA 293 13 13 82 700 INDONESIE 9328 670 263 2103 
701 MALAYSIA 23 17 2 4 701 MALAYSIA 1163 833 i 140 2 190 706 SINGAPORE 28 4 3 i 21 706 SINGAPOUR 969 206 56 704 720 CHINA 9 3 5 720 CHINE 440 96 107 237 
724 NORTH KOREA 1 
2 i 1 724 COREE DU NRD 117 4 38 113 728 SOUTH KOREA 18 15 728 COREE DU SUD 1106 155 
8 .j 913 732 JAPAN 3 2 1 i 732 JAPON 121 89 18 2 736 TAIWAN 5 4 736 T'Al-WAN 404 262 13 
8 
129 
740 HONG KONG 14 1 13 i 740 HONG-KONG 490 67 7 408 26 800 AUSTRALIA 10 5 4 800 AUSTRALIE 400 189 2 183 
1000 W 0 R LD 2361 785 224 173 224 19 898 39 1 1000 M 0 ND E 85230 35397 6637 5178 7312 497 28997 11 1194 1 
1010 INTRA-EC 561 192 13 48 25 4 264 17 • 1010 INTRA-CE 18385 9755 515 1210 519 110 5790 11 475 j 1011 EXTRA-EC 1800 593 211 127 199 15 832 22 1 1011 EXTRA-CE 66842 25641 8122 3969 8792 388 23208 719 
1020 CLASS 1 301 170 2 6 5 99 19 . 1020 CLASSE 1 11348 6804 125 172 211 2 3445 589 
1021 EFTA COUNTR. 135 106 1 4 1 
15 
10 13 • 1021 A EL E 5372 4224 74 81 92 364 491 410 j 1030 CLASS 2 1484 418 206 121 193 525 3 1 1030 CLASSE 2 54767 18672 5978 3797 6474 19346 129 
1031 ArrJs63a 285 33 121 3 6 122 . 1031 ACP Js'1' 8373 1027 3651 3 49 136 3302 5 1040 c 15 5 1 1 8 . 1040 CLA 3 706 165 18 107 415 1 
9021.50 llOOEl.S Of lfUllAH OR AN111AL ANATOMIES 9021.50 llOOELS OF HUllAH OR ANlllAL AllATOUIES 
llODELES D'AllATOUIE HUllAINE OU AN11W.E BIOl.OGISCHE llOOELLE 
001 FRANCE 11 8 
2 
1 1 1 001 FRANCE 406 309 
.j 3 17 15 52 13 002 BELG.-LUXBG. 6 3 1 002 BELG.·LUXBG. 221 177 24 
1i 
8 5 
003 NETHERLANDS 9 9 i i 5 003 PAYS-BAS 405 341 1 8 46 42 10 004 FR GERMANY 7 
.j 004 RF ALLEMAGNE 242 198 17 4 27 146 005 ITALY 4 i 2 005 ITALIE 233 7 i 22 2 i 4 006 UTD. KINGDOM 14 11 Ii 006 ROYAUME-UNI 456 376 31 73 49 028 NORWAY 11 2 i 028 NORVEGE 142 65 4 030 SWEDEN 7 5 1 030 SUEDE 258 209 
2 3 .j i 22 27 036 SWITZERLAND 12 9 1 2 036 SUISSE 314 260 1 37 
038 AUSTRIA 5 4 1 038 AUTRICHE 184 171 
3 
12 1 
042 SPAIN 2 2 
2 
042 ESPAGNE 125 97 
13 
20 5 
206 ALGERIA 3 1 i i 206 ALGERIE 258 109 136 12 2i 8 2<i 390 SOUTH AFRICA 7 5 i 10 390 AFR. DU SUD 237 176 8 i 400 USA 97 72 14 400 ETATS-UNIS 3073 2504 7 7 212 334 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 102 68 12 2 i 616 IRAN 2 2 616 IRAN 116 91 
2i 
24 
632 SAUDI ARABIA 6 6 i i 632 ARABIE SAOUD 250 218 9 46 3 8 732 JAPAN 14 12 732 JAPON 500 425 2 18 
736 TAIWAN 2 2 
2 1i 
736 T'Al-WAN 174 172 
23 
2 
164 800 AUSTRALIA 18 5 800 AUSTRALIE 368 164 17 
1000 WORLD 268 178 5 2 8 1 33 43 • 1000 Ill 0 ND E 9153 8n1 240 68 243 44 808 1 980 
1010 INTRA·EC 58 39 1 1 4 1 4 8 • 1010 INTRA-CE 2101 1515 30 13 133 30 149 1 230 
1011 EXTRA-EC 211 139 4 2 2 29 35 • 1011 EXTRA-CE 7051 5256 210 53 109 14 659 750 
1020 CLASS 1 179 121 1 1 1 24 31 . 1020 CLASSE 1 5453 4276 34 23 103 2 383 632 
1021 EFTA COUNTR. 37 22 
3 i 12 3 • 1021 A EL E 980 779 2 3 4 1 120 71 1030 CLASS 2 26 17 4 1 . 1030 CLASSE 2 1478 964 176 26 1 13 268 30 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 121 16 4 5 8 68 
9021JO DISTRUllEllTS, APPARATUS OR llOOEl.S SOl.S.Y FOR DEllONSTRATION PURPOSES. EXCEPT THOSE FOR TEACHING OR AllATOlllCAL llOOEl.S 9021.IO DISTRUllENT$, APPARATUS OR llODELS SOl.S.Y FOR DEllONSTllATION PURPOSES, EXCEPT THOSE FOR TEACHING OR AllATOlllCAL llODELS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.l.clba Nlmexe EUR 10 France hall a Neder1and Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.l.clOa 
I021JO llSTR~ APPAREILS ET llOOEl.ES POUR LA DEllONSTRATION, AUTRES QUE POUR L 'ENSElGllEllENT DE LA PHYSIQUE, CHJllIE OU 9021.10 =..illEHTE,llASCHllPARATE,GERAETE UND llODEU.E,AUSGEIC. FUER UNTERRICHT IN PHYSIK, CHElllE ODER TECHNIX UND BIOl.OG. 
TECHNIQUE llODELES D'AllATOlllE 
001 FRANCE 332 17 
18 
73 15 22 203 2 001 FRANCE 8800 1619 3sS 3164 73 1498 2415 10 11 10 002 BELG.-LUXBG. 107 26 9 7 
31 
45 002 BELG.-LUXBG. 1970 585 214 315 
166 
483 8 10 
003 NETHERLANDS 214 76 14 13 
27 
BO 
5 
003 PAYS-BAS 12146 10241 202 264 990 1239 1 13 004 FR GERMANY 705 35 64 65 10 533 5 004 RF ALLEMAGNE 8178 1244 1955 1363 127 3593 50 100 005 ITALY 171 52 2ci 1 3 75 4 2 005 ITALIE 2404 539 964 8 27 564 28 12 10 006 UTD. KINGDOM 124 39 40 6 12 
19 
1 006 ROYAUME-UNI 3607 1260 1066 182 61 383 34 12 007 IRELAND 22 1 1 1 3 5 007 IRLANDE 455 12 41 4 8 7 008 DENMARK 47 10 2 4 22 008 DANEMARK 1349 171 617 259 16 12 271 3 
009 GREECE 70 2 2 16 
1 
50 
4 
009 GRECE 1082 52 54 402 1 2 571 
98 028 NORWAY 76 13 7 1 
3 
50 028 NORVEGE 1987 660 102 12 8 183 904 
030 SWEDEN 79 14 15 9 2 33 3 030 SUEDE 1316 160 174 305 59 9 537 72 
032 FINLAND 42 5 4 1 
2 
8 23 1 032 FINLANDE 412 66 42 21 29 75 191 15 036 SWITZERLAND 171 23 29 35 82 036 SUISSE 2235 572 647 393 7 581 
14 
6 
036 AUSTRIA 107 61 27 1 18 036 AUTRICHE 1044 643 293 16 76 2 
040 PORTUGAL 14 6 1 3 1 10 040 PORTUGAL 386 9 21 119 23 235 2 042 SPAIN 31 12 9 3 
2 
042 ESPAGNE 2497 153 1706 524 83 8 
048 YUGOSLAVIA 8 1 1 
3 
4 
e9 048 YOUGOSLAVIE 291 1 82 3 59 135 11 056 SOVIET UNION 99 2 5 056 U.R.S.S. 941 40 432 52 417 
062 CZECHOSLOVAK 29 3 26 062 TCHECOSLOVAQ 593 1 487 105 
064 HUNGARY 1 23 1 1 064 HONGRIE 114 1 363 1 n 112 204 MOROCCO 25 
1 
1 204 MAROC 718 3ci 231 47 5 208 ALGERIA 309 297 10 208 ALGERIE 5030 4747 52 196 
2 212 TUNISIA 61 55 5 1 212 TUNISIE 894 
1 
619 140 133 
216 LIBYA 38 Ii 1 37 25 216 LIBYE 1527 1 1511 14 220 EGYPT 46 4 8 220 EGYPTE 855 42 209 189 415 
247 CAPE VERDE 3 3 3 247 CAP-VERT 118 92 11 107 248 SENEGAL 3 248 SENEGAL 102 10 
260 GUINEA 3 3 260 GUINEE 243 243 
51 272 IVORY COAST 34 34 2 272 COTE IVOIRE 742 691 s8 2BO TOGO 8 
12 
6 
21 
2BO TOGO 162 
1609 
104 
201 288 NIGERIA 33 
5 
288 NIGERIA 2019 207 
10 
2 
302 CAMEROON 5 302 CAMEROUN 238 227 1 
314 GABON 39 39 314 GABON 644 643 1 
1 10 346 KENYA 7 6 346 KENYA 1262 1250 1 
382 ZIMBABWE 3 6 3 5 25 382 ZIMBABWE 175 195 166 57 4 1 7 35 390 SOUTH AFRICA 37 1 390 AFR. DU SUD 855 43 520 
391 BOTSWANA· 1 1 
44 2ci 12 221 391 BOTSWANA 173 170 2487 2481 277 65 3 400 USA 311 12 400 ETATS-UNIS 10965 624 4981 7 43 
404 CANADA 47 1 21 2 22 404 CANADA 11n 26 364 11 29 2 736 9 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIQUE 634 632 
13 
2 
424 HONDURAS 9 9 424 HONDURAS 2BO 267 
13 2 480 COLOMBIA 5 4 2 480 IE 174 159 464 VENEZUELA 9 6 464 VE LA 140 112 11 17 
496 FR. GUIANA 3 6 3 5 2 496 G NE FR. 1210 16 1210 178 49 500 ECUADOR 14 1 500 ea TEUR 663 360 
508 BRAZIL 2 2 
5 
508 BRESIL 117 73 2 39 
17 
3 
512 CHILE 6 
7 4 
512 CHILi 672 36 12 35 572 
528 ARGENTINA 11 
1 3 528 ARGENTINE 2133 1792 164 165 12 600 CYPRUS 5 1 600 CHYPRE 104 10 22 9 
12 
63 
604 LEBANON 3 2 1 
3 
604 LIBAN 105 64 7 22 
608 SYRIA 35 
5 
32 608 SYRIE 413 
1 
31 291 91 
612 IRAQ 19 2 11 612 IRAQ 557 335 91 130 
616 IRAN 29 4 29 616 IRAN 428 1 7 3 2183 417 624 ISRAEL 5 
1 1 
1 624 ISRAEL 2308 1 70 
2 
54 
628 JORDAN 5 
7 
3 628 JORDANIE 111 3 37 
13 178 
69 4 632 SAUDI ARABIA 130 3 55 64 632 ARABIE SAOUD 9126 1252 6985 144 549 
636 KUWAIT 19 1 8 10 636 KOWEIT 672 4 140 210 
7 
15 303 
640 BAHRAIN 25 11 5 9 640 BAHREIN 319 
17 
82 103 127 
647 U.A.EMIRATES 61 2 2 57 647 EMIRATS ARAB 749 82 47 6 5 603 649 OMAN 19 11 8 649 OMAN 357 3 BO 1 261 
652 NORTH YEMEN 7 6 1 652 YEMEN DU NRD 108 3 74 169 34 662 PAKISTAN 6 
3 
5 662 PAKISTAN 262 2 
2 
88 
664 INDIA 29 26 664 INDE 1932 
8 
549 3 1378 6 660 THAILAND 10 1 
17 101 
9 660 THAILANDE 194 4 
198 as& 176 700 INDONESIA 142 6 17 700 INDONESIE 1554 59 179 262 
701 MALAYSIA 15 1 5 8 701 MALAYSIA 335 4 2 203 2 124 
706 SINGAPORE 165 3 2 160 706 SINGAPOUR 2621 10 30 119 2460 2 
708 PHILIPPINES 2 
2 
2 708 PHILIPPINES 132 14 1 
166 
117 
720 CHINA 52 50 720 CHINE 1057 20 4 865 
724 NORTH KOREA 1 
2 11 
724 COREE DU NRD 2941 
5 
2941 
461 405 728 SOUTH KOREA 13 
10 28 
728 COREE DU SUD 1017 146 
12 3 732 JAPAN 56 3 14 732 JAPON 1n4 115 397 no 471 6 
736 TAIWAN 8 3 
5 
4 1 736 T'Al-WAN 1091 755 2 273 61 
740 HONG KONG 57 6 1 3 51 740 HONG-KONG 1403 1 32 340 4 24 1028 2 800 AUSTRALIA 55 3 43 800 AUSTRALIE 5337 4640 52 11 601 5 
1000 W 0 R L D 4612 409 1061 455 174 131 2339 7 25 11 1000 M 0 ND E 124547 29187 36910 17557 3012 5182 31925 124 607 83 
1010 INTRA-EC 1788 204 191 203 59 83 1028 1 9 8 1010 INTRA-CE 39988 15184 4630 6653 1593 1898 9517 99 180 32 
1011 EXTRA-EC 2824 205 869 252 115 49 1313 15 8 1011 EXTRA-CE 84558 13983 32080 10900 1419 3285 22408 25 427 31 
1020 CLASS 1 1074 155 195 90 13 27 580 12 2 1020 CLASSE 1 30518 7910 6447 4721 505 366 10177 21 358 11 
1021 EFTA COUNTR. 523 115 83 50 5 11 250 9 . 1021 A EL E. 7425 2133 1281 865 97 274 2567 14 194 
1030 CLASS 2 1557 47 667 154 103 22 561 3 . 1030 CLASSE 2 48189 6003 22251 5447 915 2916 10584 4 69 
1031 ACP~a 182 13 129 4 1 5 30 . 1031 ACP~ 6570 1782 4054 179 1 93 461 1040 CLA 194 3 7 8 172 4 1040 CLAS 3 5851 70 3382 732 1647 2ci 
85 
86 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanti~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Xdbo Nlmexe EUR 10 utschl France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.Xclba 
1122 llACHDIES AND APPLIANCES FOR TESTING llECHANICALLY THE HARDNE~ COUP~ ELASTICITY AND THE UICE I022 11ACH1NES AND APPUANCES FOR TEST1HG llECllANICALLY THE HARD~GlJhCOllPRESSIBMYi ELASTICITY AND ntE UICE PROPER11ES OF INDUSTRIAL llATERW.S (FOR EXAllPLE, llETAl.S, WOOD, P ER OR PROPERllES OF INDUSTRIAL llATERIAl.S (FOR EXAllPLE, llETAl.S, WOOD, P ER OR PWTICS 
llACHDIES ET APPARED.S D'ESSAIS llECANIQUES DES llATERIAUX (BOIS. llETAUX, PAPIER £ICl llASCHINBI, APPARATE UND GERAETE FUER llECHANISCIE PRUEFUHGEN YOH llATERIAL IUJIETALL, HOLZ, PAPlER) 
9022.11 UNIVERSAL llAClllNES AND APPLIANCES FOR TESTING llETALS AND THOSE FOR TENSU TESTS ON llETALS 9022.11 UHIYERSAL llAClllNES AND APPUANCES FOR TESTING llETALS AND THOSE FOR lENSU TESTS ON llETALS 
llACHDIES ET APPARED.S UNIYERSELS ET POUR ESSAIS DE TRACTION UNJYERSAL. UND ZUGFESTIGKEllSPRUEFllASCHINEN 
001 FRANCE 69 58 4 7 001 FRANCE 2799 1690 749 13 7 340 
002 BEL BG. 10 10 002 BELG.-LUXBG. 188 172 7 9 
2 003 NE NDS 8 8 
2 12 8 
003 PAYS-BAS 296 285 9 68 3 12 004 FR MANY 22 
73 
004 RF ALLEMAGNE 400 
2128 
317 
005 ITAL n 
2 12 
4 005 ITA E 2228 
a8 1i 23j 100 006 UTD. KINGDOM n 62 006 RO ME-UNI 1813 1471 
008 DENMARK 6 6 008 D RK 229 229 
009 GREECE 3 3 
2 
009 G 200 200 4j 028 NORWAY 17 15 028 N VEGE 226 179 
030 WE DEN 7 7 030 SUEDE 283 283 i 2 032 ND 13 12 032 FINLANDE 218 209 
036 ER LAND 20 20 036 SUISSE 706 705 
1 038 19 19 038 A HE 405 404 i 042 14 14 042 E NE 617 609 1 
048 10 10 048 YOU SLAVIE 567 567 
9 24 056 UNION 329 329 056 U.R.S .. 7154 7121 
062 CZECHOSLOVAK 18 18 i 062 TCHECOSLOVAQ 700 700 115 208 ALGERIA 13 6 208 ALGERIE 308 133 
346 KENYA 6 6 346 KENYA 175 175 
390 SOUTH AFRICA 7 7 390 AFR. DU SUD 154 154 
139 10 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 337 188 
608 SYRIA 5 5 
3 
608 SYRIE 125 125 20 616 !RAN 26 23 616 !RAN 566 546 
624 ISRAEL 15 15 
13 
624 ISRAEL 133 133 
36 468 664 !NOIA 34 21 664 INDE 987 485 
700 INOONESIA 4 4 700 INDONESIE 320 320 45 720 CHINA 3 2 720 CHINE 197 152 63 728 SOUTH KOREA 2 1 728 COREE DU SUD 114 51 
1000 W 0 R L D 868 n9 13 5 18 45 8 • 1000 M 0 ND E 23368 20122 453 823 337 14 1595 22 
1010 INTRA-EC 272 220 1 2 18 23 8 • 1010 INTRA-CE 8158 8178 92 782 327 10 759 12 
1011 EXTRA-EC 595 559 12 3 21 • 1011 EXTRA-CE 15210 13947 381 41 11 4 838 10 
1020 CLASS 1 122 115 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 3726 3477 2 37 200 10 
1021 EFTA COUNTR. 81 78 
10 
1 2 . 1021 A EL E 1863 1805 1 8 
5 4 
49 
1030 CLASS 2 121 92 19 . 1030 CLASSE 2 3241 2309 306 4 613 
1031 ACP (63a 10 7 2 1 
. 1031 ACP (~ 342 238 88 4 
6 
4 8 
1040 CLASS 353 352 1 . 1040 CLASS 3 8244 8160 54 24 
9022.15 llACHDIES AND APPUANCES FOR HARDNESS TESTS ON llETALS 9022.15 llACHINES AND APPLIANCES FOR HARDNESS TESTS ON llETALS 
llACHDIES POUR ESSAIS DE DURETE DES llETAUX HAERTEPRUEfllASCHINEH FUER llETALLE 
001 FRANCE 27 19 6 2 001 FRANCE 1279 1088 139 Ii 1 51 002 BELG.-LUXBG. 4 4 2 002 BELG.-LUXBG. 160 145 3 2 3 003 NETHERLANDS 5 3 
1 
003 PAYS-BAS 194 142 
31 
42 8 
2 004 FR GERMANY 4 Ii 3 004 RF ALLEMAGNE 1IT 416 85 59 005 ITALY 13 5 005 ITALIE 606 5 40 21 3 185 11 006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 209 131 2 
159 030 SWEDEN 3 1 030 SUEDE 280 108 
1i 
3 7 
3 
3 
036 SWITZERLAND 8 3 4 036 SUISSE 582 397 145 
1 
19 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 163 134 7 2 2 17 
042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 150 112 3 11 1 4 19 
048 YUGOSLAVIA 4 4 048 YOUGOSLAVIE 254 247 i 7 052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 173 152 14 
056 SOVIET UNION 11 11 056 U.R.S.S. 519 519 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 524 524 340 208 ALGERIA 9 
2 
208 ALGERIE 363 23 
3 220 EGYPT 2 
4 29 2 
220 EGYPTE 102 99 
92 689 400 USA 36 1 400 ETATS-UNIS 997 123 93 
480 COLOMBIA 1 1 
1 
480 COLOMBIE 122 122 
1i 42 616 !RAN 3 2 616 IRAN 159 100 
632 SAUDI ARABIA 13 3 10 632 ARABIE SAOUD 144 76 68 
664 !NOIA 8 6 2 664 !NOE 443 323 120 
728 SOUTH KOREA 2 1 1 728 COREE DU SUD 137 64 73 
1000 W 0 R L D 218 108 20 48 1 40 • 1000 M 0 ND E 9321 6099 575 1244 42 17 1313 29 
1010 INTRA-EC 84 39 1 11 1 11 • 1010 INTRA-CE 2809 2051 39 314 29 8 358 13 i 1011 EXTRA-EC 153 87 19 37 1 29 • 1011 EXTRA-CE 8512 4048 538 930 13 10 958 18 
1020CLASS1 67 21 4 34 1 7 . 1020 CLASSE 1 2928 1483 119 875 9 9 426 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 9 5 1 2 . 1021 A EL E 1152 732 24 164 8 5 215 3 1 
1030 CLASS 2 61 22 15 2 22 • 1030 CLASSE 2 2218 1224 416 43 4 1 520 10 
1031 ACP (63a 2 1 1 
1 
. 1031 ACP Js~ 111 74 34 
12 
1 2 
1040 CLASS 24 23 . 1040 CLA 3 1364 1340 12 
9022.11 lftno~ AND APPLIANCES FOR TESTING METALS, OTHER THAN UNIVERSAL llAClllNES AND THOSE FOR TESTING lENSU STRENGTH AND 9022.11 llACHINES AND APPLIANCES FOR TEST1HG llETAl.S, OTHER THAN UNIVERSAL llACHINES AND THOSE FOR TESTUIG lENSU STRENGTH AND 
HARDNESS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl:lcembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantll~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 U1sehlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Oba 
9022.11 MACHINES ET APPAllW POUR ESSAJS DE llETAUX, AUTRES QU£ MACHINES UNIVERSEWS, DE TRACTION ET DE DUREil 9022.11 ANDERE llETAUPRUEfllASClllNEN, -APPWTE UHD -GERAETE ALS UNIVERSAi.·, ZUGFESTlGKEJTS. UND HAERTEPRUEFllASClllNEN 
001 FRANCE 58 29 
1:i 
4 19 4 2 001 FRANCE 1449 1078 344 30 30 238 91 12 002 BELG.-LUXBG. 19 3 3 
25 
002 BELG.-LUXBG. 511 94 26 46 17 2 003 NETHERLANDS 31 5 1 j i :i 003 PAYS-BAS 291 140 22 13 65 68 004 FR GERMANY 26 29 i 15 004 RF ALLEMAGNE 973 1170 6 175 82 642 3 005 ITALY 44 
:i 
14 005 ITALIE 1498 24 
14 
12 14 278 
006 UTD. KINGDOM 21 18 
10 
006 ROYAUME-UNI 310 248 1 41 5 
119 007 IRE ND 12 2 007 IRLANDE 157 38 22 008 K 4 2 2 008 DANEMARK 194 62 110 
009 5 5 009 GRECE 130 128 
15 :i 
2 
8 030 2 1 030 SUEDE 198 170 
1i 
2 
036 RLAND 12 10 036 SUISSE 575 446 43 19 54 2 
038 AUSTRIA 4 4 
10 
036 AUTRICHE 191 169 2 
18 68 042 s 24 13 042 ESPAGNE 405 314 4 
043 A 6 
.j 6 043 ANDORRE 159 34:i i 159 048 y 4 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 344 
17 052 T 22 19 
:i 
052 TURQUIE 968 797 174 
1oS 056 s UNION 294 291 
2 
056 U.R.S.S. 4114 4002 38 7 060 PO D 3 1 060 POLOGNE 112 74 
062 CZECHOSLOVAK 8 7 1 062 TCHECOSLOVAQ 609 581 28 
064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 171 171 j 068 BULGARIA 1 1 
9 .j 068 BULGARIE 145 138 18 1o2 2i 5 208 ALGERIA 14 
2 
208 ALGERIE 159 13 58 216 LIBYA 8 j 6 216 LIBYE 130 139 72 2 268 NIGERIA 17 2 8 268 NIGERIA 216 18 59 
348 KENYA 6 
8 6 j 6 348 KENYA 110 649 172 192 110 400 USA 26 5 400 ETATS-UNIS 1226 212 
404 CANADA 3 3 
2 i 404 CANADA 119 102 117 3 14 412 MEXICO 3 412 MEXIQUE 152 26 6 3 
500 ECUADOR 6 
9 
6 500 TEUR 205 
542 
195 10 
508 BRAZIL 9 508 549 
6 
7 
528 ARGENTINA 6 6 
2 
528 TINE 282 276 
8i 616 IRAN 6 3 616 N 243 140 22 
624 ISRAEL 1 
270 
1 624 ISRAEL 139 22 j 27 90 632 SAUDI ARABIA 265 
2 2 
15 632 ARABIE SAOUD 431 19 253 152 
664 INDIA 7 2 1 664 INDE 345 68 133 n 47 
700 INDONESIA 10 10 
2 
700 INDONESIE 746 746 
16 5 701 MALAYSIA 8 6 701 MALAYSIA 129 108 
720 CHINA 6 2 4 i 720 CHINE 490 110 370 10 728 SOUTH KOREA 4 3 728 COREE DU SUD 100 74 6 22 20 .j 732 JAPAN 13 11 2 732 JAPON 420 330 
2 
64 
800 AUSTRALIA 10 5 5 800 AUSTRALIE 255 97 156 
1000 WORLD 1087 527 31 343 9 28 149 2 • 1000 M 0 ND E 21131 14109 993 2107 220 498 3168 37 
1010 INTRA-EC 222 92 15 15 5 23 70 2 • 1010 INTRA-CE 5512 2958 418 258 148 386 1328 17 
1011 EXTRA-EC 868 434 18 328 5 3 80 • 1011 EXTRA-CE 15620 11151 575 1849 73 112 1840 20 
1020 CLASS 1 134 80 7 14 1 32 . 1020 CLASSE 1 5091 3569 194 458 49 1 804 16 
1021 EFTA COUNTR. 21 16 
9 
3 
.j 2 . 1021 A EL E 1078 879 19 66 27 6 76 11 1030 CLASS 2 417 51 306 47 . 1030 CLASSE 2 4816 2503 380 955 23 945 4 
1031 ACP s<ra 29 8 1 5 
:i 
15 
. 1031 ACP(~ 541 204 63 56 1 217 
1040 CLA 315 304 8 . 1040 CLASS 3 5710 5078 438 105 91 
9022.30 MACHINES AND APPUAHCES FOR TESTillG TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 9022.30 llACHlllES AND APPUAHCES FOR TESTING TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAJS DES TEXTll.ES, PAPIERS ET CARTONS llASClllNEll, APPWTE UND GERAETE FUER llECHANISCHE PRUEFUNGEN VON TEXTIU£N, PAPIER UHD PAPPE 
001 FRANCE 8 2 3 001 FRANCE 369 164 
2i 
28 41 29 93 14 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 175 89 6 17 41 1 
003 NETHERLANDS 6 3 3 003 PAYS-BAS 250 87 i 39 19 2 154 9 004 FR GERMANY 5 i 3 004 RF ALLEMAGNE 290 216 157 12 005 ITALY 4 2 005 ITALIE 318 5 25 39 58 :i 22 006 UTD. KINGDOM 2 2 006 R YAUME-UNI 332 264 2 16 
3j 030 SWEDEN 2 1 030 151 68 2 
2 
7 37 
032 FINLAND 1 
:i 
032 E 118 32 3 1 71 9 
036 SWITZERLAND 4 036 394 334 2 26 34 038 AUSTRIA 3 3 036 AUTRICHE 265 240 6 17 
6 042 SPAIN 2 2 i 042 ESPAGNE 2n 254 6 4 7 052 TURKEY 3 2 052 TURQUIE 141 102 13 24 2 
056 SOVIET UNION 23 i 23 056 U.R.S.S. 460 5 5 16 442 13 220 EGYPT 1 2 i 220 EGYPTE 122 91 10 390 SOUTH AFRICA 5 2 390 AFR. DU SUD 412 241 
1i 
34 
1:i .j 137 400 USA 8 7 
:i 
1 400 ETATS-UNIS 815 661 2 124 
.j 662 PAKISTAN 5 i 2 662 PAKISTAN 114 19 27 64 664 INDIA 1 664 INDE 128 118 10 
700 INDONESIA 2 2 2 700 INDONESIE 269 266 3 720 CHINA 7 5 720 CHINE 644 522 122 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 189 164 24 
736 TAIWAN 2 1 1 736 T'Al-WAN 233 143 90 
1000 WORLD 120 52 9 4 3 50 • 1000 M 0 ND E 8048 5090 118 328 221 35 2123 3 132 
1010 INTRA-EC 28 11 i 2 3 1 11 i • 1010 INTRA-CE 1890 930 29 105 195 30 540 3 58 1011 EXTRA-EC 92 42 • 1 2 39 • 1011 EXTRA-CE 8159 4160 88 223 28 5 1583 74 1020 CLASS 1 33 23 3 7 . 1020 CLASSE 1 3014 2234 30 102 23 4 567 54 
1021 EFTA COUNTR. 11 8 1 2 . 1021 A EL E 1010 728 8 39 9 179 47 
1030 CLASS 2 24 11 4 7 . 1030 CLASSE 2 1911 1291 58 121 3 430 7 
1031 ACP s<ra 4 2 1 . 1031 ACP(~ 136 70 1 64 1:i 1040 CLA 33 8 25 • 1040 CLASS 3 1234 635 586 
87 
88 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s eestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cHdOa Nlmexe EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aOa 
9022.50 MACHINES AND APPUAHCES FOR TESTlNG MATERIALS OTHER TllAll llETALS, TEX1l.U. PAPER OR PAPERBOARD 1022.50 MACHINES AND APPUAHCES FOR TES11NG MATERIALS OTHER THAH llETALS, TEXTll.ES, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPARW POUR ESSAIS DE MA'IERJAUX AUTRES QUE llETAUX, TEXTlES, PAPIERS ET CARTONS llASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER llECHAHISCHE PRUEfUNGEN VON ANDEREN STOFFEN ALS llETAllEN, TEXTU.IEN, PAPIER U. PAPPE 
001 FRANCE 94 26 
5 
31 35 001 FRANCE 2129 747 
82 
578 47 24 733 i 002 BELG.-LUXBG. 41 22 10 
18 
3 002 BELG.-LUXBG. 925 463 248 43 
226 
88 
003 NETHERLANDS 88 45 10 4 11 003 PAYS-BAS 1507 797 108 100 
28 
276 
5 004 FR GERMANY 20 
15 
2 7 10 004 RF ALLEMAGNE 1045 
475 
94 294 18 606 
005 ITALY 25 
2 14 2 
10 
4 
005 ITALIE 926 31 
28i 
2 12 406 
15 2 006 UTD. KINGDOM 44 22 
10 
006 ROYAUME-UNI 1341 823 157 42 21 
26i 007 ND 14 
15 
4 007 IRLANDE 293 3 2 27 
008 MARK 16 
:i 1 008 DANEMARK 304 230 5 69 009 E 11 8 2 009 GRECE 157 60 41 56 
028 y 9 2 6 1 028 NORVEGE 193 55 97 
5 4 
41 
7 030 N 17 8 7 2 030 SUEDE 514 233 
:i 197 68 032 D 13 7 3 3 032 FINLANDE 287 124 55 
:i 105 036 ALAND 34 26 5 3 036 SUISSE 1055 862 13 116 61 
036 IA 98 94 1 3 038 AUTRICHE 1157 943 7 43 
9 
164 
040 GAL 25 18 
2 
1 6 040 PORTU L 340 213 15 52 51 
042 SPAIN 11 3 5 1 042 ESPAG 443 239 9 148 6 41 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
4 4 048 YO VIE 201 129 45 20 7 052 TURKEY 20 12 052 TU 920 348 73 499 
056 SOVIET UNION 26 5 18 3 056 U.R.S.S. 2127 614 1337 176 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 167 167 
10 24 062 CZECHOSLOVAK 18 18 
4 :i 062 TCHECOSLOVAQ 752 718 150 204 MOROCCO 10 3 
:i 204 MAROC 227 15 62 44 8 208 ALGERIA 125 16 75 31 208 ALGERIE 1684 212 1032 388 
6 212 TUNISIA 41 
12 
3 38 4 4 212 TUNISIE 714 34:i 95 613 72 sci 216 LIBYA 74 54 216 LIBYE 1181 1 675 
220 EGYPT 28 14 6 7 220 EGYPTE 639 379 29 137 93 
224 SUDAN 6 
10 
6 224 SOUDAN 118 8 i 244 110 288 NIGERIA 10 
12 
288 NIGERIA 282 10 27 
302 CAMEROON 19 
2 
7 
2 
302 CAMEROUN 236 3 201 32 
9 42 352 TANZANIA 7 3 352 TANZANIE 136 34 51 
382 ZIMBABWE 3 1 
6 
2 382 ZIMBABWE 102 24 4 155 :i 78 390 SOUTH AFRICA 97 63 28 390 AFR. OU SUD 3868 3135 
2 
571 
400 USA 51 7 8 36 400 ETATS-UNIS 2418 950 3 203 13 1246 
404 CANADA 11 3 4 4 404 CANADA 408 163 10 105 129 
412 MEXICO 1 1 
5 i 412 MEXIQUE 117 111 6 114 25 480 COLOMBIA 6 480 COLOMBIE 162 16 7 
484 VENEZUELA 5 5 484 VENEZUELA 231 4 
70 
225 2 
508 BRAZIL 1 
15 i 508 BRESIL 120 17 6 27 512 CHILE 16 i 512 CHILi 291 10 267 14 600 CYPRUS 11 7 3 600 CHYPRE 182 20 111 
25 
51 
608 SYRIA 23 18 
2 
1 3 608 SYRIE 568 470 
17 
19 
15 
54 
612 !RAO 48 28 
4 
17 612 IRAQ 1024 739 25 1 227 
616 !RAN 57 45 8 616 !RAN 1299 820 2 137 340 
624 ISRAEL 13 8 
8 
5 624 ISRAEL 291 125 1 14 151 
628 JORDAN 27 9 9 628 JORDANIE 488 187 18 151 
8 
132 
632 SAUDI ARABIA 141 75 44 21 632 ARABIE SAOUO 1588 929 10 395 246 
636 KUWAIT 157 68 43 46 636 KOWEIT 1567 638 2 414 513 
640 BAHRAIN 10 8 i 2 640 BAHREIN 175 131 4 39 644 QATAR 7 3 6 644 QATAR 159 25 15 119 647 U.A.EMIRATES 10 2 5 647 EMIRATS ARAB 122 40 21 61 
649 OMAN 5 1 
2 10 
4 649 OMAN 241 20 
143 
11 210 
662 p TAN 15 
:i 3 662 PAKISTAN 372 10 111 23 108 664 I 32 1 1 27 664 !NOE 676 138 75 56 383 
680 ND 27 3 11 13 680 THAILANDE 483 41 
50 
169 
17 
273 
700 ESIA 8 3 
19 
3 700 INDONESIE 272 146 
248 
59 
701 YSIA 36 
2 
17 
4 
701 MALAYSIA 667 21 29 398 28 706 SINGAPORE 67 18 43 706 SINGAPOUR 807 63 273 413 
720 CHINA 17 7 6 4 720 CHINE 1516 904 348 264 
728 SOUTH KOREA 8 5 
2 
3 728 COREE OU SUD 671 420 14 
2 
237 
732 JAPAN 13 3 8 732 JAPON 778 234 29 4 513 736 TAIWAN 8 2 1 5 736 T'Al-WAN 433 127 45 257 
740 HONG KONG 16 3 5 8 740 HONG-KONG 240 38 53 149 
BOO AUSTRALIA 16 5 1 10 BOO AUSTRALIE 404 76 22 305 
1000 W 0 R L D 1980 784 137 523 14 22 492 1 . 1000 M 0 ND E 46358 20381 2778 10038 422 380 12308 43 30 
1010 INTRA-EC 353 151 19 74 4 19 82 4 i . 1010 INTRA-CE 8628 3597 474 1575 182 301 2496 15 8 1011 EXTRA-EC 1829 834 117 450 10 3 410 4 • 1011 EXTRA-CE 37726 16765 2302 8460 260 78 9812 28 21 
1020 CLASS 1 423 255 3 52 1 111 1 . 1020 CLASSE 1 13095 7745 112 1314 11 37 3859 17 
1021 EFTA COUNTR. 196 154 
114 
23 
10 2 
19 
4 
. 1021 A EL E 3567 2439 38 560 6 16 501 
28 
7 
1030 CLASS 2 1137 344 374 289 . 1030 CLASSE 2 19780 6552 2125 5420 226 42 5382 5 
1031 ACP (63a 63 5 17 25 1 15 . 1031 ACP~ 1309 110 315 404 5 15 460 
1040 CLASS 70 35 1 24 10 . 1040 CLAS 3 4851 2467 64 1726 23 571 
9022.80 PARTS ANO ACC6SORIES FOR MACHINES AND APPLIANCES TO TEST THE PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS 9022.IU PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES AND APPLIANCES TO TEST THE PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES ET APPAREILS D'ESSAJS llECANJQUES DES MA'IERJAUX TEll.E UND ZUBEHOER FUER llASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER llECHANISCHE PRUEFUNGEH VON MATERIAL 
001 FRANCE 23 18 2 i 3 001 FRANCE 1699 1477 7 35 2 3 179 3 002 BELG.-LUXBG. 13 5 5 2 002 BELG.-LUXBG. 238 147 38 7 
7 
39 
:i 003 NETHERLANDS 11 9 
2 i 6 2 003 PAYS-BAS 527 416 4 2 62 95 004 FR GERMANY 15 
5 
6 004 RF ALLEMAGNE 488 
522 
67 37 9 306 5 
005 ITALY 19 2 
:i 10 2 005 ITALIE 993 62 18 307 1 100 1 006 UTD. KINGDOM 12 9 35 006 ROYAUME-UNI 651 568 35 10 1 218 12 007 IRELANO 35 007 IRLANDE 222 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>lllOOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~llOOa 
902180 9022.80 
008 DENMARK 3 2 1 008 DANEMARK 175 140 
2 
5 5 25 
028 NORWAY 15 
1 
15 028 NORVEGE 237 31 1 203 
14 030 SWEDEN 2 5 1 030 SUEDE 184 134 6 5 11 25 036 SWITZERLAND 33 27 1 036 SUISSE 744 590 3 96 42 2 
038 AUSTRIA 6 6 3 1 038 AUTRICHE 389 370 10 2 7 040 PORTUGAL 4 
4 
040 PORTUGAL 293 6 246 12 
2 
29 
042 SPAIN 5 1 042 ESPAGNE 459 239 50 11 157 
048 YUGOSLAVIA 6 5 1 048 YOUGOSLAVIE 368 349 2 
1 
17 
052 TURKEY 12 j 12 052 TUROUIE 285 42 24 242 2 056 SOVIET UNION 7 
1 
056 u. S.S. 723 685 2 10 
060 POLAND 1 
2 
060 p E 108 98 
4 
10 
062 C OSLOVAK 2 062 T SLOVAQ 336 308 
2 
24 
064 RV Ii 3 2 3 064 H E 111 85 65 42 24 208 IA 
14 
208 AL E 192 71 14 
220 E T 17 3 220 EGYPTE 405 196 9 3 j 200 390 SOUTH AFRICA 4 2 2 390 AFR. DU SUD 289 147 5 127 
12 400 USA 30 16 13 400 ETATS-UNIS 993 593 7 102 17 261 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 112 5 3 6 j 91 7 508 BRAZIL 
11 6 5 508 BRESIL 142 107 3 10 2 25 612 !RAO 612 !RAO 220 98 3 107 
616 !RAN 4 1 3 616 !RAN 237 43 1 193 
624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 170 30 2 137 
632 SAUDI ARABIA 22 6 22 632 ARABIE SAOUD 401 30 8 362 636 KUWAIT 23 17 636 KOWEIT 200 113 7 80 
647 U.A.EMIRATES 4 
1 
4 647 EMIRATS ARAB 170 4 3 9 157 664 !NOIA 3 2 664 INDE 260 138 6 119 700 INDONESIA 15 14 
2 
1 700 INDONESIE 509 455 4 
2 
44 3 706 SINGAPORE 8 2 4 706 SINGAPOUR 227 90 2 22 108 
720 CHINA 4 
1 
4 720 CHINE 279 92 
2 
4 183 
728 SOUTH KOREA 1 
1 
728 COREE DU SUD 184 121 61 
732 JAPAN 5 4 732 JAPON 272 258 Ii 14 740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 320 33 279 
800 AUSTRALIA 6 5 800 AUSTRALIE 242 102 3 137 
1000 W 0 R L D 442 165 13 33 17 2 211 1 • 1000 M 0 ND E 16500 9365 749 818 432 81 5208 68 
1010 INTRA-EC 133 50 4 10 17 2 52 i • 1010 INTRA-CE 5044 3302 175 137 387 31 987 24 1011 EXTRA-EC 310 115 9 23 160 • 1011 EXTRA-CE 11455 6063 574 481 44 30 4219 44 
1020 CLASS 1 130 65 4 6 54 1 • 1020 CLASSE 1 4950 2919 342 242 35 3 1370 39 
1021 EFTA COUNTR. 60 34 3 5 
2 
18 . 1021 A EL E 1914 1183 270 116 11 
27 
315 19 
1030 CLASS 2 163 40 5 17 99 . 1030 CLASSE 2 4814 1796 198 233 7 2549 4 
1031 ACP~a 11 1 1 2 7 . 1031 ACP~ 309 34 25 9 2 19 222 2 1040 CLA 16 10 6 • 1040 CLAS 3 1691 1346 35 6 300 
9023 HYDROllETERS AND Slllll.AR INSTRUMENT 1iA THERllOllETERS, PYROllrnRS, BAROllETERS, HYGROMETERS, PSYCHROllETERS, RECORDUIG OR 9023 IWr~~ergf.~Jo"AU:./llmU~J~OMETERS, PYROMETERS, BAROMETER5, HYGROllElERS, PSYCllROllETERS, RECORDnlG OR NOT; ANY COMBINATION OF THESE INSTRU ENTS 
DENSlllETRES, AEROllETRES, PESE-Ul!llDES ET SllllL, THERllOllETRES, BAROMETRES, HYGROllETRES ET PSYCHOllETRES DICHTEllESSER UND AEHNL. INSTRUllENTE, THERMOMETER, PYROMETER, BAROMETER, HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
9023.01 THERMOMETERS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9023.01 THERMOMETERS FOR USE IN CIVU. AIRCRAFT 
THERMOMETRES DESTllES A DES AEROHEFS CMLS THERllOllETER FUER ZIVU LUFTFAllHZEUGE 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 92 11 39 13 10 4 15 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 43 4 28 8 3 1 3 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 48 8 13 7 7 3 12 
9023.11 CLINICAL THERMOMETERS 9023.11 CLINICAL TIERllOllETERS 
THERllOllETRES MEDICAUX FIEBERTHERllOMETER 
001 FRANCE 12 
2 1 
11 001 FRANCE 489 5 33 447 11 4 22 002 BELG.-LUXBG. 3 26 2 002 BELG.-LUXBG. 154 99 8 4 10 004 FR GERMANY 30 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 1244 
82 
112 926 205 
005 ITALY 3 1 5 005 ITALIE 127 43 167 3 2 036 SWITZERLAND 7 2 036 SUISSE 320 137 13 
038 AUSTRIA 3 3 5 038 AUTRICHE 231 218 12 1 040 PORTUGAL 5 
2 
040 PORTUGAL 135 
79 
135 3 624 ISRAEL 3 1 624 ISRAEL 10& 24 
1000 WORLD 89 10 8 53 3 14 • 1000 M 0 ND E 4159 783 401 1965 52 47 882 29 
1010 INTRA-EC 49 3 4 38 i 1 3 • 1010 INTRA-CE 2193 250 203 1417 15 24 283 1 1011 EXTRA-EC 39 7 4 15 1 11 • 1011 EXTRA-CE 1966 533 197 548 37 23 599 29 
1020 CLASS 1 23 5 11 1 6 . 1020 CLASSE 1 1113 420 18 374 9 276 16 
1021 EFTA COUNTR. 16 5 
4 
10 1 5 . 1021 A EL E 742 367 13 326 12 9 14 13 1030 CLASS 2 15 2 4 • 1030 CLASSE 2 818 108 178 172 13 323 12 
1031 ACP (63) 4 2 1 1 • 1031 ACP (63) 198 5 107 5 6 11 64 
9023.11 MERCURY OR OTIER UQUNJUED THERMOllETERS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CLINICAL OR FOR CIVU. AIRCRAFT 9023.11 MERCURY OR OTHER UQUIDfWD THERMOMETERS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CUlllCAL OR FOR CIVU. AIRCRAFT 
THERMOllETRES A MERCURE OU A AUTRES UQUIDE5, A LECTURE DIRECTE, AUTRES QUE llEDICAUX ET QUE CEUX DESTINES A DES 
AERONEFS CIVILS 
UNlllTIELBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERllOMETER, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAllHZEUGE UND KEIKE FIEBERTHERllOllElER 
001 FRANCE 120 110 
10 
7 1 1 001 FRANCE 3000 2518 
112 
278 55 22 127 
002 BELG.-LUXBG. 53 31 11 1 002 BELG.-LUXBG. 1100 703 17 238 
10 
30 
1 003 NETHERLANDS 77 75 1 6 3 1 003 PAYS-BAS 1881 1765 15 12 181 78 004 FR GERMANY 21 10 2 004 RF ALLEMAGNE 879 159 436 10 83 10 
89 
90 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnatlon Destlnauon 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark si.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAllclbo 
9023.11 9023.11 
005 ITALY 30 25 4 
3 2 005 ITALIE 821 701 79 121 24 5 7 4 1 006 UTD. KINGDOM 19 14 i 006 ROYAUME-UNI 652 419 11 75 1 sci 23 2 008 DENMARK 26 24 
3 
008 DANEMARK 843 718 16 17 11 1 009 GREECE 9 5 009 GRECE 255 138 13 76 8 20 
28 028 NORWAY 18 16 028 NORVEGE 496 403 8 1 4 6 52 030 SWED 49 47 i 2 030 SUEDE 1027 919 17 10 40 30 5 032 13 10 29 032 FINLANDE 357 306 4 23 2 2 10 10 036 LAND 79 48 1 036 SUISSE 1151 993 92 35 14 1 15 1 038 A 37 35 1 038 AUTRICHE 838 806 2 23 4 1 2 040 p GAL 8 2 6 040 PORTUGAL 165 99 5 43 6 12 6 042 SPAIN 8 4 3 042 ESPAGNE 355 166 20 96 20 48 048 YUGOSLAVIA 1 2 4 048 YOUGOSLAVIE 112 29 3 11 49 20 052 TURKEY 6 
3 
052 TUROUIE 328 169 
3 
148 5 8 
3 390 SOUTH AFRICA 7 3 6 390 AFR. DU SUD 318 148 6 14 5 144 33 4 400 USA 19 9 2 400 ETATS-UNIS 828 445 38 153 34 115 1 404 CANADA 4 1 1 404 CANADA 150 45 35 5 18 47 512 CHILE 2 2 512 CHILi 104 91 3c:i 11 2 616 IRAN 3 1 616 IRAN 226 154 18 24 624 ISRAEL 3 3 i 624 ISRAEL 137 109 6 13 8 15 4 632 SAUDI ARABIA 2 1 
4 
632 ARABIE SAOUD 195 65 13 j 98 647 U.A.EMIRATES 7 1 1 647 EMIRATS ARAB 156 63 7 38 4 38 662 PAKISTAN 5 2 2 1 662 TAN 134 63 
39 
39 
13 
32 664 INDIA 4 
3 
1 2 664 264 41 22 149 680 THAILAND 3 680 147 131 
14 4 
13 3 700 INDONESIA 8 7 700 I 276 238 8 12 706 SINGAPORE 2 2 706 s 209 120 5 10 44 30 732 JAPAN 3 3 
4 
732 JAP 146 106 1 4 23 12 6 800 AUSTRALIA 8 3 800 AUSTRALIE 315 85 6 28 19 171 
1000 W 0 R L D 684 498 65 54 24 8 35 2 • 1000 M 0 ND E 19973 13650 985 1854 1132 143 2032 81 105 11 1010 INTRA-EC 357 284 28 19 17 2 9 i • 1010 INTRA.CE 9518 6968 405 958 597 50 498 28 18 8 1011 EXTRA-EC 327 214 40 35 7 4 28 • 1011 EXTRA.CE 10447 6682 579 892 535 94 1534 33 90 1020 CLASS 1 262 183 34 23 4 3 14 1 . 1020 CLASSE 1 6674 4765 240 582 261 17 706 33 66 4 
1021 EFTA COUNTR. 205 159 30 8 1 3 3 1 . 1021 A EL E 4059 3550 128 134 71 10 122 44 
4 1030 CLASS 2 63 29 6 12 3 1 12 . 1030 CLASSE 2 3359 1630 313 283 256 56 801 16 
1031 ACP~~ 5 1 1 1 2 . 1031 ACP Jrel 344 80 54 21 23 12 152 2 1040 CLA 2 2 . 1040 CLA 3 413 286 27 26 18 21 27 8 
9023.20 THERllOllETERS NOT WITlllN 9023.0MI IOZl.20 THERMOMETERS NOT WITHIN 8023.0MI 
THERMOUETRES DU NO 9023, NON REPR. SOUS 9023.01 A 11 THERMOMETER, NICHT IN 9023.01 BIS 11 ENTHALTEH 
001 FRANCE 57 39 
6 
12 4 001 FRANCE 2438 1725 
133 
435 138 62 30 3 13 32 002 BELG.-LUXBG. 37 25 1 5 i 002 BELG.-LUXBG. 1418 1024 26 224 26 8 3 003 NETHERLANDS 26 24 8 14 003 PAYS-BAS 1404 1195 9 2 286 130 42 6 004 FR GERMANY 32 
1i 
3 6 004 RF ALLEMAGNE 983 
sa3 230 83 21 64 293 005 ITALY 16 3 
3 
1 005 ITALIE 815 118 
119 
33 19 52 
23 
10 
006 T KINGDOM 23 13 3 3 006 ROYAUME-UNI 1224 718 139 138 10 
20 
n 
008 AK 30 24 2 4 6 008 DANEMARK 1189 993 22 2 147 5 3 009 E 8 2 
3 
009 GRECE 332 111 80 114 22 2 2 028 y 9 5 1 028 NORVEGE 479 268 47 
13 
16 12 134 030 EDEN 22 18 1 i i 3 030 SUEDE 1129 904 26 4 1 31 150 032 LAND 12 10 032 FINLANDE 506 412 44 20 29 2 43 036 ITZERLAND 35 32 1 1 036 SUISSE 1444 1296 49 45 i 3 7 038 AUSTRIA 40 36 2 2 038 AUTRICHE 1209 1107 3 43 40 5 10 
040 PORTUGAL 3 2 6 040 PORTUGAL 232 151 24 13 16 3 25 16 042 SPAIN 9 3 042 ESPAGNE 412 151 16 209 10 10 048 YUGOSLAVIA 1 1 
6 
048 YOUGOSLAVIE 137 111 19 5 1 8 052 y 11 5 052 TUROUIE 462 233 10 199 11 
056 UNION 3 3 056 U.R.S.S. 111 101 10 
14 064 RY 1 1 2 064 HONGRIE 110 86 10 204 co 2 i 204 MAROC 131 8 119 2 208 ALGERIA 3 2 i 208 ALGERIE 224 73 141 10 3 20 220 EGYPT 6 3 2 i 220 EGYPTE 203 145 34 1 i j 390 SOUTH AFRICA 4 1 
15 
2 390 AFR. DU SUD 241 90 19 12 2 110 
400 USA 45 12 6 7 3 400 ETATS-UNIS 1576 637 157 185 396 19 125 56 404 CANADA 5 2 1 1 1 404 CANADA 236 87 24 8 49 22 27 19 412 MEXICO 2 2 412 MEXIOUE 163 132 16 15 
5 39 508 BRAZIL 1 1 
1i 3 
508 BRESIL 124 71 3 204 6 4 616 IRAN 22 7 616 IRAN 767 487 10 42 20 624 ISRAEL 1 1 2 2 2 624 ISRAEL 106 85 7 7 26 i 7 i 632 SAUDI ARABIA 8 2 632 ARABIE SAOUD 418 135 109 53 93 636 KUWAIT 3 1 2 636 KOWEIT 230 59 12 4 108 46 1 647 U.A.EMIRATES 3 i 2 1 647 EMIRATS ARAB 137 23 34 49 6 25 i 664 INDIA 3 2 664 INDE 200 n 23 9 4 86 706 SINGAPORE 3 1 2 706 SINGAPOUR 361 230 37 4 25 64 1 728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 182 83 87 1 i 8 3 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 149 84 27 5 3 28 
740 HONG KONG 2 2 2 740 HONG-KONG 204 125 j 18 13 17 41 3 800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 235 102 4 5 93 11 804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 101 11 24 66 
1000 W 0 R LD 530 300 53 69 57 4 28 20 1 1000 M 0 ND E 24027 14870 2409 2129 1989 251 1488 28 1024 39 1010 INTRA-EC 230 138 23 22 32 2 4 8 1 1010 INTRA.CE 9900 8397 733 781 997 142 342 28 443 39 
1011 EXTRA-EC 299 182 31 48 24 2 22 12 • 1011 EXTRA.CE 14120 8272 1an 1343 992 108 1148 1 581 1020 CLASS 1 205 130 11 24 21 1 10 8 . 1020 CLASSE 1 8595 5671 425 768 656 55 525 1 494 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen Destination 1000 kg Ouantitb 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>..>.clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.clOo 
9023.20 ll023.20 
1021 EFTA COUNTR. 124 104 3 5 4 1 1 6 . 1021 A EL E 5028 4160 144 140 149 7 BO 348 
1030 CLASS 2 87 27 19 21 3 13 4 . 1030 CLASSE 2 5075 2253 1209 551 334 53 606 69 
1031 ACP s<ra 6 5 5 1 . 1031 ACP~ 478 55 307 18 28 20 49 1 1040 CLA 7 1 . 1040 CLA 3 451 349 43 24 2 1 15 17 
9023.30 HYGROllETERS AND PSYCHROllElERS 902130 HYGROllETEAS AND PSYCHROllETERS 
HYGROllETRES ET PSYCHROllETRES HYGROllETEA UND PSYCHROllETER 
001 FRANCE 4 3 001 FRANCE 312 182 
13 
14 105 1 10 i 002 BELG.·LUXBG. 2 2 i 002 BELG.-LUXBG. 140 96 2 28 29 Ii 19 003 NETHERLANDS 6 3 003 PAYS-BAS 215 139 18 6 40 2 004 FR GERMANY 3 
4 
3 004 RF ALLEMAGNE 211 
1oi 
113 29 22 
005 ITALY 5 1 005 ITALIE 175 21 
2 
44 
10 
3 
006 UTD. KINGDOM 1 
2 
1 006 ROYAUME·UNI 131 79 23 14 
3 
2 
030 SWEDEN 2 030 SUEDE 132 106 6 1 
13 i 16 036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 208 181 5 4 4 
038 AUSTRIA 5 5 
3 
038 AUTRICHE 193 177 
e5 13 2 3 Ii 1 400 USA 8 5 400 ETATS-UNIS 309 191 6 11 5 
1000 W 0 R L D 58 35 11 3 3 2 1000 M 0 ND E 3170 1849 500 83 344 88 163 20 70 53 
1010 INTRA-EC 23 13 8 1 
:i i • 1010 INTRA-CE 1295 680 195 26 248 70 24 20 31 1 1011 EXTRA-EC 36 23 5 2 2 1011 EXTRA-CE 1878 1169 305 56 97 19 139 39 52 
1020 CLASS 1 27 20 4 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1254 902 141 40 58 6 69 38 
1021 EFTA COUNTR. 14 13 i 1 . 1021 A EL E 681 554 34 20 44 1 3 25 s2 1030 CLASS 2 6 2 2 1030 CLASSE 2 571 233 146 17 39 13 69 2 
9023.40 HYDROllETERS AND SllllLAR INSTRUllEHTS WITH THERllOllETERS OR NOT; OPT1CA1. PYROllETERS 9023.40 HYDROllETERS AND SIMD.AR INSTRUllEHTS WITH THERllOllETERS OR NOT; OPTICAL PYROllETERS 
DENSlllETRES, AREOllETRES, PESE.UOUIDES ET INSTRUllEHTS SllllL 0 PYROllETRES OPTIQUES DICHTEllESSER UND AEHNL. INSTRUllEHT E; OPTISCHE PYROllETER 
001 FRANCE 7 5 001 FRANCE 271 236 j 15 10 5 5 002 BELG.-LUXBG. 4 3 i 002 BELG.·LUXBG. 192 140 9 31 5 5 003 NETHERLANDS 3 2 003 PAYS-BAS 139 121 1 5 40 7 Ii 004 FR GERMANY 3 
3 
3 004 RF ALLEMAGNE 140 
186 
30 22 11 29 
005 ITALY 3 005 ITALIE 195 4 !i 4 1 006 UTD. KINGDOM 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 165 111 22 21 1 
22 028 NORWAY 4 028 NORVEGE 126 99 9 5 2 030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 196 166 13 5 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 137 135 1 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 176 169 
32 
7 
32 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 140 73 2 
15 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 131 50 6 33 27 
664 INDIA 1 664 INDE 139 133 1 5 
1000 W 0 R L D 87 40 4 12 3 7 • 1000 M 0 ND E 3726 2539 324 201 232 43 347 1 38 
1010 INTRA-EC 27 17 1 8 2 1 i • 1010 INTRA-CE 1248 910 71 84 111 22 81 1 8 i 1011 EXTRA-EC 40 23 3 8 1 8 • 1011 EXTRA-CE 2478 1629 253 135 121 21 288 30 
1020 CLArb1 28 17 1 5 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 1364 924 58 124 94 5 129 29 1 
1021 EFTA OUNTR. 16 14 
2 
1 
3 
1 • 1021 A EL E 716 644 5 18 19 1 2 27 
1030 CLASS 2 11 5 1 . 1030 CLASSE 2 991 589 189 11 28 16 157 1 
1031 ACP s<ra 2 i 1 1 . 1031 ACP(~ 170 27 82 2 6 6 47 1040 CLA 1 . 1040 CLASS 3 119 114 5 
9023.95 IAROllETERS 9023.95 BAROllETERS 
BAROllETRES BAROllETER 
001 FRANCE 19 7 i 11 2 001 FRANCE 328 229 22 57 11 10 14 7 002 BELG.·LUXBG. 17 6 8 5 002 BELG.-LUXBG. 294 179 34 51 153 5 3 003 NETHERLANDS 44 19 3 17 
3 4 
003 PAYS-BAS 829 534 88 47 
61 
2 5 
004 FR GERMANY 68 Ii 22 37 1 004 RF ALLEMAGNE 968 218 522 207 28 95 55 005 ITALY 14 5 
8 
1 005 ITALIE 402 109 
24 
2 
2 
7 6 
006 UTD. KINGDOM 42 18 15 
2 
006 ROYAUME·UNI 993 496 443 14 5 14 008 DENMARK 25 20 2 1 008 DANEMARK 762 671 39 3 42 2 
14 028 NORWAY 13 11 i i 1 028 NORVEGE 337 283 1 2 20 17 030 SWEDEN 16 13 1 030 E 429 371 26 7 10 2 12 
032 FI 17 8 1 8 i 032 NOE 228 189 51 27 1 9 49 3 036 s LAND 45 38 2 3 036 989 795 87 13 5 
038 23 16 7 038 HE 426 391 4 23 2 4 2 i 040 AL 3 1 2 040 PORTUGAL 108 49 16 33 9 
5i 042 SPAIN 2 2 i 3 042 ESPAGNE 204 146 j 5 2 390 SOUTH AFRICA 9 5 
12 
390 AFR. DU SUD 233 128 24 
3i 1i 
74 Ii 400 USA 51 23 9 5 400 ETATS-UNIS 1461 761 415 33 195 
404 CANADA 21 6 14 
4 
1 404 CANADA 463 176 250 1 32 4 
BOO AUSTRALIA 27 19 1 3 BOO AUSTRALIE 561 442 24 30 63 2 
1000 WORLD 504 233 82 148 11 7 19 8 • 1000 M 0 ND E 111n 6834 2109 748 272 232 729 252 
1010 INTRA-EC 248 78 49 98 8 8 5 2 • 1010 INTRA-CE 4682 2411 1243 420 182 194 142 i 90 1011 EXTRA-EC 259 155 33 48 3 2 14 4 • 1011 EXTRA-CE 6493 4423 868 328 90 37 587 181 
1020 CLASS 1 233 146 32 36 3 1 13 2 . 1020 CLASSE 1 5751 3949 811 282 88 32 511 1 77 
1021 EFTA COUNTR. 118 87 4 21 2 1 2 1 . 1021 A EL E 2544 2100 105 162 55 14 71 1 36 
1030 CLASS 2 25 9 1 12 1 2 • 1030 CLASSE 2 695 442 49 46 2 3 69 84 
I023.J9 INSTRUllEHTS OR COllBINATIONS NOT WITHIH 9023.01-85 9023.99 INSTRUllEHTS OR COllBINATIONS NOT WITHIH 9023.01·95 
91 
92 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanli~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAdoo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAdoo 
9023.99 PlROllETRES NON OPTIQUES ET AUTRES INSTRUMENTS NON COllPRIS DAMS 9023.01 A IS 111123.SS NICHT OPTISCHE PYROllETER UNO ANDERE INSTRUllEllTE, NICllT IN 9023.01 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 19 7 
2 
9 2 001 FRANCE 581 263 
116 
266 11 5 36 
4 002 BELG.-LUXBG. 11 5 1 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 499 209 25 136 
8 
8 003 NETHERLANDS 21 17 1 1 
2 
003 PAYS-BAS 926 643 147 24 
218 
103 i 1 2 004 FR GERMANY 17 
13 
8 5 2 004 RF ALLEMAGNE 860 335 427 124 5 73 10 005 ITALY 15 2 
23 
005 ITALIE 486 146 
8i 
1 1 3 2:i i 006 UTD. KINGDOM 38 4 11 
i 
006 ROYAUME-UNI 951 132 681 26 1 
15 008 DENMARK 8 6 1 008 DANEMARK 437 265 101 10 17 2 7 
009 GREECE 7 i 1 6 2 009 GRECE 143 21 44 58 8 12 14 028 NORWAY 9 
2 
028 NORVEGE 338 230 42 1 22 
2 
29 030 SWEDEN 15 9 3 030 SUEDE 709 323 194 72 34 69 15 032 FINLAND 8 3 2 3 032 FINLANDE 269 144 101 17 2 5 036 SWITZERLAND 17 12 4 1 036 SUISSE 652 416 163 41 29 3 038 AUSTRIA 18 16 1 1 
3 
038 AUTRICHE 666 481 123 55 7 64 042 SPAIN 12 2 1 6 042 ESPAGNE 567 139 161 189 13 390 SOUTH AFRICA 3 2 
4 
1 
2 
390 AFR. DU SUD 166 107 13 3 13 29 
4 400 USA 21 11 4 400 ETATS-UNIS 1006 531 233 96 17 127 404 CANADA 7 6 
:i 1 404 CANADA 216 164 5 13 3 34 632 SAUDI ARABIA 35 33 632 ARABIE SAOUD 222 6 152 57 2 636 KUWAIT 1 i 636 KOWEIT 127 n 28 7 15 600 AUSTRALIA 3 600 AUSTRALIE 117 53 32 2 30 
1000 W 0 R L D 323 129 53 107 12 3 17 • 1000 M 0 ND E 11954 5029 3540 1577 623 89 958 48 87 3 
1010 INTRA-EC 137 52 28 45 7 3 8 i • 1010 INTRA-CE 4929 1888 1663 588 419 23 291 33 22 2 1011 EXTRA-EC 185 n 26 62 5 11 • 1011 EXTRA-CE 7016 3141 1878 963 203 65 667 15 64 1020 CLASS 1 117 72 15 19 3 8 . 1020 CLASSE 1 5062 2730 1141 578 143 3 430 39 1021 EFTA COUNTR. 68 46 9 8 3 
2 
2 . 1021 A EL E 2720 1622 648 200 97 2 119 
15 
34 
1030 CLASS 2 63 4 10 42 1 4 • 1030 CLASSE 2 1755 354 659 353 60 55 234 25 
1031 ACP (63a 4 2 1 1 • 1031 ACP Js~ 299 28 152 72 9 9 25 4 1040 CLASS 4 1 1 • 1040 CLA 3 199 57 78 54 7 3 
ll024 INSTRUllENTS AND APPARATUS FOR llWUW?o CHECKING OR AUTOllATICALLY CONTROi.UNG ~ DEP~ PRESSURE OR OTHER ll024 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR llWURIN~ CHECKING OR AUTOllATlCAUY CONTROi.UNG ~ D~ PRESSURE OR OTHER 
VARIABLES OF LIQUIDS OR GASES, OR FOR AUT llATICAUY CONTROi.UNG TEllPERATURE, EXCL OF • 9014 VARIABLES OF LIQUIDS OR GASES, OR FOR AUT llATICALLY CONTROi.UNG TEllPERATURE, EXCL OF N • 9014 
APPARW ET INSTRUllENTS POUR llESUNftCONTROLE OU REGULATION DES FLUIDES GAZEUX OU UQUIDES,OU POUR CONTROi.£ AUTOllATIQUE 
DES TEllPERATURES,Sf APPARW ET IN UllENTS DU N0.9014 INSTRUll=PARATE UNO GERAETE ZU1I ~ONTROll.ODER REGELN VON VERAENDERLGROESSEN VON FLUESSIGKEITEll 00.GASEN 00.ZUll VON TEllPERATUREN,AUSGEN.W DER TARlfNRJ014 
9024.10 INSTRUllENTS AND APPARATUS OF I0.24 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9024.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
APPARW ET INSTRUMENTS DU NO 9024, DESTUIES A DES AERONEFS CIVILS INSTRUMEllTE, APPARATE UNO GERAETE DER TARIFNR. 9024, FUER Z1W.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE i 001 FRANCE 3783 3718 12 19 42 3 002 BELG.-LUXBG. i 002 BELG.-LUXBG. 172 25 23 
2 
47 65 003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 931 764 18 49 21i 100 i i 004 FR GERMANY 2 1 004 RF ALLEMAGNE 602 64 156 47 9 105 005 ITALY 1 005 ITALIE 265 102 
28 4 
119 346 26 006 UTD. KINGDOM 3 006 R ME-UNI 662 161 97 
2 10 030 SWEDEN 030 s 125 65 48 
3 14 8 036 SWITZERLAND 036 106 21 22 1 37 
042 SPAIN 042 NE 125 38 6 29 2 94 066 ROMANIA 066 ANIE 301 
2 
257 216 LIBYA 216 LIBYE 112 
110 
108 2 
1o:i 224 SUDAN 224 SOUDAN 213 
11 1i 266 NIGERIA i 266 NIGERIA 233 19 132 302 CAMEROON 302 CAMEROUN 125 
282 
46 2 77 334 ETHIOPIA 
2 
334 ETHIOPIE 283 
182 134 44 52ci 1 14 400 USA 400 ETATS-UNIS 1406 334 178 
404 CANADA 404 CANADA 106 
313 3 
1 36 69 612 IRAQ 612 IRAQ 316 
2 44 616 IRAN 616 IRAN 142 95 1 636 KUWAIT 636 KOWEIT 149 143 6 
215 649 OMAN 649 OMAN 216 
13ci 652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 152 22 
1000 WOR LO 29 11 . 9 5 2 • 1000 M 0 ND E 12065 6737 1159 453 391 17 2030 1218 60 1010 INTRA-EC 9 2 4 1 1 i • 1010 INTRA-CE 6630 4893 401 165 263 12 428 415 33 1011 EXTRA-EC 20 9 4 5 1 • 1011 EXTRA-CE 5433 1844 758 287 108 5 1601 803 27 1020 CLASS 1 7 1 4 2 . 1020 CLASSE 1 2190 510 275 223 66 2 740 351 23 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 378 101 82 24 19 2 132 10 8 
1030 CLASS 2 13 9 2 • 1030 CLASSE 2 2899 1286 468 64 41 2 582 452 4 
1031 ACP (63a 2 1 
. 1031 ACP Js~ 1073 467 106 5 30 2 105 358 1040 CLASS 
. 1040 CLA 3 342 48 15 279 
9024.11 APPUANCES OF lllE SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPES FOR llWURING AND REGULATING TYRE PRESSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9024.11 APPUANCH OF lllE SPIRAL OR llETAL DIAPHRAGM TYPES FOR llWURIHG AND REGULATING TYRE PRESSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPARW POUR LA llESURE ET LA REGULATION DE LA PRESSION DES PNEUllATIQUES, A SPIRE OU A llEUBRANE llANOllETRIOUE 
UETALUQUE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVU GERAETE ZUll llESSEN UND REGUUEREN DES REIFENLUFTDRUCKS, lllT llETALl.FEDERllESSWERX, AUSG. FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9 1 
2 
5 3 001 FRANCE 264 38 
32 
158 1 3 64 002 BELG.-LUXBG. 9 4 1 1 002 BELG.-LUXBG. 217 109 30 25 20 003 NETHERLANDS 13 5 1 6 1 003 PAYS-BAS 347 132 34 150 30 
005 ITALY 6 i 5 i 1 005 ITALIE 392 15 317 15 2 10 59 006 UTD. KINGDOM 5 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 143 52 64 4i 008 DENMARK 22 2 1 17 006 DANEMARK 290 58 15 176 030 SWEDEN 6 4 1 1 030 SUEDE 141 92 1 26 20 036 SWITZERLAND 7 5 2 036 SUISSE 202 123 14 63 2 
038 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 180 176 1 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanmes Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.>.>.clba Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.>.>.clba 
8024.11 I02l11 
390 SOUTH AFRICA 8 8 390 AFR. DU SUD 189 12 9 2 166 
400 USA 43 i 42 400 ETATS-UNIS 1119 63 8 8 1040 404 CANADA 10 9 404 CANADA 206 2 1 12 191 
442 PANAMA 19 6 19 442 PANAMA 168 3 42 143 168 632 SAUDI ARABIA 8 2 632 ARABIE SAOUD 215 27 
701 MALAYSIA 10 
3 
10 701 MALAYSIA 132 2 29 2 129 732 JAPAN 10 6 732 JAPON 149 61 6 56 600 AUSTRALIA 6 6 600 AUSTRALIE 146 5 135 
1000 WORLD 267 37 18 49 163 • 1000 M 0 ND E 6096 1198 759 1081 81 44 2938 18 
1010 INTRA-EC 72 13 11 32 14 • 1010 INTRA.CE 1844 413 481 573 32 37 305 2 
1011 EXTRA-EC 195 24 4 18 149 • 1011 EXTRA.CE 4252 783 278 508 30 7 2631 15 
1020 CLASS 1 113 22 2 8 81 . 1020 CLASSE 1 2767 676 78 234 15 2 1752 10 
1021 EFTA COUNTR. 26 17 1 5 3 . 1021 A EL E 726 474 51 132 3 
5 
56 10 
1030 CLASS 2 82 2 2 10 68 . 1030 CLASSE 2 1469 95 197 274 14 879 5 
1031 ACP (63) 9 1 8 . 1031 ACP (63) 168 28 54 1 6 3 76 
8024.11 SPIRAL OR llETAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OTHER THAN ntOSE FOR llEASURING OR REGULATING TYRE PRESSURE AND NOT FOR CIVll. 
AlllCIWT 
I02l1t ifii~R llETAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OTHER THAN ntOSE FOR llEASURING OR REGULATING TYRE PRESSURE AND NOT FOR CM1. 
IWIOllETRES A SPIRE OU A llEllBllANE llAHOllETRIQUE llETAWQUE, AUTRES QUE POUR llESURE ET REGULATION DE IA PRESSION DES 
PNEUllATIQUES ET POUR AERONEFS CMLS 
llAHOllETER lllT llETALIJ'EDEIUIESSW AUSG. llElfENLUFTDRIJCXMESS. UND REGUUERGERAETE UND NICllT FUER ZM.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 190 167 
5 
9 9 5 001 FRANCE 5392 4859 11i 227 182 15 107 2 002 XBG. 119 96 2 16 002 BELG.-LUXBG. 3352 2n4 56 343 
12 
7 1 
003 NDS 158 152 3 3 
15 5 
003 PAYS-BAS 4614 4363 143 80 
379 
15 1 
004 ANY 31 
187 
8 3 004 RF ALLEMAGNE 974 
3475 
374 55 23 105 38 
005 I 198 10 
2 25 
1 005 ITALIE 3832 323 
8i 
13 3 17 1 
006 UTD. KINGDOM 276 244 5 
5 
006 ROYAUME-UNI 8095 7121 300 586 4 56 2 007 IRELAND 6 
5i 2 
1 007 IRLANDE 100 13 15 1 15 
008 DENMARK 60 
2 
6 1 008 DANEMARK 1754 1509 20 35 170 20 
009 GREECE 13 9 2 009 GRECE 324 239 37 42 3 3 
25 028 NORWAY 44 41 2 1 
3 
028 NORVEGE 1309 1117 131 12 8 15 
030 SWEDEN 139 135 1 030 SUEDE 2946 2806 52 3 62 8 15 
032 FINLAND 59 58 1 j 032 FINLANDE 1268 1202 39 2 17 8 036 SWITZERLAND 125 104 13 036 SUISSE 3792 2962 601 197 30 j 038 AUSTRIA 128 114 1 13 038 AUTRICHE 3132 2898 45 177 5 
040 PORTUGAL 11 7 4 4 040 PORTUGAL 634 295 309 12 10 7 042 SPAIN 25 11 9 042 ESPAGNE 853 400 327 108 8 10 
2 048 YUGOSLAVIA 9 7 1 1 048 YOUGOSLAVIE 415 304 48 56 5 
19 052 TURKEY 5 1 3 052 TUROUIE 213 102 3 87 2 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 134 118 16 
5 2 064 HUNGARY 11 11 i 064 HONGRIE 496 484 5 204 MOROCCO 4 2 204 MAROC 119 59 35 25 
208 ALGERIA 8 2 6 i 208 ALGERIE 393 91 302 100 15 220 EGYPT 5 4 
2 2 
220 EGYPTE 258 139 4 
1i 390 SOUTH AFRICA 13 8 1 46 390 AFR. DU SUD 543 375 98 17 6 42 400 USA 462 397 1 10 2 400 ETAT8-UNIS 12630 1on3 247 218 1240 146 
404 CANADA 29 13 3 6 7 404 CANADA 764 340 159 98 155 12 
448 CUBA 2 2 
2 
448 CUBA 269 265 1 i 3 480 COLOMBIA 6 4 480 COLOMBIE 200 93 104 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 348 335 11 2 
512 CHILE 6 5 
3 3 5 
512 CHILi 209 172 37 
75 a4 223 616 IRAN 26 15 616 IRAN n2 389 1 
624 ISRAEL 5 3 6 1 1 624 ISRAEL 222 176 6 24 1 15 632 SAUDI ARABIA 14 6 1 632 ARABIE SAOUD 624 213 327 6 9 69 
8 636 KUWAIT 9 7 1 636 KOWEIT 424 319 33 15 17 30 
647 U.A.EMIRATES 5 4 1 647 EMIRATS ARAB 317 194 32 2 30 59 
662 PAKISTAN 9 9 662 PAKISTAN 137 125 9 1 2 
664 INDIA 12 11 664 INDE 378 290 18 2ri 8 61 680 THAILAND 14 14 
3 
680 THAILANDE 250 219 
532 
6 5 
2 701 MALAYSIA 6 3 4 i 701 MALAYSIA 655 73 j 16 32 706 SINGAPORE 24 18 1 706 SINGAPOUR 755 528 97 91 32 
720 CHINA 1 1 
2 
720 CHINE 194 184 10 
3i 98 728 SOUTH KOREA 2 
13 
728 COREE DU SUD 150 8 13 j 732 JAPAN 13 732 JAPON 4n 445 22 3 
736 TAIWAN 18 17 
3 3 
736 T'Al-WAN 507 442 62 
3i 1oS 
3 
600 AUSTRALIA 61 54 600 AUSTRALIE 1610 1408 5 58 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 293 264 1 6 19 3 
1000 W 0 R L D 2442 2051 110 82 155 43 . 1000 M 0 ND E 69380 55868 5725 2073 3939 81 1581 10 103 
1010 INTRA-EC 1050 908 33 23 71 17 • 1010 INTRA.CE 28435 24353 1382 578 1692 57 330 1 44 
1011 EXTRA-EC 1388 1144 n 59 83 25 • 1011 EXTRA.CE 40945 31518 4343 1497 2247 24 1251 8 59 
1020 CLASS 1 1133 971 45 48 63 6 . 1020 CLASSE 1 30963 25762 2087 1025 1695 9 339 46 
1021 EFTA COUNTR. 509 460 22 20 6 1 . 1021 A EL E 13149 11338 1177 404 138 3 46 
8 
43 
1030 CLASS 2 229 147 32 10 21 19 . 1030 CLASSE 2 8671 4535 2202 451 543 11 909 12 
1031 ACP Jr~ 12 1 6 1 2 2 . 1031 ACP (~ 618 77 355 54 52 8 71 1 1040 CLA 28 27 1 . 1040 CLASS 3 1312 1219 54 21 10 4 3 1 
ll024.21 PRESSURE GAUGES OTIER THAN SPIRAL OR llETAL DIAPHRAGM lYPE, NOT FOR CML AIRCRAFT 9024.21 PRESSURE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR llETAL DIAPHRAGM lYPE, NOT FOR CML AlllCIWT 
IWIOllETRES AUTRES QUE CEUX A SPIRE OU A llEllBRAHNE llAHOllETRIOUE llETAWQUE ET CEUX DESTINES A DES AEROHEl'S CMLS llAHOllETER, AUSG. lllT llETAlU'EDERllESSWERK UND NICllT FUER ZM.E WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 48 6 
1ci 
27 7 3 5 001 FRANCE 1824 355 
313 
722 250 133 342 6 16 
002 BELG.-LUXBG. 40 2 7 8 
3 
13 002 BELG.-LUXBG. 1348 156 206 305 52 347 7 13 003 NETHERLANDS 26 4 2 12 5 003 PAYS-BAS 972 276 80 276 274 1 13 
93 
94 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~aOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark S~aOa 
9024.21 8024.21 
004 FR GERMANY 65 
4 
15 18 4 24 3 004 RF ALLEMAGNE 2240 
172 
509 336 223 83 979 1 107 2 
005 ITALY 23 3 
10 
2 13 005 ITALIE 759 98 
327 
78 41 349 1 20 
006 UTD. KINGDOM 24 2 4 6 9 006 ROYAUME-UNI 1007 135 219 237 40 19i 14 35 007 IRELAND 10 
3 i 1 007 IRLANDE 240 5 3 1 32 1 7 008 DENMARK 7 i 3 008 DANEMARK 342 174 8 27 31 102 2 009 GREECE 17 2 8 
2 4 6 009 GRECE 478 183 102 165 12 a5 14 028 NORWAY 19 2 2 2 028 NORVEGE 765 115 59 25 86 222 173 
030 SWEDEN 48 3 1 3 29 12 030 1317 114 40 89 7 1 684 382 
032 FINLAND 8 1 
2 
3 1 1 032 182 36 14 52 2 
1i 
24 54 
036 SWITZERLAND 11 4 4 1 036 514 185 121 137 19 32 3 
038 AUSTRIA 17 5 i 10 1 038 HE 484 236 3 191 19 1 31 3 040 PORTUGAL 6 i 4 1 040 PO GAL 197 19 48 85 2 9 34 1i 042 SPAIN 41 7 29 4 042 ESPAGNE 1026 97 182 560 12 164 
048 YUGOSLAVIA 7 2 3 1 048 YOUGOSLAVIE 516 125 170 129 21 i 69 2 052 TURKEY 3 1 6 1 1 052 TURQUIE 235 76 6 83 69 056 SOVIET UNION 8 1 1 i 056 U.R.S.S. 536 28 432 27 49 42 062 CZECHOSLOVAK 1 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 148 49 44 10 
204 MOROCCO 4 
2 
204 MAROC 278 29 231 18 6 66 208 ALGERIA 7 5 i 208 ALGERIE 364 22 256 14 212 TUNISIA 10 3 6 212 TUNISIE 199 3 91 103 6 2 216 LIBYA 10 
4 
2 216 LIBYE 280 15 2 83 174 
220 EGYPT 7 i 1 2 220 EGYPTE 219 4 102 37 27 49 i 390 SOUTH AFRICA 12 
4 
3 
2i 
8 390 AFR. DU SUD 379 42 17 87 8 
2 
218 
2 400 USA 75 3 43 3 400 ETATS-UNIS 2673 130 162 1042 893 412 30 
404 CANADA 16 2 2 9 
3 
3 404 CANADA 418 64 48 186 11 1 87 1 
412 MEXICO 7 
3 
3 1 412 MEXIQUE 402 8 42 98 161 93 i 484 VENEZUELA 3 
2 
484 VENEZUELA 126 2 114 2 7 
508 BRAZIL 3 508 BRESIL 123 31 38 27 10 17 
608 SYRIA 3 3 
2 
608 SYRIE 139 2 3 134 
2 13 66 612 IRAQ 9 6 
2 
612 IRAQ 246 37 16 112 
616 !RAN 26 2 21 616 IRAN 729 49 32 74 78 
3 
496 
4 624 ISRAEL 6 
4 
5 1 624 ISRAEL 276 13 12 172 6 71 2 632 SAUDI ARABIA 20 8 6 632 ARABIE SAOUD 513 74 158 175· 10 88 
636 KUWAIT 6 2 3 636 KOWEIT 256 30 26 59 17 124 
644 QATAR 9 4 3 644 QATAR 114 2 5 91 1 3 15 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 435 12 64 94 48 213 
649 OMAN 1 
2 
1 649 OMAN 132 6 11 6 9 98 
662 PAKISTAN 2 5 662 PAKISTAN 115 9 8 64 14 664 !NOIA 9 3 664 INOE 524 17 100 147 259 
680 THAILAND 4 2 2 680 THAILANOE 104 
16 
10 43 
19 6 
51 
701 MALAYSIA 3 2 701 MALAYSIA 165 27 14 83 
2 706 SINGAPORE 7 
2 
4 706 SINGAPOUR 340 26 48 30 71 163 
720 CHINA 3 6 720 CHINE 150 114 33 6 i 6 3 728 SOUTH KOREA 8 i 728 COREE OU SUD 400 4 11 372 4 5i 732 JAPAN 7 3 732 JAPON 269 26 39 18 14 117 
736 TAIWAN 5 
2 
3 1 736 T'Al-WAN 145 22 27 82 2 12 
3 740 HONG KONG 4 9 3 2 740 HONG-KONG 139 49 8 1 2 76 800 AUSTRALIA 26 3 10 800 AUSTRALIE 888 88 12 240 175 332 41 
804 NEW ZEALAND 3 1 2 804 NOUV.ZELANOE 127 2 57 3 63 2 
1000 W 0 R LO 767 81 111 270 84 11 224 28 • 1000 M 0 ND E 28539 3722 4963 7081 2970 848 8063 39 1050 5 
1010 INTRA-EC 259 23 41 84 27 1 72 5 • 1010 INTRA-CE 9210 1458 1334 2060 1187 350 2597 30 213 3 
1011 EXTRA-EC 510 38 70 188 38 4 152 22 • 1011 EXTRA-CE 19325 2268 3829 5018 1803 297 5468 9 837 2 
1020 CLASS 1 289 27 20 122 27 2 70 21 . 1020 CLASSE 1 10014 13n 924 2986 1271 116 2563 7 no 
1021 EFTA COUNTR. 103 14 5 26 2 2 36 18 . 1021 A EL E 3466 706 286 578 135 113 1030 618 
2 1030 CLASS 2 207 7 44 62 10 2 81 1 . 1030 CLASSE 2 8194 579 2163 1938 503 131 2816 61 
1031 ACP (63a 15 
4 
10 1 1 3 . 1031 ACP~ 732 30 484 51 23 55 86 3 
1040 CLASS 16 7 2 2 . 1040 CLA 3 1115 310 542 92 29 49 86 7 
9024.41 THERllOSTATS WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, HOT FOR CML AIRCRAFT 8024.41 THERMOSTATS WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, HOT FOR CML AIRCRAFT 
THERllOSTATS A DISPOSITIF DE DECWICHEllENT ELECTRIQUE AUTRES QUE CEUX DESTlNES A DES AERONEFS CIVll.S THERYOSTATE llIT ELEKTRISCHER SCHALTEINRlCHT\JNG, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 608 445 i 4 39 12 20 88 001 FRANCE 21835 16446 216 124 1717 336 919 3 2288 002 BELG.-LUXBG. 121 73 1 16 i 4 20 002 BELG.-LUXBG. 4878 3420 39 583 aci 88 532 003 NETHERLANDS 183 133 8 5 3j 5 2 38 003 PAYS-BAS 7889 6207 218 8 mi 262 189 1114 004 FR GERMANY 326 
mi 35 33 41 173 004 RF ALLEMAGNE 13374 6983 1019 107 
1087 4615 4580 
005 ITALY 344 55 
2 
17 25 13 56 005 ITALIE 12236 1715 94 878 725 532 1 1402 006 UTD. KINGDOM 305 134 51 7 8 111 006 R UME-UNI 10590 5936 1331 236 28 246 1 2958 007 IRELANO 14 2 1 3 007 IR OE 486 152 
13 5 24 14 64 008 DENMARK 55 51 9 3 2 2 4 008 MARK 2451 2264 109 46 94 009 GREECE 53 36 
6 4 
009 E 1725 1260 203 64 14 55 15 
028 NORWAY 108 71 3 24 028 N EGE 3893 2508 72 i 377 1 137 798 030 SWEDEN 237 123 5 10 26 73 030 SU DE 7713 4607 162 375 13 686 1863 
032 FINLAND 128 53 4 3 4 63 032 FINLANOE 3905 1647 164 16 128 12 157 1561 
036 SWITZERLAND 152 119 3 1 10 19 036 SUISSE 5607 4858 119 15 50 5 83 477 
038 AUSTRIA 157 140 1 3 1 11 038 AUTRICHE 5711 5186 41 35 125 6 15 303 
040 PORTUGAL 27 4 13 i 1 6 9 040 PORTUGAL 797 224 310 4 23 3 7 229 042 SPAIN 112 15 47 3 40 042 ESPAGNE 3360 944 1239 38 114 115 907 
048 YUGOSLAVIA 36 10 8 1 
4 
17 048 YOUGOSLAVIE 1470 723 3 182 79 7 17 479 
052 TURKEY 45 21 2 1 16 052 TURQUIE 1429 826 33 55 37 78 400 
056 SOVIET UNION 15 13 1 1 056 U.R.S.S. 384 332 14 37 
058 GERMAN DEM.R 19 
12 
19 058 RO.ALLEMANDE 547 
442 . 2i 
547 
060 POLAND 16 4 060 POLOGNE 620 i i 157 062 CZECHOSLOVAK 13 11 
2 
2 062 TCHECOSLOVAQ 471 392 
59 5 n 064 HUNGARY 76 25 48 064 HONGRIE 2178 1048 31 3 1032 
Januar - oezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destlnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark l:AA~ba NJmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark l:AA~ba 
I02U1 9024.41 
068 BULGARIA 13 4 
3 
8 068 BULGARIE 433 145 
124 26 20 i 268 204 MOROCCO 4 
14 
204 MAROC 169 4 1 7 
208 ALGERIA 14 
15 
208 ALGERIE 279 4 6 4 3 262 
212 TUNISIA 15 i 39 Ii 212 TUNISJE 359 9 345 4 800 187 220 EGYPT 56 10 220 EGYPTE 1459 99 277 
8 20 390 SOUTH AFRICA 64 43 7 3 4 10 390 AFR. OU SUD 2042 1457 89 198 3 270 400 USA 58 26 4 24 400 ETATS-UNIS 2432 1302 25 81 52 197 772 
404 CANADA 6 2 
8 
4 404 CANADA 235 108 3 Ii 18 3 103 412 MEXICO 9 1 
3 
412 MEXIQUE 362 66 27 262 1 
436 COSTA RICA 4 
5 2 
1 436 COSTA RICA 108 
122 i 38 27 81 480 COL BIA 12 i 2 3 480 COLOMBIE 285 46 73 464 ELA 5 1 3 
8 
464 VENEZUELA 164 21 44 2 81 16 
508 B 20 9 3 508 BRESIL 806 476 75 3 8 247 512 c 3 2 
2 i 1 512 CHILi 132 88 3 46 4i 38 528 ARGENTINA 7 1 2 528 ENTINE 228 84 22 41 
604 LEBANON 6 4 2 604 106 1 54 51 
608 SYRIA 9 
18 8 
5 4 608 198 2 548 ei 2 115 81 612 IRAQ 30 j 3 1 612 I 742 23 63 16 616 IRAN 80 3 7 65 616 I N 1983 335 99 1 29 6 139 1479 624 ISRAEL 12 2 2 3 624 ISRAEL 413 95 19 40 58 96 
632 SAUDI ARABIA 16 2 10 3 632 ARABIE SAOUO 390 127 89 22 35 112 5 
636 KUWAIT 3 1 2 i 636 KOWEIT 133 49 2 9 4 58 11 647 U.A.EMIRATES 2 i 3 1 647 EMIRATS ARAB 126 1 12 10 1 68 34 662 PAKISTAN 10 4 2 662 PAKISTAN 195 37 4 13 
1i 
97 44 
664 !NOIA 9 5 
10 
4 3 664 INOE 382 284 1 71 15 680 THAILAND 18 i 4 5 680 THAILANOE 444 12 238 45 1 113 80 701 MALAYSIA 15 1 
2 
9 
2 
701 MALAYSIA 404 17 36 2 300 4 
706 SINGAPORE 13 3 4 2 706 SINGAPOUR 586 156 149 55 78 146 
708 PHILIPPINES 6 
5 
5 
2 
1 
4 
708 PHILIPPINES 143 1 127 2i 12 3 728 SOUTH KOREA 27 15 1 728 COREE OU SUD 628 155 310 
8 
36 100 
732 JAPAN 103 70 2 i 1 30 732 JAPON 2764 2087 49 4 32 584 736 TAIWAN 23 16 5 1 5 736 rAl-WAN 616 393 8 3 27 44 144 740 HONG KONG 24 15 
3 
3 1 740 HONG-KONG 746 461 135 12 90 25 
800 AUSTRALIA 74 33 3 8 27 800 AUSTRALIE 2454 1249 77 4 116 269 739 
804 NEW ZEALAND 20 9 4 7 804 NOUV.ZELANOE 690 316 4 17 5 164 184 
1000 WORLD 3979 1935 365 59 181 75 302 2 1080 . 1000 M 0 ND E 138384 76666 9949 1356 7238 2438 12238 203 28278 
1010 INTRA-EC 2012 1053 163 15 119 74 93 2 493 • 1010 INTRA-CE 75463 42668 4718 461 5339 2328 8723 200 13030 
1011 EXTRA-EC 1987 882 202 44 42 1 209 587 • 1011 EXTRA-CE 82899 33998 5233 895 1899 109 5514 3 15248 
1020 CLASS 1 1332 737 91 18 33 1 77 375 . 1020 CLASSE 1 44662 28256 2413 496 1526 48 2179 3 9741 
1021 EFTA COUNTR. 810 510 29 2 23 1 45 200 . 1021 A EL E 27704 19240 889 77 1076 37 1097 5288 
1030 CLASS 2 461 81 109 26 6 1 132 126 . 1030 CLASSE 2 13427 3322 2768 385 272 57 3324 3299 
1031 ACP (63a 11 1 1 i 3 4 5 . 1031 ACP~ 256 25 32 5 4 33 61 96 1040 CLASS 158 65 2 1 86 . 1040 CLA 3 4813 2421 52 14 101 5 12 2208 
9024.49 llECllANICAI. THERllOSTATS, NOT WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CIVQ. AIRCRAFT 9024.49 llECl!ANICAI. TIERllOSTATS, NOT WITH ELfCTRICAI. TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CIVQ. AIRCRAFT 
THERllOSTATS AUTRES QUE CEIJl A DISPOSITF DE DECl.ENCHEllEMT ELECTRIQUE ET CEIJl DESTINE$ A DES AERONEfS avu THERllOSTATE OHNE ELEKTRISCHE SCHALTEINRICllTUNG, AUSG. FUER ZMLf LUFTFAHRZEUGE 
001 F 584 59 
24 
264 27 121 111 2 001 FRANCE 19123 1459 
513 
7544 1913 3837 4311 6 53 
002 144 40 27 50 
i 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 4785 889 879 2390 62 69 45 003 71 30 11 21 92 7 1 003 PAYS-BAS 2276 828 260 644 567i 459 23 4 004 812 64 26 282 105 301 6 004 RF ALLEMAGNE 26709 1481 710 9057 3220 7873 168 005 I 295 24 
112 
49 110 48 
14 
005 ITALIE 8884 741 3054 3209 2198 1243 6 1 11 006 UTO. KINGDOM 464 180 39 18 101 
15 
006 RO -UNI 12199 3825 1140 1330 2618 34i 226 007 IRELAND 39 1 10 13 
4 i 007 IR 1169 80 452 260 28 2 008 DENMARK 86 13 31 23 14 008 OA ARK 2757 498 16 588 408 40 1207 
2 009 GREECE 90 8 5 74 
2 
2 3 
2 
009 GR 1776 168 92 1386 13 56 59 
028 NORWAY 20 5 6 1 5 4 028 NORVEGE 785 158 170 19 186 20i 168 84 030 SWEDEN 232 78 61 16 10 59 3 030 SUEDE 6043 1627 852 513 676 2004 170 
032 FINLAND 48 10 11 14 6 7 032 FINLANOE 1681 332 223 454 424 35 234 14 036 SWITZERLAND 75 12 15 41 4 2 036 SUISSE 3218 382 608 1712 347 107 27 
036 AUSTRIA 76 39 3 22 11 1 038 AUTRICHE 2559 1003 86 560 852 12 41 5 
040 PORTUGAL 39 1 2 28 Ii 8 040 PORTUGAL 901 21 80 632 13 20 154 1 042 SPAIN 172 11 9 129 13 042 ESPAGNE 4100 394 326 2466 619 268 7 
048 YUGOSLAVIA 146 5 55 85 1 Ii 10 048 YOUGOSLAVIE 3227 235 1325 1561 66 21 19 132 052 TURKEY 37 3 2 13 1 052 TURQUIE 829 112 31 344 41 169 
058 SOVIET UNION 4 38 2 2 5 058 U.R.S.S. 239 11 66 162 479 062 SLOVAK 43 
5 2 
062 TCHECOSLOVAQ 1279 792 8 65 i 2 Ii 064 y 17 10 064 HONGRIE 895 537 111 173 
066 19 18 1 066 ROUMANIE 339 20 263 41 15 
2 204 MOR 28 3 25 
4 
204 MAROC 538 Ii 80 454 208 ALGERIA 6 2 3 208 ALGERIE 198 86 31 Ii 71 212 TUNISIA 9 3 3 212 TUNISIE 270 
1i 
161 49 51 
2 220 EGYPT 68 i 1 29 i 3 38 220 EGYPTE 1289 25 399 17 90 835 390 SOUTH AFRICA 43 5 13 20 390 AFR. OU SUD 1028 46 68 261 33 528 
8 
1 
400 USA 183 66 8 14 2 93 400 ETATS-UNIS 4645 1527 175 405 161 7 2357 5 
404 CANADA 24 7 3 1 13 404 CANADA 545 164 37 77 55 208 4 
412 MEXICO 19 6 1 11 412 MEXIQUE 686 209 59 40 378 
480 COLOMBIA 29 21 7 480 COLOMBIE 479 2 17 291 169 
464 VENEZUELA 16 9 6 464 VENEZUELA 292 12 4 131 144 
504 PERU 1 
2 
1 504 PEROU 140 6 117 17 
42 15 508 BRAZIL 13 9 508 BRESIL 398 58 13 270 
528 ARGENTINA 3 3 3 528 ARGENTINE 185 35 7 119 23 2 604 LEBANON 21 17 
3 
604 LIBAN 279 81 10 184 2 3 608 SYRIA 30 1 26 608 SYRIE 315 17 2 212 1 80 
95 
96 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
11024.Cll ll02lCt 
612 IRAQ 32 18 12 19 612 IRAQ 606 3 34 165 57 347 616 IRAN 181 94 8 616 IRAN 3875 1870 16 1569 14 
18 
406 
624 ISRAEL 14 1 9 1 624 ISRAEL 366 46 14 200 54 34 
628 JORDAN 11 1 4 10 12 628 JORDANIE 162 15 3 123 17 
1 2 
632 SAUDI ARABIA 41 1 23 632 ARABIE SAOUD 829 184 171 133 132 2 225 
636 KUWAIT 3 1 1 636 KOWEIT 105 38 1 12 32 22 
644 QATAR 1 
8 
644 QATAR 113 1 3 107 2 
662 PAKISTAN 9 
:i 662 PAKISTAN 151 17 10 126 10 5 664 INDIA 6 
2 
2 664 INDE 191 13 69 12 BO 
680 THAILAND 3 1 
:i 680 THAILANDE 137 109 6 18 1 2d 3 701 MALAYSIA 7 ; 3 ; 701 MALAYSIA 237 9 1 114 6 86 706 SINGAPORE 7 2 2 706 SINGAPOUR 262 71 57 58 35 41 ; 728 SOUTH KOREA 13 1 12 728 COREE OU SUD 206 29 6 
320 
29 141 
732 JAPAN 33 2 2 15 4 10 732 JAPON 899 71 73 285 147 3 
740 HONG KONG 9 
7 
2 4 1 2 740 HONG-KONG 355 10 60 110 112 
6i 
63 
16 BOO AUSTRALIA 52 4 15 3 22 BOO AUSTRALIE 1302 153 106 351 116 499 
604 NEW ZEALAND 20 9 1 10 604 NOUV.ZELANDE 635 14 258 19 340 4 
1000 W 0 R LD 4473 789 405 1568 308 454 908 39 1 1000 M 0 ND E 128785 19819 9878 38905 20323 12572 26208 19 1045 20 
1010 INTRA-EC 2585 393 169 815 240 442 501 23 1 1010 INTRA-CE 79871 9227 3923 23410 14967 12033 15568 11 517 15 
1011 EXTRA-EC 1889 397 238 753 68 12 407 18 • 1011 EXTRA-CE 49115 10593 5953 15495. 5358 539 10638 8 528 5 
1020 CLASS 1 1196 247 183 419 54 10 268 15 . 1020 CLASSE 1 32420 6245 4160 9938 3894 449 7249 8 476 1 
1021 EFTA COUNTR. 489 145 98 122 33 6 BO 5 . 1021 A EL E 15199 3528 2019 3892 2499 251 2709 301 
4 1030 CLASS 2 607 101 29 329 8 1 139 . 1030 CLASSE 2 13798 2967 1296 5253 792 71 3383 32 
1031 ACP (63a 7 3 2 
6 
2 . 1031 ACP~ 350 10 178 63 10 14 74 1 
1040 CLASS 85 49 24 5 . 1040 CLA 3 2897 1381 496 304 670 19 7 20 
11024.112 LE'IEL GAUGES. NOT FOR CIVIL AIRCRAFT ll024.92 LEYEL GAUGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
lllDICATEURS DE Nl'IEAU AUTRES QUE CEUX DESTUiES A DES AEROHEfS CMU FUEWtOEHENANZEIGE AUSG. FUER ZMU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 52 21 9 3 6 13 001 FRANCE 1432 536 
287 
208 98 315 268 
:i 7 002 BELG.-LUXBG. 38 14 12 5 5 2 002 BELG.-LUXBG. 9BO 484 65 105 
110 
32 4 
003 NETHERLANDS 55 27 3 11 
:i 4 10 8 003 PAYS-BAS 1337 817 76 147 128 174 32 13 004 FR GERMANY 23 1 7 1 3 004 RF ALLEMAGNE 755 
244 
59 131 47 90 268 
005 ITALY 13 5 3 2 1 2 005 ITALIE 735 193 
317 
145 47 95 
10 
11 
006 D. KINGDOM 26 8 2 13 1 1 
15 
006 ROYAUME-UNI 914 200 161 79 31 20ci 116 007 16 1 007 IRLANDE 234 5 4 
14 25 
24 1 
008 K 23 14 ; ; 1 5 ; 008 DANEMARK 531 310 22 28 132 34 028 AY 9 3 i 5 028 NORVEGE 310 128 9 2 18 1 118 030 SWEDEN 18 12 
2 
2 2 030 SUEDE 496 283 11 8 8 2 56 128 
032 FINLAND 11 5 2 ; 1 1 032 FINLANDE 313 175 35 1 42 5 34 26 036 SWITZERLAND 14 11 1 1 036 SUISSE 412 309 32 29 10 22 5 
038 AUSTRIA 14 11 ; 2 1 038 AUTRICHE 418 356 3 31 11 3 17 5 040 PORTUGAL 3 
:i 25 2 2 040 PORTUGAL 103 25 33 9 3 25 042 32 1 042 E AGNE 729 135 9 407 84 16 97 1 
048 5 3 1 048 y VIE 284 136 50 48 10 15 5 
052 3 2 052 T 131 96 
123 
12 7 15 1 
056 UNION 2 2 056 u ... s. 140 7 10 
058 OEM.A 7 
2 
7 058 RO.ALLEMANDE 248 63 248 25 062 CZECHOSLOVAK 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 105 17 
064 HUNGARY 7 4 2 064 HONGRIE 258 195 31 32 
4 12 208 ALGERIA 3 1 2 
4 2 
208 ALGERIE 124 25 82 1 
12 216 LIBYA 9 2 1 216 LIBYE 294 123 48 111 
220 EGYPT 6 
:i 3 2 1 220 EGYPTE 147 18 39 60 24 30 390 SOUTH AFRICA 6 1 1 1 390 AFR. OU SUD 237 135 19 27 
12 
32 46 400 USA 23 3 1 1 16 400 ETATS-UNIS 491 92 16 61 105 159 
412 MEXICO 2 2 
:i ; 412 MEXIQUE 105 103 375 12 2 480 COLOMBIA 4 480 COLOMBIE 387 
604 LEBANON 6 ; :i ; 604 LIBAN 109 4:i 14 109 2 18 68 612 IRAQ 612 IRAQ 168 23 
616 !RAN 8 
:i 1 6 616 !RAN 243 30 7 16 5 29 156 2 624 ISRAEL 5 
41 i 2 624 ISRAEL 167 93 11 16 4 2 41 632 SAUDI ARABIA 47 1 4 632 ARABIE SAOUD 11BO 33 1000 51 9 85 
636 KUWAIT 4 1 3 636 KOWEIT 125 41 73 5 1 5 
640 BAHRAIN 9 
2 ; 9 ; 640 BAHREIN 343 12 84 329 57 2 4 647 U.A.EMIRATES 13 9 647 EMIRATS ARAB 440 46 191 58 
664 !NOIA 19 2 12 2 2 664 !NOE 443 113 195 66 10 59 
2 706 SINGAPORE 7 1 1 2 2 706 SINGAPOUR 170 45 22 18 6 76 
720 CHINA 16 15 1 
2 
720 CHINE 393 326 66 45 8 7 1 728 SOUTH KOREA 3 1 
5 
728 COREE OU SUD 125 55 10 
736 TAIWAN 6 1 
2 4 
736 T'Al-WAN 125 13 100 12 
1oi 115 BOO AUSTRALIA 10 4 BOO AUSTRALIE 273 21 35 
604 NEW ZEALAND 10 1 9 604 NOUV.ZELANDE 194 15 25 1 152 
1000 WORLD 632 189 127 130 31 18 121 15 • 1000 M 0 ND E 18862 6087 4148 2994 1301 823 2674 44 793 
1010 INTRA-EC 249 90 21 49 18 14 49 9 • 1010 INTRA-CE 7015 2600 806 928 819 602 997 44 421 
1011 EXTRA-EC 381 99 106 80 15 4 71 • . 1011 EXTRA-CE 11848 3487 3340 2069 682 221 1878 371 1020 CLASS 1 159 57 8 36 8 1 44 5 . 1020 CLASSE 1 4551 1971 233 707 407 51 884 298 
1021 EFTA COUNTR. 68 42 5 3 3 11 4 . 1021 A EL E 2067 1277 123 BO 93 16 273 205 
1030 CLASS 2 184 20 84 43 7 2 27 1 . 1030 CLASSE 2 5985 895 2578 1278 274 105 786 69 
1031 ACP (63a 13 2 8 2 1 . 1031 ACP~~ 454 29 334 31 12 36 12 5 1040 CLASS 37 21 14 1 . 1040 CLA 3 1309 621 528 83 65 7 
11024.114 FLOWllETERS. NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9024.14 FLOYll!ETERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EA>.aoa 
902U4 DEB!TVETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 9024.14 DURCHFLUSSllESSER, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 54 28 
4 
1 7 1 17 001 FRANCE 3261 1472 
135 
5 1065 47 670 1 
002 BELG.-LUXBG. 48 27 2 11 
3 
4 002 BELG.-LUXBG. 2575 1371 45 792 
101 
229 
1 
3 
003 NETHERLANDS 37 24 1 1 
13 
8 6 003 PAYS-BAS 2238 1537 49 25 1296 504 21 004 FR GERMANY 73 
11 
18 1 1 34 004 RF ALLEMAGNE 3151 
739 
603 36 143 877 10 185 
005 ITALY 32 2 
2 
5 14 
2 
005 ITALIE 1811 125 
39 
417 18 511 1 
23 006 UTO. KINGDOM 33 14 2 13 
10 
006 ROYAUME-UNI 2161 936 67 994 3 
335 
99 
007 IRELAND 11 1 
1 2 
007 IRLANDE 393 57 
2 1 161 1 41 
1 
008 DENMARK 58 10 
2 
45 008 OANEMARK 1429 490 733 
009 GREECE 5 2 
2 
1 
3 
009 GRECE 174 115 7 11 15 4 22 229 028 NORWAY 165 6 154 028 NORVEGE 3416 435 25 111 2616 
030 SWEDEN 22 14 1 5 1 030 SUEDE 1516 866 68 248 266 68 
032 FINLAND 7 4 
7 
3 032 FINLANOE 395 257 1 
10 
26 98 13 
036 SWITZERLAND 40 29 2 036 SUISSE 2191 1644 174 151 207 4 
038 AUSTRIA 25 23 2 038 AUTRICHE 1290 1188 17 4 44 37 
040 PORTUGAL 3 2 
2 4 
1 040 PORTUGAL 181 80 20 8 6 66 
2 042 SPAIN 28 9 12 042 ESPAGNE 958 403 142 74 51 6 288 048 YUGOSLAVIA 6 4 1 1 048 YOUGOSLAVIE 503 383 53 13 36 12 
1 052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 236 192 
s:i 1 6 2 36 056 SOVIET UNION 2 1 056 U.R.S.S. 248 85 3 31 
1 
46 
060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 278 260 
10 
8 8 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 279 223 19 5 22 
064 HUNGARY 6 5 064 HONGRIE 358 295 6 2 61 066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 140 134 6 068 BULGARIA 1 1 
2 
068 BULGARIE 133 119 7 
3 204 MOROCCO 2 34 204 MAROC 101 4 92 2 6 315 3 208 ALGERIA 36 2 
2 
208 ALGERIE 503 25 150 2 2 
212 TUNISIA 3 1 212 TUNISIE 141 
11 
60 81 
4 20 216 LIBYA 2 
6 
2 
1 6 
216 LIBYE 172 3 134 
220 EGYPT 14 1 220 EGYPTE 535 274 85 63 113 
224 SUDAN 8 
14 
8 224 SOUOAN 166 2 
12 591 
162 2 
288 NIGERIA 14 
12 9 288 NIGERIA 606 1o4 3 327 390 SOUTH AFRICA 21 
9 
390 AFR. OU SUD 1103 14 3 55 
18 400 USA 36 16 11 400 ETATS-UNIS 2313 983 28 7 553 723 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 308 129 1 11 167 
528 ARGENTINA 3 3 
12 
528 ARGENTINE 233 232 1 
323 608 SYRIA 13 
2 
608 SYRIE 329 203 6 87 612 IRAQ 2 
3 
612 IRAQ 336 22 24 
616 IRAN 5 2 616 IRAN 233 90 14 
4 
4 125 
624 ISRAEL 4 3 1 624 ISRAEL 329 258 
16 
21' 46 
628 JORDAN 11 
4 3 3 
11 628 JORDANIE 114 9 
1 
1 88 
632 SAUDI ARABIA 29 19 632 ARABIE SAOUO 1038 155 171 218 
3 
493 
636 KUWAIT 5 2 
17 
1 2 636 KOWEIT 137 63 6 
96 
21 44 
640 BAHRAIN 17 i 2 640 BAHREIN 113 10 38 s<i 7 647 U.A.EMIRATES 9 
3 
5 647 EMIRATS ARAB 340 59 95 68 
649 OMAN 4 
10 
1 649 OMAN 106 4 72 
1 14 
30 
664 !NOIA 13 
1 
2 664 INOE 537 370 13 139 
700 INDONESIA .2 1 
10 
700 INOONESIE 119 34 54 4 13 14 
701 MALAYSIA 21 7 4 701 MALAYSIA 397 143 113 6 135 
11 706 SINGAPORE 5 1 
1 
4 706 SINGAPOUR 243 55 8 17 152 
720 CHINA 8 7 720 CHINE 420 43 83 
7 
23 271 
26 732 JAPAN 3 
1 
2 732 JAPON 240 46 10 70 81 
736 TAIWAN 13 12 736 T'Al-WAN 208 71 
1 
18 119 
740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 153 61 
12 
12 79 
800 AUSTRALIA 16 3 11 800 AUSTRALIE 1225 178 7 73 955 
804 NEW ZEALAND 2 1 804 NOUV.ZELANDE 211 62 56 93 
1000 W 0 R L 0 1047 304 85 55 85 5 495 5 13 . 1000 M 0 ND E 43757 18023 2950 1427 7127 358 13034 154 685 
1010 INTRA-EC 345 115 25 8 49 5 132 5 8 • 1010 INTRA-CE 17195 6718 987 163 4742 317 3882 154 233 
1011 EXTRA-EC 703 189 60 48 36 363 7 • 1011 EXTRA-CE 26561 11307 1964 1264 2386 38 9151 451 
1020 CLASS 1 364 127 12 7 18 215 5 . 1020 CLASSE 1 16136 7558 563 142 1496 13 5982 364 
1021 EFTA COUNTR. 262 77 9 1 5 166 4 . 1021 A El E 9012 4477 306 22 586 3 3293 325 
1030 CLASS 2 293 49 47 41 17 136 1 . 1030 CLASSE 2 8545 2585 1206 1114 801 17 2756 66 
1031 ACP Js63a 57 1 29 14 9 4 . 1031 ACP (~ 1161 71 222 598 177 3 90 
1 1040 CLA 26 14 1 1 10 . 1040 CLASS 3 1877 1164 194 8 89 8 413 
llD2UI REGUUTORS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 9024.96 REGUl.ATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
REGUUTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS aYU REGLER UND REGEl.Elll!UCHTUNGEN, AUSG. FUER ZIVUUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 516 426 
13 
1 60 6 13 6 4 001 FRANCE 23003 18878 
431 
33 2640 269 787 293 102 
002 BELG.-LUXBG. 131 86 2 20 
14 
9 1 002 BELG.-LUXBG. 4195 2883 8 638 438 208 27 003 NETHERLANDS 219 166 11 1 488 26 1 003 PAYS-BAS 8444 6996 455 23 5174 511 21 2 004 FR GERMANY 554 
136 
29 16 17 4 004 RF ALLEMAGNE 8400 
6511 
1794 54 333 872 171 
005 ITALY 164 6 23 1 17 1 005 ITALIE 8561 702 
28 
898 148 279 22 21 2 006 UTD. KINGDOM 302 251 15 23 6 
11 
6 006 ROYAUME-UNI 12188 9864 539 1149 440 
239 
146 
007 0 16 1 4 4 007 IRLANDE 450 94 6 107 1 3 008 RK 91 54 5 28 008 OANEMARK 3013 2171 16 
5 
413 13 400 a 009 E 14 3 
1 
10 
1 1 
009 GRECE 466 239 8 198 1 7 
028 NORWAY 31 21 6 a 028 NORVEGE 1270 676 31 5 352 47 80 79 030 SWEDEN 548 510 1 14 8 7 030 SUEDE 18999 17768 51 1 435 132 346 266 
032 FINLAND 68 51 
3 
4 
3 
6 7 032 FINLANOE 2482 1746 20 
4 
207 7 336 166 
036 SWITZERLAND 420 110 299 3 2 036 SUISSE 6064 4761 119 838 91 147 104 
038 AUSTRIA 181 175 
1 
2 2 2 
1 
036 AUTRICHE 6544 6209 10 1 73 108 137 6 
040 PORTUGAL 8 4 2 a 040 PORTUGAL 469 299 52 3 58 10 10 37 042 SPAIN 87 57 9 9 3 042 ESPAGNE 4629 3722 200 16 367 32 232 60 
048 YUGOSLAVIA 27 17 1 3 4 2 048 YOUGOSLAVIE 1706 1086 13 1 209 16 347 34 
97 
98 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Destination 
Bestlmmung Werte Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1c 'E>.>.~Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1c 'E>.MOa 
ll02UI I024JI 
052 TURKEY 8 5 1 4 052 TURQUIE 606 
478 12 10 37 51 18 2 
056 SOVIET UNION 35 26 3 056 U.R.S.S. 3276 2162 217 361 139 389 8 
058 GE N DEM.R 7 a 7 13 058 RD.ALLEMANDE 403 335 3 
343 50 7 
12 060 PO 28 6 060 POLOGNE 1821 12 488 21 953 
062 OVAK 29 29 
3 2 
062 TCHECOSLOVAQ 494 451 a a 21 5 5 12 064 H 69 64 
2 3 
064 HONGRIE 1807 1641 96 12 2 42 
066 ROMANIA 5 40 2 066 ROUMANIE 352 6 
42 57 247 
19 068 BULGARIA 42 
4 
068 BULGARIE 685 643 
194 24 
23 
204 MOROCCO 4 a 10 2 204 MAROC 246 25 
3 
15 208 ALGERIA 29 9 208 ALGERIE 1232 505 363 226 123 
212 TUNISIA 80 69 6 5 212 TUNISIE 832 467 257 4 
98 12 
216 LIBYA 60 60 i 216 LIBYE 1643 
1626 6 
10 
7 
220 EGYPT 5 4 220 EGYPTE 332 275 32 1 14 
248 SENEGAL 2 2 248 SENEGAL 110 9 68 2 8 3 
272 OAST 1 1 272 COTE IVOIRE 196 15 127 1 50 5 3 268 4 4 268 NIGERIA 169 40 64 8 34 
302 OON 4 4 302 CAMEROUN 161 1 152 7 
8 
314 N 2 2 314 GABON 136 4 125 
2 7 318 CO GO 1 
19 
1 
2 9 
318 CONGO 155 
107i 
141 5 
5 2 390 SOUTH AFRICA 30 
2 
390 AFR. DU SUD 1374 31 3 53 209 
7 400 USA 565 558 2 2 400 ETATS-UNIS 23295 22676 294 5 171 1 102 39 
404 CANADA 12 12 404 CANADA 664 831 4 10 12 7 
412 MEXICO 2 2 
3 
412 MEXIQUE 175 156 14 5 
15 5 448 CUBA 4 
9 
448 CUBA 187 21 143 3 
508 BRAZIL 68 59 508 BRESIL 713 376 314 5 
23 
528 ARGENTINA 3 3 i 528 ARGENTINE 236 128 92 
11 
10 612 IRAQ 5 4 35 i 612 IRAQ 480 364 98 2 
10 22 5 616 IRAN 51 13 2 
2 
616 !RAN 1620 702 221 36 632 
624 ISRAEL 6 2 2 624 ISRAEL 364 132 121 5 112 2 12 10 632 SAUDI ARABIA 19 7 12 632 ARABIE SAOUD 1328 624 623 5 39 12 15 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 239 117 83 2 
8 5 22 4 
644 QATAR 
16 2 13 
644 QATAR 159 74 55 8 17 3 
647 LI.A.EMIRATES 
6 
647 EMIRATS ARAB 507 76 68 269 66 8 
662 PAKISTAN 7 i i 662 PAKISTAN 297 180 94 
8 15 
2 664 INDIA 9 7 664 INDE 663 440 64 114 2 
43 
700 INOONESIA 18 1 8 9 700 INDONESIE 540 104 178 249 7 i 701 MALAYSIA 7 3 4 701 MALAYSIA 436 173 234 16 4 8 
706 SINGAPORE 5 4 706 SINGAPOUR 424 236 37 68 13 
61 2 
720 CHINA 4 4 
7 
720 CHINE 291 269 6 a 3 2 i 728 SOUTH KOREA 11 3 728 COREE DU SUD 432 279 9 127 
732 JAPAN 22 18 2 732 JAPON 707 536 24 5 80 6 56 
736 TAIWAN 9 8 1 
9 
736 T'Al-WAN 523 502 
10 
15 5 1 
740 HONG KONG 13 4 
10 
740 HONG-KONG 232 124 30 32 66 3 800 AUSTRALIA 60 32 16 800 AUSTRALIE 1436 933 32 233 204 
804 NEW ZEALAND 14 3 1 10 804 NOUV.ZELANDE 224 68 31 125 
1000 W 0 R L D 4825 3114 245 12 1064 65 287 7 51 • 1000 M 0 ND E 165248 124482 9758 281 17568 2688 8600 322 1567 8 
1010 INTRA-EC 2028 1123 78 8 634 43 120 7 17 • 1010 INTRA-CE 68720 47638 3952 150 11218 1642 3304 315 498 5 
1011 EXTRA-EC 2798 1991 168 7 431 22 147 34 . 1011 EXTRA-CE 96527 76825 5804 132 6351 1043 5296 7 1068 1 
1020 CLASS 1 2085 1595 19 5 356 15 69 26 . 1020 CLASSE 1 70849 62926 914 85 3173 500 2360 7 684 
1021 EFTA COUNTR. 1256 873 5 1 326 13 19 19 . 1021 A EL E 35895 31507 285 14 1965 394 1059 671 
1030 CLASS 2 468 226 143 1 55 5 56 2 . 1030 CLASSE 2 16353 8369 4503 39 1820 223 1317 81 
1031 ACP (63a 31 2 21 1 1 2 4 a . 1031 ACP~ 1601 162 1046 4 138 42 
205 4 
1040 CLASS 224 171 4 20 2 21 . 1040 CLA 3 9327 5529 368 8 1358 321 1619 104 
1024.91 IHSTRUllEHTS AND APPARATUS OF I0.24 NOT WITHIN ll02l10.91 I024JI IHSTRUllOOS AHO APPARATUS OF I0.24 NOT WITHlll I024.10.91 
APPAREILS ET INSTRUllOOS DU N0. 9024, NON REPR. SOUS 9024.10 A 91 IHSTRUllEHTE, APPARATE UNO GERAETE DER TARIFNR. 9024, NICtlT IN 9024.10 BIS 91 EHTIW.TEN 
001 FRANCE 494 66 
25 
269 21 4 134 i 001 FRANCE 15698 2894 1220 6299 568 
228 5623 26 40 
002 BELG.-LUXBG. 203 15 100 27 
17 
35 002 BELG.-LUXBG. 6111 865 1029 1125 925 
1854 
3 
18 
003 NETHERLANDS 386 50 24 53 
24 
241 i 1 003 PAYS-BAS 16575 2407 1428 1028 1210 
10724 60 4 004 FR GERMANY 336 
39 
36 146 6 121 2 004 RF ALLEMAGNE 14674 1449 
2781 4383 747 5260 28 261 
005 ITALY 155 63 
132 
7 2 43 
3 
1 005 ITALIE 6892 2723 
2818 
552 133 1995 7 33 
3 006 UTD. KINGDOM 226 10 42 28 5 30 6 006 ROYAUME-UNI 8673 1081 2455 
1437 436 
69i 
189 254 
007 IRELAND 37 
1i 7 
7 4 007 IRLANDE 
919 34 5 164 13 2 
3 
10 
008 DENMARK 103 22 
10 
59 008 DANEMARK 3595 732 179 582 320 11 1768 4 009 GREECE 85 1 8 61 1 4 009 GRECE 1702 73 166 995 15 68 361 
024 !CELANO 
59 1i 4 5 32 7 
024 ISLANDE 176 4 1 13 132 2 14 12 028 NORWAY i 028 NORVEGE 3563 293 1378 
158 65 1443 224 
030 SWEDEN 144 10 3 33 
32 
71 26 030 4326 622 258 975 167 42 1483 779 
032 FINLAND 86 4 3 17 i 19 11 032 2155 
441 64 198 50 364 835 203 
036 SWITZERLAND 93 41 18 13 18 2 036 4454 2209 354 475 141 27 1203 45 
038 AUSTRIA 50 27 3 8 1 11 2 038 AU HE 2267 
1407 76 260 57 6 454 7 
040 PORTUGAL 56 2 17 30 5 040 PORTUGAL 2758 221 648 1516 30 10 298 37 
042 SPAIN 108 8 18 45 34 1 042 ESPAGNE 5898 707 1740 1335 247 104 1710 55 
046 MALTA 4 
3 3 
1 i 3 046 MALTE 152 267 4 
25 1 
17 
122 
048 YUGOSLAVIA 29 21 1 
5 
048 YOUGOSLAVIE 1445 418 362 177 204 
aO 052 TURKEY 66 3 2 19 33 4 052 TURQUIE 1627 326 290 535 208 4 190 056 SOVIET UNION 232 8 13 208 3 056 U.R.S.S. 8765 332 2132 6105 1 191 
058 GERMAN DEM.R 5 i 2 3 3 27 058 RD.ALLEMANDE 163 1oi 63 59 
19 2 20 
060 POLAND 33 1 1 060 POLOGNE 2038 68 30 49 5 1765 
062 CZECHOSLOVAK 14 6 4 1 i 3 062 TCHECOSLOVAQ 712 
173 131 53 1 39 315 
064 HUNGARY 21 5 7 8 064 HONGRIE 1075 222 11 133 86 7 616 
066 ROMANIA 4 1 3 
3 
066 ROUMANIE 159 55 7 81 4 10 2 
068 BULGARIA 5 1 1 068 BULGARIE 141 50 1 23 16 51 
Januar - oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.cioo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e>.>.cioo 
9024.ll 9024.91 
070 ALBANIA 5 
14 
5 070 ALBANIE 657 
42 166 657 187 3 204 MOROCCO 19 i 5 40 204 MAROC 1391 393 6 208 ALGERIA 71 22 8 208 ALGERIE 2199 38 1691 264 181 39 
3 212 TUNISIA 19 
2 
12 6 i 212 TUNISIE 958 4 690 245 6 8 2 216 LIBYA 12 4 5 216 LIBYE 899 126 273 340 55 
2 
105 
220 EGYPT 159 1 11 111 35 220 EGYPTE 6445 144 948 3519 12 1820 
224 SUDAN 3 2 1 224 SOUDAN 210 16 147 11 20 5 10 
240 NIGER 3 3 240 NIGER 105 2 103 
5 9 272 IV RY COAST 2 2 
59 13 
272 COTE IVOIRE 276 3 259 45 4 288 N IA 74 2 288 NIGERIA 1560 28 145 1130 208 
302 c OON 6 4 2 302 CAMEROUN 502 456 5 2 
2 
39 
314 G 4 4 314 GABON 623 597 3 2 19 
318 CONGO 3 2 318 CONGO 217 207 3 2 65 5 322 ZAIRE 1 
7 
322 ZAIRE 116 
3 
32 
9 
9 10 
330 ANGOLA 8 
2 
330 ANGOLA 337 296 28 
59 342 SOMALIA 3 342 SOMALIE 162 
2 
33 70 38 i 348 KENYA 1 
4 
1 348 KENYA 102 2 7 51 
352 TANZANIA 5 352 TANZANIE 100 5 63 2 18 7 5 
372 REUNION 9 9 
2 
372 REUNION 117 
2 
115 
7 2 
2 
382 ZIMBABWE 2 6 6 12 382 ZIMBABWE 138 314 i 127 8 390 SOUTH AFRICA 65 39 390 AFR. DU SUD 2619 350 324 124 1498 23 400 USA 116 13 14 46 43 400 ETATS-UNIS 7408 963 2008 1on 278 39 2no 250 
404 CANADA 28 2 1 2 23 404 CANADA 1103 185 139 71 11 1 637 59 
412 MEXICO 4 2 2 412 MEXIOUE 426 42 174 169 1 1 39 
448 CUBA 4 4 448 CUBA 238 26 1 10 1 200 
464 JAMAICA 1 
2 
464 JAMAIQUE 101 
25 2e0 
99 2 
10 480 COLOMBIA 4 
19 
480 COLOMBIE 361 24 56 8 22 484 VENEZUELA 21 
2 
484 VENEZUELA 488 19 151 225 19 10 
496 FR. GUIANA 2 
19 
496 GUYANE FR. 271 
2 
271 
495 12 500 ECUADOR 19 i 500 EOUATEUR 519 10 504 PERU 2 
2 
1 504 PEROU 245 3 165 74 
10 
3 
508 BRAZIL 14 3 8 508 BRESIL 1314 256 801 137 110 
512 CHILE 2 2 512 CHILi 132 36 41 45 
5 
10 
528 ARGENTINA 4 4 i 528 ARGENTINE 221 26 41 149 27 600 CYPRUS 5 4 600 CHYPRE 107 4 1 75 29 604 LEBANON 6 5 1 604 LIBAN 142 7 10 66 30 
9 608 SYRIA 25 
2 
22 
2 
2 608 SYRIE 461 38 153 193 2 
18 
66 
612 !RAO 238 230 3 612 IRAO 2238 52 47 1818 37 205 1 
616 IRAN 33 2 7 23 616 !RAN 2039 99 131 586 34 5 1218 18 624 ISRAEL 13 2 3 6 624 ISRAEL 685 130 34 74 1 393 
628 JORDAN 1 
18 2:i 
1 
2 19 
628 JORDANIE 131 4 35 14 11 4 63 i 12 632 SAUDI ARABIA 190 127 632 ARABIE SAOUD 6470 900 1817 2749 159 29 803 
636 KUWAIT 13 3 1 6 3 636 KOWEIT 1004 165 273 317 9 12 221 7 
640 BAHRAIN 22 1 19 2 640 BAHREIN 1083 25 12 962 2 40 81 1 644 QATAR 9 
:i :i 37 i 8 644 QATAR 438 17 192 6 7 191 2 647 U.A.EMIRATES 63 19 647 EMIRATS ARAB 2782 539 1091 174 1 899 1 
649 OMAN 18 i 12 6 4 2 649 OMAN 412 11 47 20 151 1 176 6 662 PAKISTAN 10 1 2 662 PAKISTAN 376 65 94 93 2 
4 
122 
664 !NOIA 66 7 8 22 
7 
29 664 INDE 3769 153 1000 1198 3 1431 
666 BANGLADESH 21 13 
7 
1 666 BANGLA DESH 563 4 455 
79 
7 89 8 
:i 680 THAILAND 9 
2 7 
2 680 THAILANDE 257 14 5 30 4 122 
700 INDONESIA 12 i 2 700 INDONESIE 990 137 556 9 127 2 156 3 701 MALAYSIA 72 58 
2 
13 701 MALAYSIA 1593 27 1018 33 7 506 2 
703 BRUNEI 4 2 
5 26 703 BRUNEI 341 22 140 1s:i 171 8 6 706 SINGAPORE 48 
4 
17 706 SINGAPOUR 3067 85 1730 40 1053 
720 CHINA 9 1 1 3 
:i 
720 CHINE 904 386 225 70 
28 
223 
63 728 SOUTH KOREA 12 1 
15 
1 7 728 COREE DU SUD 479 105 21 32 
2 
230 
732 JAPAN 35 2 8 10 732 JAPON 985 161 148 247 14 409 
8 
4 
736 TAIWAN 6 1 3 1 1 736 rAl-WAN 540 178 226 24 3 
3 
100 1 
740 HONG KONG 6 
3 5 
3 36 3 740 HONG-KONG 313 30 12 68 3 193 4 800 AUSTRALIA 89 12 33 800 AUSTRALIE 3002 134 316 413 670 2 1456 11 
804 NEW ZEALAND 30 1 2 26 
117 
804 NOUV.ZELANDE 1046 80 1 62 96 n9 4646 28 958 NOT DETERMIN 117 958 NON DETERMIN 4647 
1000 W 0 R L D 4954 408 616 2056 252 92 1338 121 75 • 1000 M 0 ND E 191930 22495 39681 49895 9711 3715 58717 4934 2781 21 
1010 INTRA-EC 2024 192 208 789 110 45 667 4 11 • 1010 INTRA-CE 74839 9534 10958 17298 5260 2571 28275 255 683 7 
1011 EXTRA-EC 2818 215 410 1287 142 48 669 1 64 • 1011 EXTRA-CE 112428 12960 28725 32585 4451 1142 30442 33 2077 13 
1020CLASS1 1064 135 111 275 79 34 373 57 . 1020 CLASSE 1 45056 8372 8175 8056 2470 618 15524 23 1818 
1021 EFTA COUNTR. 469 95 47 106 4 32 156 49 . 1021 A EL E 19701 5197 2778 3596 643 452 5727 
10 
1308 
1:i 1030 CLASS 2 1419 55 2n 763 59 14 244 7 . 1030 CLASSE 2 52501 3238 17901 17309 1807 456 11509 258 
1031 ACP Js63a 121 1 28 63 1 1 27 . 1031 ACP (~ 4925 86 2271 1423 182 114 839 10 1040 CLA 331 25 22 229 4 51 . 1040 CLASS 3 14672 1350 2648 7221 175 67 3410 1 
9025 INSTRUUEHTS AHO APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEUJCAL AHAl.YSl~FOR UWURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AHO THE LIKE. I025 ~'l":is~~t:=~:&n~~~~= g.'1-JW~0;FOu'lc~~G OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AHO THE LIKE. FOR UWURING AHO CHECKING QUAH1TT1ES OF HEAT, UGHT OR SOUN , UICROTOUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS P.AHALYSES PHYSIQUES OU CHIMJQUES, P.ESSAIS DE VISCOSITE,POROSITE ET SIUILET P.UESURES CALORI-
llETRJQIJES,PHOTOllETRKIUES OU ACOUSTIQUE S; UICROTOUES 
INSTR&iPAR.U.GERAETE FUER PHYSIKALOD.CHEll.UHTERSUCHUN~UR BESTDIUUNG DER VJSKOSITAET,POROSITAET OD.DERGLUND FUER 
KALO ETRIE,PHOTOUETRIE 00.AKUSTISCHE UESSUN G; MIKROTO 
9025.11 GAS OR SUOICE AHAl.YSJS APPARATUS 9025.11 GAS OR SUOKE AHAl.YSIS APPARATUS 
AHAl.YSEURS DE GAZ OU DE FUUEES GAS- UNO RAUCHGASPRUEFER 
001 FRANCE 38 14 18 6 001 FRANCE 1599 675 
95 
69 201 54 596 4 
002 BELG.-LUXBG. 10 5 2 2 002 BELG.-LUXBG. 999 185 1 448 
25i 
270 
7 
2 
003 NETHERLANDS 8 1 6 003 PAYS-BAS 1101 185 34 15 608 1 
99 
100 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cl.Mila 
111125.11 11125.11 
004 FR GERMANY 18 2 6 1 6 3 004 RF ALLEMAGNE 1941 336 201 147 249 23 750 550 20 
1 
005 ITALY 12 6 1 5 005 ITALIE 918 161 22 12 1 403 21 17 006 UTD. KINGDOM 6 5 1 4 006 ROYAUME-UNI 709 469 69 29 154 27 007 IRELAND 4 
2 
007 IRLANDE 156 1 1 
008 DENMARK 3 1 008 DANEMARK 289 154 
9 3 3 135 009 GREECE 2 2 
2 
009 GRECE 159 120 24 38 028 NORWAY 3 1 028 NORVEGE 487 151 3 66 229 
030 SWEDEN 4 3 1 030 SUEDE 387 159 
2 
52 169 7 
032 FINLAND 2 1 
1 
1 032 FINLANDE 228 137 
26 
2 
6 
86 1 
036 SWITZERLAND 7 5 1 036 SUISSE 764 451 88 32 159 2 
038 AUSTRIA 4 3 
1 
1 038 AUTRICHE 612 475 4 40 16 76 1 
042 SPAIN 6 3 2 042 ESPAGNE 441 164 88 21 161 7 
048 YUGOSLAVIA 3 1 2 048 YOUGOSLAVIE 226 143 12 15 56 
052 TURKEY 3 
2 
3 052 TUROUIE 127 29 17 81 
056 SOVIET UNION 2 4 056 U.R.S.S. 319 302 195 2 17 062 CZECHOSLOVAK 5 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 325 128 3 288 NIGERIA 1 3 288 NIGERIA 149 37 1 145 12 390 SOUTH AFRICA 3 
2 1 
390 AFR. DU SUD 291 33 1 
1 
208 
1 400 USA 17 
1 
14 400 ETATS-UNIS 2573 418 138 20 80 1915 
616 IRAN 1 616 IRAN 157 10 81 23 11 32 
624 ISRAEL 
2 1 1 
624 ISRAEL 122 19 61 1 2 39 
632 SAUDI ARABIA 
6 
632 ARABIE SAOUD 135 22 40 22 4 47 
1 647 LI.A.EMIRATES 8 
2 
2 647 EMIRATS ARAB 430 84 10 6 214 115 
664 INDIA 5 
2 
3 664 INDE 431 123 43 1 256 8 
706 SINGAPORE 2 706 SINGAPOUR 252 19 5 
227 
170 58 
1:i 720 CHINA 
:i 1 1 
720 CHINE 267 Bl 9 19 732 JAPAN 732 JAPON 205 
21 
124 
736 TAIWAN 1 
1 1 
1 736 T'Al-WAN 103 6 
6 
76 
800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 317 177 41 93 
1000 W 0 R L D 208 69 18 11 30 2 74 3 1 • 1000 M 0 ND E 19095 5948 1705 1027 1787 390 7522 590 144 2 
1010 INTRA-EC 108 38 8 8 22 2 30 3 1 • 1010 INTRA-CE 7873 2128 569 259 971 358 2940 578 71 1 
1011 EXTRA-EC 100 32 12 4 8 44 • 1011 EXTRA-CE 11225 3822 1138 768 798 33 4584 12 73 1 
1020 CLASS 1 60 22 4 1 33 . 1020 CLASSE 1 6872 2498 431 124 272 8 3476 62 1 
1021 EFTA COUNTR. 22 13 1 1 Ii 7 . 1021 A EL E 2519 1380 99 66 174 7 743 50 1030 CLASS 2 31 5 4 4 10 . 1030 CLASSE 2 3158 684 488 378 524 25 1048 11 
1031 ACP (63a 2 
6 
1 1 
1 
. 1031 ACP (6li> 233 13 29 145 7 21 18 
1:i 1040 CLASS 11 4 . 1040 CLASS 3 1194 640 217 266 59 
111125.31 lllCROTOllES I025J1 lllCROTOllES 
lllCROTOllES lllXROTOllE 
001 FRANCE 12 10 2 001 FRANCE 691 604 2 85 
002 BELG.·LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 130 122 8 
003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 127 112 15 
005 ITALY 12 12 005 ITALIE 532 532 
10 22 006 UTD. KINGDOM 7 7 006 ROYAUME-UNI 444 412 
008 DENMARK 2 2 
1 1 
008 DANEMARK 112 112 
15 29 27 030 SWEDEN 5 3 030 SUEDE 264 193 
032 FINLAND 2 2 032 FINLANDE 111 111 
1 2 036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 237 234 
2 11 Ii 038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 283 253 9 
042 SPAIN 5 5 042 ESPAGNE 331 323 8 
056 SOVIET UNION 1 1 Ii 056 U.R.S.S. 114 114 17 410 400 USA 27 19 400 ETATS-UNIS 1670 1243 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 318 318 
616 !RAN 2 2 616 IRAN 250 250 
11 2 632 SAUDI ARABIA 3 3 
1 
632 ARABIE SAOUD 225 212 
720 CHINA 8 7 720 CHINE 544 500 44 
728 SOUTH KOREA 1 
6 
1 728 COREE OU SUD 139 24 3 115 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 465 391 71 
740 HONG KONG 5 4 1 740 HONG-KONG 296 271 25 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 316 292 24 
1000 W 0 R L D 138 115 1 1 3 18 • 1000 M 0 ND E 8809 7545 78 99 125 18 940 4 
1010 INTRA-EC 42 38 i i 1 5 • 1010 INTRA-CE 2225 1964 10 34 21 1 185 4 1011 EXTRA-EC 98 79 3 14 . 1011 EXTRA-CE 6564 5582 88 64 104 11 755 
1020 CLASS 1 68 54 1 3 10 . 1020 CLASSE 1 4325 3600 16 62 88 11 548 
1021 EFTA COUNTR. 16 14 
1 
1 1 
2 
. 1021 A EL E 1040 904 16 42 31 11 36 
1030 CLASS 2 19 16 . 1030 CLASSE 2 1491 1265 52 2 15 157 
1040 CLASS 3 11 10 1 . 1040 CLASSE 3 766 717 49 
111125.41 VISCOllETERS. POROSIYETERS AND EXPANSION llETERS 11125.41 ¥1SCOllETERS. POROSlllETERS AND EXPANSION llETERS 
VISCOSlllETRES, POROSIYETRES ET Dll.ATOllETRES VISKOSI-, POROSI- UND Dll.ATOllETER 
001 FRANCE 4 2 1 1 
1 
001 FRANCE 398 211 
1:i 
4 34 57 83 1 8 
002 BELG.-LUXBG. 8 2 5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 249 101 39 
39 
97 
15 003 NETHERLANDS 5 3 
:i 5 
1 003 PAYS-BAS 411 260 11 4 358 86 004 FR GERMANY 7 
1 1 1 
004 RF ALLEMAGNE 463 222 43 17 32 11 005 ITALY 4 1 
1 
005 ITALIE 407 90 33 38 15 42 j si 006 UTD. KINGDOM 4 1 2 006 ROYAUME-UNI 390 147 21 121 10 
2 008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 206 62 4 136 2 
028 NORWAY 3 3 
1 
028 NORVEGE 174 31 
14 
133 3 10 j 030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 184 36 92 32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanli!~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HAGOCJ 
I025At 1125.41 
032 FINLAND 6 
1 
6 032 FINLANDE 417 40 6 8 360 3 10 1 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 218 175 23 2 5 2 
036 AUSTRIA 5 5 2 036 AUTRICHE 341 326 2 4 8 5 042 SPAIN 3 
3 
042 ESPAGNE 195 28 72 88 
3 
3 
048 YUGOSLAVIA 6 3 
1 
048 YOUGOSLAVIE 273 86 14 3 165 2 
052 TURKEY 6 3 1 052 TURQUIE 376 142 105 1 92 4 32 
058 GERMAN DEM.R 6 3 3 058 RD.ALLEMANDE 189 
10 
1 147 41 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 140 
39 
105 25 
062 CZECHOSLOVAK 1 062 TCHECOSLOVAQ 137 92 
5 
3 34 3 220 EGYPT 1 220 EGYPTE 307 37 2 4 225 
288 NIGERIA 1 2 2 1 288 NIGERIA 223 6 eO 151 58 8 41 400 6 400 ETATS-UNIS 659 220 
43 
242 76 6 412 ICO 
3 1 1 
412 MEXIQUE 101 39 13 16 508 IL 508 IL 191 69 2 41 4 720 7 3 3 720 494 198 91 200 3 
728 KOREA 11 10 728 DU SUD 689 172 
13 
503 14 
10 732 JA AN 3 3 732 190 14 2i 133 20 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 133 6 1 8 91 
1000 WORLD 125 30 8 4 58 3 21 • 1000 M 0 ND E 9582 3225 692 375 3363 216 1539 50 122 
1010 INTRA-EC 35 9 2 2 15 2 4 • 1010 INTRA.CE 2555 1019 178 51 726 144 344 8 85 
1011 EXTRA-EC 88 21 6 1 43 1 16 • 1011 EXTRA.CE 7023 2208 514 323 2637 70 1195 41 37 
1020 CLASS 1 44 15 4 21 4 . 1020 CLASSE 1 3343 1190 342 44 1369 17 320 41 20 
1021 EFTA COUNTR. 19 7 1 10 1 . 1021 A EL E 1368 624 50 8 603 9 64 10 
1030 CLASS 2 26 4 1 13 6 . 1030 CLASSE 2 2503 665 119 257 807 52 589 14 
1031 ACP (63a 3 1 Ii 1 . 1031 ACP (~ 336 75 12 151 59 1 36 2 1040 CLASS 18 2 6 • 1040 CLASS 3 1178 353 53 22 460 1 286 3 
9025.51 NON-OPllCAL INSTRUMENTS AHO APPARATUS OF IG.25, EXCEPT THOSE Wl11ilN 9025.11-11 9025.51 NOJl.OPTlCAL llSTRUUENTS AHO APPARATUS OF IG.25, EXCEPT THOSE Wl11ilN IC25.11-11 
llSTRUUENTS ET APPARELS SANS SYSTEUE OPTIQUE OU NO 9025, NON REPR. SOUS 9025.11 A 41 INSTRUllEHTE, APPARATE UND GERAETE OHllE OPTISCHE VORIUCllTUNG DER NR 9025, NICHT IN IC25.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 122 73 3 7 38 001 FRANCE 4438 2478 53 123 421 24 1326 50 16 002 BELG.-LUXBG. 59 30 3 21 3 002 BELG.-LUXBG. 2561 1217 121 963 
49 
190 4 13 
003 NETHERLANDS 53 32 2 1 24 19 44 003 PAYS-BAS 2247 1421 42 57 1235 648 1 29 004 FR GERMANY 92 
13 
2 19 4 004 RF ALLEMAGNE 11288 823 1P9 138 18 1275 8403 20 005 IT y 43 5 
4 
10 11 
3 
005 ITALIE 2763 244 
189 
371 6 538 12 769 
006 INGDOM 86 73 1 4 
13 
1 006 ROYAUME-UNI 3531 2398 82 314 25 
349 
509 14 
007 0 15 2 007 IRLANDE 428 51 9 15 1 3 
008 RK 14 9 4 008 DANEMARK 616 322 1 22 21 272 1 009 6 3 3 009 GRECE 391 201 24 30 113 
028 NO AY 23 9 
1 4 
14 028 NORVEGE 563 311 20 
24 
8 213 11 
030 SWEDEN 60 40 14 030 SUEDE 2407 1303 3 256 
1 
770 
14 
51 
032 FINLAND 6 4 2 1 1 032 FINLANDE 466 293 4 27 36 68 23 036 SWITZERLAND 69 61 4 036 SUISSE 2726 2201 60 114 74 3 259 4 11 
036 AUSTRIA 37 31 1 5 036 AUTRICHE 1871 1559 45 8 33 16 193 15 2 
040 PORTUGAL 5 3 
4 
1 040 PORTUGAL 293 162 28 16 9 12 66 
042 SPAIN 29 19 4 042 ESPAGNE 1432 848 64 81 150 7 282 
048 YUGOSLAVIA 27 26 048 YOUGOSLAVIE 1158 1060 2 48 6 
1 
42 2 052 TURKEY 9 8 8 052 TURQUIE 562 420 2 11 19 107 056 SOVIET UNION 77 67 056 U.R.S.S. 3243 2522 23 2 581 4 110 1 
058 GERMAN OEM.R 1 8 058 RO.ALLEMANDE 255 281 247 8 3 34 060 POLAND 8 
1 3 
060 POLOGNE 366 33 15 
062 CZECHOSLOVAK 45 41 062 TCHECOSLOVAQ 1499 1098 6 100 10 301 064 HUNGARY 19 19 
5 
064 HONGRIE 890 789 
10 111 
85 
066 BULGARIA 22 17 068 BULGARIE 642 521 i 070 ALBANIA 1 2 19 1 1 070 ALBANIE 109 9 143 5 93 2 204 MOROCCO 23 
3 
1 204MAROC 310 55 59 48 
208 ALGERIA 7 2 3 1 208 ALGERIE 348 43 182 42 3 78 212 TUNISIA 5 2 
1 
1 212 TUNISIE 180 55 89 
15 22 4 32 9 216 LIBYA 15 1 13 216 LIBYE 839 48 21 3 721 6 220 EGYPT 11 4 2 3 220 EGYPTE 908 269 17 179 188 7 242 
288 NIGERIA 4 2 3 288 NIGERIA 415 36 15 271 3 90 334 ETHIOPIA 4 2 334 ETHIOPIE 175 62 12 3 98 
346 KENYA 5 2 2 3 346 KENYA 148 56 23 69 382 ZIMBABWE 3 j 1 382 ZIMBABWE 203 7 i 41 154 6 42 390 SOUTH AFRICA 15 2 2 6 8 390 AFR. DU SUD 814 315 69 376 1064 3j 400 USA 57 24 5 16 400 ETATS-UNIS 6446 3107 351 84 ~· 1 1239 404 CANADA 6 2 2 3 1 404 CANADA 533 222 10 4 157 127 412 MEXICO 4 2 2 412 MEXIQUE 408 84 17 255 37 15 448 CUBA 2 
1 
448 CUBA 341 33 2 305 
476 NL ANTILLES 1 4 476 ANTILLES NL 177 168 22 3 9 j 480 COLOMBIA 4 
:i 2 480 COLOMBIE 137 8 97 484 VENEZUELA 5 484 VENEZUELA 391 132 2 225 27 5 
504 PERU 1 1 504 PEROU 135 104 92 4 19 6 8 508 BRAZIL 7 5 508 BRESIL 612 449 4ci 38 27 528 ARGENTINA 1 
1 3 2 528 ARGENTINE 147 36 1 70 37 :i 608 SYRIA 6 608 SYRIE 181 20 8 108 5 
612 IRAQ 9 2 7 612 IRAQ 418 105 18 19 7 
1o2 
269 8 616 IRAN 7 2 4 616 IRAN 765 272 3 31 21 328 
624 ISRAEL 14 11 3 624 ISRAEL 452 330 3 8 3 108 
628 JORDAN 4 2 
3 
2 628 JOROANIE 281 78 
3j 13 71 190 632 SAUDI ARABIA 64 40 20 632 ARABIE SAOUO 2094 1271 26 689 
636 KUWAIT 21 17 4 636 KOWEIT 698 478 2 11 207 
640 BAHRAIN 4 
3 3 
4 640 BAHREIN 120 14 3 
268 
103 
647 U.A.EMIRATES 11 5 647 EMIRATS ARAB 640 79 42 251 
101 
102 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HMba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoo 
9025.51 8025.51 
662 PAKISTAN 13 3 
:i 4 6 662 PAKISTAN 671 227 14 160 i 269 664 INDIA 63 39 6 16 664 INDE 2278 1067 210 235 765 
666 BANGLADESH 4 1 3 666 BANGLA DESH 160 32 2 i 1 125 4 669 SRI LANKA 3 1 2 669 SRI LANKA 146 37 4 
1i 
3 97 
680 THAILAND 4 2 2 680 THAILANDE 274 168 2 1 83 9 
700 INDONESIA 6 4 2 700 INDONESIE 401 139 
5 
42 220 
701 MALAYSIA 5 3 2 701 MALAYSIA 403 239 
3:i 
13 146 
706 SINGAPORE 31 7 24 706 SINGAPOUR 841 427 1 9 372 
720 CHINA 12 10 2 720 CHINE 744 591 3 19 43 68 
724 NORTH KOREA 1 1 
:i 
724 COREE DU NAO 145 145 
1oi 183 728 SOUTH KOREA 21 18 728 COREE DU SUD 1179 895 33 1:i 69 16 732 JAPAN 19 15 2 732 JAPON 918 617 1 110 
736 TAIWAN 40 38 
:i 2 736 T'Al-WAN 1318 1062 5 66 2 183 740 HONG KONG 7 4 
4 
1 
:i 
740 HONG-KONG 449 192 107 3 1 146 380 5 800 AUSTRALIA 18 7 5 800 AUSTRALIE 1213 283 5 216 323 
804 NEW ZEALAND 4 1 3 804 NOUV.ZELANDE 185 40 17 1 127 
1000 W 0 R L 0 1544 885 49 43 132 5 364 57 9 • 1000 M 0 N 0 E 79229 36954 3024 2970 7171 322 17068 10660 1053 9 
1010 INTRA-EC 491 234 8 14 68 3 112 48 8 • 1010 INTRA-CE 28265 8911 658 668 3355 121 4712 8979 865 
si 1011 EXTRA-EC 1053 652 41 29 83 2 252 11 3 • 1011 EXTRA-CE 50983 28043 2387 2303 3818 201 12355 1881 188 
1020 CLASS 1 382 256 4 7 22 1 78 11 3 . 1020 CLASSE 1 21603 12749 597 513 1523 48 4340 1673 160 
1021 EFTA COUNTR. 199 147 1 4 7 i 38 2 • 1021 A EL E 8334 5833 159 189 416 32 1573 33 99 9 1030 CLASS 2 475 228 35 22 26 163 . 1030 CLASSE 2 20981 9223 1454 1736 1342 137 7045 8 27 
1031 ACP (63a 37 6 3 4 2 22 
. 1031 ACP Jg~ 1901 321 219 342 189 5 825 i 1040 CLASS 195 167 2 1 15 10 . 1040 CLA 3 8377 6070 316 55 950 15 970 
9025.59 OPTICAL IHSTRUllEllTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 9025.59 OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 8025.11-41 
IHSTRUllENTS ET APPARELS AYEC SYSTEllE OPTIOUE DU NO 9025, NON RfPR. SOUS 9025.11 A 41 INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE UIT OPTISCHEI VORRICHTUNG DER NR 9025, NICllT IN 9025.11 BIS 41 EllTHAl.TEN 
001 FRANCE 25 3 i 13 1 2 6 001 FRANCE 1711 376 13i 349 68 308 589 002 BELG.-LUXBG. 25 1 3 20 
69 :i 
002 BELG.-LUXBG. 1422 144 168 896 
3300 
63 26 003 NETHERLANDS 75 2 1 1 
4 
003 PAYS-BAS 4311 496 136 40 638 223 18 004 FR GERMANY 38 
:i 
13 5 3 13 004 RF ALLEMAGNE 2771 
293 
1142 222 263 488 
005 ITALY 7 2 
7 
2 1 005 ITALIE 1126 241 20ci 9 354 215 83 14 006 UTO. KINGDOM 10 1 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 1161 319 316 77 164 
312 
2 
007 IRELAND 3 007 IRLANDE 358 4 
14 
2 36 4 
008 DENMARK 13 13 008 OANEMARK 366 48 11 54 2 237 29 17 028 NORWAY 1 
4 3 
028 NORVEGE 131 26 12 3 2 
24 
42 
030 SWEDEN 7 
4 
030 SUEDE 543 159 245 9 1 105 
8 036 SWITZERLAND 6 1 036 SUISSE 1260 769 100 31 283 3 68 
038 AUSTRIA 1 1 i 038 AUTRICHE 262 208 19 4 28 2 1 040 PORTUGAL 1 i :i 040 PORTUGAL 170 36 68 33 19 14 042 SPAIN 4 1 042 ESPAGNE 341 72 144 25 
19 
63 37 
052 EY 5 
:i :i 
5 052 TUROUIE 203 53 8 120 3 
056 UNION 7 2 056 U.R.S.S. 1571 466 187 735 183 
062 SLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAO 236 210 10 16 
064 ARY 
3 3 
064 HONGRIE 119 59 33 27 
14 204 occo i 204 MAROC 184 8 155 7 4 13 208 ALGERIA 5 4 208 ALGERIE 179 37 111 8 6 
216 LIBYA 1 1 216 LIBYE 279 11 
9 
207 61 
288 NIGERIA 49 
4 
49 288 NIGERIA 2503 4 2487 
27 
·2 
322 ZAIRE 4 9 322 ZAIRE 191 164 11:i 352 TANZANIA 9 352 TANZANIE 128 66 15 14 390 SOUTH AFRICA 1 
3 5 i 1 390 AFR. DU SUD 168 1 34 59 87 400 USA 16 7 400 ETATS-UNIS 2703 813 829 56 911 
404 CANADA 
5 3 :i 
404 CANADA 209 63 34 2 39 71 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 751 5 483 246 17 Ii 508 BRAZIL 1 508 BRESIL 255 208 
100 
17 22 
612 IRAQ 
6 4 
612 IRAQ 227 35 
70 
2 
616 IRAN 616 IRAN 227 120 34 7 6 37 632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABIE SAOUD 190 30 5 108 
13 664 !NOIA 3 
16 
664 INDE 451 23 214 18 5 178 
672 NEPAL 16 i 672 NEPAL 1341 96 12:i 1339 10 4 2 700 INOONESIA 1 700 INDONESIE 235 2ci 3 720 CHINA 3 2 i 720 CHINE 687 167 648 32 4 20 728 SOUTH KOREA 1 
6 
728 COREE DU SUD 237 11 
927 
70 151 
732 JAPAN 7 1 732 JAPON 1109 40 30 
:i 
112 
736 TAIWAN 
10 :i 4 4 736 T'Al-WAN 143 37 60 3 25 41 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 507 3 131 14 18 316 
1000 W 0 R L 0 422 35 69 130 32 79 74 1 1000 M 0 N 0 E 33505 8078 7444 7182 2268 4968 5328 114 88 39 
1010 INTRA·EC 198 9 18 31 25 75 38 i i • 1010 INTRA-CE 13324 1690 1981 1048 1798 4528 2135 83 35 28 1011 EXTRA-EC 226 28 51 99 1 4 36 1 1011 EXTRA-CE 20182 4386 5463 6134 470 440 3193 32 51 13 
1020 CLASS 1 65 10 20 8 6 4 16 1 . 1020 CLASSE 1 7843 2381 2567 373 370 274 1811 30 37 
1021 EFTA COUNTR. 19 6 6 1 1 3 1 1 • 1021 A EL E 2477 1237 463 85 292 85 249 29 37 
13 1030 CLASS 2 148 12 27 68 1 18 1 1030 CLASSE 2 9228 1017 2002 4874 64 153 1090 1 14 
1031 ACP (63a 77 
5 
6 60 9 
. 1031 ACP Jg~ 3302 53 379 2699 1 42 127 1 1040 CLASS 14 4 3 2 • 1040 CLA 3 3113 989 894 689 36 14 291 
9025JO PARTS AND ACCESSORIES FOR THE INSTRUllENTS AND APPARATUS OF 90.25 9025JD PARTS AND ACCESSORIES FOR THE INSTRUllENTS AND APPARATUS OF 90.25 
PARTIES, PIECES DETACl&S ET ACCESSOIR£S DU NO 9025 TEU UND ZUBEllOER DER NR 9025 
001 FRANCE 149 111 1 1 6 29 001 FRANCE 4521 2094 38 66 209 256 1664 224 8 002 BELG.-LUXBG. 33 9 4 11 6 002 BELG.-LUXBG. 1701 364 44 774 256 222 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).).clOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).clOa 
9025.IV 9025.80 
003 NETHERLANDS 58 23 ti Ii 3 29 2 003 PAYS-BAS 2595 971 47 6 589 368 1005 190 8 004 FR GERMANY 85 
25 
69 004 RF ALLEMAGNE 3823 
71j 259 86 40 2728 56 64 005 ITALY 35 2 3 6 4 005 ITALIE 1547 171 75 191 15 386 4 3 006 UTD. KINGDOM 31 23 1 45 006 ROYAUME-UNI 1722 1035 96 111 10 1424 370 25 007 IRELAND 45 i 007 IRLANDE 1559 1 5 13 95 21 i 008 DENMARK 7 ti 5 008 DANEMARK 442 164 11 39 34 2 232 4 009 GREECE 17 10 1 009 GRECE 281 110 48 5 73 
028 NO 5 2 3 028 NORVEGE 521 134 2 20 15 2 337 29 13 030 s 8 2 4 030 SUEDE 710 241 86 27 18 296 11 
032 FI 2 1 
3 
1 032 NOE 283 141 1 23 9 3 102 4 
036 s 101 89 9 036 E 2295 1776 33 35 62 3 371 15 
038 A 9 7 
4 
2 038 ICHE 966 709 3 5 17 2 229 j 1 042 s 10 1 5 042 AGNE 568 124 79 9 29 15 303 2 048 y 2 1 
5 
048 YOUGOSLAVIE 243 140 11 84 8 
052 T 5 
4 4 
052 TURQUIE 312 43 406 2 33 234 056 s IET UNION 10 2 056 U.R.S.S. 911 377 1 19 108 
058 GERMAN DEM.R 1 i 1 Ii 058 RD.ALLEMANDE 223 92 165 j 18 58 060 POLAND 9 060 POLOGNE 604 1 i 486 062 CZECHOSLOVAK 3 2 i 062 TCHECOSLOVAQ 362 274 52 8 ti 27 064 HUNGARY 2 1 i 064 HONGRIE 344 244 14 4 30 46 204 MOROCCO 2 1 204 MAROC 152 2 74 2 2 1 71 
208 ALGERIA 4 4 
3 
208 ALGERIE 279 30 225 1 11 2 12 216 LIBYA 3 i 216 LIBYE 292 33 59 4 1 193 220 EGYPT 16 15 220 EGYPTE 461 26 12 2 
9 
1 420 
288 NIGERIA 31 15 16 288 NIGERIA 939 491 
117 
4 
14 
435 
322 ZAIRE 1 2 322 ZAIRE 133 4 49 2 346 KENYA 2 346 KENYA 119 2 3 66 390 SOUTH AFRICA 16 34 3 3 16 2 390 AFR. DU SUD 758 61 25 Ii 667 16i 2 400 USA 76 33 400 ETATS-UNIS 6988 1500 198 181 310 4628 
404 CANADA 21 8 13 404 CANADA 900 252 22 9 2 513 102 
448 CUBA 2 1 1 448 CUBA 171 73 2 1i 4 98 508 BRAZIL 1 
3 
1 508 BRESIL 143 55 
4 
71 
612 IRAQ 6 3 612 IRAQ 306 189 4 3 11 95 
616 IRAN 12 1 10 616 IRAN 858 162 3 28 52 613 
624 ISRAEL 6 1 5 624 ISRAEL 444 126 9 7 2 300 
628 JORDAN 4 1 3 628 JORDANIE 171 53 14 4 
24 
100 
3 632 SAUDI ARABIA 11 2 8 632 ARABIE SAOUD 650 143 162 8 310 
5 636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 103 35 ti 49 63 640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 112 1 
28 
56 
644 QATAR 13 i 12 644 QATAR 381 59 116 4 3 237 647 U.A.EMIRATES 12 11 647 EMIRATS ARAB 435 29 8 332 
662 PAKISTAN 6 2 6 662 PAKISTAN 327 21 1 2 2i 9 303 2ti 664 INDIA 8 6 664 INDE 668 134 2 476 
669 SRI LANKA 2 2 669 SRI LANKA 135 1 i 2 2 130 14 700 INDONESIA 1 1 700 INDONESIE 125 67 
3 
8 1 34 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 154 23 2 28 100 706 SINGAPORE 5 4 706 SINGAPOUR 429 56 2 49 322 j 720 CHINA 12 12 720 CHINE 2000 61 258 17 1654 
728 SOUTH KOREA 43 40 728 COREE DU SUD 158 71 1 2i 23 63 6 732 JAPAN 732 JAPON 1288 340 82 74 765 
736 TAIWAN 2 2 736 T'Al-WAN 206 72 15 17 i 102 740 HONG KONG 11 11 740 HONG-KONG 222 33 
4 5 4 
188 
e3 800 AUSTRALIA 12 10 800 AUSTRALIE 917 162 7 652 
804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 271 26 1 99 1 144 
1000 W 0 R L D 1051 389 40 32 38 10 527 12 3 • 1000 M 0 ND E 50949 14842 3349 1000 3328 837 26088 1489 217 
1010 INTRA-EC 482 203 4 19 25 8 192 9 2 • 1010 INTRA-CE 18192 5518 873 331 2008 712 7768 1069 114 
1011 EXTRA-EC 590 187 38 13 13 1 335 4 1 • 1011 EXTRA-CE 32758 9128 2878 869 1319 125 18318 420 103 
1020CLASS1 322 148 7 9 7 147 4 . 1020 CLASSE 1 17250 5678 529 346 801 41 9402 384 69 
1021 EFTA COUNTR. 128 101 1 5 1 20 . 1021 A EL E 4883 3031 140 111 131 12 1380 31 47 
1030 CLASS 2 223 29 23 4 3 163 . 1030 CLASSE 2 10732 2274 1250 287 430 60 6368 29 34 
1031 ACP Jra 79 16 12 3 1 47 . 1031 ACP (6i' 2323 553 279 61 80 28 1317 j 5 1040 CLA 45 10 7 3 25 . 1040 CLASS 3 4774 1173 897 37 88 24 2548 
m GAS, LIQUID AND WCTRICITY SUPPLY OR PROOUCTION METERS; CAUBRAlllO METERS THEREFOR I02I GAS, LIQUID AND WCTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METERS; CALIBRAlllO llE'IERS THEREFOR 
COllPTEURS D£ GAZ D£ UQUIDES ET D'WCTRICITE GAS-, FLlJESSlGKEl1S. UND El.EKTlllZITAETSZAEHl.SI, FUER VERBRAUCH ODER PROOUKTION 
I02l10 GAS llETERS 902L10 GAS METERS 
COllPTEURS D£ GAZ GASZAEHl.ER 
001 FRANCE 186 69 
12 
41 19 56 001 FRANCE 1754 410 
246 
279 275 649 134 7 
002 BELG.-LUXBG. 174 51 3 108 
89 14i 
002 BELG.-LUXBG. 2476 562 21 1643 
859 
2 
003 NETHERLANDS 859 625 2 2 55 003 PAYS-BAS 9921 7547 70 46 179i 1399 004 FR GERMANY 249 
69 
193 1 004 RF ALLEMAGNE 3455 
1019 
1617 6 5 34 
005 ITALY 118 42 6 1 005 ITALIE 2610 1330 i 239 23 22 006 . KINGDOM 80 17 40 2 23 25 006 ROYAUME-UNI 2043 531 822 665 51i 007 I AND 62 16 19 j 007 IRLANDE 1029 234 241 31 9 3 008 ARK 49 17 14 11 008 DANEMARK 1102 344 461 3 225 
5 
69 
5 030 EN 11 8 2 030 SUEDE 224 99 23 92 
032 FI 6 5 
5 4 
032 FINLANDE 136 109 1i 7 19 1 038 s 61 52 
10 
036 SUISSE 1031 803 18 157 9 038 AU 172 157 3 2 038 AUTRICHE 2081 1800 117 77 
040 PO 18 2 16 
9 5 
040 PORTUGAL 188 23 165 79 136 4 Ii 042 SPAIN 27 7 6 042 ESPAGNE 518 105 186 
103 
104 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH<IOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>lll<IOa 
902l1D 9026.10 
048 YUGOSLAVIA 37 34 1 2 048 YOUGOSLAVIE 923 755 
i 
84 82 2 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 062 TCHECOSLOVAQ 158 157 
064 HUNGARY 9 9 96 26 064 HONGRIE 470 470 1112 3 127 208 ALGERIA 120 4 208 ALGERIE 1337 95 
212 TUNISIA 14 10 4 
1o3 
212 TUNISIE 231 187 3 
4 
41 
919 220 EGYPT 103 
2 
220 EGYPTE 937 
4i 
14 
390 SOUTH AFRICA 8 6 390 AFR. DU SUD 164 7 3 113 
400 USA 1 1 
14 
400 ETATS-UNIS 198 92 
i 
84 22 
512 CHILE 15 1 512 CHIU 177 17 159 
612 IRAQ 9 9 
187 5 
612 IRAQ 142 142 
2489 283 3 616 IRAN 488 296 
2 
616 IRAN 5761 2986 
120 666 BANGLADESH 2 Ii 666 BANGLA DESH 152 32 i 119 700 INDONESIA 9 
16 
1 700 INDONESIE 144 16 8 
740 HONG KONG 234 Ii 218 740 HONG-KONG 2215 152 1 112 4 2062 BOO AUSTRALIA 37 1 28 800 AUSTRALIE 484 51 317 
1000 W 0 R LD 3195 1488 465 287 235 174 565 1 • 1000 M 0 ND E 42999 19029 6933 3345 5581 2032 6060 3 18 
1010 INTRA-EC 1778 864 322 47 219 144 180 i • 1010 INTRA-CE 24405 10647 4789 388 4860 1539 2171 . 3 8 1011 EXTRA-EC 1419 624 143 220 11 30 385 • 1011 EXTRA-CE 18598 8382 2144 2957 721 494 3889 9 
1020 CLASS 1 384 269 30 31 16 1 36 1 . 1020 CLASSE 1 6187 3976 571 391 690 38 513 8 
1021 8FTA COUNTR. 268 224 24 10 8 1 348 1 . 1021 A EL E 3699 2852 376 78 350 33 2 8 1030 LASS 2 1018 339 113 189 29 . 1030 CLASSE 2 11642 3671 1571 2565 19 456 3359 1 
1040 CLASS 3 17 16 1 . 1040 CLASSE 3 766 735 1 1 12 17 
902l3D UOUJD llETDIS 902ll.30 LIQUID llETERS 
COllPTEURS DE UQUIDES FLUESSIGXEITSZAEHl.ER 
001 FRANCE 689 328 
69 
89 2 259 3 8 001 FRANCE 9573 4362 
749 
839 69 4015 66 56 166 
002 BELG.·LUXBG. 187 59 12 21 
1i 
25 1 002 BELG.·LUXBG. 3252 1565 152 481 
328 
269 36 
003 NETHERLANDS 216 181 13 6 
24 
5 Ii 003 PAYS-BAS 3771 2964 259 81 696 134 5 004 FR GERMANY 256 
85 
47 163 4 10 004 RF ALLEMAGNE 4007 
1209 
1047 1339 122 412 391 
005 ITALY 100 5 
20 
5 1 4 005 ITALIE 1757 149 
172 
207 22 166 Ii 4 006 UTD. KINGDOM 104 63 13 3 5 
18 
006 ROYAUME·UNI 2999 2118 268 357 51 
273 
25 
007 IRELAND 27 3 4 2 
i i 
007 IRLANDE 507 181 42 8 3 
57 008 DENMARK 131 123 3 2 1 008 DANEMARK 2360 2131 87 20 40 25 
009 GREECE 137 17 1 118 
i 
1 
i 
009 GRECE 1169 411 8 727 1 22 
62 028 NORWAY 62 53 
4 
.. 7 028 NORVEGE 1114 891 5 3 65 88 
7 030 SWEDEN 279 272 1 1 1 030 SUEDE 3384 3098 87 Ii 70 61 61 032 FINLAND 50 47 
5 i 
3 
i 
032 FINLANDE 960 794 
89 
147 
i 
8 3 
036 SWITZERLAND 60 52 1 036 SUISSE 1405 1206 43 29 25 12 
038 AUSTRIA 137 130 4 3 038 AUTRICHE 2955 2776 130 29 17 1 2 
14 040 PORTUGAL 19 16 2 1 
3 
040 PORTUGAL 347 271 25 22 8 7 
042 SPAIN 76 39 15 19 
2 
042 ESPAGNE 1474 977 147 248 28 78 
048 YUGOSLAVIA 16 11 3 
i i 
048 YOUGOSLAVIE 618 449 75 7 87 
32 052 TURKEY 15 9 
2 
4 052 TURQUIE 452 306 330 21 93 056 SOVIET UNION 7 3 
4 
2 056 U.R.S.S. 704 322 
97 
52 
6 060 POLAND 13 9 060 POLOGNE 505 402 
17 062 CZECHOSLOVAK 6 6 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 338 311 
i 
10 
064 HUNGARY 4 3 064 HONGRIE 218 184 33 
2 2 068 BULGARIA 12 12 
1i 15 
068 BULGARIE 296 287 1 4 
204 MOROCCO 27 1 204 MAROC 409 9 212 184 2 
2 
2 
208 ALGERIA 78 77 1 
2 
208 ALGERIE 671 11 640 13 3 2 
3 212 TUNISIA 47 
3 
19 26 212 TUNISIE 480 8 225 197 3 44 
5 216 LIBYA 12 
1i 
9 
102 
216 LIBYE 286 166 21 86 Ii 8 220 EGYPT 233 120 
7 
220 EGYPTE 2050 1126 157 4 
i 
755 
224 SUDAN 12 1 
16 
4 224 SOUDAN 220 59 
25i 
77 7 76 
232 MALI 16 232 MALI 252 1 
272 IVORY COAST 10 10 
i 
272 COTE IVOIRE 117 
24 
117 
3 14 288 NIGERIA 2 1 
i 
288 NIGERIA 168 127 
7 302 CAMEROON 11 
i 
10 302 CAMEROUN 299 29 292 2 314 GABON 20 10 9 
7 
314 GABON 228 129 68 
119 322 ZAIRE 13 6 
1i 
322 ZAIRE 243 114 
18i 
10 
324 RWANDA 11 
5 6 
324 RWANDA 181 
i 38 74 334 ETHIOPIA 11 
i 
334 ETHIOPIE 113 
350 UGANDA 22 21 350 OUGANDA 298 34 264 
352 TANZANIA 3 3 
26 
352 TANZANIE 147 147 
264 372 REUNION 20 18 4 Ii 6 372 REUNION 264 1213 50 60 165 390 SOUTH AFRICA 97 1 
i 
390 AFR. DU SUD 1520 32 
75 i 400 USA 85 21 63 400 ETATS-UNIS 1719 776 
2 
1 1 865 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 360 346 5 7 
412 MEXICO 4 4 
26 
412 MEXIQUE 148 142 
239 
6 
458 GUADELOUPE 20 458 GUADELOUPE 239 
462 MARTINIQUE 16 
4 
16 
3 
462 MARTINIQUE 221 
s6 221 1i s4 476 NL ANTILLES 7 
i 
476 ANTILLES NL 121 
22 i 508 BRAZIL 2 1 
6 
508 BRESIL 122 56 35 8 
512 CHILE 12 5 
6 
1 
3 3 
512 CHIU 116 62 35 38 17 2 26 600 CYPRUS 19 1 6 600 CHYPRE 180 24 78 
12 
20 
612 IRAQ 9 7 2 
126 
612 IRAQ 240 197 4 
2 
27 844 616 IRAN 221 91 10 616 IRAN 1965 735 384 
624 ISRAEL 7 7 
12 10 15 
624 ISRAEL 329 317 
117 49 
7 5 
628 JORDAN 62 25 
i Ii 628 JORDANIE 493 178 82 25 149 135 632 SAUDI ARABIA 99 38 17 17 18 632 ARABIE SAOUD 1565 775 125 133 290 
636 KUWAIT 33 5 21 6 1 636 KOWEIT 398 71 259 40 1 27 
640 BAHRAIN 25 
4 
4 
3 
21 640 BAHREIN 379 9 20 
27 2 
350 
647 U.A.EMIRATES 35 7 21 647 EMIRATS ARAB 670 113 106 422 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg - Quanti!b Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOCJ Nimexe I EUR 10 joeu!schlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark j 'E>.>.ooa 
m.30 ll02l30 
649 OMAN 33 14 19 649 OMAN 521 151 2 3 1 366 652 NORTH YEMEN 27 
1 
27 652 YEMEN DU NRD 531 1 528 
662 PAKISTAN 20 
5 
19 662 PAKISTAN 260 18 
1 
8 
3 
234 
664 !NOIA 6 1 3ci 664 INDE 197 156 14 19 4 672 NEPAL 30 
2 j 
672 NEPAL 296 7j a8 3 296 1 680 THAILAND 35 16 2 26 1 680 THAILANDE 716 674 547 700 INDONESIA 107 6 11 11 700 INDONESIE 1311 118 132 54 284 49 
701 MALAYSIA 39 1 31 
1 
7 701 MALAYSIA 621 27 383 
15 
3 201 7 
706 SINGAPORE 163 45 113 4 706 SINGAPOUR 1622 520 992 6 
1 
78 11 
720 CHINA 3 3 
1 
720 CHINE 188 164 15 6 8 728 SOUTH KOREA 12 11 728 COREE DU SUD 794 752 36 
11 5 732 JAPAN 7 7 
4 
732 JAPON 393 370 2 5 
736 TAIWAN 5 1 
11 
736 T'Al-WAN 127 41 
143 2 
85 1 
740 HONG KONG 69 4 54 740 HONG-KONG 1325 107 1073 
743 MACAO 8 9 8 1 22 743 MACAO 120 206 120 10 593 800 AUSTRALIA 37 5 800 AUSTRALIE 916 107 
i 804 NEW ZEALAND 23 16 1 6 804 NOUV.ZELANDE 2123 1987 23 112 
1000 WORLD 4667 2102 733 643 82 296 653 1 27 130 1000 M 0 ND E 76177 39400 10299 5606 2911 4845 10985 72 1058 1003 
1010 INTRA-EC 1848 858 158 412 58 280 68 1 17 • 1010 INTRA-CE 29395 14941 2609 3338 1853 4595 1367 65 627 
1011 EXTRA-EC 2823 1244 ST1 232 26 18 587 11 130 1011 EXTRA-CE 48778 24459 7690 2268 1050 249 9819 7 431 1oo3 
1020 CLASS 1 978 769 39 31 14 8 112 5 . 1020 CLASSE 1 19928 15696 746 454 631 63 2074 7 257 
1021 EFTA COUNTR. 611 571 15 6 6 Ii 9 4 . 1021 A EL E 10260 9063 336 105 335 2 195 7 217 1030 CLASS 2 1797 437 534 201 9 473 5 130 1030 CLASSE 2 24516 7024 6547 1808 306 185 7475 168 1oo:i 
1031 ACP (63~ 196 21 86 28 2 7 52 . 1031 ACP (~ 3510 606 1587 259 38 129 891 
1040 CLASS 50 39 4 4 3 . 1040 CLASS 3 2329 1739 396 5 113 1 69 6 
9026.51 ELECTRICITY SUPPLY llETERS FOR SINGLE.PHASE ALTERNATING CURRENT 9026.51 ELECTRICITY SUPPLY llETERS FOR SINGLE.PHASE ALTERNATING CURRENT 
COllPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATF llONOPHASE EINPJIASEM.WECHSELSTROllZAEHLER 
002 BELG.-LUXBG. 108 37 71 
13 
002 BELG.-LUXBG. 1827 575 4 1223 
4j 25 003 NETHERLANDS 97 84 
1 j 003 PAYS-BAS 
1556 1504 
49 
5 
4 006 UTD. KINGDOM 25 17 
10 
006 ROYAUME-UNI 231 104 
13 1s6 
74 
007 IRELAND 15 5 007 IRLANDE 207 38 
028 NORWAY 30 24 6 028 NORVEGE 685 616 69 
030 SWEDEN 6 6 
1 20 
030 SUEDE 115 95 
2 6 
14 6 
036 SWITZERLAND 22 1 036 SUISSE 281 8 22 243 
220 EGYPT 115 115 
13 
220 EGYPTE 306 306 
312 244 CHAD 13 244 TCHAD 312 
284 BENIN 18 18 
24 
284 BENIN 263 263 
291 288 NIGERIA 24 
32 1:i 288 NIGERIA 291 140 782 302 CAMEROON 105 302 CAMEROUN 922 
314 GABON 7 7 314 GABON 128 128 
318 CONGO 17 17 318 CONGO 315 315 
372 REUNION 16 
2 
16 
116 
372 REUNION 257 Ii 257 12s0 390 SOUTH AFRICA 118 6 390 AFR. DU SUD 1258 123 458 GUADELOUPE 6 458 GUADELOUPE 123 
462 MARTINIQUE 9 
14 
9 
22 
462 MARTINIQUE 145 
3j 145 305 600 CYPRUS 38 6 600 CHYPRE 342 87 604 LEBANON 13 7 604 LIBAN 103 16 
2 632 SAUDI ARABIA 80 80 
2 10 
632 ARABIE SAOUD 165 162 1 . 
25 647 LI.A.EMIRATES 12 Ii 647 EMIRATS ARAB 166 141 649 OMAN 22 14 649 OMAN 253 176 ri 
656 SOUTH YEMEN 12 
3j 12 656 YEMEN DU SUD 138 541 138 666 BANGLADESH 37 666 BANGLA DESH 541 
700 INDONESIA 24 
1i 
24 22 700 INDONESIE 205 28 205 2 701 MALAYSIA 33 
122 
701 MALAYSIA 282 252 
706 SINGAPORE 243 3 118 706 SINGAPOUR 2301 17 1079 1205 
740 HONG KONG 140 2 138 740 HONG-KONG 1317 8 1309 
804 NEW ZEALAND 91 91 804 NOUV.ZELANDE 1224 1224 
1000 WORLD 1659 520 261 14 78 13 578 1 8 188 1000 M 0 ND E 17887 4123 3778 130 1280 52 6507 4 28 1989 
1010 INTRA-EC 265 153 1 
14 
71 13 12 1 7 7 1010 INTRA-CE 3958 2271 55 2 1264 52 230 4 8 74 
1011 EXTRA-EC 1394 387 261 5 568 181 1011 EXTRA-CE 13927 1852 3721 128 15 6278 19 1918 
1020 CLASS 1 283 45 1 1 216 20 1020 CLASSE 1 3868 930 47 11 1 2628 8 243 
1021 EFTA COUNTR. 67 40 
200 14 4 
7 20 1021 A EL E 1239 877 2 6 
14 
105 6 243 
1030 CLASS 2 1110 321 350 161 1030 CLASSE 2 10061 923 3674 117 3649 12 1672 
1031 ACP (63) 235 42 148 11 34 . 1031 ACP (63) 2831 163 2094 85 489 
9026.55 ELECTRICITY SUPPLY llETERS FOR llULMHASE ALTERNATING CURRENT 9026.55 ElECTRJCITY SUPPLY llETERS FOR llULTM'HASE ALTERNATING CURRENT 
COllPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATF POLYPHASE DREHSTROMZAEHLER 
002 BELG.-LUXBG. 86 57 29 
25 1 
002 BELG.-LUXBG. 2242 1355 23 850 
375 
14 
003 NETHERLANDS 58 32 003 PAYS-BAS 1305 904 1 25 
006 UTD. KINGDOM 20 19 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 464 449 7 8 
61 007 IRELAND 12 9 007 IRLANDE 330 269 
008 DENMARK 37 37 j 008 DANEMARK 859 859 81 009 GREECE 10 3 
6 
009 GRECE 110 29 9j 028 NORWAY 79 73 
1 
028 NORVEGE 2295 2198 
67 030 SWEDEN 42 41 030 SUEDE 972 905 
:i 032 FINLAND 25 25 
1 
032 FINLANDE 571 568 
1 j 2 j 036 SWITZERLAND 29 28 036 SUISSE 721 668 36 
038 AUSTRIA 17 17 
1:i 
038 AUTRICHE 421 410 11 
042 SPAIN 13 042 ESPAGNE 296 15 281 
105 
106 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXO/>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cxxooa 
I026.55 ll02S.55 
046 MALTA 4 
3 
4 046 MALTE 119 
110 
119 
048 YUGOSLAVIA 3 
5 
048 YOUGOSLAVIE 114 
139 
3 
052 TURKEY 5 052 TURQUIE 147 1 7 
204 MOROCCO 30 30 204 MAROC 479 479 
212 TUNISIA 53 
18 
53 
4 
212 TUNISIE 648 16 648 49i 220 EGYPT 23 1 220 EGYPTE 571 3 
232 MALI 9 9 16 232 M LI 172 4 169 3 288 NIGERIA 76 
8 
288 IA 2004 2 199B 
302 CAMEROON 8 302 ROUN 157 157 
318 CONGO 8 8 318 NGO 119 119 
370 MADAGASCAR 4 
8 
4 
47 
370 MADAGASCAR 104 
168 
104 
1307 390 SOUTH AFRICA 55 
5 
390 AFR. DU SUD 1475 
102 458 GUADELOUPE 5 
2i 12 
458 GUADELOUPE 102 44 259 600 CYPRUS 33 
108 
600 CHYPRE 303 
ni 23 632 SAUDI ARABIA 109 1 632 ARABIE SAOUO 812 17 
640 BAHRAIN 8 
15 5 
8 640 BAHREIN 178 
252 63 178 647 U.A.EMIRATES 22 2 647 EMIRATS ARAB 361 46 
649 OMAN 7 3 4 649 OMAN 106 26 
8 
80 
664 INDIA 10 10 664 INDE 794 786 
669 SRI LANKA 6 
2 32 
6 669 SRI LANKA 145 
15 
1 
3s0 
144 
680 THAILAND 34 
18 
680 THAILANDE 365 
217 10 700 INOONESIA 18 6 4i 700 INDONESIE 239 12 706 SINGAPORE 54 7 706 SINGAPOUR 839 88 70 681 
740 HONG KONG 53 53 740 HONG-KONG 806 806 
804 NEW ZEALAND 48 
5 
48 804 NOUV.ZELANDE 1045 
154 
1045 
822 FR.POLYNESIA 5 822 POL YNESIE FR 154 
1000 W 0 R L D 1182 521 207 33 50 28 340 5 . 1000 M 0 ND E 24851 10603 3701 460 901 398 8835 153 
1010 INTRA-EC 228 157 9 
33 
29 28 1 5 . 1010 INTRA-CE 5499 3884 189 460 850 387 188 1 1011 EXTRA-EC 954 384 198 21 333 • 1011 EXTRA-CE 19352 8719 3512 51 11 8447 152 
1020 CLASS 1 330 199 20 109 2 . 1020 CLASSE 1 8501 5227 516 11 2 7 2672 66 
1021 EFTA COUNTR. 196 188 1 
32 2i 
7 
3 
. 1021 A EL E 5108 4878 79 7 2 7 135 
a6 1030 CLASS 2 625 165 179 225 . 1030 CLASSE 2 10827 1478 2989 449 49 4 5n2 
1031 ACP (63) 134 6 48 80 . 1031 ACP (63) 3175 52 992 1 2 2128 
902l59 OTHER ELECTRICITY llETERS, E.G. DffiECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CALIBRATING llElERS 9026.59 OTHER ELECTRICITY llETERS, E.G. DmECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CALIBRATING llmRS 
COllPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURAHT COHTINU, DE PRODUCTION, DE CONTROLE OU D'ETALONHAGE GLEICHSTRO~ ZAEHLER FUER PROOUKTION, KONTROl.l.ZWECKE UNO EICHZWECKE 
001 FRANCE 1 1 i 001 FRANCE 112 46 4i 16 2 17 27 4 002 BELG.-LUXBG. 4 3 
2 3 
002 BELG.-LUXBG. 223 144 10 21 48 7 3 003 NETHERLANDS 6 1 
3 
003 PAYS-BAS 235 108 11 2 
20 
63 
3 004 FR GERMANY 7 2 004 RF ALLEMAGNE 151 
14 
44 17 12 54 1 
005 ITALY 2 1 005 ITALIE 161 112 
s<i 7 3 32 32 006 UTD. KINGDOM 4 6 006 ROYAUME-UNI 207 37 56 25 100 007 IRELAND 7 007 IRLANDE 138 37 
17 
1 
008 DENMARK 6 
3i 
5 008 DANEMARK 281 27 
2 i 237 2 028 NORWAY 32 1 028 NORVEGE 594 537 33 1i 52 036 s ERLAND 8 8 036 SUISSE 403 2n 41 31 7 3· 
038 IA 4 4 
3 
038 AUTRICHE 341 329 
113 
7 5 
208 IA 3 
5 
208 ALGERIE 115 
7 
1 
24 102 390 AFRICA 5 
3 
390 AFR. DU SUD 160 27 
10 400 u 5 
2 
1 400 ETATS-UNIS 337 132 
2i 35 153 42 480 COLOMBIA 6 4 
3 
480 COLOMBIE 224 168 
100 600 CYPRUS 3 
30 
600 CHYPRE 101 1 
2 612 IRAO 31 1 612 IRAQ 1047 1020 6 25 39 632 SAUDI ARABIA 4 2 632 ARABIE SAOUO 121 1 21 54 
649 OMAN 13 
4 
13 649 OMAN 223 
1e0 
223 
662 PAKISTAN 5 1 662 PAKISTAN 190 i 10 680 THAILAND 12 12 
8 
680 THAILANDE 355 351 2 
706 SINGAPORE 8 
5 
706 SINGAPOUR 214 1 3 210 
728 SOUTH KOREA 5 
1i 
728 COREE DU SUD 229 204 25 
740 HONG KONG 11 740 HONG-KONG 211 
7 
210 
804 NEW ZEALAND 27 27 804 NOUV.ZELANDE 527 519 
1000 W 0 R L D 265 111 14 10 8 4 115 2 2 1000 M 0 ND E 8725 3947 1045 415 368 148 2689 45 23 47 
1010 INTRA-EC 40 1 3 4 4 3 17 1 • 1010 INTRA-CE 1548 414 272 128 88 105 520 38 4 3 
1011 EXTRA-EC 228 104 11 8 3 99 1 2 1011 EXTRA-CE 7179 3533 n3 289 302 40 2169 10 19 44 
1020 CLASS 1 91 47 2 2 1 38 1 . 1020 CLASSE 1 2954 1480 212 119 218 12 887 10 16 
1021 EFTA COUNTR. 45 43 1 
4 
1 . 1021 A EL E 1505 1232 96 40 33 12 85 7 44 1030 CLASS 2 133 57 9 61 2 1030 CLASSE 2 4101 2037 541 139 30 29 1277 4 
1031 ACP (63a 7 3 4 . 1031 ACP Js~ 383 4 244 3 2 27 103 1040 CLASS 2 . 1040 CLA 3 128 17 20 31 55 5 
9027 REVOLU110N COUNTER~ PRODUCTION COUNTER~TAXIMETERS, MILEOMETER~OOUETERS AND THE Po'\. SPEED INDICATOR~a.uDING 
llAGHEllC SPEED INDIC TORS) AND TACHOMET (OTHER THAN ARTICUS F G WITHIN HEADING NO 14 t STROBOSCOP 9027 REVOLUTION COUNTER& PRODUCTION cou~ TAXIMElERSlltAA'ILEOMETERS~DOllETERS AND THE If!\ SPEED INDICATOR~UDING MAGNETIC SPEED INDI TORS) AND TACHOll S (OTHER ARTICLES F G WITHIN HEADING NO .14 ~ STROBOSCOP 
AUTRES COMPTEURS, INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES AUTRES QUE CEUX DU NO. 9014; STROBOSCOPES ANDERE ZA£llLER, TACHOMETER UNO AND. GESCHWINDIGKEJTSMESSER, AUSGEN SOI.CHE DER TARJFNll. 9014; STROBOSKOPE 
9027.10 REVOLU110N COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIMETERS AND OTHER COUNTERS 9027.10 REVOLUTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIMETERS AND OTHER COUNTERS 
COllPTEURS DE TOURS.OE PRODUCTlON,TAXIMETRES ET AUTRES COMPT. TOURENZA£11l.ER, PROOUXT10NSZA£11LER, TAXAllETER UNO AND.IAEHLER 
001 FRANCE 139 48 
3 
6 1 1 83 001 FRANCE 5865 4056 
125 
228 45 27 1495 6 8 
002 BELG.-LUXBG. 37 27 1 5 6 1 002 BELG.-LUXBG. 2119 1683 42 204 74 52 13 003 NETHERLANDS 46 20 4 16 003 PAYS-BAS 2064 1478 166 11 334 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 ulschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark U>.OOa 
9027.10 9027.10 
004 FR GERMANY 63 
62 
21 4 36 004 RF ALLEMAGNE 2113 
3120 
1040 60 141 26 713 6 107 20 
005 ITALY 115 5 3j i 48 005 ITALIE 4367 278 1700 28 1 933 Ii 7 006 UT GDOM 74 34 2 Ii 006 ROYAUME-UNI 4393 2364 233 69 12 137 4 007 IR 7 1 007 IRLANOE 258 99 4 2 10 2 4 
008 OE K 15 14 1 008 OANEMARK 1131 1072 6 9 12 32 
009 3 3 
3 
009 GRECE 264 242 14 8 6 &Ii 43 028 21 18 
2 3 
028 NORVEGE 927 789 21 
030 SWEDEN 37 24 8 030 SUEDE 2389 1817 96 
4 
11 250 215 
032 FINLAND 10 5 
2 1 4 032 FINLANOE 606 415 4 16 149 18 036 SWITZERLAND 107 58 48 036 SUISSE 4394 3137 382 37 23 815 
038 AUSTRIA 28 24 1 3 038 AUTRICHE 1640 1563 27 29 7 14 
040 PORTUGAL 3 2 1 i 2 040 PORTUGAL 316 269 38 1 3 7 042 s 26 15 8 042 ESPAGNE 1324 844 391 30 56 
048 y VIA 23 11 1 10 1 048 YOUGOSLAVIE 785 500 43 195 46 
052 TU 20 8 12 052 TURQUIE 493 302 9 9 173 
064 HU 2 2 Ii 064 HONGRIE 205 205 36i 26 208 ALGE IA 8 5 1i 208 ALGERIE 400 7 i 349 390 SOUTH AFRICA 22 
4 2 
390 AFR. DU SUD 823 462 11 
3 123 400 USA 86 46 33 400 ETATS-UNIS 4535 3270 157 25 958 
404 CANADA 22 16 8 404 CANADA 912 727 11 5 16 144 9 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 113 107 
9 
6 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 311 50 252 
3 616 IRAN 3 3 i 616 !RAN 239 212 21 3 624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 192 155 12 10 
10 
15 
632 SAUDI ARABIA 1 1 29 632 ARABIE SAOUD 105 70 23 2 664 !NOIA 30 1 664 INDE 522 61 10 
4 
451 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 112 72 32 3 
720 CHINA 1 1 3j 720 CHINE 111 92 19 629 732 JAPAN 57 20 732 JAPON 2419 1783 6 Ii 800 AUSTRALIA 54 4 50 800 AUSTRALIE 1184 382 12 782 
804 NEW ZEALAND 3 1 2 804 NOUV.ZELANDE 138 115 1 22 
1000 W 0 R L D 1091 483 69 82 13 8 452 8 • 1000 M 0 ND E 49280 32287 3931 2808 658 158 8838 19 583 20 
1010 INTRA-EC 497 209 35 45 10 8 191 1 • 1010 INTRA-CE 22574 14112 1866 2064 509 143 3698 19 145 20 
1011 EXTRA-EC 593 274 34 17 2 262 4 • 1011 EXTRA-CE 28703 18154 2065 742 149 13 5142 438 
1020 CLASS 1 520 258 19 15 2 224 4 . 1020 CLASSE 1 22916 16396 1209 314 118 3 4460 416 
1021 EFTA COUNTR. 207 129 6 4 2 63 3 . 1021 A EL E 10285 8000 589 71 65 1 1302 277 
1030 CLASS 2 69 13 15 2 39 . 1030 CLASSE 2 3312 1326 823 423 26 10 682 22 
1031 ACP Jra 6 1 3 2 . 1031 ACP !re> 318 69 192 5 2 6 44 1040 CLA 4 4 . 1040 CLAS 3 475 432 33 5 5 
9027.20 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR USE IN avR. AIRCRAFT 9027.20 SPEED llDICATORS AND TACHOMETERS FOR USE DI CIVU. AIRCRAFT 
INDICATEURS DE ¥1TESSE ET TACHYllETRES DESTUIES A DES AERONEFS avn.5 GESCH\\'INDIGKEITSllESSER FUER Z1VU WFTFAHRZEUGE 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 253 126 22 24 80 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 947 339 90 55 206 69 138 52 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 406 202 29 35 52 8 80 
s2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 541 137 81 20 154 . 11 58 
1020CLASS1 • 1020 CLASSE 1 282 24 21 4 141 15 25 52 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 149 6 6 3 134 44 32 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 257 113 39 16 13 
9027.32 SPEED INDICATORS AND TACHOUETERS FOR ¥CHICLES 9027.32 SPEED llDICATORS AND TACHOMETERS FOR VEHICl.ES 
INDICATEURS DE ¥1TESSE ET TACHYllETRES DESTUIES AUX VEHICUW TERRESTRES GESCH\\'INDIGKEITSMESSER FUER LANDFAHRZEUGE 
001 FRANCE 90 32 86 6 51 1 001 FRANCE 2978 2367 2855 102 470 16 22 002 BELG.-LUXBG. 206 106 2 11 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 8215 5084 58 199 
212 
19 
4 003 NETHERLANDS 26 16 5 1 
41 i 003 PAYS-BAS 1451 1034 115 13 424 73 004 FR GERMANY 101 
3 
54 5 004 RF ALLEMAGNE 3164 
214 
2397 218 27 49 49 
005 ITALY 24 16 5 1 2 4 005 ITALIE 1049 657 185 39 4 135 6 i 006 UTD. KINGDOM 103 54 12 29 006 ROYAUME-UNI 4221 2876 717 384 52 
10 028 NORWAY 4 4 5 6 028 NORVEGE 162 141 6 1 4 030 SWEDEN 34 23 5 030 SUEDE 1243 1070 75 22 61 15 032 FINLAND 19 4 9 1 032 FINLANDE 472 181 181 
2 
84 25 1 
036 SWITZERLAND 4 2 2 036 SUISSE 244 171 66 5 
038 AUSTRIA 14 12 1 038 AUTRICHE 624 557 48 i 19 2 040 PORTUGAL 4 22 4 3 182 040 PORTUGAL 121 25 92 1 042 SPAIN 228 19 042 ESPAGNE 7441 1302 672 57 3 5407 
048 YUGOSLAVIA 7 3 i 4 048 YOUGOSLAVIE 449 307 5 134 3 052 TURKEY 2 1 052 TURQUIE 113 70 35 8 2 
208 ALGERIA 22 13 9 208 ALGERIE 1111 616 495 i i Ii 42 390 SOUTH AFRICA 11 10 1 
3 
390 AFR. DU SUD 834 751 31 
400 USA 14 3 8 400 ETATS-UNIS 464 149 169 17 128 
2 404 CANADA 57 4 53 
4 
404 CANADA 1448 275 1169 2 
616 IRAN 4 616 IRAN 157 
13 
157 
728 SOUTH KOREA 13 
28 
13 728 COREE OU SUD 588 
128 
555 
736 TAIWAN 28 736 T'Al-WAN 728 
1000 WORLD 1043 318 322 29 148 7 217 • 1000 M 0 ND E 38413 17628 10788 1028 1858 321 8701 7 84 
1010 INTRA-EC 558 212 173 18 138 8 10 • 1010 INTRA-CE 21333 11670 8751 578 1581 312 400 8 55 
1011 EXTRA-EC 484 106 150 11 10 ~~. • 1011 EXTRA-CE 17082 5958 4037 450 295 10 6302 1 29 1020 CLASS 1 397 89 102 7 10 . 1020 CLASSE 1 13717 5068 2554 218 279 8 5565 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 78 45 20 6 7 • 1021 A EL E 2865 2146 467 3 132 98 19 
107 
108 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung T We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 pau!schlan~ France l Italia I Nederland r Belg.-lux.1 UK I Ireland I Danmark I c>.>.OOa Nimexe I EUR 10 ~u!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa 
11127.JZ 8027.32 
1030 CLASS 2 84 15 47 4 18 . 1030 CLASSE 2 3284 828 1475 221 16 2 737 5 1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 124 21 83 4 12 2 2 
11127.31 SPEED llDICATORS AND TACHOMETERS OTHER 1HAN FOR VEHICUS OR CML AIRCRAFT 8027.31 SPEED llDICATORS AND TACHOMmRS OTHER 1HAN FOR YEIGCl.ES OR CML AIRCRAFT 
IHDICATEURS D£ VllESSE ET TACllYllETRES AUTRES QUE CEUI DESllNES A DES AERONEfS CIVILS ET AUX YEHICULES TERRESTRES GESCHYilNDIGKEITSllESSER, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE UNO LANDFAHRZEUGE 
001 FRANCE 16 8 6 1 1 001 FRANCE 602 313 20 129 57 10 73 20 002 BELG.·LUXBG. 11 3 3 4 1 002 BELG.-LUXBG. 329 120 101 66 26 20 2 003 NETHERLANDS 3 2 i i 003 PAYS-BAS 250 176 24 1 59 15 i 8 004 FR GERMANY 9 i 2 i 5 004 RF ALLEMAGNE 639 84 421 44 12 91 11 005 ITALY 9 6 2 005 ITALIE 332 137 
59 
4 7 90 
1i 
10 
006 UTD. KINGDOM 5 2 1 i i 006 ROYAUME·UNI 368 121 61 39 3 
42 
74 
028 NORWAY 1 i i 028 NORVEGE 136 29 39 13 9 17 030 SWEDEN 4 3 030 SUEDE 268 96 7 63 i 36 53 036 SWITZERLAND 2 1 i 036 SUISSE 267 118 30 84 1 5 28 038 AUSTRIA 3 3 45 i 2 038 AUTRICHE 338 315 6 7 4 46 6 042 SPAIN 49 1 042 ESPAGNE 1405 82 1168 29 62 18 
048 YUGOSLAVIA 6 048 YOUGOSLAVIE 118 66 12 9 1 2 28 288 NIGERIA 6 288 NIGERIA 365 
a3 361 3 2 i 2 i 390 SOUTH AFRICA 1 i 1 390 AFR. DU SUD 158 39 17 14 400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 1105 109 640 13 28 233 82 664 INDIA 5 1 3 
3 
1 664 INDE 124 13 62 
2 
2 34 13 
706 SINGAPORE 3 i 706 SINGAPOUR 148 45 1 97 3 2 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 104 17 4 81 
1000 W 0 R L D 143 23 69 18 10 24 1 • 1000 M 0 ND E 8662 2205 3457 698 653 70 1121 12 446 
1010 INTRA-EC 51 18 9 10 5 10 1 • 1010 INTRA-CE 2671 893 887 347 240 60 328 12 124 
1011 EXTRA-EC 92 7 60 8 5 14 • 1011 EXTRA-CE 5990 1312 2790 351 413 10 792 322 
1020 CLASS 1 68 6 47 3 1 11 . 1020 CLASSE 1 4185 966 1990 194 219 2 557 257 
1021 EFTA COUNTR. 13 5 1 2 1 4 . 1021 A EL E 1074 581 101 112 77 1 85 117 1030 CLASS 2 23 1 13 2 4 3 . 1030 CLASSE 2 1631 260 794 148 184 8 195 42 
1031 ACP~a 7 7 . 1031 ACP s's~ 519 9 471 5 27 4 3 22 1040 CLA • 1040 CLA 3 175 88 6 10 10 41 
11127.50 STROBOSCOPES 9027.50 STROBOSCOPES 
STROBOSCOPES STROBOSKOPE ; ' ... 
001 FRANCE 10 4 i 2 3 1 001 FRANCE 708 445 18 134 11 88 30 002 BELG.·LUXBG. 3 1 1 
2 
002 BELG.·LUXBG. 252 129 62 43 5 46 003 NETHERLANDS 3 1 003 PAYS-BAS 203 138 4 10 4 005 ITALY 5 5 005 ITALIE 399 379 14 3ci 2 006 UTD. KINGDOM 2 2 i 006 ROYAUME-UNI 319 281 8 17 030 SWEDEN 1 i 030 SUEDE 105 86 10 4 2 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 177 156 7 
038 AUSTRIA 1 1 i 038 AUTRICHE 117 113 4 9li 4 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 207 105 
1000 W 0 R L D 35 18 3 4 1 3 8 • 1000 M 0 ND E 3482 2418 168 358 107 95 314 2 
1010 INTRA-EC 25 13 1 3 1 3 4 • 1010 INTRA-CE 2055 1482 82 252 73 95 91 2 1011 EXTRA-EC 10 5 2 1 2 • 1011 EXTRA-CE 1408 938 108 108 34 222 
1020CLASS1 7 5 1 1 • 1020 CLASSE 1 1011 794 23 102 17 75 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 
2 
1 • 1021 A EL E 512 452 12 4 17 27 i 1030 CLASS 2 4 1 1 . 1030 CLASSE 2 367 126 73 4 16 147 
ID2I ELECTlllCAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROWNG INSTRUllEHTS AND APPARATUS ID21 ELECTRICAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROWNG INSTRUllEHTS AND APPARATUS 
INSTRUllEHTS ET APPARW ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES D£ llESURE,YERIFICATION,CONTROLE,REGULATION OU ANALYSE El.EKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE INSTRUllOOE, APPARATE UNO GERAETE ZUll llESSEN,PRUEFEN,KONTRDUJEREN,REGEUl,ANALYSIEllEN 
111l21.D1 ELECTRONIC STAU WARNING CALCULATORS FOR CML AIRCRAFT ID28.01 ELECTRONIC STAU WARNING CALCULATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
CALCULATEURS D£ DECROCHAGE POUR AERONEFS CIVILS UEBEJIZIEK.WARNRECHNER FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
2 i i 001 FRANCE 148 19 39 90 13 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 420 99 308 i 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 396 
2 
395 
-036 SWITZERLAND 036 SUISSE 127 4 125 400 USA 400 ETATS-UNIS 519 84 431 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 122 122 
1000 WORLD 3 1 2 • 1000 M 0 ND E 1819 23 9 232 1507 15 5 25 2 1 1010 INTRA-EC 3 1 2 • 1010 INTRA-CE 991 11 7 139 801 15 5 4 2 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 828 4 2 93 708 21 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 681 4 91 575 11 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 151 7 144 
10 2 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 145 2 131 
111l21.D3 ELECTRONIC INERTIAL NAVIGATION SYSTEllS FOR CIVIL AIRCRAFT 9C2l03 ELECTRONIC INERTIAL NAVIGATION SYSTEllS FOR CML AIRCRAFT 
CEHTRAl.ES INEllTEllfS POUR AERONEFS avu TRAEGHEITSNAVIGATIONSSYSTEllE FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 6907 
s4 329 6578 172 002 BELG.·LUXBG. 1 1 002 BELG.-1.UXBG. 2060 61 1773 
003 NETHERLANDS 1 1 003 PAYS-BAS 2013 
207 
2013 6 004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 7268 7055 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg auantit~s Bestimmung 
1-----r-----.,...----r-----.---..----..----r-----.----r-----1 Destination Werte 1000 ECU 
Nlmexe 
9021.D3 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 G 
030 s 
032 FI D 
036 S RLAND 
042 SPAIN 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
288 NIGERIA 
314 GABON 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
348 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
428 EL SALVADOR 
463 CAYMAN ISLES 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
EUR 10 
2 
1 
:i 
24 
9 
13 
6 
2 
7 
3 
France Italia 
2 
ll02l05 El.ECTRONIC GROUND PROXlllJTY WARNING SYSTEllS FOR CML AIRCRAFT 
Nederland Belg.4.ux. 
SYSTEMES D'Al..WIE AVERTISSEURS DE LA PROXllllTE DU SOl, POUR AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
UK 
2 
1 
:i 
20 
8 
12 
6 
2 
6 
2 
Ireland 
9028.07 TERRESTRIAL MAGNETIC FIELD DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION Of MAGNETIC CIRCUITS, FOR CM. AIRCRAFT 
APPARW DETECTEURS DU CHAllP MAGNETIQUE TERRESTRE PAR SATURAllON, POUR AERONEl'S CIVl.S 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ll02l.OI ELECTRONIC AIR CONIJmOHlNG REGULATORS, FOR CML AIRCRAFT 
REGULATEURS POUR LE CONDITIONliEllE DE L'AIR, POUR AERONEFS CIVl.S 
001 FRANCE 
005 ITALY 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
9028.09 ELECTRONIC INSTRUllENTS AND APPARATUS FOR CIVI. AIRCRAFT, NOT WITHIN 9028.01.0S 
INSTRUllENTS ET APPARELS El.ECTRONIQUES POUR AERONEFS CMLS, NON REPR. SOUS 1D21.D1 A DI 
001 FRANCE 29 8 9 
~ ~~€k~~~gs 1~ i l 
3
. 
004 FR GERMANY 34 4 2 
005 ITALY 12 1 
12 
4 
12 
25 
11 
Danmark 'E>.AOOa Nlmexe 
I02l.03 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
348 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
428 EL SALVADOR 
463 ILES CAYMAN 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
EUR 10 
988 
3303 
320 
2855 
1297 
1065 
110 
5092 
2913 
345 
596 
1829 
1028 
1417 
108 
1083 
119 
372 
222 
1028 
1162 
8981 
603 
108 
1036 
1239 
110 
235 
1672 
1620 
1671 
1669 
1168 
108 
110 
u1schlan 
674 
1083 
49 
• 1000 M 0 N D E 66132 1953 
• 1010 INTRA-CE 27010 728 
• 1011 EXTRA-CE 39122 1225 
. 1020 CLASSE 1 19350 49 
: 18~ ~L).k'J: 2 1~~~ 117S 
: l&U ~r~Jre> 3 3m 1094 
France 
333 
1188 
2 
171 
417 
23 
153 
2304 
1523 
781 
587 
171 
194 
Italia 
54j 
8 
58 
1032 
2266 
1147 
1119 
1119 
58 
I02l.05 El.ECTRONIC GROUND PROXllllTY WARNING SYSTEMS FOR CIVIL AIRCRAFT 
BOOENANNAEHERUNGS-WARHGERAETE FUER ZIVU LUFlFAHRZEUGE 
• 1000 M 0 ND E 352 58 27 
• 1010 INTRA-CE 69 4 4 
• 1011 EXTRA-CE 281 51 23 
. 1020 CLASSE 1 102 7 23 
• 1030 CLASSE 2 144 44 
Nederland Belg.-Lux. 
828 
828 
828 
73 
18 
57 
57 
1 
i 
1 
UK 
655 
312 
2855 
1295 
1065 
110 
4863 
2910 
345 
596 
1829 
1028 
1417 
108 
119 
ill 
1028 
1162 
7470 
603 
108 
1036 
1239 
110 
235 
1649 
1467 
1671 
1669 
1168 
108 
110 
58513 
22535 
35978 
17579 
6037 
17943 
2893 
455 
183 
25 
137 
2 
100 
Ireland 
72 
:i 
255 
249 
8 
3 
:i 
30 
18 
12 
12 
ID2107 TERRESTRIAL MAGNETIC FIELD DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION Of MAGNETIC CIRCUITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
MAGNElfELDSONDEN ZUll llESSEN DES MAGNETISCHEN ERDFEl.DEs, FUER ZM1.E LUFTFAHRZEUGE 
• 1000 M 0 ND E 174 73 54 42 5 
• 1010 INTRA-CE 93 20 43 28 2 
• 1011 EXTRA-CE 81 53 11 14 3 
I02l.DI El.ECTRONIC AIR CONDITIONING REGULATORs, FOR CML AIRCRAFT 
El.EXTRONISCHE KUllAANLAGE-llEGLER FUER ZM1.E LUFTFAHllZEUGE 
001 FRANCE 210 196 3 9 2 
005 ITALIE 337 337 5 400 ETATS-UNIS 157 151 
• 1000 M 0 ND E 1048 882 4 114 15 8 17 
• 1010 INTRA-CE 837 589 2 30 10 2 
17 • 1011 EXTRA-CE 409 293 2 84 5 4 
. 1020 CLASSE 1 182 156 2 8 5 2 12 . 1030 CLASSE 2 227 137 76 2 5 
I02l.09 El.ECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CM. AIRCRAFT, NOT WITHIN ll02l01.0S 
El.EXTRONISCHE INSTllUllENTE, APPARATE UND GERAETE FUER ZIVU LUFTFAHllZEUGE, NICllT IN I02l.D1 BIS DI EllTIW.TEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
24183 
3593 
11755 
23664 
5935 
14308 
1289 
3021 
a:i 
1223 
3198 
8871 
126 
975 
19 
325 
365 
116 
39 
~ 
49 
107 
65 
22 
8557 
1022 
5093 
13955 
5670 
8 
4 
4 
4 
i 
7 
61 
Valeurs 
Danmark 'E>->-OOa 
1:i 
13 
13 
13 
178 
4 
2 
2 
2 
109 
110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cxxooa 
902l09 902lOt 
006 UTD. KINGDOM 14 2 2 8 2 
:i 
006 ROYAUME-UNI 15629 6215 4526 587 3925 30 564 139 207 007 IRELAND 3 007 IRLANDE 608 
268 1oS 
8 32 4 
008 DENMARK 5 4 008 DANEMARK 1905 24 19 1489 
009 GREECE 
5 4 
009 GRECE 389 179 1 16 25 168 
028 N y 028 NORVEGE 1139 64 10 37 27 1001 2 030 s 5 4 030 SUEDE 3143 65 83 40 2 2951 
032 FI D 2 
2 
2 032 FINLANDE 425 15 4029 3 23 1 384 41 036 s ALAND 6 3 036 SUISSE 7110 957 128 533 1421 
038 AUSTRIA 
1 1 
038 AUTRICHE 349 91 60 1 4 193 
040 PORTUGAL 
6 
040 PORTUGAL 605 
1o4 327 
2 
26 
7 596 
8 042 SPAIN 10 3 042 ESPAGNE 2537 110 1962 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVlE 1283 69 20 22 1171 
052 TURKEY 1 
7 
1 052 TUROUIE 364 16 7 991 
341 
056 SOVIET UNION 9 1 056 U.R.S.S. 1529 1 430 107 
066 ROMANIA 2 2 066 ROUMANIE 4309 126 3:i 28 4183 204 MOROCCO 204 111 25 
2 8 
25 
208 ALGERIA 
1 
208 1611 1015 183 24 381 
212 TUNISIA 
2 
212 367 
52 51 
5 13 349 
220 EGYPT 3 220 E 1472 34 9 1326 4 224 SUDAN 1 224 623 570 86:i 12 37 248 s GAL 248 s 683 
264 7 
20 50 268 NI IA 268 NI 1470 89 1060 
302 c OON 302 CA 137 3 2 68 63 
334 E PIA 
2 1 1 
334 ET PIE 229 54 43 
16 
132 
4 390 AFRICA 
:i :i 
390 AFR. DU SUD 874 25 26 
150ci 14 
803 
247 400 52 2 43 400 ETATS-UNIS 47662 7823 4631 1212 32188 47 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 5593 191 392 148 159 5 4664 34 m ~~~?tD,TOB 472 TRINIDAD,TOB 103 28 52 58 1:i 103 508 BRESIL 344 193 
600 CYPRUS 
1 
600 CHYPRE 1141 416 677 1 
21 
47 
612 IRAQ 612 IRAQ 1953 1498 
89 
12 
:i 
422 
616 !RAN 1 616 IRAN 472 85 
:i 24 271 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 1164 11 482 154 535 
628 JORDAN 
9 :i :i 5 628 JORDANIE 424 149 5300 135 13 
262 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 13092 4810 199 2558 
636 KUWAIT 3 2 
:i 1 636 KOWEIT 9047 1560 5265 4 55 
2163 
647 LI.A.EMIRATES 4 1 647 EMIRATS ARAB 748 11 358 7 371 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 388 
349 
15 373 
652 NORTH YEMEN 1 1 652 YEMEN DU NRD 1399 18 1032 
660 AFGHANISTAN i 1 660 AFGHANISTAN 264 222 54 1 42 665 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 918 7 190 
664 INDIA 4 3 664 INDE 1199 55 98 82 25 939 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 371 3 118 
24 
35 215 
701 MALAYSIA 
1 1 
701 MALAYSIA 752 83 56 589 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 320 
1036 586 31 320 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 2897 1244 
708 PHILIPPINES 
2 2 
708 PHILIPPINES 938 39 247 466 186 
720 CHINA 
1 
720 CHINE 1045 5:i 85 27 30 960 728 SOUTH KOREA 1 
:i 728 COREE DU SUD 199 18 :i 
71 
732 JAPAN 3 1 732 JAPON 985 13 318 86 566 
736 TAIWAN 2 1 1 736 T'Al-WAN 208 4 64 23 117 6 740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 768 409 
16 
25 308 328 800 AUSTRALIA 5 4 800 AUSTRALIE 1916 4 27 1561 
801 PAPUA N.GUIN i 801 PAPOU-N.GUIN 115 1 2 20 4 114 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 354 328 
1000 W 0 R L D 285 18 18 45 10 8 184 2 • 1000 M 0 ND E 216998 48110 42568 5834 8744 1398 109360 459 723 
1010 INTRA-EC 120 12 7 22 8 1 71 1 • 1010 INTRA-CE 87661 25383 18051 2319 4533 273 36519 208 395 
1011 EXTRA-EC 164 8 11 23 4 7 113 • 1011 EXTRA-CE 129335 22747 24518 3314 4211 1125 72841 251 328 
1020 CLASS 1 105 4 5 14 3 79 . 1020 CLASSE 1 74487 9438 9852 1900 2598 39 50247 69 324 
1021 EFTA COUNTR. 21 
:i 
1 3 1 16 . 1021 A EL E 12846 1194 4121 269 587 12 6610 10 43 
1030 CLASS 2 46 6 8 29 . 1030 CLASSE 2 47830 13182 14580 975 1606 57 17245 182 3 
1031 ACP s<s63a 4 1 1 
7 
2 
. 1031 ACP s<s~ 4249 1099 1085 36 74 27 1752 176 
1040 CLA 13 1 5 . 1040 CLA 3 7039 127 85 439 8 1029 5351 
902112 ELECTRONIC INSTRUllEHTS AND APPARATUS FOR lEl.ECOllllUNICATlONS, NOT FOR CMl AIRCRAfT 9028.12 ELECTRONIC INSTRUllEHTS AND APPARATUS FOR lEl.ECOllllUHICATIOHS, NOT FOR CMl AIRCRAFT 
~~~E~ONIQUES SPECIAl.EllEHT CONCUS POUR LES TECHNIQUES DES lEl.ECOllllUNICATIONS, AUTRES QUE CEUX DESTINES A ELEKTRONISCHE SPEZW.GERAETE FUER FERH!.IELDETECHNIK, AUSG. FUER ZIW.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 40 26 8 1 5 
:i 001 FRANCE 14229 12794 6 274 331 39 623 168 002 BELG.-LUXBG. 11 4 
1 
4 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 3764 1677 65 983 
453 
334 699 
003 NETHERLANDS 21 14 i 8 2 003 PAYS-BAS 5228 4370 6 57 1697 
200 
14 
142 
004 FR GERMANY 22 
26 
2 Ii 10 004 RF ALLEMAGNE 5628 12471 901 419 28 2198 371 005 ITALY 45 
2 Ii 1 9 Ii 005 ITALIE 14933 130 373 205 1384 444 639 299 006 UTD. KINGDOM 43 18 1 6 
12 
006 ROYAUME-UNI 13038 9241 1183 225 1159 
1300 
218 
007 IRELAND 12 
:i 007 IRLANDE 1719 244 11 6 207 10 17 154 008 DENMARK 5 1 008 DANEMARK 2076 1688 54 29 129 009 GREECE 3 3 009 GRECE 1875 1792 9 3 17 a5 024 !CELANO Ii :i 2 024 ISLANDE 163 22 331i 206 48 56 028 NORWAY 
:i 028 NORVEGE 3108 1468 270 294 734 030 SWEDEN 25 14 7 030 SUEDE 7916 5221 
7 
6 81 412 1926 
032 FINLAND 5 4 1 032 FINLANDE 2768 2130 
122 
28 45 51 572 036 SWITZERLAND 11 11 036 SUISSE 5867 5395 26 47 198 34 
036 AUSTRIA 6 5 038 AUTRICHE 3130 2915 9 
10 
105 2:i 57 44 040 PORTUGAL 2 1 040 PORTUGAL 626 473 88 32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s 
Destination 
BesUmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOba 
9028.12 9028.12 
042 SPAIN 7 5 2 042 ESPAGNE 3326 2761 93 55 4 372 41 
048 YUGOSLAVIA 23 21 048 YOUGOSLAVIE 3044 2624 
162 
6 164 85 165 
052 TURKEY 8 7 052 TURQUIE 3526 3064 104 196 36 056 SOVIET UNION 3 3 056 U.R.S.S. 1493 1385 2 17 53 
060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 1534 1434 35 34 31 
062 CZECHOSLOVAK 5 4 062 TCHECOSLOVAQ 3017 2858 Ii 68 91 169 064 HUNGARY 5 4 064 HONGRIE 2672 2410 21 64 
068 BULGARIA 4 3 068 BULGARIE 1956 1798 
25 
98 51 9 
204 MOROCCO 
2 i 204 MAROC 101 68 129 22 10 208 ALGERIA 
2 
208 ALGERIE 1281 721 71 338 
212 TUNISIA 13 11 212 TUNISIE 2282 2244 33 5 
216 LIBYA 1 1 
6 
216 LIBYE 415 384 
39 
5 
sli 26 220 EGYPT 12 5 220 EGYPTE 5601 1388 4047 59 
232 MALI 232 MALI 106 
15 
104 
117 
2 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 132 
112 302 CAMEROON 302 CAMEROUN 213 101 
314 GABON 314 GABON 170 23 147 
318 CONGO 318 CONGO 133 
117 
133 
346 KENYA 346 KENYA 250 133 Ii 5 382 ZIMBABWE 
16 16 
382 ZIMBABWE 175 162 
10 12 10 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 5868 5709 125 
391 BOTSWANA 
2f 19 7 
391 BOTSWANA 103 103 
126 1519 107 9 1747 20 400 USA 400 ETATS-UNIS 13235 9713 
404 CANADA 6 5 1 404 CANADA 3020 2723 
2 
296 
1o4 412 MEXICO 7 7 412 MEXIQUE 4512 4311 
20 
95 
480 COLOMBIA 480 OMBIE 230 60 142 
12 27 
8 
484 VENEZUELA 484 ELA 226 179 8 
a3 500 ECUADOR 4 3 500 UR 165 80 10 2 144 508 BRAZIL 508 1491 1259 52 25 
512 CHILE 1 1 512 c LI 298 250 14 8 26 
24 528 ARGENTINA 3 3 528 ARGENTINE 578 546 8 34 600 CYPRUS 
7 i 6 600 CHYPRE 103 17 4 14i 51 608 SYRIA 608 SYRIE 394 225 22 2 
612 IRAQ 5 4 612 IRAQ 1048 886 13 12 131 6 
616 IRAN 2 2 616 IRAN 1524 1056 8 319 37 
39 
104 
15 2 624 ISRAEL 3 2 624 ISRAEL 1610 1099 2 
73 
8 445 
632 SAUDI ARABIA 7 5 632 ARABIE SAOUD 2952 2569 21 168 123 
49 636 KUWAIT 2 1 636 KOWEIT 308 232 
49 
25 2 
640 BAHRAIN i 640 BAHREIN 259 154 3 10 10 56 148 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 405 196 12 26 
649 OMAN 1 649 OMAN 1042 817 
3 
2 11 212 
~2 NORTH YEMEN 1 
2 
652 YEMEN DU NRD 381 39 339 20 29 2 PAKISTAN 2 
3 
682 PAKISTAN 777 728 84 664 INDIA 8 5 664 INDE 2786 2154 422 126 5ri 680 THAILAND 4 3 1 680 THAILANDE 1435 1263 
39 
78 44 
700 INDONESIA 
2 2 
700 INDONESIE 167 73 
3i 
47 8 
14 701 MALAYSIA 
2 
701 MALAYSIA 1029 903 43 34 38 3 706 SINGAPORE 4 2 706 SINGAPOUR 1018 590 232 56 103 
708 PHILIPPINES 
12 8 2 2 708 PHILIPPINES 115 108 212 342 8 7 720 CHINA 720 CHINE 5924 4419 943 
44 728 SOUTH KOREA 2 2 728 COREE DU SUD 1680 1294 
13 
57 285 
732 JAPAN 3 3 i 732 JAPON 2092 1990 8 63 18 736 TAIWAN 2 1 736 T'Al-WAN 947 776 
15 6 
142 
14 
27 
1i 
2 
740 HONG KONG 6 2 3 740 HONG-KONG 1494 792 385 271 
125 800 AUSTRALIA 15 13 1 800 AUSTRALIE 4980 4561 49 1 4 240 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 707 592 2 36 52 25 
815 FIJI 815 FIDJI 209 84 125 
1000 W 0 R LD 526 320 12 37 37 22 71 8 19 • 1000 M 0 ND E 184405 138879 4871 8554 7155 3705 13846 709 6886 
1010 INTRA-EC 203 95 4 18 15 19 40 8 4 • 1010 INTRA-CE 62487 44278 2290 1203 3651 3101 5243 669 2052 
1011 EXTRA·EC 324 226 8 19 22 4 30 15 • 1011 EXTRA-CE 121903 94600 2377 7351 3504 594 8603 40 4834 
1020 CLASS 1 167 130 2 2 4 2 16 11 . 1020 CLASSE 1 63471 51394 815 1952 738 346 4390 11 3825 
1021 EFTA COUNTR. 60 39 1 2 1 2 5 10 . 1021 A EL E 23602 17645 381 346 310 337 1157 
29 
3426 
1030 CLASS 2 123 71 6 17 14 1 11 3 . 1030 CLASSE 2 41735 28848 1336 5398 2155 241 2974 754 
1031 ACP ~~ 8 1 4 4 3 . 1031 ACP(~ 2131 889 716 80 46 117 281 2 1040 CLA 33 25 3 . 1040 CLASS 3 16894 14359 225 610 8 1237 255 
9028.14 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURJNG OR DETECTING IONISING RADIATIONS NOT FOR CML AIRCRAFT 902114 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR llEASURING OR DETECTING IONISING RADIATIONS NOT FOR CML AIRCRAFT 
=U!IENTS ELECTRONIQUES DE MESURE ET DE DETECTION DES RADIATIONS IONISANTES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS ELEKTRONISCHE INSTRUll.,APP.U.GERAETE ZUM MESSEH OD.HACllWEIS IONISIERENDER STRAHi.UNG, AUSG. FUER ZIVU.E WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 24 7 
5 
10 4 3 001 FRANCE 3175 1663 
847 
27 726 358 401 
4 002 BELG.-LUXBG. 28 18 4 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 4220 2168 11 760 
3ri 
430 
003 NETHERLANDS 7 4 4 23 1 003 PAYS-BAS 1908 1175 55 3 2900 296 2 004 FR GERMANY 38 
5 
5 5 004 RF ALLEMAGNE 6995 
120i 
1406 69 1380 1151 9 
005 ITALY 21 1 
15 
11 
4 
4 005 ITALIE 3359 355 
1141 
1168 44 591 
22 006 UTD. KINGDOM 46 7 20 
2 
006 ROYAUME-UNI 5541 1662 160 1643 913 
1113 007 IRELAND 2 5 007 IRLANDE 183 49 495 10 008 DENMARK 5 i 008 DANEMARK 630 9 76 009 GREECE 1 i i 009 GRECE 214 153 8 44 8i 22 028 NORWAY 3 1 028 NORVEGE 541 205 2 
4 
217 14 
030 SWEDEN 20 8 1 11 030 SUEDE 2184 1142 18 191 75 686 68 
032 FINLAND 4 2 i 2 032 FINLANDE 365 206 2 3 205 24 129 4 036 SWITZERLAND 13 10 2 036 SUISSE 2159 1446 164 40 273 28 
038 AUSTRIA 9 5 2 2 038 AUTRICHE 2163 1065 117 24 172 256 529 
111 
112 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ~~OOo 
902114 9028.14 
042 SPAIN 7 4 1 2 042 ESPAGNE 1415 631 B1 4 1B9 110 364 36 
052 TURKEY 1 1 j 5 052 TURQUIE 602 493 9 55 4 41 056 SOVIET UNION 12 056 U.R.S.S. 3463 100 1925 B9 9ci 1349 062 CZECHOSLOVAK i i 062 TCHECOSLOVAQ 396 197 9B 4 7 i 064 HUNGARY 
i 
064 HONGRIE 206 16 4 6 44 135 
068 BULGARIA 1 i 068 BULGARIE 161 1B 114 49 208 ALGERIA 1 208 ALGERIE 207 175 32 16 220 EGYPT 32 32 i 220 EGYPTE 457 359 22 26 2 390 SOUTH AFRICA 4 3 i 15 i 390 AFR. OU SUD 468 275 1 125 164 400 USA 35 11 7 400 ETATS-UNIS 9016 3156 902 3261 1503 69 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 725 174 22 12 1 516 
508 BRAZIL 2 1 1 508 BRESIL 175 53 
25 5 
122 
612 !RAO 1 1 612 IRAQ 136 13 93 i 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 377 147 21 22 1B6 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 162 2B 
12 
2 132 
664 !NOIA 1 i 1 664 !NOE 270 97 10 151 706 SINGAPORE 2 1 706 SINGAPOUR 237 9 1 61 166 
720 CHINA 6 6 720 CHINE 1188 71 12 2 1101 
72B SOUTH KOREA 1 
2 
1 72B COREE OU SUD 242 484 B 2 234 732 JAPAN 5 3 732 JAPON 1053 84 483 
736 TAIWAN i i 736 T'Al-WAN 168 48 67 10 1 52 BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 2B1 58 13 19 1B1 
1000 W 0 R L 0 349 127 21 17 95 17 72 • 1000 M 0 ND E 56458 19195 6766 1410 12346 3955 12504 280 
1010 INTRA-EC 173 42 10 16 73 15 17 . 1010 INTRA-CE 26229 8073 2B32 1251 7781 3126 3129 37 
1011 EXTRA-EC 177 85 12 1 22 2 55 . 1011 EXTRA-CE 30225 11122 3934 158 4585 829 9375 242 
1020 CLASS 1 106 48 3 1 20 1 33 . 1020 CLASSE 1 21147 9414 1436 102 4320 674 4969 232 
1021 EFTA COUNTR. 47 26 1 
i 
4 16 . 1021 A EL E 7476 4098 308 33 799 409 1707 122 
1030 CLASS 2 49 36 1 2 9 . 1030 CLASSE 2 3466 1222 336 56 145 21 167B B 
1031 ACP (63a 23 2 8 13 . 1031 ACP Jg~ 262 52 69 35 1oi 9 97 2 1040 CLASS . 1040 CLA 3 5613 488 2162 134 2728 
902111 ELECTRONIC llEASURIHG APPARATUS Yll1ll SElUAl.AHCllG RECORDING DEY1CE, NOT FOR CML AIRCRAFT 9028.11 ELECTRONIC llEASURIHG APPARATUS Yll1ll SEl.1-llAWICING RECORDING DEVICE, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
APPAREU DE llESURE AVEC DISPOSITF ENREGISTREUR A COMPENSATlON AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEfS CMLS ELEKTRONISCHE KOMPENSATIONSSCHREIBER,AUSG.f.lMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 17 10 6 i 1 001 FRANCE 2638 1634 68 59 680 4 32 219 10 002 BELG.-LUXBG. 8 2 i 5 2 002 BELG.-LUXBG. 1146 432 14 549 29 56 25 2 003 NETHERLANDS 12 7 
59 14 
2 003 PAYS-BAS 2220 1128 2 587 2068 240 196 38 004 FR GERMANY 79 j 4 2 004 RF ALLEMAGNE 10103 1216 7416 5 42 340 196 36 005 ITALY 13 1 3 2 005 ITALIE 2203 102 
4 
417 17 25 364 2 
006 UTD. KINGDOM 12 6 4 i 2 006 ROYAUME-UNI 1685 864 42 417 16 59 340 2 007 IRELAND 1 i 2 007 IRLANDE 11B 59 2 279 008 DENMARK 3 008 DANEMARK 421 133 7 
24 02B NORWAY 
32 i i 29 i 02B NORVEGE 169 85 13 11 36 030 SWEDEN 030 SUEDE 3512 276 53 3006 95 B2 
032 FINLAND 2 1 1 i 032 FINLANDE 259 1B2 43 52 25 43 12 036 SWITZERLAND 5 2 2 036 SUISSE 902 453 304 
62 
47 
038 AUSTRIA 6 5 1 038 AUTRICHE 968 B13 7 75 3 7 1 
040 PORTUGAL 1 1 i 040 PORTUGAL 17B 161 B 4 5 14 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 320 205 63 
i 
36 2 
048 YUGOSLAVIA 2 2 i 048 YOUGOSLAVIE 236 206 5 6 29 052 TURKEY 38 37 052 TUROUIE 645 605 29 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 152 139 12 1 
064 HUNGARY 
i i 064 HONGRIE 117 117 29 39 220 EGYPT 220 EGYPTE 134 66 
2 15 Bi 390 SOUTH AFRICA 
25 13 10 i i 390 AFR. DU SUD 168 64 1 5 5 10 400 USA 400 ETATS-UNIS 1929 7B7 1 948 88 90 
404 CANADA 3 i 3 404 CANADA 483 1 3 7 2 470 664 INDIA 1 664 INDE 179 164 1 9 5 j 706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 100 67 11 10 5 
720 CHINA 
4 i i i i 720 CHINE 141 102 11 3 2 23 BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 39B 76 73 11 42 196 
1000 W 0 R L D 277 103 63 6 78 13 14 • 1000 M 0 ND E 32876 10803 8235 753 9030 176 1339 2306 234 
1010 INTRA-EC 145 34 60 1 33 8 9 • 1010 INTRA-CE 20618 5608 7634 669 4410 108 760 1339 90 
1011 EXTRA-EC 131 69 3 5 44 5 5 • 1011 EXTRA-CE 12256 5195 601 84 4620 67 579 967 143 
1020 CLASS 1 119 65 2 1 43 3 5 . 1020 CLASSE 1 10239 3948 267 32 4495 67 385 914 131 
1021 EFTA COUNTR. 46 11 1 
4 
32 2 . 1021 A EL E 5994 1972 122 
52 
3454 62 212 50 122 
1030 CLASS 2 11 3 1 1 2 . 1030 CLASSE 2 1402 753 299 63 193 30 12 
1040 CLASS 3 2 1 1 . 1040 CLASSE 3 615 493 35 62 2 23 
902111 ELECTRONIC APPARATUS FOR MEASURING ELECTRICAL QUAHTITIES, NOT FOR CML AIRCRAFT 9028.11 ELECTRONIC APPARATUS FOR MEASURING ELECTRICAL QUAHTITIES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPARW DE llESURE POUR LES GRAHDEURS ELECTRIQUES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS ELEKTRONISCHE GERAETE ZUll llESSEN ELEKTRISCHER GROESSEll, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 109 19 8 1 42 14 32 1 001 FRANCE 2172B 6522 476 64 6568 613 7674 208 79 002 BELG.-LUXBG. 51 11 i 26 6 5 1 002 BELG.-LUXBG. 6632 1463 70 3299 492 103B 32 288 003 NETHERLANDS 57 12 4 16 33 1 003 PAYS-BAS 6776 2758 553 88 11237 2650 205 004 FR GERMANY 164 
10 
33 2 5 43 5. 004 RF ALLEMAGNE 23320 
29Bi 
3637 136 437 6307 77 1489 
005 ITALY 49 10 i 19 10 4 2 005 ITALIE 10044 1416 3j 3314 19 2262 677 46 006 UTD. KINGDOM 110 23 27 53 
15 
006 ROYAUME-UNI 20735 7831 2429 9191 63 
2203 
507 
007 IRELAND 17 
3 
1 1 007 IRLANDE 2461 159 34 5 59 
49 
1 
008 DENMARK 1B 1 10 4 008 DANEMARK 3649 969 68 6 1529 102B 
5 009 GREECE 9 1 7 1 009 GRECE 531 122 2B1 3 15 105 
025 FAROE ISLES 025 !LES FEROE 144 144 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH<lOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.<lOa 
111121.11 I02l11 
028 NORWAY 18 3 1 4 7 3 028 NORVEGE 2783 480 91 16 597 j 1224 375 030 SWEDEN 31 3 1 11 13 3 030 SUEDE 5560 1056 364 
2 
1643 1709 759 
032 FINLAND 9 1 
14 i 3 5 i 032 FINLANDE 1426 376 28 581 1 364 54 036 SWITZERLAND 61 26 9 10 036 SUISSE 7762 4140 618 305 1141 4 1041 313 
038 AUSTRIA 21 11 1 1 6 2 038 AUTRICHE 3468 1790 219 47 771 2 574 65 
040 PORTUGAL 7 
:i 
1 i 2 4 040 PORTUGAL 1005 90 125 6 253 528 15 3 042 SPAIN 12 3 3 2 i 042 ESPAGNE 2737 856 843 33 546 :i 435 9 048 YUGOSLAVIA 11 2 1 1 6 048 YOUGOSLAVIE 1622 612 208 32 202 529 36 
052 TURKEY 3 1 
2 
2 052 TURQUIE 405 205 8 66 1 125 
1i 056 SOVIET UNION 5 2 i 1 056 U.R.S.S. 1506 564 591 29 30 281 060 POLAND 1 
9 i 060 POLOGNE 308 59 10 200 i 32 7 062 CZECHOSLOVAK 19 9 062 TCHECOSLOVAQ 2149 786 373 875 113 1 
064 HUNGARY 3 2 1 064 HONGRIE 997 574 23 216 178 6 
066 ROMANIA 3 3 i 066 ROUMANIE 392 304 13 53 i 22 2 068 BULGARIA 1 068 BULGARIE 311 29 161 96 22 
070 ALBANIA 1 8 1 070 ALBANIE 112 27 60 28 52 4 14 204 MOROCCO 8 i i i 204 MAROC 701 626 2 199 208 ALGERIA 13 10 i 208 ALGERIE 2644 203 1641 23 45 1 555 212 TUNISIA 5 4 
2 
212 TUNISIE 392 4 337 7 21 
216 LIBYA 2 i i 216 LIBYE 599 12 17 1 30 539 6 220 EGYPT 12 10 220 EGYPTE 1387 28 174 35 45 1099 
224 SUDAN 1 i 1 224 SOUDAN 114 17 31 66 272 IVORY COAST 1 
10 2 
272 COTE IVOIRE 136 3 133 88 :i 2 164 i 288 NIGERIA 13 1 288 NIGERIA 690 364 68 
:i 302 CAMEROON 2 2 302 CAMEROUN 178 175 
2 314 GABON 2 2 
4 
314 GABON 222 220 
:i 126 322 ZAIRE 4 i 4 5 1i .. 322 ZAIRE 146 275 21 i 2 2 390 SOUTH AFRICA 21 
:i i 7 390 AFR. DU SUD 3127 1224 666 3 956 39 400 USA 92 15 7 17 42 400 ETATS-UNIS 21264 6059 1638 168 2097 235 9646 1382 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 1546 391 22 .3 142 1 987 
112 406 GREENLAND i i 406 GROENLAND 112 :i 24 23 66 i 44 412 MEXICO i 412 MEXIQUE 161 413 BERMUDA 1 413 BERMUDES 186 
8i 32 
186 
436 COSTA RICA i i 436 COSTA RICA 113 458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 104 104 
105 459 ANTIGUA.BARB i i 459 ANTIGUA.BARB 105 i 472 TRINIDAD,TOB i :~ ~~~11?.i~DF~~B 167 165 166 496 FR. GUIANA 1 i :i 165 114 70 2396 i 508 BRAZIL 5 1 i 508 BRESIL 3006 425 397 528 ARGENTINA 281 280 i 528 ARGENTINE 574 8 129 40 7 82 604 LEBANON 1 604 LIBAN 150 1 44 16 9 608 SYRIA 1 6 i i 1 608 SYRIE 226 18 43 5 156 6 612 IRAQ 9 1 612 IRAQ 1864 1183 402 138 130 
616 !RAN 7 1 
2 
6 616 !RAN 1409 153 73 5 86 1092 i 624 ISRAEL 5 2 1 624 ISRAEL 1719 905 15 542 256 
628 JORDAN 3 1 
4 i 2 i 628 JORDANIE 395 130 154 1:i 96 i 107 4 632 SAUDI ARABIA 16 1 9 632 ARABIE SAOUD 1518 331 242 592 243 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 361 35 117 i 42 15 156 11 640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 127 2 3 6 98 2 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 242 5 5 1 16 
:i 
215 
647 U.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 361 25 28 16 289 
649 OMAN 4 4 649 OMAN 387 19 1 
:i 
32 335 
662 PAKISTAN 1 
:i 6 1 662 PAKISTAN 223 80 87 33 :i 20 7 664 !NOIA 11 2 664 INDE 2218 88 1010 9 571 530 
666 BANGLADESH 2 1 1 666 BANGLA DESH 181 
17 
5 135 41 
20 680 THAILAND 
:i i i i 680 THAILANDE 116 19 31 29 700 INDONESIA 700 INDONESIE 487 130 179 
4 
140 38 5 701 MALAYSIA 4 
5 
4 701 MALAYSIA 592 11 10 30 
2 
532 
706 SINGAPORE 15 10 706 SINGAPOUR 1678 83 125 464 999 5 
708 PHILIPPINES 3 3 708 PHILIPPINES 630 84 1 i s4 545 720 CHINA 8 8 720 CHINE 2629 85 56 2433 
2 728 SOUTH KOREA 2 
2 
2 728 COREE DU SUD 394 125 18 6 3 240 
732 JAPAN 7 5 732 JAPON 2413 926 14 109 24 1317 23 
736 TAIWAN 4 
7 
4 736 T'Al-WAN 620 62 32 30 496 
2 740 HONG KONG 24 i 17 i 740 HONG-KONG 3011 16 8 28 740 2245 264 800 AUSTRALIA 15 4 9 800 AUSTRALIE 1749 219 11 405 796 26 
801 PAPUA N.GUIN 2 i i 801 PAPOU-N.GUIN 104 :i 104 6i 196 2 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 262 
1000 W 0 AL D 1448 189 456 18 338 31 384 8 28 , 1000 M 0 ND E 194971 47290 24075 1830 49640 2222 82082 1320 6511 1 
1010 INTRA-EC 585 80 90 5 227 25 143 5 10 , 1010 INTRA-CE 95873 22811 8894 408 35214 1674 23265 993 2618 
1011 EXTRA-EC 866 110 368 11 109 8 242 2 18 , 1011 EXTRA-CE 99060 24478 15172 1424 14426 521 
. 
38817 328 3896 
1020 CLASS 1 315 67 32 8 67 1 125 1 16 . 1020 CLASSE 1 57400 17491 5636 756 9200 256 20521 318 3222 
1021 EFTA COUNTR. 145 44 18 1 34 
5 
41 7 . 1021 A EL E 22059 7938 1666 376 4987 14 5484 8 1594 1030 CLASS 2 505 26 331 5 30 106 2 . 1030 CLASSE 2 33089 4583 8185 667 3645 173 15182 646 
1031 ACP Jra 37 10 12 1 4 10 . 1031 ACP(~ 2908 476 1340 90 79 131 784 3 5 1040 CLA 44 16 4 14 10 . 1040 CLASS 3 8570 2404 1351 1 1581 91 3114 28 
111121.22 ELECTRONIC RAY OSCIJ.OSCOPES AND OSCWlGRAPHS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT llQ2l.22 ELECTRONIC RAY OSCUOSCOPES AND OSCUOGRAPHS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
osauoSCOPES ET OSCUOGRAPHES A RAYONS ELECTRONIQUES, AllTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS ELEKTRONENSTRAHL.QSZLl.OGRAPHEN, AUSG. FUER ZIVUUFIFAHRT 
001 FRANCE 174 34 
2 
32 1 107 001 FRANCE 22962 1614 
Bi 
20 7253 95 13980 
:i 002 BELG.-LUXBG. 34 4 10 
2 
18 002 BELG.-LUXBG. 3847 239 1 1874 
400 
1649 
003 NETHERLANDS 28 15 1 
49 
10 003 PAYS.BAS 3364 1213 48 2 
10158 
1620 11 
59 004 FR GERMANY 174 41 84 004 RF ALLEMAGNE 24769 867 7 98 13579 1 
113 
114 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark nx~0a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "EAX~lla 
IC2L22 1112122 
005 ITALY 49 8 1 15 25 005 ITALIE 8024 596 238 2956 18 4216 23 6 006 UTD. KINGDOM 59 24 4 31 6 006 ROYAUME-UNI 6600 1171 651 6726 23 98i 007 IRELAND 6 
2 5 
007 IRLANDE 1039 8 
7 4 
47 3 
008 DENMARK 16 9 008 DANEMARK 2129 232 1016 6 870 009 GREECE 2 2 
:i 4 009 GRECE 233 130 13 6 78 9 028 NORWAY 7 
2 
028 NORVEGE 1845 583 7 
16 
567 6 679 030 SWEDEN 21 8 10 030 SUEDE 4071 497 30 1614 1841 67 032 FINLAND 6 a 2 4 032 FINLANDE 1046 55 1 26 395 :i 595 4 036 SWITZERLAND 31 9 13 036 SUISSE 5154 1075 115 1840 2091 
038 AUSTRIA 24 8 6 10 038 AUTRICHE 5503 1189 77 2 2246 1989 
040 PORTUGAL 1 
10 2 
1 040 PORTUGAL 340 121 18 
5 
51 150 
042 SPAIN 18 6 042 ESPAGNE 1876 434 28 559 850 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 311 76 3 8 200 
2i 
24 
052 TURKEY 2 i 052 TUROUIE 206 70 4 1i 4 107 056 SOVIET UNION 2 056 U.R.S.S. 406 60 197 86 45 7 
056 GERMAN OEM.A 1 058 RD.ALLEMANDE 167 
37 
9 
70 
73 85 
060 POLAND 1 060 POLOGNE 122 11 3 
062 CZECHOSLOVAK 2 062 TCHECOSLOVAQ 719 53 404 214 48 064 HUNGARY 1 064 HONGRIE 162 17 22 123 
5 :i 068 BULGARIA a 7 068 BULGARIE 200 105 21 66 208 ALGERIA 208 ALGERIE 1069 226 781 30 32 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 268 68 95 20 93 12 216 LIBYA 2 216 LIBYE 311 66 2 222 
220 EGYPT 1 220 EGYPTE 376 100 219 3 53 
342 SOMALIA 1 i 342 SOMALIE 102 100 2 2 382 ZIMBABWE 1 i 5 382 ZIMBABWE 125 130 15 108 390 SOUTH AFRICA 11 5 390 AFR. DU SUD 2088 69 
30 
1145 744 
25 400 USA 269 10 87 171 400 ETATS-UNIS 56955 482 10 29003 27404 
404 CANADA 27 4 3 20 404 CANADA 3992 175 3 
2 
477 3337 
504 PERU i 504 PEROU 111 42 23 24 20 508 BRAZIL i 508 BRESIL 393 74 140 174 5 612 IRAQ 2 612 IRAQ 430 19 326 66 19 
616 IRAN 2 2 616 IRAN 431 92 21 a 40 12 278 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 856 221 383 135 97 
636 KUWAIT 
2 2 636 KOWEIT 111 19 2 5 85 840 BAHRAIN 840 BAHREIN 134 13 
5 38 2 121 647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 189 18 125 
649 OMAN 649 OMAN 135 2 99 24 109 664 INDIA 664 INDE 284 6 103 76 680 THAILAND 680 THAILANDE 133 66 
93 
22 44 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 105 8 4 20 701 MALAYSIA 2 i 701 MALAYSIA 233 171 1 41 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 282 9 7 180 88 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 449 26 126 272 25 
724 NORTH KOREA 
14 i 1:i 724 COREE DU NAO 112 112 48 165 2259 732 JAPAN 6 732 JAPON 2502 29 736 TAIWAN 7 1 2 736 T'Al-WAN 410 268 28 75 39 740 HONG KONG 5 3 740 HONG-KONG 543 14 3 343 183 
800 AUSTRALIA 5 2 3 800 AUSTRALIE 679 4 17 326 332 804 NEW ZEALAND 4 1 3 804 NOUV.ZELANDE 446 1 130 315 
1000 W 0 R LD 1049 147 73 285 4 539 • 1000 M 0 ND E 173839 12414 6605 165 71217 1043 82098 39 258 
1010 INTRA-EC 541 89 49 141 3 258 • 1010 INTRA-CE 74992 5204 1905 34 30037 734 36973 39 68 
1011 EXTRA-EC 510 58 25 144 1 281 • 1011 EXTRA-CE 98844 7211 4698 128 41180 309 45128 192 
1020 CLASS 1 441 44 3 129 . 264 . 1020 CLASSE 1 87141 4928 428 89 38724 32 42777 163 
1021 EFTA COUNTR. 93 19 2 28 43 . 1021 A EL E 17981 3525 248 44 6716 9 7350 89 
1030 CLASS 2 59 12 19 10 17 . 1030 CLASSE 2 9201 1822 3465 30 1583 155 2117 29 
1031 ACP (63a 5 4 
5 
1 . 1031 ACP(~ 889 81 524 5 37 10 232 1040 CLASS 9 2 1 . 1040 CLASS 3 2506 461 804 11 874 123 232 
902U1 lllSTRUllENTS AND APPARATUS FOR TESTING EQUIPllEHT AND llATERIAl.S to2l.31 lllSTRUMEHIS AND APPARATUS FOR TESTING EQUIPllEHT AND llATERIAl.S 
APPARW ELECTRONIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET DE llATERIAUX ELEKTRONJSCHE PRUEFGERAETE 
001 FRANCE 517 201 
14 
16 1 286 11 1 001 FRANCE 47172 23390 
195 
707 130 180 22325 281 159 
002 BELG.-LUXBG. 133 84 1 3 29 2 002 BELG.-LUXBG. 11351 6938 19 564 
254 
2960 
4 
75 
003 NETHERLANDS 224 143 6 1 
16 
68 6 003 PAYS-BAS 20179 13121 271 18 
56i 
6385 126 
004 FR GERMANY 294 
e:i 15 1 250 10 004 RF ALLEMAGNE 36263 14228 2341 294 171 32170 138 588 005 ITALY 213 5 i 1 121 4 3 005 ITALIE 27163 704 115 9 26 12012 1 183 006 UTD. KINGDOM 168 114 31 4 2:i 13 006 ROYAUME-UNI 14082 11475 1349 237 27 1423 347 532 007 IRE ND 31 7 
2 26 
1 007 IRLANDE 3609 2178 
6i Ii 585 8 008 DE K 92 47 17 2 008 DANEMARK 6362 3687 7 2020 sO 009 37 26 2 6 009 GRECE 1898 1428 46 15 352 
024 ND 
167 1:i 14i 1:i 
024 ISLANDE 101 31 42 6 28 028 NORWAY 
:i 
028 NORVEGE 4937 1780 
319 9 a 2973 178 030 SWEDEN 121 68 34 16 030 SUEDE 12364 6788 4781 14 445 
032 FINLAND 32 19 
4 i 8 5 032 FINLANDE 3196 1932 3 9:i 48 2 1140 121 036 SWITZERLAND 200 146 47 
5 
2 036 SUISSE 14939 11406 267 3012 
325 
111 
038 AUSTRIA 150 116 1 6 17 5 038 AUTRICHE 12692 10616 130 110 35 1251 225 
040 PORTUGAL 8 3 
2 5 
4 1 040 PORTUGAL 1002 565 28 
547 2 a 393 16 042 SPAIN 89 37 41 4 042 ESPAGNE 8629 4492 336 3176 68 
048 YUGOSLAVIA 48 38 2 8 048 YOUGOSLAVIE 3643 2324 1 47 1268 3 
052 TURKEY 83 10 
4 
2 71 052 TUROUIE 45726 2105 6 86 43527 2 
056 SOVIET UNION 444 35 6 399 056 U.R.S.S. 19889 5224 303 148 14214 
17 058 GERMAN OEM.A 3 
14 
3 058 RD.ALLEMANDE 860 
1324 
843 
060 POLAND 29 15 060 POLOGNE 2071 747 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg QuanU!~s 
Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E).).Glla Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark °E).).Glla 
I02U1 I02U1 
062 CZECHOSLOVAK 123 115 1 
2 
7 062 TCHECOSLOVAQ 9148 8206 235 33 3 10 684 10 064 HUNGARY 8 4 9 2 064 HONGRIE 1920 416 a4 1471 066 ROMANIA 18 8 1 066 ROUMANIE 2262 2059 119 
068 BULGARIA 28 18 
2 
10 068 BULGARIE 3099 2535 
168 
564 
204 MOROCCO 6 3 1 204 MAROC 385 88 129 2<i 208 ALGERIA 11 10 1 22 208 ALGERIE 2370 2019 140 10 191 212 TUNISIA 24 1 1 
2 
212 TUNISIE 1344 118 77 22 1141 216 LIBYA 7 1 3 216 LIBYE 1443 183 16 198 1024 
220 EGYPT 82 2 80 220 EGYPTE 2420 321 69 2030 
224 SUDAN 2 2 224 SOUDAN 179 33 
15 
148 
272 COAST 
17 1 16 
272 COTE IVOIRE 205 8 183 
288 IA 
1 
288 NIGERIA 1926 79 8 
3 
1839 
330 A 12 11 330 ANGOLA 3052 30 12 3007 
382 BABWE 2 35 3 2 2 2 382 ZIMBABWE 696 4 88 114 692 1 54 390 UTH AFRICA 80 38 
11 
390 AFR. DU SUD 6686 3317 
24 154 
3112 
400 USA 521 115 9 
14 
381 4 400 ETATS-UNIS 65421 21059 759 75 42501 303 548 
404 CANADA 35 8 1 11 1 404 CANADA 4970 753 52 433 3682 7 43 
412 MEXICO 15 10 3 2 412 MEXIQUE 1414 991 204 217 2 
413 BERMUDA 1 
4 
1 413 BERMUDES 164 
168 
164 
472 TRINIDAD,TOB 4 
1 
472 TRINIDAD,TOB 200 32 
473 GRENADA 1 473 GRENADA 201 5ci 3 201 4 480 COLOMBIA 1 
2 
1 480 COLOMBIE 104 48 
484 VENEZUELA 4 2 484 VENEZUELA 383 316 1 66 
500 ECUADOR 
2 2 
500 EQUATEUR 171 29 
1 
3 139 
504 PERU 
13 
504 PEROU 110 47 62 
12 508 BRAZIL 22 9 508 BRESIL 4764 1095 30 3627 
512 CHILE 4 3 512 CHILi 348 272 1 60 13 
520 PARAGUAY 2 2 
4 
520 PARAGUAY 228 228 
107 644 528 ARGENTINA 21 16 528 ARGENTINE 3262 2511 
56 604 LEBANON 
3 1 2 
604 LIBAN 110 44 1 9 
608 SYRIA 
2 
608 SYRIE 264 163 4 97 
612 IRAQ 50 10 38 612 IRAQ 4064 1517 85 
25 
2482 
616 IRAN 21 9 
1 
12 616 IRAN 1636 1207 
28 41 150 
604 
3 624 ISRAEL 25 13 
1 
11 624 ISRAEL 2917 1453 1242 2 628 JORDAN 2 Ii 4 9 1 2 628 JORDANIE 237 63 6 201 5 166 632 SAUDI ARABIA 39 1 15 632 ARABIE SAOUD 2934 885 28 1758 57 
636 KUWAIT 8 1 7 636 KOWEIT 626 148 6 3 482 7 
640 BAHRAIN 8 1 7 640 BAHREIN 1583 1193 
37 
388 2 
644 QATAR 1 
1 22 644 QATAR 148 40 71 10 647 LI.A.EMIRATES 23 647 EMIRATS ARAB 1168 112 1048 
649 OMAN 13 1 12 649 OMAN 1778 52 
69 
1726 
652 NORTH YEMEN 1 1 
10 
652 YEMEN DU NRD 453 338 48 
662 PAKISTAN 12 2 
4 
662 PAKISTAN 1455 290 383 
13 
782 
19 664 INDIA 82 26 52 664 INDE 6428 2249 917 3230 
669 SRI LANKA 2 
3 
2 
1 
669 SRI LANKA 327 41 
14 
286 
156 680 THAILAND 7 3 680 THAILANDE 545 177 198 
700 INDONESIA 43 41 2 2<i 700 INDONESIE 1483 1273 12 29 198 394 701 MALAYSIA 32 6 6 701 MALAYSIA 1492 512 557 
703 BRUNEI 3 Ii 3 2 703 BRUNEI 633 1936 7 3 Ii 633 54 706 SINGAPORE 26 16 706 SINGAPOUR 3238 1236 
708 PHILIPPINES 10 2<i 3 9 1 708 PHILIPPINES 564 67 
21 32 466 10 720 CHINA 142 116 2 720 CHINE 13060 2923 607 9437 61 
724 NORTH KOREA 2 
24 
1 1 724 COREE DU NRD 122 34 54 34 
2 728 SOUTH KOREA 237 
2 
213 728 COREE DU SUD 4722 1701 1 26 3018 4 732 JAPAN 82 48 34 
3 
732 JAPON 10542 6996 34 3281 201 
736 TAIWAN 44 9 
2 
32 736 T'Al-WAN 2830 1235 24 12 1421 138 
740 HONG KONG 22 2 
5 
18 
10 
740 HONG-KONG 1399 283 25 66 1085 6 800 AUSTRALIA 99 13 71 800 AUSTRALIE 6083 1642 4031 344 
804 NEW ZEALAND 16 3 9 4 804 NOUV.ZELANDE 1142 407 664 71 
1000 W 0 R L D 5222 1828 138 78 42 3 2938 58 139 , 1000 M 0 ND E 493378 201520 11572 4068 1793 1035 266155 2029 5208 
1010 INTRA-EC 1707 705 73 20 25 3 801 42 38 , 1010 INTRA-<:E 168082 78444 5587 1159 1527 657 79650 1357 1721 
1011 EXTRA-EC 3514 1123 84 55 17 2138 18 101 • 1011 EXTRA-<:E 325297 125078 6008 2907 266 378 186505 872 3487 
1020 CLASS 1 1735 673 24 38 1 916 16 67 . 1020 CLASSE 1 202213 76254 2024 1580 118 190 118918 660 2489 
1021 EFTA COUNTR. 681 366 8 7 
15 
253 5 42 . 1021 A EL E 49232 33120 747 212 91 2 13592 344 1124 
1030 CLASS 2 981 235 23 9 667 32 . 1030 CLASSE 2 70458 26020 2680 1148 114 178 39385 3 930 
1031 ACP Jr~ 43 7 1 Ii 2 33 2 . 1031 ACP (~ 4586 543 123 11 11 3 3894 10 1 1040 CLA 798 214 18 1 555 . 1040 CLASS 3 52628 22802 1301 180 35 10 28202 88 
I02l3I REGUUTORS AHO CONTROL UNITS, NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT I02l.3I REGUUTORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT 
REGUUTEURS ELECTRONIQUES, AllTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVU ELEXTRONISCIE REGLER, AUSG. FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 326 217 
10 
1 7 15 38 43 5 001 FRANCE 40686 29344 
938 
32 443 577 4814 5228 448 
002 BELG.-LUXBG. 138 85 2 16 
3 
13 9 3 002 BELG.-LUXBG. 13734 9608 11 1063 
159 
679 1163 272 
003 NETHERLANDS 223 164 4 
2 24 
43 8 1 003 PAYS-BAS 24017 18215 580 
157 1442 
4125 826 112 
004 FR GERMANY 212 
131 
85 7 57 30 7 004 RF ALLEMAGNE 20457 
16529 
3911 326 10740 3203 678 
005 IT y 223 16 
3 
14 4 17 40 1 005 ITALIE 26218 1167 38 427 175 3830 3966 121 3 006 . KINGDOM 204 125 20 5 4 33 42 5 006 ROYAUME-UNI 23736 14807 2267 490 72 1067 5934 322 6 007 I ND 37 2 
1 
1 1 007 IRLANDE 1432 260 21 
3 
40 1 43 
008 D K 33 20 1 11 008 DANEMARK 2997 2218 85 62 18 613 
11 009 G 12 5 1 1 4 9 4 009 GRECE 628 395 41 17 32 3 129 028 N 42 13 1 3 12 028 NORVEGE 4447 1344 130 203 3 1011 1368 388 
030 s DEN 198 148 5 
1 
12 24 9 030 SUEDE 27316 22106 605 26 15 1470 2161 933 
032 FINLAND 81 26 3 
2 
16 30 5 032 FINLANDE 6636 1922 213 48 44 3 366 3541 547 036 SWITZERLAND 267 207 19 4 25 5 4 036 SUISSE 23090 17714 689 212 101 3166 791 369 
115 
116 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.<lOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.l.<lOa 
IMJ2l3I 9028.31 
038 AUSTRIA 139 110 2 1 5 18 038 AUTRICHE 14458 11372 200 70 65 25 268 2371 87 
040 PORTUGAL 16 3 
1:i 
8 1 3 040 PORTUGAL 1380 408 40 1 4 199 178 495 55 
042 SPAIN 62 32 7 9 042 ESPAGNE 6270 3209 1082 28 20 3 371 1463 94 
048 YUGOSLAVIA 11 9 
4 
1 048 YOUGOSLAVIE 1364 1139 4 6 65 
62 
118 32 
052 TURKEY 12 2 94 6 052 TURQUIE 565 305 2 17 8 186 2 056 SOVIET UNION 112 14 4 
9 
056 U.R.S.S. 9084 2175 5830 
19 
1 1051 
824 
10 
058 GERMAN DEM.R 9 i 058 RD. 860 216 5 12 060 POLAND 8 7 060 PO 679 
4 32 
20 434 9 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
5 i 062 TC OVAQ 876 740 :i 97 284 3 064 HUNGARY 17 10 064 1017 534 9 151 36 
068 BULGARIA 2 2 
2 
068 IE 407 339 11 
1:i 
29 
14 
28 
204 MOROCCO 2 204 134 48 59 
14 14 208 ALGERIA 21 i 21 :i 208 ALGERIE 666 72 565 1 212 TUNISIA 14 10 
:i 
212 TUNISIE 408 107 254 3 34 10 
216 LIBYA 57 53 1 216 LIBYE 758 495 65 39 5:i 157 220 EGYPT 27 24 1 2 220 EGYPTE 905 416 55 3 378 
288 NIGERIA 2 i 2 288 NIGERIA 255 84 7 i 164 346 KENYA 7 
4 4 
6 346 KENYA 240 41 634 44 198 30 390 SOUtH AFRICA 38 10 
:i 
20 390 AFR. DU SUD 3200 1298 3:i 17 1177 29 400 USA 219 74 5 1 136 400 ETATS-UNIS 23707 8305 530 367 7 14421 15 
404 CANADA 22 6 14 404 CANADA 1735 643 5 45 813 163 66 
412 MEXICO 81 
:i 
81 412 MEXIQUE 1601 140 29 1426 6 
448 CUBA 3 
2 
448 CUBA 559 11 518 24 6 
480 COLOMBIA 3 480 COLOMBIE 190 146 3 
:i 
41 
484 VENEZUELA 2 1 
2 
484 VENEZUELA 113 71 
112 
39 
1i 504 PERU 2 
:i 
504 PEROU 162 . 5 48 34 508 BRAZIL 30 25 508 BRESIL 1503 547 866 39 1 
512 CHILE 
31 31 
512 CHILi 133 60 21 52 
604 LEBANON 4 ..j 604 LIBAN 375 359 9 2 25 7 1i 612 IRAQ 8 
..j 612 IRAQ 327 69 34 12 186 616 IRAN 13 9 616 IRAN 759 437 6 5 2 292 5 
624 ISRAEL 2 2 
2 4 
624 ISRAEL 300 195 2 6 26 
4i 
64 7 
628 JORDAN 6 
15 22 1i 628 JORDANIE 467 9 850 2 27 389 1 632 SAUDI ARABIA 57 1 8 632 ARABIE SAOUD 2864 1380 162 18 451 1 
636 KUWAIT 8 3 2 3 636 KOWEIT 359 223 8 28 100 i 640 BAHRAIN 12 12 640 BAHREIN 517 1 i 2 513 644 QATAR 3 
17 
3 644 QATAR 132 21 
1523 5 
110 
647 LI.A.EMIRATES 28 10 647 EMIRATS ARAB 2776 297 132 818 
649 OMAN 4 4 649 OMAN 1669 2 
255 
9 
17 
1678 
662 PAKISTAN 4 Ii 5 4 662 PAKISTAN 526 86 2 166 7 664 !NOIA 29 16 664 !NOE 4146 1397 329 
2 
2411 
669 SRI LANKA 1 i 1 669 SRI LANKA 139 8 5 129 10 680 THAILAND 3 i 2 5 680 THAILANDE 234 102 45 117 467 700 INDONESIA 15 3 6 700 INDONESIE 1032 311 
2 
2 
7 
207 
701 MALAYSIA 41 3 28 10 701 MALAYSIA 2889 284 2096 2 498 
5 706 SINGAPORE 40 6 
2 
33 706 SINGAPOUR 1059 410 2 
2i 
63 12 567 
720 CHINA 8 1 5 
2 
720 CHINE 974 163 142 638 10 
728 SOUTH KOREA 11 2 6 1 728 COREE DU SUD 760 259 242 
22 
74 
42 
185 
732 JAPAN 19 9 8 2 732 JAPON 2561 1332 11 958 196 
736 TAIWAN 6 5 1 736 T'Al-WAN 915 693 37 
2 
8 174 
9i 
3 
740 HONG KONG 38 5 32 740 HONG-KONG 2559 382 14 11 2059 
sO 800 AUSTRALIA 55 28 24 800 AUSTRALIE 5321 3836 86 11 48 1231 59 
801 PAPUA N.GUIN 7 7 22 801 PAPOU·N.GUIN 178 176 32 1:i i 2 24 804 NEW ZEALAND 23 1 804 NOUV.ZELANDE 2642 105 2467 
1000 W 0 R L D 3434 1663 432 13 98 63 814 293 58 • 1000 M 0 ND E 326839 180193 26407 2152 5812 2040 70158 34918 5352 9 
1010 INTRA-EC 1410 749 137 8 69 34 218 172 25 • 1010 INTRA.CE 153901 91177 9011 257 3999 1327 25795 20320 2008 9 
1011 EXTRA-EC 2028 914 295 5 29 29 598 122 34 • 1011 EXTRA.CE 172932 89013 17398 1894 1813 711 44381 14598 3348 
1020 CLASS 1 1204 676 53 2 14 20 310 99 30 . 1020 CLASSE 1 124804 75057 4266 197 1160 462 28237 12481 2944 
1021 EFTA COUNTR. 742 506 30 2 8 11 71 89 25 . 1021 A EL E 77393 54875 1878 119 554 347 6464 10727 2429 
1030 CLASS 2 650 204 137 3 16 10 273 5 2 . 1030 CLASSE 2 33573 9777 6536 1659 424 216 14098 576 287 
1031 ACP (63a 39 8 12 19 
17 
. 1031 ACP (~ 1554 435 378 2 7 14 710 4 4 
1040 CLASS 172 33 105 18 . 1040 CLASS 3 14555 4178 6594 39 29 34 2025 1542 114 
ll02l41 INSTRUllENTS AND APPARATUS FOR BAl.ANCING MECHANICAL PARTS 1028.41 INSTRUllENTS AND APPARATUS FOR BALANCRlG MECHANICAL PARTS 
INSTRUllEHTS ET APPARW ELEC1RotaQUES POUR EQUIUBRER LES PIECES MECANIOUES ELEKTRONISCHE AUSWUCllTllASCHJNEN UND -APPARATE 
001 FRANCE 227 127 
..j 96 2 1 001 FRANCE 5358 4128 59 1145 2 2 74 7 002 BELG.·LUXBG. 60 48 8 i 002 BELG.-LUXBG. 1252 1087 102 2 i s4 6 2 003 NETHERLANDS 145 113 1 30 
:i 
003 PAYS-BAS 2119 1728 14 306 
17 :i 004 FR GERMANY 127 
249 
7 114 2 004 RF ALLEMAGNE 2001 
7317 
351 1509 14 105 1 
005 ITALY 263 10 
2.4 
3 1 005 ITALIE 7671 269 
300 
21 
2 
63 
47 006 UTD. KINGDOM 166 136 5 006 ROYAUME-UNI 3840 3297 84 11 
25 008 AK 73 59 1 13 008 DANEMARK 1075 891 11 147 1 
009 36 23 3 10 009 GRECE 662 450 54 139 2 17 22 028 WAY 35 18 16 028 NORVEGE 574 311 i 175 66 030 EDEN 77 68 8 030 SUEDE 1322 1193 93 i 15 20 032 FINLAND 48 24 
9 
23 032 FINLANDE 732 431 2 276 22 
036 SWITZERLAND 135 83 43 036 SUISSE 2507 1798 164 503 34 8 
038 AUSTRIA 122 112 10 038 AUTRICHE 2202 2034 
1:i 
167 
:i 040 PORTUGAL 17 4 13 040 PORTUGAL 275 90 169 
042 SPAIN 104 56 48 042 ESPAGNE 2413 1826 2 577 8 
048 YUGOSLAVIA 16 13 3 048 YOUGOSLAVIE 738 697 41 
:i 052 TURKEY 17 6 11 052 TURQUIE 263 168 
32 
92 
056 SOVIET UNION 239 239 056 U.R.S.S. 10743 10711 
- ------· ---
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
DesUnatlon DesUnaUon 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart< 'EHclOo 
ll02U1 I02l.41 
060 POLAND 15 15 
6 
060 POLOGNE 538 538 
1o:i 3 062 CZECHOSLOVAK 68 62 062 TCHECOSLOVAQ 3447 3341 
064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 103 103 
068 BULGARIA 9 9 
7 1 
068 BULGARIE 501 501 
137 6 4 208 ALGERIA 25 17 208 ALGERIE 537 390 
212 TUNISIA 9 4 5 212 TUNJSIE 112 50 13 49 
5 216 LIBYA 8 1 
2 
7 216 LIBYE 151 41 
41 
105 
220 EGYPT 12 7 3 220 EGYPTE 285 193 51 
12 6 390 SOUTH AFRICA 98 56 1 40 390 AFR. DU SUD 1872 1315 25 514 
400 USA 495 448 46 400 ETATS-UNIS 7521 6926 76 455 63 
3 404 CANADA 86 86 404 CANADA 1121 1110 8 
412 MEXICO 5 5 
3 4 
412 MEXJQUE 1n 177 
75 66 480 COLOMBIA 7 
2 
480 COLOMBIE 147 6 
508 BRAZIL 2 
1 
508 BRESIL 136 136 
17 512 CHILE 13 12 512 CHILi 211 194 
528 ARGENTINA 11 11 
5 
528 ARGENTINE 351 351 62 608 SYRIA 8 3 608 SYRIE 154 92 4 21 612 IRAQ 3 3 
1o:i 
612 IRAQ 173 148 838 6 616 IRAN 140 37 616 IRAN 1361 517 
13 624 ISRAEL 19 13 
2 
6 624 ISRAEL 634 526 95 6 2 632 SAUDI ARABIA 45 16 27 632 ARABIE SAOUD 621 245 34 332 
647 LI.A.EMIRATES 16 9 1 6 647 EMIRATS ARAB 385 231 8 144 2 
10 662 PAKISTAN 7 7 662 PAKISTAN 306 287 5 4 
664 !NOIA 17 17 
8 
664 !NOE 876 844 
16 
2 22 8 
680 THAILAND 20 11 680 THAILANDE 321 189 115 
15 
1 
700 INDONESIA 11 7 3 700 INOONESJE 200 144 41 
3 701 MALAYSIA 61 33 
3 
28 701 MALAYSIA 1118 685 
78 
430 
706 SINGAPORE 44 12 29 706 SINGAPOUR 821 249 475 19 
720 CHINA 21 21 
18 
720 CHINE 1044 1032 
2 241 
12 
728 SOUTH KOREA 41 23 728 COREE DU SUD 1363 1120 
10 732 JAPAN 81 64 17 732 JAPON 1902 1657 234 
25 736 TAIWAN 30 25 4 736 T'Al-WAN 815 755 
2 
30 5 
800 AUSTRALIA 113 86 26 800 AUSTRALIE 1849 1550 282 15 
804 NEW ZEALAND 20 6 14 804 NOUV.ZELANDE 326 129 197 
1000 W 0 R L D 3520 2519 71 899 9 11 9 , 1000 M 0 ND E 78380 64423 1733 11122 108 40 724 55 172 3 
1010 INTRA-EC 1100 755 29 300 8 8 1 , 1010 INTRA-CE 24045 18898 644 3803 57 19 356 54 11 3 
1011 EXTRA-EC 2419 1764 42 598 1 8 8 • 1011 EXTRA-CE 54335 45525 889 7318 51 21 369 1 181 
1020 CLASS 1 1465 1129 11 317 4 4 . 1020 CLASSE 1 25675 21254 285 3785 36 240 1 74 
1021 EFTA COUNTR. 435 309 9 113 1 3 . 1021 A EL E 7633 5870 180 1390 35 
21 
115 43 
1030 CLASS 2 593 287 25 274 2 4 . 1030 CLASSE 2 12187 7964 558 3429 15 113 87 
1031 ACP Js63a 9 4 2 3 . 1031 ACP Js~ 275 123 43 96 9 4 1040 CLA 359 348 5 6 . 1040 CLA 3 16472 16307 46 104 15 
902U3 llAIUNE OR RIVER NAVIGATIONAL JNSTRUllENTS ANO APPARATUS I02l.43 llAIUNE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS ANO APPARATUS 
JNSTRUllENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION llARl1lllE OU FLUYIAl.E NAYIGATIONSINSTRUllEllTE, ·APPARATE UNO -GERAETE FU£R DIE SEE· ODER BINNENSClllFFAllRT 
001 FRANCE 32 6 
1 1 
21 4 001 FRANCE 3960 808 86 140 65 25 2057 864 002 BELG.-LUXBG. 7 2 
5 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 952 295 3 123 
8i 
235 
15 
210 
003 NETHERLANDS 76 12 2 
2 
53 4 003 PAYS-BAS 8771 1341 1719 2 
266 
4988 625 
004 FR GERMANY 35 
15 
9 17 7 004 RF ALLEMAGNE 10910 5639 5846 218 5 3420 4 1151 005 ITALY 36 5 1 14 1 005 ITALIE 8688 1528 
8 
62 
3 
1358 Bci 101 006 UTD. KINGDOM 31 7 2 11 Ii 10 006 ROYAUME-UNI 4131 888 467 773 567 1912 007 IRELAND 8 6 i 007 IRLANDE 588 1 3 375 4 6 17 008 DENMARK 13 6 008 DANEMARK 2457 1060 60 952 
14 009 GREECE 3 1 1 
2 
009 GRECE 650 125 334 20 156 
024 !CELANO 3 1 024 ISLANDE 408 80 13 19 296 
025 FAROE ISLES 3 Ii 1 3 2ci 3 025 !LES FEROE 498 39 36 160 9 2 18 421 028 NORWAY 38 6 028 NORVEGE 7481 854 153 4937 1350 
030 SWEDEN 24 6 4 6 8 030 SUEDE 4759 706 1719 
3 
73 897 1364 
032 FINLAND 16 6 1 6 2 032 FINLANDE 2210 843 75 97 809 383 
036 SWITZERLAND 5 1 4 036 SUISSE 618 104 60 6 2 379 67 
038 AUSTRIA 1 1 
1 
038 AUTRICHE 134 105 1 
17 
15 13 
040 PORTUGAL 1 
2 5 2 
040 PORTU L 391 55 138 
2 
124 57 
042 SPAIN 16 7 042 ES 4460 327 3025 
4 
11 794 301 
048 YUGOSLAVIA 5 '2 1 1 1 048 YO VIE 1206 408 420 3 306 65 
052 TURKEY 8 5 3 052 TU 1005 529 27 428 21 
060 POLAND 4 4 
3 
060 POLOGNE 608 539 10 8 51 
204 MOROCCO 3 3 204 MAROC 261 6 240 15 4 208 ALGERIA 3 
5 
208 ALGERIE 121 35 6 
124 
76 
220 EGYPT 9 3 220 EGYPTE 406 96 17 169 
244 CHAD i 1 244 TCHAD 364 2 364 268 LIBERIA 268 LIBERIA 225 
273 
223 
276 GHANA 1 
10 
276 GHANA 273 
227 378 ZAMBIA 10 
2 
378 ZAMBIE 227 446 4 5 4 1i 390 SOUTH AFRICA 5 
2 
3 
5 
390 AFR. DU SUD 1057 
61 
587 
400 USA 69 6 55 400 ETATS-UNIS 7763 1067 548 4 204 5348 
14 
551 
404 CANADA 15 3 1 9 2 404 CANADA 1993 315 107 6 3 1070 478 
406 GREENLAND 1 
i 
1 406 GROENLAND 101 
160 
101 
412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 160 
112 3 472 TRINIDAD,TOB 
3 2 
472 TRINIDAD,TOB 115 609 6 3 508 BRAZIL 508 BRESIL 783 2ci 21 144 512 CHILE 6 6 512 CHILi 334 286 25 3 
528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 494 225 2 267 
616 IRAN 616 IRAN 403 17 386 
117 
118 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllth Besllmmung Werle 1000 ECU Valeuni Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark S>.OOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E).).OOa 
1112143 9028.43 
632 SAUDI ARABIA 4 3 1 632 ARABIE SAOUD 111 11 2 3 12 83 640 BAHRAIN 3 2 640 BAHREIN 349 242 107 644 QATAR 1 1 644 QATAR 215 2 
4 4 
213 
2 647 U.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 460 17 
168 
433 664 INDIA 4 3 664 INDE 1076 219 8 679 2 680 THAILAND 13 
2 
13 680 THAILANDE 1336 833 38 503 700 INDONESIA 2 
18 
700 INDONESIE 848 722 
100 
88 
100 706 SINGAPORE 19 1 
5 
706 SINGAPOUR 2058 315 118 1414 
720 CHINA 7 2 720 CHINE 3195 374 2747 68 6 
724 NORTH KOREA 1 1 
1 1 
724 COREE DU NAO 293 293 
144 40 37 114 728 SOUTH KOREA 18 15 728 COREE DU SUD 1348 1013 
6 6 732 JAPAN 8 3 1 4 732 JAPON 1801 543 
2 
71 327 847 
736 TAIWAN 3 2 1 736 T'Al-WAN 622 29 
1 
350 241 
740 HONG KONG 5 
:i 
4 1 740 HONG-KONG 990 88 
14 
793 108 
800 AUSTRALIA 11 7 1 800 AUSTRALIE 1296 225 4 763 288 
804 NEW ZEALAND 5 4 1 804 NOUV.ZELANDE 1740 500 1182 58 
1000 WORLD 835 142 48 7 33 8 331 2 68 • 1000 M 0 ND E 99840 23843 2oon 495 3139 270 39290 183 12583 
1010 INTRA-EC 242 48 20 1 18 5 123 1 28 • 1010 INTRA-CE 41107 10157 10042 372 1685 118 13733 106 4894 
1011 EXTRA-EC 398 94 27 8 17 2 209 1 40 • 1011 EXTRA-CE 58719 13687 10034 110 1454 152 25557 58 7669 
1020 CLASS 1 238 50 15 6 130 1 36 . 1020 CLASSE 1 38989 7161 6342 30 649 81 18099 39 6588 
1021 EFTA COUNTR. 89 23 6 
6 
4 38 18 . 1021 A EL E 16000 2747 2159 9 348 9 7181 18 3529 
1030 CLASS 2 141 35 7 11 n 4 . 1030 CLASSE 2 15342 5050 920 80 805 71 7374 18 1024 
1031 ACP (63a 25 
9 
2 6 2 14 
. 1031 ACP s<s~ 1838 4 150 38 385 45 1155 15 46 1040 CLASS 14 5 . 1040 CLA 3 4388 1474 2772 85 57 
1112145 AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATIONAL INSTRUllEHTS AHO APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 9028.45 AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATIONAL INSTRUllEHTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUllEHTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE, AUTRES QUE CEUX OESTINES A DES AEROllEl'S CIVILS NAVIGATIONSINSTRUUENTE, -APPARATE UND -GERAETE FUER RAUUFAHRT UHD ANDERE ALS ZMLE LUFTFAHRT 
001 FR E 48 22 3 1 22 001 FRANCE 35327 11666 
539 
3372 824 1483 16841 1141 002 LUXBG. 6 
1 
4 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 8422 234 37 3133 
949 
4473 6 
003 RLANDS 11 
2 8 
6 003 PAYS-BAS 8756 1447 6 1137 
7922 
4240 en 
004 MANY 100 
15 
3 87 004 RF ALLEMAGNE 85906 
11561 
2768 14551 1071 59296 298 005 ITALY 36 
4 
1 20 005 ITALIE 28484 931 
9856 
283 9 15700. 
21 588 006 UTD. KINGDOM 46 37 3 006 ROYAUME-UNI 43282 28623 207 1944 2043 
12&4 008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 2519 6 1222 7 
2 024 !CELANO 024 ISLANDE 349 
31 
243 104 
028 NORWAY 028 N RVEGE 3164 2268 
143 
469 396 
030 SWEDEN 030 E 2958 723 
4 
176 1691 225 
032 FINLAND 032 NOE 351 4 7 
:i 
328 
4 
8 
036 SWITZERLAND 036 E 1625 230 58 258 1056 16 038 AUSTRIA 038 ICHE 273 88 175 10 
040 PORTUGAL 
5 4 
040 PORTUGAL 420 Ii 49 264 26 156 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1824 1599 142 
046 MALTA 
2 
046 MALTE 119 
32:i 
6 113 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 1800 57 1420 064 HUNGARY 064 HO IE 149 
2 
149 
589 068 ROMANIA 066 RO E 591 
2e:i 068 BULGARIA 068 BU 283 
258 1807 204 MOROCCO 204 MA 2082 
s<i 17 25 208 ALGERIA 208 ALGERIE 541 4 
5 
432 
212 TUNISIA 
2 2 
212 TUNISIE 272 245 7 
47 
15 
216 LIBYA 216 LIBYE 184 
957 
134 3 
220 EGYPT 220 EGYPTE 1694 
49 
737 
224 SUDAN 224 SOUDAN 483 
411 9 
434 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 1295 
210 
5 870 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 306 98 
570 334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 640 70 346 KENYA 
1 1 
346 KENYA 434 26 408 352 TANZANIA 352 TANZANIE 406 406 382 ZIMBABWE 3 3 
1 
382 ZIMBABWE 180 179 
105 390 SOUTH AFRICA 1 
2 :i 
390 AFR. DU SUD 712 
24636 272 179:i 
7 
200 12 55:i 400 USA 28 22 400 ETATS-UNIS 59757 3563 28668 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 2147 19 317 1810 1 
406 GREENLAND 1 406 GROENLAND 439 
166 
439 
472 TRINIDAD,TOB 
1 :~ ~w~~~Df:Ji~B 166 496 FR. GUIANA 887 887 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 3028 
527 14 376 
3028 
508 BRAZIL 508 BRESIL 922 
69 
5 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 413 
2 
344 
604 LEBANON 604 LIBAN 133 
:i 
70 61 
608 SYRIA 608 SYRIE 311 
146:i 
12 298 
612 IRAQ 612 IRAQ 2366 2 
134 
901 
616 IRAN 616 IRAN 381 
2 
247 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 176 
1 
66 108 
628 JORDAN 
7 7 
628 JORDANIE 713 
387 
712 65 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 15369 56 
66 
14861 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 697 82 48 501 840 BAHRAIN 1 1 840 BAHREIN 1044 865 19 1025 644 QATAR 
1 i 644 QATAR 879 19 8 14 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 696 45 626 
649 OMAN 3 3 649 OMAN 10575 62 10513 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 709 709 664 !NOIA 12 12 664 INDE 22028 22028 
666 BANGLADESH 666 BANGLA DESH 185 185 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba 
I02l.45 I02l.45 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 178 j 29 149 680 THAILAND 
:i :i 
680 THAILANDE 419 398 14 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 359 
2 
255 104 
701 MALAYSIA 701 M YSIA 251 
:i 44 249 706 SINGAPORE j j 706 POUR 770 14 709 720 CHINA 720 E 8828 
4 10 
8828 
728 SOUTH KOREA 2 2 728 EE DU SUD 270 256 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 1226 45 4 
9 
1177 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 436 1 426 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 340 10 330 
1000 WORLD 349 79 3 17 35 5 208 2 • 1000 M 0 ND E 373852 81112 8484 31574 27495 6071 214381 39 4716 
1010 INTRA-EC 248 78 2 10 17 4 137 2 • 1010 INTRA-CE 212850 53532 4450 28959 15395 5584 101919 21 3010 
1011 EXTRA-EC 103 4 1 7 18 1 71 1 • 1011 EXTRA-CE 160982 27580 4014 2613 12097 492 112462 18 1708 
1020CLASS1 45 3 6 6 30 . 1020 CLASSE 1 77118 26087 272 1936 8941 432 38231 17 1202 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 4 . 1021 A EL E 9142 1076 346ci 61 3393 146 3815 4 647 1030 CLASS 2 49 12 33 . 1030 CLASSE 2 73973 1490 678 2980 59 64801 1 504 
1031 ACP !r~ 7 5 1 . 1031 ACP (~ 4161 411 25 210 877 9 2628 1 
1040 CLAS 9 9 . 1040 CLASS 3 9894 3 283 177 9431 
I02l.47 llETEOROl.OGICAI., HYDROLOGICAi. AND GEOPHYSICAL INSTllUUEHTS AND APPARATUS NOT FOR CML AIRCRAFT I02l.47 llETEOROlOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUllEHTS AND APPARATUS NOT FOR CML AIRCRAFT 
INSTllUllEHTS ET APPARW DE llETEOROlOGIE, D'HYDROlOGIE ET DE GEOPHYSIQUE AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS llETEOROlOGlSCHE, HYDROl.OGISCHE UNO GEOPHYSIXAUSCHE INSTRUllENTE, APPARAlE UNO GERAETE, AUSG. FUER mu LUfTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 49 2 i 2 3 42 001 FRANCE 5084 301 133 49 791 57 3878 6 2 002 BELG.-LUXBG. 3 1 i 1 002 BELG.-LUXBG. 536 235 28 11 129 2i 6 003 NETHERLANDS 146 11 31 
3i 
103 003 PAYS-BAS 13720 1201 5074 299 3560 119 7119 004 FR GERMANY 79 
2 
8 3 37 004 RF ALLEMAGNE 9848 356 3951 319 1876 6 17 005 ITALY 72 11 
:i 
1 58 
4 
005 ITALIE 6382 2611 
215 
357 i 3056 230 1 006 UTD. KINGDOM 346 1 202 135 
1i 
006 ROYAUME-UNI 30121 199 21807 7496 
745 
113 
007 IRELAND 12 1 
24 
007 IRLANDE 881 21 115 
2 920 008 DENMARK 61 8 28 008 DANEMARK 2684 156 582 1024 
009 GREECE 2 1 2:i 1 009 GRECE 305 18 177 i 74j 110 34 a3 028 NORWAY 124 13 86 028 NORVEGE 8788 707 1829 5367 
030 SWEDEN 11 1 10 030 SUEDE 1393 153 402 7 11 768 4 50 
032 FINLAND 30 3 26 032 FINLANDE 2015 148 387 12 10 
:i 
1458 
036 SWITZERLAND 3 1 1 036 SUISSE 636 342 115 2 8 168 
038 AUSTRIA 1 
27 6 038 AUTRICHE 363 159 177 3 3 21 040 PORTUGAL 34 040 PORTUGAL 1118 117 772 
2 16:i 
229 
5 042 SPAIN 24 4 18 042 ESPAGNE 1916 42 838 865 
046 MALTA 34 i 5 29 046 MALTE 1638 512 126 2:i 2 1512 2 048 YUGOSLAVIA 9 8 048 YOUGOSLAVIE 928 542 389 052 TURKEY 8 1 6 052 TURQUIE 1054 250 262 
056 SOVIET UNION 3 2 
:i 
056 U.R.S.S. 773 558 210 
2 
5 
062 CZECHOSLOVAK 3 i 062 TCHECOSLOVAQ 1129 204 34 889 064 HUNGARY 2 1 064 HONGRIE 365 4 322 39 
068 BULGARIA 1 1 
5 
068 BULGARIE 177 1 167 9 
204 MOROCCO 9 4 204 MAROC 722 9 490 223 
208 ALGERIA 12 12 
18 
208 ALGERIE 1226 1226 
71i 212 TUNISIA 46 28 212 TUNISIE 1704 3li 992 216 LIBYA 28 8 20 216 LIBYE 2854 2042 
4 
774 
220 EGYPT 23 12 10 220 EGYPTE 2800 45 2255 496 
10 224 SUDAN 4 
5 
4 224 SOUDAN 144 2 9 123 
232 MALI 6 1 232 MALI 333 8 249 76 
240 2 2 240 209 3 206 
59 248 AL 1 1 
2 
248 AL 127 j 68 268 IA 2 6 268 IA 420 96:i 413 272 COAST 6 
2 
272 IVOIRE 1075 
25 
112 
288 NIGERIA 12 10 288 NIGERIA 1493 1382 86 
302 CAMEROON 11 10 1 302 CAMEROUN 504 404 100 
314 GABON 13 7 6 314 GABON 1289 
2 
870 419 
318 CONGO 23 23 i 318 CONGO 609 607 12 322 ZAIRE 4 3 322 ZAIRE 124 112 
15 330 ANGOLA 7 5 2 330 ANGOLA 1237 5:i 1076 7j 146 334 ETHIOPIA 1 i 2 334 ETHIOPIE 133 19 3 342 SOMALIA 3 342 SOMALIE 175 
2 14 
96 
346 KENYA 8 2 6 346 KENYA 768 356 398 
352 TANZANIA 5 1 4 352 TANZANIE 487 2 358 127 
368 MOZAMBIQUE 6 i 6 368 MOZAMBIQUE 1260 3 1257 370 MADAGASCAR 14 13 370 MADAGASCAR 3116 162 
2 
2954 
373 MAURITIUS 
1i 10 
373 MAURICE 129 6 125 2 390 SOUTH AFRICA i 390 AFR. DU SUD 698 190 500 391 BOTSWANA 1 
7:i 4 146 
391 BOTSWANA 109 88 19 
24 43i :i 
2 3li 29 400 USA 225 2 400 ETATS-UNIS 43462 459 31012 11468 
404 CANADA 25 16 9 404 CANADA 7628 50 5582 1970 16 10 
412 MEXICO 13 13 412 MEXIQUE 4469 4469 
416 GUATEMALA 1 1 416 GUATEMALA 230 
:i 
230 
2 480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 368 363 
484 VENEZUELA 4 4 484 VENEZUELA 518 1 507 10 
500 ECUADOR 2 2 
:i 
500 EQUATEUR 143 i 143 e25 504 PERU 6 3 j 504 PEROU 1233 407 315 508 BRAZIL 64 50 7 508 BRESIL 5689 20 5104 250 
512 CHILE 1 1 512 CHILi 363 22 341 
528 ARGENTINA 5 4 528 ARGENTINE 1030 138 892 
74 608 SYRIA 4 3 608 SYRIE 545 1 470 
612 IRAQ 1 1 612 IRAQ 681 371 286 24 
119 
120 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAMOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAAOOa 
9028.47 902147 
616 IRAN 14 3 11 616 IRAN 1627 
39 
765 43 2 862 632 SAUDI ARABIA 25 17 7 632 ARABIE SAOUO 5035 4175 776 
636 KUWAIT 4 1 3 636 KOWEIT 634 18 284 332 
640 BAHRAIN 2 
:i 
2 640 BAHREIN 199 6 
325 
193 
644 QATAR 17 14 644 QATAR 519 194 2 647 U.A.EMIRATES 33 25 8 647 EMIRATS ARAB 4027 3280 745 
649 OMAN 5 3 2 649 OMAN 923 
:i 
732 191 
652 NORTH YEMEN 4 4 652 YEMEN OU NRO 495 181 312 
656 SOUTH YEMEN 3 
4 
3 656 YEMEN OU SUD 265 11 254 
662 PAKISTAN 5 1 662 PAKISTAN 1586 92 1S05 81 40 664 INOIA 24 16 7 664 INOE 1743 1110 
:i 
S01 
680 THAILAND 1 1 i 680 THAILANOE 269 s5 249 17 700 INOONESIA 3 2 700 INOONESIE 757 596 so 56 
701 AYSIA 2 
4 
2 701 MALAYSIA 345 247 98 
703 I 4 
18 
703 BRUNEI 933 933 2 9:i 2 1275 9 706 SI PORE 63 44 706 SINGAPOUR 8489 
279 
7108 
720 c A 43 38 4 720 CHINE 14978 14570 129 
:i 732 JAPAN 27 23 4 732 JAPON 2009 41 1526 
:i 
439 
736 TAIWAN 1 34 1 736 T'Al-WAN 144 76 1 5 64 740 HONG KONG 41 7 740 HONG-KONG 4451 48 3932 
15 
466 
800 AUSTRALIA 9 7 2 800 AUSTRALIE 2354 so 1893 3 393 
801 PAPUA N.GUIN 4 4 801 PAPOU-N.GUIN 730 
39 
730 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANOE 119 80 
1000 W 0 R L D 2023 38 883 9 230 878 4 2 • 1000 M 0 ND E 236140 7849 148259 1119 15101 207 82777 358 471 
1010 INTRA-EC 770 18 264 9 194 279 4 1 • 1010 INTRA-CE 69557 2486 34450 971 13135 178 17937 262 139 
1011 EXTRA-EC 1258 18 599 1 38 600 2 • 1011 EXTRA-CE 166583 5383 113809 148 1987 30 44840 94 332 
1020 CLASS 1 586 9 175 1 28 372 1 • 1020 CLASSE 1 76280 3038 45459 89 1378 8 26006 94 208 
1021 EFTA COUNTR. 203 5 44 24 129 1 . 1021 A EL E 14337 1626 3683 25 779 3 8048 39 134 
1030 CLASS 2 619 7 384 8 219 1 . 1030 CLASSE 2 72761 1279 53033 58 588 20 17662 121 
1031 ACP (63~ 122 1 71 1 49 . 1031 ACP(~ 12419 221 6071 5 92 2 6020 10 1040 CLASS 51 3 40 8 . 1040 CLASS 3 17539 1046 15317 1171 3 
902149 EXPOSURE llETERS, THERllOCOl.ORillETERS AND OTHER MEASURING INSTRUMENTS USED IN STD.I. OR CINE PHOTOGRAPHY 902149 EXPOSURE llETERS, THEllYOCOLORlllETERS AND OTHER MEASURING INSTRUMENTS USED IN S1ll OR CINE PHOTOGRAPHY 
POSEll~THERllOCOl.ORl!IETRES ET AUTRES APPAREU DE llESURE EllPLOYES EN PHOTOGRAPHIE ET EN ClllEllATOGRAPHIE, AUTRES QUE 
CEUI A DES AERONEfS QVILS 
ELEKTRONISCHE llESSGERAETE FUER PHOTO. UND IOllEllATOGRAPHIE, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 829 751 18 32 19 j 9 002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 240 164 
14 
62 
57 
7 
003 NETHERLANDS 2 2 2 i 003 PAYS-BAS 742 651 2i 7j 7 13 004 FR GERMANY 3 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 329 
377 
121 31 34 45 
005 ITALY 2 
:i 
005 ITALIE 415 88 10 2 7 19 006 UTO. KINGDOM 7 2 006 ROYAUME-UNI 1024 548 
:i 
253 104 
10 
33 
008 DENMARK 1 i 008 OANEMARK 125 99 12 2 29 030 SWEDEN 1 030 SUEDE 360 131 191 7 
:i 
2 
036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 811 244 529 1 2 32 
038 AUSTRIA 1 038 AUTRICHE 134 99 30 1 1 3 
:i 042 SPAIN 042 ESPAGNE 216 117 88 6 1 2 
390 SOUTH AFRICA j 6 390 AFR. OU SUD 121 74 s<i 27 15 8 12 400 USA 400 ETATS-UNIS 2177 1850 35 32 195 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 253 222 
:i 
.10 21 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 163 143 
3:i 
17 1 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 223 184 7 
1000 W 0 R L D 42 22 2 8 5 4 • 1000 M 0 ND E 9165 8270 75 1260 589 240 274 457 
1010 INTRA-EC 20 10 i 3 4 2 • 1010 INTRA-CE 3734 2601 23 253 435 213 83 128 1011 EXTRA-EC 20 11 5 1 2 • 1011 EXTRA-CE 5432 3870 52 1007 154 27 191 331 
1020 CLASS 1 15 10 3 1 1 . 1020 CLASSE 1 4632 3170 907 128 22 91 314 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 2 . 1021 A EL E 1462 582 
51 
759 21 6 25 69 
1030 CLASS 2 5 1 2 . 1030 CLASSE 2 692 397 100 27 1 100 16 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 106 102 4 
I02l.51 APPARATUS FOR MEASURING OPTICAL AHO/OR ACOUSTICAL QUAHTITJES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT m.sa APPARATUS FOR MEASURING OP1lCAL AND/OR ACOUSTICAL QUAHTITJES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPARW DE MESURE POUR LES GRAHOEURS OPTIQUES ET/OU ACOUSTIQUES, AUTRES QUE CEUI OESTllES A DES AERONEfS QVILS llESSGERAETE FUER OPTISCHE ODER AKUST!SCHE GROESSEN, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 16 7 3 1 5 001 FRANCE 2900 953 
78 
695 405 108 736 3 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 1 
:i i 002 BELG.-LUXBG. 733 327 199 84 456 29 16 003 NETHERLANDS 9 5 
4 5 
003 PAYS-BAS 1522 739 32 13 560 191 91 4 004 FR GERMANY 20 j 1 8 004 RF ALLEMAGNE 2709 76:i 205 820 51 853 216 005 ITALY 9 
:i 
2 005 ITALIE 1229 24 
367 
9 29 352 29 53 006 UTD. KINGDOM 15 10 006 ROYAUME-UNI 3215 2146 85 224 20 
159 
344 
008 DENMARK 1 1 008 OANEMARK 403 116 56 44 28 i s5 028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 242 160 4 
131 1:i 
22 
10 030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 498 205 26 2 69 42 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANOE 190 115 1 
1o9 
1 38 2 22 11 
036 SWITZERLAND 6 5 036 SUISSE 1551 1260 67 27 11 41 36 
038 AUSTRIA 7 7 038 AUTRICHE 842 825 1 3 8 5 
040 PORTUGAL 1 
:i :i 
040 PORTUGAL 101 13 22 10 56 j :i 042 SPAIN 5 042 ESPAGNE 516 235 11 112 
:i 
149 
048 YUGOSLAVIA 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 113 92 458 10 2 6 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 1358 425 1 474 
208 ALGERIA 
1:i i 1:i 208 ALGERIE 157 116 39 25 24 74 :i 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. OU SUD 267 142 4j 400 USA 21 11 10 400 ETATS-UNIS 4613 1674 82 423 2208 179 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllMOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllclOa 
902l58 902158 
404 CANADA 1 
1 2 404 CANADA 224 91 76 16 4 37 2 624 ISRAEL 3 624 ISRAEL 161 13 4 14 25 103 
632 SAUDI ARABIA 1 
2 1 
632 ARABIE SAOUO 198 18 2 ZT 
276 
61 90 
664 INDIA 3 664 INOE 756 56 424 34 700 INDONESIA 
2 2 
700 INOONESIE 164 130 
5 j 550 720 CHINA 720 CHINE 616 54 
728 SOUTH KOREA 5 4 728 COREE OU SUD 400 227 
15 1o4 4 
173 
732 JAPAN 4 2 732 JAPON 599 173 
1 
303 
736 TAIWAN 
1 1 
736 T'Al-WAN 105 21 83 
740 HONG KONG 
2 
740 HONG-KONG 104 13 5 20 86 90 4 800 AUSTRALIA 5 2 800 AUSTRALIE 346 189 42 
1000 WORLD 175 71 7 12 13 5 63 3 • 1000 M 0 ND E 28690 11860 1587 2792 2381 723 7938 215 1190 4 
1010 INTRA-EC 78 33 3 9 8 5 18 i 2 . 1010 INTRA-CE 12819 5054 481 2165 1310 664 2390 29 722 4 1011 EXTRA-EC 97 38 4 3 5 45 1 • 1011 EXTRA-CE 15868 6805 1106 627 1071 58 5547 186 468 
1020 CLASS 1 72 33 2 3 2 30 1 1 . 1020 CLASSE 1 10265 5201 300 537 600 56 3088 129 354 
1021 EFTA COUNTR. 18 14 1 1 
3 
2 . 1021 A EL E 3434 2578 121 253 41 52 198 32 159 
1030 CLASS 2 21 3 2 12 . 1030 CLASSE 2 3330 951 343 81 448 3 1334 57 113 
1031 ACP Js63a 1 
2 
1 
4 
. 1031 ACP~ 263 17 67 7 67 102 3 
1040 CLA 7 . 1040 CLAS 3 2271 653 462 8 23 1124 1 
9021.57 APPARATUS FOR MEASURING GEOMETRICAL, MECHANICAL OR OTHER QUAHTITlES, NOT FOR CML AIRCRAFT 902157 APPARATUS FOR MEASURING GEOllETRICAL, MECHANICAL OR OTHER QUAHTIT1EB, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~ARW OE UESURE POUR LES GRANDEURS GEOllETRJQUES, llECANIQUES ET AUTRES, AUTRES QUE CEUX DEST1NES A DES AERONEFS MESSGERAETE FUER GEOllETRISCIE, llECHANISCHE UND ANDERE GROESSEN, AUSG. FUER OPTISCHE, AKUSTJSCHE UND Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 412 224 
18 
69 3 104 12 001 FRANCE 28080 17277 
782 
45 5316 416 4421 605 
002 BELG.-LUXBG. 191 48 111 
10 
14 002 BELG.-LUXBG. 14507 3999 j 9246 1338 479 1 003 NETHERLANDS 134 97 19 
2 23j 8 2 003 PAYS-BAS 11971 8524 940 17300 1035 19 127 004 FR GERMANY 298 90 22 3 32 004 RF ALLEMAGNE 23634 11321 1720 250 589 2728 1022 005 ITALY 162 16 39 1 15 1 005 ITALIE 17494 1217 
48 
3282 96 1212 
51 
366 
006 UTD. KINGDOM 276 199 13 55 7 45 1 006 ROYAUME-UNI 22668 14516 849 5747 1007 1966 450 007 IRELAND 47 1 j 1 007 IRLANOE 2387 61 339 351 5 4 008 DENMARK 46 24 14 1 008 DANEMARK 4101 2248 1234 60 220 
3 009 GREECE 21 2 1 18 009 GRECE 751 199 29 86 6 428 
024 !CELANO 1 j 2 20 1 024 ISLANDE 162 9 152 7 s3 146 3j 028 N WAY 38 9 
2 
028 NORVEGE 4156 1048 
13 
2283 583 
030 EN 203 130 2 48 21 030 SUEDE 11506 7284 187 2299 81 1391 251 
032 NO 39 9 1 25 4 032 FINLANDE 4292 2012 29 
s9 1732 42 410 66 036 ZEALAND 217 164 5 11 35 036 SUISSE 18332 14383 367 1923 159 1410 30 
038 IA 71 51 1 17 2 038 AUTRICHE 6791 5538 34 
8 
887 47 158 127 
040 GAL 12 4 4 4 
2 
040 PORTUGAL 853 180 147 434 35 49 
042 SPAIN 89 71 11 4 042 ESPAGNE 5285 3702 559 41 472 28 420 63 
048 YUGOSLAVIA 38 33 5 
2 
048 YOUGOSLAVIE 2977 2493 22 403 
3 
29 30 
052 TURKEY 11 1 
2 
7 
2 
052 TURQUIE 1415 213 25 30 1000 173 1 056 SOVIET UNION 200 176 5 14 056 U.R.S.S. 17740 14122 442 818 1407 921 
058 GERMAN OEM.A 3 
11 
3 
1 
058 RD.ALLEMANDE 165 
984 
9 156 
1 127 060 POLAND 13 060 POLOGNE 1293 141 22 40 062 CZECHOSLOVAK 34 28 4 062 TCHECOSLOVAQ 3278 2799 50 63 2 342 
064 HUNGARY 4 3 064 HONGRIE 583 529 12 42 
068 BULGARIA 12 12 
2 2 
068 BULGARIE 865 803 39 23 
204 MOROCCO 5 1 204 MAROC 1664 17 188 1459 
10 268 208 ALGERIA 16 2 2 11 208 ALGERIE 6617 85 341 5913 
212 TUNISIA 5 4 1 212 TUNISIE 374 130 154 
74 124 
90 
216 LIBYA 1 
2 5 
216 LIBYE 213 13 2 
426 11 220 EGYPT 8 220 EGYPTE 741 160 101 7 35 
288 NIGERIA 1 288 NIGERIA 115 1 19 44 31 20 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 138 79 47 12 
322 ZAIRE 
4 1 3 
322 ZAIRE 174 
a5 12 162 2 346 KENYA 
6 
346 KENYA 257 32 138 
1 390 SOUTH AFRICA 70 43 
13 
21 390 AFR. DU SUD 3558 2038 26 64 872 621 675 400 USA 891 537 109 230 400 ETATS-UNIS 56634 23074 999 18350 155 13317 
404 CANADA 43 12 1 
2 
7 23 404 CANADA 2637 836 89 62 708 929 75 412 MEXICO 4 2 
4 
412 MEXIQUE 447 273 44 28 5 35 
416 GUATEMALA 4 
1 
416 GUATEMALA 258 
199 35 258 5 484 VENEZUELA 1 
23 5 
484 VENEZUELA 265 
73 
26 
508 BRAZIL 43 14 508 BRESIL 2245 1352 423 331 66 
2 528 ARGENTINA 13 5 1 7 
2 
528 ARGENTINE 2383 669 187 1 1524 
s8 612 IRAQ 11 1 6 2 612 IRAQ 1092 112 600 1 321 
89 616 IRAN 5 1 1 1 1 616 IRAN 672 135 73 68 307 
100 624 ISRAEL 15 4 1 1 9 624 ISRAEL 1411 895 117 74 28 188 
628 JORDAN 1 
21 16 
1 628 JOROANIE 100 8 23 20 8 41 
s1 632 SAUDI ARABIA 70 
2 
33 632 ARABIE SAOUO 3192 115 894 950 41 1141 
636 KUWAIT 13 10 1 636 KOWEIT 489 197 1 183 108 
640 BAHRAIN 3 3 
3 
640 BAHREIN 181 4 
4 
113 64 
644 QATAR 3 
4 
644 QATAR 152 35 35 9 78 647 LI.A.EMIRATES 6 1 647 EMIRATS ARAB 877 81 21 551 215 
649 OMAN 7 
1 1 
5 2 649 OMAN 469 
93 
8 
15 
255 206 
662 PAKISTAN 10 
4 
7 662 PAKISTAN 650 18 40 484 
664 !NOIA 67 53 5 5 664 INOE 4761 2769 334 48 754 730 126 
680 THAILAND 3 2 1 680 THAILANDE 335 30 4 
14 
280 20 1 
690 VIETNAM 6 
2 
6 
1 
690 VIET-NAM 218 
248 9 
199 5 
700 INOONESIA 13 
2 
10 700 INOONESIE 1555 1235 
2 
63 
701 MALAYSIA 4 1 1 701 MALAYSIA 727 55 269 282 119 
703 BRUNEI 
23 14 6 2 
703 BRUNEI 108 
1626 154 
50 
2 
58 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 2424 419 222 
121 
122 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~~OOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark D~OOa 
902157 S028.57 
708 PHILIPPINES 3 2 1 
4 
708 PHILIPPINES 418 174 385 233 9 2 186 720 CHINA 35 29 1 720 CHINE 3341 2226 78 466 
724 NORTH KOREA 4 4 
1 8 1 1 
724 COREE OU NRO 302 216 86 
837 146 294 728 SOUTH KOREA 41 30 728 COREE OU SUD 2212 868 67 
:i 732 JAPAN 116 84 
2 
7 23 2 732 JAPON 14687 8943 94 697 3591 1359 
736 TAIWAN 21 4 10 5 736 T'Al-WAN 1177 524 130 268 186 69 
740 HONG KONG 11 1 
4 
9 1 740 HONG-KONG 409 119 6 174 96 14 
800 AUSTRALIA 47 9 8 26 800 AUSTRALIE 3040 940 260 652 
2 
1162 26 
804 NEW ZEALAND 6 1 5 804 NOUV.ZELANDE 501 113 25 331 29 1 
1000 W 0 R L D 4248 2252 221 13 981 29 722 29 • 1000 M 0 ND E 331144 164047 14869 981 94990 4321 44328 73 7535 
1010 INTRA-EC 1592 685 96 3 527 24 239 17 • 1010 INTRA-CE 125593 58148 5875 350 42568 3518 12489 70 2579 
1011 EXTRA-EC 2657 1568 128 10 454 5 484 12 • 1011 EXTRA-CE 205548 105900 8993 831 52421 805 31839 3 4956 
1020 CLASS 1 1897 1156 45 2 298 3 385 8 • 1020 CLASSE 1 136959 72828 3049 186 33086 611 24437 3 2759 
1021 EFTA COUNTR. 584 366 14 1 125 3 72 3 . 1021 A EL E 46097 30456 915 82 9566 419 4146 3 510 
1030 CLASS 2 447. 147 76 5 138 2 77 2 . 1030 CLASSE 2 40676 11339 4724 370 17907 191 5055 1090 
1031 ACP (63a 14" 1 3 1 8 1 
:i . 1031 ACP (~ 1223 130 350 80 504 1 156 2 1040 CLASS 314 263 5 3 18 22 . 1040 CLASS 3 27912 21733 1220 75 1427 3 2347 1107 
9028.59 ELECTRONIC INSmur.mas AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCIWT AND NOT WITHIN 902112·57 9028.59 ElfCTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT AND NOT WITHIN 902J.12-57 
INSTRUMENTS ET APPARfll.S ELECTRONIQUES, NON REPR. SOUS 9021111 A 57 El.EKTRONISCHE INSTRUllENTE, APPARATE UND GERAETE, NICHT IN I02l.111 BIS 57 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1066 569 45 217 10 52 167 7 43 001 FRANCE 120654 60545 8290 16375 1004 11562 21675 1217 8220 56 002 BELG.·LUXBG. 374 182 41 38 
71 
49 1 18 
1 
002 BELG.-LUXBG. 47091 22314 4768 2611 
6160 
6497 113 2491 7 
003 NETHERLANDS 472 194 26 54 
27 
95 2 29 003 PAYS-BAS 56524 24754 3274 4574 
2692 
12971 123 4625 43 
004 FR GERMANY 827 338 121 265 44 271 27 70 2 004 RF ALLEMAGNE 142576 40156 52287 30384 6519 35153 1051 14377 113 005 ITALY 654 135 
143 
6 13 117 1 44 005 ITALIE 79014 16799 
19792 
442 1391 13316 126 6752 32 
006 UTO. KINGDOM 692 344 96 16 38 18 7 48 006 ROYAUME-UNI 93090 34447 19570 1562 6008 6674 842 10799 50 007 IRELAND 117 6 21 1 
:i 11 007 IRLANOE 9474 1005 679 122 43 65 10 886 008 DENMARK 89 38 6 11 31 
5 
008 OANEMARK 13470 5571 814 568 349 166 5991 188 009 GREECE 51 9 5 20 1 10 009 GRECE 5644 1262 524 1233 43 73 1721 
024 !CELANO 5 2 1 2 024 ISLANOE 771 277 3 13 198 280 
025 FAROE ISLES 1 
25 4 :i 2 1 51 1 025 ILES FEROE 343 1 616 302 310 262 7731 342 028 NORWAY 106 20 028 NORVEGE 15135 3567 
195 
2347 
13 030 SWEDEN 368 212 11 15 6 5 59 59 030 SUEDE 42492 20430 4275 1323 449 617 8421 6769 
032 FINLAND 109 35 6 8 4 3 22 31 032 FINLANDE 13997 4456 1250 2046 357 367 2964 81 2476 
81 036 SWITZERLAND 552 354 30 92 5 7 51 13 036 SUISSE 54749 28349 9383 7408 560 884 5644 33 2207 
038 AUSTRIA 237 148 3 25 4 2 19 36 038 AUTRICHE 31459 19871 719 1739 341 257 3048 37 5444 3 
040 PORTUGAL 38 8 6 12 1 1 8 2 040 PORTUGAL 5445 1354 995 1360 34 116 1241 
67 
345 
042 SPAIN 265 72 42 91 1 4 35 19 042 ESPAGNE 32383 9724 7598 6606 126 516 5008 2738 
046 MALTA 5 
16 29 3 2 6 046 MALTE 811 25 14 192 61 46 550 
30 
048 YUGOSLAVIA 69 9 
4 
8 048 YOUGOSLAVIE 10191 2485 3027 1816 1424 1332 
052 TURKEY 56 19 2 18 13 2 052 TURQUIE 5993 2914 129 1053 23 445 1156 271 
056 SOVIET UNION 504 61 128 133 63 48 71 056 U.R.S.S. 83845 12580 25968 13583 17 2550 7426 21721 
058 N OEM.A 6 
20 
2 1 2 1 056 RO.ALLEMANDE 1015 
1974 
243 48 2 71 315 336 060 p D 49 1 
2 
18 10 060 POLOGNE 5488 142 91 11 24 1492 1754 
062 OSLOVAK 60 29 7 15 7 062 TCHECOSLOVAQ 13449 5240 2890 178 44 36 3059 2002 
064 H RY 35 13 6 4 4 8 064 HONGRIE 6985 2688 440 424 2 819 2612 
066 RO NIA 2 1 
:i 1 2 1 :i 066 ROUMANIE 448 108 20 52 2 9 116 143 068 BULGARIA 35 20 6 068 BULGARIE 5526 2736 712 117 50 1256 653 
070 ALBANIA 3 
1 
3 
1 
070 ALBANIE 387 35 20 265 
2 
5 
:i 62 202 CANARY ISLES 3 
11 
1 202 CANARIES 331 97 70 71 
19 
88 
8 204 MOROCCO 13 1 1 
:i 204 MAROC 1578 105 1221 72 32 121 208 ALGERIA 29 3 18 4 208 ALGERIE 5775 716 3634 449 25 69 667 215 
212 TUNISIA 19 1 11 7 
8 
212 TUNISIE 1974 161 1243 448 1 1 73 49 
216 LIBYA 21 2 3 7 
224 
216 LIBYE 2859 636 688 366 32 7 774 356 
220 EGYPT 304 13 35 11 20 220 EGYPTE 28780 953 21375 1141 12 1973 2839 487 
224 SUDAN 2 2 224 SOUOAN 464 38 46 36 16 2 320 6 
232 MALI 
1 1 
232 MALI 385 1 338 22 1 23 
240 NIGER 
:i 240 NIGER 224 1 15 2 207 248 SENEGAL 5 
15 
2 248 SENEGAL 457 33 336 86 
260 GUINEA 15 
:i 260 GUINEE 4803 17 64 4 1 4722 52 272 IVORY COAST 3 272 COTE IVOIRE 672 68 543 4 
276 GHANA 3 2 276 GHANA 125 10 69 4 3 39 
280 TOGO 1 1 
5 5 
280 TOGO 236 2 80 3 
18 10 
151 
:i 288 NIGERIA 13 2 288 NIGERIA 3436 1598 177 86 1544 
302 CAMEROON 12 9 1 2 302 CAMEROUN 2675 16 2305 43 6 6 299 
314 GABON 6 6 314 GABON 2500 15 2438 
14 
7 20 20 
318 CONGO 3 3 
:i 318 CONGO 297 2 280 1 27 322 ZAIRE 4 1 322 ZAIRE 474 24 114 25 284 
328 BURUNDI 1 1 
1 
328 BURUNDI 133 7 126 
62 6 5 119 1 330 ANGOLA 13 12 5 330 ANGOLA 553 36 324 334 ETHIOPIA 7 1 1 334 ETHIOPIE 789 113 124 79 5 446 27 342 SOMALIA 2 2 
:i 342 SOMALIE 119 26 2 82 5 2 2 346 KENYA 4 346 KENYA 620 56 303 82 3 135 34 
350 UGANDA 1 
:i 1 350 OUGANOA 138 3 7 1 :i 127 19 352 TANZANIA 5 2 352 TANZANIE 470 36 
9 
180 232 
366 MOZAMBIQUE 3 3 
4 
366 MOZAMBIQUE 188 1 151 
s5 27 370 MADAGASCAR 5 
9 
370 GASCAR 653 24 47 2 525 
372 REUNION 9 372 ION 1020 1 1019 5 12 6 373 MAURITIUS ; 1 373 ICE 106 50 33 378 ZAMBIA 378 IE 203 35 5 30 132 94 382 ZIMBABWE 5 3 
2 
382 I ABWE 909 89 96 45 565 
386 MALAWI 2 
47 17 22 5 74 386 MALAWI 125 7110 5 1479 41 403 27 17 93 390 SOUTH AFRICA 185 19 390 AFR. OU SUD 23879 5345 7326 2156 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg - QuanUtb Bestlmmung I We rte 1000ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlanc4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclba Nimexe I EUR 10 peutschlanc4 France I Italia I Nederiand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Aclba 
9028.St I02lS9 
400 USA 1708 588 115 308 7 23 507 1 159 400 ETATS-UNIS 244209 62418 27811 32435 1045 2792 83365 174 34047 122 
404 CANADA 188 41 26 11 3 1 74 32 404 CANADA 24155 5072 3292 986 357 50 8176 19 .5203 
406 GREENLAND 1 
17 3 4 86 1 406 GROENLAND 101 2361 241 376 28 14473 6 101 412 MEXICO 112 2 412 MEXIOUE 17883 398 
428 EL SALVADOR 1 
4 
1 428 EL SALVADOR 141 8 39 i 217 133 14 442 PANAMA 4 
4 1 3 1 
442 PANAMA 397 92 
42 
34 
448 CUBA 9 
6 
448 CUBA 1475 435 115 1 616 266 
458 GUADELOUPE 6 458 GUADELOUPE 1130 14 1116 
7 462 MARTINIQUE 6 6 i 462 MARTINIQUE 893 24 886 22 12 464 JAMAICA 1 
1 1 
464 JAMAIOUE 161 4 99 
2 472 TRINIDAD,TOB 2 
3 
472 TRINIDAD,TOB 273 97 1 
sf 152 21 476 NL ANTILLES 3 
2 1 i 476 ANTILLES NL 285 38 48 47i 76 37. 5 480 COLOMBIA 4 
12 3 
480 COLOMBIE 1873 956 48 3 
4 
251 138 
484 VENEZUELA 24 1 3 5 484 VENEZUELA 5669 338 4893 164 8 429 33 
496 FR. GUIANA 11 
1 
10 1 496 GUYANE FR. 79195 
111 
79127 36 68 500 ECUADOR 2 1 i 2 500 EQUA TEUR 597 445 16 5 169 504 PERU 4 1 
1ci 3 
504 PEROU 2076 273 1259 212 
sci 
147 
508 BRAZIL 50 22 9 6 508 BRESIL 7768 2794 1965 796 31 948 1184 
512 CHILE 6 4 1 1 512 CHILi 1911 614 1033 4 16 95 149 
520 PARAGUAY 2 2 
2 
520 PARAGUAY 222 13 203 3 
1 
3 
47 524 URUGUAY 2 
3 98 i 5 524 URUGUAY 298 97 9 130 5 14 326 528 ARGENTINA 118 11 
7 
528 ARGENTINE 5654 915 2106 1563 3 29 707 
600 CYPRUS 8 
1 1ci 
1 600 CHYPRE 1135 74 779 43 2 215 22 
604 LEBANON 15 3 1 
1 
604 LIBAN 1707 96 1267 167 
9 
3 88 86 
608 SYRIA 11 2 1 3 4 608 SYRIE 1769 403 201 112 47 621 376 
612 !RAO 63 4 44 3 
1 
11 1 612 !RAO 55033 440 51050 953 8 24 2397 161 
616 !RAN 68 27 1 8 31 
3 
616 !RAN 8257 2307 73 1423 7 154 4103 190 
624 ISRAEL 79 42 4 13 1 16 624 ISRAEL 7617 2415 663 899 84 220 2433 903 
628 JORDAN 33 1 7 1 
2 
1 23 
13 
628 JORDANIE 8083 274 4907 60 10 341 2450 41 
632 SAUDI ARABIA 186 11 14 107 7 32 632 ARABIE SAOUD 20590 2649 3717 5837 135 184 5508 2560 
636 KUWAIT 29 11 3 1 1 12 1 636 KOWEIT 4179 1295 911 136 27 113 1322 375 
640 BAHRAIN 19 
32 
12 7 640 BAHREIN 1942 107 31 796 
1ci 
30 865 113 
644 QATAR 34 
5 13 1 
2 
1 
644 QATAR 23950 28 23608 9 
113 
. 254 41 
647 LI.A.EMIRATES 71 4 47 647 EMIRATS ARAB 6361 374 515 2634 15 4385 265 
649 OMAN 8 
1 
8 649 OMAN 1454 160 4 24 9 1 1248 8 
652 NORTH YEMEN 4 3 652 YEMEN DU NRD 306 118 
3 
28 45 115 
656 SOUTH YEMEN 
23 4 8 2 9 
656 YEMEN DU SUD 177 81 206 8 166 93 89 662 PAKISTAN 
1 6 
662 PAKISTAN 5321 610 2738 1504 
664 INDIA 108 23 28 9 41 664 !NOE 26552 3752 14032 1248 23 159 5562 1776 
666 BANGLADESH 6 
1 
6 666 BANGLA DESH .523 88 28 3 2 402 
13 669 SRI LANKA 2 1 669 SRI LANKA 279 137 
3 
2 1 126 
676 BURMA 1 
4 12 6 
1 
2 
676 BIRMANIE 162 5 
137 23 
7 147 
371 680 THAILAND 29 5 680 THAILANDE 6018 604 4458 7 418 
690 VIETNAM 1 
9 2 1 
1 690 VIET-NAM 111 33 24 62 16 1 47 6 700 INDONESIA 17 
3 
5 
1 
700 INDONESIE 2973 1489 708 4 577 117 
701 MALAYSIA 42 6 3 4 25 701 MALAYSIA 8492 1182 563 1073 28 173 5279 194 
703 BRUNEI 1 
16 6 19 1 2 
1 
2 
703 BRUNEI 364 3 20 
2579 
28 
100 
313 i 4sci 706 SINGAPORE 77 31 706 SINGAPOUR 9280 1665 1288 107 3082 
708 PHILIPPINES 17 15 
15 
1 
2 
1 
31 
708 PHILIPPINES 939 516 54 38 11 1 290 
17 
29 
720 CHINA 221 84 6 83 720 CHINE 40815 11352 3832 840 39 174 14951 9610 
724 NORTH KOREA 2 26 1 44 1 724 COREE DU NRD 289 24 84 39 16 41 47 93 728 SOUTH KOREA 85 8 4ci 1 7 728 COREE DU SUD 11951 3666 759 54 5760 14 1657 732 JAPAN 231 64 44 57 25 732 JAPON 39995 10097 6308 4423 102 25 10114 8912 
736 TAIWAN 37 15 7 1 10 4 736 T'Al-WAN 6531 2575 946 147 29 3 1415 
17 
1416 
740 HONG KONG 61 5 2 5 
1 1 
44 5 740 HONG-KONG 6972 953 264 811 27 20 3547 1333 
800 AUSTRALIA 283 144 4 25 86 22 800 AUSTRALIE 22785 6755 802 1302 105 171 10061 1 3588 
801 PAPUA N.GUIN 
39 4 3 i 27 4 801 PAPOU-N.GUIN 162 34 39 6 67 13 44 39 804 NEW ZEALAND 
1 
804 NOUV.ZELANDE 4297 713 105 128 2470 801 
809 N. CALEDONIA 1 809 N. CALEDONIE 131 8 111 12 
822 FR.POLYNESIA 1 1 822 POL YNESIE FR 256 256 
1000 WORLD 11747 4000 1442 1881 151 613 2685 49 922 4 1000 Ill 0 ND E 1724664 455133 453128 185183 13853 51594 375143 4488 185623 521 
1010 INTRA-EC 4335 1680 458 751 101 217 817 43 287 3 1010 INTRA-CE 587539 190053 102240 77817 8766 31945 103998 3480 48940 302 
1011 EXTRA-EC 7414 2320 988 1129 51 395 1868 1 658 • 1011 EXTRA-CE 1157075 265080 350887 107344 5087 19622 271147 1009 136680 219 
1020 CLASS 1 4453 1783 340 684 40 55 1095 5 451 • 1020 CLASSE 1 573180 185642 71686 64617 3978 6975 159133 639 80291 219 
1021 EFTA COUNTR. 1420 788 60 155 23 19 210 3 164 • 1021 A EL E 164047 78303 17238 14178 2052 2515 29448 347 19869 97 
1030 CLASS 2 2030 306 483 296 11 272 592 1 69 . 1030 CLASSE 2 424045 42234 244784 27012 993 9687 81883 353 17119 
1031 ACP Jfla 116 4 37 17 1 23 31 3 . 1031 ACP (~ 22711 2623 7826 920 69 5195 5682 17 396 1040 CLA 929 232 164 149 1 68 181 134 • 1040 CLASS 3 159846 37205 34417 15713 117 2959 30149 39269 
9021.12 ELECTRICAL lllSTRUllEHTS AND APPARATUS FOR avu. AIRCRAFT 9021.12 ELECTRICAi. INS1RUMENTS AND APPARATUS FOR aYU. AIRCRAFT 
INS1RUllENTS ET APPARELS ELECTRIQUES DESTINES A DES AERONEFS CIYU El.EltTRISCHE INS1RUllEKTE. APPARATE UNO GERAETE FUER ZIYl.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3 1 1 1 001 FRANCE 4389 3897 9ci 28 176 10 269 9 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1963 1614 2 75 
1 12 
182 
003 NETHERLANDS 
1 1 
003 PAYS-BAS 808 467 315 1 
2 
12 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1021 
1sci 
980 18 2 15 4 
005 ITALY 
2 2 
005 ITALIE 639 399 
9 166 6 
71 19 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 2197 313 1160 
8 
543 
007 IRELAND 007 IRLANDE 109 80 21 
13 008 DENMARK 008 DANEMARK 351 190 141 7 
028 NORWAY 028 NORVEGE 119 21 79 3 16 
11 030 SWEDEN 030 SUEDE 212 75 114 5 i 7 036 SWITZERLAND 
1 1 
036 SUISSE 560 98 430 24 
2 
1 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 455 9 250 194 
123 
124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.~clOCI Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I nxooa 
I02ll2 I02l.l2 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 489 19 467 3 
127 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 228 21 80 
15 204 MOROCCO 204 MAROC 170 9 146 
2 208 ALGERIA 208 ALGERIE 210 81 127 
5 142 220 EGYPT 220 EGYPTE 162 10 1 4 
224 SUDAN 224 SOUDAN 399 220 
1100 
179 
248 SENEGAL 
1 1 
248 SENEGAL 1109 
87 117 539 288 NIGERIA 288 NIGERIA 765 22 
302 CAMEROON 1 
1 1 
1 302 CAMEROUN 326 3 5 34 148 1 481 318 13 400 USA 3 1 400 ETATS-UNIS 4940 938 2981 344 
404 CANADA 404 CANADA 304 84 141 
2 
5 74 
508 BRAZIL 508 BRESIL 860 97 761 
600 CYPRUS 
2 2 
600 CHYPRE 150 3 147 
612 IRAQ 612 IRAQ 582 403 179 8 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 492 287 197 8 636 KUWAIT 
1 1 
636 KOWEIT 258 203 47 
120 664 INDIA 684 INDE 242 29 93 
10 700 INDONESIA 700 INDONESIE 229 181 38 
25 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1301 1237 18 21 
720 CHINA 720 CHINE 210 21 181 8 
732 JAPAN 732 JAPON 143 21 108 14 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 109 109 
1000 W 0 R L D 21 2 8 1 4 8 • 1000 M 0 ND E 28203 11488 11348 117 739 29 1604 2860 20 
1010 INTRA-EC 8 2 2 1 1 2 • 1010 INTRA-CE 11481 8718 3105 58 432 18 383 769 
20 1011 EXTRA-EC 14 1 8 3 4 • 1011 EXTRA-CE 18720 4nO 8242 59 307 10 1221 2091 
1020 CLASS 1 5 1 2 2 • 1020 CLASSE 1 7549 1336 4640 34 203 10 667 646 13 
1021 EFTA COUNTR. 
9 5 2 2 
. 1021 A EL E 989 194 657 
25 
42 7 56 33 
7 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 8704 3364 3341 104 418 1445 
1031 ACP Js63a 5 3 2 . 1031 ACP (~ 3109 474 1267 8 148 1212 1040 CLA • 1040 CLASS 3 467 70 262 135 
I02l.118 ELECTRICAL LIGHT .SEAM AND LIOUll).J[I TYPES OF OSCUOGRAPHS, NOT FOR CM. AIRCRAFT 9021.61 ELECTRICAL LIGHT.SEAM AND LIQUID-JET TYPES OF OSCD.LOGRAPHS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
OSCILLOGRAP1£S A RAYONS LUMINEUX ET A Jm LIQUIDE$, AUTRES QUE CEUX D£STINES A DES AERONEFS CIVU El.EXTRJSCHE UCHT· UHD FLUESSIGKElTSSTRAHl..QSZIUOGRAPHEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFll'AllRZEUGE 
001 FRANCE 1 6 3 1 001 FRANCE 172 82 1013 21 4 90 1 004 FR GERMANY 9 004 RF ALLEMAGNE 1113 
71 
74 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 100 29 
056 SOVIET UNION 
1 1 
056 U.R.S.S. 116 97 19 
400 USA 
1 
400 ETATS-UNIS 163 153 10 
616 IRAN 1 616 IRAN 178 2 
317 
176 
720 CHINA 720 CHINE 317 
1000 W 0 R L D 18 3 7 3 5 • 1000 M 0 ND E 3110 817 1368 35 8 20 850 11 1 
1010 INTRA-EC 12 1 8 3 2 • 1010 INTRA-CE 1551 187 1014 21 8 11 318 11 1 
1011 EXTRA-EC 8 3 3 • 1011 EXTRA-CE 1558 650 354 14 9 531 
1020 CLASS 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 600 316 16 11 257 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1 
1 • 1021 A EL E 219 96 16 
3 9 
107 
1030 CLASS 2 2 1 • 1030 CLASSE 2 488 202 20 254 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 470 132 318 20 
9029.ll ELECTRICAL SEll-llAUHCING POTENTIOllETERS, llWURJNG BRIDGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.61 ELECTRICAL SELF-8AUNCING POTENTIOllETERS, llWURJNG BRIDGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
COllPENSATEURS ET PONTS D£ llESURE, AUTRES QUE CEUX D£STJNES A DES AERONEFS ClYU El.EXTRJSCHE KOllPENSATOREN UND llESSBRUECICEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFll'AHRZEUGE 
001 FRANCE 13 
1 2 
13 001 FRANCE 139 38 
79 38 12o:i 101 006 UTD. KINGDOM 4 1 006 ROYAUME-UNI 1377 49 22 8 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 189 43 114 10 44 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 105 53 2 4 
1000 W 0 R L D 37 3 5 1 1 1 2 24 • 1000 M 0 ND E 2593 568 81 218 84 38 168 1203 225 1010 INTRA-EC 24 1 1 1 i 2 19 • 1010 INTRA-CE 1687 148 8 58 14 12 1203 168 1011 EXTRA-EC 12 2 4 5 • 1011 EXTRA-CE 906 421 75 148 28 22 158 58 
1020 CLASS 1 9 1 2 1 5 . 1020 CLASSE 1 550 265 124 15 22 69 55 
1021 EFTA COUNTR. 6 
1 
2 
1 
4 . 1021 A EL E 324 118 15 122 10 22 2 50 1030 CLASS 2 4 2 • 1030 CLASSE 2 311 130 25 12 68 1 
902170 ElfCTR1CAL llWURIHG APPARATUS FOR THE AllALYSIS OF GASES, LIQUIDS OR SOLIDS I02l.70 ELECTRICAL llWURIHG APPARATUS FOR THE AllAJ.YSIS OF GASES, LIQUIDS OR SOLIDS 
APPAREILS ELECTRIQUES D£ llESURE POUR AllAJ.YSES D£ GAZ, D£ LIQUIDES OU D£ llATIERES SOUDES ElfKTRISCHE llESSGERAETE ZUR AllAJ. YSE GASFO£RllJGER, FLUESSIGER OOER FESTER STOFFE 
001 FRANCE 55 27 1 4 1 18 4 001 FRANCE 6949 3812 
31 
61 673 195 1436 749 23 
002 BELG.-LUXBG. 27 6 1 7 
3 
12 1 002 BELG.-LUXBG. 2954 971 60 904 586 848 120 20 003 NETHERLANDS 37 12 
1 11 
22 
2 
003 PAYS-BAS 5034 1224 2 3 
1195 
3061 89 69 
004 FR GERMANY 40 
22 
1 25 004 RF ALLEMAGNE 5241 
2869 
168 14 154 3281 364 65 
005 ITALY 36 2 
1 
2 7 3 
1 
005 ITALIE 4805 62 
51 
383 
31 
989 499 3 
25 006 UTD. KINGDOM 30 9 16 8 3 006 ROYAUME-UNI 3158 1518 34 890 557 520 89 007 IRELAND 8 4 1 007 IRLANDE 590 21 5 5 39 2 008 DENMARK 8 3 008 DANEMARK 1229 594 
1 
89 6 501 
3 009 GREECE 3 2 1 
1 
009 GRECE 430 316 
15 
24 86 
11 028 NORWAY 22 1 
2 4 20 028 NORVEGE 1978 262 4 6 1536 144 030 SWEDEN 49 36 5 2 030 SUEDE 8175 6174 8 280 738 720 89 166 
032 FINLAND 6 2 
1 1 
3 
2 
1 032 FINLANDE 770 398 
11 
24 35 
10 
230 14 69 
036 SWITZERLAND 20 9 7 036 SUISSE 2765 1284 57 172 860 336 35 
038 AUSTRIA 14 11 3 038 AUTRICHE 2257 1880 2 60 5 240 43 27 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quantil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mart c.>..>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmart "E.>..>.aoo 
9028.70 91!21.70 
040 PORTUGAL 5 
3 
2 
4 
2 040 PORTUGAL 626 30 296 
3i 
77 i 223 131 6 042 SPAIN 13 i 5 042 ESPAGNE 1218 463 30 17 533 048 YUGOSLAVIA 12 4 1 048 YOUGOSLAVIE 908 399 206 32 16 12 225 
91 
18 
052 TURKEY 5 4 1 052 TUROUIE 736 487 
71 
3 155 
056 SOVIET UNION 7 6 1 056 U.R.S.S. 1048 828 149 
14 3 060 POLAND 4 2 2 060 POLOGNE 698 402 
ri 132 279 062 CZECHOSLOVAK 10 8 1 062 TCHECOSLOVAO 1667 1289 
12 
169 
064 HUNGARY 4 2 1 064 HONGRIE 506 319 12 163 
15 066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 150 133 2 
a3 068 BULGARIA 4 4 
4 
068 BULGARIE 489 399 16 3 50 7 208 ALGERIA 4 i 208 ALGERIE 262 38 95 216 LIBYA 8 1 216 LIBYE 248 235 1 
23 23 
12 
220 EGYPT 8 2 5 220 EGYPTE 646 293 28 278 
288 NIGERIA 
2 2 288 NI 106 29 9j 28 4 1 44 302 CAMEROON 
2 10 
302 CA UN 119 14 
9 
6 2 
3 390 SOUTH AFRICA 13 1 
2 
390 AF SUD 1493 384 93 26i 18 1004 40 400 USA 180 136 42 400 ET S-UNIS 21671 17000 30 14 4288 14 
404 CANADA 5 1 3 404 CANADA 824 172 285 3 361 
1oS 
3 
412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIOUE 245 79 i 1i 61 448 CUBA 1 1 448 CUBA 135 38 
1 
73 
484 VENEZUELA 4 
1 2 
4 484 VENEZUELA 251 98 152 34 508 BRAZIL 5 2 508 BRESIL 445 149 130 
9 
132 
512 CHILE 5 5 512 CHILi 255 243 3 
612 !RAO 7 7 
9 1 
612 IRAO 356 286 
169 
1 69 
616 IRAN 10 616 IRAN 501 51 
73 
261 
179 3 624 ISRAEL 4 6 1 624 ISRAEL 503 139 16 69 4 109 632 SAUDI ARABIA 17 11 632 ARABIE SAOUD 779 104 20 566 
636 KUWAIT 3 2 636 KOWEIT 272 5 
2i 
14 17 135 100 
647 U.A.EMIRATES 2 
5 5 
2 647 EMIRATS ARAB 257 15 3 34 5 217 14 664 INDIA 14 4 664 INDE 1249 632 130 14 420 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 122 15 36 71 
1 700 INDONESIA 
2 2 
700 INDONESIE 129 63 
1 
48 17 
701 MALAYSIA 
1 
701 MALAYSIA 166 4 4 157 
19 4 706 SINGAPORE 6 5 706 SINGAPOUR 459 80 7 7 342 
720 CHINA 17 2 15 720 CHINE 1754 432 17 1305 
1 728 SOUTH KOREA 7 1 6 728 COREE DU SUD 865 123 
3 
1 740 
732 JAPAN 12 9 
2 
3 732 JAPON 1388 892 
198 12 
491 2 
736 TAIWAN 4 1 1 736 T'Al-WAN 410 97 5 98 
740 HONG KONG 5 ti 5 740 HONG-KONG 373 55 149 2 1 2 317 3 800 AUSTRALIA 22 
11 
13 800 AUSTRALIE 1986 787 73 970 
804 NEW ZEALAND 14 3 804 NOUV.ZELANDE 909 48 575 286 
1000 WORLD 831 371 41 20 65 9 300 18 7 • 1000 M 0 ND E 95205 49190 2284 1259 8787 1307 29968 3532 873 25 
1010 INTRA-EC 244 82 3 3 40 8 96 12 2 • 1010 INTRA-CE 30393 11327 299 190 4162 976 10760 2381 273 25 
1011 EXTRA-EC 589 289 38 17 26 3 204 6 6 • 1011 EXTRA-CE 64814 37864 1985 1069 2605 331 19208 1152 600 
1020 CLASS 1 398 228 11 9 20 1 120 4 5 . 1020 CLASSE 1 47750 30673 828 753 2044 54 12137 757 504 
1021 EFTA COUNTR. 117 59 2 4 6 2 39 3 4 . 1021 A El E 16602 10038 319 378 1089 15 3813 493 457 1030 CLASS 2 141 36 26 8 5 61 2 1 . 1030 CLASSE 2 10589 3328 1008 316 389 248 4849 380 71 
1031 ACP (63a 11 1 7 3 . 1031 ACP (~ 625 144 236 33 21 4 183 
14 
4 
1040 CLASS 49 25 1 22 . 1040 CLASS 3 6474 3863 149 173 29 2221 25 
ll02l.74 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR HEAT AND MOISTURE AND FOR PROCESS CONTROL. NOT FOR avD. AIRCRAFT 91!21.74 ELECTRICAi. llEASURING APPARATUS FOR HEAT AND MOISTURE AND FOR PROCESS CONTROL. NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPARW ELECTRIOUES DE 11£SURE POUR LES GRANDEURS THERMIQUES ET HYGROUETRIQUES ET LE CONTROLE DES PROCESSUS 
TECHHIQUE, AUTRES QUE CEUX DESTVIES A DES AERONEFS CMLS 
ElEXTRlSCHE MESSGERAETE FUER VERFAHRENSTECHNIK SOWIE FUER WAERllETECllNISC GROESSEN UND FEUCKTE, AUSG. FUER ZIVILE 
WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 63 41 
3 
4 13 5 001 FRANCE 4998 3464 
72 
3 501 27 681 3 319 
002 BELG.-LUXBG. 57 49 1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 5026 4404 12 263 6i 190 10 75 003 NETHERLANDS 69 45 22 3 6 18 003 PAYS-BAS 5240 3978 33 1 571 306 21 834 004 FR GERMANY 54 33 8 20 004 RF ALLEMAGNE 3528 2740 903 30 48 713 4 1265 005 ITALY 69 5 12 
sO 18 1 005 ITALIE 4886 401 2 557 3 1104 77 006 UTD. KINGDOM 95 14 3 1 
3 
16 006 ROYAUME-UNI 5155 1309 342 214 2148 
95 
51 1089 
007 IRELAND 8 4 
13 
1 007 IRLANDE 766 617 1 17 
2 
36 
008 DENMARK 29 14 2 008 DANEMARK 1551 1128 13 100 308 22 009 GREECE 5 4 
1 5 
009 GRECE 492 414 35 1 20 
028 NORWAY 15 9 028 NORVEGE 1522 975 5 63 32 90 452 030 N 73 29 4 38 030 SUEDE 4948 2241 306 350 1956 
032 D 47 37 
2 4 
10 032 FINLANDE 3354 2562 5 
11 
23 39 725 
036 LAND 42 33 3 036 SUISSE 4208 3314 77 184 290 332 
038 35 34 1 038 AUTRICHE 3348 3197 3 2 44 5 97 
040 Al 2 1 040 PORTUGAL 541 302 171 12 3 
1 
27 26 
042 S AIN 13 11 042 ESPAGNE 1684 1477 57 1 14 49 85 
048 YUGOSLAVIA 5 5 048 YOUGOSLAVIE 652 558 21 23 12 15 20 3 
052 TURKEY 3 3 052 TUROUIE 201 171 
a4 1 3 26 056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 818 734 10 10 
060 p 4 4 i 060 POLOGNE 513 464 14 10 39 062 c SLOVAK 4 3 062 TCHECOSLOVAO 561 505 
10 
42 
064 H y 7 2 5 064 H IE 614 355 i 2 247 068 B RIA 2 2 
10 
068 B RIE 333 323 i 4 3 6 208 A IA 11 1 208 A IE 362 108 243 
61 s8 216 1 i 3 216 LIB 179 30 6 12 2 3 220 EGYPT 4 220 EGYPTE 255 94 132 6 
390 SOUTH AFRICA 17 16 3 1 2 390 AFR. DU SUD 1252 1010 48 5 31 52 151 14 400 USA 27 7 15 400 ETAT$-UNIS 3715 1139 23 639 1607 250 
404 CANADA 4 1 2 1 404 CANADA 494 108 13 2 1 314 56 
448 CUBA 2 1 1 448 CUBA 183 53 8 100 22 
125 
126 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nlmexe I EUR 10 ieeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I sxooa 
902174 9028.74 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 133 123 
2 56 10 508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 223 160 5 
512 CHILE 2 2 512 CHILi 174 165 2 2 5 
528 ARGENTINA 2 2 
1 
528 ARGENTINE 342 330 2 
25 
10 
608 SYRIA 1 
1 
608 SYRIE 129 104 9 1 612 IRAQ 1 
2 1 
612 IRAQ 160 120 
4 
30 
73 616 IRAN 9 6 616 IRAN 713 505 18 113 
624 ISRAEL 3 3 
4 1 
624 ISRAEL 499 378 5 
3 
62 
6 
27 27 
632 SAUDI ARABIA 6 1 632 ARABIE SAOUD 386 228 11 2 115 21 
647 LI.A.EMIRATES 
2 1 1 
647 EMIRATS ARAB 130 59 66 1 3 1 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 103 50 1 
5 
47 5 
664 !NOIA 10 7 
1 
3 664 INDE 1112 811 6 48 283 7 701 MALAYSIA 1 
2 1 
701 MALAYSIA 237 45 93 6 10 35 
706 SINGAPORE 3 
19 
706 SINGAPOUR 615 513 3 14 71 14 
720 CHINA 20 1 720 CHINE 510 128 
24 
17 88 2n 
728 SOUTH KOREA 5 3 
2 
2 728 COREE DU SUD 512 350 14 124 
732 JAPAN 5 2 1 732 JAPON 848 182 589 n 
736 TAIWAN 1 1 736 T'Al-WAN 272 208 
18 
49 15 
740 HONG KONG 
8 2 2 4 
740 HONG-KONG 141 57 66 
392 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE no 237 
1 
5 136 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 201 160 2 35 3 
1000 W 0 R L D 882 453 55 1 38 62 104 1 162 • 1000 M 0 ND E 71238 43494 3418 251 3493 2402 8584 156 9442 
1010 INTRA-EC 446 203 32 3 32 81 53 1 81 • 1010 INTRA-CE 31844 18054 1801 49 2224 2294 3417 88 3717 
1011 EXTRA-EC 437 250 23 4 8 1 52 101 • 1011 EXTRA-CE 39592 25440 1815 201 1269 108 5187 61 5725 
1020CLASS1 305 195 3 6 1 33 67 . 1020 CLASSE 1 27824 17647 729 55 1021 100 3711 4561 
1021 EFTA COUNTR. 218 144 2 
1 
2 1 10 57 . 1021 A EL E 17977 12600 566 25 317 32 801 
67 
3636 
1030 CLASS 2 87 39 20 1 17 9 . 1030 CLASSE 2 8061 5104 810 103 214 8 1234 521 
1031 ACP {63a 6 
16 
5 
2 
1 
25 
. 1031 ACP Js~ 397 74 150 44 34 74 65 642 1040 CLASS 45 2 . 1040 CLA 3 3706 2688 77 33 222 
11121.71 B.ECTIUCAL APPARATUS FOR 1ESTINO EQUIPMENT OR llATERlALS 9028.71 B.ECTRICAL AJIPARATUS FOR 'IESTllQ EOUIPllENT OR llATERlALS 
AJIPARW B.ECTRIQUES D'ESSAIS DE llATERIB. ET llATERIAUX ELll1IUSCHE PRUEFGERAEIE 
001 FRANCE 124 69 
1 
1 1 1 32 18 2 001 FRANCE 4134 2067 
55 
55 89 100 1453 293 n 
002 BELG.-LUXBG. 57 51 2 1 
1 
1 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 1614 1208 27 135 
141 
159 
14 
30 
003 NETHERLANDS 244 161 
2 29 9 70 10 003 PAYS.BAS 5015 2893 44 9 599 1776 138 3 004 FR GERMANY 125 
25 
54 31 004 RF ALLEMAGNE 3539 
1441 
237 130 3 1956 46 565 
005 ITALY 66 9 1 20 
2 
11 005 ITALIE 2356 161 
27 
3 
16 
591 
300 
160 
006 UTD. KINGDOM 78 65 1 3 
6 
7 006 ROYAUME-UNI 3767 2902 49 256 
291 
127 
007 IRELAND 7 1 007 IRLANDE 324 27 
3 
6 
10 008 DENMARK 19 16 3 
1 
008 DANEMARK 714 574 
1 
2 125 
10 009 GREECE 19 17 1 009 GRECE 364 270 
26 
83 
028 NORWAY 75 15 2 58 028 NORVEGE 1014 377 3 
35 
95 26 513 030 SWEDEN 53 38 10 5 030 SUEDE 1960 1323 58 
6 
345 173 
032 FINLAND 28 19 4 5 032 FINLANDE 986 783 1 107 1 86 
036 SWITZERLAND 56 47 
1 
1 8 036 SUISSE 2286 2037 74 4 61 
7 
110 
038 AUSTRIA 98 84 6 7 038 AUTRICHE 2388 2024 10 22 
5 
186 139 
040 PORTUGAL 6 3 
3 4 
2 1 040 PORTUGAL 333 235 9 
117 
71 13 
042 SPAIN 51 17 6 21 042 ESPAGNE 1857 1072 245 1 181 241 
046 YUGOSLAVIA 13 12 
1 
1 046 YOUGOSLAVIE 731 618 12 
15 
85 16 
052 TURKEY 13 9 3 052 TURQUIE 666 528 1 122 
056 SOVIET UNION 29 17 12 056 U.R.S.S. 1191 458 733 
5 060 POLAND 7 2 5 
2 
060 POLOGNE 323 56 262 
062 CZECHOSLOVAK 30 24 4 062 TCHECOSLOVAQ 722 496 185 41 
064 HUNGARY 4 4 
2 
064 HONGRIE 182 135 366 42 5 068 BULGARIA 3 1 4 068 BULGARIE 732 324 174 17 25 070 ALBANIA 4 070 ALBANIE 174 30 3 3 204 MOROCCO 4 
3 
4 204 MAROC 128 92 
3 6 208 ALGERIA 4 1 
2 
208 ALGERIE 549 477 40 23 
71 212 TUNISIA 3 
2 
1 212 TUNISIE 205 38 95 
2 
1 
216 LIBYA 4 2 216 LIBYE 260 196 3 59 
5 220 EGYPT 4 4 
5 2 
220 EGYPTE 290 188 7 90 
1 288 NIGERIA 8 1 288 NIGERIA 215 31 82 
13 9 101 322 ZAIRE 2 
2 
2 322 ZAIRE 113 5 86 
346 KENYA 2 
7 
346 KENYA 250 248 
23 
2 
382 ZIMBABWE 7 
s5 4 382 ZIMBABWE 668 1023 645 3 s3 390 SOUTH AFRICA 64 
3 1 
5 
1 
390 AFR. DU SUD 1409 886 14 25 45 330 400 USA 81 56 20 400 ETATS-UNIS 8246 5907 1260 50 59 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 318 135 8 156 17 2 
412 MEXICO 6 6 23 412 MEXIQUE 147 144 13 3 2 446 CUBA 24 1 446 CUBA 361 11 
18 
335 
508 BRAZIL 4 1 
23 
3 508 BRESIL 295 143 
so3 134 608 SYRIA 24 1 
10 
608 SYRIE 661 156 
10 
2 
612 IRAQ 11 1 612 IRAQ 356 71 1 274 
616 IRAN 10 4 6 
1 
616 IRAN 928 690 2 236 
12 7 624 ISRAEL 8 6 1 624 ISRAEL 545 446 
1 15 
80 
632 SAUDI ARABIA 15 11 4 632 ARABIE SAOUD 504 334 151 3 
636 KUWAIT 17 13 4 636 KOWEIT 308 190 45 112 6 640 BAHRAIN 1 
4 
1 640 BAHREIN 139 1 
1561 
93 
1 644 QATAR 4 
2 3 
644 QATAR 1579 2 
57 
15 
647 LI.A.EMIRATES 5 647 EMIRATS ARAB 307 40 2 206 2 
649 OMAN 2 1 
8 
1 649 OMAN 107 13 1 
122 
93 
652 NORTH YEMEN 8 
5 1 
652 YEMEN DU NRD 123 1 
25 11 662 PAKISTAN 6 662 PAKISTAN 208 172 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
DesUnallon 
1000 kg Quantit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
902l.1' 90211' 
664 INDIA 10 4 6 664 INDE 590 206 5 
3· 
372 7 
680 THAILAND 3 3 
:i 680 THAILANDE 265 209 49 4 701 MALAYSIA 20 17 
4 
701 MALAYSIA 547 455 13 76 3 
706 SINGAPORE 29 16 9 706 SINGAPOUR 915 621 2 227 65 
708 PHILIPPINES 2 1 1 708 PHILIPPINES 175 58 29 117 720 CHINA 14 4 10 720 CHINE 905 351 525 
728 SOUTH KOREA 5 1 4 
:i 728 COREE DU SUD 273 110 14 163 5j 732 JAPAN 95 92 
:i 1 732 JAPON 2716 2580 64 736 TAIWAN 16 8 4 2 736 T'Al-WAN 337 175 28 110 
3 
24 
740 HONG KONG 13 3 7 3 740 HONG-KONG 833 419 2 366 25 800 AUSTRALIA 34 20 12 2 800 AUSTRALIE 1022 568 417 35 
804 NEW ZEALAND 9 2 5 2 804 NOUV.ZELANDE 215 65 119 31 
1000 W 0 R L D 1824 1054 49 76 14 2 408 25 196 • 1000 M 0 ND E 66677 38853 4393 1667 1165 388 16388 874 2945 4 
1010 INTRA-EC 739 405 13 32 14 1 187 23 84 • 1010 INTRA-CE 21827 11383 549 249 1089 260 8434 753 1108 4 
1011 EXTRA-EC 1083 849 38 43 1 221 1 132 . 1011 EXTRA-CE 44849 27469 3843 1418 78 129 9954 121 1639 
1020 CLASS 1 675 469 6 7 1 75 1 116 . 1020 CLASSE 1 26215 19293 1323 222 70 50 3603 103 1551 
1021 EFTA COUNTR. 314 205 1 1 23 84 . 1021 A EL E 8975 6787 177 37 35 5 865 34 1035 
1030 CLASS 2 294 128 26 35 92 12 . 1030 CLASSE 2 13998 6328 2291 830 6 66 4250 18 209 
1031 ACP s<ra 33 5 12 1 14 1 . 1031 ACP (~ 1764 391 361 33 20 943 1 15 1040 CLA 115 53 4 54 4 . 1040 CLASS 3 4635 1848 229 366 13 2101 78 
I02U4 ELECTRICAL REGULATORS AND CONTROi. UNITS, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 902114 ELECTRICAL REGULATORS AND CONTROi. UNlTI, NOT FOR CML AIRCRAFT 
REGULATEURS ELECTRIQUES A L'EXCl.USION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMl.S ELBTlllSCllE REGLER, AUSG. FUER ZMLE LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 59 15 
10 
5 2 37 001 FRANCE 3042 686 
13i 
54 468 16 1815 3 
002 BELG.-LUXBG. 39 18 3 1 
3 
7 002 BELG.-LUXBG. 2069 1663 50 106 53 115 4 003 NETHERLANDS 51 10 5 3 
13 
30 003 PAYS-BAS 2181 648 131 21 
73i 
1305 23 
004 FR GERMANY 50 
13 
4 4 29 004 RF ALLEMAGNE 3574 64i 258 78 30 2394 82 005 ITALY 52 1 31 7 2 005 ITALIE 2014 52 8 860 3 451 134 1 006 UTD. KINGDOM 52 26 21 2 
1i 
006 ROY -UNI 1410 537 333 375 2 
405 
21 
007 IRELAND 12 1 007 IR 706 38 2 
8 
252 i 9 008 DENMARK 5 
4 
1 3 008 DA 507 151 8 163 176 i 009 GREECE 10 i 5 009 G 264 7 25 33 2 3 193 028 NORWAY 293 292 028 NORVEGE 4173 120 4 7 19 2 4011 10 
030 SWEDEN 27 20 6 030 SUEDE 958 453 13 13 17 374 88 
032 FINLAND 4 1 3 032 FINLANDE 343 160 22 
18 
10 
10 
149 2 
036 SWITZERLAND 14 6 5 036 SUISSE 1159 575 90 48 408 9 
038 AUSTRIA 16 15 
6 
1 038 AUTRICHE 1640 1536 6 25 12 11i 61 040 PORTUGAL 9 
:i j 3 040 PORTUGAL 417 27 13 18 12 176 j 042 SPAIN 12 2 042 ESPAGNE 568 281 140 56 6 17 61 
048 YUGOSLAVIA 4 1 
4 
3 048 YOUGOSLAVIE 364 108 8 
sci 25 23 200 052 TURKEY 5 1 052 TURQUIE 105 33 2 
16 
20 
056 SOVIET UNION 48 
5 
48 056 U.R.S.S. 582 10 69 25 
3sS 
462 
064 HUNGARY 5 
:i 064 HONGRIE 431 38 155 :i 7 204 MOROCCO 3 
3 
204 M 193 
1i 13 
36 
208 ALGERIA 11 8 208 A IE 237 124 76 7• 
212 TUNISIA 90 
6 
90 
28 
212 IE 370 
37j 369 1 1i 3.j 220 EGYPT 37 2 
3 
220 E E 1081 93 566 
2i 288 NIGERIA 3 
4 
288 NIGERIA 183 145 4 13 
314 GABON 4 314 GABON 133 1 130 2 
318 CONGO 2 i 2 23 318 CONGO 150 s8 150 3 :i so8 390 SOUTH AFRICA 31 7 
:i 390 AFR. DU SUD 975 74 222 22 29 400 USA 79 11 5 59 400 ETATS-UNIS 4536 395 139 356 3373 
404 CANADA 15 2 14 404 CANADA 577 11 2 17 44 503 504 PERU 2 
6 3 
504 PEROU 148 7 2 136 3 
508 BRAZIL 9 508 BRESIL 417 11 183 223 
616 IRAN 12 12 616 IRAN 631 32 8i 4 13 599 624 ISRAEL 3 22 3 624 ISRAEL 404 6 294 632 SAUDI ARABIA 81 58 632 ARABIE SAOUD 1638 52 17 661 7 
:i 901 647 U.A.EMIRATES 17 17 647 EMIRATS ARAB 587 6 34 8 537 
649 OMAN 1 
1i 
1 649 OMAN 130 
57 
2 
s4 26 102 662 PAKISTAN 12 
s6 662 PAKISTAN 156 j 9 15 664 INDIA 87 664 INDE 1420 76 
3 
1328 
701 MALAYSIA 30 29 701 MALAYSIA 530 8 7 5 28 512 706 SINGAPORE 9 7 706 SINGAPOUR 278 21 6 217 
720 CHINA 1 
6 
720 CHINE 152 81 43 14 14 
728 SOUTH KOREA 7 728 COREE DU SUD 513 80 33 1oi 433 :i 732 JAPAN 7 7 732 JAPON 695 26 i 533 740 HONG KONG 12 12 740 HONG-KONG 619 54 2 82 534 800 AUSTRALIA 18 17 800 AUSTRALIE 967 11 35 2 865 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 159 6 2 151 
1000 W 0 R L D 1445 162 230 98 65 11 871 2 8 • 1000 M 0 ND E 46229 9548 3706 2374 4295 376 25446 165 321 
1010 INTRA-EC 329 63 42 19 50 3 129 2 1 • 1010 INTRA-CE 15767 4378 939 254 2957 108 6853 135 143 
1011 EXTRA-EC 1113 78 188 78 15 7 742 5 • 1011 EXTRA-CE 30460 5168 2767 2120 1338 268 18592 30 177 
1020 CLASS 1 541 60 21 9 3 7 439 2 . 1020 CLASSE 1 17688 3883 523 497 655 227 11731 30 142 
1021 EFTA COUNTR. 365 43 2 1 2 6 310 1 . 1021 A EL E 8711 2878 148 80 118 185 5191 1 110 
1030 CLASS 2 513 17 165 69 6 253 3 . 1030 CLASSE 2 11491 1123 2099 1583 291 23 6337 35 
1031 ACP sfs63a 37 4 26 5 4 3 . 1031 ACP(~ 1094 207 706 13 39i 3 139 26 1040 CLA 58 1 2 49 . 1040 CLASS 3 1281 163 146 39 18 523 1 
111128.86 ELECTRICAi. CONTINUOUs-uNE GRAPH RECORDERS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT I028.88 ELECTRICAL CONllNUOUs.LINE GRAPH RECORDERS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
127 
128 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.dOo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.l.dOo 
902118 ~uimroe 111./Jr:t ~QUES DE llESURE AVEC DISPOSl!F ENREGISTREUR A TRACE CONTINU, A L 'EXCLUSION DE CEUX I02IJS ELEKT1USCHE UlllENSCHRElllER. AUSG. FUER ZMlf LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12 10 
4 
001 FRANCE 1281 1013 
5i 
7 26 107 128 
002 BELG.-LUXBG. 8 4 002 BELG.-LUXBG. 971 557 359 99 3 4 003 NETHERLANDS 4 4 i 003 PAYS-BAS 649 515 23 17 70 9 004 FR GERMANY 2 
14 ; 004 RF ALLEMAGNE 254 1697 38 81 8 12 40 005 ITALY 17 2 005 ITALIE 2241 394 7 212 129 9 006 UTD. KINGDOM 7 1 3 2 006 ROYAUME-UNI 744 172 11 283 
49 
56 3 
007 IRELAND 2 1 007 IRLANDE 187 113 
5 
8 17 
008 D RK 2 2 008 DANEMARK 227 209 
16 
13 
5 13 028 N y 1 1 028 NORVEGE 142 102 
2 
2 4 
4 030 N 6 4 030 SUEDE 561 430 48 60 14 3 
032 1 1 032 FINLANDE 143 101 
20 i 7 10 18 7 036 RLAND 6 5 036 SUISSE 875 773 70 11 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 720 715 2 3 50 7 4 042 SPAIN 3 1 042 ESPAGNE 385 195 129 48 048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 159 105 2 4 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 162 162 
060 POLAND i 060 POLOGNE 120 120 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 185 185 
237 208 ALGERIA 208 ALGERIE 249 12 
32 2 212 TUNISIA 212 TUNISIE 126 7 64 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 125 119 2 4 
5 612 IRAQ 612 IRAQ 132 127 
57 6 664 INDIA 664 INDE 139 76 
720 CHINA 720 CHINE 139 26 104 9 
1000 W 0 R L D 98 84 12 8 1 3 3 • 1000 M 0 ND E 12845 8668 1837 181 787 953 259 107 273 
1010 INTRA-EC 55 38 5 8 5 1 2 • 1010 INTRA..CE 6849 4307 575 33 871 723 81 69 210 
1011 EXTRA-EC 40 28 7 1 2 1 . 1011 EXTRA..CE 8198 4361 1062 148 95 231 198 38 83 
1020 CLASS 1 25 20 2 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 3449 2737 259 66 12 200 95 38 42 
1021 EFTA COUNTR. 20 17 1 1 1 . 1021 A EL E 2503 2152 112 2 6 143 29 22 37 
1030 CLASS 2 12 5 5 . 1030 CLASSE 2 2074 1091 675 82 74 28 103 21 
1031 ACP (63a 1 
2 
1 
. 1031 ACP Js~ 273 102 130 23 9 7 2 1040 CLASS 2 . 1040 CLA 3 672 531 128 9 4 
902l88 ~~AIR~RING INSTRUL!EHTS AND APPARATUS WlTll RECORDING DEVICE, OTHER THAH CONTINUOU~ GRAPH RECORDERS, NOT I02l.88 ELECTRICAi. llEASURING INSTRUllEHTS AND APPARATUS WITH RECORDING DEVICE, OTHER THAH CONTINUOUs.u!E GRAPH RECORDERS. NOT 
FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUllEHTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE llESURE AVEC DISPOSITF ENREGJSTREUR AUTRES QUE CEUX A TRACE CONTINU ET CEUX 
DESTINE$ A DES AERONEfS CMLS ELEKTRISCH SCHRElllENDE llESSlllSTRUllENTE UND -GERAETE, AUSG. UNJENSCHREIBER UNO NJCHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12 7 
13 
1 4 001 FRANCE 1402 706 343 12 214 71 342 56 002 BELG.-LUXBG. 24 5 4 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 1501 626 40 298 40 191 i 3 003 NETHERLANDS 11 4 
3 7 5 003 PAYS-BAS 801 392 16 4 1503 305 43 004 FR GERMANY 19 
6 
5 3 004 RF ALLEMAGNE 2987 022 109 172 725 359 6 113 005 ITALY 17 
2 
10 005 ITALIE 1704 90 
47 
32 3 714 4 39 
006 UTD. KINGDOM 5 2 
3 
006 ROYAUME-UNI 595 286 68 64 20 18 34 76 007 IRELAND 3 
2 
007 IRLANDE 135 15 19 
3 
23 
008 DENMARK 5 3 008 DANEMARK 440 244 
:i 17 193 2 009 GREECE 1 1 009 GRECE 131 60 2 
6 
47 
028 NORWAY 5 ; 5 028 NORVEGE 479 46 1 7 3 374 42 030 SWEDEN 6 1 030 SUEDE 758 156 80 63 201 5 144 109 
032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 212 124 
36 
7 12 63 5 
036 SWITZERLAND 6 4 2 036 SUISSE 838 572 40 14 130 45 
038 AUSTRIA 5 5 i 038 AUTRICHE 693 614 1 15 52 11 040 PORTUGAL 1 
2 
040 PORTUGAL 106 14 68 
2 8 i 24 8 6 042 SPAIN 4 
2 
2 042 ESPAGNE 645 57 351 212 
048 YUGOSLAVIA 3 1 048 YOUGOSLAVIE 461 306 135 1 8 2 9 
052 TURKEY 2 1 052 TURQUIE 158 46 14 
73 
98 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 126 19 26 8 
060 POLAND 060 POLOGNE 111 97 
116 
14 
8 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 145 17 3 
066 ROMANIA i 066 ROUMANIE 100 93 2i 48 7 068 BULGARIA 
5 
068 BULGARIE 172 103 
800 98 208 ALGERIA 7 208 ALGERIE 1002 10 4 
240 NIGER 1 1 240 NIGER 127 64 126 129 1 288 NIGERIA 2 2 i 4 288 NIGERIA 253 60 8 366 4 390 SOUTH AFRICA 6 1 390 AFR. DU SUD 549 17 141 13 
117 :i 400 USA 29 3 25 400 ETATS-UNIS 2020 49 18 227 63 1495 48 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 164 27 4 9 93 
:i 31 412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 243 34 206 
25 30 616 !RAN 
2 i 616 !RAN 138 40 43 5 5 624 ISRAEL 
:i 624 ISRAEL 105 31 296 3 61 632 SAUDI ARABIA 4 1 632 ARABIE SAOUD 357 4 14 1 42 
647 U.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 134 2 5 80 
17 
47 
2 664 !NOIA 2 2 664 !NOE 234 6 4 22 205 706 SINGAPORE 3 2 706 SINGAPOUR 198 7 
69 
164 5 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 366 2 4 35 293 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 151 8 105 7 800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 257 21 2 2 225 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 126 7 7 112 
1000 W 0 R L D 228 45 44 15 17 9 98 2 . 1000 M 0 ND E 22749 6043 3915 1093 2581 1113 7233 82 728 
1010 INTRA·EC 99 28 18 I 13 1 30 1 . 1010 INTRA..CE 9698 3150 847 291 2118 859 2230 48 356 
1011 EXTRA-EC 129 19 27 10 4 2 68 1 • 1011 EXTRA..CE 13054 2893 3267 802 448 254 5003 17 372 
1020 CLASS 1 82 15 8 5 3 50 1 . 1020 CLASSE 1 7669 2076 858 375 369 139 3508 14 330 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXdOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHdOa 
9028J8 902188 
1021 EFTA COUNTR. 26 11 2 1 2 
2 
9 1 . 1021 A EL E 3087 1526 186 116 244 13 789 1 212 
1030 CLASS 2 43 2 18 5 1 15 . 1030 CLASSE 2 4250 462 2125 348 57 63 1158 3 34 
1031 ACP Jra 7 2 
6 1 . 1031 ACP(~ 667 89 409 129 2 12 24 2 
1040 CLA 5 1 2 . 1040 CLASS 3 1134 354 284 78 21 52 337 8 
9028J2 ELECTRICAL DIRECT-READING PRECISION MEASURING INSTRU!IENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 902192 ELECTRICAL DIRECT-READING PRECISION MEASURING INSTRU!IENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPARW ELECTRIQUES DE UESURE AYEC DISPOSITF INDICATEUR DE PRECISION, A L 'EXQ.USION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS 
CIVILS 
ANZEIGENDE PRAEZISIONS!IESSINSTRU!IENTE, ELEXTRISCH, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8 4 
6 i 2 1 1 001 FRANCE 977 669 268 12 114 67 113 2 002 BELG.-LUXBG. 15 2 6 i 2 002 BELG.-LUXBG. 701 271 17 128 30 14 3 003 NETHERLANDS 5 2 
5 
003 PAYS-BAS 513 386 3 
s3 114 83 11 004 FR GERMANY 14 i 9 004 RF ALLEMAGNE 791 239 34 23 550 17 005 ITALY 1 
4 3 
005 ITALIE 355 20 
3 
15 45 27 
6 
9 
006 UTD. KINGDOM 8 1 i 006 ROYAUME-UNI 360 203 14 107 19 27 028 NORWAY 1 i 028 NORVEGE 136 56 7 54 030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 332 179 11 
2 
30 112 
032 FINLAND 
15 2 13 
032 FINLANDE 160 106 
9 8 5 
22 30 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 467 254 137 10 44 
038 AUSTRIA 1 1 i 038 AUTRICHE 209 205 4 17 16 20 042 SPAIN 1 i 042 ESPAGNE 163 49 1 048 YUGOSLAVIA 1 i 048 YOUGOSLAVIE 148 147 1 105 13 056 SOVIET UNION 1 
4 i 056 U.R.S.S. 171 53 282 a6 208 ALGERIA 5 208 ALGERIE 368 
24 34 220 EGYPT 1 1 
2 
220 EGYPTE 126 68 
16 390 SOUTH AFRICA 2 i i 390 AFR. DU SUD 135 33 27 2ci 59 170 400 USA 3 i 1 400 ETATS-UNIS 525 183 3 2 147 448 CUBA 1 i 448 CUBA 192 18 190 9i 2 480 COLOMBIA 1 
2 i i 480 COLOMBIE 112 3 33 2 508 BRAZIL 4 508 BRESIL 196 93 68 
2 616 !RAN 1 i 1 i 616 !RAN 105 39 57 7 632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABIE SAOUD 159 53 1 53 52 
662 PAKISTAN 
8 8 
662 PAKISTAN 125 43 82 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 377 66 311 
14 706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 160 52 94 
1000 W 0 R L D 125 24 28 9 33 5 21 1 4 . 1000 M 0 ND E 9936 4192 1900 241 854 386 1734 83 546 
1010 INTRA-EC 52 10 8 8 18 2 12 i :i • 1010 INTRA-CE 3841 1827 343 87 51T 168 823 8 72 1011 EXTRA-EC 72 15 22 3 17 2 9 • 1011 EXTRA-CE 6095 2365 1558 154 337 220 911 77 473 
1020 CLASS 1 33 7 1 3 13 1 5 3 . 1020 CLASSE 1 2579 1359 60 98 159 83 388 432 
1021 EFTA COUNTR. 20 4 2ci 13 2 1 2 . 1021 A EL E 1340 815 22 25 139 5 90 244 1030 CLASS 2 35 6 4 3 . 1030 CLASSE 2 2851 801 1246 56 178 137 406 27 
1031 ACP (63a 2 i 2 i i . 1031 ACP (~ 187 15 124 11 2 2 33 7i 14 1040 CLASS 4 1 . 1040 CLASS 3 664 204 252 117 
9028.96 PANEL OR CONSOLE TYPE ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRU!IENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.96 PANEL OR CONSOLE TYPE ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AYEC DISPOSITF INDICATEUR DE TABLEAU, A L'EXQ.USION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS 
CIVILS 
ELEXTRISCHE SCHALTTAFELMESSGERAETE, AUSG.FUER ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 16 13 
2 
1 1 1 001 FRANCE 1491 1043 
2sci 4 
79 2 93 273 1 
002 BELG.-LUXBG. 44 39 2 1 002 BELG.-LUXBG. 2587 2214 92 
12 
27 
28 003 NETHERLANDS 21 16 3 i 2 i 003 PAYS-BAS 1866 1563 151 29 85 112 004 FR GERMANY 8 i 5 1 004 RF ALLEMAGNE 788 1132 491 41 52 9i 90 005 ITALY 10 2 1 
2 
005 ITALIE 1404 139 i 37 5 5 138 006 UTD. KINGDOM 35 29 4 i 006 ROYAUME-UNI 1932 1420 304 21 6i 43 008 DENMARK 6 2 3 008 DANEMARK 446 254 106 8 17 
3 009 GREECE 
9 j i i 009 GRECE 107 79 20 3 2 028 NORWAY 028 NORVEGE 1304 1040 109 66 89 
030 SWEDEN 51 48 i 2 1 030 SUEDE 3940 3617 10 6i 144 169 032 FINLAND 7 5 i i 1 032 FINLANDE 825 667 17 25 55 036 SWITZERLAND 21 19 036 SUISSE 2302 2128 105 1 52 16 
038 AUSTRIA 19 19 i 038 AUTRICHE 2280 2266 9 10 2 3 040 PORTUGAL 2 1 040 PORTUGAL 200 147 43 
14 042 SPAIN 9 4 5 042 ESPAGNE 728 451 260 3 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
3 
048 YOUGOSLAVIE 388 306 81 1 
2 052 TURKEY 5 2 052 TUROUIE 184 145 3 34 34 060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 276 239 3 
068 BULGARIA 1 1 
3 
068 BULGARIE 158 150 
187 
8 
204 MOROCCO 3 i 204 MAROC 191 4 26 :i 6i 208 ALGERIA 6 5 208 ALGERIE 409 20 299 
212 TUNISIA 2 
16 
2 212 TUNISIE 113 17 96 
49 i 390 SOUTH AFRICA 18 2 i i 390 AFR. DU SUD 1037 879 108 3j 12 i 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 542 210 52 151 79 
412 MEXICO 12 12 
32 
412 MEXIOUE 433 19 21 393 
:i 2156 480 COLOMBIA 32 i 480 COLOMBIE 2796 37 2 484 VENEZUELA 1 
2 
484 VENEZUELA 100 97 
174 8 
1 
504 PERU 2 504 PEROU 220 38 
24 10 1i 508 BRAZIL i i 508 BRESIL 119 74 608 SYRIA i 608 SYRIE 351 348 3 4i 36 612 !RAO 2 1 612 !RAO 197 97 23 
616 !RAN 5 3 i i 2 616 !RAN 433 356 13 i 16 64 632 SAUDI ARABIA 4 2 632 ARABIE SAOUD 252 136 89 4ci 10 664 !NOIA 1 1 664 !NOE 498 341 73 44 
700 INDONESIA 1 1 700 INDONESIE 276 218 46 12 
129 
130 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Destination 
Bestlmmung Werle Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXX~Oo 
ll02UI 8028.91 
706 SINGAPORE 3 3 
122 
706 SINGAPOUR 292 249 8 1 25 9 
720 CHINA 122 
2 
720 CHINE 5105 22 22 2ri a 5060 732 JAPAN 2 732 JAPON 304 260 10 6 
800 AUSTRALIA 4 3 800 AUSTRALIE 334 294 6 34 
804 NEW ZEALAND 2 1 804 NOUV.ZELANDE 156 114 1 41 
1000 W 0 R LO 515 262 43 19 8 20 2 182 • 1000 M 0 ND E 39601 23942 3800 813 483 82 1348 409 8748 
1010 INTRA-EC 139 105 19 
18 
4 i 8 2 3 • 1010 INTRA-CE 10708 7771 1460 45 334 60 358 408 274 1011 EXTRA-EC 375 158 25 1 14 159 • 1011 EXTRA-CE 28898 18172 2341 768 129 21 990 3 1472 
1020CLASS1 156 131 9 4 1 8 3 • 1020 CLASSE 1 14690 12634 827 86 95 1 621 426 
1021 EFTA COUNTR. 109 98 3 
15 
1 4 3 . 1021 A EL E 10897 9907 293 10 63 
19 
290 
3 
334 
1gr, CLASS 2 93 23 15 6 33 • 1030 CLASSE 2 8499 2991 1470 681 34 364 2937 
1 1 ACP (63a 4 1 3 
122 
• 1031 ACP (~ 455 115 309 ; 4 ; 24 3 51o9 1040 CLASS 125 3 • 1040 CLASS 3 5705 546 43 5 
I02IJ7 ftALCR.JrIRECT-llEADING llWURJNG INSTRUllENTS AND APPARAlUS, OTHER TllAll PAHEL OR CONSOl.E lYPES AND PREQSION, NOT FOR 902U7 ELECTRICAL DIRECT-READING llWURING INSTRUllENTS AND APPARAlUS, OTHER THAM PANEL OR CONSOLE lYPES AND PRECISION, .NOT FOR 
CIVI. AIRCRAFT 
f~~~UES DE llESURE AVEC DISPOSITF INDICAmJR AUlllES QUE CEUX DE PREQSION, DE TABWUX ET CEUX DESTlllES A ANZE1GENDE llESSINSTRUllENTE UND -GERAETE, ELEKTllJSCH, AUSG. PRAEZISIOHSllESSINSTRUllENTE, SCHALTTAFELllESSGERAETE UNO NlCllT 
FUER Zl\U LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 22 12 6 2 1 7 2 001 FRANCE 1642 1269 992 17 31 217 108 002 BELG.·LUXBG. 21 9 4 
2 3 
002 BELG.-LUXBG. 2798 1566 61 172 
134 
7 ; 003 NETHERLANDS 13 5 2 1 003 PAYS-BAS 1286 708 238 7 
146 
198 
·~ FR GERMANY 13 6 7 3 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1114 1oo4 590 118 68 134 60 ITALY 9 3 
3 :i 
005 ITALIE 1271 165 
2ri 
8 4 90 68 4 006 KINGDOM 9 3 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 1222 714 98 31 30 
73 007 3 2 007 IRLANDE 102 28 1 :i 008 K 2 008 DANEMARK 323 272 10 
15 
39 
009 E 1 
:i 
009 GRECE 103 57 28 
5 
3 
14 ~ AV 2 2 3 028 NORVEGE 319 269 26 24 j 5 EDEN 18 12 030 SUEDE 1692 1297 220 68 76 
032 FINLAND 2 2 
5 
032 FINLANDE 241 228 3 2 
15 a 8 036 SWITZERLAND 14 7 036 SUISSE 1396 1079 68 99 127 
22 036 AUSTRIA 10 7 1 036 AUTRICHE 1079 935 23 67 
1:i 
32 
040 PORTUGAL 1 1 
6 
040 PORTUGAL 162 92 48 
a3 10 042 SPAIN 9 3 042 ESPAGNE 916 509 294 30 
048 YUGOSLAVIA 2 1 048 YOUGOSLAVIE 206 163 10 3 10 
052 TU EY 7 6 052 TUROUIE 737 645 1 8 a 4j 63 056 s UNION 10 9 056 U.R.S.S. 655 593 7 
062 c SLOVAK 12 12 062 TCHECOSLOVAQ 884 833 50 
:i 064 H RV 
4 2 2 
064 HONGRIE 116 110 4 
27 204 occo 
10 
204 322 7 268 44 208 ALGERIA 22 12 208 E 807 52 706 5 
212 TUNISIA 3 
4 
3 212 IE 182 27 128 27 
3 19 216 LIBYA 4 216 LI 558 466 5 65 
220 EGYPT 7 6 220 EGYPTE 479 323 133 12 1 10 
268 NIGERIA 1 1 ; 268 NIGERIA 293 247 33 10 2 314 GABON 1 314 GABON 153 1 152 
318 CONGO 3 3 318 CONGO 106 106 2ri 362 ZIMBABWE 30 ; 24 ; 3 382 ZIMBABWE 149 219 129 45 10 :i 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 725 222 227 4j 400 USA 63 3 11 2 46 400 ETATS-UNIS 5084 739 980 71 13 3233 
404 CANADA 27 1 14 12 404 CANADA 1546 121 472 
11:i ; 953 508 BRAZIL 5 2 2 508 BRESIL 264 43 46 2 
528 ARGENTINA 2 1 1 2 528 ARGENTINE 101 45 47 1 8 49 612 !RAO 6 2 2 612 IRAQ 376 297 30 
30i 6 616 !RAN 5 4 616 !RAN 791 442 32 10 
624 ISRAEL 1 ; 4 624 ISRAEL 178 93 50 18 :i 17 632 SAUDI ARABIA 6 632 ARABIE SAOUD 481 237 62 149 30 
647 U.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 367 272 33 
3i 
20 42 
662 PAKISTAN 2 1 662 PAKISTAN 2n 200 7 
3 
39 
16 664 INDIA 5 5 664 INDE 716 640 1 58 
700 INDONESIA 1 
:j 700 INDONESIE 166 66 75 42 23 2 701 MALAYSIA 5 ; 701 MALAYSIA 247 31 35 20 119 706 SINGAPORE 16 14 706 SINGAPOUR 1094 234 7 155 698 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 105 68 17 
5 5 728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUD 600 590 
1:i 5 732 JAPAN 1 1 ; 5 732 JAPON 236 208 2 10 740 HONG KONG 6 740 HONG-KONG 240 48 1 25 164 
800 AUSTRALIA 15 5 8 800 AUSTRALIE 864 2n 29 60 498 
1000 W 0 R L D 457 140 132 44 12 12 113 4 • 1000 M 0 ND E 3n30 19135 7482 2059 599 519 7588 114 222 12 
1010 INTRA-EC 91 38 19 10 8 12 8 4 • 1010 INTRA-CE 9862 5618 2123 495 390 451 652 68 65 12 1011 EXTRA-EC 365 104 113 34 8 104 • 1011 EXTRA-CE 27865 13517 5359 1560 209 68 6937 47 158 
1020 CLASS 1 202 47 61 15 2 73 4 . 1020 CLASSE 1 15246 6817 2414 466 56 18 5308 47 120 
1021 EFTA COUNTR. 47 30 4 7 2 4 . 1021 A EL E 4896 3906 367 192 32 14 251 114 12 1030 CLASS 2 139 35 51 19 :j 31 . 1030 CLASSE 2 10630 4975 2624 1072 143 3 1566 35 
1031 ACP (63a 16 3 10 3 . 1031 ACP (~ 1189 312 691 1 10 3 171 1 
1040 CLASS 26 22 2 1 . 1040 CLASS 3 1987 1725 120 22 10 47 63 
9021.19 ELECTRICAL llWURIHG ETC. INSTRUllENTS AND APPARAlUS NOT Wl1HIN 9021.02-17 9028.99 ELECTRICAL llWURING ETC. INSTRUllENTS AND APPARAlUS NOT ll1lllN 9028.02-17 
INSTRUllENTS ET APPAREU ELECTRJQUES AU11IES QUE CEUX DES POSlllONS 9021.12 A 17 El.EXTRJSCHE INSTRUllENTE, APPARATE UND GERAETE, NlCllT IN 9021.12 BIS f7 EllTHALTEN 
001 FRANCE 522 100 141 112 19 63 66 001 FRANCE 40030 9586 6013 6080 957 4882 12335 168 9 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUt~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark n~aoo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~Mi>a 
9021.19 902l99 
002 BELG.-LUXBG. 176 54 22 30 25 45 33 12 2 002 BELG.-LUXBG. 11654 3181 1538 1160 1828 1878 1590 2326 31 003 NETHERLANDS 197 49 7 14 
4i 
73 7 003 PAYS-SAS 13314 5525 7BO 691 
6694 
3403 920 117 i 004 FR GERMANY 319 3j 29 122 15 94 11 7 004 RF ALLEMAGNE 26186 5602 3195 7628 1370 6053 675 564 005 ITALY 195 16 68 27 13 68 34 4 005 ITALIE 19865 1051 3998 1111 525 5723 5801 52 006 UTD. KINGDOM 274 49 17 58 21 
6i 
57 006 ROYAUME-UNI 24230 47BO 1975 3814 942 2604 8378 343 007 IRELAND 67 4 1 
2 
1 007 IRLANDE 3402 520 37 109 3~ 96 1o3 10 008 DENMARK 40 10 
2 
3 24 008 DANEMARK 3109 1335 51 127 56 1136 
3 009 GREECE 31 1 24 1 2 009 GRECE 1231 189 119 412 137 31 340 
024 !CELANO 4 1 i 1 i 10 2 6 024 ISLANDE 228 13 194 15 170 306 190 29 10 028 NORWAY 48 8 2 20 
8 
028 NORVEGE 3329 999 155 1321 155 
030 SWEDEN 231 157 5 10 4 1 40 6 030 SUEDE 14218 7906 1125 1033 416 173 1880 1205 480 
032 FINLAND 47 16 i 8 4 i 18 1 032 FINLANDE 3525 1469 22 588 167 49 1082 32 116 2 036 SWITZERLAND 98 29 47 4 10 
2 
036 SUISSE 8990 3619 926 2948 302 102 958 64 69 
038 AUSTRIA 61 36 1 15 3 1 2 038 AUTRICHE 5434 3978 48 515 193 127 198 359 15 3 
040 PORTUGAL 40 9 3 21 4 1 2 i 040 PORTUGAL 3217 1925 247 569 198 37 227 14 20 042 SPAIN 109 23 7 43 6 7 16 042 ESPAGNE 12017 2367 657 5966 596 197 1168 1046 
046 MALTA 2 22 1 1 3 046 MALTE 157 12 157 23 68 122 27i 048 YUGOSLAVIA 33 i 4 3 048 YOUGOSLAVIE 3864 2613 381 8 374 i 052 TURKEY 24 10 9 4 052 TURQUIE 1713 911 58 327 19 383 
056 SOVIET UNION 217 15 21 170 11 056 U.R.S.S. 12382 2214 2958 5901 27 
15 
1282 
058 GERMAN OEM.A 4 
5 
4 
3 
058 RD.ALLEMANDE 121 11i 60 16 8 22 2 060 POLAND 8 060 POLOGNE 1242 111 12 i 1 345 062 CZECHOSLOVAK 13 3 10 062 TCHECOSLOVAQ 1377 660 29 40 i 647 064 HUNGARY 12 10 
2 
1 064 HONGRIE 948 681 28 32 73 127 
066 ROMANIA 4 
4 
1 066 ROUMANIE 757 29 407 151 131 39 
068 BULGARIA 5 i 1 068 BULGARIE 955 588 115 133 5 229 070 ALBANIA 1 
3 i i 070 ALBANIE 237 3 55 55 11i 63 204 MOROCCO 24 19 
3 
204 MAROC 2232 45 1688 283 44 
208 ALGERIA 35 24 4 2 1 208 ALGERIE 2276 197 1352 161 335 97 134 
16 212 TUNISIA 13 i 8 5 i i 212 TUNISIE 509 29 252 164 14 24 10 216 LIBYA 30 1 20 
3 
216 LIBYE 1508 52 62 716 66 102 510 
3i 220 EGYPT 55 6 10 26 
2 
10 220 EGYPTE 3300 357 338 1612 13 112 836 
224 SUDAN 6 
3 
2 2 224 SOUDAN 380 17 25 18 251 71 
240 NIGER 4 1 240 130 86 
3 2 
44 
248 SENEGAL 2 2 
8 
248 GAL 199 
3 
192 2 
260 GUINEA 8 
8 
260 E 129 4 
18 
122 i 272 IVORY COAST 8 272 IVOIRE 284 27 232 
2BO TOGO 2 
4 
2 
6 9 
2BO TOGO 174 534 111 56 53 2 7 288 NIGERIA 30 11 288 NIGERIA 2216 201 1106 320 
302 CAMEROON 7 4 1 2 302 CAMEROUN 317 4 253 35 
2 4 25 314 GABON 3 3 314 GABON 296 3 254 30 3 
318 CONGO 10 10 
2 
318 CONGO 345 1 342 1 
3 
1 
12 322 ZAIRE 2 322 ZAIRE 244 20 3 1 205 
330 ANGOLA 3 
3 
2 i 330 ANGOLA 162 5 31 23 25 78 5 334 ETHIOPIA 4 334 ETHIOPIE 177 104 
18 i 68 i 346 KENYA 4 
3 
4 346 KENYA 302 9 i 5 262 366 MOZAMBIQUE 4 
2 
1 366 MOZAMBIQUE 147 25 33 88 
370 MADAGASCAR 2 370 MADAGASCAR 137 118 16 3 
372 REUNION 4 4 
3 
372 REUNION 240 
32 
240 
70 76 378 ZAMBIA 3 378 ZAMBIE 181 3 
382 ZIMBABWE 2 
12 i 8 5 2 382 ZIMBABWE 102 35 3 320 2o3 48 64 32 49 390 SOUTH AFRICA 86 
8 
60 
20 i 390 AFR. DU SUD 6591 1529 122 4288 400 USA 275 22 38 50 4 126 400 ETATS-UNIS 28502 4707 3977 3408 1069 291 12850 1537 663 
404 CANADA 50 2 18 17 1 12 404 CANADA 3043 246 466 911 14 45 1343 7 11 
412 MEXICO 12 3 8 1 412 MEXIQUE 1296 160 BO 9BO 6 7 63 
432 NICARAGUA 
5 4 432 NICARAGUA 103 59 140 44 10 6i 448 CUBA 448 CUBA 264 49 4 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 186 186 
462 MARTINIQUE 6 6 
2 
462 MARTINIQUE 168 168 i 103 12 472 TRINIDAD,TOB 2 i i m ~~6~Jl~OB 116 54 126 8 480 COLOMBIA 2 
2 
372 178 
9 
12 
484 VENEZUELA 7 2 3 484 VENEZUELA 354 100 63 122 8 52 
496 FR. GUIANA 1 1 i 496 GUYANE FR. 288 29 288 2469 25 2 504 PERU 7 i i 504 PEROU 2533 8 82 29 508 BRAZIL 26 17 508 BRESIL 2110 700 71 1042 185 
512 CHILE 6 
5 
4 512 CHILi 377 72 78 6 1 220 
1i 528 ARGENTINA 7 
12 i 528 ARGENTINE 4984 341 1227 3398 1 i 25 13 600 CYPRUS 16 4 2 600 CHYPRE 171 4 71 35 22 604 LEBANON 19 
2 
5 10 
3 
604 LIBAN 363 7 119 211 23 
25 
3 
608 SYRIA 10 i 4 608 SYRlE 397 47 64 187 33 74 20 612 IRAQ 14 1 7 
2 
5 612 IRAQ 1299 122 259 573 28 264 
616 !RAN 71 8 1 46 14 616 IRAN 4174 445 153 2459 178 8 931 
1i 624 ISRAEL 26 2 10 3 3 8 624 ISRAEL 1846 294 162 147 456 14 755 
628 JORDAN 9 5 
28 
1 1 2 628 JORDANIE . 225 47 17 17 61 2 BO 
632 SAUDI ARABIA 80 6 24 4 17 632 ARABIE SAOUD 4529 581 1924 567 547 33 877 
636 KUWAIT 16 1 1 7 3 4 636 KOWEIT 1677 102 446 689 122 12 306 
640 BAHRAIN 27 7 i 12 13 8 640 BAHREIN 1246 209 15i 803 5 2 227 644 QATAR 15 i 1i i 1 644 QATAR 368 13 1 119 14 70 647 LI.A.EMIRATES 41 1 
14 
21 647 EMIRATS ARAB 4988 45 153 3756 18 110 905 
649 OMAN 30 
2 
2 
6 
4 10 649 OMAN 2241 11 208 63 1460 81 418 
662 PAKISTAN 13 
1i i 5 662 PAKISTAN 795 192 150 219 2 9 223 5 664 INDIA 67 16 10 23 664 INDE 4989 778 772 748 25 238 2423 
666 BANGLADESH 2 1 1 666 BANGLA DESH 299 10 163 18 
2 
108 
669 SRI LANKA 3 i 4 3 669 SRI LANKA 189 42 6 45 382 139 9 680 THAILAND 8 4 2 680 THAILANDE 818 92 326 28 262 700 INDONESIA 9 2 2 700 INDONESIE 915 149 19 211 210 
131 
132 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.clOa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
I02l99 9028.99 
701 MALAYSIA 21 1 
2 
2 
2 
18 
1 1 
701 MALAYSIA 733 93 22 123 15 17 462 
121 
1 
706 SINGAPORE 28 2 3 17 706 SINGAPOUR 1458 194 162 235 140 13 535 58 
708 PHILIPPINES 3 
10 1 
1 2 708 PHILIPPINES 553 2 18 107 3 27 396 Ii 2 720 CHINA 46 9 26 720 CHINE 4659 1426 240 1132 j 1651 728 SOUTH KOREA 50 5 
9 1 
45 5 728 COREE OU SUD 3917 2163 56 5 s<i 1686 900 Ii 732 JAPAN 52 10 27 732 JAPON 7267 1687 95 1433 3 3085 
736 TAIWAN 17 1 5 2 9 
2 
736 T'Al-WAN 1461 262 15 242 96 5 831 4 11 740 HONG KONG 26 2 6 16 740 HONG-KONG 1610 195 7 500 12 588 303 6 800 AUSTRALIA 97 15 17 56 9 800 AUSTRALIE 6712 1253 117 473 37 4 3447 1375 
804 NEW ZEALAND 26 
1 
4 14 8 804 NOUV.ZELANDE 1980 78 3 179 32 855 833 
809 N. CALEDONIA 1 809 N. CALEOONIE 170 170 
1000 W 0 R L D 4423 813 411 1123 394 185 1207 252 37 1 1000 M 0 ND E 348739 81590 35184 71638 2an3 8876 son a 38733 3152 35 
1010 INTRA-EC 1816 302 93 402 266 115 437 187 14 . 1010 INTRA-CE 143021 30717 8744 20137 19989 5856 25732 30540 1289 17 
1011 EXTRA-EC 2603 509 317 720 128 70 n1 65 22 1 1011 EXTRA-CE 205703 50874 26419 51488 8783 3019 55047 8193 1862 18 
1020 CLASS 1 1265 374 81 266 37 29 414 63 20 1 1020 CLASSE 1 110866 35313 8214 19271 3535 1390 33786 7710 1642 5 
1021 EFTA COUNTR. 526 256 17 104 19 13 94 10 12 1 1021 A EL E 38942 19909 2560 5824 1448 794 5854 1703 845 5 
1030 CLASS 2 1004 90 202 274 89 41 303 2 2 1 1030 CLASSE 2 71833 9123 14116 24735 4988 1606 16562 475 215 13 
1031 ACP (63J 125 5 51 19 3 11 36 . 1031 ACP (6~ 6608 720 2183 1582 351 370 1381 Ii 21 1040 CLASS 317 46 32 181 4 54 . 1040 CLASS 3 23000 6436 4090 7479 260 24 4698 5 
902I PARTS OR ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOI.al OR PRINCIPALLY WITH ONE OR llORE OF THE ARTICLES FALLING WITHill HEADING 9029 PARTS OR ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOI.al OR PRINCIPALLY WITH ONE OR llORE OF THE ARTICLES FALLING WITHill HEADING 
NO 90.23, ll0.24, 10.26, llOJ7 OR 90.28 NO 90.23, ll0.24, ll0.26, 90J7 OR I0.28 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS DES NOS. ll023, 9024, 9026, 9027 OU 9021 TEILE UNO ZUBEHOER FUER INSTRUllENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNRN. 9023, 9024, 9021, 9027 ODER 9021 
ll029.01 PARTS OF ELECTRONIC AUTOMATIC FLIGHT CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT FALLING WITHill 90.28 A 9029.01 PARTS OF ELECTRONIC AUTOMATIC FLIGHT CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR USE IN CML AIRCRAl'T FALLING WITHill 90.28 A 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'IHSTRUllENTS ELECTRONIQUES DE CONTRDLE DE YOL AUTOMATIQUE, DESTIHES A DES AERONEFS CIVILS TEILE YON ELEXTRONISCHEN GERAETEN FUER AUTOMATISCHE FLUGSTEUERUNG, FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5 4 1 001 FRANCE 365 44 36 17 312' 002 BELG.-LUXBG. 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 314 
1 
4 
1 
266 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 865 155 
4 1 
708 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1513 
3 
1190 318 
005 ITALY 
3 2 1 
005 ITALIE 712 599 
3 2193 
110 j 006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 5200 2997 
32 008 DENMARK 008 DANEMARK 117 48 37 
032 FINLAND 
1 1 
032 FINLANDE 106 
17 101 21 5 106 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 504 360 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 107 
13 s<i 2 107 042 SPAIN 042 ESPAGNE 165 120 
220 EGYPT 220 EGYPTE 247 111 2 134 
152 288 NIGERIA 288 NIGERIA 508 4 
1 
352 
346 KENYA 346 KENYA 106 
29 
105 
390 SOUTH AFRICA 
3 3 
390 AFR. DU SUD 293 
39 10 221 12 
264 
400 USA 400 ETATS-UNIS 4603 810 3511 
404 CANADA 404 CANADA 149 51 98 
472 TRINIDAD,TOB 472 TRINIDAD,TOB 113 
113 2e<i 
113 
616 !RAN 616 !RAN 412 19 
628 JORDAN 628 JORDANIE 156 29 161 3 Ii 156 2 632 SAUDI ARABIA 
1 1 
632 ARABIE SAOUD 309 106 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 683 113 
3 
570 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 108 
-· 68 105 664 !NOIA 664 !NOE 484 12 
19 
404 
700 INDONESIA 700 INOONESIE 177 122 36 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 144 
277 10 
144 
706 SINGAPORE 
1 1 
706 SINGAPOUR 423 136 
720 CHINA 720 CHINE 355 5 
1 
350 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 957 116 
19 
840 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 716 20 1 676 
1000 W 0 R L D 23 2 4 1 16 • 1000 M 0 ND E 22136 103 7371 104 3087 20 11219 230 2 
1010 INTRA-EC 10 2 4 1 3 • 1010 INTRA-CE 9144 4 5035 47 2248 1 1802 7 
:.i 1011 EXTRA-EC 14 1 13 • 1011 EXTRA-CE 12992 99 2336 57 639 19 9417 223 
1020 CLASS 1 9 1 8 . 1020 CLASSE 1 7851 68 1192 34 257 18 6282 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 5 . 1021 A EL E 790 17 106 21 15 6 625 223 2 1030 CLASS 2 5 . 1030 CLASSE 2 4780 30 1139 23 583 1 2779 
1031 ACP (63J 
1 1 
. 1031 ACP (6~ 875 16 4 33 1 598 223 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 362 5 357 
ll029.09 &fs'Wu8MsCCEJrml:TU~FO~o~c~UllENTS AHD APPARATUS OF ll028.01-59, EXCEPT FOR AUTOMATIC FUGHT CONTROL 9029.09 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS Of 9028.01·59, EXCEPT FOR AUTOMATIC FLIGHT CONTROL INSTRUMENTS AHD APPARATUS FOR CM. AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'IHSTRUllENTS ET D'APPARW ELECTRONIQUES DES MOS. ll021.01 A 59, AUTRES QUE CEUES 
DESTIHEES AU CONTRDLE DE YOL DES AERONEFS C1YU 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER ELEXTRONISCHE INSTRUllENTE, APPARATE UNO GERAETE DER NRN. 902101 BIS 59, AUSG. FUER AUTOMATISCHE 
FLUGSTEUERUNG FUER ZIVlll LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 636 391 
27 
35 84 14 88 10 14 001 FRANCE 104656 51513 3509 13775 9772 1646 22261 2506 3183 i 002 BELG.-LUXBG. 496 143 24 23.9 
39 
47 13 3 002 BELG.-LUXBG. 40204 10841 1180 16512 
4924 
5412 2413 335 
003 NETHERLANDS 469 246 21 11 340 128 10 14 003 PAYS-BAS 59265 31315 2953 747 33548 15638 2251 1437 1 004 FR GERMANY 888 
212 
170 123 26 158 11 60 004 RF ALLEMAGNE 113863 
28154 
28969 9146 3907 30722 2042 5528 
005 ITALY 435 50 
20 
49 7 65 23 9 005 ITALIE 57922 6081 
5126 
5152 1257 12419 4204 653 2 
006 UTO. KINGDOM 609 242 131 148 17 
67 
35 16 006 ROYAUME-UNI 81620 25161 25286 18410 1356 8545 3750 2516 15 007 IRELAND 96 10 3 2 7 1 
1 
6 007 IRLANOE 12530 1508 1321 552 277 84 
336 
243 
008 DENMARK 143 55 9 1 64 13 
1 
008 DANEMARK 14706 5328 610 136 5199 100 2997 
114 009 GREECE 33 7 2 12 6 5 009 GRECE 3941 1134 592 439 999 8 655 
024 !CELANO 8 2 1 1 2 2 024 ISLANDE 673 246 2 113 58 110 144 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAOba 
9029.09 9029.09 
028 NORWAY 92 28 7 1 15 
1 
27 6 8 028 NORVEGE 10918 2669 764 135 1740 28 3046 1660 876 
030 SWEDEN 184 74 7 8 28 39 11 16 030 SUEDE 24101 9463 1698 1133 2879 454 4839 1712 1923 
032 D 58 25 1 5 12 1 6 1 7 032 FINLANDE 6398 3077 281 145 822 219 931 281 642 
036 RLAND 375 199 68 9 53 12 24 4 6 036 SUISSE 35969 20797 4416 1090 3279 420 4332 1025 608 2 
038 IA 262 212 2 2 18 1 8 11 8 038 AUTRICHE 25206 17940 3SO 261 1539 110 1165 2332 1508 1 
040 GAL 39 8 2 1 2 24 
19 
2 040 PORTUGAL 2614 917 374 112 318 58 725 27 83 
042 SPAIN 189 49 54 33 6 23 5 042 ESPAGNE 19126 6946 4685 1533 611 139 2072 2734 406 
046 MALTA 9 1 1 3 
4 
1 3 046 MALTE 576 47 73 244 3 1 91 
101 
117 
048 YUGOSLAVIA 72 17 8 39 
1 
3 1 048 YOUGOSLAVIE 6147 2560 573 432 342 11 1918 210 
052 TURKEY 39 7 8 5 8 10 
8 
052 TURQUIE 5476 1527 488 195 2059 136 1052 19 
056 SOVIET UNION 148 34 43 21 2 7 33 056 U.R.S.S. 16670 5289 2673 3502 255 978 2721 1252 
058 GERMAN OEM.A 3 
15 
1 
1 
2 
2 
058 RD.ALLEMANDE 1161 
2037 
180 1 9 10 867 94 
060 POLAND 27 3 6 060 POLOGNE 4452 1003 164 88 2 860 298 
062 CZECHOSLOVAK 36 15 3 4 11 3 062 TCHECOSLOVAQ 5293 2862 344 78 390 5 1253 361 
064 HUNGARY 22 11 1 2 2 5 064 HONGRIE 2856 1472 259 29 207 1 364 524 
066 ROMANIA 4 3 1 
2 1 
066 ROUMANIE 856 564 181 10 58 2ci 39 4 068 BULGARIA 15 11 
1 
068 BULGARIE 1641 965 49 129 19 386 73 
070 ALBANIA 1 070 ALBANIE 140 13 24 22 71 10 
32 2 202 CANARY ISLES 3 
1:i 1 
2 202 CANARIES 169 35 4 6 24 
14 
66 
204 MOROCCO 14 
:i i 4 204 MAROC 
1633 56 940 550 8 58 7 
208 ALGERIA 155 145 1 208 ALGERIE 5363 364 3535 137 621 188 508 10 
212 TUNISIA 11 1 7 1 1 1 212 TUNISIE 1283 102 931 95 108 5 29 13 
216 LIBYA 41 1 29 7 4 216 LIBYE 3097 254 1559 667 83 89 357 88 
220 EGYPT 49 4 31 2 11 220 EGYPTE 4897 432 2013 188 104 48 2091 
4 
20 
224 SUDAN 2 1 1 224 SOUDAN 264 16 74 
2 
7 
1 
154 9 
248 SENEGAL 2 2 248 SENEGAL 242 14 144 81 
260 GUINEA 1 1 
:i 
260 GUINEE 126 1 114 1 
:i 4 
10 
1 272 IVORY COAST 11 
2 
7 272 COTE IVOIRE 1090 18 900 49 115 
288 NIGERIA 16 11 1 288 NIGERIA 846 68 636 23 38 3 68 10 
302 CAMEROON 9 9 
2 
302 CAMEROUN 839 16 801 2 1 
1 
19 
314 GABON 13 11 314 GABON 1246 25 865 
:i 
25 330 
318 CONGO 9 9 318 CONGO 485 3 466 
2 
1 12 
322 ZAIRE 3 2 
10 
322 ZAIRE 329 18 180 125 3 
329 ST. HELENA 10 2:i 329 STE-HELENE 350 6 719 10 5 350 330 ANGOLA 24 1 330 ANGOLA 891 
14 
151 
9 334 ETHIOPIA 1 1 334 ETHIOPIE 170 64 2 
26 
1 80 
346 KENYA 4 
4 
3 346 KENYA 649 101 58 4 1 456 3 
352 TANZANIA 5 1 352 TANZANIE 308 14 224 7 22 
4 
41 
366 MOZAMBIQUE 3 2 366 MOZAMBIQUE 152 
:i 
118 2 26 2 
:i 370 MADAGASCAR 6 5 370 MADAGASCAR 332 290 3 2 31 
372 REUNION 5 5 
5 
372 REUNION 348 5 343 
21 4 113 12 378 ZAMBIA 5 378 ZAMBIE 177 15 12 
.382 ZIMBABWE 1 
31 6 5 1:i 
1 
10 :i 
382 ZIMBABWE 154 23 33 1 23 
s:i 74 1451 259 390 SOUTH AFRICA 87 
6 
19 390 AFR. DU SUD 9299 3461 712 353 917 2093 
400 USA 1123 444 88 75 196 270 29 15 400 ETATS-UNIS 389962 253017 21209 6518 31121 1859 70331 3140 2763 4 
404 CANADA 71 11 4 2 21 24 9 404 CANADA 10883 2756 1488 268 1152 3 4119 18 1079 
412 MEXICO 14 5 6 1 2 
5 1 
412 MEXIQUE 2444 700 789 594 287 5 46 23 
442 PANAMA 6 
1 
442 PANAMA 715 35 2 67 9 391 200 11 
448 CUBA 4 2 448 CUBA 793 107 137 10 2 356 181 
458 GUADELOUPE 2 2 458 GUADELOUPE 178 1 177 
1 462 MARTINIQUE 2 2 
2 
462 MARTINIQUE 468 1 466 
10 217 18 472 TRINIDAD,TOB 2 
7 
472 TRINIDAD.TOB 347 21 78 3 
476 NL ANTILLES 7 
9 2 
476 ANTILLES NL 266 29 1 
8 
234 2 
15 480 COLOMBIA 12 480 COLOMBIE 1970 1767 164 14 
10 
2 
186 484 VENEZUELA 6 1 2 484 VENEZUELA 1005 206 265 149 75 95 19 
496 FR. GUIANA 2 2 496 GUYANE FR. 57967 681 
57964 44 41 1 2 1 SOO ECUADOR 1 
4 i SOO EQUATEUR 908 138 1 2 2:i 504 PERU 5 
2 7 
504 PEROU 2441 2099 176 58 25 8 39 13 
508 BRAZIL 32 11 10 508 BRESIL 5042 2146 1506 345 172 735 88 so 
512 CHILE 8 4 3 1 512 CHILi 2329 1155 368 7 21 684 8 86 
516 BOLIVIA 2 2 516 BOLIVIE 312 10 301 1 42 9 524 URUGUAY 1 
2 
1 524 URUGUAY 128 so 25 2 
19 11 528 ARGENTINA 880 876 528 ARGENTINE 2353 1123 925 195 2 78 
600 CYPRUS 1 
1 
600 CHYPRE 1SO 62 11 26 3 
14 
44 4 
604 LEBANON 1 i 4 1 604 LIBAN 228 38 80 13 2 42 39 608 SYRIA 7 
:i 
1 608 SYRIE 742 125 275 74 52 1 179 36 
612 IRAQ 23 2 14 1 
2 
2 612 IRAQ 5234 613 2452 244 348 33 1399 
:i 
145 
616 IRAN 37 8 9 1 1 16 
2 
616 !RAN 5123 872 1292 464 204 524 1762 2 
624 ISRAEL 35 13 2 6 1 11 624 ISRAEL 5324 1912 823 132 242 13 1976 226 
628 JORDAN 5 1 
2:i 
1 2i 2 1 628 JORDANIE 1900 106 57 42 40 820 762 17 73 632 SAUDI ARABIA 94 9 6 27 8 632 ARABIE SAOUD 10219 1791 2928 537 1575 63 2723 585 
636 KUWAIT 19 4 3 i 11 1 636 KOWEIT 5752 2246 1446 31 53 4 1788 ·184 640 BAHRAIN 8 2 2 3 640 BAHREIN 4989 3071 so 16 1443 3 354 52 
644 QATAR 8 1 2 1 4 644 QATAR 1213 385 266 11 319 2ci 227 5 647 U.A.EMIRATES 52 3 35 2 9 647 EMIRATS ARAB 5725 549 2384 252 307 2125 88 
649 OMAN 23 13 2 8 649 OMAN 1613 48 811 4 301 
4 
440 9 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 165 29 96 2 13 21 i 656 SOUTH YEMEN 
18 1 11 2 4 
656 YEMEN DU SUD 126 13 14 1 
37 21 
97 
32 662 PAKISTAN 
10 11 
662 PAKISTAN 2414 245 655 142 1268 14 
664 INDIA 136 24 45 21 25 664 INDE 18271 4834 3265 2019 668 39 6471 255 720 
666 BANGLADESH 2 1 1 666 BANGLA DESH 232 24 59 3 27 
2 
80 39 
1:i 669 SRI LANKA 2 
2 5 
2 669 SRI LANKA 221 59 3 6 7 125 6 
676 BURMA 7 
2 :i i 676 BIRMANIE 234 65 140 17 9 4 17 3 s<i 680 THAILAND 11 1 4 680 THAILANDE 1226 378 258 169 246 94 
700 INDONESIA 25 13 6 2 4 
2 
700 INDONESIE 5306 3616 979 7 270 6 422 1 5 
701 MALAYSIA 12 1 3 1 4 701 MALAYSIA 1826 257 704 17 110 12 498 112 116 
133 
134 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantllh Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~aoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E~MOCJ 
9029.09 9029.01 
703 BRUNEI 9 
11 
6 
2 
1 
1 
2 
2 1 
703 BRUNEI 614 17 446 486 91 239 256 364 133 706 SINGAPORE 88 33 6 32 706 SINGAPOUR 9121 1580 3206 522 2569 
708 PHILIPPINES 1 
17 21 2 1 
1 
5 
708 PHILIPPINES 446 66 119 8 37 1 181 11 23 
720 CHINA 83 37 720 CHINE 13779 3212 2658 337 87 67 6744 674 
724 NORTH KOREA 1 
6 i 1 1 1 724 COREE OU NRO 107 2 101 94 2 103 33 1o5 728 SOUTH KOREA 13 
12 
4 
24 
728 COREE OU SUD 2498 658 63 
17 
1444 
732 JAPAN 167 55 13 11 42 10 732 JAPON 26462 7976 2242 2228 807 7822 5729 1841 
736 TAIWAN 24 4 3 
3 
4 10 1 2 736 T'Al-WAN 3525 883 196 15 170 12 1959 129 161 
740 HONG KONG 72 4 9 3 
1 
52 8 1 740 HONG-KONG 4717 502 359 126 263 50 3221 84 112 800 AUSTRALIA 100 29 12 3 12 29 6 800 AUSTRALIE 12009 3096 1119 345 767 708 3908 1669 397 
804 NEW ZEALAND 18 4 1 3 9 1 804 NOUV.ZELANOE 1339 260 55 6 294 559 28 137 
809 N. CALEDONIA 14 
1 
14 809 N. CALEOONIE 207 2 166 37 2 
815 FIJI 1 
1 
815 FIOJI 138 50 1 80 7 
822 FR.POLYNESIA 1 822 POL YNESIE FR 140 6 134 
1000 WORLD 9209 2778 2248 525 1440 147 1557 230 288 • 1000 M 0 ND E 1331814 545277 219993 58702 149207 21408 262149 40948 33902 28 
1010 INTRA·EC 3805 1308 414 226 938 104 590 101 124 • 1010 INTRA-CE 488709 154955 89318 31102 89869 13285 98648 17502 14010 20 
1011 EXTRA-EC 5404 1467 1832 299 502 44 987 128 185 • 1011 EXTRA-CE 642837 390324 150675 27559 59338 8100 163501 23441 19891 8 
1020 CLASS 1 2893 1195 279 205 405 24 561 122 102 . 1020 CLASSE 1 569282 336771 40538 15124 48707 4217 109120 21907 12893 7 
1021 EFTA COUNTR. 1019 548 86 28 131 15 130 32 49 • 1021 A EL E 105883 55110 7887 2989 10636 1290 . 15149 7038 5781 3 
1030 CLASS 2 2167 166 1479 66 86 13 311 6 38 . 1030 CLASSE 2 205712 37021 102614 8153 9442 2799 40613 1533 3538 1 
1031 ACP (63a 110 5 72 3 2 1 27 
25 
. 1031 ACP Jg~ 8939 607 5337 227 197 146 2333 4 88 1040 CLASS 345 107 74 25 12 7 95 • 1040 CLA 3 47841 16531 7525 4283 1189 1084 13766 3461 
9029.15 PARTS Of ELECTRICAL AUTOMATIC FUGlfT CONTROL INSTRUllENTS AND APPARATUS FOR USE DI CIVIi. AIRCRAFT 1029.15 PARTS Of ELECTRICAL AUTOllATIC FLIGHT CONTROL INSTRUllENTS AND APPARATUS FOR USE DI CIVIi. AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUllEH!S ELECTRJQUES DE CONTROi.£ DE VOi. AUTOllATIQUE, DESTINES A DES AERONEFS CMS TEU VON ELEKTRISCHEN GERAETEll FUER AUTOllATISCHE FLUGSTEUERUHG, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 346 273 
323 
18 10 4 41 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 349 4 8 
10 
14 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 177 133 
124 i 34 004 FR GERMANY 004 ~F ALLEMAGNE 334 34 155 2 54 006 UTO. KINGDOM 006 OYAUME-UNI 254 214 1 3 
7 036 SWITZERLAND 
1 1 
036 SUISSE 221 100 56 56 
28 3 7 400 USA 400 ETATS-UNIS 1019 19 761 32 169 3 404 CANADA 404 CANADA 1046 
143 
1035 
4 
8 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 149 2 
1000 WORLD 9 2 3 4 • 10~ M 0 ND E 4599 814 3009 270 138 20 540 7 3 
1010 INTRA-EC 2 1 
:i 1 • 101 INTRA-CE 1534 319 870 142 29 17 157 j :i 1011 EXTRA-EC 7 1 3 • 1011 EXTRA-CE 3084 295 2139 127 107 3 383 
1020 CLASS 1 5 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 2539 123 1954 122 41 3 286 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 
1 1 
. 1021 A EL E 287 102 101 56 6 20 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 526 173 185 4 67 97 
9029.20 PARTS Of BASE llETAL FROll BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR "1RE, Of SOI.I) SECTION OF DIAllETER llAX 251.111 1029.20 PARTS OF BASE llETAL FROll BARS, RODS, ANGW, SHAPES, SECTIONS OR WIRE. OF SOLID SECTION OF DIAllETER llAX 251.!ll 
PIECES DECOLLETEES DAHS LA llASSE EH llETAUX COllllUNS, DIAllETRE llAX.251111 POUR INSTRUllENTS ET APPARW REPRIS SOUS 9023, 
9024, llJ26, 9027 ET I02I (AUTRES QU'ELECTRONIQUES) AUS VOl.LEll llATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN llETAl.LEN, llAX.DURCHllESSER 251111 FUER INSTRUllEHTE, APPARATE U.GERAETE DER TARIFNR.9023,Sll24,902l,I027 U.I028(KENE ELEKTRONISCHE) 
003 NETHERLANDS 3 1 1 1 003 PAYS-BAS 100 14 5 15 66 
007 IRELAND 10 10 007 IRLANOE 130 5 125 
1000 W 0 R L D 39 7 1 2 1 28 • 1000 M 0 ND E 1053 115 89 80 8 39 689 47 • 1010 INTRA-EC 21 1 i 2 1 19 • 1010 INTRA-CE 453 34 14 12 5 22 344 22 8 1011 EXTRA-EC 18 • 9 • 1011 EXTRA-CE 599 81 75 88 3 18 325 25 1020 CLASS 1 12 6 1 5 . 1020 CLASSE 1 350 59 9 29 4 218 25 8 
1021 EFTA COUNTR. 7 6 1 . 1021 A EL E 189 52 
22 35 :i 4 108 25 1030 CLASS 2 4 4 . 1030 CLASSE 2 200 21 12 107 
1029.32 PARTS OR ACCESSORIES FOR INSTRUllENTS AND APPARATUS OF I0.23, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE llETAL ('m.20) I02S.32 PARTS OR ACCESSORIES FOR INSTRUllENTS AND APPARATUS Of 90.23, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE llETAL (9029.20) 
~Rp~rf J~~~uA='U&"l~f'fEG~ 2&.u POSITlON 9023, AUTRES QUE PIECH DECOLLETEES DU 9029.20 TW U11D ZUBEHOER FUER INSTRUll~APPARATE UNO GERAETE DER TARJFHR. 9023, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 9029.20 UNO TW VON GERAETEH FUER AUTOlllA CHE ZIVllAUGSTEUERUNG 
001 FRANCE 57 39 
1 
15 2 1 001 FRANCE 1267 844 65 91 123 2 207 002 BELG.-LUXBG. 8 3 4 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 325 94 9 140 
16 
17 
2 003 NETHERLANDS 19 15 1 22 6 003 PAYS-BAS 618 442 34 4 23:i 120 004 FR GERMANY 37 
2 
8 1 004 RF ALLEMAGNE 862 
e6 300 192 6 119 12 005 ITALY 4 2 
1 13 
005 ITALIE 797 605 
24 
8 
1 
98 
1 006 UTO. KINGDOM 23 8 1 006 ROYAUME-UNI 479 228 29 196 
49 008 DENMARK 3 2 i 008 OANEMARK 131 80 
1 3 
2 
14 026 NORWAY 8 1 
1 1 
7 028 NORVEGE 352 26 6 302 
030 SWEDEN 5 2 1 030 SUEDE 266 82 1 9 32 
6 
116 24 
036 SWITZERLAND 13 12 1 036 SUISSE 283 176 33 31 17 19 1 
038 AUSTRIA 15 15 038 AUTRICHE 133 126 3 1 1 2 
390 SOUTH AFRICA 2 2 
1 5 
390 AFR. OU SUD 247 82 8 3 154 
12 2 400 USA 9 3 400 ETATS-UNIS 773 87 18 
1 
29 625 
664 !NOIA 1 1 664 INOE 109 49 20 10 29 i 732 JAPAN 732 JAPON 133 29 2 101 
1000 WORLD 255 108 18 74 26 1 27 1 • 1000 M 0 ND E 8239 2751 1458 519 950 44 2397 47 72 1 
1010 INTRA-EC 153 88 12 39 24 1 9 i • 1010 INTRA-CE 4597 1790 1044 329 707 24 689 4j 14 i 1011 EXTRA-EC 103 40 • 35 2 19 • 1011 EXTRA-CE 3640 961 414 188 243 20 170B 58 1020 CLASS 1 84 37. 1 27 2 17 . 1020 CLASSE 1 2620 711 102 128 114 8 1495 12 50 
1021 EFTA COUNTR. 60 31 18 1 10 . 1021 A EL E 1144 434 46 78 64 6 474 42 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo Nimexe I EUR 10 peu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo 
9029.32 9029.32 
1030 CLASS 2 10 3 4 2 1 . 1030 CLASSE 2 934 239 281 40 125 1 205 34 8 1 
9029.42 PARTS OR ACCESSORIES FOR INSTRUUEllTS AND APPARATUS OF 90.24, EXC£PT TURNED PARTS OF BASE llETAL (9029.20) 9029.42 PARTS OR ACCESSORIES FOR INSTRUllEHTS AND APPARATUS OF 90.24, EXC£PT TURNED PARTS OF BASE llETAL (1029.20) 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUllEHTS ET D'APPAREILS DE LA POSITION 9024, AllTRES QUE PIECES DECOUETEES DU 9029.20 
ET PARTIES D'APPAREILS POUR LE VOi. AUTOU. DES AERON. CIVILS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER INSTRUll~ARATE UND GERAETE DER TARIFHR. 9024, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 9029.20 
UND 1EILE YON GERAETEN FUER AUTOUA ZMIAUGSTEUERUNG 
001 FRANCE 509 367 
15 
21 14 3 88 2 14 001 FRANCE 11672 6415 405 257 1633 182 2672 171 342 002 BELG.-LUXBG. 113 15 21 45 
s4 13 4 002 BELG.-LUXBG. 3634 780 214 1609 1654 547 3 79 003 NETHERLANDS 294 183 2 3 
119 
34 18 003 PAYS-BAS 15122 11392 264 122 
2916 
1302 385 
004 FR GERMANY 753 
a3 394 107 27 76 30 004 RF ALLEMAGNE 14902 3985 7630 1434 835 1654 13 420 005 ITALY 203 7 33 12 1 79 21 005 ITALIE 8801 417 695 812 65 2926 4 592 006 UTD. KINGDOM 195 91 15 35 17 36 4 006 ROYAUME-UNI 7217 2545 686 2794 288 613 15 194 007 IRELAND 37 1 i i 2 007 IRLANDE 753 91 8 13 22 1 5 008 DENMARK 24 15 5 008 DANEMARK 1106 663 58 14 132 5 234 
4 009 GREECE 8 1 1 5 i 1 3 009 GRECE 400 147 64 86 18 3 78 028 NORWAY 34 5 
28 
1 i 24 028 NORVEGE 1222 309 20 21 143 5 603 29 121 030 SWEDEN 106 20 1 1 25 30 030 SUEDE 3156 920 892 37 308 3 476 491 
032 FINLAND 24 5 6 5 1 6 i 1 032 FINLANDE 1272 352 192 75 108 6 487 94 52 036 SWITZERLAND 120 82 5 12 16 3 1 036 SUISSE 4281 2362 244 221 1094 3 230 33 
038 AUSTRIA 53 45 1 5 i 2 038 AUTRICHE 2186 1765 34 131 58 10 168 20 040 PORTUGAL 13 2 1 1 8 i 040 PORTUGAL 921 476 57 13 12 2 355 6 042 SPAIN 194 38 13 129 
3 
13 042 ESPAGNE 2723 771 161 923 79 1 775 13 
048 YUGOSLAVIA 299 211 
2 
82 3 Ii 048 YOUGOSLAVIE 5840 4652 81 326 489 15 271 6 052 TURKEY 46 5 27 1 2 052 TURQUIE 1066 415 49 286 14 137 165 
056 SOVIET UNION 32 3 5 17 i 7 056 U.R.S.S. 1959 282 996 224 21 435 1 058 GERMAN OEM.A 2 1 058 RD.ALLEMANDE r 120 55 46 8 11 
060 POLAND 7 3 1 i 3 060 POLOGNE 773 148 16 95 214 Ii 288 4 062 CZECHOSLOVAK 3 1 
4 
1 062 TCHECOSLOVAQ 263 83 22 13 40 4 100 1 
064 HUNGARY 25 19 i 2 064 HONGRIE 747 302 20 4 49 173 191 8 068 BULGARIA 2 1 i i 068 BULGARIE 158 118 eO 3 13 1 22 1 204 MOROCCO 2 
2 i 6 204 MAROC 193 13 3 21 14 76 208 ALGERIA 20 5 6 208 ALGERIE 1501 148 511 66 212 550 
212 TUNISIA 7 1 3 1 1 1 212 TUNISIE 313 43 79 92 65 34 
216 LIBYA 6 2 
2 
1 3 216 LIBYE 435 106 23 52 5 249 
220 EGYPT 15 4 6 3 220 EGYPTE 535 206 131 50 43 105 
288 NIGERIA 13 5 
12 i 8 .288 NIGERIA 438 310 11 14 3 100 3 5 390 SOUTH AFRICA 80 33 
48 
34 4, i 390 AFR. DU SUD 2203 828 279 62 95 36 931 400 USA 499 266 28 2 150 400 ETATS-UNIS 21810 7610 839 97 3595 9065 5'Z7 41 
404 CANADA 15 2 6 1 6 404 CANADA 583 125 127 2 23 303 3 
412 MEXICO 1 1 
5 13 i 412 MEXIQUE 177 84 18 3 40 32 484 VENEZUELA 20 1 484 VENEZUELA 338 58 141 108 6 25 
504 PERU 8 
6 i 8 .. 504 PEROU 201 60 18 121 2i 2 508 BRAZIL 8 1 508 BRESIL 702 496 47 118 20 
3 528 ARGENTINA 3 1 2 i Ii 528 ARGENTINE 123 57 56 4 1 17 2 612 IRAQ 10 1 i i 3 612 IRAQ 815 53 21 69 22 633 sli .. 616 IRAN 24 2 
14 
17 616 IRAN 1760 197 47 191 50 16 1201 j 624 ISRAEL 27 5 
4 
8 624 ISRAEL 827 225 266 17 14 3 293 2 
3 632 SAUDI ARABIA 20 8 2 6 632 ARABIE SAOUD 1218 379 148 156 134 398 
636 KUWAIT 6 2 1 3 636 KOWEIT 732 84 81 135 19 41~ 644 QATAR 2 i 4 2 644 QATAR 183 7 11 12 4 14 647 U.A.EMIRATES 12 7 647 ·EMIRATS ARAB 723 78 28 8 230 379 
649 OMAN 2 i 2 649 OMAN 212 4 2 9 59 147 i 662 PAKISTAN 3 
6 3 23 
2 
3 
662 PAKISTAN 341 99 11 36 185 
664 INDIA 89 54 664 INDE 7177 757 408 1234 19 4588 17f 
680 THAILAND 2 i i 2 680 THAILANDE 123 10 16 2 33 76 2 700 INDONESIA 2 
2 
700 INDONESIE 222 135 1 62 8 i 701 MALAYSIA 5 3 
3 
701 MALAYSIA 336 230 8 4 5 88 
706 SINGAPORE 
. 1g 2 11 706 SINGAPOUR 605 109 55 12 44 383 2 720 CHINA i 1 i 720 CHINE 407 61 227 32 2 85 i 728 SOUTH KOREA 5 i 3 728 COREE DU SUD 186 31 8 24 36 6 110 26 732 JAPAN 48 5 14 28 732 JAPON 3333 340 17 823 2088 9 
736 TAIWAN 1 1 
6 
736 T'Al-WAN 119 76 27 
5 
2 12 2 
740 HONG KONG 6 5 i rni 740 HONG-KONG 224 11 1 1 206 9 800 AUSTRALIA 210 34 800 AUSTRALIE 3466 315 7 35 1842 1258 
804 NEW ZEALAND 7 1 6 804 NOUV.ZELANDE 326 55 3 2 6 256 4 
1000 WORLD 4318 1565 594 538 507 109 851 7 147 • 1000 M 0 ND E 145248 52825 16628 8267 20373 3405 39738 894 3317 3 
1010 INTRA-EC 2135 758 435 190 228 102 330 2 92 • 1010 INTRA-CE 63607 26011 9533 2835 9935 3033 10025 205 2023 3 1011 EXTRA-EC 2183 809 159 348 279 7 521 5 55 • 1011 EXTRA-CE 81638 26607 7095 5431 10438 373 29711 688 1294 
1020 CLASS 1 1745 725 102 266 258 1 341 5 47 . 1020 CLASSE 1 54450 21297 3002 2255 8701 86 17438 680 993 
1021 EFTA COUNTR. 350 159 40 25 19 1 68 1 37 . 1021 A EL E 13058 6187 1438 498 1726 28 2332 122 727 
3 1030 CLASS 2 362 57 48 63 19 3 164 8 . 1030 CLASSE 2 22572 4295 2718 2784 1321 101 11071 7 272 
1031 ACP~~ 28 5 4 2 1 1 15 i . 1031 ACP(~ 1365 385 319 75 59 40 486 1 1040 CLA 76 26 9 19 2 4 15 . 1040 CLASS 3 4614 1013 1375 392 417 185 1203 : 29 
9029.53 PARTS OR ACCESSORIES FOR ELECTRICITY UETERS, EXC£PT TURNED PARTS OF BASE llETAL (9029.20) 9029.53 PARTS OR ACCESSORIES FOR ELECTRICITY UETERS, EXC£PT TURNED PARTS OF BASE llETAL (9029.20) 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AllTRES QUE PIECES DECOUETEES REPRIS SOUS 9029.20 POUR COUPTEURS D'ELECTRICITE TEILE UND ZUBEHOER, urr AUSNAHllE DER GEDREllTEH STUECKE UN1ER 9029.20, FUER ELEKTRmTAETSZAEHLER 
001 FRANCE 15 9 
15 
5 
1i 
1 001 FRANCE 682 497 
132 
95 
315 
7 83 
002 BELG.-LUXBG. 27 1 i 70 i 002 BELG.-LUXBG. 557 69 11 546 30 003 NETHERLANDS 169 66 31 
2 
003 PAYS-BAS 1998 676 719 11 
10 
46 i i 2 004 FR GERMANY 141 
s6 58 70 11 3 004 RF ALLEMAGNE 1625 1100 652 732 227 005 ITALY 84 25 i 005 ITALIE 1733 592 i 6 7 10 5 28 006 UTD. KINGDOM 97 71 25 006 ROYAUME-UNI 2794 1999 773 
135 
136 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllXaOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
9029.53 9029.53 
007 IRELAND 87 33 i 54 007 IRLANDE 1540 890 5 650 008 DENMARK 8 1 6 008 DANEMARK 125 42 78 
009 GREECE 17 13 4 
3 
009 GRECE 644 127 517 58 028 NORWAY 5 2 
4 
028 NORVEGE 209 151 
262 i 030 SWEDEN 51 47 
1i 13 5 030 SUEDE 603 330 i 10 14 036 SWITZERLAND 69 20 20 
2 Ii 036 SUISSE 3435 798 1730 165 147 667 038 AUSTRIA 131 114 7 038 AUTRICHE 2242 1586 433 26 48 2 
040 PORTUGAL 2 2 
12 
040 PORTUGAL 251 243 
30i i 8 042 SPAIN 18 6 042 ESPAGNE 923 616 
4 
5 
048 YUGOSLAVIA 5 5 048 YOUGOSLAVIE 630 614 12 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 236 236 
068 BULGARIA 2 2 
12 
068 BULGARIE 139 139 
1300 208 ALGERIA 12 208 ALGERIE 1390 
125 220 EGYPT 68 4 64 220 EGYPTE 125 894 390 SOUTH AFRICA 390 AFA. DU SUD 1012 118 
3i 400 USA 5 2 3 400 ETATS-UNIS 285 120 134 
484 VENEZUELA 53 53 
5 
484 VENEZUELA 728 728 
567 612 !RAO 5 
62 i 612 !RAO 567 5838 44 616 !RAN 63 
5j 616 !RAN 5882 383 700 INOONESIA 57 
13 
700 INDONESJE 383 
240 740 HONG KONG 13 i i 70 740 HONG-KONG 240 2ri 80 6s0 800 AUSTRALIA 73 1 800 AUSTRALIE 770 
2 
20 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 173 171 
1000 W 0 R L D 1397 574 374 87 15 78 189 1 79 1000 M 0 ND E 32766 17391 8777 1058 386 704 3679 11 6 754 
1010 INTRA-EC 642 249 158 75 13 70 73 1 3 1010 JNTRA-CE 11700 5407 3390 850 332 553 1121 11 6 30 
1011 EXTRA-EC 754 325 218 11 2 8 118 76 1011 EXTRA-CE 21067 11985 5387 208 54 151 2558 724 
1020 CLASS 1 432 204 43 11 2 8 88 76 1020 CLASSE 1 10637 4665 2837 195 48 151 2017 724 
1021 EFTA COUNTR. 257 185 30 11 2 8 16 5 1021 A EL E 6784 3152 2426 192 48 147 745 74 
1030 CLASS 2 321 118 174 29 . 1030 CLASSE 2 10014 6930 2528 13 1 542 
1031 ACP (63~ 101 
2 
98 3 . 1031 ACP (6~ 145 8 39 1 
5 
97 
1040 CLASS 2 . 1040 CLASS 3 417 390 22 
91129.59 PARTS AND ACCESSORIES FOR GAS AND UQUID METERS. EXCEPT TURNED PARTS Of BASE METAL (9029.20) 9029.59 PARTS AND ACCESSORIES FOR GAS AND LIQUID METERS, EXCEPT TURNED PARTS Of BASE METAL (9029.20) 
l'.:i'li~if/s PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES OECOUETEES REPRIS SOUS 9029.20 POUR COMPTEURS OE GAZ ET OE TEU UNO ZUBEIJOER, UJT AUSllAH!.IE DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 9029.20, FUER GAS- UNO FLUESSIGKEITSZAEHLfR 
001 FRANCE 509 398 
11i 
59 2 18 32 001 FRANCE 7090 3965 
767 
829 54 348 1879 15 
002 BELG.-LUXBG. 217 19 4 52 
218 
31 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3452 637 115 487 
1189 
1446 
127 003 NETHERLANDS 588 163 177 2 88 26 003 PAYS-BAS 6469 2599 1861 138 473 555 i 004 FR GERMANY 617 
38 
232 255 2 34 6 004 RF ALLEMAGNE 5746 
9s0 
1873 2219 62 847 271 
005 ITALY 119 42 4 19 7 13 13 005 ITALIE 2984 728 37:i 346 21 923 6 202 006 UTO. KINGDOM 56 13 10 16 
87 
006 ROYAUME-UNI 2139 1158 174 58 95 
1825 
79 
007 IRELAND 89 2 
:i 
007 IRLANOE 2046 216 1 
19 39 
4 
008 DENMARK 31 13 
2 
15 008 OANEMARK 933 500 9 2 364 
009 GREECE 16 10 4 009 GRECE 442 352 2 27 
29 
61 
3 028 NORWAY 12 8 
12 
4 i 028 NORVEGE 393 269 j 14 i 78 j 030 SWEDEN 38 21 i 4 030 SUEDE 958 691 52 2oi 161 39 032 FINLAND 74 70 
4j i i 3 032 FINLANOE 993 730 30i 128 4 56 4 2 036 SWITZERLAND 231 161 19 2 036 SUISSE 2788 1822 1D2 34 391 6 
038 AUSTRIA 180 145 3 30 1 
14 
1 038 AUTRICHE 2685 2013 60 512 5 7 88 
040 PORTUGAL 16 1 
10 10 
1 040 PORTUGAL 329 91 7 5 162 64 
12 042 SPAIN 48 24 4 042 ESPAGNE 1162 484 176 233 44 1 256 j 048 YUGOSLAVIA 5 2 1 2 
2 
048 YOUGOSLAVIE 532 275 17 181 8 
052 TURKEY 5 2 1 052 TUROUIE 305 170 2 45 88 
056 SOVIET UNION 3 3 i 056 U.R.S.S. 359 238 51 45 25 i 062 CZECHOSLOVAK 2 1 062 TCHECOSLOVAO 188 92 
13 
95 
064 HUNGARY 1 1 
6i 17 
064 HONGRIE 109 93 843 2 3 204 MOROCCO 78 19. 204 MAROC 1069 45 224 90 208 ALGERIA 36 17 208 ALGERIE 366 209 19 3 
212 TUNISIA 53 i 53 212 TUNISIE 906 9 831 66 19 12 216 LIBYA 2 1 i i 216 LIBYE 181 144 2 4 220 EGYPT 47 45 
42 
220 EGYPTE 328 260 
512 
6 4 58 
272 IVORY COAST 42 i :i 272 COTE IVOIRE 515 8i 1 2 288 NIGERIA 4 i 288 NIGERIA 185 159 98 318 CONGO 2 
2 
1 318 CONGO 162 
23:i i 26 3 322 ZAIRE 2 
2 
322 ZAIRE 260 
110 370 MADAGASCAR 2 
42 i 26 370 MADAGASCAR 110 1083 27 1212 390 SOUTH AFRICA 69 Ii 3 390 AFR. DU SUD 2327 5 116 j 400 USA 283 220 2 50 400 ETATS-UNIS 6071 2984 51 445 2408 
404 CANADA 17 
2 i 17 404 CANADA 338 50 j 5 283 480 COLOMBIA 5 2 480 COLOMBIE 321 83 4 227 
500 ECUADOR 4 
2 
2 2 500 EOUATEUR 276 
89 
98 
6i 
178 
612 !RAO 5 
2 
3 612 !RAO 186 2 
19 
34 
616 !RAN 27 19 i 6 616 !RAN 1930 1424 100 74 Ii 313 624 ISRAEL 14 12 29 i 1 624 ISRAEL 238 141 soi 30 59 632 SAUDI ARABIA 57 27 632 ARABIE SAOUO 968 70 69 9 313 
636 KUWAIT 2 i 2 636 KOWEIT 152 60 5 6 81 640 BAHRAIN 7 6 640 BAHREIN 204 
17 
3 27 174 
647 LI.A.EMIRATES 6 3 3 647 EMIRATS ARAB 279 20 37 205 
649 OMAN 11 11 649 OMAN 209 36 
5 
173 
662 PAKISTAN 11 11 662 PAKISTAN 120 48 10 115 664 !NOIA 
4 i 3 664 INDE 123 24 41 680 THAILAND 
14 
680 THAILANDE 162 3 50 1 
:i 2 108 700 INOONESIA 14 700 INDONESIE 219 206 3 5 
WWW --
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg - Quantit~s 
Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H.>.clOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.ooa 
9029.59 9029.59 
701 MALAYSIA 116 
23 
76 40 701 MALAYSIA 2557 7 1031 3 1 1515 
706 SINGAPORE 38 7 
2 
8 706 SINGAPOUR 697 343 120 14 
15 
220 
720 CHINA 3 1 
1 
720 CHINE 117 82 13 
89 
7 
732 JAPAN 1 
8 
732 JAPON 276 104 
119 
83 
740 HONG KONG 25 
2 1 
17 740 HONG-KONG 560 15 3 423 
800 AUSTRALIA 10 1 5· 800 AUSTRALIE 450 112 56 28 254 
804 NEW ZEALAND 7 2 5 804 NOUV.ZELANDE 331 33 65 1 232 
1000 W 0 R L D 3920 1484 970 411 191 2n 562 25 • 1000 M 0 ND E 67292 25422 11463 6410 2091 2022 18943 127 814 
1010 INTRA-EC 2241 657 572 326 164 259 241 22 . 1010 INTRA-CE 31298 10386 5414 3720 1456 1721 7900 85 616 
1011 EXTRA-EC 1679 828 398 85 26 18 321 3 . 1011 EXTRA-CE 35988 15036 6050 2685 634 301 11043 41 198 
1020 CLASS 1 999 698 72 60 24 15 128 2 . 1020 CLASSE 1 20003 10915 749 1768 557 209 5673 30 102 
1021 EFTA COUNTR. 552 406 50 43 21 15 15 2 . 1021 A EL E 8188 5618 375 711 336 207 841 11 89 
1030 CLASS 2 671 125 325 25 1 3 192 . 1030 CLASSE 2 15044 3568 5238 847 62 91 5215 11 12 
1031 ACP (63a 77 2 56 1 
2 
18 . 1031 ACP (~ 1943 349 1054 47 9 28 454 2 
1040 CLASS 9 5 2 . 1040 CLASS 3 943 553 63 71 15 1 156 84 
9029.62 PARTS AND ACCESSORIES FOR INSTRUMEHTS AND APPARATUS OF 90.27, EXCEPT TURNED PARTS OF 9029.20 AND PARTS FOR AUTOMATIC 9029.62 PARTS AND ACCESSORIES FOR INSTRUllEllTS AND APPARATUS OF 90.27, EXCEPT TURNED PARTS OF 9029.20 AND PARTS FOR AUTOMATIC 
FUGllT CONTROUERS FUGllT CONTROUERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMEHTS ET D'APPAREILS DE LA POSITION 9027, AUTRES QUE PIECES DECOLLETIEES DU 9029.20 
ET PARTIES D'APPAREILS POUR LE VOL AUTOll. DES AERON. CMLS 
TEllE UNO ZUBEHOER FUER INSTRUMEWitisAPPARATE UNO GERAETE DER TARIFNR. 9027, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 9029.20 
UNO TEILE VON GERAETEN FUER AUTOMA CHE ZM11LUGSTEUERUNG 
001 FRANCE 148 88 
6 
36 17 7 001 FRANCE 4860 4170 
127 
368 128 12 174 8 
002 BELG.-LUXBG. 76 25 2 43 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1071 834 6 96 
s5 7 1 003 NETHERLANDS 19 16 1 
4 38 1 003 PAYS-BAS 884 684 57 1 327 73 14 004 FR GERMANY 126 46 17 6 004 RF ALLEMAGNE 1701 1914 994 81 17 176 106 005 ITALY 84 36 
3 23 i 2 005 ITALIE 3396 1408 41 2 9 59 i 4 006 UTO. KINGDOM 98 69 2 
9 
006 ROYAUME-UNI 3073 2541 151 301 28 
207 
10 
007 IRELAND 9 
7 1 
007 IRLANDE 213 5 1 
2 6 008 DENMARK 11 3 008 DANEMARK 407 323 2 74 
9 028 NORWAY 4 4 
1 2 16 
028 NORVEGE 235 202 1 
10 
3 20 
030 SWEDEN 43 24 
1 
030 SUEDE 1160 815 11 4 89 231 
032 FINLAND 6 3 
3 
2 032 FINLANOE 230 122 8 5 10 81 4 
036 SWITZERLAND 27 14 1 9 036 SUISSE 737 592 69 12 23 31 10 
038 AUSTRIA 10 10 
8 
038 AUTRICHE 655 636 8 5 6 
4 7 040 PORTUGAL 10 2 
15 11 
040 PORTUGAL 481 86 384 
28i 2 042 SPAIN 125 15 84 042 ESPAGNE 2451 584 1440 144 j 048 YUGOSLAVIA 18 14 
10 
4 048 YOUGOSLAVIE 1042 866 21 152 2 
052 TURKEY 14 1 3 052 TUROUIE 480 29 425 25 
12 
1 
064 HUNGARY 2 1 1 064 HONGRIE 237 192 33 
208 ALGERIA 11 8 3 
2 
208 ALGERIE 154 92 62 
3 49 390 SOUTH AFRICA 13 11 
1 3 
390 AFR. OU SUD 588 530 6 66 5 400 USA 44 39 1 400 ETATS-UNIS 1356 1169 61 8 47 
404 CANADA 20 9 10 1 404 CANADA 719 460 226 1 2 30 
412 MEXICO 8 2 6 412 MEXIOUE 303 72 231 
4 508 BRAZIL 3 3 
9 
508 BRESIL 261 256 1 
528 ARGENTINA 9 
7 i 528 ARGENTINE 394 2 376 16 1 41 2 616 IRAN 8 616 IRAN 356 304 8 
81 664 INOIA 
3 1 2 
664 INOE 160 4 72 3 
728 SOUTH KOREA 728 COREE OU SUD 109 40 69 
3 732 JAPAN 1 1 i 2 732 JAPON 174 162 1 12 9 800 AUSTRALIA 5 2 800 AUSTRALIE 141 98 29 1 
1000 W 0 R L D 968 427 261 73 125 2 63 17 • 1000 M 0 ND E 28982 18182 6282 1267 952 128 1708 1 462 
1010 INTRA-EC 570 252 122 43 123 2 27 1 • 1010 INTRA-CE 15668 10524 2745 499 859 122 no 1 148 
1011 EXTRA-EC 398 175 139 29 2 36 17 • 1011 EXTRA-CE 13314 7657 3537 768 93 1 938 314 
1020 CLASS 1 341 149 117 26 2 30 17 . 1020 CLASSE 1 10476 6356 2658 567 63 5 553 274 
1021 EFTA COUNTR. 101 57 11 1 2 13 17 . 1021 A EL E 3503 2455 480 31 45 4 229 259 
1030 CLASS 2 54 24 21 3 6 . 1030 CLASSE 2 2484 1065 843 178 18 2 358 20 
1031 ACP (63a 2 2 
1 
. 1031 ACP (~ 136 100 30 22 12 1 5 20 1040 CLASS 3 2 . 1040 CLASS 3 355 237 37 27 
9029JO PARTS AND ACCESSORIES FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9021.12·99, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 9029.20 AND PARTS FOR 
AUTOMATIC FUGllT CONTROLLERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
9029.80 ~~~J{jg ~f&~~~s5fb~M~ ~~ARATUS OF 9021.62·99, EXCEl'.f FOR TURNED PARTS OF 9029.20 AND PARTS FOR 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMEHTS ET D'APPAREILS DES NOS. 9029.62 A 99, AUTRES QUE PIECES DECOUETEES DU 9029.20 
ET PARTIES D'APPAREIL,S POUR LE VOL AUTOLIATIQUE DES AERONEFS CMLS 
TEllE UNO ZUBEHOER FUER INSTRUM~PARATE UNO GERAETE DER NRH. 9028.62 BIS 99, AUSG. GEOREllTE STUECKE DER NR.9029.20 
UNO TEILE VON GERAETEN FUER AUTOMA CHE ZMllLUGSTEUERUNG 
001 FRANCE 642 52 
1031 
47 64 426 41 6 6 001 FRANCE 19596 4520 
8726 
2304 3607 4109 3515 1261 280 
002 BELG.-LUXBG. 1140 37 28 23 
301 
16 4 1 002 BELG.-LUXBG. 14734 2540 252 1155 
2115 
1231 780 so 
003 NETHERLANDS 444 61 8 2 
107 
64 
4 
8 003 PAYS-BAS 12538 4517 1442 137 
50ali 
3924 112 291 
004 FR GERMANY 2363 
25 
113 149 1930 49 11 004 RF ALLEMAGNE 28933 
3291 
8949 2628 5958 4763 787 760 
005 ITALY 387 30 20 47 243 37 3 2 005 ITALIE 13025 2090 1193 1621 2404 2954 609 56 1 006 UTD. KINGDOM 257 28 10 99 82 
118 
10 8 006 ROYAUME-UNI 17240 3062 1456 8536 749 
5073 
1875 368 
007 IAELAND 121 1 1 1 
11 45 
007 IRLANOE 5795 381 107 164 55 5 
62 
10 
008 DENMARK 77 6 1 3 11 008 DANEMARK 2660 720 149 65 250 275 1139 
2 009 GREECE 63 4 1 22 1 34 1 009 GRECE 1013 265 119 204 73 87 223 40 
024 !CELANO 6 33 1 1 30 5 5 024 ISLANDE 263 10 159 s4 38 69 196 314 19 028 NORWAY 88 
15 
1 18 
2 
028 NORVEGE 3372 798 102 1642 224 
030 SWEDEN 356 18 3 13 275 16 14 030 SUEDE 6026 1662 309 177 572 832 1358 617 499 
032 FINLAND 228 5 1 9 2 198 11 1 1 032 FINLANDE 2239 496 83 97 138 541 562 254 68 
036 SWITZERLAND 113 23 5 47 4 22 9 1 2 036 SUISSE 6212 2547 656 1162 206 117 1023 398 103 
038 AUSTRIA 378 47 1 10 7 304 6 3 038 AUTRICHE 6885 4222 172 183 544 907 801 13 43 
040 PORTUGAL 51 3 2 11 
1 
33 2 i 040 PORTUGAL 979 382 216 113 25 125 117 87 1 042 SPAIN 283 18 154 22 60 27 042 ESPAGNE 10523 2084 6077 659 149 535 918 14 
137 
138 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quant Ms Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ex~ciOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
9029.80 9029.80 
048 YUGOSLAVIA 76 14 3 49 5 
28 
4 1 048 YOUGOSLAVIE 2876 1230 282 340 610 4 344 39 27 
052 TURKEY 43 6 4 
10 
3 2 052 TURQUIE 1097 273 342 32 144 116 190 
056 SOVIET UNION 60 30 3 
1 
8 9 056 U.R.S.S. 4128 1905 375 1372 4 33 439 8 058 GERMAN DEM.R 91 
2 
89 1 058 RD.ALLEMANDE 518 386 48 13 107 296 59 18 060 POLAND 3 
1 
1 060 POLOGNE 684 46 9 11 200 1 
062 CZECHOSLOVAK 9 7 
2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 1092 784 25 6 47 13 213 4 
064 HUNGARY 15 9 1 
35 
2 1 064 HONGRIE 1329 786 262 13 57 17 185 9 
066 ROMANIA 113 
1 
78 066 ROUMANIE 449 44 50 166 11 166 12 
2 068 BULGARIA 1 
5 1 1 
068 BULGARIE 320 142 
369 
15 47 1 113 
204 MOROCCO 7 
1 2 
204 MAROC 538 46 107 
154 
9 7 
208 ALGERIA 75 12 60 208 ALGERIE 1514 138 917 74 195 36 
212 TUNISIA 18 3 2 
4 
13 
5 
212 TUNISIE 390 69 160 54 13 40 54 
216 LIBYA 11 2 
3 4 7 3 
216 LIBYE 1102 111 5 389 178 16 403 
9 220 EGYPT 32 5 6 4 220 EGYPTE 1206 233 248 155 320 27 214 
224 SUDAN 2 
4 
1 1 224 SOUDAN 138 78 11 2 28 19 
244 CHAD 8 4 244 TCHAD 194 
13 
30 
1 
164 
14 272 IVORY COAST 3 Ii 3 5 35 272 COTE IVOIRE 200 169 3 288 NIGERIA 55 7 288 NIGERIA 1304 168 114 318 39 
14 
665 
1 302 CAMEROON 3 2 1 302 CAMEROUN 172 26 114 3 14 
314 GABON 1 1 Ii 314 GABON 103 7 83 1 6 7 5 322 ZAIRE 8 
6 
322 ZAIRE 335 10 13 298 8 
350 UGANDA 6 
5 
350 OUGANDA 151 
17 253 
151 
370 MADAGASCAR 15 
1 
10 370 MADAGASCAR 399 
4 16 
129 
382 ZIMBABWE 2 
9 3 42 
1 
1 
382 ZIMBABWE 197 133 
29 265 
44 
sO 9 390 SOUTH AFRICA 90 1 
17 
34 
7 
390 AFR. DU SUD 2819 838 95 123 1380 
400 USA 250 21 16 3 65 120 1 400 ETATS-UNIS 22275 3545 1158 1473 1566 3981 9286 1062 204 
404 CANADA 28 1 9 1 2 1 13 1 404 CANADA 1760 109 143 18 229 4 1101 135 21 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 195 53 53 20 1 51 17 
456 DOMINICAN R. 
3 1 2 
456 REP.DOMINIC. 109 52 1 54 2 
2 15 480 COLOMBIA 
1 1 
480 COLOMBIE 152 82 40 11 2 
484 VENEZUELA 4 1 1 
15 
484 VENEZUELA 314 133 49 12 2 25 93 
3 504 PERU 15 
4 3 
504 PEROU 231 102 39 6 4 72 5 
508 BRAZIL 53 10 28 Ii 508 BRESIL 1668 556 142 65 1 523 379 2 
512 CHILE 10 1 9 512 CHILi 152 72 13 5 30 27 5 
520 PARAGUAY 1 1 
1 43 520 PARAGUAY 112 92 6 34 3 11 3 528 ARGENTINA 49 5 
1 1 
528 ARGENTINE 580 109 98 334 2 
608 SYRIA 18 
2 2 1 
16 608 SYRIE 220 76 31 12 20 37 44 
612 IRAQ 19 1 1 12 612 IRAQ 1219 175 295 168 100 36 445 
616 IRAN 63 3 2 1 48 9 616 IRAN 2059 345 135 537 60 135 847 
15 25 624 ISRAEL 17 1 5 2 
3 
4 5 624 ISRAEL 1134 269 337 66 33 23 366 
628 JORDAN 4 6 33 3 110 1 628 JORDANIE 161 6 3 15 81 288 56 33 632 SAUDI ARABIA 169 5 12 632 ARABIE SAOUD 8196 772 5125 476 884 618 20 636 KUWAIT 6 1 i 3 2 636 KOWEIT 550 119 21 41 154 2 182 11 640 BAHRAIN 7 
24 
6 640 BAHREIN 519 6 
14 
218 4 
192 
291 
4 1 644 QATAR 44 
1 2 
20 644 QATAR 543 21 22 38 251 
647 LI.A.EMIRATES 16 13 647 EMIRATS ARAB 1187 97 33 117 87 5 829 19 
649 OMAN 8 i 1 2 3 6 649 OMAN 495 31 5 21 148 24 287 662 PAKISTAN 12 
1 
5 2 662 PAKISTAN 665 163 39 262 9 171 
41 2 664 INDIA 111 9 5 6 82 8 664 INDE 3238 1073 44 253 439 529 857 
666 BANGLADESH 2 
1 
1 1 666 BANGLA DESH 108 
122 
5 36 41 26 
676 BURMA 1 
2 Ii i 676 BIRMANIE 122 9 21 23 18 54 1 680 THAILAND 11 
1 
680 THAILANDE 214 88 
700 INDONESIA 13 
1 
9 3 700 INDONESIE 501 79 33 23 4 27 335 11 701 MALAYSIA 24 
1 1 
2 21 
1 
701 MALAYSIA 852 83 2 270 8 9 469 
74 706 SINGAPORE 41 3 19 16 706 SINGAPOUR 1350 248 25 24 106 60 798 15 
708 PHILIPPINES 7 
2 25 
7 5 708 PHILIPPINES 135 61 30 1 7 19 7 3 7 720 CHINA 75 43 720 CHINE 2710 183 405 56 1333 79 615 39 
7 728 SOUTH KOREA 1 
4 
1 728 COREE DU SUD 211 48 2 
73 124 
15 139 
7 732 JAPAN 38 10 2 1 
9i 
21 732 JAPON 1995 569 128 108 972 14 
736 TAIWAN 97 1 2 1 2 736 T'Al-WAN 775 252 94 40 24 221 141 1 2 
740 HONG KONG 16 1 
2 4 58 15 1 1 740 HONG-KONG 836 106 20 72 17 1 618 269 2 800 AUSTRALIA 102 5 31 800 AUSTRALIE 3431 514 131 54 163 456 1819 25 
804 NEW ZEALAND 9 1 7 1 804 NOUV.ZELANDE 573 38 16 5 46 6 453 1 8 
1000 WO R LO 9131 533 1510 540 498 5014 925 40 73 • 1000 M 0 N 0 E 238756 49473 43859 17105 30493 27697 snot 9090 3337 1 
1010 INTRA-EC 5490 214 1198 272 351 3062 338 24 35 • 1010 INTRA-CE 115535 19295 23039 6947 20385 15702 22824 5525 1817 1 
1011 EXTRA-EC 3642 320 314 268 144 1953 589 16 38 • 1011 EXTRA-CE 123218 30178 20820 10158 10108 11994 34878 3565 1519 
1020 CLASS 1 2138 206 212 172 60 1115 326 14 33 . 1020 CLASSE 1 73411 19321 9966 4577 4686 8069 22195 3275 1322 
1021 EFTA COUNTR. 1219 129 11 93 27 862 66 5 26 . 1021 A EL E 25976 10116 1594 1796 1625 2593 5699 1595 958 
1030 CLASS 2 1125 64 97 45 53 617 243 1 5 . 1030 CLASSE 2 38444 6609 9632 3888 3800 3309 10800 233 173 
1031 ACP (63~ 119 9 20 5 12 10 63 
. 1031 ACP~~ 3860 373 924 361 537 331 1331 s6 3 1040 CLASS 378 50 5 51 31 221 20 . 1040 CLA 3 11364 4248 1224 1691 1622 616 1883 24 
90!0 BOSO 
9080.00 ~r OF COllPLETE INDUSTRIAL PLANTS Of CHAPTER I 0: ENERGY (lllClUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF SlWI AND HOT 9030.00 COUPONENTS OF COllPLETE INDUSTRIAL PWITS Of CHAPTER I 0: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF SlWI AND HOT 
WATER) 
W~'ENSEUBLES INOUSTRIELS DU CHAPITRE 10: ENERGIE (Y COllPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE YAPEUR ET KOUPONENTEN YON YOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPllELS 10: (EINSCllL ERZEUGUNG UND YERTEILUNG YON DAllPF UND 
WARllWASSER) 
056 SOVIET UNION 202 202 056 U.R.S.S. 1222 1222 
064 HUNGARY 4 4 064 HONGRIE 219 219 
342 SOMALIA 38 38 
1 
342 SOMALIE 337 337 
32 390 SOUTH AFRICA 2 1 390 AFR. DU SUD 227 195 
412 MEXICO 52 52 412 MEXIQUE 9354 9354 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quantit6s Besllmmung . I Werle 1000 ECU Valeurs 1--~~--.-~~--,.--~~-.-~~~~~~....-~~-...~~~~~~~~~~..-~~~Desllnallon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
9080.00 
480 COLOMBIA 2 2 
508 BRAZIL 10 10 
647 LI.A.EMIRATES 9 9 
34 664 INDIA 2 2 740 HONG KONG 34 
1000 WORLD 367 332 35 
1011 EXTRA-EC 367 332 35 
1020 CLASS 1 2 1 1 
1030 CLASS 2 149 115 34 
1 1031 A~~ 39 38 1040 c 215 215 
90B1 
90B1.00 COllP. OF COMPL INDUSTR. PLAHTS OF CHAPTER 90 :EXTRACT. OF NON-ENERGY.PRODUC. llINERALS PHCL PREPARAT. OF llETAl.LffllOUS 
ORES l PEAT EXTRACT.t llANUFACT. OF NON-METAWC lllNERAL PRODUCTS (JHCLUD. llANUFACT. Of' Gl.ASS l GLASSWARE 
COllPOSANTS D'ENSEl!BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 10: EXTRACTION D£ MINERAUX NON ENERGETIQUES (Y COllPRIS LA PREPARATION DE 
llINERAIS llETAWQUES ET LES TORSIERES t INDUSTRIE DES PRODUITS MJNERAUX NON llETAWQUES (Y C0'1PRIS L'INDUSTRJE DU VERRE) 
220 EGYPT 
1000 WORLD 
1011 ExtRA-EC 
1030 CLASS 2 
IOl2 
2 
7 
7 
7 
2 
7 
7 
7 
90l2.00 COllPONEllTS OF COMPlflE INDUSTRIAL PLAllTS OF CHAPTER 10: IRON AND STEB. INDUSTRY; llANUfACTURE OF llETAL AR11CLES (EXQ.UDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRAHSPORY) 
COllPOSANTS D'ENSEllBLES llDUSTRIELS DU CHAPITRE I 0: SIDERURGI E; INDUSTRIES TRANSFORllATRICES DES llETAUX (A L 'EXQ.USION OE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL OE TRANSPORT) 
052 tgRKEY 4 4 16 056 S V~ UNION 110 34 
068 BUL ARIA 5 5 
216 LIBYA 60 60 
412 MEXICO 5 ~ 662 PAKISTAN 2 45 680 THAILAND 45 
1000 WORLD 247 123 78 47 1 
1011 EXTRA·EC 247 123 78 47 1 
1020 CLASS 1 5 4 1 
1030 CLASS 2 125 80 16 45 i 1040 CLASS 3 116 39 
9083 
9083.00 COMPONENTS OF COllPlflE INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER I 0: llECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF llEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUllENT ENGINEERING 
COllPOSANTS D'ENSEllBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 10: CONSTRUCTION DE MACHINES ET D£ MATERIEL D£ TRANSPORT; llECANIQUE DE 
PRECISION 
056 SOVIET UNION 16 16 j 212 TUNISIA 7 
:i 616 IRAN 3 
669 SRI LANKA 1 1 
1000 WORLD 29 22 7 
1010 INTRA-EC 
29 22 i 1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 13 6 7 
1040 CLASS 3 16 16 
9084 
9084.00 ~f,~ ~'1i°s¥.i'F INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER I 0: CHElllCAL INDUSTRY (INClUDING llAN-llAD£ RB RES INDUSTRY t RUBBER 
COllPOSANTS D'ENSEl!BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE I 0: INDUSTRIE CltlllJQUE (Y COllPRIS LA PRODUCTION DE RB RES ARTIFlCIELl.ES 
ET SYlllltET1QUES~ INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES 
056 SOVIET UNION 325 247 78 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
220 EGYPT 9 9 
400 USA 2 2 
508 BRAZIL 4 4 
662 PAKISTAN 11 11 
676 BURMA 1 1 7j 700 INDONESIA 83 6 
1000 W 0 R L D 447 292 77 78 
9080.llO 
480 COLOMBIE 192 192 
508 BRESIL 144 144 
647 EMIRATS ARAB 1805 1805 
664 INDE 233 233 
3776 740 HONG-KONG 3776 
• 1000 M 0 ND E 17728 13908 3820 
• 1011 EXTRA-CE 17728 13908 3820 
. 1020 CLASSE 1 325 293 32 
. 1030 CLASSE 2 15898 12110 3788 
. 1031 ACP frei 350 338 12 
. 1040 CLAS 3 1505 1505 
9081 
9081.llO COMP. OF COMPL INDUSTR. PLAHTS OF CHAPTER 90 :EXTRACT. OF NON-BIERGY.PRODUC. MINERALS ONCl. PREPARAT. OF llETAl.LffllOUS 
ORES l PEAT EXTRACT.~ llANUFACT. OF NOJl.llETAWC MINERAL PRODUCTS (INClUD. llANUFACT. OF GLASS l GLASSWARE 
KOllPONENTEN YON YOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPl1ELS 10: GEWINllUNG VON NICHT-ENERGET. lllNERAUEN IEINSCHL 
AUFBEREIT. Y. llETALLERZEll U. TORFGEWJHNUNGt BE· UND VERARBE111JNG Y. STEINEll U. ERDEN; HERST. U. VERARB. VON GLAS 
220 EGYPTE 136 • 136 
. 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
IOu 
308 
308 
306 
9081llO COMPONENTS OF COllPlETE INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER I 0: IRON AND STEEL INDUSTRY; llANUFACTURE OF llETAL ARTICLES (EXCLUDING llECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF llEANS OF TRANSPORT) . 
KOMPONENTEN YON VOUSTAENOIGEN FABRIKATIORSANLAGEN DES KAPITELS 10: ERZEUGUNG YON EISEN UND S1AHI; BE· UND YERARBElllJNG 
VON llETALLEN (OHNE llASCHJNEH. UNO FAllRZEUGBAU} . . 
052 TURQUIE 1189 1189 
2974 056 U.R.S.S. 3083 109 
068 BULGARIE 185 185 
216 LIBYE 2679 2679 
412 MEXIQUE 2035 2035 
662 PAKISTAN 349 349 
101i 680 THAILANDE 1011 
• 1000 M 0 ND E 10848 8749 2974 1085 58 
• 1011 EXTRA-CE 10848 8749 2974 1085 58 
. 1020 CLASSE ~ 1268 1214' 54 
. 1030 CLASSE 6251 5240 
2974 
1011 
s8 . 1040 CLASSE 3 3327 295 
90l3 
91183.llO ~'8~ 3~~ INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER I 0: llECllANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF 11EANS OF TRANSPORT; 
KOllPONENTEN VON YOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 10: llASCHINEJI. UND FAHRZEUGBA U; FEINllECHANIX UND OPTJK 
056 U.R.S.S. 502 502 
193 212 TUNISIE 196 3 
616 IRAN 201 201 
669 SRI LANKA 303 303 
. 1000 M 0 ND E 1500 1307 193 
• 1010 INTRA-CE 1 1 
19:i • 1011 EXTRA-CE 1499 1308 
. 1030 CLASSE 2 865 672 193 
. 1040 CLASSE 3 538 538 
9084 
908lll0 == ~s¥:~ INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER I 0: CHElllCAL INDUSTRY (JHCLUDING llAN-llADE RBRES INDUSTRYt RUBBER 
=B= = ~~ =~SANLAGEN DES KAPITELS 10: CHEMISCHE INDUSTRIE (EINSCHL CHEMIEl'ASERINDUSTRIEt 
056 U.R.S.S. 12813 10625 2188 
062 TCHECOSLOVAO 310 310 
220 EGYPTE 147 147 
400 ETATS-UNIS 294 294 
508 BRESIL 688 688 
662 PAKISTAN 299 299 
~~ ~~~~~~E m U¥ 565 
• 1000 M 0 ND E 15772 13019 565 2188 
139 
140 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs t---""T""----r---,.----,----.----r----ir---""T""----r----1 Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
ll084.DO 
1010 INTRA-EC 1 . 1 
ri 18 1011 EXTRA-EC 446 291 
1020 CLASS 1 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
ri 1030 CLASS 2 110 33 18 1040 CLASS 3 330 252 
9035 
9035.DO COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLAllTS OF CHAPTER I 0: FOOD, DRINX AND TOBACCO INDUSTRY 
COllPOSANTS D'ENSEl.!BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 10: INDUSTRIE DES PRODUITS AUMEHTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
628 JORDAN 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
llOS5 
19 
20 
20 
20 
19 
20 
20 
20 
9086.DO COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER I 0: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTl!IllG INDUSTRY 
COMPOSANTS D'ENSEl.!BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE I 0: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABILLEMEHT 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9087 
2 
4 
4 
2 
2 
4 
4 
2 
9087.DO ==RIN~ £<6~tfilfs'Wo¥=I~~ 10: Tl!.!BER AND PAPER INDUSTRY (INCWDlllG PRINTING AND PUBLISHING~ 
ii~"'ft._&~~lif~f;D~rrJUlrrJ~s~r"JTM: INDUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COllPRIS L 1MPRIMERIE ET L'EDITION); 
056 SOVIET UNION 8 8 
1000 W 0 R L D 8 8 
m~ irirr:.~~~ a a 
1040 CLASS 3 8 8 
llOS5 
908lDO COMP. OF COMPL INDUSTR. PLAllTS OF CHAPTER 90 :TRANSPORT IEXCI.. SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. OF TRAVEL AGENTS. 
FREIGl!T BROKERS I OTHER AGENTS, FACIUTAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE l WAREHOUS. l COllllUNICATIONS 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE I 0: TRANSPORT (A L'EXCLUSJON DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES IHTERMEDWRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET EHTREPOTS) ET COMMUNICATIONS 
632 SAUDI ARABIA 3 3 
647 LI.A.EMIRATES 4 4 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
9089 
1 
7 
7 
1 
1 
7 
9089.DO COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER IO:COLLECTION. PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOlllC ACTlVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
~~oWl ~=~~~~Ng~ &,~~~:~~~GE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
003 NETHERLANDS 26 26 
006 UTD. KINGDOM 9 9 
052 TURKEY 2 2 
056 SOVIET UNION 163 163 
220 EGYPT 61 61 
224 SUDAN 7 7 
232 MALI 4 4 
288 NIGERIA 4 4 
612 IRAQ 49 49 
632 SAUDI ARABIA 109 109 
701 MALAYSIA 2 2 
720 CHINA 8 8 
1000 W 0 R L D 460 460 
1010 INTRA·EC 34 34 
1011 EXTRA-EC 428 426 
1020 CLASS 1 2 2 
9084.00 
• 1010 INTRA-CE 16 16 
5&5 21ali . 1011 EXTRA-CE 15756 13003 
. 1020 CLASSE 1 572 572 
. 1021 A EL E 101 101 
565 . 1030 CLASSE 2 2062 1497 
2188 . 1040 CLASSE 3 13122 10934 
90!5 
9085.00 COllPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER I 0: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
KOllPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANl.AGEN DES KAPITELS 10: NAHRUNGS- UNO GENUSSlllTTELGEWERBE 
628 JORDANIE 282 282 
• 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
90S8 
298 
298 
291 
298 
298 
291 
90S8.00 COllPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 10: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTl!IllG INDUSTRY 
KOllPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 10: TEXTU.., LEDER-, SCHUH- UNO 8EKLEIDUNGSGEWER8E 
052 TURQUIE 206 206 
• 1000 M 0 ND E 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
9087 
265 
265 
206 
265 
265 
206 
9087.00 =rgi;isiura £<6Wsmfs'Wo¥5m~~HAPTER 10: Tl!.!BER AND PAPER INDUSTRY PNCLUDING PRINTING AND PUBLISHING); 
KOllPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 90: BE- UNO VERARBEITUNG VON HOLZ: PAPIER- UNO 
PAPPENERZEUGUNG UNO ·YERARBEITUNG (EINSCHL DRUCKEREI UNO VERLAGSGEWERBE); ANDERWEJT NJCHT GENANHTES VERARB. GEWERBE 
056 U.R.S.S. 178 178 
• 1000 M 0 ND E 181 181 
. 1010 INTRA-CE 2 2 
• 1011 EXTRA-CE 179 179 
. 1040 CLASSE 3 178 178 
90S8 
90S8.00 COllP. OF COllPL lllDUSTR. PLANTS OF CHAP'IER 90 :TRANSPORT IEXCI.. SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. OF TRAVEL AGEHTS 
FREIGHT BROKERS I OTHER AGENTS, FACIUTAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE l WAREHOUS. l COllllUNICAOONS 
KOUPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 10: VERKEHR (OHNE MIT DEii VERKEHR VERBUNOENE 
TAETIGXEITEN, REISEBUEROS, VERKEHRSVERMITTlUNG UNO LAGEREI) UNO NACHRICHTENUESERlllTTlUNG 
632 ARABIE SAOUD 1068 1068 
647 EMIRATS ARAB 1499 1499 
. 1000 M 0 ND E 2592 2592 
• 1011 EXTRA-CE 2592 2592 
. 1030 CLASSE 2 2592 2592 
1089 
90!9.00 ~:tn'f~'¥'~~RroE~Wo"i.\-ic'ltc"iWrilll~c&:~efr&"Hl~ERIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
KOllPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN 'FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 10: WASSERGEWINNUNG, -REINIGUNG UNO -VERTED.UNG; MIT DEii 
VERKEHR VERBUNOENE TAETlGKEITE N; ANDERWEIT NICHT GENANNTE WIRTSCHAFTSZWEIGE 
003 PAYS-BAS 381 381 
006 ROYAUME-UNI 995 995 
052 TURQUIE 269 269 
056 U.R.S.S. 4641 4641 
220 EGYPTE 1510 1510 
224 SOUDAN 168 168 
232 MALI 126 126 
288 NIGERIA 768 768 . 
612 IRAQ 15690 15690 
632 ARABIE SAOUD 9119 9119 
701 MALAYSIA 160 160 
720 CHINE 218 218 
• 1000 M 0 ND E 34156 34156 
• 1010 INTRA-CE 1375 1375 
• 1011 EXTRA-CE 32781 32781 
. 1020 CLASSE 1 270 270 
Januar - Oezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung 
1----~--~------~---~--~---~--~---~----1 Destination We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg . .\.ux. UK Ireland Danmark ·n~oOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg . .\.ux. 
9089.00 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
254 
31 
170 
254 
31 
170 
9097 llARCHAHDISES DU CHAP. 90 TRANSPORlEES PAR LA POSTE 
9097.01 CONTACT AND SPECTACLE LENSES CARRIED BY POST 
VERRES DE CONTACT ET DE LUNETTES, TRANSPORTES PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2 
1 
2 
2 
2 
9097.02 GOODS Of CHAPTER 90 CARRIED BY POST, EXCEPT CONTACT AND SPECTACLE LENSES 
2 
1 
2 
2 
2 
!IOSlOO 
. 1030 CLASSE 2 27652 27652 
. 1031 ACP (63) 1095 1095 
. 1040 CLASSE 3 4859 4859 
9097 WAREN DES KAP. 90, JM POSMRKEHR BEFOERDERT 
9097.01 CONTACT AND SPECTACLE LENSES CARRIED BY POST 
KONTAKTSCHALEN, .uNSEN UND BRILLENGLAESER, JU POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 105 33 72 
008 DANEMARK 142 8 134 
030 SUEDE 150 8 142 
• 1000 M 0 ND E 1021 412 9 578 22 
• 1010 INTRA-CE 358 117 9 219 22 . 1011 EXTRA-CE 663 295 359 
. 1020 CLASSE 1 507 155 8 344 
. 1021 A EL E 424 88 6 330 
. 1030 CLASSE 2 155 139 1 15 
9097.02 GOODS Of CHAPTER 90 CARRIED BY POST, EXCEPT CONTACT AND SPECTACLE LENSES 
UK 
llARCHAHDISES DU CHAP. 90, TRANSPORlEES PAR LA POSTE, EXCL VERRES DE CONTACT ET DE LUNETIES WAREN DES KAP. 90, JM POSTYERKBIR BEFOERDERT, AUSGEN. KONTAKTSCHALEN, .uNSEN UND BRILLENGLAESER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
476 NL ANTILLES 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
5 
2 
20 
2 
6 
4 
1 
3 
5 
3 
7 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
76 
39 
37 
28 
21 
7 
2 
2 
5 
2 
20 
2 
6 
4 
1 
3 
5 
3 
7 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
76 
39 
37 
28 
21 
7 
2 
2 
83~ ~~t~~CUXBG. ~ 33i 8 ggJ 4 
003 PAYS-BAS 194 193 
5
. i 
004 RF ALLEMAGNE 3413 540 2863 5 
005 ITALIE 598 238 360 
006 ROYAUME-UNI 1397 436 960 
008 DANEMARK 892 178 713 
009 GRECE 114 49 65 
028 NORVEGE 476 100 376 
030 SUEDE 879 167 710 
~ ~~~~DE 1~ lgg 27 ~ i 
038 AUTRICHE 529 120 4 402 3 
040 PORTUGAL 253 117 136 
042 ESPAGNE 249 96 153 
~ ~~~~~~~LOVAQ 1~ 1~ 130 
064 HONGRIE 104 2 102 
204 M OC 180 170 10 
212 T 118 116 2 
~~ ~ SUD l~ ~~ 140 
400 ETATS-UNIS 524 151 373 
476 ANTILLES NL 252 17 235 
624 ISRAEL 175 110 65 
632 ARABIE SAOUD 166 149 19 
732 JA PON 167 62 105 
800 AUSTRALIE 141 58 83 
809 N. CALEDONIE 128 128 
822 POLYNESIE FR 146 146 
• 1000 M 0 ND E 17261 6097 53 11095 18 
• 1010 INTRA-CE 7942 2004 14 5912 12 
• 1011 EXTRA-CE 9320 4093 39 5184 4 
. 1020 CLASSE 1 5923 1961 38 3920 4 
. 1021 A EL E 4081 1110 32 2935 4 
. 1030 CLASSE 2 3053 2119 1 933 
. 1031 ACP(~ 546 358 188 
. 1040 CLASS 3 343 12 331 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Ireland Danmark 'HMOa 
141 
142 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quanlllh Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa Nlmexe j EUR 10 joeutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa 
1101 POCKET-WATCHES, WRIST-WATCHES AND OTHER WATCHES, INCWDING STOP-WATCHES 1101 POCKET-WATCHES, WRIST-WATCl£S AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
llONTRES DE POCHE, llONTRES-IRACELETS ET SlllD.. TASCHEll-, ARMBAND- UND AEHNI. UHREN 
1101.11 STOP-WATCHES 1101.11 STOP-WATCHES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES · 
COMPTEURS DE TEMPS STOPPUHREN 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 180 13 133 162 5 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 139 i 1 12 5 036 SWITZERLAND 
9 9 
036 SUISSE 228 
1n2 
210 5 
977 SECRET CTRS. 9n SECRET 1772 
1000 WORLD 18 9 2 2 2 1 • 1000 M 0 ND E 2827 1n2 84 268 170 232 112 9 
1010 INTRA-EC 2 2 i 2 • 1010 INTRA-CE 408 19 17 159 178 38 1 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA-CE 445 45 250 11 55 78 8 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 330 20 247 5 28 25 5 
1021 EFTA COUNTR. 
2 2 
• 1021 A EL E 256 1 214 3 12 22 4 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 116 25 4 6 27 51 3 
1101.15 ELECTRIC OR WCTRONIC WATCHES Wl1lt CASE OF PRECIOUS llETAL AND PIEZO-aECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 1101.15 WCTRJC OR WCTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZO-ELECTRJC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
=v~kllONTREs.BRACELETS ET SllilWIES A REGULATEUR A QUARll, AYEC BOITE EN llETAUX PRECIEUX, AUTRES QUE TASCHEN-,ARllBAND- UND AEHNI.. QUARZUHREN lllT EDELllETALLGEHAEUSE, KEIHE STOPPUllREN 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 848 319 mi 51 17 17 444 002 BELG.-LUXBG. i 002 BELG.-LUXBG. 805 401 1 233 75 8 003 NETHERLANDS 1 003 PAYS-BAS 3133 3042 8 
mi 225 19 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 645 563 135 44 52 005 ITALY 005 ITALIE 861 193 
75 aO i 105 i 006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1748 1371 218 
008 DENMARK 008 DANEMARK 258 243 14 1 6 028 NORWAY 028 NORVEGE 763 757 i 3i i 20 030 SWEDEN 030 SUEOE 171 118 
032 FINLAND 032 FINLANDE 337 327 10 
746 so8 18 aaO 38 036 SWITZERLAND O~ SUISSE 12245 7211 2804 
036 AUSTRIA 0 AUTRICHE 915 822 3 61 2 19 8 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 694 683 5 11 246 204 MOROCCO 204 MAROC 1053 
2 
802 
212 TUNISIA i i 212 TUNISIE 903 872 5 1o4 3 898 19i 400 USA 400 ETATS-UNIS 5501 2141 1880 310 
404 CANADA 404 CANADA 247 86 11 138 i 12 442 PANA~ 442 PANAMA 153 126 152 458 GUADE OUPE 458 GUADELOUPE 126 5 3 100 476 NL ANTl:rfES i i 476 ANTILLES NL 236 128 604 LEBANO 604 LIBAN 320 21i 192 128 3 296 ~ SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1493 852 71 
KUWAIT 636 KOWEIT 665 1n 175 13 6 300 640 BAHRAIN 640 BAHREIN 851 no 58 i 17 644 QATAR 644 QATAR 4109 3960 142 
265 279 647 U.A.EMIRATES t7 EMIRATS ARAB 3306 2470 272 3 649 OMAN .. moMAN 3131 99 2 29 3027 680 THAILAND THAI LANDE 199 154 16 
701 ~LAYSIA 701 MALAYSIA 2313 24 
13 
2289 
703 B UNEI 703 BRUNEI 4637 
225 19 
4624· 
106 SINGAPORE 7~ SINGAPOUR 1193 11 i 938 732 JAPAN 73 JAPON 3518 3323 178 14 2 
2 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 3517 2590 863 22 40 
2 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 201 136 59 4 
1000 W 0 R LD 9 1 3 1 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 82109 31898 9394 3719 1258 635 14921 1 287 
1010 JNTRA-EC 2 1 3 i 1 • 1010 INTRA-CE 8405 5952 742 301 559 l~ 689 1 19 1011 EXTRA·EC 5 1 • 1011 EXTRA-CE 53704 25944 8652 3419 696 14232 268 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 24723 14970 4674 2896 632 81 1227 243 
1021 EFTA COUNTR. 
2 2 
. 1021 A EL E 14447 9239 2818 849 512 4~~ 899 52 1gr, CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 28875 10871 3978 523 64 13005 22 
1 1 ACP (63a . 1031 ACP~ 245 18 112 6 18 91 3 1040 CLASS . 1040 CLA 3 105 • 102 
1101.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS llETAL, NOT QUARTZ WATCHES OR STOP-WATCHES 1101.11 WCTRJC OR WCTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL, NOT QUARTZ WATCHES OR STOP-WATCHES 
~ri:s~~~rn5i8o~ ~ra WCTRIOUES OU ELECTRONIQUES, AYEC BOITE EN llETAUX PRECIEUX, AUTRES TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL UHREN lllT EDWIETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZUHREN U. STOPPUHREN 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 305 6 33 266 4j 18 004 FR GERMANY i i 004 RF ALLEMAGNE 163 4 27 67 74 006 UTD. KINGDOM 006 ROY AUME-UNI 248 
112 
166 1 5 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 227 
9 
78 24 13 
400 USA 400 ETATS-UNIS 595 495 7 64 20 
1000 WORLD 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 2135 221 724 m 224 10 74 105 
1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 805 28 68 532 72 10 74 23 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 1327 194 658 245 148 82 
1020CLASS1 . 1020 CLASSE 1 1051 56 619 188 110 78 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 372 
138 
124 160 31 57 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 274 38 56 38 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH<IOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland l,Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1101.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OntER THAN OF PRECIOUS llETAL, WITH PIEZOaECTRlC QUARTZ CRYSTAi. REGULATING 
DE'llCE AND HANDS 
1101.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OntER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PJEZO..ELECTRJC QUARTZ CRmAI. REGULATING 
DEVICE AND HANDS 
MONTRES DE = MONTR£S.SRACELETS ET SllllLAJRES A QUARZ ET A AIGUWS, AUTRES QU'AVEC BOITE EN llETAUX PRECIEUX ET 
AUTRES QUE CO RS DE TEMPS 
TASCHEJI., ARMBAND- UNO AEHNL QUARZUHREN MIT ZEIG£RANZEJGE, MIT ANDEREM ALS EDEUIETAl.1GEHAEUSE, KENE STOPPUHREN 
001 FRANCE 26 13 
19 
2 9 2 001 FRANCE 10501 6585 1606 157 1033 2010 698 23 18 002 BELG.-LUXBG. 31 2 10 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 11341 1226 54 2396 660 29 7 003 NETHERLANDS 19 10 5 
10 
003 PAYS-BAS 8409 4893 2600 29 
3228 
139 88 
004 FR GERMANY 27 
2 
4 2 11 004 RF ALLEMAGNE 8920 
118 
2307 26 1670 1524 165 
005 ITALY 12 5 2 3 005 ITALIE 5135 2724 
1o4 
1250 108 317 
25 
18 
006 UTD. KINGDOM 27 3 3 21 
5 
006 ROYAUME-UNI 14108 2222 2428 9307 
1207 
22 
007 IRELAND 5 
2 i 007 IRLANDE 1447 55 185 36 19 006 DENMARK 3 008 DANEMARK 2400 1906 405 
4i 
34 
009 GREECE 2 1 1 i 009 GRECE 1471 962 462 6 sli 168 024 ICELAND 1 i 2 024 ISLANDE 248 7 15 125 4 028 NORWAY 3 028 NORVEGE 1624 567 435 387 106 
030 SWEDEN 1 i 1 030 SUEDE 1553 505 680 6 13 261 94 032 FINLAND 1 
3i 6 i 032 FINLANDE 592 327 229 5456 127 25 5 036 SWITZERLAND 44 6 036 SUISSE 41042 5643 28051 897 809 59 
038 AUSTRIA 12 9 2 1 038 AUTRICHE 4874 3784 805 i 42 97 144 2 040 PORTUGAL 1 
2 
1 i 040 PORTUGAL 726 127 471 112 72 15 042 SPAIN 8 5 042 ESPAGNE 4504 916 2788 44 667 17 
043 ANDORRA 3 
2 
2 1 043 ANDORRE 1901 67 1611 97 78 48 
052 TURKEY 2 052 TUROUIE 1778 1707 71 
060 POLAND 060 POLOGNE 114 114 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAO 111 111 
124 064 HUNGARY i i 064 HONGRIE 187 63 068 BULGARIA 068 BULGARIE 703 703 
130 4 202 CANARY ISLES 202 CANARIES 274 140 
220 EGYPT 220 EGYPTE 119 16 88 15 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 111 111 
372 REUNION i i 372 REUNION 117 139 117 20 14 i 390 SOUTH AFRICA Ii i 3 3 390 AFR. DU SUD 821 647 245 197 400 USA 25 10 400 ETATS-UNIS 19113 5867 8879 1971 1771 183 
404 CANADA 4 1 2 1 404 CANADA 2618 937 1414 54 198 15 
406 GREENLAND 
2 i i 
406 GROENLAND 137 
662 300 14 
137 
442 PANAMA 442 PANAMA 985 
458 GUADELOUPE 1 1 458 GUADELOUPE 248 
119 
248 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 496 377 
3i 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 202 49 122 i 512 CHILE 512 CHILi 171 27 143 
520 PARAGUAY i i 520 PARAGUAY 110 2 108 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 512 6 506 32 i 26 600 CYPRUS 600 CHYPRE 159 3 97 
604 LEBANON 604 LIBAN 993 75 238 680 
608 SYRIA i i 608 SYRIE 407 20i 14 393 92 16 5 624 ISRAEL i 624 ISRAEL 892 578 39 40i 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 2761 1420 899 2 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 671 237 429 5 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 215 34 156 25 
644 QATAR 
2 i i 
644 QATAR 152 3 144 48 5 i 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 1065 383 361 272 
649 OMAN 649 OMAN 147 15 132 
680 THAILAND 
4 3 i 
680 THAILANDE 250 4 246 
2i i 66 14 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1752 272 1378 i 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 269 12 256 
728 SOUTH KOREA 
7 5 2 
728 COREE DU SUD 147 
8705 
95 96 18 52 189 732 JAPAN 
i 
732 JAPON 10865 1401 456 
736 TAIWAN 1 
:i 2 i 
736 T'Al-WAN 433 37 100 
7 907 1:i 
296 
19 740 HONG KONG 7 1 740 HONG-KONG 7017 3355 2286 430 
800 AUSTRALIA 3 1 1 1 800 AUSTRALIE 1179 631 424 3 8 103 10 
1000 WORLD 308 77 118 2 58 14 38 1 • 1000 M 0 ND E 181427 56694 77616 3148 26835 5149 10520 48 1419 
1010 INTRA-EC 155 34 40 2 45 14 22 i • 1010 INTRA-CE 63732 18568 18717 411 17251 4474 3947 48 318 1011 EXTRA-EC 155 43 79 13 1 18 . 1011 EXTRA-CE 117845 38128 58900 2702 9583 657 6574 1101 
1020 CLASS 1 118 35 59 1 11 11 1 . 1020 CLASSE 1 93683 29963 48019 1392 8559 554 4283 913 
1021 EFTA COUNTR. 66 16 36 
i 
7 6 1 . 1021 A EL E 50661 10960 30687 904 5748 228 1700 434 
1030 CLASS 2 35 8 20 1 5 . 1030 CLASSE 2 22800 7156 10880 1309 1026 102 2140 187 
1031 ACP Js63a 2 2 
2 . 1031 ACP (~ 969 55 691 6 69 145 3 
1040 CLA 2 . 1040 CLASS 3 1159 1008 1 150 
1101J5 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS llETAL, WITH PIEZo.ELECTRIC QUARTZ CRYSTAi. REGULATING DEVICE, 
WITHOU1 HANDS 
1101J5 = imm~CTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS llETAI., WITH PIEZQ.ELECTRJC QUARTZ CRYSTAi. REGULATING DEVICE, 
UONTRES DE POCHES, UONTRES.SRACELETS ET SllllLAJRES A QUARZ AU1RES QU'A AIGUILLES, AUTRES QU'AVEC BOITE EN llETAUX 
PRECIEUX ET AUTRES QUE COllPTEURS DE TEllPS ~OP%~ UNO AEHNL QUARZUHREN MIT ANDERER ALS ZEIGERANZEIGE, lllT GEHAEUSE AUS ANDEREll ALS EDEUIETALI., 
001 FRANCE 166 22 Ii 1 3 123 17 001 FRANCE 12820 2748 2157 99 245 8563 1160 5 002 BELG.-LUXBG. 123 3 108 
82 
4 002 BELG.-LUXBG. 8569 445 21 5623 
3639 
322 1 
003 NETHERLANDS 97 3 
2 19 
12 003 PAYS-BAS 5295 938 27 8 
2372 
681 2 
004 FR GERMANY 62 
10 
6 35 
i 
004 RF ALLEMAGNE 5768 
186i 
448 56 227 2647 66 18 005 ITALY 26 1 1 13 005 ITALIE 3264 128 
:i 
124 89 996 
i 006 UTD. KINGDOM 3 1 1 
18 
1 006 ROYAUME-UNI 611 344 15 124 34 
1212 
90 
007 IRELAND 
-
18 
2 
007 IRLANDE 1267 17 
2 
2 36 
008 DENMARK 4 2 008 DANEMARK 532 371 
59 
2 3 154 
009 GREECE 1 1 
i i 009 GRECE 325 248 4 4 2 8 190 028 NORWAY 3 1 028 NORVEGE 493 55 2 36 1 209 
143 
144 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·L~x. I UK I Ireland I Danmark I 1:XXd0o 
1101.25 1101.25 
030 SWEDEN 1 
1 
1 030 SUEDE 276 20 33 2 155 66 
032 FINLAND 4 
5 2 
3 032 FINLANDE 267 41 
1861 1494 
4 
41 
213 9 
036 SWITZERLAND 13 5 1 036 SUISSE 4812 937 330 138 11 
038 AUSTRIA 6 5 1 038 AUTRICHE 970 678 10 22 95 3 162 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 204 37 13 4 30 120 
042 SPAIN 2 
1 
2 042 ESPAGNE 192 7 13 5 15 
57 
152 
043 ANDORRA 1 
1 
043 ANDORRE 170 13 82 
3 
18 
142 046 MALTA 1 
3 
046 MALTE 153 8 
3 6 052 TURKEY 3 
2 
052 TURQUIE 502 481 12 
064 HUNGARY 2 
3 
064 HONGRIE 302 6 
1 
296 
068 BULGARIA 3 068 BULGARIE 1136 1135 
91 24 248 SENEGAL 44 44 248 SENEGAL 121 6 4 288 NIGERIA 
1 
288 NIGERIA 1839 1 
125 
1834 
372 REUNION 1 
1 1 3 
372 REUNION 128 
672 1s4 s4 3 747 6 400 USA 7 2 400 ETATS-UNIS 2831 1118 50 
404 CANADA 404 CANADA 166 40 3 
155 
4 119 
442 PANAMA 
1 1 
442 PANAMA 162 1 6 
3 462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 175 
1 
172 
1 1 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 109 106 
27 52 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 244 28 128 
94 
9 
640 BAHRAIN 
1 1 
640 BAHREIN 106 2 10 
121 11 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 199 52 15 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 152 
2 42 42 11 
152 
732 JAPAN 
10 1 1 2 6 
732 JAPON 132 
24 
35 
42 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1696 192 205 25 295 913 
800 AUSTRALIA 
1 1 
800 AUSTRALIE 140 51 41 
25 
48 
822 FR.POLYNESIA 
1 
822 POL YNESIE FR 148 123 
271 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 285 14 
1000 W 0 R L D 622 63 25 5 135 213 176 2 2 1 1000 M 0 ND E 58078 11761 7337 2468 9555 12924 13385 156 452 40 
1010 INTRA-EC 499 42 11 1 131 212 100 2 2 • 1010 INTRA-CE 38449 6972 2780 247 8495 12593 7179 156 27 40 1011 EXTRA-EC 125 22 14 3 4 1 78 1 1011 EXTRA-CE 19343 4788 4557 1950 1060 317 6206 425 
1020 CLASS 1 47 16 8 2 2 1 17 1 . 1020 CLASSE 1 11449 3079 3220 1725 635 156 2338 296 
1021 EFTA COUNTR. 30 11 5 2 1 
1 
10 1 . 1021 A EL E 7057 1794 1918 1521 497 44 1003 280 40 1030 CLASS 2 69 2 6 2 57 1 1030 CLASSE 2 6362 502 1334 224 419 158 3563 122 
1031 ACP (63~ 50 
4 
2 48 . 1031 ACP (6~ 2317 38 226 8 87 1958 
7 1040 CLASS 7 3 . 1040 CLASS 3 1531 1207 2 7 3 305 
1101.29 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS llETAL, OTHER lMAN STOP·WATCHES OR QUARTZ WATCHES 1101.29 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, OTHER lMAN STOP-WATCHES OR QUARTZ WATCHES 
~8·~s8~~~a~Bx~~Mx.~s~1.~~Wsfi~ =ONIQUES OU ELECTRIQUES, AUTRES QU'A QUARZ, QU'A AIGUILLES, ~~~l"uiJl~~3trJli= AEHNL UHREN MIT ANDEREM ALS EDELllETALLGEHAEUSE, ELEKTRJSCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZ· 
001 FRANCE 4 3 1 001 FRANCE 316 
23 
90 
3 
226 
92 002 BELG.-LUXBG. 
4 4 
002 BELG.-LUXBG. 122 4 
145 003 NETHERLANDS 
1 
003 PAYS-BAS 192 47 
25 3 449 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 481 3 1 
17 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 235 18 86 
1 
114 
400 USA 400 ETATS-UNIS 352 23 233 95 
1000 W 0 R L D 18 5 5 5 2 1 • 1000 M 0 ND E 2495 502 643 31 668 574 57 20 
1010 INTRA·EC 11 1 3 5 2 i • 1010 INTRA-CE 1229 120 127 26 386 570 56 20 1011 EXTRA-EC 7 4 2 • 1011 EXTRA-CE 1264 382 515 5 282 4 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 779 73 420 3 225 41 17 
1021 EFTA COUNTR. 1 
4 
1· 
. 1021 A EL E 316 28 104 2 125 
4 
40 17 
1030 CLASS 2 4 . 1030 CLASSE 2 478 309 95 2 50 15 3 
1101.33 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC 't/INDING, JEWEi.LED LEVER ESCAPEMENT ANO CASE OF PRECIOUS METAL 1101.33 WATCHES OTHER lMAN ELECTRIC on ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWEUED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
~~~~~DE POCHE, llONTRES.SRACELETS ET SIMIL AVEC BOITE EN llETAUX PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A ANCRE ~~~riCllBANO. UNO AEHNL UHREN MIT EDELllETALLGEHAEUSE, MIT AUTOUATISCHEll AUFZUG UNO PALETTENANKERHEMllUNG, KEINE 
001 FRANCE 001 FRANCE 119 2 30 
141 
27 59 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.·LUXBG. 180 11 5 
1o9 
20 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 147 35 
25 35 
3 
15 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 123 
12 Bi 29 19 1 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME·UNI 358 214 
281 372 
50 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 4560 2341 306 1114 146 
204 MOROCCO 204 MAROC 326 
589 
324 
1701 6 124 124 
2 
400 USA 400 ETATS-UNIS 2935 137 254 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 816 
16 
771 45 
700 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 743 2 19 
649 OMAN 649 OMAN 7992 
170 
7992 
1e5 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1847 
s4 3 2 
1492 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1875 1557 14 245 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 22733 4868 1855 3278 215 600 10923 4 990 
1010 INTRA·EC • 1010 INTRA-CE 1008 68 88 278 188 173 144 4 67 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 21724 4799 1767 3000 29 427 10779 923 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 7668 2987 465 2844 13 410 505 444 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 4621 2390 308 1118 4 281 372 148 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 14039 1812 1302 157 15 17 10274 462 
1101.37 :Nft!ES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC YllNDING, JEWEi.LED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 110U7 WATCHES OTHER lMAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWEUED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
METAL 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanttt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cHOOo 
11D1J7 llONmES DE ~ONTRE$.llRACELETS ET SllllL AVEC BOllE EN AUTRES llETAUX QUE PRECIEUX, REllONTAGE Al/TOllATIQUE, 11D1J7 J~..8118. =-=uJAll,.GEHAEUSE AUS ANDEREll ALS EDELllETAU, lllT AUTOllATISCHEll AUFZUG UNO ECHAPPEllENT A AN EllPIERRE 
001 FRANCE 7 6 4 1 001 FRANCE 1245 1069 3 65 16 90 5 1 002 BELG.-LUXBG. 4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1327 11 2 1310 34 003 NETHERLANDS 1 
2 
003 PAYS-BAS 359 111 214 Ii 638 47 7 004 FR GERMANY 3 1 004 RF ALLEMAGNE 955 
5 
254 
005 ITALY 005 ITALIE 103 10 22 6 1 88 44 26 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 166 12 55 
120 007 IRELAND 
10 1 6 3 
007 IRLANDE 121 1 
1700 295 27 Ii 21 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2519 359 18 
052 TURKEY 
1 1 
052 TURQUIE 186 186 
060 POLAND 
1 
060 POLOGNE 273 273 
1o3 305 eO 400 USA 1 2 400 ETATS-UNIS 517 29 463 624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 463 446 6 21 17 115 123 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 722 
1000 WORLD 31 8 10 3 8 2 2 . 1000 M 0 ND E 9847 2688 2943 525 2029 234 837 44 349 
1010 INTRA-EC 18 8 2 
:i 8 1 1 • 1010 INTRA.CE 4398 1279 572 100 1970 131 268 44 34 1011 EXTRA-EC 15 2 8 1 1 • 1011 EXTRA.CE 5249 1408 2372 425 59 103 569 315 
1020 CLASS 1 11 1 6 3 1 . 1020 CLASSE 1 3364 630 1798 398 38 26 364 110 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 6 3 
1 
. 1021 A EL E 2590 394 1795 295 38 11 34 23 
1030 CLASS 2 3 
1 
2 . 1030 CLASSE 2 1565 456 574 27 21 77 205 205 
1040 CLASS 3 1 . 1040 CLASSE 3 320 320 
11D1A5 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR EUCTROlllC, WITH AUTOMATIC WINDING ANO OTHER THAN JEWELLED LfVEA ESCAPEllENT 1101.45 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING ANO OTHER THAN JEWELLED LfVEA ESCAPEllENT 
llONTRES DE POCHE, llONTREs.aRACELETS ET SllllL AVEC REllONTAGE AUTOllATIQUE, AVEC ECHAPPEllENT AUTRE QU'A ANCRE EllPIERRE TASCHEJI., ARMBAllD- UNO AEHNL UHREN lllT AUTOllATISCHEll AUFZUG UNO lllT ANDERER ALS PAL.ETTENANKERHEUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 1 
1 
1 
2 
001 FRANCE 131 
1 
38 
1 
93 
175 1 004 FR GERMANY 3 004 RF ALLEMAGNE 198 
6 
20 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 167 5 133 3 18 
400 USA 400 ETATS-UNIS 440 9 4 413 4 10 
1000 W 0 R L D 8 1 3 1 3 • 1000 M 0 ND E 1505 49 138 847 29 102 303 1 38 
1010 INTRA-EC 5 i 2 1 2 • 1010 INTRA.CE 526 12 56 117 29 93 217 1 1 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA.CE 980 37 82 731 9 88 35 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 779 17 35 679 6 10 32 
1021 EFTA COUNTR. 
1 1 
. 1021 A EL E 180 7 5 139 2 8 19 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 191 12 47 52 3 74 3 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 102 27 1 74 
1101.53 WATCHES OTHER THAN EUCTRIC OR EUCTROlllC, wmt NOH-AUTOllATIC WINDING, WITH JEWELLED LfVEA ESCAPEllENT ANO WITH CASE OF 
PREQOUS llETAL 1101.53 WATCHES OTHER THAN EUCTRIC OR EUCTRONIC, WITH NOJl.AUTOllATIC WINDING, wmt JEWW.ED LfVEA ESCAPEllENT ANO WITH CASE OF PRECIOUS llETAL 
=E&,DE~ llONTRE$.llRACELETS ET SllllL AVEC BOllE EN llETAUX PRECIEUX, REllONTAGE NON AUTOllATIQUE, ECHAPPEllENT A ~OP~= UNO AEHNL UHREN lllT EDELllETALLGEHAEUSE, lllT NICllTAUTOllATISCHEll AUFZUG UNO PAl.ETTEHANXERHEllUNG, 
001 FRANCE 001 FRANCE 298 17 32 2 279 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 123 74 22 17 003 NETHERLANDS 
1 1 
003 PAYS-BAS 595 551 7 
10 
15 
29 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 871 91 739 2 
230 007 IRELAND 007 IRLANDE 234 4 2630 283 67 343 7 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 8307 1002 3975 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 213 200 13 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 114 114 
1681 204 MOROCCO 204 MAROC 1681 
61 1397 3 141 1286 Ii 32 400 USA 400 ETATS-UNIS 3404 476 
404 CANADA 404 CANADA 140 20 7 
126 
113 
604 LEBANON 604 LIBAN 130 2 4 80 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 839 551 206 
644 QATAR 644 QATAR 404 111 42 
1 
251 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 1022 156 9 865 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 265 256 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 808 
10 129 4 808 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 451 308 
732 JAPAN 732 JAPON 162 112 42 9 8 2 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 592 177 226 178 
1000 WORLD 1 1 . 1000 M 0 ND E 21742 2938 6930 2125 87 551 9013 37 61 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA.CE 2290 760 815 38 13 54 571 29 10 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA.CE 19450 2178 6115 2086 74 497 8442 8 50 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 12452 1533 3207 1703 71 484 5402 8 44 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 8642 1317 2631 296 67 343 3975 13 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 6886 530 2908 384 3 14 3041 6 
1031 A~a . 1031 ACP <rw 329 1 144 8 176 1040 c . 1040 CLASS 3 114 114 
11D1J7 WATCHES OTHER THAN EUCTRIC OR EUCTROlllC, WITH NOJl.AUTOllATIC WINDING, WITH JEWELLED LfVEA ESCAPEllENT, WITH CASE NOT OF 11D1J7 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR EUCTRONJC, wmt NOJl.Al/TOllATIC WINDING, WITH JEWELLED LfVEA ESCAPEllENT, WITH CASE NOT OF 
PREQOUS METAL PRECIOUS llETAL 
llONmES DE ~ONTRE$.llRACELETS ET S111ll.. AVEC BOllE EN AUTRES llETAUX QUE PRECIEUX, REllONTAGE NON AUTOllATIQUE, 
ECHAPPEllENT A AN EllPIERRE J~..=. =-=uJAll,.GEHAEUSE AUS ANOEREll ALS EDELllETAU, lllT NICllTAUTOllATISCHEll AUFZUG UNO 
001 FRANCE 15 11 
2 1 
2 2 001 FRANCE 1829 1332 
378 
131 21 209 134 2 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 Ii 002 BELG.-LUXBG. 893 298 3 201 478 12 1 003 NETHERLANDS 11 1 2 
1 1 
003 PAYS-BAS 1666 661 527 66 310 144 26 004 FR GERMANY 6 4 004 RF ALLEMAGNE 1853 1081 232 
145 
146 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlll!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.c!Oo 
9101.57 1101.57 
005 ITALY 1 1 005 ITALIE 334 31 208 1i 56 2 63 22 73 30 006 UTD. KINGDOM 
2 i i 006 ROYAUME-UNI 613 268 122 1 3j 007 IRELAND 007 IRLANDE 165 9 119 
:i 008 DENMARK 1 1 OOB DANEMARK 243 50 158 32 
009 GREECE 009 GRECE 101 19 82 
5 29 25 030 SWEDEN 
2 2 
030 SUEDE 206 30 117 
4 43 036 SWITZERLAND i 036 SUISSE 1162 526 408 48 127 6 038 AUSTRIA 2 1 036 AUTRICHE 535 202 319 26 i 14 042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 333 24 277 5 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 123 123 
2 318 CONGO 1 1 318 CONGO 199 
164 
197 269 12i :i 400 USA i i 400 ETATS-UNIS 576 13 442 PANAMA 442 PANAMA 266 30 236 i eO 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 128 21 20 
647 U.A.EMIRATES i i 647 EMIRATS ARAB 159 4 :i 18 137 2 4 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 246 220 17 
1000 WORLD 58 15 23 1 3 10 8 • 1000 M 0 ND E 12886 4213 5020 689 610 994 1122 22 182 34 
1010 INTRA-EC 43 14 11 1 3 10 4 • 1010 INTRA-CE 7697 2668 2875 268 587 923 422 22 102 30 
1011 EXTRA-EC 15 1 12 2 • 1011 EXTRA-CE 5189 1544 2345 422 22 71 701 80 4 
1020 CLASS 1 7 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 3265 1136 1333 362 4 44 338 48 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 4 1 . 1021 A EL E 2119 832 950 61 4 43 189 40 4 1030 CLASS 2 10 1 8 1 . 1030 CLASSE 2 1821 354 1012 59 28 332 32 
1031 ACP Js63a 4 4 • 1031 ACP~ 456 16 373 18 
28 39 
1040 CLA • 1040 CLA 3 103 55 30 
9101.65 WATCllES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NOJl.AUTOllATIC WlNDING, WITH ESCAPEllEHT OTHER THAN JEWELLED LEVER 1101J5 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NOJl.AUTOllATIC WINDING, WITH ESCAPEllENT OTHER THAN JEWELLED LEVER 
llOllTRES OE POCHE, llOHTRES.aRACB.ETS ET SllllL AVEC REllONTAGE NON AUTOllATIQUE, AVEC ECHAPPEllENT AUTRE QU'A ANCRE EllPIERRE TASCHEN-, ARl!llAND- UllD AEHNL UHREH lllT NICHTAUTOllAT. AUFZUG UNO lllT ANOEllEll ALS PA1fTTENANKERHEIUUNG, KElNE STOPPUHREN 
001 FRANCE 6 1 i i 5 2 001 FRANCE 832 78 194 79 6 564 105 112 002 BELG.-LUXBG. 4 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 524 37 48 131 26 2 003 NETHERLANDS 3 i i 10 003 PAYS-BAS 508 444 16 15 1i 7 004 FR GERMANY 12 2. 004 RF ALLEMAGNE 1371 119 207 164 26 963 005 ITALY 5 2 i 1 005 ITALIE 418 235 124 56 64 006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 511 103 228 
100 73 036 SWITZERLAND 2 i 1 1 i 036 SUISSE 1393 42 338 633 9 038 AUSTRIA 2 
4 2 
038 AUTRICHE 271 192 3 15 
4 
61 
042 SPAIN 6 042 ESPAGNE 872 
2 
514 349 5 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 263 261 
10 052 TURKEY i i 052 TURQUIE 145 134 1 068 BULGARIA 
4 
068 BULGARIE 602 602 46i •. 205 CEUTA & MELI 4 205 CEUTA & MELI 467 
248 SENEGAL 3 3 246 SENEGAL 289 289 
260 GUINEA 2 2 260 GUINEE 167 167 22 272 IVORY COAST 2 2 272 COTE IVOIRE 293 271 
280 TOGO 2 2 280 TOGO 241 241 
302 CAMEROON 6 6 302 CAMEROUN 678 678 9 314 GABON 12 12 314 GABON 110 101 
318 CONGO 43 43 318 CONGO 575 575 
145 322 ZAIRE 1 1 322 ZAIRE 289 144 
328 BURUNDI 4 4 328 BURUNDI 333 333 
370 MADAGASCAR 1 1 370 MADAGASCAR 189 189 
2 372 REUNION 3 3 i i 372 REUNION 345 4 343 18 472 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 1628 853 221 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 215 128 9 78 
458 GUADELOUPE 1 1 458 GUADELOUPE 120 
4 
107 13 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 189 115 70 6:i 732 JAPAN 732 JAPON 243 8 84 88 
2 14 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 330 2 107 197 8 
1000 WORLD 148 7 104 8 1 7 17 2 • 1000 M 0 ND E 15865 1868 7847 2431 245 962 2384 112 16 
1010 INTRA-EC 35 5 5 3 1 6 13 2 • 1010 INTRA-CE 4293 804 880 458 204 816 1219 112 
18 1011 EXTRA·EC 112 2 99 5 1 5 • 1011 EXTRA-CE 11564 1063 6987 1968 40 345 1165 
1020 CLASS 1 17 1 9 4 3 . 1020 CLASSE 1 5291 409 2240 1576 9 186 867 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 1 1 • 1021 A EL E 1830 249 363 881 9 104 220 4 
1030 CLASS 2 92 90 1 1 . 1030 CLASSE 2 5629 46 4726 392 2 159 292 12 
1031 ACP (63a 81 i 80 1 . 1031 ACP Js~ 3800 24 3395 9 30 145 227 1040 CLASS 1 . 1040 CLA 3 645 609 1 5 
9102 Cl.OCKS WITH WATCH llOVEllENTS (EXCl.UDING CLOCKS OF HEADING NO 91.03) 1102 Cl.OCKS WITH WATCH llDVEllENTS (EXCl.UDING CLOCKS OF HEADING NO 11.G3) 
PENDULETTES ET REVW A llOUVEllENT DE llONTRE UHREN lllT KLENUHR·WERX (AUSGEN.SOl.CHE DER NRNJ101 U.1103) 
9102.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH llOVEllENTS, WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING 1102.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH llOVEUENTS, WITH 8ALANCE·WHEEL AND HAIRSPRING 
PENDULETTES ET REVW ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A 8ALANCIER-SPIRAL ELEKTRISCHE ODER EL.EXTRONISCHE UHREH lllT KLENUHR-WERX, lllT ElNER UNRUH lllT SPIRALFEDER 
1000 W 0 R L D 4 2 2 • 1000 M 0 ND E 212 8 157 1 40 8 
1010 INTRA-EC 2 2 2 • 1010 INTRA-CE 78 8 30 i 40 8 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 134 127 
9102J1 ELECTRIC OR ELECTRONIC Cl.OCKS WITH WATCH llOVEl!ENTS, HAVING PIEZo.EL.ECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 1102J1 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH llOVEMENTS, HAVING PIEZ().El.ECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlt6s Destination Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeuns Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~dba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Endoo 
1102.21 PENDULETTES ET REVELS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A QUARlZ 1102.21 QUARZUHREN lllT KlElNUHRWERK 
001 FRANCE 65 8 2 4 52 1 001 FRANCE 3418 472 5j 2 495 2359 88 002 BELG.-LUXBG. 10 1 6 2 1 002 BELG.-LUXBG. 433 16 316 12i 44 003 NETHERLANDS 4 2 i 2 003 PAYS-BAS 358 13 1 310 223 004 FR GERMANY 9 004 RF ALLEMAGNE 412 
14 
89 12 i 
005 ITALY 3 3 
4 
005 ITALIE 386 58 300 
5 
14 48 006 UTD. KINGDOM 9 5 2 006 ROYAUME-UNI 907 1 232 621 157 007 IRELAND 2 2 i 007 IRLANDE 160 1 5 2 2 ti 030 SWEDEN 3 030 SUEDE 121 38 66 2 
036 SWITZERl,,,AND 2 1 1 036 SUISSE 296 27 191 3 71 3 1 
647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 207 207 
195 703 BRUNEI 703 BRUNEI 195 
42i 3 3 732 JAPAN .. 732 JAPON 427 
1000 WORLD 118 12 9 1 30 53 1 4 . 1000 M 0 ND E 8265 1134 1252 35 2433 2512 822 48 22 1 
1010 INTRA-EC 102 9 4 i 26 53 8 4 • 1010 INTRA-CE 8130 520 444 4 2090 2485 538 48 1 1011 EXTRA-EC 18 4 5 5 1 • 1011 EXTRA-CE 2129 814 808 27 343 28 283 21 j 
1020 CLASS 1 13 3 3 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 1279 542 288 15 338 17 61 18 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 2 . 1021 A EL E 593 91 197 4 2n ti 6 18 1030 CLASS 2 3 1 2 . 1030 CLASSE 2 847 69 520 11 6 222 4 i 
1102.29 ELECTRIC OR ELEC1RONIC ClOCKS WITH WATCH llOVEUEHTS, HAVING NBTllER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUAR12 CRYSTAL 1102.29 ='C OR ELECTRONIC Cl.OCKS WITH WATCH llOVEUEHTS, HAVING NEITHER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUAR12 CRYSTAL 
DEVICE 
PENDULETTES ET REVE11.S A llOUVEllENT DE llONTRE, ELECTRIQUES OU ELEC1RONIQUES, AUTRES QU'A BALANCIER A SPIRAL ET A QUARZ ELEXTRISCHE ODER .ELEKTRDNISCHE UHREN lllT KLEINUHRWERK, AUSG. lllT EINER UNRUH lllT SPIRALFEDER UNO QUARZUHREN 
001 FRANCE 2 2 
32 
001 FRANCE 119 7 112 
253 006 UTD. KINGDOM 32 006 ROYAUME-UNI 254 1 
1000 W 0 R L D 39 1 1 1 2 2 32 . 1000 M 0 ND E 565 71 45 8 34 121 3 278 2 5 
1010 INTRA-EC 38 i i i 2 2 32 • 1010 INTRA-CE 420 15 5 5 29 118 2 253 2 5 1011 EXTRA-EC 4 1 • 1011 EXTRA-CE 142 58 40 5 5 2 22 
11112.11 ALARll Q.OCICS, NEITHER ELECTRIC NOR ELEC1RONIC 110111 ALARll CLOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELEC1RONIC 
REVELS ET PENDULETTE5-REVEll., A llOUVEMENT DE llONTRE, AUTRES QU'ELEC1RIQUES OU ELEC1RONIQUES WECKER UNO UHREN MIT WECKERWERK, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 10 1 3 ti 6 001 FRANCE 279 78 2 105 3 93 5 002 BELG.-LUXBG. 8 i i 002 BELG.-LUXBG. 152 8 26 137 i 004 FR GERMANY 3 i 1 004 RF ALLEMAGNE 136 29 18 55 2 36 4 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 341 304 2 
1000 W 0 R LO 44 8 13 5 9 8 5 . 1000 M 0 ND E 1350 327 432 171 203 97 112 4 4 
1010 INTRA-EC 25 4 1 4 8 8 2 • 1010 INTRA-CE 1020 183 330 142 195 98 69 4 1 
1011 EXTRA-EC 19 2 12 1 1 3 • 1011 EXTRA-CE 329 144 102 29 1 1 43 3 
1020 CLASS 1 5 2 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 211 131 30 27 3 i 19 1 1030 CLASS 2 14 12 2 . 1030 CLASSE 2 116 13 72 2 2 24 2 
11D2J9 Q.OCKS WITH WATCH llOVBIEHTS, NEITHER ELECTRIC NOR ELEC1RONIC, NOT ALARll Q.OCKS 11D2J9 Q.OCKS WITH WATCH llOVEllEHTS, NEITHER ELECTRIC NOR ELEC1RONIC, NOT ALARll CLOCKS 
PENDULETTES A llOUVEllENT DE llONTRE, SF PENDUl.£TTES.REVEL AUTRES QU'ELEC1RIQUES OU ELEC1RDNIQUES UHREN lllT KLEINUHR·WERK, KEINE WECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 38 i 10 22 5 1 001 FRANCE 234 19 10 81 6 92 36 004 FR GERMANY 3 1 1 
6 
004 RF ALLEMAGNE 188 
26 
20 99 1 58 48 006 UTD. KINGDOM 8 2 i i 006 ROYAUME-UNI 108 28 1 4 1 59 036 SWITZERLAND 2 i 036 SUISSE 223 6 145 12 1 400 USA 3 1 1 400 ETATS-UNIS 163 3 104 11 1 44 
1000 W 0 R L D 78 1 13 19 23 8 10 8 • 1000 M 0 ND E 1537 140 484 274 129 108 378 48 
1010 INTRA-EC 58 1 5 12 22 8 8 6 . 1010 INTRA-CE 701 80 71 110 113 103 178 48 
1011 EXTRA-EC 23 1 8 8 1 5 • 1011 EXTRA-CE 838 60 393 184 18 3 200 
1020 CLASS 1 14 5 4 1 4 . 1020 CLASSE 1 599 26 298 103 16 158 
1021 EFTA COUNTR. 3 
3 
1 2 . 1021 A EL E 262 21 150 14 2 
3 
75 
1030 CLASS 2 8 4 1 . 1030 CLASSE 2 232 31 95 61 42 
1103 INSTRUMENT PANEL Q.OCKS AND Q.OCICS OF A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 1103 INSTRUMENT PANEL Q.OCICS AND ClOCKS OF A SllllLAR TYPE, FOR VEIDCLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
llDNTRES DE TABLEAUX DE BORD ET Slllll.. POUR AUTOllOBIW, AERODYNES, BATEAUX ET AUTRES VEHICULES ARllATURBllETTUllllEll UNO DERGL, FUER KRAFTFAHllZEUGE, SCHlfFE, FLUGZEUGE UNO ANDERE FAHAZEUGE 
1103.10 a.ocKS WITH llOVEUENTS < UCll WIDE AND Q.OCKS WITH WATCH llOVEUENTS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 1103.10 CLOCICS WITH llOVEllEllTS < 4.5Cll WIDE AND CLOCICS WITH WATCH llOVEMENTS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
llONTRES DE TABLEAU DE BORD A llOUVEllENT D'HORLOGERIE D'UN Oii.METRE DE llOINS DE 4,5Cll, DESTINES A DES AERONEfS CIVILS ARllATURBRETTERUHREN U. DGL, lllT KLEINUHRWERK ODER UHRWERK lllT DURCHllESSER < 4,5 Cll, FUER ZML£ LUFTFAHAZEUGE 
1000 WORLD . 1000 M 0 ND E 238 100 22 51 42 20 3 
1010 INTRA-EC . 1010 INTRA-CE 75 87 8 
51 42 
2 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 163 33 18 18 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 103 4 6 50 27 13 3 
1103J1 INSTRUMENT PANEL Q.OCKS WITH PJEZO.ELECTRIC QUAR12 CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1103.21 INSTRUMENT PANEL CLOCICS WITH PJEZO.ELEC1RIC OUARlZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
llONTRES DE TABLEAU DE BORD A QUARZ, AUTRES QUE CELLES OESTINEES A DES AERONEfS ARllATURBRETTER.QUARZUHREN U. DGL, AUSG. FUER ZIVUUFTFAHRT 
001 FRANCE 19 19 
3 
001 FRANCE 1857 1811 24 1i . 19 3 002 BELG.-LUXBG. 41 38 002 BELG.-LUXBG. 2276 2190 
24 
6 
13 
69 
003 NETHERLANDS 3 3 i 003 PAYS-BAS 302 260 5 24 005 ITALY 11 10 2 3 005 ITALIE 1591 1534 33 84 22 006 UTD. KINGDOM 91 85 1 006 ROYAUME-UNI 5818 5619 92 i 
147 
148 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - .Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg auanlilas Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Beig.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.c10a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.c!Oa 
1103.21 1103.21 
030 SWEDEN 5 5 030 SUEDE 287 286 1 
042 SPAIN 27 27 042 ESPAGNE 1867 1836 30 
288 NIGERIA 1 
2 
288 NIGERIA 182 
269 
182 
2 390 SOUTH AFRICA 2 390 AFR. DU SUD 271 
389 j 400 USA 
:i :i 400 ETATS-UNIS 423 20 7 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 572 554 18 
25 706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 164 139 
728 SOUTH KOREA 3 3 
2 
728 COREE DU SUD 357 357 
i 107 :i 740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 111 
1000 W 0 R LD 217 199 3 2 • 3 • 1000 M 0 ND E 16523 15078 892 57 . 97 45 328 22 • 1010 INTRA-EC 188 155 2 2 5 3 • 1010 INTRA.CE 12027 11483 171 41 98 44 169 22 1 
1011 EXTRA-EC 48 44 1 3 • 1011 EXTRA.CE 4495 3592 721 15 1 1 159 8 
1020 CLASS 1 37 35 1 1 . 1020 CLASSE 1 3033 2516 477 15 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 
2 
. 1021 A EL E 411 379 23 4 5 
5 1030 CLASS 2 12 9 . 1030 CLASSE 2 1460 1075 244 135 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 205 7 198 
11019!1 INSTRUllENT PANEL CLOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 11113.99 INSTRUMEHT PANEL ClOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
llONTRES DE TABLEAU DE BORD AUTRES QUE CB.LES A QUARTZ ET CB.LES DESTINEES A DES AEROHEFS CMIJ ARllATURBRETIERUHREll U. DGL, AUSG. FUER ZIVU LUFlfAHRZEUGE UHD QUARZUHREIC 
002 BELG.-LUXBG. 7 7 002 BELG.-LUXBG. 869 2 834 19 7 
2 
7 
004 FR GERMANY 2 1 004 RF ALLEMAGNE 162 62 11 43 44 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 148 
4 
138 9 9 1 4 006 UTD. KINGDOM 10 10 006 ROYAUME-UNI 722 702 3 
14 066 ROMANIA 5 5 066 ROUMANIE 244 230 
288 NIGERIA 1 1 288 NIGERIA 101 101 
1000 WORLD 37 2 30 2 2 • 1000 M 0 ND E 2944 140 2307 183 83 49 188 4 5 5 
1010 INTRA-EC 23 1 19 1 1 • 1010 INTRA.CE 2101 87 1760 86 84 32 88 4 5 5 1011 EXTRA-EC 13 1 10 1 1 • 1011 EXTRA.CE 842 73 547 97 19 18 80 
1020 CLASS 1 5 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 344 67 143 60 10 15 47 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 . 1021 A EL E 212 63 81 33 9 15 10 1 
5 1030 CLASS2 2 2 . 1030 CLASSE 2 234 6 156 37 9 1 17 3 
1031 ACP~a 2 2 • 1031 ACP~ 117 117 15 1040 CLA 5 5 • 1040 CLA 3 262 247 
1104 OTllER a.OCKS 1104 OTHER CLOCKS 
HORLOGES, PENDULES, REVEl1.S ET APPAREU O'HORLOGERJE SlMJL. A llOUVEllEllT AUTRE QUE DE llONIRE ANDERE UHREll 
110Ull El.ECTRIC OR ELECTRONIC ClOCKS FOR ELECTRIC a.OCK SYSTEMS 110Ull ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC ClOCK SYSlEllS 
HORLOGES DE DISTRIBUTION ET D'UNIACATlON DE L 1tEURE, ELECTRIQUES OU ELECTllONIQUES ELEltTlUSCllE ODER ELEKTRONISCHE UllRENA!U.GEN 
001 FRANCE 7 2 
2 
4 001 FRANCE 536 260 22 239 1 33 3 002 BELG.-LUXBG. 4 1 1 002 BELG.-LUXBG. 221 94 76 27 
:i 2 003 NETHERLANDS 4 4 Ii j 003 PAYS-BAS 375 324 24 24 64 22 004 FR GERMANY 17 
i 
004 RF ALLEMAGNE 843 
98 
311 378 68 
006 UTD. KINGDOM 5 1 3 006 RO UME-UNI 207 43 64 1 
5 008 DENMARK 3 3 008 DA MARK 117 101 7 4 6 030 SWEDEN 1 1 030 s 454 432 3 13 
032 FINLAND 3 1 032 FI E 150 67 14 69 
89 1i :i :i 038 SWITZERLAND 4 2 038 s 430 167 56 99 
038 AUSTRIA 8 6 038 A HE 344 233 62 49 
040 PORTUGAL 3 2 040 PORTUGAL 209 132 66 11 
2 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 140 40 18 80 
24 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 143 81 38 
1000 WORLD 83 29 25 22 2 5 • 1000 M 0 ND E 5302 2408 1018 1284 121 125 298 3 47 
1010 INTRA-EC 43 11 13 18 2 1 • 1010 INTRA.CE 2413 923 459 785 29 114 81 3 22 1011 EXTRA-EC 40 17 13 • 4 • 1011 EXTRA.CE 2889 1488 559 498 92 11 215 25 1020 CLASS 1 25 13 6 5 1 . 1020 CLASSE 1 2097 1230 262 396 90 11 86 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 20 12 5 3 
:i . 1021 A EL E 1681 1098 214 247 89 11 3 3 18 1030 CLASS 2 15 5 8 1 . 1030 CLASSE 2 781 244 298 102 2 129 8 
1031 ACP (63) 3 1 2 . 1031 ACP (63) 102 22 66 2 2 10 
1104J1 ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATTERY.()l'ERATED ALARll CLOCKS WITH PfEZO.a.ECTRIC QUARTZ REGULATING DEVICE 11DU1 ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATTERY.()l'ERATED ALARll CLOCKS WITH PIEZoaECTRIC QUARTZ REGULATING DEVICE 
REVER.S A QUARZ QUARZllECKER 
001 FRANCE 93 87 j 1 4 001 FRANCE 4837 4538 mi 2 103 153 7 34 002 BELG.-LUXBG. 40 22 10 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1288 910 3 192 
100 
10 3 
003 NETHERLANDS 40 35 Ii :i Ii 003 PAYS-BAS 1909 1750 22 16 42 12 :i :i 004 FR GERMANY 16 
124 
1 004 RF ALLEMAGNE 661 
6177 
253 5 11 344 
005 ITALY 138 7 2 1 2 005 ITALIE 6964 395 145 62 179 8 
006 UTD. KINGDOM 111 109 1 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 5960 5851 80 23 
s9 6 001 IRELAND 9 7 007 IRLANDE 337 276 2 
sO 6 008 DENMARK 24 23 008 DANEMARK 982 900 4 12 
009 GREECE 11 10 009 GRECE 496 439 39 15 3 
23 Ii 028 NORWAY 23 20 028 NORVEGE 1188 1049 27 44 39 
030 SWEDEN 24 23 
2 
030 SUEDE 1342 1240 70 22 9 1 
032 FINLAND 23 19 4 2 032 FINLANDE 1102 970 174 8 80 52 038 SWITZERLAND 35 30 1 038 SUISSE 1940 1700 50 8 
038 AUSTRIA 30 29 1 038 AUTRICHE 1426 1377 31 15 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouanm~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAAOOCI Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark °E><AOOo 
110UI 1104.31 
042 SPAIN 42 39 3 042 ESPAGNE 1861 1739 94 
1i 
28 
043 ANDORRA 2 1 1 043 ANDORRE 106 41 54 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 168 166 
8 
2 i 390 SOUTH AFRICA 2 2 
2 
390 AFR. DU SUD 114 105 
9 i 39 400 USA 42 39 400 ETATS-UNIS 2249 2078 116 6 
404 CANADA 8 7 404 CANADA 458 446 4 
12 
8 
624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 127 113 2 56 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 263 207 
2 736 TAIWAN 5 5 736 T'Al-WAN 147 145 5, 2 800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 154 123 23 
1000 WORLD 754 858 37 3 22 10 21 2 • 1000 M 0 ND E 37357 33253 1883 165 833 348 933 80 82 
1010 INTRA-EC 481 418 22 1 18 10 12 2 i • 1010 INTRA-CE 23432 20840 965 26 581 335 626 56 3 1011 EXTRA-EC 275 243 15 2 4 9 1 • 1011 EXTRA-CE 13924 12413 717 139 252 14 307 23 59 
1020 CLASS 1 247 221 13 1 4 6 1 1 . 1020 CLASSE 1 12628 11420 616 31 252 1 233 23 52 
1021 EFTA COUNTR. 137 122 7 
2 
4 3 1 . 1021 A EL E 7114 6416 318 8 212 
12 
112 23 25 
1030 CLASS2 27 21 2 2 . 1030 CLASSE 2 1231 944 101 108 61 5 
110U3 WCTRIC OR ELECTRONIC BATIERY-OPERATED ALAllll Cl.OCXS, NOT QUARTZ CRmAL REGULATED 1104.33 ELECTRIC OR ELECTRONIC BATTERY-OPERATED A1ARll Cl.OCXS, llOT QUARTZ CRmAL REGULATED 
R£VEll.S A PUS AUlR£S QU'A QUARZ BATTEllEBETRIEBDIE WECKER, lllCllT lllT QUARZ 
~FRANCE 3 
4 
2 001 FRANCE 101 19 6 21 10 9 42 ITALY 4 005 ITALIE 164 157 1 
1000 WORLD 30 7 9 3 8 3 • 1000 M 0 ND E 804 382 52 111 87 24 102 55 11 
1010 INTRA-EC 21 5 i 7 2 4 2 • 1010 INTRA-CE 504 228 8 89 48 14 71 44 4 1011 EXTRA-EC 9 2 2 1 2 1 • 1011 EXTRA-CE 298 153 44 23 20 9 30 11 8 
1020 CLASS 1 5 2 2 1 . 1020 CLASSE 1 204 114 27 23 2 7 19 8 4 
11DU4 BATTERY-OPERATED WALL Cl.OCKS WITH QUARTZ CRmAL 11DU4 BATTERY-OPERATED WALL Cl.OCU WITH QUARTZ CRmAL 
HORLOGES llURALES A QUARZ QUARZWAHDUHREN 
001 FRANCE 112 58 
9 
18 9 5 10 12 001 FRANCE 1552 892 
13:3 
126 53 63 268 149 1 
002 BELG.-LUXBG. 81 57 5 6 
4 
1 3 002 BELG.·LUXBG. 1197 800 76 128 
49 
12 45 3 
003 NETHERLANDS 75 59 1 
2 39 
6 5 003 PAYS-BAS 1130 934 18 
18 35:i 74 51 4 004 FR GERMANY 207 56 154 2 7 2 004 RF ALLEMAGNE 2604 1oo4 2083 24 69 20 39 005 ITALY 75 3 3 11 1 4 005 ITALIE 1425 69 19 279 1 36 36 4 006 u 375 156 2 15 
9 
199 006 ROYAUME-UNI 5071 2514 79 62 1 
174 
2392 
007 I 15 6 i 2 4 007 IRLANDE 242 68 26 26 56 008 D 42 34 1 008 DANEMARK 721 604 i 15 009 G E 5 4 1 i 3 009 GRECE 101 73 14 13 12 4i 5 028 NORWAY 49 43 1 i 028 NORVEGE 637 519 19 9 32 030 SWEDEN 56 47 4 1 2 030 SUEDE 823 701 47 7 26 5 32 5 
032 FINLAND 49 27 3 5 i 5 9 032 FINLANDE 629 395 33 28 6 4 47 120 3 036 SWITZERLAND 78 71 2 1 1 1 036 SUISSE 1335 1201 40 12 46 22 7 
038 AUSTRIA 110 102 7 1 i 3 038 AUTRICHE 1531 1408 102 23 15 2 5 40 1 042 SPAIN 35 26 2 2 
2 
042 ESPAGNE 506 328 50 51 12 53 400 USA 71 46 15 3 3 2 400 ETATS-UNIS 1431 874 355 
7 
29 1 93 26 
404 CANADA 25 11 1 6 1 4 1 404 CANADA 346 217 7 27 1 7 63 17 
632 SAUDI ARABIA 6 5 1 632 ARABIE SAOUD 264 178 79 
1i 
2 5 
732 JAPAN 7 5 
2 
732 JAPON 110 79 13 4 3 
800 AUSTRALIA 9 5 800 AUSTRALIE 182 111 27 10 34 
1000 W 0 R L D 1542 860 214 38 102 11 53 2G8 8 • 1000 M 0 ND E 22971 13511 3391 369 1247 149 995 3135 174 
1010 INTRA-EC 984 431 169 21 82 11 34 2:?8 1 • 1010 INTRA-CE 14044 8889 2418 237 914 138 848 2750 52 
1011 EXTRA-EC 557 429 45 10 20 1 19 29 4 • 1011 EXTRA-CE 8929 6622 875 132 333 11 347 388 123 
1020 CLASS 1 507 394 38 10 15 1 16 29 4 . 1020 CLASSE 1 7913 5990 780 105 259 9 279 379 112 
1021 EFTA COUNTR. 344 293 17 7 4 1 7 14 1 . 1021 A EL E 5058 4271 261 59 134 5 95 200 33 
1030 CLASS 2 50 35 7 5 3 . 1030 CLASSE 2 982 611 195 27 63 1 68 7 10 
1031 ACP (63) 5 2 1 1 1 . 1031 ACP (63) 110 36 21 1 15 1 35 1 
11DU5 BATTERY-OPERATED WALL Cl.OCXS, NOT WITH QUARTZ CRmAL 1104.35 BATTERY-OPERATED WALL Cl.OCKJ, NOT Willi QUARTZ CRv\TAL 
HORJ.OGES llURALES A PW AUTRES QU'A QUARZ IATTEllEBETRIEBDIE WANDUHREN, NICHT lllT QUARZ 
001 FRANCE 48 5 
2 
36 
15 
3 4 001 FRANCE 459 119 
2i 
239 4 54 5 38 
002 BELG.·LUXBG. 27 5 4 
2 
1 002 BELG.·LUXBG. 435 114 52 226 22 3 19 i 003 NETHERLANDS 14 7 5 
25 2 
003 PAYS-BAS 300 249 20 344 2 6 004 FR GERMANY 63 
5 
34 2 004 RF ALLEMAGNE 772 
159 6 361 31 24 12 005 ITALY 9 22 1 1 1 45 005 ITALIE 223 107 17 33 8 417 006 UTD. KINGDOM 82 9 6 006 ROYAUME-UNI 793 225 41 3 
008 DENMARK 17 6 2 8 1 008 DANEMARK 414 224 6 172 2 10 
009 GREECE 5 1 2 2 009 GRECE 108 21 63 21 
5 
3 
9 028 NORWAY 5 4 1 028 NORVEGE 231 196 
2 
1 18 
5 8 030 SWEDEN 8 6 1 030 E 299 264 3 13 4 
032 FINLAND 5 2 
4 
2 032 DE 173 125 26 64 33 4 2 11 036 SWITZERLAND 14 8 1 036 s 256 152 15 3 
038 AUSTRIA 27 24 3 
4 
038 A ICHE 350 294 
2 
48 3 2 3 3 400 USA 19 13 2 400 ETATS-UNIS 562 446 47 62 2 
2 21 404 CANADA 4 2 1 404 CANADA 106 63 10 8 2 
1000 W 0 R L D 383 104 5 129 68 12 10 54 • 1000 M 0 ND E 5984 2812 79 1149 1017 178 163 541 45 
1010 INTRA-EC 268 39 3 105 57 9 5 50 i • 1010 INTRA-CE 3565 1112 28 858 825 145 90 493 14 1011 EXTRA-EC 115 65 3 24 11 2 5 4 • 1011 EXTRA-CE 2419 1700 51 291 192 32 73 48 32 
149 
' 150 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HlldOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellll<lOa 
1104.35 1104.35 
1020 CLASS 1 101 63 1 18 10 2 3 3 . 1020 CLASSE 1 2215 1636 25 244 176 30 37 44 23 
1021 EFTA COUNTR. 63 46 1 7 5 1 1 1 . 1021 A EL E 1312 1036 22 116 83 13 10 19 13 
1030 CLASS 2 14 2 2 7 1 2 . 1030 CLASSE 2 199 60 26 47 15 2 36 4 9 
110U7 CLOCKS OTHER THAN ALARll AND WALL ClOCKS, WITll PIEZQ.ELECTRJC QUARTZ CRmAL REGULATING DEVICE 1104J7 ClOCKS OTHER THAN ALARll AND WALL ClOCK$, 'll1TH PIEZQ.ELECTRJC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
HORLOGES, PENDULES, APPAREJLS D'HORLOGERIE A QUARZ AUTRES QUE REYEILS ET HORLOGES llURALES A QUARZ QUARZUHREN AWGHI. 
001 FRANCE 130 126 
3 
2 4 1 001 FRANCE 3358 3278 40 18 5 32 25 002 BELG.-LUXBG. 22 14 1 002 BELG.-LUXBG. 567 344 2 159 
16 
22 
003 NETHERLANDS 45 42 i i 2 003 PAYS-BAS 965 903 4 9 45 42 004 FR GERMANY 15 
213 
12 004 RF ALLEMAGNE 318 
4816 
13 1 249 
005 ITALY 219 2 1 3 
12 
005 ITALIE 4944 39 15 74 16 2 006 UTD. KINGDOM 623 602 5 4 
6 
006 ROYAUME-UNI 13014 12549 369 17 
14i 007 AND 26 20 007 IRLANDE 595 453 4 25 008 MARK 9 8 008 DANEMARK 238 209 
19 4 3 028 AY 23 21 028 NORVEGE 584 532 Ii 26 030 N 17 16 
2 
030 SUEDE 409 380 
6 
20 1 
032 F D 11 9 
3 
032 FINLANDE 239 220 
262 
5 
12 
8 
036 s ALAND 95 92 036 SUISSE 3236 2940 9 12 1 
038 AUSTRIA 39 39 038 AUTRICHE 1126 1123 1 2 
042 SPAIN 28 27 042 ESPAGNE 750 731 2 17 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 062 TCHECOSLOVAQ 195 195 
2 Ii 2 390 SOUTH AFRICA 5 4 4 390 AFR. DU SUD 141 129 3 10 400 USA 709 705 
2 
400 ETATS-UNIS 15436 15217 70 2 134 
404 CANADA 136 134 i 404 CANADA 2823 2790 30 3 706 SINGAPORE 4 3 ~06 SINGAPOUR 192 76 
5 
115 
732 JAPAN 4 3 1 32 JAPON 108 68 15 
800 AUSTRALIA 48 46 2 800 AUSTRALIE 1100 1061 6 32 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 127 122 5 
1000 W 0 R L D 2257 2161 18 5 15 45 12 • 1000 M 0 ND E 51632 49018 914 58 347 52 1135 85 25 
1010 INTRA-EC 1091 1028 11 3 12 24 12 • 1010 INTRA-CE 24080 22633 470 29 266 so 553 76 3 
1011 EXTRA-EC 1168 1133 8 3 3 21 . 1011 EXTRA-CE 27551 26383 443 29 81 2 580 10 23 
1020 CLASS 1 1132 1110 7 3 2 10 . 1020 CLASSE 1 26343 25568 391 26 67 1 264 4 22 
1021 EFTA COUNTR. 168 178 4 2 2 2 . 1021 A EL E 5660 5242 271 16 63 51 4 13 
1030 CLASS 2 26 14 1 11 . 1030 CLASSE 2 682 504 38 3 13 317 6 
1040 CLASS 3 9 9 . 1040 CLASSE 3 324 310 14 
1104.39 CLOCKS OTHER THAN ALARll AND WALL ClOCKS, NOT 'll1TH QUARTZ CRYSTAL 1104.39 CLOCKS OTHER THAN ALARll AND WALL ClOCKS, NOT WITll QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE AUTRES QU'A QUARTZ, AUTRES QUE REVE1LS ET HORLOGES llURALES 8ATTERIESETRIE8ENE UHREll, KEINE QUARZUHREN UND AWGNL 
001 FRANCE 11 3 
3 
7 
2 
001 FRANCE 162 80 
122 
64 3 15 
5 ~ BELG.-LUXBG. 8 1 2 002 BELG.-LUXBG. 186 26 22 11 4 5 FR GERMANY 13 4 11 1 004 RF ALLEMAGNE 183 100 6 120 21 27 005 ITALY 6 4 1 4 005 ITALIE 143 12 29 25 48 006 UTD. KINGDOM 11 3 006 ROYAUME-UNI 161 84 
2 036 SWITZERLAND 4 4 3ci i 036 SUISSE 143 121 19 042 SPAIN 31 
18 
042 ESPAGNE 115 5 101 9 
2 19 j 400 USA 23 3 400 ETATS-UNIS 481 411 7 35 
1000 W 0 R L D 138 43 39 42 4 4 4 • 1000 M 0 ND E 2226 1162 333 452 69 28 115 48 19 
1010 INTRA-EC 55 13 4 28 3 2 4 i • 1010 INTRA-CE 968 353 143 274 60 24 61 48 5 1011 EXTRA-EC 83 30 35 14 1 2 • 1011 EXTRA-CE 1257 810 190 177 8 4 54 14 
1020 CLASS 1 75 28 31 13 2 1 . 1020 CLASSE 1 1050 706 131 159 5 3 34 12 
1021 EFTA COUNTR. 10 7 4 3 . 1021 A EL E 276 214 5 50 4 1 20 2 1030 CLASS 2 8 2 1 . 1030 CLASSE 2 171 66 60 18 4 1 2 
1104.42 · llAJNS OPERATED ALARll ClOCKS 1104.42 llAINS OPERATED ALARll ClOCKS 
REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, FONCTIONN. SUR SECTEUR ELEKT1USCHE ODER ELEJCTRONISCHE WECKER FUER NETZAHSCHLUSS 
001 FRANCE 12 3 6 2 001 FRANCE 387 119 136 115 17 
002 BELG.-LUXBG. 20 3 17 002 BELG.-LUXBG. 424 80 339 
16 
5 
003 NETHERLANDS 31 29 j 003 PAYS-BAS 747 711 9i 19 004 FR GERMANY 7. i 004 RF ALLEMAGNE 109 34 17 005 ITALY 13 12 005 ITALIE 276 242 
008 DENMARK 14 8 6 008 DANEMARK 322 215 107 
030 SWEDEN 4 4 
2 
030 SUEDE 112 110 1 
036 SWITZERLAND 6 4 036 SUISSE 174 133 40 
1000 W 0 R L D 119 57 54 2 4 1 • 1000 M 0 ND E 2975 1561 116 7 1038 149 78 3 23 
1010 INTRA-EC 100 45 49 2 3 i • 1010 INTRA-CE 2334 1178 118 2 940 148 84 3 1 1011 EXTRA-EC 20 12 5 1 • 1011 EXTRA-CE 842 386 5 98 1 14 22 
1020 CLASS 1 17 12 4 1 . 1020 CLASSE 1 508 378 13 90 1 7 19 
1021 EFTA COUNTR. 16 12 3 1 . 1021 A EL E 472 366 1 
5 
82 5 18 
1030 CLASS 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 133 7 103 8 7 3 
1104.41 llAJNS OPERATED WALL CLOCKS 1104.48 llAINS OPERATED WALL CLOCKS 
HORLOGES llURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON.,FONCT .SUR SECTEUR ELEKT1USCHE ODER ELEJCTRONISCHE WAHDUHREN FUER NETZAHSCHLUSS 
001 FRANCE 23 4 13 6 
:i 001 FRANCE 261 35 82 3 141 130 216 LIBYA 2 216 LIBYE 130 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mllo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cH<lllo 
11DUS 1104.48 
1000 WORLD 60 9 3 30 6 7 3 2 1000 M 0 ND E 911 130 146 200 96 149 52 4 134 
1010 INTRA-EC 43 7 1 20 5 7 3 • 1010 INTRA-CE 501 78 51 121 76 144 30 1 
134 1011 EXTRA-EC 18 2 2 9 1 1 1 2 1011 EXTRA-CE 410 52 95 79 20 5 22 3 
1020 CLASS 1 13 2 
2 
9 1 1 . 1020 CLASSE 1 165 46 8 79 17 4 5 2 4 
1030 CLASS 2 4 2 1030 CLASSE 2 243 6 86 2 1 17 1 130 
11DUS llAINS OPERATED CLOCKS OTHER 'THAN ALARll AHD WALL CLOCKS 1104.41 MAINS OPERATED CLOCKS OTHER THAN ALARll AND WALL CLOCKS 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES FONCTIONNAHT SUR SECTEUR, AUTRES QUE REVELS OU HORLOGES UURAUX ELEKTRISCHE ODER EL.EKTRONISCHE Ul!REN FUER NETZANSCHl.USS, AUSG. WECKER UND WAHDUHREN 
001 FRANCE 9 2 
3 
6 001 FRANCE 122 21 
130 
67 2 2 30 
5 004 FR GERMANY 12 1 7 4 004 RF ALLEMAGNE 267 18 75 19 2 36 39 006 UTD. KINGDOM 7 1 1 006 ROYAUME-UNI 101 38 6 
30 036 SWITZERLAND 7 2 5 
4 
036 SUISSE 161 42 11 78 
15 6 400 USA 15 2 7 400 ETATS-UNIS 233 15 34 100 63 
1000 W 0 R L D 89 14 10 44 5 11 4 • 1000 M 0 ND E 1815 269 524 548 82 17 322 39 14 
1010 INTRA-EC 44 8 5 21 2 3 4 • 1010 INTRA-CE 763 142 209 216 34 12 105 39 6 
1011 EXTRA-EC 45 6 6 23 2 8 • 1011 EXTRA-CE 1052 127 316 332 46 4 217 8 
1020 CLASS 1 36 5 3 20 2 6 . 1020 CLASSE 1 758 96 180 285 48 4 137 8 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 1 8 1 1 . 1021 A EL E 311 65 88 104 11 42 1 
1030 CLASS 2 8 1 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 297 32 136 47 80 1 
1104.51 TRAVB. CLOCKS WITH ALARll, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 1104.St TRAVB. CLOCKS WITH ALARll, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
REVELS DE VOYAGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES REISEWECKER, WEDER ELEKTRISCH MOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 33 31 
2 
2 001 FRANCE 909 840 64 1 39 61 7 002 BELG.-LUXBG. 9 6 002 BELG.-LUXBG. 263 142 8 
3 
10 
003 NETHERLANDS 13 13 003 PAYS-BAS 336 323 
3 
10 
005 ITALY 16 16 
5 
005 ITALIE 336 333 
2 13 12 ggg UTD. KINGDOM 28 23 006 ROYAUME-UNI 582 554 
SWITZERLAND 7 7 036 SUISSE 180 179 1 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 150 150 
2 042 SPAIN 5 5 042 ESPAGNE 121 118 
1000 WORLD 158 139 3 5 2 8 • 1000 M 0 ND E 3774 3310 148 50 43 84 134 12 13 
1010 INTRA-EC 108 91 3 5 2 4 • 1010 INTRA-CE 2581 2255 69 25 42 84 93 12 1 
1011 EXTRA-EC 50 48 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1214 1055 80 28 1 41 11 
1020 CLASS 1 26 26 . 1020 CLASSE 1 789 681 71 26 1 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 18 18 . 1021 A EL E 453 445 Ii 1 3 4 1030 CLASS 2 13 12 . 1030 CLASSE 2 337 303 20 6 
1104.51 ALARll CLOCKS OTIER THAN TRAVB. CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAllETEll OR DIAGONAL OF DIAL UIN 7CU 1104.58 ALARll CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRlC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL UIN 7CU 
REVW, SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE 7 CU OU PWS, AllTRES QU'ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES WECKER, KElNE REISEWECICER, UIT ZFFERBLATT YON 7 CU ODER UEHR, WEDER EUKTllISCH MOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 176 166 
4 2 
10 
2 
001 FRANCE 2706 2502 
82 28 
202 2 
3 002 BELG.-LUXBG. 43 35 002 BELG.-LUXBG. 730 587 
10 
30 
003 NETHERLANDS 21 20 003 PAYS-BAS 311 298 2 
005 ITALY 83 83 1 005 ITALIE 1347 1344 3 006 UTD. KINGDOM 44 43 006 ROYAUME-UNI 799 780 19 Ii 008 DENMARK 15 14 1 008 DANEMARK 247 230 9 
009 GREECE 29 27 2 009 GRECE 503 458 45 
5 2 028 NORWAY 8 7 1 028 NORVEGE 139 119 13 
030 SWEDEN 11 10 1 030 SUEDE 169 158 10 
19 
1 
032 FINLAND 9 8 1 032 FINLANDE 147 128 13 036 SWITZERLAND 31 30 036 SU 542 527 2 
038 AUSTRIA 27 26 1 038 A E 419 407 10 2 
040 PORTUGAL 11 11 040 p L 246 239 7 
14 042 SPAIN 25 23 042 456 415 27 
052 TURKEY 12 12 052 160 160 
216 LIBYA 17 17 3 216 LIBY 214 214 34 220 EGYPT 41 38 
15 
220 EGYPTE 609 575 
179 390 SOUTH AFRICA 16 1 390 AFR. DU SUD 187 8 
400 USA 24 24 Ii 400 ETATS-UNIS 392 391 128 632 SAUDI ARABIA 231 223 632 ARABIE SAOUD 3775 3647 
636 KUWAIT 24 22 2 636 KOWEIT 364 337 27 
840 BAHRAIN 9 9 640 BAHREIN 159 159 
18 5 647 U.A.EMIRATES 74 72 647 EMIRATS ARAB 1254 1231 
649 OMAN 22 22 649 OMAN 397 392 5 
736 TAIWAN 8 8 736 T'Al-WAN 136 136 
1000 W 0 R L D 1088 1011 32 2 10 30 • 1000 M 0 ND E 17599 18402 550 7 33 214 369 3 21 
1010 INTRA-EC 422 394 9 2 10 7 i • 1010 INTRA-CE 8759 8255 187 7 33 212 81 3 1 1011 EXTRA-EC 684 817 23 23 • 1011 EXTRA-CE 10839 10147 383 1 288 20 
1020CLASS1 192 187 5 20 . 1020 CLASSE 1 3153 2813 90 1 244 5 
1021 EFTA COUNTR. 98 93 3 2 • 1021 A EL E 1681 1597 54 27 3 
1030 CLASS 2 472 450 19 3 • 1030 CLASSE 2 7683 7332 293 44 14 
1104.58 ALARll CLOCKS OTHER THAN TRAVB. CLOCXS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL < 7CU 1104.58 ALARll CLOCKS OTHER THAN TRAVB. CLOCK$, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAllETER OR DIAGONAL OF DIAL < 7CU 
REVW, SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE UOINS DE 7 CU, AllTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES WECKER, KElNE REISEWECICER, UIT ZFFERBLATT UNTER 7 CU, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 28 27 001 FRANCE 809 784 4j 5 4 6 14 005 ITALY 31 31 005 ITALIE 985 934 
151 
152 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantit~S Besllmniung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Desllnallon 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I cHOOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOa 
110l51 1104.51 
006 UTD. KINGDOM 13 8 3 2 006 ROYAUME-UNI 291 187 14 16 
3 
74 
009 GREECE 7 6 . 1 009 GRECE 196 177 
10 
16 
2 036 SWITZERLAND 15 13 2 036 SUISSE 517 396 109 
038 AUSTRIA 4 4. 038 AUTRICHE 100 98 2 
040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 137 137 
13 2 5 042 SPAIN 7 7 
1 
042 ESPAGNE 208 188 
19 400 USA 8 7 400 ETATS-UNIS 328 227 75 7 
1000 WORLD 157 130 5 8 2 1 9 2 . 1000 M 0 ND E 4615 3727 334 191 41 41 185 94 2 
1010 INTRA-EC 94 78 1 5 1 1 8 2 • 1010 INTRA-CE 2524 2188 79 52 23 10 98 74 2 1011 EXTRA-EC 65 53 4 3 1 4 • 1011 EXTRA-CE 2090 1539 255 140 18 31 88 19 
1020 CLASS 1 49 41 2 3 3 . 1020 CLASSE 1 1562 1205 128 138 9 61 19 2 
1021 EFTA COUNTR. 26 23 
2 
2 ; 1 . 1021 A EL E 831 670 12 113 2 31 14 19 1 1030 CLASS 2 14 10 1 . 1030 CLASSE 2 476 280 128 2 10 25 
11Dl71 TABLE·TOI' AND llANTlEPIECE CLOCKS AND THE LIKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 1104.71 TABLE·TOI' AND llANTlEPIECE C1.0CXS AND THE LIKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
HORLOGES DE TABLE, DE CHEllINEE ET Sll!IL, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTllONIQUES TISCHUHREN, KAlll!IUHREN UND DGL., YIEDER ELEKTRISCH HOCH ELEKTROllISCH 
001 FRANCE 16 4 5 
4 
1 6 001 FRANCE 567 112 
7 
88 1 15 349 2 
002 BELG.·LUXBG. 9 4 
2 .j 1 1 002 BELG.-LUXBG. 182 96 6 65 23 8 .j 003 NETHERLANDS 13 6 
3 1 
003 PAYS-BAS 196 113 15 29 
89 
12 
004 FR GERMANY 38 
9 
10 20 4 004 RF ALLEMAGNE 803 
17.j 240 268 16 117 73 005 ITALY 13 3 
1 1 
1 005 ITALIE 346 140 
57 
5 
11 
20 
17 
1 
006 UTD. KINGDOM 32 26 4 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 1221 665 458 9 
403 
4 
036 SWITZERLAND 22 11 6 3 036 SUISSE 1408 406 474 101 17 1 6 
038 AUSTRIA 14 13 1 038 AUTRICHE 400 313 29 20 2 
2 
36 
042 SPAIN 3 2 1 042 ESPAGNE 108 66 16 16 5 3 
204 MOROCCO 1 
101 8 
1 ; 2 '- 1 204 MAROC 434 2111 3 14 28 6 417 7 68 400 USA 119 5 1 400 ETATS-UNIS 3092 538 114 220 
404 CANADA 29 29 
2 
404 CANADA 522 491 1 1 4 22 3 
632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABIE SAOUD 111 14 65 18 14 
649 OMAN 649 OMAN 765 4 24 737 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 271 
17 24 1 
271 
706 SINGAPORE 
6 3 1 1 1 
706 SINGAPOUR 233 
12 29 
191 
1 732 JAPAN 732 JAPON 191 80 35 34 
800 AUSTRALIA 5 1 4 800 AUSTRALIE 226 36 8 3 1 173 5 
1000 W 0 R L D 351 218 42 47 11 3 29 2 1 • 1000 M 0 ND E 11719 4892 2180 811 281 79 3229 58 189 
1010 INTRA-EC 123 49 19 30 8 2 14 2 1 • 1010 INTRA-CE 3408 1181 883 458 171 88 560 17 90 1011 EXTRA-EC 228 187 23 17 3 15 1 • 1011 EXTRA-CE 8310 3710 1317 353 110 12 2668 41 99 
1020 CLASS 1 211 164 15 16 3 10 2 1 . 1020 CLASSE 1 6170 3585 1105 308 105 8 924 41 94 
1021 EFTA COUNTR. 45 26 6 9 1 2 1 . 1021 A EL E 1943 763 505 155 29 1 450 30 10 
1030 CLASS 2 17 3 8 1 5 . 1030 CLASSE 2 2136 124 212 45 4 4 1742 5 
1104.71 CUCKOO CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 1104.71 CUCKOO CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
HORLOGES COUCOUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIOUES KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH HOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 43 42 
2 
1 001 FRANCE 563 557 
3 16 
6 
002 BELG.·LUXBG. 12 10 002 BELG.-LUXBG. 158 139 
003 NETHERLANDS 14 14 003 PAYS-BAS 165 165 
1 005 ITALY 14 14 005 ITALIE 163 162 
006 UTD. KINGDOM 11 11 006 ROYAUME·UNI 125 125 
1 1 036 SWITZERLAND 87 87 036 SUISSE 1366 1364 
038 AUSTRIA 23 23 038 AUTRICHE 343 343 
3 2 2 1 400 USA 238 238 400 ETATS-UNIS 3353 3345 
404 CANADA 10 10 404 CANADA 137 137 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 111 111 
1000 W 0 R LD 493 467 1 3 1 1 . 1000 M 0 ND E 6911 6846 15 31 9 1 2 1 
1010 INTRA·EC 98 93 3 1 1 • 1010 INTRA-CE 1238 1189 7 27 8 1 2 i 1011 EXTRA-EC 394 394 • 1011 EXTRA-CE 5874 5657 8 5 1 
1020 CLASS 1 388 388 . 1020 CLASSE 1 5590 5575 6 5 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 117 117 . 1021 A EL E 1787 1765 1 1 
1104.71 WAU CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO Cl.OCXS 1104.71 WAU Cl.OCK9, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
HORLOGES UURALES, SF COUCOUS, ET AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES WANDUHREN, KE1NE KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH HOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 82 48 
1 
17 12 7 
1 
001 FRANCE 948 598 
1i 
147 102 93 5 
7 
1 
002 BELG.-LUXBG. 72 20 2 48 
13 
002 BELG.-LUXBG. 768 272 20 457 
168 3 
1 
003 NETHERLANDS 73 36 6 18 16 1 1 003 PAYS-BAS 643 495 65 106 1087 4 6 004 FR GERMANY 115 30 7 19 11 004 RF ALLEMAGNE 1748 480 87 224 241 49 54 005 ITALY 31 
1 
1 
2 1 
005 ITALIE 502 4 
8 
11 40 18 7 006 UTD. KINGDOM 89 56 29 006 ROYAUME-UNI 1396 1010 3 310 7 
008 DENMARK 13 7 2 3 
1 
1 008 DANEMARK 179 131 5 36 
1 14 
7 
4 028 NORWAY 32 29 
2 
1 1 028 NORVEGE 377 327 2 10 19 
030 SWEDEN 15 11 
.j 1 1 030 SUEDE 203 164 11 5 10 7 6 032 FINLAND 30 25 
8 
1 
1 1 
032 FINLANDE 347 297 
112 
7 39 
10 32 
3 1 
036 SWITZERLA"ND 98 69 10 9 036 SUISSE 1518 1130 118 112 3 1 
038 AUSTRIA 83 77 ; 1 4 1 ; 038 AUTRICHE 1150 1096 1 14 31 8 7 042 SPAIN 24 9 5 8 
1 
042 ESPAGNE 257 124 14 49 63 
22 26 400 USA 127 65 3 9 49 400 ETATS-UNIS 2030 1218 56 122 582 4 
404 CANADA 17 13 
6 
4 404 CANADA 223 168 2 2 48 2. 1 2 
732 JAPAN 17 8 3 732 JAPON 298 152 77 56 13 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg - Ouantit~s Besllmmung .1 We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba 
11Dl71 1104.71 
800 AUSTRALIA 25 7 11 3 4 800 AUSTRALIE 281 94 1 63 47 73 3 
1000 W 0 R L D 1019 539 31 125 268 38 13 5 2 • 1000 M 0 ND E 14019 8264 428 1137 3168 562 234 80 148 
1010 INTRA-EC 484 195 14 84 169 34 4 3 1 • 1010 INTRA-CE 8440 3000 170 535 2018 542 83 38 78 
1011 EXTRA-EC 535 343 17 81 99 2 9 3 1 • 1011 EXTRA-CE 7578 5263 258 601 1149 20 171 44 72 
1020CLASS1 487 325 13 47 89 2 8 3 . 1020 CLASSE 1 6977 4973 191 493 1034 19 161 44 62 
1021 EFTA COUNTR. 264 214 9 15 20 2 2 2 . 1021 A EL E 3657 3041 115 162 220 19 56 32 12 
1030 CLASS 2 45 16 4 14 10 1 • 1030 CLASSE 2 575 264 67 109 115 1 10 9 
1104.71 CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 1104.71 CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
HORLOGES NOA., AUTRES QU'ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES UHREN ANG., WEDER ELEXTRISCll HOCH ELEXTRONISCH 
001 FRANCE 219 1 
7 
183 1 33 1 001 FRANCE 1693 34 
8i 
1157 25 457 20 i 002 BELG.-LUXBG. 39 4 18 10 46 002 BELG.-LUXBG. 426 47 150 133 597 14 3 003 NETHERLANDS 115 16 1 52 
15 7 i 1i 003 PAYS-BAS 1064 187 20 248 263 7 2 004 FR GERMANY 288 
2 
7 126 121 004 RF ALLEMAGNE 3550 
3i 
198 1376 1374 98 11 230 
005 ITALY 5 3 
113 7 17 2 18 
005 ITALIE 198 151 
so9 7 . 1 8 22 1s8 006 UTO. KINGDOM 178 19 2 006 ROYAUME-UNI 1358 260 212 60 137 
7 028 NORWAY 15 2 4 2 7 028 NORVEGE 180 33 2 33 1 32 4 68 
030 SWEDEN 39 
18 15 
36 
3 4 2 
3 030 SUEDE 227 3 12 177 10 
ai 47 
25 
036 SWITZERLAND 58 15 1 036 SUISSE 1101 322 330 260 69 12 
038 AUSTRIA 64 11 i 42 11 038 AUTRICHE 468 142 7 213 2 99 2 3 042 SPAIN 21 18 2 042 ESPAGNE 216 3 10 167 7 29 
204 MOROCCO 
4 i ·3 204 MAROC 397 6 397 18 i 1i 390 SOUTH AFRICA 
s6 19 3 14 3 390 AFR. OU SUD 104 8 io6 27 400 USA 154 51 8 400 ETATS·UNIS 2556 914 567 669 56 217 
404 CANADA 9 3 4 1 1 404 CANADA 144 46 10 58 14 2 7 7 
632 SAUDI ARABIA 5 
17 
5 i 4 632 ARABIE SAOUO 114 6 40 58 19 3 7 732 JAPAN 51 i 29 732 JAPON 708 290 7 294 59 39 800 AUSTRALIA 14 13 800 AUSTRALIE 213 8 59 128 8 10 
1000 W 0 R L D 1390 157 68 792 43 255 27 3 47 • 1000 M 0 ND E 15875 2458 2298 8110 691 2965 725 48 584 
1010 INTRA-EC 860 43 20 503 34 217 11 3 29 • 1010 INTRA-CE 8467 573 668 3517 491 2567 205 44 402 
1011 EXTRA-EC 530 114 48 289 9 38 18 18 • 1011 EXTRA-CE 7410 1883 1628 2593 201 398 520 4 183 
1020 CLASS 1 452 110 38 227. 9 37 14 17 . 1020 CLASSE 1 6124 1816 1026 2123 191 389 405 4 170 
1021 EFTA COUNTR. 196 32 16 111 4 17 2 14 . 1021 A EL E 2113 513 353 779 83 193 56 4 132 
1030 CLASS 2 77 4 8 62 1 2 . 1030 CLASSE 2 1225 64 602 463 10 9 64 13 
1105 TIME OF DAY RECORDING APPARAWPARATUS WITH CLOCK OR WATCH llOVEllENT ~DING SECONDARY llOYEllEHT) OR WITH 1105 TlllE OF DAY RECORDING APPARA~ APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH llOYEllENT ~UDING SECONDARY llOYEllEHT) OR WITH 
SYNCHRONOUS llOTOR, FOR llEASU RECORDING OR OTHERWISE INDICATING DITERV OF TlllE SYNCHRONOUS llOTOR, FOR llEASU G, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTEllY OF TlllE 
APPAREILS DE CONTROL£ ET COllPTEURS DE TEllPS A llOUVEllENTS D'HORLOGERIE OU A llOTEUR SYNCHRONE KOHTROWPPARATE UNO ZETllESSER, lllT UHRWERK ODER SYNCHRONllOTOR 
t105.IO TIME-llEGJSTERS 1105.10 TIME-llEGJSTERS 
ENREGJSTREURS DE PRESENCE REGJSTRIERUHREN 
001 FRANCE 10 7 i 2 i 1 001 FRANCE 566 399 22 108 12 47 002 BELG.-LUXBG. 5 2 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 190 93 41 34 
127 003 NETHERLANDS 4 2 i 003 PAYS-BAS 221 88 4ci 6 2i 2 004 FR GERMANY 2 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 196 
178 
23 110 
2 005 ITALY 4 i i i 005 ITALIE 208 20 8i 42 8 006 UTD. KINGDOM 6 3 006 ROYAUME-UNI 331 121 83 4 
008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 145 115 6 30 036 SWITZERLAND 7 7 i 036 SUISSE 397 384 7 038 AUSTRIA 9 8 038 AUTRICHE 451 413 i 38 042 SPAIN 3 2 1 042 ESPAGNE 116 75 40 
052 TURKEY 2 2 i i 052 TURQUIE 105 78 35 27 212 TUNISIA 4 2 212 TUNISIE 108 48 25 i 216 LIBYA 
13 1:i 
218 LIBYE 107 3 103 6 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 562 556 
-412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 136 136 
1000 WORLD 97 71 8 9 3 5 1 • 1000 M 0 ND E 5043 3348 444 689 120 382 5 57 
1010 INTRA-EC 38 22 3 3 3 5 i • 1010 INTRA-CE 1925 1034 187 260 109 327 5 3 1011 EXTRA-EC 61 49 5 8 • 1011 EXTRA-CE 3117 2311 257 429 11 55 54 
1020 CLASS 1 37 34 3 . 1020 CLASSE 1 1928 1693 32 154 1 34 14 
1021 EFTA COUNTR. 18 16 
5 
2 i . 1021 A EL E 1013 902 23 73 10 15 4ci 1030 CLASS2 24 15 3 . 1030 CLASSE 2 1144 613 225 235 21 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 165 46 78 11 10 20 
11115.211 TlllE-llECORDERS 1105.20 TlllE-llECORDERS 
HOROOATEURS ET HOROCOllPTEURS ZEil· UNO DATUllSTEllPELUHREN 
001 FRANCE 7 3 2 2 001 FRANCE 612 155 
2:i 
88 2 20 347 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 2 ~ ~x~iit-..l'fBG. 192 54 22 5 93 003 NETHERLANDS 11 2 
2 2 
9 750 276 3:i s:i 2 469 004 FR GERMANY 7 i 3 004 RF ALLEMAGNE 257 3i 1 168 005 ITALY 2 
' 
1 005 ITALIE 124 7 86 
007 IRELAND 4 
4 
4 007 IRLANDE 187 2 185 
008 DENMARK 4 
3 
008 DANEMARK 168 134 34 
7 028 NORWAY 4 1 028 NORVEGE 102 27 
4 i i 68 036 SWITZERLAND 9 3 6 036 SUISSE 454 135 313 
038 AUSTRIA 4 3 1 038 AUTRICHE 458 389 69 
153 
154 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Moo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOCI 
1105.20 1105.20 
390 SOUTH AFRICA 5 5 390 AFR. DU SUD 227 18 1 208 
400 USA 12 11 400 ETATS-UNIS 1289 53 1236 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 166 166 
1000 W 0 R L D 87 20 4 4 59 . 1000 M 0 ND E 5767 1435 213 161 35 29 3879 3 12 
1010 INTRA-EC 38 11 2 4 21 • 1010 INTRA-CE 2345 668 82 148 30 26 1390 3 
1:.i 1011 EXTRA-EC 50 10 2 38 • 1011 EXTRA-CE 3422 767 131 15 5 3 2489 
1020 CLASS 1 41 8 1 32 . 1020 CLASSE 1 2894 634 65 3 1 2184 7 
1021 EFTA COUNTR. 22 8. 
1 
14 . 1021 A EL E 1145 592 11 1 
5 
1 533 7 
1030 CLASS 2 8 1 6 . 1030 CLASSE 2 492 122 43 11 1 305 5 
1105.30 PROCESS.Tl!.!ERS, STOP.Q.OCKS AND THE LIKE 1105.30 PROCESS.Tlt.IERS, STOP.Q.OCKS AND THE LIKE 
M!HllTIERS ET COMPTEURS DE SECONDES IWRZZEITllESSER 
001 FRANCE 51 17 31 
:i 2 001 FRANCE 1492 609 9 747 36 63 37 36 002 BELG.-LUXBG. 12 8 2 1 002 BELG.-LUXBG. 326 197 57 
2 
27 
003 NETHERLANDS 16 7 
1 
9 
:i 003 PAYS-BAS 461 211 4 241 4 3 004 FR GERMANY 17 
:i 13 004 RF ALLEMAGNE 447 130 49 324 6 63 005 ITALY 6 2 
9 
1 005 ITALIE 261 95 
272 4 
36 
006 UTD DOM 42 33 006 ROYAUME-UNI 1128 837 15 
008 8 6 2 008 DANEMARK 276 209 4 62 
6 030 13 7 
2 
6 
4 
030 SUEDE 441 235 11 189 
42 036 RLAND 28 11 11 036 SUISSE 764 367 76 279 
036 AUSTRIA 5 5 
1 
038 AUTRICHE 210 202 1 4 3 
042 SPAIN 3 2 042 ESPAGNE 127 74 2 51 
2 19 400 USA 18 3 14 400 ETATS-UNIS 596 108 9 458 
800 A\JSTRALIA 5 3 1 800 AUSTRALIE 142 89 6 27 20 
1000 W 0 R L D 245 114 9 104 3 14 • 1000 M 0 ND E 7674 3739 454 2930 48 84 371 37 11 
1010 INTRA-EC 153 73 4 65 3 7 • 1010 INTRA-CE 4425 2219 178 1702 44 71 173 37 1 
1011 EXTRA-EC 92 41 5 39 7 • 1011 EXTRA-CE 3249 1520 2n 1227 4 13 198 10 
1020 CLASS 1 82 37 3 36 6 . 1020 CLASSE 1 2692 1273 154 1123 1 2 130 9 
1021 EFTA COUNTR. 50 27 2 17 4 . 1021 A EL E 1608 953 89 510 
11 
47 9 
1030 CLASS 2 10 4 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 532 238 123 104 56 
1105.ID ~~JEASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF TIME, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TIMERS 1105.80 APPARATUS FOR MEASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVALS Of TIME, EXCEPT TlllE REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TIMERS 
AND STOP.Q.OCKS 
:i= ~ ~im.~s~E~r&m8~1 DE TEMPS, AUTRES QUE ENREGISTREURS DE PRESENCE, HORODATEURS, HOROCOMPTEURS, KONTROWPPARATE UND ZEITllESSER, AUSGEN. REGISTRIER-, zm-, DATUMSTEMPELUHREH UHD KURZZEITllESSER 
001 FRANCE 12 5 5 
5 
001 FRANCE 578 275 4:i 197 9 12 64 10 11 002 BELG.-LUXBG. 13 5 1 002 BELG.-LUXBG. 296 166 20 32 
5 
30 5 
003 NETHERLANDS 19 18 
2 :i 
003 PAYS-BAS 753 652 50 14 
28 
24 8 
004 FR GERMANY 7 
2:i 
004 RF ALLEMAGNE 379 
557 
105 89 151 
:i 
6 
005 ITALY 24 
4 
005 ITALIE 665 87 
95 
10 
10 
8 
:i 006 UTD. KINGDOM 10 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 486 234 86 29 86 29 007 IRELAND 2 
4 2 
007 IRLANDE 100 11 9 5 4 3 030 SWEDEN 7 1 030 SUEDE 341 220 68 
17 
34 
032 FINLAND 5 3 1 032 FINLANDE 137 97 2 
31 24 1 
8 13 
036 SWITZERLAND 7 6 1 036 SUISSE 336 198 41 20 21 
036 AUSTRIA 5 3 
1 12 
1 036 AUTRICHE 249 221 
sci 251 2 2 15 11 042 SPAIN 14 1 042 ESPAGNE 360 51 5 
066 ROMANIA 6 
:i 
6 066 ROUMANIE 116 
287 
116 
066 BULGARIA 3 Ii 068 BULGARIE 287 316 1 15 390 SOUTH AFRICA 8 4 390 AFR. DU SUD 333 1 16 400 USA 10 4 400 ETATS-UNIS 596 352 9 40 179 
10 404 CANADA 4 1 2 404 CANADA 173 63 13 19 68 
412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIOUE 155 95 43 
5 
17 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 112 107 34 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 152 108 10 
736 TAIWAN 6 6 736 T'Al-WAN 252 252 
15 5 52 7 4 800 AUSTRALIA 2 1 600 AUSTRALIE 154 71 
1000 W OR LO 195 103 18 38 6 20 4 7 • 1000 M 0 ND E 8701 4591 1484 1121 159 48 1050 86 184 
1010 INTRA-EC 87 55 4 11 6 7 3 1 . 1010 INTRA-CE 3378 1959 378 442 108 27 381 48 37 
1011 EXTRA-EC 106 48 14 25 13 1 5 • 1011 EXTRA-CE 5324 2632 1107 679 51 19 669 40 127 
1020 CLASS 1 68 35 2 15 10 1 5 . 1020 CLASSE 1 3111 1832 175 415 49 7 471 40 122 
1021 EFTA COUNTR. 29 18 1 1 3 1 5 . 1021 A EL E 1229 829 52 50 33 5 127 17 116 
1030 CLASS 2 26 11 8 4 3 . 1030 CLASSE 2 1698 710 635 148 2 12 186 5 
1031 ACP (63a 3 
2 
2 6 1 . 1031 ACP(~ 239 17 144 1 11 66 1040 CLASS 11 3 . 1040 CLASS 3 514 89 297 116 12 
11Dll TlllE S'lllTCHES Wlllt CLOCK OR WATCH MOVEMENT PNCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR Wlllt SYNCHRONOUS MOTOR 1106 TlllE SWITCHES Wlllt CLOCK OR WATCH MOVEMENT (WCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR Wlllt SYNCHRONOUS MOTOR 
APPARW A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEllENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE ZEnAUSLOESER lllT UHRWERK ODER SYNCHRONUOTOR 
1106.10 ELECTRIC OR ELECTRONIC TIME SWITCHES FOR MULTIPLE-RATE SUPPLY METERS 1106.10 ELECTRIC OR ELECTROlllC TlllE SWITCHES FOR MULTIPLE-RATE SUPPLY METERS 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE-TARIF • ELEKTRISCHE ODER ELEXTRONISCHE TARIFSCHAl.TUHREN 
003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 156 142 3 11 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 141 134 1 6 
036 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 302 302 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg - Ouantlt~s Bestlmmung ·I We rte 1000 ECU Destination Destination Valeurs 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo Nlmexe I EUR10 ~utsch~n~. France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.~ba 
11118.10 11118.10 
1000 W 0 R L D 14 12 2 • 1000 M 0 ND E 1195 1029 11 57 9 28 5 1 55 1010 INTRA-EC 4 4 i • 1010 INTRA-CE 429 329 1 21 2 21 5 1 49 1011 EXTRA-EC 9 8 • 1011 EXTRA-CE 768 700 10 38 7 7 8 1020CLASS1 8 7 1 . 1020 CLASSE 1 622 584 24 4 6 4 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 . 1021 A EL E 522 512 
10 
2 2 6 2 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 133 106 12 1 2 
1111UO TlllE SWITCHES WITH WATCH OR ClOCX MOVEMENT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR El.ECTRONlC SWITCHES FOR 1106.90 TillE SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK MOVEMENT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 
llUl.TIPLE-RAlE SUPPLY METERS MULTIPLE-RAlE SUPPLY METERS 
~~ ~B~'::W~'"8fi~1ae~fJ.,M01EUR SYNCHRONE AVEC DECLAHCllEllENT D'UN MECANISME A TEllPS DONNE, SF HORLOGES ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONllOTOR, AUSGEN. ELEXTRlSCHE ODER ELEXTROHISCHE TARlfSCHALTUHREN 
001 FRANCE 418 367 26 42 1 1 7 001 FRANCE 17840 16845 770 743 21 35 196 002 BELG.·LUXBG. 87 38 1 18 
18 
4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3976 2612 29 474 
213 
90 1 003 NETHERLANDS 148. 101 20 3 2 5 003 PAYS-BAS 5803 4503 785 110 51 164 28 004 FR GERMANY 465 
288 
429 28 5 1 004 RF ALLEMAGNE 10972 
12725 
9853 867 20 146 35 
' 005 ITALY 373 75 
16 3 
9 1 005 ITALIE 15745 2692 
579 
3 
15 
313 12 
006 UTD. KINGDOM 468 241 227 
8 
1 006 ROYAUME-UNI 18399 12641 4925 189 
410 
50 007 IRELAND 12 3 1 2 1 007 IRLANDE 683 209 19 29 15 1 008 DENMARK 40 32 4 1 008 DANEMARK 2278 1986 106 111 45 1 29 
009 GREECE 74 41 29 4 
1 3 3 
009 GRECE 1906 1178 551 169 2 4 2 
028 NORWAY 40 29 4 
3 
028 NORVEGE 2161 1718 128 10 21 1 83 20ci 030 SWEDEN 197 89 102 1 1 1 030 SUEDE 7074 4355 2473 89 25 29 32 71 
032 FINLAND 57 31 22 2 1 
5 
1 032 FINLANDE 2713 1831 709 82 59 
3 
3 29 036 SWITZERLAND 187 150 8 23 1 036 SUISSE 9458 8334 466 296 55 288 16 038 AUSTRIA 66 58 8 2 1 038 AUTRICHE 3507 3285 184 19 12 3 4 040 PORTUGAL 9 4 2 040 PORTUGAL 497 297 119 63 
3 
7 11 042 SPAIN . 299 26 7 266 042 ESPAGNE 5066 1349 449 3247 12 6 048 YUGOSLAVIA 167 48 3 116 048 YOUGOSLAVIE 3197 1342 147 1707 
1 6 2 1 052 TURKEY 53 2 30 21 052 TUROUIE 1124 126 539 450 
062 CZECHOSLOVAK 8 
3 
8 062 TCHECOSLOVAQ 316 21 293 2 
13 5 064 HUNGARY 3 
3 
064 HONGRIE 151 132 1 
208 ALGERIA 11 8 
8 
208 ALGERIE 599 497 102 
286 220 EGYPT 26 18 220 EGYPTE 891 601 4 
10 288 NIGERIA 1 
14 6 
1 j 288 NIGERIA 121 810 135 111 390 SOUTH AFRICA 28 1 2 390 AFR. DU SUD 1258 37 114 276 1 400 USA 53 28 17 4 2 400 ETATS-UNIS 2263 . 1314 514 222 98 404 CANADA 2 2 
1 25 
404 CANADA 217 197 4 12 1 3 
412 MEXICO 27 1 412 MEXIQUE 243 61 24 158 
512 CHILE 3 1 1 1 512 CHILi 117 70 26 21 
528 ARGENTINA 8 3 1 4 528 ARGENTINE 356 175 39 142 
604 LEBANON 7 1 6 
5 
604 LIBAN 133 62 71 
1o8 3 606 SYRIA 7 1 1 2 3 606 SYRIE 141 23 7 38 616 IRAN 23 15 1 2 616 IRAN 822 580 29 63 2 42 70 624 ISRAEL 25 16 7 2 
1 
624 ISRAEL 1082 735 229 108 8 
632 SAUDI ARABIA 10 2 1 6 632 ARABIE SAOUD 375 128 57 148 15 27 
700 INDONESIA 3 3 
1 1 
700 INDONESIE 110 101 9 4j 701 MALAYSIA 3 1 
3 
701 MALAYSIA 167 73 55 47 706 SINGAPORE 33 25 1 4 706 SINGAPOUR 989 660 30 244 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 183 94 67 7 
5 
15 
736 TAIWAN 2 2 2 2 736 T'Al-WAN 101 90 1 3 2 740 HONG KONG 5 1 4j 740 HONG-KONG 188 49 9 27 10 103 800 AUSTRALIA 104 53 
1 
4 800 AUSTRALIE 3805 2593 934 19 249 
804 NEW ZEALAND 73 12 59 1 804 NOUV.ZELANDE 1955 673 1193 32 1 56 
1000 W 0 R L D 3661 1764 1187 594 31 21 72 12 • 1000 M 0 ND E 130600 85731 29281 10399 1155 394 3084 578 
1010 INTRA-EC 2104 1110 811 96 25 19 39 4 • 1010 INTRA-CE 77603 52699 19703 2637 799 290 1349 126 
1011 EXTRA-EC 1559 654 356 498 8 3 33 9 • 1011 EXTRA-CE 52997 33032 9558 7762 356 105 1734 450 1020 CLASS 1 1337 547 316 438 5 25 6 • 1020 CLASSE 1 44579 28366 8078 6291 303 39 1146 356 
1021 EFTA COUNTR. 558 362 146 30 3 2 11 6 • 1021 A EL E 
. 25464 19856 4078 558 173 33 427 339 1030 CLASS 2 207 102 32 59 1 8 3 • 1030 CLASSE 2 7725 4407 1124 1427 40 65 574 88 
1031 ACP~a 4 5 2 1 1 . 1031 ACP (~ 381 35 193 114 2 21 14 2 1040 CLA 14 8 1 . 1040 CLASS 3 693 260 357 43 13 14 6 
1107 WATCH MOVEMENTS (INCLUDING STOP-WATCH MOVEMENTS), ASSEMBLED 1107 WATCH MOVEMENTS (INCLUDING STOP·WATCH MOVEMENTS~ ASSEMBLED 
MOUVEllENTS DE MONTRES TERlllNES KLEINUHR·WERXE, GAHGFERTIG 
1107.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH BAl.AllCE WHEEL AND HAIRSPRING 1107.11 ELECTRIC OR El.ECTRONlC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
MOUVEllENTS DE MONTRES A BALANCIER SPIRAi, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES ELEXTRISCHE ODER ELEXTRONISCHE KLEINUHR-WERKE lllT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 137 137 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 356 70 166 3 35 82 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 104 7 
166 3 15 82 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 252 83 20 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 210 37 156 1 16 
1107.22 ASSEllBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 1107.22 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONlC, WITH BAl.AllCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 
MOUVEllENTS DE MONTRES lERlllNES A BALANCIEJl.SPIRAL AVEC REMONTAGE AUTOllATIQUE KLUIUHR·YIERKE MIT ElNER UNRUH ALS SPIRAi.FEDER, MIT AUTOllATISCHEll AUFZUG 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 306 264 8 12 22 
155 
156 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs t----r-----.----.---"""T---r----.----.-----r-----r--~ Destination 
Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 ~u1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1107.22 
11000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1107.21 ASSEMBLED WATCH MOVEllEHTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BAl.ANCE W1m AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 
MOUVEllOOS DE MONTRES TER!dJHES A BAl.ANC!ER-SPIRAL AVEC REllONTAGE NON AUTOMATIQUE 
~ ~~~~~~LANDS 1 i 
1
• 
004 FR GERMANY 2 1 
036 SWITZERLAND 1 1 
373 MAURITIUS 
632 SAUDI ARABIA 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 1 3 1 1 
1010 INTRA-EC 4 2 i 1 1011 EXTRA-EC 3 1 
1020 CLASS 1 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1030 CLASS 2 2 1 
1031 ACP (63) 
1107.92 ASSEMBLED WATCH MOVEllENTS WITH PIEZO-aECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
MOUVEllENTS DE MONTRES TERMINES A QUARTZ 
001 FRANCE 7 
002 BELG.-LUXBG. 
3 3 
003 NETHERLANDS i i 004 FR GERMANY i 005 ITALY 3 1 
006 UTD. KINGDOM i 007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 1 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
680 THAILAND . 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
2 2 740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 20 7 4 2 3 
1010 INTRA-EC 13 4 3 1 3 
1011 EXTRA-EC 7 3 1 1 
1020 CLASS 1 3 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 . . 1 
1030 CLASS 2 4 2 1 
1107.98 ASSEMBLED WATCH MOVEllENTS, NEITHER WITH BAl.ANCE-WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
MOUVEllOOS DE MONTRES TERMINES AUTRES QU'A llALANCIER-SPIRAL ET A QUARTZ 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 5 
1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 3 
1020 CLASS 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 
llOI a.OCK MOVEllENTS, ASSEMBLED 
MOUVEllOOS D'HORLOGERIE, SF DE MONTRE5, TERldJHES 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
i 
1 
i 
i 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
11Dl10 ASSEMBLED a.OCK MOVEMENTS. WITH OR WITHOUT DIALS OR HANDS, DESIGllED TO OPERATE OYER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 
MORE THAN ONE JEWEl, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
r~s ~~~f:riJr~ SANS CADRAN OU AIGUILLES, COMPORTANT PLUS D'UNE PIERRE, POUYANT FONCTIONNER PLUS DE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
11Dl31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED a.OCK MOVEllEHTS WITH PIEZoaECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
MOUVEllOOS D'HORLOGEJUE A QUARTZ NDA. 
001 FRANCE 33 33 
1107.22 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
553 
184 
369 
340 
312 
282 
5 
2n 
267 
267 
28 
19 
9 
8 
8 
19 
8 
13 
13 
12 
49 
48 
1 
1 
8 
1 
1 
7 
187 
105 
82 
44 
25 
1107.21 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS. NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 
KlEINUHR·WERXE lllT E1NE11 UNRUH ALS SPIRAi.FEDER, lllT NICHTAUTOMATISCHEll AUFZUG 
001 FRANCE 225 9 
187 
1 3 212 
003 PAYS-BAS 192 5 
4 10 004 RF ALLEMAGNE 348 
12 
334 
24 036 SUISSE 336 285 15 
373 MAURICE 154 154 
632 ARABIE SAOUD 190 190 206 708 PHILIPPINES 206 
2 736 T'Al-WAN 221 219 
• 1000 M 0 ND E 2387 143 1466 28 12 13 7D5 
• 1010 INTRA-CE 935 28 661 8 
12 
13 227 
• 1011 EXTRA-CE 1432 117 804 21 478 
. 1020 CLASSE 1 466 48 344 21 53 
. 1021 A EL E 421 21 344 15 
12 
41 
. 1030 CLASSE 2 966 69 460 425 
. 1031 ACP (63) 158 158 
l107J2 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH PIEZoaECTRJC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
QUARZ-ICLEIHUHRWERXE 
001 FRANCE 4395 2063 
100 
2 14n 853 
002 BELG.-LUXBG. 148 5 32 
57 
5 
003 PAYS-BAS 307 224 25 
4 9 12 004 RF ALLEMAGNE 1666 
42 
1641 
005 ITALIE 1239 1179 3 2i 15 006 ROYAUME-UNI 405 51 305 24 
4i 007 IRLANDE 128 
835 
87 239 17 036 SUISSE 1451 255 104 
400 ETATS..UNIS 561 355 154 1 51 
404 CANADA 100 77 23 
508 BRESIL 873 873 
135 680 THAILANDE 137 2 
708 PHILIPPINES 237 
:i 4o6 237 736 T'Al-WAN 624 
1:3 2:3 4 
215 
740 HONG-KONG 2519 1909 197 333 
• 1000 M 0 ND E 15384 5793 5443 280 116 1592 2094 
• 1010 INTRA-CE 8308 2408 3344 4 69 1554 928 
• 1011 EXTRA-CE 7054 3388 2098 278 47 38 1168 
• 1020 CLASSE 1 2360 1437 480 243 25 17 157 
. 1021 A EL E 1559 903 277 239 17 17 105 
• 1030 CLASSE 2 4685 1939 1619 32 23 21 1011 
11G7JI ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NEITHER WITH BAl.ANCE·Wlm AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
KlEINUHR-WERKE, AUSG. lllT EINER UNRUH lllT SPIRAi.FEDER UND MIT QUARZ 
001 FRANCE 212 104 
7 
1 2 105 
036 SUISSE 362 51 181 123 
• 1000 M 0 ND E 858 222 20 258 68 289 1 
• 1010 INTRA-CE 367 131 8 22 42 165 1 
• 1011 EXTRA-CE 490 91 15 234 28 124 
. 1020 CLASSE 1 436 58 8 223 24 123 
. 1021 A EL E 381 55 7 181 15 123 
110I a.ocK MOYEllENTS, ASSEMBLED 
UHRWERXE, KElNE KLEIN1JHR.WERKE, GANGFERTIG 
110l.10 ASSEMBLED a.ocK MOYEllENTS. WITH OR WITHOUT DIALS OR HANDS, DESIGllED TO OPERATE OYER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 
MORE THAN ONE JEWEL, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
UHRWERXE, MIT ODER OHNE zmRBLATI ODER ZEIGER, MIT MEHR ALS ENEll STEIN,lllT > 47 STUNDEN LAUFZEIT ,FUER ZMLLUFTFAllRT 
• 1000 M 0 N D E 29 19 10 
• 1010 INTRA-CE 23 13 10 
• 1011 EXTRA-CE 8 8 
11Dl31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEllBLED a.OCK llOVEllEHTS WITH PIEZoaECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DE'llCE 
QUARZ.IJHRWERKE AWGllL 
001 FRANCE 1950 1860 10 60 20 
4 
i 
4<i 
46 
5 
41 
1 
1 
40 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.doo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I -e>.>.doo 
110U1 110U1 
002 BELG.-LUXBG. 12 11 1 002 BELG.-LUXBG. 497 458 15 10 2 6 12 003 NETHERLANDS 38 33 
7 i i 5 003 PAYS-BAS 1575 1532 2 2i 18 59 35 i 004 FR GERMANY 9 
s8 004 RF ALLEMAGNE 514 3157 414 1 005 ITALY 73 4 i 1 005 ITALIE 3370 161 18 5 47 26 006 UTO. KINGDOM 78 76 1 006 ROYAUME-UNI 3786 3644 48 50 
14 007 IRELAND 14 14 007 IRLANDE 623 607 2 
008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 321 321 
009 GREECE 2 2 009 GRECE 104 104 
13 2 i 030 SWEDEN 13 13 030 SUEDE 682 666 
032 FINLAND 5 5 i 032 FINLANDE 226 221 3 14 2 2 036 SWITZERLAND 21 20 036 SUISSE 1737 1662 17 42 
038 AUSTRIA 5 5 
3 
038 AUTRICHE 237 237 
145 040 PORTUGAL 11 8 6 040 PORTUGAL 560 415 264 042 SPAIN 42 31 5 042 ESPAGNE 2051 1428 359 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 220 220 
4 052 TURKEY 9 9 052 TURQUIE 354 350 
220 EGYPT 2 2 i 220 EGYPTE 103 103 14 i 10 390 SOUTH AFRICA 5 4 i i 390 AFR. OU SUD 290 265 59 400 USA 44 42 i 400 ETATS-UNIS 2359 2258 42 2 10 404 CANADA 6 5 404 CANADA 205 193 2 480 COLOMBIA 5 5 480 COLOMBIE 256 254 
504 PERU 2 2 i 504 PEROU 113 113 33 624 ISRAEL 6 5 624 ISRAEL 260 227 
3 647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 151 148 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 192 192 
9 740 HONG KONG 7 7 740 HONG-KONG 630 621 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 110 109 1 
1000 WO R L 0 468 422 21 2 2 11 8 • 1000 M 0 ND E 24170 21978 1294 108 90 71 532 98 3 
1010 INTRA-EC 264 241 11 1 1 3 7 • 1010 INTRA-CE 12742 11681 641 so 88 68 141 78 1 
1011 EXTRA-EC 203 182 10 1 1 8 1 • 1011 EXTRA-CE 11428 10295 854 57 4 4 391 21 2 
1020 CLASS 1 166 148 9 8 1 . 1020 CLASSE 1 9195 8163 599 24 1 4 383 19 2 
1021 EFTA COUNTR. 57 53 3 i i 1 . 1021 A EL E 3519 3269 180 14 3 2 53 i 1 1030 CLASS 2 35 32 1 . 1030 CLASSE 2 2133 2034 54 33 8 
1108.39 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED Q.OCK llOVEMEHTS. NOT WITH QUARn CRYSTAi. 1108.39 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED Q.OCK llOVEllEHTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAi. 
llOUVE!IEHTS D'HORLOGERIE ELECTRIQUES OU El.ECTRONIQUES NDA., AUTRES OUE CEUX A QUARn El.EKTRISCllE ODER El.EKTRONISCHE UHRWERKE AWGNI., KElNE OUARZUHRWERKE 
003 NETHERLANDS 5 5 i 003 PAYS-BAS 181 181 i 15 37 006 UTO. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 153 100 
14 036 SWITZERLAND 1 1 
3 i 036 SUISSE 138 84 40 40 800 AUSTRALIA 5 1 800 AUSTRALIE 180 54 86 
1000 W 0 R L D 30 19 1 5 3 2 • 1000 M 0 ND E 1410 1001 51 210 98 2 41 4 5 
1010 INTRA-EC 13 10 i 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 633 494 27 46 41 2 15 4 4 1011 EXTRA-EC 18 9 4 1 1 • 1011 EXTRA-CE 778 507 24 163 55 28 1 
1020CLASS1 15 8 1 4 1 1 . 1020 CLASSE 1 728 475 20 151 55 26 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 6 1 . 1021 A EL E 400 322 5 46 2 24 1 
1108J0 OTHER NONaECTRIC OR ELECTRONIC Cl.OCK llOVEMEHTS N.E.S. 1108.90 OTHER NONaECTRIC OR ELECTRONIC a.OCK llOVEllEHTS N.E.S. 
AUTRES llOUVEMEHTS D'HORLOGERIE NDA. ANDERE UHRWERKE AWGNI. 
001 FRANCE 46 43 i 2 1 001 FRANCE 774 697 17 7 2 31 39 002 BELG.-LUXBG. 109 107 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1200 1162 7 28 19 003 NETHERLANDS 142 140 1 2 i 2 003 PAYS-BAS 1948 1903 10 2i 34 4 004 FR GERMANY 9 
126 
2 2 004 RF ALLEMAGNE 182 
1798 
59 58 6 
005 ITALY 127 1 2 i 005 ITALIE 1870 70 30 1 1 aO 006 UTO. KINGDOM 66 62 1 006 ROYAUME-UNI 915 774 23 7 1 2 008 DENMARK 37 37 2 i 008 DANEMARK 283 273 8 8 028 NORWAY 10 7 028 NORVEGE 159 80 71 
030 SWEDEN 23 23 
10 
030 SUEDE 279 267 12 2 032 FINLAND 35 25 
4 
032 FINLANDE 566 269 
74 
295 
17 036 SWITZERLAND 26 16 6 036 SUISSE 679 406 182 
038 AUSTRIA 7 7 i 038 AUTRICHE 124 124 14 6 040 PORTUGAL 10 9 
4 
040 PORTUGAL 150 130 2 042 SPAIN 54 48 2 042 ESPAGNE 768 698 31 37 
052 TURKEY 10 10 052 TUROUIE 178 178 
064 HUNGARY 44 38 6 064 HONGRIE 110 110 136 3 390 SOUTH AFRICA i 390 AFR. DU SUD 501 362 13 17 9 400 USA 808 807 400 ETATS-UNIS 14642 14555 2 46 i 404 CANADA 33 33 6 404 CANADA 412 405 110 5 1 480 COLOMBIA 11 5 480 COLOMBIE 190 80 
680 THAILAND 14 12 2 680 THAILANDE 228 202 26 
700 INDONESIA 16 16 700 INOONESIE 253 253 
706 SINGAPORE 7 7 706 SINGAPOUR 120 120 
736 TAIWAN 9 9 736 T'Al-WAN 200 200 i 740 HONG KONG 6 6 6 740 HONG-KONG 102 101 6 2 800 AUSTRALIA 26 20 800 AUSTRALIE 384 226 150 
1000 W 0 R L D 1722 1645 23 40 3 3 8 1 1 • 1000 M 0 ND E 27935 25887 507 1085 62 131 190 81 12 
1010 INTRA-EC 537 517 5 5 2 2 5 1 i • 1010 INTRA-CE 7202 6622 178 114 34 87 103 80 4 1011 EXTRA-EC 1185 1128 18 35 1 2 • 1011 EXTRA-CE 20731 19245 328 971 28 64 88 1 8 
1020 CLASS 1 1101 1058 8 33 1 1 . 1020 CLASSE 1 19018 17862 149 893 24 12 69 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 111 87 5 18 1 . 1021 A EL E 1959 1278 89 565 2 17 8 
157 
158 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil6s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX40o Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
110l90 11118JO 
1030 CLASS 2 80 67 10 2 1 . 1030 CLASSE 2 1537 1207 180 77 4 52 17 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 176 176 
1109 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 1109 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE 110~ DE POCHE, llONTRES-IRACEl.ETS ET SllllL ET LEURS PARTIES GEHAEUSE FUER TASCHEN-, ARMBANDUHREN UND AEHNL UHREN UND TEILE DAYON 
1109.20 FlllSHED WATCH CASES OF PRECIOUS llETAL 1109.20 FINISHED WATCH CASES OF PRECIOUS llETAL 
BOITES DE llONTRES FINIES, EN llETAUX PRECIEUX FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS EDEl.METAllEN 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 185 28 156 1 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 215 48 
69 
135 
105 
32 36 004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 3656 
719 
3446 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1935 819 369 28 
024 !CELANO i i 024 ISLANDE 141 2967 1124 141 4 4i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 23529 19393 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 144 
135 
144 
25 400 USA 400 ETATS-UNIS 2810 
2 
2650 
404 CANADA 404 CANADA 143 1 140 
604 LEBANON 604 LIBAN 166 19 147 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1894 
1s3 
1894 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 153 
3 237 732 JAPAN 732 JAPON 321 81 
1000 W 0 R LO 3 3 • 1000 M 0 ND E 35591 4m 2022 28957 187 38 110 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 6121 860 888 4108 187 34 44 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 29470 3418 1135 24849 4 88 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 27036 3239 1128 22599 4 66 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 23748 3021 1124 19558 4 41 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 2289 178 7 2104 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 147 147 
11119.31 Fll!SHED WATCH CASES IN GILT, SILYER-l'LATE OR WITH ROLLED PRECIOUS llETAL 1109J1 FINISHED WATCH CASES IN GILT, SILYER-l'LATE OR WITH ROLLED PRECIOUS llETAL 
BOITES DE llONTRES FINIE5, EN llETAUX COllMUNS, DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE llETAUX PRECIEUX FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN llETALLEll, YERGOLDET, YERSILBERT ODER llJT EDELllETAllEN PLAmERT 
001 FRANCE 1 1 
4 i 001 FRANCE 932 853 1302 46 3 8 25 004 FR GERMANY 5 004 RF ALLEMAGNE 1421 
216 
52 64 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 1770 1535 
70 
19 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 777 97 610 
009 GREECE 22 9 1i 2 009 GRECE 150 52 73 25 85 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 16842 9272 6852 633 
042 SPAIN i i 042 ESPAGNE 116 29 81 6 062 CZECHOSLOVAK 
27 
062 TCHECOSLOVAQ 113 113 
1486 38 2 5 400 USA 29 2 400 ETATS-UNIS 3308 1m 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 465 227 238 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 143 143 
62 3 732 JAPAN i i 732 JAPON 171 106 1o9 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 549 199 28 213 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 256 213 43 
1000 W 0 R L D 87 14 49 2 2 • 1000 M 0 ND E 27487 13528 12514 967 8 8 462 
1010 INTRA-EC 11 2 8 2 1 • 1010 INTRA-CE 5138 1248 3552 194 8 8 130 1011 EXTRA-EC 55 12 40 •. 1 • 1011 EXTRA-CE 22348 12280 8962 773 2 331 
1020 CLASS 1 53 12 39 2 . 1020 CLASSE 1 21344 11739 8759 744 2 100 
1021 EFTA COUNTR. 22 9 11 2 i . 1021 A EL E 16992 9375 6896 636 85 1030 CLASS 2 2 i 1 . 1030 CLASSE 2 891 428 203 29 231 1040 CLASS 3 1 . 1040 CLASSE 3 113 113 
1109.39 OTHER WATCH CASES OF BASE llETAL, NOT GILT, SILYER-l'LATED OR WITH ROLLED PRECIOUS llETAL 1109.39 OTHER WATCH CASES OF BASE llETAL, NOT GILT, SILYER-l'LATED OR WITH ROLLED PRECIOUS llETAL 
BOITES DE llONTRES FINIE5, EN llETAUX COMMUNS, AUTRES QUE DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE llETAUX PRECIEUX FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN llETALLEll, ANDERS ALS YERGOl:DET, YERSILBERT ODER lllT EDEl.METALLEN PL.AmERT 
001 FRANCE 24 18 2 
2 
4 001 FRANCE 1899 1360 
65 
419 86 64 56 002 BELG.-LUXBG. 3 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 466 1 314 
004 FR GERMANY 8 i 4 004 RF ALLEMAGNE 2456 113 1609 837 10 005 ITALY 3 2 
2 
005 ITALIE 853 740 
326 1i 006 UTD. KINGDOM 6 i 4 006 ROYAUME-UNI 1582 49 1196 110 74 036 SWITZERLAND 28 13 14 036 SUISSE 17374 665 2792 13733 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 235 30 205 
042 SPAIN 
2 2 
042 ESPAGNE 135 135 
12 208 ALGERIA 208 ALGERIE 213 201 
212 TUNISIA 1 1 
2 
212 TUNISIE 271 
3i 
88 183 6i 400 USA 5 3 400 ETATS-UNIS 2312 2010 210 
404 CANADA i i 404 CANADA 193 19 158 13 3 508 BRAZIL 508 BRESIL 248 248 1i 708 PHILIPPINES 14 14 708 PHILIPPINES 2204 
132 
2133 
732 JAPAN 
5 5 
732 JAPON 143 11 68 736 TAIWAN i i 736 T'Al-WAN 717 35 614 26 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 820 295 489 10 
1000 W 0 R L D 111 21 58 24 2 4 4 • 1000 M 0 ND E 32705 2779 13137 16078 107 84 468 74 
1010 INTRA-EC 44 19 10 9 2 4 4 • 1010 INTRA-CE 7413 1525 3765 1898 107 84 58 14 1011 EXTRA-EC 87 2 48 15 • 1011 EXTRA-CE 25292 1254 9372 14182 410 
1020CLASS1 36 1 18 15 2 . 1020 CLASSE 1 20469 883 5352 13960 200 74 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantil~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA"OOa 
11119.39 1109.39 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 14 14 
2 
. 1021 A EL E 17622 696 3004 13738 110 74 
1030 CLASS 2 30 1 27 . 1030 CLASSE 2 4819 369 4019 221 210 
11119.50 FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 1109.50 FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS llETAl.S 
BOllES DE MONTRES FINIES, EN AUTRES llATIERES QUE METAUX COMMUNS OU PRECIEUX FERTlGE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN Al.S UNEDl.£N ODER EDELllETAllEN 
001 FRANCE 14 1 8 5 001 FRANCE 121 27 32 55 7 
006 UTO. KINGDOM 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 102 13 89 
1000 W 0 R L D 32 3 1 19 1 1 1 • 1000 M 0 ND E 507 65 49 271 18 89 17 
1010 INTRA-EC 28 2 18 1 6 1 • 1010 INTRA-CE 337 42 15 190 15 65 10 
1011 EXTRA-EC 5 4 1 • 1011 EXTRA-CE 170 23 34 81 1 24 1 
1020 CLASS 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 122 8 34 71 1 3 5 
1109JO WATCH CASE BLANXS AND PARTS OF WATCH CASES 1109.80 WATCH CASE BLANXS AND PARTS OF WATCH CASES 
BOllES DE MONTRES EBAUCllEES ET PARTIES DE BOITES DE MONTRES ROHUNGE UND GEHAEUSETW 
001 FRANCE 16 1 i 14 1 001 FRANCE 471 143 325 11 i 275 42 002 BELG.-LUXBG. 1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 342 11 
a8 5 003 NETHERLANDS 4 i i 3 003 PAYS-BAS 157 14 55 145 6 213 004 FR GERMANY 5 004 RF ALLEMAGNE 491 
26 
127 
005 ITALY 
25 i 16 Ii 005 ITALIE 187 36 4830 125 036 SWITZERLAND i 036 SUISSE 11040 281 5919 10 400 USA 10 9 400 ETATS-UNIS 2045 123 1750 5 167 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 182 
110 
104 78 
732 JAPAN i i 732 JAPON 148 38 134 736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 149 
62 
15 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 120 29 29 
1000 W 0 R L D 83 2 27 9 1 18 8 • 1000 M 0 ND E 15618 871 8484 5059 1 384 833 
1010 INTRA-EC 26 1 2 1 1 18 3 • 1010 INTRA-CE 1714 211 578 171 7 363 386 
1011 EXTRA·EC 39 2 26 8 3 • 1011 EXTRA-CE 13905 660 7909 4868 1 447 
1020 CLASS 1 36 2 25 8 1 . 1020 CLASSE 1 13362 581 7741 4834 1 205 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 16 8 i . 1021 A EL E 11093 310 5929 4830 24 1030 CLASS 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 541 78 167 54 242 
1110 Cl.OCK CASES AND CASES OF A SIMILAR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS CHAPTER, AND PARTS THEREOF 1110 Cl.OCK CASES AND CASES Of A Sl!llLAR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS CHAPTER, AND PARTS THEREOF 
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORlOGERIE ET l.EURS PARTES GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UND TEILE DAVON 
1110.10 a.OCK CASES AND Sl!llLAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 11 AND THEIR PARTS, OF METAL 1110.10 a.OCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PROOUCTS Of CHAP. 11 AND THEIR PARTS, OF METAL 
CAGES ET CABINETS D'APP.D'HORLOG.ET LEURS PARTIES.EN METAL GEHAEUSE FUER AND.UHRllACHERWAREN U.TEILE DAVON,AUS METALL 
001 FRANCE 11 9 i i 1 1 1i 001 FRANCE 185 163 114 8 4 10 254 004 FR GERMANY 15 
13i 
2 
2 
004 RF ALLEMAGNE 428 
2403 
12 48 
12 006 UTD. KINGDOM 133 
5 i 006 ROYAUME-UNI 2513 1ri 98 036 SWITZERLAND 12 6 036 SUISSE 308 99 32 
048 YUGOSLAVIA 1 
19 
1 048 YOUGOSLAVIE 193 8 
5 
185 
400 USA 19 
2 
400 ETATS-UNIS 413 405 3 6i 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 112 51 
1000 W·O R L D 229 194 10 5 3 1 14 2 • 1000 M 0 ND E 4847 3502 376 360 53 18 328 12 
1010 INTRA-EC 178 158 1 1 3 1 12 2 • 1010 INTRA-CE 3381 2789 124 121 53 18 268 12 
1011 EXTRA-EC 52 37 9 4 2 • 1011 EXTRA-CE 1268 713 252 238 83 
1020 CLASS 1 38 30 5 3 . 1020 CLASSE 1 1014 605 185 224 
1021 EFTA COUNTR. 15 9 5 1 
2 
. 1021 A EL E 367 158 177 32 63 1030 CLASS 2 13 6 4 1 . 1030 CLASSE 2 252 107 67 15 
1110.90 Cl.OCK CASES AND Sl!llLAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 11 AND THEIR PARTS. OTHER THAN OF METAL l110J0 a.OCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PROOUCTS Of CHAP. 11 AND THEIR PARTS, OTHER THAN Of llETAL 
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORlOGERIE ET l.EUR PARTIES, EN AUTRES llATIERES QU'EN llETAL GEHAEUSE FUER ANDERE UHRllACHERWAREN UND TEILE DAVOH, AUS ANDEREN STOFFEN Al.S METALL 
001 FRANCE 43 12 
5 
26 5 001 FRANCE 376 155 
25 
159 60 2 
003 NETHERLANDS 38 9 17 7 i 003 PAYS-BAS 324 114 124 2 59 2 004 FR GERMANY 92 j 2 26 2 63 6 004 RF ALLEMAGNE 1052 16 32 319 682 17 32 006 UTD. KINGDOM 15 i 10 006 ROYAUME-UNI 133 4 14 7 103 007 IRELAND 11 
2 10 
007 IRLANDE 106 
26 
3 
1o4 030 SWEDEN 13 9 2 1 030 SUEDE 201 1 1i i 70 036 SWITZERLAND 49 37 1 038 SUISSE 478 261 142 3 
2 400 USA 12 6 1 5 400 ETATS-UNIS 203 115 38 43 5 
1000 W 0 R L D 320 104 22 82 4 75 17 8 10 . 1000 M 0 ND E 3393 1018 314 808 30 808 283 32 106 
1010 INTRA-EC 207 33 9 69 4 75 11 8 
10 
• 1010 INTRA-CE 2092 394 78 838 27 801 124 32 
1oli 1011 EXTRA-EC 113 71 13 12 1 6 • 1011 EXTRA-CE 1300 622 238 170 2 5 159 
1020 CLASS 1 96 60 11 10 1 4 10 . 1020 CLASSE 1 1120 521 200 147 2 5 139 106 
1021 EFTA COUNTR. 69 45 9 3 2 10 . 1021 A EL E 758 340 151 75 ·1 87 104 
1030 CLASS 2 16 11 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 179 101 36 23 19 
1111 OTHER a.OCK AND WATCH PARTS 1111 OTHER a.OCK AND WATCH PARTS 
AUTRES FOURNITURES D'HORlOGERIE ANDERE UHRENTEU 
1111.10 WATCHllAKERS' JEWEl.S, NEITHER MOUNTED NOR SET 1111.10 WATCHllAICERS' JEWELS, NBTHER MOUNTED NOR SET 
159 
160 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAA~Oo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAA~Oo 
1111.10 PlERRES D'llORLOG£RIE, NON SERTIES NI llONTEES 1111.10 UllRENSTEINE, WEDER GEFASST NOCH llONTERT 
001 FRANCE 001 FRANCE 322 1 321 
004 FR GERMANY 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 581 33 91 581 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2765 2641 
19 400 USA 400 ETATS-UNIS 165 143 
62 
3 
732 JAPAN 732 JAPON 117 2 53 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 ND E 4014 190 181 3621 3 19 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 915 1 8 903 3 19 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 3099 189 173 2718 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 3088 189 162 2718 19 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 2774 33 97 2644 
1111.211 SPRINGS, INCL HAIRSPRINGS 1111.211 SPRINGS, INCL HAIRSPRillGS 
RESSORTS D'HORLOG£RIE, YC LES Sl'IRAUX UHRfEDERN, EINSCHL SPIRAlm)ERN 
001 FRANCE 6 6 
17:j 10 001 FRANCE 572 572 92 1670 :i 004 FR GERMANY 183 
14 
004 RF ALLEMAGNE 1765 
599 1 005 ITALY 19 5 005 ITALIE 710 110 
006 UTO. KINGDOM 1 1 
82 
006 ROYAUME·UNI 142 142 4:i 8 036 SWITZERLAND 85 3 036 SUISSE 492 441 
040 PORTUGAL 4 4 
2 
040 PORTUGAL 193 193 
36 042 SPAIN 2 
:i 042 ESPAGNE 129 93 046 MALTA 3 046 MALTE 142 142 
8 060 POLAND 18 18 
321 
060 POLOGNE 247 239 64 062 CZECHOSLOVAK 321 
:i 2 062 TCHECOSLOVAQ 175 111 a5 400 USA 5 400 ETATS·UNIS 509 421 3 
508 BRAZIL 45 45 
1 
508 BRESIL 338 338 
80 664 !NOIA 2 1 664 INOE 210 130 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 160 160 
1000 WORLD 1289 106 1170 10 2 1 • 1000 M 0 ND E 6423 4095 536 1878 1 93 20 
1010 INTRA-EC 209 20 179 10 2 i • 1010 INTRA-CE 3256 1353 229 1870 1 9:i 3 1011 EXTRA-EC 1079 85 991 • 1011 EXTRA-CE 3167 2742 307 8 17 
1020 CLASS 1 104 17 84 2 1 . 1020 CLASSE 1 1668 1468 97 93 10 
1021 EFTA COUNTR. 89 7 82 • 1021 A EL E 717 653 56 8 j 1030 CLASS 2 47 46 1 • 1030 CLASSE 2 861 769 85 
8 1040 CLASS 3 928 22 906 . 1040 CLASSE 3 639 506 125 
1111.30 UHASSEllSLEO WATCH llOYEllOOS, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 1111.30 UHASSEllSLfD WATCH llOVEllEllTS, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
llOUVEllDITS D£ llONTRES' A BALANCIER-SPIRAL, NON TERlllNES KLElllUHR-WERKE lllT UNRUH lllT SPIRAl.fEOER, NICHT GANGFERllG 
005 ITALY 1 1 005 ITALIE 311 
8 
311 
009 GREECE 
:i :i 009 GRECE 163 155 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1296 3 1293 
208 ALGERIA 
12 12 
208 ALGERIE 186 186 
373 MAURITIUS 373 MAURICE 4738 
147 
4738 
412 MEXICO 
1 1 
412 MEXIQUE 147 
371 664 INOIA 664 INOE 443 72 
728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE OU SUD 1045 1045 
740 HONG KONG 33 33 740 HONG-KONG 4259 4259 
1000 WORLD 55 55 • 1000 M 0 ND E 12889 231 12658 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 493 9 464 
1011 EXTRA-EC 55 55 • 1011 EXTRA-CE 12398 222 12174 
1020 CLASS 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 1381 3 1378 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A EL E 1349 3 1346 
1030 CLASS 2 51 51 . 1030 CLASSE 2 11015 218 10797 
1031 ACP (63) 12 12 • 1031 ACP (63) 4749 4749 
1111.35 UHASSEllSLED WATCH llOVEllENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 1111.35 UHASSDISLfD WATCH llOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
llOUVEJIENTS DE llONTRES A SYSTEllE AUTRE QUE BALANCIER-SPIRAL, NON TERUJNES KLElllUHR·WERKE UIT ANDEREll mrnn.fRSYSTEll ALS UNRUH lllT SPJRAJ..FB)ER, NICHT GANGra!TIG 
009 GREECE 
:i :i 009 GRECE 152 137 15 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2682 2682 
373 MAURITIUS 2 2 373 MAURICE 1528 
118 
1528 
412 MEXICO 
2 2 
412 MEXIQUE 118 sss 728 SOUTH KOREA 
1 
728 COREE OU SUD 565 10 
740 HONG KONG 20 19 740 HONG-KONG 7750 845 6905 
1000 W 0 R L D 28 1 28 1 • 1000 M 0 ND E 13138 1138 11943 28 19 1 3 
1010 INTRA-EC 
28 ; 26 i • 1010 INTRA-CE 303 137 141 2 18 2 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 12834 1000 11802 25 2 5 
1020 CLASS 1 4 3 1 . 1020 CLASSE 1 2757 2752 1 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 
1 
3 . 1021 A EL E 2745 
1oo0 
2745 
24 2 1030 CLASS 2 24 23 . 1030 CLASSE 2 10076 9050 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 1530 1528 2 
1111.40 UHASSEllSLfD CLOCK llOVEllEHTS 1111.40 UHASSEllSLfD CLOCK llOVEllENTS 
llOUVEllENTS D'llORLOGERIE, AUTRES QUE D£ llONTRES, NON TERMINES UHRWERKE, AUSGEN. KLEINUHR·WERKE. NICHT GANGFERllG 
001 FRANCE 366 365 1 001 FRANCE 545 531 14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Docembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantlth BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
DesUnallon DesUnallon 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark B.>.ooa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
1111.40 9111.40 
1000 W 0 R L D 375 3 366 2 3 • 1000 M 0 ND E 790 5 59 608 2 23 93 
1010 INTRA<C 370 2 365 1 1 • 1010 INTRA-CE 836 4 23 565 2 19 27 1011 EXTRA<C 4 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 153 38 43 4 68 
1111.50 ROUGH WATCH llOVEllENTS 1111.50 ROUGH WATCll llOVEllENTS 
EBAUCllES DE llOUVEllEHTS DE llOHTRES ROHWERKE FUER KLEINUHft.WERXE 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 88 20 51 15 2 
1010 INTRA<C • 1010 INTRA-CE 54 19 20 13 2 
1011 EXTRA<C • 1011 EXTRA-CE 32 1 30 1 
tl11J1 DIALS 1111.11 DIALS 
CADRAHS D'HORLOGERJE ZIFFERBLAETTER 
001 FRANCE 16 5 8 1 2 001 FRANCE 745 484 
7 
38 1 41 181 
002 BELG.-LUXBG. 11 9 
2 
002 BELG.-LUXBG. 223 207 3 6 
13 003 NETHERLANDS 7 4 
3 
003 PAYS-BAS 141 122 6 
47 14 41 2 004 FR GERMANY 7 
3 
1 004 RF ALLEMAGNE 138 
100 
16 18 
005 IT y 4 005 ITALIE 329 229 20 7 006 UT . KINGDOM 8 6 
7 
006 ROYAUME-UNI 162 131 4 
117 007 IR AND 8 1 007 IRLANOE 166 49 
16 14 009 G 2 
11 
009 GRECE 134 44 
3 030 s 11 
3 
030 SUEDE 201 197 
694 207 2 036 s RLANO 12 8 
3 
036 SUISSE 2539 1627 
2 
8 
400 USA 175 172 400 ETATS-UNIS 6847 6661 26 6 152 
404 CANADA 5 4 
8 
404 CANADA 219 206 1 5 5 2 
708 PHILIPPINES 8 708 PHILIPPINES 1013 
1 
51 962 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE OU SUD 111 
10 2 
110 
736 TAIWAN 4 
3 
4 736 T'Al-WAN 522 5 505 
740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 432 408 23 
1000 W 0 R L D 292 235 5 17 3 4 28 • 1000 M 0 ND E 14739 10743 1348 397 27 75 2135 1 1 
1010 INTRA<C 82 30 3 13 2 4 10 • 1010 INTRA-CE 2100 1201 337 121 21 72 339 1 2 
1011 EXTRA<C 228 204 2 4 18 • 1011 EXTRA-CE 12639 9542 1011 275 1 3 1796 5 
1020 CLASS 1 208 200 1 4 3 . 1020 CLASSE 1 10122 8930 753 249 1 3 176 4 
1021 EFTA COUNTR. 25 20 1 3 1 . 1021 A EL E 2890 1912 715 238 2 20 3 
1030 CLASS 2 19 5 14 . 1030 CLASSE 2 2503 598 258 26 1620 1 
tl!US WATCllllAKERS' JEWELS, SET OR llOUNTED 1111.95 WATCllllAKERS' JEWELS, SET OR llOUNTED 
PIERRES D'HORl.OGERIE, SERTIES OU llONTEES UHRENSTENE, GEFASST ODER llOHTIERT 
1000 W 0 R L D . 1000 M 0 ND E 148 4 139 3 
1010 INTRA<C . 1010 INTRA-CE 8 4 3 3 1011 EXTRA<C • 1011 EXTRA-CE 140 136 
1111.99 OTHER CLOCK AHO WATCH PARTS N.E.S. 9111.99 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS N.E.S. 
FOURHITURES D'HORLOGERJE, NOA. UHREHTW, AWGHL 
001 FRANCE 136 109 
1 
12 
8 
8 7 001 FRANCE 6759 3979 
1o3 
479 16 574 1710 
002 BELG.-LUXBG. 31 22 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 563 340 9 104 
51 
7 
1 003 NETHERLANDS 88 79 6 
2 5 003 PAYS-BAS 1213 1066 31 3 98 61 29 004 FR GERMANY 211 20 186 2 16 004 RF ALLEMAGNE 2454 722 1079 64 33 1143 8 005 ITALY 24 3 9 1 2 005 ITALIE 1027 230 21 2 27 46 8 006 UTO. KINGDOM 51 39 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 2345 1670 540 102 4 
141 007 IRELANO 5 1 007 IRLANOE 197 26 30 
1 3 1 008 DENMARK 5 4 
2 
1 008 gANEMARK 304 235 8 
2 
58 
009 GREECE 6 3 009 RECE 224 51 73 89 1 
12 
8 
2 028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 101 80 2 5 
10 1 030 SWEDEN 9 9 030 SUEDE 420 349 37 1 10 12 
032 FINLAND 4 4 29 032 FINLANOE 167 150 7321 3 1 7 726 2 036 SWITZERLAND 113 82 036 SUISSE 16n1 8130 551 4 37 
038 AUSTRIA 11 11 
2 
038 AUTRICHE 658 641 8 8 1 
11 29 040 PORTUGAL 13 10 040 PORTUGAL 761 320 389 12 
042 SPAIN 11 6 4 042 ESPAGNE 480 330 120 18 2 10 
046 MALTA 82 82 046 MALTE 1338 1338 26 048 YUGOSLAVIA 4 4 048 YOUGOSLAVIE 212 186 
16 67 052 TURKEY 15 15 052 TUROUIE 1067 984 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAO 115 57 57 
204 MOROCCO 3 2 204 MAROC 270 226 44 
208 ALGERIA 3 3 
10 
208 ALGERIE 186 139 47 5 1 212 TUNISIA 12 2 212 TUNISIE 4066 27 4033 
373 MAURITIUS 5 5 5 373 MAURICE 111 393 111 1 11 3 12 390 SOUTH AFRICA 5 
4 8 
390 AFR. OU SUD 431 11 
3 400 USA 709 696 400 ETATS-UNIS 10248 7901 1165 34 5 10 1130 
404 CANADA 10 10 404 CANADA 203 145 16 3 2 7 29 1 
469 BARBADOS 2 2 469 LA BARBAOE 148 148 
1 480 COLOMBIA 6 6 480 COLOMBIE 113 112 
508 BRAZIL 5 5 508 BRESIL 316 291 25 
528 ARGENTINA 64 64 528 ARGENTINE 2615 2612 3 
664 INOIA 37 37 664 INOE 1867 1632 235 
680 THAILAND 2 2 680 THAILANOE 207 105 102 
3 706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 156 146 7 
161 
162 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
1111.911 1111.99 
708 PHILIPPINES 11 6 7 4 708 PHILIPPINES 10906 7463 9426 3 14n 728 SOUTH KOREA 9 2 1 728 COREE DU SUD 8239 652 5 3 124 3 732 JAPAN 1 1 2 2 732 JAPON 233 117 100 5 736 TAIWAN 5 1 : ·736 T'Al·WAN 4457 37 3680 Ii 740 740 HONG KONG 5 2 2 1 740 HONG-KONG 2479 1593 856 6 22 800 AUSTRALIA 7 4 3 800 AUSTRALIE 228 122 2 98 
1000 W 0 R L D 1758 1370 270 21 23 14 58 2 • 1000 M 0 ND E 85527 44318 30701 1384 365 853 7810 54 41 1 
1010 INTRA-EC 558 m 198 16 22 12 29 2 • 1010 INTRA-CE 15083 8089 2092 665 324 692 3163 47 11 
1011 EXTRA-EC 1199 1093 71 4 1 2 28 • 1011 EXTRA-CE 70443 36228 28810 719 40 181 4647 7 31 
1020 CLASS 1 999 940 38 3 1 2 15 . 1020 CLASSE 1 33351 21206 9199 666 40 153 2062 7 18 
1021 EFTA COUNTR. 158 118 31 2 1 4 . 1021 A EL E 18882 9672 nsa 579 22 58 n1 18 
1030 CLASS 2 195 150 32 1 12 • 1030 CLASSE 2 36907 14931 19348 40 8 2589 11 
1031 ACP s<ra 9 2 6 1 . 1031 ACP Js~ 407 185 151 1 6 64 2 1040 CLA 4 4 . 1040 CLA 3 187 93 62 13 17 
1117 GOOOS Of CllAP1ER 11 CARRIED BY POST 1117 GOODS Of CHAPTER 11 CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CHAP. 11 TRANSPOR1EES PAR LA POS1E WAREN DES KAP. 11, IM POSlYERKEHR BEFOERDERT 
1117.00 GOODS Of CllAP1ER 11 CARRIED BY POST 1117.00 GOODS Of CHAPTER 11 CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CHAP. 11 TRANSPORTEES PAR LA POS1E WAREN DES KAP. 11, IM POSlYERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.·LUXBG. 357 353 4 
003 NETHERLANDS i i 003 PAYS-BAS ®1 201 91 159 i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 803 552 
005 ITALY 005 ITALIE 228 228 
26 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME·UNI 252 226 
009 GREECE 009 GRECE 102 102 
14 030 SWEDEN 030 SUEDE 108 94 
19 27 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 
. ~51 291 57 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 105 2 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 110 110 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 260 260 
372 REUNION 372 REUNION 250 250 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 134 134 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 232 232 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 285 285 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 180 180 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 182 182 
-
1000 W 0 R L D 2 2 • 1DOO M 0 ND E 5829 5148 110 343 28 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 2104 1803 91 209 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 3522 3342 19 134 27 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1574 1414 19 114 27 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 887 749 19 92 27 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1940 1920 20 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 429 428 1 
Januar - Dezember 1984 Expon Janvier - uecemore ll::lts4 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.).GOCJ Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).GOCJ 
9201 PIAHOS~OINO AUTOMATIC ~WHETHER OR HOT WITH KEYBOARDS~ HARPSICHORDS ANO OTHER KEYBOARD STRINGED 9201 PIANOS=INO AUTOMATIC PIAN~WHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS~ HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 
INSTRU S; HARPS BUT NOT INCl.UD AEOLIAN HARPS INSTRU S; HARPS BUT NOT INCLUO 0 AEOUAll HARPS 
PIANOS; Cl.AVECINS ET AUTRES INSTRUllEHTS A CORDES, A Cl.AYIER; HARPES (AUTRES QUE HARPES EOLIENNES) KLAYIERE; CEllBALOS UNO ANDERE SAITBllNSTRUllOOE lllT Kl.AVIATUR; HARfEN, AUSGEK. AEOLSIWIF£N 
9201.12 NEW UPRIGHT PIANOS 9201.12 NEW UPRIGllT PIANOS 
PIANOS DROITS NEUfS NEUE Kl.AYIERE lllT AUfRECHT STEHENDEll RAHllEN 
001 FRANCE 926 683 
2 
10 213 3 17 001 FRANCE 11427 9229 
15 
82 1960 27 129 
002 BELG.-LUXBG. 75 37 33 
6 
3 002 BELG.-LUXBG. 780 466 269 63 30 003 NETHERLANDS 391 181 20 
27 362 
184 
7 
003 PAYS-BAS 4459 2336 215 200 2446 1845 63 004 FR GERMANY 497 
268 
14 2 85 004 RF ALLEMAGNE 3672 
3826 
152 27 784 
005 ITALY 283 
2 
6 2 7 005 ITALIE 3937 2 
5 
78 16 15 
4 006 UTD. KINGDOM 149 88 57 
16 
006 ROYAUME-UNI 1446 989 19 426 2 
134 007 IRELAND 17 1 
2 4 
007 IRLANDE 142 8 
17 34 9 008 DENMARK 22 16 
2 16 
008 DANEMARK 254 191 
18 
3 
009 GREECE 107 62 27 009 GRECE 1151 784 3 251 2 93 
024 ICELAND 19 5 14 024 ISLANDE 211 71 140 
5 028 NORWAY 106 104 
15 4 
2 
7 2 
028 NORVEGE 1311 1289 
14:i sri 17 eci 036 SWITZERLAND 530 456 46 036 SUISSE 7065 6336 445 11 
038 AUSTRIA 170 132 Ii 3 32 3 038 AUTRICHE 1793 1469 5 34 260 25 042 SPAIN 133 75 16 16 18 042 ESPAGNE 1386 937 85 98 139 127 
2 058 GERMAN DEM.R 14 
47 3 
6 7 1 058 RD.ALLEMANDE 114 
73i 
2 57 41 
2 
12 
400 USA 92 
5 
10 32 400 ETATS-UNIS 1281 42 16 125 362 3 
404 CANADA 15 4 
1i 
6 404 CANADA 161 53 
118 
37 68 3 
462 MARTINIQUE 11 
6 28 462 MARTINIQUE 118 s4 269 701 MALAYSIA 34 
2 13 
701 MALAYSIA 323 2ci 12i 706 SINGAPORE 103 19 69 706 SINGAPOUR . 1121 316 664 
724 NORTH KOREA 9 9 724 COREE DU NRD 101 101 
5 17 800 AUSTRALIA 15 14 800 AUSTRALIE 253 231 
1000 WORLD 3843 2242 104 79 859 18 524 18 . 1000 M 0 ND E 43974 29960 1125 658 6930 181 4947 7 168 
1010 INTRA-EC 2468 1335 42 39 701 13 328 7 • 1010 INTRA-CE 27271 17829 424 305 5484 147 3034 4 84 
1011 EXTRA-EC 1377 906 63 40 158 3 198 11 . 1011 EXTRA-CE 18702 12131 700 351 1468 34 1913 3 104 
1020 CLASS 1 1116 853 28 30 127 73 5 . 1020 CLASSE 1 13935 11364 303 254 1201 7 752 54 
1021 EFTA COUNTR. 838 706 16 7 94 
2 
13 2 . 1021 A EL E 10557 9288 153 84 869 
27 
147 
3 
16 
1030 CLASS 2 231 44 34 4 22 120 5 . 1030 CLASSE 2 2524 661 396 40 214 1140 43 
1031 ACP (63~ 24 
10 
7 
6 
4 2 9 2 . 1031 ACP(~ 244 5 82 
57 
42 26 74 15 
1040 CLASS 28 9 2 1 . 1040 CLASS 3 245 106 2 51 22 7 
9201.15 USED UPRIGllT PIANOS 9201.15 USED UPRIGllT PIANOS 
PIANOS OROITS USAGES GEBRAUCHTE Kl.AYIERE llIT AUFRECllT STEHENOEll RAHllEN 
001 FRANCE 980 15 46 2 4 3 960 001 FRANCE 1812 80 e8 3 3 11 1715 002 BELG.-LUXBG. 118 5 
5 
69 i 002 BELG.-LUXBG. 197 19 17 25 73 i 003 NETHERLANDS 329 5 
7 13 
318 003 PAYS-BAS 536 34 2 
18 67 
474 
004 FR GERMANY 214 30 4 173 16 004 RF ALLEMAGNE 516 7..j 73 13 300 45 005 ITALY 866 
3 
1 
182 
835 
2 
005 ITALIE 869 4 
5 
2 308 789 6 006 UTD. KINGDOM 190 2 
226 
006 ROYAUME-UNI 333 11 3 
315 007 IR ND 226 30 3 007 IRLANDE 315 75 2 25 4 009 CE 74 39 009 GRECE 145 39 
038 RIA 51 10 40 038 AUTRICHE 135 44 2 8 81 
042 s 103 4 99 042 ESPAGNE 256 11 244 
624 ISRAEL 62 7 55 624 ISRAEL 114 21 93 
1000 W 0 R L D 3321 128 60 9 27 197 2878 3 21 • 1000 M 0 ND E 5658 445 248 69 138 369 4304 8 75 
1010 INTRA-EC 2997 84 52 4 23 195 2620 2 17 • 1010 INTRA-CE 4729 288 180 28 117 381 3705 8 48 
1011 EXTRA-EC 322 41 8 5 4 2 258 4 • 1011 EXTRA-CE 928 159 68 40 21 8 600 3 29 
1020 CLASS 1 218 22 4 3 1 1 184 3 . 1020 CLASSE 1 698 126 41 24 9 4 467 3 24 
1021 EFTA COUNTR. 92 14 2 2 
4 
73 1 . 1021 A EL E 313 91 14 20 8 
5 
166 14 
1030 CLASS 2 97 20 1 1 69 1 . 1030 CLASSE 2 199 33 12 5 10 129 5 
9201.19 PIANOS, OTHER THAii UPRIGllT 9201.19 PIANOS. OTHER THAii UPRIGHT 
PIANOS, SF PIANOS OROITS Kl.AYIERE, AUSGEN. llIT AUfRECHT mHENDEll RAHllEN 
001 FRANCE 222 147 6 3 2 70 001 FRANCE 3902 3579 32 4 37 18 264 002 BELG.-LUXBG. 30 18 i 6 2 19 002 BELG.-LUXBG. 649 554 13 45 35 5 003 NETHERLANDS 64 40 2 
1oi 
003 PAYS-BAS 1303 1073 23 31 
738 
141 
12 004 FR GERMANY 195 
1oB 
25 7 1 60 004 RF ALLEMAGNE 1286 
3183 
165 175 17 179 
005 ITALY 122 1 
2 14 
13 005 ITALIE 3278 10 
28 17 
85 
17 006 UTD. KINGDOM 117 99 1 006 ROYAUME-UNI 3013 2940 10 
008 DENMARK 7 7 008 DANEMARK 248 218 22 8 
028 NORWAY 10 10 028 NORVEGE 224 224 
5 030 SWEDEN 7 6 030 SUEDE 234 227 
2 4 032 FINLAND 10 10 i 3 2 032 FINLANDE 393 387 27 i 29 036 SWITZERLAND 99 93 036 SUISSE 3038 2922 59 
13 038 AUSTRIA 41 36 2 1 1 038 AUTRICHE 1018 863 79 19 26 17 
042 SP 18 13 5 042 ESPAGNE 406 366 38 2 
056 UNION 6 6 056 U.R.S.S. 248 248 
068 RIA 3 3 i 068 BULGARIE 126 126 4 2 390 AFRICA 4 3 
12 2 7 390 AFR. DU SUD 123 117 344 37 12 400 USA 270 245 3 400 ETATS-UNIS 7566 6927 73 173 
404 CANADA 10 8 
7 
2 
2 
404 CANADA 184 168 2 45 11 3 706 SINGAPORE 15 6 706 SINGAPOUR 256 177 34 
720 CHINA 5 5 720 CHINE 282 282 
163 
164 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltbs Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DestlnaHon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S~clba 
9201.19 9201.19 
728 SOUTH KOREA 9 8 i 728 COREE DU SUD 456 445 8 19 3 10 732 JAPAN 43 42 732 JAPON 1761 1732 
740 HONG KONG 4 4 
:i :i 
740 HONG-KONG 164 164 3:i 12 9i 800 AUSTRALIA 29 23 800 AUSTRALIE 917 781 
1000 WORLD 1401 963 71 34 120 20 188 4 • 1000 M 0 ND E 32418 28531 1012 530 988 125 1180 17 35 
1010 INTRA-EC 768 421 35 10 112 19 168 2 • 1010 INTRA-CE 13808 11829 282 240 858 87 703 17 14 
1011 EXTRA-EC 836 541 38 24 9 2 22 2 • 1011 EXTRA-CE 18610 16903 751 290 130 38 477 21 
1020 CLASS 1 552 496 15 15 8 2 16 2 . 1020 CLASSE 1 16095 14914 454 225 104 38 345 15 
1021 EFTA COUNTR. 171 157 3 4 1 2 3 1 . 1021 A EL E 4966 4667 108 94 17 26 51 3 
1030 CLASS 2 63 28 20 7 1 6 1 . 1030 CLASSE 2 1688 1221 274 56 4 127 8 
1031 ACP (63a 9 2 5 1 
2 
1 
. 1031 ACP Js~ 215 108 92 4 22 10 1 1040 CLASS 23 18 2 1 • 1040 CLA 3 827 768 23 9 5 
9201.90 HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUllENT S; HARPS l201JO HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD 81111NGED INSTRUMENTS; HARPS 
CLAVECINS ET AUTRES INSTRUllEHTS A CORDES, A CLAYIER; HARPES CEllBALOS UND AND. SAITENINSTRUYEHTE llfT Kl.AVIATU R; HARFEll 
001 FRANCE 57 4 i 6 1 46 001 FRANCE 1026 274 17 608 10 13 117 1 3 003 NETHERLANDS 9 
5 2 
8 003 PAYS-BAS 114 34 6 
52 
10 47 7 004 FR GERMANY 19 
2 
6 5 004 RF ALLEMAGNE 457 
118 
166 58 37 117 
005 ITALY 14 2 10 005 ITALIE 216 55 
32 
7 
6 
36 
1i 006 UTD. KINGDOM 3 1 1 
1i 
006 ROYAUME-UNI 168 101 18 50 17 036 SWITZERLAND 22 8 2 036 SUISSE 1367 577 120 596 6 1 
036 AUSTRIA 2 1 1 036 AUTRICHE 166 157 19 5 5 
042 SPAIN 3 1 1 4 042 ESPAGNE 133 40 40 43 10 144 14 17 400 USA 11 1 4 400 ETATS-UNIS 532 122 7 166 42 
728 SOUTH KOREA 
:i i 726 COREE DU SUD 106 23 36 83 3:i 32 732 JAPAN 732 JAPON 305 91 113 
1000 W 0 R L D 165 21 15 35 4 4 83 a,. 1 • 1000 M 0 ND E 5351 1711 560 1957 252 73 743 34 21 
1010 INTRA-EC 108 • 9 12 2 3 72 2 i • 1010 INTRA-CE 2119 543 302 730 85 68 371 19 3 1011 EXTRA-EC 57 14 7 22 2 11 • 1011 EXTRA-CE 3228 1169 258 1220 187 7 372 15 18 
1020 CLASS 1 47 13 4 19 2 8 1 . 1020 CLASSE 1 2749 1057 229 965 164 6 295 15 18 
1021 EFTA COUNTR. 25 9 2 12 1 1 . 1021 A EL E 1652 775 145 604 79 6 42 1 
1030 CLASS 2 9 1 3 2 3 . 1030 CLASSE 2 326 73 24 146 4 1 78 
1040 CLASS 3 3 1 1 1 . 1040 CLASSE 3 154 39 6 109 
9202 OTHER STRING llUSICAL INSTRUllEHTS 1202 OTHER 81111NG MUSICAL INSTRUllENTS 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES ANDERE WTENINSTRUUEHTE 
9202.10 STRING llUSICAL INSTRUllEHTS PLAYED WITH A BOW 1202.10 SllllNG llUSICAL INSTRUUEHTS PLAYED WITH A BOW 
INSTRUllEHTS DE MUSIQUE A CORDES FR01TEES STREICHINSTRUUEHTE 
001 FRANCE 18 16 001 FRANCE 223 123 46 90 2 4 8 003 NETHERLANDS 2 003 PAYS-BAS 223 146 
1:i 1i 
27 
004 FR GERMANY 1 i 004 RF ALLEMAGNE 168 206 73 5 66 6 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME·UNI 252 39 1 
19 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 194 164 10 1 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 265 206 54 
1:i 
5 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 471 418 10 4 30 036 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 107 103 
2 12 042 SPAIN 
25 22 2 042 ESPAGNE 119 103 96 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 3860 3235 72 8 
2 
449 
:i 404 CANADA 2 2 404 CANADA 252 229 10 3 5 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 115 65 4 
5 
46 
728 SOUTH KOREA 3 3 
:i 
728 COREE DU SUD 519 487 27 
1118 732 JAPAN 8 4 732 JAPON 2359 692 18 270 
736 TAIWAN 1 1 736 T'.Al·WAN 176 174 2 20 740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 359 339 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 147 137 10 
1000 W 0 R L D 78 48 3 18 2 9 • 1000 M 0 ND E 10288 7373 411 520 43 13 1913 13 
1010 INTRA-EC 25 4 2 18 1 2 • 1010 INTRA-CE 1051 815 172 105 29 9 115 8 
1011 EXTRA-EC 52 42 2 1 7 • 1011 EXTRA-CE 9235 8758 239 415 15 4 1798 8 
1020 CLASS 1 43 35 1 1 6 • 1020 CLASSE 1 7889 5573 162 386 14 3 1727 4 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 . 1021 A EL E 1074 920 74 16 4 59 1 
1030 CLASS·2 8 7 . 1030·CLASSE 2 1310 1163 55 18 71 2 
9202.SD GUITARS 1202.50 GUITARS 
GUITARES GITARREll 
001 FRANCE 11 4 6 
16 i 001 FRANCE 254 53 4 134 1 5 61 002 BELG.-LUXBG. 19 1 1 
6 
002 BELG.-LUXBG. 341 21 15 260 
100 
41 
003 NETHERLANDS 28 11 4 4 4 7 003 PAYS-BAS 594 234 1 61 65 198 004 FR GERMANY 16 4 4 4 004 RF A AGNE 372 7:i 88 95 15 108 26 006 UTD. KINGDOM 36 2 29 5 006 ROYA -UNI 603 34 463 6 124 007 IRELAND 5 i Ii 007 IR 126 2 g.j 2 009 GREECE 7 009 GR 107 11 Ii 10 036 SWITZERLAND 7 5 1 036 SUISSE 275 220 31 8 
038 AUSTRIA 15 9 5 038 AUTRICHE 373 254 110 8 
208 ALGERIA 41 41 208 ALGERIE 651 651 
216 LIBYA 6 6 216 LIBYE 153 153 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besttmmung I Destination Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I BelgA.ux. I UK. I Ireland I Denmark I "E>.>-ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoa 
l2llZ.50 l20150 
400 USA 4 1 3 400 ETATS-UNIS 160 92 4 5 58 1 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 222 187 8 29 
1000 WORLD 231 41 11 123 22 8 24 1 1 • 1000 M 0 ND E 5155 1465 295 2121 380 130 692 28 44 
1010 INTRA-EC 128 23 7 51 21 7 18 1 i • 1010 INTRA-CE 2548 493 141 868 352 120 544 28 2 1011 EXTRA-EC 105 18 4 73 2 1 • • 1011 EXTRA-CE 2607 971 154 1253 28 9 149 1 42 1020 CLASS 1 38 17 1 15 1 4 . 1020 CLASSE 1 1354 855 21 334 25 1 110 1 7 
1021 EFT A COUNTR. 28 15 
3 
12 1 2 i . 1021 A EL E 808 514 7 252 17 1 15 2 1030 CLASS 2 63 57 . 1030 CLASSE 2 1137 25 134 900 2 8 34 34 
1031 ACP s<ra 7 i 1 5 1 .1031~ 143 5 76 29 i 7 25 1 1040 CLA 2 1 . 1040 3 117 92 19 5 
ll2DZJO SIRING llUSICAI. INSTRUllENTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLAYED WITH BOW l202.IO STRING llUSICAI. INSTRUllENTS, EXCEPT GUITARS AHD THOSE PLAYED WITH BOW 
AUTRES INSTRUllEHTS DE llUSIQUE A CORDES ANDERE SAITENlllSTRUllEHTE 
001 FRANCE 13 12 5 -1 001 FRANCE 131 14 16 90 157 27 002 BELG.·LUXBG. 5 
3 
002 BELG.·LUXBG. 184 1 7 i 3 003 NETHERLANDS 3 i 2 003 PAYS-BAS 109 21 9 66 44 12 5 004 FR GERMANY 4 i 1 004 RF ALLEMAGNE 224 67 23 69 2 80 10 i 036 SWITZERLAND 3 1 1 038 SUISSE 130 4 21 9 19 
208 ALGERIA 12 12 2 208 ALGERIE 224 13 12 212 16 232 7 400 USA 14 i 12 400 ETATS-UNIS 503 34 200 i 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 418 81 50 258 5 24 
1000 WORLD 79 4 2 53 8 13 1 1000 M 0 ND E 2839 284 218 1193 241 7 818 28 8 48 
1010 INTRA-EC 34 1 1 19 8 7 • 1010 INTRA-CE 870 55 55 334 207 7 195 11 5 1 
1011 EXTRA-EC 47 3 1 35 7 1 1011 EXTRA-CE 1768 229 181 857 34 422 17 3 45 
1020 CLASS 1 24 3 17 3 1 1020 CLASSE 1 1243 225 120 524 34 301 17 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 i 3 1 . 1021 A EL E 247 130 34 33 13 25 10 2 1030 CLASS 2 23 17 4 1 1030 CLASSE 2 502 4 40 314 119 25 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 102 9 8 85 
12!13 PIPE AND REED ORGANS, INCLUDING HARllONJUllS AND THE UKE 12!13 PIPE AND REED ORGANS, INCLUDING HARllONIUllS AHD THE LllCE 
ORGUES A TUYAUX; HARllONIUllS ET INSTRUMENTS SlllD.. A CUVIER ET A AHCHES UBRES llETAWCIUES ORGELN; HARllONIEN UND AEHNL INSTRUllEHTE lllT KLAVIATUR UND DURCHSCHLAGENDEH llETAUZUNGEN 
9203.10 PIPE ORGANS 9203.10 PIPE ORGANS 
ORGUES A TUYAUX PfEIFEHORGELN 
001 FRANCE 38 1 37 
4 8 001 FRANCE 270 10 245 1 2ci 14 003 NETHERLANDS 12 8 3 2 003 PAYS-BAS 116 25 215 sci 17 71 4 004 FR GERMANY 17 3 1 
3 9 004 RF ALLEMAGNE 373 63 24 s5 006 UTD. KINGDOM 25 
3 
11 2 006 ROYAUME-UNI 416 
s4 67 28 266 028 NORWAY 19 16 028 NORVEGE 507 2ci 453 030 SWEDEN 2 
4 
2 030 SUEDE 133 9i 113 032 FINLAND 6 i 10 2 032 FINLANDE 248 3ci 346 2 155 036 SWITZERLAND 28 17 i 038 SUISSE 1043 667 6ci 038 AUSTRIA 9 5 3 23 1i 038 AUTRICHE 177 87 30 34ci 34ci 400 USA 49 3 8 4 
s9 400 ETATS-UNIS 991 140 35 136 732 JAPAN 75 14 2 732 JAPON 1906 435 33 1438 
1000 W 0 R L D 328 51 18 94 11 10 42 14 88 • 1000 M 0 ND E 6883 1574 415 955 298 148 820 395 2482 
1010 INTRA-EC 98 1 8 52 5 10 10 3 9 • 1010 INTRA-CE 1334 47 229 397 65 148 125 55 270 
1011 EXTRA-EC 228 50 8 42 8 32 11 79 • 1011 EXTRA-CE 5550 1527 188 559 231 494 340 2213 
1020 CLASS 1 210 48 4 32 6 30 11 79 . 1020 CLASSE 1 5323 1514 81 501 231 483 340 2173 
1021 EFTA COUNTR. 69 31 4 13 1 i 20 . 1021 A EL E 2209 939 77 376 82 12 735 1030 CLASS 2 15 4 10 . 1030 CLASSE 2 208 98 58 40 
l203JO REED ORGANS, !NCI.. HARllONJUllS AHD THE UKE 920190 REED ORGANS, !NCI.. HARllONJUllS AHD THE UICE 
HARllONJUllS ET INSTRUllEHTS Sll!ll.. A CUVIER ET A ANCHES UBRES llETAUJQUES HARllONIEN UHD AEHNL INSTRUllEHTE lllT KLAVIATUR UND DURCHSCllLAGEHDEH llETALIZUNGEH 
001 FRANCE 214 1 211 
2 
1 1 001 FRANCE 1597 42 1511 
27 
6 24 14 
002 BELG.·LUXBG. 9 5 i 2 002 BELG.·LUXBG. 115 4 60 6 24 004 FR GERMANY 277 275 1 i 004 RF ALLEMAGNE 1727 i 1694 11 12 4 006 UTD. KINGDOM 170 169 
16 
006 ROYAUME·UNI 1049 1048 
7 030 SWEDEN 20 4 i 030 SUEDE 145 2 32 8 17 1o4 036 SWITZERLAND 33 32 038 SUISSE 275 4 246 
038 AUSTRIA 32 32 
2 
038 AUTRICHE 238 4 234 
4 5 042 SPAIN 36 34 i 042 ESPAGNE 255 24 3 246 5 400 USA 146 142 3 400 ETATS-UNIS 969 756 57 122 2 
404 CANADA 44 44 404 CANADA 252 237 15 
1000 WORLD 1047 4 3 974 8 10 29 2 17 • 1000 M 0 ND E 7260 169 15 8265 123 97 452 14 125 
1010 INTRA-EC 711 2 2 669 3 9 25 1 
17 
• 1010 INTRA-CE 4759 81 3 4345 53 69 210 14 4 
1011 EXTRA-EC 338 2 1 305 5 1 5 • 1011 EXTRA-CE 2501 108 11 1920 70 28 242 122 
1020 CLASS 1 326 1 299 5 1 3 17 . 1020 CLASSE 1 2344 75 3 1847 69 26 207 117 
1021 EFTA COUNTR. 89 1 70 1 17 . 1021 A EL E 709 26 
5 
524 7 8 30 114 
1030 CLASS 2 10 1 . 7 2 . 1030 CLASSE 2 139 19 71 1 2 36 5 
12114 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND 511111.AR llUSICAI. INSTRUllENT S; llOlllH ORGANS 12114 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SllllUR llUSICAI. INSTRUllENT S; llOUTH ORGANS 
165 
166 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuantMs Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllMOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOo 
9204 ACCORDEONS ET CONCERTINAS; HARMONICAS A BOUCHE 1204 AKXORDEOHS,KOHZERTIHAS U.AEHNUIUSIKJNSTRUll.; llUHDHARllONIXAS 
9204.10 llOUTH ORGANS 1204.10 llOUTH ORGANS 
HARllONICAS A BOUCHE llUNDHARllONIXAS 
001 FRANCE 17 16 001 FRANCE 573 512 47 
2 3 
14 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 
4 
002 BELG.-LUXBG. 102 79 18 
003 NETHERLANDS 7 3 003 PAYS-BAS 156 106 
10 
48 
12 
2 
005 ITALY 12 12 005 ITALIE 248 226 
3 006 UTD. KINGDOM 5 5 006 ROYAUME-UNI 181 178 6 009 GREECE 15 14 009 GRECE 300 294 
032 FINLAND 2 1 032 FINLANDE 122 51 71 
036 SWITZERLAND 8 7 036 SUISSE 311 256 55 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUT E 129 129 40 042 SPAIN 8 7 042 ES E 223 183 
208 ALGERIA 7 7 i 208 336 336 95 3 1i 400 USA 61 59 400 E UNIS 2049 1940 
404 CANADA 7 4 2 404 CANADA 235 170 56 7 
600 AUSTRALIA 3 3 600 AUSTRALIE 173 168 5 
1000 W 0 R LD 189 184 19 2 2 • 1000 M 0 ND E 6001 5312 17 598 2 13 19 38 4 
1010 INTRA-EC 69 54 12 1 1 • 1010 INTRA-CE 1718 1462 10 201 2 12 12 17 2 
1011 EXTRA-EC 118 110 7 1 • 1011 EXTRA-CE 4283 3850 8 398 1 1 19 2 
1020 CLASS 1 104 96 7 1 . 1020 CLASSE 1 3666 3247 397 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 19 16 3 . 1021 A EL E 760 561 6 199 3 2 1030 CLASS 2 14 14 . 1030 CLASSE 2 591 579 
9204.IO ACCORDIONS, CONCERTINAS AHD THE LIKE 9204.IO ACCORDIONS, CONCERTINAS AND THE LIKE 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS AXKORDEOHS,KOHZERTINAS U.AEHNUCHE llUSIKINSTRUYENTE 
001 FRANCE 44 9 35 001 FRANCE 2106 298 34 1804 12 4 002 BELG.-LUXBG. 7 1 5 002 BELG.-LUXBG. 283 25 212 
5 8 003 NETHERLANDS 9 5 4 003 PAYS-BAS 421 193 
24 
215 
39 2 004 FR GERMANY 77 
3 
74 004 RF ALLEMAGNE 4560 94 4471 3 41 005 ITALY 3 
9 
005 ITALIE 125 13 
442 
2 8 
17 
8 
006 UTD. KINGDOM 17 7 
3 
006 ROYAUME-UNI 613 150 4 
69 007 IRELAND 6 2 1 007 IRLANDE 178 65 44 
008 DENMARK 10 2 8 008 DANEMARK 480 80 400 
2 009 GREECE 13 8 5 009 GRECE 376 169 
3 
205 j 028 NORWAY 17 6 11 028 NORVEGE 1052 208 834 
030 SWEDEN 9 2 7 
2 
030 SUEDE 561 97 1 476 j 7 032 FINLAND 28 1 25 032 FINLANDE 1314 22 1 1284 
5 036 SWITZERLAND 43 12 30 036 SUISSE 2796 668 118 2005 
038 AUSTRIA 24 20 4 038 AUTRICHE 942 756 184 
040 PORTUGAL 6 1 5 040 PORTU L 268 17 251 
042 SPAIN 18 ·4 14 042 ESP 754 139 615 
3 048 YUGOSLAVIA 3 
14 
3 048 YO VIE 307 44 260 
208 ALGERIA 15 1 208 AL 473 412 61 
220 EGYPT 3 1 2 220 EG 119 25 94 8 390 SOUTH AFRICA 3 2 1 390 AFR. DU SUD 111 62 41 
4 400 USA 20 5 14 400 ETATS-UNIS 933 181 744 3 
404 CANADA 9 6 3 404 CANADA 370 190 
9 
180 j 732 JAPAN 5 1 4 732 JAPON 313 25 272 
600 AUSTRALIA 3 1 2 600 AUSTRALIE 139 25 3 106 5 
1000 W 0 R LD 405 118 3 270 2 9 • 1000 M 0 ND E 20159 4200 233 15384 61 19 179 21 62 
1010 INTRA-EC 184 35 2 140 2 4 i • 1010 INTRA-CE 9166 1075 76 7793 54 14 127 17 10 1011 EXTRA-EC 220 83 2 130 4 • 1011 EXTRA-CE 10990 3125 157 7587 1 8 52 4 52 
1020 CLASS 1 190 60 1 125 4 • 1020 CLASSE 1 9963 2438 135 7323 1 3 32 4 27 
1021 EFTA COUNTR. 127 41 1 83 2 • 1021 A EL E 6997 1770 123 5077 6 3 8 19 1030 CLASS 2 30 22 1 5 1 . 1030 CLASSE 2 1008 673 22 260 19 25 
9205 OTHER WIND llUSICAL INSTRUllEHTS 1205 OTHER WIND llUSICAL INSTRUllEHTS 
AUTRES INSTRUllEHTS DE llUSIQUE A VENT ANDERE 81.ASINSTRUllENTE 
9205.11 'BRASS' INSTRUllEHTS 1205.11 'BRASS' INSTRUllEHTS 
INSTRUYOOS DITS CUIVRES BLECllBLASINSTRUllENTE 
001 FRANCE 3 i 3 001 FRANCE 266 170 39 34 5 1 56 002 BELG.-LUXBG. 4 
5 4 
002 BELG.-LUXBG. 376 57 3 277 40 328 003 NETHERLANDS 10 1 
3 
003 PAYS-BAS 975 466 138 3 
125 4 004 FR GERMANY 10 i 2 5 004 RF ALLEMAGNE 667 164 167 4 23 344 005 ITALY 2 1 005 ITALIE 229 26 38 5 34 2 006 UTD. KINGDOM 3 1 006 ROYAUME-UNI 324 138 59 86 
2i 30 028 NORWAY 1 1 
4 
028 NORVEGE 177 85 22 i 17 2 030 SWEDEN 5 1 030 SUEDE 357 84 5 10 i 256 1 036 SWITZERLAND 9 3 5 036 SUISSE 1103 294 83 12 32 681 
038 AUSTRIA 7 7 038 AUTRICHE 907 889 7 4 3 4 68 042 SPAIN 4 3 
5 j 042 ESPAGNE 375 283 22 2 614 208 ALGERIA 12 208 ALGERIE 774 52 108 
314 GABON 1 
4 2 23 
314 GABON 189 505 189 162 14 1974 400 USA 30 400 ETATS-UNIS 2759 102 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 170 21 2 11 11 125 
504 PERU 2 2 504 PEROU 176 176 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantitb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e.>..>.aoa 
9205.11 9205.11 
647 LI.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 121 4 117 
652 NORTH YEMEN 1 1 652 YEMEN DU NRD 108 
1:i 10 
108 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 158 
18 
135 
728 SOUTH KOREA 1 
:i 
1 728 COREE DU SUD 126 69 
9 
39 
732 JAPAN 13 9 732 JAPON 1037 438 150 442 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 327 4 28 16 279 
1000 W 0 R LD 148 30 9 10 17 79 • 1000 M 0 ND E 13102 3945 1273 438 1300 107 6019 19 
1010 INTRA-EC 34 9 4 1 8 12 • 1010 INTRA-CE 2972 1048 430 85 499 65 840 8 
1011 EXTRA-EC 110 21 5 8 9 87 • 1011 EXTRA-CE 10130 2899 841 354 801 42 5179 14 
1020 CLASS 1 81 20 3 2 2 54 . 1020 CLASSE 1 7472 2668 452 197 117 26 4006 6 
1021 EFTA COUNTR. 23 11 1 ti 1 10 . 1021 A EL E 2622 1381 148 20 67 25 977 4 1030 CLASS 2 29 1 2 8 12 . 1030 CLASSE 2 2437 140 334 157 678 16 1104 8 
1031 ACP sra 4 2 2 . 1031 ACP Jg~ 372 7 225 15 2 16 107 1040 CLA 1 1 . 1040 CLA 3 221 90 55 7 69 
9205.t1 RECORDERS 9205.11 RECORO£RS 
FUl1IS A BEC BLOCICfLOETEN 
001 FRANCE 10 9 001 FRANCE 372 354 
:i 
8 
32 
10 
002 BELG.-LUXBG. 6 5 002 BELG.-LUXBG. 212 167 7 
2 
3 
1 003 NETHERLANDS 4 4 003 PAYS-BAS 224 212 1 8 
37 10 004 FR GERMANY 2 3:i 004 RF ALLEMAGNE 104 2e:i 33 15 2 7 005 ITA Y 33 005 ITALIE 287 2 
11 
2 
006 6 6 006 ROYAUME-UNI 199 185 3 
9 2 008 2 2 008 D MARK 108 97 
030 s 4 4 030 s E 172 164 
14 5 2 
7 
036 s 5 5 036 s 260 239 
038 AUS A 9 9 
:i 
038 HE 367 361 6 
042 SPAIN 28 25 
2 
042 AGNE 575 557 
:i 
18 
2 95 400 USA 13 11 400 ETATS-UNIS 406 306 
:i 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 119 105 4 7 
1000 W 0 R L D 152 141 2 3 2 4 • 1000 M 0 ND E 4071 3605 101 93 78 11 169 14 
1010 INTRA-EC 65 81 1 
:i 2 1 • 1010 INTRA-CE 1583 1340 42 58 78 8 32 7 1011 EXTRA-EC 87 80 1 3 • 1011 EXTRA-CE 2508 2265 59 35 5 137 7 
1020 CLASS 1 72 67 3 2 . 1020 CLASSE 1 2226 2031 36 35 5 113 6 
1021 EFTA COUNTR. 25 25 . 1021 A EL E 964 922 18 12 2 7 3 
1030 CLASS 2 15 13 . 1030 CLASSE 2 274 227 22 24 1 
92!15.99 OTHER WIND MUSICAL INSlRUllEllTS 11.E.S. 9205.99 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. 
MITRES INSTRUllEHTS DE llUSJQUE A VEHT, NOA. ANDERE BLASINSTRUUENTE, AWGHI. 
001 FRANCE 12 2 
2 
7 2 001 FRANCE 774 505 
421 
170 23 4 71 
002 UXBG. 4 
4 
1 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 671 26 5 200 
49 
19 
1 003 NDS 15 7 1 003 PAYS-BAS 2017 691 991 151 
69 
134 
004 FR ANY 23 
2 
18 1 3 004 RF ALLEMAGNE 2014 
452 
1737 100 14 71 23 
005 ITAL 7 5 
:i 
005 ITALIE 1647 1189 
100 7 
1 5 
006 UTD. KINGDOM 19 9 7 006 ROYAUME-UNI 2315 1160 1044 4 ti 008 DENMARK 1 1 
1 
008 DANEMARK 164 68 79 11 
009 GREECE 1 
2 
009 GRECE 126 32 21 58 
15 
15 
2 028 NORWAY 2 
2 
028 NORVEGE 326 20 283 4 
32 
2 
030 SWEDEN 5 2 030 SUEDE 717 211 408 43 17 6 
032 FINLAND 9 
1 
9 032 FINLANDE 132 21 96 8 7 
036 SWITZERLAND 12 10 036 SUISSE 1711 228 1394 43 46 
038 AUSTRIA 3 2 1 9 038 AUTRICHE 633 568 52 10 2 042 SPAIN 13 1 3 22 042 ESPAGNE 975 198 685 91 1oo2 208 ALGERIA 22 208 ALGERIE 1091 88 1 
302 CAMEROON 1 
1 1 
302 CAMEROUN 129 129 
ri ·134 334 ETHIOPIA 2 
7 17 
334 ETHIOPIE 211 
1430 4474 2 11 4 400 USA 29 1 3 400 ETATS-UNIS 6096 72 103 
404 CANADA 6 1 2 2 1 404 CANADA 533 118 340 18 56 3 
448 CUBA 2 2 
1 
448 CUBA 190 25 64 87 14 
680 THAILAND 1 680 THAILANDE 128 12 19 
4 
97 
706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 224 45 175 
5 728 SOUTH KOREA 
19 4 14 
728 COREE DU SUD 306 184 117 
10 4 732 JAPAN 732 JAPON 5230 875 4316 25 
736 TAIWAN 
1 1 
736 T'Al-WAN 136 32 94 10 
740 HONG KONG 
2 
740 HONG-KONG 163 27 133 
21 
3 
800 AUSTRALIA 6 2 800 AUSTRALIE 702 159 380 141 
1000 WORLD 241 35 110 42 28 27 • 1000 M 0 ND E 30921 7369 19378 1283 1354 98 1382 15 43 
1010 INTRA-EC 84 18 39 14 3 12 i • 1010 INTRA-CE 9822 2938 5482 597 299 71 410 15 24 1011 EXTRA-EC 157 19 71 28 22 18 • 1011 EXTRA-CE 21097 4432 13893 686 1055 25 972 19 
1020 CLASS 1 109 18 61 20 9 1 . 1020 CLASSE 1 17413 3955 12541 385 36 19 446 15 16 
1021 EFTA COUNTR. 32 4 23 3 22 2 . 1021 A El E 3614 1071 2292 119 32 16 76 8 1030 CLASS 2 42 1 9 4 6 . 1030 CLASSE 2 3104 322 1113 141 1019 5 501 3 
1031 ACP Js63a 6 3 1 2 . 1031 ACP (~ 593 8 329 80 5 3 168 1040 CLA 6 1 4 . 1040 CLASS 3 582 155 240 161 1 25 
9206 PERCUSSION MUSICAL INSTRUllEHTS (FOR EXAMPLE, DRUMS, mOPHONES, CYMBALS, CAS1ANETS) m PERCUSSION MUSICAL INSTRUllEHTS (FOR EXAMPLE, DRUllS, mOPHONES, CYllBALS, CAS1ANETS) 
167 
168 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung T Mengen 1000 kg auanmbs Bes!lmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DestinaUon Destination 
Nimexe r EUR 10 Piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.60a Nlmexe I EUR 10 Peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
m INSTRUllOOS DE llUSlQUE A PERCUSSION 12111 SCIUGINSTRUllEHTE 
m.10 TillPANI AND DRUllS 121Jl10 TlllPANI AND DRUMS 
ClllBALES ET TAllBOURS PAUKEN UND TROllllELN 
001 FRANCE 41 17 1 3 20 001 FRANCE 671 253 i 23 57 6 332 002 BELG.-LUXBG. 26 3 19 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 337 58 224 
3i 
54 i 003 NETHERLANDS 32 26 4 003 PAYS-BAS 376 298 
12 242 
46 
004 FR GERMANY 23 i 1i 11 004 RF ALLEMAGNE 496 
9i 
4 234 4 
005 ITALY 10 5 i 5 005 ITALIE 245 10 144 :i 006 UTD. KINGDOM 14 13 
:i 006 ROYAUME-UNI 246 220 2 23 42 008 DENMARK 9 6 i i 008 DANEMARK 116 70 2 Ii 028 NORWAY 8 1 5 028 NORVEGE 149 27 1 22 93 030 SWEDEN 14 7 8 1 030 SUEDE 272 114 i j 8 137 13 036 SWITZERLAND 21 18 i i 1 036 SUISSE 296 225 24 39 038 AUSTRIA 17 13 2 2 038 AUTRICHE 320 220 5 59 36 048 YUGOSLAVIA 4 4 i :i 10 048 YOUGOSLAVIE 116 112 5 2 SS 2 400 USA 20 6 400 ETATS-UNIS 422 129 10 223 
404 CANADA 9 2 1 6 404 CANADA 156 34 1 16 105 628 JORDAN 2 
5 
2 628 JORDANIE 101 1 100 i 800 AUSTRALIA 6 1 800 AUSTRALIE 117 84 32 
1000 WORLD 292 138 3 4 47 2 98 2 • 1000 M 0 ND E 5221 2158 64 69 804 53 2035 4 34 1010 INTRA-EC 158 71 1 1 35 2 48 2 • 1010 INTRA-CE 2513 992 13 28 558 42 874 3 5 1011 EXTRA-EC 135 65 2 3 12 1 50 • 1011 EXTRA-CE 2708 1166 51 43 246 11 1161 1 29 1020 CLASS 1 113 62 1 2 8 38 2 . 1020 CLASSE 1 2112 1078 16 25 195 777 1 20 1021 EFTA COUNTR. 66 42 1 4 17 2 . 1021 A EL E 1134 634 1 12 123 
1i 
344 20 
1030 CLASS 2 16 1 i 1 3 i 9 ·. 1030 CLASSE 2 482 29 35 18 50 330 9 
1031 ACP (63a 6 
2 
1 2 3 . 1031 ACP(~ 157 7 16 6 1 10 117 1040 CLASS 6 4 • 1040 CLASS 3 113 59 54 
l2Dl90 OTHER PERCUSSION llUSICAI. INSTRUllEHTS, OTHER THAii TlllPANI AND DRUllS 92!16.90 OTHER PERCUSSION llUSICAL INSTRUllENTS, OTHER THAii TlllPANI AND DRUMS 
INSTRUllEHTS DE llUSlQUE A PERCUSSION, EXCL. CIMBALES ET TAllBOURS SCHUGINSTRUMENTE, AUSG. PAUKEN UND TROllllELN 
001 FRANCE 56 29 13 8 6 001 FRANCE 817 395 4 150 151 6 115 002 BELG.-LUXBG. 12 5 
5 2 
6 i 1 002 BELG.-LUXBG. 237 106 2 105 30 20 i 003 NETHERLANDS 50 23 19 003 PAYS-BAS 738 399 39 34 
93 
235 
004 FR GERMANY 32 4 12 5 11 004 RF ALLEMAGNE 677 
140 
65 220 1 291 7 005 ITALY 23 1i 2 
:i :i 
i 9 005 ITALIE 265 36 
4j 8 12 69 006 UTD. KINGDOM 48 37 5 
2 
006 ROYAUME-UNI 692 468 92 85 2i 008 DENMARK 15 9 i 2 2 008 DANEMARK 243 151 5 27 33 Ii 028 NORWAY 10 4 1 4 028 NORVEGE 195 68 22 17 8 74 030 SWEDEN 13 11 1 1 030 SUEDE 218 155 5 19 10 
5 
19 10 
036 SWITZERLAND 44 31 Ii 1 Ii 036 SUISSE 559 406 78 24 41 5 038 AUSTRIA 13 13 
2 
038 AUTRICHE 264 244 1 8 4 7 042 SPAIN 7 5 042 ESPAGNE 152 79 5 7 5 56 
056 SOVIET UNION 5 8 5 056 U.R.S.S. 113 157 2 6 113 390 SOUTH AFRICA 8 
5i 2:i 2:i 1i 390 AFR. DU SUD 170 47:i 5 400 USA 238 124 400 ETATS-UNIS 2990 1458 485 234 340 404 CANADA 33 26 1 3 1 2 404 CANADA 543 412 7 63 14 47 732 JAPAN 16 11 5 732 JAPON 224 152 1 
:i 
2 69 
800 AUSTRALIA 18 17 1 800 AUSTRALIE 251 204 44 
1000 WORLD 707 394 89 66 55 2 100 1 • 1000 M 0 ND E 10445 5408 1063 1183 806 58 1893 34 1010 INTRA-EC 241 115 16 33 25 2 50 i • 1010 INTRA-CE 3753 1687 242 487 476 49 803 9 1011 EXTRA-EC 467 280 72 33 30 1 50 • 1011 EXTRA-CE 6690 3721 820 695 330 9 1090 25 
1020CLASS1 409 255 58 31 30 34 1 . 1020 CLASSE 1 5745 3435 596 654 328 5 706 21 1021 EFTA COUNTR. 88 63 7 3 7 7 1 . 1021 A EL E 1343 952 108 70 67 5 125 16 1030 CLASS 2 49 24 12 3 10 • 1030 CLASSE 2 740 248 211 37 2 4 234 4 
1031 ACP (63a 7 i 3 4 • 1031 ACP~ 160 3 89 1 4 63 1040 CLASS 10 2 7 . 1040 CLA 3 206 38 14 3 151 
l207 ELECTRG-llAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SllllUR llUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAllPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 9207 ELECTRG-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SllllLAR llUSICAL INSTRUllENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 
INSTRUllEHTS DE llUSlQUE ELECTROllAGNETJQUES, ELECTROSTATIQUES, El.ECTRONJQUES ET SIMIL El.EXTROMAGNETISCHE, El.EXTROSTATISCHE, El.EXTROllISCI£ UND AEHNL llUSllCDISTRUl!EHTE 
l207.10 ORGANS 1207.10 ORGANS 
ORGUES ORGELN 
001 FRANCE 822 132 Ii 663 22 5 ' 001 FRANCE 11598 2422 5j 8476 548 147 5 002 BELG.-LUXBG. 158 23 18 111 
3i 9 
002 BELG.-LUXBG. 2188 407 208 1511 
61i 
5 j 003 NETHERLANDS 241 63 1 137 003 PAYS-BAS 3240 997 36 1447 
1952 
142 
3 004 FR GERMANY 1579 
25 
24 1407 128 3 17 004 RF ALLEMAGNE 16769 
652 
950 13525 67 269 3 
005 ITALY 124 82 1 7 9 005 ITALIE 2528 1268 3096 8 472 127 19 1 006 UTD. KINGDOM 424 84 283 53 3 i 006 ROYAUME-UNI 5603 1573 6 829 79 
173 
1 
007 IRELAND 18 2 5 i 1i 007 IRLANDE 269 41 55 22 008 DENMARK 118 31 85 1 008 DANEMARK 2162 802 1257 i 81 009 GREECE 123 16 107 i i 009 GRECE 1326 210 2 1110 3 2 36 028 NORWAY 57 3 52 028 NORVEGE 688 109 514 19 8 030 SWEDEN 95 3 83 9 030 SUEDE 1114 104 931 63 7 9 032 FINLAND 44 18 25 1 032 FINLANDE 574 293 2i 258 18 4 5 8 036 SWITZERLAND· 165 54 89 22 036 SUISSE 3218 1664 1167 323 25 
038 AUSTRIA 137 31 104 1 i 038 AUTRICHE 2112 749 1335 25 3 
040 PORTUGAL 74 
1:i 4 74 i j 040 PORTUGAL 693 5 42 686 2 49 i 042 SPAIN 170 145 042 ESPAGNE 1664 188 1372 12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EU.R 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Moa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EHOOo 
92117.10 92117.10 
043 ANDORRA 3 
5 
3 j 043 ANDORRE 116 206 109 126 7 048 YUGOSLAVIA 12 048 YOUGOSLAVIE 335 1 2 
056 SOVIET UNION 5 5 
2 2 
056 U.R.S.S. 287 286 1 
58 15 2 060 POLAND 6 2 060 POLOGNE 181 77 j 29 208 ALGERIA 33 32 208 ALGERIE 232 225 
220 EGYPT 30 
15 
30 
2 i 
220 EGYPTE 432 
258 
2 429 4j 15 390 SOUTH AFRICA 31 13 390 AFR. OU SUD 505 
i 
185 
2 400 USA 670 32 581 55 2 400 ETATS-UNIS 10113 1651 7405 965 88 
404 CANADA 138 9 120 9 404 CANADA 1606 262 7 1213 122 2 
512 CHILE 22 2 20 512 CHILi 255 37 218 
i 604 LEBANON 23 1 22 604 LIBAN 153 8 144 i 624 ISRAEL 247 5 242 
2 
624 ISRAEL 2098 59 2036 1 
700 INOONESIA 15 3 13 700 INDONESIE 227 38 214 13 701 MALAYSIA 10 7 701 MALAYSIA 116 
2 
72 6 
706 SINGAPORE 41 6 34 706 SINGAPOUR 609 152 449 6 
724 NORTH KOREA 9 9 
2 
724 COREE OU NAO 118 
14 3 118 25 728 SOUTH KOREA 86 
5 
84 728 COREE OU SUD 1145 1103 
2 732 JAPAN 9 
10 
4 732 JAPON 276 196 
s4 78 736 TAIWAN 16 5 1 736 T'Al-WAN 140 53 3 
5 800 AUSTRALIA 163 8 145 10 800 AUSTRALIE 1544 209 1190 140 
804 NEW ZEALAND 8 2 6 804 NOUV.ZELANOE 127 42 80 5 
1000 W 0 R L D 8420 619 137 4726 819 49 84 5 • 1000 M 0 ND E 78405 14172 2811 51m 6890 1396 1177 22 160 
1010 INTRA-EC 3607 377 114 2704 316 48 47 5 • 1010 INTRA-CE 45685 7105 2318 29174 4874 1377 804 22 13 1011 EXTRA-EC 2814 242 23 2023 503 1 17 • 1011 EXTRA-CE 32721 7069 494 22603 2018 19 372 148 
1020 CLASS 1 1791 199 1 1451 119 12 3 . 1020 CLASSE 1 24947 6026 194 16553 1863 6 235 70 
1021 EFTA COUNTR. 580 110 
16 
429 38 2 1 . 1021 A EL E 8493 2939 29 4913 494 4 61 53 
1030 CLASS 2 991 30 555 382 5 2 . 1030 CLASSE 2 6928 513 296 5831 90 12 113 73 
1031 ACP~a 391 1 6 6 376 2 . 1031 ACP (~ 306 13 106 128 17 10 27 5 
1040 CLA 32 13 17 2 . 1040 CLASS 3 845 529 5 219 63 1 24 4 
92117.20 GUITARS 9207.20 GUITARS 
GUITARES G/TARREH 
001 FRANCE 18 17 
4 2 
001 FRANCE 472 38 3 407 164 17 10 002 BELG.-LUXBG. 7 
i 
1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 246 7 8 
157 
84 
003 NETHERLANDS 17 
2 
5 
2 
7 003 PAYS-BAS 547 28 
3j 27 2i 335 i 004 FR GERMANY 10 3 3 3 004 RF ALLEMAGNE 231 144 58 27 87 006 UTD. KINGDOM 4 
i 5 
006 ROYAUME-UNI 183 5 10 10 
149 
14 
007 IRELANO 6 007 IRLANOE 195 
5 
46 
208 ALGERIA 12 12 208 ALGERIE 282 277 
1000 W 0 R L D 95 9 4 48 6 5 22 • 1000 M 0 ND E 3031 490 122 1105 219 228 632 15 20 
1010 INTRA-EC 62 5 2 26 8 5 17 • 1010 INTRA-CE 1967 269 48 563 195 227 650 15 
20 1011 EXTRA-EC 32 3 2 22 5 • 1011 EXTRA-CE 1065 222 74 542 24 2 181 
1020CLASS1 16 2 1 9 4 . 1020 CLASSE 1 503 130 19 180 24 1 142 7 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 6 1 . 1021 A EL E 225 60 9 94 23 32 7 
1030 CLASS 2 15 
i 
13 1 . 1030 CLASSE 2 462 19 55 354 20 13 
1040 CLASS 3 2 1 . 1040 CLASSE 3 100 73 8 19 
92117.IO ELECTRO.llAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC ANO SllllLAA MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN ORGANS AND GUITARS 92117.90 ELECTRO.llAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR llUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN ORGANS AND GUITARS 
INSTRUMENTS DE UUSIQUE ELECTRO!IAGNETIQUES, ELECTROSTATIQUE5, ELECTRONJQUES ET SIMIL, AUTRES QUE GUITARES ET ORGUES ELEXTRO!IAGNETISCllE, ELEXTROSTATISCHE, ELEKTRONISCHE UND AEHNL llUSIKINSTRUMEHTE, AUSG. ORGEUI UND G/TARREH 
001 FRANCE 202 7 
i 
164 10 3 18 001 FRANCE 3901 225 
2i 
1899 992 152 632 
002 BELG.-LUXBG. 38 1 19 16 22 1 002 BELG.-LUXBG. 1177 79 198 820 1466 59 003 NETHERLANDS 158 5 2 124 
18 
5 003 PAYS-BAS 3270 103 89 1287 
1568 
323 
4 004 FR GERMANY 522 
i 
477 2 25 004 RF ALLEMAGNE 6593 
14 
7 4063 135 816 
005 ITALY 39 
198 
5 17 16 005 ITALIE 1797 9 2209 537 688 547 6 2 006 UTD. KINGDOM 219 6 14 1 23 006 ROYAUME-UNI 3410 131 19 1016 29 564 007 IRELAND 25 2 007 IRLANDE 607 
32 
32 11 3 008 DENMARK 38 29 7 008 OANEMARK 381 201 33 112 
009 GREECE 8 8 
i 
009 GRECE 143 8 97 36 2 Ii 028 y 10 9 
i 
028 NORVEGE 278 18 Ii 221 9 22 030 23 17 3 030 SUEDE 625 25 323 96 130 43 
032 13 3 12 3 1 032 FINLANDE 276 16 17 184 39 29 B 036 ALAND 20 10 4 036 SUISSE 966 168 347 297 137 
038 AU IA 7 2 5 038 AUTRICHE 205 87 75 41 2 
040 PORTUGAL 43 43 
2 5 040 PORTUGAL 468 457 69 10 042 SPAIN 31 
i 
24 
2 
042 ESPAGNE 446 Bi 237 128 139 048 YUGOSLAVIA 4 1 048 YOUGOSLAVIE 285 69 
4 056 SOVIET UNION 3 3 
2 
056 U.R.S.S. 186 182 
107 330 ANGOLA 2 
i 
330 ANGOLA 107 3 2 49 390 SOUTH AFRICA 3 2 
10 
390 AFR. DU SUD 120 . 66 1i 400 USA 387 302 75 400 ETATS-UNIS 8430 11 5223 102 3082 
404 CANADA 43 34 9 404 CANADA 781 3 445 6 327 
624 ISRAEL 64 64 6 4 9 624 ISRAEL 616 2 609 2 6i 2 732 JAPAN 21 2 732 JAPON 757 11 87 134 464 
800 AUSTRALIA 123 120 3 800 AUSTRALIE 1015 881 134 
1000 WORLD 2142 34 10 1738 91 54 213 2 • 1000 M 0 ND E 38520 1389 313 20303 5853 2748 7795 1 112 
1010 INTRA-EC 1251 20 4 1021 84 48 96 2 • 1010 INTRA-CE 21277 592 145 9985 5013 2475 3054 8 1 1011 EXTRA-EC 892 13 8 717 27 9 118 • 1011 EXTRA-CE 17240 798 168 10315 840 274 4741 1 105 
1020 CLASS 1 739 7 1 590 22 7 111 1 . 1020 CLASSE 1 14870 433 40 8728 800 230 4570 69 
1021 EFTA COUNTR. 116 6 96 4 9 1 . 1021 A EL E 2829 314 27 1606 487 334 61 
169 
170 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E),MOo Nlmexe EUR 10 Ulschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark °E)\},d0o 
l207JO 1207.IO 
1030 CLASS 2 143 5 125 4 2 6 . 1030 CLASSE 2 1950 42 127 1525 32 41 146 36 
1031 ACP fra 10 
5 
1 2 4 2 1 
. 1031 ACP Jg~ 196 
322 
45 70 24 37 20 
1040 CLAS 9 3 1 . 1040 CLA 3 421 1 62 8 3 25 
12!11 MUSICAL INSTRUll~OT ELSEWHERE SPECR D; MECHANICAL SINGING BIRDS; DECOY CAW AND EFFECTS OF ALL KINDS; MOUTJI. 
BLOWN SOUND SI G INSTRUllENTS 
1208 MUSICAL INSTRUllENTS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; MECHANICAL SINGING BIRDS; DECOY CAW AND EFFECTS OF ALL KINDS; MOUTH-
BLOWN SOUND SIGNAWNG INSTRUllEHTS 
INSTRUllEHTS DE MUSIQUE, NDA; APPEAUX ET INSTRUllEHTS D'APPEL ET DE SIGNAUSATION A BOUCHE MUSllCINSTRUllENTE, ANG; LOCKPFEIFEN; MUNDBLASINSTRUllENTE ZU RIJF. UND SIGNAUWECKEN 
12Dl1D MUSICAL BOXES 1208.ID MUSICAL BOXES 
BOITES A MUSIQUE SPIELDOSEN 
001 FRANCE 7 4 i 2 1 2 001 FRANCE 141 59 14 34 8 18 22 004 FR GERMANY 9 
:i 
6 004 RF ALLEMAGNE 114 
82 
48 46 Ii 5 036 SWITZERLAND 13 7 3 036 SUISSE 446 204 142 10 
038 AUSTRIA 4 4 
19 :i 
038 AUTRICHE 113 113 
36 530 11i :i 400 USA 31 8 400 ETATS-UNIS 909 223 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 123 11 8 89 15 
1000 W 0 R L D 101 24 12 32 18 5 11 • 1000 M 0 ND E 2396 638 324 938 100 78 273 40 5 
1010 INTRA-EC 41 8 3 4 15 5 8 • 1010 INTRA-CE 574 155 68 101 94 68 81 8 1 
1011 EXTRA-EC 57 18 8 28 5 • 1011 EXTRA-CE 1822 484 256 837 8 10 191 34 4 
1020 CLASS 1 56 16 8 27 5 . 1020 CLASSE 1 1759 463 250 825 9 176 32 4 
1021 EFTA COUNTR. 18 6 7 5 . 1021 A EL E 587 199 204 156 9 12 3 4 
12!11JO MUSICAL INSTRUllEHTS N.E.S. IN CHAP. 12 E.G. FAIRGROUND AND STREET ORGANS, MUSICAL SAWS, MECHANICAL SINGING BIRDS, DECOY 9208.10 MUSICAL INSTRUllEHTS N.E.S. IN CHAP. 92 E.G. FAIRGROUND AND STREET ORGANS, MUSICAL SAWS, llECHANICAI. SINGING BIRDS, DECOY 
CAW AND EFFECTS, MOlJTll.BLOWN SIGNALLING EQUIPllEHT CALLS AND EFFECTS, MOlJTll.BLOWN SIGNALLING EQUIPllEHT 
INSTRUllEHTS DE MUSIQUE, NDA; APPEAUX ET INSTRUMEHTS D'APPEL ET DE SIGNALISATION A BOUCHE MUSllCINSTRUMENTE, ANG; LOCKPFEIFE N; llUNDBLASINSTRUllENTE ZU RUF· UND SIGNAUWECKEN 
001 FRANCE 11 2 4 3 2 001 FRANCE 209 78 j 39 9 32 51 i 003 NETHERLANDS 11 1 2 
1i 
4 4 003 PAYS-BAS 267 100 11 4:i 28 120 004 FR GERMANY 30 7 1 4 004 RF ALLEMAGNE 247 34 29 65 13 95 6 2 006 UTD. KINGDOM 9 i 9 i 006 ROYAUME-UNI 153 8 104 1 25 4 030 SWEDEN 3 
9 
1 
2 
030 SUEDE 117 70 3 14 1 
2i 036 SWITZERLAND 20 8 Ii 1 036 SUISSE 730 555 109 8 4 27 042 SPAIN 8 Ii 042 ESPAGNE 221 5 14 60 147 048 YUGOSLAVIA 8 
:i 5 
048 YOUGOSLAVIE 128 
13:i 
3 
2 
120 
10 400 USA 28 20 400 ETATS-UNIS 887 125 29 588 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 144 12 1 12 119 800 AUSTRALIA 5 1 3 800 AUSTRALIE 165 5 53 19 88 
1000 W 0 R L D 183 21 15 51 20 11 63 . 1000 M 0 ND E 4259 1241 447 507 102 129 1779 15 37 2 
1010 INTRA-EC 72 5 2 25 19 8 13 i • 1010 INTRA-CE 1113 294 84 249 88 74 334 8 4 2 1011 EXTRA-EC 109 18 12 28 1 3 50 • 1011 EXTRA-CE 3147 947 382 258 14 55 1448 10 33 
1020 CLASS 1 96 15 11 23 1 2 44 . 1020 CLASSE 1 2766 910 328 198 9 27 1265 10 19 
1021 EFTA COUNTR. 32 10 9 5 2 6 . 1021 A EL E 1067 710 123 49 6 27 134 18 
2 1030 CLASS 2 12 2 3 1 6 . 1030 CLASSE 2 361 17 54 60 6 28 181 13 
1210 PARTS AND ACCESSORIES OF MUSICAL INSTRUMEHTiira.UDING PERFORATED llUSIC ROW AND MECHANISllS FOR MUSICAL BOXES; 9210 PARTS AND ACCESSORIES OF MUSICAL INSTRU~INa.UDING PERFORATED llUSIC ROUS AND llECHANISllS FOR MUSICAL BOXES; 
METRONOllE&, TUNING FORKS AND PITCH PIPES OF KINDS METRONOME&, TUNING FORKS AND PITCH PIPES OF KINDS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'INSTRUllEHTS DE MUSIQUE; llETRONOllES ET DIAPASONS 1ED.E UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUllENT E; llETRONOll E; STlllllGABELN UND mll!IPFEIFEN 
1210.10 MECHAMSllS FOR MUSICAL BOXES 9210.10 MECHANISMS FOR MUSICAi. BOXES 
MECAHISllES DE BOJTES A MUSIQUE MUSIKWERXE FUER SPIELDOSEN 
1000 W 0 R L D 29 13 3 12 • 1000 M 0 ND E 302 142 38 94 3 25 
1010 INTRA-EC 19 10 3 9 i • 1010 INTRA-CE 137 97 1 29 3 7 1011 EXTRA-EC 11 3 4 • 1011 EXTRA-CE 168 45 37 65 19 
1020 CLASS 1 6 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 119 45 19 52 3 
1210.15 MUSICAL INSTRUllEHT STRINGS 1210.15 MUSICAi. INSTRUllEHT STRINGS 
CORDES llARllONIQUES MUSIKSAJTEN 
001 FRANCE 3 2 001 FRANCE 452 356 
22 
9 
a6 44 43 002 BELG.·LUXBG. 1 
4 
002 BELG.·LUXBG. 203 71 5 
6 
19 6 
003 NETHERLANDS 5 
5 4 
003 PAYS-BAS 446 241 7 2 
10 
173 17 
004 FR GERMANY 16 7 004 RF ALLEMAGNE 561 
129 
241 59 184 87 
005 ITALY 3 
2 
2 1 005 ITALIE 307 95 
1:i 
59 24 
006 UTD. KINGDOM 3 1 006 ROYAUME-UNI 471 348 45 
5 
63 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 104 81 14 4 
5 028 NORWAY 
4 :i 
028 NORVEGE 122 85 13 5 14 
030 030 SUEDE 273 91 .145 1 29 7 
036 4 2 036 SUISSE 378 230 80 4 41 23 
038 2 1 038 AUTRICHE 219 162 38 12 7 
042 IN 2 4 2 4 6 042 ESPAGNE 215 69 133 1:i 25 354 13 400 USA 18 3 400 ETATS-UNIS 1676 1048 112 123 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 229 112 6 7 88 16 
706 SINGAPORE 5 5 706 SINGAPOUR 355 353 1 1 
728 SOUTH KOREA 
5 :i 
728 COREE DU SUD 189 160 8 
29 
21 
732 JAPAN 732 JAPON 974 890 29 26 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 287 250 15 22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUt~ Destination Bestlmmung ·I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peU1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.GOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.GOa 
1210.15 1210.15 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 222 105 42 1 63 11 
1000 WORLD 91 28 22 9 2 5 25 • 1000 M 0 ND E 8880 5517 1214 259 94 43 1209 544 
1010 INTRA-EC 36 8 8 8 2 5 14 • 1010 INTRA-CE 2682 1245 440 154 92 7 501 243 1011 EXTRA-EC 55 22 14 3 11 • 1011 EXTRA-CE 6198 4272 774 105 2 36 708 301 
1020 CLASS 1 40 12 12 1 4 11 . 1020 CLASSE 1 4499 2921 608 46 1 25 657 241 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 5 
2 i 
2 • 1021 A EL E 1068 625 282 12 
i 1i 
103 46 
1030 CLASS 2 14 9 2 . 1030 CLASSE 2 1558 1235 166 59 34 52 
1040 CLASS3 1 1 . 1040 CLASSE 3 142 117 17 8 
1210.20 PARTS AND ACCESSORIES FOR llUSICAL INS'!RUllENTS OF 12.01 1210.20 PARTS AND ACCESSORIES FOR llUSICAL INSTRU!IEHTS OF 12.01 
0 E: NO BREAJ<DOWN BY COUNTRIES OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OE: ~~lf~Cffn'liJ~'i'lf~y~ ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS OE MUSIOUE OU N0.9201 ERSATZ· UNO EINZELTEILE UNO ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9201 0 E: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENOERN 
001 FRANCE 199 
i 
1 3 191 4 001 FRANCE 1110 i 6 13 38 1023 30 003 NETHERLANDS 97 1 
2 
53 31 11 003 PAYS-BAS 559 32 38 37 344 139 004 FR GERMANY 405 1 3 357 42 004 RF ALLEMAGNE 2341 20 20 1 1790 472 
005 ITALY 48 1 
i :i i 
47 
13 
005 ITALIE 597 9 
12 
13 15 555 5 
006 UTD. KINGDOM 18 
i 1i 
006 ROYAUME-UNI 143 1 12 3 
185 
115 
030 SWEDEN 37 19 030 SUEDE 359 5 169 
032 FINLAND 201 2 
i 
177 22 032 FINLANDE 2126 9 
74 2 
1898 219 
036 SWITZERLAND 9 
i 
2 6 036 SUISSE 168 1 
2 
19 72 
038 AUSTRIA 10 9 038 AUTRICHE 376 2 366 6 
056 SOVIET UNION 10 10 056 U.R.S.S. 263 
i 
257 6 
390 SOUTH AFRICA 22 
:i 
22 
i 
390 AFR. DU SUD 315 
i 
312 
i 
2 
400 USA 27 23 400 ETATS-UNIS 612 103 489 18 
624 ISRAEL 16 16 
2 
624 ISRAEL 106 3 93 10 
701 MALAYSIA 28 
335 
26 701 MALAYSIA 235 
7318 
215 20 
977 SECRET CTRS. 335 977 SECRET 7318 
1000 WORLD 1514 335 10 11 22 57 951 128 • 1000 M 0 ND E 17166 7318 70 258 140 97 7905 1 1377 
1010 INTRA-EC 798 3 8 21 57 840 71 • 1010 INTRA-CE 4939 39 72 128 94 3835 i 773 1011 EXTRA-EC 382 8 4 1 311 58 • 1011 EXTRA-CE 4908 30 188 14 3 4070 604 
1020 CLASS 1 319 5 4 1 254 55 • 1020 CLASSE 1 4147 25 185 5 3 3366 1 562 
1021 EFTA COUNTR. 265 5 1 205 54 . 1021 A EL E 3101 22 74 3 2 2472 528 
1030 CLASS 2 52 2 48 2 . 1030 CLASSE 2 487 5 1 3 444 34 
1040 CLASS 3 10 10 . 1040 CLASSE 3 276 6 261 9 
1210.30 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INS'!RUllEHTS OF 12.02 9210.30 PARTS AND ACCESSORIES FOR llUSICAL INSTRU!IEHTS OF 12.02 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUllEHTS D£ llUSIQUE DU N0.9202 ERSAlZ· UND EINZEl.TEU UND ZUBEHOER FUER llUSIKIHSTRU!IEHTE DER TARIFNR.92D2 
001 FRANCE 11 8 1 1 1 001 FRANCE 560 496 6 16 4 44 002 BELG.·LUXBG. 7 1 6 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 189 81 3 94 44 5 003 NETHERLANDS 9 7 
5 4 
003 PAYS-BAS 431 305 
s:i 11 25 71 i 004 FR GERMANY 12 6 3 004 RF ALLEMAGNE 280 392 87 1 113 005 ITALY 19 
i 
13 
i 
005 ITALIE 536 6 
1:i 
130 8 
6 006 UTD. KINGDOM 25 22 1 006 ROYAUME-UNI 899 869 5 6 
:i 008 DENMARK 2 2 
i 
008 DANEMARK 117 111 3 3 i 028 NORWAY 4 3 
i 
028 NORVEGE 110 104 
2 8 
2 
030 SWEDEN 11 10 
:i 2 
030 SUEDE 441 412 4 14 3 
032 FINLAND 9 3 1 032 FINLANDE 211 145 
10 
19 11 36 
036 SWITZERLAND 9 7 2 
i 
036 SUISSE 520 494 16 
12 038 AUSTRIA 4 3 
12 
038 AUTRICHE 234 216 3 3 
a4 042 SPAIN 13 1 042 ESPAGNE 222 114 1 4 
i 
19 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
2 i 10 
048 YOUGOSLAVIE 128 126 34 1 44 67i 3 400 USA 104 91 400 ETATS-UNIS 5856 5069 29 
404 CANADA 5 5 
19 
404 CANADA 367 356 5 1 5 
508 BRAZIL 19 3 508 BRESIL 169 49 5 120 728 SOUTH KOREA 3 
i 
728 COREE DU SUD 220 215 9j 69 i 732 JAPAN 28 27 
i 
732 JAPON 1453 1268 18 
800 AUSTRALIA 6 3 2 800 AUSTRALIE 341 280 17 44 
1000 WORLD 324 214 1 17 65 1 25 1 • 1000 M 0 ND E 14245 11828 242 307 583 48 1214 6 17 
1010 INTRA-EC 91 48 1 8 25 1 7 1 • 1010 INTRA-CE 3173 2343 73 139 273 44 293 8 2 
1011 EXTRA-EC 234 168 1 9 40 18 • 1011 EXTRA-CE 11073 9485 169 169 310 4 921 15 
1020 CLASS 1 197 156 9 15 ~ . 1020 CLASSE 1 9968 8655 149 120 150 1 882 11 
1021 EFTA COUNTR. 38 27 6 2 3 . 1021 A EL E 1533 1385 16 45 20 
:i 
63 4 
1030 CLASS 2 35 7 1 25 2 . 1030 CLASSE 2 818 547 20 45 161 37 5 
1040 CLASS 3 3 3 • 1040 CLASSE 3 290 284 4 2 
9210.40 PARTS AND ACCESSORIES FOR llUSICAL INSTRUllENTS OF 12.03 1210.40 PARTS AND ACCESSORIES FOR llUSICAL INSTRUMEHTS OF 12.03 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOJRES DES INSTRU!IEHTS D£ llUSIQUE DU N0.9203 ERSAlZ· UND EINZEl.TEILE UND ZUBEHOER FUER llUSIKINSTRUllEHTE DER TARIFNR.9203 
001 FRANCE 26 15 9 
:i 
2 001 FRANCE 576 462 
5 
83 2 4 25 
002 BELG.·LUXBG. 11 7 1 
i 
002 BELG.-LUXBG. 263 188 7 60 
5 
3 
2 003 NETHERLANDS 24 14 
2 
9 003 PAYS-BAS 633 348 22 270 14 8 004 FR GERMANY 4 
4 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 130 
141 
13 10 68 3 
005 ITALY 4 
i i i 8 
005 ITALIE 147 4 
4 25 10 
2 
6 16 006 UTD. KINGDOM 17 6 
5. 
006 ROYAUME-UNI 223 162 
25 007 IRELAND 9 2 2 007 IRLANDE 136 43 68 
008 DENMARK 12 11 1 
i 
008 DANEMARK 370 353 17 46 028 NORWAY 6 5 028 NORVEGE 197 157 
171 
172 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Oeslinalion Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
1211.40 9210.40 
030 SWEDEN 23 15 3 1 4 030 SUEDE 703 480 80 12 131 
032 FINLAND 10 9 
2 
1 032 FINLANDE 290 268 
2:i 15 
22 
036 SWITZERLAND 29 26 1 036 SUISSE 663 597 28 
038 AUSTRIA 15 14 i 1 038 AUTRICHE 401 398 18 3 5 042 SPAIN 4 3 042 ESPAGNE 116 93 
064 HUNGARY 5 5 
4 i 064 HONGRIE 169 169 8 1o:i 32 390 SOUTH AFRICA 7 2 
10 4 
390 AFR. DU SUD 209 66 
2i 400 USA 147 94 i 18 13 400 ETATS-UNIS 3535 2126 2:i 308 630 450 404 CANADA 20 11 4 2 2 404 CANADA 485 294 33 61 74 
732 JAPAN 24 24 
2 :i 
732 JAPON 355 347 
2 9 
8 
800 AUSTRALIA 6 1 800 AUSTRALIE 120 33 76 
1000 W 0 R L D 419 m 5 47 35 9 31 1 14 • 1000 M 0 ND E 10031 6960 98 758 1120 60 821 8 208 
1010 INTRA-EC 111 60 3 21 8 3 8 1 9 . 1010 INTRA-<:E 2480 1697 31 377 188 30 132 8 21 
1011 EXTRA-EC 308 217 2 26 29 8 23 5 • 1011 EXTRA-<:E 7553 5264 67 381 934 31 689 187 
1020 CLASS 1 293 204 2 25 29 6 22 5 . 1020 CLASSE 1 7122 4874 64 367 932 31 667 187 
1021 EFTA COUNTR. 84 70 3 4 2 5 . 1021 A EL E 2273 1901 23 18 130 14 187 
1030 CLASS 2 6 4 1 1 . 1030 CLASSE 2 119 83 3 14 
2 
19 
1040 CLASS 3 9 9 . 1040 CLASSE 3 312 307 3 
12111.SO PARTS AND ACCESSORIES FOR llUSICAL IHSTRUllEHTS Of 92.04 9210.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR llUSICAL INSTRUMEHTS Of 92.04 
PARTlES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMEHTS DE llUSIQUE DU NOJ204 ERSATZ· UNO EINZELTEILE UND ZUBEH0£R FUER llUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9204 
001 FRANCE 14 7 7 001 FRANCE 570 229 341 i 003 NETHERLANDS 15 12 3 003 PAYS-BAS 160 88 71 
8 :i 004 FR GERMANY 6 
14 
6 004 RF ALLEMAGNE 253 
310 i 242 036 SWITZERLAND 17 3 036 SUISSE 507 186 10 
038 AUSTRIA 15 12 3 038 AUTRICHE 404 106 298 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 124 42 82 
058 GERMAN DEM.R 1 6 1 058 RD.ALLEMANDE 123 23i 123 062 CZECHOSLOVAK 6 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 238 7 
066 ROMANIA 3 1 
5 
066 ROUMANIE 141 45 96 
166 400 USA 18 11 2 400 ETATS-UNIS 347 104 77 
1000 W 0 R L D 132 93 1 32 5 1 • 1000 M 0 ND E 3382 1426 49 1682 14 4 190 17 
1010 INTRA-EC 59 38 1 19 5 1 . 1010 INTRA-<:E 1228 462 45 684 9 1 10 17 1011 EXTRA-EC 73 55 13 • 1011 EXTRA-<:E 2152 964 3 998 5 3 179 
1020 CLASS 1 62 47 10 5 . 1020 CLASSE 1 1591 670 2 735 5 179 
1021 EFTA COUNTR. 37 31 6 . 1021 A EL E 1014 463 1 540 10 
1040 CLASS 3 10 7 3 . 1040 CLASSE 3 536 277 259 
1211.60 PARTS AND ACCESSORIES FOR llUSICAL INSTRUUEHTS Of 92.07 9210.60 PARTS AND ACCESSORIES FOR llUSICAL INSTRUMEHTS Of 92.07 
PARTlES, PIECES DET ACHEE$ ET ACCESSOIRES DES INSTRUMEHTS DE llUSIQUE DU NOJ207 ERSATZ- UNO EINZELTEl.E UNO ZUBEHO£R FUER llUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.92!17 
001 FRANCE 63 13 48 1 1 001 FRANCE 1114 498 
5 
567 19 22 8 
002 BELG.-LUXBG. 50 15 9 26 
12 i 002 BELG.-LUXBG. 695 408 58 209 77i 15 003 NETHERLANDS 102 20 
2 
69 
2 
003 PAYS-BAS 1953 614 3 536 6:i 29 25 004 FR GERMANY 253 
1:i 
243 1 5 004 RF ALLEMAGNE 2858 3o:i 34 2590 33 113 005 ITALY 26 8 1i 2 i 3 005 ITALIE 533 72 729 105 1 52 1i 006 UTD. KINGDOM 89 17 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 1533 765 5 11 12 
90 007 IRELAND 13 
4 5 
007 IRLANDE 107 9 
39 2 008 DENMARK 9 i 008 DANEMARK 183 140 i 10 2 j 030 SWEDEN 11 4 6 030 SUEDE 251 155 66 
5 
12 
036 SWITZERLAND 41 21 19 1 036 SUISSE 1117 883 165 13 51 
038 AUSTRIA 49 39 10 
:i j 038 AUTRICHE 1231 1145 4 78 1 7 400 USA 73 21 42 400 ETATS-UNIS 2552 1335 408 173 632 
404 CANADA 6 2 4 404 CANADA 172 63 38 25 46 
528 ARGENTINA 4 4 528 ARGENTINE 288 288 
700 INDONESIA 8 i 8 700 INDONESIE 184 55 184 29 706 SINGAPORE 4 3 i 706 SINGAPOUR 158 74 46 800 AUSTRALIA 6 5 800 AUSTRALIE 109 31 32 
1000 W 0 R LD 838 178 13 562 34 14 36 1 • 1000 M 0 ND E 15832 6776 157 6083 687 875 1190 11 53 
1010 INTRA-EC 606 83 10 448 30 14 23 • 1010 INTRA-<:E 9027 2769 119 4537 407 840 318 11 26 
1011 EXTRA-EC 232 95 3 118 3 1 14 • 1011 EXTRA-<:E 6806 4007 39 1545 281 34 872 28 
1020 CLASS 1 202 91 3 92 3 13 . 1020 CLASSE 1 5895 3822 29 905 251 20 850 18 
1021 EFTA COUNTR. 105 65 37 3 . 1021 A EL E 2757 2260 2 376 29 5 73 12 
1030 CLASS 2 28 3 24 1 . 1030 CLASSE 2 835 123 10 639 29 14 10 10 
9211.70 PARTS AHO ACCESSORIES FOR llUSICAL INSTRUMENTS Of 92.05, 92.1111 AND 92.01; llETRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 9210.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR llUSICAL INSTRUMEHTS Of 12.05, 92.1111 AND 92.0 I; llETRONOllES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 
PARTlES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMEHTS DE llUSIQUE DES NOS.9205, 1209 ET 9201; llETRONOllES ET D'APASONS ERSATZ- UNO EINZELTEILE UNO ZUBEHOER FUER llUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNRll.9205, 9206 UNO 1201; llETRONOllE; SllllMGABELN UNO 
STlllllPFE.lfEN , 
001 FRANCE 57 33 
2 
20 
12 
2 2 001 FRANCE 1567 1183 
160 
292 1 50 34 1 
002 BELG.-LUXBG. 46 17 14 i 1 002 BELG.-LUXBG. 890 416 120 175 20 19 i 003 NETHERLANDS 62 42 2 14 
5 
3 003 PAYS-BAS 1496 957 211 116 
75 
183 
004 FR GERMANY 58 
14 
8 30 i 15 004 RF ALLEMAGNE 1326 519 601 305 15 330 :i 005 ITALY 32 5 
2i 
12 005 ITALIE 1070 317 
13i 
4 37 190 
006 UTD. KINGDOM 50 24 5 j 006 ROYAUME-UNI 1231 689 407 3 112 1 007 IRELAND 8 1 i i 2 007 IRLANDE 127 13 32 2 j 008 DENMARK 13 8 1 008 DANEMARK 268 188 1 34 
009 GREECE 8 5 
2 
1 
2 
009 GRECE 232 190 30 5 
5 i 7 i 028 NORWAY 9 3 2 028 NORVEGE 251 114 98 8 24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s eestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llclba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j "E>.llclba 
1210.711 9210.711 
030 SWEDEN 21 7 3 4 7 030 SUEDE 552 200 116 18 4 213 1 
032 FINLAND 53 5 
4 
10 38 032 FINLANDE 506 119 38 85 i i 264 i 036 SWITZERLAND 48 35 2 7 036 SUISSE 1597 1187 242 24 141 
038 AUSTRIA 37 32 1 3 1 038 AUTRICHE 1030 923 60 18 10 19 
042 SPAIN 13 5 1 4 3 042 ESPAGNE 362 223 66 30 11 32 
048 YUGOSLAVIA 15 15 048 YOUGOSLAVIE 796 792 1 1 2 
052 TURKEY 17 17 052 TURQUIE 828 821 7 8 060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 230 217 5 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 i 062 TCHECOSLOVAQ 234 231 1 2 2 064 HUNGARY 3 2 064 HONGRIE 146 120 24 
066 ROMANIA 2 2 
4 
066 ROUMANIE 110 110 44 390 SOUTH AFRICA 5 1 
15 32 
390 AFR. DU SUD 118 74 
1536 1025 8 400 USA 127 33 47 400 ETATS-UNIS 5052 1389 1094 
404 CANADA 16 6 1 4 5 404 CANADA 454 236 90 20 108 
647 U.A.EMIRATES 11 
2 
11 647 EMIRATS ARAB 216 4 
3 2 
212 
706 SINGAPORE 5 
14 4 i 3 706 SINGAPOUR 106 49 240 52 732 JAPAN 34 5 10 732 JAPON 2369 485 1399 47 198 
740 HONG KONG 4 2 1 i 1 740 HONG-KONG 239 76 133 17 30 800 AUSTRALIA 17 8 1 7 800 AUSTRALIE 440 160 60 203 
804 NEW ZEALAND 3 1 2 804 NOUV.ZELANDE 100 25 1 74 
1000 WORLD 822 347 73 174 22 4 201 1 • 1000 M 0 ND E 25444 12356 5931 2641 375 137 3982 12 10 
1010 INTRA-EC 332 143 23 101 19 4 42 • 1010 INTRA-CE 8209 4156 1758 979 266 130 908 12 9 1011 EXTRA-EC 490 204 51 74 2 159 . 1011 EXTRA-CE 17233 8199 4172 1662 109 7 3075 
1020 CLASS 1 420 176 42 67 2 133 . 1020 CLASSE 1 14565 6809 3725 1500 86 1 2438 6 
1021 EFTA COUNTR. 172 85 10 21 1 55 . 1021 A EL E 4001 2590 560 157 19 1 670 4 
1030 CLASS 2 52 12 9 6 1 24 . 1030 CLASSE 2 1742 593 397 160 21 6 562 3 
1031 ACP Js63a 7 1 2 2 2 . 1031 ACP~ 259 53 62 47 
2 
6 91 
1040 CLA 18 16 2 . 1040 CLAS 3 926 799 49 2 74 
9211 gru~ltfl.r~DGs='J'INJ~A'lwso:J>noRE::R~~~REPJi,OR'll'D~RSINa.UDING RECORD-l'LAYERS AND TAPE DECKS. WITH 9211 GIWIOl'HONES6tf1CTATINQ llACHJNES AND OTHER SOUND RECORDERS OR REPROOUCER~INa.UDING RECORD-PLAYERS AND TAPE DECK$, WITH OR WITHOUT S ND-HEADS; TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCE 
APPARW D'ENREGJSTREllENT OU DE REPRODUCTION DU SON; APPARW D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES lllAGES ET 
OU SON EN TELEYISJON =~lfltliME· UNO TONWIEDERGABEGERAET E; llAGNETISCH ARBEITENDE BILD- UNO TONAUFZEICHNUNGS- UND l'IEDERGABEGERAETE FUER DAS 
9211.10 SOUND RECORDERS 9211.10 SOUND RECORDERS 
APPARW D'ENREGJSTREllENT DU SON TONAUflW!MEGERAETE 
001 FRANCE 21 4 i 10 1 1 4 1 001 FRANCE 1270 506 33 193 32 64 425 50 002 BELG.-LUXBG. 3 1 i 1 002 BELG.·LUXBG. 110 4 8 21 44 44 6 003 NETHERLANDS 6 1 
3 i 4 003 PAYS-BAS 507 5 308 4 20 133 7 004 FR GERMANY 10 3 3 004 RF ALLEMAGNE 452 11 104 31 283 3 
005 ITALY 10 
4 i 2 10 2 005 ITALIE 568 559 10 126 7 46 505 105 43 006 UTD. KINGDOM 9 
7 
006 ROYAUME-UNI 939 48 25 33 208 007 IRELAND 7 
3 
007 IRLANDE 210 2 9i 009 GREECE 3 2 009 GRECE 111 102 10 10 13 028 NORWAY 2 028 NORVEGE 154 4 35 
032 FINLAND 2 2 i i 032 FINLANDE 234 168 10 7 3 2 66 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 171 54 95 
208 ALGERIA 6 i 1 5 208 ALGERIE 112 134 38 1 73 390 SOUTH AFRICA 3 i 2 390 AFR. DU SUD 186 6 i 33 52 i 20 400 USA 12 11 400 ETATS-UNIS 1186 94 1029 
720 CHINA 720 CHINE 119 45 13 61 
1000 WORLD 160 16 51 19 3 8 60 3 . 1000 M 0 ND E 7814 1936 636 603 154 364 3821 172 108 
1010 INTRA-EC 71 8 6 16 3 6 29 3 . 1010 INTRA-CE 4197 1075 409 448 107 308 1637 161 52 
1011 EXTRA-EC 89 8 45 3 2 31 . 1011 EXTRA-CE 3613 861 226 154 46 76 2164 11 55 
1020 CLASS 1 27 7 1 1 1 17 . 1020 CLASSE 1 2463 646 13 56 17 60 1618 3 50 
1021 EFTA COUNTR. 9 5 1 2 i 3 . 1021 A EL E 690 365 10 11 11 2 264 8 27 1030 CLASS 2 59 1 43 12 . 1030 CLASSE 2 995 154 213 92 13 13 497 5 
1031 ACP (63a 5 1 1 3 . 1031 ACP(~ 267 81 55 39 
16 
11 78 3 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 154 60 1 6 3 68 
1211.20 SOUND REPRODUCERS WITH LASER OPllCAL READING SYSTEll 9211.20 SOUND REPRODUCERS WITH LASER OP1lCAL READING SYSTEll 
APPARW DE REPRODUCTION A SYSTEllE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER TONll'IEDERGABEGERAETE lllT LASER-TONABNEHYERSYSTEll 
001 FRANCE 137 5 6 6 9 116 1 001 FRANCE 5542 239 210 120 382 4742 58 1 002 BELG.-LUXBG. 17 4 2 7 197 002 BELG.-LUXBG. 669 140 124 310 6686 8 1 003 NETHERLANDS 225 22 4 
116 i 003 PAYS-BAS 7968 958 178 4868 27 1 004 FR GERMANY 386 
19 
4 3 262 004 RF ALLEMAGNE 15628 966 216 132 10384 25 3 005 ITALY 130 i 66 45 i 005 ITALIE 5332 1 2 2721 1650 3 52 006 UTO. KINGDOM 103 2 35 64 006 ROYAUME-UNI 3999 104 53 1448 2337 
008 DENMARK 27 1 21 5 008 DANEMARK 1133 49 858 226 i 028 NORWAY 15 13 2 028 NORVEGE 606 9 529 67 
030 SWEDEN 6 2 4 030 SUEDE 218 8 67 141 2 
032 FINLAND 3 20 3 1:3 032 FINLANDE 141 3 2 136 1 3 1 036 SWITZERLAND 65 32 036 SUISSE 3014 1132 1338 537 2 
038 AUSTRIA 20 2 5 13 038 AUTRICHE 866 136 2 189 538 
10 
1 
042 SPAIN 8 2 8 042 ESPAGNE 351 16 18 321 1 3 043 ANDORRA 2 
3 
043 ANDORRE 119 
14 115 
41 
3 390 SOUTH AFRICA 3 
12 5 
390 AFR. DU SUD 133 1 200 i 400 USA 107 90 400 ETATS-UNIS 4326 644 i 3464 17 404 CANADA 30 1 29 404 CANADA 1240 49 1190 
173 
174 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - O(lcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U.MOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
1211.20 1211.20 
508 BRAZIL 3 1 2 
1 
508 BRESIL 105 
25 1 
7 98 
39 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 117 52 
706 SINGAPORE 6 
5 
6 706 SINGAPOUR 224 5 1 218 
2 732 JAPAN 5 
2 
732 JAPON 297 284 11 
736 TAIWAN 2 
1 
736 T'Al-WAN 104 14 90 
1 740 HONG KONG 7 6 
11 
7 40 HONG-KONG 270 43 226 
BOO AUSTRALIA 40 4 25 800 AUSTRALIE 1457 127 1024 306 
2 804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 102 100 
1000 W 0 R LO 1384 100 18 12 489 739 4 2 • 1000 M 0 ND E 54652 5027 893 388 20010 27947 218 3 166 
1010 INTRA-EC 1026 52 14 11 254 690 4 1 • 1010 INTRA-CE 40359 2452 658 378 10616 26020 174 3 58 
1011 EXTRA-EC 339 48 4 1 235 49 1 1 • 1011 EXTRA-CE 14290 2575 235 10 9393 1926 44 107 
1020 CLASS 1 309 46 2 212 48 1 . 1020 CLASSE 1 12955 2452 85 1 8503 1860 42 12 
1021 EFTA COUNTR. 110 24 
1 
55 31 
1 
. 1021 A EL E 4889 1316 4 
9 
2260 1294 8 7 
1030 CLASS 2 30 2 2 23 1 . 1030 CLASSE 2 1326 120 149 884 66 2 96 
1211.32 RECORIM'UYERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING llECHANISll 1211.32 RECORD-PLAYERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING llECHANISll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TOURNE-OISOUES A CHANGEUR DE DISOUES AUTOMATIOUE PLATIENWECHSLER OHNE VERSTAERKER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 172 14 
2 
118 9 31 001 FRANCE 1625 218 
37 
1065 115 227 
002 BELG.-LUXBG. 26 3 9 
4 
12 002 BELG.-LUXBG. 242 54 71 
47 
80 
003 NETHERLANDS 57 7 
1 
26 20 003 PAYS-BAS 576 110 2 199 218 
1 004 FR GERMANY 144 
27 
70 6 67 004 RF ALLEMAGNE 1810 
424 
23 479 96 1211 
005 ITALY 53 1 
91 
1 24 
4 
005 ITALIE 679 5 654 10 240 63 006 UTO. KINGDOM 95 
3g 
006 ROYAUME-UNI 925 4 1 3 
481 007 IRELAND 39 
1 
007 IRLANDE 481 
1 12 21 009 GREECE 3 2 009 GRECE 168 134 
024 !CELANO 23 
1 1 1 
23 024 ISLANDE 183 
12 8 16 47 183 036 SWITZERLAND 11 8 036 SUISSE 327 244 
038 AUSTRIA 19 2 7 10 038 AUTRICHE 191 29 60 
1 
102 
042 SPAIN 35 3 14 18 042 ESPAGNE 470 29 115 325 
400 USA 126 38 
4 
88 400 ETATS-UNIS 1185 410 13 5 757 
404 CANADA 8 1 3 404 CANADA 106 8 37 61 
484 VENEZUELA 22 22 484 VENEZUELA 306 306 
504 PERU 13 
2 2 
13 504 PEROU 100 
61 36 100 624 ISRAEL 5 1 624 ISRAEL 104 7 
BOO AUSTRALIA 5 5 BOO AUSTRALIE 135 135 
1000 W 0 R L D 954 96 13 346 4 22 469 4 • 1000 M 0 ND E 10890 1333 283 3037 58 400 5716 83 2 
1010 INTRA-EC 592 51 5 314 20 198 4 • 1010 INTRA-CE 6567 809 75 2681 296 2842 83 1 
1011 EXTRA-EC 358 45 8 32 2 271 . 1011 EXTRA-CE 4267 524 209 353 105 3075 1 
1020 CLASS 1 256 45 2 28 1 180 . 1020 CLASSE 1 3037 520 29 272 53 2163 
1021 EFTA COUNTR. 66 4 1 9 1 51 . 1021 A EL E 896 59 14 85 47 691 
1 1030 CLASS 2 97 6 4 1 86 . 1030 CLASSE 2 1197 1 180 79 52 884 
1211.33 RECORIM'UYERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING llECHANISll OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING llECHANISll 1211.33 RECORD-PLAYERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING llECHANISll OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING llECHANISll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TOURNE-OISOUES SANS CHANGER DE DISOUES AUTOMATIQUE, AUTRES QU'A SYSTEME DE LECTURE OPTIOUE PAR FAISCEAU LASER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
PLATIENSPIELER OHNE VERSTAERKER, AUSG. MIT l.ASEJl.TONABNEHMERSYSTEM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1007 472 436 229 264 29 13 001 FRANCE 12403 5788 5629 2067 3940 354 
18 236 
002 BELG.-LUXBG. 487 29 14 440 8 6 002 BELG.-LUXBG. 6481 485 149 5610 112 106 003 NETHERLANDS 645 111 42 27 12 13 003 PAYS-BAS 8740 1657 BOO 226 156 291 
004 FR GERMANY 590 85 13 70 212 284 11 004 RF ALLEMAGNE 10132 1232 262 712 3959 5004 195 005 ITALY 236 10 
41 
111 30 46 005 ITALIE 3592 111 368 1866 378 6 
5 
006 UTD. KINGDOM 304 156 2 59 
11 
006 ROYAUME-UNI 4087 2005 32 764 
102 
912 
007 IRELAND 13 2 
4 16 
007 IRLANDE 132 29 1 
196 008 DENMARK 64 37 
1 
7 
:i 008 DANEMARK 912 546 81 7 95 59 009 GREECE 39 27 
1 
5 3 009 GRECE 549 359 
22 
90 34 
028 NORWAY 31 8 14 
7 
8 028 NORVEGE 434 70 191 16 135 
030 SWEDEN 101 31 5 46 12 030 SUEDE 1315 379 80 561 110 185 
032 FINLAND 19 3 3 
4 
11 
5 
2 032 FINLANDE 272 51 50 
52 
134 2 35 
036 SWITZERLAND 232 168 3 38 14 036 SUISSE 2846 1527 52 788 90 337 
038 AUSTRIA 294 237 4 9 39 5 038 AUTRICHE 2541 1715 86 72 577 3 88 
040 PORTUGAL 61 60 
1 22 
1 
s8 040 PORTUGAL 1000 974 1 5 18 2 14 042 SPAIN 174 45 48 042 ESPAGNE 2646 828 22 221 748 813 
048 YUGOSLAVIA 4 1 3 048 YOUGOSLAVIE 109 31 1 11 61 2 3 
056 SOVIET UNION 2 2 
10 
056 U.R.S.S. 105 76 23 
102 
6 
382 ZIMBABWE 10 
4 1 
382 ZIMBABWE 102 
s6 4 2<i 390 SOUTH AFRICA 46 
71 
41 390 AFR. DU SUD 481 i 815 401 400 USA 550 121 127 231 400 ETATS-UNIS 8779 1638 
4 
882 5443 
404 CANADA 169 144 5 4 18 404 CANADA 2229 1768 2 52 41 362 
406 GREENLAND 4 
10 
4 406 GROENLAND 115 
112 
115 
442 PANAMA 10 
5 
442 PANAMA 112 
121 472 TRINIDAD,TOB 5 
72 
472 TRINIDAD,TOB 121 446 i 508 BRAZIL 72 
:i 6 i 508 BRESIL 447 47 :i 16 9 624 ISRAEL 11 1 
1 
624 ISRAEL 150 12 1 
632 SAUDI ARABIA 7 3 2 1 632 ARABIE SAOUD 260 55 2 138 21 44 
732 JAPAN 25 21 :i 1 732 JAPON 425 367 36 2 5 15 
740 HONG KONG 6 5 
5 
1 740 HONG-KONG 100 64 2 
1 i 10 24 BOO AUSTRALIA 27 19 
275 
3 800 AUSTRALIE 443 250 9 
4274 
103 79 
977 SECRET CTRS. 275 977 SECRET 4274 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AGOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'l:AAGOo 
IZIU3 IZIU3 
1000 WORLD 5590 1820 547 424 275 1388 745 391 • 1000 M 0 ND E 77592 22530 7660 4003 4274 20612 9629 23 8861 
1010 INTRA-EC 3383 918 502 382 1107 383 91 • 1010 INTRA-CE 47026 12102 6915 3530 16417 6234 23 1805 
1011 EXTRA-EC 1932 902 46 42 281 381 300 • 1011 EXTRA-CE 26289 10428 744 472 4194 3395 7056 
1020 CLASS 1 1746 866 23 35 277 252 293 • 1020 CLASSE 1 23750 9720 406 365 3992 2523 6744 
1021 EFTA COUNTR. 738 507 15 13 149 14 40 . 1021 A EL E 8426 4720 290 129 2273 228 788 
1030 CLASS 2 181 32 22 7 4 109 7 . 1030 CLASSE 2 2343 570 338 84 203 854 294 
1031 ACP frJ 23 5 3 15 . 1031 ACP (~ 377 127 82 1 10 143 14 1040 CLAS 6 5 1 . 1040 CLASS 3 200 139 24 19 18 
IZl1J5 ELECTRIC GRAMOPHONES, COIN-OPERATED IZl1J5 El.ECTRJC GRAMOPHONES, COIH-OPERATED 
ELECTROPHONES COllllAHDES PAR INTROOUCT.D'UHE PIECE DE llONNAIE llUENZBETAETIGTE llUSIXAUTOllATEN 
001 FRANCE 26 23 
2 
1 
7 
2 001 FRANCE 367 302 
4 
5 2 58 
005 ITALY 31 19 3 
2 
005 ITALIE 240 204 20 12 32 006 UTD. KINGDOM 179 176 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 2652 2589 1 30 
117 007 IRELAND 12 2 
6 
007 IRLANDE 137 20 
2 16 1 7 036 SWITZERLAND 19 12 1 036 SUISSE 219 173 20 
038 AUSTRIA 11 10 1 038 AUTRICHE 158 144 
1 
14 
400 USA 338 324 14 400 ETATS-UNIS 4058 3925 132 
800 AUSTRALIA 8 7 1 800 AUSTRALIE 144 92 52 
1000 WORLD 706 597 2 3 4 10 79 2 3 6 1000 M 0 ND E 8533 7745 16 57 22 108 537 32 9 1 
1010 INTRA-EC 262 229 2 1 1 10 17 2 3 • 1010 INTRA-CE 3648 3238 11 1 1 108 251 32 i j 1011 EXTRA-EC 445 368 2 4 62 6 1011 EXTRA-CE 4885 4508 5 49 21 286 
1020 CLASS 1 406 365 ' 1 4 28 2 6 1020 CLASSE 1 4807 4480 3 35 21 257 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 38 23 1 4 2 2 6 1021 A EL E 444 340 2 24 21 47 3 7 
IZIU7 ELECTRIC GRAMOPHONES, OTHER THAN COIN-OPERATED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IZIU7 ELECTRIC GRAMOPHONES, OTHER THAN COIN-OPERATED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~Wi~ti~~ ~~ COMMANDES PAR PIECE DE MONNAIE PlATIENWECHSL£R UNO -5PIELER MIT VEASTAERKER, AUSGEN. MUENZBETAETIGTE MUSIKAUTOMATEN NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 20 16 
49 
1 3 001 FRANCE 329 291 
510 
8 5 25 
3 002 BELG.-LUXBG. 75 18 6 
19 
2 002 BELG.-LUXBG. 826 223 39 
243 
51 
003 NETHERLANDS 82 26 37 003 PAYS-BAS 876 237 393 3 
1 004 FR GERMANY 30 
2 
28 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 335 
115 
277 55 2 
005 ITALY 46 45 
2 
005 ITALIE 641 519 45 7 006 UTD. KINGDOM 17 10 5 
16 
006 ROYAUME-UNI 729 602 82 
119 007 IRELAND 17 1 
18 
007 IRLANDE 127 4 4 
036 SWITZERLAND 24 4 2 038 SUISSE 355 134 206 15 
038 AUSTRIA 13 6 7 
2 
038 AUTRICHE 246 165 76 5 
042 SPAIN 28 7 19 042 ESPAGNE 623 414 204 5 
208 ALGERIA 16 16 3 208 ALGERIE 140 12 140 124 2 400 USA 6 
1 
3 400 ETATS-UNIS 254 116 
1 732 JAPAN 1 
s3 732 JAPON 117 113 3 3sS 977 SECRET CTRS. 53 977 SECRET 355 
1000 W 0 R L D 471 98 258 9 53 22 34 1 • 1000 M 0 ND E 6963 2698 3045 93 355 307 429 1 37 
1010 INTRA-EC 294 73 165 9 22 25 • 1010 INTRA-CE 3912 1478 1792 92 304 C!41 i 5 1011 EXTRA-EC 123 23 91 9 • 1011 EXTRA-CE 2697 1218 1253 1 3 188 33 
1020 CLASS 1 77 19 51 7 . 1020 CLASSE 1 1809 966 672 1 156 14 
1021 EFTA COUNTR. 38 10 24 2 . 1021 A EL E 719 395 295 
2 
20 
1 
9 
1030 CLASS 2 44 3 40 1 . 1030 CLASSE 2 845 219 572 32 19 
1031 ACP (63) 8 1 6 1 . 1031 ACP (63) 158 34 111 1 12 
IZl1J9 SOUND REPRODUCERS OTHER THAii RECORD-PLAYERS AND ELECTRIC GRAMOPHONES 1211.39 SOUND REPRODUCERS OTHER THAN RECORD-PLAYERS AND ELECTRIC GRAMOPHONES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CASSETTE RECORDERS AND COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CASSETTE RECORDERS AND COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
NL: ~":1~JW'~m~sDU~NLt~~k~T~t\1NK\1~SllJlii~°&~~ SONORES EN CASSETTE NL: ~ru:~~Em~~N~~=~of>M~g~~DERN IN KASSETTEN ARBEITEN 
001 FRANCE 182 31 
15 
21 
1 
97 33 001 FRANCE 7129 2662 
33:! 
262 
41 
3363 831 11 
002 BELG.-LUXBG. 57 5 17 
24 
19 002 BELG.-LUXBG. 1252 371 126 
743 
379 3 
003 NETHERLANDS 70 24 2 5 15 
3 
003 PAYS-BAS 2493 1268 46 51 40 383 70 2 004 FR GERMANY 68 Ii 24 3 11 27 004 RF ALLEMAGNE 1857 460 484 62 479 720 2 005 ITALY 48 4 33 1 10 26 1 005 ITALJE 1530 226 277 3 335 504 1 1 006 UTD. KINGDOM 91 43 2 11 
s3 006 ROYAUME-UNI 1903 1291 68 29 207 897 28 3 007 IRELAND 53 Ii 7 007 IRLANDE 901 4 1 235 008 DENMARK 22 
1 
7 008 DANEMARK 640 314 Ii 90 009 GREECE 6 2 
2 
1 2 009 GRECE 169 50 22 
27 
25 64 
24 028 NORWAY 4 1 1 
1 
028 NORVEGE 261 60 8 
11 
142 
030 SWEDEN 18 13 4 030 SUEDE 3676 3210 
13 
17 396 42 
032 FINLAND 6 2 
1 1 
4 032 FINLANDE 353 179 
31 10 
2 ~~- 1 036 SWITZERLAND 18 2 
1 
14 036 SUISSE 669 120 35 10 
038 AUSTRIA 5 2 1 1 038 AUTRICHE 214 104 
16 
77 9 24 
042 SPAIN 19 
1 
8 11 042 ESPAGNE 358 23 90 1 228 
043 ANDORRA 2 
1 
1 043 ANDORRE 100 19 24 
5 
25 32 
048 YUGOSLAVIA 2 1 048 YOUGOSLAVIE 156 135 14 
2 15 
2 
052 TURKEY 3 1 2 052 TURQUIE 126 41 65 1 2 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 147 76 49 1 1 
1 
20 
208 ALGERIA 91 91 208 ALGERIE 1506 1505 
2 302 CAMEROON 7 7 302 CAMEROUN 185 181 2 
314 GABON 2 
1 
2 4 314 GABON 104 14 104 227 390 SOUTH AFRICA 5 390 AFR. DU SUD 242 1 
175 
176 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'H~cioa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark v.~cioa 
1211.39 1211.39 
400 USA 9 2 3 4 400 ETATS-UNIS 475 60 94 3 3 53 235 11 16 
404 CANADA 8 1 6 404 CANADA 227 13 49 1 1 163 
458 GUADELOUPE 11 11 458 GUADELOUPE 185 2 163 
462 MARTINIQUE 15 15 462 MARTINIQUE 233 
18 
233 
100 612 IRAQ 2 1 612 IRAQ 148 27 i 624 ISRAEL 4 3 624 ISRAEL 120 40 53 24 
632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABIE SAOUD 101 55 17 9 20 i 728 SOUTH KOREA 1 
2 
728 COREE OU SUD 351 331 14 5 
732 JAPAN 3 732 JAPON 324 17 34 273 
2 800 AUSTRALIA 1 
144 
1 800 AUSTRALIE 102 48 4364 52 977 SECRET CTRS. 144 977 SECRET 4364 
1000 W 0 R L D 1043 151 228 91 148 169 249 4 3 • 1000 M 0 ND E 34737 11254 4938 1051 4537 5657 7004 113 184 
1010 INTRA-EC 592 120 45 79 2 181 181 4 3 • 1010 INTRA-CE 17875 6421 1180 786 113 5388 3868 99 22 i 1011 EXTRA-EC 307 31 182 12 2 8 69 • 1011 EXTRA-CE 12498 4833 3758 261 81 271 3138 14 183 
1020 CLASS 1 110 24 12 10 2 4 56 2 . 1020 CLASSE 1 7466 4052 399 209 58 134 2493 11 110 
1021 EFTA COUNTR. 52 19 3 2 2 1 24 1 . 1021 A EL E 5279 3680 101 108 54 39 1220 
3 
77 
1030 CLASS 2 190 5 168 1 3 12 1 . 1030 CLASSE 2 4688 584 3280 46 1 132 589 52 
1031 ACP (63a 31 
2 
26 i 3 2 . 1031 ACP Jrel 890 44 650 4 115 74 1 2 1040 CLASS 6 2 1 . 1040 CLA 3 341 197 77 7 5 54 
1211.51 COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING llAGHETIC TAPES ON~ EXCL CASSETTE~D ALLOWING SOUND RECORDING OR 1211.51 So:F~:f~~r3CLEREf PR:O?i~ ~~~~~~~~~~ g1,S-~~~~~LO~~~UND RECORDING OR REPRODUCTION EITHER AT A SINGLE SPEED OF II SEC/Cll OR SEVERAi. SPEEDS ONLY II SECICM LOWER SPEEDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNlRIES NL: WN BY COUNTRIES 
APPAREILS MIXTES A BANDES MAGNETIOUES SUR BOBINES ~CASSETTES), POUR ENREGISTRER OU REPRODUIRE LE SO~ SOIT A UNE MAGNETBANDGERAETE jKEINE KASS~~~k~l!T NUR EINER BANDLAUFGESCHWlNOIGKEIT VON MAX. 19 CM/S ODER MIT OIESER LIND ANDEREN 
NL: ~PJif ~tfr'i'b~ ~ tA~§USIEURS VITESSES DONT LA JESSE DE 19 CMIS ASSOClEE EXCLUSIVE A DES VITESSES I FERIEURES NIEDRIGEREN BANOLAU GESCH\11NOIGKEIT NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
D01 FRANCE 3 3 D01 FRANCE 121 
22 
47 3 71 
003 NETHERLANDS 5 4 003 PAYS-BAS 120 34 95 2 12 1 004 FR GERMANY 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 153 3 3 12 89 
006 UTO. KINGDOM 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 102 
2 2 20i 99 3 048 YUGOSLAVIA 2 048 YOUGOSLAVIE 206 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 257 
44 
257 
390 SOUTH AFRICA 
3 i 2 390 AFR. DU SUD 124 80 192 400 USA 400 ETATS-UNIS 371 179 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 121 117 4 
720 CHINA 5 5 720 CHINE 394 394 
sO 740 HONG KONG 
25 25 
740 HONG-KONG 207 
598 
157 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 598 
1000 W 0 R L D 64 8 25 12 14 2 4 • 1000 M 0 ND E 3818 282 64 598 241 1852 112 667 
1010 INTRA-EC 17 2 i 11 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 818 63 34 200 39 112 170 1011 EXTRA-EC 22 4 1 13 3 • 1011 EXTRA-CE 2600 219 30 41 1813 497 
1020 CLASS 1 8 6 2 . 1020 CLASSE 1 1067 65 1 12 670 319 
1021 EFTA COUNTR. 2 
4 
2 . 1021 A EL E 176 1 
17 
3 108 64 
1030 CLASS 2 9 2 . 1030 CLASSE 2 841 154 28 491 151 
1040 CLASS 3 5 5 . 1040 CLASSE 3 692 12 1 652 27 
1211.59 COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS NOT FAWNG WITHIN 1211.51 9211.59 COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS NOT FAWNG WITHIN 9211.51 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNlRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS MIXTES D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON. NON REPR. SOUS 9211.51 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
KOMBINIERTE TONAUFNAHME· ODER TONWIEOERGABEGERAETE, NICHT IN 9211.51 ENTHALTEN 
NL: OHNE AUFTEILLING NACH LAENDERN 
001 FRANCE 813 145 
23 
34 578 43 12 001 FRANCE 23441 5965 
ssO 668 14408 1705 101 594 002 BELG.-LUXBG. 118 70 1 
567 
18 6 002 BELG.-LUXBG. 4221 2503 13 
13893 
875 1 179 
003 NETHERLANDS 763 151 11 3 22 9 003 PAYS-BAS 21070 5292 417 68 1006 3 391 
004 FR GERMANY 480 
1o9 
138 3 294 33 11 004 RF ALLEMAGNE 14824 
3917 
3015 78 8973 2281 477 
005 ITALY 261 11 112 28 
18 
1 005 ITALIE 7752 179 
sO 2350 1053 224 253 006 UTO. KINGDOM 298 126 5 114 
171 
35 006 ROYAUME-UNI 11408 7676 248 1899 
2270 
1281 
007 IRELAND 175 2 2 
17 
007 IRLANOE 2395 34 79 23 335 12 008 DENMARK 68 43 8 
2 
008 OANEMARK 3197 1862 9 968 
71 009 GREECE 23 6 10 3 009 GRECE 753 186 28 24 251 193 
025 FAROE ISLES 1 
11 4 14 4 
1 025 ILES FEROE 107 
773 213 258 248 
107 
028 NORWAY 42 9 028 NORVEGE 1795 Ii 303 030 SWEDEN 80 30 
2 
35 7 8 030 SUEDE 3187 1868 
37 
627 449 235 
032 FINLAND 28 15 8 2 
2 
1 032 FINLANOE 1028 706 
61 
136 88 40 61 036 SWITZERLAND 175 110 1 35 13 14 036 SUISSE 7558 5583 56 826 486 506 
038 AUSTRIA 93 38 
4 
43 8 4 038 AUTRICHE 3377 2036 6 16 820 268 231 
040 PORTUGAL 11 1 35 1 5 040 PORTUGAL 258 64 1 55 32 105 4 1 042 SPAIN 114 19 5 40 14 042 ESPAGNE 2929 838 559 143 819 511 55 
043 ANDORRA 10 
15 
4 
3 
3 3 
1 
043 ANDORRE 510 20 113 
72 
270 107 
193 048 YUGOSLAVIA 21 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1224 553 8 30 368 
052 TURKEY 30 20 9 
3 
052 TURQUIE 727 614 15 23 71 4 
056 SOVIET UNION 23 19 056 U.R.S.S. 3956 1341 143 
11 
54 2417 
060 POLAND 3 2 1 060 POLOGNE 629 105 3 3 507 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 263 85 
1 2 
1 66 111 
064 HUNGARY 13 11 064 HONGRIE 1080 345 20 712 
068 BULGARIA 6 4 
7 
2 068 BULGARIE 318 253 1 
10 
24 40 
204 MOROCCO 7 204 MAROC 669 22 637 Ii 62 208 ALGERIA 24 
1 
24 208 ALGERIE 649 59 506 14 
212 TUNISIA 7 5 
4 
212 TUNISIE 338 67 235 15 8 
426 
13 
216 LIBYA 7 3 
2 
216 LIBYE 537 83 4 22 1 
26 220 EGYPT 11 9 220 EGYPTE 804 647 74 4 1 52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quan!it~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAclba 
9211.59 1211.59 
272 IVORY COAST 6 6 
6 
272 COTE IVOIRE 172 
1sli 
165 4 3 
288 NIGERIA 6 
:i 288 NIGERIA 279 17 5 103 302 CAMEROON 3 302 CAMEROUN 190 41 140 2 
314 GABON 7 7 
7 
314 GABON 165 165 i 176 :i i 322 ZAIRE 8 1 
2 
322 ZAIRE 188 34 7 346 5 6 2 346 KENYA 120 2 8 33 36 7 372 N 6 i 372 REUNION 104 62 104 s8 i 382 BWE 1 
5 2 i 382 ZIMBABWE 149 28 4 390 so AFRICA 13 
72 
5 390 AFR. DU SUD 813 347 57 
7 
351 6 54 400 USA 198 38 23 65 400 ETATS-UNIS 8118 1822 18 1286 1637 3340 
404 CANADA 20 12 3 5 404 CANADA 1154 529 8 1 239 377 
406 GREENLAND 6 
19 
6 406 GROENLAND 291 
4 422 
291 
458 GUADELOUPE 19 458 GUADELOUPE 427 
462 MARTINIQUE 8 8 462 MARTINIQUE 155 3 152 
496 FR. GUIANA 10 10 496 GUYANE FR. 207 1 206 i 2 82 508 BRAZIL 
7 7 
508 BRESIL 111 13 13 
612 IRAQ i 612 IRAQ 754 648 6 6 1 83 16 616 IRAN 2 1 
2 
616 IRAN 364 193 66 1 97 1 
624 ISRAEL 11 5 3 624 ISRAEL 706 539 22 44 11 88 2 632 SAUDI ARABIA 13 10 1 632 ARABIE SAOUD 802 527 77 8 108 82 
647 U.A.EMIRATES 5 3 
5 
1 647 EMIRATS ARAB 237 90 
407 
1 115 30 
664 INDIA 11 1 5 664 INDE 655 65 2 47 133 
666 BANGLADESH 6 
6 
4 2 666 BANGLA DESH 446 
277 
354 92 
3i 706 SINGAPORE 8 2 706 SINGAPOUR 413 105 
720 CHINA 2 1 1 720 CHINE 786 108 
10 i 125 553 728 SOUTH KOREA 21 
2 
21 i 728 COREE DU SUD 1260 8 1226 15 732 JAPAN 7 4 732 JAPON 379 109 30 
6 
193 47 
736 TAIWAN 7 7 
1i 2 
736 T'Al-WAN 250 189 
5 430 
55 
740 HONG KONG 19 4 740 HONG-KONG 928 190 49 36 254 800 AUSTRALIA 15 6 6 3 800 AUSTRALIE 1136 407 1 484 208 
804 NEW ZEALAND 3 2 585 1 804 NOUV.ZELANDE 165 50 2 11880 112 977 SECRET CTRS. 585 977 SECRET 11880 
1000 WORLD 4812 1086 380 65 585 1959 510 22 204 1 1000 M 0 ND E 157123 50638 10415 1542 11880 47671 19923 430 14623 
1010 INTRA-EC 3001 653 191 42 1693 326 19 76 1 1010 INTRA-CE 89061 27434 4625 955 42109 10352 329 3257 
1011 EXTRA-EC 1224 433 188 22 266 164 3 128 • 1011 EXTRA-CE 56170 23203 5791 583 5554 9571 101 11367 
1020 CLASS 1 865 325 50 12 251 111 2 114 . 1020 CLASSE 1 34562 16340 1126 366 5138 5775 88 5729 
1021 EFTA COUNTR. 429 206 7 4 135 39 2 36 • 1021 A EL E 17236 11034 313 141 2705 1659 40 1344 
1030 CLASS 2 307 69 136 10 14 68 10 . 1030 CLASSE 2 14425 4559 4514 210 405 3432 13 1292 
1031 ACP Js63a 57 4 30 1 12 10 5 
. 1031 ACP(~ 2060 478 912 19 317 279 1 54 
1040 CLA 52 40 2 5 . 1040 CLASS 3 7185 2304 151 8 12 364 4346 
9211.811 TELEYISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS 1211.111 TELEYISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS 
NL: NO BREAKDOWN SY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN SY COUNTRIES 
APPAREILS O'ENREGISTREMENT OU OE REPRODUCTION DES IMAGES ET OU SON EN TELfVISION SILO- UNO TONAUFZEICHNUNGSGERAETE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 2780 2611 
10 
3 74 69 23 001 FRANCE 146685 132096 
59:j 138 4915 8393 58 1085 :i 002 BELG.-LUXBG. 828 680 6 
410 
123 8 002 BELG.-LUXBG. 42776 33222 77 
17345 
8294 132 455 
003 NETHERLANDS 1940 1394 6 2 103 i 25 003 PAYS-BAS 90190 63518 365 42 7240 10 1669 1 004 FR GERMANY 1715 
672 
10 7 121 1553 23 004 RF ALLEMAGNE 79588 
35875 
824 399 5536 71734 34 1057 4 
005 ITALY 748 9 16 45 4 2 005 ITALIE 46325 1442 
7:j 1587 7211 82 128 006 UTD. KINGDOM 2647 2425 5 58 
100 
52 106 006 ROYAUME-UNI 113894 102202 589 4302 
5697 
1888 4840 
007 IRELANO 176 51 16 007 IRLANDE 10377 3423 1 
:i 1253 3 008 DENMARK 220 178 
2 17 
42 
2 
008 DANEMARK 11015 8050 6 49 2907 
126 009 GREECE 211 177 12 009 GRECE 10217 8030 98 68 1100 795 
024 !CELANO 4 2 1 1 024 ISLANDE 342 101 2 1 74 164 
025 FAROE ISLES 7 1i i 2:i 7 025 ILES FEROE 536 6 35 1i 1018 530 028 NORWAY 106 
:i 
11 028 NORVEGE 4849 3137 
4 4 
588 
030 SWEDEN 175 135 1 26 9 030 SUEDE 9469 6444 322 180 1862 653 
032 FINLAND 78 57 
6 1:i 
18 3 032 FINLANDE 3711 2562 17 2:i 2 972 1i 158 036 SWITZERLAND 183 104 38 24 036 SUISSE 10364 5684 454 268 2275 1649 
038 AUSTRIA 547 513 3 16 7 8 038 AUTRICHE 23673 21888 142 4 703 364 572 
040 PORTUGAL 48 34 
2 2 
3 11 i 040 PORTUGAL 3351 2508 7 1 147 680 6 8 042 SPAIN 598 545 5 43 042 ESPAGNE 28035 24801 398 169 356 2243 62 
043 ANDORRA 24 3 8 12 1 043 ANDORRE 1439 177 506 1 681 74 
044 GIBRALTAR 3 1 2 044 GIBRALTAR 101 46 2 i 2 53 19 046 MALTA 1 
15 2 2 
1 
2 
046 MALTE 116 7 1 86 
048 YUGOSLAVIA 31 10 048 YOUGOSLAVIE 3604 1410 274 117 7 1680 116 
052 TURKEY 774 728 7 37 1 052 TURQUIE 8929 7157 194 8 55 1466 49 
056 SOVIET UNION 28 17 5 4 2 056 U.R.S.S. 5615 2184 2567 12 3 726 123 
060 POLAND 8 8 i 2 060 POLOGNE 1184 1093 43 1 6 14 27 062 CZECHOSLOVAK 7 4 062 TCHECOSLOVAQ 1488 652 372 
7 2 
442 22 
064 HUNGARY 10 8 1 064 HONGRIE 880 629 5 196 41 
066 ROMANIA 3 2 Ii 066 ROUMANIE 244 160 8 8 12 3 53 068 BULGARIA 22 13 068 BULGARIE 2162 970 6 28 1128 30 
202 CANARY ISLES 14 13 
2i 
1 202 CANARIES 663 622 
667 2 2i 
41 
:i 204 MOROCCO 26 2 3 204 MAROC 919 121 105 
205 CEUT A & MELI 9 4 
117 
5 205 CEUTA & MELI 469 146 
4893 14 30 323 45 208 ALGERIA 119 i 1 208 ALGERIE 5076 55 39 212 TUNISIA 5 4 i 212 TUNISIE 1237 280 311 15 38 576 17 216 LIBYA 6 5 
2 
216 LIBYE 329 235 17 2 
eo2 
52 23 
220 EGYPT 14 8 3 220 EGYPTE 1956 420 188 25 498 23 
224 SUDAN 1 1 
:i 224 SOUDAN 839 787 5 1 30 16 232 MALI 4 232 MALI 281 1 224 34 12 10 
177 
178 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouanllt6s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ~~dOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~dOa 
1211.80 1211.IO 
248 SENEGAL 2 2 i 248 SENEGAL 213 5 188 i 6 2 12 260 GUINEA 4 3 260 GUINEE 233 162 49 7 14 
272 IVORY COAST 4 4 
2 
272 COTE IVOIRE 264 
7 
244 11 2 7 
276 GHANA 3 1 i 276 GHANA 114 22 6 4 74 18 7 288 NIGERIA 7 
3 
1 5 288 NIGERIA 422 21 36 20 273 48 
302 CAMEROON 10 5 2 302 CAMEROUN 1086 662 284 1 26 105 1 7 
314 GABON 4 4 314 GABON 459 
3 
442 14 2 1 
318 CONGO 6 6 9 318 CONGO 266 246 2 10 17 7 322 ZAIRE 10 1 322 ZAIRE 530 35 30 435 11 
324 RWANDA 2 i 2 324 RWANDA 130 1 23 100 2 4 328 BURUNDI 4 3 328 BURUNDI 218 4 56 9 154 27 4 330 ANGOLA 2 1 1 i i 330 ANGOLA 216 17 75 40 48 334 ETHIOPIA 3 1 334 ETHIOPIE 105 8 8 2 2 39 46 
338 DJIBOUTI 2 i 2 i 7 i 338 DJIBOUTI 123 16 123 24 3 405 65 346 KENYA 11 1 346 KENYA 581 8 
352 TANZANIA 3 
3 
2 1 352 TANZANIE 160 6 4 5 5 92 48 
370 MADAGASCAR 3 Ii i 370 MADAGASCAR 210 498 198 7 5 372 REUNION 11 2 372 REUNION 812 245 69 
375 COMOROS 2 2 
2 
375 COMORES 103 1 98 4 
69 i 34 378 ZAMBIA 2 378 ZAMBIE 106 1 1 
3 7 382 ZIMBABWE 16 i i 16 4 382 ZIMBABWE 1031 45 37 909 7 23 390 SOUTH AFRICA 13 
24 
7 390 AFR. DU SUD 1462 227 113 1 18 877 217 9 
400 USA 79 10 3 40 2 400 ETATS-UNIS 12454 3338 1116 12 1941 5726 246 75 
404 CANADA 4 4 
24 
404 CANADA 765 82 37 3 630 10 3 
406 GREENLAND 24 i 406 GROENLAND 1483 i 10 86 1483 412 MEXICO 1 
2 
412 MEXIQUE 106 9 
432 NICARAGUA 2 
2 
432 NICARAGUA 194 
273 
194 
7 458 GUADELOUPE 9 7 458 GUADELOUPE 789 509 
462 MARTINIQUE 10 1 9 i 462 MARTINIQUE 563 21 539 3 496 FR. GUIANA 3 i 2 496 GUYANE FR. 253 254 218 36 35 32 2 508 BRAZIL 1 508 BRESIL 352 28 
2 528 ARGENTINA 1 1 6 528 ARGENTINE 122 93 15 3 2 7 7 600 CYPRUS 14 8 600 CHYPRE 842 401 3 2 1 413 15 
604 LEBANON 2 2 604 LIBAN 318 129 54 3 1 121 i 10 608 SYRIA 1 1 i 3 608 SYRIE 278 258 13 3 i 3 23 612 IRAQ 5 1 i 612 IRAQ 570 114 68 9 355 616 IRAN 1 
5 4 3 
616 IRAN 419 26 8 Ii 222 156 7 624 ISRAEL 13 1 624 ISRAEL 926 243 155 137 365 18 
628 JORDAN 5 2 Ii 3 628 JORDANIE 792 85 1 i 2 701 5 632 SAUDI ARABIA 14 1 5 632 ARABIE SAOUD 1835 306 771 748 7 
636 KUWAIT 3 2 1 636 KOWEIT 1029 896 
17 
108 25 
644 QATAR 3 1 2 i 644 QATAR 1080 572 491 56 647 U.A.EMIRATES 7 2 4 647 EMIRATS ARAB 816 180 8 572 
660 AFGHANISTAN 1 1 
3 
660 AFGHANISTAN 494 484 
3 i 2 8 662 PAKISTAN 4 1 662 PAKISTAN 199 49 i 143 3 664 INDIA 8 1 7 664 INDE 804 246 18 19 505 15 
701 MALAYSIA 9 7 
7 
2 i 701 MALAYSIA 2401 1873 4 3 523 1 706 SINGAPORE 29 19 2 706 SINGAPOUR 1660 1213 173 
7 
223 48 
720 CHINA 3 2 1 720 CHINE 1048 817 201 1 22 
724 NORTH KOREA 2 2 i 57i 724 COREE OU NRD 624 624 14 3 28 24913 19 3 732 JAPAN 575 3 i 732 JAPON 25426 446 740 HONG KONG 19 6 10 2 i 740 HONG-KONG 897 268 32 4 419 122 99 52 800 AUSTRALIA 19 1 i 4 11 2 800 AUSTRALIE 1526 130 63 479 659 96 809 N. CALEDONIA 1 809 N. CALEDONIE 131 
1i 
131 
822 FR.POLYNESIA 1 1 
1175 
822 POLYNESIE FR 170 159 
49724 977 SECRET CTRS. 1175 977 SECRET 49724 
1000 W 0 R L D 16318 10577 317 30 1175 831 3029 66 293 • 1000 M 0 ND E 794707 486048 23392 1456 49724 43820 170498 2856 16907 8 
1010 INTRA-EC 11264 8188 41 20 713 2056 58 188 • 1010 INTRA-CE 551068 386418 3917 799 36088 112272 2205 9363 8 
1011 EXTRA-EC 3876 2389 275 10 117 972 8 105 • 1011 EXTRA-CE 193847 99630 19448 835 7716 58226 850 7544 
1020 CLASS 1 3266 2223 33 5 81 848 8 68 . 1020 CLASSE 1 140189 80150 3695 343 4882 45752 612 4755 
1021 EFTA COUNTR. 1141 915 11 1 35 123 56 . 1021 A EL E 55758 42323 978 32 1312 7307 15 3791 
1030 CLASS 2 522 109 234 3 35 107 34 . 1030 CLASSE 2 40338 12308 12539 228 2811 9935 39 2478 
1031 ACP (63~ 115 6 41 1 17 46 4 . 1031 ACP (~ 8250 1745 2737 64 933 2301 29 441 
1040 CLASS 87 57 8 2 16 4 . 1040 CLASS 3 13322 7171 3212 64 24 2540 311 
1212 ~~rirl~~~s~Do~gR~~~~ p~S:~J~Wl~SiH!!f ll\M.°~RR~Bro0~R ~Jlffa1mMlD~reD RECORD BLAHXS, 1212 GRAMOPHONE RECORDS AND OTHER SOUND OR SIMILAR RECORDING\,l'o'TRJCES FOR PRODUCTION OF RECORDMREPARED RECORD BLANKS, FU.II FOR llECHANlCAL SOUND RECORDING, PREPARED TAPES, WIRES THE LIKE, FOR SOUND OR SIMJLAR RE RDING 
~&~risF~Rls:r:,~u~:gfo~~w DU NO. 9211 OU POUR ENREGISTREllENTS ANALOGUES; MATRICES ET llOULES GALVANIQUES TONTRAEGER UND ANO.AUFZEICHHUNGSTRAEGe:o FUER GERAETE DER TARIFNR. 9211 ODER FUER AEHNL. AUfNAHMEVERFAHREN; llATRIZEN UND GALVANISCHE FORMEN ZUll HERSTEUEN V N SCHAllPLATTEN 
1212.t~L: ~~~~JS8~&a¥Rl~~EPARED FOR RECORDING, BLANK 121Z.1~l: ~=~J'e~~l#Rl~~ARED FOR RECORDING, BLANK 
BANDES MAGNETIQUES ET FILMS. PREPARES MAIS NON ENREGISTRES MAGNETBAENDER UNO .fllME.VORGERICHTET,ABER OHNE AUFZEICHNUNG 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7065 4377 
974 
641 711 1279 56 1 001 FRANCE 106197 67970 
7458 
7932 9185 17459 3624 27 
002 BELG.-LUXBG. 2642 1170 124 
1033 
354 18 2 002 BELG.-LUXBG. 37143 21770 1812 
13178 
5023 996 84 
003 NETHERLANDS 6627 3404 394 204 1408 180 4 003 PAYS-BAS 105412 57251 3928 1784 24220 4979 72 
004 FR GERMANY 6848 
1584 
2973 696 361 2714 89 15 004 RF ALLEMAGNE 97641 
21822 
33444 9848 4546 43371 6097 335 
005 ITALY 3289 491 406 144 1032 38 005 ITALIE 39489 4685 5200 1809 8789 2380 4 006 UTD. KINGDOM 6657 4708 775 548 99 218 006 ROYAUME-UNI 106624 70845 7908 5994 1839 16610 7 007 IRELAND 278 160 3 6 10 
15 
007 IRLANDE 3919 1859 41 47 133 664 008 DENMARK 757 458 70 36 50 128 008 OANEMARK 12062 7069 782 490 560 2497 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark U>.dba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark U>.dba 
9211.11 1211.11 
009 GREECE 365 179 43 27 115 
14 
009 GRECE 5286 2925 444 373 34 1503 
7 
7 
024 !CELANO 25 1 1 2 7 024 ISLANDE 475 7 10 15 142 294 
025 FAROE ISLES 9 1 
27 24 234 39 1S 8 025 ILES FEROE 206 12 231 265 2320 BOS 840 194 028 NORWAY 582 219 24 028 NORVEGE 8212 3297 454 
030 SWEDEN 969 455 160 77 108 91 32 46 030 s E 14405 6207 1661 797 1261 1755 2126 598 
032 FINLAND 702 386 24 195 24 53 15 5 032 FI NOE 11773 5957 200 2956 242 1472 887 59 
038 SWITZERLAND 1325 779 124 174 50 145 51 2 036 s 21059 13061 1421 1837 621 1748 2335 36 
038 AUSTRIA 1224 758 21 42 89 303 11 038 A E 22559 14757 317 560 1061 5288 572 4 
040 PORTUGAL 111 67 4 9 5 26 
21 14 
040 PO L 2020 1275 61 106 106 440 30 2 
042 SPAIN 1323 784 247 83 31 143 042 ESP NE 20466 13029 2332 1047 446 2623 719 270 
043 ANDORRA 54 5 23 
1S 
5 21 043 ANDORRE 1327 96 694 3 104 430 
046 MALTA 47 20 s 12 046 MALTE 502 243 61 132 3 124 19 048 YUGOSLAVIA 213 130 44 
8 
34 048 YOUGOSLAVIE 3102 2187 413 2 420 
4 052 TURKEY 159 123 8 16 4 
2 
052 TURQUIE 3418 2836 121 219 151 74 13 
056 SOVIET UNION 322 272 1 44 3 056 U.R.S.S. 3931 3139 22 430 52 
s9 288 056 GERMAN OEM.A 14 
159 
8 5 058 RD.ALLEMANDE 207 
2578 33 67 2 81 14 060 POLAND 166 5 1 060 POLOGNE 2663 28 8 
062 CZECHOSLOVAK 142 90 49 3 062 TCHECOSLOVAQ 1860 1448 1 342 8 51 10 
064 HUNGARY 259 207 . 29 22 064 HONGRIE 4314 3417 11 234 621 31 
066 ROMANIA 62 61 1 066 ROUMANIE 657 634 
1 
4 8 10 
068 BULGARIA 120 104 
2 
16 s 068 BULGARIE 1528 1389 119 14 5 202 CANARY ISLES 58 48 3 
3 
202 CANARIES 920 774 8 48 
s2 90 204 MOROCCO 52 35 14 
9 
204 MAROC 820 470 281 7 
205 CEUTA & MELI 9 
16 17 
205 CEUTA & MELI 202 16 463 4 1 186 12 208 ALGERIA 33 
6 s 208 ALGERIE 688 208 127 212 TUNISIA 63 42 10 
6 
212 TUNISIE 1037 681 162 57 6 4 
218 LIBYA 12 1 1 4 216 LIBYE 169 29 12 1 61 63 3 
220 EGYPT 96 55 
2 
2 39 .• 220 EGYPTE 1382 854 4 2 14 503 5 
272 IVORY COAST 11 9 
9 
272 COTE IVOIRE 148 BO 60 2 5 1 
276 GHANA 9 
1 4 
276 GHANA 155 
8 00 154 1 280 TOGO 18 13 280 TOGO 213 115 
5 288 NIGERIA 106 4 1 101 288 NIGERIA 1519 61 29 
6 6 
1424 
302 CAMEROON 16 6 8 1 302 CAMEROUN 262 69 143 37 1 
314 GABON 15 1 14 314 GABON 262 21 240 1 
1 318 CONGO 8 1 7 
5 
318 CONGO 255 23 231 
132 2 322 ZAIRE 7 1 1 
19 
322 ZAIRE 153 10 7 1 
346 KENYA 23 4 
10 
346 KENYA 458 65 3 381 7 
372 REUNION 10 
3 1 
372 REUNION 170 1 169 
3 32 9 382 ZIMBABWE 4 
s8 2 13 382 ZIMBABWE 107 63 759 151 3 390 SOUTH AFRICA 371 139 158 
3 
390 AFR. DU SUD 4607 2078 23 1592 
SS 
1 
400 USA 3600 2516 203 157 721 400 ETATS-UNIS 54235 42968 2066 1576 13 7545 11 1 
404 CANADA 721 597 19 5 100 
16 
404 CANADA 12529 11118 189 74 3 1144 1 
406 GREENLAND 16 
14 3 
406 GROENLAND 474 
202 1 24 
474 
412 MEXICO 17 412 MEXIQUE 228 1 
442 PANAMA 6 6 
17 2 
442 PANAMA 109 107 
332 s5 2 458 GUADELOUPE 21 2 458 GUADELOUPE 417 30 
462 MARTINIQUE 19 
13 
19 
3 
462 MARTINIQUE 350 
198 
350 
95 476 NL ANTILLES 16 476 ANTILLES NL 293 
4 484 VENEZUELA 61 61 
8 
484 VENEZUELA 1172 1166 2 
496 FR. GUIANA 9 1 
2 
496 GUYANE FR. 176 7 169 
1 15 504 PERU 37 34 1 504 PEROU 482 449 17 
3 508 BRAZIL 78 67 1 10 508 BRESIL 1194 1088 9 4 90 
512 CHILE 39 39 
4 
512 CHILi 816 808 7 1 
528 ARGENTINA 29 25 
5 
528 ARGENTINE 473 422 43 
1 93 
8 48 600 CYPRUS 11 4 1 600 CHYPRE 246 73 18 13 
604 LEBANON 18 12 5 1 604 LIBAN 305 165 118 2 
17 
20 
612 IRAQ 26 16 1 8 612 IRAQ 453 213 9 213 
616 IRAN 20 15 1 
7 
4 
13 
616 IRAN 306 216 23 
70 1 
66 
632 624 ISRAEL 177 89 11 57 624 ISRAEL 3313 1335 166 1109 
628 JORDAN 5 3 36 1 2 628 JORDANIE 115 46 3 100 2 64 13 2 632 SAUDI ARABIA 132 58 41 632 ARABIE SAOUD 2293 1185 250 7 730 
636 KUWAIT 33 26 1 3 3 636 KOWEIT 500 372 12 25 
1 
91 
640 BAHRAIN 8 5 s 3 640 BAHREIN 197 82 2 s6 114 647 U.A.EMIRATES 67 36 
4 
26 647 EMIRATS ARAB 1171 604 
39 
515 
649 OMAN 11 5 2 649 OMAN 248 101 3 105 
662 PAKISTAN 13 5 
10 
8 662 PAKISTAN 204 106 
16 1 
3 95 
10 664 INDIA 74 22 41 664 INDE 1073 207 126 713 
666 BANGLADESH 6 4 
2 
2 666 BANGLA DESH 102 73 22 16 27 2 680 THAILAND 41 38 1 680 THAILANDE 661 591 
3 
32 
700 INDONESIA 40 40 
5 6 
700 INDONESIE 671 665 45 3 701 MALAYSIA 29 18 701 MALAYSIA 469 329 
10 3 
95 
2 706 SINGAPORE 137 72 21 43 706 SINGAPOUR 1844 979 216 634 
708 PHILIPPINES 13 13 
12 20 
708 PHILIPPINES 236 236 
1e0 425 35 720 CHINA 196 164 720 CHINE 2538 1898 
728 SOUTH KOREA 36 33 
16 28 
3 728 COREE DU SUD 409 381 
2s:i sa:i 2 27 1 732 JAPAN 465 384 
5 
37 732 JAPON 7523 5755 915 5 
736 TAIWAN 146 95 
19 
46 
3 
736 T'Al-WAN 2519 1434 
337 3 
57 1027 1 
3 740 HONG KONG 342 157 
s1 
1 162 740 HONG-KONG 5549 2174 16 2932 84 
800 AUSTRALIA 1082 726 74 119 112 800 AUSTRALIE 15461 11687 677 520 1313 1257 3 4 
804 NEW ZEALAND 145 118 2 25 804 NOUV.ZELANDE 2150 1889 22 239 
809 N. CALEDONIA 12 5 7 809 N. CALEDONIE 242 92 148 2 
822 FR.POLYNESIA 11 1 10 
5968 
822 POL YNESIE FR 257 18 237 
134623 
2 
977 SECRET CTRS. 5968 977 SECRET 134623 
1000 WORLD 57288 26599 7002 3246 5968 3617 9919 775 160 2 1000 M 0 ND E 912504 424704 74706 40326 134623 44287 146557 43630 3609 62 
1010 INTRA-EC 34527 16038 5724 2142 2858 7129 613 23 • 1010 INTRA-CE 513776 251510 58690 27547 35440 104702 35352 535 
179 
180 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~dOa 
1212.11 1212.11 
1011 EXTRA-EC 16796 10561 1280 1104 759 2791 162 137 2 1011 EXTRA-CE 264089 1n194 16015 12778 8836 41853 8279 3074 60 
1020 CLASS 1 13126 8206 1015 925 687 2030 149 113 1 1020 CLASSE 1 206061 138461 11085 11124 7801 28043 7575 1965 7 
1021 EFTA COUNTR. 4936 2664 361 522 511 663 124 91 . 1021 A EL E 80500 44560 3900 6535 5612 11650 6797 1446 53 1030 CLASS 2 2382 1293 248 29 72 705 13 21 1 1030 CLASSE 2 40163 20103 4671 429 1024 12522 645 716 
1031 ACP (63a 259 44 51 1 9 154 
1 3 
. 1031 ACP Js~ 4570 679 1178 15 260 2384 s9 54 1040 CLASS 1290 1063 17 150 56 . 1040 CLA 3 17864 14629 259 1225 11 1288 393 
1212.15 RIGID MAGNETIC DISCS, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 1212.15 RIGID MAGNETIC DISCS. PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
DISQUES MAGHETlQUES (RIGIDES~ PREPARES llAIS NON ENREGISTRES STARRE llAGllETPLATTEll, VORGERICllTET JEDOCH OHNE AUfZEICHHUNG 
001 FRANCE 437 63 
17 
2 73 32 266 001 FRANCE 14847 2980 509 35 4633 616 6541 41 002 BELG.-LUXBG. 120 28 24 
5 
51 002 BELG.-LUXBG. 5909 2888 40 1390 
100 
1082 
003 NETHERLANDS 119 25 22 
107 
66 003 PAYS-BAS 3969 1313 678 6 
6682 
1866 
4 5 004 FR GERMANY 571 
100 
129 12 322 
1 
004 RF ALLEMAGNE 18666 
15409 
3998 12 258 7707 29 005 ITALY 393 34 Ii 43 4 205 005 ITALIE 24078 904 155 2667 98 4971 5 006 UTD. KINGDOM 300 120 35 134 1 
27 
2 006 ROYAUME-UNI 20254 11288 1077 7557 50 
1331 
122 
007 IRELAND 48 1 4 16 007 IRLANDE 2773 62 265 1 1110 1 
12 
3 
008 DENMARK 32 5 4 12 10 008 DANEMARK 1268 466 137 305 42 306 
009 GREECE 14 2 2 
9 
10 009 GRECE 281 59 69 
512 
6 147 
10 028 NORWAY 20 7 1 3 028 NORVEGE 1089 336 42 
2 
3 185 
030 SWEDEN 162 19 15 23 104 030 SUEDE 5014 847 500 1516 33 2115 1 
032 FINLAND 29 7 1 
7 
7 
3 
14 032 FINLANDE 1046 340 40 
51 
409 
71 
257 
036 SWITZERLAND 128 15 11 35 57 036 SUISSE 4055 988 436 1563 946 
038 AUSTRIA 84 22 3 12 47 038 AUTRICHE 3101 1099 138 
1 
696 10 1158 
040 PORTUGAL 13 4 2 
11 
7 040 PORTUGAL 413 178 76 15 
11 
143 
042 SPAIN 100 18 21 50 042 ESPAGNE 3068 799 609 2 670 977 
046 YUGOSLAVIA 17 14 1 2 048 YO VIE 1444 1233 39 5 9 4 154 
060 POLAND 8 6 
1 12 
2 060 PO 318 258 
69 
31 29 
062 CZECHOSLOVAK 20 7 
14 
062 958 420 462 7 
064 HUNGARY 54 27 2 11 064 1999 1120 118 427 334 
208 ALGERIA 3 3 
3 
208 260 7 248 5 
220 EGYPT 4 
2 
220 EG E 167 61 1 
3 
105 
272 IVORY COAST 2 272 COTE IVOIRE 107 2 100 2 
372 REUNION 4 
6 
4 
5 7 
372 REUNION 124 
3sS 
124 
4 3 190 390 SOUTH AFRICA 18 
ui 390 AFR. DU SUD 552 1264 7 Ii 400 USA 138 31 
2 
4 86 400 ETATS-UNIS 6823 4166 135 2 1241 
404 CANADA 17 
3 
3 12 404 CANADA 193 
119 
52 11 130 
412 MEXICO 3 
1 
412 MEXIOUE 159 1 39 
508 BRAZIL 7 6 508 BRESIL 306 258 45 3 
528 ARGENTINA 5 2 3 528 ARGENTINE 279 112 167 
12 604 LEBANON 2 1 1 604 LIBAN 120 48 60 616 IRAN 2 2 4 3 616 IRAN 140 128 2 11 253 12 7 624 ISRAEL 7 
2 
624 ISRAEL 382 58 51 
632 SAUDI ARABIA 4 2 632 ARABIE SAOUD 155 65 
3 
19 71 
647 U.A.EMIRATES 2 1 
13 
1 647 EMIRATS ARAB 108 80 Ii 24 706 SINGAPORE 17 1 3 706 SINGAPOUR 185 46 23 108 
732 JAPAN 28 27 1 732 JAPON 6173 6113 4 56 
736 TAIWAN 2 2 736 T'Al-WAN 139 139 
5 2 25 740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 121 89 
BOO AUSTRALIA 2 1 BOO AUSTRALIE 106 70 9 3 24 
1000 W 0 R L D 2987 596 350 22 587 62 1384 5 . 1000 M 0 ND E 132978 54548 12422 342 31170 1372 32829 222 68 5 
1010 INTRA-EC 2034 350 248 12 409 58 958 4 . 1010 INTRA-CE 92048 34468 7637 248 24343 1178 23951 205 13 5 
1011 EXTRA-EC 953 245 104 10 158 8 428 1 . 1011 EXTRA-CE 40932 20080 4786 94 6828 194 8878 17 55 
1020 CLASS 1 766 170 72 10 116 5 391 1 . 1020 CLASSE 1 33211 16540 3210 79 5545 141 7635 10 51 
1021 EFTA COUNTR. 440 75 32 8 87 4 233 . 1021 A EL E 14775 3793 1232 53 4711 117 4832 1 36 
1030 CLASS 2 102 33 28 19 1 21 . 1030 CLASSE 2 4223 1642 1340 15 362 23 829 7 5 
1031 ACP (63a 12 1 9 
23 1 
2 . 1031 ACP (~ 501 39 387 3 18 54 
1040 CLASS 86 42 4 16 . 1040 CLASS 3 3497 1898 235 921 30 413 
1212.11 SOUND AND SlllILAR RECORDlllGS, PREPARED BUT BLANK. OTHER THAN MAGNETIC TAPES, FIJI AND RIGID MAGNETIC DISCS 1212.11 SOUND AND S1llll.All RECORDlllGS, PREPARED BUT BLANK. OTHER THAN MAGNETIC TAPES, FIJI AND RIGID MAGNETIC DISCS 
SUPPORTS POUR ENREGISTREllENT, PREPARES llAIS NON ENREGISTRE5, AUTRES QUE BANDES MAGNETIQUES, RUIS ET DISQUES llAGNETJQUES AUFZEICHNUNGSTRAEGER, VORGERICHTET JEDOCH OHNE AUfZEICHNUNG, AUSG. MAGNETBAENDER, .flUIE UllD STARRE MAGllETPLATTEll 
001 FRANCE 677 177 
19 
80 6 16 198 200 001 FRANCE 32968 7041 
901 
3481 457 681 5875 15431 2 
002 BELG.-LUXBG. 159 44 21 19 29 43 13 002 BELG.-LUXBG. 7063 1860 1212 904 852 1506 680 Ii 4 003 NETHERLANDS 370 73 80 40 
9 
75 72 003 PAYS-BAS 14654 3068 2342 1777 485 1515 5088 004 FR GERMANY 1182 17 701 74 57 190 151 004 RF ALLEMAGNE 33791 4943 13137 3185 2477 4832 9674 1 005 ITALY 469 175 
57 
7 12 126 72 005 ITALIE 19635 6618 
3215 
151 422 3207 4292 2 
2 006 UTD. KINGDOM 652 155 184 24 11 18 241 006 ROYAUME-UNI 33884 8006 9093 1206 594 3660 11766 2 007 IRELAND 108 3 16 10 1 
2 12 
007 IRLANDE 5399 143 1198 353 45 16 154 008 DENMARK 131 12 71 19 2 13 008 DANEMARK 6479 597 3491 785 85 691 
009 GREECE 14 3 1 3 6 1 009 GRECE 474 139 40 81 
4 
7 134 73 
3 024 !CELANO 3 
7 
2 
1:i 1 
1 
21 1 
024 ISLANDE 147 8 50 638 26 71 11 028 NORWAY 61 9 9 028 NORVEGE 2886 379 289 68 411 984 91 
030 SWEDEN 199 30 31 20 1 74 40 3 030 SUEDE 8619 1735 1510 743 75 36 2396 2059 65 
032 FINLAND 45 11 6 9 1 
6 
10 8 032 FINLANDE 2333 578 287 420 54 1 539 435 19 
036 SWITZERLAND 238 65 44 44 19 37 23 036 SUISSE 7422 2240 1516 1339 248 303 772 1004 
038 AUSTRIA 110 56 5 19 1 2 22 5 038 AUTRICHE 4124 1917 225 824 96 105 435 522 
040 PORTUGAL 15 6 1 
17 4 7 1 040 PORTUGAL 647 283 69 18 4 8 210 57 042 SPAIN 146 38 30 41 16 042 ESPAGNE 5883 1593 1118 614 33 181 1598 746 
048 YUGOSLAVIA 8 2 
1 
2 4 
2 
048 YOUGOSLAVIE 345 171 52 66 2 
2 
54 
25 4 052 TURKEY 8 1 4 052 TURQUIE 304 115 74 4 2 78 
056 SOVIET UNION 3 3 
7 
056 U.R.S.S. 244 227 3 14 
058 GERMAN DEM.R 7 058 RD.ALLEMANDE 202 201 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~ BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peu!schran~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXAC!ba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cAA4ba 
121111 121111 
062 CZECHOSLOVAK 6 1 5 j 062 TCHECOSLOVAQ 260 92 2 122 46 227 064 HUNGARY 17 5 
:j 5 064 HONGRIE 829 385 212 3 :j 6 204 MOROCCO 4 1 
2 
204 MAROC 175 78 85 
10 
3 
208 ALGERIA 4 1 2 1 208 ALGERIE 143 31 100 2 6 220 EGYPT 2 
10 
220 EGYPTE 131 86 2 37 
314 GABON 10 
9 5 36 14 
314 GABON 113 
522 
113 
4 755 839 390 SOUTH AFRICA 77 13 
4 1 
390 AFR. OU SUD 2764 644 
1126 30 1 400 USA 170 35 8 1 62 59 400 ETATS-UNIS 5550 525 151 32 1823 1862 
404 CANADA 19 1 3 2 13 404 CANADA 626 6 162 36 5 414 3 
412 MEXICO 10 3 
6 
7 412 MEXIQUE 202 158 
136 
46 
458 GUADELOUPE 6 458 GUADELOUPE 136 :j 462 MARTINIQUE 5 
:j 5 26 462 MARTINIQUE 153 150 2 7ri 508 BRAZIL 29 508 BRESIL 897 118 
528 ARGENTINA 3 3 j 2 1 24 2 528 ARGENTINE 284 284 360 81 28 70 636 00 624 ISRAEL 38 2 624 ISRAEL 1336 71 
632 SAUDI ARABIA 11 2 2 1 5 1 632 ARABIE SAOUO 401 101 79 26 4 
5 
142 49 
636 KUWAIT 5 
2 
1 
1 
4 636 KOWEIT 158 8 22 
s3 123 41 647 U.A.EMIRATES 10 7 647 EMIRATS ARAB 254 114 2 44 
664 !NOIA 5 1 
5 
4 
1 
664 !NOE 188 47 60 
12 
81 43 706 SINGAPORE 21 4 11 706 SINGAPOUR 650 241 12 342 
720 CHINA 9 8 1 720 CHINE 836 820 11 
2 4 1 
5 
17 732 JAPAN 57 33 24 732 JAPON 2121 1574 27 496 
736 TAIWAN 3 3 
:j ti 2 2 736 T'Al-WAN 237 226 173 10 1 eO 11 740 HONG KONG 51 38 740 HONG-KONG 3067 2684 119 
800 AUSTRALIA 65 4 
1 
44 17 800 AUSTRALIE 1904 103 4 
2 
1153 644 
804 NEW ZEALAND 7 6 804 NOUV.ZELANDE 186 8 35 141 
1000 W 0 R L D 5333 942 1454 455 113 143 1221 1000 4 1 1000 M 0 ND E 213554 44141 45095 20686 4104 5919 35168 58228 203 12 
1010 INTRA-EC 3759 544 1228 303 87 127 729 760 4 1 1010 INTRA-CE 154348 25795 36820 14091 3334 5109 21419 47759 15 8 1011 EXTRA-EC 1577 398 227 153 48 18 493 239 1 1011 EXTRA-CE 59203 18348 8275 6594 770 809 13748 10469 188 8 
1020 CLASS 1 1245 299 160 130 30 15 400 207 4 • 1020 CLASSE 1 46004 11766 6283 5832 634 691 11387 9220 186 5 
1021 EFTA COUNTR. 672 175 97 105 23 9 160 99 4 . 1021 A EL E 26179 7140 3946 3981 550 477 4834 5073 178 
2 1030 CLASS 2 267 81 66 6 16 1 83 34 . 1030 CLASSE 2 10647 4966 1972 210 86 118 2043 1248 2 
1031 ACP Jra 31 1 24 16 1 6 . 1031 ACP~ 741 53 450 17 8 11 195 7 1040 CLA 45 18 10 . 1040 CLA 3 2553 1613 20 552 50 317 1 
1212J1 llAX RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTEIUIEDIATE FORllS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, FOR PRODUCTION OF RECORDS 121131 llAX RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERllEDIATE FORllS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, FOR PRODUCTION OF RECORDS 
~~ISQUES, MATRICES ET AUTRES FORldES IHlERllEDIAIRES ENREGJSTRES .SF BANDES MAGNETlQUES- POUR FABRICATION DES ~TTEN, MATRIZEN UND ANDERE ZWISCHENFORMEN, lllT AUFZEICHHUNG .... USGEN. MAGHETBAENDER-, ZUll SCllAU.Pl.ATTEN-
001 FRANCE 529 
8 
1 528 001 FRANCE 726 62 
2 
3 35 7 621 
:j 003 NETHERLANDS 19 
1 8 
11 003 PAYS-BAS 382 242 1 
152 
21 113 
004 FR GERMANY 10 1 004 RF ALLEMAGNE 226 
6 
1 10 1 61 1 
030 SWEDEN 6 6 030 SUEDE 105 1 16 78 4 
032 FINLAND 10 10 032 FINLANDE 101 1 2 98 
1000 WORLD 598 9 4 4 12 1 568 • 1000 M 0 ND E 2538 522 138 75 452 32 1309 10 
1010 INTRA-EC 564 9 1 1 10 1 542 • 1010 INTRA-CE 1569 345 25 22 268 32 875 4 
1011 EXTRA-EC 32 3 2 2 25 • 1011 EXTRA-CE 965 177 111 53 185 433 8 
1020 CLASS 1 30 3 2 1 24 . 1020 CLASSE 1 717 105 85 53 84 384 6 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 1 1 17 . 1021 A EL E 395 34 81 41 43 191 5 
1030 CLASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 207 37 26 98 46 
1212.33 ~RE~CflNGS. DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTEIUIEDIATE FORllS. EXCEPT MAGNETIC TAPES, OTHER THAN FOR PRODUCTION 1212.33 rl'"RERto'WCflNGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORllS, EXCEPT llAGNETIC TAPE$, OTHER THAN FOR PRODUCTION 
CIRES, DISQUES, MATRICES ET AUTRES FOR.llES INTERllEDUURES ENREGISTRES, EXCL BANDES MAGNETIQUES ET NON P. FABRICATION 
DES DISQUES . 
AUFIWlllEPU~llATRIZEN UND ANDERE ZWISCHENFORMEN, lllT AUFZEICHNUNG, AUSGEN. MAGNETBAEND£R UND NICHT ZUll HERSTEUEN 
VON SClfAU.PlA 
001 FRANCE 32 j 28 1 1 3 001 FRANCE 1509 22 4j 1064 3 320 100 002 BELG.-LUXBG. 14 5 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 318 1 245 11 29 14 34 1 003 NETHERLANDS 13 3 6 2 003 PAYS-BAS 428 3 28 297 
eO 36 004 FR GERMANY 22 1 18 
1 
1 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1242 
:j 9 1117 5 30 1 20 005 ITALY 7 
15 
5 
:j 005 ITALIE 133 3 531 10 97 n 006 UTO. KINGDOM 18 
:j 006 ROYAUME-UNI 636 11 8 6 s6 3 008 DENMARK 6 3 008 DANEMARK 319 260 3 :j 028 NORWAY 4 2 
6 
2 028 NORVEGE 175 
1 5 
155 
s2 17 030 SWEDEN 11 1 4 030 SUEDE 195 71 
2 
59 7 
032 FINLAND 3 
1 
2 
2 
1 
1 
032 FINLANDE 189 
8 18 
171 2 14 
19 036 SWITZERLAND 19 14 1 036 SUISSE 605 514 31 5 10 
038 AUSTRIA 5 2 3 
1 1 
038 AUTRICHE 267 8 71 183 
1 
5 22 042 SPAIN 5 3 042 ESPAGNE 337 1 293 20 
390 SOUTH AFRICA 5 5 
1 5 1 
390 AFR. OU SUD 274 
6 j 266 29 8 19 5 1 400 USA 16 9 400 ETATS-UNIS 699 542 90 
404 CANADA 5 4 1 404 CANADA 234 6 212 15 1 
800 AUSTRALIA 14 3 11 800 AUSTRALIE 405 176. 229 
1000 WORLD 220 1 15 131 11 4 5D 6 2 • 1000 M 0 ND E 8968 73 214 6853 227 368 1016 174 41 2 
1010 INTRA-EC 114 10 77 2 4 16 4 1 • 1010 INTRA-CE 4732 41 95 3635 112 354 357 113 25 2 1011 EXTRA-EC 105 5 54 9 34 2 1 • 1011 EXTRA-CE 4237 32 119 3219 115 13 659 81 17 
1020CLASS1 91 3 49 9 27 2 1 . 1020 CLASSE 1 3603 24 108 2758 115 11 511 61 15 2 
1021 EFTA COUNTR. 44 2 24 6 8 1 1 . 1021 A EL E 1511 18 93 1166 86 6 113 19 10 
1030 CLASS2 11 2 4 5 . 1030 CLASSE 2 547 4 11 410 2 119 1 
121134 RECORDS FOR TEACHING LANGUAGES 121134 RECORDS FOR TEACHING LANGUAGES 
181 
182 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlth Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXc!OO Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba 
1212.34 DISQUES POUR PHONOGRAPHES, POUR L 'ENSEIGNEllOO DES LAHGUES 1212.34 SCHAllPLATTEH FUER DEN SPRACHIJHTERRICHT 
001 FRANCE 44 
4 1 
24 
1 
20 001 FRANCE 456 
59 4 
1n 18 261 
002 BELG.-LUXBG. 11 5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 132 1 4 64 
10 030 SWEDEN 8 7 030 SUEDE 152 142 
068 BULGARIA 7 7 068 BULGARIE 103 
1 1 
103 
800 AUSTRALIA 29 29 800 AUSTRALIE 136 134 
1000 W 0 R L D 129 7 5 27 2 3 84 1 • 1000 M 0 ND E 1518 134 61 203 32 34 1034 8 10 
1010 INTRA-EC 69 4 2 27 2 3 31 i • 1010 INTRA-CE n4 82 18 195 31 30 430 8 10 1011 EXTRA-EC 81 4 3 53 • 1011 EXTRA-CE 742 72 43 8 1 4 604 
1020 CLASS 1 46 4 1 40 1 . 1020 CLASSE 1 442 71 4 8 1 3 345 10 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 1 9 1 . 1021 A EL E 233 21 3 5 1 
1 
193 10 
1030 CLASS 2 8 2 6 . 1030 CLASSE 2 197 1 39 156 
1040 CLASS 3 7 7 . 1040 CLASSE 3 103 103 
121~L: ~~=i:w~r&Ts THAN FOR TEACHING LANGUAGES 1212.35 GRAllOPHONE RECO~ OTHER THAN FOR TEACHING LANGUAGES NL: NO BREAKDOWN BY NTRIES 
OISOOES POUR PHONOGRAPHES, ENREGISTRES, EXCL POUR ENSEJGNEMENT DES LANGUES 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
SCHAUPLATIEN, MIT AUFZEICHNUNG, AUSGEN. F. SPRACHUNTERRICHT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 2627 2112 
442 
68 68 363 9 3 4 001 FRANCE 21533 15426 
5893 
782 1327 3n4 83 62 79 
002 BELG.-LUXBG. 731 144 18 126 
2 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 10054 2153 192 
4561 
1800 4 11 1 
003 NETHERLANDS 4340 2904 248 293 364 524 4 003 PAYS-BAS 33677 19078 2814 1198 5929 23 58 16 
004 FR GERMANY 1589 446 286 205 212 763 3 103 17 004 RF ALLEMAGNE 20852 7249 3503 1939 3387 9768 39 
1931 285 
005 ITALY 819 119 206 2 251 1 5 1 005 ITALIE 13547 1943 1332 47 4192 7 99 10 006 UTD. KINGDOM 5200 3058 1527 57 
134 
1B7 141 24 006 ROYAUME·UNI 35600 20657 6597 827 
1194 
2774 2923 490 
007 IRELAND 139 4 1 
12 7 
007 IRLANDE 1235 24 17 
123 64 008 DENMARK 624 431 18 156 008 DANEMARK 5167 3155 200 1625 
1 009 GREECE 127 48 14 34 31 009 GRECE 1331 523 182 240 4 381 
1 024 !CELANO 19 8 
10 7 
11 48 024 ISLANDE 230 91 68 6 86 134 4 028 NORWAY 479 214 
7 
200 
1 
028 NORVEGE 4546 1650 2118 
1 
618 
14 030 SWEDEN 1507 1046 37 8 356 52 030 SUEDE 11425 6287 451 105 113 3916 538 
032 FINLAND 271 102 9 6 1 135 18 
3 
032 FINLANDE 3047 1012 123 67 13 1600 3 229 22 036 SWITZERLAND 1922 1220 400 150 57 82 10 036 SUISSE 28177 17112 6365 2025 1025 1434 4 190 
038 AUSTRIA 1441 1240 17 151 1 32 038 AUTRICHE 13317 12174 192 466 21 459 1 4 
040 PORTUGAL 11 6 1 1 
3 
3 040 PORTUGAL 166 95 11 19 5 34 2 
042 SPAIN 144 64 11 26 40 042 ESPAGNE 1786 894 122 1n 46 547 
043 ANDORRA 39 3 31 2 3 043 ANDORRE 820 59 682 25 5 49 
1 046 MALTA 17 1 1 9 6 046 MALTE 293 13 25 102 152 
056 SOVIET UNION 11 11 
8 
056 U.R.S.S. 121 117 1 3 
97 062 CZECHOSLOVAK 8 5 062 TCHECOSLOVAQ 103 6 2 8 064 HUNGARY 5 
8 3 1 
064 HONGRIE 164 151 
143 
3 
11 204 MOROCCO 12 204 MAROC 176 22 
216 LIBYA 11 11 
3 
216 LIBYE 288 288 
11 24 272 IVORY COAST 16 13 272 COTE IVOIRE 256 221 
284 BENIN 7 7 284 BENIN 132 132 5 302 CAMEROON 21 21 302 CAMEROUN 373 368 
314 GABON 13 13 
2 
314 GABON 205 205 5 318 CONGO 10 8 318 CONGO 112 107 
338 DJIBOUTI 6 6 338 DJIBOUTI 109 109 
372 REUNION 16 
27 
16 
1 43 
372 REUNION 510 
431 
510 
16 655 7 390 SOUTH AFRICA 74 3 390 AFR. DU SUD 1146 37 
489 110 62 400 USA 3212 1103 247 161 31 1644 7 6 13 400 ETATS-UNIS 50314 19071 3999 2101 24229 253 
404 CANADA 351 90 60 9 2 188 1 
19 
1 404 CANADA 5936 1670 1003 155 22 3059 11 
432 
16 
406 GREENLAND 19 
26 8 1 
406 GROENLAND 432 
372 128 24 412 MEXICO 35 412 MEXIQUE 524 
458 GUADELOUPE 27 27 458 GUADELOUPE 403 400 3 
462 MARTINIQUE 35 
7 
35 
3 
462 MARTINIQUE 509 
282 
509 
7 46 508 BRAZIL 10 
2 
508 BRESIL 338 3 
512 CHILE 5 3 
3 10 
512 CHILi 157 90 62 
1 
5 
2 382 600 CYPRUS 13 
23 1 
600 CHYPRE 461 3 453 73 604 LEBANON 25 
18 16 
1 604 LIBAN 483 5 6 
2 
7 12 
624 ISRAEL 35 1 
1 
624 ISRAEL 528 217 14 4 291 
28 632 SAUDI ARABIA 31 25 1 4 632 ARABIE SAOUD 887 727 30 2 100 
636 KUWAIT 7 5 1 1 636 KOWEIT 199 154 5 
8 
29 11 
706 SINGAPORE 33 8 1 24 706 SINGAPOUR 790 204 6 572 
728 SOUTH KOREA & 6 
41 9 11 344 1 728 COREE DU SUD 216 208 5 167 194 3 29 6 732 JAPAN 606 200 732 JAPON 14531 7015 801 6319 
736 TAIWAN 13 6 1 
4 1 
6 736 T'Al-WAN 244 145 15 1 
12 
83 
2 740 HONG KONG 93 40 1 47 
3 12 
740 HONG-KONG 1723 922 31 50 706 44 226 800 AUSTRALIA 281 87 22 10 147 800 AUSTRALIE 5230 1886 358 215 2497 4 
604 NEW ZEALAND 12 3 1 2 
12158 
6 804 NOUV.ZELANDE 190 52 14 27 
106698 
97 
9n SECRET CTRS. 12158 977 SECRET 106698 
1000 W 0 R L D 39340 14729 3n2 1388 12158 839 5737 214 415 90 1000 M 0 N D E 402597 141701 39544 11587 106698 12297 78480 3105 7301 1884 
1010 INTRA-EC 18192 9140 2655 835 710 2347 202 257 48 1010 INTRA-CE 142994 68265 21148 5806 10217 28663 2930 5084 881 
1011 EXTRA-EC 10987 5588 1117 550 129 3390 12 157 44 1011 EXTRA-CE 152905 73438 18398 5781 2080 49817 175 2217 1003 
1020 CLASS 1 10393 5416 891 544 121 3241 12 138 30 1020 CLASSE 1 141296 69541 14253 5673 2019 47318 175 1768 549 
1021 EFTA COUNTR. 5651 3835 475 316 74 819 1 127 4 1021 A EL E 60910 38421 7211 2688 1263 9695 10 1581 41 
1030 CLASS 2 565 152 226 6 8 140 19 14 1030 CLASSE 2 11132 3564 4142 91 57 2382 441 455 
1031 ACP Jr~ 95 75 5 15 • 1031 ACP~ 1474 5 1219 4 38 207 1 1040 CLA 31 21 1 9 • 1040 CLA 3 478 330 1 17 4 117 9 
121U7 RECORDING UEDIA, llAGNETICAUY RECORDED FOR SCORING OF CINE FILllS 1212.37 RECORDING UED1A, llAGNETICAl.l.Y RECORDED FOR SCORING OF CINE FILMS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOba 
9212.3"1 SUPPORTS DE SON ENREGISTRES llAGNETIQUEllEHT POUR LA SONORISATION DES FILllS CINEllATOGRAPHIQUES 9212.37 llAGNETTONTRAEGER, BESP!aT,lUR WIEDERGABE BEi KINEMATOGRAPH. FILllEN 
001 FRANCE 25 1 
i 
21 2 1 
i 
001 FRANCE 360 30 40 211 60 4 54 10 1 003 NETHERLANDS 5 2 1 
2 
003 PAYS-BAS 173 98 14 
1i 
6 5 
i 004 FR GERMANY 10 
i 
2 6 004 RF ALLEMAGNE 291 
3i 
89 131 59 
005 ITALY 4 3 
i i 005 ITALIE 192 144 67 2 17 i 13 35 006 UTD. KINGDOM 7 1 4 
3 
006 ROYAUME-UNI 278 47 113 
7 036 SWITZERLAND 9 3 
i 
3 036 SUISSE 651 175 20 449 
i 5 042 SPAIN 3 1 1 042 ESPAGNE 132 18 34 50 24 
216 LIBYA 27 27 
i 
216 LIBYE 834 
i 
740 
3 
94 
220 EGYPT 1 
i 3 2 2 
220 EGYPTE 103 
37 128 17 i 
99 
400 USA 10 2 400 ETATS-UNIS 530 119 78 150 
608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 141 141 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 134 134 
644 QATAR 
2 2 
644 QATAR 143 143 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 374 
.• 374 
1000 W 0 R L D 132 12 18 63 3 1 17 2 18 1000 M 0 N D E 5719 638 852 2023 94 23 371 11 37 1870 
1010 INTRA-EC 55 8 11 29 3 1 3 2 • 1010 INTRA-CE 1426 252 429 458 75 11 139 11 15 38 
1011 EXTRA-EC 78 5 7 34 1 14 15 1011 EXTRA-CE 4295 388 423 1565 20 12 232 22 1635 
1020 CLASS 1 31 5 6 6 11 3 1020 CLASSE 1 1760 342 294 718 20 6 178 20 182 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 1 3 
i 
3 . 1021 A EL E 779 256 40 457 
7 
7 19 
1453 1030 CLASS 2 44 1 27 3 12 1030 CLASSE 2 2367 17 32 821 36 1 
1040 CLASS 3 2 1 1 . 1040 CLASSE 3 170 27 97 26 19 1 
9212.39 RECORDING MEDIA NOT WITHIN 9212.31-3"1 9212.39 RECORDING MEDIA NOT WITHIN 1212.31-3"1 
SUPPORTS DE SON ENREGJSTRES, NON REPRIS SOUS 9212.31 A 37 BESPlaTE AUFZEICHNUNGSTRAEGER, NICllT IN 1212.31 BIS 37 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1122 360 
252 
73 275 72 274 2 64 2 001 FRANCE 39532 10269 
9525 
739 7699 3296 12725 72 4671 61 
002 BELG.-LUXBG. 638 55 6 265 
152 
45 4 11 002 BELG.-LUXBG. 29518 3105 285 12922 
4274 
2645 215 820 1 
003 NETHERLANDS 1406 326 86 427 
779 
385 8 22 
i 
003 PAYS-BAS 35266 13621 3184 1108 
14559 
11118 635 1319 7 
004 FR GERMANY 1932 94 97 47 39 758 41 170 004 RF ALLEMAGNE 62640 4299 9252 881 3291 23951 2519 8165 22 005 ITALY 363 95 00 34 1 97 234 42 15 005 ITALIE 20890 2689 1015 2600 870 6168 403 3854 7 006 UTD. KINGDOM . 1888 889 241 311 22 
115 
86 006 ROYAUME-UNI 54598 16465 8113 11064 1549 5296 11153 4526 653 007 IRELAND 197 10 2 1 7 i 2 007 IRLANDE 6987 672 126 85 649 6 39 153 i 008 DENMARK 344 50 199 3 41 50 
i i 
008 OANEMARK 9787 1949 3369 50 1396 311 2672 
3s0 009 GREECE 61 3 4 5 2 2 43 009 GRECE 2020 220 108 119 230 52 931 10 
024 !CELANO 21 1 18 2 024 ISLANDE 976 42 6 2 116 337 473 
025 FAROE ISLES 7 
49 20 i 72 2 18 i 7 025 ILES FEROE 626 1654 992 2i 2680 207 2532 167 626 028 NORWAY 294 71 028 NORVEGE 10683 2424 
2 030 SWEDEN 448 101 16 4 95 1 122 5 104 030 SUEDE 19165 3298" 1299 74 2647 150 5145 3571 2979 
032 FINLAND 129 20 4 1 30 
16 
61 1 12 032 FINLANDE 6369 1260 456 22 742 14 3103 22 750 
13 036 SWITZERLAND 780 369 168 94 51 67 2 13 036 SUISSE 36172 19499 7761 1805 1517 1787 2423 89 1278 
038 AUSTRIA 366 293 6 12 28 2 9 16 038 AUTRICHE 17323 14538 437 140 819 224 486 20 657 2 
040 PORTUGAL 20 1 2 5 9 1 9 i 2 040 PORTUGAL 2701 93 231 73 95 51 713 26:i 1445 i 042 SPAIN 102 14 25 4 3 36 10 042 ESPAGNE 19528 1061 1309 203 1098 1837 2398 11358 
043 ANDORRA 20 16 1 3 043 ANOORRE 720 8 593 7 2 19 91 
044 GIBRALTAR 7 
i 
7 044 GIBRALTAR 204 
15 1i 
1 
10 i 
203 
3 i 046 MALTA 15 
4 
14 
2 
046 MALTE 319 21 257 as 048 YUGOSLAVIA 8 
3 2 
2 048 YOUGOSLAVIE 550 223 4 85 15 26 108 
4 
1 
052 TURKEY 20 2 
2 
12 1 052 TURQUIE 1598 114 5 31 579 69 234 561 1 
056 SOVIET UNION 4 1 1 056 U.R.S.S. 292 117 51 25 2 93 4 i 058 GERMAN OEM.A 2 i 1 1 058 RD.ALLEMANDE 116 16 18 51 11 i 32 3 060 POLAND 2 1 060 POLOGNE 213 9 3 2 110 12 
i 062 CZECHOSLOVAK 1 
2 
1 9 062 TCHECOSLOVAQ 202 135 6 5 20 24 16 064 HUNGARY 13 
8 
2 
i 
064 HONGRIE 683 118 13 5 
12 
73 468 1 
204 MOROCCO 9 
15 
204 MAROC 608 10 552 3 2 17 12 
205 CEUTA & MELI 15 i 5 i 205 CEUTA & MELI 264 63 618 2i 3 264 5 2 208 ALGERIA 7 i i 208 ALGERIE 720 2 2 212 TUNISIA 22 20 35 212 TUNISIE 350 27 279 4 10 8 20 216 LIBYA 41 1 5 216 LIBYE 2034 4 226 853 847 1 97 
200 
6 
220 EGYPT 13 1 1 11 
2 
220 EGYPTE 4683 83 32 60 4046 7 238 17 
224 SUDAN 5 
3 
3 224 SOUDAN 227 2 3 132 i 56 4 30 232 MALI 3 
' 2 
232 MALI 106 83 22 
240 NIGER 3 1 240 NIGER 144 63 81 
248 SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 172 
4 
146 
225 5 
25 i 
272 IVORY COAST 9 9 
4 
272 COTE IVOIRE 999 753 
2 
12 
2 288 NIGERIA 4 
7 
288 NIGERIA 606 20 2 402 8 170 
302 CAMEROON 8 1 302 CAMEROUN 765 4 461 265 20 14 1 
314 GABON 8 8 314 GABON 1424 846 5 575 3 318 CONGO 8 8 
i 
318 CONGO 498 
8 
182 311 12 150 322 ZAIRE 2 1 322 ZAIRE 497 180 2 85 
10 330 ANGOLA 1 1 i 330 ANGOLA 455 1 88 353 1 2 342 SOMALIA 1 342 SOMALIE 105 
4 10 
97 
2 
7 1 
348 KENYA 2 2 348 KENYA 159 6 102 35 
352 TANZANIA 2 
13 
2 352 TANZANIE 184 
i 1047 
137 46 1 
372 REUNION 13 
i 
372 REUNION 1048 5 69 32 378 ZAMBIA 1 
12 7 2 6 i i 25 378 ZAMBIE 107 1069 1 151 399 84 5 390 SOUTH AFRICA 131 77 
8 
390 AFR. DU SUD 5964 569 403 2592 692 
400 USA 1226 191 61 41 394 2 503 21 5 400 ETATS-UNIS 37730 8097 3770 927 10376 97 13012 432 807 212 
404 CANADA 136 7 16 5 18 1 87 1 1 404 CANADA 4401 320 964 163 441 709 1588 95 72 49 
406 GREENLAND 16 16 406 GROENLAND 1211 
10 4 i 88 4 1211 416 GUATEMALA 
8 8 
416 GUATEMALA 107 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 872 6 648 5 12 1 
462 MARTINIQUE 11 11 462 MARTINIQUE 623 
i 
623 
118 5 15 472 TRINIOAD,TOB 
15 15 
472 TRINIDAD,TOB 199 
i 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 250 128 1 120 
183 
" 
184 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa 
1212.39 9212.39 
480 COLOMBIA 2 1 1 480 COLOMBIE 1055 1012 2 3 21 15 2 
492 SURINAM 7 
:i 
7 492 SURINAM 135 3 
107 
3 129 i 496 FR. GUIANA 3 
7 
496 GUYANE FR. 108 
257 16 73 :i 508 BRAZIL 7 i i 508 BRESIL 528 177 248 2 i 512 CHILE 2 512 CHILi 488 60 13 1 23 142 
516 BOLIVIA 
:i i 2 516 BOLIVIE 182 404 115 15 176 1 5 i i 528 ARGENTINA 
:i i 528 ARGENTINE 578 20 15 7 4 600 CYPRUS 4 
2 
600 CHYPRE 241 12 7 5 7 128 38 40 
604 LEBANON 10 8 i 604 LIBAN 358 31 66 i e8 3 122 129 7 608 SYRIA 2 
2 2 
1 608 SYRIE 169 43 11 3 17 
19 
6 
612 IRAQ 6 2 612 IRAQ 1031 87 648 7 237 32 1 
616 IRAN 13 
5 6 9 :i 13 :i 4 i 616 IRAN 410 34 10 60 220 3:i 144 3o:i 1 1 624 ISRAEL 71 40 624 ISRAEL 2635 350 264 363 875 329 58 628 JORDAN 5 
7 
1 
2 6 
3 
5 
1 628 JORDANIE 197 20 15 10 1 8 85 i 44 14 632 SAUDI ARABIA 121 8 79 14 632 ARABIE SAOUO 8584 2023 1479 34 1080 24 1488 2245 210 
636 KUWAIT 34 1 1 1 3 1 27 636 KOWEIT 1729 86 25 9 424 7 159 535 484 
640 BAHRAIN 8 i 2 6 640 BAHREIN 515 25 13 1 94 15 169 72 126 644 QATAR 10 
2 
3 6 644 QATAR 638 3 15 2 206 3 251 
10 
34 124 
647 U.A.EMIRATES 20 1 12 5 647 EMIRATS ARAB 6826 139 4150 2 1612 8 562 251 92 
649 OMAN 6 6 i i 649 OMAN 1472 653 11 357 8 232 145 66 652 NORTH YEMEN 4 2 652 YEMEN DU NAO 261 
1:i 
59 
24 :i 
178 9 15 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 262 1 
:i 
122 
15 
118 1 
664 !NOIA 16 16 664 INOE 1771 16 282 932 5 516 1 1 
680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 170 42 6 1 17 4 98 2 
700 INDONESIA 1 1 700 INDONESIE 165 14 20 2 94 3 32 
:i 701 MALAYSIA 7 7 701 MALAYSIA 582 137 3 2 71 7 359 
703 BRUNEI 1 i i 10 1 703 BRUNEI 209 158 10:! 5 157 27 52 2 706 SINGAPORE 39 27 706 SINGAPOUR 6302 5033 975 
708 PHILIPPINES 
2 2 
708 PHILIPPINES 101 46 31 6 
725 
6 12 
2i 720 CHINA 720 CHINE 1670 1001 42 5 1 75 
:i 728 SOUTH KOREA 2 
:i 5 i :i i 2 728 COREE DU SUD 184 93 2 6 6 2 49 23 732 JAPAN 29 16 732 JAPON 2148 617 356 68 123 57 875 33 19 
736 TAIWAN 8 
4 4 i 2 6 736 T'Al-WAN 237 132 3 17 e4 23 62 1:i 740 HONG KONG 52 i 41 2 i 740 HONG-KONG 2288 166 331 12 275 1407 28 Bi 800 AUSTRALIA 105 9 2 9 3 78 800 AUSTRALIE 4311 319 199 363 205 426 2592 96 
804 NEW ZEALAND 25 
6 
1 2 22 804 NOUV.ZELANDE 811 42 23 17 84 62 580 3 i 809 N. CALEDONIA 6 i 809 N. CALEDONIE 952 26 924 1 822 FR.POLYNESIA 8 7 822 POL YNESIE FR 903 42 860 1 
1000 W 0 R L D 12619 2897 1490 885 2474 328 3411 327 706 101 1000 M 0 ND E 500365 110895 72645 9842 93592 20596 115640 20195 54488 2472 
1010 INTRA-EC 7950 1788 976 651 1714 290 1827 290 397 17 1010 INTRA-CE 261233 50599 36366 4341 51119 13647 65507 15044 23858 752 
1011 EXTRA-EC 4669 1109 515 234 760 38 1585 36 309 83 1011 EXTRA-CE 239110 60296 36278 5486 42473 6943 50133 5151 30630 1720 
1020 CLASS 1 3889 1074 348 183 711 34 1221 33 273 12 1020 CLASSE 1 172303 52271 18985 4178 21949 6140 39270 4814 24327 369 
1021 EFTA COUNTR. 2059 833 216 117 277 22 363 10 220 1 1021 A EL E 93393 40385 11182 2144 8616 2433 14740 3869 10007 17 
1030 CLASS 2 752 31 161 51 49 4 355 3 27 71 1030 CLASSE 2 63256 6560 17100 1211 19754 792 10397 336 5760 1346 
1031 ACP (63a 88 1 47 1 8 2 26 1 2 1031 ACP(~ 7383 101 3147 19 2603 172 992 315 34 1040 CLASS 28 4 5 1 9 9 . 1040 CLASS 3 3547 1467 191 95 768 11 466 544 5 
1213 OTHER PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS FALLING WITHlN HEADING NO 12.11 9213 OTHER PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS FALLING WITHlN HEADING NO 12.11 
AUTRES PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS REPRIS AU NO. 9211 ANDERE TEILE UNO ANDERES ZUBEllOER FUER GERAETE DER TARJFNR. 9211 
1213.11 SOUND-HEADS AND PARTS FOR RECORDS OR llECHANICAU.Y RECORDED SOUND FILllS 9213.11 SOtJ!m.liEADS AND PARTS FOR RECORDS OR llECHANICAU.Y RECORDED SOUND FIU!S 
NL: NO BREAJ<DOl'm BY COUNTRIES NL: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES 
LECTEURS DE SON POUR DISOUES ET POUR FILMS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONABNEHMER FUER RILLENTONTRAEGE R; TEILE DAVON 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4 i 1 2 1 001 FRANCE 714 285 :i 13 64 56 34 262 002 BELG.-LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG. 812 790 
119 
10 9 
003 NETHERLANDS 1 1 
2 
003 PAYS-BAS 541 213 5 
14 
27 177 
004 FR GERMANY 2 i 004 RF ALLEMAGNE 1590 28 3 131 78 1364 005 ITALY 1 i 005 ITALIE 221 6 8 12 64 12 129 006 UTO. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 766 35 693 
028 NORWAY i i 028 NORVEGE 153 1 1 48 34 103 030 SWEDEN 030 SUEDE 199 1 i 2 164 036 SWITZERLAND i i 036 SUISSE 179 100 5 76 038 AUSTRIA 
5 i 038 AUTRICHE 167 119 6 43 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 2406 57 188 2155 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 351 23 46 282 
732 JAPAN 732 JAPON 557 138 
5 
419 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 124 55 64 
800 AUSTRALIA 
52 52 
800 AUSTRALIE 148 6 
907i 
23 119 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 9071 
1000 W 0 R L D 76 4 1 1 52 1 13 1 3 • 1000 M 0 ND E 18816 2051 42 49 9071 439 634 47 6483 
1010 INTRA-EC 12 3 1 1 4 1 2 • 1010 INTRA-CE 4784 1377 16 36 377 259 47 2652 
1011 EXTRA-EC 11 1 9 1 • 1011 EXTRA-CE 4980 675 25 13 62 374 3831 
1020 CLASS 1 10 1 8 1 . 1020 CLASSE 1 4531 535 2 13 60 332 3589 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 797 268 2 3 55 44 425 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 347 106 23 1 42 175 
1040 CLASS 3 
. 1040 CLASSE 3 103 34 1 68 
1213.11 SOUND-HEADS AND P~THER THAN FOR RECORDS OR llECHANICAU.Y RECORDED SOUND FILllS 
NL: NO BREAKDOl'm BY COU IES 9213.11 SOlJND.HEADS AND P~ OTHER THAN FOR RECORDS OR llECHANICAU.Y RECORDED SOUND FILllS NL: NO BREAKDOWN BY RIES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestimmung j Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.1..1.<lOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.ooa 
1213.11 LECTEURS DE SOl'o:UTRES QUE POUR DISQUES ET RUIS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACllEES 
NL: PAS DE VENTILATI PAR PAYS 
9213.11 TONABNEHMER FUER ANDERE TOHTRAEGER A1.S RILLEHTONTRAEGER; TEILE DAVON 
N l: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 17 
6 
5 12 001 FRANCE 675 147 
197 
206 31 291 i 002 BELG.-LUXBG. 14 
2 
8 002 BELG.-LUXBG. 691 4 1 
216 
488 
003 NETHERLANDS 4 
4 
2 003 PAYS-BAS 418 36 18 1 147 
4 22 004 FR GERMANY 29 25 004 RF ALLEMAGNE 1513 
32 
139 7 10 1331 
005 ITALY 1 i :i 1 2 005 ITALIE 315 178 138 3 102 5i 006 UTD. KINGDOM 6 34 006 ROYAUME-UNI 365 91 39 38 694 Ii 007 IRELAND 34 007 IRLANDE 701 4 40 3 008 DENMARK 8 8 008 DANEMARK 347 69 1 237 
9 030 SWEDEN 3 
:i 3 030 SUEDE 224 13 16 39 5 186 036 SWITZERLAND 5 
2 
2 036 SUISSE 500 203 211 42 
052 TURKEY 21 19 
25 
052 TURQUIE 180 36 123 3 1 17 
390 SOUTH AFRICA 25 i 2 390 AFR. OU SUD 117 6 1i 4 17 107 20 i 400 USA 39 36 400 ETATS-UNIS 1734 11 144 1470 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 284 
rni 99 185 706 SINGAPORE 3 i 3 706 SINGAPOUR 268 7 85 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 102 21 47 
:i 34 4 800 AUSTRALIA 12 
:i 12 800 AUSTRALIE 277 13 5 200 249 :i 9n SECRET CTRS. 3 977 SECRET 280 
1000 W 0 R L 0 250 3 41 8 3 2 189 4 • 1000 M 0 ND E 10543 1163 1576 619 280 348 6352 81 124 
1010 INTRA-EC 113 
:i 
12 8 2 89 2 • 1010 INTRA-CE 5038 383 612 366 298 3293 55 31 
1011 EXTRA-EC 133 29 99 2 • 1011 EXTRA-CE 5228 780 964 253 50 3060 26 93 
1020 CLASS 1 114 2 25 85 2 . 1020 CLASSE 1 3746 367 646 240 34 2398 26 35 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 6 . 1021 A EL E 850 247 236 40 17 289 1 20 
1030 CLASS 2 19 4 15 . 1030 CLASSE 2 1312 330 319 6 16 633 8 
1031 ACP Jr~ 1 1 . 1031 ACP (~ 119 82 85 7 12 22 sri 1040 CLA . 1040 CLASS 3 168 29 
1213.30 NEED~OND~HIRES AHO OTHER PRECIOUS OR SElll-l'RECIOUS STONES, WHETHER OR NOT llOUNTED 
NL: NOB WN BY RIES 
9213.30 NEEDLEJk DIAllONDS~PHIRES AHO OTHER PRECIOUS OR SEMl-l'RECIOUS STONES, WHETHER OR NOT llOUNTED 
NL: NO BR DOWN BY NTRIES 
N l: ~,&~LE~~~ ~~l~rvrrs. SAPHIRS ET AUTRES PIERRES GEM MES, SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, MONTES OU NON N l: ~L ro~~~~tili'lf RE EDELSTEINE,SCHMUCKSTEINE, SYNTHETISCHE ODER REKONSTITUIERTE STEINE. AUCH MONTIERT 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 264 106 Ii 3 79 8 68 002 BELG.-LUXBG. i i 002 BELG.·LUXBG. 114 28 48 76 2 003 NETHERLANDS i i 003 PAYS-BAS 568 349 2ri 1i 113 58 004 FR GERMANY 2 004 RF ALLEMAGNE 619 30 426 i 162 006 UTO. KINGDOM i i 006 ROYAUME-UNI 270 14 51 137 174 2:3 400 USA 
4 
400 ETATS-UNIS 466 50 104 
919 
7 145 9n SECRET CTRS. 4 977 SECRET 919 
1000 WORLD 12 2 2 1 4 2 1 • 1000 M 0 ND E 4050 792 265 33 919 725 474 1 818 23 
1010 INTRA-EC 8 2 2 1 2 1 . 1010 INTRA-CE 1941 553 58 15 815 223 1 478 2:i 1011 EXTRA-EC 3 1 . 1011 EXTRA-CE 1191 239 209 18 111 251 340 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 1073 192 184 13 102 240 319 23 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 280 105 28 92 21 34 
1213.&0 PARTS Of BASE llETAL FROll BARS, ROOS, ANGLE$, SHAPES, SECllONS OR l'lRE, Of SOUD SECTION Of DIAlllETER llAX 251111 1213.&0 PARTS OF BASE llETAL FROll BARS, RODS, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION Of DIAMETER llAX 251111 
PIECES DECOLLmES DANS LA llASSE EN llETAUX COllllUNS, DIAMETRE llAX. 25 Mlol AUS VOUEll llATER!AL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN llETALLEN, llAX. 25 1111 DURCHllESSER 
1000 W 0 R L D 18 1 1 1 13 . 1000 M 0 ND E 298 12 18 55 213 
1010 INTRA-EC 13 1 1 1 10 • 1010 INTRA-CE 222 3 10 55 154 
1011 EXTRA-EC 3 ~ 3 . 1011 EXTRA-CE 74 8 7 59 
92WO PARTS AHO ACCESSORIES Of APPARATUS Of 9111, EXCEPT SOlJND.HEADS, NEEDLES ETC. AHO PARTS Of BASE llETAL OF 1213.&0 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 121~l: ~~~'/J~~=Ef'ARATUS OF IZ.11, EXCEPT SOIJND.llEADS, NEEDLES ETC. AHO PARTS OF BASE llETAL OF 1213.60 
~s11~tWims~~rs w:~~~~POUR APPAREILS DU N0.9211, AUTRES CUE LECTEURS DE SON, AIGUILLES, POINTES,ETC. ~~ m~R'!Al.° ~~~R=~~l~~FNR. 9211 ALS TONABNEHMER, NAOELN, DIAMANTEN, SAPHIRE USW. SOWIE AUS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N l: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 304 58 2ri 23 59 136 27 1 001 FRANCE 15185 3911 116 272 441 9618 870 73 002 BELG.-LUXBG. 449 269 105 
47i 
50 5 
14 
002 BELG.·LUXBG. 6667 1768 1191 
3921 
3255 252 25 3 003 NETHERLANDS 600 24 3 2 84 2 003 PAYS-BAS 10296 2577 112 34 3061 98 490 004 FR GERMANY 919 
62 
710 18 43 137 5 6 004 RF ALLEMAGNE 52158 
6337 
43624 373 1197 6441 249 274 
005 ITALY 245 21 
:i 107 54 1 2 005 ITALIE 10387 527 167 797 2669 49 8 006 UTD. KINGDOM 811 133 363 268 
139 
42 006 ROYAUME-UNI 31677 6939 22164 1167 ms 1065 175 007 IRELAND 151 4 i 8 007 IRLANDE 2973 130 7 2 59 10 008 DENMARK 27 4 
2 
10 12 i 2 008 DANEMARK 1597 424 3 15 71 1074 27 009 GREECE 47 21 5 
16 
16 009 GRECE 1337 930 36 40 13 233 58 
028 NORWAY 38 4 6 7 5 028 NORVEGE 1177 478 7 i 43 274 218 157 030 SWEDEN 48 8 i 15 14 6 5 030 SUEDE 2370 764 2 59 1150 221 173 032 FINLAND 29 5 
5 35 
22 
5 
1 032 FINLANDE 963 368 305 80 3 458 17 37 036 SWITZERLAND 207 147 1 13 1 036 SUISSE 6441 3982 52 94 1781 149 78 
038 AUSTRIA 730 313 61 
6 
348 8 1 1 038 AUTRICHE 13187 7199 3921 2 1807 213 25 20 
040 PORTUGAL 12 2 
2 
1 3 040 PORTUGAL 171 60 4 51 12 41 3 
20 042 SPAIN 295 8 
1i 
257 28 042 ESPAGNE 3410 937 132 25 424 1854 18 
048 YUGOSLAVIA 24 9 22 4 048 YOUGOSLAVIE 1284 475 5 128 5 638 38 052 TURKEY 116 39 55 052 TURQUIE 1889 318 81 5 1498 2 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 632 469 98 62 3 
060 POLAND 12 12 
2 
060 POLOGNE 224 204 12 5 3 062 CZECHOSLOVAK 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 349 146 14 188 1 
064 HUNGARY 4 2 2 064 HONGRIE 423 260 43 106 14 
185 
186 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ~MOo 
1213.IO 1213.IO 
068 BULGARIA 1 1 
1 
068 BULGARIE 198 153 
116 
41 4 
208 ALGERIA 1 
1 1 
208 ALGERIE 273 6 
25 
149 2 
212 TUNISIA 4 2 
1 
212 TUNISIE 126 32 57 
1 
10 2 
216 LIBYA 1 216 LIBYE 161 29 4 146 1 
220 EGYPT 1 
1 
1 220 EGYPTE 663 36 5 
1 
164 456 4 1 288 NIGERIA 13 
1 
12 288 NIGERIA 719 15 13 8 677 
318 CONGO 1 
1 
318 CONGO 136 
13 
130 3 3 
1 322 ZAIRE 1 
3 15 
322 ZAIRE 121 
21 3 
100 7 
5 390 SOUTH AFRICA 18 
1 7 1168 5 
390 AFR. DU SUD 982 149 4 799 1 
15 400 USA 1672 359 132 
5 
400 ETATS-UNIS 39268 23697 268 241 2406 11929 233 279 
404 CANADA 134 3 1 76 49 404 CANADA 2219 200 33 1 140 1750 95 
456 GUADELOUPE 1 46 1 456 GUADELOUPE 107 24 81 2 464 VENEZUELA 46 
13ci 
464 VENEZUELA 740 740 
s8 1070 508 BRAZIL 130 
1 
508 BRESIL 1272 144 
608 SYRIA 1 
1 
608 SYRIE 302 272 5 
134 
25 
612 IRAQ 1 612 IRAQ 453 5 2 312 
1 616 !RAN 2 
2 
2 616 !RAN 417 95 14 
2 
307 
624 ISRAEL 5 3 624 ISRAEL 590 92 23 472 1 
628 JORDAN 20 2 1 16 1 628 JORDANIE 122 7 70 2 sO 115 61 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1671 575 913 
1 636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 326 205 68 52 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 478 12 4 466 644 QATAR 16 
1 
16 644 QATAR 1324 24 1296 
647 LI.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 320 108 
3 
212 
649 OMAN 1 
1 1 
1 649 OMAN 175 82 
7 1 
90 
664 !NOIA 3 1 664 !NOE 368 336 4 24 669 SRI LANKA Ii 4 5 669 SRI LANKA 120 82 34 3 701 MALAYSIA 
1 1 
701 MALAYSIA 927 226 
14 
698 
35 706 SINGAPORE 27 18 7 706 SINGAPOUR 1842 1461 
4 
332 
720 CHINA 5 5 720 CHINE 436 32 400 
724 NORTH KOREA 
2 2 
724 COREE DU NAO 135 135 
1s4 728 SOUTH KOREA 
12 2 
728 COREE DU SUD 201 47 40 17 5 17 18 732 JAPAN 47 33 732 JAPON 2832 705 2030 
736 TAIWAN 8 1 7 
1 
736 T'Al-WAN 126 23 103 
7 22 740 HONG KONG 11 
2 
10 
1 
740 HONG-KONG 1155 36 29 1088 800 AUSTRALIA 56 52 1 800 AUSTRALIE 1541 100 1331 62 19 
804 NEW ZEALAND 15 9 460 6 804 NOUV.ZELANDE 550 36 18649 510 2 977 SECRET CTRS. 460 977 SECRET 18649 
1000 WORLD 7832 1593 1235 190 460 2888 1307 113 48 • 1000 M 0 ND E 248843 69339 72949 2778 18649 13215 65943 3694 2257 19 
1010 INTRA-EC 3557 574 1120 157 967 629 84 26 • 1010 INTRA-CE 132272 23017 66847 2093 7665 29125 2650 1072 3 
1011 EXTRA-EC 3815 1019 114 33 1920 678 28 23 • 1011 EXTRA-CE 97914 46322 6295 685 5549 36818 1044 1185 16 
1020 CLASS 1 3443 920 92 28 1917 439 26 21 . 1020 CLASSE 1 78548 39692 4867 605 5003 26372 967 1026 16 
1021 EFTA COUNTR. 1064 478 67 9 415 64 19 12 . 1021 A EL E 24377 12858 4239 184 2017 3967 632 480 
1 1030 CLASS 2 344 82 20 5 3 231 1 2 . 1030 CLASSE 2 16639 5109 1258 80 546 9634 77 134 
1031 ACP (63A 27 2 6 2 17 . 1031 ACP~ 1831 137 530 5 171 972 5 11 
1040 CLASS 28 17 1 10 . 1040 CLA 3 2527 1520 170 812 25 
9297 GOODS Of CHAPTER 12 CARRIED BY POST 1297 GOODS Of CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CHAP. 12 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.12, Ill POSMllXEHR BEFOERDERT 
1287.llO GOODS Of CHAPTER 12 CARRIED BY POST 9297.llO GOODS Of CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CHAP. 12 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 12, Ill POSMllXEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 186 
a6 186 002 BELG.-LUXBG. 002 BELi·LUXBG. 120 
1 
34 
003 NETHERLANDS 
4 4 
003 PAY BAS 173 172 553 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 640 283 4 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 175 79 96 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 110 64 46 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 164 128 56 .. 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 131 60 
2 
71 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 294 170 122 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 275 225 50 
732 JAPAN 732 JAPON 118 94 24 
1000 WORLD 12 12 • 1000 M 0 ND E 3879 2206 9 1483 1 
1010 INTRA-EC 7 7 • 1010 INTRA-CE 1727 775 5 947 
1011 EXTRA-EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 1951 1431 4 516 
1020 CLASS 1 5 5 . 1020 CLASSE 1 1363 897 4 462 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A EL E 762 461 4 297 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 571 519 52 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 190 183 7 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg ouantit~ Bestimmung 
1-----.------,.-----.------.----.---~---..-----.----....-----I Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E>.llOba 
Janvier - Dllcembre 1984 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.llOOO 
1301 SIDE·ARllS (FOR EXA11P1.E, SWORD$, CUTI.ASSES AND BAYONElS) AND PARTS THEREOf AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
ARMES BLANCHES, LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX 
l301 SIDE-ARllS (FOR EXAMPLE, SWORDS. CUTLASSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
9301.GG 
BL: 
NL: 
UK: 
IR: 
llS AND PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
ARMES BLANCHES. LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX 
B L: CONADENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: CONF. JUSOU'AU 31/05/84, A PARTIR OU 01/06/84 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONADENTIEL 
001 FRANCE 6 5 
002 BELG.-LUXBG. 6 5 
003 NETHERLANDS 2 2 
006 UTD. KINGDOM 10 9 
008 DENMARK 5 5 
009 GREECE 2 2 
390 SOUTH AFRICA 1 1 
400 USA 40 10 
480 COLOMBIA 2 2 
484 VENEZUELA 1 1 
512 CHILE 1 1 
516 BOLIVIA 1 1 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 87 51 
1010 INTRA-EC 30 28 
1011 EXTRA-EC 58 23 
1020 CLASS 1 50 17 
1021 EFTA COUNTR. 7 6 
1030 CLASS 2 7 5 
1031 ACP (63) 2 
l302 REVOLVERS AND PISTOIJ, BEING FIREARllS 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
9302.10 REVOLVERS AND PISTOLS Of CAUBRE lllN 91111 
BL: CONADENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
3 32 
1 1 
2 32 
1 32 
1 
U IC: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONADENTIAL 
REVOl.VERS ET PISTOl.ETS, CALIBRE 9 OU AU-OESSUS 
B L: CONADENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: CONF. JUSQU'AU 31/05/84, A PARTIR OU 01/06/84 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONADENTIEL 
001 FRANCE 23 3 20 
002 -LUXBG. 1 1 5 003 RLANDS 7 2 
004 RMANY 13 13 
005 I 1 i 006 UTD. KINGDOM 3 
009 GREECE 1 
030 SWEDEN 33 5 28 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 6 6 i 040 PORTUGAL 8 7 
042 SPAIN 1 1 
220 EGYPT 9 9 
302 CAMEROON 1 46 1 400 USA 139 99 
404 CANADA 
6 6 649 OMAN 
3 680 THAILAND 3 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R l D 262 70 190 
1010 INTRA-EC 48 8 39 
1011 EXTRA-EC 214 62 151 
1020CLASS1 189 59 129 
1021 EFTA COUNTR. 47 18 28 
1030 CLASS 2 25 3 22 
1031 ACP (63) 1 1 
IN 9307.33 
L 31/05/84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
i 
1 
1 
BLANKE WAffEN, TW DAVON UNO SCHEID£ll FUER DIESE WAREN 
9301.00 SIDE·ARllS AND PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
B L: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
U IC: CONFIDENTIAL 
I R: CONFIDENTIAL 
BLANKE WAFFEN, TEILE DAVON UNO SCHEIDEN FLIER DIESE WAREN 
BL: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
UK: VERTRAUUCH 
I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 150 146 
002 BELG.-LUXBG. 130 113 
003 PAYS-BAS 195 195 
006 ROYAUME-UNI 1147 638 
008 DANEMARK 191 191 
009 GRECE 223 223 
390 AFR. DU SUD 121 121 
400 ETATS-UNIS 1204 496 
480 COLOMBIE 154 154 
484 VENEZUELA 574 574 
512 CHIU 127 127 
516 BOLIVIE 165 165 
977 SECRET 3129 
1 1000 M 0 ND E 8127 3571 
• 1010 INTRA-CE 2065 1525 
1 1011 EXTRA-CE 2930 2045 
. 1020 CLASSE 1 1684 923 
• 1021 A EL E 295 283 
1 1030 CLASSE 2 1245 1121 
1 1031 ACP (63) 119 
9302 REVOLVERS AND PISTOIJ, BEING FIREARMS 
REVOLVER UNO PISTOLEll 
930110 REVOLVERS AND PISTOIJ Of CAUBRE lllN 11111 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
17 
13 
s3 
202 
37 
165 
82 
1 
83 
78 
4 
496 
655 
1180 
501 
878 
678 
10 
UK: CONF. UNTIL 31IOS'B4. FROM 01/06/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
REVOl.VER UNO PISTOi.EN. KAUDER MIND. 9 MM 
B L: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
UK: VERTR BIS 31105/84. AB 01/0&84 GEWlCHT VERTR UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1525 657 868 
002 BELG.-LUXBG. 302 247 50 
003 PAYS-BAS 654 641 13 
004 RF ALLEMAGNE 1163 308 1113 005 ITALIE 315 
140 006 ROYAUME-UNI 342 175 
009 GRECE 202 193 9 
030 SUEDE 147 121 23 
036 SUISSE 1429 1081 328 
038 AUTRICHE 1014 1004 10 
040 PORTUGAL 1556 1537 19 
042 ESPAGNE 115 82 33 
220 EGYPTE 2017 2 2015 
302 CAMEROUN 258 
740j 258 400 ETATS-UNIS 16624 9215 
404 CANADA 151 89 62 
649 OMAN 1286 868 1286 680 THAILANDE 869 1 
977 SECRET 1896 
1 1000 M 0 ND E 32873 14985 15852 
1 1010 INTRA-CE 4526 2234 2202 
• 1011 EXTRA-CE 26450 12751 13650 
. 1020 CLASSE 1 21320 11444 9827 
• 1021 A EL E 4298 3819 433 
• 1030 CLASSE 2 5125 1303 3822 
• 1031 ACP (63) 283 25 258 
930190 REVOLVERS AND PISTOIJ Of CAUBRE < 91111 
B L: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL 
3129 
3129 4 41 
2 4i 1 
1 
1 
4t 
41 
5 
10 46 
7 
7 26 
3 
20 
2 
1896 
1896 79 61 
29 61 
49 
49 
46 
187 
188 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs 
Des!Jnatlon 1----....... ----.---..----.----..---"""T""----.,....---....-----.----1 Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>IXOOo UK I Ireland I Danmark I cXXOOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-lux. I 
l30u: L: =~r PISTOlETS, CALlllRE EN.OESSOUS DE t 1111 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: CONF. JUSOU'AU 31/05/M, A PARTIR DU 01/06/84 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I A: CONADENTIEL 
001 FRANCE 15 7 8 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
3 004 FR GERMANY 3 1 005 ITALY 1 1 006 LITD. KINGDOM 2 1 
02B NORWAY j ti 1 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 5 5 1 040 PORTUGAL 2 1 
042 SPAIN 1 1 
220 EGYPT 59 19 40 400 USA 
404 CANADA 4 3 1 
480 COLOMBIA 1 1 1 484 VENEZUELA 2 1 
649 OMAN 1 
2 
1 
662 PAKISTAN 2 
706 SINGAPORE 2 2 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R LD 115 58 59 
1010 INTRA-EC 23 11 12 
1011 EXTRA-EC 92 45 47 
1020 CLASS 1 80 37 43 
1021 EFTA COUNTR. 17 14 3 
1030 CLASS 2 12 8 4 
1031 ACP (63) 1 1 =y WEAPONS, MACHINE-GUNS, SUB-MACHINE-GUNS AND OTHER lllLJTARY FIREARMS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOLVERS AND 
ARMES DE GUERRE (AUTRES QUE ea.LES DES NOS. 1301 ET 1302) 
l30100 =y WEAPONS, MACHINE GUN5, SUB-MACHINE-GUNS AND OTHER lllLJTARY AREAllMS AND PROJECTORS (EXCEPT REVOLVERS AND 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IA: CONFIDENTIAL 
B L: ~~~~~ERRE (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9301 ET 9302) 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONF. JUSQU'AU 31/05/84, A PARTIR DU 01106/84 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LIES VALEURS 
IA: CONFIDENTIEL 
006 UTD. KINGDOM 15 
977 SECRET CTAS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
15 
15 
l304 ~LIKEAREARllS, INCLUDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR ARING BLANK AMMUNITION ONLY, LINE·THROWING GUNS AND 
ARMES A FEU (AUTRES QUE ea.LES DES NOS. 1302 ET l303) 
13114.211 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, llUZZLE LOADING 
FUSR.S DE CHASSE ET DE TIR A CHARGER PAR LA BOUCHE 
004 FA GERMANY 20 20 
400 USA 90 90 
1000 W 0 R L D 116 1 115 
1010 INTRA-EC 22 i 22 1011 EXTRA-EC 93 92 
1020 CLASS 1 93 1 92 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
l304.3ll SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 
FUSR.S ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON USSE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 80 3 
9 
71 6 
002 BELG.-LUXBG. 21 1 11 
2 004 FA GERMANY 11 
2 
9 
006 UTD. KINGDOM 17 
5 
15 
3 009 GREECE 74 7 59 
11 
11 
11 
1302.90 REVOLVER UNO PISTOLEN, KALlllER UHTER 11111 
B L: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
UK: VERTR. BIS 31105/84, AB 01/06/84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1047 696 ti 351 002 BELG.-LUXBG. 191 160 23 
004 RF ALLEMAGNE 251 
158 
71 168 
005 ITALIE 169 11 
138 006 ROYAUME-UNI 880 732 10 
028 NORVEGE 135 B9 9 31 
036 SUISSE 963 B24 20 106 
038 ALITAICHE 493 475 5 13 
040 PORTUGAL 330 227 1 103 042 ESPAGNE 137 124 12 
220 EGYPTE 110 23 
14 
B7 
400 ETATS-UNIS 3076 1693 1369 
404 CANADA 22B 164 5 57 
480 COLOMBIE 169 169 
184 484 VENEZUELA 457 273 
4 649 OMAN 302 4 294 
662 PAKISTAN 12B 127 1 
706 SINGAPOUR 201 199 2 
977 SECRET 244 
• 1000 M 0 ND E 10794 7159 251 3101 
• 1010 INTRA-CE 2680 1871 104 692 
• 1011 EXTRA-CE 7868 5288 146 2408 
. 1020 CLASSE 1 5661 3645 66 1725 
. 1021 A EL E 2109 1789 34 263 
. 1030 CLASSE 2 2133 1385 80 667 
. 1031 ACP (63) 130 106 19 5 
244 
244 
l303 AR11llERY WEAPONS, MACHINE-GUNS, SUB·MACHINE-GUNS AND OTHER lllLJTARY FIREARMS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOLVERS AND 
PISTOLS) 
KRIEGSWAFFEN (ANDERE AlS SOLCHE DER TARfNJ!K. 9301 UNO 9302) 
9303.00 ARTUERY WEAPONS, MACHINE GUNS, SUB·MACHINE-GUNS AND OTHER lllLJTARY AREARMS AND PROJECTORS (EXCEPT REVOLVERS AND 
PISTOLS 
B L: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONF. UtlTIL 31/05/M, FROM 0110&'84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUtlTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL 
B L: ~~~tFJr (ANDERE ALS SOLCHE DER T ARIFNRN. 9301 UNO 9302) 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: VERTR. BIS 31105/84, AB 01/06/84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
4 m ~~JtMf E-UNI 97~~ 97395 
4 1000 M 0 N DE 97967 97395 
4 1010 INTRA-CE 571 
• 1011 EXTRA-CE 1 
1304 ~UKEFIREARllS, INCLUDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANX AllllUNJTJON ONLY, LINE·THRO\l'ING GUNS AND 
FEUERWAFFEN (ANDERE AlS SOLCHE DER TARIFNRN. l302 UNO l303) 
9304.20 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUN5, llUZZLE LOADING 
VORDERLADER 
004 RF ALLEMAGNE 553 1 1 552 6 400 ETATS-UNIS 2170 2161 
• 1000 M 0 ND E 3083 79 7 2938 11 49 
• 1010 INTRA-CE 662 27 1 631 1 2 
• 1011 EXTRA-CE 2422 52 6 2305 11 47 
. 1020 CLASSE 1 2363 49 2294 10 10 
. 1021 A EL E 113 46 55 10 2 
9304.30 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUN5, NOT llUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, SllOOTH BORE 
JAG!). UNO SPORTGEWEHRE lllT EINEll GLATTEN LAUF, AUSG.VORDERLADER 
001 FRANCE 4457 168 
152 
3910 6 377 2 Ii 002 BELG.-LUXBG. 523 69 288 
213 4ti 004 RF ALLEMAGNE 874 
3j 11 603 1 006 ROYAUME-UNI 828 34 729 18 
009 GRECE 5061 381 131 4307 242 
12 
6 
13 
2 
39 
13 
26 
25 
23 
1 
554 
555 
554 
1 
1 
i 
1 
11 
7 
17 
17 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark SllOOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EA>.c!Oa 
l30UO 9304.30 
030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 193 2 2 171 1 17 
032 FINLAND 2 1 032 FINLANDE 198 39 
:i 
66 91 2 
036 SWITZERLAND 5 3 036 SUISSE 320 32 175 107 3 
038 AUSTRIA 3 2 038 AUTRICHE 179 63 
4 
74 39 3 
040 PORTUGAL 5 5 
10 
040 PORTUGAL 312 308 
77..j 042 SPAIN 32 
10 
22 042 ESPAGNE 2681 
146 
1907 
25 204 MOROCCO 10 Ii 204 MAROC 194 Ii 4 19 216 LIBYA 6 
6 
216 LIBYE 778 2 752 16 
107 276 GHANA 7 1 276 GHANA 137 3 27 
391 BOTSWANA 9 9 391 BOTSWANA 770 
1:i 10 
770 
989 25 400 USA 61 60 400 ETATS-UNIS 6044 5006 
404 CANADA 8 
5 
8 404 CANADA 593 1 
1o2 
565 13 14 
496 FR. GUIANA 5 
2 
496 GUYANE FR. 105 3 
7 512 CHILE 2 512 CHILi 107 100 
12 600 CYPRUS 5 
2 
5 
2 
600 CHYPRE 349 
138 
336 1 
604 LEBANON 84 80 604 LIBAN 2571 
1 
2240 193 
624 ISRAEL 2 1 1 624 ISRAEL 124 63 60 
636 KUWAIT 4 1 2 636 KOWEIT 589 46 41 502 
644 QATAR 5 5 644 QATAR 334 3 326 5 
2 701 MALAYSIA 5 4 701 MALAYSIA 210 2 140 66 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 117 93 24 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 128 
7 
90 38 
17 800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 721 674 23 
1000 WORLD 524 15 60 402 34 11 2 • 1000 M 0 ND E 31264 1080 1237 24341 8 4060 439 8 91 
1010 INTRA-EC 213 11 22 167 11 2 2 • 1010 INTRA-CE 12025 684 389 9911 8 901 112 8 12 1011 EXTRA-EC 313 5 38 236 23 9 • 1011 EXTRA-CE 19238 396 849 14430 ~~· 327 79 1020 CLASS 1 138 3 1 119 14 1 . 1020 CLASSE 1 11624 195 22 9219 85 21 
1021 EFTA COUNTR. 20 3 
38 
14 3 
9 2 
• 1021 A EL E 1274 155 9 840 240 25 5 
1030 CLASS 2 177 2 117 9 . 1030 CLASSE 2 7603 200 827 5205 1072 242 57 
1031 ACP (63) 23 5 11 7 . 1031 ACP (63) 1232 13 183 830 40 166 
ll304.41 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT UumE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, RlllflRE ll304.41 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT UumE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, RIMFlRE 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE llR, A UN CANON RAYE, A PERCUSSION ANNUi.AiRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE JAG!). UND SPORTGEWEHRE UlT EINEll GEZOGENEN LAUF FUER RANDFEUERPATRONEH, KEINE VORDERLADER 
001 FRANCE 66 60 
9 
3 2 001 FRANCE 2670 2347 
166 
93 167 63 
002 BELG.-LUXBG. 28 17 1 002 BELG.-LUXBG. 719 521 17 
2 
14 
003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 128 126 
4 5 005 ITALY 2 2 005 ITALIE 133 110 
1:i 
14 
006 UTD. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME-UNI 437 410 1 
5 
13 
15 008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 124 104 
14 37 028 NORWAY 5 4 028 NORVEGE 335 284 
19 030 SWEDEN 23 23 030 SUEDE 1237 1192 16 
:i 
10 
1 032 FINLAND 6 6 032 FINLANDE 285 279 
16 
2 
98 036 SWITZERLAND 12 11 036 SUISSE 744 625 3 2 
038 AUSTRIA 16 16 
5 
038 AUTRICHE 685 643 1 19 22 
390 SOUTH AFRICA 5 
sci 4 2 390 AFR. DU SUD 212 1998 212 99 69 317 400 USA 57 1 
:i 
400 ETATS·UNIS 2510 27 
404 CANADA 5 2 
:i 
404 CANADA 189 142 3 24 20 
171 406 GREENLAND 3 
:i 
406 GROENLAND 171 
118 2 32 647 U.A.EMIRATES 3 647 EMIRATS ARAB 152 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 104 104 
15 47 29 800 AUSTRALIA 7 6 800 AUSTRALIE 378 287 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 105 101 1 3 
1000 WORLD 265 220 21 8 7 8 3 • 1000 M 0 ND E 12198 9893 611 241 14 493 765 181 
1010 INTRA-EC 108 89 9 4 3 3 3 • 1010 INTRA-CE 4335 3631 176 133 14 212 166 3 1011 EXTRA-EC 158 131 11 4 5 4 • 1011 EXTRA-CE 7863 6262 435 108 280 599 179 
1020 CLASS 1 142 123 8 4 4 3 • 1020 CLASSE 1 6782 5628 320 107 213 508 6 
1021 EFTA COUNTR. 64 62 1 1 
:i 
. 1021 A EL E 3298 3030 50 3 73 139 3 
1030 CLASS 2 15 7 4 1 . 1030 CLASSE 2 860 421 115 2 63 88 171 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 220 212 3 3 2 
1304.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT UumE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN RIMFlRE ll304.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT UumE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN RlllflRE 
FUSR.S ET CARABINES DE CHASSE ET DE 1lR, A UN CANON RAYE, AUTRE QU'A PERCUSSION ANNULAJRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE JAG!). UND SPORTGEWEHRE UlT EINEll GEZOGENEH LAUF FUER ANDERE ALS RAHDFEUERPATRONEH, KEINE VORDERLADER 
001 FRANCE 43 15 19 5 4 001 FRANCE 2849 1454 99 656 10 566 173 2 002 BELG.·LUXBG. 11 3 5 2 002 BELG.-LUXBG. 430 135 145 35 39 003 NETHERLANDS 
7 4 2 003 PAYS-BAS 119 77 00 365 4 7 18 004 FR GERMANY 
5 
004 RF ALLEMAGNE 698 456 126 95 005 ITALY 7 
:i 
005 ITALIE 734 105 9:i 151 20 4 1:i 006 UTD. KINGDOM 3 
2 :i 
006 ROYAUME·UNI 217 72 2 32 
91 008 DENMARK 5 
4 
008 DANEMARK 287 189 7 
17 SS 028 NORWAY 7 2 1 028 NORVEGE 337 217 2 46 
030 15 5 7 2 030 SUEDE 1083 634 56 13 315 65 
032 1 1 032 FINLANDE 134 77 
5 
8 35 14 
10 036 ITZERLAND 6 5 036 SUISSE 906 789 34 41 27 
038 STRIA 9 8 
:i 
038 AUTRICHE 985 891 14 28 39 11 2 
042 SPAIN 4 1 042 ESPAGNE 378 154 2 6 194 22 
060 POLAND 3 3 
10 11 7 
060 POLOGNE 219 219 
:i 422 1230 328 :i 400 USA 44 16 400 ETATS·UNIS 3365 1379 
404 CANADA 10 1 9 
6 
404 CANADA 613 173 15 25 400 
264 406 GREENLAND 6 
:i 
406 GROENLAND 264 
46 5 266 647 U.A.EMIRATES 3 647 EMIRATS ARAB 317 
189 
190 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltl!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark S>.4ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa 
9304.41 l304.4I 
800 AUSTRALIA 12 2 6 3 800 AUSTRALIE 406 217 17 77 95 
1000 W 0 R L D 211 73 4 51 23 48 14 • 1000 M 0 ND E 15201 7459 420 1945 15 2668. 2250 4 442 
1010 INTRA-EC 78 25 3 31 7 11 1 • 1010 INTRA-CE 5339 2390 295 1267 14 911 425 4 33 
1011 EXTRA-EC 133 48 1 20 18 35 13 • 1011 EXTRA-CE 9883 5069 125 678 1 1756 1825 409 
1020 CLASS 1 114 42 19 16 30 7 . 1020 CLASSE 1 8432 4621 51 596 1 1713 1308 142 
1021 EFTA COUNTR. 41 22 2 1 9 7 • 1021 A EL E 3469 2613 19 130 150 423 134 
1030 CLASS 2 15 2 1 5 6 • 1030 CLASSE 2 1204 225 73 81 42 517 266 
1031 ACP (63a 2 2 • 1031 ACP~ 110 50 26 9 6 17 2 
1040 CLASS 3 3 • 1040 CLA 3 224 223 1 
l304.50 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llUZZLE LOADING, DOU8lf8ARREU.ED, SllOOTH SORE 9304.50 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llUZZLE LOADING, DOUBLE8ARllEU.S>, SllOOTH BORE 
FUSU ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS, USSES, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE .IAGD- UNO SPORT-OOPPEU'LINTBI, KEINE VORDERLAD£11 
001 FRANCE 110 2 
2 
100 8 001 FRANCE 8256 142 
100 
6394 64 1576 144 6 Ii 002 BELG.-LUXBG. 12 1 7 
2 
002 BELG.-LUXBG. 875 76 427 
1&4 
188 
003 NETHERLANDS 4 1 
1 
1 003 PAYS-BAS 540 269 4j 84 9 3 4 004 FR GERMANY 39 32 5 004 RF ALLEMAGNE 4265 
31 
2843 1047 315 
005 ITALY 2 1 
3j 1 005 ITALIE 244 44 3642 5 81 83 14 39 006 UTD. KINGDOM 43 2 4 
:i 
006 ROYAUME-UNI 5048 101 202 1 1049 
222 007 IRELAND 3 
9 
007 IRLANDE 291 3:i 1 33 36 008 DEN RK 9 5 008 DANEMARK 776 615 54 73 009 E 15 10 009 GRECE 843 26 223 555 
2 
32 7 
11 028 y 9 7 028 NORVEGE 806 88 5:i 529 174 2 030 24 22 030 SUEDE 2328 34 2150 13 61 17 
032 3 2 032 FINLANDE 400 11 
32 
248 105 36 
:i 036 RLAND 5 4 
2 
036 SUISSE 966 95 573 168 95 
038 RIA 7 4 038 AUTRICHE 973 141 6 379 444 3 
040 PORTUGAL 27 27 040 PORTUGAL 1557 1 15 1536 5 
s4 :i 5 042 SPAIN 2 
49 
1 042 ESPAGNE 153 3 10 74 4 
208 ALGERIA 53 4 208 ALGERIE 910 
31 
718 192 6 2 216 LIBYA 3 3 216 LIBYE 437 5 393 
220 EGYPT 14 
2 
14 220 EGYPTE 776 
2 168 
728 48 
288 NIGERIA 2 Ii Bi 3j :i 288 NIGERIA 170 e121i 6641 1897 6 400 USA 135 400 ETATS-UNIS 19134 1852 10 
404 CANADA 8 6 1 404 CANADA 1192 24 45 894 121 108 
512 CHILE 4 4 512 CHILi 425 7 46 175 243 j 600 CYPRUS 16 
12 
16 600 CHYPRE 1136 29 991 68 
604 LEBANON 31 19 604 LIBAN 1445 693 669 83 
41 632 SAUDI ARABIA 14 14 632 ARABIE SAOUD 247 
1:i 
206 
17:i 636 KUWAIT 1 636 KOWEIT 285 
17 
13 86 
647 LI.A.EMIRATES 
1 1 
647 EMIRATS ARAB 113 73 15 16 7 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 177 52 48 2 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 230 4 123 101 2 
732 JAPAN 1 1 
2 
732 JAPON 279 6 208 38 27 
2 800 AUSTRALIA 6 4 800 AUSTRALIE 1056 26 436 577 15 
604 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 246 164 57 25 
1000 W 0 R L D 620 17 81 441 68 13 2 • 1000 M 0 ND E 57907 3287 2622 34599 81 13475 3630 22 190 
1010 INTRA-EC 235 4 10 196 19 5 1 • 1010 INTRA-CE 21134 676 623 14594 79 4056 1034 19 51 i 1011 EXTRA-EC 385 13 71 244 47 8 2 • 1011 EXTRA-CE 36768 2611 1998 20002 2 9416 2598 3 139 
1020 CLASS 1 234 11 3 167 45 7 1 • 1020 CLASSE 1 29277 2299 193 16036 2 8354 2323 3 67 
1021 EFTA COUNTR. 78 3 1 66 5 2 1 • 1021 A EL E 7039 370 105 5423 2 909 196 34 
1030 CLASS 2 152 2 68 77 3 1 1 . 1030 CLASSE 2 7408 311 1805 3925 1 1020 273 72 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 223 3 190 9 11 10 
9304.60 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llUZZLE LOADING, WITH SEVERAL BARRELS OTHER THAN DOUBLEBARRELED SllOTH BORE l304.6D SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llUZZLE LOADING, WITH SEVERAL BARRELS OTIER THAN DOUBlfBARRELED SllOTH BORE 
FUSU ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A PLUSIEURS CANONS, SF A DEUX CANONS ET USSES ET NON A CHARGER PAR LA BOUCHE .IAGD- UNO SPORTGEWEHRE lllT ZWB ODER llEHR LAEUfEN, AUSG. DOPPEU'UNTEN UNO VORDERLADER 
001 FRANCE 4 1 1 2 
1 
001 FRANCE 1160 330 
102 
211 590 29 
004 FR GERMANY 6 4 004 RF ALLEMAGNE 714 480 96 36 
007 IRELAND 2 2 007 IRLANDE 120 
61 29 26 120 028 NORWAY j 1 5 028 NORVEGE 116 42 030 SWEDEN 030 SUEDE 1216 501 
1 
673 56 036 SWITZERLAND 2 1 1 036 SUISSE 522 355 107 3 
038 AUSTRIA 4 2 2 038 AUTRICHE 868 608 62 177 21 
208 ALGERIA 1 2 208 ALGERIE 112 306 112 212 196 91 2 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 808 7 
404 CANADA 3 2 404 CANADA 165 26 91 21 27 
1000 W 0 R L D 35 5 2 17 3 8 • 1000 M 0 ND E 6599 2428 334 2099 9 1103 613 13 
1010 INTRA-EC 13 1 1 5 2 4 • 1010 INTRA-CE 2274 508 115 699 1 733 218 
13 1011 EXTRA-EC 21 4 1 12 4 • 1011 EXTRA-CE 4322 1920 217 1400 8 370 394 
1020 CLASS 1 18 4 11 3 • 1020 CLASSE 1 3839 1899 75 1318 336 208 3 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 8 1 • 1021 A EL E 2761 1553 63 991 6 103 51 10 1030 CLASS 2 3 1 1 • 1030 CLASSE 2 477 21 141 78 35 186 
ll304.90 OTHER FIREARMS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS l304JO OTHER FIREARllS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 
ARMES A FEU ET ENGINS SlllD.., SF FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR FEUERWAFFEll UNO AEHNL GERAETE, KENE .IAGD- UNO SPORTGEWEHRE 
001 FRANCE 173 115 50 8 001 FRANCE 7462 6078 
17 
1013 j 12 359 002 BELG.-LUXBG. 10 4 2 2 002 BELG.-LUXBG. 217 130 33 30 
003 NETHERLANDS 6 5 1 003 PAYS-BAS 126 104 7 15 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ou an mes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "&Mba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAMba 
9304JO l304JO 
004 FR GERMANY 123 j 1 119 3 004 RF ALLEMAGNE 1742 169 68 1653 5 7 8 005 ITALY 10 2 
15 
1 
1i 
005 ITALIE 622 400 223 1 47 5 006 UTD. KINGDOM 32 6 
2 
006 ROYAUME-UNI 6384 286 5 29 20 5850 008 DENMARK 4 2 008 DANEMARK 117 81 6 
5 028 NORWAY 4 4 028 NORVEGE 170 144 6 15 
030 SWEDEN 6 6 
4 
030 SUEDE 229 217 8 5 1 
036 SWITZERLAND 9 5 036 SUISSE 241 174 63 2 
038 AUSTRIA 9 9 038 AUTRICHE 329 315 98 12 2 043 ANDORRA 1 
1i 
043 ANDORRE 123 25 
2 052 TURKEY 11 45 052 TUROUIE 830 828 272 220 EGYPT 85 40 i 220 EGYPTE 2284 2012 59 36 390 SOUTH AFRICA 2 
:i i 390 AFR. DU SUD 124 22 7 400 USA 7 3 400 ETATS-UNIS 280 81 47 151 
404 CANADA 5 1 1 3 404 CANADA 205 27 58 119 
612 IRAO 2 
12 
2 612 IRAQ 346 504 346 647 LI.A.EMIRATES 12 647 EMIRATS ARAB 505 
10 664 INDIA 18 17 664 INDE 1140 1130 
700 INDONESIA 1 1 700 INDONESIE 105 105 
24 10 66 800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 141 41 
1000 WORLD 580 261 14 259 32 11 1000 M 0 N D E 24798 12854 898 3972 10 28 1133 47 5856 
1010 INTRA-EC 371 141 4 194 20 11 1010 INTRA-CE 16824 6885 490 2996 8 19 543 33 5850 
1011 EXTRA-EC 207 120 10 65 12 • 1011 EXTRA-CE 7971 5969 408 974 2 10 589 14 5 
1020 CLASS 1 63 43 3 7 10 . 1020 CLASSE 1 2893 1999 193 215 2 474 10 
1021 EFTA COUNTR. 32 26 j 5 1 . 1021 A EL E 1079 929 1 91 2 1 51 6 1030 CLASS 2 145 77 59 2 . 1030 CLASSE 2 5063 3955 215 759 8 115 4 5 
1305 ARllS OF OTHER DESCRIPTlONS, INCLUDING AIR, SPRING AND SllllLAR PISTOLS, RIFl.ES AND GUNS 9305 ARllS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCl.UDING AIR, SPRING AND SJlllLAR PISTOl.S, RIFl.ES AND GUNS 
AllTRES ARllES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, AIR COllPRlllf OU GAZ) ANDERE WAFFEN (ENSCHL. FEDER, WFT· UND GASGEWEHRE, -IUECHSEN UND .PISTOi.EN) 
1305.00 ARllS OF OTHER DESCRIPTlONS, INCL AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 113115.00 ARllS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCI.. AIR, SPRING AND SllllLAR PISTOLS, R1F1.ES AND GUNS 
AUTRES ARMES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOl.ETS A RESSORT, AIR COllPRlllf OU GAZ) ANDERE WAFFEN (ENSCHL FEDER., wn. UND GASGEWEHRE, -IUECHSEN UND -PISTOi.EN) 
001 FRANCE 121 91 
2 
27 
4 
2 001 FRANCE 2586 2071 34 450 1 10 54 002 BELG.-LUXBG. 22 14 2 i 002 BELG.-LUXBG. 448 317 26 61 2 10 003 NETHERLANDS 60 57 
:i 2 2 003 PAYS-BAS 859 801 2 24 15 30 2 004 FR GERMANY 37 34 18 14 004 RF ALLEMAGNE 1290 925 30 1061 3 179 005 ITALY 38 
9 
4 005 ITALIE 1003 2 
142 
76 
006 UTD. KINGDOM 77 68 006 ROYAUME-UNI 1745 1586 8 
12 
5 
008 DENMARK 12 5 6 008 DANEMARK 157 122 1 22 
2 009 GREECE 11 9 2 i 009 GRECE 184 155 5 22 12 4 028 NORWAY 7 6 
4 
028 NORVEGE 282 256 2 8 
030 SWEDEN 20 15 
2 
030 SUEDE 615 479 2 115 15 4 
032 FINLAND 8 5 
2 
032 FINLANDE 330 260 15 21 34 
036 SWITZERLAND 30 27 1 036 SUISSE 929 802 
:i 107 20 038 AUSTRIA 27 27 
2 
038 AUTRICHE 1290 1277 7 3 
042 SPAIN 4 2 
9 
042 ESPAGNE 157 72 4 47 34 
208 ALGERIA 9 
:i j 208 ALGERIE 120 at 119 1 119 390 SOUTH AFRICA 10 
4 
390 AFR. DU SUD 206 
4 8ci 400 USA 101 68 29 400 ETATS-UNIS 2555 1833 637 92 404 CANADA 17 2 2 12 404 CANADA 534 96 26 320 
647 U.A.EMIRATES 41 40 1 647 EMIRATS ARAB 864 839 1 24 
700 INDONESIA 15 7 8 700 INDONESIE 298 255 1 42 
728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUD 252 252 
:i 2 732 JAPAN 2 2 j 732 JAPON 126 121 :i 800 AUSTRALIA 13 6 800 AUSTRALIE 343 195 43 102 
1000 W 0 R L D 747 513 23 93 8 109 • 1000 M 0 ND E 18804 13753 364 2392 88 28 2059 94 28 2 
1010 INTRA-EC 379 278 6 65 6 23 i i • 1010 INTRA-CE 8307 5985 83 1748 78 18 391 1 7 2 1011 EXTRA-EC 369 235 18 27 87 • 1011 EXTRA-CE 10495 7768 281 645 8 9 1668 92 22 
1020 CLASS 1 248 165 3 14 62 1 1 . 1020 CLASSE 1 7536 5553 41 483 1351 92 16 
1021 EFTA COUNTR. 93 80 2 6 4 1 . 1021 A EL E 3462 3085 21 257 j 9 91 8 1030 CLASS 2 123 69 15 14 25 . 1030 CLASSE 2 2770 2034 240 159 313 6 2 
1031 ACP Js63a 5 2 1 1 1 . 1031 ACP{~ 132 59 17 12 i 2 41 1 1040 CLA 2 2 . 1040 CLASS 3 188 181 3 3 
1306 PARTS OF ARMS, INCl.UDING GUN BARREL BL.AllKS, BUT NOT INCl.UDING PARTS OF SIOE-AR!IS m PARTS OF ARMS, INCWDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS OF SIDE-AR!IS 
PARTIES ET Pm5 DETACllEES POUR ARllES AUTRES QUE CB.LES DU NO. l301 WAfFOOELE (ANDERE A1.S SOI.CHE DER TARJFNR. 113111) 
1306.10 p m.10 PARTS OF ARllS OF lllUTARY WEAPONS OF l3.03 
BL: B L: CONFIDENTIAL 
NL: NL: INCl.UDEO IN 9307.33 
IT: IT: CONFIDENTIAL 
UK: CON 
IR: CON 
UNTIL 31/05/84, FROM 01/06/8.I QUANT. CONF. ANO NO BREAKOOYm BY COUNTRIES FOR VALUE UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/06/8.I QUANT. CONF. ANO NO BREAKOOYm BY COUNTRIES FOR VAWE 
IR: CONFIDENTIAL 
191 
192 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
BesUmmung 
DesUnatlon 
Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung 
1----.....------.---~--~---~--.....---~---~-----.------1 DestlnaHon We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAA4ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAA4ba 
U31/05/84, A PARTIR DU Ot!Ol>'M QUANT.CONF. ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
L 
004 FR GERMANY • 13 
006 UTD. KINGDOM 19 
028 NORWAY 5 
030 SWEDEN 7 
400 USA 52 
442 PANAMA 21 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 121 
1010 INTRA-EC 32 
1011 EXTRA-EC 90 
1020 CLASS 1 68 
1021 EFTA COUNTR. 16 
1030 CLASS 2 21 
l30U1 ROUGHLY SHAPED GUH STOCK BLOCKS 
IR: CONFIOENT!Al 
EBAUCHES OE CROSSES POUR FUSILS 
I R: CONFIOENTIEL 
004 FR GERMANY 109 
005 ITALY 149 
400 USA 1 
1000 W 0 R L D 365 
1010 INTRA-EC 282 
1011 EXTRA-EC 83 
1020 CLASS 1 55 
1021 EFTA COUNTR. 51 
85 
123 
1 
4 310 
4 232 i 78 
4 50 1 
4 47 
9306.~ L: ~Jfoei~VERS AHD PISTOLS OF 13.02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTTS 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: CONF. UNTIL 31/0f>'84, FROM 01IOl>'M QUANT. CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIOENT!Al 
PARTIES ET PIECES OETACHEES OE REVOLVERS ET PISTOLETS. SF EBAUCHES OE CROSSES 
BL: NTIEL 
NL: SOUS 9307.33 
24 
26 
50 
50 
UK: USOU'AU 31/Dr>'84, A PARTIR DU 01106/84 QUANT. CONF. ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: IEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
220 EGYPT 
400 USA 
612 IRAQ 
662 PAKISTAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
16 
2 
5 
16 
1 
5j 
30 
3 
139 
25 
115 
BO 
22 
35 
:i 
15 
1 
24 
3 
52 
3 
50 
45 
21 
5 
16 
33 
30 
87 
22 
65 
35 
1 
30 
1306.41 R: W\~~'r1i_Cl BARRa BLANKS, EXCEPT FOR lllUTARY WEAPONS, REVOLVERS AHD PISTOLS 
CANONS, YC LEURS EBAUCHES, POUR AUTRES ARMES OUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES OE GUERRE, EXCL EBAUCHES DE CROSSES 
I R: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 12 5 
~ F,.-'l_E.fRMANY ~~ i :j 1 
006 UTD. KINGDOM 9 3 i im ~s~~)\ ~ 2 2 
030 SWEDEN 4 i 
038 AUSTRIA 7 4 1 
~ ~~r11UGAL 9~ :i 7~ 
400 USA 12 2 6 
664 INDIA 2 2 
7 
26 
7 
5 
i 
2 
25 
14 
5 
7 
52 
78 
14 
S4 
64 
12 
3 
2 
l30l.1D TEll£ FUER WAFFEN DER TARIFNIU303 
SL: VERTRAUUCH 
N l: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: VERTR. BIS 31/0f>'84, AS 01/W84 GEWlCKT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENOERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
13 004 RF ALLEMAGNE 559 
5 006 ROYAUME-UNI 1310 
028 NORVEGE 287 
030 SUEDE 386 
2i 
400 ETATS-UNIS 2504 
442 PANAMA 810 
977 SECRET 100568 
43 1000 M 0 ND E 106590 
18 1010 INTRA-CE 1923 
28 1011 EXTRA-CE 4099 
4 1020 CLASSE 1 3290 
4 1021 A EL E 786 
21 1030 CLASSE 2 811 
m.J1 ROUGHLY SHAPED GUH STOCK BLOCKS 
I R: CONFIDENTIAL 
SCHAFTROHUNGE FUER GEWEHRE 
I R: VERTRAUUCH 
004 RF ALLEMAGNE 297 253 1 
005 ITALIE 224 190 94 400 ETATS-UNIS 177 83 
• 1000 M 0 ND E 1080 25 848 128 
• 1010 INTRA-CE 821 
25 
538 5 
• 1011 EXTRA-CE 459 310 121 
. 1020 CLASSE 1 374 24 228 120 
. 1021 A EL E 178 24 126 26 
l30ll.35 PARTS OF REVOLVERS AND PISTOLS OF 1102, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTTS 
Bl: CONFIDENTIAL 
N l: INCLUDED IN 9307.33 
UK: CONF. UNTIL 31/0&'84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL 
TEILE FUER REVOLVER UNO PISTOLEN, AUSGEN. SCHAFTROHUNGE 
8 l: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
43 
34 
78 
78 
UK: VERTR. BIS 31/W84, AS 01/W84 GEWICKT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENOERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 712 111 601 
003 PAYS-BAS 357 352 5 
004 RF ALLEMAGNE 284 
165 
282 
006 ROYAUME-UNI 258 93 
036 SUISSE 2401 2147 254 
038 AUTRICHE 165 139 26 
220 EGYPTE 154 22 132 
400 ETATS-UNIS 3704 1814 1890 
612 IRAQ 274 
256 
274 
662 PAKISTAN 256 
977 SECRET 272 
100568 
100568 
27:i 
• 1000 M 0 N D E 9514 5534 3703 272 
• 1010 INTRA-CE 1760 733 1024 
• 1011 EXTRA-CE 7481 4801 2878 
• 1020 CLASSE 1 6493 4288 2203 
. 1021 A E L E 2660 2363 295 
• 1030 CLASSE 2 973 498 475 
9306.41 BARRELS, INCL BARREL BLANKS, EXCEPT FOR lllUTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
I R: CONFIDENTIAL 
LAEUFE, EINSCHL ROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UNO KRIEGSWAFFEN, KEINE GEWEHRSCHAFTROHUNGE 
I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 730 15 207 506 2 
004 RF ALLEMAGNE 731 
3:i 1s0 
83 645 2 
005 ITALIE 513 63 328 3 006 ROYAUME·UNI 295 68 2 154 
009 GRECE 123 
si 
104 19 
028 NORVEGE 138 7 
2i 030 SUEDE 116 2 20 
19 038 AUTRICHE 147 92 
1i 
16 20 
040 PORTUGAL 4206 2 2725 1468 
:i 042 ESPAGNE 228 32 183 11 
400 ETATS-UNIS 1171 75 754 340 2 
664 INDE 125 125 
724 
287 
386 
2504 
3955 
778 
3177 
3177 
673 
1 
3 
:i 
2 
2 
:i 
5 
3 
2 
2 
2 
i 
8 
80 
73 
559 
586 
810 
2067 
1145 
922 
113 
113 
810 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.cloo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.cloo 
1306.41 l30l41 
1000 WORLD 224 15 4 118 1 78 3 5 • 1000 M 0 ND E 9255 453 204 4738 10 3603 83 165 1 
1010 INTRA-EC 65 4 3 11 1 45 1 
5 
• 1010 INTRA-CE 2451 137 158 473 10 1653 12 9 1 
1011 EXTRA-EC 160 11 1 107 33 3 • 1011 EXTRA-CE 6803 316 48 4262 1949 71 157 
1020 CLASS 1 132 10 84 33 5 . 1020 CLASSE 1 6258 303 18 3858 1896 27 156 
1021 EFTA COUNTR. 113 6 i 75 27 2 5 . 1021 A EL E 4684 181 11 2805 1515 19 153 1030 CLASS 2 28 1 24 . 1030 CLASSE 2 541 13 30 402 54 41 1 
13116.45 aun STOCK, OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCXS, NOT FOR UIUTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
I R: CONFIDENTIAL 
l30l45 aun ~OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS. NOT FOR lllUTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: CONFI 
I R: ~ClfFo&ra EBAUCHES, O"AUTRES ARMES QUE REVOl.VERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE SC= KEINE SCHAFTROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOl.VER, PISTOi.EN UNO KRIEGSWAFFEN I R: VERTRAU CH 
001 FRANCE 24 1 23 001 FRANCE 501 41 i 428 32 004 FR GERMANY 49 
2 
49 004 RF ALLEMAGNE 1150 1i 1140 9 006 UTD. KINGDOM 39 37 006 ROYAUME·UNI 888 24 783 10 
038 AUSTRIA 5 5 4 22 038 AUTRICHE 276 270 4 6 542 040 PORTUGAL 26 
19 
040 PORTUGAL 737 
167 
191 
220 EGYPT 19 22 j 220 EGYPTE 167 3 954 316 400 USA 32 3 400 ETATS-UNIS 1394 121 
1000 W 0 AL D 233 32 27 145 29 • 1000 M 0 ND E 5838 872 82 3927 2 940 15 
1010 INTRA-EC 134 3 19 112 
29 
• 1010 INTRA-CE 2721 · 157 47 2463 2 52 
15 1011 EXTRA-EC 100 29 8 34 , 1011 EXTAA-CE 3118 715 35 1465 888 
1020 CLASS 1 80 10 8 33 29 . 1020 CLASSE 1 2894 542 31 1448 873 
1021 EFTA COUNTR. 35 7 6 22 . 1021 A EL E 1227 390 4 287 546 
15 1030 CLASS 2 19 19 ; . 1030 CLASSE 2 221 171 4 17 14 
1311l49 PARTS OF ARllS NOT llTHIH 93.01 ANO 13111.1M5 1311l49 PARTS OF ARllS NOT W1THllf 93.01 ANO 1311l 1M5 
I R: CONFIDENTIAL I R: CONFIDENTIAL 
PARTIES ET PIECES OETACHEES O'ARMES, NON REPRIS SOUS 9301 ET 9306.10 A 45 IR: ~=~ NICHT IN TARIFNR. 9301 UNO 9306.10 BIS 45 ENTH. 
I R: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 29 3 i 17 5 8 1 001 FRANCE 2410 288 14 1132 5i 925 64 1 002 BELG.·LUXBG. 18 2 9 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 590 111 241 
11i 
113 
003 NETHERLANDS 10 1 7 003 PAYS-BAS 253 51 
3 
91 
12 2 004 FR GERMANY 3 i 3 4 i 004 RF ALLEMAGNE 179 12 136 26 005 ITALY 6 
2 i 005 ITALIE 410 2 s9 4 296 36 4 006 UTD. KINGDOM 6 2 1 i 006 ROYAUME-UNI 299 120 5 112 112 4 007 IRELAND 1 
3 
007 IRLANDE 127 4 4 2 
009 GREECE 3 i 009 GRECE 210 15 4 185 7 3 23 028 NORWAY 1 
5 4 
028 NORVEGE 126 47 5 5 42 
030 SWEDEN 9 i 030 SUEDE 1001 758 223 2 3 15 032 FINLAND 27 26 032 FINLANDE 175 70 
2 
40 6 59 
036 SWITZERLAND 4 3 
6 2 
1 036 SUISSE 252 199 10 2 39 
2 038 AUSTRIA 14 3 46 3 038 AUTRICHE 663 263 16 99 4 279 040 PORTUGAL 89 41 040 PORTUGAL 5570 7 9 3040 2514 
12 042 SPAIN 18 i 18 2 042 ESPAGNE 685 10 79 567 17 220 EGYPT 3 220 EGYPTE 222 162 46 14 
391 BOTSWANA 1 
10 i 16 1i 1 i 391 BOTSWANA 155 400 7j 36 2o3 1171 119 155 400 USA 44 5 400 ETATS-UNIS 3100 896 198 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 231 55 3 99 18 56 
632 SAUDI ARABIA 6 6 i 632 ARABIE SAOUD 226 193 21 3 12 636 KUWAIT 1 i 636 KOWEIT .158 12 150 5 647 U.A.EMIRATES 1 647 EMIRATS ARAB 103 91 
649 OMAN 
16 i i 14 649 OMAN 102 4j 130 102 662 PAKISTAN i 662 PAKISTAN 478 33i 301 732 JAPAN 1 i 4 732 JAPON 366 13 14 8 2 800 AUSTRALIA 5 800 AUSTRALIE 334 54 i 44 22 212 804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 103 11 2 1 88 
1000 W 0 AL D 348 71 10 133 5 75 51 3 • 1000 M 0 ND E 19711 3247 397 7610 258 5621 2298 282 
1010 INTRA-EC 78 11 1 40 5 15 8 3 • 1010 INTAA-CE 4557 715 88 1856 55 1481 354 10 1011 EXTAA·EC 272 81 9 93 81 45 • 1011 EXTRA-CE 15151 2531 311 5753 203 4140 1942 271 
1020 CLASS 1 220 50 8 83 60 18 1 . 1020 CLASSE 1 12819 1924 227 5126 203 4098 1043 198 
1021 EFTA COUNTR. 144 38 6 47" 48 5 
3 
. 1021 A EL E 7790 1346 31 3417 2533 423 40 
1030 CLASS 2 51 11 1 9 27 . 1030 CLASSE 2 2308 594 84 623 35 899 73 
1031 ACP (63) 4 3 1 . 1031 ACP (63) 306 3 21 116 1 163 2 
1307 B011BufanoN~ TORPEDOE~lllNES, GUIDED WEAPONS AND MISSILES AND SOOLAR llUNll10NS OF WAR, AND PARTS THEREOF; l3D7 B011BfiinoGRENADE~ TORP~INES, GUIDED WEAPONS AND MISSILES AND SllllUR llUNITIONS OF WAR, AND PARTS THEREOF; 
AUii AND ARTS THERE , INCLUDING CARTRIDGE WADS; LEAD SHOT PREPARED FOR Allr.tlJNl110N AllllU N ANO ARTS THERE , INCWDING CARTRIDGE WADS; LEAD SHOT PREPARED FOR AllllUNll10N 
PROJECTILES ET llUNITlONS, YC LES lllNES; PARTIES ET PIECES DETACHEES. YC LES CHEVROTINES, PLOllBS DE CHASSE ET BOURRES 
POUR CARTOUCHES 
GESCllOSSE UNO llUlllTION, EINSCHL lllNEN; TEILE DAVON,EINSCHL REHPOSTEN, JAGDSCHROT UNO PATRONENPROPFEN 
1307.10 Allll\JNlllON FOR REVOLVERS AND PISTOLS OF 13.02 AND FOR SUB-llACHINE-GUNS OF 93.03 9307.to AllllUNlllON FOR REVOLVERS AND PISTOLS OF 93.02 ANO FOR SUB-MACHINE-GUNS OF 13.03 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 NL: INCLUDED IN 9307.33 
J~ &l:i~:'31/115184, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE IT: CONFIDENTIAL UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL IR: CONFIDENTIAL 
193 
Januar - Dezember 1984 
Bestlmmung 
Destination 
l307.1:l: ==ET llUNITIONS POUR REVOLVERS, PISTOl.ETS ET PISTOLETS-lllTRAWURS 
N l: REPRIS SOUS 9307.33 
IT: CONFIDENTIEL 
UK 
UK: CONF. JUSOU'AU 31/05/84, A PARTIR OU 01/00/84 QUANT. CONF. ET PAS llE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 11 11 
002 BELG.-LUXBG. 29 29 
003 NETHERLANDS 194 194 
005 ITALY 37 37 3 006 UTD. KINGDOM 32 28 
008 DENMARK 10 10 
028 NORWAY 52 52 
036 SWITZERLAND 103 103 
038 AUSTRIA 17 17 
042 SPAIN 41 41 Ii 204 MOROCCO 19 11 
302 CAMEROON 22 22 
400 USA 129 129 
632 SAUDI ARABIA 21 21 
6BO THAILAND 11 11 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 811 789 17 
1010 INTRA-EC 323 315 4 
1011 EXTRA-EC 489 475 13 
1020 CLASS 1 362 361 1 
1021 EFTA COUNTR. 181 181 
12 1030 CLASS 2 126 114 
1031 ACP (63) 32 31 1 
93071JL: ~~~FOR lllUTARY ARllS OF 13.G3, EXCEPT FOR SUB-MACHINE-GUNS 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONF. UNTIL 31/0&'84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PROJECTILES ET MUNITIONS POUR ARMES DE GUERRE OU NO. 9303, SF POUR PISTOLETS.MITRAIULEURS 
B l CONFICENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONF. JUSQU'AU 31/05/84, A PARTIR OU 01/06/84 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONFIDENTIEL 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
040 PORTUGAL 2277 
328 BURUNDI 298 
378 ZAMBIA 27 
528 ARGENTINA 6 
632 SAUDI ARABIA 3011 
708 PHILIPPINES 14 
977 SECRET CTRS. 290 
1000 W 0 R L D 5924 
1011 EXTRA-EC 5634 
1020 CLASS 1 2277 
1021 EFTA COUNTR. 2277 
1030 CLASS 2 3356 
1031 ACP (63) 326 
9307.33 AMMUNITION FOR llJUTARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAN THOSE OF 113.02 AND 13.03 
B l CONFIDENTIAL 
,f filr~Flri~~,t 30, 9301.00. 9302.10, 90, 9303.00, m.10, 35, 9307.10 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01106/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL 
ET MUNITIONS POUR ARMES DE GUERRE. AUTRES QUE POUR CELLES DU NO. 9302 ET 9303 
L 
, ~: INCL 1~L 30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, m.10, 35, 9307.10 ET 31 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONF. JUSOU'AU 31/05/84, A PARTIR OU 01106/84 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONFIDENTIEL . 
030 SWEDEN 171 
13346 977 SECRET CTRS. 13346 
1000 W 0 R L D 13522 13348 
1010 INTRA-EC 5 
1011 EXTRA-EC 171 
1020 CLASS 1 171 
1021 EFTA COUNTR. 171 
9307.41 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES llTH CEllTREFlllE 
Ireland 
194 
Export Janvier - Decembre 1984 
We rte 1000 ECU 
Danmark 'E"Xal>a Nimexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK 
5 
4 
1 
290 
290 
171 
174 
3 
171 
171 
171 
9307.10 GESCHOSSE UND MUNITION FUER REVOLVER, PISTOi.EN UNO llASCHINENPISTOLEN 
B l: VERTRAUUCH 
N l: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: VERTR. BIS 31/05/84, AB 01/06/84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENCERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 131 131 
002 BELG.-LUXBG. 289 289 
003 PAYS-BAS 2506 2504 6 005 ITALIE 418 410 
006 ROYAUME-UNI 283 257 18 
008 DANEMARK 135 135 
028 NORVEGE 419 414 
036 SUISSE 1043 1043 
038 AUTRICHE 176 176 
042 ESPAGNE 510 510 50 204 MAROC 243 193 
302 CAMEROUN 470 470 
6 400 ETATS-UNIS 1360 1353 
632 ARABIE SAOUD 682 682 
6BO THAILANDE 113 113 
977 SECRET 515 
• 1000 M 0 ND E 10232 8508 172 
• 1010 INTRA-CE 3842 3784 32 
• 1011 EXTRA-CE 5875 5724 140 
• 1020 CLASSE 1 3733 3713 14 
• 1021 A EL E 1737 1732 
126 • 1030 CLASSE 2 2142 2011 
• 1031 ACP (63) 606 578 28 
2277 
298 
27 
6 
3011 
14 
5634 
5634 
2277 
2277 
3356 
326 
l307J1 AllllUHITION FORlllLITARY ARllS OF 113.03, EXCEPT FOR SUB·llAClllNE-GUNS 
B l: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01106/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GESCHOSSE UNO MUNITION FUER KRIEGSWAFFEN DER TARIFNR. 9303, AUSGEN. FUER MASCHINENPISTOLEN 
B l: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: VERTR. BIS 31/05/84. AB 01/06/84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
040 PORTUGAL 13849 
328 BURUNDI 4468 
378 ZAMBIE 297 
528 ARGENTINE 318 
632 ARABIE SAOUD 21225 
708 PHILIPPINES 381 
977 SECRET 227065 
1000 M 0 ND E 267612 
1011 EXTRA-CE 40547 
1020 CLASSE 1 13849 
1021 A EL E 13849 
1030 CLASSE 2 26698 
1031 ACP (63) 4765 
9307J3 AMMUNITION FOR lllUTARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAN THOSE OF 93.02 AND 93.03 
B l CONFIDENTIAL 
NL: INCL. 8708.10, 30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONF. UNTIL 31/05/S4, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL 
515 
515 
223439 
223439 
GESCHOSSE UNO MUNITION FUER KRIEGSZWECKE, FUER ANDERE WAFFEN ALS SOI.CHE DER TARIFNR. 9302 UNO 9303 
B L: VERTRAUUCH 
NL EINSCHL 8708.10, 30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 UNO 31 OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: VERTR. BIS 31105/84, AB 01/06/84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
030 SUEDE 504 
153314 977 SECRET 175192 
2 1000 M 0 ND E 175794 153314 
2 1010 INTRA-CE 78 
• 1011 EXTRA-CE 523 
• 1020 CLASSE 1 523 
• 1021 A EL E 504 
9307.41 SPORmG AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH CENTREFIRE 
21B7B 
21878 
Ireland 
Valeurs 
Danmark 'EXMl>a 
2 
Ii 
5 
37 
26 
11 
6 
5 
5 
3626 
3626 
504 
550 
27 
523 
523 
504 
13849 
4468 
297 
318 
21225 
381 
40547 
40547 
13849 
13849 
26698 
4765 
52 
52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantlt~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Desllnatlon Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllclOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.AclOa 
13G7A1 CAllll)UCllES DE .CHASSE ET DE TIR A PERCUSSIOll CElll1IA1!, POUR AHllES A CANOll RAYE 1387At 2EllTIW.EEUEIUAGD- UND .sl'OlllPATR9flEN, FUER WAffEN lllT G£ZOGEHEll LAUF 
001 FRANCE 55 29 24 2 001 FRAlllCE 628 471 
24 1~9 2 18 00! BELG.4.UXBG. 20 12 7 002 BELG.-WXBG. 247 197 
003 NETHERLANDS 11 3 15 
24 
003 PAYS-BAS 120 54 
2H Z2' 3 .004 FR GERMANY 116 7 91 004 RF At..LEMAGNE 509 126 ui 005 ITALY e 72 4 888 ITAUE 132 1~ .2 2 2 030 SWEDEN 78 2 SUED~ 218 34 21 2 036 SWITZERLAND 27 17 10 051~s 253 224 2 038 ~STRIA 81 35 26 RICHE 737 ~~ 46 042 AIN 5 5 
24 
812 SPAGNE 139 
411 40e GREENLAND 24 28 406 GROENLANO 411 689 616 IRAN 28 f16 lf\AN 689 
1000 W 0 RL D 541 127 3 339 37 • 21 • 1000 M 0 ND E 4984 2321 61 1gg 4 341 145 3 444 1010 INTRA.£C 224 n 1 148 27 1 1 • 1010 INTRA-CE 1717 132 Z7 4 272 15 a 12 1011 EXTRA.£C 318 2 199 10 • 25 • 1011 EXTRA-CE 3117 1381 34 1133 &I 130 432 1020CLASS1 208 63 1 133 9 1 1 . 1020. CLASSE 1 1~ 1189 22 295 66 1§ 20 1021 EFTA COUNTfl. 194 55 130 9 
7 24 
. 1021 A EL E 987 13 2f1 65 2 =~~ 95 5 58 . 1030 CLASSE 2 1474 113 8 5 3 118 412 12 4 8 . 1040 CU.SSE 3 l11 88 23 
8307AS SPORtlllQ AHD TARGET SltOOTlNG CAITRIDGES FOR SHOTGUNS llTH CEllTRERRE 8307.45 SPOR1ING AHD TARGET SHOOTIHG CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CEllTRERRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CEllTIW!, POUR ARllES A CAMON USSE ZEICTRAlfEUEIUAGD- UliD -5POR1PATROllEll, FUER WAFFEN lllT GLATTEll LAUF 
001 FRANCE 3334 310 
47 
2185 3 809 27 001 FRANCE 7737 1043 
117 
4507 7 2092 88 
002 BELG.-LUXBG. 428 14 362 5 
a7 17 6 
002 BELG.-LUXBG. 1091 48 907 17 
2s4 
2 
003 NETHERLANDS 487 79 95 203 003 PAYS-BAS 1928 235 199 1187 39 14 
~FR GERMANY 739 
148 
32 627 1~~ 42 2 004 RF ALLEMAGNE 1895 512 89 1492 118 190 6 5 ITALY 379 25 
1eo9 
35 
18 19 
005 ITALIE 1101 34 
3694 
472 83 
47 40 006 INGDOM 2643 599 108 90 
230 
006 ROYAUME-UNI 5841 1390 275 195 
51:i 007 D 447 
21 25 
146 71 007 IRLANDE 1015 
67 67 
341 161 
008 RK 275 123 1 105 008 DANEMARK 697 248 3 312 
009 E 50 39 1 10 
s:i s4 009 GRECE 199 157 9 33 125 028 AY 185 25 17 36 028 NORVEGE 458 101 39 82 111 
030 SWEDEN 347 16 
ef 
298 
24 
1 30 030 SUEDE 808 70 11:! 668 67 3 67 032 FINLAND 242 27 71 39 032 FINLANDE 596 94 163 100 
036 SWITZERLAND 168 36 22 98 5 7 036 SUISSE 533 185 58 260 15 15 
038 AUSTRIA 242 93 83 62 3 1 038 AUTRICHE 720 345 187 169 11 B 
216 LIBYA 130 
15 57 
130 4 216 LIBYE 341 2 14:i 339 9 248 SENEGAL 76 
16 sO 248 SENEGAL 187 35 s9 196 264 SIERRA LEONE 68 
361 
264 SIERRA LEONE 255 
1012 272 IVORY COAST 361 
207 
272 COTE IVOIRE 1013 
687 276 GHANA 207 
s6 276 GHANA 687 367 288 NIGERIA 151 
49 629 
85 
s5 288 NIGERIA 707 352 1667 340 400 USA 762 12 17 400 ETATS-UNIS 2227 31 56 121 
404 CANADA 759 2 30 421 306 
e:i 404 CANADA 2082 13 64 1225 779 406 GREENLAND 83 36 406 GROENLAND 280 101 280 458 GUADELOUPE 36 458 GUADELOUPE 101 
462 MARTINIQUE 29 29 
sO 462 MARTINIQUE 153 153 11:i 484 VENEZUELA 50 
4:i 
484 VENEZUELA 113 1s6 496 FR. GUIANA 43 
164 12 2 8 496 GUYANE FR. 156 4s4 39 5 15 512 CHILE 189 3 512 CHILi 522 9 
600 CYPRUS 285 3 4s4 266 8 6 5 600 CHYPRE 658 8 781 602 26 22 604 LEBANON 775 
2 
197 55 64 604 LIBAN 1739 
1:i 
436 168 91 ·26:i 
624 ISRAEL 42 
18 
35 2 3 624 ISRAEL 123 100 83 8 19 636 KUWAIT 80 26 44 18 2:i 636 KOWEIT 286 92 131 49 98 680 THAILAND 50 16 1 680 THAILANDE 194 226 4 701 MALAYSIA 177 1 20 80 701 MALAYSIA 622 4 60 330 
706 SINGAPORE 131 3 62 84 17 30 19 706 SINGAPOUR 791 2 1s0 628 48 113 732 JAPAN 204 100 17 3 732 JAPON 501 24 235 40 12 40 
800 AUSTRALIA 366 12 193 34 59 68 BOO AUSTRALIE 938 69 480 89 174 126 
1000 W 0 R L D 15588 1742 1850 8433 8 1539 1626 22 368 • 1000 M 0 ND E 41142 5533 4755 20637 24 4117 4890 310 876 
1010 INTRA-EC 8781 1210 334 5463 8 1265 458 18 27 • 1010 INTRA-CE 21505 3452 791 12610 24 3296 1226 47 59 
1011 EXTRA.£C 6802 532 1515 2968 273 1169 5 340 • 1011 EXTRA-CE 19638 2081 3965 8025 821 3664 263 817 
1020CLASS1 3434 265 339 1989 89 495 257 . 1020 CLASSE 1 9312 1260 804 51n 236 1298 535 
1021 EFTA COUNTR. 1246 200 204 593 36 108 
5 
105 • 1021 A EL E 3269 797 460 1412 103 271 226 
1030 CLASS 2 3355 264 11n 972 180 674 83 . 1030 CLASSE 2 10272 807 3161 2823 571 2365 26:i 282 
1031 ACP (63) 1003 21 534 19 35 394 . 1031 ACP (63) 3351 57 1667 71 101 1454 1 
l301A1 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RIMARE 8307.47 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES Wl1H RlllflRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNUL.AIRE, POUR AllllES A CANON RAYE RANDfEUEIUAGD- UliD -SPORlPATRONEN, FUER WAFFEN lllT GEZOGENEll LAUF 
001 FRANCE 157 91 
14 
15 4 47 001 FRANCE 1195 695 
1o5 
95 
2 
31 374 
002 BELG.-LUXBG. 98 26 15 
:i 
43 002 BELG.-LUXBG. 620 202 96 20 215 003 NETHERLANDS 88 58 
1 
3 24 
11 
003 PAYS-B 598 424 
6 
19 135 
004 FR GERMANY 201 36 7 17 165 004 RF A 1531 255 45 91 1310 19 006 UTD DOM 37 1 
19 
006 ROY 260 5 
90 007 IRE 23 4 
8 
007 IRL 130 40 
47 008 DE K 135 57 70 
1 
008 DA ARK 868 403 418 
028 NOR 88 76 2 9 028 NORVEGE 519 440 9 66 4 
030 SWEDEN 99 40 42 
7 
17 030 SUEDE 681 269 236 
32 
176 
032 FINLAND 37 4 8 18 032 FINLANDE 250 29 48 141 
036 SWITZERLAND 120 66 54 036 SUISSE 1212 505 6 701 
038 AUSTRIA 51 39 12 038 AUTRICHE 401 310 90 
195 
196 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quanlll6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAA60o Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAA60o 
9307.47 8307.47 
042 SPAIN 28 6 7 15 042 ESPAGNE 198 50 43 105 
064 HUNGARY 11 2 9 064 HONGRIE 144 25 119 
068 BULGARIA 11 6 5 068 BULGARIE 189 108 81 
220 EGYPT 22 22 44 4j 220 EGYPTE 130 130 182 445 400 USA 118 27 400 ETATS-UNIS 889 262 
404 CANADA 22 6 18 
10 
404 CANADA 212 49 163 
131 406 GREENLAND 10 26 406 GROENLAND 131 mi 424 HONDURAS 26 
70 
424 HONDURAS 176 
482 448 CUBA 71 1 448 CUBA 497 15 
628 JORDAN 11 6 11 628 JORDANIE 108 44 108 662 PAKISTAN 16 10 662 PAKISTAN 102 58 
720 CHINA 10 2 
..j 8 720 CHINE 168 29 21 137 BOO AUSTRALIA 19 3 12 BOO AUSTRALIE 181 48 112 
1000 W 0 R L D 1837 616 91 172 32 704 22 • 1000 M 0 ND E 1m6 4n5 658 945 2 192 5990 214 
1010 INTRA-EC 763 279 15 65 24 369 11 • 1010 INTRA-CE 5372 2079 112 390 2 142 2568 79 
1011 EXTRA-EC 875 337 76 107 9 335 11 • 1011 EXTRA-CE 7405 2696 546 555 50 3422 138 
1020 CLASS 1 598 271 1 106 1 212 1 . 1020 CLASSE 1 4748 2017 11 546 32 2138 4 
1021 EFTA COUNTR. 395 225 
5 
51 1 111 1 . 1021 A EL E 3072 1554 1 299 32 1182 4 
1030 CLASS 2 159 53 1 2 88 10 . 1030 CLASSE 2 1398 461 53 9 18 728 131 
1040 CLASS 3 118 13 70 35 . 1040 CLASSE 3 1257 218 482 557 
9307.49 SPORTUIG AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIMflllE 8307.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RlllFlRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNUUIRE, POUR ARMES A CANON USSE RAHDFEUERJAGD- UND -sPORTPATRONEN, FUER WAfFEN lllT GLATTEll LAUF 
001 FRANCE 35 10 
9 
25 001 FRANCE 210 126 
49 
84 
009 GREECE 48 
3 
39 009 GRECE 246 
s6 197 038 AUSTRIA 34 31 038 AUTRICHE 120 64 
618 IRAN 29 29 616 IRAN 873 873 
1000 WO R LO 291 28 23 212 3 3 4 18 . 1000 M 0 ND E 2148 444 156 1440 18 20 18 52 
1010 INTRA-EC 169 16 10 135 2 2 4 
18 
• 1010 INTRA-CE 738 199 54 455 1 3 18 
52 1011 EXTRA-EC 123 12 13 n 1 2 • 1011 EXTRA-CE 1412 245 102 985 11 17 
1020 CLASS 1 76 11 47 18 . 1020 CLASSE 1 365 199 1 101 6 7 51 
1021 EFTA COUNTR. 53 7 
13 
46 . 1021 A EL E 230 133 
101 
97 
5 10 1030 CLASS 2 45 1 30 . 1030 CLASSE 2 1047 48 884 
9307.51 BULLETS AND LEAD SHOT FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 1307.51 BUUETS AND LEAD SHOT FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
BALLES, CHrnlOTlllES, PLOllBS POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET TIR GESCHOSSE UND SCHROT jEINSCHL. REHPOSTEN), FUER lAGD- UND SPORTPATRONEN 
001 FRANCE 827 40 
270 
781 3 3 6 001 FRANCE 950 202 236 725 6 6 17 13 002 BELG.-LUXBG. 1058 15 718 49 002 BELG.-LUXBG. 945 63 591 
2 
36 
004 FR GERMANY 253 
39 
92 158 3 
240 
004 RF ALLEMAGNE 245 
193 
83 157 3 
171 005 ITALY 325 48 
395 
005 ITALIE 398 31 3 
313 008 410 15 
9S 
008 DANEMARK 374 61 
91 030 109 5 5 030 SUEDE 118 20 5 
038 A IA 88 8 80 038 AUTRICHE 106 37 69 
208 AL 7 
162 
7 208 ALGERIE 120 
194 
120 
236 UPPER VOLTA 162 236 HAUTE-VOLTA 194 
302 CAMEROON 92 92 302 CAMEROUN 128 128 
318 CONGO 1006 1006 
95 
318 CONGO 1035 1035 
291 404 CANADA 95 
720 2oci 404 CANADA 292 269 143 604 LEBANON 938 18 604 LIBAN 426 14 
1000 W 0 R L D 5926 151 1723 2739 8 847 2 15 440 1000 M 0 ND E 6049 698 1n3 2242 8 28 945 8 33 314 
1010 INTRA-EC 2958 118 408 1719 8 451 2 12 240 1010 INTRA-CE 3072 556 350 1557 8 27 374 8 23 171 
1011 EXTRA-EC 2916 33 1315 970 395 3 200 1011 EXTRA-CE 2962 142 1423 669 3 1 571 10 143 
1020 CLASS 1 389 20 3 214 149 3 . 1020 CLASSE 1 681 98 6 204 3 1 340 9 
1021 EFTA COUNTR. 275 14 3 203 52 3 . 1021 A EL E 309 68 6 186 1 42 8 
143 1030 CLASS 2 2523 12 1312 753 248 200 1030 CLASSE 2 2296 44 1417 461 230 1 
1031 ACP (63) 1504 3 1274 23 204 . 1031 ACP (63) 1619 12 1376 46 185 
9307.52 CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 9307.52 CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
DOUIWS POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR HUELSEH FUER lAGD- UND SPORTPATRONEH 
001 FRANCE 782 
110 
757 24 001 FRANCE 3425 17 
so9 3148 23 262 002 BELG.-LUXBG. 238 126 ti 002 BELG.-LUXBG. 1027 9 484 2 004 FR GERMANY 48 19 21 ti 004 RF ALLEMAGNE 226 5 88 96 34 42 005 ITALY 727 719 
155 3 
005 ITALIE 3070 3021 
724 
10 j 2 006 UTD. KINGDOM 454 295 006 ROYAUME-UNI 19n 15 1229 
008 DENMARK 109 
119 5 109 008 DANEMARK 522 BBS 2ci 522 009 GREECE 264 140 
10 
009 GRECE 1303 598 
2 3ci 028 NORWAY 26 4 
21 
12 028 NORVEGE 117 29 
1oti 
56 
3 030 SWEDEN 40 1 18 030 SUEDE 163 15 35 2 
038 AUSTRIA 30 5 21 4 038 AUTRICHE 157 32 105 20 
040 PORTUGAL 189 11 36 142 040 PORTUGAL 840 50 151 639 
042 SPAIN 198 45 152 
2 
042 ESPAGNE 913 220 693 
10 204 MOROCCO 42 22 18 204 MAROC 175 69 96 
236 UPPER VOLTA 33 33 236 HAUTE-VOLTA 165 165 
268 LIBERIA 41 41 268 LIBERIA 182 182 
302 CAMEROON 18 
sci 18 205 302 CAMEROUN 106 496 106 2019 318 CONGO 255 
3 
318 CONGO 2515 
27 400 USA 25 22 400 ETATS·UNIS 135 2 106 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa 
l307.52 l307.52 
480 COLOMBIA 67 67 480 COLOMBIE 320 320 
484 VENEZUELA 54 54 484 VENEZUELA 416 416 
500 ECUADOR 32 32 500 EQUATEUR 172 i 172 512 CHILE 67 54 67 512 CHILi 353 352 604 LEBANON 258 204 604 LIBAN .1~ 260 1076 
2 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 570 2 
1000 WORLD 4182 203 14n 2357 13 98 3 10 • 1000 M 0 ND E 20992 1451 6958 11803 23 87 650 7 33 
1010 INTRA-EC 2623 123 1147 1308 8 33 3 
10 
• 1010 INTRA-CE 11554 732 4887 5570 23 35 318 7 2 
1011 EXTRA-EC 1538 80 330 1048 5 65 • 1011 EXTRA-CE 9439 719 2091 6233 33 332 31 
1020 CLASS 1 601 29 147 376 3 34 10 . 1020 CLASSE 1 2716 198 681 1646 23 137 31 
1021 EFTA COUNTR. 301 20 93 177 
2 
1 10 . 1021 A EL E 1360 130 438 756 3 3 30 
1030 CLASS2 938 51 184 670 31 . 1030 CLASSE 2 6719 521 1410 4583 10 195 
1031 ACP (63) 372 51 101 211 9 . 1031 ACP (63) 3159 521 494 2068 76 
l307.53 PRO.IECllLES FOR AIR, SPRING, OR GAS-OPERATED PISTOU, RIFLES OR GURS 9307.53 PRO.IECllLES FOR AIR, SPRING, OR GAS-OPERATED PISTOU, RIFLES OR GURS 
PRO.IECllLES POUR FUSIL.S, CARABINE$ ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COllPRlllE OU A GAZ GESCllOSSE FUER FEDER-, LUFT· UND GASG£WEHRE. .SUECHSEN UND -NTOLEN 
001 FRANCE 302 273 15 9 5 001 ~RANCE 1290 1184 48 
2 
22 36 
002 BELG.-LUXBG. 31 21 3 
2 
7 002 ELG.-LUXBG. 122 93 8 
2 
19 
003 NETHERLANDS 84 80 2 003 PAYS-BAS 298 293 3 
005 ITALY 48 48 20 005 ITALIE 204 203 70 006 UTD. KINGDOM 108 88 5 006 ROYAUME-UNI 430 360 12 028 NORWAY 31 26 028 NORVEGE 129 116 1 
030 SWEDEN 64 62 2 030 s 266 263 3 
032 FINLAND 64 64 3 032 FI 227 227 3 036 SWITZERLAND 53 50 036 s 197 194 
038 AUSTRIA 62 62 
2 
038 A RICHE 272 272 
:i 040 PORTUGAL 27 25 040 PORTUGAL 101 98 
220 EGYPT 17 17 
:i 
220 EGYPTE 277 277 
7 30 400 USA 71 68 400 ETATS-UNIS 366 329 
632 SAUDI 165 164 1 632 ARABIE SAOUD 514 512 2 
647 U.A 55 55 647 EMIRATS ARAB 259 257 2 
700 IN 41 41 700 INDONESIE 165 165 
24 706 SIN A 46 45 706 SINGAPOUR 213 189 
1000 WORLD 1548 1333 7 43 11 154 • 1000 M 0 ND E 6291 5671 38 149 2 24 408 
1010 INTRA-EC 602 530 j 38 11 23 • 1010 INTRA-CE 2465 2199 1 127 2 24 112 i 1011 EXTRA·EC 947 804 5 131 • 1011 EXTRA-CE 3829 3473 37 23 295 
1020 CLASS 1 453 393 4 5 51 . 1020 CLASSE 1 1851 1678 15 21 137 
1021 EFTA COUNTR. 300 289 3 8 • 1021 A EL E 1193 1170 3 1 19 
1030 CLASS 2 485 402 3 80 . 1030 CLASSE 2 1919 1738 22 1 157 
l307.55 CARTRIDGES FOR RIVETING AND SllllLAR TOOLS Of 1104 OR FOR CAPllVE·BOLT HUllANE KILLERS 9307.55 CARTRIDGES FOR RIVETING AND SlllILAR TOOLS Of 1104 OR FOR CAPllVE-BOl.T lllJllANE IW£RS 
I R: CONFIDENTIAL I R: CONFIDENTIAL 
CARTOUCHES POUR PISTOl.ETS OE SEUEMENT DU NO. 8204 ET POUR PISTOl.ETS O'ABATTAGE KARTUSCHEN FUER 80LZENSETZ· UNO NIETWERKZEUGE DER NA. 8204 ~O FUER VIEHTOETIJNGSAPPARATE 
I R: CONFIOENTIEL I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 27 9 
14 
18 i 001 FRANCE 322 135 147 180 1:i 7 002 BELG.-LUXBG. 48 16 16 002 BELG.-LUXBG. 499 284 41 i 14 003 NETHERLANDS 34 32 Ii 25 2 003 PAYS-BAS 699 651 122 5 2:i 42 004 FR GERMANY 35 8 004 RF LLEMAGNE 404 213 228 26 5 005 ITALY 28 20 
32 
005 IT IE 521 296 
572 
12 
006 UTD. KINGDOM 77 37 8 
:i 
006 R ·UNI 1322 609 141 
e6 007 IRELAND 9 4 2 007 IRL E 176 66 24 
4 008 DENMARK 47 6 8 17 41 008 DA ARK 444 127 112 166 313 009 GREECE 29 4 009 GR 356 61 17 
028 NORWAY 26 21 1 3 028 NORVEGE 451 384 36 7 24 
030 SWEDEN 40 37 3 030 SUEDE 819 687 13 113 5 
032 FINLAND 33 33 
:!. s:i 032 FINLANDE 5n 551 19 692 7 036 SWITZERLAND 78 23 036 SUISSE 1192 440 57 3 
038 AUSTRIA 20 16 4 i 038 AUTRICHE 309 296 26 13 20 042 SPAIN 19 16 1 042 ESPAGNE 321 263 12 
390 SOUTH AFRICA 14 10 
10 
3 390 AFR. DU SUD 280 189 18 
145 
73 
400 USA 63 51 5 2 400 ETATS-UNIS 1184 1000 2 37 404 CANADA 9 1 2 1 404 CANADA 161 40 78 28 15 
600 CYPRUS 6 5 6 600 CHYPRE 100 7 1 86 ·6 604 LEBANON 23 17 604 LIBAN 356 75 17 264 
632 SAUDI ARABIA 43 41 1 632 ARABIE SAOUD 824 785 27 12 
10 636 KUWAIT 7 1 4 636 KOWEIT 116 19 31 56 
706 SINGAPORE 44 41 3 i 706 SINGAPOUR 760 691 10 56 3 740 HONG KONG 24 4 19 740 HONG-KONG 326 64 233 29 
800 AUSTRALIA 17 3 11 3 800 AUSTRALIE 396 74 141 181 
804 NEW ZEALAND 4 1 3 804 NOUV.ZELANDE 109 18 91 
1000 WORLD 849 429 84 263 2 68 2 • 1000 M 0 ND E 14220 8068 1542 3298 43 28 1171 72 
1010 INTRA-EC 331 114 57 110 2 47 
2 
• 1010 INTRA-CE 4743 2146 818 1216 40 27 498 
72 1011 EXTRA-EC 517 315 26 153 21 • 1011 EXTRA-CE 9477 5922 724 2079 3 2 875 
1020 CLASS 1 330 215 11 87 17 . 1020 CLASSE 1 5974 4034 262 1155 1 516 6 
1021 EFTA COUNTR. 200 132 4 63 1 . 1021 A EL E 3423 2418 130 825 1 
2 
46 3 
1030 CLASS 2 182 99 14 66 3 . 1030 CLASSE 2 3329 1873 399 924 2 116 13 
1031 ACP~a 3 2 1 :! . 1031 ACP (~ 100 7 55 2 36 54 1040 CLA 6 2 1 . 1040 CLASS 3 175 16 63 42 
197 
198 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllcloo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllcloo 
1131J7.99 AMMUNITION, PROJECTUS AND PARTS N.E.S. l307.99 AllllUNlllON, PROJECTUS AND PARTS N.E.S. 
I R: CONFIOENTIAL I R: CONFIOENTIAl 
I R: ~f8JIM~L. MUNmONs ET PARTIES ET PIECES DETACHEES NOA. GE5CHOSSE. NUNmON UNO TEILE DAVON ANG. 
I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2823 11 
2 
2802 
2 
3 7 001 FRANCE 9031 342 
a6 8262 3 8 415 1 002 BELG.-LUXBG. 127 5 118 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 4087 107 3834 27 83:i 31 2 003 NETHERLANDS 57 7 4 35 
1o9 5 :i 003 PAYS-BAS 1848 134 288 566 292 27 22 004 FR GERMANY 245 
14 
70 58 004 RF ALLEMAGNE 2322 
449 
295 1525 188 
005 ITALY 269 250 
4j 5 005 ITALIE 1994 733 93i 1 811 006 UTO. KINGDOM 196 3 146 
2 12 
006 ROYAUME-UNI 2810 163 1713 3 26 s6 007 IRELANO 35 1 20 007 IRLANOE 150 16 42 
008 DENMARK 52 5 
2 
4 43 008 OANEMARK 333 158 
82 
9 166 i 009 GREECE 65 2 61 5 009 GRECE 323 48 163 29 028 NORWAY 24 3 4 12 
4 
028 NORVEGE 397 114 110 153 10 10 
030 SWEDEN 12 1 
:i 
7 030 SUEDE 190 65 7 49 64 5 
036 SWITZERLAND 20 13 4 036 SUISSE 6196 429 5750 12 5 
038 AUSTRIA 349 25 1 323 038 AUTRICHE 2426 883 37 1506 
2 :i 040 PORTUGAL 52 
:i 
15 37 i 040 PORTUGAL 348 1 64 278 042 SPAIN 12 1 7 042 ESPAGNE 286 125 46 32 3 80 
048 YUGOSLAVIA 59 j 18 41 048 YOUGOSLAVIE 470 10 33 342 85 052 TURKEY 9 2 052 TURQUIE 326 242 84 
216 LIBYA 11 
1:i 
11 5 216 LIBYE 431 91 340 19 i 10 ., 220 EGYPT 40 22 220 EGYPTE 1521 429 1062 
302 CAMEROON 7 7 302 CAMEROUN 101 1 100 
314 GABON 4 4 314 GABON 156 156 
318 CONGO 63 63 i 318 CONGO 685 685 1i 322 ZAIRE 3 2 322 ZAIRE 108 i 97 330 ANGOLA 4 
2 
4 
2 2 
330 ANGOLA 131 130 
1:i 34 185 400 USA 28 22 400 ETATS-UNIS 1578 69 1277 
480 COLOMBIA 2 
:i 
2 480 COLOMBIE 101 8 93 
484 VENEZUELA 3 
124 
484 VENEZUELA 136 112 24 
496 FR. GUIANA 124 
:i 9 
496 GUYANE FR. 128440 
100 
128440 38 504 PERU 13 1 504 PEROU 195 49 
2 508 BRAZIL 6 i 5 1 508 BRESIL 533 2 277 252 30 512 CHILE 1 512 CHILi 121 83 3 5 
528 ARGENTINA 4 4 
1:i 2 
528 ARGENTINE 417 346 71 
a5 j 600 CYPRUS 18 3 j 600 CHYPRE 101 9 34 604 LEBANON 90 83 604 LIBAN 387 353 
608 SYRIA 3 3 i 608 SYRIE 123 i 123 129 624 ISRAEL 1 
30 6 624 ISRAEL 190 60 632 SAUDI ARABIA 38 2 632 ARABIE SAOUO 1454 1161 247 5 46 647 U.A.EMIRATES 32 12 20 
2 i 647. EMIRATS ARAB 1100 401 672 22 649 OMAN 13 1 9 649 OMAN 306 21 238 8 39 
662 PAKISTAN 6 3 3 i 662 PAKISTAN 260 134 126 i 112 664 !NOIA 125 119 5 
:i 
664 INDE 3798 3509 176 
680 THAILAND 9 3 3 680 THAILANOE 438 115 i 309 14 700 INOONESIA 8 8 
2 
700 INOONESIE 266 265 i :i 701 MALAYSIA 2 
2 
701 MALAYSIA 104 9 91 
703 BRUNEI 8 6 i i 703 BRUNEI 332 57 275 4 54 706 SINGAPORE 17 7 8 706 SINGAPOUR 711 267 386 i 728 SOUTH KOREA 4 4 
:i 2 2 
728 COREE OU SUD 152 151 
149 19 46 800 AUSTRALIA 7 800 AUSTRALIE 224 10 
1000 W 0 R L D 5179 320 900 3705 112 18 111 • • 1000 U 0 ND E 179245 10801 145264 18864 393 868 3009 48 1010 INTRA-EC 3868 47 473 3144 112 18 71 3 • 1010 INTRA-CE 22901 1418 3198 15333 325 868 1732 27 
1011 EXTRA-EC 1314 273 428 581 47 5 • 1011 EXTRA-CE 158344 11383 142067 3531 67 1277 19 
1020 CLASS 1 592 55 75 434 23 5 . 1020 CLASSE 1 12753 2017 7683 2408 43 584 18 
1021 EFTA COUNTR. 458 43 23 382 5 5 . 1021 A EL E 9615 1516 5976 1998 4 105 16 
1030 CLASS 2 723 218 352 128 25 . 1030 CLASSE 2 143530 7354 134384 1119 25 647 1 
1031 ACP (63) 117 103 2 12 . 1031 ACP (63) 1343 12 1213 13 3 102 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Necterland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa 
9401 ~: ~'lr" SEATS (OTHER THAN THOSE FAWNG WITHIN HEADING NO 14.02), WHETHER OR NOT CONVERTIBLE IHTO BEDS, AND 9401 ~~S ~~ SEATS (OTHER THAN THOSE FAWNG WITHIN HEADING NO 14.02), WHETHER OR NOT CONVERTIBLE INTO BEDS, AND 
SIEGES, llEllE TRANSFORllABLES EN UTS (SF CEUX DU NO. 9402), ET LEURS PARTIES SITZllOESEL, AUCH WENN SIE IN UEGEN UllGEWANDELT WERDEN KOEHNEN (AUSGEN. llOESEL DER TARIFNR. 9402t TEll.E DAVON 
9401.02 CHAIRS AND OTHER SEATS, NOT LEATHER COVERED, EXCL PARTS, FOR USE IN CIVI. AIRCRAFT 9401.02 CHAIRS AND OTHER SEATS, NOT LEATHER COVERED, EXCL PARTS, FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT 
SIEGES, AUTRES QUE CEUX RECOUVERTS DE CUIR (A L 'EXCLUSION DE LEURS PARTIES), DESTINES A DES AERONEFS CIVU SITZllOESEL, NICHT lllT LEDERUEBERZUG, KEINE TEILE, FUER ZIV1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 25 1 
:i 
2 
:i 
22 001 FRANCE 344 52 
232 
190 
28 
102 
002 BELG.-LUXBG. 17 10 1 
15 15 
002 BELG.-LUXBG. 921 590 71 
39 337 003 NETHERLANDS 34 
57 
4 003 PAYS-BAS 587 8 54 149 
10 004 FR GERMANY 79 12 
12 1 
10 004 RF ALLEMAGNE 6978 
26 
5815 403 1 749 
4 006 UTD. KINGDOM 40 
1 
8 19 
:i 
006 ROYAUME-UNI 2127 924 1032 138 2 
141 007 IRELAND 4 
10 
007 IRLANDE 186 45 
14 7s:i 008 DENMARK 22 5 7 008 DANEMARK 1624 410 447 
009 GREECE 14 14 009 GRECE 952 
61 
952 
028 NORWAY 14 13 
4 
028 NORVEGE 1358 
2 
1296 
349 032 FINLAND 4 
18 11 
032 FINLANDE 351 
18 79 036 SWITZERLAND 29 
7 
036 SUISSE 1280 1183 
452 040 PORTUGAL 7 
6 
040 PORTUGAL 453 
5 
1 96 042 SPAIN 6 
:i 
042 ESPAGNE 106 5 
066 ROMANIA 3 
9 16 19 2 
066 ROUMANIE 213 446 1763 644 158 213 400 USA 51 5 400 ETATS-UNIS 3329 315 
404 CANADA 4 
:i 
4 404 CANADA 168 
514 
168 
632 SAUDI ARABIA 3 
4 
632 ARABIE SAOUD 514 266 669 SRI LANKA 4 669 SRI LANKA 266 
14 16 680 THAILAND 4 3 
1 
680 THAILANDE 275 185 64 700 INDONESIA 3 2 700 INDONESIE 235 171 
740 HONG KONG 2 
6 
2 740 HONG-KONG 108 
114 230 108 800 AUSTRALIA 8 1 800 AUSTRALIE 359 15 
1000 W 0 R L D 405 56 89 130 18 18 92 3 • 1000 M 0 ND E 23441 3623 9634 6122 352 51 3649 8 4 
1010 INTRA-EC 236 18 68 62 16 16 57 i 1 • 1010 INTRA-CE 13762 1131 7059 3550 164 43 1790 4 1 1011 EXTRA-EC 171 39 22 69 3 35 2 • 1011 EXTRA-CE 96n 2491 2575 2573 168 8 1859 1 2 
1020 CLASS 1 130 28 18 59 2 22 1 . 1020 CLASSE 1 7590 1677 1962 2383 160 8 1397 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 58 19 
4 
26 12 1 . 1021 A EL E 3535 1211 82 1381 
8 
8 852 1 
1030 CLASS 2 36 11 10 9 . 1030 CLASSE 2 1873 814 614 187 249 1 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 215 2 213 
9401.0S SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 9401.02 9401.06 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 9401.02 
SIEGES SPECIALEllENT CONCUS POUR AERODYNES SITZllOESEL FUER LUFTFAHRZEUGE, NICllT IN 9401.02 ENTHALTEN 
001 F 61 57 4 001 FRANCE 373 
:i 
321 51 
002 6 4 2 002 BELG.-LUXBG. 133 
110 
47 83 
003 36 25 
s:i 11 003 PAYS-BAS 1826 2 1288 1 374 426 107 2 004 88 27 6 004 RF ALLEMAGNE 1192 
:i 
212 130 366 
005 ITALY 1 
11 
1 005 ITALIE 131 6:i 1o4 :i 8 120 006 UTD. KINGDOM 12 
11 
006 ROYAUME-UNI 187 12 5 
22:i 007 IRELAND 11 
:i 
007 IRLANDE 223 
248 008 DENMARK 6 3 008 DANEMARK 473 225 
10 030 SWEDEN 9 1 7 030 SUEDE 166 
17 
10 146 
036 SWITZERLAND 5 3 2 036 SUISSE 178 35 124 1 
040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 117 117 
066 ROMANIA 2 2 066 ROUMANIE 103 103 
212 TUNISIA 4 
8 
4 212 TUNISIE 300 
121 
300 
390 SOUTH AFRICA 8 
s9 390 AFR. DU SUD 143 38 22 18 400 USA 111 51 400 ETATS-UNIS 4656 1418 3182 
404 CANADA 16 10 
12 
.6 404 CANADA 408 60 59 46 289 624 ISRAEL 24 12 624 ISRAEL 109 
ri 61 2 10 632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 144 33 24 
680 THAILAND 5 5 
4 
680 THAILANDE 446 446 
-245 700 INDONESIA 4 
5 
700 INDONESIE 258 12 
706 SINGAPORE 7 2 706 SINGAPOUR 147 56 
6 
91 
708 PHILIPPINES 2 2 
2 
708 PHILIPPINES 131 125 
111 740 HONG KONG 2 
16 
740 HONG-KONG 181 
52 
9 
800 AUSTRALIA 17 1 800 AUSTRALIE 242 109 81 
1000 WORLD 505 5 289 3 66 134 4 3 1000 M 0 ND E 13089 28 713 4969 48 454 6688 147 44 
1010 INTRA-EC 227 3 131 2 53 37 1 1 1010 INTRA-CE 4574 19 385 2173 4 387 1495 108 3 1011 EXTRA-EC 279 2 159 14 97 2 3 1011 EXTRA-CE 8518 9 328 2796 44 67 5192 40 40 
1020 CLASS 1 179 1 97 78 2 1 1020 CLASSE 1 6103 202 1827 11 4033 12 18 
1021 EFTA COUNTR. 21 7 
2 1:i 
12 2 . 1021 A EL E 561 
8 
28 65 
.44 56 456 11 1 1030 CLASS 2 90 54 18 2 1030 CLASSE 2 2252 125 915 1055 28 21 
1040 CLASS 3 9 7 2 . 1040 CLASSE 3 158 55 103 :1.J ) 
9401.GI PARTS OF AIRCRAFT SEATS 9401.08 PARTS OF AIRCRAFT SEATS 
PARTIES DE SIEGES POUR AERODYNES TEll.E FUER SITZllOESa FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 33 3 29 1 
1 
001 FRANCE 371 245 
1o4 
87 37 1 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 162 16 27 
15 
14 1 
003 NETHERLANDS 5 
:i 3:i 2 003 PAYS-BAS 359 16 42 72 213 1 004 FR GERMANY 37 1 004 RF ALLEMAGNE 824 709 91 22 1 
005 ITALY 3 
12 
1 
10 
2 005 ITALIE 197 
411 
134 
81 :i 
61 
26 
1 
006 UTD. KINGDOM 24 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 683 118 
371 
43 
) 008 DENM.ARK 9 1 3 008 DANEMARK 541 157 1 12 
199 
\ 
200 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Besllmmung l We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland l Danmark I 'EXMOa Nlmexe I EUR 10 Piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa 
l401.DI 9401.oa 
028 NORWAY 
8 8 2 
028 NORVEGE 114 20 6 62 i 46 i 030 SWEDEN 
10 
030 SUEDE 158 18 32 86 036 SWITZERLAND 11 i 1 036 SUISSE 647 537 51 7 52 220 EGYPT 1 
1i 2 
220 EGYPTE 177 167 
135 
10 390 SOUTH AFRICA 13 
:i i 390 AFR. DU SUD 306 134 26 25 145 400 USA 22 16 2 400 ETATS-UNIS 762 217 154 232 600 CYPRUS 5 2 3 600 CHYPRE 177 156 
96 
21 i :i 616 IRAN 30 2 28 616 IRAN 118 18 1o5 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 865 
24 
743 3 14 662 PAKISTAN 
:i 2 i 662 PAKISTAN 195 168 3 s6 664 INDIA 664 INDE 344 144 144 
706 SINGAPORE 1 
14 
1 706 SINGAPOUR 127 23 7 63 97 600 AUSTRALIA 15 1 800 AUSTRALIE 196 33 .. 100 
1000 WORLD 256 37 14 162 1 15 26 1 • 1000 M 0 ND E 8455 2030 3079 1128 114 56 1969 26 53 1010 INTRA-EC 117 17 8 77 1 4 12 i • 1010 INTRA-CE 3311 848 1152 402 4 18 818 26 47 1011 EXTRA-EC 140 19 9 85 1 11 14 • 1011 EXTRA-CE 5143 1184 1927 725 110 38 1153 8 1020 CLASS 1 74 14 2 47 11 . 1020 CLASSE 1 2477 717 396 468 25 868 3 
1021 EFTA COUNTR. 21 11 
6 
6 i 1i 4 . 1021 A EL E 1085 570 79 110 1 38 323 2 1030 CLASS 2 65 6 38 3 . 1030 CLASSE 2 2651 453 1532 258 84 283 3 
9401.211 SEATS SPECIAi.i. Y DESIGNED FOR llOTOR VEHICLES 9401.211 SEATS SPECWJ.Y DESIGNED FOR llOTOR VEHICLES 
SIEGES POUR VOITURES AUTOllOBILES SITZllOEBB. FUER IOIAFTWAGEN 
001 FRANCE 4155 818 
a3 126 4 3062 145 001 FRANCE 13141 4691 264 758 25 7003 664 002 BELG.-LUXBG. 1542 1364 7 26 
s6 62 002 BELG.-LUXBG. 8352 7686 66 153 4o4 183 003 NETHERLANDS 1068 965 17 12 
8 
18 
4 
003 PAYS-BAS 6852 6074 122 62 
s6 190 40 004 FR GERMANY 193 173j 48 50 12 71 004 RF ALLEMAGNE 1115 asoO 273 333 69 344 005 ITALY 2088 172 j 2 14 165 99 005 ITALIE 9933 716 126 16 57 660 24i 006 UTD. KINGDOM 1649 1473 35 33 29 006 ROYAUME-UNI 8180 7042 215 540 208 007 IRELAND 38 3 
4 
6 007 IRLANDE 247 21 
20 
16 2 008 DENMARK 232 201 7 20 008 DANEMARK 1515 1326 41 6 122 009 GREECE 62 51 10 1 
4 
009 GRECE 150 102 5 34 1 
:i 
8 
2i 028 NORWAY 94 80 
12 
6 
9 
4 028 NORVEGE 883 792 
102 
28 4 29 
030 SWEDEN 1518 1289 24 182 2 030 SUEDE 7920 6943 60 46 753 16 032 FINLAND 263 192 1 3 67 032 FINLANDE 1384 1180 7 9 i i 188 036 SWITZERLAND 363 297 3 31 i 32 036 SUISSE 2782 2436 44 112 188 038 AUSTRIA 791 775 
9 
10 5 038 AUTRICHE 4402 4263 
1:i 
100 2 37 040 PORTUGAL 52 1 42 
5 
040 PORTUGAL 206 9 184 i 2 15 042 SPAIN 24 3 6 10 
2 
042 ESPAGNE 125 22 37 48 064 HUNGARY 27 25 
4 
064 HONGRIE 281 261 
5i 
2 18 208 ALGERIA 137 133 
5 6 
208 ALGERIE 570 518 1 
39 390 SOUTH AFRICA 45 34 
12 20 5 390 AFR. DU SUD 335 251 79 45 13i 28 400 USA 834 709 26 62 400 ETATS-UNIS 4965 3953 281 493 404 CANADA 164 145 18 1 404 CANADA 878 832 39 i T 624 ISRAEL 33 27 
:i 
4 2 624 ISRAEL 175 132 
42 
23 19 
732 JAPAN 371 254 114 732 JAPON 2847 2304 4 9 488 
740 HONG KONG 11 8 
28 2 
3 740 HONG-KONG 147 128 i s3 22 19 600 AUSTRALIA 214 84 100 800 AUSTRALIE 1190 730 384 
1000 WORLD 16113 10718 427 480 65 3197 1112 99 15 • 1000 M 0 ND E 79626 60570 2128 2757 438 8201 5161 241 130 
1010 INTRA-EC 11029 6613 359 225 40 3178 511 99 4 . 1010 INTRA-CE 49488 35442 1616 1437 260 8073 2379 241 40 
1011 EXTRA-EC 5077 4105 69 249 24 17 602 11 • 1011 EXTRA-CE 30056 25128 512 1252 178 114 2782 90 
1020 CLASS 1 4770 3878 52 214 22 16 580 8 . 1020 CLASSE 1 28146 23839 353 1000 140 110 2645 59 1021 EFTA COUNTR. 3092 2640 26 117 1 10 291 7 . 1021 A EL E 17656 15683 165 494 8 50 1202 54 1030 CLASS 2 273 196 17 35 1 21 3 . 1030 CLASSE 2 1590 994 155 250 19 4 137 31 1040 CLASS 3 33 31 2 1040 CLASSE 3 319 295 4 2 18 
l401J1 SEATS AND CHAIRS WITH BASE llETAL FRAME, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOl.STERED 9401J1 SEATS AND CHAIRS WITH BASE llETAL FIWIE, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BATI EN llETAUX COllllUN, NON REllBOURRES NICHT GEPOUTEllTE SITZllOEBEL llIT GESmL AUS UNEDlfll llETAllEN 
001 FRANCE 6900 918 99 5658 233 27 52 2i 12 001 FRANCE 15036 2874 328 11184 611 194 81 :i 92 002 BELG.-LUXBG. 2746 748 557 1296 
43j 1 24 i 002 BELG.-LUXBG. 7544 2450 1286 3387 1sa0 7 83 6 003 NETHERLANDS 6229 3288 48 2371 54:i 14 2 68 003 PAYS-BAS 15048 8424 243 4351 1318 52 3 389 004 FR GERMANY 7083 
5i 
143 6006 23 22 346 004 RF ALLEMAGNE 15956 
2s0 
497 12897 66 71 1106 1 005 ITALY 169 58 6 46 8 005 ITALIE 611 160 
9970 
21 2 122 
si 
55 1 006 UTO. KINGDOM 9226 825 65 5653 1585 15 
4i 
3:i 1050 006 ROYAUME-UNI 18969 1555 206 2968 66 
14i 
4113 007 IRELAND 197 3 3 77 62 11 007 IRLANDE 533 15 9 200 122 i 46 008 DENMARK 2455 956 8 1029 460 2 008 DANEMARK 4544 1665 24 2139 710 5 i 009 GREECE 121 23 87 11 009 GRECE 366 98 
2i 
245 22 
30 028 NORWAY 573 121 :i 179 130 4 136 i 028 NORVEGE 1665 280 477 260 597 9 030 SWEDEN 2432 392 19 1564 118 23 315 030 SUEDE 6435 1090 75 4059 212 100 890 032 FINLAND 391 46 3 237 53 i 5 47 032 FINLANDE 1167 187 8 635 102 j 27 208 036 SWITZERLAND 3120 1043 48 1942 18 1 67 036 SUISSE 8608 3431 147 4635 83 5 300 038 AUSTRIA 3074 1738 2 1289 5 i 2 38 038 AUTRICHE 6568 4062 24 2324 28 i 19 111 042 SPAIN 137 37 14 61 3 21 042 ESPAGNE 465 107 41 225 17 2 72 208 ALGERIA 49 
2 
39 5 5 i 5 208 ALGERIE 241 25 182 8 i 50 5 1 42 216 LIBYA 24 16 216 LIBYE 129 
2 
56 220 EGYPT 22 21 
:i 
1 
5 
220 EGYPTE 116 111 3 
1:i 248 SENEGAL 80 
5 
72 
12 j 248 SENEGAL 125 34 12 100 290 49 288 NIGERIA 25 
1i 
1 
2 
288 NIGERIA 374 
74 
1 
:i 3i 302 CAMEROON 20 1 6 302 CAMEROUN 120 2 10 
372 REUNION 55 
1:i 
26 29 
4 59 8 2 
372 REUNION 168 64 88 80 12 216 7:i 8 390 SOUTH AFRICA 212 126 390 AFR. DU SUD 724 351 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I DanmaJ'l( I 'H).OOo Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
14DUI 9401.31 
400 USA 15298 628 97 14145 21 219 35 153 400 ETATS-UNIS 37853 2286 429 33052 103 856 276 851 
404 CANADA 4197 288 14 3051 718 126 404 CANADA 7980 596 40 5732 1119 493 
458 GUADELOUPE 52 
4 
52 
1o5 
458 GUADELOUPE 127 
19 
126 1 i 604 LEBANON 109 
:i 6 4 2 604 LIBAN 282 1 261 2:3 1::i 624 ISRAEL 230 17 198 
62 
624 ISRAEL 542 54 22 413 18 
315 628 JORDAN 132 8 
38 
60 1 1 
2 
628 JORDANIE 524 83 1 115 5 
12 
5 
632 SAUDI ARABIA 939 177 664 4 2 52 632 ARABIE SAOUD 2817 927 171 1443 33 12 207 12 
636 KUWAIT 110 5 4 94 2 4 1 636 KOWEIT 289 34 13 204 9 2 17 9 1 640 BAHRAIN 148 8 9 1 
2 
17 113 640 BAHREIN 401 15 i 48 4 1i 47 287 647 U.A.EMIRATES 152 11 129 1 3 6 647 EMIRATS ARAB 638 95 430 3 10 28 
649 OMAN 61 1 11 38 11 649 OMAN 351 7 2 64 
:i 218 re 706 SINGAPORE 82 9 
8 
60 i 8 5 706 SINGAPOUR 279 29 3 196 20 732 JAPAN 124 16 83 
4 
16 732 JAPON 725 130 46 393 6 2 148 
740 HONG KONG 147 18 1 112 i :i 12 740 HONG-KONG 579 58 5 462 1 12 27 26 800 AUSTRALIA 1062 7 1 1014 22 14 800 AUSTRALIE 2573 28 3 2346 6 112 66 
822 FR.POLYNESIA 26 26 822 POL YNESIE FR 147 147 
1000 W 0 R L D 68772 11478 940 46993 5313 807 379 56 2794 12 1000 M 0 ND E 163570 31324 3571 101154 11293 3217 1837 98 10971 105 
1010 INTRA-EC 35127 6810 425 21439 4196 502 177 56 1520 2 1010 INTRA.(;E 78608 17332 1468 42273 9158 1909 479 96 5885 8 
1011 EXTRA-EC 33643 4667 515 25554 1118 304 202 1273 10 1011 EXTRA.(;E 84957 13992 2103 58881 2135 1304 1358 1 5086 97 
1020 CLASS 1 30724 4344 209 23761 1071 282 103 953 1 1020 CLASSE 1 75090 12331 840 54385 1949 1092 652 3832 9 1021 EFTA COUNTR. 9656 3350 74 5263 324 1 36 607 1 1021 A EL E 24613 9100 274 12221 686 7 183 i 2133 9 1030 CLASS 2 2846 311 287 1770 30 21 99 319 9 1030 CLASSE 2 9689 1635 1244 4434 140 198 706 1243 88 
1031 ACP Js63~ 275 13 45 176 1 7 17 14 2 1031 ACP (~ 1123 86 263 305 9 25 310 94 31 1040 CLA 76 13 19 23 18 1 2 . 1040 CLASS 3 178 26 20 62 45 14 11 
l401.35 SEATS AND CHAIRS WITH BASE llETAL FRAME, PAOOEO, S1UFFED OR UPHOLSTERED 9401.35 SEATS AND CHAIRS WITH BASE llETAL FRAME, PADDEO, STUFFED OR UPHOlSTERED 
SIEGES AVEC BATI EN llETAUX COM!IUNS, REllBOURRES GEPOLSTERlE S!TZllOEBa llrr GESTEU AUS UNEDLEN llETAUEN 
001 FRANCE 7563 1250 366 3418 2131 548 93 8 115 001 FRANCE 30829 9382 2630 11908 5463 2566 765 18 727 002 BELG.-LUXBG. 5771 1167 1941 2079 
645 
66 2 150 002 BELG.·LUXBG. 22863 7745 5046 6257 
4502 
400 4 781 
003 NETHERLANDS 6132 3846 105 1151 
4182 
37 221 127 003 PAYS·BAS 32964 23053 729 3296 
988ci 
186 424 774 
004 FR GERMANY 13550 
116 
1287 7516 236 43 93 193 004 RF ALLEMAGNE 41480 
1506 
7957 20922 1067 273 222 1159 
005 ITALY 1050 . 429 
1064 
16 366 52 
1837 
11 005 ITALIE 6067 2825 
41o4 
101 1434 146 
3838 
55 
006 UTD. KINGDOM 10922 973 268 5858 265 2o4 657 006 ROYAUME-UNI 38036 7427 2363 15763 929 858 3612 007 IRELAND 384 62 11 45 18 1 
75 
43 007 IRLANDE 1780 424 99 129 43 5 
128 
222 
008 DENMARK 1590 367 4 701 426 i 17 i 008 DANEMARK 4802 1739 23 1908 883 1 120 009 GREECE 76 37 1 34 2 
4 
009 GRECE 455 230 19 182 4 8 
27 
12 
024 !CELANO 94 30 1 14 8 1 36 024 ISLANDE 672 332 13 86 20 2 192 
025 FAROE ISLES 30 
347 i 407 126 14 2:3 30 025 ILES FEROE 160 1916 9 608 1453 9i s4 160 028 NORWAY 1809 
90 
297 028 NORVEGE 5984 
359 
1853 
030 SWEDEN 2247 426 35 491 821 13 42 329 030 SUEDE 8926 3077 167 1830 1841 73 84 1495 
032 FINLAND 820 101 1 337 190 1 11 61 118 032 FINLANDE 2726 718 8 995 439 2 44 105 415 
036 SWITZERLAND 3762 1698 313 1257 351 1 26 25 91 036 SUISSE 22193 10762 2520 7273 1003 5 156 52 422 
038 AUSTRIA 3186 1678 9 897 531 20 8 43 038 AUTRICHE 12607 8492 64 2805 904 91 49 202 
040 PORTUGAL 39 1 5 19 
8 
6 8 040 PORTUGAL 226 12 41 51 
24 
57 10 55 
042 SPAIN 249 56 61 79 16 i 29 042 ESPAGNE 1318 411 361 325 64 3 130 048 YUGOSLAVIA 10 2 7 048 YOUGOSLAVIE 103 32 1 31 39 
056 SOVIET UNION 18 11 
15 
7 056 U.R.S.S. 146 87 3 54 2 
204 MOROCCO 16 1 
8 
204 MAROC 357 19 338 
s6 :i 208 ALGERIA 34 1 25 
9 
208 ALGERIE 289 15 185 
93 212 TUNISIA 21 1 3 8 i 212 TUNISIE 177 3 33 48 i 216 LIBYA 59 29 5 22 2 216 LIBYE 342 202 41 78 17 :i 
220 EGYPT 17 4 3 10 i 10 220 EGYPTE 176 83 39 54 i 7 110 224 SUDAN 26 
12 
15 224 SOUDAN 181 4 2 57 
228 MAURITANIA 71 59 228 MAURITANIE 492 
2 
50 442 i 248 SENEGAL 179 i 28 151 248 SENEGAL 383 220 160 2 260 GUINEA 44 43 260 GUINEE 230 3 
' 
223 2 
272 IVORY COAST 60 33 27 272 COTE IVOIRE 198 2 123 1i 2 
280 TOGO 21 i 7 14 10 280 TOGO 141 6 65 76 i :i 73 288 NIGERIA 13 2 
2 
288 NIGERIA 111 28 26 302 CAMEROON 140 5 133 302 CAMEROUN 880 25 829 
:i 314 GABON 108 i 70 38 8 314 GABON 756 1 536 216 58 318 CONGO 27 13 5 318 CONGO 239 17 138 25 1 
330 ANGOLA 10 1 8 
37 
1 330 ANGOLA 199 11 70 116 2 
372 REUNION 120 
70 
83 
52 8 9 
372 REUNION 526 
624 
412 114 
135 i 29 46 390 SOUTH AFRICA 306 66 101 
22 
390 AFR. DU SUD 1288 24 429 
400 USA 9168 2407 77 5451 243 33 935 400 ETATS-UNIS 44742 19035 840 17685 660 94 185 6243 
404 CANADA 1278 144 30 527 438 1 15 123 404 CANADA 4946 928 191 1948 1145 16 76 642 
406 GREENLAND 28 1 
4 5 
27 406 GROENLAND 186 4 
1:i 15 
182 
458 GUADELOUPE 158 149 458 GUADELOUPE 673 645 
462 MARTINIQUE 110 
25 
104 6 
2i 8 2 
462 MARTINIQUE 516 
138 
494 22 
4i 24 8 476 NL ANTILLES 60 2 2 476 ANTILLES NL 236 3 22 
496 FR. GUIANA 34 i 33 5::i 1 2 496 GUYANE FR. 182 8 179 207 3 7 i 600 CYPRUS 55 
5 :i 600 CHYPRE 227 4 2 604 LEBANON 124 6 110 
7 
604 LIBAN 545 57 71 395 
19 
20 
608 SYRIA 26 
10 
18 1 608 SYRIE 231 3 186 23 
612.IRAO 17 7 
15i 4i 4 12 
612 IRAQ 197 59 138 482 117 15 6i 624 ISRAEL 265 28 49 624 ISRAEL 1069 180 214 
628 JORDAN 164 8 15 122 15 1 56 3 628 JOROANIE 716 98 111 429 44 2 379 32 632 SAUDI ARABIA 3307 343 601 2184 43 1 79 632 ARABIE SAOUD 19520 4202 5460 8546 339 14 578 ::i 636 KUWAIT 551 65 14 426 6 8 31 1 636 KOWEIT 2403 484 57 1601 23 29 203 6 
640 BAHRAIN 103 14 2 17 
2 
68 2 640 BAHREIN 695 73 32 70 7 491 22. 
644 QATAR 39 2 2 23 10 
5 
644 QATAR 314 47 38 132 8 88 1 
647 U.A.EMIRATES 445 34 14 339 4 49 647 EMIRATS ARAB 2120 366 97 1099 37 481 40 
201 
202 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung 
I Mengen 1000 kg Quantltb 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dl>a Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dl>a 
9401.35 l401.35 
649 OMAN 220 19 9 131 11 46 4 649 OMAN 1160 104 87 544 204 201 20 
680 THAILAND 26 8 
2 
11 7 680 THAILANDE 214 99 
35 
45 70 
700 INOONESIA 33 14 14 3 700 INDONESIE 230 105 81 
2 
9 
701 MALAYSIA 40 24 
27 
16 
1 17 30 
701 MALAYSIA 287 157 36:i 127 141 1 706 SINGAPORE 258 124 59 706 SINGAPOUR 2453 1092 579 13 265 
728 SOUTH KOREA 9 8 
8 
1 33 .j 100 728 COREE DU SUD 143 
111 
91 
30 
2 147 37 
2 
732 JAPAN 261 76 34 
:i 
732 JAPON 1681 808 215 581 
740 HONG KONG 446 240 22 154 
8 
1 26 740 HONG-KONG 3447 1845 236 1145 32 
24 
15 174 
800 AUSTRALIA 844 94 9 692 13 18 10 800 AUSTRALIE 4365 873 61 3202 59 85 61 
809 N. CALEDONIA 44 40 4 809 N. CALEDONIE 169 162 7 
822 FR.POLYNESIA 77 77 822 POL YNESIE FR 350 349 1 
1000 W 0 R L D 79044 16094 4827 30493 18260 2285 994 2387 3693 11 1000 M 0 N D E 337404 109808 33769 102723 47019 11509 5987 4929 21559 121 
1010 INTRA-EC 47036 7878 2472 15871 14712 2062 511 2235 1295 • 1010 INTRA-CE 179274 51506 16645 47494 38394 10510 2748 4634 7343 115 1011 EXTRA-EC 32000 8218 2358 14613 3548 223 483 152 2398 11 1011 EXTRA-CE 158040 58302 17123 55153 8625 993 3219 295 14215 
1020 CLASS 1 24118 7135 620 10322 3373 196 158 152 2162 . 1020 CLASSE 1 112316 48062 4427 37567 7687 864 913 295 12501 
1021 EFTA COUNTR. 11953 4281 365 3421 2620 117 77 152 920 . 1021 A EL E 53334 25308 2822 13647 5660 517 450 295 4635 115 1030 CLASS 2 7838 1053 1734 4279 173 27 325 236 11 1030 CLASSE 2 45350 9990 12682 17487 931 129 2304 1712 
1031 ACP (63a 815 23 381 337 14 3 28 19 10 1031 ACP ~ 4310 186 2493 1185 28 26 139 143 110 
1040 CLASS 45 29 2 12 2 . 1040 CLAS 3 377 251 14 99 8 2 3 
9401.41 SEAlS AND CHAIRS WITH FRAllE OF STllAJGHT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED l401.41 SEAlS AND CHAIRS WITH FRAllE OF STRAIGllT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BAll EN BOIS NON COURSE, NON REllBOURRES UHGEPOLSTERTE SITZllOEBEL II. GE5TEU AUS NlCllT GEBOGENEll HOLZ 
001 FRANCE 16260 749 
252 
15085 185 123 7 111 001 FRANCE 46371 2049 
1042 
42767 322 705 83 1 444 
002 BELG.-LUXBG. 1228 220 218 437 
eoO 6 95 002 BELG.-LUXBG. 4655 949 956 1420 3477 29 
259 
003 NETHERLANDS 1850 423 11 539 
276 
11 66 
1 
003 PAYS-BAS 6983 1384 72 1725 
951 
36 289 
2 004 FR GERMANY 4779 
105 
113 3741 294 82 272 004 RF ALLEMAGNE 19094 3o6 555 14270 1731 213 1372 005 ITALY 144 23 
797 
2 
216 
2 
10 
12 005 ITALIE 472 94 
212ci 
11 2 7 65 52 006 UTD. KINGDOM 1726 41 68 247 
s:i 287 006 ROYAUME-UNI 6653 360 281 546 
919 
181 
1762 
007 IRELAND 132 2 
5 
21 27 18 11 007 IRLANDE 450 12 
19 
57 35 63 102 
008 DENMARK 220 95 116 3 1 008 DANEMARK 755 299 400 30 2 5 
009 GREECE 26 4 2 20 
2 4 .j 100 009 GRECE 138 16 13 109 18 24 15 535 028 NORWAY 143 25 
2 
2 028 NORVEGE 676 70 5 9 
030 SWEDEN 291 80 116 1 2 2 68 030 SUEDE 1095 209 6 393 6 5 10 466 
032 FINLAND 77 1 1 62 1 
1 
2 10 032 FINLANDE 336 2 2 279 4 1 10 38 
036 SWITZERLAND 1099 418 41 590 15 3 31 036 SUISSE 4714 2001 322 2150 78 5 19 139 
038 AUSTRIA 1084 332 
4 
728 1 1 22 038 AUTRICHE 4440 1291 
16 
3034 5 8 102 
042 SPAIN 272 2 238 28 042 ESPAGNE 650 14 538 3 79 
372 REUNION 49 49 
80 5 
372 REUNION 150 150 
240 38 390 SOUTH AFRICA 85 
16 1o4 6 1 42 
390 AFR. DU SUD 278 
186 604 62 15 334 400 USA 2578 2186 223 400 ETATS-UNIS 13017 10571 1245 
404 CANADA 227 1 12 199 15 404 CANADA 834 4 54 685 91 
458 GUADELOUPE 196 179 17 458 GUADELOUPE 641 564 77 
462 MARTINIQUE 252 244 8 462 MARTINIQUE 739 702 37 
496 FR. GUIANA 69 
1 
55 14 496 GUYANE FR. 210 35 166 44 604 LEBANON 145 144 
1 
604 LIBAN 340 
:i 
305 
1 1 12 624 ISRAEL 105 
2:i 1:i 
104 
1 1. 2 
624 ISRAEL 345 4 324 
8 7 632 SAUDI ARABIA 161 121 632 ARABIE SAOUD 904 139 137 584 6 21 2 
636 KUWAIT 28 4 5 18 1 
.j 636 KOWEIT 139 49 34 46 7 3 649 OMAN 5 
5 :i 
1 
8 
649 OMAN 122 1 33 2 1 2 68 51 732 JAPAN 49 18 15 732 JAPON 421 21 129 39 196 
740 HONG KONG 32 
1 
1 31 
8 
740 HONG-KONG 186 2 4 178 
1 
2 
800 AUSTRALIA 137 2 126 800 AUSTRALIE 479 14 21 399 44 
1000 W 0 R L D 33723 2589 1232 25454 1241 1524 250 11 1421 1 1000 M 0 ND E 117707 9692 5194 83516 3637 6990 1204 68 7397 11 
1010 INTRA-EC 26364 1638 473 20537 1178 1512 162 11 852 1 1010 INTRA-CE 85571 5373 2077 63005 3315 6899 554 66 4280 2 
1011 EXTRA-EC 7359 951 759 4917 63 11 89 568 1 1011 EXTRA-CE 32132 4318 3116 20508 323 91 650 3117 9 
1020 CLASS 1 6095 682 170 4380 31 9 72 551 . 1020 CLASSE 1 27136 3830 1080 18516 182 59 468 2981 
1021 EFTA COUNTR. 2730 857 45 1530 19 7 12 260 . 1021 A EL E 11390 3584 348 5937 106 41 64 1310 9 1030 CLASS 2 1241 66 590 531 22 2 12 18 . 1030 CLASSE 2 4913 479 2035 1959 121 32 142 136 
1031 ACP (63) 51 2 10 36 1 1 1 . 1031 ACP (63) 225 9 78 124 1 7 3 3 
9401.45 SEAIJ AND CHAIRS WITH FRAllE OF BENT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED l401.45 SEAlS AND CHAIRS WITH FRAME OF BENT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BAll EN BOIS COURSE, NON REllBOURRES NICllT GEPOLSTERTE SITZllOEBEL lllT GESTELL AUS GEBOGENEll HOLZ 
001 FRANCE 781 125 44 583 41 25 5 2 001 FRANCE 2558 365 286 
1681 91 165 22 34 
002 BELG.-LUXBG. 748 167 37 492 
194 
1 7 002 BELG.·LUXBG. 3783 714 194 2468 
1042 
10 91 
003 NETHERLANDS 540 168 3 123 
116 
25 7 003 PAYS-BAS 2447 779 28 480 
769 
51 67 
1 004 FR GERMANY 704 
20 
19 515 10 5 39 004 RF ALLEMAGNE 3817 
199 
195 2264 80 32 476 
005 ITALY 35 10 
358 
2 
2 10 
3 005 ITALIE 355 59 
1254 
11 2 2 
28 
82 
006 UTD. KINGDOM 478 10 19 49 
15 
30 006 ROYAUME-UNI 2110 50 194 210 16 7:j 358 007 IRELAND 23 
57 15 
7 1 007 IRLANDE 102 
112 
2 24 3 
008 DENMARK 146 66 8 008 DANEMARK 515 61 216 66 
009 GREECE 27 16 
2 
11 
:i 16 009 GRECE 104 74 2ci 30 29 1 338 028 NORWAY 92 5 6 
1 
028 NORVEGE 455 33 34 
7 030 SWEDEN 294 171 3 46 3 70 030 SUEDE 1639 966 30 184 32 420 
032 FINLAND 25 1 
1:i 
24 
1 2 2 5 
032 FINLANDE 113 10 
152 
98 3 
9 15 
2 
036 SWITZERLAND 552 178 351 036 SUISSE 2842 997 1586 9 74 
038 AUSTRIA 325 156 1 163 5 
1 
038 AUTRICHE 1753 798 8 905 38 
:i 
4 
042 SPAIN 46 
10 
18 27 
.j 2 042 ESPAGNE 139 1 67 64 25 
4 
390 SOUTH AFRICA 26 
112 
10 
1 1 
390 AFR. DU SUD 149 67 
202 
50 
9 12 :i 
7 
1 400 USA 1698 30 1449 2 103 400 ETATS-UNIS 10007 327 8367 17 1069 
404 CANADA 318 4 310 4 404 CANADA 1196 1 45 1124 1 1 24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanllt~s BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E.Uc10o Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.c10a 
9441.45 9441.45 
458 GUADELOUPE 39 39 458 GUADELOUPE 157 156 
462 MARTINIQUE 43 
2 
43 68 462 MARTINIQUE 140 12 140 175 604 LEBANON 70 
i 7 6 
604 LIBAN 189 2 45 :i 3:i 624 ISRAEL 38 
2 
24 4 624 ISRAEL 168 1i 10 n 12 632 SAUDI ARABIA 65 4 54 1 632 ARABIE SAOUO 237 23 184 7 
636 KUWAIT 18 1 4 13 636 KOWEIT 109 23 3 31 47 5 
740 HONG KONG 20 1 19 4 2 740 HONG-KONG 115 7 106 2 25 800 AUSTRALIA 117 110 800 AUSTRALIE 578 534 17 
1000 W 0 AL D 7490 1151 383 4487 747 234 108 11 371 • 1000 M 0 ND E 37032 5683 1880 20530 3891 1338 408 30 3272 2 
1010 INTRA-EC 3485 583 111 1701 710 231 51 10 88 • 1010 INTRA.CE 15792 2354 825 8343 3639 1305 190 28 1107 1 
1011 EXTRA-EC 4008 569 272 2788 37 3 55 1 283 • 1011 EXTRA.CE 21241 3329 1054 14188 253 33 217 3 2165 1 
1020 CLASS 1 3520 554 156 2507 20 2 9 1 271 . 1020 CLASSE 1 19073 3221 550 13013 155 20 56 3 2054 1 
1021 EFTA COUNTR. 1296 512 19 591 12 2 3 157 . 102_1 A EL E 6879 2815 '213 2813 111 10 22 895 
1030 CLASS2 469 15 115 270 10 1 46 12 . 1030 CLASSE 2 2104 106 503 1136 75 13 161 110 
1031 ACP (63) 26 8 15 3 . 1031 ACP (63) 137 43 64 2 1 27 
9441.50 SEATS AHO CHAlllS llTH WOODEN FRAllE, PADDED, flUfFED OR UPHOLSTERED 14l11.50 SEATS AND CHAIRS WITH WOODEN FRAME, PADDED, STIJfFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AYEC &An Ell BOIS, R£11BOURRES G£POLSTEllTE SllZllOEBn MIT GESTELL AUS HOlZ 
001 FRANCE 28904 2874 644 16238 188 9228 117 258 001 FRANCE 259594 22221 4833 174134 1487 59144 1370 6 1232 002 BELG.-LUXBG. 7608 ~:r, 2670 2356 570i 217 2:i 91 002 ~ELG.-LUXBG. 65297 11959 28718 17942 34855 1229 37 616 003 NETHERLANDS 15726 52 1942 3400 223 312 003 AYS-BAS t13500 59231 508 14223 23985 1866 2780 004 FR GERMANY 21212 
237 
653 11566 2854 420 1 2318 004 RF ALLEMAGNE 138747 
1604 
5510 64286 22114 1991 4 20856 
005 ITALY 789 464 
3347 
39 22 21 
594 
6 005 ITALIE 6159 3959 
21680 
230 161 154 
2385 
51 
006 NG DOM 8820 637 115 342 3303 
479 
482 006 ROYAUME-UNI 53924 5900 1261 1981 17429 
2712 
3288 
007 0 679 44 9 40 147 146 14 007 IRLANDE 4291 313 48 188 241 733 56 
008 MARK 1049 415 11 383 129 2 109 i 008 DANEMARK 7424 2436 78 2598 789 9 1514 1i 009 ECE 118 25 3 84 
5 
4 1 009 GRECE 931 168 36 687 2 24 3 
024 !CELANO 225 30 1 16 43 3 127 024 ISLANDE 1559 327 11 123 45 238 22 793 
025 FAROE ISLES 193 
2o5 6 29:i 
1 2 
135 
190 025 !LES JlcROE 827 
1620 
1r, 
21o:i 
7 11 
1597 
809 
028 NORWAY 3933 41 79 3174 028 NOR GE 21935 457 701 15393 
030 SWEDEN 2249 254 16 432 38 43 251 1215 030 SUEDE 18915 1961 3374 403 389 3437 9200 
032 FINLAND 378 22 3 266 2 15 18 52 032 FINLANOE 2201 237 28 1357 12 105 185 277 
17 036 SWITZERLAND 14674 7199 3372 2839 454 579 16 214 036 SUISSE 113846 56606 7508 21425 2809 3627 203 1651 
038 AUSTRIA 7360 5809 18 1238 24 145 16 110 038 AgTRICHE 48250 37841 178 7992 253 1083 142 761 
040 PORTUGAL 27 1 6 14 6 
i 16 
040 P RT~AL 317 7 134 139 4 36 12 1 042 SP 302 23 53 204 5 042 ESPA ~E 2476 203 260 1886 32 79 
048 y AVIA 21 7 2 10 l 048 YOUGO LAVIE 199 58 18 101 9 3 2 10 052 T 39 36 2 
i 
052 TURQUIE 322 243 1 51 25 
056 s UNION 7 1 
70 12 
4 056 U.R.S.S. 117 12 20 2 
11i 22 8 75 058 GE AN DEM.R 87 
46 
4 1 058 RD 143 235 4 4 7 3 062 CZECHOSLOVAK 40 
7 :i 
062 T 247 2 2 
15 9 064 HUNGARY 15 5 Ii 064 139 34 1 78 2 i 202 CANARY ISLES 53 1 
17 
44 202 c 418 19 1 347 50 
204 MOROCCO 19 1 1 
7 
204 M 405 10 378 12 
4 19 
5 
208 ALGERIA 176 2 165 1 
2 
208 ALGERIE 1683 16 1497 21 
:i 126 212 TUNISIA 33 2 15 14 
6 5 ti 212 TUNISIE 319 14 221 84 11 5 1 6~ 216 LIBYA 47 7 2 17 i 216 LIBYE 483 74 8 2~ 56 :i 3 195 220 EGYPT 57 6 23 27 
:i 220 EGYPTE 664 55 339 2 15 4 224 SUDAN 38 4 
16 
7 
2 
24 224 SOUDAN 341 28 8 37 4 1 257 6 
248 SENEGAL 68 
7 
50 
4 
248 SENEGAL 337 
9 
169 153 10 
2 
5 
260 GUINEA 35 22 1 1 260 GUINEE 163 110 7 4 31 
272 IVORY COAST 23 9 14 272 COTE IVOIRE 137 5 83 46 1 2 
288 NIGERIA 24" 3 21 
7 
288 NIGERIA 179 2 25 147 1 4 
302 CAMEROON 73 52 13 
:i 302 CAMEROUN 575 4 468 73 Ii 30 Ii 314 GABON 76 71 1 
15 
314 GABON 830 775 38 1 
toti 318 CONGO 41 19 7 4 318 CONGO 425 235 81 5 2 322 ZAIRE 7 3 322 ZAIRE 132 48 3 75 1 
330 ANGOLA 68 67 
4i 
330 ANGOLA 134 
i 
127 1 4 2 
342 SOMALIA 41 4 727 47 342 SOMALIE 131 3 126 289 372 REUNION 855 n 
:i 2 372 REUNION 3305 13 2502 501 49 i 17 390 SOUTH AFRICA 87 20 
339 
62 9:i 146 390 AFR. OU SUD 843 271 7 491 796 7 400 USA 8963 488 5261 52 2590 400 ETATS-UNIS 71594 4297 4700 36786 2111 406 4 22494 
404 CANADA 1090 84 37 590 74 34 1 270 404 CANADA 8132 566 301 4504 501 179 8 2073 
406 GREENLAND 138 442 24 17 138 406 GROENLAND 734 1837 144 69 734 458 GUADELOUPE 483 458 GUADELOUPE 2050 
462 MARTINIQUE 415 
2i 
351 26 
6 
38 462 MARTINIQUE 1729 
117 
1389 243 26 97 5 476 NL ANTILLES 64 2 4 31 476 ANTILLES NL 392 6 13 223 
496 FR. GUIANA 59 4 57 2 4 496 GUYANE FR. 287 28 280 7 52 512 CHILE 10 1 1 
5 
512 CHILi 103 15 8 
39 600 CYPRUS 89 4 7 73 600 CHYPRE 503 50 46 368 
:i 604 LEBANON 121 2 15 104 604 LIBAN 924 34 150 736 
608 SYRIA 18 6 7 5 
9 i 
608 SYRIE 227 40 138 48 
139 
1 
612 IRAQ 59 35 4 10 
12 1:i 
612 IRAQ 515 203 86 75 16 95 12 624 ISRAEL 285 40 34 153 33 624 ISRAEL 1756 204 293 874 2 212 
628 JORDAN 200 67 15 55 
6 
11 46 2 52 158 628 JORDANIE 1015 260 200 285 10 66 5 10 199 478 632 SAUDI ARABIA 9463 1366 2115 5331 44 395 632 ARABIE SAOUD 48058 8240 12323 24056 254 610 2077 
636 KUWAIT 1034 39 40 813 9 47 22 64 6 636 KOWEIT 7185 884 687 4543 32 285 291 463 26 640 BAHRAIN 245 9 12 1n 25 3 13 640 BAHREIN 1664 55 563 n5 157 10 84 
644 QATAR 674 7 330 285 
2 
22 9 21 644 QATAR 2582 55 444 1629 
19 
195 115 132 12 
647 U.A.EMIRATES 811 9 34 654 37 32 43 
8 
647 EMIRATS ARAB 5254 84 458 3732 329 262 370 3:i 649 OMAN 477 20 14 202 1 53 102 77 649 OMAN 3048 223 182 876 7 430 742 555 
700 INOONESIA 41 7 1 33 
2 2 2 
700 INOONESIE 472 90 20 359 2 
1:i 15 
1 
701 MALAYSIA 24 11 6 701 MALAYSIA 216 90 1 61 12 24 
203 
204 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Destination Besllmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
l401.50 9401.50 
703 BRUNEI 28 
4i 19 
22 
14 10 
1 5 703 BRUNEI 314 2 
272 
188 
12i 97 
73 51 
706 SINGAPORE 248 145 1 18 706 SINGAPOUR 2343 436 1257 17 143 
728 SOUTH KOREA 14 5 
18 
8 
27 
1 
70 
728 COREE DU SUD 169 45 12 95 1 16 
10 845 732 JAPAN 358 95 146 2 
:i 732 JAPON 4165 1197 346 1535 216 16 740 HONG KONG 359 76 7 195 10 15 53 740 HONG-KONG 3174 685 69 1695 85 157 41 442 
800 AUSTRALIA 1209 18 3 1103 5 3 16 61 800 AUSTRALIE 7707 235 39 6699 44 20 161 509 
809 N. CALEDONIA 57 47 3 7 809 N. CALEDONIE 289 219 38 32 
822 FR.POLYNESIA 82 80 2 822 POL YNESIE FR 361 339 21 1 
1000 W 0 R L D 143876 29302 10734 57726 7519 22835 2392 622 12564 182 1000 M 0 ND E 1032229 222168 57558 440127 52842 146224 19935 2447 90304 624 
1010 INTRA-EC 85103 13127 1953 36469 6602 21266 1588 619 3481 • 1010 INTRA-CE 649868 103832 16235 306514 46657 134469 10839 2432 28889 1 
1011 EXTRA-EC 58767 16174 8780 21255 917 1567 806 3 9083 182 1011 EXTRA-CE 382263 118337 41302 133539 8185 11751 9096 15 61415 623 
1020 CLASS 1 41130 14287 3878 12495 767 1095 513 8094 1 1020 CLASSE 1 283546 105670 13792 88727 5581 8560 6244 6 54949 17 
1021 EFTA COUNTR. 28845 13518 3423 5099 563 910 439 4892 1 1021 A EL E 187022 98599 8074 36512 3979 6180 5586 
10 
28075 17 
1030 CLASS 2 17453 1824 4899 8743 81 458 285 2 980 181 1030 CLASSE 2 97763 12288 27467 44622 489 3161 2821 6299 606 
1031 ACP (63~ 569 29 234 190 9 30 43 34 . 1031 ACP~ 4231 166 2197 918 26 251 364 309 
1040 CLASS 183 64 3 17 70 13 7 9 . 1040 CLA 3 954 380 44 188 115 30 30 167 
9401.60 SEATS AND CHAIRS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR Sil!ll.AR llAlEllW.S 9401.60 SEATS AHO CHAIRS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR Slr.!ILAR llAlEllW.S 
SIEGES EN ROTIN, OSIER, BAMBOU OU llATIERES SIMILAIRES SITZllOEBEL AUS KORBWEIDEN,STUHLROHR,BAMBUS 00.AEHNLSTOFFEN 
001 FRANCE 351 7 
14 
250 5 83 6 001 FRANCE 2016 105 11i 1383 23 458 5 42 002 BELG.·LUXBG. 147 7 78 40 
134 
8 002 BELG.-LUXBG. 1129 114 518 275 683 5 46 003 NETHERLANDS 182 33 1 11 
137 2 
3 003 PAYS-BAS 987 207 4 65 107 2 26 004 FR GERMANY 1460 
4 
1 1186 8 126 004 RF ALLEMAGNE 6866 66 14 5237 50 3 855 006 UTD. KINGDOM 160 17 117 13 3 
37 
6 006 ROYAUME-UNI 982 136 525 174 33 
217 
48 
007 IRELAND 43 4 
15 
2 
7 4 
007 IRLANDE 237 10 
70 
9 
39 19 
1 
008 DENMARK 102 41 35 
16 
008 DANEMARK 502 204 170 
2 186 028 NORWAY 19 
2 
2 1 028 NORVEGE 214 
9 
10 13 3 
030 SWEDEN 67 
12 
46 19 030 SUEDE 448 
124 
286 1 4 
:i 148 036 SWITZERLAND 193 30 139 i 12 036 SUISSE 1463 383 794 2 157 038 AUSTRIA 226 18 
12 
201 6 038 AUTRICHE 1080 130 
217 
868 14 2 68 400 USA 173 1 147 11 2 400 ETATS-UNIS 1085 7 705 137 17 
404 CANADA 66 3:i 66 2 404 CANADA 220 2 217 1 7 458 GUADELOUPE 37 2 
:i 458 GUADELOUPE 165 2 152 6 2i 632 SAUDI ARABIA 29 1 25 632 ARABIE SAOUD 197 25 143 
800 AUSTRALIA 26 26 800 AUSTRALIE 108 108 
1000 W 0 R LD 3447 162 142 2411 217 249 53 213 • 1000 M 0 ND E 18683 1364 1142 11464 1395 1300 339 1679 
1010 INTRA-EC 2462 99 53 1687 202 232 40 149 • 1010 INTRA-CE 12834 728 433 7954 1217 1245 234 1023 
1011 EXTRA-EC 985 63 89 724 15 17 13 64 • 1011 EXTRA-CE 5846 635 709 3510 178 55 105 658 
1020 CLASS 1 805 62 31 630 13 6 63 . 1020 CLASSE 1 4857 605 365 3022 168 7 51 639 
1021 EFTA COUNTR. 521 55 17 388 2 
16 
3 56 . 1021 A EL E 3347 575 138 1959 30 7 42 596 
1030 CLASS 2 179 1 58 94 2 6 2 . 1030 CLASSE 2 986 29 344 488 9 46 54 16 
9401.70 SEATS AND CHAIRS OTHER THAii OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMTLAR l!AlEllW.S 9401.70 SEATS AND CHAIRS OTHER THAii OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
SIEGES, AUTRES QU'EN ROTIN, OSIER, BAMBOU OU llATIERES Sil!IUIRES SITZllOEBEL AUS AHDEREN STOFFEN ALS KORBYIEIDEN, STUHLROHR, 8AMBUS UND AEHNL 
001 FRANCE 3183 1332 
815 
1647 32 87 41 44 001 FRANCE 11672 4485 
4995 
6103 139 408 210 327 
002 BELG.-LUXBG. 2194 772 453 120 
202 
23 11 002 BELG.·LUXBG. 9873 2096 1956 623 
1013 
112 91 
003 NETHERLANDS 3195 1928 508 496 
62 
43 18 i 003 PAYS-BAS 8819 4900 1516 1061 29j 196 133 Ii 004 FR GERMANY 2375 
18 
946 1072 39 52 203 004 RF ALLEMAGNE 14411 1i 7358 4440 429 317 1562 005 ITALY 601 562 
1502 29 1 7 25 13 005 ITALIE 2278 2060 3182 11i 6 30 9i 105 006 UTD. KINGDOM 2333 176 515 31 5i 55 006 ROYAUME-UNI 7995 756 3243 182 30ci 430 007 IRELAND 170 4 13 34 58 2 
4 
2 007 IRLANDE 604 35 113 100 32 7 
:i 17 008 DENMARK 1059 942 64 41 3 4 1 008 DANEMARK 4335 3684 427 169 23 22 7 
009 GREECE 121 66 15 39 i 1 6 009 GRECE 552 281 83 181 2 2 3 59 024 !CELANO 34 3 1 12 i 5 024 ISLANDE 266 33 2 115 5 25 32 028 NORWAY 167 38 27 62 4 4 31 028 NORVEGE 962 390 182 145 21 29 190 
030 SWEDEN 549 375 35 90 6 4 21 18 030 SUEDE 4153 3206 300 359 26 19 119 124 
032 FINLAND 231 125 5 93 35 3 3 2 032 FINLANDE 835 392 26 333 2 14 27 41 036 SWITZERLAND 1672 397 944 215 18 3 60 036 SUISSE 10790 2131 6572 1327 156 109 34 461 
038 AUSTRIA 1944 1724 37 130 2 8 2 41 038 AUTRICHE 5941 4832 325 398 7 33 14 332 
040 PORTUGAL 26 i 13 11 1 1 i 040 PORTUGAL 117 1 87 28 1 2 i 042 SPAIN 369 337 30 
2 
042 ESPAGNE 1218 4 1092 112 2i 1 058 GERMAN OEM.A 23 
15 
21 058 RD.ALLEMANDE 166 444 138 1 204 MOROCCO 27 12 i i 204 MAROC 461 17 i 4 208 ALGERIA 79 77 
18 
208 ALGERIE 789 778 
9i 212 TUNISIA 33 i 14 1 212 TUNISIE 202 :i 104 7 :i 216 LIBYA 48 9 38 216 LIBYE 238 99 133 i 248 SENEGAL 23 18 5 248 SENEGAL 171 160 10 
272 IVORY COAST 41 17 24 
2 
272 COTE IVOIRE 156 123 32 1 
302 CAMEROON 123 119 2 302 CAMEROUN 816 791 14 11 
314 GABON 77 76 1 314 GABON 565 563 2 
318 CONGO 16 16 
5 i 318 CONGO 221 218 3 36 322 ZAIRE 16 4 322 ZAIRE 106 50 20 
338 DJIBOUTI 9 i 9 Ii 338 DJIBOUTI 175 :i 175 44 372 REUNION 131 122 
10 
372 REUNION 642 595 
4i 2 2 390 SOUTH AFRICA 214 66 101 37 
6 4li 14 390 AFR. DU SUD 804 175 482 102 2i 400 USA 3416 143 1458 1699 48 400 ETATS-UNIS 15997 365 6202 8595 245 477 86 
404 CANADA 944 106 531 206 25 72 2 2 404 CANADA 3939 231 2182 1036 67 392 10 21 
458 GUADELOUPE 100 99 1 458 GUADELOUPE 553 550 3 2 462 MARTINIQUE 87 86 1 462 MARTINIQUE 363 356 5 
496 FR. GUIANA 32 32 496 GUYANE FR. 151 151 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.Mba Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< "EllllOOO 
l401.70 l401.70 
600 CYPRUS 50 4 4 35 6 600 CHYPRE 240 10 51 139 1 2 37 
604 LEBANON 340 42 298 604 LIBAN 1118 217 899 2 
612 IRAQ 99 
2 
15 84 ; 612 IRAQ 622 7 140 482 5 17 7 624 ISRAEL 171 30 136 
14 
624 ISRAEL 655 199 420 
25 628 JORDAN 38 
199 
16 7 1 
17 
628 JORDANIE 201 
2459 
135 33 6 2 
632 SAUDI ARABIA 732 73 440 3 
27 
632 ARABIE SAOUD 5840 944 2313 27 97 
115 636 KUWAIT 79 17 35 ; 636 KOWEIT 472 2 203 154 10 640 BAHRAIN 13 10 2 640 BAHREIN 284 257 14 
5 647 U.A.EMIRATES 92 27 50 14 647 EMIRATS ARAB 582 3 248 229 97 
649 OMAN 36 4 22 10 649 OMAN 279 66 189 24 
700 INDONESIA 18 
15 
6 12 700 INDONESIE 125 
1o8 
37 88 
:i 706 SINGAPORE 50 18 16 706 SINGAPOUR 524 280 133 
4 732 JAPAN 50 2 22 26 
2 :i 732 JAPON 454 29 224 192 9 5 740 HONG KONG 41 3 5 28 740 HONG-KONG 279 16 58 1n 19 
800 AUSTRALIA 508 94 35 366 13 800 AUSTRALIE 2456 460 220 1708 2 66 
804 NEW ZEALAND 4 
28 
4 
2 
804 NOUV.ZELANDE 101 
128 
101 
5 809 N. CALEDONIA 31 1 809 N. CALEDONIE 137 4 
822 FR.POLYNESIA 48 48 822 POLYNESIE FR 212 212 
1000 W 0 R L D 28342 8549 8158 9685 388 566 392 30 570 6 1000 M 0 ND E 127858 31264 47034 38145 1584 3150 2352 94 4189 48 
1010 INTRA-EC 15229 5239 3437 5282 304 368 224 30 348 1 1010 INTRA-<:E 60543 16318 19798 17192 1228 2070 1175 94 2664 8 
1011 EXTRA-EC 13108 3310 4719 4397 84 199 168 223 6 1011 EXTRA-<:E 87254 14948 27238 20892 358 1080 1177 1525 38 
1020 CLASS 1 10141 3076 3549 2980 75 174 108 179 . 1020 CLASSE 1 48180 12271 17937 14564 292 904 845 1367 
1021 EFTA COUNTR. 4620 2662 1062 612 44 44 38 158 . 1021 A EL E 23066 10985 7496 2706 197 221 254 1207 38 1030 CLASS 2 2934 231 1170 1392 7 25 59 44 6 1030 CLASSE 2 18831 2650 9293 6153 34 175 330 158 
1031 ACP (63a 389 1 310 59 1 11 7 . 1031 ACP (~ 2857 8 2556 192 7 71 21 2 
1040 CLASS 31 3 1 25 2 . 1040 CLASS 3 244 28 8 175 30 1 2 
l401J1 PARTS OF UOTOR VEHICLE SEATS l401J1 PARTS Of UOTOR VEHICLE SEATS 
PARTIES OE SIEGES POUR VOITURES AUTOUOBUS SITZllOEBalEll.E FUER KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 4391 3014 8835 50 2 882 443 001 FRANCE 16806 10180 27749 341 31 5098 1156 002 BELG.-LUXBG. 17181 7251 1 366 
139 
728 
4 
002 BELG.-LUXBG. 54048 22919 9 1189 
617 
2182 
10 003 NETHERLANDS 1257 300 804 6 
57 
4 003 PAYS-BAS 5089 1500 2920 15 
164 
27 
4 004 FR GERMANY 5791 
700 
4300 342 631 79 381 004 RF ALLEMAGNE 15974 
3587 
11892 991 1938 296 689 
005 ITALY 1274 520 
14 15 
28 20 
16 
005 ITALIE 5241 1422 
4i 47 
115 117 4ci 006 UTD. KINGDOM 5429 4017 845 522 
35 
006 ROYAUME-UNI 18384 14343 2669 1243 
s8 007 IRELAND 38 3 ; 007 IRLANDE 104 13 1 5 2 008 DENMARK 25 17 7 ; 008 DANEMARK 155 126 3 2 19 6 028 NORWAY 14 8 
4 
2 
1i 
3 028 NORVEGE 136 75 10 8 3 42 34 030 SWEDEN 1568 1064 1 482 5 030 SUEDE 6554 4681 16 5 18 1761 31 
032 FINLAND 185 93 40 
14 
52 032 FINLANDE 738 449 108 1 1 179 
036 SWITZERLAND 371 350 3 4 036 SUISSE 1765 1654 31 54 1 25 
038 AUSTRIA 257 255 
252 
2 
12 :i 038 AUTRICHE 931 920 698 8 3 4ci 10 040 PORTUGAL 346 30 49 040 p GAL 1057 113 196 
042 SPAIN 5050 2500 2397 145 8 042 10367 6790 3352 3 175 47 
064 HUNGARY 9 9 
232 
064 103 103 
1soci 2 066 ROMANIA 233 066 R 1802 
7 288 NIGERIA 1794 
135 
1794 
4 4 
288 NI 4573 
605 
4566 46 390 SOUTH AFRICA 143 1a:i :i 390 AFR. DU SUD 684 1 100 32 2 400 USA 1829 665 56 322 400 ETATS-UNIS 9260 4586 3430 112 1021 
404 CANADA 32 11 16 5 404 CANADA 142 75 46 18 3 
508 BRAZIL 21 
1sci 
16 5 508 BRESIL 138 
552 
95 43 
528 ARGENTINA 361 211 528 ARGENTINE 1492 940 
728 SOUTH KOREA 12 12 
15 8 24 
728 COREE DU SUD 144 144 
2 26ci 34 97 732 JAPAN 74 27 
7 
732 JAPON 574 181 
800 AUSTRALIA 512 384 77 44 800 AUSTRALIE 2656 2245 19 2 213 176 
1000 W 0 R L D 48358 21048 21074 594 461 2464 2309 401 1 • 1000 M 0 ND E 159840 76058 81893 2065 1867 9552 7621 738 48 
1010 INTRA-EC 35388 15308 15304 414 440 2205 1315 401 1 . 1010 INTRA-<:E 115828 52678 46657 1402 1435 9025 3888 738 5 
1011 EXTRA-EC 12967 5740 5771 180 21 258 994 5 . 1011 EXTRA-<:E 44008 23379 15238 663 432 520 3735 43 
1020 CLASS 1 10398 5529 3497 141 19 253 954 5 . 1020 CLASSE 1 34997 22392 7696 471 398 504 3496 40 
1021 EFTA COUNTR. 2743 1799 300 68 1 24 546 5 . 1021 A EL E 11207 7893 863 271 26 82 2035 37 
1030 CLASS 2 2328 201 2042 39 3 3 40 . 1030 CLASSE 2 7106 884 5740 190 34 16 239 3 
1031 ACP (63a 1806 
9 
1798 8 . 1031 ACP (~ 4670 1 4600 1 4 64 
1040 CLASS 242 232 . 1040 CLASS 3 1906 103 1800 3 
l401.93 PARTS OF SEATS AND CHAIRS OF WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AND llOTOR VEHICLE SEATS 9401.93 PARTS Of SEATS AND CHAIRS OF WOOO, EXCEPT AIRCRAFT AND UOTOR VEHICLE SEATS 
PARTIES OE SIEGES EH BOIS, EXQ. POUR AERODYNES ET AUTOUOBILES SITZllOEBaT'EJL.E AUS HOLZ, AUSGEN. FUER LUFTFAHllZEUGE UND KRAfTWAGEN 
001 FRANCE 618 115 
99 
258 26 216 3 001 FRANCE 1661 420 
19:i 
790 25 410 14 2 
002 BELG.-LUXBG. 695 206 31 358 
132i 
1 
:i 002 BELG.-LUXBG. 1723 616 139 769 3568 5 1 003 NETHERLANDS 2533 1103 8 93 
737 
5 003 PAYS-BAS 7727 3679 31 420 
936 
19 
:i 10 004 FR GERMANY 2484 
67 
666 326 448 21 286 004 RF ALLEMAGNE 5433 
245 
1064 1336 985 51 1064 
005 ITALY 134 65 
33i 1sB 70 
2 
12 29 005 ITALIE 398 146 90i 367 257 7 4i s:i 006 UTD. KINGDOM 729 116 13 
25 
006 ROYAUME-UNI 2070 353 88 
sci 007 IRELAND 35 
312 1oi ; 10 007 IRLANDE 111 1 ; 1 2 27 008 DENMARK 416 1 
82 
008 DANEMARK 907 637 255 7 7 
213 028 NORWAY 105 11 1 11 028 NORVEGE 291 44 2 12 19 
030 s N 448 5 108 334 030 SUEDE 1550 15 1 382 1152 
032 D 67 51 
12 
15 36 7 1 032 FINLANDE 239 143 42 80 18 22 16 036 RLAND 1802 1679 68 036 SUISSE 4352 3944 265 1 
038 A IA 1896 1752 
22 
113 31 038 AUTRICHE 4368 4074 
67 
264 30 
042 SP IN 36 5 9 042 ESPAGNE 110 24 19 
205 
206 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantll~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l 'E).).C)ba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).C)ba 
9401.93 9401.13 
052 TURKEY 114 114 
132 :i 
052 TURQUIE 303 303 
146 16 204 MOROCCO 135 2 4 204 MAROC 162 8 49 208 ALGERIA 11 2<i 5 i 208 ALGERIE 127 78 70 52 390 SOUTH AFRICA 63 36 5 6 176 390 AFR. OU SUD 195 65 24 24 168ci 400 USA 549 103 2 257 400 ETATS-UNIS 3672 584 13 1347 
404 CANADA 38 6 
1i 
32 i 2 404 CANADA 302 13 19 282 2 
5 2 
624 ISRAEL 39 9 16 624 ISRAEL 119 13 72 12 1 
632 SAUDI ARABIA 124 24 15 84 1 632 ARABIE SAOUD 813 143 43 617 10 
636 KUWAIT 12 11 
1i 6 
1 636 KOWEIT 249 242 1 1 
12 
5 
706 SINGAPORE 41 23 1 706 SINGAPOUR 203 80 1 103 7 
:i 732 JAPAN 115 107 8 732 JAPON 619 549 67 
800 AUSTRALIA 111 53 58 800 AUSTRALIE 439 141 296 2 
1000 WORLD 13599 5988 1135 2015 1375 2077 76 12 921 • 1000 U 0 ND E 39002 16632 2138 8016 2296 5292 288 44 4298 
1010 INTRA-EC 7682 1919 851 1178 1281 2065 59 12 317 • 1010 INTRA-CE 20103 5950 1523 3918 2099 5247 181 44 1141 
1011 EXTRA-EC 5918 4069 284 837 95 12 17 604 • 1011 EXTRA-CE 18898 10682 614 4099 197 44 107 3155 
1020 CLASS 1 5378 3915 82 689 82 7 6 597 • 1020 CLASSE 1 16543 9927 205 3119 152 24 29 3087 
1021 EFTA COUNTR. 4337 3503 23 306 77 7 
8 
421 . 1021 A EL E 10857 8226 60 1020 128 24 
7:i 
1399 
1030 CLASS 2 521 150 202 140 10 5 6 • 1030 CLASSE 2 2293 739 408 953 31 21 68 
1031 ACP (63) 25 6 11 3 3 2 • 1031 ACP (63) 124 20 43 13 14 34 
9401.119 PAR1', OF llATERIA1.I OTIEl THAii WOOO, OF SEATS AND CltAIRS, EXCEPT OF AIRCRAFT AND llOTOR VEHIClf SEATS 9401.11 PARTS, OF llATERIA1.I OTHER THAii WOOD, OF SEATS AND CHAIRS, EXWT OF AIRCRAFT AND llOTOR VEHICl.E SEATS 
PARTIES DE SIEGE Ell AUTRES llATEIES QU'EN BOIS, EXQ.. POUR AERODYNES ET AUTOUOBILES SITZllOEBaTELE AUS AlfDEREH STOffEH AL9 llOlZ, AUSGEN. FUEii LUFTFAHRZEUGE UND KRAFTWAGEll 
001 FRANCE 2953 1180 
mi 1107 46 598 20 2 001 FRANCE 11816 6210 569 3883 
217 1393 s8! 25 002 BELG.-lUXBG. 1582 359 248 702 568 94 8 3 002 BELG.-LUXBG. 6532 1365 1049 3027 2320 14 16 003 NETHERLANDS 2503 1148 1~~ 631 162 19 24 003 PAYS-BAS 9439 4772 337 1794 945 100 102 004 FR GERMANY 6128 434 3882 179 172 210 004 RF ALLEMAGNE 19870 2328 5384 10775 1611 581 574 005 ITALY 857 398 
752 
12 5 7 
20i 
1 005 ITAUE 3582 1157 
2448 
41 20 29 
1047 
7 
~ UTO. KINGDOM 2412 762 381 211 53 45 52 006 flOYAUME-UNI 8842 3175 908 695 188 205 381 IRELAND 371 11 6 18 289 2 007 IRLANDE 1529 57 19 63 1175 10 
008 DENMARK 460 110 24 206 114 
4 
6 008 OANEMARK 1236 404 47 489 245 2:i 51 009 GREECE 97 4 23 33 29 4 8i 009 GRECE 473 34 31 133 240 12 444 028 NORWAY 193 50 6 22 25 3 028 NORVEGE 883 262 13 50 96 1 17 
030 SWEDEN 1895 439 72 501 121 77 685 030 SUEDE 6332 1954 123 1161 268 218 i 2610 032 FINLAND 355 50 134 142 14 
2 
15 
1i 
032 FINLANOE 1041 315 296 342 29 
2 
2 58 
3i 036 SWITZERLAND 2000 1458 134 371 13 
2 
7 036 SUISSE 8626 6391 458 1629 58 19 1 39 
038 AUSTRIA 634 664 16 137 6 
' 
6 038 AUTRICHE 3531 2957 36 442 32 10 15 39 
042 SPAIN 418 97 238 68 8 
1i 
042 ESPAGNE 1333 631 403 238 31 29 1 
048 YUGOSLAVIA 195 110 61 13 048 YOUGOSLAVIE 550 288 184 42 36 
056 SOVIET UNION 69 50 19 056 U.R.S.S. 261 177 84 
064 HUNGARY 35 14 
24 
21 064 HONGRIE 102 68 
1oi 
34 
~MOROCCO 45 20 1 204 MAROC 301 196 4 ALGERIA 54 43 11 i 208 ALGERIE 331 282 49 4~ 216 LIBYA 21 ~ 20 216 LIBYE 314 4 161 150 220 EGYPT 59 29 1 220 EGYPTE 256 120 83 260 GUINEA 14 1 260 GUINEE 143 139 4 
288 NIGERIA 20 29 20 ~ NIGERli6 150 14i 150 302 CAMER~N 29 
11:i 32 2 46 15 CAMER UN 141 7s0 9:i 16 19:i 98 390 SOUTH A RICA 216 8 5 390 AFR. OU SUD 1197 17 2i 400 USA 5973 2808 60 2155 21 102 822 400 ETATS-UNIS 26858 14678 294 5978 115 669 5105 
404 CANADA 553 339 5 169 13 15 12 404 gANADA 2209 1427 24 569 20 91 78 
600 CYPRUS 36 4 i 32 600 HYPRE 194 33 19 159 2 604 LEBANON 108 8 99 
... 
604 LIBAN 399 58 322 29 612 IRAQ ~~ 36 2 114 612 IRAQ 574 136 i 545 :i 624 ISRAEL 124 98 i 624 ISRAEL 594 325 124 2 628 JORDAN 47 
70 
4 42 i 34 628 JORDANIE 181 22<i 14 165 i 5 22i 632 SAUDI ARABIA 211 38 65 3 632 ARABIE SAOUO 835 109 243 24 m KUWAIT 30 3 26 1 636 KOWEIT 131 6 123 2 2 QATAR 8 
:i 
8 
10 
644 QATAR 154 35 i 152 :i 647 U.A.EMIRATES 53 
12 
40 2i 647 EMIRATS ARAB 168 73 56 700 INDONESIA 75 25 11 
9 
700 INOONESIE 476 188 136 39 as 115 706 SINGAPORE 86 39 2 31 
:i 
5 708 SINGAPOUR 596 170 11 299 
1i 
31 
732 JAPAN 70 21 6 33 1 6 732 JAPON 547 103 32 301 5 89 
740 HONG KO~G 34 4 17 4 
19 
4 5 740 HONG-KONG 223 48 89 28 
248 
20 38 
800 AUSTRALI 658 396 44 140 36 23 800 AUSTRALIE 3256 2198 81 479 139 111 
804 NEW ZEALAND 41 40 1 804 NOUV.ZELANOE 264 257 7 
1000 W 0 R LD 32502 10922 3830 11570 1818 1425 862 209 2049 17 1000 M 0 ND E 128096 52144 11856 35826 7579 5842 3784 1063 10171 31 
1010 INTRA-EC 17360 4007 2635 6877 1568 1407 366 209 293 • 1010 INTRA-CE 63321 18348 8452 20635 6585 5555 1572 1061 1115 31 1011 EXTRA-EC 15143 6914 995 4693 253 18 498 1757 17 1011 EXTRA-CE 84773 33797 3403 15189 995 87 2213 3 9055 
1020 CLASS 1 13451 6584 726 3861 236 16 308 1703 17 1020 CLASSE 1 56875 32253 1805 11584 897 67 1460 3 8775 31 
1021 EFTA COUNTR. 5309 2660 363 1189 178 3 86 813 17 1021 A EL E 20549 11884 946 3660 482 16 279 3 3248 31 
1030 CLASS 2 1570 265 259 787 17 2 187 53 . 1030 CLASSE 2 7462 1284 1568 3466 98 18 748 280 
1031 ACP (63~ 116 5 50 40 2 15 4 . 1031 ACP (6~ 736 19 334 255 1 13 88 26 
1040 CLASS 121 65 10 45 1 . 1040 CLASS 3 437 261 30 139 2 5 
l402 ME= DENTMRGICAL OR VETERINARY FURNITURE; DEHTISTS' AND Sll!ll.AR CHAIRS WITH llECHAHICAI. aEVATlNG, ROTATING OR l402 II= DENTMGICAI. OR VElERllWIY FURNITURE; DEHT15TS' AND SlllW CHAIRS WITH llECHAlllCAL E1£YATlllG, ROTATING OR 
RE G 110 S; PARTS OF THOSE AR11CLES RE G 110 S; PARTS OF THOSE ARTIClfS 
:=~~RGICAL; FAUTEUILS DE DENTISTES ET SIM., AVEC DISJIOSlllF llECANIQUE D'ORIENTAllON ET D'ELEYAllON; llEDIZIN..cHIRURGISCHE llOEBEL; DENTALSTUEHLE UND DERGl..,lllT llECllANISCHER KIPP·,SCll'llENK· UND HEBEVORRICHTUNG; TEL£ DAYON 
940110 DENTISTS' AND SlllJUR CHAIRS 9402.10 DENTISTS' .AliD SllllLAR CHAIRS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarll- "Ellllcll>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cHcll>a 
114m.1D FAUTEUIU DE DEHTISlES ET SlllIL; LEURS PARTIES l4011D DEHTAlSTUEHLE UND DERGL; 1EILE DAVON 
001 FRANCE 189 90 
6 
94 1 2 2 001 FRANCE 2606 1523 48 984 25 49 25 002 BELG.-LUXBG. 84 48 25 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1175 732 344 51 
3i 15 4 003 NETHERLANDS 69 43 ; 24 4 i 7 003 PAYS-BAS 962 735 6 171 37 :i 004 FR GERMANY 497 
s:i 483 1 004 RF ALLEMAGNE 6174 997 21 5921 17 8 167 005 ITALY 57 2 64 2 005 ITALIE 1039 12 723 1 29 :i 2 006 UTD. KINGDOM 129 64 9 006 ROYAUME-UNI 1649 903 1 17 135 007 IRELAND 11 2 
8 
007 IRLANDE 1n 38 
7 
4 
008 DENMARK 23 14 008 DANEMARK 258 168 83 
009 GREECE 31 10 21 
2 
009 GRECE 438 200 10 228 
6 12 s:i 028 NORWAY 58 51 4 028 NORVEGE 638 520 
27 
47 
030 SWEDEN 47 34 9 2 030 SUEDE 582 407 83 i 2 20 45 032 FINLAND 23 15 
4 
8 032 FINLANDE 261 189 5 55 7 2 
036 SWITZERLAND 142 58 79 036 SUISSE 2594 1545 83 944 17 
:i 5 038 AUSTRIA 81 48 33 038 AUTRICHE 1563 1152 i 404 4 040 PORTUGAL 18 10 
5 
8 040 PORTUGAL 244 105 138 
10 042 SPAIN 52 28 18 042 ESPAGNE 662 349 4 299 
052 TURKEY 3 1 
14 
2 052 TURQUIE 115 100 
1ri 
14 
208 ALGERIA 16 2 
1i 
208 ALGERIE 288 111 
100 212 TUNISIA 12 1 212 TUNISIE 119 6 13 
220 EGYPT 11 10 6 220 EGYPTE 248 21 6 221 293 288 NIGERIA 6 
:i 
288 NIGERIA 294 
1eB 
1 
382 ZIMBABWE 3 
5 14 
382 ZIMBABWE 188 
e5 e8 390 SOUTH AFRICA 19 
2 2 
390 AFR. DU SUD 174 1 
4 68 400 USA 42 9 29 400 ETATS-UNIS 469 123 50 224 
604 LEBANON 30 17 i 13 604 LIBAN 341 222 2 117 608 SYRIA 7 1 5 608 SYRIE 109 18 10 81 
624 ISRAEL 32 9 2 21 624 ISRAEL 474 84 8 382 
628 JORDAN 15 1 
:i 
14 
5 
628 JORDANIE 135 3 3 129 
42 632 SAUDI ARABIA 58 33 17 632 ARABIE SAOUD 892 684 59 107 
647 U.A.EMIRATES 15 1 2 11 1 647 E RAB 159 21 32 99 7 
680 THAILAND 15 13 2 680 T E 247 219 5 23 
700 INDONESIA 6 5 1 700 IND 159 144 15 
800 AUSTRALIA 17 9 8 800 AU 363 244 119 
1000 WORLD 1928 732 81 1063 13 8 38 15 • 1000 M 0 ND E 27331 12548 963 12467 165 72 769 8 341 
1010 INTRA-EC 1089 325 10 718 10 3 14 9 • 1010 INTRA-CE 14478 5295 104 6459 130 49 237 8 198 
1011 EXTRA-EC 838 408 51 345 2 3 23 8 • 1011 EXTRA-CE 12853 7253 858 4008 35 24 532 143 
1020 CLASS 1 525 282 13 217 2 5 6 . 1020 CLASSE 1 7931 4987 175 2485 29 2 115 138 
1021 EFTA COUNTR. 371 217 6 140 2 
:i 
2 4 . 1021 A EL E 5895 3931 116 1671 23 2 42 110 
1030 CLASS 2 307 122 38 128 16 . 1030 CLASSE 2 4740 2112 684 1517 21 400 6 
1031 ACP (63a 29 9 6 6 8 . 1031 ACP (~ 688 83 223 58 
6 
323 1 
1040 CLASS 6 4 2 . 1040 CLASS 3 182 154 5 17 
l402.9D MEDICAL, DENTAL, SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 141J2.9D MEDICAL, DENTAL, SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 
UOBJUER UEDIC().(HIJIURGICAL, SF FAUTEUIU DE DEHTISTES; PARTIES DE CES OBJETS UEDIZIN.-CHIRURGISCHE UOEBEL, KElllE DENTAlSTUEHLE; 1EILE DAVON 
001 FRANCE 258 143 6i 62 6 23 21 3 001 FRANCE 4287 3013 88:i 488 66 199 477 44 002 BELG.-LUXBG. 383 176 17 98 
1sB 
24 
5 
7 002 BELG.-LUXBG. 4835 2348 130 751 
1100 
655 
18 
68 
003 NETHERLANDS 629 344 23 9 
e5 35 55 003 PAYS-BAS 5650 3511 1n 48 1032 349 438 004 FR GERMANY 570 
1o4 
100 145 7 44 8 181 004 RF ALLEMAGNE 8119 
1785 
1826 1306 68 2198 120 1569 
005 ITALY 153 37 
7:i 
2 5 5 
26 
005 ITALIE 2705 815 4e8 34 23 47 35i 1 006 u INGDOM 182 45 16 18 4 
127 
006 ROYAUME-UNI 2097 774 169 287 26 
1012 
2 
007 I ND 133 4 2 6i 1i 007 IRLANDE 1134 104 18 329 143 008 D ARK 138 33 3 
:i 
30 008 DANEMARK 1350 681 25 2ci 171 009 E 27 9 1 9 5 
16 
009 GRECE 443 280 40 85 1 17 
162 025 ISLES 16 
42 10 2 10 2 6 1i 
025 ILES FEROE 162 
710 100 14 18i 10 74 186 028 NORWAY 251 168 028 NORVEGE 2553 1272 
030 SWEDEN 248 65 19 2 10 36 116 030 E 2831 1185 428 11 125 420 662 
032 FINLAND 29 22 1 1 
1:i 2 
4 1 032 ANOE 698 609 14 7 3 
10 
39 25 
036 SWITZERLAND 414 303 12 62 17 5 036 5090 4013 156 537 124 185 65 
038 AUSTRIA 525 484 2 31 6 1 1 038 5381 5067 29 215 46 4 17 3 
040 PORTUGAL 22 6 1 13 
2 
2 040 p 264 122 19 83 
2 10 
37 3 
042 SPAIN 40 22 4 11 1 042 E 679 479 112 68 7 1 
048 YUGOSLAVIA 25 17 1 7 048 y 707 625 1 5 3 73 
052 TURKEY 35 35 9 052 T 902 892 10 9 s5 5 056 SOVIET UNION 37 27 46 :i 2 056 u .... 1212 1133 10 2:i 9 060 POLAND 66 14 1 060 POLOGNE 246 166 3 
7 
1 44 
064 HUNGARY 5 4 064 HONGRIE 141 134 
5 068 BULGARIA 11 11 
10 
068 BULGARIE 282 277 96 i i 204 MOROCCO 19 9 
6 s8 204MAROC 318 220 208 ALGERIA 388 13 311 208 ALGERIE 8788 512 7813 66 397 
212 TUNISIA 16 1 10 5 
1:i 
212 TUNISIE 325 40 206 76 3 
235 32 216 LIBYA 67 52 1 
2i 107 
216 LIBYE 1221 929 24 1 634 5 220 EGYPT 405 90 94 92 220 EGYPTE 3736 1344 719 148 886 
272 IVORY COAST 27 1 26 
100 20:i 6 272 COTE IVOIRE 256 34 222 823 2296 sci 288 NIGERIA 411 2 10 288 NIGERIA 3683 35 479 
302 CAMEROON 38 1 33 4 302 CAMEROUN 535 43 436 52 3 
314 GABON 30 1 29 314 GABON 267 8 259 
2 318 CONGO 64 
4 
64 
2 2 
318 CONGO 293 2 289 
5 25 12 322 ZAIRE 12 2 322 ZAIRE 129 34 38 15 
328 BURUNDI 40 39 
1:i 
1 328 BURUNDI 263 240 
e:i 4 19 338 DJIBOUTI 20 7 
:i 1:i 
338 DJIBOUTI 150 
17 
67 9 100 5 352 TANZANIA 18 
15 
352 TANZANIE 139 
172 372 REUNION 15 372 REUNION 172 
375 COMOROS 31 31 375 COMORES 452 452 
207 
208 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 t:ieutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Moa 
9402.90 9402.90 
390 SOUTH AFRICA 50 5 
11 
24 1 20 
18 2 
390 AFR. DU SUD 583 160 10 90 35 288 
61 19 400 USA 391 161 13 20 186 400 ETATS-UNIS 9235 4505 104 127 17 4402 404 CANADA 48 11 2 4 11 404 CANADA 759 203 26 26 352 147 5 
412 MEXICO 12 
15 
10 2 
7 
412 MEXIQUE 159 15 127 17 
107 448 CUBA 56 
14 
34 448 CUBA B60 454 
156 
299 
458 GUADELOUPE 14 458 GUADELOUPE 156 
462 MARTINIQUE 42 42 
22 
462 MARTINIQUE 377 
7 
377 
97 472 TRINIDAD,TOB 22 
24 
472 TRINIDAD,TOB 104 
184 476 NL ANTILLES 24 i 2 476 ANTILLES NL 184 s6 69 480 COLOMBIA 3 3:i 480 COLOMBIE 135 e1:i 484 VENEZUELA 34 1 484 VENEZUELA 834 21 
500 ECUADOR 1 1 Ii 500 EQUATEUR 118 116 2 2 504 PERU 11 3 504 PEROU 343 104 237 
508 BRAZIL 11 1 10 i 508 BRESIL 353 B 343 2 512 CHILE 7 6 512 CHILi 166 161 5 
520 PARAGUAY 6 6 
16 
520 PARAGUAY 166 166 
238 526 ARGENTINA 16 
26 9 12 526 ARGENTINE 236 159 7:j 2 69 604 LEBANON 51 4 i 604 LIBAN 331 28 Ii 608 SYRIA 32 11 1 19 
26 
608 SYRIE 429 221 19 181 i 354 612 IRAQ 44 B 10 i 612 IRAQ 647 208 84 139 616 IRAN 29 11 
4 4:i 17 616 IRAN 859 324 Bi 221 2 396 624 ISRAEL 66 7 11 3 624 ISRAEL 759 319 107 49 
628 JORDAN 45 18 
300 
5 17 
141 
5 
2 
628 JORDANIE 352 124 6 40 118 
822 
64 
s:i 632 SAUDI ARABIA 1485 297 471 1 273 632 ARABIE SAOUD 12755 3559 3050 2727 5 2529 
636 KUWAIT 62 4 3 1 1 1 52 636 KOWEIT 671 94 60 17 5 2 493 
640 BAHRAIN 54 2 1 51 640 BAHREIN 485 46 5 1 i 433 644 QATAR 17 3 
7 49 
14 644 QATAR 391 89 17 125 301 i 647 U.A.EMIRATES 440 5 379 647 EMIRATS ARAB 2829 85 2541 
649 OMAN 59 36 2 
24 
21 649 OMAN 520 206 83 1 
2 
230 
652 NORTH YEMEN 25 1 
2 2 12 652 YEMEN DU NRD 213 48 17 148 15 656 SOUTH YEMEN 76 
6 
656 YEMEN DU SUD 336 
286 
19 300 
662 PAKISTAN 12 1 
10 
5 662 PAKISTAN 409 16 5 
2 
102 
664 INDIA 24 2 1 11 664 INDE 453 53 82 4 312 
660 THAILAND 10 B 
15 
2 660 THAILANDE 267 241 1 
119 
25 
690 VIETNAM 26 11 
2 10 
690 VIET-NAM 125 6 
19 157 700 INDONESIA 16 3 i 1 700 INDONESIE 246 60 20 10 701 MALAYSIA 13 6 6 701 MALAYSIA 266 187 61 
706 SINGAPORE 19 5 14 i 706 SINGAPOUR 312 60 1 9 251 5 728 SOUTH KOREA 11 10 
5 
728 COREE DU SUD 366 352 
:i 69 732 JAPAN 48 41 i 2 732 JAPON 1397 1305 28 4 16 736 TAIWAN 5 2 2 736 T'Al-WAN 174 71 16 59 
740 HONG KONG 49 6 43 i 740 HONG-KONG 484 161 10 :i 4 293 8 BOO AUSTRALIA 62 10 51 BOO AUSTRALIE 915 174 726 
804 NEW ZEALAND 10 1 
15 
9 804 NOUV.ZELANDE 122 25 
164 
97 
809 N. CALEDONIA 15 809 N. CALEDONIE 164 
1000 W 0 R L D 9684 2890 1511 1428 679 440 2089 68 578 1 1000 M 0 ND E 116659 46026 22832 9540 4890 2887 25114 738 4616 16 
1010 INTRA-EC 2474 858 244 376 220 199 292 39 246 • 1010 INTRA-CE 30623 12498 3951 2874 2314 1445 4927 490 2124 
16 1011 EXTRA-EC 7212 2033 1266 1053 459 241 1797 29 333 1 1011 EXTRA-CE 86039 33530 18881 6666 2576 1443 20187 248 2492 
1020 CLASS 1 2232 1227 63 163 60 8 367 29 314 1 1020 CLASSE 1 32470 20102 1025 1189 893 37 6696 248 2264 16 
1021 EFTA COUNTR. 1493 925 45 110 36 5 66 11 293 . 1021 A EL E 16900 11736 753 867 480 25 799 187 2053 
1030 CLASS 2 4777 722 1204 854 337 223 1420 17 . 1030 CLASSE 2 50586 11225 17842 5137 1533 1303 13328 218 
1031 ACP (63a 958 45 269 215 136 11 275 7 . 1031 ACP (~ 7378 412 2690 1022 254 65 2880 55 
1040 CLASS 205 83 36 62 11 11 2 . 1040 CLASS 3 2980 2202 14 340 149 103 163 9 
l403 OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOf l403 OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOf 
AllTRES llEUBLES ET LEURS PARTIES ANDERE llOEBEL; TElLE DAVON 
llm.11 FURll!TURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF BASE llETAI., EXCL PARTS 9403.11 FURNITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF BASE llETAI., EXCL PARTS 
MEUBLES EN llETAUX COMMUN$, A L'EXCl.USION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS llOEBEL AUS UNEDLEN llETALLEN, AUSG. TElLE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 87 2 
12 
81 1 1 2 001 FRANCE 596 99 
29 
302 175 3 17 
002 BELG.-LUXBG. 41 7 21 1 
:i 17 i 002 BELG.-LUXBG. 725 607 76 11 11 2 003 NETHERLANDS 65 9 i 35 i 003 PAYS-BAS 3229 3084 2 82 6 52 004 FR GERMANY 91 i 72 1 16 004 RF ALLEMAGNE 480 182 352 5 115 005 ITALY 6 i 144 1 4 5 005 ITALIE 313 1 335 3 127 i 006 UTO. KINGDOM 246 71 25 
11 
006 ROYAUME-UNI 2674 1742 2 594 
2 36 008 DENMARK 34 2 
5 
21 008 DANEMARK 476 391 
72 
47 
009 GREECE 12 7 
5 
009 GRECE 102 7 23 
119 i 030 SWEDEN 7 i 2 i 030 SUEDE 224 94 10 7 036 SWITZERLAND 62 i 60 i 036 SUISSE 249 112 124 130 15 042 SPAIN 4 1 1 042 ESPAGNE 170 22 9 
208 ALGERIA 9 9 
5 
208 ALGERIE 140 139 1 
:i 2 2 220 EGYPT 10 5 18 220 EGYPTE 1473 1429 37 288 NIGERIA 78 
:i i 288 NIGERIA 380 314 380 :i 334 ETHIOPIA 4 
6 221 6 
334 ETHIOPIE 317 
198 851 165 i 400 USA 489 255 1 400 ETATS-UNIS 17189 15885 89 
404 CANADA 30 1 21 5 3 404 CANADA 256 25 109 90 32 
632 SAUDI ARABIA 44 10 31 3 632 ARABIE SAOUD 2080 1936 128 4 10 
636 KUWAIT 12 2 10 636 KOWEIT 119 55 64 
662 PAKISTAN 1 1 
25 
662 PAKISTAN 104 104 
39 2 706 SINGAPORE 84 59 
6 
706 SINGAPOUR 1252 1211 
720 CHINA 6 
7 7 
720 CHINE 147 
13ci 45 
147 
740 HONG KONG 14 740 HONG-KONG 175 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantillls Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cHdOCJ Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark clllldOCJ 
9403.11 9403.11 
BOO AUSTRALIA 24 14 10 800 AUSTRALIE 373 334 33 3 3 
1000 WORLD 1659 481 33 967 63 8 102 8 1 • 1000 M 0 ND E 34589 28414 499 3412 1510 31 721 
1010 INTRA-EC 600 94 19 380 28 5 68 8 i • 1010 INTRA-CE 8659 6119 107 1217 789 21 405 i 1011 EXTRA-EC 1059 388 14 587 34 1 34 • 1011 EXTRA-CE 25930 22295 392 2195 721 10 318 
1020CLASS1 682 272 7 377 19 6 1 . 1020 CLASSE 1 18740 16523 323 1344 408 1 140 1 
1021 EFTA COUNTR. 103 2 j 92 8 1 • 1021 A EL E 600 236 69 225 129 1 8 1 1030 CLASS 2 370 115 209 10 28 . 1030 CLASSE 2 7034 5772 846 166 8 173 
1031 ACP Jra 105 5 96 6 4 . 1031 ACP(~ 870 392 1 458 1 1 17 1040 CLA 6 . 1040 CLASS 3 155 5 147 3 
9403.15 FIJRHITURE FOR USE IN CIYI. AIRCRAFT, Of WOOD, EXCL PARTS 9403.15 FURNITURE FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, Of WOOD, EXCL PARTS 
MEUBLES EN BOIS, A L 'EXCLUSION DE LEURS PARTES, DESTlNES A DES AERONEFS CIVILS MOEBEL AUS HOU, AUSG. Tm.E DAVON, FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 106 100 5 1 001 FRANCE 418 
3 
403 8 7 
003 NETHERLANDS 50 4 43 45 1 1 003 PAYS-BAS 142 14 140 123 2 1 004 FR GERMANY 336 33 251 7 004 RF ALLEMAGNE 1211 174 859 36 
006 UTD. KINGDOM 46 21 9 6 
3 
10 006 ROYAUME-UNI 178 93 36 24 2i 25 400 USA 164 152 6 3 400 ETATS-UNIS 1129 1051 25 26 
632 SAUDI ARABIA 137 133 3 1 632 ARABIE SAOUD 541 510 26 5 
640 BAHRAIN 16 16 640 BAHREIN 151 148 3 
647 U.A.EMIRATES 41 41 647 EMIRATS ARAB 138 136 2 
740 HONG KONG 18 18 740 HONG-KONG 119 119 
1000 W 0 R L D 1184 729 96 318 28 15 2 • 1000 M 0 ND E 5022 3 3434 324 1087 159 32 3 
1010 INTRA-EC 588 173 78 308 13 1, 1 • 1010 INTRA-CE 2092 3 751 222 1015 68 32 1 
1011 EXTRA-EC 597 555 20 8 13 1 • 1011 EXTRA-CE 2930 2683 102 52 91 2 
1020 CLASS 1 263 236 13 6 7 1 . 1020 CLASSE 1 1575 1417 62 37 58 1 
1021 EFTA COUNTR. 72 67 j 2 3 • 1021 A EL E 252 222 2 10 17 1 1030 CLASS 2 335 318 3 6 . 1030 CLASSE 2 1333 1242 40 16 34 1 
9403.19 FURNITURE FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, Of MATERIALS OTHER THAN BASE METAL AND WOOD, EXCL PARTS 9403.19 FURNITURE FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, Of MATERIALS OTHER THAN BASE METAL AND WOOD, EXCL PARTS 
MEUBLES EN AUTRES MATIERES QUE METAUX COl!llUNS ET BOIS, A L 'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTlllES A DES AERONEFS CIVILS MOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ UNO UNEOLEN llETALLEN, AUSG. Tm.E DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 108 104 
5 
3 1 001 FRANCE 306 
4 
287 1 11 7 
002 BELG.-LUXBG. 19 13 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 112 49 52 
22 
7 
1 004 FR GERMANY 56 38 8 7 004 RF ALLEMAGNE 240 Ii 174 21 22 006 UTD. KINGDOM 43 42 
28 
006 ROYAUME-UNI 165 152 2 
186 
3 
007 IRELAND 30 
2 
2 
5 
007 IRLANDE 193 35 7 4 23 400 USA 69 58 4 400 ETATS-UNIS 453 376 15 
632 SAUDI ARABIA 59 1 50 3 5 632 ARABIE SAOUD 295 18 190 48 39 
647 LI.A.EMIRATES 26 25 1 647 EMIRATS ARAB 145 140 5 
1000 WORLD 628 12 499 15 20 80 2 • 1000 M 0 ND E 2914 203 1982 94 143 483 7 2 
1010 INTRA-EC 286 1 210 14 8 53 2 • 1010 INTRA-CE 1137 12 701 76 39 305 4 2 1011 EXTRA-EC 342 11 289 1 12 27 • 1011 EXTRA-CE 1ns 190 1281 18 104 178 3 
1020 CLASS 1 133 3 110 6 13 1 . 1020 CLASSE 1 782 50 613 6 35 74 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 33 Ii 26 1 5 1 . 1021 A EL E 140 5 90 1 6 37 1 1030 CLASS 2 209 179 6 14 1 . 1030 CLASSE 2 995 141 668 12 70 103 1 
t403J1 BEDS Of BASE METAL 9411121 BEDS OF BASE METAL 
UTS EN METAUX COMllUNS BEmH AUS UNEDLEN llETALLEN 
001 FRANCE 3337 47 
102 
2095 1165 22 7 
2 
1 001 FRANCE 8030 164 
361 
5073 2662 77 51 
6 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1332 111 219 845 
1867 
53 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3454 570 410 1955 3004 152 5 003 NETHERLANDS 2346 140 13 295 1134 23 6 003 PAYS-BAS 4195 470 33 561 3562 110 12 004 FR GERMANY 4784 
9 
274 2648 19 50 54 5 004 RF ALLEMAGNE 10034 
40 
927 5138 53 218 121 15 
005 ITALY 63 38 
1e0 
1 
12 
15 
624 35 005 ITALIE 246 172 540 2 2 30 1422 72 006 UT DOM 2613 36 24 1702 
370 
006 ROYAUME-UNI 6119 110 68 3864 43 
7oli 007 IRE 463 4 38 40 
26 
11 007 IRLANDE 902 16 61 92 2 4li 23 008 DE K 325 151 
1 
26 120 1 j 008 DANEMARK 990 547 4 66 322 2 5 19 028 NO AY 497 127 25 304 1 32 028 NORVEGE 1187 325 57 706 3 73 
030 SWEDEN 271 39 15 54 151 1 4 7 030 SUEDE 741 137 85 110 380 3 10 16 
032 FINLAND 177 10 
49 
39 121 2 5 032 FINLANDE 383 35 1 51 270 12 12 2 
036 SWITZERLAND 693 145 338 133 28 036 SUISSE 2579 923 169 1018 394 2 72 1 
038 AUSTRIA 712 233 
21 
292 186 
10 
038 AUTRICHE 1841 873 1 529 437 9j 1 208 ALGERIA 31 
2 300 
208 ALGERIE 186 
5 
88 
soi 2 1 216 LIBYA 393 
5 
216 LIBYE 514 
70 5 220 EGYPT 9 66 3 3 220 EGYPTE 104 232 29 12 2 260 GUINEA 66 3 
11 
260 GUINEE 260 14 34 314 GABON 31 34 20 28 314 GABON 116 s5 81 64 330 ANGOLA 67 5 6i 330 ANGOLA 134 14 87 338 DJIBOUTI 80 
1 
13 4li 338 DJIBOUTI 131 13 42 251 2 390 SOUTH AFRICA 49 j 187 28 10 390 AFR. DU SUD 264 s4 277 1 325 26 400 USA 477 19 226 400 ETATS-UNIS 2803 75 2045 
404 CANADA 70 5 4 37 24 2<i 186 4 404 CANADA 188 11 22 88 65 2 469 24 632 SAUDI ARABIA 2601 28 28 269 2066 632 ARABIE SAOUD 3708 113 143 709 2146 104 
636 KUWAIT 400 5 3 235 128 29 33 636 KOWEIT 970 42 31 585 228 81 3 640 BAHRAIN 58 5 10 10 640 BAHREIN 128 8 4 24 18 74 
644 QATAR 109 
11 5 1 108 23 644 QATAR 152 1 4 7 140 61 647 U.A.EMIRATES 277 18 220 647 EMIRATS ARAB 374 14 11 64 224 
649 OMAN 175 3 42 73 57 649 OMAN 430 6 74 115 235 5 706 SINGAPORE 81 2 12 65 2 706 SINGAPOUR 262 7 123 119 8 
209 
210 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla I Nederliind I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'd0a Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'd0a 
9403.21 14a1J1 
732 JAPAN 45 3 3 39 732 JAPON 171 25 1 22 121 2 
740 HONG KONG 94 2 22 70 740 HONG-KONG 322 7 
2 
186 129 
800 AUSTRALIA 63 1 35 27 800 AUSTRALIE 204 4 152 46 
1000 WO R LO 23487 1312 778 7787 9782 1984 970 781 91 2 1000 M 0 ND E 54137 5099 2929 19080 18870 3487 2821 1778 281 14 
1010 INTRA-EC 15280 502 453 5511 5609 1920 520 711 54 • 1010 INTRA-CE 34048 1924 1568 11898 12468 3182 1287 1609 118 
14 1011 EXTRA-EC 8205 811 325 2272 4174 84 450 70 37 2 1011 EXTRA-CE 20086 3175 1363 7182 6204 304 1534 167 143 
1020 CLASS 1 3103 589 81 1108 1183 1 44 70 27 . 1020 CLASSE 1 10546 2446 349 4424 2717 4 367 167 72 
1021 EFTA COUNTR. 2363 558 69 748 898 
s:i 4 70 16 . 1021 A EL E 6767 2311 266 1766 2194 300 22 167 41 14 1030 CLASS 2 5049 203 240 1155 2977 399 10 2 1030 CLASSE 2 9443 693 1013 2737 3459 1158 69 
1031 ACP (63) 405 78 78 79 107 4 53 4 2 1031 ACP (63) 1143 283 310 188 168 14 139 27 14 
l403.23 DRAWING TABLES OF BASE llETAL l403.23 DRAll'ING TABLES OF BASE llETAL 
TABLES A DESSEIN EN llETAUX COllllUNS ZEICHEN!lSCHE AUS UNEDLEN llETALLEN 
001 FRANCE 95 31 
7 
53 1 7 3 001 FRANCE 328 117 
19 
156 27 20 8 
002 BELG.-LUXBG. 44 17 1 17 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 193 92 2 73 
10 
7 
003 NETHERLANDS 101 72 2 18 66 8 003 PAYS-BAS 573 416 15 52 141 80 1 004 FR GERMANY 342 33 12 261 3 5 004 RF ALLEMAGNE 743 19:i 47 528 1 25 11 006 UTD. KINGDOM 170 7 124 1 006 ROYAUME-UNI 646 7 432 5 
6 Ii 008 DENMARK 38 18 19 1 Ii 008 DANEMARK 163 95 51 3 43 028 NORWAY 69 25 9 27 028 NORVEGE 321 139 31 108 
030 SWEDEN 95 71 
25 
6 
2 
18 030 SUEDE 522 413 1 23 
30 
85 
032 FINLAND 42 9 3 
:i 
3 032 FINLANDE 131 46 28 11 
18 
16 
036 SWITZERLAND 91 79 6 3 036 SUISSE 484 425 29 12 2 
036 AUSTRIA 35 31 1 3 
19 1 
038 AUTRICHE 185 171 2 12 
19 22 :i 400 USA 88 14 8 46 400 ETATS-UNIS 287 73 32 138 
2 632 SAUDI ARABIA 49 11 6 27 5 632 ARABIE SAOUD 271 87 27 153 Ii 2 647 U.A.EMIRATES 26 1 5 19 1 647 EMIRATS ARAa 201 2 14 177 
1000 W 0 R L D 1473 465 155 841 89 30 55 5 31 2 1000 M 0 ND E 6011 2826 494 1979 274 81 372 11 170 4 
1010 INTRA-EC 820 174 47 462 84 9 38 5 1 • 1010 INTRA-CE 2763 923 140 1188 247 37 218 11 1 4 1011 EXTRA-EC 654 291 108 179 5 21 18 31 1 1011 EXTRA-CE 3249 1703 354 793 27 45 154 169 
1020CLASS1 458 249 48 105 3 19 4 30 . 1020 CLASSE 1 2121 1394 122 349 16 19 59 162 
1021 EFTA COUNTR. 331 216 40 42 3 
2 
2 28 . 1021 A EL E 1656 1206 91 166 16 
26 
32 145 
4 1030 CLASS 2 196 42 60 74 2 14 1 1 1030 CLASSE 2 1127 310 231 443 11 95 7 
1031 ACP (63) 48 6 32 8 1 1 . 1031 ACP (63) 203 54 117 21 1 4 5 1 
9403.25 DESKS, llAX 8DCll HIGH, OF BASE llETAL l4al.25 DESKS, llAX ~II HlGH, OF BASE llETAL 
BUREAUX EN llETAUX COllllUNS SCHREIBTISCHE AUS UNEDLEN llETALLEN 
001 FRANCE 213 68 
147 
52 30 54 9 
1 
001 FRANCE 719 204 
478 
170 76 210 58 1 
002 BELG.-LUXBG. 1055 284 7 610 
271 
6 002 BELG.-LUXBG. 3259 1166 30 1543 
1041 
37 5 
003 NETHERLANDS 481 187 9 5 60 6 3 003 PAYS-BAS 1807 668 49 21 254 15 13 004 FR GERMANY 115 
52 
18 11 14 4 8 004 RF ALLEMAGNE 486 
244 
46 67 53 30 36 
005 ITALY 64 1 
17 
4 5 2 
s6 41 005 ITALIE 282 3 67 12 18 5 124 137 006 UTD. KINGDOM 504 218 28 143 1 
46 
006 ROYAUME-UNI 2027 909 113 673 4 
100 007 IRELAND 53 2 4 1 007 IRLANDE 128 9 17 1 1 
008 DENMARK 37 27 5 4 1 
6 
008 DANEMARK 141 111 9 16 5 
25 028 NORWAY 38 30 2 
26 5 :i :i 028 NORVEGE 149 104 20 287 14 15 44 036 SWITZERLAND 247 173 36 1 036 SUISSE 1287 770 153 4 
036 AUSTRIA 81 75 2 2 2 038 AUTRICHE 303 287 1 8 3 4 
052 TURKEY 201 201 
72 2 22 
052 TURQUIE 392 392 
297 6 96 302 CAMEROON 96 302 CAMEROUN 399 
314 GABON 36 36 314 GABON 130 130 .. 
318 CONGO 16 16 318 CONGO 112 112 
372 REUNION 49 
:i 
49 
5 7 1 2 448 372 REUNION 162 s:i 162 43 40 4 19 1449 400 USA 473 7 400 ETATS-UNIS 1646 38 
458 GUADELOUPE 41 41 458 GUADELOUPE 134 134 
462 MARTINIQUE 137 137 462 MARTINIQUE 148 148 
496 FR. GUIANA 37 
2 
37 
26 
496 GUYANE FR. 105 
4 
105 80 612 IRAO 35 7 
380 Ii 1 14 612 IRAO 114 30 746 45 5 43 632 SAUDI ARABIA 486 28 44 11 632 ARABIE SAOUD 1437 376 159 63 
636 KUWAIT 86 1 11 73 
1 36 1 636 KOWEIT 266 7 60 192 4 135 7 640 BAHRAIN 48 11 640 BAHREIN 156 17 
647 LI.A.EMIRATES 19 10 9 647 EMIRATS ARAB 101 52 49 
649 OMAN 46 
24 
7 
1 
39 649 OMAN 208 
1 79 
12 
2 
196 
740 HONG KONG 52 15 12 740 HONG-KONG 139 23 34 
822 FR.POLYNESIA 42 42 822 POL YNESIE FR 197 197 
1000 W 0 R L D 5156 1378 926 680 880 387 270 57 575 3 1000 M 0 ND E 17920 5465 3122 1979 2718 1495 1118 124 1899 4 
1010 INTRA·EC 2519 837 212 91 851 344 74 57 53 • 1010 INTRA-CE 8850 3312 715 355 2575 1325 252 124 192 
4 1011 EXTRA-EC 2838 540 715 589 29 42 198 522 3 1011 EXTRA-CE 9068 2153 2407 1624 141 169 863 1707 
1020 CLASS 1 1120 493 60 46 14 6 17 484 . 1020 CLASSE 1 4088 1646 264 395 62 28 137 1556 
1021 EFTA COUNTR. 392 288 48 30 5 3 7 11 . 1021 A EL E 1846 1200 203 302 14 15 69 43 
4 1030 CLASS 2 1512 45 654 543 16 36 178 37 3 1030 CLASSE 2 4930 487 2141 1229 78 142 718 131 
1031 ACP (63) 276 3 207 7 5 33 19 2 . 1031 ACP (63) 1072 10 810 27 17 127 68 13 
l403.27 OFFICE FURNITURE OTHER THAN DESKS, llAX BOCll HIGH, OF BASE llETAL 14a1J7 OFflCE FURNITURE OTHER THAN DESKS, llAX 8DCll HIGH, OF BASE METAL 
llEUBl.!S DE BUREAUX EN llETAUX COllllUNS, HAllTEUR llAX. 80 CM, EXCL BUREAUX BUEROllOEBEL AUS UNEDLEN METALLEN, BIS 80 Cll HOCH, AUSG. SCHREIBTISCHE 
001 FRANCE 1433 118 B4 589 10 11 502 203 001 FRANCE 5814 801 255 1653 67 26 2604 663 002 BELG.-LUXBG. 525 109 112 95 60 65 002 BELG.-LUXBG. 2018 599 367 362 230 205 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantllas Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
M03.27 911127 
003 NETHERLANDS 782 216 5 129 
129 
43 313 21 55 003 PAYS-BAS 3607 1217 38 433 
526 
79 1602 50 188 
004 FR GERMANY 659 
25 
20 345 5 84 2 94 004 RF ALLEMAGNE 2282 
167 
72 1042 27 286 7 322 ~ITALY 65 6 
243 
10 1 14 2 7 005 ITALIE 406 15 
784 
96 3 103 8 14 
UTD. KINGDOM 813 186 65 53 8 
243 
40 18 006 .ROYAUME-UNI 2709 1145 231 325 25 835 110 89 007 I 0 260 2 3 8 4 007 IRLANDE 939 10 15 37 42 
008 D RK 109 52 4 22 3 28 008 DANEMARK 572 296 12 84 24 176 
009 E 28 3 
17 
23 2 
13 186 
009 GRECE 108 13 2 87 6 1i 680 028 N AY 276 24 16 20 
2 
028 NORVEGE 1184 153 124 46 110 Ii 030 SWEDEN 379 14 13 21- 3 13 313 030 1333 72 38 69 29 103 1014 
032 FINLAND 46 12 
37 
7 4 
16 
23 032 E 190 46 1 25 23 
2 
2 93 
036 SWITZERLAND 707 198 248 13 194 038 2662 1123 141 841 87 84 604 
038 AUSTRIA 262 90 4 143 3 1 21 038 A HE 1059 450 12 475 44 1 3 74 
040 PORTUGAL 18 
2 
18 
27 i 040 POR GAL 143 1 139 78 3 2 042 SPAIN 206 176 042 ESPAGNE 535 13 441 1 
048 YUGOSLAVIA 42 4 38 ; 12 10 048 YOUGOSLAVIE 189 29 160 1i 100 ; 216 LIBYA 55 5 27 216 LIBYE 213 31 
4 
36 34 
220 E YPT 43 1 
5 
37 3 1 220 EGYPTE 262 4 215 19 12 8 
228 M ANIA 84 i 59 228 MAURITANIE 183 2 21 182 248 s L 123 11 111 248 SENEGAL 257 38 217 
4 302 ON 76 1 69 5 302 CAMEROUN 337 9 305 19 
4 314 GAB 79 49 30 
2 
314 GABON 280 198 76 2 
27 4 390 SOUTH AFRICA 34 
2i 19 
32 
24 10 9i 
390 AFR. DU SUD 179 
125 
6 142 
113 12 72 400 USA 695 415 114 400 ETATS-UNIS 2643 61 1732 357 171 
404 CANADA 28 2 18 8 404 CANADA 133 2 9 66 54 2 
458 GUADELOUPE 51 51 
26 
458 GUADELOUPE 160 160 
37 462 MARTINIQUE 69 
2 
43 
87 
462 MARTINIQUE 205 
5 
168 
1s8 600 CYPRUS 90 
2 
1 600 CHYPRE 171 1 ; 7 604 LEBANON 118 1 115 
2 ; 604 LIBAN 254 4 22 227 2 612 IRAQ 22 2 4 13 
3 
612 IRAQ 165 7 22 112 21 
39 624 ISRAEL 58 1 
9 
50 2 
2 
2 624 ISRAEL 295 7 35 221 20 2 8 628 JORDAN 200 2 187 
8 84 25 
628 JORDANIE 456 9 410 
28 232 130 632 SAUDI ARABIA 2125 29 208 1771 632 ARABIE SAOUD 6608 199 831 5187 
636 KUWAIT 699 6 9 654 7 22 1 636 KOWEIT 3015 18 41 2864 45 37 10 
640 BAHRAIN 27 15 10 2 640 BAHREIN 132 1 
7 
65 
2 
58 8 
644 QATAR 29 
4 
15 11 1 644 QATAR 165 
24 
62 
6 
91 3 
847 U.A.EMIRATES 484 443 36 847 EMIRATS ARAB 1933 3 1742 4 154 
649 OMAN 95 
4 1i 
25 70 
72 
649 OMAN 329 
26 38 58 271 229 706 SINGAPORE 203 105 11 706 SINGAPOUR 596 200 
3 
103 
732 JAPAN 31 4 23 19 7 732 JAPON 124 18 16 59 44 2 740 HONG KONG 238 1 212 
3 
1 740 HONG-KONG 571 11 472 
5 
10 
800 AUSTRALIA 141 11 123 3 800 AUSTRALIE 641 141 439 54 2 
1000 WORLD 12775 1174 1055 6721 418 90 1781 82 1444 10 1000 M 0 ND E 47942 6898 3930 21479 2072 254 8147 309 4819 34 
1010 INTRA-EC 4477 712 187 1471 307 68 1225 65 442 • 1010 INTRA-CE 18452 4248 841 4467 1447 160 5836 175 1480 34 1011 EXTRA-EC 8289 462 868 5250 111 15 558 17 1002 10 1011 EXTRA-CE 29484 2652 3283 17013 625 73 2311 134 3339 
1020 CLASS 1 2951 383 290 1127 70 4 201 10 866 . 1020 CLASSE 1 11363 2180 990 4014 416 26 894 72 2771 
1021 EFTA COUNTR. 1709 340 90 435 44 2 44 
7 
754 . 1021 A EL E 6638 1847 454 1256 297 10 246 
62 
2528 
1030 CLASS 2 5330 77 576 4119 41 11 353 136 10 1030 CLASSE 2 18031 442 2294 12969 208 47 1409 566 34 
1031 ACP (63) 506 14 162 282 4 7 29 8 . 1031 ACP (63) 1679 37 677 697 18 32 171 47 
1403.33 CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTIERS OR FLAPS, > IOCll IN HEIGHT, Of BASE llETAL l4D3J3 CUPBOARDS llTH DOORS, SHl/TTERS OR FLAPS, > BOCll IN HEIGHT, OF BASE llETAL 
ARllOIRES DE BUREAUX, A PORTES, VOLETS OU CW'm, EN llETAUX COllllUNS, HAUTEUR > 80 Cll BUEROSCHRAENKE lllT TUEREN ODER ROUAEDEN, AUS UNEDLEH llETA11£N, > 80 Cll HOCH 
001 FRANCE 875 590 
472 
34 130 105 16 ; 001 FRANCE 2659 1555 1o38 121 466 473 44 5 002 BELG.-LUXBG. 1464 235 16 739 338 1 002 BELG.-LUXBG. 3730 757 36 1892 700 2 003 NETHERLANDS 794 319 86 2 
2s8 
48 1 003 PAYS-BAS 2210 1038 261 4 
86i 
115 
4i 
2 
004 FR GERMANY 985 
94 
588 59 17 52 11 004 RF ALLEMAGNE 2462 
279 
1031 146 65 266 52 
005 ITALY 119 13 
4 
8 2 2 
7 
005 ITALIE 406 37 25 81 4 5 22 006 UTD. KINGDOM 717 396 29 266 15 
26 
006 ROYAUME-UNI 2291 1003 94 1063 84 
7i 007 IRELAND 75 41 46 8 007 IRLANDE 185 82 93 32 008 DENMARK 106 52 6 2 
3 
008 DANEMARK 320 192 27 8 
16 028 NORWAY 129 116 2<i ; 2 8 028 NORVEGE 294 242 35 7 4 32 030 SWEDEN 270 233 7 7 2 030 SUEDE 658 521 50 
2 
39 6 
036 SWITZERLAND 618 369 179 25 40 4 036 SU 1793 1149 400 45 179 17 1 
038 AUSTRIA 347 332 1 7 5 2 038 A E 998 928 1 23 28 18 
058 SOVIET UNION 25 24 1 
12 40 056 u. 165 160 5 12 95 208 ALGERIA 59 1 6 208 AL RIE 153 3 43 
2 212 TUNISIA 38 38 
15 8 9 212 TUNISIE 167 162 3 16 216 LIBYA 45 13 
27 
216 LIBYE 251 74 71 
3 
30 
123 224 SUDAN 30 2 18 224 SOUDAN 133 3 292 1 3 3 302 CAMEROON 80 302 CAMEROUN 301 
2 
2 4 
314 GABON 42 41 
10 
314 GABON 118 116 
130 346 KENYA 10 
1i 216 12 25:! 346 KENYA 130 22 713 44 803 3 400 USA 558 6 400 ETATS-UNIS 1605 19 
404 CANADA 88 32 14 3 39 404 CANADA 245 45 57 14 129 
458 GUADELOUPE 37 37 458 GUADELOUPE 112 112 
462 MARTINIQUE 41 
4 
41 8 ; 462 MARTINIQUE 105 12i 105 1i 5 628 JORDAN 22 9 
a8 628 JORDANIE 162 25 489 632 SAUDI ARABIA 738 67 80 498 5 632 ARABIE SAOUD 2124 389 373 847 25 
636 KUWAIT 91 65 20 6 636 KOWEIT 310 247 1 47 15 
640 BAHRAIN 21 5 2 
22 
14 640 BAHREIN 113 18 1 3 44 91 647 U.A.EMIRATES 64 27 9 6 647 EMIRATS ARAB 184 81 40 19 
649 OMAN 43 5 
7 
38 649 OMAN 145 15 
32 3 
130 
706 SINGAPORE 21 2 
4 2 22 
12 706 SINGAPOUR 133 7 
10 s8 
91 
740 HONG KONG 84 1 36 19 740 HONG-KONG 291 2 108 20 93 
211 
212 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'ElllloOa ~imexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I DlloOa 
140U3 l403J3 
1000 W 0 R L D 9174 3159 2420 733 1793 569 433 1 31 29 1000 M 0 N D E 26713 9549 5950 1513 5767 1648 1965 63 130 128 
1010 INTRA-EC 5141 1729 1234 119 1415 478 149 1 12 • 1010 tNTRA-CE 14280 4919 2554 334 4422 1415 515 63 58 
123 1011 EXTRA-EC 3965 1430 1120 814 378 93 284 19 27 1011 EXTRA-CE 12351 4630 3319 1178 1345 233 1451 72 
1020 CLASS 1 2074 1120 500 52 349 1 40 12 • 1020 CLASSE 1 5846 3010 1239 156 1218 3 172 48 
1021 EFTA COUNTR. 1384 1057 210 33 56 1 21 6 . 1021 A EL E 3831 2880 466 76 273 2 108 26 
123 1030 CLASS 2 1856 276 619 562 30 92 243 7 27 1030 CLASSE 2 6237 1362 2075 1022 127 229 1275 24 
1031 ACP (63a 359 8 258 5 12 2 47 27 1031 ACP Jg~ 1319 26 852 18 41 15 244 123 1040 CLASS 36 34 1 1 . 1040 CLA 3 266 258 5 3 
140135 FlJNG, CARNIDEX AND OTHER CABINETS, > IOCll IN HEIGKT, OF BASE llETAL l403.35 FUIG, CARD-lNDEX AND OTHER CASl!IETS. > llJCll IN HEIGHT, OF BASE llETAL 
ARllOIRES DE BUREAUX, A TIROIRS. CLASSEURS ET FlCIUERS, EH llETAUX COM!IUNS, HAllTEUR > 10 Cll BUEROSCHRAENKE lllT SCHUBLADEN, AUS UNEDLEH llETAllEN, > 80 Cll HOCH 
001 FRANCE 992 266 
164 
513 23 117 73 ; 001 FRANCE 2936 1011 486 1320 77 257 268 1 2 002 BELG.-lUXBG. 670 75 58 191 
1i 
181 002 BELG.-LUXBG. 2002 265 207 585 
202 
454 5 
003 NETHERLANDS 658 103 34 114 
5i 
332 4 003 PAYS-BAS 1852 300 104 380 
215 
841 ; 25 004 FR GERMANY 774 
35 
101 275 24 317 6 004 RF ALLEMAGNE 2681 
122 
400 886 154 1001 24 
005 ITALY 130 60 260 5 4 26 16 2 005 ITALIE 564 344 188 13 9 76 50 1i 006 UTD. KINGDOM 796 378 41 96 3 
263 
006 ROYAUME-UNI 2191 655 256 414 17 
743 007 IRELAND 337 67 3 3 1 007 IRLANDE 876 99 24 9 1 
008 DENMARK 586 102 7 3 6 468 
16 
008 DANEMARK 1087 192 19 15 23 838 56 028 NORWAY 219 45 10 9 4 135 028 NORVEGE 608 92 46 25 18 371 
030 SWEDEN 600 94 100 60 6 162 178 030 SUEDE 1611 151 265 244 21 484 446 
032 FINLAND 95 2 5 22 2 64 ; 032 FINLANDE 326 13 35 146 1 125 4 036 SWITZERLAND 681 345 63 150 24 98 036 SUISSE 2025 794 203 533 76 415 I 
038 AUSTRIA 315 200 2 76 4 33 
3 
038 AUTRICHE 960 623 8 219 13 97 
9 208 ALGERIA 61 
20 
56 1 1 
32 
208 ALGERIE 356 44 327 3 17 342 216 LIBYA 68 ; 16 29 216 LIBYE 522 1i 136 146 288 NIGERIA 128 64 4 30 288 NIGERIA 467 104 8 198 
302 CAMEROON 76 1 64 1 10 302 CAMEROUN 204 8 171 3 22 
314 GABON 27 27 .. 314 GABON 102 102 
372 REUNION 33 33 
3 2 8 
372 REUNION 123 ; 123 22 7 46 390 SOUTH AFRICA 57 
14 
44 
16 
390 AFR. DU SUD 221 145 ; eri 400 USA 484 9 323 
2 
122 400 ETATS-UNIS 1736 50 60 993 2 550 
404 CANADA 64 8 33 20 1 404 CANADA 178 30 97 7 41 3 
448 CUBA 100 45 100 448 CUBA 349 134 348 1 458 GUADELOUPE 45 458 GUADELOUPE 134 
462 MARTINIQUE 31 31 
73 
462 MARTINIQUE 104 104 
205 472 TRINIDAD,TOB 73 
i Ii 472 TRINIDAD,TOB 205 5 116 612 IRAO 26 
73 Ii 17 ; 612 IRAQ 197 353 42 76 4 632 SAUDI ARABIA 824 49 403 290 632 ARABIE SAOUD 2972 234 995 1344 
636 KUWAIT 221 
8 
5 137 1 78 636 KOWEIT 1043 2 62 626 4 349 ; 640 BAHRAIN 73 
5 
27 ; 38 640 BAHREIN 168 14 26 38 2 115 647 U.A.EMIRATES 199 15 107 71 647 EMIRATS ARAB 709 22 236 423 
649 OMAN 90 3 4 83 649 OMAN 466 ; 11 13 442 701 MALAYSIA 43 
9 ; ; 43 701 MALAYSIA 217 42 5 1 215 :i 706 SINGAPORE 101 90 706 SINGAPOUR 327 4 274 
740 HONG KONG 126 
2 
68 8 1 49 740 HONG-KONG 447 
23 
235 37 4 171 
800 AUSTRALIA 53 19 32 800 AUSTRALIE 179 42 114 
1000 W 0 R L D 10410 1927 1250 2773 455 247 3453 18 289 • 1000 M 0 ND E 33074 4938 4784 8679 1655 724 11319 52 923 
1010 INTRA-EC 4944 1025 409 1231 372 218 1661 18 12 • 1010 INTRA-CE 14203 2643 1834 3617 1328 639 4223 52 67 
1011 EXTRA-EC 5465 902 842 1542 B2 28 1792 277 • 1011 EXTRA-CE 1B870 2295 3150 5062 327 84 7096 856 
1020 CLASS 1 2631 703 248 702 48 1 704 225 . 1020 CLASSE 1 8072 1760 813 2365 162 5 2345 622 
1021 EFTA COUNTR. 1925 686 182 317 40 
28 
505 195 . 1021 A EL E 5583 1678 565 1167 136 
eri 1531 506 1030 CLASS 2 2730 198 593 739 34 1087 51 . 1030 CLASSE 2 10415 529 2336 2335 160 4749 226 
1031 ACP (63a 578 88 165 21 1 26 241 36 . 1031 ACP{~ 1858 164 597 77 9 70 772 169 
1040 CLASS 105 1 101 1 1 1 . 1040 CLASS 3 384 6 1 362 5 2 8 
9403.39 OFFICE FURNITURE > 80Cll IN HEIGKT, OTHER THAH CUPBOARDS AHO CABl!IETS, OF BASE llETAL 9403.39 OFFICE FURNITURE > IOCll IN HEIGKT, OTHER THAH CUPBOARDS AHO CABINETS, OF BASE llETAL 
llEUBLES DE BUREAUX EH llETAUX COll!IUNS, HAUTEUR > 80 Cll, EXCL ARllOIRES BUEROllOEBa AUS UNEDLEH llETAllEN, > 80 Cll HOCH,AUSG.SCHRAENKE 
001 FRANCE 2598 709 
198 
1450 45 104 251 2 37 001 FRANCE 8568 3139 658 4478 144 195 467 145 002 BELG.-LUXBG. 1547 483 450 348 
252 
61 7 002 BELG.-LUXBG. 6193 2520 1467 1367 
647 
169 
3 
12 
003 NETHERLANDS 1559 852 28 223 
289 
154 50 003 PAYS-BAS 5376 3516 68 575 
soi 
411 156 
004 FR GERMANY 2084 
325 
488 1026 6 217 58 004 RF ALLEMAGNE 6225 1120 1350 2797 36 967 274 005 ITALY 388 18 646 2 9 24 37 19 005 ITALIE 1910 47 183i 9 4i 86 92 48 006 UTD. KINGDOM 1803 849 138 68 
54i 
56 006 ROYAUME-UNI 6645 3683 576 224 
979 
198 
007 IRELAND 684 84 9 40 
7 
10 007 IRLANDE 1466 297 48 114 
27 
28 
008 DENMARK 175 86 12 53 17 
74 
008 DANEMARK 733 426 38 186 56 
217 028 NORWAY 162 22 13 14 2 37 028 NORVEGE 707 106 100 44 11 169 
030 SWEDEN 384 204 53 35 
3 
46 46 030 SUEDE 1719 1050 132 99 9 152 286 032 FINLAND 68 53 
2o8 
5 2 5 032 FINLANDE 444 350 563 49 :i 10 26 036 SWITZERLAND 1749 695 784 5 51 6 038 SUISSE 6266 3218 2285 40 123 35 
038 AUSTRIA 558 184 7 357 1 4 5 038 AUTRICHE 1709 928 20 726 4 15 16 
042 SPAIN 87 1 7 55 ; 40 24 042 ESPAGNE 316 12 33 177 1 89 93 208 ALGERIA 61 10 2 8 
24 ; 208 ALGERIE 151 48 6 7 1 155 4 216 LIBYA 184 7 2 134 16 216 LIBYE 596 39 5 365 28 
220 EGYPT 84 30 3 19 
7 
32 220 EGYPTE 234 119 19 49 36 47 248 SENEGAL 36 1 12 16 248 SENEGAL 110 2 38 34 
:i 272 IVORY COAST 55 31 24 
2 17 
272 COTE IVOIRE 105 58 45 
7 288 NIGERIA 35 
9 
1 15 288 NIGERIA 149 83 12 30 100 302 CAMEROON 88 59 3 ; 3 17 302 CAMEROUN 426 212 41 6 12 90 314 GABON 120 21 95 314 GABON 398 86 294 
330 ANGOLA 32 1 10 21 330 ANGOLA 102 5 72 25 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destlnallon Destination 
Nimexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmart I c>.>.OOa Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.OOo 
M03.39 14a3.39 
390 SOUTH AFRICA 42 
842 67 
16 19 7 
14 
390 AFR. DU SUD 205 
3915 266 126 32 2 47 18 400 USA 1684 653 5 
1 
103 400 ETATS-UNIS 6703 2049 22 371 
404 CANADA 188 8 53 6 117 3 404 CANADA 507 6 52 271 10 1 161 6 
406 GREENLAND 35 
1 125 12 
35 406 GROENLAND 120 
4 339 46 120 458 GUADELOUPE 138 458 GUADELOUPE 389 
462 MARTINIQUE 42 
1 
39 3 
12 
462 MARTINIQUE 159 
4 
150 9 
61 600 CYPRUS 36 23 Ii 1 600 CHYPRE 136 2 69 12 2 604 LEBANON 262 1 254 604 LIBAN 536 2 520 
608 SYRIA 35 
12 
35 
1 
608 SYRIE 126 
121 1 
126 
19 2 612 IRAQ 22 Ii 9 612 IRAQ 354 211 1 628 JORDAN 85 7 57 
10 1 
15 
1 
628 JORDANIE 354 65 27 126 
24 
135 
3 632 SAUDI ARABIA 2281 680 73 753 763 632 ARABIE SAOUO 6947 3108 408 1886 7 1511 
636 KUWAIT 293 74 1 181 27 8 
12 
2 636 KOWEIT 1009 365 7 484 98 46 
a3 9 640 BAHRAIN 77 26 1 3 35 
4 
640 BAHREIN 371 113 5 29 
1 
141 
17 644 QATAR 50 6 Ii 6 1 13 34 644 QATAR 183 47 31 27 46 91 647 U.A.EMIRATES 339 41 178 99 1 647 EMIRATS ARAB 1016 180 450 2 306 1 
649 OMAN 110 4 31 74 1 649 OMAN 298 11 2 80 200 5 
652 NORTH YEMEN 51 1 
14 
50 
59 2 
652 YEMEN OU NRO 303 3 
75 
300 
1 144 7 706 SINGAPORE 258 12 171 706 SINGAPOUR 681 85 369 
732 JAPAN 56 50 
9 
6 22 732 JAPON 273 229 41 40 2 2 740 HONG KONG 122 4 87 
1 7 
740 HONG-KONG 425 28 288 8 68 24 BOO AUSTRALIA 101 19 29 67 7 800 AUSTRALIE 467 104 102 273 58 809 N. CALEDONIA 48 19 809 N. CALEDONIE 139 37 
1000 WO R L 0 21555 6456 1842 8413 906 447 2942 51 498 • 1000 M 0 ND E 74527 29948 6097 24419 29BO 1181 7653 178 2066 5 
1010 INTRA-EC 10865 3390 892 3898 760 371 1279 39 238 • 1010 INTRA-CE 37202 15312 2786 11482 2574 920 3171 95 862 
1011 EXTRA-EC 10687 3068 950 4514 146 74 1663 12 262 • 1011 EXTRA-CE 37294 14638 3311 12919 406 254 4481 83 1204 
1020 CLASS 1 5169 2085 363 2087 42 3 402 187 . 1020 CLASSE 1 19635 9956 1173 6264 138 8 1222 874 
1021 EFTA COUNTR. 2937 1162 280 1198 11 1 143 
12 
142 . 1021 A EL E 10936 5668 819 3221 65 5 480 
a3 678 1030 CLASS 2 5481 964 586 2409 104 71 1261 74 . 1030 CLASSE 2 17481 4615 2133 6557 269 244 3259 321 
1031 ACP Jra 537 24 194 219 10 18 53 19 • 1031 ACP (~ 1895 161 630 617 21 101 249 116 1040 CLA 38 17 1 19 1 . 1040 CLASS 3 180 65 5 99 2 9 
t4n3.U OTHER FURNITURE OF BASE llETAL, EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR avD. AIRCRAFT 1403.49 OTHER FURNITURE OF BASE llETAL, EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR avD. AIRCRAFT 
AUTRES llEUBLES EN llETAUX COllYUNS, llEUBLES AUTRES QUE LITS, TABLES A DESSIN, llEUBLES DE BUREAU, ET NON DESTINES A DES 
AERONEFS CIVILS 
ANDERE llOEBEL AUS UNEDLEN llET~KENE SITZllOEBEI., llEDIZINISCff.CHIRURGISCllE llOEBEI., BETTEN, ZEJCHENTISCHE, BUER(). 
llOEBEL UND NJCHT FUER ZMlf LUFTFAH UGE 
001 FRANCE 14938 7258 
2363 
5187 554 1431 443 64 1 001 FRANCE 40772 17595 
6114 
17427 1254 3016 1160 313 7 
002 BELG.-LUXBG. 8962 3211 1171 1992 
3769 
63 
2 
162 
3 
002 BELG.-LUXBG. 25014 9981 3115 5294 
4307 
230 
15 
280 
10 003 NETHERLANDS 14305 7962 672 989 
2223 
268 640 003 PAYS-BAS 28575 17698 1911 2542 
4900 
742 1350 
004 FR GERMANY 11844 
1830 
2642 5303 382 323 4 967 004 RF ALLEMAGNE 33519 
5761 
6414 17408 939 1148 26 2598 
1 005 ITALY 2502 544 
3449 
58 15 51 
105 
4 
3 
005 ITALIE 7998 1709 
9054 
146 56 295 1 29 
006 UTO. KINGDOM 14888 4823 2956 2434 497 
735 
621 006 ROYAUME-UNI 43859 14543 10990 6679 788 
2599 
315 1471 19 
007 IRELAND 1388 388 107 77 29 42 10 007 IRLANDE 4231 742 391 251 101 70 
1 
77 
008 DENMARK 1894 1148 99 370 86 29 162 008 DANEMARK 4775 2771 247 1016 271 46 423 
009 GREECE 243 145 3 84 3 1 7 
27 
009 GRECE 959 437 20 435 10 3 54 
127 024 !CELANO 134 33 1 2 8 63 024 ISLANDE 608 101 7 4 71 298 
025 FAROE ISLES 84 1 3ci a5 100 41 1 83 025 ILES FEROE 294 1 107 325 319 1 222 Ii 293 028 NORWAY 1329 482 Ii 584 2 028 NORVEGE 4310 1635 1695 5 030 SWEDEN 2063 342 51 758 297 60 547 030 SUEDE 5809 1268 216 1831 920 25 201 1343 
032 FINLAND 551 215 13 132 84 1 7 99 032 FINLANOE 1671 487 109 433 181 2 44 415 
036 SWITZERLAND 9154 5922 861 1636 217 49 152 317 
1 
036 SUISSE 25292 14921 2516 5888 709 195 343 720 
3 038 AUSTRIA 7173 5500 34 1214 125 46 236 17 038 AUTRICHE 19401 15287 247 3175 340 46 240 63 
040 PORTUGAL 65 7 7 31 16 4 22 1 040 PORTUGAL 271 46 38 171 6 6 2 2 042 SPAIN 342 72 127 115 3 2 042 ESPAGNE 1407 324 485 489 13 19 71 6 
043 ANDORRA 26 3 18 3 
2 
2 043 ANDORRE 168 60 80 23 
9 
5 
046 MALTA 47 25 15 5 046 MALTE 120 50 1 50 10 
1 048 YUGOSLAVIA 160 37 123 
1 
048 YOUGOSLAVIE 882 262 2 617 
2 3 052 TURKEY 17 7 
10 
9 
5 2 
052 TURQUIE 102 42 68 55 3ci 9 056 SOVIET UNION 58 35 4 2 Ii 056 U.R.S.S. 678 362 186 23 58 060 POLAND 31 15 1 1 8 060 POLOGNE 120 53 1 7 2ci 1 062 CZECHOSLOVAK 69 3 
10 
62 4 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 196 29 1 146 
3 8 064 HUNGARY 30 7 9 2 
2 
064 HONGRIE 114 39 32 24 8 
068 BULGARIA 142 19 1 112 2 6 
1 
068 BULGARIE 932 153 15 643 52 
1 
30 
2 
39 
202 CANARY ISLES 88 10 
26 
62 8 2 15 202 CANARIES 215 41 163 125 135 46 204 MOROCCO 43 2 4 1 204 MAROC 392 13 19 35 27 
3 1 208 ALGERIA 1274 538 461 137 
1 
130 8 208 ALGERIE 6537 1410 2900 755 
5 
1432 36 
212 TUNISIA 238 22 187 16 2 10 
2 4 
212 TUNISIE 725 163 450 64 4 39 
3 6ci 216 LIBYA 1004 138 22 709 18 111 216 LIBYE 3031 588 89 1874 67 
2 
350 
220 EGYPT 244 61 32 144 7 220 EGYPTE 1637 787 171 648 2 25 2 
228 MAURITANIA 67 
23 
13 54 228 MAURITANIE 139 
71 
80 59 
240 NIGER 59 36 
s3 1 1 240 NIGER 200 129 95 2 2 248 SENEGAL 131 1 75 
2 
248 SENEGAL 334 7 228 
10 260 GUINEA 29 7 19 1 260 GUINEE 135 16 95 12 2 
272 IVORY COAST 165 
26 
90 75 
1 100 ti 272 COTE IVOIRE 437 69 260 177 Ii 770 97 288 NIGERIA 213 11 67 288 NIGERIA 1560 109 509 
302 CAMEROON 232 24 195 6 
14 
7 302 CAMEROUN 1059 89 876 54 
s1 
40 
314 GABON 166 1 137 13 1 
1 
314 GABON 732 6 634 36 5 
2 318 CONGO 55 
3 
43 11 318 CONGO 407 1 353 51 
1 328 BURUNDI 18 12 3 
1 1 
328 BURUNDI 135 12 116 6 
12 330 ANGOLA 71 16 53 330 ANGOLA 178 3 83 72 8 
338 DJIBOUTI 28 
18 
27 1 
2 2 
338 DJIBOUTI 114 
s5 94 20 5 5 342 SOMALIA 41 1 18 
1 
342 SOMALIE . 133 4 64 
2 1 352 TANZANIA 113 30 10 5 67 352 TANZANIE 356 100 80 31 142 
372 REUNION 342 339 2 1 372 REUNION 1155 1 1136 15 1 2 
213 
214 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~MOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark S~4oo 
9403.49 9403.49 
390 SOUTH AFRICA 275 96 5 82 65 4 23 304 390 AFR. DU SUD 1185 ~6 25 330 222 4 85 3 400 USA 6007 873 485 3751 328 59 207 400 ETATS-UNIS 28488 3424 2208 18859 1661 310 1048 978 
404 CANADA 1719 76 78 818 365 12 342 28 404 CANADA 4654 446 255 2086 1187 69 528 83 
406 GREENLAND 111 
375 2 4 
111 406 GROENLAND 391 
1 1219 10 1 28 
391 
458 GUADELOUPE 381 
1 6 458 GUADELOUPE 1259 98 462 MARTINIQUE 323 310 1 38 5 462 MARTINIQUE 1272 1 1139 4 e4 30 476 NL ANTILLES 66 24 1 1 2 476 ANTILLES NL 147 45 6 6 6 
496 FR. GUIANA 118 
9 
116 
3 2 
496 GUYANE FR. 407 56 406 1 19 2 512 CHILE 14 
6 1 14 
512 CHILi 101 
35 
24 
2 2 600 CYPRUS 137 10 106 
1 
600 CHYPRE 484 70 322 1 52 
604 LEBANON 1972 7 45 1917 2 604 LIBAN 3202 43 473 2679 5 2 
4 608 SYRIA 72 46 1 25 
2 9 165 
608 SYRIE 522 412 15 91 
e5 482 612 IRAQ 797 163 78 380 612 IRAQ 4146 n3 458 2347 
616 IRAN 89 65 
19 
21 
22 4 
3 
1 
616 IRAN 428 366 
92 
33 
143 26 
29 
4 624 ISRAEL 335 57 229 3 624 ISRAEL 1323 351 687 20 
628 JORDAN 579 15 25 199 2 4 94 240 
17 
628 JORDANIE 1352 62 175 500 9 10 323 273 53 632 SAUDI ARABIA 6309 1737 509 3150 146 220 428 102 632 ARABIE SAOUD 20710 1n8 2571 7444 527 768 1207 362 
636 KUWAIT 1754 119 23 1193 35 130 176 16 62 636 KOWEIT 5267 515 301 3438 162 213 362 75 201 
640 BAHRAIN 302 8 12 128 8 64 145 1 640 BAHREIN 1610 44 90 395 205 107 872 4 644 QATAR 253 4 6 84 4 90 1 644 QATAR 1074 38 80 626 15 205 3 
647 LI.A.EMIRATES 1585 68 18 1056 4 2 391 46 647 EMIRATS ARAB 3749 264 122 2219 21 10 1012 101 
649 OMAN 640 14 45 119 2 416 44 649 OMAN 1890 43 288 315 21 1155 68 
662 PAKISTAN 70 48 1 
7 
21 662 PAKISTAN 590 364 8 1 217 
669 SRI LANKA 15 7 1 669 SRI LANKA 141 25 
1 1 
108 8 
2 680 THAILAND 12 3 8 680 THAILANDE 246 14 228 { 
700 INDONESIA 62 19 5 32 6 56 700 INDONESIE 488 140 46 186 116 154 701 MALAYSIA 87 7 2 22 
10 24 11 
701 MALAYSIA 357 38 10 153 2 53 26 706 SINGAPORE 217 27 14 75 56 706 SINGAPOUR 1023 142 60 489 23 230 
708 PHILIPPINES 14 14 
2 
708 PHILIPPINES 175 175 
81 2 728 SOUTH KOREA 9 7 
6 2 21 
728 COREE DU SUD 131 48 
47 15 96 732 JAPAN 315 229 57 
13 
732 JAPON 1833 1221 454 
32 2 736 TAIWAN 22 9 36 132 2 371 5 736 T'Al-WAN 123 88 mi 1 42 12 740 HONG KONG 616 43 27 740 HONG-KONG 2029 212 654 117 874 
800 AUSTRALIA 1182 104 21 907 33 109 8 800 AUSTRALIE 3844 482 61 2598 131 545 27 
809 N. CALEDONIA 101 99 2 809 N. CALEDONIE 392 
2 
375 17 
822 FR.POLYNESIA 84 82 1 
1 
822 POL YNESIE FR 322 305 15 
7 950 STORES,PROV. 28 27 950 AVIT.SOUTAGE 300 293 
1000 W 0 R L D 124188 44401 14859 37021 9395 7027 6169 112 5108 96 1000 M 0 ND E 369450 126773 51332 117878 26677 13063 19503 365 13445 414 
1010 INTRA-EC 70965 26764 9386 16632 7379 6166 2051 111 2469 7 1010 INTRA-CE 189704 69527 27795 51249 18741 9225 6651 360 6119 37 
1011 EXTRA·EC 53192 17637 5471 20361 2011 861 4118 1 2639 88 1011 EXTRA-CE 179430 57246 23528 66331 7936 3835 12852 8 7328 370 
1020 CLASS 1 30665 14028 1738 9741 1650 186 1281 1 2037 3 1020 CLASSE 1 100435 40601 6404 37412 5795 687 3669 6 5852 9 
1021 EFTA COUNTR. 20472 12502 998 3858 852 106 561 1 1591 3 1021 A EL E 57361 33744 3240 11827 2544 276 1351 6 4365 8 
1030 CLASS 2 22158 3524 3695 10413 348 670 2825 599 84 1030 CLASSE 2 76793 15943 16979 27852 2036 3117 9089 1456 321 
1031 ACP (63a 1559 190 744 345 18 22 226 13 1 1031 ACP Js~ 6831 629 3445 1274 78 117 1172 111 5 1040 CLASS 372 85 38 208 18 5 12 4 2 1040 CLA 3 2202 702 145 1067 105 31 95 18 39 
9403.51 WOODEH BEDROOll FURNITURE l403.51 WOODEN BEDROOll FURNITURE 
llEUBLES POUR CIWIBRES A COUCHER, EN BOIS SClllAFZIMllERllOEBEL AUS HOU 
001 FRANCE 44489 17370 
1762 
5432 250 20965 213 259 001 FRANCE 89283 23722 
4367 
22155 506 41172 989 739 
002 BELG.·LUXBG. 14433 9250 193 2894 
6019 
109 225 002 BELG.·LUXBG. 31260 17531 792 7118 
16622 
720 731 
003 NETHERLANDS 28482 20627 776 109 
1100 
197 754 003 PAYS-BAS 57960 36244 1060 357 
3051 
1251 
1 
2426 
3 004 FR GERMANY 9770 
924 
1093 1866 1880 252 
3 
3489 004 RF ALLEMAGNE 35618 
2387 
2634 8078 8158 2895 10798 
005 ITALY 1072 66 
771 
34 2 42 1 005 ITALIE 3144 326 
3999 
38 18 356 15 4 
006 UTD. KINGDOM 18376 12034 640 731 1874 83ci 1229 1097 006 ROYAUME-UNI 35817 20194 1525 1604 2551 1898 3118 2826 007 IRELAND 950 77 11 14 2 3 
5 
13 007 IRLANDE 2207 186 31 36 5 7 
32 
44 
008 DENMARK 1141 960 61 32 18 16 49 008 DANEMARK 2104 1180 145 111 75 16 545 
1 009 GREECE 159 66 7 82 
3 
4 
1 6ci 009 GRECE 529 218 67 227 1 13 2 024 ICELAND 124 8 6 46 024 ISLANDE 407 27 14 11 142 5 208 
025 FAROE ISLES 54 
420 1 10 5 2 29 54 025 ILES FEROE 159 723 3 5ci 19 13 335 159 028 NORWAY 1959 1492 028 NORVEGE 5274 4131 
030 SWEDEN 2331 1189 13 69 3 
2 
32 1025 Ii 030 SUEDE 4190 1622 21 224 15 9 305 2003 27 032 FINLAND 149 10 
7oe0 
123 
110 
4 1 032 FINLANDE 441 135 
5310 
223 
321 
41 6 
036 SWITZERLAND 19802 9619 1680 941 157 215 036 SUISSE 37938 20627 6649 2646 1556 828 
038 AUSTRIA 31992. 31319 73 304 6 100 36 154 038 AUTRICHE 50612 48166 80 1526 24 168 130 518 
042 SPAIN 184 21 109 33 1 3 11 6 042 ESPAGNE 560 90 282 117 3 8 37 23 
044 84 46 
15 19 
38 044 GIBRALTAR 157 74 
37 75 
83 
3 048 VIA 57 20 3 048 YOUGOSLAVIE 218 98 
10 
5 
052 T 111 106 1 3 052 TU 405 353 9 29 3 
062 c CHOSLOVAK 61 10 51 
7 Ii 1 062 T8 SLOVAQ 181 31 150 15 2li 5 064 HUNGARY 30 6 7 064 H 103 25 29 
2 202 CANARY ISLES 47 
15 
1 33 10 2 202 CA s 105 
2 100 
7 37 49 10 
204 MOROCCO 25 
6 
4 3 3 
1 
204 MAROC 204 39 3 15 34 2 
208 ALGERIA 774 706 27 34 208 ALGERIE 5143 25 4728 76 310 4 
212 TUNISIA 67 7 31 22 6 1 212 TUNISIE 452 20 246 153 
1 
23 8 
216 LIBYA 7233 8 2 7222 
1 
1 216 LIBYE 13556 28 8 13517 
7 
2 
220 YPT 160 7 6 143 
2 
2 
e1 
220 EGYPTE 576 33 47 4n 3 Ii 9 92 224 89 13 1 7 3 1 224 SOUDAN 198 30 13 23 13 10 9 
228 ITANIA 122 2li 5 116 1 1 228 MAURITANIE 334 2 27 301 4 4 246 AL 81 27 21 3 246 SENEGAL 303 51 188 51 9 
15 260 GUINEA 52 6 17 
16 
5 23 260 GUINEE 191 11 90 
1ri 
22 53 
268 LIBERIA 22 5 
16 
1 
1 
268 LIBERIA 194 12 
59 
4 1 
272 IVORY COAST 51 12 20 2 272 COTE JVOIRE 134 20 37 10 8 
280 TOGO 43 2 37 1 3 280 TOGO 234 4 221 2 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jiieutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo 
9403.51 9403.51 
302 CAMEROON 122 18 64 9 
13 
31 302 CAMEROUN 322 48 210 16 6:i 48 314 GABON 148 8 119 
15 
8 
3 
314 GABON 925 15 821 4 22 
9 318 CONGO 32 
3 
11 3 318 CONGO 110 Ii 69 'D 2 5 328 BURUNDI 30 27 
5 2 1 14 
328 BURUNDI 1n 166 
21 
1 
59 1 330 ANGOLA 43 
199 
21 330 ANGOLA 198 
269 
94 16 7 
338 DJIBOUTI 308 31 78 2 338 DJIBOUTI 500 81 148 2 14 342 SOMALIA 124 1 
2117 
121 
234 
342 SOMALIE 403 4 4 381 
331 372 REUNION 2416 32 33 
1 37 
372 REUNION 3815 29 3318 137 
4 230 1 390 SOUTH AFRICA 303 229 
954 
31 5 8068 1 390 AFR. DU SUD 919 573 1 87 23 3 400 USA 12393 346 1711 494 650 169 400 ETATS-UNIS 41984 1411 7309 6029 920 2084 1876 22348 4 
404 CANADA 854 29 115 341 11 26 15 317 404 CANADA 2539 86 328 1146 18 50 149 762 
406 GREENLAND 104 
3 962 41 1o4 
104 406 GROENLAND 359 
4 2369 155 223 
359 
458 GUADELOUPE 1110 458 GUADELOUPE 2751 
462 MARTINIQUE 899 1 863 16 
32 
19 
1 
462 MARTINIQUE 2427 4 2294 78 
115 
51 
2 476 NL ANTILLES 143 95 1 6 8 476 ANTILLES NL 351 172 1 25 36 
496 FR. GUIANA 244 
3 
208 12 24 
3 
496 GUYANE FR. 547 
14 
446 47 54 
25 600 CYPRUS 148 1 141 
15 
600 CHYPRE 482 5 438 
25 604 LEBANON 2302 14 24 2249 
1 
604 LIBAN 5660 25 110 5500 
7 608 SYRIA 62 6 25 30 
1 
608 SYRIE 304 38 164 74 1 
3 612 IRAQ 194 155 2 26 
5 55 
10 612 IRAQ 843 610 9 162 
17 
4 55 
624 ISRAEL 1626 181 67 1311 5 2 624 ISRAEL 3550 284 260 2n1 191 19 8 
628 JORDAN 2011 173 27 1657 
2 
88 33 33 
26 
628 JORDANIE 3946 266 75 3295 Ii 146 98 66 632 SAUDI ARABIA 47121 11565 1270 31873 1877 182 326 632 ARABIE SAOUD 112971 23234 4263 80282 3034 1263 
1 
747 140 
636 KUWAIT 6490 1975 60 4215 8 138 94 
14 
636 KOWEIT 16457 3290 225 12367 19 213 342 
4j 640 BAHRAIN 1497 678 103 628 6 8 60 640 BAHREIN 3547 907 660 1699 4 29 201 
644 QATAR 1470 267 54 1103 
1 
18 25 3 644 QATAR 4584 480 209 3743 
5 
21 124 7 
647 U.A.EMIRATES 7583 2379 49 4788 199 149 18 647 EMIRATS ARAB 18942 3159 212 14539 294 693 40 
649 OMAN 2324 845 143 824 33 418 61 649 OMAN 5722 1089 239 2383 55 1808 148 
652 NORTH YEMEN 248 20 35 129 21 43 
18 
652 YEMEN DU NRD 641 64 90 365 36 66 
41 656 SOUTH YEMEN 70 18 1 7 5 21 656 YEMEN DU SUD 199 67 2 31 
2 
7 51 
700 INDONESIA 380 307 73 
16 2 
700 INDONESIE n8 600 13 163 
27 19 2 701 MALAYSIA 121 80 
99 
23 98 7 701 MALAYSIA 320 135 3 134 228 706 SINGAPORE 1973 1479 119 155 16 706 SINGAPOUR 3631 2345 244 473 253 73 15 
728 SOUTH KOREA 110 4 
46 
6 100 
15 39 
728 COREE DU SUD 182 43 4 26 109 
151 110 732 JAPAN 609 417 91 1 732 JAPON 2371 1507 186 409 8 
736 TAIWAN 84 83 
52 131 424 49 
1 736 T'Al-WAN 178 160 
1sci 731 
1 12 5 
740 HONG KONG 1063 405 
4 
2 740 HONG-KONG 2273 675 2ci 580 125 12 2 800 AUSTRALIA 899 4 17 787 8 79 800 AUSTRALIE 3046 25 68 2519 10 402 
809 N. CALEDONIA 188 
1 
188 
4 
809 N. CALEDONIE 299 
4 
299 
4 822 FR.POLYNESIA 86 81 822 POL YNESIE FR 225 217 
1000 W 0 R L D 283165 126313 20541 71201 6010 36259 3550 1238 17952 101 1000 M 0 ND E 631960 215859 47487 200679 14351 80090 19428 3174 50607 285 
1010 INTRA-EC 118872 61308 4414 8499 5120 30763 1693 1237 5838 . 1010 INTRA-CE 257923 101664 10154 35755 12399 68557 8655 3167 17569 3 
1011 EXTRA-EC 184284 65005 16121 62701 890 5496 1858 2 12115 96 1011 EXTRA-CE 373949 114195 37262 164922 1953 11534 1on3 7 33038 265 
1020 CLASS 1 71942 43795 6434 5219 639 1785 626 1 11433 10 1020 CLASSE 1 151402 75554 13717 19135 1355 5174 5320 4 31110 33 
1021 EFTA COUNTR. 56380 42577 7170 2201 127 1091 258 
1 
2947 9 1021 A EL E 98956 71335 5444 8715 389 2978 2372 1 7695 27 
1030 CLASS 2 92117 21176 7673 57421 178 3704 1208 669 87 1030 CLASSE 2 221983 38537 23522 145598 521 6337 5395 3 1838 232 
1031 ACP Jra 1509 354 438 455 18 80 53 1 49 61 1031 ACP (~ 5045 626 2282 1367 88 206 185 1 198 92 1040 CLA 228 34 15 62 73 7 24 13 1040 CLASS 3 564 105 23 189 76 22 ·59 90 
9403.55 WOODEN DINING ROOll AND UYING ROOll FURNITURE 9403.55 WOODEN DINING ROOll AND UYING ROOll FURNITURE 
llEUBLES POUR SALW A llANGER ET DE SEJOUR, EN BOIS ESS- UNO WOHNZl!l!IERllOEBa AUS HOLZ 
001 FRANCE 60477 10653 
3328 
27358 515 18852 1123 1975 1 001 FRANCE 215267 19248 
10317 
123265 1391 59260 5655 6444 4 
002 BELG.-LUXBG. 14165 3951 1866 4253 
10913 
239 528 002 BELG.-LUXBG. 49643 9916 9341 15964 
42044 
1932 2173 
003 NETHERLANDS 30902 15013 886 1960 
6561 
520 
2 
1610 
3 
003 PAYS-BAS 89346 29390 1510 8092 
36626 
3320 
6 
4990 
14 004 FR GERMANY 65274 
552 
1810 27890 13786 1259 13963 004 RF ALLEMAGNE 295300 2048 8981 114758 66531 12360 56030 005 ITALY 1109 283 
3238 
72 49 104 10 39 
1 
005 ITALIE 5076 1648 
15566 
219 296 547 25 290 3 
006 UTD. KINGDOM 17200 1656 679 1481 2043 
2459 
1094 7008 006 ROYAUME-UNI 64817 4893 5986 5813 6138 6645 4135 22276 10 007 IRELAND 3451 12 7 59 801 30 83 007 IRLANDE 8715 31 33 171 1416 128 291 
008 DENMARK 2985 2628 24 185 96 16 36 
4 
008 DANEMARK 4061 2335 82 974 409 80 181 
25 009 GREECE 534 95 8 411 1 13 2 009 GRECE 1969 384 46 1388 9 76 41 
024 !CELANO 577 37 2 15 2 38 9 474 024 ISLANDE 1886 115 20 111 11 157 46 1426 
025 FAROE ISLES 382 94 6 6 246 209 10 376 025 ILES FEROE 1084 335 42 3 1907 932 87 1081 028 NORWAY 11055 334 10156 028 NORVEGE 27418 1542 22573 
030 SWEDEN 7290 937 366 427 120 9 43 5388 030 SUEDE 16300 1985 382 1978 739 48 322 10846 
032 FINLAND 449 57 5 114 97 20 6 150 032 FINLANDE 1621 168 9 796 236 72 15 325 
036 SWITZERLAND 22206 12605 1247 5434 439 815 368 1298 i 036 SUISSE 79402 31725 8024 25434 2045 3046 3422 5706 6 038 AUSTRIA 27388 22870 100 3192 238 160 29 798 038 AUTRICHE 68466 49830 399 13414 1089 704 279 2745 
040 PORTUGAL 67 14 10 21 
2 
16 5 1 040 PORTUGAL 292 52 70 100 
16 
46 20 4 
042 SPAIN 5n 30 54 377 31 24 59 042 ESPAGNE 2436 136 174 1429 125 332 224 
043 ANDORRA 31 9 
6 
1 1 20 043 ANDORRE 131 
1 
66 3 5 5 52 
044 GIBRALTAR 106 35 15 12 100 6 044 GIBRALTAR 231 6:i 25 42 2 205 47 4 048 YUGOSLAVIA 102 32 
3 
2 048 YOUGOSLAVIE 605 175 265 7 
052 TURKEY 220 165 2 43 1 2 4 052 TURQUIE 1028 610 26 270 10 52 20 40 
056 SOVIET UNION 65 6 2 2 
30 11 
10 45 056 U.R.S.S. 483 22 24 32 
32 11 
44 361 
058 GERMAN DEM.R 99 
13 
14 32 12 058 RD.ALLEMANDE 236 
30 
4 92 24 73 
060 POLAND 50 28 5 
55 
1 3 060 POLOGNE 202 
2 
105 11 4 2 50 
062 CZECHOSLOVAK 93 2 14 6 15 1 062 TCHECOSLOVAQ 405 12 58 8 278 27 20 
064 HUNGARY 326 23 i 261 1 19 20 2 064 HONGRIE 1059 66 1 825 1 65 74 27 066 ROMANIA 60 33 5 18 Ii 12 3 066 ROUMANIE 122 56 1 12 30 12 6:i 23 202 CANARY ISLES 52 2 2 24 1 3 202 CANARIES 243 10 7 124 1 26 
204 MOROCCO 84 3 55 11 2 12 1 204 MAROC 939 3 685 63 13 163 12 
208 ALGERIA 789 8 675 89 14 3 208 ALGERIE 6668 49 5572 961 50 
17 
36 
212 TUNISIA 132 10 52 61 9 212 TUNISIE 979 27 490 390 51 4 
215 
216 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bes!lmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs OesUnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark .EXMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.XdOa 
l403.5S l403.55 
216 LIBYA 2537 594 5 1394 2 2 2 537 216 LIBYE 6696 1202 33 3060 8 8 15 2360 10 
220 EGYPT 252 27 17 197 4 2 5 220 EGYPTE 1931 95 300 1460 12 1 30 32 1 
224 SUDAN 220 23 
31 
179 2 14 1 224 SOUDAN 730 63 
94 
559 6 4 90 8 
240 NIGER 38 20 7 10 1 240 NIGER 115 4d 21 27 9 248 SENEGAL 90 33 26 248 SENEGAL 532 271 185 
260 GUINEA 124 8 38 14 14 49 260 GUINEE 943 19 212 53 70 
:i 
589 
272 IVORY COAST 101 11 58 29 
:i 
1 
272 
2 272 COTE IVOIRE 299 17 147 108 
15 
9 16 
288 NIGERIA 383 68 4 28 2 6 288 NIGERIA 1041 139 18 367 13 442 47 
:i 302 CAMEROON 243 1 87 116 
s8 35 3 302 CAMEROUN 1579 8 1163 324 181 76 5 314 GABON 276 134 45 14 25 6:i 314 GABON 1468 :i 1027 135 32 93 147 318 CONGO 186 58 61 4 6 318 CONGO 842 427 259 1 6 14 322 ZAIRE 53 
1:i 
3 5 39 322 ZAIRE 666 
25 
35 25 588 3 
328 BURUNDI 37 10 1 13 
1 
328 BURUNDI 428 119 4 1 277 2 
330 ANGOLA 19 
7:i 
9 8 330 ANGOLA 302 
1o9 
46 230 10 7 9 
338 DJIBOUTI 179 14 58 35 338 DJIBOUTI 385 56 137 83 
342 SOMALIA 167 38 114 
5 
15 342 SOMALIE 576 131 
1 
347 
24 
98 
346 KENYA 25 
1 
10 10 346 KENYA 154 4 37 88 
352 TANZANIA 49 
1134 
1 
100 
6 41 352 TANZANIE 303 4 3 8 
363 
22 266 
372 REUNION 1496 26 146 
5 s:i 131 372 REUNION 3195 34 2213 585 3:i 25:i 208 390 SOUTH AFRICA 1256 830 1 206 30 
4 
390 AFR. DU SUD 3346 1649 10 1097 98 3:i 400 USA 87590 13787 1270 7747 574 3770 663 59775 400 ETATS-UNIS 237838 22806 12300 34152 1903 12154 4167 150322 
404 CANADA 7273 512 66 1107 133 272 51 5132 404 CANADA 19136 1284 411 4940 420 816 344 10921 
406 GREENLAND 352 
15 
352 406 GROENLAND 1392 1 
188 
1391 
413 BERMUDA 50 
7 15 
35 413 BERMUDES 302 
mi 2 :i 112 442 PANAMA 26 
a4 3 1 442 PANAMA 325 172 161 30 3 -4511 GUADELOUPE 968 749 135 458 GUADELOUPE 2993 
:i 
2284 548 
462 MARTINIQUE 942 803 133 6 462 MARTINIQUE 3092 2505 560 25 
:i 464 JAMAICA 6 
192 
5 
1s0 1:i 2 
464 JAMAIQUE 214 354 i 211 so4 s:i 5 476 NL ANTILLES 386 i 30 476 AN NL 1027 110 :i 484 VENEZUELA 23 
8 
20 1 1 484 v LA 238 2:i 25 189 8 12 1 496 FR. GUIANA 197 163 21 5 496 G FR. 568 446 79 21 
2 512 CHILE 35 19 
1 
8 8 512 c I 129 46 
18 
16 65 
528 ARGENTINA 13 1 11 
:i 9 14 11 528 ARGENTINE 113 16 79 18 5:i 15 57 600 CYPRUS 208 7 2 162 600 CHYPRE 676 23 7 504 
604 LEBANON 975 1 10 960 3 1 604 LIBAN 3719 2 126 3553 3 17 18 
608 SYRIA 79 32 19 18 
:i 
3 6 608 SYRIE 485 130 164 130 
4 
1 19 41 
11 612 IRAQ 246 69 2 118 1 54 612 IRAQ 2981 794 10 1655 7 500 
616 IRAN 42 1 
s8 36 20 31 2 3 616 IRAN 416 17 32:i 364 112 272 7 28 624 ISRAEL 1933 149 1376 30 269 624 ISRAEL 5306 295 3527 159 618 
628 JORDAN 1149 389 14 531 3 25 19 168 
121 
628 JORDANIE 3892 732 206 1956 33 79 132 754 4s:i 632 SAUDI ARABIA 22131 4685 363 14389 70 95 285 2123 632 ARABIE SAOUD 73000 9559 4075 51394 265 289 1895 5070 
636 KUWAIT 4121 472 41 3049 36 121 126 274 2 636 KOWEIT 17533 1168 543 11908 117 1993 794 998 12 
640 BAHRAIN 1490 570 15 640 
7 
41 224 640 BAHREIN 5494 811 339 3298 
51 
332 714 
644 QATAR 1612 249 22 626 
1 
53. 655 
11 
644 QATAR 9183 357 196 4083 
15 
410 4086 
a8 647 LI.A.EMIRATES 4912 1835 46 2477 25 278 239 647 EMIRATS ARAB 17996 2203 370 12205 178 1932 1005 
649 OMAN 1971 566 14 592 2 7 416 374 649 8408 773 133 2649 15 13 3618 1207 
652 NORTH YEMEN 120 16 68 36 
14 
652 DU NRD 437 87 1 251 1 97 4:i 656 SOUTH YEMEN 96 1 77 4 656 DU SUD 389 6 326 14 
680 THAILAND 36 
125 4 
35 
:i 
1 680 NOE 149 
234 28 
142 
:i 14 
7 
700 INDONESIA 214 80 
1 8 
2 700 IND ESIE 1083 789 2:i 16 701 MALAYSIA 183 40 103 10 21 701 MALAYSIA 1221 69 2 895 13 102 118 
703 BRUNEI 34 
127 5 
25 
s:i eO 1 8 703 BRUNEI 425 311 2 276 1 165 86 60 706 SINGAPORE 1644 533 701 145 706 SINGAPOUR 5999 62 3290 283 1112 776 
728 SOUTH KOREA 67 2 1 54 
s:i 12 61 10 728 COREE DU SUD 485 38 6 341 271 3 427 97 732 JAPAN 3818 1090 45 696 1861 732 JAPON 14413 1913 288 3978 41 7495 
740 HONG KONG 1555 265 4 569 9 
29 
224 484 740 HONG-KONG 5093 430 44 2860 24 4 598 1133 
800 AUSTRALIA 3397 25 27 2676 43 86 511 800 AUSTRALIE 14391 49 251 12484 198 58 653 698 
809 N. CALEDONIA 121 93 12 16 809 N. CALEDONIE 239 190 18 31 
822 FR.POLYNESIA 121 112 9 822 POL YNESIE FR 300 285 15 
1000 W 0 R L D 426759 98555 15306 115491 16228 52138 10043 1111 117735 154 1000 M 0 ND E 1435691 201994 77022 495599 72522 198470 54261 4198 330949 676 
1010 INTRA-EC 196093 34559 7024 62966 13779 45702 5742 1106 25211 4 1010 INTRA-CE 734192 68246 28604 273554 61641 174552 30681 4165 92519 30 
1011 EXTRA-EC 230652 63996 8276 52523 2448 6431 4301 4 92524 149 1011 EXTRA-CE 701401 133748 48371 222011 10681 23902 23580 33 238429 646 
1020 CLASS 1 173809 53086 3223 22441 1965 5424 1523 4 86142 1 1020 CLASSE 1 490141 112834 22535 102072 8925 18380 10631 33 214721 10 
1021 EFTA COUNTR. 69030 36614 1735 9538 1141 1267 470 18264 1 1021 A EL E 195384 84209 8947 43375 6027 5006 4191 43623 6 
1030 CLASS 2 56113 10818 5047 29744 423 922 2700 6310 148 1030 CLASSE 2 208466 20655 25777 118722 1673 5161 12778 23065 635 
1031 ACP (63a 2487 321 525 768 69 152 379 271 1 1031 ACP(~ 11492 706 3779 3158 232 1162 772 1680 3 
1040 CLASS 734 92 7 338 60 86 78 73 . 1040 CLASS 3 2794 260 59 1217 83 360 171 643 1 
tm57 WOODEN KITCHEN FURNITURE l403.57 WOODEN KITCHEN FURNITURE 
llEUBLES POUR CUISINES, EN BOIS KUECHEN!IOEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 19096 9633 
2035 
1441 129 5499 2340 54 001 FRANCE 53334 33009 
6911 
5425 252 11005 3400 243 
002 BELG.-LUXBG. 18459 14909 325 1139 
1829 
18 33 002 BELG.·LUXBG. 48797 36359 1290 3967 
5752 
163 107 
003 NETHERLANDS 34532 31881 403 67 
207 
61 
61 
291 003 PAYS-BAS 86315 77938 1668 221 
624 
269 402 467 7 004 FR GERMANY . 6652 
2318 
505 331 4294 90 1163 004 RF ALLEMAGNE 21185 
91sS 
3013 828 12761 342 3208 
005 ITALY 2379 20 
1378 530 2 30 477;j 9 005 ITALIE 9335 68 4482 1 16 58 3 34 006 UTD. KINGDOM 41565 28769 2983 2111 
951 
1021 006 ROYAUME-UNI 150572 112290 10979 1446 8181 
1720 
10830 2364 
007 IRELAND 1184 92 68 2 2 62 7 007 IRLANDE 2829 379 250 7 4 426 
:i 
43 
008 DENMARK 948 300 1 5 1 609 32 
4 
008 DANEMARK 1575 1091 6 25 3 388 59 
17 009 GREECE 459 405 11 36 1 2 009 GRECE 2263 2066 38 130 3 9 
2 024 ICELAND 266 5 3 258 024 ISLANDE 964 31 13 918 
025 FAROE ISLES 377 
418 71 :i 14 9 377 025 ILES FEROE 675 2260 399 28 18 51 675 028 NORWAY 8063 
1322 9 
7548 028 NORVEGE 21920 848 95 19104 030 SWEDEN 7189 401 24 1929 4 3500 030 SUEDE 9405 2150 114 1254 32 4912 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bcstimmung I Mengen 1000 kg - Ouanllt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I . EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellll<lOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellll<lOo 
ICIJ3J7 14l1157 
032 FINLAND 1099 170 
2547 
1 
1:i 
4 
1:i 
924 032 FINLANDE 2863 689 
9185 
8 44 12 112 2154 036 SWITZERLAND 12226 8322 1061 207 63 036 SUISSE 45131 31134 3700 750 206 
038 AUSTRIA 13417 10708 22 2435 1 48 203 038 AUTRICHE 29634 26570 21 2408 6 42 2 585 
040 PORTUGAL 50 13 3 34 
1i :i 
040 PORTUGAL 163 76 13 72 2 
30 Ii 042 SPAIN 638 428 3 193 042 ESPAGNE 2285 1667 7 573 
048 YUGOSLAVIA 34 15 4 15 048 YOUGOSLAVIE 168 100 12 56 
052 TURKEY 81 81 
19 
052 TURQUIE 395 393 ; 2 6 064 HUNGARY 26 7 064 HONGRIE 166 43 116 
202 CANARY ISLES 16 16 
a5 44 Ii 57 4 202 CANARIES 111 111 118 688 ; 82 968 16 208 ALGERIA 235 37 208 ALGERIE 2716 183 
212 TUNISIA 69 2 55 11 Ii 1 Ii 2 212 TUNISIE 293 11 208 57 6 8 58 3 216 LIBYA 826 17 2 789 216 LIBYE 1352 81 12 1176 21 ; 4 220 EGYPT 86 20 7 26 
32 
2 31 220 EGYPTE 359 174 39 91 1 14 39 
224 SUDAN 54 12 
6 
3 7 224 SOUDAN 129 21 
3i 
17 66 25 
288 NIGERIA 30 4 3 
10 
11 6 288 NIGERIA 184 33 30 
14 
80 10 
302 CAMEROON 60 42 8 22 302 CAMEROUN 124 84 24 2 52 314 GABON 48 12 3 11 314 GABON 251 ; 144 9 46 328 BURUNDI 31 
15 
31 
5 28 
328 BURUNDI 194 193 
2i 39 372 REUNION 316 268 
58i 
372 REUNION 582 16 506 
880 390 SOUTH AFRICA 1363 637 11 134 
2 28 24 14i 
390 AFR. DU SUD 2849 1698 31 238 Ii 2 eO 396 400 USA 4636 2957 788 432 264 400 ETATS-UNIS 22441 18079 1424 1435 133 886 
404 CANADA 577 156 3 305 14 56 43 404 CANADA 1743 715 21 744 40 147 76 
406 GREENLAND 633 
172 ; 633 406 GROENLAND 1004 582 5 1004 458 GUADELOUPE 173 458 GUADELOUPE 587 
462 MARTINIQUE 180 29 180 :i 15 ; 462 MARTINIQUE 392 s4 392 10 5i 4 476 NL ANTILLES 49 1 476 ANTILLES NL 140 11 
496 FR. GUIANA 69 
2 
68 
9 
1 
5 16 
496 GUYANE FR. 152 
12 
147 35 5 12 16 600 CYPRUS 43 11 
1i ; 600 CHYPRE 112 37 22 10 604 LEBANON 373 79 12 27D 604 LIBAN 1322 351 31 908 ; 608 SYRIA 33 25 5 1 
:i 
2 
5 
608 SYRIE 116 74 23 10 
2 
8 
34 612 IRAQ 84 23 9 33 11 612 IRAQ 714 248 5 387 38 
616 IRAN 33 6 
16 16 2 
27 
17 
616 IRAN 444 90 
s5 340 44 354 68 624 ISRAEL 351 236 4 624 ISRAEL 1445 921 17 
628 JORDAN 762 581 12 62 
15 
4 51 52 
19 
628 JORDANIE 1856 1438 33 177 
s5 20 85 103 49 632 SAUDI ARABIA 11996 7679 384 2938 203 502 256 632 ARABIE SAOUD 24388 13066 1582 7146 917 1295 278 
636 KUWAIT 2224 1398 10 535 1 113 101 66 
17 
636 KOWEIT 5153 2741 17 1894 2 185 229 85 
47 640 BAHRAIN 806 247 40 125 33 328 16 640 BAHREIN 2698 794 204 543 172 897 41 
644 QATAR 622 179 
100 
56 
3i 
356 31 644 QATAR 1447 364 
318 
86 4 946 47 
647 U.A.EMIRATES 1873 596 368 
5 
675 97 647 EMIRATS ARAB 5248 1663 1179 117 
10 
1835 136 
649 OMAN 1022 298 80 9 630 649 OMAN 3484 1230 326 32 1886 
701 MALAYSIA 51 48 
eO 3 48 1i 118 532 701 MALAYSIA 250 239 220 8 97 14 3 762 706 SINGAPORE 1593 684 120 706 SINGAPOUR 4176 2560 311 212 
732 JAPAN 1323 1035 21 16 162 1 88 732 JAPON 4652 4000 92 89 271 3 197 
736 TAIWAN 70 70 ; 2 4:i 74i 736 T'Al-WAN 152 150 2 5 117 2 740 HONG KONG 1138 351 
165 
740 HONG-KONG 2248 915 ; 1209 2e0 800 AUSTRALIA 424 223 1 33 1 1 800 AUSTRALIE 1268 717 10 273 5 2 
809 N. CALEDONIA 126 8 118 809 N. CALEDONIE 261 24 237 
822 FR.POLYNESIA 40 11 29 822 POL YNESIE FR 138 37 101 
1000 WORLD 203744 126768 11390 15842 2453 16491 8208 4887 17671 54 1000 M 0 ND E 589190 390837 40664 39233 7525 41993 18712 11413 38694 119 
1010 INTRA-EC 125271 88306 6026 3585 2009 14408 3522 4834 2580 1 1010 INTRA-CE 376207 272287 22933 12407 6301 38538 6011 11238 6485 1 
1011 EXTRA-EC 78441 38461 5343 12248 444 2083 4688 33 15090 53 1011 EXTRA-CE 212910 118550 17694 26789 1224 3455 12702 175 32209 112 
1020CLASS1 51796 25571 3505 6596 192 1625 960 33 13314 . 1020 CLASSE 1 146680 90282 11366 10906 413 1829 2198 175 29511 
1021 EFTA COUNTR. 42311 20038 2669 5463 27 1582 26 9 12497 . 1021 A EL E 110074 62910 9744 7468 127 1653 198 95 27879 
112 1030 CLASS 2 26553 12870 1830 5621 250 458 3701 1770 53 1030 CLASSE 2 65834 28164 6302 15706 806 1619 10457 2668 
1031 ACP Jra 392 56 119 35 40 59 70 13 . 1031 ACP (~ 1491 138 555 147 97 220 291 43 1040 CLA 94 20 8 31 2 26 7 . 1040 CLASS 3 398 105 26 178 5 6 47 31 
l4ll3.ll WOODEN SHOP FURNITURE 14l1111 WOODEN SHOP FURNITURE 
UEUBLES POUR llAGASINS, EN BOIS LADEHllOEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 3457 1065 
267 
1541 54 368 297 2 130 001 FRANCE 22082 7962 
1130 
8361 263 2595 2343 3 555 
002 BELG.-LUXBG. 1742 712 169 456 
1o4 
48 90 002 BELG.·LUXBG. 8265 3604 797 2046 386 279 409 003 NETHERLANDS 2699 1901 68 322 
415 
187 
:i 
117 
2 
003 PAYS-BAS 10871 8090 246 1091 
e15 
591 
10 
467 
:i 004 FR GERMANY 2347 
268 
125 1547 70 88 97 004 RF ALLEMAGNE 13408 
1452 
643 10312 324 692 509 
005 ITALY 482 176 
687 
5 46 28 2 3 005 ITALIE 2604 988 2434 9 5 112 15 23 006 UTD. KINGDOM 2361 894 74 26 
713 
266 368 006 ROYAUME-UNI 12530 6858 239 107 134 3588 1311 1447 007 IRELAND 758 16 
4 
12 
2 
13 4 007 IRLANDE 3878 137 3 64 
6 
27 59 
008 DENMARK 196 150 1 39 
6 
008 DANEMARK 712 559 13 4 130 
30 009 GREECE 68 46 15 1 009 GRECE 449 254 158 ; 7 024 ICELAND 22 1 21 024 ISLANDE 140 3 3 133 
025 FAROE ISLES 42 
119 ; ; 10 12 42 025 ILES FEROE 194 934 4 6 42 Bi 194 028 NORWAY 632 489 028 NORVEGE 3773 2706 
030 SWEDEN 269 116 4 11 4 17 117 030 SUEDE 1853 1033 50 55 21 100 594 
032 FINLAND 119 73 1 13 
9 10 
2 30 032 FINLANDE 903 534 4 41 1 
s2 5 318 036 SWITZERLAND 1736 910 253 483 22 49 ; 036 SUISSE 10047 5698 1378 2301 55 246 317 6 038 AUSTRIA 798 618 30 105 8 1 4 31 038 AUTRICHE 4589 3456 133 770 38 1 27 158 
042 SPAIN 125 25 26 64 10 042 ESPAGNE 666 106 106 395 5 54 
043 ANDORRA 26 
12 
26 043 ANOORRE 126 
138 
124 2 
6 056 SOVIET UNION 12 
:i 
056 U.R.S.S. 144 ; 20 004 HUNGARY 20 17 22 064 HONGRIE 147 126 202 CANARY ISLES 23 1 36 202 CANARIES 181 5 174 2 208 ALGERIA 36 ; 16 9 208 ALGERIE 190 5 ; 2 5 188 26 212 TUNISIA 26 
2 
212 TUNISIE 111 74 
7i 216 LIBYA 39 37 216 LIBYE 541 470 
217 
218 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quant I lb Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I nxooa 
1403.11 l403J1 
318 CONGO 15 
34 
15 
15 2 5 i 3 318 CONGO 115 13i 115 33 2i 52 2i 390 SOUTH AFRICA 60 
16 i 390 AFR. OU SUD 261 3 9 400 USA 808 134 429 16 120 92 400 ETATS-UNIS 5705 1318 150 3104 31 567 i 526 404 CANADA 107 21 26 48 1 10 1 404 CANADA 677 166 69 364 1 66 10 
406 GREENLAND 63 
5 
63 406 GROENLANO 329 
1o9 
329 
456 DOMINICAN R. 5 
38 
456 REP.DOMINIC. 109 
200 i i 456 GUADELOUPE 73 35 456 GUADELOUPE 502 220 
462 MARTINIQUE 67 12 55 
15 i 462 MARTINIQUE 389 57 330 2 2 5 476 NL ANTILLES 31 15 i 2 476 ANTILLES NL · 192 81 104 5 624 ISRAEL 56 27 22 4 624 ISRAEL 340 235 78 
2 
22 
628 JORDAN 40 
16i 184 
34 
8 4 
6 
28 7 
628 JOROANIE 184 2 
1372 
156 
27 
24 
22i 5 632 SAUDI ARABIA 822 382 48 632 ARABIE SAOUO 3946 602 1466 21 232 
636 KUWAIT 216 4 6 48 1 9 148 636 KOWEIT 2063 72 197 124 2 66 1602 
640 BAHRAIN 65 10 3 7 45 640 BAHREIN 302 47 50 15 190 
644 QATAR 41 2 4 19 i 16 3 644 QATAR 525 134 67 226 9 2 98 43 647 U.A.EMIRATES 140 22 12 88 14 647 EMIRATS ARAB 901 107 70 609 61 
649 OMAN 117 29 10 70 8 649 OMAN 452 244 40 127 41 
706 SINGAPORE 16 1 
3 i 14 1 706 SINGAPOUR 177 4 24 23 171 2 732 JAPAN 11 5 i 1 1 732 JAPON 104 39 1i 12 6 740 HONG KONG 37 1 i 5 33 2 740 HONG-KONG 131 17 2 43 95 6 800 AUSTRALIA 75 14 1 44 10 800 AUSTRALIE 362 71 15 6 208 19 
1000 WORLD 21231 7501 1452 6291 1048 620 2017 275 2017 10 1000 M 0 N D E 117710 44837 8043 34461 3658 3575 10765 1340 11020 13 
1010 INTRA·EC 14109 5051 715 4294 959 601 1399 273 815 2 1010 INTRA-CE 74797 28915 3260 23221 3348 3471 7743 1339 3499 3 
1011 EXTRA-EC 7121 2450 738 1997 89 19 818 2 1202 8 1011 EXTRA-CE 42910 15922 4782 11237 311 104 3022 1 7521 10 
1020 CLASS 1 4849 2071 388 1179 51 13 244 2 900 1 1020 CLASSE 1 29509 13500 2061 7177 215 63 1422 1 5064 6 
1021 EFTA COUNTR. 3581 1837 290 613 31 11 58 740 1 1021 A EL E 21316 11660 1571 3175 156 53 464 4231 6 
1030 CLASS 2 2214 338 346 808 36 6 371 302 7 1030 CLASSE 2 12900 2067 2709 3960 92 40 1576 2451 5 
1031 ACP (63a 113 1 31 25 1 50 5 • 1031 ACP Jg~ 536 9 240 115 2 
2 
127 43 
1040 CLASS 58 41 2 10 2 3 • 1040 CLA 3 504 355 13 101 3 24 6 
9403.13 WOODEN DESKS, llAX BDCll HIGH 9403.13 WOOOEH DESK5, llAX 80Cll HIGH 
BUREAUX EH BOIS SCHREIBTJSCHE AUS HOlZ 
001 FRANCE 907 784 
1o3 
78 6 15 19 
2 
5 001 FRANCE 3141 2666 
220 
280 16 72 80 
8 
27 
002 BELG.-LUXBG. 1227 983 4 117 
112 
2 16 002 BELG.-LUXBG. 4381 3675 21 334 
507 
17 106 
003 NETHERLANDS 1592 1408 6 21 2<i 3 42 003 PAYS-BAS 6068 5215 31 47 62 17 i 251 004 FR GERMANY 273 
59 
44 32 27 29 121 004 RF ALLEMAGNE 1320 
235 
242 122 149 105 639 
005 ITALY 71 7 
190 10 14 
5 
s3 339 005 ITALIE 302 53 818 26 73 14 134 136i 006 UTO. KINGDOM 1459 823 30 90 006 ROYAUME·UNI 6120 3507 201 249 007 IRELANO 122 28 4 007 IRLANOE 426 159 18 
008 DENMARK 54 50 1 3 
367 
008 OANEMARK 230 214 2 14 
1674 028 NORWAY 372 5 028 NORVEGE 1728 51 3 i 030 SWEDEN 121 12 
45 2i i :i 109 030 SUEDE 475 59 4 8 25 411 036 SWITZERLAND 1805 1639 97 036 SUISSE 8108 7165 301 127 482 
038 AUSTRIA 558 537 
4 
6 15 038 AUTRICHE 1438 1343 7 14 74 
204 MOROCCO 4 
4 252 5 3 7 9 
204 MAROC 265 
35 
265 
475 25 29 1o4 46 216 LIBYA 282 2 216 LIBYE 726 12 
314 GABON 20 20 314 GABON 177 177 
2 372 REUNION 63 66 63 2 i 372 REUNION 116 245 114 19 10 390 SOUTH AFRICA 69 
s5 4 2993 390 AFR. OU SUD 274 79i i 28 9633 400 USA 3242 135 41 14 400 ETATS-UNIS 11037 304 168 112 
404 CANADA 67 1 20 
10 
1 45 404 CANADA 240 6 87 85 5 142 612 IRAQ 22 11 
6 
1 612 IRAQ 209 112 1i i 12 628 JORDAN 78 53 18 
5 16 14 47 
1 628 JOROANIE 376 270 32 43 144 1o9 2 632 SAUDI ARABIA 2902 1824 123 825 48 632 ARABIE SAOUD 7535 4158 782 1988 94 217 
636 KUWAIT 486 104 2 337 1 35 7 636 KOWEIT 2636 563 47 1614 4 332 76 
640 BAHRAIN 85 8 1 9 60 7 640 BAHREIN 456 33 35 93 
2 2 254 43 647 U.A.EMIRATES 138 2 i 122 i 12 2 647 EMIRATS ARAB 731 24 4 511 174 14 649 OMAN 121 12 59 32 16 649 OMAN 380 46 7 113 2 139 73 
706 SINGAPORE 84 64 4 2 14 706 SINGAPOUR 593 503 11 14 5 60 
740 HONG KONG 87 1 75 11 740 HONG-KONG 144 4 112 28 
1000 W 0 R L D 18720 8672 711 2168 169 200 351 102 4338 9 1000 M 0 ND E 61353 30915 4101 6864 517 979 1B57 252 15822 46 
1010 INTRA-EC 5703 4134 195 324 153 167 152 55 523 • 1010 INTRA-CE 21998 15675 772 1287 438 802 494 143 2385 48 1011 EXTRA-EC 11018 4538 518 1844 17 33 199 47 3815 9 1011 EXTRA-CE 39358 15240 3327 5577 79 177 1363 109 13438 
1020 CLASS 1 6324 2418 133 84 5 25 3659 . 1020 CLASSE 1 23768 9294 1271 407 2 37 190 12567 
1021 EFTA COUNTR. 2890 2195 48 28 
12 
1 7 
47 
611 . 1021 A EL E 11894 8633 330 146 
76 
8 47 
1o9 
2730 46 1030 CLASS 2 4669 2114 381 1750 27 173 156 9 1030 CLASSE 2 15493 5912 2049 5130 140 1160 871 
1031 ACP (63) 112 6 62 13 6 8 17 . 1031 ACP (63) 601 28 364 24 30 39 116 
9403.15 OTHER WOOD£N OFFICE FURNITURE, EXCEPT DESK5, llAX BOCll HIGH 9403.65 OTHER WOODEH OFFICE FURNITURE, EXCEPT DESKS, llAX BDCll HIGH 
llEUBL£S DE BUREAUX, EH BOIS, HAUTEUR IW. 80 Cll, SF BUREAUX BUEROllOEBEL AUS HOil, BIS 80 Cll HOCH, KEINE SCHREJ8TJSCHE 
001 FRANCE 3722 447 
25 
3062 28 72 102 11 001 FRANCE 14518 1493 
113 
12006 46 481 422 70 
002 BELG.·LUXBG. 1060 462 421 111 
138 
25 
23 
16 002 BELG.·LUXBG. 4098 1537 1727 519 484 110 67 92 003 NETHERLANDS 1286 513 4 541 
s3 55 12 003 PAYS-BAS 5671 2390 26 2483 257 169 52 004 FR GERMANY 2312 90 7 2129 19 61 1 42 004 RF ALLEMAGNE 8565 334 54 7610 84 295 3 262 005 ITALY 476 10 
1386 94 3 375 1 136 005 ITALIE 1805 15 5396 212 30 1453 1 2 006 UTO. KINGDOM 2117 299 37 
214 
162 006 ROYAUME-UNI 9230 1391 232 
79i 
386 583 
007 IRELANO 237 2 6 12 i 3 007 IRLANDE 928 11 53 58 2 13 008 DENMARK 279 158 1 63 56 008 DANEMARK 749 423 8 196 2 120 
3 009 GREECE 87 3 3 78 1 2 
27 
009 GRECE 314 6 27 262 2 14 
025 FAROE ISLES 27 025 ILES FEROE 118 118 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg OuanUt~s Destination Bestlmmung j We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.Oba Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.oba 
l4lJ3.&5 9403.&5 
028 NORWAY 392 137 1 38 3 19 194 028 NORVEGE 1892 413 4 203 42 125 1105 
030 SWEDEN 171 45 3 78 16 29 030 SUEDE 584 .147 13 219 i 19 188 032 FINLAND 58 36 
28 
19 
3i 2 
3 032 FINLANDE 231 104 
2o5 
107 85 2 17 036 SWITZERLAND 2387 653 1655 18 036 SUISSE 10685 2574 7723 12 88 
038 AUSTRIA 1088 802 1 269 10 
6 
4 038 AUTRICHE 3265 '2353 5 875 10 i 3 19 042 SPAIN 193 9 1 176 1 042 ESPAGNE 483 39 8 403 30 2 
052 TURKEY 9 2 7 
4 
052 TURQUIE 117 19 98 
058 SOVIET UNION 17 1 12 056 U.R.S.S. 225 7 173 45 
202 CANARY ISLES 129 
5 4 
129 
3 2 
202 CANARIES 1403 
25 27 
1403 
18 208 ALGERIA 19 5 208 ALGERIE 154 77 7 
212 TUNISIA 17 2 15 
6 4 
212 TUNISIE 227 11 2 214 
32 216 LIBYA 583 81 492 i 216 LIBYE 3254 378 4 2825 15 220 EGYPT 114 1 110 2 220 EGYPTE 421 6 7 393 12 3 
224 SUDAN 17 1 
3 
7 9 224 SOUDAN 178 4 
20 
39 135 
302 CAMEROON 25 1 21 302 CAMEROUN 114 4 88 2 
314 GABON 19 8 11 
28 
314 GABON 114 77 37 i 318 CONGO 32 
2 
4 i 318 CONGO 168 13 1 25 3 14i 342 SOMALIA 48 45 342 SOMALIE 152 133 
3 
3 
352 TANZANIA 43 
5 
42 1 352 TANZANIE 202 2 
25 
186 10 1 
372 REUNION 83 34 78 9 372 REUNION 304 36 275 4 59 390 SOUTH AFRICA 91 
7 
48 22 2 i 183 390 AFR. DU SUD 376 1o6 281 11i 57 4 400 USA 4120 99 3453 353 400 ETATS-UNIS 13548 343 11047 1234 644 
404 CANADA 538 4 5 501 1 24 3 404 CANADA 1883 25 66 1702 2 81 7 
406 GREENLAND 30 
14 
30 406 GROENLAND 141 
144 
141 
448 CUBA 14 
26 
448 CUBA 144 233 462 MARTINIQUE 39 
5 
13 
2 
462 MARTINIQUE 298 46 65 7 604 LEBANON 113 
5 
106 604 LIBAN 365 1 311 
612 IRAQ 145 84 39 17 612 IRAQ 800 412 46 214 127 i 
624 ISRAEL 125 9 1 112 3 
3 
624 ISRAEL 418 23 6 381 i 8 628 JORDAN 127 2 3 94 
9 i 25 3 628 JORDANIE 435 16 12 306 38 85 15 632 SAUDI ARABIA 2433 86 19 2226 69 20 632 ARABIE SAOUD 7925 456 128 6814 4 357 12 116 
636 KUWAIT 666 23 1 633 
7 6 
9 
1i 
636 KOWEIT 2461 357 19 2041 
10 12 
44 
640 BAHRAIN 138 3 107 4 640 BAHREIN 1009 65 861 15 46 
644 QATAR 87 
6 4 
58 19 10 644 QATAR 495 
47 37 
249 80 166 
647 U.A.EMIRATES 343 298 29 6 647 EMIRATS ARAB 1711 1340 i 229 58 649 OMAN 194 7 2 172 10 3 649 OMAN 622 16 16 520 54 15 
652 NORTH YEMEN 46 1 43 2 652 YEMEN DU NRD 204 13 179 
3 
12 
701 MALAYSIA 25 25 701 MALAYSIA 182 1 178 
2 703 BRUNEI 8 
4 
8 29 4 703 BRUNEI 177 28 7 175 83 706 SINGAPORE 98 i 61 706 SINGAPOUR 608 466 24 732 JAPAN 17 2 12 1 1 732 JAPON 143 9 11 102 15 6 
740 HONG KONG 167 2 1 162 1 1 740 HONG-KONG 619 12 3 591 8 5 
800 AUSTRALIA 225 4 84 86 51 800 AUSTRALIE 1053 29 332 596 96 
1000 W 0 R L D 27249 4167 273 19433 369 251 1689 191 871 5 1000 M 0 ND E 107619 15878 1813 75469 1312 1250 7111 474 4295 17 
1010 INTRA-EC 11575 1974 93 7691 287 232 889 188 221 • 1010 INTRA-<:E 45876 7585 529 30738 1040 1080 3373 457 1074 
1011 EXTRA-EC 15674 2193 180 11742 82 19 800 3 650 5 1011 EXTRA-<:E 61741 8292 1284 44730 271 171 3739 17 3220 17 
1020 CLASS 1 9342 1832 48 6347 64 6 527 1 517 . 1020 CLASSE 1 34568 6149 420 23126 207 105 2245 4 2312 
1021 EFTA COUNTR. 4113 1676 35 2064 41 3 42 
3 
252 . 1021 A EL E 16755 5624 228 9149 95 47 174 
12 
1438 
1030 CLASS 2 6267 350 129 5350 18 13 273 126 5 1030 CLASSE 2 26703 2106 858 21247 64 66 1494 839 17 
1031 ACP Jra 353 7 15 267 1 30 33 . 1031 ACP (~ 1632 54 124 992 1 5 239 217 1040 CLA 66 11 3 45 7 . 1040 CLASS 3 471 38 6 357 70 
9403.66 WOODEN CUPBOARDS WITH DOORS. SllUMRS OR FUJI S; WOODEN FILING, CARD-INDEX AND OTHER CABINETS, > IOCll IN HEIGHT 9403.66 WOODEN CUPBOARDS WITH DOOR$, SHUMRS OR FUJI S; WOODEN RUNG, CARD-INDEX AND OTHER CABINETS, > IOCll IN HEIGHT 
ARllOIRES, CUSSEURS ET FICHIER$, EN BOIS, HAUTEUR > 80 Cll BUEROSCHRAENKE AUS HOLZ, > 80 Cll HOCH 
001 FRANCE 535 483 
14 
4 21 7 20 
2 
001 FRANCE 1566 1339 
47 
25 71 42 86 3 
002 BELG.-LUXBG. 724 646 24 28 
s5 10 002 BELG.-LUXBG. 2493 2181 44 127 315 71 23 003 NETHERLANDS 1518 1436 2 9 
62 
4 2 003 PAYS-BAS 2754 '2358 9 40 
89 
17 15 
004 FR GERMANY 146 
67 
8 19 5 40 12 004 RF ALLEMAGNE 597 
216 
34 67 28 291 88 
005 ITALY 70 2 
2 17 9 1 4 72 005 ITALIE 244 5 12 1 43 22 006 UTD. KINGDOM 448 332 12 
128 
006 ROYAUME-UNI 1665 1147 47 38 466 1i 367 007 IRELAND 128 
2i 
007 IRLANDE 468 2 i 008 DENMARK 45 24 6i 008 OANEMARK 173 94 78 028 NORWAY 63 1 
6 i 1 028 NORVEGE 289 8 29 6 5 216 030 SWEDEN 41 5 
14 
12 17 030 SUEDE 168 26 
a9 39 68 036 SWITZERLAND 550 492 6 10 20 8 036 SUISSE 2087 1803 24 19 85 67 
038 AUSTRIA 174 166 
16 
6 1 1 038 AUTRICHE 567 551 
92 
8 6 2 
208 ALGERIA 20 4 
1s6 
208 ALGERIE 102 10 i 865 288 NIGERIA 157 94 1 4 288 NIGERIA 871 1 4 33 390 SOUTH AFRICA 107 
2 
9 
6 
390 AFR. OU SUD 189 98 
18 
58 
400 USA 161 17 29 107 400 ETATS-UNIS 806 113 209 432 34 
458 GUADELOUPE 60 60 458 GUADELOUPE 143 143 
462 MARTINIQUE 20 
193 
20 
62 7 2 Bi 69 4 462 MARTINIQUE 156 77i 156 120 39 8 293 218 632 SAUDI ARABIA 442 24 632 ARABIE SAOUO 1701 200 48 4 
636 KUWAIT 84 30 26 25 3 636 KOWEIT 441 178 1 96 125 41 
640 BAHRAIN 114 i 1 111 2 640 BAHREIN 452 1 11 425 15 644 QATAR 26 2 6 17 644 QATAR 455 7 35 
2 
29 384 
647 LI.A.EMIRATES 41 4 1 35 1 647 EMIRATS ARAB 162 13 7 130 10 
649 OMAN 63 3 60 649 OMAN 218 18 200 
1000 WORLD 6004 4048 230 288 153 92 915 73 227 . 1000 M 0 ND E 19870 11185 1012 1023 428 449 3942 229 1597 5 
1010 INTRA-EC 3613 2984 38 58 128 85 228 4 88 . 1010 INTRA-<:E 9961 7337 144 188 326 428 1031 11 496 
1011 EXTRA-EC 2392 1084 191 209 25 8 687 69 139 . 1011 EXTRA-<:E 9903 3848 868 835 101 19 2910 218 1100 4 
1020 CLASS 1 1138 779 20 59 13 166 101 . 1020 CLASSE 1 4379 2633 123 358 51 699 515 
219 
220 ' 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung l We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ~utschlan~ France l Italia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E1'1'cl0a Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c1'1'cl0a 
9403.16 9403.16 
1021 EFTA COUNTR. 843 664 16 20 13 
8 
39 
69 
91 . 1021 A EL E 3204 2389 75 97 51 
19 
159 
218 
433 
4 1030 CLASS 2 1251 284 171 149 11 521 38 . 1030 CLASSE 2 5517 1209 745 477 50 2211 584 
1031 ACP (63) 239 3 28 13 6 186 3 . 1031 ACP (63) 1126 13 96 55 10 940 12 
14m.17 OntER WOODEN OFFICE FIJRNITURE, EXCEPT DESKS, CUPBOARDS AND CABINETS, > BOC1I IN HEIGHT 9403.17 OTHER WOOOEN OFFICE FIJRNITURE, EXCEPT DESKS, CUPBOARDS AND CABINETS, > IOCll IN HEIGHT 
MEUBLES DE BUREAUX, EN BOIS, HAUTEUR > ID Cll, EXCL ARMOIRES BUEROllOEBEI. AUS HOLZ, > ID Cll HOCH, AUSG. SCHRAENKE 
001 FRANCE 1826 77 
42 
1084 504 18 132 11 001 FRANCE 4473 226 
132 
3249 577 69 318 34 
002 BELG.-LUXBG. 643 119 153 303 
56 
26 6i 002 BELG.-LUXBG. 1751 506 375 653 142 85 195 003 NETHERLANDS 527 188 3 130 
49 
89 
:i 
003 PAYS-BAS 1725 738 14 389 
119 
247 
7 004 FR GERMANY 483 
5 
3 320 16 66 27 004 RF ALLEMAGNE 1942 
42 
25 1094 87 418 192 
005 ITALY 67 9 
1160 147 5 
42 44 11 005 ITALIE 288 55 2353 19:i 24 146 156 45 006 UTD. KINGDOM 3290 61 111 
300 
1762 006 ROYAUME-UNI 8243 321 98 
847 
5098 
007 IRELAND 313 1 4 1 1 007 IRLANDE 868 3 12 1 5 
008 DENMARK 52 13 8 31 
30 
008 DANEMARK 116 25 30 61 
148 024 !CELANO 32 1 
6 
1 024 ISLANDE 164 3 1 12 
028 NORWAY 122 14 4 98 028 NORVEGE 616 60 33 27 496 
030 SWEDEN 123 2 
10 
30 i i 11 80 030 SUEDE 342 12 116 49 14 10 36 245 036 SWITZERLAND 656 228 394 16 6 036 SUISSE 2163 933 993 76 21 
038 AUSTRIA 175 100 5 67 1 2 038 AUTRICHE 744 405 5 318 2 5 9 
056 SOVIET UNION 9 
5 
1 8 i 056 U.R.S.S. 147 9 9 138 14 208 ALGERIA 22 16 
17 4i 
208 ALGERIE 190 167 364 37:j 216 LIBYA 142 2 4 
8 
18 216 LIBYE 892 17 50 
2:i 
88 
224 SUDAN 94 2 
:i 
74 10 224 SOUDAN 290 17 
8 
148 102 
260 GUINEA 28 24 2 260 GUINEE 122 1 96 17 
268 LIBERIA 28 28 
15 
268 LIBERIA 116 
:i 
116 
132 272 IVORY COAST 34 
25 46 
19 
14 114 :i 39 
272 COTE IVOIRE 169 
11i 
35 
47 347 14 118 400 USA 427 177 9 400 ETATS-UNIS 1815 130 913 75 
404 CANADA 18 1 10 1 6 30 404 CANADA 113 2 82 2 27 1o8 469 BARBADOS 30 
9 
469 LA BARBADE 108 
a4 90 600 CYPRUS 40 
6 
3i 600 CHYPRE 174 
4 36 604 LEBANON 36 
26 
24 6 604 LIBAN 188 133 15 
612 !RAO 46 1 17 2 612 !RAO 471 226 5 228 12 
616 !RAN 273 
:i 67 
273 i 616 !RAN 577 2:i 1o8 2 577 2 624 ISRAEL 71 
2 i 5 7 624 ISRAEL 138 17 i 3 24 628 JORDAN 46 
200 
31 i 628 JORDANIE 118 659 62 :i 14 632 SAUDI ARABIA 2371 10 1861 5 45 243 632 ARABIE SAOUD 8361 78 6293 125 303 901 
636 KUWAIT 299 3 129 9 158 636 KOWEIT 1020 47 3 525 52 393 
640 BAHRAIN 111 77 24 10 640 BAHREIN 552 1 
5 
410 105 36 
644 QATAR 68 
5 
54 i 8 6 644 QATAR 264 :i 140 4 39 80 647 LI.A.EMIRATES 276 
:i 
150 82 38 647 EMIRATS ARAB 1112 33 590 369 114 
649 OMAN 158 124 31 649 OMAN 509 11 298 200 
701 MALAYSIA 5 
:i 
5 
26 
701 MALAYSIA 125 
:i 4 
125 
74 706 SINGAPORE 48 20 i i 706 SINGAPOUR 171 91 9 740 HONG KONG 94 15 76 1 740 HONG-KONG 278 46 218 5 
800 AUSTRALIA 40 38 1 1 800 AUSTRALIE 185 164 10 11 
1000 W 0 R L D 13513 930 558 6639 1043 134 1468 47 2692 2 1000 M 0 ND E 43404 396B 1995 20980 1774 610 5045 169 8854 9 
1010 INTRA-EC 7206 465 168 2B61 1004 95 693 44 1874 2 1010 INTRA-<:E 19453 1865 324 7536 1544 322 2130 156 5569 7 
1011 EXTRA-EC 6309 464 390 3778 39 39 776 3 819 1 1011 EXTRA-<:E 2395B 2104 1672 13444 231 289 2916 14 32B6 2 
1020 CLASS 1 1661 374 62 746 16 10 187 3 263 . 1020 CLASSE 1 6422 1543 261 2660 66 87 652 14 1139 
1021 EFTA COUNTR. 1121 346 15 507 2 1 33 217 . 1021 A EL E 4073 1416 128 1422 17 12 159 919 
:i 1030 CLASS 2 4630 90 325 3018 22 30 589 555 1 1030 CLASSE 2 17330 559 1388 10619 164 202 2264 2132 
1031 ACP (63a 345 9 28 216 1 28 32 31 
. 1031 ACP Js~ 1398 56 113 705 6 194 212 112 1040 CLASS 19 3 14 2 . 1040 CLA 3 203 1 23 165 14 
14113.69 OTHER WOODEN FIJRNITURE, EXCEPT FOR BEDROOMS, DINING AND LMNG ROOMS, KITCllEHS, SHOPS, OFFICU AND CIVIL AIRCRAFT 9403.69 OTHER WOODEN FIJRNJTURE, EXCEPT FOR BEDROOMS, DINING AND LMNG ROOllS, KITCHENS, SHOPS, OFFICES AND CIVIL AIRCRAFT 
A~~~B~~ ~J.~sllf~'fiE~'!l'r\'M ~~HAMBRES A couCHER, POUR wu A MANGER. POUR cu1s1NEs, POUR llAGASJNS, DE ANDERE llOEBEI. AUS ~ KElNE SITZ-, SCHWZIMMER·, ESS. UNO WOHNZIMMER-, KUECHEN-, I.ADEN- ODER BUEROllOEBEI. UNO NICHT FIJER ZIVU.£ LUFTFAHRZEUG 
001 FRANCE 24410 2418 17507 583 1549 1683 
:i 
670 001 FRANCE 79678 5989 
7985 
58846 745 5572 7199 3 1324 
002 BELG.-LUXBG. 10392 2145 2aa:i 1576 2858 
995 
352 576 002 BELG.-LUXBG. 25212 5818 6116 3174 
3155 
1216 11 892 
003 NETHERLANDS 8321 3197 965 1217 
1569 
1096 
:i 
851 
:i 
003 PAYS-BAS 22348 7332 2125 5432 294:i 2660 19 1644 2i 004 FR GERMANY 17711 
216 
1894 7942 1087 2882 2331 004 RF ALLEMAGNE 71955 
1017 
6233 41495 3119 13528 4597 
005 ITALY 4357 891 
3417 
4 908 2219 7 52 
:i 
005 ITALIE 11554 2607 
13867 
9 1686 6160 11 61 3 
006 UTD. KINGDOM 9246 513 394 1883 1137 4534 207 1693 006 ROYAUME-UNI 26835 1689 1817 2802 2283 8073 566 3795 16 007 IRELAND 4859 20 7 186 57 36 i 19 007 IRLANDE 9053 104 44 556 104 70 1:i 102 008 DENMARK 1688 150 71 193 1111 80 82 i 008 DANEMARK 3146 573 170 918 996 140 337 :i 009 GREECE 294 32 15 229 1 5 11 009 GRECE 1498 134 90 1155 5 13 98 
024 !CELANO 189 9 21 2 20 46 91 024 ISLANDE 632 35 1 110 5 69 183 229 
025 FAROE ISLES 99 
19i 100 299 2 50 97 025 !LES FEROE 217 90:i 375 2 1694 3 2 210 028 NORWAY 2648 146 102 1754 028 NORVEGE 8686 741 226 252 4495 
030 SWEDEN 1506 138 66 356 41 261 131 513 030 SUEDE 4462 499 250 1735 123 424 310 1121 
032 FINLAND 496 57 12 219 56 96 16 40 
:i 
032 FINLANDE 1545 204 37 832 122 179 66 105 44 036 SWITZERLAND 11091 2260 1120 6496 501 88 160 464 036 SUISSE 46325 5875 5694 31749 623 244 1297 
:i 
799 
038 AUSTRIA 4595 2989 112 992 130 24 45 i 302 038 AUTRICHE 15176 8119 312 5598 224 45 364 511 
040 PORTUGAL 126 17 38 61 
196 
2 8 
:i 
040 PORTUGAL 664 12 280 312 
35:i 
28 32 5 042 SPAIN 747 30 65 217 112 125 042 ESPAGNE 2596 167 249 1164 253 406 
044 GIBRALTAR 40 i 7 1 32 044 GIBRALTAR 137 :i 16 1 120 i 046 MALTA 71 15 55 i 046 MALTE 156 36 76 76 4 048 YUGOSLAVIA 41 5 8 27 048 YOUGOSLAVIE 242 32 164 
:i 
5 1 
052 TURKEY 26 6 1 18 i 3 052 TURQUIE 318 38 18 255 5 9 056 SOVIET UNION 42 10 1 15 
16 
13 056 U.R.S.S. 296 11 5 100 
9 
105 
058 GERMAN DEM.R 51 12 4 16 3 058 RD.ALLEMANDE 113 10 33 52 9 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dltcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.Mba 
1403.69 1403.69 
060 POLAND 36 5 8 4 12 7 060 POLOGNE 145 17 17 7 
2 
36 68 
062 CZECHOSLOVAK 41 18 12 6 4 062 TCHECOSLOVAQ 164 33 110 
1 
14 5 
064 HUNGARY 36 3 18 14 
3 
064 HONGRIE 197 9 118 68 1 
068 BULGARIA 23 4 
23 
8 8 068 BULGARIE 188 13 68 84 2 85 3 202 CANARY ISLES 93 1 46 22 1 202 CANARIES 470 2 330 66 4 
204 MOROCCO 179 5 158 13 
2 17 
3 
1 
204 MAROC 2413 17 2320 66 
2 145 
10 4 208 ALGERIA 416 147 205 35 9 208 ALGERIE 3491 1054 1882 374 30 
212 TUNISIA 136 5 27 100 1 2 1 35 212 TUNISIE 768 36 236 487 2 5 2 300 1 216 LIBYA 1515 29 10 1427 4 5 10 216 LIBYE 4693 157 68 4118 12 48 37 220 EGYPT 306 20 23 254 2 2 220 EGYPTE 2961 365 257 2267 1 15 5 3 
224 SUDAN 197 4 3 141 49 224 SOUDAN 701 17 21 491 1 171 
228 MAURITANIA 44 4 36 4 228 MAURITANIE 267 2 15 226 24 
240 NIGER 10 10 
113 
240 NIGER 224 2 220 2 
248 SENEGAL 139 25 248 SENEGAL 771 2 129 640 
260 GUINEA 51 29 22 
1 
260 GUINEE 228 
2 
146 81 
7 268 LIBERIA 34 1 32 268 LIBERIA 1069 6 1054 
272 IVORY COAST 48 10 36 
2 
1 272 COTE IVOIRE 202 4 50 133 
19 
15 
280 TOGO 43 
24 
15 22 
21 
4 
52 
280 TOGO 115 
133 
50 31 
e6 15 268 288 NIGERIA 152 2 39 
19 
14 
9 
288 NIGERIA 811 26 229 
22 
69 
42 302 CAMEROON 206 13 111 54 96 302 CAMEROUN 1166 56 809 237 218 314 GABON 211 1 89 25 314 GABON 2275 10 1677 370 
318 CONGO 44 16 28 
s8 318 CONGO 275 166 109 1060 322 ZAIRE 138 
1 17 
80 322 ZAIRE 1473 1 412 
7 328 B DI 24 Ii 17 5 328 BURUNDI 140 114 47 45 18 1 330 A A 38 
3 
13 
3 
330 ANGOLA 144 
16 
51 
338 UTI 63 31 26 
2 
338 DJIBOUTI 204 64 119 
3 7 
5 
342 s ALIA 80 6 3 68 
32 
342 SOMALIE 568 25 9 523 
3 
1 
346 KENYA 93 1 466 41 60 346 KENYA 397 4 826 164 201 189 372 REUNION 507 
13 827 2 eO ri 372 REUNION 990 102 rni 4 747 3 e5 390 SOUTH AFRICA 1135 11 125 Ii 5 390 AFR. DU SUD 2771 83 969 a1 400 USA 38505 108 623 6856 336 261 27425 2883 400 ETATS-UNIS 144221 564 5411 40663 1511 843 91073 26 4049 
404 CANADA 3950 16 131 1671 84 17 1615 416 404 CANADA 9282 109 495 3362 132 49 4546 586 3 
406 GREENLAND 45 1 44 406 GROENLAND 190 5 185 
412 MEXICO 43 11 32 412 MEXIQUE 120 19 101 
442 PANAMA 20 
479 
20 442 PANAMA 206 
1219 
206 
458 GUADELOUPE 512 33 458 GUADELOUPE 1320 101 
462 MARTINIQUE 398 382 16 
51 
462 MARTINIQUE 1216 988 228 483 472 TRINIDAD,TOB 239 188 
10 126 
472 TRINIDAD,TOB 815 
3 
332 
57 163 476 NL ANTILLES 137 
1 
476 ANTILLES NL 224 1 
20 480 COLOMBIA 7 
122 
6 480 COLOMBIE 172 
1092 
2 150 
484 VENEZUELA 129 18 5 2 484 VENEZUELA 1175 3 46 34 496 FR. GUIANA 81 5 3 7 496 GUYANE FR. 203 36 186 17 124 512 CHILE 21 
2 
9 
7 
512 CHILi 202 1 41 
3 2 13 600 CYPRUS 134 3 113 7 600 CHYPRE 620 19 16 533 34 
604 LEBANON 1412 1 69 1341 1 604 LIBAN 4407 23 244 4129 2 
1 
9 
608 SYRIA 124 30 17 77 
25 
608 SYRIE 714 82 47 584 
124 612 IRAQ 388 128 14 219 612 IRAQ 3302 608 58 2505 6 
616 IRAN 27 16 
ri 10 11 Ii 1 28 616 IRAN 190 144 379 31 21 63 15 101 624 ISRAEL 1138 10 904 100 
2 
624 ISRAEL 3679 61 2824 230 
22 628 JORDAN 1015 12 32 754 32 4 5 174 628 JORDANIE 4756 76 309 2724 26 8 34 1557 
632 SAUDI ARABIA 15123 438 3603 9890 284 6 388 423 91 632 ARABIE SAOUD 67076 2594 10942 49576 814 42 1930 887 291 
636 KUWAIT 2599 69 93 2308 40 7 75 4 3 636 KOWEIT 11865 394 578 10346 78 85 359 17 8 
640 BAHRAIN 695 36 26 534 
1 
5 75 19 640 BAHREIN 5007 260 193 3944 4 99 466 41 
644 QATAR 419 3 18 338 59 Ii 644 QATAR 2626 27 154 2161 12 4 269 3 647 U.A.EMIRATES 2199 94 111 1619 15 351 647 RATS ARAB 11661 703 282 8914 13 1703 42 
649 OMAN 760 69 35 262 63 291 40 
2 
649 N 4096 314 108 1445 57 2103 69 
12 652 NORTH YEMEN 169 76 18 73 652 DU NRD 1166 684 30 440 
2 656 SOUTH YEMEN 63 37 1 25 656 DU SUD 361 183 1 175 
662 PAKISTAN 19 16 3 
3 
662 PAKISTAN 199 156 31 12 
680 THAILAND 34 1 30 680 THAILANDE 197 3 
1 
183 10 
700 INDONESIA 49 19 
14 
30 
22 
700 INDONESIE 252 120 129 2 
3 701 MALAYSIA 108 4 68 
13 
701 MALAYSIA 747 12 33 543 
1 
156 
703 BRUNEI 18 
19 216 
3 
1 
2 703 BRUNEI 726 
92 307 
37 445 243 
706 SINGAPORE 587 316 24 11 706 SINGAPOUR 2993 2417 5 147 24 
732 JAPAN 863 257 20 326 83 173 4 732 JAPON 4901 230 207 3070 436 919 39 
740 HONG KONG 384 11 51 245 43 34 
87 
740 HONG-KONG 1328 44 128 951 32 
4 
173 
111 3 800 AUSTRALIA 3972 6 14 1579 15 2270 800 AUSTRALIE 22185 24 94 6859 50 15040 
804 NEW ZEALAND 81 44 7 74 804 NOUV.ZELANDE 548 114 35 513 809 N. CALEDONIA 71 26 1 809 N. CALEDONIE 161 44 3 
822 FR.POLYNESIA 44 36 8 822 POLYNESIE FR 352 147 204 
12 958 NOT DETERMIN 98 97 958 NON DETERMIN 177 165 
1000 WORLD 186115 16414 16518 73553 11319 6948 47131 228 13875 129 1000 M 0 ND E 680576 49600 61164 335476 18227 20116 165793 658 28952 590 
1010 INTRA-EC 81276 8751 7121 32268 8067 5797 12858 218 6191 5 1010 INTRA-CE 251280 22657 21071 128385 10779 16036 0 623 12419 40 
1011 EXTRA-EC 104728 7663 9299 41276 3252 1150 34272 9 7684 123 1011 EXTRA-CE 429035 26943 39927 207021 7448 4068 1 36 16533 536 
1020 CLASS 1 70206 6103 2332 19140 2571 1001 32308 9 6733 9 1020 CLASSE 1 265134 16918 13564 97716 6049 2399 11 32 12348 136 
1021 EFTA COUNTR. 20651 5661 1453 8290 1030 593 456 1 3165 2 1021 A EL E 77491 15648 6949 41077 2790 1216 3 7260 44 
1030 CLASS 2 34289 1519 6953 22066 662 148 1895 1 931 114 1030 CLASSE 2 162750 9873 26340 108814 1380 1665 10189 4 4085 400 
1031 ACP (63~ 1998 74 599 778 22 92 333 1 90 9 1031 ACP !SW 12486 354 4050 4877 88 1161 1434 4 476 42 
1040 CLASS 236 41 14 71 20 1 69 20 . 1040 CLASS 3 1150 151 24 491 19 3 362 100 
9403.71 FURNITURE Of AllTIFlCW. PLASTIC llATEllALS 9403.71 FURNITURE Of AATIFICW. PLASTIC llATERJAl.S 
llEUBLES EH llATIERES PLASTIQUES ARTIFIClEUES, AUTRES QUE CEUX DESTlllES A DES AERONEFS CIVILS llOEBa AUS KUNSTSTOfF, AUSG. FUER ZMl! LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1400 307 643 152 241 57 001 FRANCE 4779 1088 2102 608 669 312 
221 
222 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France .Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'H>.dOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOo 
940171 9403.71 
002 BELG.-LUXBG. 1605 101 1085 165 221 
332 
32 1 002 BELG.-LUXBG. 6111 650 4084 565 735 854 73 3 4 003 NETHERLANDS 1504 517 444 150 
282 
50 1 10 003 PAYS-BAS 4912 1940 1522 375 868 185 33 004 FR GERMANY 2872 2076 380 24 60 2 48 004 RF ALLEMAGNE 9310 
1085 
6507 1303 133 372 4 123 
005 ITALY 863 186 645 
153 82 28 
31 
8 1i 005 ITALIE 3742 2579 576 4 138 73 23 s6 006 UTD. KINGDOM 1576 287 1007 
97 
006 ROYAUME-UNI 5814 1420 3280 321 
372 007 IRELAND 109 3 4 2 3 
19 
007 IRLANDE 445 21 18 11 19 1 3 
008 DENMARK 170 50 27 51 13 10 
197 
008 DANEMARK 718 217 115 250 50 25 61 
518 028 NORWAY 309 43 27 12 7 21 2 
15 
028 NORVEGE 1107 239 165 59 37 72 17 
18 030 SWEDEN 299 22 88 43 12 5 54 60 030 SUEDE 1242 111 404 160 36 12 215 286 
032 FINLAND 170 47 53 11 13 43 3 032 FINLANDE 644 220 236 20 34 3 120 11 
036 SWITZERLAND 755 297 204 235 7 6 6 
2 
036 SUISSE 3162 1506 865 697 12 34 47 1 
038 AUSTRIA 310 198 18 78 1 1 12 038 AUTRICHE 1361 963 106 229 10 9 37 7 
042 SPAIN 283 7 239 36 1 042 ESPAGNE 977 25 827 114 4 3 2 2 
220 EGYPT 54 3 1 50 220 EGYPTE 132 31 5 96 
372 REUNION 76 
6 
74 2 
1 7 
372 REUNION 184 
32 
173 11 
1 6 16 390 SOUTH AFRICA 151 121 16 
2 2 
390 AFR. DU SUD 689 493 81 
5 400 USA 1975 283 1287 225 22 154 400 ETATS-UNIS 6521 845 4479 700 13 115 364 
404 CANADA 616 3 424 36 16 44 92 1 404 CANADA 2258 19 1508 156 79 259 229 8 
458 GUADELOUPE 153 153 458 GUADELOUPE 448 448 
462 MARTINIQUE 109 109 
21 
462 MARTINIQUE 289 289 
173 464 JAMAICA 21 
8 74 
464 JAMAIQUE 173 40 2 5 75 600 CYPRUS 83 
4 
600 CHYPRE 124 
16 
2 
1 604 LEBANON 69 37 28 
7 2 
604 LIBAN 231 131 83 
27 624 ISRAEL 132 13 26 84 
79 
624 ISRAEL 461 59 145 219 11 
171 632 SAUDI ARABIA 210 24 43 63 1 632 ARABIE SAOUD 1063 201 220 441 25 5 
636 KUWAIT 33 1 12 11 1 8 636 KOWEIT 252 16 89 80 4 
2 
63 
647 U.A.EMIRATES 52 8 30 15 
21 
1 647 EMIRATS ARAB 329 59 138 122 1 7 
649 OMAN 54 5 7 21 649 969 28 48 480 413 
652 NORTH YEMEN 9 
1 15 
8 1 652 NRD 130 
8 s6 5 125 5 700 INDONESIA 18 2 
1 
700 IND 100 31 
1 2 701 MALAYSIA 48 2 7 
3 
38 
1 
701 MA 1484 12 40 
14 
1429 
706 SINGAPORE 54 10 30 2 8 706 SING OUR 276 50 164 12 11 25 
732 JAPAN 19 
39 
8 8 
2 
3 732 JAPON 115 2 39 62 
12 
12 
740 HONG KONG 78 30 6 35 1 740 HONG-KONG 365 187 132 31 87 3 800 AUSTRALIA 130 23 38 22 12 800 AUSTRALIE 550 157 140 97 69 
1000 W 0 R L D 16728 2530 8514 2651 930 764 891 25 349 74 1000 M 0 N D E 63068 11468 30115 9198 5079 2431 3509 48 1144 78 
1010 INTRA-EC 10117 1465 5291 1545 753 645 337 10 70 1 1010 INTRA-CE 35931 8482 18128 5188 2608 1829 1451 30 218 1 
1011 EXTRA-EC 6612 1064 3223 1108 177 119 554 15 280 74 1011 EXTRA-CE 27132 4985 11990 4008 2472 602 2058 18 928 75 
1020 CLASS 1 5055 932 2509 741 94 103 393 15 268 . 1020 CLASSE 1 18816 4141 9275 2457 313 530 1222 18 860 
1021 EFTA COUNTR. 1858 609 390 381 40 34 124 15 265 . 1021 A EL E 7609 3053 1779 1182 129 146 462 18 840 
75 1030 CLASS 2 1545 131 714 353 83 17 161 12 74 1030 CLASSE 2 8272 831 2714 1521 2157 72 836 66 
1031 ACP (63) 122 5 63 29 8 17 . 1031 ACP (63) 649 63 283 212 21 69 1 
9403.12 FIJRHITURE Of llATERW.S OTHER THAN BASE llETAl, WOOO AND PLASTIC, NOT FOR avu. AIRCRAFT 9403.12 FIJRNITURE Of llATERlAl.S OTHER THAN BASE llETAl, WOOD AND PLASTIC, NOT FOR CIVi. AIRCRAFT 
=LES EN AUTRES llATIERES QUE llETAUX COllllUNS, BOIS, llATIERES PLASTIQUES ARTFICEUES, ET NON DESTINES A DES AERONEFS llOEIEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDl.IIC llETALLEN, HOU ODER KUllSTSTOFf, NJCllT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3078 376 
242 
1828 97 543 228 6 001 FRANCE 11963 1087 
1384 
7559 100 2230 955 32 
002 BELG.-LUXBG. 1096 284 303 222 
91 
42 3 002 BELG.-LUXBG. 5124 732 1393 1330 456 266 19 003 NETHERLANDS 1327 902 80 175 
284 
68 11 003 PAYS-BAS 4045 2044 365 548 
1056 
581 51 
004 FR GERMANY 4209 
19 
2340 1352 24 132 77 004 RF ALLEMAGNE 14308 
100 
5335 6355 98 1019 445 
005 ITALY 145 83 
74 
4 39 36 10 005 ITALIE 760 380 3546 329 8 268 125 1 006 UTD. KINGDOM 1793 101 275 12ri 20 
311 
006 ROYAUME-UNI 7107 433 2576 40 
1090 
58 
007 IRELAND 335 2 3 18 1 007 IRLANDE 1180 11 25 45 6 3 
008 DENMARK 166 58 18 60 3 26 008 DANEMARK 648 194 85 140 27 4 198 
3 009 GREECE 142 5 6 131 
3 3 
009 GRECE 711 23 56 627 2 
2 024 !CELANO 23 10 7 
3 
024 ISLANDE 182 63 2 88 
7 
7 36 20 028 NORWAY 144 52 1 19 9 27 33 028 NORVEGE 783 112 6 75 17 306 224 
030 SWEDEN 301 37 76 139 5 33 16 030 SUEDE 1053 113 154 447 2 2 230 105 032 FINLAND 83 1 9 52 
9 
7 9 032 FINLANDE 376 6 50 192 24 
21 
61 43 
036 SWITZERLAND 1369 575 333 418 2 8 24 036 SUISSE 7129 2175 2155 2526 28 66 158 
038 AUSTRIA 798 493 7 264 3 3 8 038 AUTRICHE 2796 1263 42 1~ 22 1 30 55 042 SPAIN 113 4 40 43 21 5 042 ESPAGNE 563 33 215 64 11 
048 YUGOSLAVIA 18 7 
s8 11 048 YOUGOSLAVIE 168 127 155 41 5 056 SOVIET UNION 73 6 9 056 U.R.S.S. 227 47 20 
1 7 204 MOROCCO 110 109 1 
3 
204 MAROC 3516 3502 6 
206 ALGERIA 61 
2 
56 2 
8 
206 ALGERIE 605 
18 
580 8 11 5 
25 216 LIBYA 502 3 489 216 LIBYE 3190 21 3126 
220 EGYPT 44 1 20 18 5 220 EGYPTE 404 2 216 123 63 
240 NIGER 10 6 
9 
4 240 NIGER 104 1 68 6 
258 
29 
244 CHAD 17 8 
16 
244 TCHAD 396 138 
s4 248 SENEGAL 28 12 248 SENEGAL 160 96 
7 272 IVORY COAST 16 14 1 
3 
272 COTE IVOIRE 106 94 7 
17 288 NIGERIA 168 2 163 288 NIGERIA 642 29 595 
1 302 CAMEROON 49 41 8 
1 
302 CAMEROUN 370 303 66 
4 314 GABON 85 51 33 314 GABON 561 366 188 3 
318 CONGO 15 15 
10 4 
318 CONGO 114 108 66 6 322 ZAIRE 16 2 322 ZAIRE 133 27 40 
328 BURUNDI 13 12 
1 
1 328 BURUNDI 119 103 
18 
16 
338 DJIBOUTI 27 26 338 DJIBOUTI 121 
2 
103 
342 SOMALIA 68 
98 
67 
9 
342 SOMALIE 216 1 212 
42 372 REUNION 117 
28 
10 
10 
372 REUNION 382 68 305 35 3 52 390 SOUTH AFRICA 128 60 30 
16 23 4 17 
390 AFR. DU SUD 633 332 178 
179 24 26 400 USA 2062 76 185 1704 57 400 ETATS-UNIS 9237 260 1634 6500 91 523 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark e>.~aoa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~aoa 
9403.12 Mn3.12 
404 CANADA 252 26 21 164 40 404 CANADA 1017 59 125 527 2 303 
442 PANAMA 28 
100 
28 i 442 PANAMA 138 634 138 6 458 GUADELOUPE 201 10 458 GUADELOUPE 662 22 
462 MARTINIQUE 107 101 6 462 MARTINIQUE 368 331 3 34 
496 FR. GUIANA 32 32 
200 5 14 
496 GUYANE FR. 105 i 105 488 10 2 23 600 CYPRUS 232 i 10 3 600 CHYPRE 571 47 604 LEBANON 705 36 665 604 LIBAN 2123 9 159 1936 19 
608 SYRIA 91 
6 
2 89 608 SYRIE 255 
11i 
18 237 
2 3 3 612 !RAO 53 9 38 
5 
612 IRAQ 417 51 247 
624 ISRAEL 206 3 25 172 Ii 624 ISRAEL 610 9 94 460 1 44 2 2 628 JORDAN 1144 1 B 1127 628 JORDANIE 2501 3 98 2359 
9 
39 
632 SAUDI ARABIA 3798 69 203 3485 
9 
40 632 ARABIE SAOUD 22758 373 1886 20190 98 300 636 KUWAIT 437 1 59 337 30 636 KOWEIT 2357 13 308 1868 3 66 
640 BAHRAIN 166 3 20 119 24 640 BAHREIN 1374 20 393 889 3 10 59 
644 QATAR 110 20 4 83 3 
6 
644 QATAR 621 49 100 457 
3 
15 
22 647 U.A.EMIRATES 353 5 42 249 50 647 EMIRATS ARAB 1546 15 288 964 254 
649 OMAN 87 3 27 57 649 OMAN 237 27 122 88 
652 NORTH YEMEN 82 
4 
82 652 YEMEN DU NRD 458 
2 25 
458 
6 700 I SIA 26 22 
7 
700 INDONESIE 251 218 
90 701 SIA 20 13 701 MALAYSIA 189 98 1 
703 I 7 
1i 4 
7 
9 26 703 BRUNEI 265 45 38 265 20 178 706 SIN PORE 129 79 706 SINGAPOUR 601 320 
728 SOUTH KOREA 18 
16 
8 10 
6 
728 COREE DU SUD 122 84 19 101 2 732 JAPAN 105 13 70 732 JAPON 891 137 577 93 
740 HONG KONG 89 1 10 74 4 740 HONG-KONG 649 10 69 523 47 
2 800 AUSTRALIA 141 3 13 120 4 800 AUSTRALIE 639 21 111 466 39 
822 FR.POLYNESIA 56 21 35 822 POL YNESIE FR 111 54 57 
1000 W 0 R L D 27801 3210 5234 16148 726 787 1387 37 236 38 1000 M 0 ND E 123635 9773 26801 71164 3328 3462 7682 161 1384 80 
1010 INTRA-EC 12290 1748 3048 5144 681 684 844 36 107 • 1010 INTRA-CE 45848 4828 10208 20214 2847 2840 43n 125 609 
80 1011 EXTRA-EC 15509 1483 2186 11003 45 103 543 128 38 1011 EXTRA-CE n985 5145 16593 50950 480 822 3305 38 n4 
1020 CLASS 1 5601 1326 766 3083 29 45 222 113 17 1020 CLASSE 1 25767 4389 5026 13362 178 230 1808 36 712 26 
1021 EFTA COUNTR. 2722 1167 429 921 13 21 78 93 . 1021 A EL E 12371 3734 2437 4732 83 48 696 36 605 
24 1030 CLASS 2 9812 127 1359 7906 16 58 316 15 15 1030 CLASSE 2 51903 698 11397 37555 303 389 1475 62 
1031 ACP ~~ 605 2 225 342 9 11 15 1 . 1031 ACP (~ 3541 7 1667 1400 262 103 97 5 30 1040 CLA 98 11 61 14 6 6 1040 CLASS 3 317 58 170 34 3 22 
l403J1 FURNITURE PARTS OF BASE llETAL 9403.91 FURNITURE PARTS OF BASE llETAL 
PARTIES DE llEUBLES EN llETAUX COll!IUNS llOEBEl.TEILE AUS UNEDLEN llETAUEN 
001 FRANCE 5878 1227 
352 
942 269 3126 153 161 001 FRANCE 13404 3766 
11o4 
3087 1134 4107 730 580 
002 BELG.-LUXBG. 2468 790 70 1073 
2766 
106 77 002 BELG.-LUXBG. 7021 2308 232 2795 
4979 
330 252 
003 NETHERLANDS 4690 1482 92 163 
518 
84 
6 
103 003 PAYS-BAS 10807 4406 240 324 
2417 
499 
4 
359 
004 FR GERMANY 4058 
393 
1471 972 365 464 262 004 RF ALLEMAGNE 10371 
1310 
2477 2750 510 1441 772 
005 ITALY 625 93 300 36 2 89 68 12 005 ITALIE 2322 359 878 363 8 227 183 55 006 UTD. KINGDOM 3944 472 200 679 1507 
195 
715 006 ROYAUME-UNI 11803 2260 840 2583 2655 
n4 
2404 
007 IR ND 551 62 19 2 159 38 76 007 IRLANDE 1698 248 57 6 260 70 283 
008 DE ARK 210 78 11 83 20 20 
2 
008 DANEMARK 673 287 28 200 73 4 81 
15 009 E 59 27 6 14 10 009 GRECE 277 119 10 86 3 44 
024 AND 145 30 13 102 024 ISLANDE 526 88 46 392 
025 FAROE ISLES 54 
126 i 6 5 13 54 025 ILES FEROE 152 700 4 18 47 80 152 028 NORWAY 752 607 028 NORVEGE 2958 2019 
030 SWEDEN 1472 305 26 87 14 154 886 030 SUEDE 4563 1180 92 274 169 806 2042 
032 FINLAND 190 69 3 6 74 3 18 20 032 FINLANDE 860 335 12 26 314 6 108 65 036 SWITZERLAND 2317 1198 381 471 53 55 156 036 SUISSE 7748 4652 644 1237 378 279 552 
038 AUSTRIA 1853 1483 17 243 8 
59 
8 94 038 AUTRICHE 3884 3053 56 377 93 
97 
24 281 
042 SPAIN 122 13 8 30 8 3 1 042 ESPAGNE 349 84 13 101 42 7 5 
048 YUGOSLAVIA 24 12 2 10 048 YOUGOSLAVIE 134 49 30 51 2 2 
064 HUNGARY 47 9 38 
19 
064 HONGRIE 105 19 86 54 2 066 ROMANIA 44 25 
70 i i 066 ROUMANIE 125 69 100 4 2 204 MOROCCO 72 3 204 MAROC 214 36 10 208 ALGERIA 70 59 
6 
8 208 ALGERIE 339 288 4 11 
212 TUNISIA 198 178 14 48 2 212 TUNISIE 409 371 20 18 9i 12 216 LIBYA 368 5 315 216 LIBYE 707 62 542 
288 NIGERIA 57 
100 
6 44 7 288 NIGERIA 289 3 
452 
93 178 15 
302 CAMEROON 100 63 302 CAMEROUN 454 i 2 195 324 RWANDA 63 18 324 RWANDA 196 2 350 UGANDA 78 
47 i 30 3500UGANDA 391 389 179 3 40 372 REUNION 78 
27 9 
372 REUNION 222 
319 i 52 3 390 SOUTH AFRICA 60 11 13 34 16 160 390 AFR. DU SUD 499 55 69 7 23 400 USA 1518 505 84 657 62 400 ETATS-UNIS 6778 1667 300 3107 245 606 823 
404 CANADA 184 27 12 82 11 38 14 404 CANADA 667 130 50 257 55 102 73 
406 GREENLAND 56 
1i 49 
56 406 GROENLAND 161 
15 114 
161 
458 GUADELOUPE 60 20 458 GUADELOUPE 129 4i 472 TRINIDAD,TOB 63 i 43 4 472 TRINIDAD,TOB 251 9 210 25i 504 PERU 5 i 504 PEROU 260 3 Ii 604 LEBANON 129 1 34 127 28 604 LIBAN 296 7 278 185 612 !RAO 385 45 278 
2 2 
612 IRAQ 2113 191 521 1184 
27 i 32 624 ISRAEL 143 9 43 114 20 16 624 ISRAEL 305 28 358 177 66 6 632 SAUDI ARABIA 1124 63 611 2 274 111 632 ARABIE SAOUD 5510 183 4391 8 34 357 178 
636 KUWAIT 242 44 1 85 18 1 13 80 636 KOWEIT 809 180 6 330 48 19 52 174 
640 BAHRAIN 31 25 2 1 3 840 BAHREIN 189 2 1 153 10 7 16 
644 QATAR 46 
118 
18 
10 42 
27 1 644 QATAR 221 
137 
4 161 
4i 53 54 2 647 U.A.EMIRATES 274 7 75 21 647 EMIRATS ARAB 486 3 40 164 48 
649 OMAN 86 2 11 16 57 649 OMAN 345 15 14 176 140 
223 
224 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HllOOa Nlmexe r EUR 10 "jO;u1schla~ France l Italia l Nederland l Belg.-Lux. l UK l Ireland I Danmark I 'EllMOa 
l40U1 l403J1 
662 PAKISTAN 17 
3 4 
17 
eO 662 PAKISTAN 157 122 19 35 141 680 THAILAND 87 
6 1 11 e8 680 THAILANDE 166 6 31 4 27 168 706 SINGAPORE 170 24 32 8 706 SINGAPOUR 534 107 182 15 
732 JAPAN 123 36 
17 
85 
1 
2 
1 
732 JAPON 849 190 1 649 
17 
8 1 
740 HONG KONG 196 38 56 83 740 HONG-KONG 785 93 76 459 137 3 
800 AUSTRALIA 122 11 13 75 1 22 800 AUSTRALIE 538 130 39 247 7 112 3 
1000 W 0 R L D 36261 9122 3378 6156 3070 7979 2449 90 4014 3 1000 M 0 ND E 107120 30024 9243 22749 11408 12632 8483 212 12362 1 1010 INTRA-EC 22482 4528 2243 2550 2754 7804 1121 74 1408 • 1010 INTRA-CE 58378 14705 5118 7562 9628 12332 4128 187 4722 Ii 1011 EXTRA-EC 13n4 4594 1134 3602 318 178 1328 18 2605 3 1011 EXTRA-CE 48664 15320 4127 15110 1n9 300 4357 25 7640 
1020 CLASS 1 8954 3838 558 1770 208 71 399 16 2094 . 1020 CLASSE 1 30602 12683 1301 6447 1360 118 2260 23 6410 
1021 EFTA COUNTR. 6735 3207 428 815 154 3 263 1865 . 1021 A EL E 20603 10106 812 1957 1011 6 1360 
1 
5351 
6 1030 CLASS 2 4687 713 577 1793 74 105 911 511 3 1030 CLASSE 2 17629 2495 2818 8569 320 183 2013 1224 
1031 ACP (63J 499 88 173 40 13 110 75 
. 1031 ACP~~ 2137 487 825 176 82 3 315 249 1040 CLASS 133 43 38 33 18 1 . 1040 CLA 3 428 140 7 93 99 83 6 
8403.95 FURNITURE PARTS OF WOOD l403JS FURNITURE PARTS OF WOOD 
PARTIES DE llEUBLES EN BOIS llOEBELTBLf AUS HOIZ 
001 FRANCE 15334 4274 
579 
2970 371 7560 111 1 47 001 FRANCE 28495 7417 
1067 
13549 710 6044 303 8 464 
002 BELG.-LUXBG. 3652 2195 201 592 
1631 
69 16 002 BELG.-LUXBG. 7915 4516 746 1192 
2476 
247 
15 
147 
003 NETHERLANDS 13550 8606 1099 125 
462 
2032 
129 
57 003 PAYS-BAS 18408 10715 1455 574 
1183 
3039 134 
004 FR GERMANY 11479 
739 
1849 4396 964 180 3499 004 RF ALLEMAGNE 45305 
811 
4217 26213 4244 389 1818 7241 
005 ITALY 1876 1092 7 1 36 
2156 
1 005 ITALIE 2716 1771 
9872 
21 5 105 
3014 
3 
006 UTD. KINGDOM 24893 12006 865 1762 93 6111 
223 
1900 006 ROYAUME-UNI 46803 12053 2013 191 12633 
748 
7027 
007 IRELAND 891 244 4 19 5 379 
1 
17 007 IRLANDE 2285 355 8 86 19 872 22 197 008 DENMARK 4477 2933 
3 
136 14 1147 246 008 DANEMARK 4755 3164 3 434 11 728 393 
4 009 GREECE 194 57 134 
2 349 
009 GRECE 794 167 17 606 
13 2 024 !CELANO 356 
116 1 
5 7 024 ISLANDE 818 ss6 17 26 2 717 028 NORWAY 936 4 748 028 NORVEGE 4637 3 32 15 4012 
030 SWEDEN 2797 854 342 
16 
27 1574 030 SUEDE 5516 1134 2 349 1 37 3993 
032 FINLAND 71 37 5 
25 
1 12 032 FINLANDE 326 131 6 1 35 
187 
17 136 
036 SWITZERLAND 5603 4993 299 241 15 1 29 036 SUISSE 13326 11007 702 1230 28 10 162 
1 038 AUSTRIA 4264 3425 191 559 1 11 8 69 038 AUTRICHE 10190 7166 115 2312 10 26 20 540 042 SPAIN 193 152 13 15 6 4 3 042 ESPAGNE 544 397 39 52 27 2 22 5 
044 GIBRALTAR 15 
6 
14 1 044 GIBRALTAR 116 35 109 7 048 YUGOSLAVIA 51 31 14 048 YOUGOSLA VIE 142 
1 
90 17 052 TURKEY 625 625 
6 2 2<i 32 052 TURQUIE 1067 1066 46 2 27 251 058 GERMAN OEM.A 60 
17 
058 RD.ALLEMANDE 326 
73 060 POLAND 20 
14 
3 060 POLOGNE 100 
211 
3 24 
204 MOROCCO 14 
124 3 
204 MAROC 211 
287 19 216 LIBYA 127 
23 37 
216 LIBYE 306 
148 273 220 EGYPT 60 
1060 14 
220 EGYPTE 422 1 
22 288 NIGERIA 1074 
5 
288 NIGERIA 1596 3 1571 302 CAMEROON 5 
96 48 9 
302 CAMEROUN 360 
202 
360 
135 5 14 2 390 SOUTH AFRICA 442 289 
s4 11 143 390 AFR. DU SUD 769 411 224 400 USA 1600 948 112 280 52 400 ETATS-UNIS 3908 1282 390 1174 17 249 572 
404 CANADA 336 29 43 18 9 198 34 5 404 CANADA 929 56 81 71 9 548 141 23 
454 TURKS.CAICOS 93 
110 
93 
16 13 13 i~ b~~~~ifAlCOS 414 79 414 22 8 51 600 CYPRUS 152 
2 
161 1 
1 604 LEBANON 67 1 64 604 LIBAN 301 4 23 273 
612 !RAO 156 88 5 63 
1 3 8 
612 !RAO 472 177 24 271 
2 18 17 624 ISRAEL 276 24 1 239 
23 
624 ISRAEL 493 61 6 389 
sci 628 JORDAN 189 143 21 1 
17 34 1 628 JORDANIE 816 693 57 4 101 15 2 632 SAUDI ARABIA 703 75 227 193 121 36 632 ARABIE SAOUD 2859 194 1257 569 499 164 636 KUWAIT 142 92 1 36 2 2 9 636 KOWEIT 491 332 9 124 3 4 7 12 
640 BAHRAIN 44 1 5 8 2 28 
4 
640 BAHREIN 265 5 54 105 9 8 83 1 644 QATAR 76 
1 
1 23 
4 
48 644 QATAR 311 
4 
16 158 
23 
135 2 
647 LI.A.EMIRATES 61 2 18 35 1 647 EMIRATS ARAB 221 11 94 71 18 
649 OMAN 26 1 3 13 9 649 OMAN 159 2 2 26 95 34 669 SRI LANKA 23 23 
23 
669 SRI LANKA 123 122 1 
700 INDONESIA 23 
989 19 2 2 700 INDONESIE 291 941 44 291 3 12 2 706 SINGAPORE 1033 21 
18 
706 SINGAPOUR 1059 57 
732 JAPAN 91 37 12 5 19 
14 10 
732 JAPON 191 101 27 22 15 
14 
3 23 
800 AUSTRALIA 1714 1587 36 65 2 800 AUSTRALIE 1583 1186 57 265 1 56 4 822 FR.POLYNESIA 38 38 822 POL YNESIE FR 169 168 1 
1000 W 0 R L D 100355 45728 7083 13312 1704 18166 3409 2287 8648 18 1000 M 0 N D E 214778 66558 15725 62403 3878 28026 6993 4878 26173 144 
1010 INTRA-EC 76344 31053 5490 9744 1543 1n93 2897 2287 5537 • 1010 INTRA-CE 157477 39197 10552 52081 3327 27001 5225 4878 15216 
144 1011 EXTRA-EC 24008 14674 1592 3568 161 373 512 3110 18 1011 EXTRA-CE 57302 27362 5173 10322 551 1025 1768 10957 1020 CLASS 1 19145 12967 1015 1625 121 266 170 2981 . 1020 CLASSE 1 44199 24333 1869 5850 352 844 621 10329 1 1021 EFTA COUNTR. 14044 9486 509 1149 32 43 45 2780 . 1021 A EL E 34845 20004 857 3927 17 258 102 9619 1 1030 CLASS 2 4777 1690 577 1936 32 108 321 95 18 1030 CLASSE 2 12633 2950 3301 4424 171 181 1112 351 143 
1031 ACP (63J 1150 17 24 1067 1 2 33 1 5 1031 ACP (~ 2239 33 458 1576 5 6 64 5 92 1040 CLASS 90 18 7 8 22 35 . 1040 CLASS 3 467 79 3 48 27 34 276 
840199 FURNITURE PARTS OTHER THAN Of BASE llETAL OR WOOD l403J9 FURNITURE PARTS OTHER THAN Of BASE METAL OR WOOD 
PARTIES DE llEUBLES AUTRES QU'EN llETAUX COllllUNS ET EN BOIS llOEBaTEILE AUS AHDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN llETAllEN U. HOLZ 
001 FRANCE 2350 857 
24 
1271 9 139 74 
5 
001 FRANCE 10163 3321 
112 
6174 18 308 339 3 
002 BELG.-LUXBG. 1096 743 164 138 22<i 22 1 002 BELG.-LUXBG. 3783 2285 675 573 458 135 4 3 003 NETHERLANDS 1177 565 177 126 87 1 003 PAYS-BAS 4141 2569 180 462 
355 
464 4 
004 FR GERMANY 1237 
145 
213 763 e3 25 135 3 15 004 RF ALLEMAGNE 4381 
seO 382 2791 85 699 7 62 005 ITALY 193 14 1 11 22 005 ITALIE 853 73 3 30 66 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 1D ~U1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 1D ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
l4D3J9 940199 
006 UTD. KINGDOM 2754 1769 59 698 76 37 
394 
88 27 006 ROYAUME-UNI 9597 6035 204 2454 369 116 
1246 
314 105 
007 IRELAND 856 388 2 70 2 007 IRLANDE 2871 1357 12 211 43 1 1 
008 DENMARK 558 439 3 73 6 37 008 DANEMARK 1997 1642 9 211 16 119 
009 GREECE 67 8 6 52 
6 
1 
144 
009 GRECE 240 44 7 184 
12 
5 30 480 028 NORWAY 287 113 3 12 9 028 NORVEGE 1106 478 15 55 36 
030 SWEDEN 803 159 58 190 
12 
207 189 030 SUEDE 2236 458 67 436 1 769 505 
032 FINLAND 73 18 1 16 15 i 11 032 FINLANDE 372 74 2 69 42 :i 159 6 26 036 SWITZERLAND 1014 516 49 415 1 31 1 036 SUISSE 4232 1930 251 1901 4 130 7 
038 AUSTRIA 459 390 7 60 1 1 038 AUTRICHE 1706 1452 8 224 1 1 10 10 
042 SPAIN 155 9 72 71 3 042 ESPAGNE 416 49 129 224 4 10 
048 YUGOSLAVIA 25 8 
1i 
4 13 048 YOUGOSLAVIE 122 68 
310 
29 25 
204 MOROCCO 13 2 
:i 
204 MAROC 323 10 i 3 208 ALGERIA 13 3 7 208 ALGERIE 101 66 26 8 
212 TUNISIA 56 i 2 56 i 212 TUNISIE 101 :i 6 95 5 i 216 LIBYA 86 82 216 LIBYE 401 2 390 
220 EGYPT 76 11 1 62 i 2 i 220 EGYPTE 428 37 14 367 :i :i 10 8 288 NIGERIA 76 2 70 2 288 NIGERIA 486 58 378 36 
302 CAMEROON 40 3 37 302 CAMEROUN 141 39 102 
:i 314 GABON 27 2 25 
:i 
314 GABON 146 8 135 
324 RWANDA 13 
22 
10 
7 i 324 RWANDA 114 125 2 96 18 s8 2 390 SOUTH AFRICA 45 
37 
15 9 4 1i 390 AFR. DU SUD 314 127 64 22 6:i 400 USA 926 80 666 107 12 400 ETATS-UNIS 4486 465 259 3043 525 45 
404 CANADA' 245 30 4 196 6 9 
2i 
404 CANADA 1252 106 18 945 54 125 4 
2i 600 CYPRUS 58 17 i 18 2 600 CHYPRE 126 28 16 62 15 604 LEBANON 127 
97 
126 30 604 LIBAN 405 1 388 1o:i 612 IRAQ 201 
7 
74 612 IRAQ 795 276 1 415 i i i 624 ISRAEL 169 1 160 1 624 ISRAEL 681 14 80 565 19 
628 JORDAN 108 7 35 97 26 1:i 4 i 628 JORDANIE 357 26 212 288 134 2 41 1:i 632 SAUDI ARABIA 465 10 350 30 632 ARABIE SAOUD 2769 46 2087 92 185 
636 KUWAIT 107 1 88 
2 
9 9 636 KOWEIT 1122 37 4 945 
1i 
90 46 
640 BAHRAIN 17 i 10 5 640 BAHREIN 143 2 106 24 644 QATAR 41 i 33 7 644 QATAR 413 7 11 3n 25 :i 647 LI.A.EMIRATES 123 i 76 46 647 EMIRATS ARAB 424 5 296 113 649 OMAN 54 
2i 
28 25 i 649 OMAN 240 160 9 153 78 :i 706 SINGAPORE 64 11 11 14 706 SINGAPOUR 396 58 89 86 
728 SOUTH KOREA 61 
1:i 2 
61 
:i 20 728 COREE DU SUD 210 60 1 209 i 6i s8 732 JAPAN 72 34 732 JAPON 538 19 339 
:i 740 HONG KONG 113 58 9 45 10 740 HONG-KONG 389 50 2 266 29- 68 i 800 AUSTRALIA 300 25 242 24 800 AUSTRALIE 1045 97 23 775 1 119 
1000 W 0 R L D 17293 8548 898 6905 423 478 1482 104 454 21 1000 M 0 ND E 68652 24104 2968 30263 1861 1328 8259 424 1428 21 
1010 INTRA-EC 10285 4913 498 3218 314 431 n2 92 49 • 1010 INTRA-CE 38028 17931 979 13183 1378 999 3073 325 180 
21 1011 EXTRA-EC 7007 1635 400 3688 109 47 690 12 405 21 1011 EXTRA-CE 30604 8173 1987 17078 484 327 3186 99 1249 
1020 CLASS 1 4472 1385 242 1956 35 9 440 12 393 . 1020 CLASSE 1 18141 5387 795 8311 211 33 2122 99 1183 
1021 EFTA COUNTR. 2659 1198 118 708 19 38 267 2 347 . 1021 A EL E 9n6 4410 344 2766 59 5 1119 36 1037 2i 1030 CLASS 2 2498 239 157 1723 65 244 11 21 1030 CLASSE 2 12267 756 1163 8727 208 295 1034 63 
1031 ACP Js63a 306 1 12 248 2 14 30 1 . 1031 ACP~ 1559 4 143 1154 4 102 139 13 1040 CLA 39 11 1 9 10 6 2 . 1040 CLA 3 197 30 29 40 65 30 3 
l404 MATRESS SUPPORT Ji, ARTICLES Of BEDDING OR SIMILAR FURNISHING FITlED WITH SPRINGS OR STUFfED OR INTERHALL Y FITTED WITH ANY l404 MATRESS SUPPORTJj. ARTlCl.ES Of BEDDING OR SlldJLAR FURNISHING FITTED WITH SPRINGS OR STIJFfED OR INTERHALLY FITlED WITH ANY 
MATERIAL OR Of ANDED, FOAll OR SPONGE RUBBER OR ARllFICW. PLASTIC MATERIAL MATERIAL OR Of ANDED, FOAll OR SPONGE RUBBER OR ARTIFICW. PLASTIC MATERIAL 
SO!l!llERS; ARTICLES DE UTERJE ET Sl!.!IL, A RESSORTS OU REllBOURRES OU GARNIS INTERIEUR!IENT, RECOU'IERTS OU NON SPRUNGRAH!IEN; BETTAUSSTATIUNGEN UND AEllNL. WAREN, MIT FEDERUNG, GEPOl.STERT ODER GEFUELLT, AUCH UEBERZOGEN 
1404.11 MATTRESSES Of EXPANDED FOAll OR SPONGE PLASTIC MATERIAL 9404.11 MATTRESSES OF EXPANDED FOAll OR SPONGE PLASTIC MATERIAL 
MATEUS EN MATIERES PWTIQUES ARTFICIELLES A L'ETAT SPONGIEUX OU CW.ULAIRE AUFLEGEllATRATZEN AUS SCllAUll·, SCH'fAJlll. ODER ZELLKUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1345 22 
5i 
171 74 1069 8 1 i 001 FRANCE 5819 153 248 383 263 4983 34 1 2 002 BELG.·LUXBG. 460 33 24 351 
2562 
002 BELG.-LUXBG. 1823 120 36 1411 
9724 
2 6 
003 NETHERLANDS 2653 18 3 70 
547 1:i 25 
003 PAYS-BAS 9999 127 11 137 
2236 25 116 004 FR GERMANY 2266 i 28 314 1339 004 RF ALLEMAGNE 7599 7 100 500 4622 005 ITALY 24 6 
17 :i 
16 i 1 005 ITALIE 108 23 49 1 70 7 7 006 UTD. KINGDOM 30 1 1 6 
5i 
1 006 ROYAUME-UNI 139 8 27 24 21 
98 
3 
007 IRELAND 53 
9 
1 i 1 007 IRLANDE 109 70 :i 7 8 4 008 DENMARK 35 2 18 5 
10 
008 DANEMARK 178 5 n 15 
39 030 SWEDEN 196 2 166 40 138 46 2 030 SUEDE 595 8 22s:i 185 369 179 17 036 SWITZERLAND 898 26 39 25 036 SUISSE 2891 193 142 99 2 
038 AUSTRIA 289 87 9 1 67 124 1 038 AUTRICHE 1323 544 31 7 241 495 5 
208 ALGERIA 31 16 3 
3i 
11 1 208 ALGERIE 205 162 6 
a6 35 2 314 GABON 39 
2i 
2 6 
:i 
314 GABON 133 346 8 39 10 404 CANADA 25 
24 
1 404 CANADA 359 
1o5 
3 
458 GUADELOUPE 26 2 458 GUADELOUPE 112 7 
462 MARTINIQUE 23 
17 
20 
249 
3 i 462 MARTINIQUE 100 115 88 489 12 2 4 632 SAUDI ARABIA 282 13 2 632 ARABIE SAOUD 666 44 12 
1000 WORLD 9010 258 1002 1012 1281 5252 132 2 71 • 1000 M 0 ND E 33459 1831 3448 2106 4918 20457 383 8 310 
1010 INTRA-EC 6864 83 89 598 978 5012 78 2 2B • 1010 INTRA-CE 25784 491 415 1117 3944 19501 174 8 134 
1011 EXTRA·EC 2148 175 913 415 305 240 55 43 • 1011 EXTRA-CE 7674 1341 3032 988 972 956 208 177 
1020 CLASS 1 1469 141 777 45 261 210 12 23 . 1020 CLASSE 1 5448 1135 2290 210 811 837 59 106 
1021 EFTA COUNTR. 1412 114 777 42 259 200 4 16 • 1021 A EL E 4916 749 2288 195 793 797 32 62 
1030 CLASS 2 661 34 136 359 41 28 44 19 • 1030 CLASSE 2 2168 204 733 747 150 114 149 71 
1031 ACP (63) 116 4 38 32 36 1 4 1 . 1031 ACP (63) 502 28 195 119 118 13 25 4 
9404.11 ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAll OR SPONGE PLASTIC MATERIAL, EXCEPT MATTRESSES 9404.11 ARTlCl.ES OF BEDDING OR SlllILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAll OR SPONGE PLASTIC MATERIAL, EXCEPT MATTRESSES 
225 
226 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederfand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.~dOa 
9404.11 ARTICLES DE U1ElUE ET SllllL, SF MATEUS, EN MATERES PLASTlQUES ARTlflC. A L 'ETAT SPONGIEUX OU CB.LULAJRE 9404.11 BmAUSSTATTUNGEN UND AEHNL WAREN, KElNE AUFLEGEllATRATZEN, AUS SCHAUU·, SCHWAUU· ODER ZELl.KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 888 81 
255 
59 2 713 31 2 001 FRANCE 3939 876 3806 121 8 2756 135 1 42 002 BELG.-LUXBG. 595 190 6 122 
874 
22 002 BELG.·LUXBG. 6877 2246 15 707 
3276 
103 i 003 NETHERLANDS 1553 653 6 12 216 8 10 003 PAYS-BAS 9681 6287 28 42 1129 47 004 FR GERMANY 1305 
44 
594 142 272 11 004 RF ALLEMAGNE 5474 
615 
1934 597 1633 97 84 
005 ITALY 49 4 
47 94 1 144 2 005 ITALIE 692 56 114 45-j 16 1522 5 006 UTD. KINGDOM 353 36 19 11 
s3 006 ROYAUME·UNI 2960 546 237 77 444 13 007 IRELAND 87 
e8 11 1 3 i 007 IRLANDE 461 2 2 16 5 9 19 1 008 DENMARK 195 
8 
85 10 
100 
008 DANEMARK 1771 1103 1 581 49 663 028 NORWAY 118 4 
2 7 
028 NORVEGE 790 91 1 34 1 
27 030 SWEDEN 37 9 19 030 SUEDE 268 51 
2 2 
2 11 177 
032 FINLAND 7 5 
s2 10 6 6 
1 1 032 FINLANDE 116 89 SS 2 8 13 036 SWITZERLAND 389 310 4 1 036 SUISSE 3538 3097 230 86 37 24 9 
038 AUSTRIA 321 310 46 9 i 1 3 11 1 038 AUTRICHE 3434 3389 soi 25 1 11 2 202 6 400 USA 140 12 26 4 37 400 ETATS·UNIS 1487 199 108 3 53 42 279 
404 CANADA 10 2 1 
8 i i 1 5 1 2 
404 CANADA 155 34 10 1 
8 22 
5 94 11 
12 632 SAUDI ARABIA 21 6 2 1 632 ARABIE SAOUD 166 71 14 29 10 
636 KUWAIT 44 11 1 20 7 5 i 636 KOWEIT 301 134 8 99 40 20 10 732 JAPAN 106 103 2 732 JAPON 1623 1569 27 15 2 
1000 W 0 R L D 8337 1899 1007 383 524 1979 193 163 187 2 1000 M 0 ND E 44622 20804 7125 1390 2503 8515 1073 1839 1361 12 
1010 INTRA-EC 5029 1094 878 277 494 1960 168 148 14 • 1010 INTRA-CE 31868 11681 6065 905 2302 8350 877 1543 145 
12 1011 EXTRA-EC 1309 805 129 107 30 19 28 18 173 2 1011 EXTRA-CE 12752 9123 1060 482 202 165 198 298 1218 
1020 CLASS 1 1160 769 107 52 15 16 16 16 169 . 1020 CLASSE 1 11661 8679 904 255 95 121 113 296 1198 
1021 EFTA COUNTR. 879 641 53 21 14 11 12 127 . 1021 A EL E 8200 6755 234 119 92 64 61 875 12 1030 CLASS 2 149 36 22 55 15 3 12 4 2 1030 CLASSE 2 1083 438 156 227 107 43 83 17 
1031 ACP (63) 25 2 16 6 1 . 1031 ACP (63) 125 5 19 49 31 17 3 1 
9404.30 MATTRESS SUPPORTS l404JO MATTRESS SUPPORTS 
SOllUIERS SPRUNGRAH!.!EN 
001 FRANCE 8560 855 383 72 193 7424 1 
'5 10 001 FRANCE 16741 1714 
704 
189 242 14540 5 37 14 
002 BELG.-LUXBG. 1939 487 9 1057 
919 
1 2 002 BELG.·LUXBG. 3045 947 29 1357 
3069 
5 3 
003 NETHERLANDS 2725 1730 60 15 
402 
1 46 003 PAYS-BAS 6195 2946 136 36 842 7 
1 
004 FR GERMANY 2889 i 1448 180 812 1 004 RF ALLEMAGNE 
5524 3 2440 662 1478 8 94 005 ITALY 532 8 i 56 520 3 3 8 005 ITALIE 758 27 6 10:3 716 12 10 1:3 006 UTD. KINGDOM 1129 4 26 1031 i 006 ROYAUME-UNI 1722 13 83 1494 3 008 DENMARK 340 100 
27 
2 237 
2 
008 DANEMARK 813 260 3 
117 
6 541 
11 030 SWEDEN 277 
10 
248 030 SUEDE 475 
11 
345 2 
032 FINLAND 455 
124 9 
445 032 FINLANDE 654 
470 s7 
643 i 036 SWITZERLAND 336 94 109 036 SUISSE 1385 396 461 
038 AUSTRIA 699 526 67 105 1 038 AUTRICHE 1419 1030 137 251 1 
042 SPAIN 105 4 
24 
101 042 ESPAGNE 137 9 2 2 124 
260 GUINEA 47 
42 
23 260 GUINEE 139 96 
13:3 
43 
342 SOMALIA 42 15 5 10 342 SOMALIE 133 95 8 1:3 372 REUNION 91 
s2 
1 
2 
372 REUNION 121 
s4 5 8 400 USA 135 3 3 75 
12 
400 ETATS·UNIS 316 11 47 163 3 
458 GUADELOUPE 80 386 68 239 28 10 458 GUADELOUPE 164 135 150 321 34 14 19 632 SAUDI ARABIA 1977 1314 632 ARABIE SAOUD 3110 2001 
636 KUWAIT 64 35 4 9 i 16 636 KOWEIT 129 
37 11 47 
51 
34 
647 U.A.EMIRATES 68 39 5 19 
9 
4 647 EMIRATS ARAB 197 50 20 59 29 17 800 AUSTRALIA 59 1 46 3 800 AUSTRALIE 110 2 74 5 
804 NEW ZEALAND 63 63 804 NOUV.ZELANDE 102 102 
1000 W 0 R L D 23180 4375 3789 761 1851 12218 90 8 88 . 1000 M 0 ND E 44642 8328 6870 2049 2834 24078 229 47 209 
1010 INTRA-EC 18144 3178 1925 278 1712 10955 24 8 68 • 1010 INTRA-CE 34893 5884 3395 951 2553 21865 74 47 124 
1011 EXTRA-EC 5035 1199 1862 484 139 1263 66 22 • 1011 EXTRA-CE 9748 2441 3474 1098 281 2213 154 85 
1020 CLASS 1 2280 688 199 149 86 1140 6 12 . 1020 CLASSE 1 4874 1539 633 490 201 1943 17 51 
1021 EFTA COUNTR. 1803 631 191 146 2 827 1 5 . 1021 A EL E 4016 1437 607 435 8 1501 3 25 
1030 CLASS 2 2755 510 1663 335 53 123 61 10 . 1030 CLASSE 2 4869 901 2840 608 79 270 137 34 
1031 ACP (63) 159 1 77 55 1 25 . 1031 ACP (63) 457 2 242 160 1 50 2 
9404.51 MATTRESSES OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 9404.51 MATTRESSES OF EXPANDED, FOAM OR Sl'ONGE RUBBER 
MATEUS EN CAOUTCltOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE AUFLEGEMATRAJZEN AUS SCHAUM·, SCHWAUU· ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 500 59 
105 
27 11 391 9 3 001 FRANCE 3964 516 
487 
129 42 3226 39 12 
002 BELG.·LUXBG. 250 35 1 108 
516 
1 002 BELG.·LUXBG. 1276 291 2 493 
2300 
3 i 003 NETHERLANDS 782 175 52 17 
39 
22 
8 
003 PAYS-BAS 4007 1208 276 56 
177 
76 
004 FR GERMANY 967 
29 
14 654 248 4 i 004 RF ALLEMAGNE 3137 368 59 1941 908 
17 
7 
35 
006 UTD. KINGDOM 78 4 20 18 2 
s7 
4 006 ROYAUME-UNI 582 24 70 83 7 
195 
23 
007 IRELAND 57 
120 9 
007 IRLANDE 198 3 34 008 DENMARK 251 
11 s9 i 122 
008 DANEMARK 1052 513 1i 204 4 505 i 036 SWITZERLAND 126 53 1 1 
6 
036 SUISSE 856 563 6 7 
038 AUSTRIA 255 159 17 61 6 6 038 AUTRICHE 1315 974 45 213 40 22 2 19 
400 USA 14 9 1 64 2 i 7 2 400 ETATS-UNIS 129 94 8 1 17 2 49 9 632 SAUDI ARABIA 79 5 2 632 ARABIE SAOUD 233 34 17 131 
636 KUWAIT 41 38 3 636 KOWEIT 240 221 19 
1000 W 0 R L D 3655 670 268 1020 184 1177 293 1 42 . 1000 M 0 ND E 18068 4791 1192 3227 864 6605 1174 7 208 
1010 INTRA-EC 2913 429 188 719 175 1187 220 1 14 . 1010 INTRA-CE 14372 2996 882 2198 798 6565 857 7 71 
1011 EXTRA-EC 743 241 80 301 9 10 74 28 . 1011 EXTRA-CE 3694 1795 311 1025 68 41 317 137 
1020 CLASS 1 441 227 34 123 9 8 20 20 . 1020 CLASSE 1 2517 1675 142 437 65 33 63 102 
1021 EFTA COUNTR. 404 213 30 123 6 8 9 15 . 1021 A EL E 2306 1550 123 436 43 33 46 75 
1030 CLASS 2 296 15 46 171 1 2 53 8 . 1030 CLASSE 2 1154 120 167 570 3 8 252 34 
1031 ACP (63) 33 1 8 4 1 14 5 . 1031 ACP (63) 162 3 57 31 4 54 13 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n.>.cioa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n.>.cioa 
9404.55 SPRING INTERIOR llATTRESSES 9404.55 SPRING INlERIOR llATIRESSES 
llATELAS A CARCASSE llETAUJQUE AUR.EGEllATRATZEN lllT FEDERJCERN 
001 FRANCE 393 58 
00 
159 5 169 2 i 001 FRANCE 994 230 100 325 24 409 5 1 002 BELG.-LUXBG. 983 746 81 62 
143 
3 002 BELG.-LUXBG. 1514 938 115 249 603 12 10 003 NETHERLANDS 545 304 40 42 
mi 14 2 003 PAYS-BAS 1798 873 171 61 soi 81 9 004 FR GERMANY 821 
sci 334 120 134 4 1i 110 004 RF ALLEMAGNE 3079 244 1552 214 369 17 4i 426 006 UTD. KINGDOM 415 1 331 5 3 16 14 006 ROYAUME-UNI 954 7 572 26 17 134 47 007 IRELAND 76 
95 
007 IRLANDE 136 1 1 
008 DENMARK 103 8 30 008 DA RK 186 162 24 95 025 FAROE ISLES 36 6 025 ILE OE 116 21 
028 NORWAY 143 1 
72 1i i 142 028 NO 349 4 218 Ii 4 345 030 SWEDEN 713 105 i 524 030 SU 1109 257 :i 2 622 036 SWITZERLAND 612 410 131 64 4 1 036 SUISSE 2600 1747 565 264 14 5 
036 AUSTRIA 1607 1465 71 63 8 036 AUTRICHE 5489 5148 218 101 22 
228 MAURITANIA 51 
35 
51 228 MAURITANIE 291 1 290 
372 REUNION 35 4 2 47 372 REUNION 133 7 133 39 Ii :i 133 400 USA 59 4 400 ETATS-UNIS 215 25 
458 GUADELOUPE 38 
267 
38 380 34 14 458 GUADELOUPE 108 970 108 666 s4 38 632 SAUDI ARABIA 732 37 632 ARABIE SAOUD 1899 171 
636 KUWAIT 143 2 71 68 2 636 KOWEIT 401 2 5 161 
:i 220 13 647 LI.A.EMIRATES 73 1 55 17 647 EMIRATS ARAB 323 i 14 189 117 649 OMAN 154 22 85 69 5 649 OMAN 252 141 110 19 706 SINGAPORE 83 23 33 706 SINGAPOUR 208 71 61 56 
740 HONG KONG 75 64 8 3 740 HONG-KONG 276 245 18 12 
1000 WORLD 8606 3637 1020 1811 200 479 426 11 1020 2 1000 M 0 ND E 24209 11180 3832 3718 834 1507 1041 41 2051 5 
1010 INTRA-EC 3351 1267 465 734 191 449 107 11 127 • 1010 INTRA-CE 8731 2507 1926 1288 801 1398 273 41 497 
1011 EXTRA-EC 5243 2370 545 1on 9 30 319 
-· 
893 • 1011 EXTRA-CE 15453 8673 1886 2430 33 109 769 1553 
1020 CLASS 1 3293 1996 278 160 9 7 10 833 . 1020 CLASSE 1 10191 7256 1038 479 29 29 24 1336 
1021 EFTA COUNTR. 3155 1981 273 138 9 5 4 745 . 1021 A EL E 9662 7159 1004 373 28 20 8 1070 
1030 CLASS 2 1938 369 267 917 1 23 302 59 . 1030 CLASSE 2 5199 1399 845 1944 5 80 718 208 
1031 ACP (63) 225 3 32 125 15 45 5 . 1031 ACP (63) 712 25 87 444 49 85 22 
9404.59 llATTRESSES NEITHER Of RUBBER OR PLASTIC llATERIAL, NOR SPRING INTERIOR 9404.59 llATTRESSES NEITHER OF RUBBER OR PLAS11C llATERIAL, NOR SPRING INTERIOR 
llAmAS, Al/TRES QU'EN CAOUTCHOUC, llATIERES PI.AST. AR11FIC. OU A CARCASSE llETAWOUE AUFLEGEllATRATZEN, AUSGEN. MIT FEDERKERH UND NICllT AUS KUNSTSTOFF ODER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 199 8 
138 
106 23 46 16 001 FRANCE 780 55 660 234 62 341 85 3 002 BELG.-LUXBG. 210 21 43 7 
25 
1 002 BELG.·LUXBG. 904 96 79 67 
167 
2 
2 003 NETHERLANDS 208 26 54 95 8 
7 
003 PAYS-BAS 873 212 295 145 
5 
52 
004 FR GERMANY 409 46 311 42 2 004 RF ALLEMAGNE 799 
7 
146 461 131 12 44 
006 UTD. KINGDOM 41 6 30 3 
72 
1 006 ROYAUME-UNI 112 26 59 i 9 205 10 007 IRELAND 78 1 5 
4 
007 IRLANDE 240 
2 
3 31 
s:i 030 SWEDEN 12 
s8 5 3 6 030 SUEDE 111 28 23 3 39 2 036 SWITZERLAND 113 14 35 036 SUISSE 581 307 119 115 
:i 1 036 AUSTRIA 217 178 15 24 036 AUTRICHE 666 530 43 90 
318 CONGO 22 15 7 318 CONGO 118 
5 
98 20 
20 2 400 USA 13 10 2 400 ETATS-UNIS 118 84 7 
458 GUADELOUPE 40 40 458 GUADELOUPE 163 163 
496 FR. GUIANA 39 39 
e5 27 496 GUYANE FR. 118 118 148 Ii 47 632 SAUDI ARABIA 149 36 632 ARABIE SAOUD 374 171 
800 AUSTRALIA 58 57 1 800 AUSTRALIE 140 137 3 
1000 WORLD 2155 309 553 940 34 141 162 16 • 1000 M 0 ND E 7591 1308 2607 1998 145 751 608 173 
1010 INTRA-EC 1168 68 251 594 31 115 101 8 • 1010 INTRA-CE 3823 407 1174 1028 136 647 366 64 
1011 EXTRA-EC 984 241 302 345 2 25 61 8 . 1011 EXTRA-CE 3754 901 1432 956 9 104 242 110 
1020 CLASS 1 445 238 so 139 1 7 4 6 . 1020 CLASSE 1 1898 885 337 495 5 45 37 94 
1021 EFTA COUNTR. 357 236 34 73 
2 
7 1 6 . 1021 A EL E 1463 843 207 274 4 44 7 84 
1030 CLASS 2 534 3 252 199 19 57 2 . 1030 CLASSE 2 1838 16 1091 449 4 59 203 16 
1031 ACP (63) 98 53 20 17 8 . 1031 ACP (63) 489 2 316 84 2 41 44 
9404.11 SLEEPING BAGS 9404.11 SLEEPING BAGS 
NL: INCLUDED IN 9404.99 NL: INCLUDED IN 9404.99 
SACS DE COUCHAGE SCHLAFSAECKE 
NL: REPRIS SOUS 9404.99 NL: IN 9404.99 ENTHAl TEN 
001 FRANCE 86 68 
67 
14 4 001 FRANCE 826 704 
792 
63 1 58 
002 BELG.-LUXBG. 98 24 6 
47 
1 002 BELG.·LUXBG. 1185 360 16 
429 
17 
003 NETHERLANDS 133 62 10 9 5 003 PAYS-BAS 1357 704 63 27 134 
18 004 FR GERMANY 174 
4 
96 43 34 004 RF ALLEMAGNE 1599 
11:i 
998 138 445 
005 ITALY 15 11 
4 2 
005 ITALIE 235 120 
25 6 1i 
2 
006 UTD. KINGDOM 37 18 12 
4 
006 ROYAUME·UNI 249 101 101 4i 5 008 DENMARK 36 17 15 008 DANEMARK 280 143 95 1 
1i 028 NORWAY 10 9 
75 13 2 
028 NORVEGE 105 88 
8sli 
4 2 
036 SWITZERLAND 124 34 036 SUISSE 1693 669 89 76 1 
038 AUSTRIA 45 27 16 2 038 AUTRICHE 585 419 152 14 
042 SPAIN 30 30 042 ESPAGNE 142 4 135 3 
043 ANDORRA 15 
2 
15 
16 
043 ANDORRE 195 12 183 
165 2 2 400 USA 19 1 400 ETATS-UNIS 215 9 36 
404 CANADA 40 1 39 i 404 CANADA 352 122 3 349 8 632 SAUDI ARABIA 3 1 632 ARABIE SAOUD 135 3 1 
664 INDIA 42 
2 9 
42 664 INDE 231 4 
135 
227 
800 AUSTRALIA 11 800 AUSTRALIE 202 67 
1000 WORLD 999 278 384 174 49 106 3 5 • 1000 M 0 ND E 10366 3671 3845 1070 447 1167 18 148 
227 
228 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>IXdOCJ Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1' 'EXXdOo 
1404.11 l404J1 
1010 INTRA-EC 593 194 218 76 48 54 2 1 . 1010 INTRA-CE 5884 2129 2236 274 438 752 11 28 
1011 EXTRA-EC 404 83 165 98 1 52 1 4 . 1011 EXTRA-CE 4500 1542 1609 795 11 415 7 121 
1020 CLASS 1 319 78 154 79 1 5 2 . 1020 CLASSE 1 3780 1324 1523 761 7 139 26 
1021 EFTA COUNTR. 199 71 108 15 1 3 1 . 1021 A EL E 2598 1210 1164 110 7 90 i 17 1030 CLASS 2 84 5 11 19 46 2 . 1030 CLASSE 2 706 204 86 34 4 276 95 
l40CJ1 ARTlCLES OF BEDDING FWD WITH FEATHERS OR DO\IX 140U1 ARTICl.ES Of BEDDING FIUED llTH FEATHERS OR DO\IX 
ARTlCLES DE UTERIE ET Sl!lll.AIRES RDIBOURES DE PLUllES OU DE DUVET BmAUSSTATTUHGEN UNO AEHNI.. WAREN, lllT FEDERN ODER DAUNEH 
001 FRANCE 449 30 
32 
3 3 259 50 104 001 FRANCE 3861 138 
29i 
51 54 1583 178 1857 
002 BELG.-LUXBG. 176 24 4 95 145 11 10 002 BELG.-LUXBG. 28n 634 47 1505 21o8 139 261 003 NETHERLANDS 1113 224 3 9 
115 
9 123 003 PAYS-BAS 9208 4901 43 8 
932 
125 2023 
004 FR GERMANY 275 
25 
4 23 n 17 39 004 RF ALLEMAGNE 1614 
148 
29 79 209 163 202 
005 ITALY 50 6 
2i 2 12 
19 005 ITALIE 1033 62 
16 
6 
3j 3j 817 006 UTD. KINGDOM 59 14 3 
142 
006 ROYAUME-UNI 610 323 28 155 
1124 
14 
007 IRELAND 142 22 3 007 IRLANDE 1124 soi 3 6 92 2 008 DENMARK 29 4 
11i 
008 DANEMARK 624 14 
1844 028 NORWAY 113 2 i i i 028 NORVEGE 1870 20 3 30 3 i 030 SWEDEN 47 3 i 41 030 SUEDE 791 65 14 16 2 673 036 SWITZERLAND 146 126 5 8 1 5 036 SUISSE 2355 2050 71 19 i 14 185 038 AUSTRIA 75 57 
2 2 
13 4 9 038 AUTRICHE 544 409 3 1 62 64 4 400 USA 176 160 3 400 ETATS-UNIS 1140 470 34 14 4 2 58 558 
632 SAUDI ARABIA 100 1 4 1 9 94 20 632 ARABIE SAOUD 454 31 58 36 18 385 325 4 732 JAPAN 221 172 2 17 732 JAPON 16190 14200 1 144 325 1117 
1000 W 0 R L D 3329 867 113 47 268 1097 420 12 505 • 1000 M 0 ND E 45820 24119 965 441 2909 4351 2953 40 10042 
1010 INTRA·EC 2302 340 49 41 244 1083 238 12 295 • 1010 INTRA-CE 21022 6670 472 207 2743 3939 1n3 37 5181 
1011 EXTRA-EC 1027 527 84 7 24 13 182 210 . 1011 EXTRA-CE 24797 17449 492 234 166 412 1180 3 4861 
1020 CLASS 1 811 522 10 5 24 11 37 202 . 1020 CLASSE 1 23389 17292 164 183 164 399 560 3 4624 
1021 EFTA COUNTR. 390 188 6 1 22 2 5 166 . 1021 A EL E 5685 2559 94 20 116 12 85 2799 
1030 CLASS 2 217 5 54 2 3 145 8 . 1030 CLASSE 2 1368 151 328 51 2 13 620 203 
1031 ACP (63) 23 1 20 2 . 1031 ACP (63) 109 5 59 24 21 
1404.99 AR1lCLES OF BEDOING OR Slllll.AR FURNISHIN~ NOT WITHlN 1404.11·11 
NL: INCL 9404.61 ANO NO BREAKDO\\N BY COUNTR s F.C. 056 TO 958 FOR SLEEPING-BAGS&ART.OF BED.OR SIM.OTHER THAN oums 
1404.99 ARTICl.ES Of BEDDING OR SllllUll FURNISHIN~NOT WITHIN l404.11.f1 
NL: INCL 9404.61 AND NO BREAKDO\\N BY COUNTR s F.C. 056 TO 958 FOR SLEEl'ING-BAGS&ART.OF BED.OR SIM.OTHER THAN oums 
NL: ~~~~ ~~ gJ ~~~f~~ ~~~u~ ~l1~ 9~.LES ARTIClES DUTERIE&SJMl.AIJTRE QUE COINRE.PIEDS NL: r~sm~~TTJlN:ii Mfj~E"fl1~1r:JMNA~M~1~.glt ~~lffBETTAUSSTATIUNGEN&AEHNL.ANDERE ALS DECKBETIEN 
001 FRANCE 1397 175 
283 
365 54 653 139 11 001 FRANCE n45 1442 
1903 
1297 283 3529 1109 83 
002 BELG.-LUXBG. 1208 291 153 361 
532 
106 14 002 BELG.-LUXBG. 8513 3032 402 2413 
342i 
598 i 165 003 NETHERLANDS 1831 817 83 150 
238 
47 202 003 PAYS-BAS 11566 5093 622 389 2029 362 1678 004 FR GERMANY 1724 
s6 189 894 199 53 i 151 004 RF EMAGNE 7905 1092 1716 1680 1042 420 6 1018 005 ITALY 127 35 
134 
1 2li 12 12 005 ITA 1685 385 64i 8 3 157 34 006 UTD. KINGDOM 313 27 46 55 
372 
23 8 006 RO -UNI 2174 469 413 280 163 
2538 
125 83 
007 IRELAND 398 8 
5 
5 10 i 3 007 IRL 2727 73 4 26 47 1 3 38 008 DENMARK 132 74 20 3 23 008 DA ARK 1180 785 48 87 31 43 183 
009 GREECE 23 8 1 13 1 
3 .j 009 GRECE 174 95 8 48 17 1 5 48 024 !CELANO 9 2 i 2i 8 024 ISLANDE 102 27 1 7 15 39 19 028 NORWAY 167 34 9 94 028 NORVEGE 1374 391 9 70 80 no 4 030 SWEDEN 516 64 10 10 4 10 418 030 SUEDE 2614 614 45 129 3 32 87 1700 
032 FINLAND 52 13 29 3 30 1i 1 6 032 FINLANDE 295 134 67 27 1 2 24 40 036 SWITZERLAND 798 479 89 153 8 22 036 SUISSE 7903 5188 1154 840 327 108 81 205 
038 AUSTRIA 458 357 15 50 32 1 2 1 038 AUTRICHE 4771 3912 116 307 407 5 17 7 
042 SPAIN 29 7 4 12 2 4 042 ESPAGNE 223 52 33 100 1 1 10 26 
204 MOROCCO 5 5 
8 
204 MAROC 498 1 497 
102 2 i 208 ALGERIA 28 i 20 i i 208 ALGERIE 197 3 89 s4 390 SOUTH AFRICA 15 
4i 52 44 390 AFR. DU SUD 165 92 5 3 3 11 435 400 USA 225 72 6 10 400 ETATS-UNIS 2258 904 452 302 65 97 
6 404 CANADA 47 2 16 16 9 2 1 404 CANADA 430 35 176 57 131 14 11 
458 GUADELOUPE 18 
6 
10 8 458 GUADELOUPE 128 
89 
73 55 3 512 CHILE 7 1 
6 2 
512 CHILi 103 11 
6i 604 LEBANON 17 6 3 604 LIBAN 186 73 46 5 
612 IRAO 8 2 
3 
1 5 612 !RAO 149 102 2 6 i 39 624 ISRAEL 24 15 6 
15 
624 ISRAEL 241 178 24 28 3 
2 632 SAUDI ARABIA 335 41 55 224 632 ARABIE SAOUD 1848 459 659 628 
2 42 
100 
636 KUWAIT 119 4 2 96 16 636 KOWEIT 559 79 59 287 90 
647 U.A.EMIRATES 60 1 6 30 23 647 EMIRATS ARAB 357 17 56 149 1 134 
649 OMAN 14 9 5 649 OM 133 5 5 26 97 
652 NORTH YEMEN 62 i 62 45 652 282 4 282 266 664 INDIA 46 
2 22 
664 I 270 
15 93 706 SINGAPORE 32 1 7 4 706 APOUR 171 7 56 36 732 JAPAN 96 84 1 1 6 732 ON 1305 1178 26 18 
2 
47 
740 HONG KONG 22 8 1 
28 
13 740 HONG-KONG 184 110 5 1 66 
800 AUSTRALIA 152 1 1 122 800 AUSTRALIE 679 20 3 93 562 
1000 W 0 R L D 10864 2714 1080 2598 805 1474 1144 Z6 1020 3 1000 M 0 ND E 73349 26075 9848 8423 5955 8743 7768 142 6577 18 
1010 INTRA-EC 7150 1465 840 1733 722 1411 753 25 401 . 1010 INTRA-CE 43671 12081 5098 4571 5109 8203 5373 136 3099 1 
1011 EXTRA-EC 3688 1250 440 861 83 63 391 1 618 1 1011 EXTRA-CE 29586 13994 4551 3850 758 541 2396 6 3478 12 
1020 CLASS 1 2608 1125 216 346 63 49 200 1 608 . 1020 CLASSE 1 22520 12602 2182 1962 756 404 1226 6 3378 4 
1021 EFTA COUNTR. 2007 948 147 237 62 32 35 546 . 1021 A EL E 17135 10275 1448 1380 752 189 317 2770 4 
1030 CLASS 2 1052 110 211 515 14 191 10 1 1030 CLASSE 2 6923 1351 2279 1877 2 137 1170 100 7 
1031 ACP (63a 100 12 64 3 1 20 . 1031 ACP (~ 561 40 422 17 12 69 1 
1040 CLASS 28 14 13 1 . 1040 CLASS 3 141 41 89 10 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs t----r-----..-----r-----.---...----.----..----.----..----t Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.aoa 
9483 
9483.00 COllPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER 14: MECHANICAi. ENGmRING AND CONSTRUCTION OF llEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
COllPOSANTS D'ENSEllBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 14: CONSTRUCTlON DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; llECANJOUE DE 
PREQSION 
612 IRAQ 26 26 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1489 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
1489.00 COllPOHEllTS OF COllPLETE INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER U:COWCTlON. PURlflCATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERYICES 
CONNECTED WITH TRAHSPOR T; ECONOlllC ACT1'11TIES NOT CLASSIFIED ElSEWRERE 
COllPOSANTS D'ENSEllBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 14: CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUl 
TRANSPORTS; ACTMTES ECONOUIQUES NON COMPRISES AILLEURS 
220 EGYPT 292 292 
280 TOGO 65 65 
288 NIGERIA 63 63 
632 SAUDI ARABIA 595 595 
1000 W 0 R L 0 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1062 
1062 
1061 
150 
1062 
1062 
1061 
150 
1413 
1413.00 =~ 3&~ INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER It MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
KOYPONEllTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRllCATIONSANUGEN DES KAPITELS 14: llASCHINEN- UHD FAllRZEUGBA U; FEINllECHANIK UND OPTIK 
612 IRAQ 
• 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
1489 
7396 
7414 
7414 
7414 
7396 
7414 
7414 
7414 
1439.00 COYPONEllTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER 14."COl.l.ECTlON. PURlflCATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED llTH TRANSPORT; ECONOMIC AC1MT1ES NOT CLASSJFIED ELSEWHERE 
~~J:~rrr~F=~~~KAPWIR~GEYllNllUNG, -REINIGUNG UND ·YERTEILUHG; lllT DEii 
220 EGYPTE 6398 6398 
280 TOGO 172 172 
288 NIGERIA 2398 2398 
632 ARABIE SAOUD 5534 5534 
• 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
14619 
14619 
14598 
2592 
14619 
14619 
14598 
2592 
229 
230 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
9505 WORKED TORTOISE-5ffE!J., MOTHER OF P~ORY, BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGLO!IERATED) AND OTHER ANIMAL CARVING 9505 WORKED TORTOISE.SHELL, MOTHER OF P~ORY, BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGLOMERATED) AND OTHER ANillAL CARVING 
MATERIAl, AND ARTKUS OF THOSE MATE MATERIAL, AND ARTICLES OF THOSE MA 
ECAIU.E,NACRE~~OS,CORNE,8015 D'ANI!IAUX,CORAD. NATUREL OU RECONSTITUE ET AUTRES MATIEllES ANI!IALES A TALLER, TRA-
YAllW (YC 0 ) SCHILDPAVJsERLllUTTEl'Ra.ELFENB~B~ GEWEIHE, KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, UND ANDERE TIERISCHE SCHNJ1Z. STOFFE, B EITE T; W AUS D EN 
9505.11 WORKED CORAL AND ARTICl.ES THEREFROll, COMBINED WITH OTHER MATERIALS 9505.11 WORKED CORAL AND ARTlClES THEREFROll, COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
CORAD. NATUREL OU RECONSTITUE, TRAYAILLE, COMBINE AYEC D'AUTRES MATIEllES KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, BEARBEITET, WAREN AUS KORALLEN, IN YERBINDUNG lllT ANDEREH STOFFEN 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 648 1 646 
10 
1 
400 USA 400 ETATS-UNIS 165 1 154 
1000 W 0 R L D 7 5 2 • 1000 M 0 ND E 1101 7 7 989 18 3 12 65 
1010 INTRA-EC 5 5 
2 
• 1010 INTRA-CE 777 3 2 752 18 1 
12 
1 
1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 325 4 5 238 2 64 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 323 3 5 237 2 12 64 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A EL E 109 3 3 37 2 64 
9505.11 WORKED CORAL AND ARTICLES THEREFROll, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS 9505.11 WORKED CORAL AND ARTlClES THEREFRO!I, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
CORAD. NATUREL OU RECONSTITUE, TRAYAILLE, NON COMBINE AYEC D'AUTRES MATIEllES KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, BEARBEITET, WAREN AUS KORALLEN, NICHT IN YERBINDUNG lllT ANDEREN STOFFEH 
001 FRANCE 1 1 i 001 FRANCE 353 17 53 331 3 2 002 BELG.-LUXBG. 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 137 41 36 7 
9 003 NETHERLANDS 3 i 003 PAYS-BAS 197 24 6 164 2 4 004 FR GERMANY 1 004 RF ALLEMAGNE 1086 
1o4 
1063 11 c 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 260 24 132 
038 AUSTRIA 
2 2 
038 AUTRICHE 153 50 103 5 400 USA 400 ETATS-UNIS 1033 25 1003 
404 CANADA 
3 3 
404 CANADA 150 4 146 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 2124 2124 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 133 133 
647 U.A.EMIRATES i i 647 EMIRATS ARAB 108 5 108 732 JAPAN 732 JAPON 854 849 
1000 W 0 R L D 22 1 8 1 3 9 • 1000 M 0 ND E 7477 440 141 8786 13 23 52 22 
1010 INTRA·EC 7 1 2 1 3 
si • 1010 INTRA-CE 2001 132 103 1728 13 23 52 4 1011 EXTRA-EC 17 1 7 • 1011 EXTRA-CE 5472 308 39 5055 18 
1020 CLASS 1 13 4 9 . 1020 CLASSE 1 2699 230 29 2403 36 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 i . 1021 A EL E 525 189 24 312 17 17 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 2718 76 10 2598 
9505.50 PU~HEETS:JfDS. TUBES, DISCS AND SIUILAR FORYS, NOT POUSHED OR OTHERWISE WORKED, OF ANIMAL CARVING MATERIAL 9505.50 PLATEfy SHEETSillDS, TUBES, DISCS AND Sl!llLAR FORMS, NOT POUSHED OR OTHERWISE WORKED, OF ANIMAL CARVING MATERIAL 
OTHER CO OTHER HAN CO 
~JUE~~UU.W, BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET SIUIL, NON POUS NI AUTHEMENT OUYRES, EN MATIERES ANIMAi.ES A TALLER, PLA~B~AEBE, ROHRE, SCHEIBEN U.DGL, WEDER POUERT NOCH ANDERS BEARBEITET, AUS TIERISCHEN SCHNITZSTOf. 
FEN, AU EN. KO 
1000 W 0 R L D 24 2 22 • 1000 M 0 ND E 315 20 12 265 14 1 2 1 
1010 INTRA-EC 3 1 2 • 1010 INTRA-CE 53 
20 
8 30 14 1 
2 i 1011 EXTRA-EC 21 1 20 • 1011 EXTRA-CE 261 3 235 
1030 CLASS 2 21 1 20 . 1030 CLASSE 2 138 3 135 
9505.11 IVORY CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROll, NOT WITHIN 9505.50 9505J1 IVORY CARVING MATERIAL AND ARTICWi THEREFRO!I, NOT WITHIN 9505.50 
MATIERES ANIMAi.ES A TAl!.lER EN IVOIRE ET OUYRAGE5, NON REPR. SOUS 9505.50 TIERlSCHE SCHNITZSTOFFE AUS ELFENBEIN, WAREN DARAUS, NICHT IN 9505.50 EllTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 i 002 BELG.-LUXBG. 265 42 199 i 12 10 2 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 143 70 5 1 66 
144 406 GREENLAND 406 GROENLAND 144 
1000 W 0 R L D 8 2 2 2 • 1000 M 0 ND E 1190 468 303 64 15 19 161 162 
1010 INTRA-EC 5 2 2 1 • 1010 INTRA-CE 525 199 212 27 12 14 52 9 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 660 267 91 33 3 5 108 153 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 342 203 55 12 3 66 3 
1021 EFTA COUNTR. i i . 1021 A EL E 108 81 15 7 2 5 42 3 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 302 62 36 7 150 
9505.19 ANIMAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.11-81 9505J9 ANIMAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.11-81 
MATIERES ANIMAi.ES A TAJUER ET OUYRAGE5, NON REPR. SOUS 9505.11 A 11 TIERlSCHE SCHNITZSTOFFE, WAREN DARAUS, NICHT IN 9505.11 BIS 11 EllTHALTEN 
001 FRANCE 121 4 
3 
112 6 3 2 001 FRANCE 725 56 19 612 100 37 20 002 BELG.-LUXBG. 12 2 1 i 002 BELG.-LUXBG. 172 26 19 1i 2 29 004 FR GERMANY 16 
2 4 13 2 004 RF ALLEMAGNE 463 12 15 378 13 17 005 ITALY 7 j 1 2 005 ITALIE 105 58 206 30 1 3 7 1 006 UTD. KINGDOM 11 
2 
2 006 ROYAUME-UNI 234 16 2 3 
2 036 SWITZERLAND 6 4 036 SUISSE 166 74 9 79 2 i 038 AUSTRIA 16 15 j 1 038 AUTRICHE 122 98 100 23 19 5 400 USA 24 5 12 400 ETATS-UNIS 821 282 406 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 1237 9 7 1214 7 
1000 WORLD 268 35 33 172 12 5 8 2 1 1000 M 0 ND E 4833 715 354 3296 157 59 139 7 90 18 
1010 INTRA-EC 175 11 7 135 12 4 4 2 • 1010 INTRA-CE 1862 159 97 1301 152 55 81 7 30 
18 1011 EXTRA-EC 90 23 26 37 4 • 1011 EXTRA-CE 2971 558 257 1995 5 4 78 60 
1020 CLASS 1 65 22 9 30 4 . 1020 CLASSE 1 2648 521 135 1899 4 1 76 12 
1021 EFTA COUNTR. 27 17 1 9 . 1021 A EL E 362 191 12 146 4 1 2 6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.~c!Oo Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·nMoa 
9505.89 9505.83 
1030 CLASS 2 25 17 7 . 1030 CLASSE 2 308 27 122 89 3 2 48 16 
9508 fs!fsDoraro~gRprs~ACm ~file~ :gf ~WMJ/eus~1c°J&&Rw::sei: lift~·= ~"'lePl'TIN 9508 :fl~orar~ORP~"'ti.8-'C= ~= :gf ~WMJiEusi=&Rw~~WoDu=Jg letl~W~ 'lll"'lJ>l'TUI 
ro~~~=1J~'ll1r~o~'ru-:C?~~V~,~·l~Gers CIRE,PARAFF,STEARINE,GOMMES NAT.OU RESINES NAT.EH PATES A ~=-::ss~~AR£L~~T~V~~ ~:~ AUS WACHS,PARAF,STWIN,NATUERLGUMMEN OD.HARZEH, 
9508.20 VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL IN PLATES, SHEETS, RODS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR 
OTHERWISE WORKED 
9508.20 VEGETABLE OR UINEIW. CARVING MATERIAi. IN PLATES, SHEETS, RODS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR 
OTHERWISE WORKED 
MATIERES VEGET. OU MINERALES A TAILLER, EN PLAOUES,FEUIUES, BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET SIMIL,NON POUS NI AUTHEMENT 
OUVRES 
~~HO~e':=~SCHNITZSTOFFE IN FORM VON PLATIEH, BLAETTERll, STAESEN, ROHREN, SCHEIBEH U.DGL, WEDER 
001 FRANCE 1 
3 
1 001 FRANCE 117 4 113 
400 USA 27 24 400 ETATS..UNIS 396 24 372 
800 AUSTRALIA · 1 1 800 AUSTRALIE 312 312 
1000 W 0 R L D 82 16 23 3 4 35 • 1000 M 0 ND E 1186 1 115 371 20 4 645 24 
1010 INTRA-EC 15 5 23 1 4 5 i • 1010 INTRA-CE 227 2 10 6 8 2 196 3 1011 EXTRA-EC 66 10 3 29 • 1011 EXTRA-CE 958 4 105 365 12 2 449 21 
1020 CLASS 1 38 2 5 3 27 1 . 1020 CLASSE 1 831 3 6 358 4 2 437 21 
1030 CLASS 2 28 8 18 2 1030 CLASSE 2 124 1 98 7 8 10 
9508.80 MATERW.S AND ARTIClES OF 95.08 NOT WITHIN 9508.20 9508.80 MATERIALS AND ARTICLES Of 95.08 NOT WITHIN 9508.20 
OUVRAGES DU NO. 9508, HON REPR. SOUS 9508.20 WAREN DER NR. 9508, NICHT IN 9508.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 251 56 
74 
57 
1 
118 20 001 FRANCE 5457 1499 
1700 
289 1 3333 335 
002 BELG.-LUXBG. 98 20 1 
13 
2 002 BELG.-LUXBG. 2546 658 5 17 
400 
76 
2 003 NETHERLANDS 145 14 84 1 
2 
33 
2 
003 PAYS-BAS 1620 391 301 4 
11 
432 45 004 FR GERMANY 255 
13 
82 7 149 12 004 RF ALLEMAGNE 8456 
475 
2351 102 5574 217 156 
005 ITALY 138 97 
2 3 
12 2 14 
2 
005 ITALIE 3690 2765 
s3 6 376 36 37 1 006 UTD. KINGDOM 80 36 14 10 
26 
13 006 ROYAUME-UNI 1439 777 224 306 
124 
70 3 
007 IRELAND 30 4 
3 6 
007 IRLANDE 238 113 88 1 297 008 DENMARK 12 2 
5 
1 008 DANEMARK 648 251 22 12 009 E 81 61 3 11 1 
3 
009 GRECE 1045 329 105 556 32 
18 030 N 12 2 
2 
4 3 030 SUEDE 327 50 13 
4 
224 22 
032 17 4 
15 
5 6 032 FINLANDE 350 19 8 
367 
272 47 
036 LAND 121 54 11 41 30 036 SUISSE 3607 843 400 1994 3 038 AUSTRIA 60 19 3 
1 
8 038 AUTRICHE 667 260 74 3 300 30 
040 PORTUGAL 31 2 12 15 1 040 PORTUGAL 1296 77 457 39 723 
24 042 SPAIN 31 2 11 13 5 042 ESPAGNE 953 44 379 2 504 
048 YUGOSLAVIA 51 12 26 7 6 048 YOUGOSLAVIE 1702 266 936 2 357 141 
052 TURKEY 43 10 9 12 12 052 TUROUIE 1305 176 337 7 526 259 
4 060 POLAND 34 3 19 12 060 POLOGNE 1157 103 697 353 
27 062 CZECHOSLOVAK 11 3 2 5 062 TCHECOSLOVAQ 319 43 93 156 
064 HUNGARY 30 1 10 19 064 HONGRIE 1043 33 352 658 
066 ROMANIA 9 
14 
9 066 ROUMANIE 231 2 12 217 34 068 BULGARIA 23 
7 
9 068 BULGARIE 678 375 64 269 204 MOROCCO 8 1 204 MAROC 104 
10 
32 8 
208 ALGERIA 45 45 38ci 208 ALGERIE 290 243 2116 37 216 LIBYA 380 
16 8 74 1 
216 LIBYE 2835 1 
39 32 1961 
58 
220 EGYPT 100 220 EGYPTE 2498 452 14 
334 ETHIOPIA 6 3 
6 13 
3 334 ETHIOPIE 223 138 
210 4 629 
85 
390 SOUTH AFRICA 38 2 
16 
17 390 AFR. DU SUD 1228 11 374 
62 400 USA 85 7 21 31 10 400 ETATS..UNIS 2920 391 709 116 1009 632 
600 CYPRUS 5 1 
11 
2 2 600 CHYPRE 112 41 5 
19 
61 5 
604 LEBANON 12 1 604 LIBAN 141 1 67 54 
608 SYRIA 15 6 8 
5 
608 SYRIE 541 2 136 6 397 
81 612 IRAQ 43 38 
18 
612 IRAQ 1359 34 1244 
869 616 IRAN 67 11 37 616 IRAN 2118 32 340 '677 
624 ISRAEL 14 8 1 4 624 ISRAEL 419 25 328 47 19 
628 JORDAN 10 8 2 
6 
628 JORDANIE 370 
5 
256 107 7 
4 632 SAUDI ARABIA 6 
1 
632 ARABIE SAOUD 556 547 
636 KUWAIT 2 
2 
1 636 KOWEIT 101 25 56 1 64 12 662 PAKISTAN 31 15 14 662 PAKISTAN 792 330 405 
666 BANGLADESH 9 1 2 
5 
6 666 BANGLA DESH 301 61 82 11 147 
700 INDONESIA 32 1 26 
3 
700 INDONESIE 410 62 209 139 
102 706 SINGAPORE 13 9 1 706 SINGAPOUR 196 53 41 
2 4 4 899 732 JAPAN 4 2 1 732 JAPON 2416 1484 15 8 
736 TAIWAN 3 2 736 T"Al-WAN 173 112 61 
1000 W 0 R L D 2581 445 675 493 7 643 281 29 8 • 1000 M 0 ND E 60251 10756 15651 3957 85 22991 5474 174 1163 
1010 INTRA-EC 1093 206 357 73 6 320 98 29 4 • 1010 INTRA-CE 25139 4492 7623 476 37 10932 1263 153 163 
1011 EXTRA-EC 1489 239 318 420 1 323 183 5 • 1011 EXTRA-CE 35113 6265 8027 3481 48 12059 4211 21 1001 
1020CLASS1 508 121 101 37 150 94 5 . 1020 CLASSE 1 16927 3699 3541 554 5 6541 1592 4 991 
1021 EFTA COUNTR. 241 82 27 15 73 40 4 . 1021 A EL E 6278 1262 952 408 4 3512 112 
17 
28 
1030 CLASS 2 668 91 166 384 119 87 • 1030 CLASSE 2 14694 1953 3331 2927 43 3865 2555 3 
1031 ACP Js63a 21 10 3 2 6 • 1031 ACP Jg~ 643 416 53 4 51 119 j 1040 CLA 115 27 31 55 2 . 1040 CLA 3 3490 612 1155 1652 64 
231 
232 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlilbs Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.dOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U>.OOa 
9601 BROOllS AND BRUSHE~WITH OR WITHOUT HANDUS, INCL BRUSHES AS PART Of MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOll OR 9601 l~B:~B/l~~sh~o~ =~~M ~R:U~G~f~ O:ifsClllNES; PREPARED KNOTS AND runs FOR BROOll OR BRUSH llAKIN G; PAIHT DUER S; SQUEEGEES (EXCL ROUER SQUEEGEES) AND llOPS 
BAWi EN BOTTES UEESJllllAHCHES OU NOmDE BROSSERIE YC BROSSES ELEllENTS DE MACHINES; TETES PREP,.ART.BROSSERIE; 
ROULEAUX A PEINDR E; CLETTES EN CAOUT OU MAT.SOUPLANAL 
BESPihNUR GEB~AUCH MIT STIEL; BUERSlENWAREN U'INSEL, llASCHINENBUERSTEN; PINSEUCOEPFE; ROLLER ZUll ANSTREICHEN; 
WISC AUS KA K OD£R AEHNL GESCHLIEIDIGEN STOfFEN 
96111.01 BROOMS AND BRUSHES OF T'flGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS, llERELY BOUND TOGETllER, WITH OR WITHOUT HANDLES 96111.Dl BROOllS AND BRUSHES OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS, llERE.Y BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDUS 
BAWi ET BALAYETTES EN BOTTES UEES, EllllAHCHES OU NON BESEN, NUR GEBUNDEN, AUCH lllT ma 
001 FR CE 539 16 
6 
516 7 
2 
001 FRANCE 1036 33 
26 
987 16 
10 003 NE NDS 136 90 32 
i 
6 003 PAYS-BAS 245 119 78 
2 
12 
004 FR ANY 568 4 i 567 004 RF ALLEMAGNE 536 17 3 529 2 036 SWITZERLAND 1362 1357 
2 
036 SUISSE 1055 3 1035 
1:i 038 AUSTRIA 56 7 47 038 AUTRICHE 129 24 92 
2 216 LIBYA 57 
10 
57 216 LIBYE 101 3 
25 
96 
248 SENEGAL 20 10 
i 
248 SENEGAL 133 108 
5 400 USA 2723 2722 400 ETATS-UNIS 6468 
i 
6463 
404 CANADA 322 320 2 404 CANADA 545 534 10 
604 LEBANON 58 
i 
58 604 LIBAN 102 
6 
102 
624 ISRAEL 109 
12 
108 4 i 624 ISRAEL 202 1:i 196 20 :i 632 SAUDI ARABIA 939 2 920 632 ARABIE SAOUD 1574 10 1528 
636 KUWAIT 53 8 45 636 KOWEIT 143 19 1 123 
2 4 647 U.A.EMIRATES 103 5 98 647 EMIRATS ARAB 275 11 258 
652 NORTH YEMEN 42 42 652 YEMEN DU NRD 138 138 
740 HONG KONG 50 50 740 HONG-KONG 127 127 
1000 WORLD 7742 159 219 7320 8 18 18 2 2 2 1000 M 0 ND E 14283 290 595 13212 3B 41 71 14 15 7 
1010 INTRA-EC 1321 117 15 1187 1 13 8 2 2 • 1010 INTRA-CE 2005 177 47 1714 3 2B 22 14 14 5 1011 EXTRA-EC 8420 42 204 8152 5 3 11 1 1011 EXTRA-CE 12273 113 54B 11498 35 13 49 
1020 CLASS 1 4520 11 2 4499 5 2 1 . 1020 CLASSE 1 8325 46 7 8219 31 14 8 
1021 EFTA COUNTR. 1426 11 1 1410 2 
:i 
1 1 . 1021 A EL E 1218 43 3 1143 15 
1:i 
7 7 
5 1030 CLASS 2 1901 32 203 1652 1 8 1 1 1030 CLASSE 2 3946 67 541 3273 5 36 6 
1031 ACP (63) 129 2 87 36 3 1 . 1031 ACP (63) 407 9 218 171 7 2 
96111.05 PREPARED KNOTS AND runs FOR BROOll OR BRUSH llAKING 96111.05 PREPARED KNOTS AND TUns FOR BROOll OR BRUSH llAICING 
TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERIE PINSELKOEPFE 
001 FRANCE 3 2 
1:i 
1 001 FRANCE 215 213 
186 4 1 1 004 FR GERMANY 15 
i 8 
2 004 RF ALLEMAGNE 192 
14:i 
2 
006 UTD. KINGDOM 9 
i 
006 ROYAUME·UNI 162 19 
2 6i 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 255 192 
1000 W 0 R LD 73 4 20 10 1 3 31 1 3 • 1000 M 0 ND E 1149 687 261 28 2 4 10B 81 18 
1010 INTRA·EC 51 4 13 8 2 24 i 3 • 1010 INTRA-CE 878 401 187 23 1 3 83 &i 1i 1011 EXTRA-EC 19 7 1 7 • 1011 EXTRA-CE 472 268 74 5 1 1 48 
1020 CLASS 1 11 2 1 4 1 3 . 1020 CLASSE 1 398 236 51 5 1 27 61 17 
96111.10 TOOTH BRUSHES 96111.10 TOOTH BRUSHES 
BROSSES A DENTS ZAHHBUERSTEN 
001 FRANCE 269 135 
16 
122 j 6 2 2 2 001 FRANCE 2984 2065 118 557 1 209 41 48 63 002 BELG.-LUXBG. 121 87 1 
26 
10 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1311 839 12 134 460 137 36 11 003 NETHERLANDS 176 120 4 7 
2 
17 
:i 
003 PAYS-BAS 1802 958 57 35 
sO 252 4 004 FR GERMANY 62 
95 
3 28 
i 
17 9 004 RF ALLEMAGNE 834 93j 49 235 4 301 139 56 005 ITALY 187 54 
15 
1 1 34 1 005 ITALIE 1939 424 99 13 17 19 511 18 006 UTD. KINGDOM 247 64 88 6 
9 
70 4 006 ROYAUME-UNI 2690 659 929 87 
235 
827 89 
007 IRELAND 26 5 1 6 5 007 IRLANDE 365 52 12 43 21 
15 
2 
008 DENMARK 6 1 j 12 4 5 008 DANEMARK 144 15 2 5 2 105 5 009 GREECE 50 19 8 4 009 GRECE 853 234 120 131 119 244 028 NORWAY 18 3 10 
20 
1 028 NORVEGE 227 38 109 3 434 12 65 030 SWEDEN 66 17 14 6 9 030 SUEDE 1048 248 123 3 96 144 
032 FINLAND 8 4 
6 6 i 
2 2 032 FINLANDE 141 53 2 4 
25 
46 36 
036 SWITZERLAND 77 61 3 036 SUISSE 914 603 140 57 76 13 
038 AUSTRIA 181 147 26 
6 
8 038 AUTRICHE 1762 1359 117 80 279 7 040 PORTUGAL 7 
6 
1 
2 i 
040 PORTUGAL 114 8 26 
30 6 22 042 SPAIN 24 2 13 042 ESPAGNE 310 59 27 166 
048 YUGOSLAVIA 6 
:i 
6 048 YOUGOSLAVIE 260 18 260 060 POLAND 12 
2:i 
9 060 POLOGNE 300 
1o:i 4 222 220 EGYPT 27 
1i 
4 220 EGYPTE 189 1 81 
224 SUDAN 12 9 1 224 SOUDAN 142 131 168 :i 3 8 272 IVORY COAST 9 272 COTE IVOIRE 175 4 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 136 136 
314 GABON 5 5 314 GABON 138 138 
372 REUNION 6 
2i 
6 
i 1:i 
372 REUNION 196 
218 
196 
5 8 212 2 390 SOUTH AFRICA 35 
2 89 1i i i 
390 AFR. DU SUD 505 
46 112 j 5 400 USA 141 9 28 400 ETATS-UNIS 1736 156 432 874 44 
404 CANADA 29 1 1 25 2 404 CANADA 183 21 23 97 25 17 
458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 131 131 
462 MARTINIQUE 7 
2 
7 4 462 MARTINIQUE 163 25 163 :i 1s:i :i 604 LEBANON 15 9 
5 i 
604 LIBAN 337 153 
2:i 624 ISRAEL 13 1 
2 :i 
6 
i 
624 ISRAEL 203 14 4 28 
5 
132 2 
:i 632 SAUDI ARABIA 160 36 103 15 
2 
632 ARABIE SAOUD 1389 381 45 395 
i 
543 17 
636 KUWAIT 24 7 3 7 
i 
5 636 KOWEIT 326 69. 40 67 
6 
130 1 18 
640 BAHRAIN 6 2 
i 
1 2 640 BAHREIN 103 19 1 9 68 
644 QATAR 6 2 3 644 QATAR 125 21 11 93 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg - Ouanlil~s Bestlmmung I 1000 ECU Destination Destination We rte Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I U.MOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cH~Oa 
16111.10 9601.10 
647 U.A.EMIRATES 35 14 2 2 17 647 EMIRATS ARAB 717 174 52 31 1 457 2 
728 SOUTH KOREA 65 64 i i 1 728 COREE DU SUD 698 682 1 10 15 5 732 JAPAN 9 4 3 732 JAPON 150 55 28 52 
740 HONG KONG 20 5 4 8 7 740 HONG-KONG 175 43 3 22 102 5 BOO AUSTRALIA 64 53 7 BOO AUSTRALIE 659 513 49 2 95 
822 FR.POLYNESIA 3 3 822 POL YNESIE FR 107 1 106 
1000 WORLD 2371 1042 320 501 59 40 241 131 35 2 1000 M 0 ND E 28548 11165 4309 2n5 1104 734 5884 1n8 n1 26 
1010 INTRA-EC 1146 527 173 191 24 34 69 118 10 . 1010 INTRA-CE 12925 5760 1770 1117 427 708 1334 1561 250 
2ti 1011 EXTRA·EC 1225 515 147 310 35 6 172 13 25 2 1011 EXTRA-CE 15621 5405 2539 1657 an 29 4549 218 521 
1020 CLASS 1 681 329 69 144 33 1 71 13 21 . 1020 CLASSE 1 8272 3417 715 890 638 8 1973 218 408 5 
1021 EFTA COUNTR. 359 234 57 12 22 
5 
18 16 . 1021 A EL E 4259 2326 518 148 465 1 525 276 
2i 1030 CLASS 2 531 180 79 167 2 92 4 2 1030 CLASSE 2 7036 1893 1824 768 40 21 2356 113 
1031 ACP fra 62 14 32 1 15 . 1031 ACP(~ 1138 162 680 4 4 7 276 5 
1040 CLAS 14 5 9 . 1040 CLASS 3 317 95 222 
96a1.20 BRUSHES USED AS PARTS OF MACHINES 9601.20 BRUSHES USED AS PARTS OF MACHINES 
DROSSES POUR MACHINES llASCHINEllBUERsml 
001 FRANCE 388 235 
16 
61 35 22 34 1 001 FRANCE 3859 2499 
133 
266 417 314 347 16 
002 BELG.·LUXBG. 224 119 1 64 
145 
21 3 002 BELG.·LUXBG. 1981 1013 14 696 
1909 
112 13 
003 NETHERLANDS 428 194 8 23 
s<i 7 51 003 PAYS-BAS 4103 1820 56 140 534 68 110 004 FR GERMANY 861 
100 
607 30 7 90 77 004 RF ALLEMAGNE 10867 
112i 
8821 627 181 459 245 
005 ITALY 136 10 
7 
5 1 8 
:i 
4 005 ITALIE 1430 75 66 27 129 61 29 17 006 UTD. KINGDOM 464 235 20 11 10 
1i 
178 006 ROYAUME·UNI 3493 2021 324 129 194 66 730 007 IRELAND 16 5 
:i 2 i 007 IRLANDE - 155 62 1 16 1 9 008 DENMARK 73 63 4 008 DANEMARK 710 634 12 26 16 2 20 
009 GREECE 30 16 4 9 1 
45 
009 GRECE 239 133 3 61 34 7 i 
028 NORWAY 76 23 1 6 1 028 NORVEGE 560 251 8 5 52 
10 
10 234 
030 SWEDEN 331 152 i 1 1 2 175 030 SUEDE 2256 1562 2 6 20 15 641 032 FINLAND 52 34 2 4 1 10 032 FINLANDE 599 431 13 10 46 3 17 79 
036 SWITZERLAND 231 191 5 10 6 1 18 036 SUISSE 2348 1924 89 168 58 4 17 88 
038 AUSTRIA 135 128 5 1 3 2 3 038 AUTRICHE 1262 1191 1 8 44 3 2 13 040 PORTUGAL 13 5 1 
9 i 040 PORTUGAL 155 102 17 6 3i 32 30 042 SPAIN 27 10 3 3 1 i 042 ESPAGNE 278 163 24 18 10 6 048 YUGOSLAVIA 10 7 2 048 YOUGOSLAVIE 165 107 4 48 4 5 052 TURKEY 27 27 2 052 TURQUIE 217 208 056 SOVIET UNION 17 15 
1i 
056 U.R.S.S. 249 237 
:i 
12 Ii 060 POLAND 25 13 1 i 060 POLOGNE 196 160 25 32 062 CZECHOSLOVAK 15 12 i 2 062 TCHECOSLOVAQ 186 146 7 8 068 BULGARIA 14 13 
:i 
068 BULGARIE 145 138 
2 38 208 ALGERIA 15 9 3 208 ALGERIE 144 76 28 
2 220 EGYPT 17 17 i 2 16 4 220 EGYPTE 123 118 2 2 1 7 39 390 SOUTH AFRICA 39 16 4 2 390 AFR. OU SUD 418 162 14 20 174 400 USA 209 109 63 12 ~ 1 400 ETATS-UNIS 1760 1151 49 334 65 29 127 5 404 CANADA 104 42 8 20 404 CANADA 733 340 84 4 1 55 195 58 612 IRAQ 11 3 8 
9 
612 IRAQ 104 29 
9 2:i 71 12 616 IRAN 30 15 4 6 616 IRAN 348 194 1 17 49 624 ISRAEL 17 8 i 3 2 624 ISRAEL 164 116 5 4 i 20 6 632 SAUDI ARABIA 43 24 1 17 632 ARABIE SAOUD 603 487 22 4 83 2 
647 U.A.EMIRATES 21 16 i 5 1 4 647 EMIRATS ARAB 192 152 3 1 10 7 19 649 OMAN 10 4 
15 
649 OMAN 100 41 11 44 1 3 
656 SOUTH YEMEN 15 
2 
656 YEMEN DU SUD 227 
105 6 
227 
664 INDIA 2 5 17 664 INOE 114 9 46 i 3 706 SINGAPORE 69 47 i 706 SINGAPOUR 794 538 7 200 732 JAPAN 22 21 ; 10 732 JAPON 421 409 2 i Ii 3 740 HONG KONG 31 16 4 i 740 HONG-KONG 256 112 13 122 BOO AUSTRALIA 30 22 7 BOO AUSTRALIE 283 199 1 5 78 
804 NEW ZEALAND 9. 5 4 804 NOUV.ZELANDE 104 38 3 63 
1000 WORLD 4425 2079 711 226 236 193 367 3 610 . 1000 M 0 ND E 43638 21097 9949 1964 23n 2960 2826 29 2435 1 
1010 INTRA-EC 2617 975 663 128 175 185 174 3 314 . 1010 INTRA-CE 26836 9303 9425 1215 1854 2740 1139 29 1131 ; 1011 EXTRA·EC 1809 1104 48 99 61 1 193 297 • 1011 EXTRA-CE 16797 11794 523 745 524 220 1686 1304 
1020 CLASS 1 1322 794 26 85 43 4 88 282 . 1020 CLASSE 1 11632 8254 296 630 352 144 757 1199 
1021 EFTA COUNTR. 844 533 11 16 21 1 8 254 . 1021 A EL E 7231 5470 131 203 223 21 100 1083 i 1030 CLASS 2 398 242 20 13 13 2 94 14 . 1030 CLASSE 2 4218 2696 214 115 124 44 921 103 
1031 ACP (63a 23 7 10 1 4 i 5 . 1031 ACP (~ 232 113 63 13 4 2 37 i 1040 CLASS 86 68 2 11 . 1040 CLASS 3 948 845 14 48 32 8 
9601.30 PAINT ROUERS 9601.30 PAINT ROLLERS 
ROULEAUX A PEINDRE ROLLER ZUll AHS1l!EJCHEN 
001 FRANCE 51 15 
3i 
26 7 1 2 i i 001 FRANCE 367 176 182 119 53 4 15 10 5 002 BELG.·LUXBG. 101 36 9 23 
6 6 
002 BELG.·LUXBG. 597 205 38 154 
49 
3 
003 NETHERLANDS 374 353 1 8 
s6 003 PAYS-BAS 2407 2255 7 45 407 51 3 004 FR GERMANY 71 
107 
2 12 1 004 RF ALLEMAGNE 499 
512 
15 63 3 8 
005 ITALY 121 4 
16 
10 21i i 005 ITALIE 629 40 1i 76 1 926 7 006 UTD. KINGDOM 334 37 9 006 ROYAUME-UNI 1337 254 85 
008 DENMARK 47 45 1 1 
2 2:i 
008 OANEMARK 272 264 
:i 
4 4 
10 196 028 NORWAY 31 5 i i 1 028 NORVEGE 262 47 10 6 030 SWEDEN 25 20 i 1 2 030 SUEDE 250 178 14 5 i 5 38 036 SWITZERLAND 122 93 12 15 1 036 SUISSE 944 784 95 39 17 8 
038 AUSTRIA 173 163 10 i 7 038 AUTRICHE 1079 1020 1 56 2 31 220 EGYPT 68 60 220 EGYPTE 298 1 1 246 19 
233 
234 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantitb Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.MOa Nimexe I EUR 10 jeeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.c!Oa 
9601.30 9601.30 
372 REUNION 18 
7 
18 30 143 6 372 REUNION 127 96 127 196 1oo0 28 5 400 USA 187 1 400 ETATS-UNIS 1332 5 
404 CANADA 56 1 13 55 40 14 14 404 CANADA 162 8 s4 154 mi 62 62 632 SAUDI ARABIA 282 50 151 
1 1 
632 ARABIE SAOUD 1302 190 726 6 10 636 KUWAIT 16 5 
2 
1 
25 
8 636 KOWEIT 132 72 
15 
9 2 33 
647 LI.A.EMIRATES 37 2 5 1 2 647 EMIRATS ARAB 257 18 38 6 169 11 
701 MALAYSIA 30 26 
1 4 28 
4 701 MALAYSIA 123 92 
9 17 
3 28 
706 SINGAPORE 105 68 4 706 SINGAPOUR 517 337 125 29 
1000 WORLD 2540 1079 135 518 259 18 157 321 32 23 1000 M 0 ND E 14573 6899 979 2175 1884 92 941 1178 320 107 
1010 INTRA-EC 1115 594 39 73 107 7 22 272 1 • 1010 INTRA-CE 8234 3683 250 358 784 57 159 930 15 
107 1011 EXTRA-EC 1369 485 98 389 152 9 135 49 31 23 1011 EXTRA-CE 8320 3218 729 1798 1100 38 782 247 305 
1020 CLASS 1 627 305 15 115 146 8 11 27 . 1020 CLASSE 1 4367 2306 127 516 1031 1 69 52 260 5 
1021 EFTA COUNTR. 366 293 14 26 3 
9 
5 38 25 . 1021 A EL E 2640 2102 117 113 30 1 41 194 236 101 1030 CLASS 2 740 179 80 274 7 128 3 22 1030 CLASSE 2 3920 894 596 1281 70 35 709 40 
1031 ACP (63) 51 3 20 6 9 11 1 1 1031 ACP (63) 327 18 163 29 33 76 1 1 6 
9601.41 ARTISTS' AND STUDEHTS' BRUSHES 9501.41 ARTISTS' AND STUDEHTS' BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX A PEINDRE, BADIGEONNER,YERNIR ET S!lllL, POUR LA PEIHTURE ARTISTIQUE ET L 'ENSEIGNEllENT FARBPINSa u. AEHNL. PINSa FUER K\INSTlW.ER UND UllTEllRICllT 
001 FRANCE 34 25 
7 
4 1 1 3 001 FRANCE 948 792 356 11 39 15 91 002 BELG.-LUXBG. 30 20 1 1 1 002 BELG.·LUXBG. 897 519 4 13 
4 
5 
003 NETHERLANDS 44 38 1 4 
1 
1 003 PAYS-BAS 1545 1444 34 33 
19 
30 
21 1 004 FR GERMANY 13 
29 
2 1 9 ~ ~t1~LEMAGNE 184 976 67 7 69 005 ITALY 31 1 
10 
1 
72 
1021 22 
49 
4 19 840 1 006 UTD. KINGDOM 104 18 4 
1 
006 ROYAUME-UNI 1489 536 60 3 
10 008 DENMARK 8 7 008 DANEMARK 244 230 4 
:i 1 009 GREECE 5 4 
1 
1 009 GRECE 259 241 
30 
14 
5 028 NORWAY 10 5 4 028 NORVEGE 296 202 
:i 59 030 SWEDEN 22 5 1 16 030 SUEDE 418 244 24 
1 
146 1 
032 FINLAND 5 4 
1 4 
1 032 FINLANDE 236 179 19 48 36 1 036 SWITZERLAND 24 18 1 036 SUISSE 930 772 66 2 42 
038 AUSTRIA 13 13 
1 
038 AUTRICHE 371 348 12 3 1 7 
042 SPAIN 13 12 042 ESPAGNE 448 405 15 16 12 
052 TURKEY 2 2 
1 1 
052 TURQUIE 105 105 
9 9 15 42 064 HUNGARY 2 
7 :i 064 HONGRIE 108 33 208 ALGERIA 10 
5 
208 ALGERIE 671 359 310 
8 
2 
390 SOUTH AFRICA 9 4 
5 12 9 
390 AFR. DU SUD 253 121 6 
s4 118 2199 400 USA 139 14 99 400 ETATS·UNIS 6664 935 849 3 2624 
404 CANADA 26 3 6 17 404 CANADA 729 168 195 366 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 156 97 
14 5 
59 
484 VENEZUELA 3 3 
1 8 7 5 
484 VENEZUELA 110 88 
s4 3 39 632 SAUDI ARABIA 21 6 632 ARABIE SAOUD 191 22 8 2 66 664 INDIA 6 
1 :i 664 INDE 344 335 1 7 8 732 JAPAN 4 
1 
732 JAPON 191 14 62 108 
800 AUSTRALIA 11 1 9 800 AUSTRALIE 667 106 192 27 342 
1000 WORLD 695 247 84 51 8 3 223 99 2 • 1000 M 0 ND E 216D1 9783 2872 339 374 24 4998 3183 27 1 
1010 INTRA-EC 273 141 14 20 3 1 22 72 i • 1010 INTRA-CE 6686 4751 543 107 78 19 325 881 2 i 1011 EXTRA-EC 421 106 50 31 3 2 201 27 • 1011 EXTRA-CE 14917 5032 2330 232 296 5 4873 2323 25 
1020 CLASS 1 287 82 17 18 1 160 9 . 1020 CLASSE 1 11508 3717 1481 131 51 3920 2199 9 
1021 EFTA COUNTR. 77 47 3 5 
1 2 
22 
19 1 
. 1021 A EL E 2343 1830 152 55 5 
5 
293 
124 
8 
1 1030 CLASS 2 131 24 33 12 39 . 1030 CLASSE 2 2987 1256 760 92 83 650 16 
1031 ACP {63a 26 7 
1 1 
2 6 11 
. 1031 ACP g\;~ 255 11 80 9 5 5 81 
73 
1040 CLASS 5 1 2 . 1040 CLA 3 421 59 88 162 103 
9601.49 PAINT, DISIDIPER, VARNISH AND SIMIUR BRUSHES, EXCEPT ARTISTS' AND STUDEHTS' 1601.45 PAINT, DISTEllPER, VARNISH AND SIMILAR BRUSHES, EXCEPT ARTISTS' AND STUDEHTS' 
BROSSES ET PINCEAUX A PEINDRE, BADIGEONNER,VERHIR ET SIMIL., SF POUR PEJHTURE ARTISTIQUE ET EHSEIGHEllENT FARBPINSa U. AEHNL. PINSa, AUSG. FUER KUNSTllALER UND DEN UHIERRICHT 
001 FRANCE 81 12 
59 
47 8 8 6 001 FRANCE 674 118 
317 
380 84 37 51 4 
002 BELG.-LUXBG. 226 29 81 49 
7 
8 002 BELG.-LUXBG. 1540 290 414 439 16 80 1 003 NETHERLANDS 581 181 1 385 
17 
7 003 PAYS-BAS 4018 1704 9 2157 
100 
71 
1 ~ ~'lr-7BMANY 388 10 6 359 2 6 004 RF ALLEMAGNE 1726 25& 50 1513 2 49 2 18 
1 114 
1 5 
39 
005 ITALIE 299 5 SOS 7 9 20 222 2 006 UTD. KINGDOM 172 14 4 
s5 006 ROYAUME-UNI 1048 252" 7 59 523 3 007 IRELAND 55 
16 2 35 1 
007 IRLANDE 529 2 1 2 1 
008 DENMARK 54 
1 
008 DANEMARK 349 153 30 149 17 
14 009 GREECE 39 1 
1 
36 1 
2:i 
009 GRECE 247 18 16 193 6 
321 028 NORWAY 29 2 1 1 1 028 NORVEGE 410 48 11 7 8 15 
030 SWEDEN 19 8 
9 
8 
1 
3 030 SUEDE 374 253 3 70 
11 8 
47 1 
036 SWITZERLAND 110 62 20 18 036 SUISSE 1332 723 89 277 223 1 
038 AUSTRIA 128 92 
4 
35 1 038 AUTRICHE 1094 895 1 184 
1 
14 
042 SPAIN 16 2 10 
:i 042 ESPAGNE 150 38 56 52 3 202 CANARY ISLES 44 
4 
1 40 
4 
202 CANARIES 410 36 6 350 48 54 208 ALGERIA 32 11 13 
2 
208 ALGERIE 412 197 131 
20 1 216 LIBYA 48 3 42 1 216 LIBYE 316 13 
:i 272 10 220 EGYPT 50 
14 
43 7 220 EGYPTE 294 3 222 59 
2 
7 
302 CAMEROON 14 302 CAMEROUN 100 98 
372 REUNION 22 22 20 372 REUNION 154 6 154 4 158 390 SOUTH AFRICA 20 
22 2 34 1 390 AFR. DU SUD 168 61 7 11 10 400 USA 70 11 400 ETATS-UNIS 988 608 181 5 110 404 CANADA 25 2 8 
2 
15 404 CANADA 186 8 37 34 102 
448 CUBA 10 
1:i 
8 448 CUBA 123 1 3 119 
458 GUADELOUPE 13 458 GUADELOUPE 109 109 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlth Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.J.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.J.dOo 
9601.49 9601.49 
476 NL ANTILLES 11 
15 
9 1 476 ANTILLES NL 122 9 
1o3 
103 10 
600 CYPRUS 18 1 2 600 CHYPRE 145 2 11 29 
604 LEBANON 25 
1ci 
25 i 604 LIBAN 211 8 202 15 616 IRAN 11 
16 119 3 
616 IRAN 263 248 
15i 914 17 2 632 SAUDI ARABIA 171 19 14 632 ARABIE SAOUO 1282 52 146 i 636 KUWAIT 29 9 1 18 1 636 KOWEIT 219 72 4 131 1 10 
647 U.A.EMIRATES 51 20 2 16 12 647 EMIRATS ARAB 386 46 15 185 3 134 3 
649 OMAN 7 
1ci 
6 649 OMAN 123 
6 118 
8 112 3 
822 FR.POLYNESIA 11 822 POL YNESIE FR 124 
1000 WORLD 2825 540 225 1582 115 28 258 41 37 1 1000 M 0 ND E 22187 6296 2120 9064 1058 218 2697 245 459 14 
1010 INTRA-EC 1610 282 68 1058 81 17 87 39 38 • 1010 INTRA~E 10431 2794 435 5313 722 124 808 227 8 1011 EXTRA-EC 1213 277 157 528 35 11 169 1 1 1011 EXTRA~E 11734 3503 1885 3750 334 82 1890 18 451 1i 
1020 CLASS 1 459 197 20 130 2 1 77 31 1 1020 CLASSE 1 5140 2704 345 889 26 10 742 7 407 10 
1021 EFTA COUNTR. 298 169 10 65 1 1 27 25 . 1021 A EL E 3328 1971 111 551 20 10 328 
1i 
337 
1030 CLASS 2 744 80 137 396 30 10 85 5 . 1030 CLASSE 2 6416 747 1339 2860 305 80 1029 44 
1031 ACP Jra 86 1 42 14 5 9 15 . 1031 ACP (6il 724 11 366 58 38 77 173 1 1040 CLA 10 2 8 . 1040 CLASS 3 177 52 1 3 2 119 
9601J1 SHAVING BRUSHES 9601J1 SHAVING BRUSHES 
BROSSES OU PINCEAUX A BARBE llASIERPINSEL 
001 FRANCE 21 8 13 001 FRANCE 731 390 45 334 1 5 002 BELG.-LUXBG. 10 4 4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 247 130 57 13 
16 
2 
003 NETHERLANDS 15 9 
3 
3 003 PAYS-BAS 293 209 9 37 
8 
22 
004 FR GERMANY 7 
3 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 371 
136 
303 23 37 
006 UTO. KINGDOM 8 1 4 006 ROYAUME·UNI 265 41 88 
1ci 036 SWITZERLAND 4 3 1 036 SUISSE 209 120 54 25 
038 AUSTRIA 8 7 1 038 AUTRICHE 246 203 33 7 3 
042 SPAIN 3 1 2 
9 
042 ESPAGNE 175 46 6 115 8 
216 LIBYA 17 
6 
8 216 LIBYE 231 20ci aci 52 179 400 USA 25 11 7 400 ETATS-UNIS 603 165 157 
404 CANADA 6 2 4 404 CANADA 195 55 38 
18 
102 
632 SAUDI ARABIA 11 1 7 632 ARABIE SAOUO 252 39 24 166 5 
800 AUSTRALIA 9 2 6 800 AUSTRALIE 200 44 22 24 110 
1000 W 0 R L D 198 53 8 70 62 2 1000 M 0 ND E 5068 1818 752 1180 31 18 1248 18 
1010 INTRA-EC 68 28 5 28 5 . 1010 INTRA~E 2078 988 428 552 22 18 73 i 18 1011 EXTRA-EC 132 25 4 44 57 2 1011 EXTRA~E 2987 832 324 828 9 1175 
1020 CLASS 1 71 23 2 24 22 . 1020 CLASSE 1 1867 765 247 372 481 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 12 1 5 1 . 1021 A EL E 566 409 88 39 
9 
29 1 
1030 CLASS 2 61 2 2 20 35 2 1030 CLASSE 2 1119 67 76 256 694 17 
96D1.92 llAKE-UP BRUSHES 9601.92 MAKE.UP BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUl POUR llAQUWGE ET GRlllAGE BUERSTEN UND PINSEL ZUll SCHlllNXEN 
001 FRANCE 65 57 
2 
3 2 3 001 FRANCE 2163 1682 
s:i 288 4 63 125 5 002 BELG.-LUXBG. 9 3 
8 i 4 002 BELG.·LUXBG. 320 158 8 4i 86 1 003 NETHERLANDS 18 7 
5 2 
2 003 PAYS-BAS 367 235 12 53 
3i 
25 1 
004 FR GERMANY 16 22 1 8 004 RF ALLEMAGNE 490 1066 229 46 1 183 005 ITALY 27 4 1 005 ITALIE 1184 91 
13 2 
2 25 
4 7 006 UTO. KINGDOM 30 23 6 
3 
006 ROYAUME-UNI 1143 991 124 2 
1o3 007 IRELANO 3 i 007 IRLANOE 113 2 2 8 008 DENMARK 4 3 008 OANEMARK 155 84 
2 
68 
030 SWEDEN 5 4 1 030 SU OE 197 177 7 10 
032 FINLAND 4 2 2 032 NOE 165 122 21 
6 3 
22 
036 SWITZERLAND 10 8 036 387 331 46 
2 038 AUSTRIA 4 3 33 038 HE 220 185 13 20 220 EGYPT 34 1 
3 
220 E 469 25 441 3 
115 390 SOUTH AFRICA 12 5 4 
5 
390 AFR. OU SUD 353 176 58 4 
400 USA 28 6 15 1 400 ETATS-UNIS 881 240 508 75 51 6 
404 CANADA 22 
6 
2 20 404 CANADA 110 9 52 39 10 
701 MALAYSIA 6 
2 2 
701 MALAYSIA 113 112 44 1 47 800 AUSTRALIA 9 5 800 AUSTRALIE 280 189 
1000 W 0 R L D 351 165 88 51 2 3 39 4 1000 M 0 ND E 10048 11181 2045 812 42 116 985 4 31 30 
1010 INTRA-EC 174 115 17 13 2 2 24 . 1010 INTRA~E 5981 4253 531 409 39 107 618 4 22 
30 1011 EXTRA-EC 175 50 68 37 1 15 4 1011 EXTRA~E 4083 1928 1514 203 3 8 369 8 
1020 CLASS 1 106 38 28 26 1 12 1 1020 CLASSE 1 2992 1618 888 165 3 4 300 8 6 
1021 EFTA COUNTR. 26 17 2 1 1 5 . 1021 A EL E 1067 867 100 29 3 3 59 6 
1030 CLASS 2 68 12 40 11 2 3 1030 CLASSE 2 1013 302 576 38 4 69 24 
9601.93 HAIR BRUSHES 9601.93 HAIR BRUSHES 
BROSSES A CllEVEUX KOPFBUERSTEN (HAAllBUERSTEN) 
001 FRANCE 27 12 
15 
2 
8 
5 8 001 FRANCE 338 150 
23i 
22 2 59 100 5 
002 BELG.-LUXBG. 54 17 4 i 9 002 BELG.-LUXBG. 680 236 21 55 26 130 7 003 NETHERLANDS 80 66 2 7 
17 
4 003 PAYS-BAS 836 708 33 27 98 42 004 FR GERMANY 128 
8 
72 22 3 14 004 RF ALLEMAGNE 1687 
133 
1233 116 40 198 2 
005 ITALY 19 7 1 1 2 
2 
005 ITALIE 328 130 
17 
7 22 36 
15 12 006 UTO. KINGDOM 54 25 24 1 
2i 
006 ROYAUME-UNI 635 299 282 7 3 
19ci 007 IRELANO 23 1 
3 2 
1 007 IRLANOE 210 7 5 
12 
6 2 
008 DENMARK 18 8 4 1 008 OANEMARK 177 81 45 27 12 
235 
236 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark HX<lOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOa 
9601.13 9601.13 
028 NORWAY 23 14 2 3 3 028 NORVEGE 341 228 24 2 4 8 47 28 
030 s DEN 33 19 2 1 10 030 SUEDE 419 302 18 2 9 19 69 
032 FI D 13 10 1 t 1 1 032 FINLANDE 186 153 20 1 1 5 3 8 036 s ALAND 52 41 3 
2 
1 
2 
036 SUISSE 610 482 61 48 4 10 
12 038 A IA 66 51 8 1 1 038 AUTRICHE 771 610 100 11 8 16 14 
042 SPAIN 9 5 2 2 042 ESPAGNE 146 73 31 6 7 25 4 390 SOUTH AFRICA 24 5 12 
5 
7 390 AFR. DU SUD 391 60 256 
24 50 7 68 400 USA 227 72 60 88 400 ETATS-UNIS 3453 864 1004 14 1497 
404 CANADA 17 2 10 5 404 CANADA 251 29 129 
2 2 
93 
6 632 SAUDI ARABIA 17 9 6 1 632 ARABIE SAOUD 246 124 102 10 647 U.A.EMIRATES 11 2 7 2 647 EMIRATS ARAB 129 21 96 12 
732 JAPAN 36 1 4 31 732 JAPON 571 11 81 
11 
479 
800 AUSTRALIA 31 4 7 19 800 AUSTRALIE 427 59 101 256 
1000 W 0 R LD 1070 408 285 51 45 15 243 2 23 • 1000 M 0 ND E 14268 5055 4562 337 324 231 3553 15 191 1010 INTRA-EC 409 140 124 38 33 10 58 2 4 • 1010 INTRA-CE 4982 1672 1974 219 203 151 709 15 39 1011 EXTRA-EC 661 266 161 13 12 5 185 19 • 1011 EXTRA-CE 9285 3382 2589 117 121 80 2844 152 
1020 CLASS 1 540 226 112 10 8 4 162 18 . 1020 CLASSE 1 7751 2917 1884 99 76 69 2570 136 1021 EFTA COUNTR. 190 136 16 9 3 2 8 16 . 1021 A EL E 2410 1805 256 68 27 30 104 120 1030 CLASS 2 122 40 50 2 4 1 23 2 . 1030 CLASSE 2 1533 465 705 18 44 11 274 16 1031 ACP (63) 11 1 3 1 6 . 1031 ACP (63) 130 12 42 12 1 63 
9601.95 BRUSHES FOR COSMETICS AND PERSONAL TOllETRY OTHER THAN SHAVING, llAKE.IJP AND HAIR BRUSHES 960U5 BRUSHES FOR COSMETICS AND PERSONAL TOllETRY OTHER THAN SHAVING, llAKE-UP AND HAIR BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX POUR LA TOILETTE CORPOREUE, AUTRES QU'A BARBE, A CHEYEUX, POUR LE llAQUWGE ET GRlllAGE BUERSTEN UND PINSEL ZUR KOERPERPFLEGE, AUSG. RASIERPINSEL, KOPFSUERSTEN UND 8UERSTEH UND PINSEL ZUll SCHlllNXEN 
001 FRANCE 107 18 
6 
75 1 3 10 001 FRANCE 727 240 
e8 286 5 37 146 13 002 BELG.-LUXBG. 55 15 22 10 2t 2 002 BELG.-LUXBG. 384 139 86 43 100 25 3 003 NETHERLANDS 140 25 1 83 
:i 
4 
2 2 
003 PAYS-BAS 791 246 11 390 
1:i 
36 22 1t 004 FR GERMANY 152 t 10 113 22 004 RF ALLEMAGNE 1152 100 240 638 9 213 005 ITALY 15 4 
at 2 1 3 005 ITALIE 235 74 431 1 6 15 39 3 006 UTD. KINGDOM 133 29 6 
1 
9 006 ROYAUME-UNI 845 273 72 17 
12 
36 10 
008 DENMARK 36 7 
1 
25 3 
2 
008 DANEMARK 215 54 10 116 23 3:i :i 028 NORWAY 11 6 1 1 028 NORVEGE 136 76 7 2 
4 
15 
030 SWEDEN 16 7 1 7 1 030 SUEDE 151 98 9 32 5 3 
036 SWITZERLAND 36 24 1 9 2 036 SUISSE 438 295 31 77 13 
6 
20 2 
038 AUSTRIA 49 27 1 20 038 AUTRICHE 483 298 14 159 
2 
3 3 042 SPAIN 8 5 1 2 
:i 
042 ESPAGNE 105 54 19 27 
36 
3 390 SOUTH AFRICA 9 1 4 1 390 AFR. DU SUD 154 19 78 16 4 1 
400 USA 154 86 18 42 8 400 ETATS-UNIS 2156 1539 302 191 115 9 
404 CANADA 39 13 3 22 1 404 CANADA 365 184 44 98 32 6 632 SAUDI ARABIA 24 5 2 16 1 632 ARABIE SAOUD 161 33 29 93 5 1 
732 JAPAN 8 5 1 2 732 JAPON 112 60 18 1 32 1 
800 AUSTRALIA 14 5 2 2 5 800 AUSTRALIE 255 99 46 41 69 
1000 W 0 R L D 1202 304 85 603 21 36 135 13 4 1 1000 M 0 ND E 10183 4084 1415 3057 143 207 1073 96 103 5 
1010 INTRA-EC 657 104 28 412 18 31 49 13 2 • 1010 INTRA-CE 4533 1093 525 1995 104 161 511 96 48 5 1011 EXTRA-EC 546 200 57 192 3 5 86 2 1 1011 EXTRA-CE 5651 2990 690 1062 40 46 562 56 1020 CLASS 1 378 183 36 128 1 4 25 1 . 1020 CLASSE 1 4637 2808 638 730 24 41 354 42 
1021 EFTA COUNTR. 123 67 5 41 1 3 5 1 . 1021 A EL E 1344 811 95 312 19 40 56 11 
5 1030 CLASS 2 148 16 21 46 2 1 61 1 1030 CLASSE 2 911 171 252 241 15 5 208 14 
1031 ACP (63a 13 1 1 1 1 8 11031 ACP~ 101 4 13 6 5 69 1 3 1040 CLASS 20 1 19 . 1040 CLA 3 102 12 90 
9601.96 ROAl).SmPING BRUSHES; HOUSEHOLD BROOllS AND BRUSHES, INCL. SHOE AND CLOTltES BRUSHES; BRUSHES FOR GROOMING ANillAl.S 9601.96 ROAl).SWEEPING BRUSHES; HOUSEHOLD BROOMS AND BRUSHES, Illa.. SHOE AND CLOTltES BRUSHES; BRUSHES FOR GROOlllNG ANIMALS 
f:~i5~ g~~ES POUR EllTRETIEll DES SURFACES ET LE llENAGE, YC BROSSES A VETEllENTS ET A CHAUSSURES;BROSSES POUR STRASSEN- UND HAUSHALTSREINIGUNGSBUERSTEN\YAREN, EINSCHL ICLEIDER· UNO SCHUHBUERSTEN; BUERSTEN ZUR TIERPFLEGE 
001 FRANCE 983 337 
4 
416 10 200 20 001 FRANCE 3770 1612 
29 
1111 169 753 125 
002 BELG.-LUXBG. 431 291 17 113 
eo2 
6 002 BELG.-LUXBG. 1890 1170 71 579 
2162 
41 
1 003 NETHERLANDS 1704 856 3 36 3:i 7 2 003 PAYS-BAS 5520 3174 2 137 139 44 004 FR GERMANY 229 
26 
2 134 40 18 004 RF ALLEMAGNE 788 
200 
12 381 92 151 13 
005 ITALY 30 
10 165 2<i 1 3 22 2 005 ITALIE 241 5 45t 1 6 22 00 1 006 UTD. KINGDOM 449 225 5 
42 
006 ROYAUME-UNI 1785 1048 68 75 31 
122 
16 
007 IRELAND 78 28 7 1 007 IRLANDE 254 101 20 4 7 
008 DENMARK 161 150 7 1 2 008 DANEMARK 776 733 14 7 6 15 
1 009 GREECE 91 52 39 
1 
009 GRECE 337 213 118 2 1 2 
024 !CELANO 18 13 3 
2 
024 ISLANDE 116 90 8 1 8 2 7 028 NORWAY 39 25 2 1 8 028 NORVEGE 221 138 8 15 4 14 42 030 SWEDEN 41 24 7 2 5 3 030 SUEDE 282 184 22 11 1 46 18 
032 FINLAND 40 20 
:i 
15 3 1 1 032 FINLANDE 230 132 
19 
54 30 
6 
8 6 
036 SWITZERLAND 271 236 25 2 3 1 036 SUISSE 1467 1338 77 13 12 2 
038 AUSTRIA 567 482 
:i 
83 1 1 038 AUTRICHE 2037 1838 1 189 4 5 
042 SPAIN 35 18 10 4 042 ESPAGNE 194 115 22 35 2 19 288 NIGERIA 10 2 
1:i 
8 288 NIGERIA 103 23 
31 
80 
4 390 SOUTH AFRICA 31 6 t 2<i 11 390 AFR. DU SUD 168 48 10 s5 at 85 400 USA 396 159 1 178 31 400 ETATS-UNIS 2049 1264 455 178 
404 CANADA 90 12 2 60 9 7 404 CANADA 357 98 9 135 49 66 
458 GUADELOUPE 77 77 458 GUADELOUPE 192 3 189 
462 MARTINIQUE 72 
:i 
72 
2 15 :i 
462 MARTINIQUE 181 
11 
181 
:i 91 12 476 NL ANTILLES 23 
1:i 
476 ANTILLES NL 117 
1t 604 LEBANON 50 2 35 604 LIBAN 107 10 78 2 
608 SYRIA 92 13 79 
1 
608 SYRIE 280 83 197 
4 2 624 ISRAEL 64 45 
6 
18 48 624 ISRAEL 128 71 46 51 :i 632 SAUDI ARABIA 494 269 150 20 632 ARABIE SAOUD 1365 577 463 97 179 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ou an tit~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nedertand I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I c>.i.cioa Nimexe I EUR 10 t:ieU1schlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I -ei.i.ooa 
116111.91 9601.911 
636 KUWAIT 65 20 41 
1 
4 636 KOWEIT 207 62 117 4 24 
640 BAHRAIN 33 18 
1 25 
14 640 BAHREIN 116 46 Ii s2 4 66 647 U.A.EMIRATES 114 67 1 20 647 EMIRATS ARAB 275 135 2 78 
1 649 OMAN 39 7 
5 16 
5 
1 
27 649 OMAN 176 33 
12 s2 13 3 129 706 SINGAPORE 34 3 9 706 SINGAPOUR 139 18 44 
732 JAPAN 33 30 
28 1 
3 732 JAPON 362 319 7 
73 6 
36 
740 HONG KONG 56 8 
2 2 
19 
10 
740 HONG-KONG 198 29 
10 7 
90 56 800 AUSTRALIA 59 16 22 7 800 AUSTRALIE 343 136 80 54 
822 FR.POLYNESIA 21 21 822 POL YNESIE FR 107 107 
1000 WORLD 7575 3563 405 1759 253 1142 388 32 27 8 1000 M 0 ND E 28764 15513 1287 4842 1396 3315 2082 146 165 18 
1010 INTRA-EC 4155 1965 19 820 178 1050 97 22 4 • 1010 INTRA-CE 15357 8258 117 2309 978 3057 521 90 31 
16 1011 EXTRA-EC 3420 1598 388 939 75 92 291 10 23 8 1011 EXTRA-CE 13404 7257 1170 2532 420 258 1581 56 134 
1020 CLASS 1 1628 1044 12 419 27 23 76 10 17 . 1020 CLASSE 1 7909 5735 81 1104 186 107 533 56 107 
1021 EFTA COUNTR. 976 801 3 136 9 3 11 13 . 1021 A EL E 4367 3730 20 364 73 19 86 75 
16 1030 CLASS 2 1785 547 374 520 48 70 215 5 6 1030 CLASSE 2 5443 1477 1088 1428 234 149 1024 27 
1031 ACP (63) 243 18 132 17 1 38 37 . 1031 ACP (63) 800 96 353 43 3 102 203 
11601.SI BROOllS AND BRUSHES NOT WITHIN 9601.0141; SQUEEGES AND llOPS 9601.98 BROOllS AND BRUSHES NOT WITHIN 9601.01-11; SQUEEGES AND llOPS 
ARTICLES DE BROSSERIE, NON REPR. SOUS 1601.01 A II; RACl.EITES EN CAOUTCHOUC OU AUTRES llATIERES SOUPLES ANALOGUES BUERSTENWARfN, NICHT IN 1601.01 BIS 96 ENTHALTEN; WISCHER AUS KAUTSCHUK ODER AERNL G£SCH!.IEIDIGEN STOFFEN 
001 FRANCE 1151 227 
162 
407 6 165 84 225 37 001 FRANCE 5976 1833 
1557 
1593 54 604 391 1161 340 
002 BELG.-LUXBG. 467 127 46 52 827 48 27 5 002 BELG.-LUXBG. 3519 970 276 389 2120 163 112 52 003 NETHERLANDS 1557 410 20 216 
14 
64 
2 
20 003 PAYS-BAS 6292 2546 218 903 
eli 318 Ii 187 004 FR GERMANY 882 
39 
80 204 225 311 46 004 RF ALLEMAGNE 3929 
524 
502 797 631 1553 350 
005 ITALY 143 15 
263 
2 51 31 3 2 005 ITALIE 1140 199 
936 
17 201 151 19 29 
006 UTD. KINGDOM 825 206 32 32 20 
102 
234 38 006 ROYAUME-UNI 4012 905 248 219 125 
559 
1205 374 
007 IRELAND 166 12 2 40 7 2 1 007 IRLANDE 774 60 16 95 20 10 
1 
14 
008 DENMARK 123 57 2 51 1 5 7 
2 1 
008 DANEMARK 856 508 29 178 10 88 42 
25 009 GREECE 110 8 3 89 1 5 1 009 GRECE 461 46 55 289 10 15 10 11 
024 !CELANO 16 4 
4 
7 
4 
1 1 
1 
3 024 ISLANDE 109 43 1 29 
26 
3 14 
3 
19 
028 NORWAY 147 44 17 1 6 70 028 NORVEGE 1191 545 81 53 12 86 385 
030 SWEDEN 159 30 6 10 15 43 20 35 030 SUEDE 1290 413 83 73 100 110 288 223 
032 FINLAND 100 30 7 26 17 3 7 10 032 FINLANDE 681 262 97 85 79 8 37 113 
036 SWITZERLAND 232 158 26 25 7 2 5 
1 
9 036 SUISSE 2202 1605 223 172 52 7 68 
4 
75 
038 AUSTRIA 279 159 3 106 1 1 6 2 038 AUTRICHE 1898 1452 63 315 7 5 34 18 
042 SPAIN 67 18 18 25 2 1 1 2 042 ESPAGNE 630 181 116 243 14 21 27 28 
064 HUNGARY 58 
5 
58 064 HONGRIE 160 8 
118 
149 
7 
3 
1 208 ALGERIA 13 
2 
8 
15 
208 ALGERIE 213 Ii 87 212 TUNISIA 34 15 2 212 TUNISIE 142 96 16 
2 
22 
216 LIBYA 53 2 51 
1 5 
216 LIBYE 117 7 
1 
108 
19 5 19 220 EGYPT 68 16 33 46 2 220 EGYPTE 194 39 101 10 3 302 CAMEROON 35 302 CAMEROUN 165 
1 
162 
1 314 GABON 26 26 314 GABON 115 113 
372 REUNION 54 
16 
54 
37 1 5 10 2 
372 REUNION 218 
89 
218 99 1 59 36 15 390 SOUTH AFRICA 75 4 
17 
390 AFR. DU SUD 356 57 45 400 USA 720 116 184 200 1 47 154 1 400 ETATS-UNIS 4227 784 1330 773 11 488 762 34 
404 CANADA 548 7 9 513 16 3 404 CANADA 2094 100 213 1565 20 3 154 7 32 
458 GUADELOUPE 35 
1 
35 458 GUADELOUPE 140 1 139 
462 MARTINIQUE 38 37 
7 1 5 2 7 
462 MARTINIQUE 199 3 196 22 3 10 17 43 1 600 CYPRUS 27 2 3 600 CHYPRE 118 11 11 
604 LEBANON 408 1 8 62 299 33 5 604 LIBAN 1081 7 46 208 721 80 17 2 
608 SYRIA 86 
11 
28 58 
5 5 
608 SYRIE 241 3 81 157 
16l 22 616 IRAN 21 
5 25 
616 IRAN 244 61 3ci 75 2 3 1 624 ISRAEL 49 16 45 63 3 624 ISRAEL 187 59 126 17 628 JORDAN 138 3 1 25 1 
14 
628 JORDANIE 326 16 5 58 113 8 
e4 3 2 632 SAUDI ARABIA 745 51 6 551 52 2 69 632 ARABIE SAOUD 2036 166 54 1152 175 34 366 
636 KUWAIT 191 12 
9 
26 129 7 17 
1 
636 KOWEIT 627 60 11 72 346 22 113 3 
647 U.A.EMIRATES 70 19 26 1 7 15 
647 EMIRATS ARAB 322 65 71 59 
2 
3 120 4 
649 OMAN 12 1 
47 
3 649 OMAN 126 4 1 
117 
104 15 
652 NORTH YEMEN 48 
6 
1 
4 
652 YEMEN DU NRD 119 4li 4 2 16 4 10 5 706 SINGAPORE 17 
4 
4 3 706 SINGAPOUR 182 13 
6 
20 
732 JAPAN 19 14 
6 
1 1 732 JAPON 288 196 62 3 10 6 5 740 HONG KONG 14 6 
15 1 
1 
62 
740 HONG-KONG 122 54 2 26 1 25 
318 
14 
800 AUSTRALIA 177 42 45 10 2 800 AUSTRALIE 983 211 148 163 7 120 16 
1000 W 0 R L D 10573 1932 978 3337 754 1534 971 758 309 2 1000 M 0 ND E 52509 14310 7371 11253 2687 4749 5738 3845 2547 9 
1010 INTRA-EC 5428 1087 316 1317 115 1301 847 494 151 . 1010 INTRA-CE 26958 7392 2824 5067 807 3793 3186 2518 1371 9 1011 EXTRA-EC 5145 845 662 2019 639 233 324 263 158 2 1011 EXTRA-CE 25545 6918 4548 6182 1880 956 2551 1327 1178 
1020 CLASS 1 2586 647 281 1021 48 68 147 229 145 . 1020 CLASSE 1 16273 5974 2504 3644 325 215 1455 1138 1018 
1021 EFTA COUNTR. 938 427 46 196 43 50 46 2 128 . 1021 A EL E 7446 4342 558 762 264 145 535 7 833 
9 1030 CLASS 2 2486 186 378 940 591 165 177 34 13 2 1030 CLASSE 2 8998 864 2029 2379 1555 741 1075 189 157 
1031 ACP (63a 212 7 149 7 1 21 23 2 2 1031 ACP (~ 1033 43 703 49 4 105 110 8 8 3 
1040 CLASS 73 12 2 59 . 1040 CLASS 3 274 80 12 159 22 1 
11605 POWDER.PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF AHY llATERIAL 9605 POWDER.PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSllETICS OR TOllET PREPARATIONS, OF ANY llATERIAL 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET SIYll.., EN TOUTES llATIERES PUDERQUASTEN UND DERGL AUS STOFFEN ALLER ART 
11605.00 POWDER.PUFFS AND PADS FOR APPi.YiNG COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF AHY llATERIAL 9605.llO POWDER.PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOllET PREPARATION&, OF ANY llATERIAL 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET SIYIL, EN TOUTES llATIERES PUDERQUASTEN UND DERGL AUS STOFFEN ALLER ART 
001 FRANCE 11 1 9 2 001 FRANCE 
i..i·, 18 
27 
7 3 2 428 73 10 
004 FR GERMANY 39 38 004 RF ALLEMAGNE 618 8 572 11 
237 
238 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantlt~s 
Bestlmmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR to IDeu!schlan~ France I nan a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellll~Oa Nlmexe I EUR 10 IDeu!schlan~ France I nan a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellll~Oa 
9605.00 9505.00 
005 ITALY 9 7 i 2 005 ITALIE 140 i 107 j 29 10 4 006 UTD. KINGDOM 3 2 4 13 006 ROYAUME-UNI 109 74 16 125 17 400 USA 18 1 400 ETATS-UNIS 795 40 14 
628 JORDAN 24 24 628 JORDANIE 111 1 110 
1000 WO R LO 175 1 13 8 5 147 2 1 • 1000 M 0 N 0 E 3396 47 402 69 49 18 2631 63 97 
1010 INTRA-EC 73 1 10 8 5 54 2 1 • 1010 INTRA-CE 1607 27 221 14 44 4 1165 63 49 1011 EXTRA-EC 102 3 93 . 1011 EXTRA-CE 1791 20 181 55 8 15 1468 48 
1020 CLASS 1 47 2 6 39 . 1020 CLASSE 1 1157 17 124 42 6 13 919 36 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 2 2 . 1021 A EL E 166 15 42 16 3 4 74 12 
1030 CLASS 2 55 1 54 . 1030 CLASSE 2 631 3 56 13 1 547 11 
1031 ACP (63) 23 23 . 1031 ACP (63) 204 2 2 200 
960I HAND SIEVES AND HAND RIDOl.ES, Of AllY MATERIAL ISl)6 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, Of AllY MATERIAL 
TAlllS ET CRIBLES, A llAIN, EN TOUTES MATIERES HANDSIEBE AUS STOFFEN AllER ART 
960l00 HAND SIEVES AND HAND RIDOl.ES, Of AllY MATERIAL m.oo HAND SIEVES AND HAND RIDDLES. Of AllY MATERIAL 
TAlllS ET CRIBLES, A llAIN, EN TOUTES MATIERES HANDSIEBE AUS STOFFEN AllER ART 
001 FRANCE 23 20 i 1 2 001 FRANCE 190 151 12 4 3 32 002 BELG.-LUXBG. 11 5 3 2 002 BELG.-LUXBG. 142 58 25 
6 
47 
003 NETHERLANDS 22 21 5 5 i 1 003 PAYS-BAS 206 171 3i 2 26 29 6 004 FR GERMANY 18 9 7 004 RF ALLEMAGNE 2n 1i 9 203 005 ITALY 16 i 7 005 ITALIE 200 1 1 127 4 006 UTD. KINGDOM 10 9 i 006 ROYAUME-UNI 107 70 2 i 31 3 036 SWITZERLAND 14 13 
4i Ii 036 SUISSE 169 160 3 1 9 1 400 USA 75 25 1 400 ETATS-UNIS 505 109 10 168 1 208 
404 CANADA 41 39 2 404 CANADA 213 172 41 
680 THAILAND 5 1 4 680 THAILANDE 131 6 125 
1000 W 0 R L 0 304 161 18 58 11 1 54 1 • 1000 M 0 N 0 E 3155 1235 287 179 144 35 1258 17 
1010 INTRA-EC 103 68 8 
s8 10 1 20 • 1010 INTRA-CE 1193 548 54 2 90 20 469 10 1011 EXTRA-EC 200 95 12 1 34 . 1011 EXTRA-CE 1962 687 233 177 54 15 789 7 
1020 CLASS 1 153 92 2 42 17 . 1020 CLASSE 1 1231 596 20 173 7 13 415 7 
1021 EFTA COUNTR. 31 27 1 1 i 2 . 1021 A EL E 380 297 9 3 1 2 63 5 1030 CLASS 2 47 3 10 16 17 . 1030 CLASSE 2 707 89 212 5 42 2 357 
1031 ACP (63) 6 5 1 . 1031 ACP (63) 139 8 107 2 2 20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllMOa 
8701 ~hO~= ~5RIDD£N BY CHILDREN (FOR EXAMPLE, TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL llOTOR CARSt DOLLS' 17111 rsJiO~~R ~5RIDOEN BY CHILDREN (FOR EXAllPLE, TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL llOTOR CARSk DOLLS' 
YOITURES ET YEHICULES A ROUES POUR L'AllUSEllENT DES EllFAHTS SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER 
8701.10 DOLLS' PRAllS AND PUSH CHAIRS 17111.10 DOLLS' PRAllS AND PUSH CHAIRS 
YOITURES DE TOUS GENRES POUR POUPEES PUPPENWAGEN ALLER ART 
001 FRANCE 516 8 
:i 
503 
6 
1 4 001 FRANCE 1960 67 
17 
1867 
3i 
2 24 
002 BELG.-LUXBG. 225 11 204 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 677 69 557 98 3 003 NETHERLANDS 232 196 
27 
32 
1i 12 
003 PAYS-BAS 910 676 
126 
134 
s6 2 004 FR GERMANY 289 
100 
238 
6 
004 RF ALLEMAGNE 1275 
soi 
1024 61 
28 
8 
006 UTO. KINGDOM 216 10 92 5 
70 
006 ROYAUME-UNI 1016 46 313 28 
320 007 IRELAND 70 
17 i 2 007 IRLANDE 320 92 :i 2 18 028 NORWAY 21 
10 
1 028 NORVEGE 123 
62 
8 
036 SWITZERLAND 178 122 38 8 036 SUISSE 994 697 193 6 36 
038 AUSTRIA 106 59 1 45 1 038 AUTRICHE 510 345 5 155 5 
390 SOUTH AFRICA 45 3 
16 
42 
17 
390 AFR. DU SUD 164 17 16 147 7 97 400 USA 100 52 14 400 ETATS-UNIS 606 357 69 
404 CANADA 35 12 10 13 404 CANADA 191 62 39 90 
1000 WORLD 2148 802 74 1282 27 8 143 8 8 • 1000 M 0 ND E 9282 3094 371 4801 143 104 699 28 42 
1010 INTRA-EC 1569 328 42 1075 28 5 88 8 1 • 1010 INTRA-CE 6271 1481 203 3923 129 101 418 28 8 
1011 EXTRA-EC 578 278 32 207 2 1 55 5 • 1011 EXTRA-CE 3011 1833 168 877 15 3 281 34 
1020 CLASS 1 523 275 29 165 2 47 5 . 1020 CLASSE 1 2753 1629 149 680 15 249 31 
1021 EFTA COUNTR. 328 207 12 94 1 10 4 . 1021 A EL E 1733 1179 73 392 8 
:i 
54 27 
1030 CLASS 2 58 1 4 42 8 . 1030 CLASSE 2 258 4 19 197 32 3 
8701.90 CHILDREN'S TOY BICYCLES, TRICYCLE$, PEDAL CARS AND OTHER WHEELED TOYS FOR RIDING 17111.90 CHJU)REN'S TOY BICYCLES, TRICYCLES, PEDAL CARS AND OTHER WHEELED TOYS FOR RIDING 
YELOCIPEDES,TROTTINETTES,CHEYAUX llECAH.,AUTOS A PEDALES ET AUTRES YEHICULES A ROUES POUR EllFAllTS, SF YOITURES PJIOUPEES FAHRRAEDER, ROLLER, AUTOS lllT TRETWERX UND ANDERE SPIELFAHllZEUGE FUER ICIHDER, KEINE PUPPENWAGEN 
001 FRANCE 3381 67 205 3182 3i 101 8 3 001 FRANCE 13799 302 566 12971 1o4 443 68 15 002 BELG.-LUXBG. 655 195 216 
8i 
1 7 002 BELG.-LUXBG. 2207 811 886 
386 
8 32 
003 NETHERLANDS 718 372 69 155 
28 9 
41 003 PAYS-BAS 2202 1095 121 476 
ri 2 122 004 FR GERMANY 1243 
236 
46 1072 39 49 004 RF ALLEMAGNE 3520 
512 
140 2855 164 58 226 
005 ITALY 275 11 
1377 
1 3 22 
117 
2 005 ITALIE 692 68 4534 8 12 88 645 4 006 UTD. KINGDOM 2408 655 149 31 68 
19:i 
11 006 ROYAUME-UNI 8010 1995 434 109 231 
1300 
62 
007 IRELAND 493 138 102 60 007 IRLANDE 2180 407 292 181 i 008 DENMARK 219 107 10 98 4 008 DANEMARK 666 316 26 304 19 
009 GREECE 267 
12:i 5 
267 
2 4 18 
009 GRECE 862 1 
17 
861 
6 24 2s:i 028 RWAY 225 13 028 NORVEGE 709 358 53 
030 N 364 178 78 25 1 82 030 SUEDE 1145 515 267 99 5 259 
032 D 106 63 15 9 
7 12 
19 032 FINLANDE 351 190 49 47 
:i 29 52 65 036 RLAND 660 292 80 227 42 036 SUISSE 2354 955 258 931 126 
038 AU TRIA 610 326 5 268 2 4 5 038 AUTRICHE 2163 1044 16 1060 3 6 15 19 
042 SPAIN 35 2 32 1 042 ESPAGNE 179 10 2 162 5 
046 MALTA 40 1 36 3 046 MALTE 134 2 110 22 
202 CANARY ISLES 21 66 20 1 202 CANARIES 111 234 i 105 5 2 208 ALGERIA 143 76 208 ALGERIE 615 378 
220 EGYPT 115 115 220 EGYPTE 422 
2 
422 
272 IVORY COAST 27 27 272 COTE IVOIRE 103 101 
288 NIGERIA 12 
10 
12 288 NIGERIA 113 
s:i 
113 
372 REUNION 61 
6 
51 
7 4 
372 REUNION 242 
16 
189 
2 32 390 SOUTH AFRICA 242 225 i 16 390 AFR. DU SUD 1009 1:i 947 12 12 400 USA 586 37 476 55 400 ETATS-UNIS 2961 158 2318 
2 
178 282 
404 CANADA 133 65 54 7 1 5 404 CANADA 439 181 1 172 25 32 26 
500 ECUADOR 37 37 
5 6 
500 EQUATEUR 679 
6 
679 
37 600 CYPRUS 50 
:i 
38 600 CHYPRE 249 
6 
192 14 
604 LEBANON 205 200 2 604 LIBAN 760 748 6 
612 IRAQ 71 
2 2 
71 
:i 
612 IRAQ 531 
8 9 
531 
1:i 624 ISRAEL 83 76 i 624 ISRAEL 257 227 5 628 JORDAN 29 
49 
28 628 JORDANIE 145 
118 :i 
140 
632 SAUDI ARABIA 166 113 4 632 ARABIE SAOUD 883 643 58 
636 KUWAIT 35 1 33 1 636 KOWEIT 173 6 157 i 10 647 LI.A.EMIRATES 31 1 26 4 647 EMIRATS ARAB 285 2 232 49 
706 SINGAPORE 24 5 24 i 15 706 SINGAPOUR 178 29 5 175 5 3 6:i 732 JAPAN 22 1 
2 
732 JAPON 130 13 15 
800 AUSTRALIA 50 9 18 14 7 800 AUSTRALIE 274 37 5 94 8 98 32 
1000 WORLD 14113 3010 824 8950 112 311 338 117 441 12 1000 M 0 ND E 53045 9218 2523 34973 378 1328 2254 845 1698 32 
1010 INTRA-EC 9637 1771 592 6427 91 291 238 117 112 • 1010 INTRA-CE 34138 5239 1647 23069 300 1234 1542 845 460 
32 1011 EXTRA-EC 4475 1239 231 2523 21 20 100 329 12 1011 EXTRA-CE 18907 3978 875 11904 77 92 711 1238 
1020 CLASS 1 3112 1108 185 1406 8 16 62 325 4 1020 CLASSE 1 12024 3505 631 6098 28 74 469 1207 12 
1021 EFTA COUNTR. 1988 984 183 553 2 9 23 232 . 1021 A EL E 6821 3071 607 2235 13 38 105 752 
1030 CLASS 2 1330 128 47 1114 4 25 4 8 1030 CLASSE 2 6781 465 244 5791 3 16 215 27 20 
1031 ACP Jr~ 118 3 18 91 15 i 6 . 1031 ACP (~ 550 11 91 419 1 2 20 6 1040 CLA 34 3 2 13 . 1040 CLASS 3 100 8 15 46 1 27 3 
17112 DOLLS 17112 DOLLS 
POUPEES DE TOUS GENRES PUPPEN 
17112.11 DOLLS OF ARTIFlCW. PLASTIC MATERIALS 17112.11 DOLLS OF ARTFICW. PLASTIC MATERIALS 
239 
240 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
N1mexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark uxooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
9702.11 POUPEES EN llATIERES PLAS11QUES ARmCIEl.l.ES 9702.11 PUPPEN AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1637 241 
1:3 
1087 26 70 191 22 001 FRANCE 14185 3343 
138 
7981 237 697 1642 285 
002 BELG.-LUXBG. 414 19 193 181 
69 
8 
i 
002 BELG.-LUXBG. 3771 258 1322 1989 645 64 3 5 003 NETHERLANDS 269 85 5 100 
37 
9 003 PAYS-BAS 2450 944 35 666 
242 
152 
i 004 FR GERMANY 322 
126 
29 218 21 15 2 004 RF ALLEMAGNE 2705 
1a16 
253 1774 200 181 54 
005 ITALY 370 16 
161 
2 1 12 
10 4 
219 005 ITALIE 4385 160 
1017 
21 6 122 
91 
1 2259 
006 UTD. KINGDOM 671 298 60 17 121 
67 
006 ROYAUME-UNI 6963 3531 1034 125 1134 
510 
31 
007 D 80 3 9 1 007 IRLANDE 635 37 
2 
80 7 
008 AK 39 22 
i 
17 
i 
008 DANEMARK 458 263 188 4 
2 23 024 D 7 4 1 
2 
024 ISLANDE 112 71 4 8 4 
028 AY 68 42 1 14 
2 
9 028 NORVEGE 776 480 15 164 1 15 101 
030 SWEDEN 116 19 28 22 39 6 030 SUEDE 775 277 162 112 20 103 101 
032 FINLAND 61 12 4 39 
2 6 
6 
2 
032 FINLANDE 524 171 35 254 
19 16 92 
64 
9 036 SWITZERLAND 252 147 4 90 036 SUISSE 2942 1995 82 728 1 
038 AUSTRIA 208 127 2 74 5 038 AUTRICHE 2274 1632 31 545 1 1 64 
4 042 SPAIN 21 9 2 1 8 042 ESPAGNE 279 127 32 7 10 1 98 
4 046 MALTA 11 4 7 046 MALTE 122 62 54 2 
064 HUNGARY 9 2 7 064 HONGRIE 107 26 
i 
81 
208 ALGERIA 7 5 2 208 ALGERIE 127 89 37 
212 TUNISIA 123 123 
6 12 
212 TUNISIE 295 286 9 
Bi 96 216 LIBYA 18 
8 
216 LIBYE 177 
62 372 REUNION 15 
167 
7 
9 29 63 372 REUNION 132 2410 70 10 18 379 789 400 USA 502 28 206 400 ETATS-UNIS 5632 184 1782 
404 CANADA 44 24 5 3 11 
10 
404 CANADA 523 336 37 26 48 76 65 600 CYPRUS 22 
i 
1 11 3 600 CHYPRE 165 1i 9 91 24 604 LEBANON 21 16 1 604 LIBAN 175 7 130 3 i 3 624 ISRAEL 17 6 
2 
11 
2 2 
624 ISRAEL 172 76 1 89 2 
636 KUWAIT 13 2 5 636 KOWEIT 120 36 20 37 10 17 
669 SRI LANKA 58 58 
7 
669 SRI LANKA 231 231 
s9 8 706 SINGAPORE 12 4 706 SINGAPOUR 118 51 
28 3 732 JAPAN 6 3 1 
2 
732 JAPON 114 56 13 
2 
14 
800 AUSTRALIA 16 13 800 AUSTRALIE 229 181 12 5 7 21 
1000 W 0 R L D 5569 1595 242 2367 275 298 423 11 95 265 1000 M 0 ND E 53028 19168 2653 17874 2774 2807 3708 94 1224 2728 
1010 INTRA-EC 3808 791 124 1788 265 281 302 11 7 241 1010 INTRA-CE 35600 10229 1823 13037 2625 2683 2672 94 91 2548 
1011 EXTRA-EC 1761 804 119 580 10 15 121 88 24 1011 EXTRA-CE 17423 8936 1030 4837 148 123 1036 1133 180 
1020 CLASS 1 1338 582 76 467 6 13 104 87 3 1020 CLASSE 1 14500 7843 629 3797 115 108 882 1111 15 
1021 EFTA COUNTR. 727 362 39 243 3 2 53 23 2 1021 A EL E 7463 4647 333 1846 45 17 276 290 9 
1030 CLASS 2 410 217 43 107 1 2 17 1 22 1030 CLASSE 2 2750 1026 401 957 11 15 154 21 165 
1031 ACP (63a 16 1 11 4 3 . 1031 ACP (~ 112 13 74 17 1 4 3 i 1040 CLASS 15 5 7 . 1040 CLASS 3 173 67 82 23 
9702.11 DOW OF MATERIALS OTHER THAii PLASllC 9702.11 DOW OF llATERW.S OTHER THAii PWTIC 
POUPEES EN AUTRES llATIERES QUE PLASTIQUES ARTIFICIB.LES PUPPEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 279 26 
7 
158 2 23 70 001 FRANCE 2887 515 16 1249 26 354 743 3 002 BELG.-LUXBG. 104 3 50 29 
7 
15 002 BELG.-LUXBG. 947 49 330 296 
160 
191 
4 003 NETHERLANDS 105 15 2ci 60 65 23 003 PAYS-BAS 1084 180 4 419 166 317 14 2 004 FR GERMANY 365 
26 
92 2 185 004 RF ALLEMAGNE 4122 538 214 919 27 2176 4 005 ITALY 40 9 
s8 2 2 1 16 005 ITALIE 756 144 548 16 28 27 107 1 2 006 UTD. KINGDOM 88 4 6 1 3 26 006 ROYAUME-UNI 900 117 72 7 46 240 3 007 IRELAND 33 5 5 2 007 IRLANDE 292 3 38 9 2 4 4 008 DENMARK 11 3 3 3 008 DANEMARK 139 86 24 3 1 17 2i 024 !CELANO 11 1 2 5 024 ISLANDE 110 8 23 1 1 56 
028 NORWAY 20 1 
4 
10 4 5 028 NORVEGE 237 18 
26 
88 1 37 93 
030 SWEDEN 18 3 10 
7 
1 030 SUEDE 178 50 64 
4 
3 35 
032 FINLAND 16 
20 
9 032 FINLANDE 131 7 
82 
67 
6 
51 2 
036 SWITZERLAND 76 4 47 i 4 036 SUISSE 1197 584 450 10 58 7 
038 AUSTRIA 36 18 
a3 15 1 2 038 AUTRICHE 588 400 1 158 10 4 15 8 10 8 400 USA 245 59 28 3 71 400 ETATS-UNIS 5575 1600 1767 815 58 43 1266 
404 CANADA 8 3 4 1 404 CANADA 195 14 76 81 
4 
24 
9 604 LEBANON 32 
2 
3 27 
6 
604 LIBAN 273 3 63 194 
161 732 JAPAN 11 1 2 732 JAPON 386 127 31 67 
14 800 AUSTRALIA 36 22 13 800 AUSTRALIE 410 6 2 215 173 
1000 W 0 R L D 1676 202 184 677 108 43 452 17 10 3 1000 M 0 ND E 21765 4451 2840 8415 1229 732 5733 128 198 39 
1010 INTRA-EC 1025 79 42 425 102 37 322 17 1 . 1010 INTRA-CE 11146 1488 518 3535 1123 622 3711 120 21 8 
1011 EXTRA-EC 650 122 122 252 6 6 130 10 2 1011 EXTRA-CE 10609 2963 2321 2873 106 111 2021 8 177 29 
1020 CLASS 1 511 115 99 161 5 4 118 9 . 1020 CLASSE 1 9259 2866 2021 2147 79 94 1864 8 171 9 
1021 EFTA COUNTR. 190 52 8 96 2 1 22 9 . 1021 A EL E 2486 1089 109 873 17 20 220 158 2ci 1030 CLASS 2 125 7 18 83 1 2 12 2 1030 CLASSE 2 1189 96 234 634 27 15 157 6 
1031 ACP (63a 10 4 4 2 . 1031 ACP (~ 117 48 44 2 4 19 
1040 CLASS 13 5 8 . 1040 CLASS 3 159 66 93 
9702.31 DOW' GARMEHTS, FOOTWEAR, HEADGEAR AND OTHER ACCESSORIES 1702J1 DOLLS' GARMENTS, FOOTWEAR, HEADGEAR AND OTHER ACCESSORIES 
VETEllENTS, CHAUSSURES, CHAPEAUX ET AUTRES ACCESS. P. POUPEES Kl£1DER, SCHUHE, HUETE UND ANDERES ZUBEHOER FUER PUPPEN 
001 FRANCE 18 1 
4 
13 
39 
3 001 FRANCE 237 57 
166 
120 1 20 39 
002 BELG.-LUXBG. 63 11 4 
2 
5 002 BELG.-LUXBG. 1345 117 26 1011 
10 
25 
003 NETHERLANDS 18 15 
2 2i 2 
1 003 PAYS-BAS 376 352 
42 182 3i 
14 
004 FR GERMANY 38 
4 5 13 004 RF ALLEMAGNE 360 a7 66 105 4 006 UTD. KINGDOM 11 1 006 ROYAUME-UNI 172 7 3 5 
2 008 DENMARK 5 5 
2 
008 DANEMARK 163 158 2 1 
2 s8 028 NORWAY 5 3 028 NORVEGE 104 44 3 14 7 29 036 SWITZERLAND 26 24 036 SUISSE 914 860 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUt~s Destination Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I CJ..>.~oa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I ttalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.ooa 
17D2.31 l70U1 
038 AUSTRIA 14 14 
1 1 6 038 AUTRICHE 370 369 17 1 135 400 USA 17 9 400 ETATS-UNIS 435 276 7 
740 HONG KONG 23 22 1 740 HONG-KONG 125 1 114 10 
1000 WORLD m 94 15 68 42 8 48 1 3 • 1000 M 0 ND E 5185 2545 348 545 1057 99 505 4 78 8 
1010 INTRA-EC 161 38 7 38 42 8 29 1 
:i 
• 1010 INTRA-CE 2732 789 230 332 1049 98 232 4 1& Ii 1011 EXTRA-EC 115 58 7 30 17 • 1011 EXTRA-CE 2454 1758 119 213 8 3 273 
1020 CLASS 1 77 57 3 4 10 3 . 1020 CLASSE 1 2113 1745 48 37 7 2 198 76 
1021 EFTA COUNTR. 51 45 
5 
1 2 3 . 1021 A EL E 1530 1382 3 19 7 2 41 76 Ii 1030 CLASS 2 35 24 6 . 1030 CLASSE 2 318 11 71 155 1 74 
17111.35 PARTS Of DOUS l70135 PARTS Of DOUS 
PAR11£S ET PIECES DETACHEES POUR POUPEES TELE FUER PUPPEH 
001 FRANCE 49 31 5 13 001 FRANCE 426 9 
13 
338 2 31 46 
002 BELG.-LUXBG. 74 6 74 7 002 BELG.-LUXBG. 400 2 383 2 14 003 NETHERLANDS 22 
1 
9 
1 
003 PAYS-BAS 191 126 
41 
51 
12 1 004 FR GERMANY 100 
2 
94 4 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1299 
42 
1206 39 
4 006 UTD. KINGDOM 17 13 006 ROYAUME-UNI 100 1 53 
009 GREECE 22 
21 1 
22 
1 
009 GRECE 368 
336 4 
368 
1 ti 038 SWITZERLAND 24 1 036 SUISSE 360 11 
048 YUGOSLAVIA 16 
11 
16 048 YOUGOSLAVIE 425 
1o4 
425 
373 MAURITIUS 11 
6 2 9 373 MAURICE 104 218 41 46 400 USA 17 400 ETATS-UNIS 340 35 
484 VENEZUELA 9 9 484 VENEZUELA 169 169 
SOO ECUADOR 13 13 
" 
SOO EOUATEUR 148 148 
740 HONG KC!NG 20 20 740 HONG-KONG 254 254 
1000 W 0 R L D 481 81 18 322 3 8 48 2 1 1000 M 0 ND E 5378 1067 219 . 3689 31 48 303 4 2 13 
1010 INTRA-EC 295 10 2 244 3 8 28 2 . 1010 INTRA-CE 2945 242 55 2423 29 48 144 4 2 1:i 1011 EXTRA-EC 187 51 18 78 21 1 1011 EXTRA-CE 2433 825 164 1267 3 159 
1020 CLASS 1 97 51 6 21 19 . 1020 CLASSE 1 1543 822 53 534 3 130 1 
1021 EFTA COUNTR. 39 28 4 1 6 . 1021 A EL E 550 470 15 27 1 36 1 
13 1030 CLASS 2 71 11 57 2 1 1030 CLASSE 2 886 2 110 732 29 
1031 ACP (63) 11 11 . 1031 ACP (63) 106 104 2 
l7D3 OTHER TOYS; WORKING MODELS Of A KIND USED FOR RECREATIONAL PURPOSES l7D3 OlltEll TOYS; WORKING MODELS OF A KIND USED FOR RECREATIONAL PURPOSES 
AUTRES .IOUETS. MODELES REDUITS POUR LE DIVERTJSSEUEHT AHDERES SPIELZEUG. MODELLE ZUU SPIELEN 
17D3.0S TOYS AND WORKING MODELS OF WOOD 8703.05 TOYS AND WORKING MODELS OF WOOD 
JOUm ET MODELES REDUITS POUR DNERTISSEUEHT, EN BOIS llOLZSPIELZEUG UND -llOOEU.E ZUll SPIELEN, KEINE SPIELfAHllZEUGE 
001 FRANCE 487 312 45 27 47 65 22 14 001 FRANCE 2737 1582 164 145 314 319 229 145 3 002 BELG.-LUXBG. 607 80 2 470 
17 
8 2 002 BELG.-LUXBG. 1972 362 37 1334 1ti 51 24 003 NETHERLANDS 358 302 4 7 
165 
20 8 003 PAYS-BAS 1956 1554 23 116 
1120 
113 72 6 004 FR GERMANY 334 
64 
9 111 6 16 27 004 RF ALLEMAGNE 3026 
420 
110 1375 51 135 229 
005 ITALY 96 9 6 6 16 1 6 22 1 005 ITALIE 676 54 93 51 121 25 14 5 11 006 UTD. KINGDOM 783 367 13 366 2 
7 
006 ROYAUME-UNI 2931 1641 99 872 21 
41 
180 
007 IRELAND 19 6 1 5 
1 3 
007 IRLANDE 108 26 4 
5 
37 
1 1 30 008 DENMARK 68 48 1 9 6 008 DANEMARK 373 236 11 53 36 
7 009 GREECE 18 13 2 
4 
1 2 32 009 GRECE 111 65 8 3 6 1 22 028 NORWAY 78 32 1 6 3 028 NORVEGE 534 183 2 32 40 32 244 
030 SWEDEN 142 79 1 13 11 25 13 030 SUEDE 852 360 15 105 103 161 108 
032 FINLAND 28 15 26 1 4 4 4 032 FINLANDE 211 79 195 21 51 4 34 26 4 036 SWITZERLAND 546 486 5 12 4 13 036 SUISSE 3321 2827 79 84 54 74 
038 AUSTRIA 297 269 22 5 
1 10 
1 038 AUTRICHE 1702 1388 3 274 30 
4 
5 2 
042 SPAIN 47 25 7 4 042 ESPAGNE 240 104 54 12 64 2 
066 ROMANIA 23 23 
2 4 10 5 
066 ROUMANIE 117 117 
30 7 52 8 390 SOUTH AFRICA 37 16 
21 37 29 390 AFR. DU SUD 172 75 170 505 ti 370 400 USA 725 358 149 1 121 9 400 ETATS-UNIS 6453 2663 1898 7 742 90 
404 CANADA 234 72 1 1 73 78 5 4 404 CANADA 1220 370 7 22 447 286 43 45 
632 SAUDI ARABIA 17 4 
2 
3 
31 
9 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 116 20 3 21 1 64 7 
23 732 JAPAN 169 99 11 8 16 732 JAPON 1557 732 21 93 450 80 158 
800 AUSTRALIA 72 41 1 14 12 4 800 AUSTRALIE 437 210 20 97 81 28 1 
1000 W 0 R L D 5362 2743 145 277 1438 114 418 8 181 40 1000 M 0 ND E 31809 15318 964 3127 7168 626 2590 25 1496 495 
1010 INTRA-EC 2770 1191 83 153 1069 108 82 7 74 5 1010 INTRA-CE 13891 5888 473 1774 3788 592 652 15 661 50 
1011 EXTRA-EC 2592 1552 62 124 367 8 338 1 107 35 1011 EXTRA-CE 17909 9432 491 1342 3381 34 1939 10 835 445 
1020 CLASS 1 2392 1497 51 103 312 7 283 104 35 1020 CLASSE 1 16851 9030 423 1233 3260 27 1625 8 802 443 
1021 EFTA COUNTR. 1103 886 28 45 39 1 41 63 . 1021 A EL E 6705 4868 217 527 320 7 303 459 4 
1030 CLASS 2 119 32 11 21 7 2 43 3 . 1030 CLASSE 2 876 285 67 109 79 7 295 
1 
33 1 
1040 CLASS 3 81 23 48 10 . 1040 CLASSE 3 179 117 42 19 
1703.11 ELECTRIC MODEL RAILWAYS 8703.11 ELECTRIC MODEL RAILWAYS 
MODELES REDUITS DE TRAINS ELECTRJQUES ELEKTRISCHE MODELLEISENBAHNE 
001 FRANCE 306 44 
2 
238 
1 
8 16 001 FRANCE 5303 1687 26 3271 24 120 225 002 BELG.-LUXBG. 107 51 53 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2664 1889 700 
21 
25 
003 NETHERLANDS 129 103 9 25 5 13 003 PAYS-BAS 3510 3273 184 209 130 7 3 9 004 FR GERMANY 279 
147 
252 004 RF ALLEMAGNE 5130 
3462 
4626 7 171 
005 ITALY 151 3 
ri 1 2 1 005 ITALIE 3561 65 763 12 21 22 3 006 UTO. KINGDOM 109 25 4 006 ROYAUME-UNI 1496 667 30 12 
241 
242 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H>.dOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dOo 
9703.11 9703.11 
008 DENMARK 32 27 5 008 DANEMARK 729 647 76 3 2 
009 GREECE 16 3 13 009 GRECE 235 74 160 
2 028 NORWAY 15 9 6 028 NORVEGE 298 220 76 
2 3 030 N 36 23 12 030 SUEDE 771 593 164 8 
032 ND 12 5 4 7 2 032 FINLANDE 177 103 132 74 10 49 036 ZEALAND 239 174 59 036 SUISSE 8927 7708 1028 2i 038 RIA 97 67 3 27 038 AUTRICHE 2703 2206 116 350 2 2 
042 SPAIN 13 9 3 042 ESPAGNE 356 296 1 44 15 
043 ANDORRA 5 3 1 043 ANDORRE 220 149 42 29 
052 TURKEY 19 1 18 052 TURQUIE 189 17 172 
19 390 SOUTH AFRICA 6 2 4 4 5 390 AFR. DU SUD 197 118 43 60 2 400 USA 439 375 55 400 ETATS-UNIS 7831 6395 1222 
2 
169 
404 CANADA 10 8 1 1 404 CANADA 281 193 3 47 36 
632 SAUDI ARABIA 9 2 6 
2 
632 ARABIE SAOUD 121 33 1 82 5 
706 SINGAPORE 6 2 2 706 SINGAPOUR 113 55 
5 
26 32 
732 JAPAN 14 11 1 2 732 JAPON 462 372 41 44 
740 HONG KONG 12 3 5 4 740 HONG-KONG 261 131 
16 
66 64 
3 800 AUSTRALIA 75 14 47 13 800 AUSTRALIE 1418 399 636 364 
804 NEW ZEALAND 7 2 2 3 804 NOUV.ZELANDE 174 71 34 69 
1000 W 0 R L D 2197 1120 39 949 8 10 70 • 1000 M 0 ND E 47894 31035 764 14254 218 185 1402 8 32 
1010 INTRA-EC 1132 400 17 663 1 10 35 i • 1010 INTRA-CE 22688 11701 307 9814 180 169 501 8 10 1011 EXTRA-EC 1064 720 22 285 1 35 • 1011 EXTRA-CE 25205 19334 457 4440 35 18 901 22 
1020 CLASS 1 997 707 15 246 1 27 1 . 1020 CLASSE 1 24115 18888 390 4005 29 16 770 17 
1021 EFTA COUNTR. 403 278 9 113 
1 
2 1 . 1021 A EL E 12949 10855 280 1708 27 13 54 12 
1030 CLASS 2 67 12 7 39 8 . 1030 CLASSE 2 1076 434 67 434 6 130 5 
9703.15 ELECTRIC CAR SElS, OTl£R THAN THOSE OF l704.20 9703.15 ELECTRIC CAR SElS, OTHER THAN THOSE OF 1704.20 
CIRCUITS D'AUTOS ELECTRIQUES (A L'EXCEPTION DES JEUX DE COllPETITION YISES AU NO l704) ELEKTRISCHE A~VERKEHRSSPIELE, AUSG.RENNSPIELE DER NR.9704 
001 FRANCE 24 4 21 3 001 FRANCE 249 7 213 8 29 003 NETHERLANDS 17 12 003 PAYS-BAS 160 59 
6 
85 8 
005 ITALY 28 26 
15 13 
005 ITALIE 689 659 8i 146 24 8 006 UTD. KINGDOM 29 
6 
006 ROYAUME·UNI 242 1 
3 036 SWITZERLAND 9 3 036 SUISSE 103 76 24 
12 038 AUSTRIA 6 4 1 038 AUTRICHE 128 94 1 21 4 400 USA 12 12 400 ETATS-UNIS 117 
1 
108 5 
647 U.A.EMIRATES 17 17 647 EMIRATS ARAB 107 94 12 
1000 WORLD 218 41 9 123 2 14 28 • 1000 M 0 ND E 2548 935 82 999 18 154 350 8 4 
1010 INTRA·EC 120 30 5 58 2 14 12 • 1010 INTRA-CE 1541 731 33 429 10 154 178 8 
4 1011 EXTRA-EC 93 12 5 82 14 • 1011 EXTRA-CE 948 203 49 512 8 174 
1020 CLASS 1 55 11 36 8 . 1020 CLASSE 1 628 200 6 294 6 119 3 
1021 EFTA COUNTR. 18 11 4 4 3 . 1021 A EL E 293 198 6 
49 37 3 
1030 CLASS 2 32 22 6 . 1030 CLASSE 2 245 3 43 143 56 
l703.2ll TOY WEAPONS 9703.20 TOY WEAPONS 
ARllES JOUETS SPIELZEUGWAfFEN 
001 FRANCE 321 7 280 3 26 5 001 FRANCE 2072 51 1798 12 177 34 
002 BELG.·LUXBG. 33 2 20 8 
2 
3 002 BELG.·LUXBG. 231 12 162 38 
9 
19 
003 NETHERLANDS 27 12 
2 
9 
:i 
4 003 PAYS-BAS 155 73 
19 
51 
18 
22 
004 FR GERMANY 81 
14 
41 36 4 004 RF ALLEMAGNE 447 s5 222 3 185 11 006 UTD. KINGDOM 36 17 1 006 ROYAUME-UNI 303 3 198 6 34 008 DENMARK 15 7 4 4 008 DANEMARK 123 55 33 1 
009 GREECE 13 4 12 1 009 GRECE 106 32 99 7 028 NORWAY 22 4 14 028 NORVEGE 212 
1 
37 142 
030 SWEDEN 47 13 19 15 030 SUEDE 297 90 145 61 
036 SWITZERLAND 35 17 13 4 036 SUISSE 375 148 8 194 25 
038 AUSTRIA 43 15 22 6 038 AUTRICHE 393 115 
1 
222 56 
220 EGYPT 87 87 
16 
220 EGYPTE 363 362 
11:i 390 SOUTH AFRICA 30 14 390 AFR. DU SUD 222 
4 8 
110 
400 USA 370 367 1 400 ETATS-UNIS 3645 3619 14 
404 CANADA 17 16 
15 
404 CANADA 129 9 120 
73 636 KUWAIT 29 14 636 KOWEIT 133 60 
1000 W 0 R L D 1402 103 21 1040 14 28 191 4 1 1000 M 0 ND E 10384 749 132 7972 73 191 1244 12 8 5 
1010 INTRA-EC 543 42 2 382 14 28 71 4 • 1010 INTRA-CE 3563 283 22 2562 73 191 420 12 5 5 1011 EXTRA-EC 859 61 19 658 120 1 1011 EXTRA-CE 6821 466 110 5410 825 
1020 CLASS 1 601 55 2 466 78 . 1020 CLASSE 1 5496 429 16 4500 547 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 167 53 1 64 49 . 1021 A EL E 1397 413 9 628 345 2 4 1030 CLASS 2 258 6 17 192 42 1 1030 CLASSE 2 1325 37 93 910 278 3 
1031 ACP (63) 20 1 1 12 6 . 1031 ACP (63) 142 5 10 76 51 
l7D3.30 TOY PROJECTORS AND OTHER OPTICAL TOYS 9703.30 TOY PROJECTORS AND OTHER OPTICAi. TOYS 
APPARER.S DE PROJECTION ET AUTRES JOUETS OPTJQUES PROJEICTIONSAPPARATE UND ANDERES SPIELZEUG MIT OPTISCHER VORRICHTUNG 
001 FRANCE 122 1 
2 
116 4 i 001 FRANCE 1277 16 2i 1177 8 74 2 003 NETHERLANDS 14 2 3 003 PAYS-BAS 175 23 11 2 112 
004 FR GERMANY 30 29 
4 
1 3 004 RF ALLEMAGNE 180 2 4 167 2 7 8 006 UTD. KINGDOM 24 
8 
17 006 ROYAUME..lJNI 199 
14 
127 62 
8 036 SWITZERLAND 14 5 036 SUISSE 307 230 55 
038 AUSTRIA 10 6 4 038 AUTRICHE 186 134 50 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 
Destination 
1000 kg Quantltes Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark n>.aoo 
l7D3.30 l7D3.30 
400 USA 49 2 1 46 400 ETATS-UNIS 555 34 16 502 3 
1000 WORLD 303 22 8 233 3 9 27 3 • 1000 M 0 ND E 3381 486 112 2315 24 160 258 8 
1010 INTRA-EC 200 5 2 168 3 8 11 3 • 1010 INTRA-CE 1953 68 42 1515 21 140 159 8 
1011 EXTRA-EC 103 17 4 65 1 18 • 1011 EXTRA-CE 1407 418 69 800 3 20 97 
1020 CLASS 1 90 15 2 61 1 11 . 1020 CLASSE 1 1170 404 42 657 3 12 52 
1021 EFTA COUNTR. 39 14 1 13 1 10 . 1021 A EL E 568 368 23 141 9 27 
1030 CLASS 2 7 2 4 1 . 1030 CLASSE 2 181 6 27 136 7 5 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 100 4 94 2 
l703AO TOY MUSICAL INSTRUMEHTS AND OTHER MUSICAL APPUAHCES 17U3.40 TOY MUSICAi. INSTRUUEHTS AND OTHER MUSICAL APPLIANCES 
lllSTRUMEHTS DE llUSIQUE JOUETS UUSIXSPIELZEUG 
001 FRANCE 684 56 20 617 1 5 5 001 FRANCE 4808 316 98 4421 6 40 25 002 BELG.-LUXBG. 75 3 41 10 1 002 BELG.-LUXBG. 517 24 334 49 
5 
12 
003 NETHERLANDS 38 12 1 22 2 003 PAYS-BAS 326 84 34 172 
4 
30 
004 FR GERMANY 212 
5 
1 208 
20 
3 004 RF ALLEMAGNE 1506 
s4 10 1469 1 22 005 ITALY 69 20 
426 
15 
5 
005 ITALIE 365 105 
2407 
107 9 90 
1i 006 UTD. KINGDOM 448 13 3 1 006 ROYAUME-UNI 2586 142 18 8 
008 DENMARK 14 1 13 008 DANEMARK 104 5 99 
14 028 NORWAY 21 2 18 028 NORVEGE 168 14 139 
030 SWEDEN 41 2 39 030 SUEDE 350 19 i 331 12 036 SWITZERLAND 76 18 58 036 SUISSE 766 257 493 2 
038 AUSTRIA 52 12 40 
4 
038 AUTRICHE 449 126 1 322 
2i 042 SPAIN 17 1 12 042 ESPAGNE 112 9 2 80 
216 LIBYA 23 i 23 216 LIBYE 142 9 141 3 390 SOUTH AFRICA 24 23 3 390 AFR. DU SUD 158 8 146 22 400 USA 332 2 326 400 ETATS-UNIS 1964 33 1901 
404 CANADA 86 1 85 3 404 CANADA 380 6 6 368 27 800 AUSTRALIA 46 1 42 800 AUSTRALIE 317 11 1 278 
1000 W 0 R L 0 2448 137 91 2112 43 11 48 5 • 1000 M 0 ND E 18385 1205 572 13969 222 n 318 11 6 5 
1010 INTRA-EC 1557 91 44 1332 39 7 39 5 . 1010 INTRA-CE 10318 628 265 8948 174 54 239 11 1 
1011 EXTRA-EC 891 47 47 780 4 4 9 . 1011 EXTRA-CE 6061 579 306 5018 48 23 80 4 5 
1020 CLASS 1 730 46 1 670 3 4 6 . 1020 CLASSE 1 4955 573 29 4239 27 21 63 3 
1021 EFTA COUNTR. 213 35 45 176 2 . 1021 A EL E 1886 440 4 1409 1 2 29 3 1030 CLASS 2 157 110 1 . 1030 CLASSE 2 1097 6 277 777 21 8 1 5 
1031 ACP (63) 33 26 6 1 . 1031 ACP (63) 149 104 33 6 1 5 
9703.51 SCALE Mooa ASSEMBLY KITS Of ARTFICIAL PLASTIC llATERIAl.S 17U3.51 SCALE MODEL ASSEMBLY KITS Of ARTFICIAL PLASTIC llATERIAl.S 
MODELE5 REDUITS A ASSEMBLER, EH MATIERES PLASTIQUES ARTIFIC. KUNSTSTOfF.MODELU ZUM ZUSAllMEHSETZEN 
001 FRANCE 537 215 i 168 7 1 119 27 001 FRANCE 4816 2133 20 1417 8 20 990 248 002 BELG.-LUXBG. 229 138 22 61 30 6 1 002 BELG.-LUXBG. 1721 933 153 485 1s0 122 8 003 NETHERLANDS 450 326 42 29 
1i 
20 3 003 PAYS-BAS 3919 3056 347 188 
11i 
129 41 
004 FR GERMANY 389 6i 82 103 8 60 125 004 RF ALLEMAGNE 3085 731 643 1048 32 479 772 005 ITALY 96 17 
3i 7 
14 4 005 ITALIE 1132 155 
1e8 133 2 
203 
10 
43 
006 INGOOM 418 142 228 
10 
10 006 ROYAUME-UNI 3112 1217 1464 
115 
98 
007 I NO 20 2 4 3 1 007 IRLANDE 177 13 28 12 9 
008 ARK 37 16 6 12 3 008 DANEMARK 389 193 58 68 2 68 
009 CE 20 9 2 7 2 3 009 GRECE 200 101 22 57 20 028 AY 47 15 11 10 8 028 NORVEGE 529 268 104 60 63 34 
030 SWEDEN 83 23 29 9 17 5 030 SUEDE 750 240 210 58 173 69 
032 FINLAND 87 9 3 66 7 2 032 FINLANDE 201 85 23 19 34 51 23 036 SWITZERLAND 168 133 13 12 8 1 036 SUISSE 2464 2043 125 140 102 20 
038 AUSTRIA 111 76 11 20 1 2 038 AUTRICHE 1534 1245 90 158 5 14 22 
040 PORTUGAL 11 4 3 2 2 040 PORTUGAL 111 39 38 16 17 1 
042 SPAIN 19 5 5 6 2 042 ESPAGNE 226 100 48 40 24 14 
043 ANDORRA 3 1 2 
15 
043 ANDORRE 130 21 108 1 
156 060 POLAND 18 
36 
3 060 POLOGNE 181 1 24 
062 CZECHOSLOVAK 36 3 i 16 2 062 TCHECOSLOVAQ 310 308 25 8 2 i 390 SOUTH AFRICA 25 3 390 AFR. DU SUD 149 54 
3i 4 61 400 USA 505 204 95 109 20 75 400 ETATS-UNIS 4171 1649 759 774 347 607 
404 CANADA 27 8 17 6 1 1 404 CANADA 326 111 145 6 15 42 7 632 SAUDI ARABIA 11 5 20 4 8 632 ARABIE SAOUD 115 59 11i 46 10 732 JAPAN 63 3 28 732 JAPON 670 71 206 108 114 
800 AUSTRALIA 138 56 14 4 52 12 800 AUSTRALIE 1141 391 118 31 452 148 
1000 W 0 R L 0 3668 1518 825 705 90 40 404 284 . 1000 M 0 ND E 32568 15368 4849 4978 848 217 3989 10 2315 
1010 INTRA-EC 2194 908 382 376 87 39 233 169 . 1010 INTRA-CE 18551 aan 2735 3132 747 213 2127 10 1210 
1011 EXTRA-EC 1472 610 242 329 3 1 172 115 . 1011 EXTRA-CE 14017 6989 2114 1844 99 4 1862 1105 
1020 CLASS 1 1320 556 231 272 2 1 145 113 . 1020 CLASSE 1 12677 6417 2002 1561 91 4 1524 1078 
1021 EFTA COUNTR. 509 263 71 118 2 42 13 . 1021 A EL E 5623 3942 590 453 44 422 172 
1030 CLASS 2 95 17 8 57 11 2 . 1030 CLASSE 2 811 244 87 282 8 163 27 
1040 CLASS 3 56 37 3 16 . 1040 CLASSE 3 529 329 24 176 
9703.55 CONSTRUCTIONAL TOYS Of ART1FICIAL PLASTIC llATERIAl.S l7U3.55 CONSTRUCTIONAL TOYS Of ARTFICIAL PLASTIC llATERIAl.S 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONFIDENTIAL 
JOUETS DE CONSTRUCTION, EN MATIERES Pl.ASTIOUES ARTIFICIELLES KUNSTSTOFF-BAUKASTENSPIELZEUG 
DK: CONFIDENTIEL DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 195 151 18 7 5 11 3 001 FRANCE 1145 819 4 154 21 36 105 10 002 BELG.-LUXBG. 69 26 9 29 2 2 002 BELG.-LUXBG. 447 239 37 154 8 5 
243 
244 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'HMOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa 
8703.55 l703.55 
003 NETHERLANDS 159 127 
16 
18 
52 
5 7 2 003 PAYS-BAS 1107 906 
149 
85 
243 
43 63 10 
004 FR GERMANY 106 
11 
25 3 10 i 004 RF ALLEMAGNE 560 114 124 
19 25 
7 005 ITALY 30 10 
11 24 
2 6 
6 
005 ITALIE 222 48 
62 167 
14 39 23 006 UTD. KINGDOM 246 183 9 2 59 11 006 ROYAUME-UNI 1672 1317 40 12 857 51 007 IRELAND 59 
5 6 28 :i 
007 IRLANDE 857 
49 11i 321 29 008 DENMARK 73 31 008 DANEMARK 928 418 
030 SWEDEN 39 9 1 1 28 030 SUEDE 180 74 7 8 6 85 
032 FINLAND 15 13 
15 
2 032 FINLANDE 141 114 
10 
3 2 
5 
22 
036 SWITZERLAND 78 59 1 036 SUISSE 738 550 134 29 10 
038 AUSTRIA 44 35 8 038 AUTRICHE 394 318 6 60 4 5 
216 LIBYA 43 
18 
43 216 LIBYE 183 
166 
183 i 7 390 SOUTH AFRICA 24 
:i 
5 
5 :i 
390 AFR. DU SUD 195 
16 
21 
74 1:i 400 USA 44 26 6 400 ETATS-UNJS 521 365 44 4 5 
732 JAPAN 121 115 5 1 
8 
732 JAPON 1281 1222 52 7 36 800 AUSTRALIA 33 10 4 11 800 AUSTRALIE 243 94 20 91 
1000 W 0 R L D 1469 825 59 203 117 20 205 8 34 1000 M 0 ND E 11708 8740 499 1368 667 144 2108 23 163 
1010 INTRA-EC 937 507 42 108 114 17 125 8 18 1010 INTRA-CE 6966 3474 352 782 614 124 1515 23 82 
1011 EXTRA-EC 532 319 17 94 3 3 80 16 1011 EXTRA-CE 4743 3266 148 584 53 20 591 81 
1020 CLASS 1 425 297 9 46 3 3 57 10 1020 CLASSE 1 4010 3036 94 359 50 19 400 52 
1021 EFTA COUNTR. 185 123 3 24 2 1 32 . 1021 A EL E 1526 1122 26 207 43 5 122 1 
1030 CLASS 2 103 22 8 48 19 6 1030 CLASSE 2 690 229 53 225 1 2 151 29 
l703.59 31'rc.JOMut~~s:'i.i'W~~ ~TIF/:%'1-NSTfi~J.:'~· EXCEPT UODEL HAI.WAYS, CAR SETS, WEAPONS, OPTICAL TOYS, 1703.59 OTHER TOYS AND WORXING YODELS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, EXCEPT UODEL RAILWAYS, CAR SETS, WEAPONS, Ofl11CAI. TOYS, MUSICAL IHSTRUllENTS, ASSEMBLY KITS AND CONSTRUCTIONAL TOYS 
.JOUm ET llODELfS REDUITS NON A ASSEMB~EN UAT. PLAST. ARTFJC., AUTRES QUE TRAINS ET CIRCUITS D'AUTOS, POUPEES, 
ARMES JOUETS, .IOUETS OPTIQUES, DE UUSIQUE DE CONSTRUCTION 
ANDERES KUNSTSTOFF-SPIEIZEUG ALS SPJELFAHRZEU~P~PIEL ZEUGWAfl'EN,OPTlSCHES SPIELZEUG,llUSIK- U.BAUKASTENSPIELZEUG 
SOll'IE AND.KUNSTSTOFF-llODELLf ALS SOLCHE ZUll ZU llEN ETZEH 
001 FRANCE 11144 3687 
1142 
2939 83 2080 2322 31 2 001 FRANCE 88329 38242 
4963 
16152 647 12514 20539 221 14 
002 BELG.-LUXBG. 6218 880 541 1122 
813 
2520 1 11 2 002 BELG.-LUXBG. 35952 7509 2468 8779 5502 12172 i 54 7 003 NETHERLANDS 4904 1955 790 893 
418 
399 48 5 003 PAYS-BAS 27665 12360 3104 3378 
2601 
3041 258 21 
004 FR GERMANY 7838 
799 
2312 3018 1055 908 3 122 2 004 RF ALLEMAGNE 39966 
11661 
11618 11902 5946 7138 17 735 9 
005 ITALY 2197 876 
1666 
45 155 316 
132 
2 4 005 ITALIE 20658 5114 
6163 
360 968 2499 159 17 39 006 UTD. KINGDOM 8475 788 4540 311 905 402 109 22 006 ROYAUME-UNI 42242 5912 22047 1835 4827 2548 593 106 007 IRELAND 826 326 24 60 14 4 007 IRLANDE 4076 1083 95 231 119 37 i 008 DENMARK 663 367 18 145 25 104 i 008 DANEMARK 5071 3054 145 681 223 930 4 009 GREECE 295 180 5 79 5 21 4 009 GRECE 2337 1569 36 527 49 123 29 
024 JCELAND 106 41 7 7 1 15 12 23 024 ISLANDE 885 400 65 52 16 100 100 152 
025 FAROE ISLES 34 
41:i 33 64 6 2 69 34 025 ILES FEROE 299 2 188 367 63 16 2 295 028 NOR y 837 250 028 NORVEGE 6365 3751 481 1499 i 030 N 860 206 56 242 17 3 130 206 030 SUEDE 4621 1480 320 920 121 22 860 897 
032 D 420 138 58 43 14 5 92 70 032 FINLANDE 2818 1046 271 287 106 35 650 418 5 
036 SWI RLAND 2090 897 388 523 11 188 49 
2 
34 
3 
036 SUISSE 15619 8362 2735 2581 151 1219 381 
6 
190 
12 038 AUSTRIA 1510 822 39 514 5 47 73 5 038 AUTRJCHE 9933 6663 200 2150 44 295 518 45 
040 PORTUGAL 159 58 4 88 
10 
2 5 2 040 PORTUGAL 929 286 21 522 1i 14 78 B 042 SPAIN 643 80 124 56 224 145 4 042 ESPAGNE 3840 735 734 298 964 1014 24 
043 ANDORRA 43 2 4 2 35 
6 
043 ANDORRE 367 31 39 34 263 
42 046 MALTA 285 230 1 48 
6 
046 MALTE 2006 1676 4 282 2 
052 TURKEY 49 3 8 30 
2 
2 052 TURQUJE 401 38 48 252 
4 
43 20 
058 GERMAN DEM.R 63 
27 
1 60 058 RD.ALLEMANDE 450 
239 
1 1 444 
062 CZECHOSLOVAK 30 3 i 6 062 TCHECOSLOVAQ 265 26 4 54 064 HUNGARY 60 45 B 
3 
064 HONGRJE 502 403 41 
17 202 CANARY ISLES 18 4 3 5 3 202 CANARIES 144 42 28 32 25 
204 MOROCCO 59 1 35 22 1 
5 11 
204 MAROC 261 6 129 121 5 
30 113 208 ALGERIA 98 B4 60 22 208 ALGERIE 830 1 544 142 4 212 TUNISIA 111 8 18 44 212 TUNISIE 433 248 46 133 2 634 216 LIBYA 304 
14 28 
260 
10 
216 LIBYE 2324 
163 148 
1690 
Bi 220 EGYPT 145 93 220 EGYPTE 768 376 
2 248 SENEGAL 30 1 10 19 248 SENEGAL 164 10 81 71 
264 SIERRA LEONE 14 14 
17 46 264 SIERRA LEONE 146 146 59 198 3 272 IVORY COAST 64 1 272 COTE JVOJRE 274 13 
302 CAMEROON 27 1 7 19 302 CAMEROUN 142 6 67 69 
314 GABON 27 1 22 4 314 GABON 237 13 191 33 
4 i 372 REUNION 124 2 97 25 
18 8 19 2 
372 REUNION 864 25 681 153 
39 217 3 390 SOUTH AFRICA 148 57 14 29 390 AFR. DU SUD 1022 328 90 204 129 12 
6 400 USA 2811 303 510 878 209 71 763 76 400 ETATS-UNIS 18783 2524 3157 4794 1969 327 5440 566 
404 CANADA 508 85 45 88 30 143 57 59 404 CANADA 3239 713 303 489 308 644 394 387 
406 GREENLAND 56 
18 2 
56 406 GROENLAND 517 
93 7 5 
517 
412 MEXICO 20 1i 412 MEXIQUE 105 511 5 458 GUADELOUPE 72 
2 2 
458 GUADELOUPE 518 2 
16 462 MARTINIQUE 57 52 
6 
462 MARTINIQUE 397 28 347 
28 
6 
476 NL ANTILLES 14 4 4 476 ANTILLES NL 117 44 
4 
45 
484 VENEZUELA 7 
16 
7 484 VENEZUELA 117 113 
3 496 FR. GUIANA 18 
23 
1 22 496 GUYANE FR. 121 154 117 1 102 508 BRAZIL 45 
4 4 
508 BRESIL 256 
27 16 4 512 CHILE 23 13 2 512 CHILi 196 134 15 
528 ARGENTINA 14 3 11 
5 6 16 
528 ARGENTINE 152 47 
3 
105 
6 33 59 :i 117 600 CYPRUS 97 4 
16 
64 600 CHYPRE 577 39 317 
604 LEBANON 134 20 96 2 604 LIBAN 664 93 106 446 2 14 3 
612 IRAQ 12 
25 16 
12 
5 59 2 2 
612 IRAQ 128 5 Bci 123 106 337 17 9 2 624 ISRAEL 176 67 624 ISRAEL 1065 254 258 
628 JORDAN 56 2 3 48 
4 
3 i 628 JORDANIE 207 15 15 148 50 27 2 632 SAUDI ARABIA 241 29 47 110 44 632 ARABIE SAOUD 1783 244 246 692 491 59 
636 KUWAIT 96 20 11 26 4 32 3 636 KOWEIT 824 302 68 133 30 274 17 
640 BAHRAIN 18 7 7 4 640 BAHREIN 132 67 1 35 29 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung. Mengen 1000 kg Quanm~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Uestinatlon Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E.>.>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E.11.llOOo 
l1ll3.59 8703.59 
647 U.A.EMIRATES 77 11 12 30 
3 
22 2 647 EMIRATS ARAB 542 141 78 167 1 152 3 
649 OMAN 26 5 3 3 11 1 649 OMAN 251 66 5 17 15 137 11 
701 MALAYSIA 12 
25 25 
3 2 
2 
7 701 MALAYSIA 108 
279 
2 17 28 
9 
61 
706 SINGAPORE 106 7 14 33 
27 
706 SINGAPOUR 662 165 90 41 278 
132 732 JAPAN 210 116 33 18 2 3 11 732 JAPON 1664 1134 273 160 47 20 98 
7 740 HONG KONG 75 19 8 10 3 
sO 34 18 740 HONG-KONG 620 184 67 97 77 247 188 11i 800 AUSTRALIA 533 166 42 100 37 120 800 AUSTRALIE 3262 1104 353 410 238 799 
804 NEW ZEALAND 45 20 
17 
5 19 1 804 NOUV.ZELANDE 298 133 2 38 4 122 3 809 N. CALEDONIA 21 3 1 809 N. CALEDONIE 223 37 146 36 
3 822 FR.POLYNESIA 42 4 34 4 822 POL YNESIE FR 320 41 250 24 1 
1000 WORLD 56823 13114 11798 13179 2434 5909 8928 141 1221 99 1000 M 0 ND E 383403 115830 60562 61619 18329 34838 63229 795 7426 975 1010 INTRA-EC 42556 8982 9706 9343 2023 5033 6974 136 323 36 1010 INTRA-CE 266296 81390 47121 41502 14613 29916 46896 778 1883 197 
1011 EXTRA-EC 14267 4132 2092 3837 412 875 1953 5 898 63 1011 EXTRA-CE 97078 34441 13441 20116 3715 4693 14334 17 5543 778 
1020 CLASS 1 11300 3638 1365 2736 359 801 1583 4 810 4 1020 CLASSE 1 76703 30425 8803 13847 3262 4266 11325 10 4741 24 
1021 EFTA COUNTR. 5976 2575 584 1480 53 260 429 2 590 3 1021 A EL E 41168 21987 3800 6879 501 1700 3068 6 3209 18 
1030 CLASS 2 2795 418 716 1097 51 75 291 1 66 60 1030 CLASSE 2 19020 3344 4570 6247 450 426 2435 7 787 754 
1031 ACP Jra 288 25 130 96 5 3 29 2 • 1031 ACP (~ 1599 265 602 423 32 8 266 3 1D40 CLA 172 75 11 3 2 79 . 1040 CLASS 3 1356 671 68 23 4 574 16 
J703.l1 DIE.cAST llINIATURE llODELS OF llETAL 8703.11 DIE-CAST MINIATURE llODELS OF METAL 
llODELES llINIATURES OBTENUS PAR llOUUGE, EH llETAL llINIATUR-llOD£UE AUS llETALL, IY SPRITZGUSSVEHFAHREH llERGEST. 
001 FRANCE 1451 64 
474 
814 17 2 554 001 FRANCE 11116 719 430:i 5663 174 26 4534 002 BELG.-LUXBG. 691 38 84 16 
2 
79 002 BELG.-LUXBG. 6115 383 532 191 
14 
706 
003 NETHERLANDS 599 158 187 78 
15 
174 003 PAYS-BAS 5047 1528 1639 459 
100 
1407 
004 FR GERMANY 1835 
28 
425 352 1043 004 Rf ALLEMAGNE 13964 
252 
3908 2425 10 7431 
005 ITALY 1389 1231 292 1 129 2 005 ITALIE 11048 9165 1789 17 9 1614 17 006 UTD. KINGDOM 565 77 166 7 
169 
006 ROYAUME-UNI 4304 870 1525 94 
1099 007 IRELAND 185 
37 
2 11 3 007 IRLANDE 1172 1 16 41 15 
3 008 DENMARK 314 68 17 5 187 008 DANEMARK 2467 354 563 88 45 1414 
009 GREECE 105 3 74 25 i 3 009 GRECE 784 23 614 123 9 24 14 028 NORWAY 66 9 4 3 69 028 NORVEGE 818 94 35 28 638 
030 SWEDEN 305 24 91 25 5 160 030 SUEDE 2659 269 761 154 72 1400 3 
032 FINLAND 182 5 25 19 1 132 032 FINLANDE 1706 109 221 109 5 1261 
036 SWITZERLAND 365 122 61 80 3 
2 
99 036 SUISSE 3482 1365 564 614 48 
24 
891 
038 AUSTRIA 333 118 133 30 29 21 038 AUTRICHE 2756 1150 1044 213 184 141 
040 PORTUGAL 65 4 33 19 2 1 6 040 PORTUGAL 470 29 233 135 6 8 59 
042 SPAIN 138 105 21 12 042 ESPAGNE 909 5 665 134 3 102 
046 MALTA 23 6 17 6 046 MALTE 184 5 127 6 52 052 TURKEY 38 1 30 052 TURQUIE 192 51 5 129 
058 GERMAN DEM.R 18 
5 
18 058 RD. 139 
4 34 139 060 POLAND 100 94 060 p 964 
3 
926 
062 CZECHOSLOVAK 84 29 54 062 T OVAQ 733 12 242 476 
064 HUNGARY 137 4 2 136 064 HONG 1019 7 35 23 1012 068 BULGARIA 30 24 068 BULGA IE 356 3 295 
202 CANARY ISLES 36 10 1 
2i 
25 202 CANARIES 302 72 44 
159 2 
166 
208 ALGERIA 28 7 
16 
208 ALGERIE 208 
4 
47 
149 220 EGYPT 19 i 33 3 220 EGYPTE 167 247 14 390 SOUTH AFRICA 182 58 90 390 AFR. DU SUD 1365 25 360 
13 
733 
2 400 USA 947 62 364 191 329 400 ETATS-UNIS 9695 844 2923 2059 3854 
404 CANADA 374 1 253 50 70 404 CANADA 3062 12 2039 396 615 
436 COSTA RICA 30 27 2 1 436 COSTA RICA 343 3 320 10 10 
480 COLOMBIA 17 16 1 480 COLOMBIE 205 
3 
191 
5 
14 
512 CHILE 41 
7 
33 
3 
8 512 CHILi 397 311 78 
600 CYPRUS 30 3 17 600 CHYPRE 212 51 30 9 122 
604 LEBANON 41 1 5 5 30 604 LIBAN 197 5 33 29 130 
632 SAUDI ARABIA 58 5 1 8 44 632 ARABIE SAOUD 558 117 10 56 374 
647 U.A.EMIRATES 22 1 9 4 8 647 EMIRATS ARAB 151 11 69 20 51 
680 THAILAND 13 1 11 1 680 THAILANDE 115 4 101 10 
700 INDONESIA 20 20 
10 
700 INDONESIE 165 i 165 80 701 MALAYSIA 24 i 14 1i 701 MALAYSIA 205 124 6i 2 706 SINGAPORE 62 21 29 706 SINGAPOUR 506 6 145 
3 
266 
732 JAPAN 158 1 113 2 42 732 JAPON 1276 34 855 56 328 
736 TAIWAN 25 1 6 11 
7 
7 736 T'Al-WAN 160 3 44 67 16 46 740 HONG KONG 50 1 12 2 28 740 HONG-KONG 433 8 82 15 252 
800 AUSTRALIA 234 2 60 16 156 800 AUSTRALIE 1834 33 468 125 1207 
804 NEW ZEALAND 32 5 20 2 5 804 NOUV.ZELANDE 260 45 155 13 47 
1000 W 0 R L D 11870 788 4239 2308 128 18 4188 2 • 1000 M 0 ND E 95828 8498 34527 18360 1249 179 34975 17 21 
1010 INTRA-EC 7134 405 2648 1873 64 8 2338 2 i • 1010 INTRA-CE 56018 4131 21734 11120 728 62 18228 17 2i 1011 EXTRA-EC 4535 383 1591 835 63 10 1852 • 1011 EXTRA-CE 39807 4367 12793 5238 524 117 16747 
1020 CLASS 1 3481 360 1318 522 42 3 1235 1 • 1020 CLASSE 1 30832 4083 10395 4428 342 37 11527 20 
1021 EFTA COUNTR. 1346 281 349 179 40 3 493 1 • 1021 A EL E 11965 3022 2874 1263 325 33 4431 17 
1030 CLASS 2 685 21 268 77 22 7 290 . 1030 CLASSE 2 5734 253 2347 509 182 80 2362 1 
1031 ACP Jra 22 1 6 1 14 . 1031 ACP (~ 230 18 72 10 3 2 125 1040 CLA 371 2 6 36 327 . 1040 CLASS 3 3240 31 50 301 2858 
l71XIJ9 OTllER llETAL TOYS AND WORKING llODB.S, EXCEPT DIE.CAST lllNIATURES 8703.69 OTHER METAL TOYS AND WORKING llODELS, EXCEPT DIE.cAST llJlllATURES 
JOUETS ET llODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEllEKT, SAUF llODELES lllNIATURES OBTENUS PAR llOUUGE, EH llETAL, NON REPR. SOUS 
9703.11 A 40 ::m~g ~&~ ZUll SPIEL.EN, KEINE lllNIATUR·llOD£UE IY SPRITZGUSSVEHFAHREN llERGESTEUT, AUS METALL, NICllT IN 
001 FRANCE 441 148 
25 
224 6 10 49 4 001 FRANCE 4780 2526 
217 
1385 72 87 698 12 
002 BELG.-1.UXBG. 132 26 28 48 5 002 BELG.-LUXBG. 1082 323 137 290 115 
245 
246 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg auantitas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E1'1'00o Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark S>.OOo 
970163 9703.69 
003 NETHERLANDS 293 118 27 117 
12 
8 23 2 003 PAYS-BAS 2410 1420 226 499 
168 
42 213 10 
004 FR GERMANY 398 
73 
149 168 3 63 3 004 RF ALLEMAGNE 3411 
713 
1528 1000 34 662 18 
005 ITALY 121 44 63 12 4 2i 17 005 ITALIE 1317 556 364 4 9 41 107 3 006 UT DOM 287 90 83 
39 
006 ROYAUME-UNI 2441 915 809 64 229 173 007 IRE 61 1 1. 16 
5 
3 007 IRLANOE 337 27 9 62 22 3 7 008 DE K 100 9 6 66 14 008 DANEMARK 761 227 47 360 105 
009 GR E 20 2 Ii 18 009 GRECE 183 34 65 144 5 3 024 !CELANO 11 2 1 Ii 39 024 ISLANDE 104 24 9 3 3 3 028 NORWAY 194 14 122 11 028 EGE 1485 218 954 89 76 142 
030 SWEDEN 76 18 14 18 s 17 030 E 696 334 122 111 s 1 68 52 
032 FINLAND 42 6 16 2 12 5 032 FI NOE 327 65 131 19 
3 
12 90 10 
036 SWITZERLAND 211 129 34 20 
2 
14 14 036 s 2809 1928 354 268 2 191 63 
038 AUSTRIA 175 93 7 52 9 12 038 A E 1633 1201 59 235 9 97 32 
040 PORTUGAL 38 
2 
31 4 3 040 PORTUGAL 359 9 258 40 
4 
49 3 
042 SPAIN 14 2 9 042 ESPAGNE 179 67 17 86 5 
043 ANDORRA 6 1 4 
72 
043 ANOORRE 167 81 53 11 22 
062 CZECHOSLOVAK 73 1 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 778 10 14 768 064 HUNGARY 10 3 1 i 14 064 HONGRIE 137 59 4 9 9i 390 SOUTH AFRICA 27 7 
36i 
5 
3 
390 AFR. OU SUD 330 196 3 31 
15 400 USA 546 73 40 Ii 69 400 ETATS-UNIS 5175 1656 2351 583 1 569 404 CANADA 76 15 43 2 7 1 404 CANADA 731 210 294 13 81 
2 
122 11 
624 ISRAEL 18 2 12 2 1 1 624 ISRAEL 143 32 88 10 3 8 
636 KUWAIT 25 1 1 22 1 i 636 KOWEIT 147 12 6 117 12 19 732 JAPAN 6 2 1 2 732 JAPON 177 so 16 62 
740 HONG KONG 16 
16 
14 
5 
2 740 HONG-KONG 155 5 138 
52 5 
12 
4 SOO AUSTRALIA 58 14 22 SOO AUSTRALIE 503 176 100 166 
1000 W 0 R L D 3727 865 1179 1013 100 28 400 21 123 . 1000 M 0 ND E 34505 12758 9391 8772 783 221 3904 107 567 2 
1010 INTRA-EC 1852 467 334 700 83 21 197 21 29 • 1010 INTRA-CE 18720 8183 3392 3952 819 175 2087 107 224 1 
1011 EXTRA-EC 1875 398 844 313 17 5 204 94 • 1011 EXTRA-CE 17775 6574 5999 2812 163 46 1837 343 1 
1020 CLASS 1 1499 382 658 173 14 3 175 94 . 1020 CLASSE 1 14766 6279 4781 1624 136 27 1581 338 
1021 EFTA COUNTR. 752 263 233 108 2 3 54 89 . 1021 A EL E 7408 3777 1943 770 13 27 574 304 
1030 CLASS 2 278 12 176 67 2 2 19 . 1030 CLASSE 2 1962 185 1121 412 23 13 201 6 
1031 ACP (63a 51 
4 
44 1 i 1 5 . 1031 ACP (,, 165 3 104 18 4 1 39 1040 CLASS 100 11 74 10 . 1040 CLASS 3 1047 110 97 776 6 54 
970175 OTHER TOYS OF TEXTU FABRIC 1703.75 OTHER TOYS OF TEXTU FABRIC 
JO\JETS ET MODELES REDUITS, EN TISSUS SPIEUEUG U. MODEUE ZUM SPIELEN, AUS SPINHSTOFFEN 
001 FRANCE 664 171 
4i 
350 1 92 so 001 FRANCE 8721 2482 
63i 
3893 59 1593 684 10 
002 BELG.-LUXBG. 279 55 32 110 
24 
41 002 BELG.-LUXBG. 2964 673 168 1074 
210 
417 Ii 1 003 NETHERLANDS 204 53 5 46 
70 
74 003 PAYS-BAS 2419 1076 so 205 
610 
830 10 
004 FR GERMANY 314 
22 
44 110 s 81 004 RF ALLEMAGNE 3275 
318 
602 890 128 1019 26 
005 ITALY 95 28 
70 
1 2 42 Ii 005 ITALIE 1617 540 537 7 40 648 79 4 006 UTD. KINGDOM 135 6 25 5 20 
47 
006 ROYAUME-UNI 1488 105 285 34 434 
2s6 
14 
007 IRELAND 56 1 
12 5 
8 007 IRLANDE 299 21 1 3 1 16 
12 
1 
2 008 DENMARK 41 9 i 9 5 1i 008 DANEMARK 510 131 7 93 18 205 42 15 028 NORWAY 32 3 9 1 4 3 028 NORVEGE 396 77 11 84 6 91 52 
030 SWEDEN 35 2 1 11 3 4 10 4 030 SUEDE 440 36 31 111 27 68 120 47 
032 FINLAND 11 1 1 4 
2 
1 4 032 FINLANDE 164 33 25 17 10 23 53 3 
036 SWITZERLAND 152 76 19 45 2 7 036 SUISSE 2515 1603 337 360 27 48 119 21 
038 AUSTRIA 141 90 2 43 2 2 2 038 AUTRICHE 2637 1949 32 536 24 62 34 
042 SPAIN 18 1 6 2 9 042 ESPAGNE 208 9 20 3 13 163 
212 TUNISIA 29 3 26 
10 212 
212 TUNISIE 283 115 168 
43i 10 2465 25 400 USA 299 55 22 400 ETATS-UNIS 4422 1060 431 
3 404 CANADA 31 3 Ii 2 26 404 CANADA 285 46 8 20 7 208 636 KUWAIT 16 
5 
7 1 636 KOWEIT 205 10 137 45 1 5 
732 JAPAN 12 2 3 2 732 JAPON 297 105 63 71 58 
4 SOO AUSTRALIA 18 2 2 7 7 SOO AUSTRALIE 220 69 13 26 108 
1000 W 0 R L D 2668 565 266 774 205 180 840 10 28 • 1000 M 0 ND E 34595 10183 3825 7689 1977 3002 7528 99 310 2 
1010 INTRA-EC 1788 317 143 619 193 183 339 10 4 . 1010 INTRA-CE 21311 4871 2148 5790 1813 2626 3898 99 88 2 
1011 EXTRA-EC 879 247 123 158 11 17 300 25 • 1011 EXTRA-CE 13281 5292 1877 1897 184 378 3832 243 
1020 CLASS 1 776 240 58 140 10 14 290 24 . 1020 CLASSE 1 11852 5027 987 1725 126 324 3428 235 
1021 EFTA COUNTR. 381 173 24 112 7 13 30 22 . 1021 A EL E 6238 3710 443 1109 95 293 396 192 
1030 CLASS 2 101· 6 65 16 1 2 10 1 . 1030 CLASSE 2 1391 235 690 172 35 52 199 8 
1031 ACP (63) 13 1 10 2 . 1031 ACP (63) 216 23 112 6 4 71 
l71l3JO OTHER TOYS AND WORKING MODELS OF RUBBER 1703JO OTHER TOYS AND WORKING MODELS OF RUBBER 
JO\JETS ET MOD£LES REDUITS, EN CAOUTatOUC SPIEUEUG UND MODEUE ZUM SPIELEN, AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 190 77 
5 
59 28 7 19 001 FRANCE 1619 616 
39 
504 279 56 163 1 
002 BELG.-LUXBG. 109 60 13 28 
13 
3 002 BELG.-LUXBG. 1047 377 61 262 
s8 306 2 003 NETHERLANDS 88 39 1 30 
s3 5 4 003 PAYS-BAS 596 310 5 162 ss6 30 3 004 FR GERMANY 222 
5 
52 42 37 4 004 RF ALLEMAGNE 1858 
73 
385 261 264 46 46 
005 ITALY 13 5 
23 24 
1 2 
1o3 
005 ITALIE 101 11 
12i 20i 
2 15 7ri 006 UTO. KINGDOM 230 55 25 
27 
006 ROYAUME-UNI 1748 486 163 
237 007 IRELANO 30 
13 4 
3 6 007 IRLANDE 269 119 3i 31 92 028 NORWAY 38 7 8 028 NORVEGE 376 
4 
56 78 
030 SWEDEN ~ 53 6 1 27 19 030 SUEDE 421 71 9 2 124 211 032 FINLAND 30 11 10 9 032 FINLANDE 309 97 2 4 97 109 
036 SWITZERLAND 83 70 10 
12 
2 036 SUISSE 629 486 15 90 i 2 34 1 
038 AUSTRIA 53 28 10 
12 
3 038 AUTRICHE 534 331 2 56 123 94 22 7 400 USA 113 3 28 69 400 ETATS-UNIS 893 22 221 549 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - O(lcembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cAAOoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EA>.ooa 
9703JD 9703.80 
1000 W 0 R L D 1415 425 74 258 188 96 231 103 40 • 1000 M 0 ND E 11562 3440 555 1734 1827 681 2064 777 484 
1010 INTRA-EC 894 244 63 169 166 83 62 103 4 • 1010 INTRA-CE 7362 1954 442 1120 1628 580 809 777 52 
1011 EXTRA-EC 522 181 11 89 22 13 170 36 • 1011 EXTRA-CE 4197 1485 112 614 198 101 1255 432 
1020 CLASS 1 420 134 3 62 19 13 153 36 . 1020 CLASSE 1 3458 1168 36 485 185 96 1059 429 
1021 EFTA COUNTR. 262 129 2 27 19 51 34 . 1021 A EL E 2331 1115 26 214 182 2 373 419 
1030 CLASS 2 98 43 8 27 3 17 . 1030 CLASSE 2 694 272 76 129 13 5 196 3 
1031 ACP (63) 23 12 1 1 9 . 1031 ACP (63) 193 73 13 9 5 93 
9703J5 TOYS AND WORKING UOOEl.S OF MATERIALS OTHER 11tAN WOOO, PLASllC, UETAl, FABRIC OR RUBBER, NOT BEING TOYS OF 97.01, 97.02 
OR 9703.11-ID 
17Dl85 i~Yfr:f,lORKING uooru OF MATERIALS OTHER 11tAN WOOD, PLASTIC, l!ETAl, FABRIC OR RUBBER, NOT BEING TOYS OF 97.81, 97.02 
.IOUETS ET UODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEl!EHT, EN AUTRES MATIERES QUE BOIS, PLASTIQUES ARTlflCIB.LES,METAl,TISSUS ET 
CAOUTCHOUC, SAUF .IOUETS DES NOS 9701, 9702, 9703.11 A 40 ~l~Hg ~ ~~D,Wf i:. ~wiB~u~ AND. STOFFEH ALS HOLZ,KUNSTSTOFF, l!ETAll, SPl!INSTOFFEH ODER KAUTSCHUK, KEIN 
001 FRANCE 4639 1113 343 1886 1137 215 247 17 24 001 FRANCE 221n 4744 1787 11391 3260 1503 1492 241 146 002 BELG.-LUXBG. 1565 120 275 570 
39 
254 3 002 BELG.-LUXBG. 7401 640 1397 2078 
3s0 
1485 
:i 
14 
003 NETHERLANDS 1018 241 54 419 
1117 
244 20 003 PAYS-BAS 4415 1191 209 1647 290:i 906 109 30 004 FR GERMANY 2298 
175 
120 812 11 54 184 004 RF ALLEMAGNE 10265 
855 
839 5025 153 374 941 
005 ITALY 437 51 
825 
167 2 36 
39 
6 005 ITALIE 2131 379 338:i 568 23 264 337 42 006 UTD. KINGDOM 1480 66 212 201 18 
397 
119 006 ROYAUME-UNI 6680 399 1174 579 157 
2112 
651 
007 I ND 453 3 9 34 10 007 IRLANDE 2400 11 50 136 31 
1:i :i 008 D ARK 264 65 2 91 91 15 
2 
008 DANEMARK 1178 309 14 417 322 100 
9 009 E 107 60 4 29 11 1 009 GRECE 587 244 26 194 104 10 
024 ND 15 4 
5 
5 2 4 
19 
024 ISLANDE 139 29 4 40 7 i 56 3 028 AY 206 102 18 39 23 028 NORVEGE 1014 416 48 129 146 130 143 
030 SWEDEN 293 80 15 77 78 32 11 030 SUEDE 1446 364 113 364 242 10 271 81 
032 FINLAND 133 10 19 29 52 i 10 13 032 FINLANDE 706 59 124 212 155 2 68 86 036 SWITZERLAND 776 257 110 323 72 4 9 036 SUISSE 5505 2054 890 2161 226 21 69 84 
038 AUSTRIA 574 347 13 185 20 
7 
3 6 038 AUTRICHE 2763 1553 98 970 73 3 24 42 
040 PORTUGAL 43 7 2 24 1 2 
5 
040 PORTUGAL 290 43 23 142 2 71 8 1 
042 SPAIN 134 13 2 44 27 3 40 042 ESPAGNE 723 37 8 322 69 n 178 32 
043 ANDORRA 46 1 44 1 
4 
043 ANDORRE 473 34 429 10 
24 046 MALTA 39 
2 2 
35 i i 046 MALTE 236 6 1:i 206 2 10 052 TURKEY 51 36 9 052 TURQUIE 391 28 297 41 
204 MOROCCO 18 8 5 2 2 1 204 MAROC 142 87 21 6 6 22 
208 ALGERIA 118 1 112 1 4 208 ALGERIE 646 6 616 17 7 
216 LIBYA 65 
:i 
65 
:i 
216 LIBYE 345 
17 
345 Ii 220 EGYPT 70 64 220 EGYPTE 298 273 
248 SENEGAL 16 7 9 248 SENEGAL 109 
2 
72 37 
2 272 IVORY COAST 37 31 6 272 COTE IVOIRE 113 89 20 
302 CAMEROON 20 18 2 302 CAMEROUN 183 167 16 
314 GABON 42 41 1 
:i 
314 GABON 443 436 7 
2 318 CONGO 17 14 i 318 CONGO 135 133 5 322 ZAIRE 28 1 
2 
26 322 ZAIRE 230 8 
4 
217 
372 REUNION 229 
26 
224 3 2:i 2 372 REUNION 1797 118 1728 65 i 129 12 390 SOUTH AFRICA 111 6 12 43 390 AFR. DU SUD 517 39 80 138 
:i 400 USA 787 250 71 339 31 77 18 400 ETATS-UNIS 5625 1184 523 2699 97 22 979 118 
2 404 CANADA 247 52 42 105 17 24 7 404 CANADA 1242 247 289 394 66 3 198 43 
458 GUADELOUPE 69 69 
2 
458 GUADELOUPE 595 590 4 1 
462 MARTINIQUE 52 50 462 MARTINIQUE 442 433 9 
496 FR. GUIANA 36 i 36 36 i :i 6 496 GUYANE FR. 293 7 293 165 4· 12 1i 600 CYPRUS 44 3 600 CHYPRE 220 21 
604 LEBANON 132 6 20 95 9 2 604 LIBAN 715 28 152 489 24 22 
608 SYRIA 113 10 
5 
103 
5 
608 SYRIE 310 26 
3i 
284 
16 5 :i 624 ISRAEL 39 4 23 
7 
624 ISRAEL 194 19 120 
30 30 628 JORDAN 23 
10 
15 
:i 24 
628 JORDANIE 107 i 105 46 1:i 1 237 632 SAUDI ARABIA 219 182 632 ARABIE SAOUD 1376 1020 
636 KUWAIT 54 7 43 i 3 636 KOWEIT 348 7 50 254 1 36 640 BAHRAIN 28 i 26 22 5 640 IN 176 18 200 128 2 46 647 U.A.EMIRATES 66 30 
5 
9 647 TS ARAB 470 195 1 i 47 706 SINGAPORE 19 1 
10 
10 3 706 POUR 123 6 5 n 15 19 
2 732 JAPAN 105 48 36 3 7 732 N 910 238 152 433 13 13 59 
740 HONG KONG 36 17 6 4 1 8 
5 
740 HONG-KONG 213 65 47 53 3 1 44 
3:i 800 AUSTRALIA 146 52 3 34 14 38 800 AUSTRALIE 907 208 26 263 64 313 
809 N. CALEDONIA 10 10 
:i 
809 N. CALEDONIE 105 
4 
105 
2i 822 FR.POLYNESIA 14 11 822 POL YNESIE FR 132 107 
1000 W 0 R L D 17774 3169 1788 6566 3753 337 1632 57 458 16 1000 M 0 ND E 92433 15388 12497 37133 11348 2683 10057 585 2654 92 
1010 INTRA-EC 12259 1843 795 4370 3304 2B8 1248 58 358 1 1010 INTRA-CE 57637 8393 4479 23589 9848 2199 6803 581 1913 34 
1011 EXTRA-EC 5515 1325 993 2196 450 51 384 1 100 15 1011 EXTRA-CE 34592 6993 8018 13539 1500 485 3254 4 741 58 
1020 CLASS 1 3720 1253 345 1300 398 14 311 1 97 1 1020 CLASSE 1 22962 6623 2780 8735 1299 234 2597 4 687 3 
1021 EFTA COUNTR. 2043 808 165 662 262 9 78 59 . 1021 A EL E 11863 4518 1300 4019 851 107 626 1 440 1 
1030 CLASS 2 1774 61 645 890 52 37 71 3 15 1030 CLASSE 2 11459 296 5231 4743 200 251 630 53 55 
1031 ACP (63a 195 4 131 20 4 30 5 1 1031 ACP(~ 1464 15 1037 105 15 230 52 10 
1040 CLASS 25 11 4 6 1 3 . 1040 CLASS 3 171 75 7 60 1 27 
l703JO ASSORTllENTS OF TOYS OF 97.03, OF DIFFERENT MATERIALS, PUT UP IN SETS, OUTRTS OR THE LIKE 17Dl90 ASSORTMENTS OF TOYS OF 97.03, OF DIFFERENT MATERIALS, PUT UP IN SETS, OUTRTS OR THE U1CE 
ASSORTIMENTS DE .IOUETS DE LA PRESENTE POSITION, DIFFERENTS PAR LA MATIERE, ASSEMBLES EN PANOPLES OU PRESENTION SIMIL ZUSAMMENSTELlUNG VON STOFFUCH VERSCHIEDENARTIGEU SPIEllEUG DIESER TARIFNUllllER IN GEMEINSAMER UllSCHUESSUNG 
001 FRANCE 1289 339 3:i 205 41 3 670 29 2 001 FRANCE 14415 4742 25i 3749 230 31 4663 736 64 002 BELG.-LUXBG. 550 221 57 155 
4 
83 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3967 2395 415 493 
27 
394 7 12 
003 NETHERLANDS 616 444 , 2 52 604 109 3 003 PAYS-BAS 6034 4824 14 282 1636 769 65 53 004 FR GERMANY 992 
184 
5 92 1 272 14 4 004 RF ALLEMAGNE 4850 
1116 
36 719 38 2262 96 63 
005 ITALY 330 5 
1Bli 
8 
16 
130 3 
:i 
005 ITALIE 2752 40 
3539 
92 1 862 40 1 
006 UTD. KINGDOM 1172 157 26 19 763 006 ROYAUME-UNI 10205 1478 198 54 39 4812 85 
247 
248 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantll~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.OOa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.OOa 
l7D3JO 9703.90 
007 IRELAND 1202 1 1 
1:i 
1200 s 007 IRLANDE 6794 12 2 6 4 4 6772 14 008 DENMARK 139 57 1 9 55 008 DANEMARK 1385 743 72 73 477 009 GREECE 124 15 32 7 69 009 GRECE 729 99 8 110 58 454 
024 !CELANO 21 4 1 
4 
1 15 1 024 ISLANDE 166 46 10 11 10 2 100 1i 028 NORWAY 133 43 2 5 78 
10 
028 NORVEGE 1191 439 12 36 674 
61 030 SWEDEN 310 46 6 2 243 3 030 SUEDE 2617 496 
2 
44 17 5 1959 35 
032 FINLAND 70 14 
:i 
2 
11 
52 2 032 FINLANDE 509 184 11 
SS 11 
301 
4 
11 
036 SWITZERLAND 470 361 67 26 036 SUISSE 6183 5379 31 461 242 
038 AUSTRIA 446 401 1 21 6 16 038 AUTRICHE 4559 4177 7 119 41 212 3 
042 SPAIN 89 15 1 6 2 65 042 ESPAGNE 619 226 2 49 9 330 3 
043 ANDORRA 11 1 2 1 7 043 ANDORRE 107 46 25 7 29 
2 046 MALTA 35 
2 2 
32 3 046 MALTE 257 6 
12 
219 30 
052 TURKEY 21 17 052 TUR IE 165 28 125 
060 POLAND 17 9 
10 17 
8 060 p E 111 30 
9:i 100 
81 
208 ALGERIA 56 29 
:i 6 208 AL 381 182 1:i 110 322 ZAIRE 9 322 ZA 125 2 s 334 ETHIOPIA 29 
1 10 
29 334 ETHIOPIE 123 9 SS 118 372 REUNION 13 2 6 71 372 REUNION 107 11 28 4 2 4 390 SOUTH AFRICA 150 9 Ii 63 2 2 390 AFR. DU SUD 797 185 82 126 450 15 400 USA 564 238 137 9 168 400 ETATS-UNIS 8290 5372 1150 43 1 1605 22 
404 CANADA 248 19 125 4 98 1 1 404 CANADA 1835 226 3 809 37 738 4 18 
406 GREENLAND 12 Ii 2 29 12 406 GROENLAND 102 1 2<i 94 101 476 NL ANTILLES 39 476 ANTILLES NL 179 65 
528 ARGENTINA 12 
1 
12 
12 
528 ARGENTINE 354 5 349 
107 600 CYPRUS 30 17 600 CHYPRE 206 9 
4 
90 
604 LEBANON 82 3 68 10 604 LIBAN 394 22 316 Ii 52 624 ISRAEL 24 2 
4 
18 
2 
3 624 ISRAEL 163 38 
s5 90 12 27 2 632 SAUDI ARABIA 109 3 64 36 632 ARABIE SAOUD 1403 29 888 417 
636 KUWAIT 43 1 1 8 33 636 KOWEIT 353 18 14 50 271 
640 BAHRAIN 28 1 
:i 
27 640 BAHREIN 283 4 
28 
1 278 
644 QATAR 19 
2 4 
16 644 QATAR 239 3 1 207 
647 U.A.EMIRATES 91 85 647 EMIRATS ARAB 652 63 
1 
23 566 
706 SINGAPORE 29 1 
1 
28 706 SINGAPOUR 222 21 68 200 4 28 732 JAPAN 32 13 15 732 JAPON 652 231 12 308 
740 HONG KONG 19 2 
12 10 
16 740 HONG-KONG 228 44 7 9 65 168 20 800 AUSTRALIA 232 8 201 800 AUSTRALIE 1798 142 1 171 1399 
1000 W 0 R L D 10152 2703 152 1374 954 35 4068 832 34 . 1000 M 0 ND E 88488 34258 1370 14281 3218 302 28615 5874 568 
1010 INTRA-EC 6412 1417 71 838 848 24 2588 817 11 • 1010 INTRA-CE 51131 16009 549 8891 2641 141 16853 5769 278 
1011 EXTRA-EC 3740 1287 81 738 108 11 1481 14 22 • 1011 EXTRA-CE 37358 18250 821 5390 577 161 11762 105 290 
1020 CLASS 1 2862 1186 21 481 55 2 1093 14 10 . 1020 CLASSE 1 30039 17278 201 3272 342 23 8632 105 186 
1021 EFTA COUNTR. 1456 871 7 105 25 1 431 11 5 . 1021 A EL E 15308 10772 64 668 160 18 3495 67 64 
1030 CLASS 2 840 86 60 257 51 9 365 12 . 1030 CLASSE 2 7039 871 619 2116 235 138 2956 104 
1031 ACP (63a 134 17 10 46 2 9 50 . 1031 ACP(~ 970 210 136 165 17 130 312 
1040 CLASS 38 15 23 . 1040 CLASS 3 276 101 1 174 
l704 EQUIPllOO FOR P= TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INCLUDING BILUARD TABLES AND PINTABLES AND 
TABLE·TENNIS REQ · 1704 ¥f~~O~~= TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INCLUDING BILUARD TABLES AND PINTABLES AND 
ARTICLES POUR ~EUX DE SOCIETE GESELLSCHAFTSSP1£LE 
9704.10 Pl.AYING CARDS, INCL TOY PLAYING CARDS l704.1D PLAYING CARDS, INCL TOY PLAYING CARDS 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
CARTES A JOUER. YC LES CARJES.JOUETS KARTENSl'IELE. EINSCHL. KINDERKARTENSPIELE 
BL: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 105 41 
49 
9 3 50 2 001 FRANCE 767 208 20:i 120 15 410 14 002 BELG.-LUXBG. 103 24 1 22 7 
1 
002 BELG.-LUXBG. 610 143 13 192 59 6 003 NETHERLANDS 85 77 2 
1:i 14 
5 003 PAYS-BAS 459 391 13 3 
70 
46 
004 FR GERMANY 60 3:i 5 15 9 13 004 RF ALLEMAGNE 378 170 28 123 93 74 64 005 ITALY 64 7 1 14 005 ITALIE 457 73 
5 
8 132 
006 UTD. KINGDOM 259 223 31 
71 
5 006 ROYAUME-UNI 1398 1117 254 
1 354 22 007 IRELAND 71 29 2 11 007 IRLANDE 355 154 22 008 DENMARK 44 2 
1 
008 DANEMARK 242 52 14 
1:i 028 NORWAY 31 23 3 2 2 028 NORVEGE 181 122 27 7 12 
030 SWEDEN 58 25 4 
2 
1 26 2 030 SUEDE 357 118 38 
11 
5 185 11 
032 FINLAND 54 10 5 37 032 FINLANDE 895 59 28 1 797 036 SWITZERLAND 80 62 4 9 5 036 SUISSE 599 421 44 106 27 
038 AUSTRIA 93 62 30 1 038 AUTRICHE 653 360 5 259 2 27 
066 ROMANIA 8 6i 8 066 ROUMANIE 132 164 132 212 TUNISIA 67 
2 11 
212 TUNISIE 165 
21 9S 390 SOUTH AFRICA 16 3 6 390 AFR. DU SUD 131 15 69 400 USA 197 79 6 106 400 ETATS-UNIS 1248 431 54 694 
404 CANADA 25 4 2 2 17 404 CANADA 150 22 19 27 81 
600 CYPRUS 32 30 
1i 
2 600 CHYPRE 115 101 
7S 
14 
624 ISRAEL 24 2 5 624 ISRAEL 104 10 19 
647 U.A.EMIRATES 14 
2 2 
14 647 EMIRATS ARAB 114 
11 
2 
1 
112 
732 JAPAN 12 
2 
8 732 JAPON 112 21 78 
800 AUSTRALIA 23 4 17 800 AUSTRALIE 196 22 2 19 152 
804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV .ZELANDE 113 3 110 
1000 W 0 R L D 1664 814 173 79 61 501 14 22 • 1000 M 0 ND E 10869 4139 1162 832 374 4130 96 136 
1010 INTRA-EC 808 432 96 23 51 174 14 16 • 1010 INTRA-CE 4718 2215 592 265 337 1129 96 84 
1011 EXTRA·EC 855 382 78 53 10 327 1 . 1011 EXTRA-CE 6118 1924 570 534 36 3000 52 
1020 CLASS 1 609 278 29 52 4 243 3 . 1020 CLASSE 1 4758 1615 271 520 17 2303 32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOba Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EA A Oba 
ll70l1D ll70l1D 
1021 EFTA COUNTR. 321 185 16 41 4 73 2 . 1021 A EL E 2724 1100 146 382 14 1058 24 
1030 CLASS 2 240 104 48 1 6 77 4 . 1030 CLASSE 2 1221 305 298 13 19 566 20 
1031 ACP~~ 24 2 2 20 . 1031 ACP (~ 164 1 20 6 137 1040 CLA 8 8 . 1040 CLASS 3 136 4 132 
1704.15 TABLE·TENNIS BATS, BALLS AHD NETS ll70l15 TABLE·TENNIS BATS, BALLS AHD NETS 
RAQUETTES, BAUES ET FUTS DE TENNIS DE TABLE TISCllTENlllSSCHlAEGER, -BAEW UND -NETZE 
001 F E 72 54 2 
9 
9 7 001 FRANCE 1173 1008 5 10 15 60 80 002 LUXBG. 22 10 2 5 002 BELG.-LUXBG. 229 178 6 40 i s4 003 RLANDS 13 8 5 2 003 PAYS-BAS 261 183 23 62 7 5 004 MANY 9 
16 
1 004 RF ALLEMAGNE 109 
117 
15 20 
4 006 u GDOM 17 006 ROYAUME-UNI 129 7 5 1 008 DENMARK 7 7 008 DANEMARK 117 112 
1:i 036 SWITZERLAND 14 13 036 SUISSE 193 177 2 
038 AUSTRIA 15 14 038 AUTRICHE 329 313 5 2 14 208 ALGERIA 10 9 
12 
208 ALGERIE 104 98 
4 266 400 USA 16 3 400 ETATS-UNIS 613 343 
4 632 SAUDI ARABIA 7 7 632 ARABIE SAOUD 149 4 141 
1000 WORLD 274 165 3 13 12 12 64 4 . 1000 M 0 ND E 4415 2999 75 89 88 86 1031 4 43 
1010 INTRA-EC 151 102 1 9 10 11 17 
:i • 1010 INTRA.CE 2203 1754 28 78 69 17 186 4 1 1011 EXTRA-EC 121 62 2 4 2 1 47 • 1011 EXTRA.CE 2213 1245 47 12 20 9 845 35 
1020 CLASS 1 68 41 2 2 1 21 1 . 1020 CLASSE 1 1534 1006 9 6 20 6 476 11 
1021 EFTA COUNTR. 41 34 
2 
1 2 1 3 
:i 
. 1021 A EL E 644 576 1 2 15 5 39 6 
1030 CLASS 2 47 14 2 26 . 1030 CLASSE 2 589 154 37 6 3 366 23 
1704.20 ELECTRIC CAR RACING SETS, HAVING THE CHARACTER OF CO!IPETITIVE GAMES 
0 E: INCLUDED IN 9704.90 
l70l20 ELECTRIC CAA RACING SETS, HAVING THE CHARACTER OF COMPETITIVE GAMES 
0 E: INCLUDED IN 9704.90 
CIRCUITS ELECTRIOUES OE VOITURES AUTOMOBILES PRESENT ANT LES CARACTERISTIOUES OE JEUX OE COMPETITION OE: ~J.~CH~~ENNSPIELE (GESELLSCHAFTSSPIELE) 0 E: REPRIS SOUS 9704.90 
002 BELG.-LUXBG. 13 5 7 002 BELG.-LUXBG. 169 5 110 54 
030 SWEDEN 18 18 030 SUEDE 179 1 2 176 
800 AUSTRALIA 24 24 800 AUSTRALIE 251 251 
1000 W 0 R L D 141 4 15 25 6 91 . 1000 M 0 ND E 1167 43 83 168 30 641 2 
1010 INTRA-EC 33 1 2 7 6 17 . 1010 INTRA.CE 341 5 19 131 30 156 2 1011 EXTRA-EC 108 3 13 18 74 • 1011 EXTRA.CE 828 39 64 37 686 
1020 CLASS 1 79 3 18 58 . 1020 CLASSE 1 672 37 22 37 576 
1021 EFTA COUNTR. 26 
12 
1 25 . 1021 A EL E 285 1 22 8 254 
2 1030 CLASS 2 28 16 . 1030 CLASSE 2 155 1 42 110 
m4.30 COIN OR DISC OPERATED AUTOllATIC AMUSEUEHT AND GAMING MACHINES 1704.30 COIN OR DISC OPERATED AUTOllATIC AUUSEllOO AHD GAMillG MACHINES 
JEUX AUTOllATIQUES FONCTIONllAllT PAR INTRODUCllON D'UNE PIECE DE llONIWE OU D'UN JETON AUTOllATISCHE SPIEL£ lllT llUEllZEIN\VURF 
001 FRANCE 376 48 18 56 29 122 71 50 001 FRANCE 6289 1310 ss5 622 353 2060 975 969 002 BELG.-LUXBG. 265 9 44 75 
1oi 
39 20 i 002 BELG.-LUXBG. 3264 370 390 1007 897 493 449 16 003 NETHERLANDS 1020 177 40 19 
34 
664 18 003 PAYS-BAS 10720 1221 195 120 
662 
7822 449 
004 FR GERMANY 425 5:i 32 118 24 53 162 2 004 RF ALLEMAGNE 7538 567 530 1420 224 865 3774 63 005 ITALY 195 32 
52 
2 45 31 32 005 ITALIE 1987 384 
44i 
46 257 350 383 
14 006 UTD. KINGDOM 438 20 13 39 26 
297 
288 006 ROYAUME-UNI 8008 322 659 547 692 
27s:i 
5333 
007 IRELAND 307 
8 
6 
:i 
4 6 007 IRLANDE 3132 2 152 6 187 157 2 008 DENMARK 24 5 102 7 008 DANEMARK 513 192 2 :i 67 4 91 009 GREECE 197 76 9 4 5 16 009 GRECE 735 360 37 8 220 107 11:i 120 028 NORWAY 37 1 1 i 13 028 NORVEGE 500 20 10 42 4 191 030 SWEDEN 47 26 
18 i 1 3 16 030 SUEDE 600 191 7 12 11 34 73 272 032 FINLAND 75 7 
10 
7 4 36 2 032 FINLANDE 1391 271 
134 
235 2 89 90 645 59 
036 SWITZERLAND 189 28 33 1 1 91 24 1 036 SUISSE 3768 930 355 57 6 1541 740 5 
038 AUSTRIA 156 49 2 14 30 3 56 2 038 AUTRICHE 2044 646 17 99 233 55 933 59 
042 SPAIN 33 
148 
2 i 30 1 042 ESPAGNE 598 6 2 20 2 8 528 32 048 YUGOSLAVIA 154 5 
5 
048 YOUGOSLAVIE 824 757 41 1 25 
052 TURKEY 5 18 2 052 TUROUIE 197 1 36 160 060 POLAND 80 22 060 POLOGNE 206 183 482 23 064 HUNGARY 81 55 4 
6 
064 HONGRIE 733 242 8 
225 066 ROMANIA 9 2 
5 
1 066 ROUMANIE 271 43 17 3 068 BULGARIA 16 3 8 
1i 
068 BULGARIE 212 5 129 
14 142 288 NIGERIA 11 
12 
288 NIGERIA 156 
2 so6 306 CENTR.AFRIC. 12 
25 
306 R.CENTRAFRIC 508 i 314 GABON 25 
5 14 
314 GABON 161 160 
1i 2 129 i 390 SOUTH AFRICA 19 
2 7 67 12 
390 AFR. DU SUD 146 
16i 135 
3 
7 400 USA 248 40 120 400 ETATS-UNIS 4244 660 5 799 2276 201 
404 CANADA 59 2 1 2 53 1 404 CANADA 877 45 11 1 6 3 796 15 
524 URUGUAY 2 2 
2 2 i 16 524 URUGUAY 127 127 s4 5 9 10 8ci 5 600 CYPRUS 22 
:i 
600 CHYPRE 163 
154 604 LEBANON 7 4 
:i 17 
604 LIBAN 241 75 
39 
2 10 
624 ISRAEL 20 
2 
624 ISRAEL 215 
9 
1 5 170 
5i 647 U.A.EMIRATES 8 6 
:i 647 EMIRATS ARAB 118 5 6 i 58 s4 732 JAPAN 3 
4 5 14 
732 JAPON 102 4 15 17 
800 AUSTRALIA 23 800 AUSTRALIE 501 69 97 6 11 315 3 
1000 WORLD 4816 811 380 470 243 555 1651 664 41 1 1000 M 0 ND E 62511 8351 3661 5802 3203 6163 21267 13450 607 1 
1010 INTRA-EC 3251 391 207 290 192 424 1166 517 4 . 1010 INTRA.CE 42189 4344 2514 2996 2697 4541 13487 11515 95 
249 
250 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell~~oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
l70UO 1704.30 
1011 EXTRA-EC 1568 420 174 181 51 131 485 87 38 1 1011 EXTRA-CE 20323 4007 1148 2808 508 1822 7780 1938 512 8 
1020 CLASS 1 1108 269 43 125 38 86 424 87 36 . 1020 CLASSE 1 18132 3106 362 1575 420 1224 7040 1936 469 
1021 EFTA COUNTR. 528 111 26 69 38 12 189 70 35 . 1021 A EL E 8439 2059 174 739 350 200 2831 1630 456 
6 1030 CLASS 2 274 14 125 25 7 45 55 2 1 1030 CLASSE 2 2729 408 705 617 54 397 499 43 
1031 ACP (63a 131 
138 
91 12 2 7 19 
. 1031 ACP Js~ 1085 1 302 510 8 49 215 1040 CLASS 187 6 31 6 6 . 1040 CLA 3 1460 • 493 81 614 31 1 240 
8704.40 Bll.LIARD TABLES (WITH OR WITHOUT LEGS) l704.40 BIUIARD TABLES (WITH OR WITHOUT LEGS) 
BIUARDS.llEUBLES ET BIUARDS DE TABLE BWRDllOEBa UNO TISCHBIUARDS 
001 FRANCE 88 34 
10 
42 3 6 3 001 FRANCE 403 89 
28 
226 29 45 14 
002 BELG.·LUXBG. 199 2 2 9 
124 
176 002 BELG.·LUXBG. 725 8 13 50 384 628 003 NETHERLANDS 174 4 29 8 
12 
9 i 003 PAYS-BAS 550 29 84 21 96 32 .j 004 FR GERMANY 264 
2 
113 89 31 18 
47 
004 RF ALLEMAGNE 1414 
10 
289 851 108 66 
135 006 UTD. KINGDOM 67 
1i 
18 436 006 ROYAUME·UNI 231 22 86 1165 007 IRELAND 447 
37 28 2 .j 007 IRLANDE 1187 134 128 3 12 036 SWITZERLAND 110 34 5 
2 
036 SUISSE 422 118 27 Ii 038 AUSTRIA 37 20 8 1 4 4 038 AUTRICHE 184 81 68 2 11 14 
042 SPAIN 145 
13 
17 128 
2 
042 ESPAGNE 391 4 3 50 334 
7 218 LIBYA 15 
3 2 
216 LIBYE 111 
16 
102 
2 5 
2 
400 USA 25 Ii 19 1 400 ETATS·UNIS 246 16 209 12 2 632 SAUDI ARABIA 27 11 8 2 632 ARABIE SAOUD 112 43 45 8 
680 THAILAND 53 
17 
53 680 THAILANDE 207 i 215 i 207 732 JAPAN 17 
473 
732 JAPON 219 2 
740 HONG KONG 473 740 HONG-KONG 1778 1778 
1000 W 0 R L D 2368 140 268 288 36 194 1377 47 18 • 1000 M 0 ND E 9279 578 868 2225 232 832 4548 135 83 
1010 INTRA-EC 1255 43 171 159 26 165 843 47 1 . 1010 INTRA-CE 4607 145 483 1197 190 540 1913 135 4 
1011 EXTRA-EC 1115 98 97 129 10 29 735 17 • 1011 EXTRA-CE 4670 433 383 1027 42 92 2634 59 
1020 CLASS 1 433 76 45 94 7 26 173 12 . 1020 CLASSE 1 1683 287 158 788 32 83 491 44 
1021 EFTA COUNTR. 185 65 41 43 8 8 11 11 . 1021 A EL E 812 238 138 283 28 25 58 42 
1030 CLASS 2 679 21 53 35 2 2 561 5 . 1030 CLASSE 2 2773 144 228 235 9 9 2135 15 
1031 ACP (63) 28 12 8 2 8 . 1031 ACP (83) 148 78 20 9 41 
l704.50 TABLE·TENNIS TABLES 9704.50 TABLE·Tel!llS TABLES 
TABLES DE TENNIS DE TABLE TlSCHE FUER TlSClllENNJS 
001 FRANCE 792 71 
87 
3 
19 
718 001 FRANCE 1352 130 
8i 
22 1 1199 
002 BELG.·LUXBG. 1825 1719 
136 
002 BELG.·LUXBG. 1497 1384 32 
199 003 NETHERLANDS 217 81 
2 9 13 
003 PAYS-BAS 317 118 
3 22 .j 2 127 2 004 FR GERMANY 84 
286 
60 004 RF ALLEMAGNE 218 344 56 005 ITALY 271 1 4 005 ITALIE 354 2 
3 
8 
006 UTD. KINGDOM 650 288 294 i 68 006 ROYAUME-UNI 785 398 309 75 2 036 SWITZERLAND 548 419 i 128 036 SUISSE 1136 794 1 33 2 306 038 AUSTRIA 902 680 221 
2 
038 AUTRICHE 1443 1176 265 
5 042 SPAIN 92 70 i 20 042 ESPAGNE 101 71 i 3 i 25 208 ALGERIA 139 
157 7 i 138 2 208 ALGERIE 152 193 147 5 i 632 SAUDI ARABIA 196 6 23 832 ARABIE SAOUD 268 13 25 31 
1000 W 0 R L D 8293 4099 444 35 31 1602 84 13 5 • 1000 M 0 ND E 8574 5082 503 184 52 2438 178 127 14 
1010 INTRA-EC 3928 2492 384 13 19 993 14 13 5 • 1010 INTRA-CE 4658 2461 398 48 36 1545 41 127 2 1011 EXTRA-EC 2368 1607 61 22 12 609 50 • 1011 EXTRA-CE 3914 2621 104 136 15 891 135 12 
1020 CLASS 1 1683 1230 7 2 2 417 3 2 . 1020 CLASSE 1 2865 2126 11 51 3 659 12 3 
1021 EFTA COUNTR. 1498 1109 
s4 1 2 385 47 1 . 1021 A EL E 2644 1985 1 33 3 819 2 1 1030 CLASS 2 884 365 20 4 192 2 . 1030 CLASSE 2 1030 482 93 84 7 232 124 8 
8704.~E: ~1l_'Pr~20FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAMES NOT WITHIN 17D4.1fl.50 1704.90 EOUIPllEHT FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAMES NOT WITHIN l704.1fl.50 DE: INCL 9704.20 
ARTICl£S POUR JEUX DE soc1m. NON REPR. sous 9704. to A 50 
DE: INCL 970420 
GESELLSCHAFTSSPIELE, NICHT IN 9704.10 BIS 50 ENTHAL TEN 
DE: EINSCHL 9704.20 
001 FRANCE 3824 1133 
389 
288 601 93 948 758 3 001 FRANCE 34239 7391 
3826 
3010 4414 3657 8350 7368 49 
002 BELG.-LUXBG. 1951 118 181 1050 
116 
234 453 1 002 BELG.-LUXBG. 22851 800 1967 14391 1528 1602 51 14 i 003 NETHERLANDS 2879 914 842 77 
979 
470 7 003 PAYS-BAS 22765 8329 3549 842 
5156 
4440 5988 290 
004 FR GERMANY 3784 806 1206 294 65 443 778 19 6 004 RF ALLEMAGNE 31095 3532 4892 2995 903 4299 12851 197 2 005 ITALY 1733 221 
207 
289 99 188 325 1 005 ITALIE 16819 3530 
1878 
3590 467 2204 3451 10 35 
006 UTD. KINGDOM 5124 468 796 951 188 686 2496 18 008 ROYAUME·UNI 34054 3041 4999 4480 1451 4600 18078 128 1 007 IRELAND 705 12 10 1 14 1 
6 
1 007 IRLANDE 8108 1210 188 39 60 8 
70 
5 
008 DENMARK 306 92 28 11 119 
27 
50 008 DANEMARK 2296 551 274 102 817 6 476 
3 009 GREECE 134 44 14 2 17 25 5 009 GRECE 1089 291 88 29 142 85 295 178 
024 !CELANO 16 2 1 
12 
6 7 i 19 024 ISLANDE 144 24 3 3 39 58 37 17 028 NORWAY 188 42 35 18 i 81 028 NORVEGE 1857 228 518 58 239 9 394 183 030 SWEDEN 498 188 98 5 43 114 4 47 030 SUEDE 3624 968 888 38 355 818 26 524 
032 FINLAND 211 55 38 2 19 
19 
90 3 4 032 FINLANDE 2389 531 315 22 300 
a8 1069 102 50 036 SWITZERLAND 931 416 196 111 56 78 52 5 036 SUISSE 7848 3189 1281 1079 477 840 872 40 
038 AUSTRIA 896 718 38 53 37 5 39 6 038 AUTRICHE 7559 4792 839 338 691 29 689 180 1 
040 PORTUGAL 46 2 19 15 33 3 7 27 040 PORTUGAL 829 17 235 282 2 32 81 1357 3 042 SPAIN 459 14 74 19 4 288 042 ESPAGNE 8044 387 2085 280 406 37 1509 
043 ANDORRA 14 i 7 3 2 4 1 043 ANDORRE 332 18 117 4 87 54 73 17 3 048 MALTA 44 
12 
1 
2 
39 048 MALTE 321 
s5 12 27 2 259 048 YUGOSLAVIA 35 14 1 1 5 
2 
048 YOUGOSLAVIE 227 56 8 23 31 46 
1oB 
8 
052 TURKEY 19 2 1 2 6 6 052 TURQUIE 587 50 3 39 163 2 218 4 
056 SOVIET UNION 23 23 056 U.R.S.S. 119 110 2 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOba 
l70UO 17DUD 
064 HUNGARY 24 10 8 4 1 1 064 HONGRIE 269 117 16 101 1 8 20 6 
068 BULGARIA 44 42 2 9 2 4 068 BULGARIE 168 8 111 40 134 8 a3 1 202 CANARY ISLES 15 
9 3 
202 CANARIES 256 3 11 8 
1 
17 
204 MOROCCO 19 22 4 3 204 MAROC 139 299 77 10 27 24 2 208 ALGERIA 87 56 9 2 15 208 ALGERIE 1055 508 243 14 1 2 220 EGYPT 20 1 2 
2 
220 EGYPTE 157 8 15 1 1 117 1 
264 SIERRA LEONE 2 
14 
264 SIERRA LEONE 153 
1 
2 
1 
148 3 
272 IVORY COAST 14 272 COTE IVOIRE 164 157 
5 4 
5 
280 TOGO 6 6 280 TOGO 132 116 
1 
7 
302 CAMEROON 16 16 
8 
302 CAMEROUN 146 143 2 
306 CENTR.AFRIC. 9 1 306 R.CENTRAFRIC 412 5 407 5 314 GABON 16 16 314 GABON 145 140 
372 REUNION 38 60 38 22 25 4 a3 372 REUNION 318 276 318 1o4 193 47 818 1 390 SOUTH AFRICA 196 2 
5 2 2 
390 AFR. DU SUD 1470 31 
400 USA 1937 251 97 173 84 349 974 400 ETATS-UNIS 13585 1654 642 1398 611 2640 6461 161 14 4 
404 CANADA 434 35 52 33 26 22 266 404 CANADA 2812 260 505 187 177 177 1505 1 
442 PANAMA 13 1 
24 
12 442 PANAMA 139 15 
257 
1 120 3 
458 GUADELOUPE 24 458 GUADELOUPE 257 
462 MARTINIQUE 18 18 
4 
462 MARTINIQUE 227 227 
102 465 ST LUCIA 4 
1 
465 SAINTE-LUCIE 102 
6 472 TRINIDAD,TOB 22 
2 
21 472 TRINIDAD,TOB 145 
27 1 13 
139 
476 NL ANTILLES 28 
11 
25 1 476 ANTILLES NL 202 144 17 
504 PERU 17 
5 5 4 
2 4 
7 
504 PEROU 179 87 66 30 64 19 73 1 600 CYPRUS 50 2 4 23 600 CHYPRE 1544 31 70 201 1 1oaci 
604 LEBANON 46 2 13 10 7 2 12 604 LIBAN 537 15 219 92 19 109 83 
2 612 IRAQ 10 
2 
1 4 
2 
5 612 IRAQ 436 2 5 4 354 1 68 
624 ISRAEL 39 2<i 11 8 27 624 ISRAEL 241 17 2 4 53 8 154 11 3 632 SAUDI ARABIA 95 19 3 42 
17 
632 ARABIE SAOUD 956 290 84 42 19 
2 
510 
636 KUWAIT 69 5 1 26 11 9 636 KOWEIT 1066 101 7 190 134 88 544 
640 BAHRAIN 14 
2 
1 7 6 640 BAHREIN 280 3 
4 
4 10 2 46 215 
644 QATAR 14 
5 4 2 1 
12 644 QATAR 238 4 
19 
13 22 217 647 U.A.EMIRATES 43 
1 
31 647 EMIRATS ARAB 418 92 1 40 244 
649 OMAN 12 1 
3 
10 649 OMAN 104 8 11 7 78 
680 THAILAND 31 28 
4 
680 THAILANDE 204 
2 
1 27 176 
100 700 INDONESIA 4 
1 12 
700 INDONESIE 111 
2 6 122 701 MALAYSIA 14 2 3 1 701 MALAYSIA 219 22 15 24 89 706 SINGAPORE 122 
1 
5 97 15 706 SINGAPOUR 1653 5 32 1102 453 
708 PHILIPPINES 2 
18 11 1 16 
1 708 PHILIPPINES 224 
128 
200 
141 57 200 
24 
2 732 JAPAN 75 4 25 
23 
732 JAPON 823 61 225 
774 740 HONG KONG 346 3 15 
21 
2 4 299 740 HONG-KONG 3377 27 363 4 43 40 2119 7 
800 AUSTRALIA 300 23 3 19 21 207 6 BOO AUSTRALIE 2771 126 21 259 151 186 1845 180 3 
804 NEW ZEALAND 29 1 
11 
3 3 22 804 NOUV.ZEl..ANDE 260 5 
114 
14 23 217 1 
809 N. CALEDONIA 11 
1 
809 N. CALEDONIE 117 1 
3 10 
2 
822 FR.POLYNESIA 29 28 822 POLYNESIE FR 330 1 311 5 
1000 W 0 R L D 28224 5366 4392 1620 4499 1089 6093 5007 142 16 1000 M 0 ND E 243398 37338 33004 16198 38265 12460 50093 53119 1794 1127 
1010 INTRA-EC 20237 3385 3307 1041 4020 589 3021 4819 48 7 1010 INTRA-CE 171118 23145 21347 10662 33050 8084 26266 47832 693 39 
1011 EXTRA-EC 7988 1981 1086 579 479 501 3071 188 94 9 1011 EXTRA-CE 72266 14193 11655 5523 5215 4376 23827 5287 1102 1088 
1020 CLASS 1 6331 1839 678 483 380 448 2314 106 81 2 1020 CLASSE 1 52972 12690 7578 4252 3996 3567 17126 2845 910 8 
1021 EFTA COUNTR. 2784 1421 424 198 179 27 395 65 75 . 1021 A EL E 23649 9729 4077 1820 2103 158 3928 1018 816 
1030 CLASS 2 1524 100 340 90 98 52 755 72 10 7 1030 CLASSE 2 18455 1220 3891 1131 1202 BOO 6654 2325 152 1oaci 
1031 ACP ra 194 42 82 12 9 5 86 10 3 . 1031 ACP (~ 2481 13 902 425 58 225 837 117 21 1040 CLAS 135 69 6 1 1 3 . 1040 CLASS 3 839 283 186 141 17 8 47 40 
l7D5 CARHIVAL ARllCl.ES; ENTEITAINMEHT ARTIClES; CHRISTllAS TREE DECORATIONS AND SIMILAR ARTICLES FOR CHRISTllAS FESTIVITIES l705 CARNIVAL ARTICl.ES; EHTERTAINMEHT ARTIClES; CHRISTllAS TREE DECORATIONS AND SIMILAR ARTICLES FOR CHRISTllAS FESTMTIES 
~ ='1'Jlt~ms~~:._ccESS. DE COTILLON ET ART1Cl.E$-SURPRISES; ARTICLES ET ACCESS. POUR ARBRES DE KARNEV~OTILL~ SCHERZ-, ZAUBERARTIKEL UNO AEHNL WAREN ZUR UNTERHALTUNG UNO FUER FESTE; CHRISTBAUMSCHllUCK UND 
AEHNL CHTS KEl 
l705.1D CARHIVAL AND EHTERTAINMEHT ARTICLES 17D5.1D CARNIVAL AND ENTEITAINMEHT ARTICLES 
AR1lCl.ES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES, ACCESSOIRES DE COTUOH ET ARTICl.ES-SURPRISES KARNEVALS-, KOTILLON-, SCHERZ-, ZAUBERARTIKEI. UNO AEHNL WAREN ZUR UNTERHALTUNG UNO FUER FESTE 
001 FRANCE 663 258 
52 
124 76 101 95 9 001 FRANCE 5777 3179 
630 
602 397 801 610 188 
002 BELG.-LUXBG. 292 62 60 113 46 2 3 002 BELG.-LUXBG. 2576 818 306 667 238 63 92 003 NETHERLANDS 158 57 11 33 
69 
3 8 003 PAYS-BAS 1525 865 143 100 44ci 32 147 004 FR GERMANY 425 
119 
119 137 14 56 30 004 RF ALLEMAGNE 3191 
1430 
1096 645 81 433 496 
005 ITALY 270 99 40 37 4 4 11 005 ITALIE 3526 1568 216 294 4 68 12 162 006 UTD. KINGDOM 299 67 15 158 94 15 006 ROYAUME-UNI 2613 997 221 854 6 698 246 1 007 IRELAND 98 1 2 
2 32 
1 007 IRLANDE 762 7 28 7 2 20 
008 DENMARK 63 23 3 3 
4 
008 DANEMARK 462 252 32 22 139 
7 
17 
s8 009 GREECE 57 14 13 11 11 4 009 GRECE 625 197 114 97 81 71 
028 NORWAY 58 17 6 2 2 10 21 028 NORVEGE 754 241 128 32 17 
1 
51 285 
030 SWEDEN 82 37 12 3 3 6 21 030 SUEDE 1022 420 166 48 18 108 261 
032 FINLAND 45 34 1 
49 
1 
:i 3 6 032 FINLANDE 381 223 20 6 6 1 36 89 036 SWITZERLAND 257 138 61 
:i 2 4 036 SUISSE 3397 2431 516 301 2 19 32 96 038 AUSTRIA 113 90 9 5 2 1 3 038 AUTRICHE 1997 1588 200 85 32 13 7 72 
042 SPAIN 17 6 5 
1 
2 
1 
4 042 ESPAGNE 261 118 58 5 12 
:i 5 58 5 202 CANARY ISLES 6 4 
4 
202 CANARIES 121 66 6 17 
31 
29 
390 SOUTH AFRICA 12 5 
82 47 
3 
324 
390 AFR. DU SUD 138 52 1 505 3 51 7 400 USA 753 252 3 45 400 ETATS-UNIS 7330 2310 440 31 
4 
572 3465 
404 CANADA 92 8 4 2 
:i 65 13 404 CANADA 697 112 46 11 8 376 140 604 LEBANON 10 1 1 3 
4 
2 604 LIBAN 144 10 13 76 27 2 16 
632 SAUDI ARABIA 34 5 5 5 15 632 ARABIE SAOUD 389 88 75 37 136 
3 
51 
2 
2 636 KUWAIT 14 2 3 2 6 1 
1 
636 KOWEIT 141 27 26 25 38 20 
732 JAPAN 6 2 1 2 732 JAPON 112 46 11 36 19 
251 
252 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DestinaHon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllGOo Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllMOo 
17D5.10 l705.10 
800 AUSTRALIA 7 2 3 800 AUSTRALIE 135 43 5 15 1 20 51 
1000 WORLD 3945 1215 549 537 545 169 432 4 492 2 1000 M 0 ND E 39488 15704 8134 3317 3295 1208 3696 19 6101 14 
1010 INTRA· EC 2325 600 314 407 495 162 262 4 81 . 1010 INTRA-CE 21057 n44 3633 2055 2875 1137 1991 12 1409 1 
1011 EXTRA-EC 1622 618 235 130 51 7 170 411 2 1011 EXTRA-CE 18425 7961 2301 1257 420 69 1705 7 4692 13 
1020 CLASS 1 1456 594 182 112 18 5 143 402 . 1020 CLASSE 1 16395 7644 1609 1033 158 42 1333 7 4564 5 
1021 EFTA COUNTR. 561 318 90 61 9 4 23 56 . 1021 A EL E 7641 4953 1040 483 76 34 240 815 
9 1030 CLASS 2 163 22 51 18 33 2 27 9 1 1030 CLASSE 2 2015 316 677 224 262 27 372 128 
1031 ACP (63) 19 1 10 1 7 . 1031 ACP (63) 255 9 139 1 13 88 5 
9705.51 GLASS, CHRISTllAS TREE DECORATIONS AND ARTICUS FOR CHRISTllAS FESTIVITIES 9705.51 GUSS, CHRISTllAS TREE DECORATIONS AND ARTICUS FOR CHRISTllAS FESTIVITIES 
ARTIClES ET ACCESSOIRES P. ARBRES DE NOEL ET SllllL EN VERRE CHRISTBAUllSCHllUCK UND AEHllUCHE ARTIKEL AUS GUS 
001 FRANCE 64 48 10 4 2 001 FRANCE 753 632 
10 
62 42 16 
002 BELG.-LUXBG. 23 11 1 10 002 BELG.-LUXBG. 263 159 10 84 
4 2 003 NETHERLANDS 31 15 15 
6 62 6 
003 PAYS-BAS 279 183 ; 90 66 35 004 FR GERMANY 83 
9 
8 004 RF ALLEMAGNE 339 
129 
90 3 144 
005 ITALY 14 2 2 005 ITALIE 148 6 
10 
11 2 
006 UTD. KINGDOM 26 25 
5 
006 ROYAUME-UNI 339 323 5 
3 036 SWITZERLAND 76 71 036 SUISSE 1134 968 3 158 
038 AUSTRIA 42 42 
6 24 
038 AUTRICHE 549 548 46 1 3 9 400 USA 267 235 400 ETATS-UNIS 4700 3918 724 
404 CANADA 24 16 8 404 CANADA 269 204 65 
800 AUSTRALIA 13 13 800 AUSTRALIE 193 192 1 
1000 W 0 R L D 722 505 17 76 24 9 80 11 . 1000 M 0 ND E 9562 7517 154 1264 222 n 239 89 
1010 INTRA-EC 250 114 2 33 23 4 68 8 . 1010 INTRA-CE 2240 1479 22 261 212 23 207 38 
1011 EXTRA-EC 472 391 15 43 1 5 12 5 • 1011 EXTRA-CE 7321 6038 131 1003 10 54 32 53 
1020 CLASS 1 448 388 6 42 1 5 1 5 . 1020 CLASSE 1 7137 5980 48 991 8 52 7 51 
1021 EFTA COUNTR. 135 121 8 10 1 12 3 . 1021 A EL E 1872 1628 3 192 8 1 2 38 1030 CLASS 2 23 2 1 . 1030 CLASSE 2 177 57 78 12 1 2 25 2 
l705.59 CHRISTllAS TREE DECORATIONS AND ARTICUS FOR CHRISTllAS FESTMTIES OF llATERIW OTHER THAN GLASS 9705.59 CHRISTllAS TREE DECORATIONS AND ARTIClES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES OF llATERIAl.S OTHER THAN GLASS 
ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR ARBRES DE NOEL ET SIMILAIRE5, EN AUTRES llATIERES QUE VERRE CHRISTBAUllSCIWUCK UND AEHllUCHE ARTIXEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS GLAS 
001 FRANCE 1214 91 
26 
590 409 66 54 1 3 001 FRANCE 6004 1094 
379 
3068 1068 271 411 50 42 
002 BELG.-LUXBG. 349 42 140 127 
9 
13 1 002 BELG.-LUXBG. 2604 531 980 627 45 78 9 003 NETHERLANDS 487 180 2 281 
525 
13 ; 2 ; 003 PAYS-BAS 2880 1206 13 1412 1769 117 20 87 8 004 FR GERMANY 927 
20 
3 281 13 85 18 004 RF ALLEMAGNE 4979 
235 
40 2081 57 449 547 
~ITALY 141 65 
226 
40 i 9 40 2 5 005 ITALIE 975 413 1475 138 6 112 200 24 47 UTD. KINGDOM 482 55 49 92 
248 
12 1 006 ROYAUME-UNI 3390 764 403 344 42 
1319 
140 22 
007 IRELAND 272 1 1 15 7 007 IRLANDE 1484 16 11 101 33 4 
008 DENMARK 54 22 5 24 3 ; 008 DANEMARK 362 194 61 91 15 8 009 GREECE 16 3 12 ; 009 GRECE 135 29 96 2 3 024 I ND 10 1 
2 24 
8 024 ISLANDE 105 11 3 1 87 
028 y 129 30 8 65 028 NORVEGE 1496 249 i 21 112 274 840 030 N 88 48 6 3 10 20 030 SUEDE 771 399 54 13 74 224 
032 D 15 5 
9 SS 3 5 2 032 FINLANDE 205 95 1 7 17 3 63 22 10 036 s RLAND 299 188 4 
1i 
3 8 036 SUISSE 3686 2300 94 1050 36 30 155 
038 AUSTRIA 256 168 68 8 1 038 AUTRICHE 2008 1409 ; 482 51 45 12 6 3 040 PORTUGAL 14 
1i 
9 4 1 040 PORTUGAL 101 3 68 21 
2 
8 
6 042 SPAIN 23 1 5 i 042 ESPAGNE 167 111 5 9 32 2 046 MALTA 14 ; 7 046 MALTE 106 1 187 73 32 208 ALGERIA 1 
4 
208 ALGERIE 188 1 
372 REUNION 15 
5 
11 i 13 372 REUNION 150 si 103 47 4 74 149 390 SOUTH AFRICA 32 
19 
6 
26 
390 AFR. DU SUD 373 115 79 503 400 USA 577 60 454 18 400 ETATS-UNIS 6018 1498 3616 3 223 
404 CANADA 91 2 33 53 3 404 CANADA 706 41 4 242 362 56 
406 GREENLAND 25 23 25 406 GROENLAND 240 210 240 456 GUADELOUPE 23 ; 456 GUADELOUPE 210 9 462 MARTINIQUE 17 16 
4 3 
462 MARTINIQUE 143 134 
2 30 29 600 CYPRUS 13 ; 6 600 CHYPRE 118 1i 5 57 604 LEBANON 27 24 
4 8 2 604 LIBAN 192 148 1i 44 22 632 SAUDI ARABIA 18 1 5 
4 
632 ARABIE SAOUD 141 17 9 60 
5i 732 JAPAN 10 3 
s8 3 732 JAPON 163 43 1 4 64 800 AUSTRALIA 119 8 52 1 800 AUSTRALIE 826 59 412 337 18 
1000 W 0 R L D 5940 959 268 2374 1290 123 662 41 208 17 1000 M 0 N D E 42791 10522 2727 18155 4419 629 4741 227 3160 211 
1010 INTRA-EC 3937 413 145 1549 1225 95 423 41 36 10 1010 INTRA-CE 22817 4070 1260 9276 4071 424 2501 227 867 121 
1011 EXTRA-EC 2002 545 123 824 65 28 239 171 7 1011 EXTRA-CE 19968 6452 1466 6878 347 204 2240 2293 90 
1020 CLASS 1 1703 532 30 732 52 24 186 145 2 1020 CLASSE 1 16942 6288 296 6133 288 166 1705 2045 21 
1021 EFTA COUNTR. 809 439 10 171 46 11 28 103 1 1021 A EL E 8374 4466 102 1686 250 48 466 1335 21 
1030 CLASS 2 297 13 93 92 11 4 53 25 6 1030 CLASSE 2 3013 159 1170 741 54 38 535 247 69 
1031 ACP (63) 52 1 21 10 1 3 16 . 1031 ACP (63) 554 9 270 93 4 25 151 2 
l7DI APPUANCE~APPARATU~SSORIES AND REQUISITES FOR GYMNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 1706 APPUAN~PARATU~RIES AND REQUISITES FOR GYllNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 
THAN AR S FAWNG HEADING NO 17.04) THAN AR FAWNG HEADING NO 17.G4) 
ARTIClES ET ENGINS POUR JEUX DE PLEIN AIR, GYllNASTIQUE, ATIUTISME ET AUTRES SPORTS, SF ARTICl£S DU NO. l704 GERAETE FUER FREILUFTSPIELE, LEICllTATHLETIK, GYllNASTIK UND ANDERE SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN DER TARJFHR. 1704 
l70l03 CRICKET AND POLO EQUlPllENT 9706.03 CRICKET AND POLO EQUlPl!ENT 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Beig.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa 
9706.03 ARTICLES DE CRICKET ET POl.O 171J6.D3 GEllAETE FUER KRICKET UND POLO 
390 SOUTH AFRICA 39 39 390 AFR. DU SUD 709 
7 
709 
400 USA 5 5 400 ETATS-UNIS 185 178 
~ l~~~~erI0B 10 10 ~ l~~+~~er~0B 328 328 66 66 515 515 
804 NEW ZEALAND 23 23 804 NOUV.ZELANDE 356 356 
1000 W 0 R L D 269 2 68 10 1 188 - 1000 M 0 ND E 3060 11 178 20 13 2838 
1010 INTRA-EC 17 2 3 
10 
12 • 1010 INTRA-CE 175 9 9 
zci 8 151 1011 EXTRA-EC 251 65 .. 178 • 1011 EXTRA-CE 2885 1 169 8 2687 
1020 CLASS 1 205 65 1 139 . 1020 CLASSE 1 2018 1 169 3 8 1837 
1021 EFTA COUNTR. 69 65 1 3 . 1021 A EL E 200 1 166 3 1 29 
1030 CLASS 2 37 37 . 1030 CLASSE 2 850 850 
1031 ACP (63) 20 20 . 1031 ACP (63) 439 439 
9706.07 TENNIS RACKETS 970l07 TENNIS RACKETS 
RAQUETIES DE TENNIS TENNISSCHLAEGER 
001 FRANCE 236 ·4 
26 
14 10 156 52 001 FRANCE 8720 201 
1661 
83 683 6538 1214 1 
002 BELG.-LUXBG. 58 12 2 9 34 9 002 BELG.-LUXBG. 3158 519 118 528 1539 321 11 003 NETHERLANDS 59 7 8 3 
51 
7 
1 
003 PAYS-BAS 3274 591 578 231 
2427 
332 
61 
3 
004 FR GERMANY 227 
4 
30 7 97 41 004 RF ALLEMAGNE 13727 
330 
2471 307 6172 2289 
005 ITALY 66 18 
3 12 
25 19 
4 
005 ITALIE 4075 1501 
13 
1 1544 699 
100 2 006 UTD. KINGDOM 48 7 6 16 
16 
006 ROYAUME-UNI 2177 106 320 856 771 
80 007 IRELAND 19 
1 
2 1 007 IRLANDE 219 29 1 110 28 008 DENMARK 8 1 6 
1 
008 DANEMARK 405 77 
4 
4 285 10 
009 GREECE 4 1 2 009 GRECE 217 10 49 30 104 20 
2 028 NORWAY 3 
1 3 7 6 
2 1 028 NORVEGE 139 6 9 2 4 87 29 
030 SWEDEN 28 8 3 030 SUEDE 1208 84 142 15 467 385 97 18 
032 FINLAND 10 
12 
1 
2 5 6 3 032 FINLANDE 480 23 86 14 3 263 105 036 SWITZERLAND 41 8 11 3 036 SUISSE 2747 795 675 238 795 230 
038 AUSTRIA 57 14 11 5 6 6 15 038 AUTRICHE 2527 557 725 43 510 393 299 
040 PORTUGAL 8 
1 
1 
1 
3 4 040 PORTUGAL 224 3 32 26 s3 94 95 042 SPAIN 50 14 18 16 042 ESPAGNE 2222 62 811 785 491 
043 ANDORRA 13 12 
1 
1 043 ANDORRE 728 
6 
639 
1 187 
18 71 
2 052 TURKEY 1 
1 5 052 TUROUIE 222 1 18 7 062 CZECHOSLOVAK 6 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 147 26 29 73 
8 
19 
064 HUNGARY 3 
1 
064 HONGRIE 219 23 7 
3 
181 
57 2 202 CANARY ISLES 3 
1 
2 202 CANARIES 205 8 8 127 
204 MOROCCO 3 1 1 204 MAROC 110 25 5 17 63 
205 CEUTA & MELI 3 
1 
1 2 205 CEUTA & MELI 106 3 52 51 
1 208 ALGERIA 5 1 3 208 ALGERIE 289 29 117 142 
372 REUNION 4 4 
2 3 2 
372 REUNION 106 
11 
106 
a4 206 74 390 SOUTH AFRICA 7 
1 10 
390 AFR. DU SUD 387 18 
21 6 400 USA 138 35 70 22 400 ETATS-UNIS 7094 86 975 1045 3890 1071 
404 CANADA 22 1 2 9 10 404 CANADA 843 14 93 20 29 417 270 
512 CHILE 12 
1 
2 3 7 512 CHILi 355 11 54 127 163 
1 528 ARGENTINA 12 1 10 5 528 ARGENTINE 588 120 117 21 350 113 632 SAUDI ARABIA 6 1 
1 2 
632 ARABIE SAOUD 170 1 19 16 
706 SINGAPORE 7 1 3 706 SINGAPOUR 604 1 116 88 182 217 
728 SOUTH KOREA 1 
16 
1 
26 
728 COREE DU SUD 119 
47 
11 64 44 
732 JAPAN 46 4 732 JAPON 3258 1423 
10 
274 1514 
736 TAIWAN 2 1 1 
2 
736 T'Al-WAN 108 1 42 43 12 
740 HONG KONG 9 1 
1 
6 740 HONG-KONG 685 16 63 5 440 166 800 AUSTRALIA 16 1 7 7 800 AUSTRALIE 757 9 45 381 317 
804 NEW ZEALAND 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 106 6 1 48 51 
1000 WORLD 1282 70 187 49 148 520 302 5 1 • 1000 M 0 ND E 64122 3881 13263 1000 7484 26962 11295 175 62 
1010 INTRA-EC 723 34 91 28 85 338 144 5 • 1010 INTRA-CE 35969 1785 6658 755 4639 16979 4968 169 18 
1011 EXTRA-EC 561 38 97 21 63 185 159 . 1011 EXTRA-CE 28150 2098 6606 244 2845 9981 8329 8 43 
1020 CLASS 1 447 32 77 16 60 148 114 . 1020 CLASSE 1 23052 1788 5680 144 2626 8056 4729 6 23 
1021 EFTA COUNTR. 147 28 24 14 17 35 29 . 1021 A EL E 7329 1469 1669 75 1222 2017 857 20 
1030 CLASS 2 103 3 19 3 33 45 . 1030 CLASSE 2 4670 208 888 27 212 1720 1597 18 
1031 ACP~J 9 1 2 5 3 7 . 1031 ACP(~ 198 4 61 73 1 29 98 5 1040 CLA 10 1 . 1040 CLASS 3 430 101 38 8 205 3 2 
9706.1D GYll!IASIUll AND ATHLETICS EQUIPllENT 970l1D GYMNASIUM AND ATHLETICS EQUll'MENT 
MATERIEL DE GYllNASTlQUE ET DE SPORT ATILETIOUE GEllAETE FUER TURNEN,GYMNASTIX UND ATHLETIK 
001 FRANCE 1563 937 
114 
277 131 115 103 
1 
001 FRANCE 5989 3117 
47.j 775 936 379 782 6 002 BELG.-LUXBG. 834 368 63 266 
131 
22 002 BELG.-LUXBG. 3439 1488 210 966 
359 
295 
003 NETHERLANDS 883 568 80 63 
179 
40 1 003 PAYS-BAS 3590 2474 194 217 
611 
340 6 
004 FR GERMANY 724 
236 
29 253 28 231 4 004 RF ALLEMAGNE 3066 
1356 
240 1023 110 1053 29 
005 ITALY 288 18 33 6 6 33 167 1 005 ITALIE 1812 94 1o5 21 13 357 59 5 006 UTD. KINGDOM 998 726 60 
198 3 
006 ROYAUME-UNI 2928 2521 204 
677 
5 
007 IRELAND 231 29 1 
1 5 007 IRLANDE 795 102 2 126 31 14 008 DENMARK 125 107 1 11 
1 
008 DANEMARK 778 493 6 122 
2 009 GREECE 146 95 13 12 4 21 009 GRECE 709 504 87 32 25 
1 
59 
028 NORWAY 268 123 1 26 1 27 90 028 NORVEGE 1441 562 4 63 15 171 625 
030 SWEDEN 237 122 1 3 98 13 030 SUEDE 922 598 4 14 3 1 227 75 
032 FINLAND 88 55 
28 
12 
19 22 
21 
1 
032 FINLANDE 500 274 3 55 1 
s3 166 1 036 SWITZERLAND 1051 698 219 64 036 SUISSE 4228 3150 115 532 70 300 8 
038 AUSTRIA 955 832 3 45 33 28 14 038 AUTRICHE 3627 3240 16 151 65 45 109 1 
042 SPAIN 122 61 10 11 3 37 042 ESPAGNE 439 164 69 43 8 1 154 
046 MALTA 29 7 16 6 046 MALTE 137 24 69 44 
253 
254 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlilt!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc "E>->-ooo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>->-ooo 
17DB.10 17DB.10 
056 SOVIET UNION 12 11 056 U.R.S.S. 109 97 7 
12 
5 j 062 CZECHOSLOVAK 15 14 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 125 102 4 
068 BULGARIA 19 17 
392 22 146 
068 BULGARIE 136 117 
1576 
7 746 12 208 ALGERIA 570 10 20 208 ALGERIE 2505 46 143 147 220 EGYPT 58 18 8i 20 220 EGYPTE 373 145 264 81 372 REUNION 87 
59 i j 372 REUNION 264 296 6 j 102 390 SOUTH AFRICA · 68 
15 
390 AFR. DU SUD 408 3 
400 USA 625 429 47 133 400 ETATS-UNIS 3252 1973 147 247 13 
5 
872 
404 CANADA 236 190 3 11 31 404 CANADA 1453 941 140 69 298 
458 GUADELOUPE 29 
4 
29 458 GUADELOUPE 143 
28 
143 
462 MARTINIQUE 27 23 
6 8 
462 MARTINIQUE 138 110 
8 63 600 CYPRUS 60 3 43 
:i 
600 CHYPRE 104 14 18 
6 604 LEBANON 48 10 3 8 24 i 604 LIBAN 206 34 17 37 112 2 612 IRAQ 39 13 25 612 IRAQ 334 120 2:i 36 212 j 624 ISRAEL 54 33 8 10 2 
2 
624 ISRAEL 212 127 19 
8 628 JORDAN 42 32 1 7 628 JORD IE 247 177 
25 4i 
4 58 
632 SAUDI ARABIA 217 133 2 j 74 1 632 SAOUD 1352 589 694 3 
636 KUWAIT 62 35 5 22 
12 
636 T 399 188 16 195 
70 640 BAHRAIN 44 12 
14 
20 640 REIN 225 40 
3i :i 2i 
115 
644 QATAR 45 9 :i 17 2 644 AR 268 56 
5 
139 12 
647 U.A.EMIRATES 148 79 14 2 50 
1i 
647 EMIRATS ARAB 1331 587 136 9 594 
49 649 OMAN 72 5 56 649 OMAN 368 21 3ci 298 700 INDONESIA 48 41 j 
14 
700 INDONESIE 155 125 i 98 701 MALAYSIA 19 5 
:i 
701 MALAYSIA 116 17 
18 706 SINGAPORE 79 65 i 10 706 SINGAPOUR 389 274 7 5 90 728 SOUTH KOREA 22 20 
4 
1 728 COREE DU SUD 221 164 
19 
52 
732 JAPAN 42 18 10 10 732 JAPON 356 187 69 
5 
81 
740 HONG KONG 54 29 
4 
24 740 HONG-KONG 266 171 
13 28 
90 
800 AUSTRALIA 47 30 12 BOO AUSTRALIE 343 200 102 
804 NEW ZEALAND 135 135 804 NOUV.ZELANDE 180 2 178 
1000 W 0 R L D 11825 6367 1051 1211 830 357 1872 168 169 • 1000 M 0 ND E 52422 27468 4703 4379 3713 1028 9961 66 1103 
1010 INTRA-EC 5790 3066 315 702 591 280 859 167 10 • 1010 INTRA-CE 23107 12054 1300 2489 2590 861 3886 59 68 i 1011 EXTRA-EC 6034 3301 738 508 239 77 1013 1 159 • 1011 EXTRA-CE 29309 15413 3400 1887 1124 168 8275 7 1038 
1020 CLASS 1 3943 2641 65 411 58 53 602 113 . 1020 CLASSE 1 17573 11735 536 1373 182 111 2862 774 
1021 EFTA COUNTR. 2620 1838 32 310 54 52 227 107 . 1021 A EL E 10841 7868 142 841 154 105 1004 j 727 1030 CLASS 2 2021 609 670 93 170 23 409 46 . 1030 CLASSE 2 11181 3273 2851 483 871 56 3378 261 
1031 ACP (63A 69 16 24 6 23 . 1031 ACP (~ 650 108 230 2 47 3 259 1 1040 CLASS 70 51 1 4 11 3 . 1040 CLASS 3 556 405 13 31 71 36 
17DU1 SQUASH AHO BADlllHTON RACKETS 170U1 SQUASH AND BADMINTON RACKETS 
RAQUETTES DE SQUASCff.TENNIS ET DE BADMIHGTON SQUASft.SCHLAEGEA UND FEDERBALLSCHLAEGER 
001 FRANCE 27 2 2 
1i 
4 19 001 FRANCE 684 38 2i 25 5 50 566 002 BELG.·LUXBG. 24 2 2 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 271 22 16 126 
155 
80 
003 NETHERLANDS 16 8 
1i 6 
4 
2 
003 PAYS-BAS 350 51 
135 100 
144 
1:i 004 FR GERMANY 47 8 14 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1042 
1:i 5 
223 562 
18 006 UTD. KINGDOM 7 1 4 006 ROYAUME-UNI 201 21 144 
262 007 IRELAND 9 
4 
9 007 IRLANDE 275 1 7 5 
008 DENMARK 7 3 008 DANEMARK 194 14 4 2 174 
12 030 SWEDEN 7 1 8 030 SUEDE 341 4 
16 6i 2 3 320 036 SWITZERLAND 11 3 6 1 036 SUISSE 223 72 7 10 51 
038 AUSTRIA 10 2 7 i 1 038 AUTRICHE 171 29 6 86 1 4 45 042 SPAIN 7 4 2 042 ESPAGNE 108 
:i 2 
7 32 69 
400 USA 36 28 3 4 400 ETATS-UNIS 558 222 157 174 
404 CANADA 8 8 404 CANADA 190 
5 
190 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 105 100 
701 MALAYSIA 4 4 701 MALAYSIA 220 220 
706 SINGAPORE 7 
:i 
7 706 SINGAPOUR 578 
105 
577 
732 JAPAN 5 2 732 JAPON 199 93 
1000 W 0 R L D 265 29 5 68 25 26 108 2 2 • 1000 M 0 N DE 6843 422 140 567 286 843 4478 18 89 
1010 INTRA-EC 140 18 1 20 25 20 52 2 2 • 1010 INTRA-CE 3075 184 38 179 272 590 1800 18 14 
1011 EXTRA·EC 125 11 4 47 8 56 1 • 1011 EXTRA-CE 3769 257 103 388 14 253 2679 75 
1020 CLASS 1 94 11 2 47 4 29 1 . 1020 CLASSE 1 2132 233 61 385 11 240 1162 40 
1021 EFTA COUNTR. 36 8 1 15 1 10 1 . 1021 A EL E 900 125 22 157 11 42 505 38 
1030 CLASS 2 31 2 1 28 . 1030 CLASSE 2 1636 21 42 3 3 14 1517 36 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 147 1 2 143 1 
17DB.33 CROSS.COUNTRY SKIS 9706.33 CROSS.(X)UNTRY SKIS 
SKIS DE FOND SKI FUER DEN LAHGLAUF 
001 FRANCE 47 41 i 6 001 FRANCE 685 533 4 150 2 5 003 NETHERLANDS 12 10 
2i 
003 PAYS-BAS 123 114 
55j 14 004 FR GERMANY 64 36 004 RF ALLEMAGNE 1144 573 
032 FINLAND 4 
10 
4 
24 
032 FINLANDE 100 
155 
100 26i 1i 036 SWITZERLAND 49 14 036 SUISSE 684 251 
038 AUSTRIA 68 13 22 33 038 AUTRICHE 1235 120 317 797 1 
400 USA 92 44 13 35 400 ETATS-UNIS 1333 365 289 679 
404 CANADA 38 17 3 18 404 CANADA 352 59 18 275 
1000 W 0 R LD 408 139 116 147 3 2 • 1000 M 0 ND E 6166 1441 1856 2793 40 2 5 31 
1010 INTRA-EC 138 54 44 36 3 2 • 1010 INTRA-CE 2172 702 677 746 40 2 5 31 1011 EXTRA-EC 270 85 72 111 . 1011 EXTRA-CE 3996 739 1179 2047 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llclba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllclba 
l7DU3 l7DU3 
1020 CLASS 1 264 84 67 111 2 . 1020 CLASSE 1 3901 718 1122 2047 14 
1021 EFTA COUNTR. 127 23 45 58 1 . 1021 A EL E 2129 287 747 1083 12 
l70U4 SNOW SKIS OTHER THAN CRQSS.(()UNTRY l70U4 SNOW SKIS OTHER THAN CROSUOUNTRY 
SKIS DE NEIGE, AUTRES QUE SKIS DE FOND SKI FUER DEN l'IHTERSPORT, AUSG. LANGLAUFSKJ 
001 FRANCE 72 12 
2i 
59 9 1 001 FRANCE 1062 340 396 694 187 9 19 002 BELG.-LUXBG. 40 2 8 
3 
002 BELG.-LUXBG. 736 38 112 64 3 003 NETHERLANDS 39 16 20 1i i 3 003 PAYS-BAS 621 177 366 14 24 sli 004 FR GERMANY 420 64 344 1 004 RF ALLEMAGNE 6787 1348 5688 1001 16 005 ITALY 270 206 i i 005 ITALIE 6041 4692 j 1 i i 006 UTD. KINGDOM 87 4 81 006 ROYAUME-UNI 1805 85 1701 10 5 006 DENMARK 8 2 4 2 008 DANEMARK 130 25 78 22 
028 NORWAY 83 1 78 4 028 NORVEGE 1494 19 1394 76 5 
030 SWEDEN 102 7 51 44 i 030 SUEDE 2009 160 1093 756 13 032 FINLAND 50 8 33 8 032 FINLANDE 924 143 603 165 2 5 036 SWITZERLAND 657 209 397 51 i i 036 SUISSE 13716 4250 8472 987 35 2 038 AUSTRIA 118 26 75 15 038 AUTRICHE 1899 349 1270 228 13 2 
042 SPAIN 57 2 53 2 042 ESPAGNE 1001 15 967 19 
043 ANDORRA 41 
1i 
39 2 043 ANDORRE 814 
193 
781 33 
062 CZECHOSLOVAK 27 16 
14i 
062 TCHECOSLOVAO 582 380 9 i 3 3 400 USA 1130 45 944 400 ETATS-UNIS 23510 979 20251 2273 
404 CANADA 322 25 207 90 404 CANADA 6178 418 4143 1617 
512 CHILE 10 1 9 512 CHILi 163 13 149 1 
528 ARGENTINA 19 1 18 94 528 ARGENTINE 323 13 309 1 732 JAPAN 457 46 317 732 JAPON 12204 1035 9788 1381 5 800 AUSTRALIA 40 3 35 2 800 AUSTRALIE 824 52 715 52 
804 NEW ZEALAND 17 2 14 1 804 NOUV.ZELANDE 299 41 249 9 
1000 W 0 R L D 4094 494 2977 598 12 5 5 3 . 1000 M 0 ND E 83708 9799 83814 9538 241 128 120 1 69 
1010 INTRA-EC 941 100 680 142 10 4 5 3 • 1010 INTRA-CE 17275 2014 12983 1864 223 80 100 1 69 1011 EXTRA-EC 3155 394 2298 457 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 66434 7785 50832 7874 18 38 20 
1020 CLASS 1 3079 377 2246 452 1 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 64974 7487 49796 7598 17 36 20 20 
1021 EFTA COUNTR. 1016 254 637 122 1 1 1 . 1021 A EL E 20124 4937 12896 2212 17 35 12 15 
1030 CLASS 2 42 2 34 4 2 . 1030 CLASSE 2 752 33 605 65 49 
1040 CLASS 3 33 15 18 . 1040 CLASSE 3 708 266 430 11 1 
l706J7 SKI STICKS l70U7 SKI STICKS 
CANNES POUR SKIS DE NEIGE SKISTOECKE 
001 FRANCE 68 4 2 64 001 FRANCE 571 36 16 535 003 NETHERLANDS 21 7 12 003 PAYS-BAS 150 55 79 i 004 FR GERMANY 156 
3 
15 141 004 RF ALLEMAGNE 1144 
17 
210 933 
028 NORWAY 14 8 3 028 NORVEGE 127 92 18 
030 SWEDEN 50 8 2 40 030 SUEDE 342 47 24 271 
032 FINLAND 18 3 7 8 032 FINLANDE 136 21 52 63 
036 SWITZERLAND 138 40 22 76 036 SUISSE 1294 381 236 677 
038 AUSTRIA 95 27 5 63 038 AUTRICHE 871 235 44 592 
042 SPAIN 24 1 8 15 042 ESPAGNE 167 4 76 87 
400 USA 376 12 85 279 400 ETATS-UNIS 2742 84 898 1760 
404 CANADA 83 10 22 51 404 CANADA 692 81 161 450 
800 AUSTRALIA 14 1 9 4 800 AUSTRALIE 109 7 76 26 
1000 W 0 R L D 1128 128 223 775 1 1 • 1000 M 0 ND E 8965 1075 2220 5643 9 18 
1010 INTRA-EC 278 15 32 228 1 i • 1010 INTRA-CE 2099 128 342 1819 9 1 1011 EXTRA-EC 849 110 191 547 . 1011 EXTRA-CE 6868 947 1879 4024 18 
1020 CLASS 1 832 105 182 545 . 1020 CLASSE 1 6696 892 1801 4003 
1021 EFTA COUNTR. 315 81 44 190 i . 1021 A EL E 2778 706 451 1621 16 1030 CLASS 2 13 1 9 2 . 1030 CLASSE 2 119 8 76 19 
l706.43 SKI BINDINGS 9706.43 SKI BINDINGS 
FIXATIONS POUR SKIS DE NEIGE SKIBINDUNGEN 
001 FRANCE 20 15 96 4 5 1 001 FRANCE 311 235 1456 52 93 4 20 002 BELG.-LUXBG. 109 5 1 002 BELG.-LUXBG. 1612 54 9 
3 003 NETHERLANDS 64 21 43 
17 i 003 PAYS-BAS 878 275 600 22i 19 004 FR GERMANY 342 
a5 324 004 RF ALLEMAGNE 4465 1037 4225 005 ITALY 488 403 005 ITALIE 5565 4528 
3 006 UTD. KINGDOM 69 3 66 006 ROYAUME-UNI 922 51 868 
008 DENMARK 15 5 10 008 DANEMARK 191 49 137 5 
009 GREECE 10 3 7 009 GRECE 131 36 95 i i 028 NORWAY 133 14 119 ti 028 NORVEGE 1796 189 1605 030 SWEDEN 234 8 218 030 SUEDE 2850 98 2658 94 
032 FINLAND 102 29 73 
24 
032 FINLANDE 1379 330 1048 1 
036 SWITZERLAND 482 144 314 i 036 SUISSE 6727 1961 4450 316 6 038 AUSTRIA 399 93 302 3 038 AUTRICHE 5130 1388 3698 38 
042 SPAIN 76 10 66 042 ESPAGNE 883 103 777 3 '. 043 ANDORRA 34 2 34 043 ANDORRE 627 11 615 1 048 YUGOSLAVIA 17 15 048 YOUGOSLAVIE 236 30 206 
056 SOVIET UNION 20 20 056 U.R.S.S. 271 271 i 062 CZECHOSLOVAK 46 46 
19 
062 TCHECOSLOVAO 564 563 i 068 BULGARIA 41 22 ti 068 BULGARIE 481 281 199 400 USA 1544 382 1156 400 ETATS-UNIS 21555 4816 16701 38 
255 
256 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXcllla Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXcllla 
17Dl43 17Dl43 
404 CANADA 427 91 336 404 CANADA 5662 1034 4625 3 
512 CHILE 12 2 10 512 CHILi 116 22 94 
528 ARGENTINA 41 8 33 528 ARGENTINE 505 97 408 
664 INDIA 32 27 5 664 INDE 421 351 70 
728 SOUTH KOREA 11 6 5 
1 
728 COREE DU SUD 140 67 73 9 732 JAPAN 1384 253 1130 732 JAPON 17974 3028 14937 
800 AUSTRALIA 41 2 39 800 AUSTRALIE 559 32 527 
804 NEW ZEALAND 22 6 16 804 NOUV.ZELANDE 254 66 188 
1000 W 0 R L D 6249 1318 4859 84 7 1 1 1 • 1000 M 0 ND E 82535 16621 84955 798 113 14 20 14 
1010 INTRA-EC 1118 137 951 22 7 i 1 i . 1010 INTRA-CE 14075 1737 11909 290 111 8 20 14 1011 EXTRA-EC 5131 1179 3908 42 . 1011 EXTRA-CE 68481 14884 53047 508 2 8 
1020 CLASS 1 4905 1039 3823 42 1 . 1020 CLASSE 1 65726 13123 52088 506 2 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 1356 291 1030 34 1 
1 
. 1021 A EL E 17957 3998 13500 451 2 6 
1:i 1030 CLASS 2 106 43 62 . 1030 CLASSE 2 1298 548 736 1 
1040 CLASS 3 120 97 23 . 1040 CLASSE 3 1438 1214 223 1 
l70lCI PARTS AND ACCESSORIES OF SNOW SKIS AND STICKS, OTHER THAN SKI BINDINGS 1706.CI PARTS AND ACCESSORIES OF SNOW SKIS AND STICKS, OTHER THAN SKI BINDINGS I 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR SKIS DE NEIGE ET POUR CANNES POUR SKIS DE NEIGE, EXCL FIXATIONS TEILE UND ZUBEHOER FUER YllNTERSPORTSKI UND FUER SKISTOECKE, AUSG. SKIBINDUNGEN 
001 FRANCE 54 2 
4 
50 
:i 
2 001 FRANCE 485 17 
s4 424 11 1 32 004 FR GERMANY 65 
30 
56 2 004 RF ALLEMAGNE 533 
134 
416 11 52 
1 005 ITALY 53 22 
14 2 
1 
2 
005 ITALIE 367 215 
175 10 
17 
14 006 UTD. KINGDOM 19 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 238 7 32 :i 1 028 NORWAY 28 2 23 
1 
028 NORVEGE 206 43 32 127 
2 6 036 SWITZERLAND 146 13 68 61 3 036 SUISSE 1109 147 427 495 32 
038 AUSTRIA 95 28 8 55 4 038 AUTRICHE 940 260 87 550 1 42 
042 SPAIN 10 
8 
1 9 042 ESPAGNE 114 
s6 32 82 048 YUGOSLAVIA 13 5 048 YOUGOSLAVIE 160 54 46 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 
15 120 9 062 TCHECOSLOVAQ 116 116 294 7o3 91 1 400 USA 145 1 400 ETATS-UNIS 1104 15 
404 CANADA 34 1 20 13 404 CANADA 335 12 217 89 17 
732 JAPAN 6 1 5 732 JAPON 149 14 121 11 3 
1000 W 0 R L D 737 110 157 420 2 8 37 3 2 • 1000 M 0 ND E 6513 989 1724 3281 23 29 428 19 20 
1010 INTRA· EC 223 38 33 128 2 8 18 2 2 • 1010 INTRA-CE 1883 202 355 1097 22 28 168 14 1 1011 EXTRA-EC 518 74 124 293 1 21 1 • 1011 EXTRA-CE 4632 787 1369 2184 1 3 262 8 20 
1020 CLASS 1 497 61 123 291 1 19 1 1 . 1020 CLASSE 1 4333 596 1346 2165 1 3 208 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 284 50 79 144 1 8 1 1 . 1021 A EL E 2377 492 576 1211 1 3 81 6 7 
1030 CLASS 2 10 4 1 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 161 64 21 18 46 12 
1040 CLASS 3 9 9 . 1040 CLASSE 3 138 127 2 1 8 
17D6.51 ROLLER SKATES 1706.51 ROLLER SKATES 
PATINS A ROULETTES ROLLSCHIJllE 
001 FRANCE 111 13 
1:i 
67 2 22 7 001 FRANCE 639 74 
131 
392 11 111 51 
002 BELG.-LUXBG. 120 26 19 60 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 765 193 133 286 
6 
22 
003 NETHERLANDS 105 98 3 2 3 003 PAYS-BAS 543 473 17 16 47 004 FR GERMANY 28 358 :i 12 2 14 4 004 RF ALLEMAGNE 253 197:i 14 115 16 122 4i 006 UTD. KINGDOM 380 10 3 
22 
006 ROYAUME-UNI 2192 109 33 
149 007 IRELAND 23 
28 
1 007 IRLANDE 153 
147 
4 
008 DENMARK 29 
2 26 
1 008 DANEMARK 152 26 208 5 036 SWITZERLAND 72 41 3 036 SUISSE 464 224 12 
038 AUSTRIA 57 19 35 3 038 AUTRICHE 469 104 336 29 
400 USA 6 1 5 400 ETATS-UNIS 178 7 32 139 .. 
1000 WO R LO 1015 629 26 199 87 26 84 4 • 1000 M 0 ND E 6541 ~515 228 1845 347 133 628 47 1010 INTRA-EC 808 531 17 115 87 26 48 4 • 1010 INTRA-CE 4785 917 150 798 347 132 398 47 
1011 EXTRA-EC 208 98 9 85 18 • 1011 EXTRA-CE 1754 597 78 849 232 
1020 CLASS 1 160 64 5 77 14 . 1020 CLASSE 1 1442 381 43 796 222 
1021 EFTA COUNTR. 136 60 2 68 6 . 1021 A EL E 1013 334 20 617 42 
1030 CLASS 2 47 33 4 8 2 . 1030 CLASSE 2 304 208 33 53 10 
1706.53 ICE SKATES 9706.53 ICE SKATES 
PATINS A GL.ACE SCHUTTSCHUHE 
001 FRANCE 20 2 2 12 4 6 001 FRANCE 240 14 127 123 5 3 95 002 BELG.-LUXBG. 14 3 5 002 BELG.-LUXBG. 237 38 49 23 
003 NETHERLANDS 16 8 
4 
8 
5 16 
003 PAYS-BAS 160 77 44 83 36 135 004 FR GERMANY 124 
1 
99 004 RF ALLEMAGNE 1079 
1:i 
864 
006 UTD. KINGDOM 41 5 35 ; 006 ROYAUME-UNI 428 51 363 1 028 NORWAY 12 4 7 028 NORVEGE 136 29 75 32 
1 030 SWEDEN 25 25 030 SUEDE 310 302 7 
032 FINLAND 24 
22 4 
24 
:i 
032 FINLANDE 284 
192 s4 273 11 7 036 SWITZERLAND 48 19 
17 
036 SUISSE 449 173 23 
1 038 AUSTRIA 47 9 
4 
21 038 AUTRICHE 480 73 3 286 117 
400 USA 33 7 
5 
22 400 ETATS-UNIS 693 40 38 
47 9 
615 
404 CANADA 10 
35 
5 404 CANADA 262 1 
361 
205 
732 JAPAN 38 3 732 JAPON 446 85 
1000 W 0 R L D 519 88 83 274 15 80 1 • 1000 M 0 ND E 5882 713 792 2748 223 4 1388 14 
1010 INTRA-EC 224 20 12 181 9 22 i • 1010 INTRA-CE 2219 1n 237 1495 68 4 240 14 1011 EXTRA-EC 295 68 51 114 8 57 • 1011 EXTRA-CE 3663 538 555 1253 157 1148 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Destination Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
l70&.53 l70l53 
1020 CLASS 1 252 44 49 104 5 50 . 1020 CLASSE 1 3263 370 538 1198 82 1072 3 
1021 EFTA COUNTR. 158 35 4 97 4 18 
1 
. 1021 A EL E 1664 296 57 1112 73 124 2 
1030 CLASS 2 13 9 1 9 1 2 . 1030 CLASSE 2 177 83 12 s5 31 39 12 1040 CLASS 3 29 13 1 5 . 1040 CLASSE 3 224 84 5 43 37 
l706.55 SKATE-BOARDS; PARTS AND ACCESSORIES Of SKATES AND SKATE-BOARDS l70l55 SKATE-BOARDS; PARTS AND ACCESSORIES OF SKATES AND SKATE-BOARDS 
PLAllCHES A ROU1.ETTES; PARllES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE PATDIS ET DE PUNCHES A ROULETTES SKATEBOARDS; TEl.E UHD ZUB£HOER FUER ROUSClllJHE, SCHUTTSCllUHE UHD SKATEBOARDS 
001 FRANCE 30 
5 
11 1 18 001 FRANCE 318 2 85 4 225 
003 NETHERLANDS 15 6 4 1 3 3 003 PAYS-BAS 147 45 17 35 10 8 59 004 FR GERMANY 42 7 28 004 RF ALLEMAGNE 240 80 1 132 
032 FINLAND 25 6 1 23 2 032 FINLANDE 176 Bi 4 154 i 22 036 SWITZERLAND 29 21 1 036 SUISSE 265 175 12 
038 AUSTRIA 29 12 17 
8 
038 AUTRICHE 309 94 212 3 
400 USA 14 3 3 400 ETATS-UNIS 428 107 70 251 
404 CANADA 286 284 2 404 CANADA 1943 1867 76 
1000 WORLD 559 58 11 406 2 4 78 2 • 1000 M 0 ND E 4400 451 54 2897 82 13 914 8 
1010 INTRA-EC 110 14 10 25 1 4 58 2 • 1010 INTRA-CE 875 87 35 232 29 13 478 i 1011 EXTRA-EC 448 42 2 380 1 22 • 1011 EXTRA-CE 3525 384 18 2665 34 435 
1020 CLASS 1 430 37 1 374 1 15 2 . 1020 CLASSE 1 3401 341 8 2619 34 391 8 
1021 EFTA COUNTR. 98 19 1 72 5 1 . 1021 A EL E 845 164 4 617 7 47 6 
l70l.SI WATER SKIS l70l.SI WATER SKIS 
SKIS llAUTIQUES WASSERSKI 
003 NETHERLANDS 12 1 4 7 003 PAYS-BAS 113 10 35 66 2 
005 ITALY 3 1 2 005 ITALIE 103 11 92 6 2 036 SWITZERLAND 7 3 4 036 SUISSE 104 41 55 
1000 WORLD 85 21 37 28 1 1 8 1 • 1000 M 0 ND E 1181 271 528 275 8 8 80 11 
1010 INTRA-EC 42 4 18 18 1 
'i 1 i . 1010 INTRA-CE 557 84 289 168 8 2 25 1011 EXTRA-EC 54 17 18 11 5 . 1011 EXTRA-CE 622 207 238 107 7 54 11 
1020 CLASS 1 48 16 16 10 5 1 . 1020 CLASSE 1 539 192 187 99 52 9 
1021 EFTA COUNTR. 31 16 8 7 . 1021 A EL E 366 191 104 65 5 1 
l70UO SAILBOARDS t7Ul&O SAILBOARDS 
PUNCHES A VOii.! SEGELllRETTER 
001 FRANCE 413 299 45 5 40 46 23 001 FRANCE 4696 3021 509 68 468 698 439 2 002 BELG.-LUXBG. 247 52 2 145 
s5 3 3 002 BELG.-LUXBG. 3834 523 17 2736 126 49 003 NETHERLANDS 895 481 250 24 
125 
82 003 PAYS-BAS 8752 5468 1443 155 
1765 
924 36 
004 FR GERMANY 237 
187 
46 45 1 14 6 004 RF ALLEMAGNE 2878 
2119 
417 473 36 137 50 
005 ITALY 331 86 9 50 7 1 3 2 005 ITALIE 3612 556 eli 753 107 17 52 006 UTD. KINGDOM 694 376 89 214 1 5 006 ROYAUME-UNI 6641 3388 879 2199 21 e1 14 007 IRELAND 37 
41 
23 9 
10 
007 IRLANDE 411 
602 
213 
5 
137 
71 008 DENMARK 125 31 
1 
38 5 008 DANEMARK 1495 240 528 49 
009 GREECE 62 15 9 8 28 1 
2 
009 GRECE 582 232 76 51 82 129 12 
028 NORWAY 188 56 42 6 62 26 028 NORVEGE 2073 718 378 s8 621 3 325 28 030 SWEDEN 415 140 113 31 
1 
123 2 030 SUEDE 4367 1903 1121 355 
12 
909 21 
032 FINLAND 86 23. 21 2 39 
1 
032 FINLANDE 1005 376 220 24 369 3 1 
036 SWITZERLAND 907 862 19 1 15 9 036 SUISSE 10282 9589 292 23 198 167 7 6 
038 AUSTRIA 712 583 79 12 32 4 2 038 AUTRICHE 7754 6396 752 106 428 52 19 1 
042 SPAIN 92 39 21 12 20 042 ESPAGNE 1080 556 222 3 116 3 178 2 
052 TURKEY 12 7 5 
73 5 
052 TURQUIE 123 86 30 1 1 2 3 
390 SOUTH AFRICA 170 54 38 
18 2 
390 AFR. DU SUD 2172 737 495 
172 
885 4 51 
400 USA 1007 409 377 162 
11 
39 400 ETATS-UNIS 10196 4214 3515 1855 7 378 s5 
404 CANADA 733 172 333 51 114 52 404 CANADA 6136 1766 2270 314 1209 158 418 1 
442 PANAMA 38 6 38 442 PANAMA 261 1 1 1 258 1 458 GUADELOUPE 6 
1i 3 1 
458 GUADELOUPE 101 
262 
100 
1 31 3 624 ISRAEL 23 2 
1 
624 ISRAEL 341 28 16 
632 SAUDI ARABIA 9 1 5 2 632 ARABIE SAOUD 129 18 75 17 4 15 
647 LI.A.EMIRATES 11 5 3 2 1 647 EMIRATS ARAB 152 65 46 23 3 15 
680 THAILAND 6 6 48 3 ri 3 680 THAILANDE 105 101 2 45 2 4 39 1 732 JAPAN 222 91 732 JAPON 2758 1279 660 730 
740 HONG KONG 10 7 1 2 
1 5 
740 HONG-KONG 108 79 5 22 
20 
2 
800 AUSTRALIA . 295 80 56 153 800 AUSTRALIE 2765 815 650 1227 49 4 
1000 W 0 R L D 8114 4037 1818 181 1455 181 420 3 18 • 1000 M 0 ND E 86584 44841 16072 1640 17150 2327 4258 54 242 
1010 INTRA-EC 3035 1451 ST7 86 828 148 132 3 10 . 1010 INTRA-CE 32901 15412 4332 857 8669 1788 1688 52 103 
1011 EXTRA-EC 5077 2586 1241 84 827 33 288 8 . 1011 EXTRA-CE 53680 29429 11740 783 8481 537 2570 1 139 
1020 CLASS 1 4863 2530 1156 93 773 28 276 7 . 1020 CLASSE 1 50999 28624 10647 746 8018 457 2386 121 
1021 EFTA COUNTR. 2318 1668 276 21 181 16 152 4 . 1021 A EL E 25590 19038 2787 211 1978 257 1263 56 
1030 CLASS 2 207 51 84 1 53 5 12 1 . 1030 CLASSE 2 2594 745 1082 35 453 79 185 1 14 
1031 ACP (63) 20 4 12 1 3 . 1031 ACP (63) 320 67 163 2 10 10 61 7 
l70!.69 WATER SPORTS EQUIPMENT OTHER THAN WATER SKIS AND SAILBOARDS t7Ul69 WATER SPORTS EOUIPUENT OTHER TllAll WATER SKIS AND SAILBOARDS 
MATERIEL POUR SPORTS NAUTIQUES, AUTRE QUE SKIS ET PUHCHES A VOILE GERAETE FUER DEN WASSERSPORT, AUSG. SXI UHD SEGELllRETTER 
001 FRANCE 403 137 
91 
227 8 3 28 
1 
001 FRANCE 3428 808 
720 
1927 65 37 591 
002 BELG.-LUXBG. 187 63 12 16 9 4 002 BELG.-LUXBG. 1449 298 122 215 118 85 6 9 003 NETHERLANDS 220 132 18 12 49 003 PAYS-BAS 2085 1049 206 99 603 4 
257 
258 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quanlitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
l70l69 l706.69 
004 FR GERMANY 261 
1o6 
87 119 25 28 004 RF ALLEMAGNE 2620 454 707 1122 289 9 481 12 005 ITALY 327 220 
s4 14 1 :i 2 005 ITALIE 1664 1176 399 1sS Ii 30 44 4 006 UTD. KINGDOM 115 23 19 Ii 006 ROYAUME-UNI 995 167 173 156 18 007 IRELAND 11 1 1 
4 
1 007 IRLANDE 192 4 8 1 23 
008 DENMARK 62 52 3 
2 
3 008 DANEMARK 439 268 63 41 4 63 
009 GREECE 19 12 3 2 
5 :i 
009 GRECE 150 60 37 41 10 2 
18 028 NO y 43 17 7 8 3 028 NORVEGE 584 130 129 92 32 183 
030 35 1 2 17 2 13 030 SUEDE 554 23 30 212 37 247 5 
036 189 145 8 32 1 3 036 SUISSE 1238 BOB 87 242 7 93 1 
038 291 245 4 35 1 6 038 AUTRICHE 1805 1312 18 367 5 100 3 
040 9 3 3 3 i Ii 2 040 PORTUGAL 114 9 67 36 1:i 28 2 042 SPAIN 28 6 8 3 042 ESPAGNE 239 45 79 52 22 
048 YUGOSLAVIA 21 
2 
21 048 YOUGOSLAVIE 427 11 1 413 2 
19 052 TURKEY 6 
18 
3 052 TUROUIE 132 25 
21i 
87 
208 ALGERIA 27 Ii 9 208 ALGERIE 336 94 125 j 12 216 YA 14 5 216 LIBYE 193 BO 
288 IA 8 8 
1:i 
288 NIGERIA 375 375 
138 372 N 13 
:i i i 372 REUNION 138 i 35 17 36 390 so AFRICA 6 
1i 
1 390 AFR. DU SUD 106 17 
:i 400 USA 126 40 56 8 11 400 ETATS-UNIS 1661 123 459 748 71 
16 
257 
404 CANADA 88 1 55 17 3 11 404 CANADA 733 9 316 184 45 163 
458 GUADELOUPE 14 14 Ii 10 i 458 GUADELOUPE 166 2 166 96 96 14 :i 600 CYPRUS 19 
6 
600 CHYPRE 211 16 604 LEBANON 8 
s6 2 i 604 LIBAN 107 235 31 2 Ii 624 ISRAEL 71 10 4 
2 
624 ISRAEL 340 68 27 
632 SAUDI ARABIA 24 6 3 12 1 632 ARABIE SAOUD 341 116 41 152 .14 17 
636 KUWAIT 21 1 
5 
2 18 636 KOWEIT 171 15 4 25 2 125 
647 LI.A.EMIRATES 11 i j 6 647 EMIRATS ARAB 149 4 71 12 1 61 706 SINGAPORE 12 3 
4 
1 706 SINGAPOUR 128 5 32 BO 1 10 
14 732 JAPAN 22 3 2 10 2 732 JAPON 376 47 38 133 124 20 
736 TAIWAN 12 12 
10 2i 16 12 
736 T'Al-WAN 285 281 
95 
4 94 146 BOO AUSTRALIA 66 7 BOO AUSTRALIE 726 75 316 
809 N. CALEDONIA 10 
2 
9 1 809 N. CALEDONIE 147 
9 
135 12 
822 FR.POLYNESIA 14 11 1 822 POL YNESIE FR 151 135 7 
1000 WORLD 3007 1096 758 749 110 39 241 3 11 • 1000 M 0 ND E 27063 7245 6165 7850 1301 394 3947 51 107 3 
1010 INTRA-EC 1607 525 442 430 67 14 121 3 5 • 1010 INTRA-CE 13022 3108 3091 3752 791 173 2010 50 47 
:i 1011 EXTRA-EC 1400 571 316 319 43 25 120 6 • 1011 EXTRA-CE 14040 4137 3073 4097 510 222 1937 1 60 
1020 CLASS 1 948 442 142 242 39 9 69 5 . 1020 CLASSE 1 8963 2649 1362 3069 461 46 1327 49 
1021 EFTA COUNTR. 574 412 25 98 7 
16 
29 3 . 1021 A EL E 4413 • 2311 349 982 88 172 
654 29 
:i 1030 CLASS 2 419 108 167 75 4 48 1 . 1030 CLASSE 2 4657 1269 1606 991 44 560 11 
1031 ACP (63~ 37 10 12 5 4 6 . 1031 ACP~ 752 399 151 65 
4 
63 73 
1040 CLASS 34 21 7 2 4 . 1040 CLA 3 418 219 105 36 5 49 
l70l71 COllPLElE GOLF CLUBS l70l71 COMPLElE GOLF CLUBS 
CLUBS DE GOif COUPLETS VOLLSTAENDIGE GOl.FSCHLAEGER 
001 FRANCE 47 44 001 FRANCE 1362 13 
5 
36 50 1262 
002 BELG.-LUXBG. 12 10 002 BELG.-LUXBG. 332 8 38 
2 
281 
003 NETHERLANDS 5 5 003 PAYS-BAS 179 4 4 
45 
169 
004 FR GERMANY 28 26 004 RF ALLEMAGNE 1046 
14 
43 957 
005 ITALY 6 5j 6 12 005 ITALIE 258 4 :i 12 232 270 006 UTD. KINGDOM 69 Ii 006 ROYAUME-UNI 654 22 354 208 007 IRELAND 8 007 IRLANDE 208 
008 DENMARK 14 14 008 DANEMARK 284 
2 16 
284 
030 SWEDEN 20 20 030 SUEDE 658 640 
032 FINLAND 7 7 032 FINLANDE 154 
10 
19 135 
036 SWITZERLAND 6 5 036 SUISSE 234 15 209 
042 SPAIN 8 8 042 ESPAGNE 223 1 8 214 
390 SOUTH AFRICA 4 
5 
4 390 AFR. DU SUD 136 44 21 115 400 USA 19 14 400 ETATS-UNIS 854 3 B04 
404 CANADA 9 2 7 404 CANADA 207 21 186 
664 INDIA 3 3 664 INDE 140 
s6 140 706 SINGAPORE 6 5 706 SINGAPOUR 240 184 
732 JAPAN 33 32 732 JAPON 1176 39 1136 
BOO AUSTRALIA 8 7 800 AUSTRALIE 246 19 227 
1000 W 0 R L D 329 3 7 3 66 237 12 . 1000 M 0 ND E 9167 111 27 66 124 759 7802 271 7 
1010 INTRA-EC 190 2 j 3 59 113 12 . 1010 INTRA-CE 4326 63 14 2 122 460 3394 270 1 1011 EXTRA-EC 139 1 7 124 . 1011 EXTRA-CE 4841 48 14 65 2 297 4409 1 5 
1020 CLASS 1 119 1 7 5 106 . 1020 CLASSE 1 4088 48 6 65 2 187 3778 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 37 1 2 34 . 1021 A EL E 1233 45 Ii 98 1090 4 1030 CLASS 2 20 3 17 . 1030 CLASSE 2 754 110 632 
1031 ACP (63) 4 4 . 1031 ACP (63) 159 156 3 
9706.75 GOLF BAUS l706.75 GOLF BAUS 
BALLES DE GOLF GOLFBAELLE 
001 FRANCE 55 2 52 001 FRANCE 765 2 15 10 738 
003 NETHERLANDS 18 
:i 17 003 PAYS-BAS 203 5 52 198 5 004 FR GERMANY 25 22 004 RF ALLEMAGNE 369 310 
007 IRELAND 10 10 007 IRLANDE 117 
5 
117 
008 DENMARK 10 9 008 DANEMARK 122 117 
030 SWEDEN 20 19 030 SUEDE 331 5 325 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.\}lc10a Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E.\}lc10a 
l70l75 17Dl75 
036 SWITZERLAND 8 8 036 SUISSE 113 7 1 
2 
98 7 
042 SPAIN 11 11 042 ESPAGNE 117 115 
390 SOUTH AFRICA 6 6 390 AFR. DU SUD 142 
1 
142 
400 USA 54 54 400 ETATS-UNIS 699 698 
1000 W 0 R L D 288 5 2 6 5 1 264 2 3 • 1000 M 0 ND E 3862 59 27 79 42 24 3579 21 31 
1010 INTRA-EC 137 2 i 5 5 1 120 2 2 • 1010 INTRA-CE 1790 18 8 77 42 14 1598 19 18 1011 EXTRA-EC 150 3 1 144 1 • 1011 EXTRA-CE 2071 41 21 2 10 1983 1 13 
1020CLASS1 132 3 128 1 . 1020 CLASSE 1 1773 41 1 7 1712 12 
1021 EFTA COUNTR. 38 3 
1 1 
35 . 1021 A EL E 627 40 1 
2 
4 574 i 8 1030 CLASS 2 18 16 . 1030 CLASSE 2 297 19 3 271 1 
l70&.79 GOU' EQUIPMENT OntER 1ltAN Cl.UBS AND 8AW l70&.79 GOU' EQUIPMENT OntER 1ltAN Cl.UBS AND BAW 
llATEUB. DE GOU', AUTRE QUE Cl.UBS ET BAUES GOllGERAETE, AUSG. SCHLAEGER UHD llAELLE 
001 FRANCE 125 9 5 2 6 103 001 FRANCE 1958 73 37 36 52 1758 
002 BELG.-LUXBG. 36 1 i 31 16 4 002 BELG.·LUXBG. 503 8 2 2 426 40 69 003 NETHERLANDS 62 9 
2 14 
36 003 PAYS-BAS 741 60 5i 637 004 FR GERMANY 69 
6 
1 52 004 RF ALLEMAGNE 1246 
16 
42 4 7 1136 
005 ITALY 27 
5 3 1 
21 
8 
005 ITALIE 467 
116 29 2 i 447 169 i 006 UTD. KINGDOM 21 4 36 006 ROYAUME·UNI 369 42 5 471 007 IRELAND 36 
8 
007 IRLANDE 475 4 
4 5 008 DENMARK 24 16 008 DANEMARK 281 18 254 
030 SWEDEN 38 1 37 030 SUEDE 640 15 
2 
6 1 618 
036 SWITZERLAND 14 5 9 036 SUISSE 231 71 1 8 149 
038 AUSTRIA 5 2 3 
' 
038 AUTRICHE 109 26 83 
040 PORTUGAL 26 26 040 PORTUGAL 377 377 
042 SPAIN 17 17 042 ESPAGNE 292 4 2 
1 
286 
390 SOUTH AFRICA 33 
3 15 1 
33 390 AFR. DU SUD 631 
42 30i 9 
630 
400 USA 317 298 400 ETATS-UNIS 3788 6 3424 
404 CANADA 19 1 1 6 17 404 CANADA 130 2 8 5 31 117 632 SAUDI ARABIA 14 2 6 632 ARABIE SAOUD 159 14 112 
732 JAPAN 12 12 732 JAPON 260 1 259 
800 AUSTRALIA 24 24 800 AUSTRALIE 261 261 
1000 W 0 R L D 951 47 27 19 53 24 773 8 • 1000 M 0 ND E 13391 389 557 114 580 101 11471 169 10 
1010 INTRA-EC 397 35 7 8 47 24 268 8 • 1010 INTRA-CE 6039 223 161 77 531 100 4771 169 7 
1011 EXTRA-EC 553 12 20 10 8 505 • 1011 EXTRA-CE 7351 168 398 37 49 1 6699 3 
1020 CLASS 1 513 12 16 2 483 . 1020 CLASSE 1 6903 162 330 23 16 6372 
1021 EFTA COUNTR. 90 8 
4 8 6 82 . 1021 A EL E 1491 116 6 9 9 1 1351 2 1030 CLASS 2 39 21 . 1030 CLASSE 2 447 4 66 14 33 327 
l70U1 1ENN1S SAW l70U1 1ENN1S SAW 
8AUES DE TENNIS TEHNISllAELLE 
001 FRANCE 1344 1 
4 
11 296 6 537 493 001 FRANCE 11924 8 
62 
65 2308 59 5203 4281 
2 002 BELG.-LUXBG. 288 1 1 43 
4 
63 176 002 BELG.-LUXBG. 3085 18 8 311 
sO 613 2071 003 NETHERLANDS 525 7 
1 
2 
167 
415 97 003 PAYS-BAS 4783 77 3 12 
1601 
3703 938 
004 FR GERMANY 847 
1 
48 
2 
194 437 004 RF ALLEMAGNE 8322 
5 
15 616 3 1874 4213 
005 ITALY 248 6 
1 
43 124 72 005 ITALIE 2576 77 i 339 21 1172 962 006 UTD. KINGDOM 161 39 6 
9 
115 006 ROYAUME-UNI 1364 429 50 4 85 874 007 IRELAND 11 
2 
2 
2 14 
007 IRLANDE 106 
22 
3 18 
1i 215 008 DENMARK 45 
1 
1 26 008 DANEMARK 537 
4 
2 261 
009 GREECE 26 1 1 1 13 9 009 GRECE 220 8 11 6 103 88 
026 NORWAY 20 1 15 4 028 NORVEGE 217 13 1 152 51 
030 SWEDEN 78 1 10 67 030 SUEDE 1040 
5 
7 
4 
105 927 1 
032 FINLAND 55 
3 12 6 1 43 12 032 FINLANDE 543 3 118 19 427 106 1 036 SWITZERLAND 117 25 70 036 SUISSE 1714 51 10 281 1232 
038 AUSTRIA 233 7 
5 1 
8 2 122 94 038 AUTRICHE 2471 75 1 1 90 15 1343 946 
042 SPAIN 190 
2 
2 86 96 042 ESPAGNE 1447 1 30 9 23 725 659 
048 YUGOSLAVIA 9 5 
3 1 5 
2 048 YOUGOSLAVIE 162 43 91 38 13 61 28 064 HUNGARY 13 4 064 HONGRIE 146 34 
202 CANARY ISLES 12 
4 
12 
2 
202 CANARIES 109 
23 
1 108 
19 204 MOROCCO 15 
21 
9 204 MAROC 127 
51 
85 
220 EGYPT 34 12 1 220 EGYPTE 160 103 6 
390 SOUTH AFRICA 17 6 16 1 390 AFA. DU SUD 146 1 1 31 134 12 400 USA 75 25 44 400 ETATS-UNIS 813 
2 
247 533 
404 CANADA 16 15 1 404 CANADA 102 2 
2 
79 19 
512 CHILE 12 
1 
12 512 CHILi 115 
8 
113 
632 SAUDI ARABIA 9 8 632 ARABIE SAOUD 135 3 124 
662 PAKISTAN 13 13 
8 
662 PAKISTAN 120 120 
143 701 MALAYSIA 23 i 15 701 MALAYSIA 370 1i 227 706 SINGAPORE 58 42 15 706 SINGAPOUR 781 545 219 
732 JAPAN 33 6 27 732 JAPON 388 2 74 314 800 AUSTRALIA 20 20 800 AUSTRALIE 232 230 
1000 WORLD 4700 30 88 118 572 32 1973 1888 1 • 1000 M 0 ND E 45878 375 985 1073 4766 348 19105 19217 9 
1010 INTRA-EC 3490 12 51 68 555 14 1381 1411 • 1010 INTRA-CE 32920 139 592 740 4810 180 13034 13643 2 
1011 EXTRA-EC 1210 18 38 50 17 19 593 477 • 1011 EXTRA-CE 12957 238 392 334 156 188 6071 5573 7 
1020 CLASS 1 690 13 11 27 14 6 394 425 . 1020 CLASSE 1 9496 181 106 270 110 64 3875 4886 4 
1021 EFTA COUNTR. 515 10 
25 
15 14 4 221 251 . 1021 A EL E 6061 132 5 140 109 40 2344 3288 3 
1030 CLASS 2 305 5 24 12 192 47 . 1030 CLASSE 2 3255 49 283 63 6 111 2101 640 2 
1031 ACP Js63a 26 7 3 1 
18 1 . 1031 ACP(~ 298 4 91 5 5 9 172 11 1 
1040 CLA 18 1 8 5 • 1040 CLASS 3 205 7 3 40 13 95 47 
259 
260 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cl>.l>.OOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.l>.OOCJ 
17Dll3 NOlf.INIUTABLE BAUS, OTHER THAN TENNIS AND GOLF BALU l7DU3 NOJl.INFLATABLE BALU, OTHER THAN TENNIS AND GOLF BALU 
BA110HS ET BAllfS NON GONFUBLES. AUTRES QUE BAllfS DE GOLF ET DE TENNIS NICllT AUFBLASBARE BAEl.l.E, AUSG. GOl.IBAEU.E UND TENlllSBAEU.E 
001 FRANCE 114 10 19 77 2 6 001 FRANCE 455 61 68 221 18 88 
002 BELG.-LUXBG. 152 3 
2 
143 
9 
6 002 BELG.-LUXBG. 460 21 
11 
352 34 88 003 NE RLANDS 29 3 34 15 003 PAYS-BAS 249 29 4 137 174 004 FR MANY 64 6 1 3 26 004 RF ALLEMAGNE 650 93 5 39 464 008 RK 20 6 8 
1 
008 DANEMARK 142 
1 
18 28 6 3 036 RLAND 23 6 6 9 036 SUISSE 166 76 34 29 20 
400 USA 26 9 17 400 ETATS-UNIS 258 3 33 222 
1000 W 0 R L D 558 48 29 60 272 18 118 10 3 • 1000 M 0 ND E 3608 445 163 267 783 113 1707 15 115 
1010 INTRA-EC 406 29 1 27 262 13 84 10 3 . 1010 INTRA-<:E 2068 251 1 108 745 92 848 15 2 1011 EXTRA-EC 150 19 28 33 11 2 54 • 1011 EXTRA-<:E 1539 194 156 159 38 21 859 112 
1020 CLASS 1 95 16 3 24 11 2 37 2 . 1020 CLASSE 1 959 159 28 100 35 14 562 61 
1021 EFTA COUNTR. 50 15 
25 
14 11 2 6 2 . 1021 A EL E 444 152 2 66 35 14 120 55 
1030 CLASS 2 57 3 10 1 17 1 1030 CLASSE 2 577 34 127 59 1 7 297 52 
l7Dll5 INFLATABLE, LEATHER BALU l7Dll5 INFLATABLE, LEATHER BALU 
BA110HS ET BAllfS GONFUBLE5, EN CUIR AUFBLASBARE BAELLE AUS LEDER 
001 FRANCE 39 5 
3 
24 
7 
8 1 
3 
001 FRANCE 361 92 
67 
105 6 123 10 25 
a2 002 BELG.-LUXBG. 25 10 4 3 2 002 BELG.-LUXBG. 373 142 2 57 67 22 1 003 NETHERLANDS 22 13 1 
7 
1 003 PAYS-BAS 345 189 55 21 
s4 12 1 004 FR GERMANY 39 
8 
16 16 
11 12 
004 RF ALLEMAGNE 661 
168 
505 82 
8 
8 12 
005 ITALY 41 10 
4 1 
005 ITALIE 896 272 
18 17 
47 
21 
401 
006 UTD. KINGDOM 20 5 2 7 006 ROYAUME-UNI 212 63 21 2 
29 
70 
028 NORWAY 22 1 1 19 028 NORVEGE 680 13 25 9 604 
030 SWEDEN 13 
11 
1 2 10 030 SUEDE 324 232 33 8 10 2 5 276 036 SWITZERLAND 17 4 1 036 SUISSE 413 135 1 35 
038 AUSTRIA 17 14 3 
8 
038 AUTRICHE 337 201 111 2 12 11 
208 ALGERIA 9 1 6 208 ALGERIE 267 5 19 29 5 39 248 400 USA 23 2 14 400 ETATS-UNIS 521 75 368 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 108 7 93 5 3 
636 KUWAIT 4 
3 
4 636 KOWEIT 204 
27 
204 
15 23 662 PAKISTAN 43 38 662 PAKISTAN 673 608 
1000 W 0 R L D 401 83 116 SB 18 12 30 2 82 • 1000 M 0 ND E 8023 1548 3013 293 176 215 428 48 2304 
1010 INTRA-EC 201 48 33 50 15 12 19 2 22 • 1010 INTRA-<:E 3081 760 950 234 134 203 185 47 568 
1011 EXTRA-EC 199 35 83 a 3 11 59 . 1011 EXTRA-<:E 4942 786 2061 60 41 12 244 1 1737 
1020 CLASS 1 106 29 15 7 3 3 49 . 1020 CLASSE 1 2610 535 499 39 38 3 93 1403 
1021 EFTA COUNTR. 72 27 8 1 2 1 33 . 1021 A EL E 1878 474 320 9 33 3 34 1005 
1030 CLASS 2 90 5 66 1 8 10 . 1030 CLASSE 2 2187 152 1520 20 9 151 334 
1031 ACP {63a 15 1 9 4 1 . 1031 ACP{~ 456 54 277 4 
3 
9 91 20 
1040 CLASS 3 1 2 . 1040 CLASS 3 144 99 42 
l70U9 INFLATABLE BALU OTHER THAN OF LEATHER l70U9 INFLATABLE BALU OTHER THAN OF LEATHER 
BA110HS ET BAUES GONFUBLES, AUTRES QU'EN CUIR AUFBLASBARE BAEl.l.E, AUSG. AUS LEDER 
001 FRANCE 257 115 
1ci 
48 8 70 11 5 001 FRANCE 1413 575 
81 
218 67 300 205 48 
15 002 BELG.-LUXBG. 55 27 6 4 36 7 002 BELG.-LUXBG. 493 204 47 53 115 93 003 NETHERLANDS 152 64 5 40 
13 
7 
1 
003 PAYS-BAS 1069 664 100 106 
73 
80 4 
004 FR GERMANY 80 4ci 15 41 6 4 004 RF ALLEMAGNE 705 m 289 230 48 49 16 005 ITALY 59 15 
sci 2 2 24 2 005 ITALIE 1101 190 118 8 27 63 87 63 006 UTD. KINGDOM 196 115 4 
19 
006 ROYAUME-UNI 762 462 54 4 
246 
10 
007 IRELAND 37 9 2 7 007 IRLANDE 310 25 12 26 1 
008 DENMARK 96 58 1 37 008 DANEMARK 407 231 12 163 
8 2 009 GREECE 5 3 2 
1 1 
009 GRECE 101 62 29 
3 028 NORWAY 51 48 1 
3 
028 NORVEGE 277 215 26 6 7 26 030 SWEDEN 117 106 2 3 2 030 SUEDE 541 420 23 13 47 32 
032 FINLAND 23 20 1 1 
2 
1 032 FINLANDE 131 97 9 3 1 6 17 4 036 SWITZERLAND 132 114 3 11 1 036 SUISSE 872 701 48 70 5 27 15 
038 AUSTRIA 150 135 4 9 1 038 AUTRICHE 708 626 32 27 11 4 5 3 
042 SPAIN 22 19 
3 
2 
12 
042 ESPAGNE 113 71 1 34 7 
319 208 ALGERIA 15 
29 
208 ALGERIE 433 114 
37ci 216 LIBYA 29 216 LIBYE 370 
5 220 EGYPT 307 
9 
307 
1 
220 EGYPTE 859 854 
4 302 CAMEROON 26 
5 
16 
2 
302 CAMEROUN 104 
28 
43 57 9ci 3 390 SOUTH AFRICA 9 1 1 6 390 AFR. DU SUD 148 19 8 47 400 USA 163 11 2 139 4 400 ETATS-UNIS 835 65 75 501 130 17 
662 PAKISTAN 41 1 38 
1 
1 662 PAKISTAN 516 8 494 
4 
5 9 
732 JAPAN 12 9 2 732 JAPON 190 90 88 10 
1000 W 0 R L D 2220 953 155 832 29 124 75 29 23 • 1000 M 0 ND E 14039 5744 2298 3190 237 578 1310 135 548 3 
1010 INTRA-EC 934 431 52 229 25 114 50 29 4 • 1010 INTRA-<:E 8358 2999 768 907 208 490 743 135 110 
:i 1011 EXTRA-EC 1284 522 103 802 4 10 25 18 • 1011 EXTRA-<:E 7681 2745 1529 2283 31 88 587 435 
1020 CLASS 1 701 478 18 171 4 8 17 5 . 1020 CLASSE 1 3996 2380 352 691 29 57 384 102 1 
1021 EFTA COUNTR. 477 426 11 23 4 2 7 4 . 1021 A EL E 2561 2075 144 119 29 10 103 81 
2 1030 CLASS 2 570 33 83 431 2 8 13 . 1030 CLASSE 2 3506 224 1145 1588 2 32 179 334 
1031 ACP {63a 68 1 17 45 2 3 . 1031 ACP~ 443 18 177 152 1 25 69 1 
1040 CLASS 14 12 2 . 1040 CLA 3 180 141 32 4 3 
l70U1 SUDES l70U1 SLIDES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe ELIA 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllAclOo Nlmexe EUA 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclOo 
l71IU1 TOBOGGANS l71IU1 RUTSCHBAHNEN 
001 FRANCE 74 59 
7 
5 
14 
10 001 FRANCE 251 160 22 35 16 2 54 002 BELG.-LUXBG. 34 12 i 2 1 002 BELG.-LUXBG. 200 97 2 14 2 3 003 NETHERLANDS 35 11 1 
1i 
19 003 PAYS-BAS 1n 36 5 63 14 106 004 FR GERMANY 191 i 138 2 43 39 004 RF ALLEMAGNE 587 :i 314 13 7 22 160 168 006 UTD. KINGDOM 52 6 1 1 006 ROYAUME-UNI 194 17 6 
2 
8 
030 SWEDEN 13 2 10 030 SUEDE 113 57 54 
1000 WORLD 639 168 179 21 87 4 58 44 82 • 1000 M 0 ND E 2332 843 439 106 302 28 244 170 400 
1010 INTRA-EC 421 88 168 9 28 3 15 44 70 . 1010 INTRA-CE 1503 315 393 58 139 21 71 170 338 
1011 EXTRA-EC 217 80 11 12 81 2 40 11 • 1011 EXTRA-CE 828 328 45 50 182 8 173 82 
1020 CLASS 1 136 49 6 6 61 2 1 11 . 1020 CLASSE 1 557 260 23 31 162 7 12 62 
1021 EFTA COUNTR. 66 28 4 
7 
20 2 1 11 . 1021 A EL E 286 155 18 1 43 7 2 60 
1030 CLASS 2 55 3 6 39 . 1030 CLASSE 2 224 21 23 19 161 
l7DU3 SWINGS l70ll3 SWINGS 
BALAHCOIRES SCHAUKELN 
001 FRANCE 67 18 
17 
8 36 2 3 001 FRANCE 113 48 
32 
14 40 2 11 
002 BELG.-LUXBG. 72 55 
2 
002 BELG.-LUXBG. 125 92 1 
4 003 NETHERLANDS 176 174 44 56 6 003 PAYS-BAS 302 298 a4 63 1i 006 UTD. KINGDOM 175 74 006 ROYAUME-UNI 338 176 4 
036 SWITZERLAND 58 58 i 036 SUISSE 109 108 2 038 AUSTRIA 292 291 038 AUTRICHE 419 417 
1000 W 0 R L D 1027 760 92 13 129 4 5 8 18 • 1000 M 0 ND E 1847 1328 198 30 168 7 34 11 73 
1010 INTRA-EC 589 351 73 9 129 4 2 8 15 • 1010 INTRA-CE 1080 662 137 21 168 8 20 11 57 
1011 EXTRA-EC 437 409 19 4 3 2 • 1011 EXTRA-CE 768 667 81 9 1 14 18 
1020 CLASS 1 361 357 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 592 565 3 1 7 16 
1021 EFTA COUNTR. 358 355 1 
4 2 
2 . 1021 A EL E 562 542 2 1 i 3 14 1030 CLASS 2 76 52 18 . 1030 CLASSE 2 174 101 57 8 7 
l71IU9 ~ARATUS, ACCESSORIES AHD REQUISITES FOR ATHLEllCS, SPORTS OR OUTDOOR GAMES, EXCEPT THOSE OF 9704 AHD NOT l70l99 ~g:o::rwrus. ACCESSORIES AHD REQUISITES FOR ATHLETICS, SPORTS OR OUTDOOR GAMES, EXCEPT THOSE OF 9704 AHD NOT 
ARTICLES ET ENGIHS POUR SPORTS ET .IE1JX DE PI.Ell AIR, SF ARTICUS DU NO. 9704 ET NON REPR. SOUS 1706.03 A 13 SPORTGERAETE UND FREILUFTSPIELGERAETE, AUSG. WAREN DER NR. 9704 UND NJCllT IN 17lll03 BIS 13 ENlltALTEN 
001 FRANCE 1531 237 
1315 
784 135 99 160 116 001 FRANCE 9167 1011 2063 4287 499 1106 1822 441 002 BELG.-LUXBG. 1997 112 148 346 
156 
33 43 002 BELG.-LUXBG. 5813 430 810 2123 
732 
229 
12 
158 
003 NETHERLANDS 1682 208 617 192 
352 
312 
2 
197 Ii 003 PAYS-BAS 5513 895 769 879 1387 1578 648 004 FR GERMANY 4813 
97 
2786 775 36 150 504 004 RF ALLEMAGNE 13009 
676 
2952 4216 275 2003 7 2141 28 
005 ITALY 362 191 
184 
2 2 66 3:i 4 005 ITALIE 2926 1566 1539 14 15 640 153 15 006 UT DOM 1140 109 546 141 8 
227 
119 006 ROYAUME-UNI 5281 836 1376 720 142 
2174 
515 
007 IRE 339 1 71 2 29 
2 
9 007 IRLANDE 2483 8 133 12 116 6 34 
008 OE K 486 72 334 36 8 33 008 DANEMARK 1190 308 131 215 52 6 476 2 
009 GR E 109 17 10 74 4 4 
18 
009 GRECE 843 95 134 540 27 47 
025 FAROE ISLES 18 
27 5:i 35 17 4i 025 ILES FEROE 153 175 149 2 aci :i 41:i 15i 028 NORWAY 263 
2 
90 028 NORVEGE 1581 297 
4 
464 
030 SWEDEN 556 121 112 52 14 76 178 030 SUEDE 3250 603 321 381 109 15 1047 770 
032 FINLAND 110 48 9 29 1 1 11 11 032 FINLANDE 899 407 84 197 16 6 122 i 66 036 SWITZERLAND 823 233 168 311 47 4 47 13 036 SUISSE 4757 1313 738 1593 165 40 850 57 
038 AUSTRIA 692 243 231 171 11 7 9 20 038 AUTRICHE 3006 1378 234 1065 44 32 174 79 
040 PORTUGAL 23 1 5 14 
19 
3 040 PORTUGAL 288 18 107 118 3 5 37 
042 SPAIN 172 5 103 26 19 042 ESPAGNE 1299 48 653 316 55 2 227 
043 ANDORRA 48 45 1 043 ANDORRE 351 2 328 20 1 Ii 046 MALTA 48 
4 
14 31 046 MALTE 148 1 12 125 i 048 YUGOSLAVIA 43 1 38 
5 
048 YOUGOSLAVIE 539 31 8 499 
25 052 TURKEY 12 36 1 6 052 TURQUIE 122 
13 10 71 
2 
2 
060 POLAND 36 i :i 060 POLOGNE 100 82 3 5 1i 8 52 062 CZECHOSLOVAK 5 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 105 27 1 9 
14 
5 
064 HUNGARY 21 3 16 064 HONGRIE 131 79 3 35 
068 BULGARIA 12 8 
5 
4 
:i 068 BULGARIE 123 43 5 75 25 202 CANARY ISLES 13 
2 
4 202 CA IES 148 55 43 72 5 208 ALGERIA 273 216 55 i 208 A IE 1531 1066 408 5 1 2 212 TUNISIA 42 1 33 7 212 202 12 143 40 
220 EGYPT 83 9 74 
:i 220 E 480 14 75 368 2 288 NIGERIA 19 10 6 288 NIGERIA 192 2 29 144 17 
302 CAMEROON 21 20 1 302 CAMEROUN 169 158 9 2 
314 GABON 16 16 
:i :i 314 GABON 139 139 49 67 5 322 ZAIRE 6 322 ZAIRE 124 3 
334 ETHIOPIA 5 
75 
5 334 ETHIOPIE 122 
419 
122 
372 REUNION 76 1 372 REUNION 422 3 
373 MAURITIUS 22 
5 
22 
52 35 2 373 MAURICE 134 69 134 1284 6 298 390 SOUTH AFRICA 113 19 3:i 2 :i 390 AFR. DU SUD 1879 212 2 1i 10 400 USA 1790 73 179 1297 190 13 400 ETATS-UNIS 15941 1073 1852 8897 320 3586 174 26 
404 CANADA 233 8 48 80 2 78 17 404 CANADA 2252 158 353 669 61 933 78 
458 GUADELOUPE 83 81 2 458 GUADELOUPE 329 317 12 
482 MARTINIQUE 51 51 i 5 482 MARTINIQUE 2n 2 277 14 105 472 TRINIDAD,TOB 9 3 472 TRINIDAD,TOB 168 47 j 476 NL ANTILLES 8 6 1 
5 
476 ANTILLES NL 101 
12 
81 13 
12 10 512 CHILE 12 4 2 
9 
512 CHIU 130 59 37 
600 CYPRUS 73 29 24 11 600 CHYPRE 263 
2 
23 133 
5 
54 5:i 
604 LEBANON 70 53 10 6 7 604 LIBAN 150 54 57 2 4 26 612 IRAO 9 i 3 2i i 5 612 IRAQ 285 2i 171 1 7 3 110 624 ISRAEL 42 2 12 
98 
624 ISRAEL 303 38 187 1 15 34 
632 SAUDI ARABIA 294 49 41 52 3 51 632 ARABIE SAOUD 2059 378 248 427 17 4 545 438 2 
261 
262 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France nana Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXclOo Nlmexe EUR 10 France nan a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.XclOo 
l70U9 9706.99 
636 KUWAIT 92 2 32 5 10 43 636 KOWEIT 439 50 35 74 2 105 175 640 BAHRAIN 25 8 2 i 14 1 640 BAHREIN 142 4 56 16 3 58 6 644 QATAR 15 
18 
7 3 4 644 QATAR 126 11 3 55 
4 
29 25 
647 LI.A.EMIRATES 62 6 10 15 12 647 EMIRATS ARAB 512 6 180 124 5 117 76 
649 OMAN 111 21 4 72 14 649 OMAN 480 1 20 58 1 344 56 
680 THAILAND 19 2 16 2 1 680 THAILANDE 154 15 113 17 24 701 MALAYSIA 30 18 1 9 2 701 MALAYSIA 430 18 14 2 383 10 706 SINGAPORE 52 21 5 24 706 SINGAPOUR 528 4 65 48 398 
720 CHINA 2 2 1 2 1 720 CHINE 130 20 47 29 63 2 728 SOUTH KOREA 7 1 4 2 140 728 COREE DU SUD 254 52 46 64 125 656 732 JAPAN 265 50 27 16 28 732 JAPON 2944 577 650 280 716 
740 HONG KONG 34 1 2 6 
5 
23 2 740 HONG-KONG 364 32 23 56 7i 242 9 600 AUSTRALIA 177 11 14 58 39 50 800 AUSTRALIE 1614 121 127 634 459 202 
804 NEW ZEALAND 25 13 1 9 2 804 NOUV.ZELANDE 289 78 26 146 2 37 
809 N. CALEDONIA 21 20 1 809 N. CALEDONIE 208 2 190 16 2 822 FR.POLYNESIA 46 38 8 822 POL YNESIE FR 361 289 70 
1000 W 0 R L D 19852 1828 7919 4828 1185 340 1923 41 1758 32 1000 M 0 ND E 102750 11415 20822 32502 6044 2608 21359 195 7830 175 
1010 INTRA-EC 12253 851 5868 2194 1018 302 985 37 992 8 1010 INTRA-CE 48226 4258 9125 12499 4938 2283 8968 178 3951 28 
1011 EXTRA-EC 7598 977 2052 2632 169 38 938 3 783 24 1011 EXTRA-CE 56502 7157 11693 19988 1106 324 12390 19 3679 148 
1020 CLASS 1 5420 842 1029 2230 158 14 586 3 555 3 1020 CLASSE 1 41398 6067 5868 16606 1009 107 8975 16 2724 26 
1021 EFTA COUNTR. 2476 672 578 615 94 14 167 1 315 . 1021 A EL E 13851 3898 1637 3661 428 101 2670 5 1450 1 
1030 CLASS 2 2068 76 1016 379 8 23 338 206 22 1030 CLASSE 2 14318 784 5715 3221 76 186 3310 3 903 120 
1031 ACP (63~ 182 1 123 25 3 9 24 3 . 1031 ACP ~~ 2038 30 1044 473 4 127 349 11 1040 CLASS 108 59 6 23 1 13 • 1040 CLA 3 788 307 110 162 21 31 105 52 
9707 FISJl.HOOK~ I.DIE FISHING ROOS AND TACKLE; FISH LANDING NETS AND BUTTERfl.Y NETS; DECOY 'BIRDS', LARX lllRRORS AND Sll!ILAR 1707 ~ilWi'lf~ ~~~C&~ TACKLE; FISH LANDING NETS AND BUTTERfl.Y NETS; DECOY 'BIRDS', LARX lllRRORS AND SIMILAR HUNTING 0 SHOOTING REQUISITES 
HAllECONS ET EPUJSETTE S; ARTICl.ES POUR LA PECHE A LA UGH E; APPELANTS, lllROIRS A Al.OUETTES ET AR1ICl.ES DE PECHE 511111... fA!86= ANGELGERAET E; HANDNElZE Zllll LANDEN VON FlSCHEN, SCHllETTERUNGSllElZ E; LOCKVOEGEI., LERCHENSPIEGEL UND AEHNL 
9707.10 UNllOUNTED FISJl.HOOKS 1707.10 UNllOUNTED FISH-HOOKS 
HAllECONS NON llONTES ANGEUW!EN,NJCllT llONTIERT 
003 NETHERLANDS 2 1 Ii 2 1 003 PAYS-BAS 109 2 86 3 17 17 29 004 FR GERMANY 20 7 3 004 RF ALLEMAGNE 438 
5 
257 101 34 
005 ITALY 17 17 005 ITALIE 1375 1358 3 4 8 Ii 006 UTD. KINGDOM 20 20 i 4j 006 ROYAUME-UNI 462 449 2 369 3 028 NORWAY 49 1 028 NORVEGE 429 16 36 5 
030 SWEDEN 49 2 46 1 030 SUEDE 212 69 129 12 2 
032 FINLAND 6 6 032 FINLANDE 153 151 2 
042 SPAIN 9 9 042 ESPAGNE 162 162 
373 MAURITIUS 2 2 373 MAURICE 185 185 
s5 59 400 USA 51 49 400 ETATS-UNIS 1494 1380 2 404 CANADA 3 1 404 CANADA 118 50 47 19 
1000 W 0 R LD 291 4 148 73 2 62 • 1000 M 0 ND E 6436 124 5085 519 40 4 606 8 50 
1010 INTRA-EC 75 1 48 19 2 i 5 i • 1010 INTRA-CE 2663 12 2329 179 31 1 74 8 29 1011 EXTRA-EC 215 3 99 54 57 • 1011 EXTRA-CE 3773 112 2755 340 10 3 532 21 
1020 CLASS 1 188 1 77 52 1 56 1 . 1020 CLASSE 1 2987 29 2107 305 10 3 521 12 
1021 EFTA COUNTR. 115 1 15 50 1 48 . 1021 A EL E 1041 26 421 198 5 3 381 7 
1030 CLASS 2 24 2 20 1 1 . 1030 CLASSE 2 690 77 559 35 10 9 
1031 ACP (63) 8 7 1 . 1031 ACP (63) 355 8 332 10 5 
9707.11 FISHING REELS 1707.11 FISHING REELS 
llOULINElS POUR LA PECHE A LA UGHE ANGEUIOLLEN 
001 FRANCE 14 9 
1i 
2 2 001 FRANCE 328 163 
35i 
54 38 14 59 
002 BEL BG. 27 10 6 002 BELG.-LUXBG. 584 117 25 91 33 003 NET NDS 24 21 2 Ii 2 003 PAYS-BAS 522 413 70 6 119 aci 3 004 FR NY 13 
40 
3 004 RF ALLEMAGNE 388 
622 
122 11 53 
005 ITAL 76 34 1 005 ITALIE 1808 1120 3 1 28 37 006 UTD. KINGDOM 40 3 36 4 006 ROYAUME-UNI 1023 45 956 18 52 007 IRELAND 5. i 2 007 IRLANDE 122 3 67 026 NORWAY 4 2 1 Ii 028 NORVEGE 120 21 69 14 2 30 3j 030 SWEDEN 9 1 1 i 1 030 UEDE 144 36 36 19 036 SWITZERLAND 8 6 1 036 248 187 43 9 2 7 
038 AUSTRIA 15 12 1 2 038 248 208 20 10 10 
042 SPAIN 9 1 8 042 ES 207 7 200 
048 YUGOSLAVIA 17 17 048 YOU SLAVIE 484 484 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 i 062 TCHECOSLOVAQ 161 161 44 066 BULGARIA 6 5 j 068 BULGARIE 154 110 2i 24 59i 400 USA 117 9 100 400 ETATS-UNIS 3351 231 2484 
404 CANADA 23 1 20 2 404 CANADA 603 15 519 69 
632 SAUDI ARABIA 4 2 2 632 ARABIE SAOUD 150 108 42 29 10 10 600 AUSTRALIA 16 5 11 800 AUSTRALIE 424 101 273 
1000 W 0 R L D 488 155 278 8 14 4 22 7 • 1000 M 0 ND E 12594 3408 7367 235 299 175 1031 78 
1010 INTRA-EC 202 83 90 3 13 4 9 i • 1010 INTRA-CE 4851 1392 2715 100 249 148 244 4 1011 EXTRA-EC 288 72 188 4 1 1 13 • 1011 EXTRA-CE 7744 2018 4652 138 50 29 787 74 
1020 CLASS 1 230 55 155 3 11 6 • 1020 CLASSE 1 6293 1376 3950 94 47 18 767 41 
1021 EFTA COUNTR. 40 21 9 2 2 6 . 1021 A EL E 900 483 274 33 3 4 69 37 1030 CLASS 2 43 7 31 1 2 1 . 1030 CLASSE 2 1039 301 632 41 11 20 31 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Elll\Oba 
9707J1 9707J1 
1040 CLASS 3 12 10 2 . 1040 CLASSE 3 412 339 70 3 
9707.99 JJSHING RODS AND TACKLE AND LANDING NETS; BUTTERfl.Y NETS; DECOY 'BIRDS', lARX lllRRORS AND SJlllLAR HUHTING AND SHOOTING 
REQUISITES 
9707.99 ~=~SAND TACKLE AND LANDING NETS; BUTTERfl.Y NETS; DECOY 'BIRDS', LARK llJRRORS AND SJ!llLAR HUNTING AND SHOOTING 
EPUISETTE S; ARTICl.ES POUR LA PECHE A LA UGNE, SF MOULINET S; APPELANTS ET ARTICl.ES Sl!llL POUR LA CHASSE ANGELGE~ ANGELROUE N; HAHDNETZE ZUll LAND£N VON FISCHEN, SCHllETTERUNGSNETZ E; LOCKVOEGEL, LERCHENSPIEGEL UNO 
AEHNL. lA 
001 FRANCE 318 41 
49 
167 22 46 42 001 FRANCE 3660 865 
8o2 
1520 224 379 664 6 2 
002 BELG.-LUXBG. 206 24 26 74 
36 
33 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3176 391 581 992 
857 
408 2 
003 NETHERLANDS 255 85 28 52 6ci 53 003 PAYS-BAS 3614 1144 503 456 470 645 9 004 FR GERMANY 356 
69 
47 109 38 98 4 004 RF ALLEMAGNE 4456 
1072 
1000 1239 271 1432 43 
005 ITALY 154 48 15 7 13 16 125 1 005 ITALIE 3926 2394 345 88 39 322 131 11 006 UTD. KINGDOM 266 11 26 17 10 
69 
2 006 ROYAUME-UNI 1714 249 464 180 316 
ss7 
29 
007 IRELAND 73 
6 
3 
14 
1 007 IRLANDE 653 5 71 3 3 14 
008 DENMARK 109 3 86 
9 
008 DANEMARK 601 99 86 70 1 344 
110 025 FAROE ISLES 10 
7 1 5 
1 025 ILES FEROE 115 
81 34 40 4 5 028 NORWAY 28 8 7 028 NORVEGE 551 207 185 
030 SWEDEN 77 10 11 23 13 19 030 SUEDE 1284 140 279 328 18 328 191 
032 FINLAND 24 1 9 9 2 3 032 FINLANDE 430 27 210 71 
5 
71 51 
036 SWITZERLAND 49 20 15 13 1 036 SUISSE 1273 660 341 221 
8 
46 
1 038 AUSTRIA 56 37 3 12 3 038 AUTRICHE 973 715 73 112 1 63 
040 PORTUGAL 30 6 9 6 9 040 PORTUGAL 316 54 164 47 51 
8 042 SPAIN 18 3 7 8 042 ESPAGNE 430 43 290 85 3 
043 ANDORRA 3 20 3 4 043 ANDORRE 119 3 114 a5 2 048 YU VIA 24 048 YOUGOSLAVIE 739 654 
062 cz LOVAK 17 17 062 TCHECOSLOVAO 373 373 44 064 y 20 19 
2 
064 HONGRIE 556 512 
57 068 IA 5 3 068 BULGARIE 151 94 
9 2 212 29 11 18 
62 
212 TUNISIE 400 63 326 
214 216 LIBYA 65 3 
8 
216 LIBYE 322 106 
119 
2 
314 GABON 10 
:i 
2 
19 
314 GABON 125 29 6 2 100 390 SOUTH AFRICA 22 
8 789 19 
390 AFR. DU SUD 223 2 
3701 1477 400 USA 849 3 30 
2 
400 ETATS-UNJS 6277 66 169 31 633 
29 404 CANADA 97 7 52 33 3 404 CANADA 923 2 220 161 1 308 202 
624 ISRAEL 6 
4 
5 1 
2 
624 ISRAEL 108 6 88 12 2 
632 SAUDI ARABIA 19 1 12 632 ARABIE SAOUD 288 170 23 76 
110 20 19 732 JAPAN 15 7 3 1 3 732 JAPON 644 144 172 22 176 
18 600 AUSTRALIA 18 5 3 6 3 600 AUSTRALIE 354 39 146 34 117 
804 NEW ZEALAND 13 10 3 804 NOUV.ZELANDE 114 5 16 27 59 7 
1000 WORLD 3405 432 390 1473 188 145 578 148 58 1 1000 M 0 ND E 40903 8287 8950 9719 2144 1935 7218 1817 848 5 
1010 INTRA-EC 1741 237 204 444 182 143 397 125 9 • 1010 JNTRA-CE 21883 3860 5352 4227 1960 1863 4372 138 111 5 1011 EXTRA-EC 1664 195 188 1029 5 2 179 21 48 1 1011 EXTRA-CE 19020 4407 3598 5492 184 72 2848 1879 737 
1020 CLASS 1 1355 124 79 938 4 1 147 21 41 . 1020 CLASSE 1 15034 2731 2241 5022 175 36 2545 1679 605 
1021 EFTA COUNTR. 267 81 48 68 2 39 29 . 1021 A EL E 4912 1691 1110 819 29 7 823 433 
5 1030 CLASS 2 265 32 104 91 1 31 4 1 1030 CLASSE 2 2864 694 1288 426 9 28 295 119 
1031 ACP (63~ 38 
39 
22 2 13 1 . 1031 ACP(~ 351 12 256 7 2 19 46 9 
1040 CLASS 43 2 1 1 . 1040 CLASS 3 1120 982 68 44 7 7 12 
9708 ROUNDABOj!MYllNGS, SHOOTING GAUERJES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVEWNG CIRCUSES, TRAVEWNG llENAGERIES AND 9708 ~~°crM~S. SHOOTING GAUERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVEWNG CIRCUSES, TRAVELUNG llENAGERIES AND 
TRAVELUNG TRES 
llANEGES, BALANCOIRES, STANDS D£ TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS KARUSSEUE, LUFTSCHAUKEUI, SCHJESSSTAENDE UNO ANDERE SCHAUSTELLERUNTERNEHllEN, ZIRKUSSE, TIERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
9708.00 ROUNDABOUTS, SWINGS. SHOOTING GAUERJES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEllENTS; TRAVEWNG CIRCUSES, MENAGERIES AND THEATRES 97Dl00 ROUNDABOUTS, SWINGS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELUNG CJRCUSE$, MENAGERIES AND THEATRES 
llANEGES. BALANCOIRES, STANDS D£ TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES. CIRQUES, llENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS KARUSSEUE, LUFTSCHAUKEUI, SCHIESSSTAENDE UND ANDERE SCHAUSTELLERUNTERNEHllEN, ZIRKUSSE, TIERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
001 FRANCE 1070 181 40 626 4 52 203 4 001 FRANCE 5725 981 372 3337 21 146 1121 119 002 BELG.-LUXBG. 825 359 82 308 
189 
36 002 BELG.-LUXBG. 4998 2174 378 1715 
2so2 
359 
003 NETHERLANDS 1061 812 9 44 
218 
7 
6 
003 PAYS-BAS 6776 3813 121 289 
1818 
51 
35 004 FR GERMANY 618 
1 
137 64 61 72 
1 2 
004 RF ALLEMAGNE 4410 46 1374 514 210 459 4 005 ITALY 249 72 
195 
53 73 47 005 JTALIE 1133 203 
1665 
91 640 147 1 
006 UTD. KINGDOM 1304 582 127 162 192 
459 
45 006 ROYAUME-UNI 7322 3965 423 522 622 
469 
101 4 
007 IRELAND 487 
39 
28 
aO 007 JRLANDE 704 249 16 235 11:i 2 008 DENMARK 138 14 4 008 DANEMARK 547 125 42 
009 GREECE 138 33 104 1 009 GRECE 590 18 559 1 12 
024 !CELANO 56 
2 
43 13 20 024 ISLANDE 161 4 1 129 32 28 028 NORWAY 100 29 76 2 028 NORVEGE 325 238 54 030 SWEDEN 245 14 184 
1 
12 6 030 SUEDE 1144 131 100 748 
8 
130 35 
032 FINLAND 120 45 34 24 31 50 032 FINLANDE 946 602 251 175 48 161 036 SWITZERLAND 252 109 51 10 17 036 SUISSE 1186 341 429 32 85 
038 AUSTRIA 496 267 1 217 11 038 AUTRICHE 1543 836 9 652 46 
042 SPAIN 34 4 2 23 5 042 ESPAGNE 218 5 15 113 85 
048 YUGOSLAVIA 151 151 048 YOUGOSLAVIE 429 429 
052 TURKEY 61 
5 
61 
5 
052 TURQUJE 362 
1o9 11 
362 
47 056 SOVIET UNION 11 056 U.R.S.S. 167 
064 HUNGARY 118 
4 3:i 2 118 064 HONGRIE 303 59 208 34 303 068 BULGARIA 39 
51 
068 BULGARIE 301 
661 208 ALGERIA 173 122 
3j 208 ALGERIE 1659 998 157 212 TUNISIA 47 10 34 212 TUNISIE 271 114 125 216 LIBYA 34 216 LIBYE 125 
2 220 EGYPT 209 209 220 EGYPTE 1331 1329 
248 SENEGAL 7 
s:i 7 248 SENEGAL 101 210 101 318 CONGO 53 318 CONGO 210 
263 
264 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOo 
l70l00 I l70l.DO 
322 ZAIRE 18 2 16 322 ZAIRE 107 30 77 
372 REUNION 18 18 
15 
372 REUNION 251 
1:3 
251 
22:3 5 390 SOUTH AFRICA 15 
2370 132 1125 a5 257 390 AFR. DU SUD 241 1307 5522 295 400 USA 4532 555 400 ETATS-UNIS 32564 18360 4784 2296 
404 CANADA 475 52 52 314 57 404 CANADA 3254 617 3 484 1686 484 
464 VENEZUELA 227 227 484 VENEZUELA 1850 1850 
500 ECUADOR 14 14 500 EQUATEUR 102 102 
7 508 BRAZIL 15 14 508 BRESIL 119 112 
512 CHILE 40 40 512 CHIU 277 277 
5 600 CYPRUS 24 24 600 CHYPRE 178 173 
604 LEBANON 68 68 604 LIBAN 256 253 2 
608 SYRIA 114 114 
62 
608 SYRIE 414 414 
114 17 624 ISRAEL 126 63 624 ISRAEL 200 69 
628 JORDAN 56 4 56 32 12 628 JORDANIE 244 44 222 195 22 632 SAUDI ARABIA 665 817 632 ARABIE SAOUD 5020 
7 
4695 66 
636 KUWAIT 91 89 
10 
2 636 KOWEIT 600 573 
148 
20 
640 BAHRAIN 51 41 
5 
640 BAHREIN 664 511 5 
647 U.A.EMIRATES 22 17 647 EMIRATS ARAB 144 120 24 
662 PAKISTAN 19 19 
10 
662 PAKISTAN 132 132 
156 664 INDIA 57 
2 
47 
2i 5 
664 INDE 583 4 427 139 12 680 THAILAND 161 
107 
133 680 THAILANDE 1359 
771 
1204 
700 INDONESIA 192 85 700 INDONESIE 1350 579 
701 MALAYSIA 9 4 5 
i 
701 MALAYSIA 124 49 75 
15 706 SINGAPORE 19 
42 
18 706 SINGAPOUR 191 
519 
176 
720 CHINA 48 2 4 720 CHINE 579 28 
5 
32 
732 JAPAN 480 442 
1i 
38 6 732 JAPON 6162 5881 118 276 52 740 HONG KONG 327 41 269 7 40 HONG-KONG 3105 351 2584 
800 AUSTRALIA 133 39 26 43 25 800 AUSTRALIE 982 134 272 390 185 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 126 126 
1000 WORLD 16441 5460 891 5300 2461 704 1539 47 37 2 1000 M 0 ND E 104938 39297 6868 34232 12168 4554 7490 105 223 
1010 INTRA-EC 5888 2008 387 1158 884 587 828 47 11 2 1010 INTRA-CE 32208 11268 2510 7103 4280 4123 2660 105 158 
1011 EXTRA-EC 10553 3454 504 4144 1577 137 711 28 • 1011 EXTRA-CE 72731 28030 4358 27129 7888 431 4830 65 
1020 CLASS 1 7180 3352 223 1555 1449 116 459 26 . 1020 CLASSE 1 49754 26925 1958 9600 7255 342 3611 63 
1021 EFTA COUNTR. 1287 437 64 607 10 31 112 26 . 1021 A EL E 5392 1914 361 2433 40 48 533 63 
1030 CLASS 2 3148 45 280 2555 126 21 121 . 1030 CLASSE 2 21590 403 2387 17292 599 89 819 1 
1031 A~a 121 57 62 10 2 16 33 . 1031 ACP~ 592 1o2 276 131 3 77 105 1040 c 226 1 35 131 . 1040 CLA 3 1386 13 237 34 400 
1717 GOODS OF CHAPTER f7 CARRIED BY POST 17f7 GOODS OF CHAPTER f7 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. f7 TRAHSPORTEES PAR LA POSTE WAREN D£S KAP. fl, Ill POS1YERXEHll BEFOERDERT 
1717.00 GOODS OF CHAPTER f7 CARRIED BY POST 1717.00 GOODS OF CHAPTER f7 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. f7111ANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. fl, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.·LUXBG. 002 BELG.·LUXBG. 136 114 22 
003 NETHERLANDS 
5 5 
003 PAYS-BAS 109 109 
22:3 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 289 66 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 137 93 44 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUi E 158 120 38 
372 REUNION 372 RE 284 284 
458 GUADELOUPE 458 GUA UPE 167 167 
462 MARTINIQUE 462 MAR UE 273 273 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 102 102 
1000 W 0 R L D 13 13 • 1000 M 0 ND E 2810 1948 683 
1010 INTRA-EC 8 8 • 1010 INTRA-CE 860 459 i 401 1011 EXTRA-EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 1749 1488 262 
1020 CLASS 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 546 318 1 227 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A EL E 358 213 145 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 1196 1162 34 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 107 100 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg . Ouantlt~s Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlanctj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark j 'EllllOba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
9801 :msON&:AfiJ'N~OULDS, STUDS, CUFF-UNICS, AND PR£SS.fASTENERS, INCLUDING SNAP-fASTENERS AND PRESS-STUDS; BLANKS AND !ISQ1 BUTIONS AND BUTION llOULDS, STUDS, CUfF-llNXS, AND PRE™ASTENERS, INCl.UDINQ SHAP-fASTENERS AND PR£S$.STUD S; BLANXS AND PARTS OF SUCH ARTIC;lES 
BOUTON$, BOUTONS-PRESSION, BOUTOHS DE llANCHETTES ET SllllL. KHOEPFE. DRUCKKHOEPFE, llANSCllE11ENXHOEPFE UNO DERGL 
9801.10 BUTION BLANXS AND llOULDS !ISQ1.10 BUTTON BLANKS AND llOULDS 
EBAUCHES ET FORllES POUR BOUTONS KNOPF-ROHLING£ UNO KHOPFFORllEN 
001 FRANCE 61 36 6 1 16 001 FRANCE 642 432 98 15 97 
:i 002 BELG.-LUXBG. 41 28 2 10 1 002 BELG.·LUXBG. 319 224 i 32 55 5 003 NETHERLANDS 86 66 3 i 17 20 003 PAYS-BAS 560 455 36 6 2 68 004 FR GERMANY 64 20 38 5 004 RF ALLEMAGNE 689 339 490 56 135 005 ITALY 25 
39 
5 
1:i 
005 ITALIE 383 
159 
44 6:i 006 UTD. KINGDOM 102 50 6 006 ROYAUME-UNI 539 317 56 008 DENMARK 17 11 008 DANEMARK 165 109 
030 SWEDEN 40 35 i 5 030 SUEDE 167 147 4 19 i 032 FINLAND 22 20 1 032 FINLANDE 132 125 
2 
3 
038 AUSTRIA 16 11 5 038 AUTRICHE 168 143 23 
042 SPAIN 7 5 2 
15 
042 ESPAGNE 128 112 16 
5 42 060 POLAND 127 
24 
112 060 POLOGNE 665 2 616 
390 SOUTH AFRICA 42 7 i 11 i 390 AFR. DU SUD 341 166 80 6 95 6 400 USA 52 34 15 1 400 ETATS-UNIS 430 226 156 36 
404 CANADA 22 16 6 
18 
404 CANADA 151 101 40 10 
600 AUSTRALIA 31 13 600 AUSTRALIE 216 86 5 125 
1000 WORLD 867 392 4 272 17 3 141 34 4 • 1000 M 0 ND E 6n1 3318 30 2034 195 40 924 207 23 
1010 INTRA-EC 416 215 4 92 12 3 64 33 4 • 1010 INTRA-CE 3479 1909 1 868 83 2 415 201 23 1011 EXTRA-EC 453 1n 181 5 78 1 • 1011 EXTRA-CE 3293 1409 29 1166 112 38 510 6 
1020 CLASS 1 268 169 40 3 51 1 4 . 1020 CLASSE 1 2076 1264 375 3 38 367 6 23 
1021 EFTA COUNTR. 104 75 
4 
9 16 4 . 1021 A EL E 634 494 29 54 2 64 20 1030 CLASS 2 48 4 29 
4 
11 . 1030 CLASSE 2 414 101 167 18 98 1 
1040 CLASS 3 135 4 112 15 . 1040 CLASSE 3 802 43 624 91 44 
9801J1 PRESUASTENERS, SNAP-fASTENERS, PRESS-STUDS AND THE LIKE !ISQ1J1 PRESUASTENERS, SNAP-FASTENERS, PRESS-STUDS AND THE LIKE 
BOUT~RESSION ET SILllLAIRES DRUCKKNOEPFE UNO DERGl.EICHEll 
001 FRANCE 687 429 6 95 8 117 46 001 FRANCE 7899 5048 92 712 157 1597 542 002 BELG.-LUXBG. 156 128 11 56 3 002 BELG.-LUXBG. 2790 2389 111 93i 41 003 NETHERLANDS 260 179 1 10 
5 
14 i i 003 PAYS-BAS 4509 3312 17 64 74 185 004 FR GERMANY 219 
100 
1 84 24 103 004 RF ALLEMAGNE 2260 
1894 
10 876 419 853 14 14 
005 ITALY 198 3 
25 
70 16 
2 
005 ITALIE 2885 52 
230 
2 855 81 1 
006 UTD. KINGDOM 381 264 1 89 2:i 006 ROYAUME-UNI 4007 2758 10 974 273 11 24 007 IRELAND 58 35 
:i 5 
007 IRLANDE 788 514 1 65 008 DENMARK 95 82 
2 :i 
5 008 DANEMARK 1782 1583 
2i 
87 
62 
47 
009 GREECE 117 52 6 47 7 009 GRECE 1554 949 81 404 37 
028 NORWAY 16 14 
10 
2 028 NORVEGE 357 322 1 5 
9 15i 
29 
030 SWEDEN 44 28 i 6 030 SUEDE 702 460 3 1i 78 i 032 FINLAND 153 125 26 1 032 FINLANDE 2511 2055 9 411 25 
036 SWITZERLAND 105 39 65 1 036 SUISSE 1484 785 2 680 2 15 
038 AUSTRIA 112 105 
:i 
7 
1i 24 
038 AUTRICHE 2263 2186 
32 
77 i 115 268 040 PORTUGAL 193 127 28 040 PORTUGAL 2579 1892 271 
042 SPAIN 155 68 15 70 2 042 ESPAGNE 1458 730 2 134 551 41 
046 MALTA 49 32 3 
8 :i 
14 046 MALTE 929 656 50 
137 62 
223 
048 YUGOSLAVIA 200 164 25 i 048 YOUGOSLAVIE 4387 3872 310 15 6 052 TURKEY 85 24 5 2 53 052 TURQUIE 674 484 26 11 158 
056 SOVIET UNION 134 134 
2 i 056 U.R.S.S. 1059 1059 4 39 2 2:i 060 POLAND 15 12 
17 
060 POLOGNE 513 445 
145 2 062 CZECHOSLOVAK 38 20 i 1 :i 2 062 TCHECOSLOVAQ 453 268 2 33 38 3 064 HUNGARY 165 25 134 
10 
064 HONGRIE 1882 401 16 1397 16 14 
066 ROMANIA 59 34 1 10 3 1 066 ROUMANIE 2351 1999 19 59 227 39 7 i 
068 BULGARIA 9 3 36 6 :i i i 068 BULGARIE 172 84 6 72 10 20 7 204 MOROCCO 47 3 3 204 MAROC 460 49 283 41 60 
208 ALGERIA 7 2 4 1 
14 
208 ALGERIE 129 31 57 37 i 1 3 212 TUNISIA 90 28 33 15 
18 
212 TUNISIE 1366 633 334 139 259 
19i 390 SOUTH AFRICA 141 121 1 1 
4 
390 AFR. DU SUD 1611 1402 9 9 
2 25 400 USA 153 131 i 3 15 400 ETATS-UNIS 1707 1391 6 49 234 404 CANADA 18 12 2 3 
4 
404 CANADA 206 142 24 19 i 18 3 600 CYPRUS 10 5 1 Ii 600 CHYPRE 167 107 2 16 41 616 IRAN 9 
47 i i 2i 4 616 IRAN 195 769 2 7 206 44 
195 . 
624 ISRAEL 74 624 ISRAEL 1028 
632 SAUDI ARABIA 10 5 5 632 ARABIE SAOUD 112 62 1 3 2 46 669 SRI LANKA 7 7 669 SRI LANKA 217 213 2 
708 PHILIPPINES 13 13 
4 :i 
708 PHILIPPINES 180 180 
69 19 2 720 CHINA 10 3 720 CHINE 166 76 
732 ;JAPAN 11 29 11 i 732 JAPON 160 7 1 150 2 2 740 HONG KONG 31 1 740 HONG-KONG 427 346 12 43 24 
600 AUSTRALIA 24 13 11 600 AUSTRALIE 304 134 6 184 
1000 WORLD 4438 2711 100 593 44 633 342 3 12 • 1000 M 0 ND E 61885 42509 1175 5965 861 7336 3744 26 269 
1010 INTRA-EC 2164 1278 12 232 15 407 216 3 1 • 1010 INTRA-CE 28478 18447 204 2182 295 5245 2059 28 38 
1011 EXTRA-EC 2272 1432 86 361 29 227 127 10 • 1011 EXTRA-CE 33411 24062 971 3803 568 2091 1685 233 
1020CLASS1 1461 1004 5 166 10 178 98 . 1020 CLASSE 1 21460 16560 93 1797 160 1493 1349 8 
1021 EFTA COUNTR. 624 439 3 101 
5 
46 35 
9 
. 1021 A EL E 9956 7732 47 1044 10 679 442 2 
1030 CLASS 2 381 198 76 26 42 25 . 1030 CLASSE 2 5343 3171 763 313 78 520 303 197 
1031 ACP Js63a 18 9 1 169 15 
4 4 i . 1031 ACP~ 232 115 36 4 5 16 56 1040 CLA 433 230 7 7 4 . 1040 CLA 3 6605 4330 116 1692 329 79 32 27 
265 
266 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'ElllltiOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'ElllltiOo 
9801.33 STUDS AND CUFF.ulXS 9801.33 STUDS AND CUFF.ulXS 
BOUTONS DE llAHCHET1tS ET Slllll.AIRES llANSCHETTENXNOFE UND DERGLEICllEN 
001 FRANCE 3 
10 
2 001 FRANCE 597 418 
13 
8 171 
002 BELG.-LUXBG. 10 i 002 BELG.-LUXBG. 173 30 130 54 005 ITALY 2 005 ITALIE 241 187 
28 15 10 006 UTO. KINGDOM 6 4 006 ROYAUME-UNI 703 650 
17 036 SWITZERLAND 1 1 
67 
036 SUISSE 292 268 2 5 
036 AUSTRIA 67 038 AUTRICHE 117 55 i 1 61 042 SPAIN 
6 i 2 2 i 042 ESPAGNE 120 114 2 3 400 USA 400 ETATS-UNIS 667 205 324 25 113 
632 SAUDI ARABIA 22 17 5 632 ARABIE SAOUD 1241 1090 13 1 137 
706 SINGAPORE 
5 2 2 
706 SINGAPOUR 217 188 27 
12 
2 
732 JAPAN 732 JAPON 1059 530 212 305 
740 HONG KONG 4 1 1 740 HONG-KONG 594 433 94 13 54 
1000 W 0 R L D 143 34 4 18 88 • 1000 M 0 ND E 7059 4797 791 338 1119 10 8 
1010 INTRA-EC 23 1 3 12 3 • 1010 INTRA-CE 1892 1418 47 178 242 10 1 1011 EXTRA-EC 118 27 8 82 . 1011 EXTRA-CE 5169 3381 745 181 877 5 
1020 CLASS 1 84 5 3 2 74 . 1020 CLASSE 1 2617 1399 548 60 606 4 
1021 EFTA COUNTR. 69 2 i 3 67 . 1021 A EL E 512 405 2 6 95 4 1030 CLASS 2 35 22 9 . 1030 CLASSE 2 2540 1982 197 89 271 1 
9801.35 BUTTONS OF BASE llETAL, NOT COVERED llTH TEXTl.E MATERIAi. 9801.35 BUTTONS OF BASE llETAL, NOT COVERED llTH TEXTD.E MATERIAi. 
BOUTONS, Sf BOUTONs.l'RESSION ET BOUTONS DE llANCHETTES, EN llETAI. COllllUN, NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXTD.ES KNOEPFE, KEINE DRUCK- UND llANSCHETTENXNOEPFE, AUS UNEDLEN llETALLEll, OHNE SP1HNSTOFFUEBERZUG 
001 FRANCE 56 41 
7 
15 
7 
001 FRANCE 589 361 96 159 204 68 002 BELG.-LUXBG. 33 16 3 i 002 BELG.-LUXBG. 656 309 37 14 10 6 003 NETHERLANDS 31 23 1 5 
4 
003 PAYS-BAS 554 464 17 46 16 7 3 004 FR GERMANY 57 
10 
17 28 8 004 RF ALLEMAGNE 570 268 91 304 1 3 89 005 ITALY' 13 2 
9 
1 005 ITALIE 348 58 
1sO 
16 3 3 
5 006 UTD. KINGDOM 23 12 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 616 311 115 2 3 
14 008 DENMARK 23 16 1 1 008 DANEMARK 329 253 19 10 33 
2 Ii 009 GREECE 22 15 6 009 GRECE 311 226 7 66 2 
030 SWEDEN 5 4 1 
2 
030 SUEDE 217 176 24 7 
16 
7 3 
036 SWITZERLAND 10 7 1 036 SUISSE 268 208 11 32 
2 
1 
036 AUSTRIA 13 10 3 038 AUTRICHE 327 287 2 33 3 
040 PORTUGAL 12 4 8 040 PORTUGAL 248 137 7 97 7 
14 046 MALTA 6 1 5 
3 
046 MALTE 103 24 60 5 
3 3i 048 YUGOSLAVIA 21 14 3 048 YOU LAVIE 669 567 i 22 43 3 052 TURKEY 8 7 1 
2 
052 TUR 134 125 4 2 
3 
2 
060 POLAND 5 3 060 POL 210 124 1 
4 
82 
3 064 HUNGARY 8 8 
5 3 
064 HO 133 110 4 3 9 
066 ROMANIA 11 2 
9 
066 RO 140 46 9 9 42 12 22 
204 MOROCCO 14 5 204 MAROC 169 11 81 41 23 13 
208 ALGERIA 13 
3 
1 12 
4 
208 ALGERIE 160 17 21 122 Ii 69 212 TUNISIA 22 10 5 
2 
212 TUNISIE 327 59 143 48 
27 30 400 USA 9 2 5 
2 
400 ETATS-UNIS 232 34 13 128 
644 QATAR 2 i 844 QATAR 340 60 6 2<i 340 740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 130 44 
1000 W 0 R L D 478 214 59 135 29 8 15 3 15 1000 M 0 ND E 9090 4810 893 1598 818 124 803 68 179 
1010 INTRA-EC 261 135 29 87 18 1 3 1 9 1010 INTRA-CE 4053 2239 403 815 334 23 125 12 101 
1011 EXTRA-EC 215 79 30 69 13 5 11 2 8 1011 EXTRA-CE 5033 2569 490 779 282 101 677 58 79 
1020 CLASS 1 101 52 3 31 6 4 2 3 1020 CLASSE 1 2658 1763 122 468 110 4 100 54 37 
1021 EFTA COUNTR. 46 26 1 15 2 
4 
1 1 . 1021 A EL E 1204 899 53 188 28 
82 
17 18 1 
1030 CLASS 2 81 13 25 28 1 7 3 1030 CLASSE 2 1801 481 345 277 33 540 2 41 
1031 ACP (63a 8 1 2 3 
6 
2 . 1031 ACP(~ 110 13 48 12 
138 14 
39 I 
1040 CLASS 34 14 2 10 1 . 1040 CLASS 3 574 327 23 34 37 
9801.37 BUTTONS OF ARTIFICIAL PUST1C, NOT COVERED llTH TEXTU MATERIAi. 9801J7 BUTTONS OF ARTIFICIAL PLASTIC, NOT COVERED llTH lllTILE MATERIAi. 
BOUTONS, Sf BOUTONs.l'RESSIONS ET BOUTONS DE llANCHETTES, EN MATIERES PLAST. ART1FIC., NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXT. KNOEPFE, KEINE DRUCK· UND llANSCHETTENKNOEPFE,AUS KUNSTSTOFF, OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
001 FRANCE 77 13 
18 
54 1 8 001 FRANCE 1965 368 299 1366 56 23 147 5 002 BELG.-LUXBG. 79 22 9 28 2 002 BELG.-LUXBG. 2176 803 135 871 
12 
68 
13 003 NETHERLANDS 135 74 9 50 
15 
1 003 PAYS-BAS 2467 1636 180 538 
559 
88 
004 FR GERMANY 300 
1i 
11 272 2 004 RF ALLEMAGNE 3253 563 474 2196 2 20 1 005 ITALY 22 6 16 1 3 2 005 ITALIE 728 83 1257 17 16 49 9 6 006 UTD. KINGDOM 148 53 12 3 
10 
006 ROYAUME-UNI 2851 1277 153 117 32 
26i 007 IRELAND 19 3 5 1 007 IRLANDE 457 134 
1i 
42 18 2 
008 DENMARK 28 13 10 3 2 008 DANEMARK 543 316 103 77 
23 
36 
2 009 GREECE 56 33 17 4 i 5 009 GRECE 1486 1119 33 233 73 3 028 NORWAY 11 3 
9 
2 028 NORVEGE 357 122 12 4 76 20 123 
030 SWEDEN 36 12 3 1 11 030 SUEDE 1268 645 8 161 97 30 327 
032 FINLAND 11 6 
3 
1 i 3 1 032 FINLANDE 304 209 102 13 17 17 48 036 SWITZERLAND 89 22 63 i 036 SUISSE 1750 688 930 20 2 8 036 AUSTRIA 75 48 i 25 1 038 AUTRICHE 1976 1747 20 177 16 14 15 1 040 PORTUGAL 24 11 5 i 1 040 PORTUGAL 724 503 49 87 24 47 i 046 MALTA 16 13 
3 
2 046 MALTE 330 218 8 23 12 68 
048 YUGOSLAVIA 93 73 16 048 YOUGOSLAVIE 3239 2828 13 314 71 10 2 
052 TURKEY 12 11 
2 i 1 052 TURQUIE 267 253 20 52 7 2i 7 26 060 POLAND 47 30 6 060 POLOGNE 1302 1031 138 14 
062 CZECHOSLOVAK 13 10 
6 
3 ; 062 TCHECOSLOVAQ 354 228 s6 3 117 Ii 7 2 064 HUNGARY 31 20 4 064 HONGRIE 1096 834 163 32 
066 ROMANIA 44 33 2 7 2 066 ROUMANIE 1370 1119 20 11 158 10 52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dt!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg - Ouantitas Bestlmmung ~ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOO 
9801J7 9801.37 
068 BULGARIA 8 8 
5 2 2 3 i 068 BULGARIE 220 204 1 s7 11 1o3 5 4 204 MOROCCO 18. 5 204 MAROC 569 255 114 25 
212 TUNISIA 41 26 3 2 1 9 212 TUNISIE 823 590 56 28 17 132 
216 LIBYA 8 8 4 17 216 LIBYE 137 137 59 97 4 272 IVORY COAST 21 i i i 272 COTE IVOIRE 160 22 17 10 390 SOUTH AFRICA 19 
i 
16 
i 
390 AFR. DU SUD 169 
32 
120 
400 USA 596 123 429 24 18 400 ETATS-UNIS 11104 2871 6874 769 532 26 
404 CANADA 26 5 10 6 5 404 CANADA 542 72 7 187 190 
2i 
81 5 
600 CYPRUS 15 1 10 4 600 CHYPRE 182 44 2 23 2 90 
612 IRAO 18 2 16 612 IRAO 135 33 102 
662 PAKISTAN 15 
2 
15 662 PAKISTAN 102 
182 
102 
i 664 INDIA 2 i 664 INDE 184 1 7 669 SRI LANKA 6 5 
5 
669 SRI LANKA 208 201 
i 87 706 SINGAPORE 5 
2 
706 SINGAPOUR 102 2 i 12 720 CHINA 3 1 720 CHINE 112 94 13 4 
12 728 SOUTH KOREA 22 21 1 
5 
728 COREE DU SUD 1755 1714 2 27 
6 732 JAPAN 14 4 5 732 JAPON 604 198 44 199 157 
i 740 HONG KONG 11 4 6 
i 
1 740 HONG-KONG 357 205 9 113 5 24 
SOO AUSTRALIA 4 1 2 SOO AUSTRALIE 125 14 24 26 61 
1000 WORLD 2269 734 109 1162 137 20 83 2 20 2 1000 M 0 ND E 48882 23733 2140 15589 4069 510 2209 11 590 31 
1010 INTRA-EC 861 221 57 492 57 3 28 2 1 • 1010 INTRA-CE 15927 6218 1233 5870 1789 110 872 9 27 1 
1011 EXTRA-EC 1409 514 52 870 80 17 55 19 2 1011 EXTRA-CE 32954 17517 908 9719 2280 400 1537 1 583 31 
1020 CLASS 1 1032 331 13 568 57 3 40 18 2 1020 CLASSE 1 22887 10417 289 8831 1604 99 1089 527 31 
1021 EFTA COUNTR. 245 102 10 103 7 
13 
6 17 . 1021 A EL E 6390 3919 191 1372 250 14 134 
i 
510 
1030 CLASS 2 231 80 30 94 2 12 • 1030 CLASSE 2 5574 3576 508 818 60 262 344 5 
1031 ACP Js63a 32 2 10 18 20 i 2 i . 1031 ACP (~ 409 63 136 99 1 5 105 3i 1040 CLA 146 103 9 8 4 . 1040 CLASS 3 4493 3524 109 69 616 39 105 
9801.39 BUTIONS OTHER THAN THOSE OF 9801.35 ANO 37 9801.39 BUTIONS OTHER THAN TIIOSE OF 9801J5 AND 37 
BOUTONS, AUTRES QUE REPRIS SOUS 9801.31. 33, 35 ET 37 KNOEPFE, ANDERE ALS IN 9801.31, 33, 35 UND 37 Elll!W.TEN 
001 FRANCE 113 3 
6 
95 1 14 001 FRANCE 2193 223 
195 
1784 38 5 137 
2 
6 002 BELG.-LUXBG. 61 1 49 2 
i 
3 
i 
002 BELG.-LUXBG. 934 58 555 63 
23 
61 
003 NETHERLANDS 81 5 3 48 
2 
23 003 PAYS-BAS 925 26 94 365 45 401 4 16 004 FR GERMANY 150 4 5 128 1 8 6 004 RF ALLEMAGNE 2548 2s0 322 1942 29 97 4 109 005 ITALY 19 4 
172 3 
11 005 ITALIE 551 110 
1936 
6 
i 
161 
7 006 UTD. KINGDOM 184 7 2 
17 
006 ROYAUME-UNI 2309 202 97 63 
203 
1 2 
007 IRELAND 29 
2 
6 007 IRLANDE 266 3 1 so 9 
i 008 DENMARK 16 i 1 13 i 008 DANEMARK 356 61 13 40 4 237 30 009 GREECE 17 1 14 4 009 GRECE 404 55 29 280 8 2 030 SWEDEN 7 3 i 030 SUEDE 110 13 7 49 2 32 7 032 FINLAND 4 
i i 2 1 032 FINLANDE 122 28 3 36 17 2 34 1 3 036 SWITZERLAND 50 47 1 
i 
036 SUISSE 819 79 37 684 7 10 
038 AUSTRIA 18 6 10 1 038 AUTRICHE 619 363 18 187 12 19 
040 PORTUGAL 6 1 
3 
4 1 
3 
040 PORTUGAL 289 84 29 149 22 5 
042 SPAIN 23 17 
3 
042 ESPAGNE 222 11 27 155 40 29 i 046 MALTA 11 
3 
8 
2 
046 MALTE 214 64 
15 
101 
52 
8 
048 YUGOSLAVIA 8 3 
i 
048 YOUGOSLAVIE 444 290 71 16 
052 TURKEY 6 1 4 052 TUROUIE 113 59 Ii 44 i 10 3 060 POLAND 44 1 43 
i i 060 POLOGNE 419 81 318 7 8 064 HUNGARY 4 2 064 HONGRIE 186 71 2 43 39 22 2 
066 ROMANIA 19 
7 
17 2 066 ROUMANIE 408 11 7 362 3 25 
204 MOROCCO 14 7 204 MAROC 184 1 71 77 33 2 
208 ALGERIA 17 
i 
13 4 208 ALGERIE 208 
103 
95 113 2 i 212 TUNISIA 23 16 6 212 TUNISIE 498 311 81 
2 220 EGYPT 19 1 18 
i 
220 EGYPTE 354 
6 
42 310 
23 390 SOUTH AFRICA 12 2 46 11 10 2 390 AFR. DU SUD 204 756 144 i 27 i 4 400 USA 391 311 20 400 ETATS-UNIS 7062 142 5445 267 428 22 
404 CANADA 74 24 41 9 404 CANADA 1332 6 257 794 8 1 262 4 
472 TRINIDAD,TOB 4 
7 i 
4 i 472 TRINIDAD,TOB 237 i 15 30 10 237 600 CYPRUS 13 
i 
4 600 CHYPRE 115 36 23 604 LEBANON 21 20 604 LIBAN 193 2 23 168 
608 SYRIA 44 44 i 608 SYRIE 246 1 245 Ii 612 IRAO 27 26 612 IRAQ 132 
i 7 
124 
2 632 SAUDI ARABIA 8 2 2 7 1 632 ARABIE SAOUD 105 88 7 732 JAPAN 15 9 2 732 JAPON 918 140 140 525 10 103 
740 HONG KONG 24 22 2 740 HONG-KONG 495 54 13 337 3 i 88 SOO AUSTRALIA 12 5 7 SOO AUSTRALIE 209 1 115 7 85 
1000 W 0 R L D 1668 43 152 1258 28 8 170 1 2 10 1000 M 0 ND E 28190 2555 2968 18118 799 124 3383 12 60 191 
1010 INTRA-EC 667 22 22 514 9 3 89 1 1 8 1010 INTRA-CE 10487 877 861 6952 237 59 1319 11 38 133 
1011 EXTRA-EC 1003 21 130 743 20 4 81 1 3 1011 EXTRA-CE 17705 1878 2108 11168 583 65 2044 1 22 58 
1020 CLASS 1 644 17 77 478 15 3 52 2 1020 CLASSE 1 12811 1321 1292 8551 437 46 1113 1 17 33 
1021 EFTA COUNTR. 89 8 2 68 3 i 8 . 1021 A EL E 2064 601 95 1147 66 2 135 15 3 1030 CLASS 2 284 2 53 201 2 24 1 1030 CLASSE 2 3786 181 790 1865 82 13 830 1 24 
1031 ACP s<ra 53 i 12 31 i 1 9 . 1031 ACP Ire> 684 1 121 108 13 7 434 4 1040 CLA 71 1 64 4 • 1040 CLAS 3 1113 176 28 751 43 7 102 2 
9802 SUD£ FASTENERS AND PARTS THEREOF 9802 SUD£ FASTBIERS AND PARTS THEREOF 
FERllETURES A GUSSIERE ET LEURS PARTIES REISSVERSCHLUESSE. lElLE DAVON 
9802.11 COllPLETE SUD£ FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE UETAL 980111 COMPLETE SUD£ FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE UETAL 
267 
268 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.>..>.clOo 
!181J2.11 F£RllETIJRES COllPLEltS,AVEC AGRAFES, EN UETAUX COllllUNS 930111 VOUSTAENDIGE RESSVERSCHl.UESSE UIT ZAEHllEN, AUS UNEDLEll llETAllEJI 
001 FRANCE 334 2 
57 
11 6 299 16 001 FRANCE 3811 221 68ci 103 62 3165 240 002 BELG.-LUXBG. 136 5 6 63 
10 
5 002 BELG.-LUXBG. 1693 n 40 632 
100 
63 
003 NETHERLANDS 75 45 1 1 12 18 3 003 PAYS-BAS 772 521 16 12 964 114 15 004 FR GERMANY 114 
11 
7 4 14 14 004 RF ALLEMAGNE 1453 
164 
98 57 144 174 
005 ITALY 90 63 
1 
2 5 9 2 005 ITALIE 791 469 5 27 52 78 18 99 006 UTD. KINGDOM 374 15 182 12 161 
24 
006 ROYAUME-UNI 3739 525 1308 126 1658 
291 007 IRELAND 48 3 1 
1 
9 11 007 IRLANDE 1208 703 20 
12 
90 103 1 
008 DENMARK 141 4 
14 
9 5 122 008 DANEMARK 974 137 1 82 68 674 
52 009 GREECE 141 27 64 24 11 
7 
009 GRECE 1351 375 149 474 213 88 
158 028 NORWAY 16 2 
1 2 
7 028 NORVEGE 449 197 
11 
4 
31 
86 4 
030 SWEDEN 14 3 1 7 030 SUEDE 303 192 18 44 7 
032 FINLAND 19 5 1 
17 13 
1 12 032 FINLANDE 430 309 10 
214 121 
7 102 2 
036 SWITZERLAND 42 4 5 2 1 036 SUISSE 510 84 63 21 7 
038 AUSTRIA 55 37 5 1 8 1 3 038 AUTRICHE 820 604 43 20 74 16 63 
1:i 040 PORTUGAL 15 7 6 
1 
1 040 PORTUGAL 279 165 68 2 2 9 
12 046 MALTA 31 4 18 
10 
6 046 MALTE 358 80 183 10 4 57 12 
048 YUGOSLAVIA 87 67 
6 
5 4 048 YOUGOSLAVIE 1697 1412 
59 
91 110 74 
17 
10 
052 TURKEY 63 49 3 2 2 052 TUROUIE 805 643 29 30 27 
056 SOVIET UNION 10 9 
2 
1 
5 :i 
056 U.R.S.S. 287 260 6 21 
94 2 79 060 POLAND 48 36 
15 
060 POLOGNE 775 588 12 
162 062 CZECHOSLOVAK 27 11 
2 
1 062 TCHECOSLOVAO 299 124 
52 
13 
12 064 HUNGARY 18 11 2 3 064 HONGRIE 323 205 12 42 
5 066 ROMANIA 40 30 2 
4 
8 066 ROUMANIE 1116 902 42 1 159 7 
068 BULGARIA 14 10 16 2 2 068 BULGARIE 173 106 531 66 19 1 204 MOROCCO 82 2 
21 
204 MAROC 609 32 
17:i 
26 
208 ALGERIA 25 
1:i s8 9 4 208 ALGERIE 200 170 897 82 27 212 TUNISIA 132 22 212 TUNISIE 1405 2 254 
272 IVORY COAST 35 20 15 
26 
272 COTE IVOIRE 142 126 16 
149 288 NIGERIA 30 4 288 NIGERIA 214 
115 
7 
32 
58 
400 USA 8 6 400 ETATS-UNIS 348 1 200 
404 CANADA 7 
12 
7 404 CANADA 525 3 
116 
520 
612 IRAO 16 
24 
4 612 IRAO 136 
12 21:i 
20 
624 ISRAEL 25 Ii 1 624 ISRAEL 262 1 36 720 CHINA 9 1 
2 
720 CHINE 112 104 7 
9:i 7 732 JAPAN 3 1 
4 
732 JAPON 402 302 
1 :i 41 740 HONG KONG 12 7 1 740 HONG-KONG 213 145 22 
1000 W 0 R L D 2455 453 603 192 264 624 304 2 13 • 1000 M 0 ND E 30122 9918 5334 1796 3216 8326 3185 26 318 3 
1010 INTRA-EC 1452 112 326 87 196 516 207 2 6 . 1010 INTRA-CE 15793 2723 2741 704 2397 5405 1834 19 167 3 
1011 EXTRA-EC 1003 341 277 105 68 108 97 7 . 1011 EXTRA-CE 14327 7195 2592 1092 819 921 1551 7 150 
1020 CLASS 1 391 182 45 29 35 34 63 3 . 1020 CLASSE 1 7173 4191 477 409 372 398 1263 7 56 
1021 EFTA COUNTR. 164 58 18 18 23 16 29 2 . 1021 A EL E 2831 1570 196 240 227 189 382 27 
1030 CLASS 2 446 44 225 54 16 73 33 1 . 1030 CLASSE 2 4060 716 1996 421 131 512 269 15 
1031 ACP (63a 95 1 30 2 2 33 27 
:i 
. 1031 ACP (6~ 538 13 220 15 4 122 164 19 1040 CLASS 166 116 8 22 17 . 1040 CLASS 3 3093 2288 121 262 315 9 19 
9802.15 KARRO'f STJ!DIS OF ANY LENGTH llOUMTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE llETAL 9802.15 KARROW STJ!DIS OF ANY LENGTH llOUMTED SOLELY WITH CHAJN SCOOPS. OF BASE METAL 
RUBANS TOUTES LONGUEURS,SlllPUVEC AGRAFES,EN llETAUX COllllUNS BAENDER UNO STREIFEN lllT ZAEHllEN, AUS UNEDLEN UETAllEll 
002 BELG.-LUXBG. 102 26 75 2<i 002 BELG.-LUXBG. 757 249 2 5 501 116 003 NETHERLANDS 20 1 . 9 003 PAYS-BAS 121 5 7 :i 147 004 FR GERMANY 11 
16 :i 
004 RF ALLEMAGNE 167 
1eS 
4 8 
005 ITALY 47 28 005 ITALIE 367 149 2 33 6 006 UTD. KINGDOM 20 18 2 
22 
006 ROYAUME-UNI 198 172 15 4o8 3 036 SWITZERLAND 22 
10 13 
036 SUISSE 416 
118 
5 3 
046 MALTA 23 
6 
046 MALTE 226 108 
1 59 048 YUGOSLAVIA 12 6 048 YOUGOSLAVIE 173 113 
064 HUNGARY 9 4 
5 
5 064 HONGRIE 100 45 
s5 1 54 212 TUNISIA 18 13 212 TUNISIE 226 169 2 
1000 WORLD 320 109 53 28 76 45 9 • 1000 M 0 ND E 3156 1267 380 470 518 357 157 8 
1010 INTRA-EC 217 67 31 2 75 33 • • 1010 INTRA-CE 1757 &n 176 13 508 228 149 6 i 1011 EXTRA-EC 104 43 22 26 1 12 • 1011 EXTRA-CE 1398 590 203 457 10 129 8 
1020 CLASS 1 65 19 13 25 1 7 . 1020 CLASSE 1 910 266 119 444 4 72 5 
1021 EFTA COUNTR. 25 
16 9 
25 . 1021 A EL E 456 6 5 440 3 
:i 
2 
1030 CLASS 2 26 1 
5 
. 1030 CLASSE 2 319 216 82 13 4 
:i 1040 CLASS 3 14 9 . 1040 CLASSE 3 172 109 2 1 3 54 
980111 PARTS OF SUD£ FASTENERS OF BASE METAL, EXCEPT KARRO'f STJ!DIS OF CHAJN SCOOPS 9802.19 PARTS OF SLIDE FASTENERS OF BASE llETAL, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS 
PARTIES POUR FERllETURE5,AVEC AGRAFES,EN llETAUX COllllUNS,EXCL RUBANS TW FUER REISSVERSCHl.UESSE UIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN llETA11fll. AUSGEN. BAEllDER UNO STREIFEN 
001 FRANCE 217 15 
162 
167 
s:i 2 33 001 FRANCE 1516 267 816 938 409 26 281 4 002 BELG.-LUXBG. 302 35 30 
1 
22 002 BELG.-LUXBG. 1922 374 189 
5 
134 
003 NETHERLANDS 110 63 4 4 
9 
38 
3 
003 PAYS-BAS 1303 993 25 38 
131 
242 
70 004 FR GERMANY 643 
20 
314 196 2 119 004 RF ALLEMAGNE 5099 
247 
2455 1295 77 1070 
2 005 ITALY 134 110 
2 
2 1 1 
10 
005 ITALIE 934 639 
21 
31 8 7 
47 006 UTD. KINGDOM 137 114 11 
27 
006 ROYAUME-UNI 1186 1052 62 2 2 
171 007 I ND 31 
11 
4 
1 
007 IRLANDE 195 
132 
22 
11 
2 
008 RK 19 
2 6 
7 008 DANEMARK 200 1 
5 35 56 009 79 25 44 1 009 GRECE 627 291 9 279 8 
028 N y 22 11 2 9 028 NORVEGE 226 134 9 
:i 
83 
25 030 s EN 36 13 13 
52 
10 030 SUEDE 335 158 65 64 
032 FINLAND 308 120 50 86 032 FINLANDE 2338 1098 321 282 637 
036 SWITZERLAND 60 4 4 26 26 036 SUISSE 400 58 37 208 97 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1' I "E>.>.Clba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cioo 
1802.11 l80111 
038 AUSTRIA 33 14 6 11 i 2 038 AUTRICHE 271 139 42 66 2 18 22 040 PORTUGAL 111 48 40 14 8 040 PORTUGAL 869 531 213 65 42 
042 SPAIN 46 2 26 16 2 042 ESPAGNE 262 26 149 73 14 
046 MALTA 29 4 1 1 23 046 MALTE 142 62 9 7 i i 64 046 YUGOSLAVIA 10 10 i 2 048 YOUGOSLAVIE 177 175 7 2 2 064 HUNGARY 8 5 
:i 064 HONGRIE 108 67 4 26 066 ROMANIA 12 7 2 
4 
066 ROUMANIE 165 61 32 2 60 10 
204 MOROCCO 19 15 
:i 10 204 MAROC 123 3 94 22 4 2<i 54 208 ALGERIA 45 
7 70 
32 208 ALGERIE 315 
75 234 
241 i 212 TUNISIA 87 4 6 
3i 
212 TUNISIE 446 34 102 
286 390 SOUTH AFRICA 37 1 4 1 390 AFR. DU SUD 332 17 21 8 
400 USA 25 
14 
1 15 9 400 ETATS-UNIS 250 3 8 187 52 
404 CANADA 30 
:i 1 15 404 CANADA 381 149 16 15 201 600 CYPRUS 14 4 7 600 CHYPRE 102 4 20 32 46 
612 IRAQ 23 6 17 21 2 612 IRAQ 165 3 e:i 150 12 624 ISRAEL 40 12 5 624 ISRAEL 303 88 102 30 
732 JAPAN 9 
9 
1 1 7 732 JAPON 220 17 7 39 157 
740 HONG KONG 16 3 i 4 740 HONG-KONG 159 103 19 3 7 34 800 AUSTRALIA 16 4 
14 
11 800 AUSTRALIE 124 36 
15i 
1 80 
804 NEW ZEALAND 17 3 804 NOUV.ZELANDE 170 19 
1000 WORLD 2844 592 894 696 70 32 545 14 1 • 1000 M 0 ND E 22393 6745 5679 4643 658 361 4158 121 29 1 
1010 INTRA-EC 1676 283 608 445 65 13 248 14 • 1010 INTRA-CE 12981 3358 4028 2771 579 154 1969 121 2 1 
1011 EXTRA-EC 1168 309 288 252 4 19 298 • 1011 EXTRA-CE 9410 3389 1651 1872 77 206 2189 26 
1020 CLASS 1 809 245 167 153 1 2 241 . 1020 CLASSE 1 6605 2628 1084 1009 8 25 1825 26 
1021 EFTA COUNTR. 572 209 117 104 1 141 . 1021 A EL E 4446 2118 713 624 2 18 946 25 
1030 CLASS 2 324 40 117 96 15 56 . 1030 CLASSE 2 2347 513 524 797 6 155 352 
1031 ACP fr~ 23 1 5 1 :i 6 10 . 1031 ACP Js~ 164 19 39 8 65 32 66 1040 CLAS 36 23 4 3 2 1 . 1040 CLA 3 458 248 43 65 26 11 
1802.51 COMPLETE SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE UETAL l80151 COMPLETE SUOE FASTEHERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
FERMETURES COllPLETES,AVEC AGRAFES, EN AUTRES llATIERES QU'EN METAUX COllUUNS VOLLSTAENDIGE REISSVERSCHl.UESSE lllT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 32 13 
14 
2 3 13 1 001 FRANCE 621 315 
137 
32 43 186 44 1 
002 BELG.-LUXBG. 107 7 1 83 
10 
2 002 BELG.-LUXBG. 2504 208 27 2110 
186 
22 
003 NETHERLANDS 87 74 1 1 
s<i 1 i 003 PAYS-BAS 1360 1141 8 11 1434 14 004 FR GERMANY 84 Ii 3 7 5 18 004 RF ALLEMAGNE 1926 194 69 130 135 147 7 4 005 ITALY 46 36 i 1 1 005 ITALIE 816 586 49 24 9 3 006 UTD. KINGDOM 61 5 8 31 16 
24 
006 ROYAUME-UNI 1058 133 107 546 223 
18i 007 IRELAND 31 1 3 3 007 IRLANDE 283 18 2 42 40 
008 DENMARK 54 39 
9 7 
1 1 13 008 DANEMARK 921 772 
150 s4 7 13 129 009 GREECE 52 33 3 
:i 009 GRECE 1108 819 10 41 97 4 028 NORWAY 15 7 6 4 5 028 NORVEGE 319 160 1o8 i 66 61 1 030 SWEDEN 21 10 
2 
1 030 SUEDE 441 231 11 21 3 
032 FINLAND 12 4 1 Ii 5 032 FINLANDE 191 84 18 3 7 25 53 1 036 SWITZERLAND 21 11 ; 4 1 1 036 SUISSE 362 221 Ii 96 1 37 7 038 AUSTRIA 77 66 6 038 AUTRICHE 1674 1490 78 82 1 15 
040 PORTUGAL 30 17 12 1 i 040 PORTUGAL 691 453 211 19 5 1 2 046 MALTA 10 8 1 
:i 4 046 MALTE 265 224 13 1 62 13 12 2 046 YUGOSLAVIA 97 89 1 
7 
048 YOUGOSLAVIE 2301 2141 4 77 17 66 052 TURKEY 29 21 1 
4 ; 052 TUROUIE 545 455 20 i 2 2 060 POLAND 45 39 1 
2 
060 POLOGNE 1068 925 18 86 1 2 35 
062 CZECHOSLOVAK 17 12 3 062 TCHECOSLOVAQ 280 225 i 20 35 14 7 064 HUNGARY 35 30 ; 4 5 1i 064 HONGRIE 777 672 1 82 066 ROMANIA 61 38 7 066 ROUMANIE 1305 864 13 85 193 130 17 :i 
068 BULGARIA 13 5 
32 
8 
2 10 2 
068 BULGARIE 280 100 1 175 4 
160 49 204 MOROCCO 53 7 204 MAROC 941 213 489 30 
212 TUNISIA 34 23 5 
2 
6 212 TUNISIE 825 666 43 35 2 114 Ii 220 EGYPT 16 14 6 i 220 EGYPTE 127 84 16 12 624 ISRAEL 9 2 624 ISRAEL 170 40 1 41 
669 SRI LANKA 13 13 669 SRI LANKA 305 303 
2 
2 
740 HONG KONG 13 13 740 HONG-KONG 223 216 5 
1000 W 0 R L D 1258 654 143 53 206 101 97 4 . 1000 M 0 ND E 25073 14190 2172 945 4953 1505 1197 107 4 
1010 INTRA-EC 550 181 70 19 170 50 59 1 . 1010 INTRA-CE 10596 3601 1059 333 4216 833 540 10 4 
1011 EXTRA-EC 707 473 72 34 36 51 38 3 • 1011 EXTRA-CE 14477 10589 1113 613 737 672 657 96 
1020 CLASS 1 329 240 23 18 12 10 26 . 1020 CLASSE 1 7192 5650 382 279 245 182 438 16 
1021 EFTA COUNTR. 178 117 20 15 8 8 10 
2 
. 1021 A EL E 3771 2707 345 198 161 147 208 5 
1030 CLASS 2 205 106 48 2 5 30 12 . 1030 CLASSE 2 3441 2040 697 51 71 345 193 44 
1031 ACP Js63~ 22 126 2 14 3 11 6 ; . 1031 ACP (~ 125 9 22 6 16 30 42 1040 CLA 173 2 19 11 . 1040 CLASS 3 3844 2898 34 283 421 145 26 37 
S8D2.55 NARROW STRIPS OF AJIY LENGTH MOUNTED somY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL l802.55 NARROW STRIPS OF AJIY LENGTH MOUNTED SOl.RY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
RUBANS DE TOUTES LONGUEURS, SlllPL AVEC AGRAFES, EN AUTRES llATIERES QU'EN METAUX COUllUNS BAENDER UND STREFEN lllT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN llETALLEN 
001 FRANCE 318 13 
182 i 47 305 i 001 FRANCE 2267 183 1100 :i 669 2082 2 002 BELG.-LUXBG. 301 70 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2695 906 
s5 14 003 NETHERLANDS 150 145 
2 i 10 4:i 003 PAYS-BAS 1853 1792 6 14 145 417 004 FR GERMANY 104 
24 
48 004 RF ALLEMAGNE 848 
22i 
29 242 ; 
005 ITALY 67 5 i 37 1 005 ITALIE 678 78 7 377 2 006 UTO. KINGDOM 146 71 74 6 006 ROYAUME-UNI 1485 690 2 786 52 007 IRELAND 13 2 5 007 IRLANDE 127 20 1 i 54 008 DENMARK 29 27 i 18 2 008 DANEMARK 355 330 3 7 4 17 009 GREECE 25 6 009 GRECE 295 150 1 137 
269 
270 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc c>.>.aOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.MOo 
180155 9802.55 
028 NORWAY 15 14 
2 
1 028 NORVEGE 241 220 
25 
19 2 
2 030 SWEDEN 51 48 3 26 030 SUEDE 639 555 54 3 032 FINLAND 61 34 Ii 1 032 FINLANDE 623 342 6 166 13 268 036 SWITZERLAND 34 24 2 038 SUISSE 513 322 18 
038 AUSTRIA 25 25 
5 2 5 
038 AUTRICHE 363 361 SS 1 1 040 PORTUGAL 47 35 040 PORTUGAL 665 500 26 54 
048 MALTA 8 6 2 048 MALTE 143 129 14 
1 2 048 YUGOSLAVIA 49 49 048 YO VIE 503 499 Ii 060 POLAND 9 8 
11i 
060 PO 100 92 
236 062 CZECHOSLOVAK 21 2 062 TC 275 39 
1 2 066 ROMANIA 8 8 i 1 066 RO NIE 115 112 15 204 MOROCCO 8 204 MA 153 4 129 5 
208 ALGERIA 115 
11 
115 208 ALGERIE 1208 
126 21 10 
1208 
212 TUNISIA 17 4 
4 
212 TUNISIE 201 50 
49 400 USA 13 8 6 400 ETATS-UNIS 104 51 3 55 404 CANADA 21 
16 
15 404 CANADA 212 
172 
157 
528 ARGENTINA 16 
1:3 
528 ARGENTINE 172 64 00 624 ISRAEL 19 6 624 ISRAEL 227 73 
701 MALAYSIA 17 17 701 MALAYSIA 106 106 
1000 W 0 R L D 1747 687 215 15 60 670 100 • 1000 M 0 ND E 17717 8368 1545 238 860 5595 1108 4 
1010 INTRA-EC 1153 357 189 3 58 493 53 • 1010 INTRA-CE 10601 4292 1222 25 823 3735 503 4 1011 EXTRA-EC 595 330 26 12 3 177 47 • 1011 EXTRA-CE 7118 4077 324 213 37 1860 603 
1020CLASS1 339 251 9 11 22 48 . 1020 CLASSE 1 4217 3133 138 207 1 248 486 4 
1021 EFTA COUNTR. 237 177 7 10 2 16 27 . 1021 A EL E 3082 2305 116 193 1 192 273 2 1030 CLASS 2 216 58 19 138 1 . 1030 CLASSE 2 2316 611 185 6 25 1377 112 
1040 CLASS 3 41 21 1 19 • 1040 CLASSE 3 585 332 1 11 238 5 
llS02.5ll PARTS OF SUDE FASTENERS WITH CHAIM SCOOPS, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIM SCOOPS, NOT OF BASE llETAL 9302.59 PARTS OF SLIDE FASTENERS WITH CHAIM SCOOPS, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHA!H SCOOPS, NOT OF BASE llETAL 
PARTIES POUR FERMFIURES,AVEC AGRAFE5, EN AUTRES llATERES QU'EN llETAUX COllllUNS TElLE FUER REJSSVERSCll.UESSE lllT ZAEHNEN, AUS AND. STOFFEN ALS UNEDLEN l!ETAUEN, AUSGEN. BAENDER UND STREffll 
001 FRANCE 37 6 
1 
27 2 2 001 FRANCE 239 32 
10 
158 
6 
20 29 
002 BELG.-LUXBG. 14 11 2 002 BELG.-LUXBG. 102 1 63 3 22 003 NETHERLANDS 69 1 65 3 003 PAYS-BAS 405 5 5 356 36 
004 FR GERMANY 199 4 51 2 144 3 004 RF ALLEMAGNE 1834 3 35 323 19 1476 59 006 UTD. KINGDOM 6 1 46 006 ROYAUME-UNI 109 21 7 43j 007 IRELAND 48 3 6 007 IRLANDE 451 9 3 1 4 1 009 GREECE 9 2 009 GRECE 102 8 Ii 27 62 2 036 SWITZERLAND 11 8 036 SUISSE 101 9 82 
208 ALGERIA 28 28 208 ALGERIE 211 211 
1000 W 0 R L D 598 45 29 220 23 277 3 • 1000 M 0 ND E 4783 331 179 1429 19 196 2568 81 1 
1010 INTRA-EC 392 1 9 160 12 201 3 • 1010 INTRA-CE 3311 61 80 946 9 115 2040 59 i 1011 EXTRA-EC 207 38 20 60 12 71 • 1011 EXTRA-CE 1472 271 99 483 10 81 528 1 
1020 CLASS 1 71 10 7 19 7 28 • 1020 CLASSE 1 707 128 45 170 1 47 315 1 
1021 EFTA COUNTR. 42 6 7 12 6 11 • 1021 A EL E 394 75 40 112 
5 
23 143 1 
1030 CLASS 2 120 16 12 41 4 47 . 1030 CLASSE 2 695 98 52 311 33 195 
1031 ACP (63) 43 1 1 1 40 . 1031 ACP (63) 143 5 11 6 6 115 
9802.99 SLIDE FASTENERS OTHER THAii WITH CHA!H SCOOPS AND THEIR PART$, NOT OF BASE llETAL 1802.99 SLIDE FASTENERS OTHER THAii WITH CHAlH SCOOPS AND THEIR PART$, NOT OF BASE llETAL 
FERl!ETURES A GUSSIERE,SANS AGRAFES,EN AUTRES llATERES QU'EN llETAUX COl!llUNS, LEURS PARTIES REJSSVERSCHWESSE OHNE ZAEHllE, AUS ANDEREN STOfFEN ALS UNEDLEN l!ETAUEN, TElLE DAVON 
001 FRANCE 160 
25 
159 001 FRANCE 1075 2 
100 
1064 1 8 
002 BELG.-LUXBG. 68 42 2 002 BELG.-LUXBG. 507 5 293 23 24 003 NETHERLANDS 17 7 7 003 PAYS-BAS 205 43 133 3 004 FR GERMANY 157 6 151 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1112 i 93 1012 4 005 ITALY 13 11 
9 i 005 ITALIE 133 76 s<i 33 17 131 006 UTD. KINGDOM 23 7 2 006 ROYAUME-UNI 300 3 85 1 009 GREECE 153 2 149 009 G E 1135 8 23 1077 26 
032 FINLAND 29 
1 
3 26 032 FI NOE 178 1 34 143 
038 SWITZERLAND 33 
5 
32 036 s 220 11 4 205 
2 038 AUSTRIA 48 2 41 038 A E 364 9 42 311 
040 PORTUGAL 62 2 6 54 040 PO GAL 388 17 67 304 
042 SPAIN 26 10 16 042 ESPAGNE 181 Ii 63 118 048 MALTA 12 8 4 048 MALTE 137 82 47 
5 052 TURKEY 42 
34 
41 
1 
052 TUROUIE 185 9 6 165 
12 064 HUNGARY 35 
11 
064 HONGRIE 119 101 6 
066 ROMANIA 31 18 2 066 ROUMANIE 574 314 214 48 
4 204 MOROCCO 61 53 5 3 3 204 MAROC 448 410 30 3 208 ALGERIA 59 
59 
56 208 ALGERIE 533 
1i 771 
487 48 
212 TUNISIA 82 19 4 212 TUNISIE 1039 195 56 
390 SOUTH AFRICA 16 f 15 390 AFR. DU SUD 110 2 3 104 1 400 USA 21 20 400 ETATS-UNIS 218 12 206 
624 ISRAEL 22 21 1 624 ISRAEL 178 159 19 
1000 W 0 R L D 1328 13 339 938 11 17 7 1 1000 M 0 ND E 10640 184 29B6 6905 155 232 163 10 25 
1010 INTRA-EC 598 2 58 521 4 8 1 • 1010 INTRA-CE 4522 33 525 3683 87 81 132 1 
25 1011 EXTRA-EC 731 11 281 419 8 11 1 1011 EXTRA-CE 8115 131 2481 3221 88 150 30 9 
1020 CLASS 1 309 9 37 262 1 • 1020 CLASSE 1 2285 85 356 1778 15 9 30 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 179 5 14 160 
4 10 
• 1021 A EL E 1257 42 149 1027 4 
134 
29 6 
:zO 1030 CLASS 2 347 189 143 1 1030 CLASSE 2 2998 19 1648 1169 7 3 
1031 ACP (63a 64 45 18 
4 
1 
. 1031 ACP Js~ 245 2i 129 106 2 8 1040 CLASS 75 55 14 1 . 1040 CLA 3 837 480 275 67 8 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Ouanmes Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EHOoo 
98D3 FOUNTAIN PENSsUD&mOGRAPH PENS AND PENCLS AND OTHER P~EJl.HOLDER~ PENCl..ffOLDERS AND SIMILAR HOLDERS, PROPELLING 98D3 FOUNTAIN Prim smOGRAPH PENS AND PENCU AND OTHER P~EN.ffOLDER~ PENCL.ffOLDERS AND SllllLAR HOlDERS, PROPELLING 
PENaLS AND ING PENCR.S; PARTS AND FITTlNGS THEREOF, 0 THAN THOS Ill NO 98114 OR 9805 PENCU AND ING PENCI. S; PARTS AND FITTINGS THEREOF, 0 THAN TllOS IN NO 9804 OR U05 
PORlE-1'1.UUE, smos, PORlE-lllNES; PORlE.CRAYON ET SlllR.~ LEUR PIECD OETACHEES ET ACCESSOIRES, SF ARTICLES DES NOS. 
98114 ET 9805 
FEDERHAL~ FUEUHALNGELSCHREJBER, FUal.STIFTE; BLEISTFlHAllER UND DERGL~ 1tll.E DAYON UND ZUBEHOER,AUSGEN. 
WAREN DER ARIFNRN. 9804 9805 
9803.01 BALL POINT PENS AND PENCl.S WITH LIQUID INX 9803.01 BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INX 
sm.OGRAPHES ET CRAYONS A 811.1.E, A ENCRE LIQUIDE 11HTENXUGEUCHREER 
001 FRANCE 90 17 
1:i 
26 5 23 19 001 FRANCE 1625 348 
264 
174 90 619 394 i 002 BELG.-LUXBG. 41 7 5 16 i 234 002 BELG.-LUXBG. 1561 203 32 1056 46 25 i 003 NETHERLANDS 259 15 2 7 i 003 PAYS-BAS 5669 322 60 81 6i 5362 3 004 FR GERMANY 64 ti 3 16 2 42 004 RF ALLEMAGNE 1189 195 80 67 72 904 5 005 ITALY 54 1 56 2 i 45 i 005 ITALIE 2532 47 1a:i 2 1 2287 94 006 UTD. KINGDOM 78 23 1 35 006 ROYAUME-UNI 862 459 56 59 11 403 007 IRELAND 43 1 7 
1i 
007 IRLANDE 481 18 60 7.j i 2 008 DENMARK 29 4 14 008 DANEMARK 536 111 9 339 
10 028 NORWAY 20 3 10 i 7 028 NORVEGE 408 93 1 47 1 256 56 030 SWEDEN 105 2 13 89 030 SUEDE 1433 69 6 159 11 
1i 
1123 9 
032 FINLAND 21 1 i 11 9 032 FINLANDE 298 12 2 149 12 119 5 036 SWITZERLAND 19 8 1 9 036 SUISSE 893 196 39 37 
.j 604 5 038 AUSTRIA 41 3 i 38 038 AUTRICHE 436 94 5 1 i 332 i 042 SPAIN 24 2 21 042 ESPAGNE 634 38 68 5 521 
060 POLAND 12 
2 i 12 060 POLOGNE 296 3 119 6 293 204 MOROCCO 3 
9 i 204 MAROC 130 22:i 5 216 LIBYA 10 216 LIBYE 232 1 B 
288 NIGERIA 13 i i 13 288 NIGERIA 154 5 :i 5 144 390 SOUTH AFRICA 11 i 9 390 AFR. DU SUD 743 24 5 .j 711 400 USA 351 18 37 295 400 ETATS-UNIS 11795 562 36 154 11019 
:i 624 ISRAEL 14 
.j i 5 14 624 ISRAEL 404 12 6 1 4 378 632 SAUDI ARABIA 25 15 632 ARABIE SAOUD 605 93 23 59 12 418 
636 KUWAIT 9 1 1 7 636 KOWEIT 157 16 34 4 103 
647 U.A.EMIRATES 23 12 11 647 EMIRATS ARAB 821 13 90 718 
680 THAILAND 1 
2 
1 680 THAILANDE 197 4 4j 7:i .j 193 732 JAPAN 4 2 732 JAPON 341 9 208 
740 HONG KONG 3 i 7j 3 740 HONG-KONG 243 9 49 354 185 800 AUSTRALIA 82 4 800 AUSTRALIE 466 23 1 88 
1000 WORLD 1537 140 65 299 28 2B 978 2 1 • 1000 M 0 ND E 36953 3475 1483 1B23 1338 769 27857 180 48 
1010 INTRA-EC 660 75 27 114 24 27 392 1 i • 1010 INTRA-CE 14758 1687 587 810 1269 748 9778 97 8 1011 EXTRA-EC 878 68 38 1B5 2 1 585 • 1011 EXTRA-CE 22190 1808 898 1209 69 23 180B1 82 42 
1020CLASS1 691 41 4 156 1 1 485 1 . 1020 CLASSE 1 17741 1212 232 1035 36 15 15115 59 37 
1021 EFTA COUNTR. 211 18 2 36 1 1 152 1 . 1021 A EL E 3519 483 63 402 25 15 2447 56 28 
1030 CLASS 2 172 25 34 28 1 84 . 1030 CLASSE 2 4088 579 662 173 30 8 2628 3 5 
1031 ACP Js63~ 41 1 10 3 27 • 1031 ACP(~ 456 35 132 15 1 5 268 1040 CLA 15 15 • 1040 CLASS 3 361 17 2 3 339 
9803.12 BALL POINT PENS AND PENCl.5, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PREQOUS OR ROLLED PRECIOUS llETAL 9803.12 BALL POINT PENS AND PENCILS, NOT WITH LIQUID INX, WITH SOOY OR CAP OF PRECIOUS OR ROUED PREQOUS llETAL 
sm.OGRAPHES ET CRAYONS A 811.1.E, CORPS OU CAPUCHON EN llETAUX PRECIEUX. OU EN PLAQUES KUGEi.SCHREIBER, SCHAFT OOER KAPPE AUS EDEUIETALLEN ODER -1'1.ATTERUNGEN 
001 FRANCE 4 i 4 001 FRANCE 618 65 48i 45 2 25 71 409 1 002 BELG.-LUXBG. 3 i 2 002 BELG.-LUXBG. 803 18 33 12 19:! 8 245 003 NETHERLANDS 3 
2 
2 003 PAYS-BAS 475 33 8 
8 10 
8 234 
2 004 FR GERMANY 8 i 6 004 RF ALLEMAGNE 1256 147 522 18 7 691 005 ITALY 5 3 1 005 ITALIE 1656 928 
e5 1 230 350 i 006 UTD. KINGDOM 50 31 19 006 ROYAUME-UNI 4233 80 2250 7 
8 
1810 
008 DENMARK 1 i 1 008 DANEMARK 127 18 17 2 82 2 030 SWEDEN 3 
.j 2 030 SUEDE 336 60 4 19 3 2 265 032 FINLAND 5 
2 
1 032 FINLANDE 107 11 2 i 4 52 73 2 036 SWITZERLAND 3 
2 
1 036 SUISSE 1007 82 682 26 157 3 
038 AUSTRIA 3 i 1 038 AUTRICHE 352 256 33 14 4 2 :i 63 042 SPAIN 5 4 042 ESPAGNE 968 48 445 452 
043 ANDORRA i i 043 ANDORRE 153 28 147 2 6 052 TURKEY 052 TURQUIE 142 17 95 
204 MOROCCO 
2 2 
204 MAROC 125 
.j 125 142 220 EGYPT 220 EGYPTE 243 97 
10 390 SOUTH AFRICA 2 
:i 
2 390 AFR. DU SUD 260 9 20 i 221 48 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 1055 226 730 49 1 
604 LEBANON i i 604 LIBAN 159 129 2 28 628 JORDAN 
:i 
628 JORDANIE 147 
20 
137 
:i 46 10 i 632 SAUDI ARABIA 9 6 632 ARABIE SAOUD 1661 1204 393 i 636 KUWAIT 3 2 1 636 KOWEIT 415 9 302 102 1 
644 QATAR 1 1 
2 
644 QATAR 198 2 135 
10 
61 
647 LI.A.EMIRATES 4 2 647 EMIRATS ARAB 561 26 365 i 180 649 OMAN 1 i 1 649 OMAN 182 18 6 12 113 62 5 706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 521 297 76 113 
732 JAPAN 1 1 i i 732 JAPON 481 188 248 5 a9 37 324 8 740 HONG KONG 6 4 740 HONG-KONG 3240 226 2339 254 3 
1000 WORLD 141 5 85 5 1 1 5 59 • 1000 M 0 ND E 22642 1695 12281 27B 122 265 1048 8B77 94 2 
1010 INTRA-EC 77 1 37 5 1 3 35 • 1010 INTRA-CE 9293 375 4240 170 24 245 378 3858 5 2 1011 EXTRA-EC 83 4 27 3 24 • 1011 EXTRA-CE 13327 1320 8021 85 99 20 872 3019 89 
1020 CLASS 1 31 4 8 5 1 13 • 1020 CLASSE 1 5103 958 2400 66 5 14 168 1423 69 
1021 EFTA COUNTR. 14 3 2 4 
2 
5 • 1021 A EL E 1943 439 747 45 1 7 54 641 9 
2 1030 CLASS 2 34 1 20 11 • 1030 CLASSE 2 8217 357 5621 19 93 6 505 1594 20 
271 
272 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnatton Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.l.dba 
98113.14 BALL POINT PENS AND PENCU WITH REPLACEABLE REFl1, NOT WITH BODY OR C» OF PRECIOUS OR ROLLED PREQOUS llETA1 tsm.14 BALL POD« PENS AllD PENCl.S WITH REPLACEABLE REFIU, NOT WITH BODY OR C» OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS llETA1 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A Ba.LE, AVEC CAllTOUCHE REllPUCABLE, NON TRAVWfS AYEC DE llETAUl PRECIEUX KUG£LSCllREIBER lllT AUSWECHSELBARER lllNE, AUSG. TlllTEllKUG£LSCllREIBER UND NICH'I lllT EDEUIETA1LEN VERARBEITET 
001 FRANCE 344 69 
16 
186 24 48 17 001 FRANCE n97 2711 
725 
1417 1207 1709 740 4 9 
002 BELG.-LUXBG. 112 36 16 42 
15 
2 002 BELG.-LUXBG. 4223 857 111 2451 
461 
78 1 4 003 NETHERLANDS 194 106 11 33 
1:i 
29 003 PAYS-BAS 4675 2566 375 188 365 1080 1 4 004 FR GERMANY . 461 
14 
8 363 2 74 004 RF ALLEMAGNE 6952 
2744 
306 3362 101 2807 
4 
7 
005 ITALY 113 5 308 3 5 31 2 005 ITALIE 4539 246 1794 53 14 1478 36 006 UTD. KINGDOM 496 83 78 20 
:i 
006 RO -UNI 8545 3533 2685 367 107 
135 
23 
007 IRELAND 33 3 11 18 007 IRL 351 70 78 63 4 1 
008 DENMARK 74 55 1 7 10 008 DA ARK 1836 1363 53 40 39 340 
009 GREECE 17 7 2 1 7 009 GR 587 125 97 17 4 344 
2 024 ICELAND 3 2 
1 
1 
2 4 4 024 ISLANDE 102 49 4 4 2 41 028 NORWAY 50 35 4 028 NORVEGE 1419 1036 43 26 46 
5 
134 134 
030 SWEDEN 92 71 9 8 1 2 1 030 SUEDE 2382 1873 209 68 35 144 48 
032 FINLAND 42 31 
10 
8 1 2 032 FINLANDE 1050 811 27 61 44 1 95 11 
036 SWITZERLAND 189 114 54 1 10 036 SUISSE 6299 2868 1744 720 48 15 902 2 
038 STRIA 102 71 1 21 2 7 038 AUTRICHE 2585 1876 54 227 49 7 371 
11 
1 
042 AIN 45 13 5 23 1 3 042 ESPAGNE 1232 595 168 304 23 130 1 
043 RRA 2 
:i 
1 
:i 
1 043 ANDORRE 105 19 48 
35 
1 37 
052 EY 8 1 1 052 TURQUIE 367 207 61 64 
064 ARY 5 4 
12 1:i 
1 064 HONGRIE 243 163 
292 
8 71 
208 RIA 26 1 
:i 
208 ALGERIE 527 58 169 
1 
8 
1o:i 216 A 13 
:i 2 
10 216 LIBYE 414 1 
87 
309 j 220 EGYPT 7 2 
12 
220 EGYPTE 237 100 14 29 
280 TOGO 14 2 29 280 TOGO 115 4 6 10 95 657 288 NIGERIA 32 
6 
2 288 NIGERIA 688 3 12 13 3 
2 390 SOUTH AFRICA 22 5:i 1 14 390 AFR. DU SUD 570 170 10 39 14 :i 335 400 USA 206 58 53 44 400 ETATS-UNIS 7132 2515 1836 360 2 2405 11 
404 CANADA 29 13 2 13 1 404 CANADA 632 426 46 84 76 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 150 145 
25 
5 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 248 223 
2 512 CHILE 5 5 
10 
512 CHILi 106 102 2 
9 600 CYPRUS 13 2 600 CHYPRE 211 37 18 147 
604 LEBANON 14 12 
17 
1 604 LIBAN 226 96 54 2 73 
616 IRAN 38 1 
1 1 
20 616 IRAN 428 26 
32 
57 
2 12 
345 
624 ISRAEL 31 23 4 2 624 ISRAEL 573 360 22 144 
628 JORDAN 4 1 
6 
1 2 
a6 628 JORDANIE 110 41 8 6 2 50 3 j 2 632 SAUDI ARABIA 122 15 14 632 ARABIE SAOUD 2620 519 130 155 30 1n1 
636 KUWAIT 14 4 1 8 636 KOWEIT 428 125 5 
6 
26 271 1 
647 LI.A.EMIRATES 6 3 1 
2 
2. 647 EMIRATS ARAB 231 106 17 10 92 
6 706 SINGAPORE 13 7 2 2 706 SINGAPOUR 802 402 193 10 
2 
191 
732 JAPAN 76 40 27 1 8 732 JAPON 3375 2370 476 13 
9 
513 
740 HONG KONG 10 5 3 1 1 740 HONG-KONG 1762 1189 482 9 73 4 600 AUSTRALIA 72 13 15 41 3 800 AUSTRALIE 983 386 287 167 7 132 
1000 WORLD 3234 1022 308 1247 130 73 440 10 4 100D M 0 ND E 80128 34085 11353 10109 4995 2514 16572 54 334 110 
1010 INTRA-EC 1841 432 131 928 104 70 173 2 1 1010 INTRA-CE 39508 13969 4565 6991 4489 2394 70D3 34 57 4 
1011 EXTRA-EC 1394 590 178 319 27 3 268 8 3 1011 EXTRA-CE 40600 20118 8788 3098 508 120 9570 19 277 108 
1020 CLASS 1 947 473 125 232 10 100 7 . 1020 CLASSE 1 28501 15342 5020 2168 273 32 5418 11 237 
1021 EFTA COUNTR. 483 325 22 96 8 
:i 
25 7 . 1021 A EL E 13891 8555 2081 1112 224 27 1692 Ii 200 1o6 1030 CLASS 2 437 111 51 87 16 166 3 1030 CLASSE 2 11721 4513 1754 922 220 86 4072 40 
1031 ACP (63a 67 5 11 10 12 29 . 1031 ACP (~ 1221 172 177 65 99 23 684 1 
1040 CLASS 8 6 1 1 . 1040 CLASS 3 377 260 14 8 13 2 80 
9803.11 r.w-A1POINT PENS AND PENCU OTHER THAii WITH REPLACEABLE REflU, NOT WITH BODY OR C» OF PREaous OR ROLLED PREQOUS 9803.11 BAU POD« PENS AllD PENCILS OTHER THAii WITH REPLACEABLE REfJLL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PREaous 
llETA1 
smOGRAPHES ET CRAYONS A Ba.LE, SANS CARTOUCHE REllPLACABLE, NON TRAVAii.LES AYEC DE llETAUl PRECIEUX KUGELSCllREIBER OHHE AUSWECHSELBARER lllNE, AUSG.TINTENKUGELSCHREIBER UND NIC!'f lllT EDELllETAUEN VERARBEITET 
001 FRANCE 784 13 46 734 7 4 8 18 001 FRANCE 7472 232 90:i 6385 79 116 183 
477 
002 BELG.-LUXBG. 400 21 133 198 30 5 2 002 BELG.-LUXBG. 4500 310 990 2243 344 7 1 47 003 NETHERLANDS 519 50 277 153 
31 1 
4 003 PAYS-BAS 4073 458 1997 1140 
215 
27 106 
004 FR GERMANY 768 
65 
148 531 2 51 4 004 RF ALLEMAGNE 6860 
559 
1353 4636 74 401 4 117 
005 ITALY 231 147 
1037 
3 9 3:i 7 005 ITALIE 4623 3687 6014 25 7 188 287 
157 
006 UTD. KINGDOM 1274 141 34 21 
21 
7 006 ROYAUME-UNI 8379 1075 583 212 25 290 183 007 IRELAND 73 6 15 30 1 007 IRLANDE 639 56 133 138 18 1 3 
008 DENMARK 46 8 2 33 3 008 DANEMARK 473 64 72 274 3 2 58 
24 009 GREECE 94 15 5 73 
1 2 
009 GRECE 1069 156 205 679 4 1 
36 028 NORWAY 88 5 2 77 028 NORVEGE 1094 63 58 885 8 2 44 
030 SWEDEN 267 5 151 95 1 14 030 SUEDE 2395 88 1467 696 19 1 85 
12 
39 
032 FINLAND 90 8 1 76 3 1 
1 
032 FINLANDE 785 101 26 571 42 1 20 12 
036 SWITZERLAND 130 14 50 64 1 036 SUISSE 1635 141 554 889 7 11 2 31 
038 AUSTRIA 181 9 11 158 1 1 038 AUTRICHE 2036 133 139 1716 6 5 37 
040 PORTUGAL 21 1 3:i 18 2 040 PORTUGAL 215 8 15 149 2 Ii 43 042 SPAIN 84 9 37 Ii 4 042 ESPAGNE 1306 84 506 633 111 73 052 TURKEY 31 1 
135 
24 052 TUROUIE 390 22 1 137 59 
056 SOVIET UNION 224 89 
10 
056 U.R.S.S. 1610 772 835 3 
17 202 CANARY ISLES 18 1 6 202 CANARIES 130 12 64 37 
204 MOROCCO 12 4 8 204 MAROC 162 1 112 49 
208 ALGERIA 20 4 6 20 11 208 ALGERIE 139 37 12 127 8~ 35 216 LIBYA 23 1 216 LIBYE 297 96 43 2 220 EGYPT 79 1 78 3li 220 EGYPTE 397 7 40 346 2 224 SUDAN 49 11 
11 
224 SOUDAN 238 81 6 149 
248 SENEGAL 39 28 248 SENEGAL 289 246 43 
260 GUINEA 44 44 260 GUINEE 398 398 4 272 IVORY COAST 21 21 272 COTE IVOIRE 212 208 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitbs Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ _France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmart I E.>.cli>a Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmart I 'E>.>.cli>a 
1803.11 9803.11 
280 TOGO 78 78 280 TOGO 663 663 i 284 BENIN 22 i 22 19 2 2 284 BENIN 199 6 198 2i 36 288 NIGERIA 43 19 288 NIGERIA 700 422 215 i 302 CAMEROON 49 49 i 302 CAMEROUN 520 2 515 2 314 GABON 17 16 314 GABON 217 6 204 7 
318 CONGO 11 
19 
11 
4 34 318 CONGO 132 110 131 1 273 334 ETHIOPIA 100 43 334 ETHIOPIE 709 306 20 
372 REUNION 15 i 15 23 i i 372 REUNION 187 3 180 4 2 22 23 390 SOUTH AFRICA 28 2 390 AFR. OU SUD 255 8 40 160 i -400 USA 418 7 13 370 8 20 400 ETATS-UNIS 3508 209 505 2031 3 207 552 
404 CANADA 122 5 1 113 3 404 CANADA 811 45 39 638 2 87 
458 GUADELOUPE 15 14 1 458 GUADELOUPE 176 1 171 4 
462 MARTINIQUE 17 
3 
17 
5 i Ii 462 MARTINIQUE 172 25 172 49 4 69 600 CYPRUS 76 59 600 CHYPRE 615 463 5 
604 LEBANON 241 12 205 21 3 604 LIBAN 1708 84 1490 88 46 
616 IRAN 43 i 24 43 i 3 616 IRAN 401 1i 226 401 Ii 5 65 624 ISRAEL 54 25 624 ISRAEL 470 133 Ii 
628 JORDAN 66 4 52 10 
2 i 628 JORDANIE 467 29 389 41 2 3 5 632 SAUDI ARABIA 209 40 51 115 632 ARABIE SAOUD 2306 365 585 1287 25 42 
636 KUWAIT 52 1 33 18 i 636 KOWEIT 528 11 412 91 1 12 1 640 BAHRAIN 13 1 9 2 640 BAHREIN 110 15 76 7 
6 
12 
647 U.A.EMIRATES 72 33 28 10 i 1 647 EMIRATS ARAB 659 248 276 108 17 4 649 OMAN 24 1 19 
56 
3 649 OMAN 231 4 199 3 3 22 
652 NORTH YEMEN 62 6 652 YEMEN DU NRD 418 i 64 354 662 PAKISTAN 22 i 4 22 i i 662 PAKISTAN 115 1i 114 12 706 SINGAPORE 11 4 706 SINGAPOUR 182 21 55 23 
732 JAPAN 42 1 9 30 1 .. 1 732 JAPON 579 27 191 312 i 25 24 740 HONG KONG 86 12 44 27 
10 
3 740 HONG-KONG 909 134 557 121 8 88 
800 AUSTRALIA 198 25 162 1 800 AUSTRALIE 1332 7 422 742 142 19 
1000 WORLD 8033 825 21J8 4577 273 44 258 34 85 1 1000 M 0 ND E 73185 6031 23754 34125 3000 713 2860 306 2381 35 
1010 INTRA-EC 4188 319 674 2725 261 38 98 33 42 • 1010 INTRA-CE 38085 2911 8933 20255 2859 569 1153 292 1113 
35 1011 EXTRA-EC 3845 308 1464 1852 12 8 160 1 43 1 1011 EXTRA-CE 35081 3119 14821 13853 141 143 1707 14 1248 
1020 CLASS 1 1711 65 302 1252 7 1 47 1 36 . 1020 CLASSE 1 16545 961 4034 9606 91 83 755 14 1001 
1021 EFTA COUNTR. 780 42 216 489 6 
5 
19 1 7 . 1021 A EL E 8200 536 2260 4910 83 15 176 12 208 
1030 CLASS 2 1908 150 1027 600 5 113 7 1 1030 CLASSE 2 16824 1305 9950 4237 46 59 945 247 35 
1031 ACP Js63a 571 25 402 58 2 4 80 . 1031 ACP Js'W 5150 176 3928 433 23 48 535 7 1040 CLA 227 91 136 . 1040 CLA 3 1710 853 837 8 4. 1 7 
1803.17 FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCU 9803.17 FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCU 
STYLOGRAPHES ET llARQUEURS A POINTE FIBRE OU A llECHE FEUTRE FD..Z· UND FASERSCHREIBER 
001 FRANCE 1293 562 64 688 9 21 13 001 FRANCE 11651 7772 756 2944 191 507 193 44 i 002 BELG.-LUXBG. 451 180 60 144 
18 
3 002 BELG.-LUXBG. 5542 2444 266 1994 404 69 12 003 NETHERLANDS 533 262 9 241 29 3 003 PAYS-BAS 5418 3748 210 997 319 47 12 :j 004 FR GERMANY 727 
314 
50 618 2 28 004 RF ALLEMAGNE 3788 
4280 
624 2333 65 410 34 
005 ITALY 552 231 
13o4 
1 i 6 i 005 ITALIE 7400 2884 4815 8 24 198 6 006 UTD. KINGDOM 1939 445 180 8 i 006 ROYAUME-UNI 14633 7342 2244 115 43 a6 73 i 007 IRELAND 62 15 2 37 1 007 IRLANDE 480 236 26 130 8 i 3 008 DENMARK 150 58 10 78 2 i 2 008 DANEMARK 1468 982 136 270 28 42 009 GREECE 122 42 13 66 i 3 i 009 GRECE 1070 635 171 250 4 14 sli i 028 NORWAY 127 49 3 70 i 028 NORVEGE 1350 951 39 264 6 2i 030 SWEDEN 203 93 25 78 2 3 1 030 SUEDE 2169 1440 221 345 19 15 100 1 28 
032 FINLAND 124 49 11 58 6 032 FINLANDE 1191 758 108 229 7 
6 
83 6 
036 SWITZERLAND 342 189 19 134 
3 
036 SUISSE 4260 2799 720 716 4 7 3 5 
038 AUSTRIA 122 109 6 4 038 AUTRICHE 1891 1741 62 38 3 46 1 
040 PORTUGAL 59 23 13 23 i 040 PORTUGAL 597 327 192 69 2 7 2 32 2 042 SPAIN 386 308 61 16 042 ESPAGNE 4340 3759 431 93 1 20 
052 TURKEY 32 12 20 052 TURQUIE 267 171 1 77 3 
3 
15 
064 HUNGARY 22 22 
5 5 
064 HONGRIE 437 434 
174 13 202 CANARY ISLES 17 7 i 202 CANARIES 281 94 10 204 MOROCCO 81 11 17 52 204 MAROC 415 116 125 164 
2 i 208 AOGERIA 213 45 36 131 1 208 ALGERIE 1276 656 142 470 5 
212 T NISIA 25 5 2 18 212 TUNISIE 156 57 31 67 1 
2 216 LIBYA 12 12 22 265 216 LIBYE 255 252 1 863 i 220 EGYPT 300 13 220 EGYPTE 1147 188 89 
248 SENEGAL 15 1 7 7 248 SENEGAL 136 23 88 25 
272 IVORY COAST 19 1 17 1 
5 
272 COTE IVOIRE 206 21 179 6 i a6 288 NIGERIA 9 2 
13 
2 288 NIGERIA 126 34 1 10 
302 CAMEROON 14 1 302 CAMEROUN 204 28 176 
6 314 GABON 14 1 13 314 GABON 183 15 162 
318 CONGO 5 
12 
5 318 CONGO 116 6 110 
334 ETHIOPIA 12 
1i 2 
334 ETHIOPIE 147 147 
1a6 6 372 REUNION 14 1 
19 
372 REUNION 216 24 
4 i 169 390 SOUTH AFRICA 137 87 4 27 2i 390 AFR. DU SUD 1768 1424 25 139 6 400 USA 2292 434 19 1810 
2 
2 400 ETATS-UNIS 11984 5891 144 5710 210 26 25 4 404 CANADA 177 87 4 74 4 6 404 CANADA 1675 1224 40 275 30 80 
458 GUADELOUPE 11 1 10 458 GUADELOUPE 131 12 119 
462 MARTINIQUE 9 1 8 
16 2 
462 MARTINIQUE 118 13 105 66 16 500 ECUADOR 25 7 500 EQUATEUR 189 107 i 5 512 CHILE 98 22 i 75 1 i 512 CHILi 506 254 243 3 i 600 CYPRUS 13 4 1 600 CHYPRE 130 54 9 3 
2 i 63 604 LEBANON 16 5 1 
sli i 10 604 LIBAN 160 60 20 20i 71 6 624 ISRAEL 76 15 5 2 624 ISRAEL 457 205 5 24 15 1 632 SAUDI ARABIA 84 51 25 3 632 ARABIE SAOUD 1056 747 81 171 27 30 
273 
274 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark l:AMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark SAdOa 
118113.17 9803.17 
636 KUWAIT 36 7 28 636 KOWEIT 254 141 12 94 
5 
4 
2 
3 
640 BAHRAIN 7 5 
2 
2 640 BAHREIN 125 89 6 9 14 
647 LI.A.EMIRATES 27 13 12 647 EMIRATS ARAB 294 177 28 66 19 4 
649 OMAN 7 6 
82 
649 OMAN 129 103 2 
215 
12 12 
662 PAKISTAN 85 3 
5 
662 PAKISTAN 244 29 
35 5 680 THAILAND 70 10 54 680 THAILANDE 368 168 160 
700 INDONESIA 25 25 700 INDONESIE 359 356 1 2 
701 MALAYSIA 12 12 
8 2i i i 701 MALAYSIA 166 161 5 69 1i 3 14 14 706 SINGAPORE 49 18 706 SINGAPOUR 458 247 100 9 732 JAPAN 64 50 3 8 4 2 732 JAPON 809 622 11 61 82 5 19 4 740 HONG KONG 68 24 40 1 
2 
740 HONG-KONG 582 340 73 156 6 3 
2 800 AUSTRALIA 458 138 3 306 9 800 AUS 3334 1894 31 1311 72 24 
804 NEW ZEALAND 16 11 9 5 804 NOU NOE 254 234 118 17 2 1 822 FR.POLYNESIA 11 2 822 POLY FR 164 46 
1000 W 0 R LO 12125 3960 961 6747 246 52 150 2 7 • 1000 M 0 ND E 100889 57283 11771 24815 3166 1198 2139 348 171 
1010 INTRA·EC 5829 1877 558 3092 193 45 62 2 j • 1010 INTRA-CE 51453 27441 7051 12004 2663 1064 1040 185 5 1011 EXTRA·EC 6297 2083 404 3655 53 7 88 • 1011 EXTRA-CE 49436 29842 4720 12811 503 134 1099 161 166 
1020 CLASS 1 4554 1643 170 2636 48 4 49 4 . 1020 CLASSE 1 36102 23335 2069 9354 440 69 660 59 116 
1021 EFTA COUNTR. 981 513 76 368 3 2 17 2 . 1021 A EL E 11497 8043 1342 1665 34 36 300 7 70 
1030 CLASS 2 1716 413 235 1019 6 3 39 1 . 1030 CLASSE 2 12779 5977 2650 3457 63 63 434 102 33 
1031 ACP (63a 152 31 76 32 2 11 
2 
. 1031 ACP~ 1800 472 1011 122 10 28 156 1 16 1040 CLASS 29 27 . 1040 CLA 3 552 529 1 1 5 
ll803.21 INDWI INX DRAWING PENS 18113.21 INDWI INK DRAWING PENS 
STYLOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE ROEHRCHENSCHREIBER UNO AEHNL TUSCHESCHREIBER 
001 FRANCE 48 46 2 001 FRANCE 3508 3487 6 8 10 2 002 BELG.·LUXBG. 14 11 3 002 BELG.·LUXBG. • 968 951 11 
003 NETHERLANDS 15 15 3 003 PAYS-BAS 2045 2045 18 15 36 24 34 004 FR GERMANY 4 
62 
004 RF ALLEMAGNE 127 
417i 005 ITALY 62 
5 
005 ITALIE 4173 j 18 2 006 UTD. KINGDOM 41 36 006 ROYAUME-UNI 3589 3564 
8 007 IRELAND 3 2 
5 
007 IRLANDE 145 137 
1i 22 008 DENMARK 9 4 008 DANEMARK 451 418 
009 GREECE 9 5 4 009 GRECE 370 346 6 18 
4 028 NORWAY 7 4 3 028 NORVEGE 627 615 9 8 j 030 SWEDEN 20 4 16 030 E 909 825 65 3 
032 FINLAND 6 3 3 032 DE 594 561 
2 
33 
036 SWITZERLAND 10 9 1 036 851 816 32 
038 AUSTRIA 13 13 038 HE 634 634 
040 PORTUGAL 4 4 040 POF\.TUGAL 227. 227 
2 042 SPAIN 59 59 042 ESPAGNE 2921 2917 
048 YUGOSLAVIA 3 2 048 YOUGOSLAVIE 346 337 9 
052 TURKEY 10 10 052 TUROUIE 565 565 
060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 308 307 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 318 318 
064 HUNGARY 7 7 064 HONGRIE 795 795 
202 CANARY ISLES 1 1 202 CANARIES 143 143 
208 ALGERIA 40 40 208 ALGERIE 1200 1200 
216 LIBYA 14 14 216 LIBYE 695 695 
220 EGYPT 3 3 220 EGYPTE 240 240 
390 SOUTH AFRICA 8 8 390 AFR. DU SUD 794 794 3 2i 400 USA 78 77 400 ETATS-UNIS 3225 3201 
404 CANADA 10 10 404 CANADA 665 659 6 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIQUE 613 613 
428 EL SALVADOR 1 1 428 EL SALVADOR 104 104 
448 CUBA 2 2 448 CUBA 118 118 
480 COLOMBIA 5 5 480 COLOMBIE 264 264 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 315 315 
500 ECUADOR 4 4 500 EQUATEUR 332 332 
504 PERU 3 3 504 PEROU 163 163 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 163 163 
512 CHILE 2 2 512 CHILi 184 184 
608 SYRIA 3 3 608 SYRIE 204 204 
616 !RAN 2 2 616 !RAN 134 134 
624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 273 273 
632 SAUDI ARABIA 14 14 632 ARABIE SAOUD 1019 1019 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 190 190 
647 LI.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 118 118 
662 PAKISTAN 3 3 662 PAKISTAN 185 185 
680 THAILAND 24 24 680 THAILANDE 1018 1018 
700 INDONESIA 29 29 700 INDONESIE 1542 1542 
701 MALAYSIA 5 5 701 MALAYSIA 309 309 
706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 297 297 
708 PHILIPPINES 13 13 708 PHILIPPINES 432 432 
728 SOUTH KOREA 17 17 728 COREE DU SUD 748 748 
732 JAPAN 29 29 732 JAPON 3067 3066 
736 TAIWAN 13 13 
4 
736 T'Al-WAN 574 574 
12 740 HONG KONG 8 4 740 HONG-KONG 342 330 
800 AUSTRALIA 35 16 19 800 AUSTRALIE 1589 1521 68 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 269 269 
1000 W 0 R L D 761 684 3 71 • 1000 M 0 ND E 47848 47265 79 360 47 29 19 49 
1010 INTRA·EC 203 179 2 21 . 1010 INTRA-CE 15376 15119 49 92 46 26 10 34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanmas Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.clOa Nimexe I EUR 10 ~utschlai1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
9803J1 9803J1 
1011 EXTRA-EC 558 504 1 50 1 • 1011 EXTRA..CE 32470 32148 30 268 1 2 8 15 
1020CLASS1 296 251 1 44 . 1020 CLASSE 1 17360 17075 16 250 1 1 7 10 
1021 EFTA COUNTR. 60 37 1 22 . 1021 A EL E 3673 3708 11 138 1 1 7 7 
1030 CLASS 2 242 235 7 . 1030 CLASSE 2 13395 13359 10 19 1 2 4 
1031 ACP Js63a 3 3 • 1031 ACP Jg~ 376 366 5 1 2 2 
1040 CLA 18 18 . 1040 CLA 3 1717 1712 4 1 
9803.2S FOUHTAnl AND OTHER STYl.OGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS llETAL 9803.23 FOUNTAnl AND OTHER STYLOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS llETAL 
PORTE-PLUME A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES, CORPS OU CAPUCHON EN llETAUX PRECEUX, OU EN PLAQUES FUEWED£RIW.TER UNO AND£RE FUEl.LHALTER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EOELllETAUEN DOER -PLATIIERUNGEN 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 513 351 
14i 
12 5 145 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 209 28 1 
5i 7 
39 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 133 56 12 7 
004 FR GERMANY 
i i 
004 RF ALLEMAGNE 278 409 193 13 72 005 ITALY 
1i i 
005 ITALIE 684 212 63 
008 UTD. KINGDOM 14 2 008 ROYAUME-UNI 3454 526 2683 
7 22 245 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 701 157 503 12 
036 AUSTRIA 036 AUTRICHE 111 102 6 
3 
3 
042 SPAIN 4 2 2 042 ESPAGNE 454 117 216 118 75 400 USA 400 ETATS-UNIS 1373 857 429 12 
s8 632 SAUDI ARABIA 
i i 
632 ARABIE SAOUD 442 3 319 62 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 170 14 134 36 22 3 732 JAPAN 
i i 732 JAPON 407 288 86 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 944 141 803 
2 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 108 94 12 
1000 WORLD 30 10 18 1 3 • 1000 M 0 ND E 11175 3380 6348 13 82 260 1004 90 
1010 INTRA-EC 21 8 12 1 2 • 1010 INTRA..CE 5368 1411 3253 13 85 44 581 1 
1011 EXTRA-EC 11 4 5 1 1 • 1011 EXTRA..CE 5807 1969 3092 18 218 423 89 
1020 CLASS 1 8 4 3 1 • 1020 CLASSE 1 3524 1750 1366 10 74 242 82 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 899 291 538 7 27 32 4 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 2269 210 1726 8 140 180 5 
9803.25 FOUNTAnl AND OTHER STYLOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PREQOUS OR ROUED PRECIOUS llETAL 98113.25 FOUNTAnl AND OTHER STYLOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS llETAL 
PORTE-PLUME A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES, AUTRES QU'EN llETAUX PRECIEUX FUEUfEDERHALTER UNO ANDERE FUEUHALTER, NIClfT lllT EDELllETAUEN VERAllBEITET 
001 FRANCE 80 28 
2i 
23 4 16 9 001 FRANCE 4967 2884 
1349 
266 202 1032 603 
002 BELG.-LUXBG. 118 20 71 5 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 3378 765 532 674 15 5B 003 NETHERLANDS 108 22 1 57 26 003 PAYS-BAS 2341 958 11 235 
27 
1062 
16 004 FR GERMANY 63 
16 
4 34 25 004 RF ALLEMAGNE 1571 
1633 
140 172 21 1195 
005 ITALY 29 1 
s9 i 12 005 ITALIE 2203 37 319 22 511 3 008 UTD. KINGDOM 123 22 41 
10 
008 ROYAUME-UNI 3224 1289 1576 37 
1e6 007 IRELAND 10 i 2<i 007 IRLANDE 197 9 22 2 008 DENMARK 23 2 008 DANEMARK 292 118 78 74 
009 GREECE 16 i 7 9 009 GRECE 116 29 8 33 i 46 4 028 NORWAY 3 1 1 028 NORVEGE 102 44 
3 
14 39 
6 030 SWEDEN 8 1 6 1 030 SUEDE 249 139 47 52 2 
032 FINLAND 15 
22 2 
14 1 032 FINLANDE 188 44 44 71 
2 i 29 036 SWITZERLAND • 54 28 2 036 SUISSE 2922 1692 778 186 263 
036 AUSTRIA 31 24 1 2 4 036 AUTRICHE 1781 1483 27 41 
9 
230 
042 SPAIN 40 8 7 11 14 042 ESPAGNE 1687 876 204 39 559 
043 ANDORRA 
17 3 12 2 
043 ANDORRE 134 91 24 
s6 12 19 052 TURKEY 052 TURQUIE 367 207 2 110 
056 SOVIET UNION 1 1 
27 2 
056 U.R.S.S. 148 148 
300 1i 208 ALGERIA 32 3 
12 
208 ALGERIE 439 68 
17i 216 LIBYA 13 1 i 38 216 LIBYE 255 83 4:i 1 i 220 EGYPT 42 3 220 EGYPTE 386 21 245 76 
288 NIGERIA 22 22 
3 4 288 NIGERIA 121 4:i 113 3i i 8 390 SOUTH AFRICA 14 j i 7 390 AFR. DU SUD 348 123 78 195 1i 400 USA 89 43 36 400 ETATS-UNIS 5066 2750 275 1 1906 
404 CANADA 33 
3 i 30 3 404 CANADA 533 136 2 192 4 201 i 604 LEBANON 21 17 
13 
604 LIBAN 201 60 7 85 44 
624 ISRAEL 14 
2 i 1 i 624 ISRAEL 264 20 1 9 15 234 632 SAUDI ARABIA 65 34 27 632 ARABIE SAOUD 2932 80 112 246 2479 
636 KUWAIT 19 1 11 7 636 KOWEIT 478 40 
1i 
50 4 366 647 U.A.EMIRATES 3 
2 
1 2 647 EMIRATS ARAB 201 23 24 139 
706 SINGAPORE 14 9 3 706 SINGAPOUR 645 242 15 27 361 
732 JAPAN 19 6 9 4 732 JAPON 3558 2911 29 166 452 
740 HONG KONG 14 2 10 2 740 HONG-KONG 1175 1071 18 35 
i 
51 
800 AUSTRALIA 62 2 57 3 800 AUSTRALIE 565 203 275 86 
• 1000 M 0 ND E 
\ 
20873 4140 1209 1000 W 0 R L D 1281 203 117 878 12 20 253 44573 5134 973 12200 8 35 1 
1010 INTRA-EC 570 109 68 271 9 20 93 • 1010 INTRA..CE 18293 7668 3143 1838 904 1187 3735 3 17 i 1011 EXTRA-EC 712 94 49 405 4 160 • 1011 EXTRA..CE 26280 13207 1990 2501 69 22 8465 6 19 
1020 CLASS 1 398 75 12 228 3 80 . 1020 CLASSE 1 17757 10672 1254 1499 44 14 4249 6 19 
1021 EFTA COUNTR. 124 49 4 59 
i 
12 • 1021 A EL E 5370 3430 863 395 3 1 666 6 6 
i 1030 CLASS 2 312 18 37 177 79 • 1030 CLASSE 2 8344 2365 735 1000 24 8 4211 
1031 ACP Jra 48 1 3 38 6 . 1031 ACP~ 437 112 45 175 i 
6 99 
1040 CLA 1 1 . 1040 CLAS 3 179 170 1 2 5 
9803J1 PROPEWNG AND SLIDING PENCU 9803.31 PROPEWNG AND SLIDING PENQLS 
275 
276 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark S>.OOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.OOa 
l803J1 PORlHIINES l803J1 FUEUSTF1E 
001 FRANCE 23 15 6 
5 
001 FRANCE 998 679 
15 
174 8 25 14 98 
002 -LUXBG. 10 4 1 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 386 164 10 121 9 58 76 003 RLANDS 10 8 i 1 003 PAYS-BAS 445 271 3 26 3 78 004 RM ANY 5 
17 
3 1 004 RF ALLEMAGNE 252 
ao6 34 69 3 142 005 I 21 4 
4 2 
005 ITALIE 923 36 
42 2 
81 
5 006 UTD. KINGDOM 33 12 15 006 ROYAUME-UNI 1363 735 364 214 
008 DENMARK 6 5 1 
5 
008 DANEMARK 472 398 34 8 32 j 028 NOR~AY 7 2 028 NORVEGE 129 60 20 3 22 030 SWE EN 8 5 2 030 SUEDE 377 237 
3 
30 i 103 4 032 FINLAND 3 1 2 032 FINLANDE 108 65 19 10 8 2 
036 SWITZERLAND 7 3 2 036 SUISSE 407 243 30 21 6 78 29 
036 AUSTRIA 12 11 
4 
1 038 AUTRICHE 504 457 
5i 
32 14 
042 SPAIN 12 7 1 042 ESPAGNE 408 260 24 73 
046 YUGOSLAVIA 6 6 046 YOUGOSLAVIE 294 294 
064 HUNGARY 26 26 i 064 HONGRIE 1231 1231 i 14 3j 220 EGYPT 4 3 220 EGYPTE 152 100 
2 390 SOUTH AFRICA 5 4 33 390 AFR. DU SUD 236 166 2 1 65 13 400 USA 55 22 400 ETATS-UNIS 1139 638 286 
404 CANADA 14 13 1 404 CANADA 449 432 
42 
17 63 632 SAUDI ARABIA 4 3 
2 
632 ARABIE SAOUD 249 143 36 728 SOUTH KOREA 5 3 728 COREE DU SUD 165 127 2 66 732 JAPAN 5 5 732 JAPON 745 665 14 
736 TAIWAN 3 3 736 T'Al-WAN 107 107 
2 600 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 207 205 
1000 W 0 R L D 329 209 30 68 8 2 8 10 • 1000 M 0 ND E 13715 10295 782 875 140 40 273 1289 41 
1010 INTRA·EC 111 81 21 15 8 1 2 5 • 1010 INTRA.CE 4943 3150 485 335 133 38 74 723 7 
1011 EXTRA-EC 217 148 9 51 4 5 • 1011 EXTRA.CE 8771 7145 278 540 8 4 198 568 34 
1020 CLASS 1 143 87 5 47 2 2 . 1020 CLASSE 1 5213 4076 111 457 7 171 358 33 
1021 EFTA COUNTR. 38 22 1 12 2 1 . 1021 A EL E 1576 1113 36 127 7 
4 
97 183 13 
1030 CLASS 2 41 30 4 3 2 "2 . 1030 CLASSE 2 2066 1594 166 70 1 24 208 1 
1031 ACP ira 4 1 2 1 • 1031 ACP~ 130 69 38 20 2 3 1 1040 CLAS 32 31 1 . 1040 CLA 3 1491 1475 13 
9803.39 PENS OTHER THAN FOUNTAIN, BALL POINT, FELT AND FIBRE TIPPED AND PEN HOLDERS; PENCI. AND SIMll.AR HOLDERS 9803.31 PENS OTHER THAN FOUNTAIN, BALL POINT, FELT AND FIBRE TIPPED AND PEN HOlDER S; PENCI. AND SIMll.AR HOlDERS 
PORlE-1'1.UllE, AllTRES QU'A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES; PORTECRAYON ET SIMil. FEDERIW.lER, KENE FUEWW.lER UND KUGEl.SCllRElllER; BLEISTFTIW.lER UND OERGL 
001 FRANCE 88 2 82 
13 
3 001 FRANCE 548 76 
16 
345 
143 
62 64 
002 BELG.-LUXBG. 18 
3 
4 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 220 18 36 
8i 
7 
3 003 NETHERLANDS 21 9 4 003 PAYS-BAS 278 61 1 64 
4 
66 
14 4 004 FR GERMANY 35 
2 
25 
5 
9 004 RF ALLEMAGNE 515 22 2 122 5 364 005 ITALY 13 34 5 005 ITALIE 222 9 224 101 90 16 006 UTD. KINGDOM 36 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 291 29 22 9i 007 IRELAND 12 7 007 IRLANDE 115 29 5 24 3 3 008 DENMARK 13 10 2 008 DANEMARK 199 79 60 i 028 NORWAY 18 14 4 028 NORVEGE 122 6 
12 
42 5 66 j 030 SWEDEN 6 i 1 5 030 SUEDE 193 14 13 4 141 2 036 SWITZERLAND 22 19 1 036 SUISSE 277 32 7 174 
4 
63 1 
042 SPAIN 22 13 5 2 042 ESPAGNE 138 21 18 46 49 
216 LIBYA 60 78 2 216 LIBYE 100 
2 13 
73 27 
220 EGYPT 36 36 
3 
220 EGYPTE 124 107 2 
390 SOUTH AFRICA 21 18 390 AFR. DU SUD 310 29 3 77 232 400 USA 40 32 7 400 ETATS-UNIS 779 361 386 i 404 CANADA 28 26 2 404 CANADA 192 2 
3 
123 66 
6 632 SAUDI ARABIA 14 13 632 ARABIE SAOUD 186 4 163 7 3 
652 NORTH YEMEN 19 19 
2 
652 YEMEN DU NRD 117 
17 
117 
218 732 JAPAN 6 3 732 JAPON 260 
5 
45 
600 AUSTRALIA 23 19 3 600 AUSTRALIE 167 3 88 71 
1000 W 0 R L D 817 11 21 483 14 12 73 2 1 1000 M 0 ND E 8241 428 184 2685 171 297 2411 45 13 9 
1010 INTRA-EC 239 1 4 174 13 11 28 2 • 1010 INTRA.CE 2430 239 58 922 150 252 772 32 4 3 
1011 EXTRA-EC 378 5 17 309 1 1 44 1 1011 EXTRA.CE 3811 187 128 1763 21 45 1839 12 10 8 
1020 CLASS 1 200 4 14 149 1 32 . 1020 CLASSE 1 2667 164 46 1062 17 1384 9 5 
1021 EFTA COUNTR. 64 2 1 47 14 . 1021 A EL E 788 91 20 311 11 45 344 7 4 6 1030 CLASS2 177 3 160 12 1 1030 CLASSE 2 1102 23 82 661 4 254 3 4 
1031 ACP (63) 10 2 2 1 5 . 1031 ACP (63) 131 46 11 20 54 
9803.51 PARTS OF PENS AND PENCLS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR 11RE, OF SOUD SECTION, OF BASE METAL 9803.51 PARTS OF PENS AND PENCLS, TURNED FROM BAR$, ROOS, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS OR l1RE, OF SOLID SECTION, OF BASE METAL 
PIECES DECOUEIEES DANS LA llASSE, EN METAUX COMMUNS AUS VOUDI MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN l!ETALLEN 
004 FR GERMANY 21 1 20 004 RF ALLEMAGNE 226 
13 16 7 218 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 157 66 2 
052 TURKEY 21 21 052 TUROUIE 211 5 
6 
204 2 
400 USA 13 6 12 400 ETATS-UNIS 124 4 54 59 701 MALAYSIA 6 701 MALAYSIA 115 115 
1000 W 0 R L D 131 12 70 48 • 1000 M 0 ND E 1803 329 145 520 18 764 25 2 
1010 INTRA-EC 47 1 i 10 38 • 1010 INTRA.CE 507 44 145 57 18 388 25 2 1011 EXTRA-EC 83 11 59 12 • 1011 EXTRA.CE 1297 288 483 378 
1020 CLASS 1 47 2 1 37 7 . 1020 CLASSE 1 775 65 64 372 252 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 2 1 . 1021 A EL E 258 22 76 60 60 
25 1030 CLASS 2 38 10 23 5 . 1030 CLASSE 2 521 220 61 91 124 
9803.53 REFll1S FOR BALL POINT PENS AND PENCU WITH UQUID 1NX 9803.53 REfW FOR BALL POINT PENS AND PENCl.S WITH LIQUID INK 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quanm~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.l.clba Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.>.clba 
!IBD3.53 CARTOUCHES DE RECllAHGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE UQUJDE 980l53 ERSATZlllNEN FUER TINTENKUGEl.SCIER 
001 FRANCE 14 5 
5 
2 
2 
6 001 FRANCE 462 163 63 36 67 165 56 2 002 BELG.-LUXBG. 7 
5 :i 24 002 BELG.·LUXBG. 225 27 :i 22 664 26 003 NETHERLANDS 35 3 003 PAYS-BAS 1000 196 55 98 40 004 FR GERMANY 10 
15 
1 6 004 RF ALLEMAGNE 409 486 37 19 196 59 005 ITALY 33 2 15 005 ITALIE 1179 42 
:i 593 56 5 006 UTD. KINGDOM 45 21 22 
17 
006 ROYAUME-UNI 1156 882 172 
120 
94 
007 IRELAND 18 1 007 IRLANDE 143 22 1 Ii 008 DENMARK 3 2 1 008 DANEMARK 128 81 
14 Ii 39 036 SWITZERLAND 3 2 1 036 SUISSE 160 80 
:i 44 14 038 AUSTRIA 9 2 6 038 AUTRICHE 214 68 4 11 120 8 
040 PORTUGAL 4 1 
2 
3 040 PORTUGAL 148 21 2 122 3 
042 SPAIN 5 2 042 ESPAGNE 314 14 52 115 132 
220 EGYPT 40 40 220 EGYPTE 242 1 234 7 
272 IVORY COAST 8 8 
5 
272 COTE IVOIRE 157 
4 
157 6 soi 26 390 SOUTH AFRICA 5 
4 
390 AFR. DU SUD 538 1 
2 400 USA 13 
7 
9 400 ETATS-UNIS 478 143 28 303 
669 SRI LANKA 7 669 SRI LANKA 133 133 
10 30 706 SINGAPORE 7 
2 
7 706 SINGAPOUR 190 
118 
150 
4 732 JAPAN 3 732 JAPON 181 10 49 
1000 WORLD 293 81 107 8 3 3 104 7 • 1000 M 0 ND E 8414 2480 1405 128 197 24 3508 661 11 
1010 INTRA-EC 168 48 33 4 3 3 71 4 • 1010 INTRA-CE 4784 1878 398 61 185 22 1881 354 1 
1011 EXTRA-EC 127 13 74 4 33 3 • 1011 EXTRA-CE 3628 601 1008 87 12 2 1827 307 4 
1020 CLASS 1 48 12 3 3 28 2 . 1020 CLASSE 1 2230 513 116 61 10 1 1317 208 4 
1021 EFTA COUNTR. 17 5 1 1 10 i . 1021 A EL E 644 214 20 23 10 i 332 44 1 1030 CLASS 2 80 2 71 1 5 . 1030 CLASSE 2 1317 87 893 6 2 229 99 
1031 ACP (63) 10 9 1 . 1031 ACP (63) 239 3 166 5 1 61 3 
sam.59 REFW FOR BA11 POINT PENS AND PENCU, OTHER 1llAN WITH LIQUID INX 98113.59 REFiUS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS, OTHER 1llAN WITH LIQUID 1NX 
CARTOUCHES DE RECllAHGE POUR smOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AllTRES QU'A ENCRE LIQUIDE ERSAlZlllNEN FUER KUGB.SCHREIBER OHNE TIHTE 
001 FRANCE 214 17 
10 
7 
6 
190 001 FRANCE 2571 528 
198 
49 6 2 1963 3 
002 BELG.·LUXBG. 17 1 
12 :i 7 002 BELG.·LUXBG. 570 55 2 315 47 318 003 NETHERLANDS 70 46 2 003 PAYS-BAS 1390 921 60 44 
2 004 FR GERMANY 30 46 2 9 19 004 RF ALLEMAGNE 633 828 49 93 1 488 005 ITALY 57 4 
24 
7 005 ITALIE 1216 87 
216 2 i 301 006 UTD. KINGDOM 162 16 122 
:i 006 RO ME-UNI 2508 340 1887 129 008 MARK 17 14 
5 4 
008 D RK 394 264 1 
19 :i 030 EN 12 2 1 030 s 134 51 35 25 
036 ERLAND 26 9 3 11 3 036 s 855 311 35 411 98 
038 IA 8 6 
9 
2 038 AU ICHE 236 140 3 36 93 040 p GAL 15 3 2 040 PORTUGAL 201 61 18 86 
042 SPAIN 9 3 4li 5 1 042 ESPAGNE 197 86 3 30 78 204 MOROCCO 48 204 MAROC 770 765 5 
208 ALGERIA 36 36 208 ALGERIE 700 699 
302 CAMEROON 27 
:i 27 302 CAMEROUN 476 97 476 5 350 UGANDA 3 
5 
350 OUGANDA 103 
110 370 MADAGASCAR 5 
:i 42 43 370 MADAGASCAR 110 153 182 63i 400 USA 88 400 ETATS-UNIS 1171 5 
404 CANADA 19 1 18 404 CANADA 104 25 6 71 2 
484 VENEZUELA 2 2 7i 484 VENEZUELA 101 99 2 136i 616 IRAN 77 i i 616 IRAN 1362 1 22 19 624 ISRAEL 4 1 624 ISRAEL 120 25 54 
706 SINGAPORE 4 1 1 2 706 SINGAPOUR 175 37 2 73 63 
732 JAPAN 11 8 i 3 732 JAPON 414 352 6 10 46 740 HONG KONG 3 2 i :i 740 HONG-KONG 125 99 9 26 130 800 AUSTRALIA 9 2 3 800 AUSTRALIE 217 63 15 
1000 WORLD 1032 199 270 173 8 4 380 • 1000 M 0 ND E 18225 5032 4552 1599 327 82 6644 4 5 
1010 INTRA-EC 573 140 142 52 8 3 230 • 1010 INTRA-CE 9435 2948 2308 488 325 52 3313 3 5 1011 EXTRA-EC 460 59 129 121 1 150 • 1011 EXTRA-CE 8789 2084 2243 1113 2 11 3330 1 
1020 CLASS 1 211 38 10 103 60 . 1020 CLASSE 1 3818 1349 130 630 2 1 1502 4 
1021 EFTA COUNTR. 64 21 8 27 8 . 1021 A EL E 1545 613 96 475 1 357 3 
1030 CLASS 2 249 21 119 18 90 . 1030 CLASSE 2 4922 697 2113 279 10 1822 
1031 ACP (63) 43 6 32 1 3 . 1031 ACP (63) 841 159 598 16 9 59 
l8Q3J1 REFW FOR FE.T AND FIBRE Tl'PED PENS AND PENCLS 981)3.11 REFiUS FOR FE.T AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
CARTOUCHES DE RECllANGE POUR SffiOGRAPHES ET llARQUEURS A POIHTE FIBRE OU A llECHE F£llTRE ERSAlZlllNEN FUER fll. OOER FASERSCllREIBER 
001 FRANCE 12 9 1 1 001 FRANCE 326 265 
4 
10 21 20 10 
003 NETHERLANDS 20 11 i 4 4 003 PAYS-BAS 351 233 8 2 103 1 005 ITALY 14 8 5 005 ITALIE 424 206 38 
:i 176 4 006 UTD. KINGDOM 11 7 4 
12 
006 ROYAUME-UNI 445 321 115 
:i 6 036 SWITZERLAND 19 6 1 036 SUISSE 265 179 17 65 1 
038 AUSTRIA 6 4 2 038 AUTRICHE 157 123 
1i 
20 14 
12 042 SPAIN 4 3 
5 
042 ESPAGNE 156 97 
142 
36 
048 YUGOSLAVIA 5 
7 
048 YOUGOSLAVIE 142 
257 7 :i 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 267 
1000 WORLD 137 72 13 33 2 18 • 1000 M 0 ND E 3470 2259 287 348 20 24 491 59 4 
1010 INTRA-EC 71 37 8 12 2 12 .. 1010 INTRA-CE 1787 1105 183 40 20 24 382 33 
4 1011 EXTRA-EC 66 35 5 22 4 • 1011 EXTRA-CE 1703 1154 84 306 129 28 
1020 CLASS 1 50 25 1 20 4 . 1020 CLASSE 1 1288 652 40 272 105 15 4 
1021 EFTA COUNTR. 29 13 1 14 1 . 1021 A EL E 525 369 18 108 24 3 3 
277 
278 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.aOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
9803.11 9303.11 
1030 CLASS 2 18 9 4 2 1 . 1030 CLASSE 2 401 287 44 35 24 11 
9803.n PARTS AND FITTINGS OF llETAL OF PENS AND PENCU, EXCEPT TllOSE WITHIN 9803.51"1 AND THOSE OF 118.04 AND 118.05 9803.n PARTS AND FITTINGS OF llETAL OF PENS AND PENCILS, EXCEPT TllOSE WITHIN 9803.51-11 AND THOSE OF 9l04 AND 9l05 
PIEW DETACllEES ET ACCESSOIRES EN llETAUX, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 9803.51 A 11 ET ARTICLES DES NOS. t8ll4 ET 9305 ltl.E UND ZUBEHOER YON SCHREIBGERAETEN, AUS llETAUEll, AUSGEN. SOI.CHE D£R NRN. 9803.51 BIS 11 UND WAREN D£R NRN. 
9304 UND 9305 
001 FRANCE 30 7 2 21 001 FRANCE 890 367 10 513 
003 NETHERLANDS 40 39 i 1 003 PAYS-BAS 561 483 38 1i :! 78 004 FR GERMANY 9 
1:! :! 
8 004 RF ALLEMAGNE 202 309 151 005 ITALY 18 
20 
4 005 ITALIE 794 233 
312 
252 
006 u . KINGDOM 92 35 37 
4 
006 ROYAUME-UNI 3620 1552 1756 4j 006 D ARK 11 7 
4 
006 DANEMARK 161 111 
326 
3 
009 CE 5 1 009 GRECE 338 12 
030 EDEN 11 11 i 1i 17 030 SUEDE 454 454 664 164 i 413 036 SWITZERLAND 40 5 036 SUISSE 1626 364 
038 AUSTRIA 9 9 i 4 038 AUTRICHE 210 209 1 73 042 SPAIN 12 1 
4 
042 ESPAGNE 556 55 428 
1o3 052 TURKEY 10 6 052 TURQUIE 415 300 12 
064 HUNGARY 19 19 
9 
064 HONGRIE 626 626 
so9 i 208 ALGERIA 9 208 ALGERIE 510 
212 TUNISIA 5 5 212 TUNISIE 263 263 
272 IVORY COAST 3 3 272 COTE IVOIRE 453 453 
288 NIGERIA 2 2 288 NIGERIA 302 302 
302 CAMEROON 1 1 302 CAMEROUN 183 183 
322 ZAIRE 1 1 i 322 ZAIRE 102 102 65 346 KENYA 3 2 
5 
346 KENYA 257 192 
493 390 SOUTH AFRICA 5 6 Ii 390 AFR. DU SUD 498 289 4 1 i 400 USA 19 5 400 ETATS-UNIS 719 365 6 58 
404 CANADA 1 i 1 404 CANADA 112 6 2 104 484 VENEZUELA 1 i 3 484 VENEZUELA 101 67 34 mi 508 BRAZIL 5 1 508 BRESIL 283 106 61 
512 CHILE 11 11 512 CHIU 244 244 
10 680 THAILAND 15 
10 
15 680 THAILANDE 192 
258 
182 
700 INDONESIA 11 1 700 INDONESIE 415 157 
701 MALAYSIA 13 8 5 
2 
701 MALAYSIA 636 184 452 
15i 706 SINGAPORE 15 1 12 706 SINGAPOUR 639 202 286 
708 PHILIPPINES 14 14 708 PHILIPPINES 452 2 450 
5 732 JAPAN 10 i 10 732 JAPON 201 32 164 736 TAIWAN 20 19 i 736 T'Al-WAN 493 51 442 39i 800 AUSTRALIA 19 12 800 AUSTRALIE 556 165 i 804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 109 108 
1000 W 0 R LD 510 204 179 48 81 • 1000 M 0 ND E 18938 6870 8434 868 2 2 2960 2 
1010 INTRA-EC 205 101 43 23 38 • 1010 INTRA-CE 6617 2844 2384 347 2 2 1060 2 1011 EXTRA-EC 307 104 138 24 43 • 1011 EXTRA-CE 12321 3828 6070 521 1900 
1020 CLASS 1 141 52 33 15 41 • 1020 CLASSE 1 5646 1984 1691 300 1 1668 2 
1021 EFTA COUNTR. 62 25 9 11 17 . 1021 A EL E 2394 1054 727 186 1 425 1 
1030 CLASS 2 147 32 103 9 3 . 1030 CLASSE 2 5935 1102 4379 221 1 232 
1031 ACP ira 11 20 8 3 . 1031 ACP(~ 1326 8 1246 72 1040 CLAS 20 . 1040 CLASS 3 740 740 
9803.75 PARTS AND FITTINGS, NOT OF llETAL, OF PENS AND PENCILS EXCEPT THOSE WITHIN 9303.St-11 AND THOSE OF ta.o4 AND 91.05 9803.75 PARTS AND FITTINGS, NOT OF llETAL, OF PENS AND PENCft.S EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-11 AND lHOSE OF lll04 AND 9l05 
&~~D_El~Clff5J1 ACCESSOIRES EN AUTRES llATIERES QU'EN llETAUX, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 9803.5t A 11 ET ARTICLES TEU UND ZUBEHOER YON SCHREIBGERAETEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS llETAUEll, AUSGEN. SOLCHE D£R NRN. 9303.St BIS 11 UND 
WAREN D£R NRN. 9804 UND 9305 
001 FRANCE 339 99 117 1 122 001 FRANCE 5331 403 
18 
739 5 8 4170 6 
002 BELG.·LUXBG. 12 1 
:! 
9 1 i 1 002 BELG.·LUXBG. 293 38 175 52 226 10 003 NETHERLANDS 270 235 20 
:! 
6 003 PAYS-BAS 2335 1810 58 101 
10 
146 
004 FR GERMANY 82 Ii 2 45 11 22 004 RF ALLEMAGNE 1101 273 82 325 36 648 i 005 ITALY 22 
6 75 
1 13 005 ITALIE 869 34 464 8 4 549 006 UTD. KINGDOM 165 84 
4 
006 ROYAUME·UNI 1326 646 205 i 1 95 10 006 DENMARK 70 34 32 006 DANEMARK 661 427 1 137 i 028 NORWAY 9 
22 
7 2 028 NORVEGE 101 28 30 i i 42 030 SWEDEN 41 
3 
12 
39 
7 030 SUEDE 554 341 
179 
42 159 10 
036 SWITZERLAND 102 17 38 5 036 SUISSE 1338 305 494 i 1'\8 212 038 AUSTRIA 63 24 
:! 
35 
5 
4 038 AUTRICHE 702 332 3j 242 14 127 040 PORTUGAL 30 7 10 6 040 PORTUGAL 732 71 143 467 i 042 SPAIN 93 4 5 11 58 15 042 ESPAGNE 702 260 72 124 i 142 103 048 YUGOSLAVIA 9 2 7 i 048 YOUGOSLAVIE 695 429 48 263 2 3 052 TURKEY 83 8 74 052 TURQUIE 736 206 442 37 
060 POLAND 4 i 4 060 POLOGNE 124 5 159 83 36 212 TUNISIA 8 1 2 212 TUNISIE 175 1 15 86 220 EGYPT 3 1 .·~ 220 EGYPTE 232 2 142 2 272 IVORY COAST 40 40 i 272 COTE IVOIRE 467 464 3 i 288 NIGERIA 10 6 288 NIGERIA 128 106 15 
302 CAMEROON 57 57 
4 
302 CAMEROUN 304 304 
116 Ii i 382 ZIMBABWE 4 Ii 382 ZIMBABWE 134 14 9 390 SOUTH AFRICA 28 Ii i 20 390 AFR. DU SUD 753 4 225 2 510 400 USA 232 179 44 400 ETATS-UNIS 2120 480 29 482 1127 
404 CANADA 42 i 42 5 404 CANADA 251 29 200 22 412 MEXICO 6 412 MEXIOUE 272 103 i 169 480 COLOMBIA 4 1 3 480 COLOMBIE 182 29 
3 
152 6 484 VENEZUELA 5 5 
18 i 484 VENEZUELA 181 172 g..j 5 504 PERU 19 504 PEROU 146 47 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantith Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'clba 
9803.75 9803.75 
508 BRAZIL 3 
4 
2 
9 
1 169 81 69 
24 
19 
624 ISRAEL 27 10 4 206 54 
2 
37 91 
632 SAUDI ARABIA 19 6 10 13 9 6 290 4 108 8 176 700 INDONESIA 25 230 101 121 
7 701 MALAYSIA 40 38 2 
7 
196 186 
5 
3 564 706 SINGAPORE 7 
5 ; 581 12 14 708 PHILIPPINES 6 
7 2 
121 9 98 
135 3i 732 JAPAN 12 
2 
2 410 193 13 38 
736 TAIWAN 3 1 ; 131 31 43 57 113 740 HONG KONG 2 
1i 
1 3 142 24 5 16 800 AUSTRALIA 28 10 4 541 168 83 274 
1000 WORLD 2163 634 159 884 6 140 335 4 . 1000 M 0 ND E 27501 7591 2368 6014 96 620 10740 31 43 
1010 INTRA-EC 987 461 11 305 4 18 188 3 i . 1010 INTRA-CE 12046 3602 398 1975 76 268 5711 16 43 1011 EXTRA-EC 1175 173 148 578 3 122 147 • 1011 EXTRA-CE 15450 3989 1967 4037 19 351 5029 15 
1020 CLASS 1 n8 110 11 452 3 102 99 1 . 1020 CLASSE 1 9789 2931 383 2860 19 307 3243 . 4 42 
1021 EFTA COUNTR. 246 69 5 104 44 24 3 . 1021 A EL E 3527 1150 216 961 2 163 1023 1i 12 1030 CLASS 2 384 63 137 113 20 48 . 1030 CLASSE 2 5452 1037 1584 1025 44 1751 
1031 ACP~a 140 3 106 22 1 8 . 1031 ACP (~ 1279 14 895 264 7 98 - 1 1040 CLA 13 13 . 1040 CLASS 3 209 21 152 36 
9804 PEN NIBS AND NIB POINTS 9804 PEN NIBS AND NIB POINTS 
PLUMES A ECRJR.E ET POINTES POUR PLUMES SCHREIBfEDERH. KUGEUI FUER FEDERSPITZEN 
9804.11 GOLD PEN NIBS 9804.11 GOLD PEN NIBS 
PlUllES A ECRJR.E EN OR SCHREIBFEDERN AUS GOLD 
001 FRANCE 001 FRANCE 295 295 
37 005 ITALY 005 ITALIE 122 85 3 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 395 334 58 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 107 14 93 
1000 W 0 R L D 2 2 . 1000 M 0 ND E 1523 870 587 33 4 17 12 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 633 433 151 29 4 18 
12 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 889 437 438 3 1 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 620 410 203 3 1 3 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 416 345 68 3 8 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 267 26 233 
9804.11 PEN NIBS, OTHER THAN OF GOLD 9804.11 PEN NIBS, OTHER THAN OF GOLD 
PlUllES A ECRIRE EN AUTRES llATIERES QU'EN OR SCHREIBFEDERN AUS ANDEREN STOFFEN ALS GOLD 
001 FRANCE 4 3 1 8 001 FRANCE 591 539 21 8 11 14 002 BELG.-LUXBG. 8 3 002 BELG.-LUXBG. 513 41 2 470 s3 27 003 NETHERLANDS 6 
2 
003 PAYS-BAS 234 147 
8i 
7 
15 004 FR GERMANY 10 7 6 004 RF ALLEMAGNE 173 146 55 22 005 ITALY 6 
24 
005 ITALIE 360 4 6 2 210 006 UTD. KINGDOM 24 
5 1i 
006 ROYAUME-UNI 1272 153 1111 32 274 036 SWITZERLAND 16 036 SUISSE 392 79 3 4 
036 AUSTRIA 
2 
038 AUTRICHE 204 199 66 1 4 34 8 052 TURKEY 052 TURQUIE 139 37 ; 288 NIGERIA 1 
2 
288 NIGERIA 205 
155 
200 4 
15 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 173 2 
1000 WORLD 91 9 29 18 10 2 25 • 1000 M 0 ND E 5148 2024 1528 138 569 117 759 15 
1010 INTRA-EC 59 4 28 11 9 2 1 • 1010 INTRA-CE 31n 1050 1198 89 503 68 273 
15 1011 EXTRA-EC 33 5 3 5 1 1 18 • 1011 EXTRA-CE 1971 974 329 49 87 51 488 
1020 CLASS 1 25 3 5 1 1 15 . 1020 CLASSE 1 1268 720 73 41 40 34 357 3 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 3 5 1 11 . 1021 A EL E 703 350 8 33 36 17 ".!76 12 1030 CLASS 2 9 2 1 3 . 1030 CLASSE 2 641 223 249 8 25 107 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 243 8 217 11 4 3 
9804.30 NIB POINTS 9804.30 NIB POINTS 
POINTES POUR PWMES KUGEUI FUER FEDERSPITZEN 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 367 327 
69 
3 37 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 109 
100 
20 20 
006 UTD. KINGDOM 
s4 5 49 006 ROYAUME-UNI 136 
27 
1087 036 SWITZERLAND 
2 
036 SUISSE 1101 299 14 288 NIGERIA 2 288 NIGERIA 299 
120 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 
120 SOS 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 505 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 293 293 
1000 W 0 R L D 72 4 1 60 • 1000 Ill 0 ND E 3803 1020 471 135 37 2140 
1010 INTRA-EC 8 
4 
2 i 4 • 1010 INTRA-CE 689 449 69 68 3j 85 1011 EXTRA-EC 68 5 58 • 1011 EXTRA-CE 3135 571 403 69 2055 
1020 CLASS 1 60 5 .55 . 1020 CLASSE 1 21n 127 1 24 25 2000 
1021 EFTA COUNTR. 54 
4 
5 49 . 1021 A EL E 1108 
196 
1 14 3 1090 
1030 CLASS 2 6 1 . 1030 CLASSE 2 706 402 46 13 49 
1031 ACP~a 3 2 . 1031 ACP Js~ 312 248 299 13 7 1040 CLA . 1040 CLA 3 255 
279 
280 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France lt;llia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E)..)..Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c)..)..Ooo 
9805 PEN~ 11WI PENCl.S Of HEADING NO 98ifk PENCIL =SLATE PENCU, CRAYONS AND PASm.S, DRAWING CHARCOAl.S 
-
PENCU~THER 11WI PENCILS Of HEADINO NO ll~ PENCL 'Mf&sSlATE PENCILS, CRAYONS AND PASTELS, DRAWING CllARCOAl.S 
AND AND DRAWING CllAU(S; TAILORS' AND ILUARDS S AND G AND DRAWING CHAlJ( S; TAILORS' AND !WARDS 
CRAYONS,MINES,PASm.S ET FUSAIN S; CRAIES A ECRIRE ET A DESSlllER,CRAIES DE TAIUEURS ET CRAIES DE BWRDS Bl.EJ.,KOPIEJl.1ARBSTFTE.SCHIEFERGRIFfEL,lllNEN,PASTEIJ.S11FTEZEICHENICOHLE; SCHREJB.,lEICllEll-,SCHNEIDER- UND Bll.l.ARDKREIDE 
lllOS.ot PENCLS WITH 'LEADS' Of GRAPllTE 981J5.01 PENCLS WITH 'WDS' Of GRAPHITE 
CRAYONS A GAINE AYEC lllNE DE GRAPllTE BLEISlTIE 
001 FRANCE 105 92 2 2 2 8 001 FRANCE 1526 1344 30 7 50 25 93 7 002 BELG.-LUXBG. 141 23 116 i :j 002 BELG.-LUXBG. 1091 319 731 2 2 3:i 9 003 NETHERLANDS 33 29 
26 
003 PAYS-BAS 493 431 
5 6 204 12 15 004 FR GERMANY 42 
139 9 
12 2 004 RF ALLEMAGNE 365 
1563 
3 95 14 38 
005 ITALY 171 i 16 5 2 005 ITALIE 1842 92 5 117 4 39 26 1 006 UTD. KINGDOM 68 28 9 1 28 006 ROYAUME-UNI 716 395 87 15 21 
14 
179 14 
008 DENMARK 35 23 1 10 008 DANEMARK 444 338 
.j 1 91 16 009 GREECE 50 44 4 
:j 2 009 GRECE 601 569 12 i 39 16 6 028 NORWAY 41 36 028 NORVEGE 593 528 1 
030 SWEDEN 64 53 9 1 030 SU E 684 597 2 71 6 8 
032 FINLAND 23 18 2 1 4 032 FI E 351 290 3 12 45 036 SWITZERLAND 30 28 036 SU 393 363 
·; 27 2 038 AUSTRIA 21 21 
:j 038 A E 290 289 25 040 PORTUGAL 27 24 040 PORTUGAL 323 298 
6 :j :j 042 SPAIN 118 115 2 042 ESPAGNE 1408 1377 17 
.j 052 TURKEY 16 16 052 TURQUIE 100 94 2 2 202 CANARY ISLES 9 9 
14 2 202 CANARIES 120 118 166 25 390 SOUTH AFRICA 31 15 i 390 AFR. DU SUD 384 191 2 14 6 400 USA 16 13 1 400 ETATS-UNIS 338 296 5 17 
404 CANADA 8 5 
4 
2 404 CANADA 141 106 8 6 
16 
20 
512 CHILE 10 6 512 CHILi 104 88 
524 URUGUAY 32 32 
:j 524 URUGUAY 433 433 2 4 20 632 SAUDI ARABIA 117 113 632 ARABIE SAOUD 1318 1292 
636 KUWAIT 9 8 636 KOWEIT 122 120 1 1 
647 LI.A.EMIRATES 19 19 
10 
647 EMIRATS ARAB 235 235 
1o:i 706 SINGAPORE 15 5 706 SINGAPOUR 179 76 
1i 2 732 JAPAN 5 5 732 JAPON 136 118 
4 
5 
740 HONG KONG 10 8 
25 
740 HONG-KONG 126 116 4 2 
BOO AUSTRALIA 36 11 BOO AUSTRALIE 307 143 1 163 
1000 WORLD 1475 1025 53 10 189 4 145 44 5 • 1000 M 0 ND E 17227 13391 595 68 1359 77 1260 350 129 
1010 INTRA-EC 651 380 21 7 171 4 30 38 2 • 1010 INTRA-CE 7120 4973 221 31 1208 72 278 252 85 
1011 EXTRA-EC 827 848 33 3 18 115 9 3 • 1011 EXTRA-CE 10104 8417 374 34 150 5 982 98 44 
1020 CLASS 1 448 364 1 3 5 65 8 2 . 1020 CLASSE 1 5575 4741 27 29 48 603 96 31 
1021 EFTA COUNTR. 205 179 
3i 
3 16 6 1 . 1021 A EL E 2642 2370 2 1 33 
5 
151 69 16 
1030 CLASS 2 376 281 13 49 1 . 1030 CLASSE 2 4512 3662 347 5 103 376 1 13 
1031 ACP (63) 48 9 18 1 20 . 1031 ACP (63) 539 182 235 12 2 107 1 
9805.11! PENCU WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, OTHER 11WI THOSE WITH GRAPllTE '\EADS' ssn5.D! PENCILS WITH 'WDS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, OTHER 11WI THOSE WITH GRAPHITE 'LEADS' 
CRAYONS A GAINE, AUTRES OU'AYEC UINE DE GRAPllTE KOPIER- UND FARBSTFTE UNO SCHIEFERGRlffEI., UIT FESTEU SCHllTZUAN1EL 
001 FRANCE 156 129 
7 
8 6 2 11 001 FRANCE 1435 1209 
s6 73 36 19 97 002 BELG.-LUXBG. 143 100 1 33 
:j 2 002 BELG.-LUXBG. 1372 1039 5 267 1i 5 003 NETHERLANDS 47 30 1 12 60 1 003 PAYS-BAS 360 288 14 39 464 7 004 FR GERMANY BO 16 11 2 7 004 RF ALLEMAGNE 610 BOO 103 8 1 34 005 ITALY 131 44 
4 
8 3 
2 
005 ITALIE 1434 452 
4i 
57 1 34 
17 006 UTD. KINGDOM 125 24 48 47 
2i 
006 ROYAUME-UNI 1079 309 381 329 2 
7ti 007 IRELAND 27 1 5 
5 
007 IRLANDE 125 13 34 i 47 008 DENMARK 22 13 2 2 008 DANEMARK 248 172 20 8 
009 GREECE 21 19 1 
2 i 009 GRECE 271 253 12 3 15 3 028 NORWAY 19 12 4 028 NORVEGE 193 147 23 
5 
7 
030 SWEDEN 43 18 
ti 
25 030 SUEDE 326 228 1 91 
032 FINLAND 33 19 i 2 6 032 FINLANDE 316 220 53 2 2:i 2 41 036 SWITZERLAND 67 63 1 036 SUISSE 669 612 7 23 2 
038 AUSTRIA 46 40 6 
:j 038 AUTRICHE 426 412 13 1 ti 040 PORTUGAL 12 6 
119 
3 040 PORTUGAL 105 81 
629 
16 
6 042 SPAIN 153 34 
:j :j 042 ESPAGNE 967 332 27 052 TURKEY 14 8 
4 
052 TUROUIE 123 75 
66 
21 
064 HUNGARY 12 8 064 HONGRIE 165 99 
2 208 ALGERIA 14 12 1 208 ALGERIE 126 113 11 
260 GUINEA 6 i 6 260 GUINEE 146 9 146 272 IVORY COAST 15 14 i 5 272 COTE IVOIRE 117 108 6 e:i 390 SOUTH AFRICA 19 13 
10 2 
390 AFR. DU SUD 231 139 3 2:i 400 USA 107 39 4 52 400 ETATS-UNIS 1067 666 123 23 232 
404 CANADA 31 8 7 16 404 CANADA 256 118 65 73 
436 COSTA RICA 21 21 
13 1i 
436 COSTA RICA 202 201 1 40 604 LEBANON 34 10 604 LIBAN 221 90 91 
4 632 SAUDI ARABIA 45 43 1 632 ARABIE SAOUD 366 357 5 
700 INDONESIA 13 13 700 INDONESIE 103 103 2 732 JAPAN 27 27 
2 
732 JAPON 325 322 
32 740 HONG KONG 15 13 
4 9 
740 HONG-KONG 172 140 44 17 BOO AUSTRALIA 38 17 8 800 AUSTRALIE 432 210 100 
1000 WORLD 1762 954 360 72 183 13 177 2 . 1000 M 0 ND E 18303 10379 2954 382 1409 69 1075 18 17 
1010 INTRA-EC 749 392 118 28 158 4 47 2 i . 1010 INTRA-CE 6933 4174 1071 169 1200 34 268 18 1 1011 EXTRA-EC 1011 561 241 44 25 9 130 . 1011 EXTRA-CE 9370 8205 1883 213 209 35 809 18 
1020 CLASS 1 618 309 154 13 21 120 1 . 1020 CLASSE 1 5565 3646 967 86 176 3 679 8 
1021 EFTA COUNTR. 222 159 13 10 4 35 1 . 1021 A EL E 2065 1719 89 60 38 2 149 8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg - Quantit6s Bestlmmung I. Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~U!schl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclba Nlmexe I EUR 10 ieeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclba 
9805.09 ll805.D9 
1030 CLASS 2 377 238 B3 31 5 9 10 1 . 1030 CLASSE 2 3534 2366 850 127 33 32 119 7 
1031 ACP (63a 70 9 43 4 1 8 5 . 1031 ACP~ 712 118 473 22 17 28 54 
1040 CLASS 19 14 4 1 . 1040 CLA 3 271 193 66 12 
118115.21 PENCIL LEADS 9805.21 PENCLWDS 
llINES lllNEH 
001 FRANCE 18 15 1 2 001 FRANCE 593 550 i 2 41 002 BELG.-LUXBG. 3 2 
14 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 101 73 1i 27 2 10 003 NETHERLANDS 116 101 003 PAYS-BAS 533 449 1 
005 ITALY 32 26 6 005 ITALIE 752 674 78 i 006 UTD. KINGDOM 143 136 7 006 ROYAUME-UNI 1379 1137 241 i 008 DENMARK 2 2 i 006 DANEMARK 110 109 6 3 030 SWEDEN 6 5 
2 
030 SUEDE 173 164 
1i 038 AUSTRIA 7 5 038 AUTRICHE 171 160 3 042 SPAIN 23 23 042 ESPAGNE 488 485 
052 TURKEY 56 56 
2 
052 TUROUIE 285 285 j 062 CZECHOSLOVAK 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 118 111 
064 HUNGARY 27 27 
1i 
064 HONGRIE 1991 1991 29ci 208 ALGERIA 11 208 ALGERIE 290 i 288 NIGERIA 9 68 9 288 NIGERIA 100 99 390 SOUTH AFRICA 68 390 AFR. DU SUD 498 498 
400 USA 40 40 
158 
400 ETATS-UNIS 1536 1536 
720 404 CANADA 165 7 4j 404 CANADA 1035 315 2o4 484 VENEZUELA 49 2 484 VENEZUELA 303 99 
612 IRAQ 51 5 46 612 IRAQ 320 22 298 
700 INDONESIA 51 51 700 INDONESIE 289 289 
2 701 MALAYSIA 200 200 701 MALAYSIA 1094 1092 
728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUD 107 107 
732 JAPAN 5 5 Bci i 732 JAPON 160 160 344 3 800 AUSTRALIA 174 93 800 AUSTRALIE 1051 704 
1000 WORLD 1429 1010 237 3 4 3 171 1 • 1000 M 0 ND E 15836 13181 1752 24 37 45 779 12 5 1 
1010 INTRA-EC 334 299 28 1 2 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 3649 3129 414 10 30 43 10 12 1 i 1011 EXTRA-EC 1094 711 209 2 2 1 169 • 1011 EXTRA-CE 12188 10052 1338 14 7 3 769 4 
1020 CLASS 1 556 314 81 2 159 . 1020 CLASSE 1 5827 4728 353 14 730 2 
1021 EFTA COUNTR. 24 21 1 2 i 1i . 1021 A EL E 691 666 7 14 3 3 1 i 1030 CLASS 2 503 363 128 . 1030 CLASSE 2 4048 3020 984 39 1 
1031 ACP (63a 34 22 11 
2 
1 . 1031 ACP ~ 260 139 119 j 2 1040 CLASS 35 33 . 1040 CLAS 3 2311 2304 
9805.29 PENCILS OTHER THAN WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOO OR RIGID PAPER SHEATH, CRAYONS, PASTELS AHO DRAWING CHARCOALS 9305.29 PENCU OTl£R THAN WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, CRAYONS, PASTELS AHO DRAWING CHARCOALS 
CRAYONS, AUTRES QU'A GAIN E; PASlELS ET FUSAINS STIFTE UNO GRIFFEL, ANDERE ALS ll!T FESTEll SCHUTZllAHTE L; ZEICHENXOll.E 
001 FRANCE 258 24 
4 
193 
10 
41 001 FRANCE 1098 151 
18 
729 2 11 205 
002 BELG.-LUXBG. 41 3 3 i 21 i 002 BELG.-LUXBG. 229 21 14 100 24 76 8 003 NETHERLANDS 180 37 130 9 3 2 003 PAYS-BAS 1592 194 1290 64 28 12 i 004 FR GERMANY 54 
14 
9 27 15 004 RF ALLEMAGNE 321 
80 
51 162 1 78 
005 ITALY 66 47 56 i 5 i i 005 ITALIE 589 473 2ri 2 34 4 2 006 UTD. KINGDOM 165 3 103 23 006 ROYAUME-UNI 1050 50 695 22 86 007 IRELAND 26 2 
2 
1 i 007 IRLANDE 101 11 32 4 i 008 DENMARK 33 3 17 10 006 DANEMARK 148 19 57 39 
009 GREECE 35 
2 2 
35 
15 
009 GRECE 163 3 1 159 63 3 028 NORWAY 19 j 028 NORVEGE 100 19 13 2 i 030 SWEDEN 75 i 1 67 030 SUEDE 270 4 6 22 237 032 FINLAND 28 7 9 11 032 FINLANDE 134 5 64 18 3 47 036 SWITZERLAND 17 4 4 5 4 036 SUISSE 117 41 32 26 i 15 042 SPAIN 34 2 22 8 2 200 042 ESPAGNE 193 15 115 51 1 10 166 058 SOVIET UNION 200 i 33 056 U.R.S.S. 768 2 34 140 208 ALGERIA 34 208 ALGERIE 174 i 216 LIBYA 15 
16 
15 216 LIBYE 142 
115 
141 
260 GUINEA 16 43 260 GUINEE 175 188 330 ANGOLA 43 3 4 330 ANGOLA 188 2 8 zi 59 i 390 SOUTH AFRICA 9 
2 16 
2 390 AFR. DU SUD 106 14 
400 USA 59 27 14 400 ETATS-UNIS 561 14 302 148 97 
404 CANADA 25 4 8 12 1 404 CANADA 174 29 84 51 10 
732 JAPAN 24 19 
5 2 
5 732 JAPON 186 11 136 89 16 39 800 AUSTRALIA 29 13 9 800 AUSTRALIE 302 7 95 95 
1000 WORLD 1648 118 440 524 33 12 314 3 2 200 1000 M 0 ND E 9768 824 3855 2432 348 75 1438 15 17 768 
1010 INTRA-EC 859 88 294 341 15 2 117 3 1 , 1010 INTRA-CE 5291 529 2560 1464 154 38 530 14 4 
768 1011 EXTRA·EC 787 32 145 184 18 10 197 1 200 1011 EXTRA-CE 4474 295 1295 968 192 38 908 1 13 
1020 CLASS 1 335 22 93 79 6 134 1 . 1020 CLASSE 1 2255 202 870 449 79 1 645 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 150 13 15 22 
12 10 
100 . 1021 A EL E 704 117 125 74 4 3j 378 6 1030 CLASS 2 243 5 52 101 63 . 1030 CLASSE 2 1400 50 424 510 113 261 5 
1031 ACP s<ra 49 5 
23 3 2 10 11 200 1031 ACP~ 349 1 224 32 12 37 41 2 166 1040 CLA 209 4 1040 CLA 3 817 42 1 8 
l8U5.30 l'RITllG AHO DRAWING CHAIJ(S; TAI.ORS' AHO BILUARDS CHAIJ(S 98tl5.30 WRITING AHO DRAWING CHAIJ(S; TAILORS' AHO BILUARDS CHAIJ(S 
CIWES A ECRIRE, A DESSlllER, DE TAWURS ET DE BIWRDS SCHREJB., ZEICHEM-, SCHNEIDER- UNO BWRDKREIDE 
001 FRANCE 114 79 
88 
3 19 10 1 2 001 FRANCE 527 277 89 15 97 120 5 13 002 BELG.·LUXBG. 217 27 89 13 002 BELG.-LUXBG. 551 117 1 317 25 2 
281 
282 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:>.>.aoo Nlmexe EUR 10 France Jtalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:>.>.00a 
9805.30 9805.30 
003 NETHERLANDS 87 34 9 5 22 26 17 003 PAYS-BAS 492 117 11 1 81 317 39 7 004 FR GERMANY 98 
16 
43 9 18 004 RF ALLEMAGNE 301 
118 
45 16 117 37 5 
005 ITALY 253 230 
3 
5 2 5 005 ITALIE 283 117 16 38 2<i 10 34 006 UTD. KINGDOM 107 6 85 7 
12 
006 ROYAUME-UNI 278 45 84 78 
15 008 DENMARK 132 12 101 1 6 
4 
008 DANEMARK 187 60 68 8 36 
8 028 NORWAY 30 21 
62 
3 2 028 NORVEGE 125 76 58 34 j 7 030 SWEDEN 115 10 9 10 24 030 SUEDE 276 59 21 17 114 
032 FINLAND 35 10 12 1 12 032 FINLANDE 112 69 10 8 
2 
24 1 
036 SWITZERLAND 43 19 14 2 8 036 SUISSE 150 122 16 5 5 
038 AUSTRIA 47 38 8 
5 
1 
6 
038 AUTRICHE 158 146 6 
13 
4 
1i 042 SPAIN 170 27 125 7 042 ESPAGNE 242 88 69 55 
208 ALGERIA 155 
24 
143 12 
3j 208 ALGERIE 179 34 123 55 1 36 220 EGYPT 375 314 220 EGYPTE 439 364 3 2 
260 GUINEA 237 237 
1 
260 GUI 413 413 
3 1 2 302 CAMEROON 213 212 
114 
302 c UN 161 155 
324 RWANDA 114 
24 100 6 43 j 324 R A 118 132 12 16 460 118 36 2 400 USA 226 40 400 ETA UNIS 1323 604 
604 LEBANON 123 6 117 
1 3 51 
604 LIBAN 148 14 134 
9 31 s3 800 AUSTRALIA 82 6 21 800 AUSTRALIE 182 59 20 
1000 W 0 R L D 4069 470 2621 48 289 237 365 41 • 1000 M 0 ND E 8613 2087 2549 178 1548 1377 687 207 
1010 INTRA-EC 1102 177 599 15 150 46 104 11 • 1010 INTRA.CE 2809 750 439 61 689 597 225 67 i 1011 EXTRA-EC 2968 293 2022 31 140 191 261 30 • 1011 EXTRA.CE 5802 1337 2110 118 877 119 442 140 
1020 CLASS 1 863 171 398 13 78 41 133 29 . 1020 CLASSE 1 2897 853 290 40 709 616 257 131 1 
1021 EFTA COUNTR. 296 109 107 
18 
16 1· 35 28 . 1021 A EL E 873 503 98 16 75 9 63 125 1030 CLASS 2 2094 114 1624 58 150 129 1 . 1030 CLASSE 2 2839 441 1820 147 163 185 1 
1031 ACP (63) 992 4 779 6 31 149 23 . 1031 ACP (63) 1182 32 897 12 39 158 42 2 
9808 sum AHD BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACl:S, WHETllEll FRAllED OR NOT 9SOI SUTES AND BOARDS. WITH WRITING OR DRAWING SURFACl:S, WHETHER FRAllED OR NOT 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRJTURE ET LE DESSIN SCHIEFERTAFELN UND TAFELN ZUll SCHREJBEN UND ZEICHNEN 
9806.DO sum AHD BOARDS WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETllEll FRAllED OR NOT 9806.DO SLATES AND BOARDS WITH WRITING OR DRAWING SURFACl:S, WHETHER FRAllED OR NOT 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRJTURE ET LE DESSJN SCHIEFERTAFELN UND TAFELN ZUll SCHREJBEN UND ZEICHNEN 
001 FRANCE 410 38 
75 
33 46 247 46 
2 
001 FRANCE 1194 104 
282 
115 120 775 80 
4 002 BELG.-LUXBG. 231 75 36 
123 
43 002 BELG.-LUXBG. 749 232 134 
2e:i 
97 
003 NETHERLANDS 675 492 20 
5 e6 39 1 003 PAYS-BAS 1523 1086 70 6 402 81 3 004 FR GERMANY 459 
61 
17 229 9 113 004 RF ALLEMAGNE 1395 
263 
61 685 105 130 
005 ITALY 104 29 
9 229 2 j 12 005 ITALIE 476 166 21 611 14 Ii 33 006 UTD. KINGDOM 379 93 19 
61 
22 006 ROYAUME-UNI 1028 281 52 
249 
55 
007 IRELAND 103 1 
16 
6 35 007 IRLANDE 374 3 
39 
16 106 
028 NORWAY 96 2 7 71 028 NORVEGE 307 16 25 227 
030 SWEDEN 526 1 
1i 22 15 
24 501 030 SUEDE 1114 8 3 
91 6 49 
71 1032 
036 SWITZERLAND 170 108 4 3 036 SUISSE 738 467 70 37 18 
038 AUSTRIA 58 57 
5 
1 038 AUTRICHE 231 227 1 3 
042 SPAIN 9 2 2 042 ESPAGNE 102 12 11 
5 
13 
208 ALGERIA 99 13 86 
136 
208 ALGERIE 893 532 358 450 Ii 216 LIBYA 131 36 216 LIBYE 459 1 260 GUINEA 36 
70 
260 GUINEE 210 210 
1o8 2 322 ZAIRE 70 
23 5 
322 ZAIRE 110 
160 2 390 SOUTH AFRICA 36 
24 
8 
sO 390 AFR. DU SUD 242 j 21 59 411 400 USA 160 5 2 68 400 ETATS-UNIS 734 13 36 16 251 
404 CANADA 59 2 j 4 57 18 404 CANADA 168 21 31 23 147 48 632 SAUDI ARABIA 113 71 13 632 ARABIE SAOUD 503 302 98 
644 QATAR 20 
3 2 
4 16 644 QATAR 884 
19 Ii 12 872 649 OMAN 44 6 33 649 OMAN 194 63 104 
740 HONG KONG 20 1 2 10 1 740 HONG-KONG 106 15 8 59 24 
1000 W 0 R L D 4631 1081 562 269 194 1020 548 1 952 . 1000 M 0 ND E 15795 3974 2182 806 739 2698 2114 8 3274 
1010 INTRA·EC 2380 764 164 39 177 834 211 1 184 • 1010 INTRA.CE 6813 1988 650 141 877 2372 847 8 330 
1011 EXTRA-EC 2250 318 398 229 17 186 335 769 • 1011 EXTRA.CE 8982 1988 1532 665 81 327 1467 2944 
1020 CLASS 1 1152 201 42 47 1 25 184 652 . 1020 CLASSE 1 3839 960 214 131 6 86 702 1740 1~ ~n.i~UNTR. 870 168 34 22 1 15 42 588 . 1021 A EL E 2464 723 119 94 6 49 152 1321 1095 115 357 183 16 160 147 117 . 1030 CLASSE 2 5076 1023 1317 534 55 241 703 1203 
1031 ACP (63) 405 4 196 1 158 28 18 . 1031 ACP (63) 1122 23 656 1 3 229 151 59 
9807 DATE. SEALING OR NUMBERING STAllrlteoAHD t1tE LIKE 'ljCl.UDING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LABftt!o DESIGNED FOR 9807 DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPSttAND t1tE LIKE ~UDING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LABELSJ, DESIGNED FOR 
OPERATING II THE HAND; HANl).()l'ERA COMPOSING TICKS AHD HAND PRINTING SETS INCORPORATING SUCH llPOSING STICKS OPERATING JN THE HAND; HAND-OPERA D COMPOSING KS AND HAND PRINTING SETS INCORPORATING SUCH llPOSING STICKS 
CACHET$, NUMEROTEURS, COllPOSTEURS, DATEURS, TIMBRES ET SIMD.., A 11A1N PETSCHAFTE. NUMMERNSTEMPEL, ZUSAllMENSETZSTEllPEL, DATUMSTEllPEL, EJNFACHE STEllPEL UND AEHNL. HANDSTEMm 
9807.DO HANIM>PERATED DATE. SEAUNG OR NUMBERING STAMPS, COMPOSING STICKS AND PRINTING SETS 1807.00 HAND-4PERATED DATE, SEALING OR NUMBERING STAllPS, COMPOSING STICKS AHD PRINTING SElS 
CACHETS, NUMEROTEURS, COllPOSTEURS, DATEURS, TIMBRES ET SIMIL, A 11A1N PETSCHAFTE. NUMMERNSTEMPEL, ZUSAllMENSETZSTEllPEL, DATUMSTEllPEL, EJNFACHE STEllPEL UND AEHNL. HANDSTEMPEL 
001 FRANCE 153 82 
3 
1 3 55 9 3 001 FRANCE 4631 3471 
71 
30 69 832 179 50 
002 BELG.-LUXBG. 26 15 6 
16 
2 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1401 1083 3 202 
311 
42 48 003 NETHERLANDS 65 33 3 
5 3 
9 003 PAYS-BAS 2175 1521 185 3 3j 107 004 FR GERMANY 64 
23 
5 39 8 4 004 RF ALLEMAGNE 1102 
1134 
96 25 706 179 59 
005 ITALY 59 8 1 22 4 
4 
1 005 ITALIE 1904 319 32 326 76 
23 
17 
006 UTD. KINGDOM 108 43 1 6 52 Ii 2 006 ROYAUME-UNI 2926 1955 83 109 714 52 41 007 IRELAND 9 1 
:i 11 007 IRLANDE 101 46 24 s5 3 008 DENMARK 28 11 3 008 DANEMARK 970 609 
6 
189 93 
009 GREECE 4 2 2 009 GRECE 252 184 2 1 5 54 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooo 
9807.00 9807.00 
028 NORWAY 28 10 
24 
9 8 028 NORVEGE 1126 749 11 1 1 140 203 21 
030 SWEDEN 64 22 14 2 030 SUEDE 1801 1201 29 166 9 312 52 32 
032 FINLAND 20 11 
2 :i 7 1 032 FINLANDE 735 559 18 20 23 118 19 21 036 SWITZERLAND 36 18 6 5 036 SUISSE 1411 1009 159 98 93 9 
036 AUSTRIA 23 15 1 3 2 038 AUTRICHE 1029 859 23 5 10 78 39 15 
040 PORTUGAL 6 2 
:i 6 1 3 040 PORTUGAL 362 268 19 59 2 19 54 :i 042 SPAIN 39 18 10 1 042 ESPAGNE 1237 850 104 15 149 56 
052 TURKEY 9 4 2 3 052 TUROUIE 133 91 1 26 15 
062 CZECHOSLOVAK 1 
2 :i 1 062 TCHECOSLOVAQ 124 14 2 108 064 HUNGARY 5 
:i 064 HONGRIE 185 100 107 1 85 212 TUNISIA 3 9 212 TUNISIE 129 17 4 11:i 220 EGYPT 10 
12 
220 EGYPTE 164 17 34 
145 322 ZAIRE 12 
1:i 1 11 
322 ZAIRE 152 
625 1 
7 
12 137 390 SOUTH AFRICA 39 6 13 390 AFR. DU SUD 983 14 194 5 400 USA 138 83 26 7 15 400 ETATS-UNIS 4000 3289 93 48 208 66 291 
404 CANADA 16 4 1 4 6 404 CANADA 447 223 15 1 11 29 168 
412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIQUE 102 63 
5 
39 
512 CHILE 3 3 512 CHILi 289 260 24 
616 IRAN 20 20 
1 
616 IRAN 694 684 
4 :i 17 
10 
624 ISRAEL 3 2 
18 
624 ISRAEL 193 161 8 
632 SAUDI ARABIA 23 3 2 632 ARABIE SAOUO 474 191 5 10 34 234 
701 MALAYSIA 3 1 1 1 701 MALAYSIA 151 103 
4 
12 36 
706 SINGAPORE 9 1 
1:i 
8 706 SINGAPOUR 307 79 2 222 
7 732 JAPAN 15 1 1 732 JAPON 249 84 3 121 34 
740 HONG KONG 44 1 
2 
1 42 740 HONG-KONG 158 19 
98 :i 2 
14 125 
800 AUSTRALIA 69 24 14 29 800 AUSTRALIE 1583 1050 146 284 
1000 W 0 AL D 1203 479 40 54 52 321 234 4 19 • 1000 M 0 ND E 35660 23420 1783 508 B04 4946 370B 25 466 
1010 INTRA-EC 514 210 20 8 21 195 44 4 14 • 1010 INTRA-CE 15484 10003 780 68 506 3085 784 23 215 
1011 EXTRA-EC 68B 269 20 47 31 128 190 5 • 1011 EXTAA-CE 20198 13417 1003 441 29B 1B61 2924 1 251 
1020 CLASS 1 500 225 10 39 31 103 87 5 . 1020 CLASSE 1 15312 10939 576 320 293 1497 1499 1 187 
1021 EFTA COUNTR. 175 78 4 27 2 39 20 5 . 1021 A EL E 6516 4654 259 192 45 765 464 137 
1030 CLASS 2 181 41 10 7 1 19 103 • 1030 CLASSE 2 4461 2291 427 110 4 277 1309 63 
1031 ACP Jra 20 4 3 1 12 4 • 1031 ACPJ~ 559 62 145 14 2 153 169 14 1040 CLA 9 3 1 . 1040 CLA 3 403 187 11 2 66 117 
9308 TYPEWlll1ER AND SIMILAR RIBBONS, WHETHER OR NOT ON SPOOLS; INX-l'ADS, WITH OR WITHOUT BOXES 98tll TYPEWRITER AND SIMllAR RIBBONS, l'HETHER OR NOT ON SPOOLS; INK-l'ADS, WITH OR WITHOUT BOXES 
RUBANS EHCREURS ET TAMPONS ENCREURS FARBBAENDER UNO STEMPEUCISSEN 
9308.11 TYPEWlll1ER AND SllllUR RIBBONS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 98tll11 TYPEWRITER AND SIMllAR RIBBONS OF ARllFICIAL PLASTIC MATERIALS 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RUBANS ENCREURS EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES FARBBAENDER AUS KUNSTSTOFF 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 416 204 9 9 26 2 92 83 001 FRANCE 6605 3246 130 152 555 52 1222 1378 002 BELG.-LUXBG. 99 56 
4 
5 
2 
29 
8 
002 BELG.-LUXBG. 1607 887 66 209 49 364 17 003 NETHERLANDS 193 99 4ci 39 80 003 PAYS-BAS 3137 1617 9 630 1261 135 004 FR GERMANY 255 88 5 1 152 18 004 RF EMAGNE 3566 1407 592 66 16 1993 269 005 ITALY 169 7 22 14 31 27 005 ITA 2999 116 
29 
398 169 433 476 
006 UTD. KINGDOM 559 465 8 29 1 
10 
55 006 RO E-UNI 6595 5362 148 499 23 
111 
534 
007 IRELAND 18 5 
:i 
3 
4 
007 IRL 308 68 12 57 
39 008 DENMARK 72 46 1 18 008 OANEMARK 1129 785 52 16 237 
028 NORWAY 27 20 1 1 3 2 028 NORVEGE 488 357 19 17 74 21 
030 SWEDEN 178 35 1 
2 
114 28 030 SUEDE 2005 563 12 25 1105 300 
032 FINLAND 42 20 1 
2 
14 5 .032 FINLANDE 726 386 23 35 34 207 76 036 SWITZERLAND 216 159 6 6 40 3 038 SUISSE 2044 1268 129 103 442 67 
038 AUSTRIA 72 44 2 6 1 5 14 036 AUTRICHE 1067 769 28 50 13 73 134 
040 PORTUGAL 15 6 3 
5 
6 040 PORTUGAL 288 99 76 8 3 102 
14 042 SPAIN 89 37 2 45 042 ESPAGNE 1400 480 50 76 8 772 
046 YUGOSLAVIA 31 3 28 
2 
046 YOUGOSLAVIE 857 54 803 
29 22 064 HUNGARY 15 12 
:i 
064 HONGRIE 204 152 
42 
1 
220 EGYPT 8 4 
2 
1 
1 
220 EGYPTE 122 71 1 
15 
8 
12 390 SOUTH AFRICA 101 54 Ii 7 44 390 AFR. OU SUD 1259 715 11 32 41 474 400 USA 230 166 4 36 8 400 ETATS-UNIS 2642 1871 202 79 92 317 40 
404 CANADA 56 40 2 1 13 404 CANADA 770 496 5 27 54 188 
412 MEXICO 18 14 4 412 MEXIQUE 182 110 8 64 
504 PERU 9 7 
1 
2 504 PEROU 144 95 
21 
49 
508 BRAZIL 21 
10 
20 508 BRESIL 248 2 
1 
225 
512 CHILE 13 2 1 512 CHILi 141 118 10 12 
612 IRAQ 9 2 4 1 2 612 IRAQ 116 1 69 113 11 2 48 624 ISRAEL 624 ISRAEL 237 54 38 
1:i 
17 
632 SAUDI ARABIA 30 25 1 4 632 ARABIE SAOUO 480 408 16 15 
25 
27 6 636 KUWAIT 8 6 1 636 KOWEIT 151 102 2 6 10 
647 U.A.EMIRATES 7 6 1 647 EMIRATS ARAB 125 90 8 5 
2 
22 
4 680 THAILAND 13 12 1 680 THAILANDE 205 185 14 
700 INDONESIA 9 4 
2 
5 700 INOONESIE 165 74 12 15 5 91 706 SINGAPORE 88 29 56 706 SINGAPOUR 1222 417 713 
708 PHILIPPINES 4 3 1 708 PHILIPPINES 110 63 47 
728 SOUTH KOREA 14 13 1 728 COREE OU SUD 124 109 15 
732 JAPAN 20 10 
2 6 10 732 JAPON 333 157 25 139 2 176 740 HONG KONG 32 19 5 740 HONG-KONG 513 283 
8 
64 
10 800 AUSTRALIA 122 104 1 16 
129 
800 AUSTRALIE 1655 1328 28 2 279 
1496 977 SECRET CTRS. 129 977 SECRET 1496 
283 
284 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).OOCJ Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).OOCJ 
SSOl.11 9808.11 
1000 W 0 R L D 3565 1897 134 75 152 23 894 261 129 • 1000 M 0 ND E 49938 25424 2471 1806 2964 392 11752 3832 1498 1 
1010 INTRA-EC 1806 988 87 20 124 21 412 196 • 1010 INTRA-CE 26052 13417 1068 343 2374 309 5691 2850 i 1011 EXTRA-EC 1832 931 87 55 29 2 483 65 • 1011 EXTRA-CE 22382 12007 1401 1483 590 78 6061 781 
1020 CLASS 1 1205 701 25 50 19 1 348 61 . 1020 CLASSE 1 15708 8640 590 1126 371 41 4250 690 
1021 EFTA COUNTR. 549 283 13 9 10 i 182 52 . 1021 A EL E 6643 3455 291 93 199 38 2006 599 ; 1030 CLASS 2 407 214 42 5 9 133 3 • 1030 CLASSE 2 6330 3098 806 321 218 1783 65 
1031 ACP (63a 40 10 9 1 1 1 18 ; . 1031 ACP~ 700 217 160 58 15 21 229 26 1040 CLASS 19 16 2 . 1040 CLA 3 345 269 5 15 1 29 
980l11 TYPEWlllTER AND SlllIWI RIBBONS OTl£R THAN OF ARTFICIAL PWTIC llATERlALS 9808.11 TYPEWRITER AND SlllIWI RIBBONS OTHER THAN OF AllTFICW. PWTlC llATERlALS 
RUBAHS ENCREURS EN AUTRES llATIERES QUE PWllQUES ARTFJC. FARSBAENDER, ANDERE ALS AUS KUNSmOFF 
001 FRANCE 860 138 
17:i 
497 24 6 195 
2 
001 FRANCE 15176 2611 
2595 
7892 784 233 3652 3ci 4 002 BELG.-LUXBG. 425 128 65 24 
5 
33 002 BELG.-LUXBG. 7717 2636 1243 579 
167 
632 2 
003 NETHERLANDS 654 162 262 61 
2i 
146 18 
5 
003 PAYS-BAS 11719 3227 4625 1046 608 2430 222 2 004 FR GERMANY 1630 
100 
558 258 5 746 37 004 RF ALLEMAGNE 25781 
2358 
9210 5189 119 10199 386 70 
005 ITALY 434 245 
428 
12 1 73 3 
19 
005 ITALIE 9467 5120 
7099 
393 21 1505 70 
382 006 lJTO. KINGDOM 1005 121 283 36 16 3:i 102 006 ROYAUME-UNI 19725 2487 5714 1118 477 699 2448 007 IRELAND 51 4 12 3:i 2 ; 007 IRLANDE 1092 73 250 1095 70 .j 1i 008 DENMARK 154 37 58 1 24 008 DANEMARK 3769 911 1098 51 599 ; 009 GREECE 41 9 18 10 ; 2 2 16 009 GRECE 830 298 291 169 1 51 19 028 NORWAY 115 36 34 16 12 
2 
028 NORVEGE 2645 970 664 426 27 268 1 289 
030 SWEDEN 301 80 99 3 2 82 33 030 SUEDE 5888 1624 1729 85 95 
2 
1685 25 645 
032 FINLAND 153 35 41 21 1 ; 37 4 14 032 FINLANDE 2918 754 689 468 48 677 21 259 036 SWITZERLAND 466 145 121 76 4 115 1 3 036 SUISSE 8981 3233 2284 1501 139 15 1724 21 64 
038 AUSTRIA 217 70 59 41 1 21 24 1 038 AUTRICHE 4144 1692 1101 704 32 1 427 174 13 
040 PORTUGAL 56 10 18 10 ; 18 040 PORTUGAL 994 246 205 234 9 1 299 7 ; 042 SPAIN 225 13 68 120 23 042 ESPAGNE 4706 398 1202 2671 104 323 
048 YUGOSLAVIA 27 7 12 8 048 YOUGOSLAVIE 680 257 188 224 1 ; 10 052 TURKEY 6 1 5 ; 052 TUROUIE 201 29 158 11 2 056 SOVIET UNION 15 13 1 056 U.R.S.S. 382 334 34 
:i 
14 
060 POLAND 5 3 2 
2 
060 POLOGNE 158 130 23 2 16 064 HUNGARY 26 24 
.j 4 064 HONGRIE 890 801 3 7 3 068 BULGARIA 9 1 068 BULGARIE 152 53 48 49 2 
204 MOROCCO 13 1 12 
5 
204 MAROC 138 23 115 
47 :i 67 208 ALGERIA 23 18 208 ALGERIE 511 13 381 
212 TUNISIA 8 ; 8 6 ; 212 TUNISIE 256 37 242 s4 ; 14 216 LIBYA 8 
:i 
216 LIBYE 101 2 7 
.j 220 EGYPT 12 3 2 4 220 EGYPTE 204 73 50 41 36 
240 NIGER 7 3 2 2 240 NIGER 117 4 49 44 20 
248 SENEGAL 9 9 248 SENEGAL 180 7 173 
7 ; ; 272 IVORY COAST 12 12 272 COTE IVOIRE 232 2 221 
280 TOGO 4 4 280 TOGO 100 
6 
99 1 
2 302 CAMEROON 5 ; 5 302 CAMEROUN 138 130 4 314 GABON 5 4 4 314 GABON 179 45 130 107 2 322 ZAIRE 5 1 4 322 ZAIRE 147 11 17 10 :i 95 346 KENYA 5 1 346 KENYA 118 4 11 5 
370 MADAGASCAR 6 6 370 MADAGASCAR 113 1 112 
372 REUNION 5 
5 
5 
s8 35 ; 372 REUNION 116 9 107 12oi ; ; 12:i 24 :i 390 SOUTH AFRICA 191 92 20 25 390 AFR. DU SUD 3650 132 1565 ; 400 USA 589 17 46 162 313 6 400 ETATS-UNIS 8256 561 732 2785 536 581 3034 25 1 
404 CANADA 227 3 30 107 116 1 404 CANADA 4046 60 6 1954 2023 3 412 MEXICO 62 7 22 3 412 MEXIOUE 1068 202 326 435 105 
504 PERU 4 1 1 2 
27 ; 504 PEROU 188 18 101 69 39i 12 508 BRAZIL 32 
2 
1 3 508 BRESIL 458 7 7 41 
512 CHILE 108 100 6 512 CHILi 1431 45 1191 195 
528 ARGENTINA 28 16 12 
7 
528 ARGENTINE 609 6 247 356 
1:i 137 600 CYPRUS 9 
2 
1 1 600 CHYPRE 213 7 19 37 
604 LEBANON 6 2 2 ; 604 LIBAN 160 59 52 47 2 12 608 SYRIA 6 
6 
4 1 ; 608 SYRIE 105 9 25 59 7 612 !RAO 7 2:i :i 612 !RAO 223 114 14 88 18 ; 4 624 ISRAEL 43 5 12 ; 624 ISRAEL 823 92 323 73 312 20 628 JORDAN 8 
7 
2 1 20 2 628 JORDANIE 101 12 19 18 6 620 32 ; 632 SAUDI ARABIA 58 23 1 6 1 632 ARABIE SAOUD 1479 210 377 71 164 30 
636 KUWAIT 18 5 5 1 3 2 636 KOWEIT 402 147 62 26 17 101 49 ; 640 BAHRAIN 8 2 3 ; 2 3 640 BAHREIN 158 43 50 12 42 52 647 LI.A.EMIRATES 19 3 4 9 647 EMIRATS ARAB 420 111 56 19 191 1 
649 OMAN 6 1 1 4 649 OMAN 107 41 16 3 46 1 
662 PAKISTAN 10 1 8 1 662 PAKISTAN 122 24 76 3 
6 
19 8 680 THAILAND 20 9 10 1 680 THAILANDE 472 301 127 20 12 
700 INDONESIA 17 4 1 
1:i 
12 700 INDONESIE 327 119 5 12 191 
701 MALAYSIA 40 3 7 17 701 MALAYSIA 755 99 90 309 4 257 ; 706 SINGAPORE 79 9 18 17 35 706 SINGAPOUR 1537 209 292 569 
:i 
462 
732 JAPAN 83 3 28 45 
.j 7 732 JAPON 1686 70 361 1051 82 201 ; 740 HONG KONG 86 9 51 7 15 ; 740 HONG-KONG 1526 277 759 197 :i 210 17 800 AUSTRALIA 219 38 42 76 62 800 AUSTRALIE 3768 744 934 1372 685 13 
804 NEW ZEALAND 9 2 6 1 804 NOUV.ZELANDE 202 12 71 3 8 85 23 
1000 W 0 R L D 9088 1302 2743 2208 155 88 2280 207 105 • 1000 M 0 ND E 187375 29877 47959 41848 4741 2585 35144 3549 2070 2 
1010 INTRA-EC 5249 698 1608 1352 119 32 1252 164 24 • 1010 INTRA-CE 95277 14603 28903 23733 3603 1021 19787 3188 461 2 1011 EXTRA-EC 3838 604 1135 857 38 58 1028 42 80 • 1011 EXTRA-CE 72098 15075 19058 17915 1138 1581 15377 383 1609 
1020CLASS1 2887 463 668 745 30 26 847 40 68 . 1020 CLASSE 1 52911 10798 11933 14712 991 615 12200 339 1322 1 
1021 EFTA COUNTR. 1307 376 373 168 8 1 283 30 68 . 1021 A EL E 25627 8527 6698 3419 350 19 5091 241 1282 ; 1030 CLASS 2 896 99 461 108 6 30 180 2 10 . 1030 CLASSE 2 17503 2918 7000 3113 146 944 3148 23 210 
1031 ACP (63) 86 3 60 4 5 14 . 1031 ACP (63) 2030 196 1205 146 5 158 308 1 11 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
980l.11 980l.1t 
1040 CLASS 3 57 43 6 4 2 2 • 1040 CLASSE 3 1677 1359 123 89 1 1 28 76 
980l.50 INX PADS 9SDl50 INX PADS 
TAllPONS EHCREURS STEllPEIJOSSEH 
001 FRANCE 52 50 1 1 001 FRANCE 716 664 
5 
18 6 7 2 25 002 BELG.-LUXBG. 10 10 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 131 120 i 2 10 003 NETHERLANDS 30 27 i 003 PAYS-BAS 375 307 55 :i 005 ITALY 12 8 3 6 i 005 ITALIE 220 157 54 27 5 1 006 UTD. KINGDOM 17 10 006 ROYAUME-UNI 217 168 3 15 
:i 4 028 NORWAY 8 8 
4 
028 NORVEGE 193 184 2 6 030 SWEDEN 8 4 i 030 SUEDE 121 66 7 1:i 44 9 036 SWITZERLAND 14 13 036 SUISSE 201 172 3 2 4 
1000 WORLD 239 174 31 10 4 18 2 • 1000 M 0 ND E 3551 2600 450 90 87 17 227 100 
1010 INTRA-EC 135 109 10 8 3 3 2 • 1010 INTRA-CE 1902 1497 149 58 42 10 80 66 
1011 EXTRA-EC 104 65 21 2 1 15 • 1011 EXTRA-CE 1647 1102 301 32 24 7 147 34 
1020 CLASS 1 52 38 1 1 1 11 . 1020 CLASSE 1 842 672 23 16 13 1 91 26 
1021 EFTA COUNTR. 37 32 20 1 4 • 1021 A EL E 690 583 8 14 6 1 56 22 1030 CLASS 2 51 26 1 4 • 1030 CLASSE 2 787 411 278 17 11 6 56 8 
1031 ACP (63) 19 4 14 1 . 1031 ACP (63) 237 63 142 1 2 3 22 4 
9809 SEAIJNG WAX if1UDING BOTTlf.SEAUNG W~ STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH A BASIS Of GELATIN, 
-
SEAUNG WAX fJCl.UDING BOTTlf.SEALING W~ IN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH A BASIS Of GELATIN, 
WHETHER OR TON A PAPER OR TEXTILE BA G WHETHER OR OT ON A PAPER OR TEXTILE BA KING 
CIRES A CACllETER EH PLAQUETIES, BATONNETS ET SllllL~ PATES A BASE DE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GRAPHIQUES; ROULEAUX 
D'lllPRlllERIE ET USAGES SllllL 
~~~ ~~ SCHEIBEN, &TANGEN ODER AEllNL FORMEN; GELATINEPASTEN FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPRODUKTIONEN 
9809.00 SEALING WAX IN STICKS, CAKES OR SllllLAR FORMS; COPYING PASTES WITH BASIS OF GELATIN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR TEXTILE 98n9.DO SEAUNG WAX IN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORll S; COPYING PASTES WITH BASIS Of GELATIN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR TEXTILE 
BACKING BACKING 
C1RES A CACllETER EH PLAQUETTES, BATONNETS ET SllllL~ PATES A BASE DE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GRAPHIQUES; ROUlfAUX 
D'lllPRlllERIE ET USAGES SIMIL 
fi\io~ ~~ SCHEIBEN, &TANGEN ODER AEHNL FORMEN; GELATINEPASTEN FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPRODUKTIONEN 
288 NIGERIA 42 42 288 NIGERIA 173 173 
1000 W 0 R L D 259 42 3 7 3 203 1 • 1000 M 0 ND E 1114 248 7 61 15 782 1 
1010 INTRA-EC 74 11 2 4 :i 5B 1 • 1010 INTRA-CE 236 62 1 15 15 157 1 1011 EXTRA-EC 184 31 3 145 • 1011 EXTRA-CE 877 185 7 45 625 
1020 CLASS 1 43 13 1 2 27 . 1020 CLASSE 1 323 71 4 16 232 
1021 EFTA COUNTR. 24 7 1 2 
:i 
14 . 1021 A EL E 183 41 1 16 
15 
125 
1030 CLASS 2 140 18 1 2 116 . 1030 CLASSE 2 547 113 2 29 388 
1031 ACP (63) 45 1 44 • 1031 ACP (63) 208 2 2 19 185 
9810 MECHANICAL LIGHTERS AND SIMILAR LIGHTERS, INCl.UDING CHEMICAL AND ELECTRICAL LIGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCl.UDING 9810 llECHANICAL LIGHTERS AND SIMILAR LIGllTERS, INCLUDING CHElllCAL AND ELECTRICAL LIGllTERS, AND PARTS THEREOF, EXQ.UDING 
FLINTS AND WICKS FLINTS AND WICKS 
BRIQUETS ET AUUMEURS ET LEURS PIECES DETACHEES, AUTRES QUE LES PIERRES ET llECHES FEUERZEUGE UNO ANZUENDE R; TEILE DAVON, AUSGEN. STENE UND DOClllE 
9810.05 BASE llETAL PARTS Of llECHANICAL AND SllllLAR UGllTERS, TURNED FROll BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTlONS OR WIRE, Of SOUD 
SECTION, llAX DIAMETER 251111 
9810.05 =:Mio\ETfil~~ll~ AND SllllLAR UGlllERS, TURNED FROll BARS, RODS, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS OR WlRE, OF SOUD 
PIECES DECOUETEES DANS LA llASSE, EH llETAUX COllMUNS, llAX.251111 DE DIAMETRE AUS VOLLEll llATERIAL GEDRElllE STUECICE AUS UNEDLEN llETAUEN, llAX.25llll DURCHllESSER 
508 BRAZIL 7 7 508 BRESIL 216 216 
1000 W 0 R L D 10 1 7 2 • 1000 M 0 ND E 286 21 238 7 22 
1010 INTRA-EC 2 1 i 1 • 1010 INTRA-CE 36 11 12 5 8 1011 EXTRA-EC 8 1 • 1011 EXTRA-CE 250 10 224 2 14 
1030 CLASS 2 8 7 1 • 1030 CLASSE 2 230 4 216 2 8 
9810.10 NON-REFWBI.!, GAS FUELLED POCKET LIGHTERS 9810.10 NON.flEFIUABL!, GAS FUELLED POCKET UGllTERS 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, NON RECHARGEABLES GASTASCHENFEUERZEUGE, NICllT NACIFUEUBAR 
001 FRANCE 153 59 
119 
2 81 11 001 FRANCE 1704 700 
1539 
30 848 124 2 
002 BELG.-LUXBG. 513 50 i 344 14 2 002 BELG.-LUXBG. 5815 668 2 3606 153 19 2 003 NETHERLANDS 708 295 396 
528 4 
003 PAYS-BAS 6270 2695 3397 4 5009 004 FR GERMANY 2619 7 2083 1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 21219 9<i 16089 6 35 25 55 005 ITALY 136 129 2 34 i 005 ITALIE 1059 964 17 3 2 15 2 006 UTD. KINGDOM 257 45 175 2 006 ROYAUME-UNI 3204 490 2228 439 13 20 007 IRELAND 22 
37 
17 3 007 IRLANDE 229 3 165 41 6 008 DENMARK 150 81 32 008 DANEMARK 1896 497 1011 i 382 009 GREECE 78 26 49 3 009 GRECE 704 238 446 19 7 9 028 NORWAY 150 18 121 11 i 028 NORVEGE 1952 265 1510 1 160 030 SWEDEN 428 61 319 47 i 030 SUEDE 4084 759 2671 2 638 2 12 032 FINLAND 94 16 76 1 032 FINLANDE 1117 192 898 39 15 12 036 SWITZERLAND 1260 41 1192 27 036 SUISSE 9249 507 8463 236 4 
3 038 AUSTRIA 358 32 319 7 
18i 
038 AUTRICHE 2740 353 2307 2 71 4 
042 SPAIN 188 5 1 1 042 ESPAGNE 227 27 13 18 4 165 
043 ANDORRA 13 6 7 2 3 043 ANDORRE 100 55 45 i 23 17 046 MALTA 14 9 20 046 MALTE 109 68 146 3 048 YUGOSLAVIA 20 48 24 048 YOUGOSLAVIE 156 7 18i 052 TURKEY 81 9 052 TURQUIE 646 408 57 i 058 GERMAN OEM.A 10 10 058 RO.ALLEMANDE 143 142 
285 
286 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantll~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mart "E>.Xdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXdba 
1810.10 1810.10 
060 POLAND 15 15 5 060 POLOGNE 147 144 3 2 19:! 216 LIBYA 5 6 216 LIBYE 194 108 314 GABON 6 314 GABON 108 
372 REUNION 11 
1 
11 372 REUNION 130 
17 
130 5 390 SOUTH AFRICA 209 208 5 1 390 AFR. DU SUD 1650 1628 33 6 3 400 USA 590 1 583 400 ETATS-UNIS 6721 9 6650 20 
404 CANADA 130 2 128 
2 2 
404 CANADA 1714 31 1681 
18 
1 3 6 600 CYPRUS 48 
5 
44 600 CHYPRE 408 1 363 17 
604 BAN ON 47 39 3 604 LIBAN 388 38 326 20 3 1 4 624 31 
14 
30 
5 
624 ISRAEL 311 1 294 
3 e3 12 632 76 57 632 ARABIE SAOUD 920 148 700 
4 
5 1 
636 K 9 8 1 636 KOWEIT 103 4 87 8 
676 B 15 15 676 BIRMANIE 122 
15 
122 
6 732 JAPAN 589 589 732 JAPON 3151 3130 
1 11 15 740 HONG KONG 13 11 7 40 HONG-KONG 104 
2 
76 1 
800 AUSTRALIA 65 65 800 AUSTRALIE 573 558 5 4 3 
1000 W 0 R L D 9211 799 6973 18 1158 35 210 11 7 1000 M 0 ND E 80684 8547 58684 222 11825 417 515 17 239 218 
1010 INTRA-EC 4634 519 3048 5 1025 28 5 4 . 1010 INTRA-CE 42100 5381 25838 60 10347 333 68 15 60 
218 1011 EXTRA-EC 4578 280 3925 13 133 7 205 8 7 1011 EXTRA-CE 38570 3168 32848 150 1478 83 449 1 179 
1020 CLASS 1 4196 241 3638 5 122 2 185 3 . 1020 CLASSE 1 34312 2740 29807 82 1369 40 215 1 58 
1021 EFTA COUNTR. 2292 169 2027 
8 
94 1 
19 
1 . 1021 A EL E 19190 2099 15859 44 1127 29 7 25 
218 1030 CLASS 2 353 22 276 11 5 5 7 1030 CLASSE 2 3922 254 2884 68 109 40 228 121 
1031 ACP (63a 32 
17 
20 4 8 . 1031 ACP~ 409 7 285 2 25 90 
1040 CLASS 28 11 . 1040 CLA 3 336 172 155 4 5 
1810.21 REfUASLE GAS FUEUED POCKET LIGHTERS WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEll 9810J1 REFWBLE GAS FUEUfD POCKET LIGHTERS WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
BRJQUETS DE POCHE A GAZ, A ALl.UllAGE ELECTRJQUE,RECHARGEABLES GASTASCHENFEUERZEUGE, ll!T El.EKTR. ZUENDUNG, NACHFUELLSAR 
001 FRANCE 57 8 2 41 5 001 FRANCE 3215 314 
157 
25 2018 108 750 
002 BELG.-LUXBG. 21 3 
1 
1 17 002 BELG.-LUXBG. 1075 187 30 671 
37 
30 9 003 NETHERLANDS 13 11 
1 37 2 
003 PAYS-BAS 688 589 12 
13 1561 
41 
004 FR GERMANY 41 
3 
1 004 RF ALLEMAGNE 1977 
249 
318 34 47 4 
005 ITALY 7 
2 5 
4 005 ITALIE 560 8 
67 
270 32 
12 
1 
006 UTD. KINGDOM 30 12 11 
3 
006 ROYAUME-UNI 1077 412 179 407 220 007 IRELAND 3 
3 2 
007 IRLANDE 220 
261 96 008 DENMARK 5 
2 
008 DANEMARK 398 
15 1 
41 
7 030 SWEDEN 3 1 
1 
030 SUEDE 115 68 
72 23 
24 
036 SWITZERLAND 9 6 1 036 SUISSE 654 490 14 11 44 
038 STRIA 3 2 
2 
1 038 AUTRICHE 274 209 6 3 40 15 
042 IN 7 1 
2 
3 042 ESPAGNE 321 58 91 34 64 74 
043 RA 2 
7 
043 ANDORRE 131 1 130 
32 22 052 y 8 052 TUROUIE 1349 1288 6 
068 BULGARIA 1 1 
3 
068 BULGARIE 106 102 44 4 17 1oB 216 LIBYA 3 
2 
216 LIBYE 179 10 
24 5 400 USA 3 
13 1 
400 ETATS-UNIS 399 207 140 22 
632 SAUDI ARABIA 15 1 632 ARABIE SAOUD 403 62 72 90 178 1 
706 SINGAPORE 1 
1 
1 706 SINGAPOUR 255 2 97 12 
23 8 
144 
7 732 JAPAN 4 2 732 JAPON 425 58 115 1 215 
740 HONG KONG 2 2 7 40 HONG-KONG 1402 7 1228 17 147 3 
1000 W 0 R L D 259 64 13 32 123 2 21 3 1000 M 0 ND E 18379 5018 2781 429 5306 203 2399 12 125 108 
1010 INTRA-EC 178 40 4 8 113 2 11 . 1010 INTRA-CE 9268 2035 877 137 5029 180 1182 12 14 
1oi 1011 EXTRA-EC 81 25 9 24 10 10 3 1011 EXTRA-CE 7112 2981 2104 290 277 23 1218 111 
1020 CLASS 1 43 21 5 5 7 5 . 1020 CLASSE 1 4033 2559 581 100 201 18 528 46 
1021 EFTA COUNTR. 17 10 
4 
3 3 1 . 1021 A EL E 1258 874 87 32 79 12 146 28 
1oB 1030 CLASS 2 31 3 14 2 5 3 1030 CLASSE 2 2879 312 1523 146 32 5 689 64 
1040 CLASS 3 6 1 4 1 . 1040 CLASSE 3 200 110 45 44 1 
1810.21 REFWBLE GAS FUEUED POCKET LIGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNITION SYSTEll 1810.21 REFWBLE GAS FUEUED POCKET LIGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNITION SYSTEll 
BRJQUm DE POCHE A GAZ, AVEC D'AUTRES SYSTEllES D'ALl.UllAGE QU'ELETRIQUE, RECHARGEABLES GASTASCHENFEUERZEUGE, ll!T ANDERER ALS ELEKTR. ZUEHDUNG,NACHFUEWAR 
001 FRANCE 13 3 
4 
4 
5 
6 001 FRANCE 1142 94 
2173 
82 10 41 899 16 
002 BELG.-LUXBG. 13 2 1 
6 
1 002 BELG.-LUXBG. 2403 89 13 108 
2455 
20 
2 003 NETHERLANDS 22 9 6 
5 2 
1 003 PAYS-BAS 2887 206 50 5 
1o3 
169 
004 FR GERMANY 17 
1 
5 5 004 RF ALLEMAGNE 3461 g.j 2637 296 8 410 7 005 ITALY 11 7 
8 
2 1 005 ITALIE 1716 1357 3o8 76 1 185 3 006 UTD. KINGDOM 19 1 1 9 
2 
006 ROYAUME-UNI 1866 62 1157 334 
129 
5 
008 DENMARK 6 4 008 DANEMARK 260 105 20 6 
009 GREECE 4 2 
10 
2 009 GRECE 324 25 69 
12 
1 
12 
229 
3 036 SWITZERLAND 18 3 5 036 SUISSE 3476 159 2864 1 425 
038 AUSTRIA 3 2 
1 
1 038 AUTRICHE 283 177 7 6 4 88 1 
040 PORTUGAL 2 
6 2 3 
1 040 PORTUGAL 180 10 151 7 15 12 042 SPAIN 17 3 3 042 ESPAGNE 1215 145 907 22 66 
043 5 
2 
5 043 ANDORRE 861 
297 
861 
11 18 52 052 T 4 1 6 052 TURQUIE 507 129 89 064 10 2 064 HONGRIE 220 131 
116 10 202 c YISLES 202 CANARIES 133 7 
204 MOROCCO 9 6 :j 204 MAROC 149 149 37 74 220 EGYPT 220 EGYPTE 254 
4 
143 
1 390 SOUTH AFRICA 1 
3 
1 390 AFR. DU SUD 143 19 34 119 400 USA 8 4 400 ETATS-UNIS 3439 62 1423 
7 
1906 14 
404 CANADA 1 1 
3 2 
404 CANADA 100 5 68 1 19 
600 CYPRUS 6 1 600 CHYPRE 557 410 5 44 98 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
9810.21 981D.21 
604 LEBANON 604 LIBAN 351 4 300 6 41 
608 SYRIA i i 608 SYRIE 292 3 255 i 34 628 JORDAN i .j 628 JORDANIE 180 1 110 43 68 632 SAUDI ARABIA 19 14 632 ARABIE SAOUD 1967 24 1236 
2 
664 
2 636 KUWAIT 4 i 4 636 KOWEIT 379 8 169 198 647 U.A.EMIRATES 7 6 i 647 EMIRATS ARAB 480 2 226 3 249 Ii 706 SINGAPORE 3 1 1 706 SINGAPOUR 581 15 494 i 2 64 732 JAPAN 7 1 
3 
6 732 JAPON 2600 44 577 
1826 
1976 
740 HONG KONG 23 9 11 740 HONG-KONG 22612 8 10232 1 10545 
1000 WORLD 279 40 64 43 30 7 94 1 • 1000 M 0 ND E 56590 1963 28902 1051 2639 2560 19371 104 
1010 INTRA-EC 111 22 24 18 19 7 21 i • 1010 INTRA-CE 14147 878 7463 705 642 2504 2123 34 1011 EXTRA-EC 167 18 40 25 10 73 
-
• 1011 EXTRA-CE 42390 1288 21439 294 1997 58 17248 70 
1020 CLASS 1 70 15 23 4 3 25 . 1020 CLASSE 1 13188 1007 7034 84 102 35 4896 30 
1021 EFTA COUNTR. 26 6 10 1 
7 
9 i . 1021 A EL E 4137 414 3036 28 6 14 626 13 1030 CLASS 2 86 18 13 47 . 1030 CLASSE 2 28885 90 14405 121 1879 21 12329 40 
1031 ACP~~ 2 3 1 Ii 1 . 1031 ACP(~ 116 1 66 2 16 15 32 1040 CLA 12 1 . 1040 CLASS 3 316 189 89 22 
981D.3D POCKET LIGHTERS OTHER THAM GAS FUEU.ED 9810.30 POCKET UGHTERS OTHER THAM GAS FUEU.ED 
BRIQUETS DE POCHE A D'AUTRES COMBUSTIBLES QU'A GAZ TASCHENFEUERZEUGE FUEii AHDERE BRENNSTOFFE ALS GAS 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 114 114 
1000 WORLD 28 7 9 5 5 • 1000 M 0 ND E 775 159 392 71 11 10 124 1 7 
1010 INTRA-EC 12 2 3 4 3 • 1010 INTRA-CE 258 68 90 44 2 10 38 1 7 
1011 EXTRA-EC 15 5 5 2 3 • 1011 EXTRA-CE 519 93 302 27 9 88 
1020 CLASS 1 10 5 2 1 2 . 1020 CLASSE 1 265 80 98 19 2 66 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 2 1 2 . 1021 A EL E 155 24 79 19 1 32 
1030 CLASS 2 4 3 1 • 1030 CLASSE 2 233 203 8 22 
9810.40 TABLE UGllTERS 9810.40 TABLE UGHTERS 
BRIQUETS DE TABLE TISCIFEUERZEUGE 
001 FRANCE 23 4 2 8 1 1 7 001 FRANCE 536 101 89 169 81 64 2 30 
003 NETHERLANDS 5 5 
6 i 003 PAYS-BAS 175 168 44 11i 4 3 i 004 FR GERMANY 7 i 3 004 RF ALLEMAGNE 166 47 25 10 006 UTD. KINGDOM 4 i 006 ROYAUME-UNI 100 18 9 17 1 008 DENMARK 3 2 i 008 DANEMARK 104 84 3i .j 3 036 SWITZERLAND 5 4 
3 
036 SUISSE 155 114 1 5 
280 216 LIBYA 3 216 LIBYE 280 
1000 WORLD 71 25 4 10 18 1 5 10 1000 M 0 ND E 2458 958 247 239 368 89 215 4 19 317 
1010 INTRA-EC 48 15 2 5 18 1 2 7 1010 INTRA-CE 1249 498 94 123 318 88 100 4 4 30 1011 EXTRA-EC 24 10 3 5 3 3 1011 EXTRA-CE 1208 463 153 118 52 3 115 15 287 
1020 CLASS 1 16 9 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 564 377 59 63 3 2 41 4 10 5 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 1 i 2 . 1021 A EL E 323 251 36 7 2 i 19 8 282 1030 CLASS 2 9 1 2 3 1030 CLASSE 2 643 85 94 53 50 73 5 
9810.SO llECHANICAI. ETC. UGllTERS, OTHER THAM POCKET OR TABLE 981D.SO llECHANJCAI. ETc. LIGHTERS, OTHER THAM POCKET OR TABLE 
ALLUllEURS ANZUENDER 
001 FRANCE 178 80 
7 
95 
.j 1 2 . 001 FRANCE 3729 2544 149 1136 4 8 37 002 BELG.-LUXBG. 54 25 18 
17 i 002 BELG.-LUXBG. 1052 604 215 76 128 8 003 NETHERLANDS 150 26 30 76 
2 
003 PAYS-BAS 2474 1053 348 937 6i 8 2 004 FR GERMANY 54 50 9 42 1 004 RF ALLEMAGNE 847 1113 203 569 3 12 005 ITALY 52 
12 95 
1 1 005 ITALIE 1225 25 
1373 
50 34 i .. 006 UTD. KINGDOM 140 25 8 006 ROYAUME-UNI 2378 618 268 117 1 
2 008 DENMARK 5 3 
2 
2 i 008 DANEMARK 146 108 6 26 4 1i 030 SWEDEN 12 6 3 030 SUEDE 481 304 107 31 6 22 
032 FINLAND 3 1 2 
3 
032 FINLANDE 104 71 11 22 38 6 2 036 SWITZERLAND 15 2 10 036 SUISSE 274 45 2 181 
036 AUSTRIA 13 8 
.j 4 1 036 AUTRICHE 327 235 79 63 13 2 14 042 SPAIN 79 18 57 042 ESPAGNE 1484 730 674 1 
7 052 TURKEY 27 12 5 15 052 TURQUIE 627 426 3 191 i 064 HUNGARY 10 1 4 064 HONGRIE 122 34 47 40 
216 LIBYA 18 i 5 18 216 LIBYE 159 63 66 159 220 EGYPT 71 65 
2 
220 EGYPTE 512 383 
sli 400 USA 27 8 4 13 
2 
400 ETATS-UNIS 896 188 181 469 
24 512 CHILE 11 3 1 5 512 CHILi 137 44 10 59 
2 600 CYPRUS 13 1 12 600 CHYPRE 146 3 13 128 
604 LEBANON 36 
.j 6 32 604 LIBAN 317 2 80 235 5 624 ISRAEL . 18 2 12 i 624 ISRAEL 254 71 32 146 10 632 SAUDI ARABIA 98 2 2 93 632 ARABIE SAOUD 920 34 27 841 8 
636 KUWAIT 21 
2 
5 16 i i 636 KOWEIT 230 5 55 164 3 3 647 U.A.EMIRATES 27 1 22 647 EMIRATS ARAB 358 22 19 292 18 7 
740 HONG KONG 4 Ii 2 1 1 740 HONG-KONG 232 3 18 11 9 200 800 AUSTRALIA 17 2 5 2 800 AUSTRALIE 289 153 53 52 22 
1000 W 0 R L D 1231 304 117 749 25 19 18 1 • 1000 M 0 ND E 20983 8932 2042 8820 448 164 557 1 21 
1010 INTRA-EC 640 209 80 332 18 18 5 • 1010 INTRA-CE 11951 6058 1015 4299 318 140 122 1 2 
1011 EXTRA-EC 590 94 57 417 10 1 11 • 1011 EXTRA-CE 9031 2878 1028 4521 130 24 435 19 
1020CLASS1 216 66 14 124 5 1 6 . 1020 CLASSE 1 4829 2217 479 1881 58 18 157 19 
287 
288 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I n>.c10a 
98111.SO 9810.50 
1021 EFTA COUNTR. 48 18 3 21 4 2 . 1021 AE LE 1261 668 133 324 56 9 54 17 
1030 CLASS 2 363 26 38 289 5 5 . 1030 CLASSE 2 4064 612 499 2598 71 6 278 
1040 CLASS 3 11 2 5 4 . 1040 CLASSE 3 137 47 48 41 1 
981DJO PARTS OF UGllTERS, EXCEPT FUNTS AND WICKS AND BASE llETAL TURNED PARTS WITH 11AX DIAllETER 251111 1110JO PARTS OF UGllTERS, EXCEPT FUITS AND WICKS AND BASE llETAL TURNED PARTS WITH llAX DIAllETER 251111 
f.'bcmx og= fJeUC == ~ ~~RS, AlllllES OUE PIERRES ET llECHES ET PIECES DEcou.mES DAHS LA 11ASSE EN :.W~~ 'llll'R~ KENE STEINE UNO DOCllTE UNO KENE AUS YOU.al MATERIAL GEDREllTE STUECXE AUS UNEDLa1 
001 FRANCE 78 1 55 18 24 35 i 001 FRANCE 1561 113 546 169 519 5 760 22 003 NETHERLANDS 93 36 4 1 003 PAYS-BAS 807 224 3 25 10 004 FR GERMANY 5 i 1 2 004 RF ALLEMAGNE 115 338 77 7 3 005 ITALY 28 19 3 005 ITALIE 476 129 28 1 2 8 8 006 UTD. KINGDOM 17 12 2 
2 
006 ROYAUME·UNI 772 691 41 2 2ci 007 IRELAND 10 3 5 007 IRLANDE 332 180 132 
2 009 GREECE 98 i 97 2 1 009 GRECE 976 7 962 1i 4 5 036 SWITZERLAND 89 86 
6 i 038 SUISSE 1334 21 1281 9 2 042 SPAIN 92 6 79 042 ESPAGNE 2554 397 2129 16 4 12 048 YUGOSLAVIA 21 18 3 048 YOUGOSLAVIE 576 3:i 507 65 36 390 SOUTH AFRICA 2 2 
6 66 390 AFR. DU SUD 133 60 4 i 400 USA 295 221 400 ETATS-UNIS 3401 8 1971 126 1295 
412 MEXICO 171 154 17 412 MEXIOUE 1548 1115 433 
508 BRAZIL 40 40 508 BRESIL 1280 1280 
512 CHILE 50 50 512 CHILi 301 301 
5 528 ARGENTINA 28 28 528 ARGENTINE 460 455 
708 PHILIPPINES 175 175 
16 
708 PHILIPPINES 2361 i 2361 3ci 466 15 732 JAPAN 20 4 i i 732 JAPON 669 155 800 AUSTRALIA 15 13 800 AUSTRALIE 240 3 160 23 54 
804 NEW ZEALAND 76 76 804 NOUV.ZELANDE 953 950 3 
1000 W 0 R LD 1461 78 1140 82 48 138 1 • 1000 M 0 ND E 21848 2277 14881 608 1041 14 2792 8 27 
1010 INTRA-EC 337 82 183 21 28 42 1 • 1010 INTRA-CE 5184 1842 1914 202 550 1 818 8 25 
1011 EXTRA-EC 1123 14 957 41 18 93 . 1011 EXTRA-CE 18484 835 12968 407 491 1 1978 2 
1020 CLASS 1 622 10 504 20 18 70 . 1020 CLASSE 1 10079 527 7283 313 491 5 1459 1 
1021 EFTA COUNTR. 98 4 91 
5 
2 1 . 1021 A EL E 1479 81 1350 9 18 5 15 1 
1030 CLASS 2 483 4 451 23 . 1030 CLASSE 2 6282 62 5641 60 2 517 
1040 CLASS 3 18 2 16 . 1040 CLASSE 3 123 46 43 34 
9811 SllOKJlG P~80~S1EllS AND OTHER PARTS OF SllDKJlG PIPES (INCLUDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT~ 9811 SllOKING P~BOWLSJTEllS AND OTHER PARTS Of SllOKING PIPES (INCLUDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT~ 
CIGAR AND HOLD S AND PARTS 1llEREOf CIGAR AND HOLD S AND PARTS THEREOF 
PIPES; FUllE-CIGARE ET FUME-CIGARETTE; BOUTS, MAUI ET AlllllES PIECES DETACHEES TABAICPFEIFEN; ZIGARREll- UNO ZIGARETTENSPITZEN; llUNDSTUECKE, ROHRE UNO ANDERE TEILE 
9811.10 ROUGlt.Y SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT FOR llANUFACTURE Of SllOKING PIPES 9811.10 ROUGIU SHAPED BLOCKS OF WOOO OR ROOT FOR llANUFACTURE OF SllOKING PIPES 
EBAUCllONS DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE PFEIFENROHFORMEN AUS WURZELHOLZ ODER ANDEREll HOlZ 
004 FR GERMANY 20 15 1 1 3 004 RF ALLEMAGNE 139 104 15 8 12 
005 ITALY 76 55 76 005 ITALIE 333 350 2 331 006 UTD. KINGDOM 123 
6 
68 006 ROYAUME-UNI 653 
61 
303 
008 DENMARK 132 5 121 008 DANEMARK 782 79 22 3 642 400 USA 152 43 109 400 ETATS-UNIS 953 454 474 
1000 W 0 R LD 781 1 1 384 1 2 5 381 1000 M 0 ND E 3240 33 84 1274 1 52 30 1788 
1010 INTRA-EC 370 i 8 91 1 2 1 269 1010 INTRA-CE 1994 3 81 608 1 19 8 1296 1011 EXTRA-EC 411 293 1 4 112 1011 EXTRA-CE 1244 29 3 668 34 21 489 
1020 CLASS 1 169 1 51 1 4 112 1020 CLASSE 1 1097 29 1 532 25 21 489 
9811.11 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOO OR ROOT 9811J1 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 
PIPES ET TETES DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE PFEIFEH UNO PFEIFEHKOEPFE AUS HOLZ 
001 FRANCE 6 3 4 2 2 001 FRANCE 825 4 149 36 11 709 32 33 002 BELG.·LUXBG. 7 i 1 1 i 002 BELG.-LUXBG. 361 7 54 69 3 42 14 26 003 NETHERLANDS 9 2 4 
2 
1 
2 
003 PAYS-BAS 389 38 92 86 
21i 
95 26 49 
004 FR GERMANY 76 7 43 6 16 i 004 RF ALLEMAGNE 5657 2i 505 2235 632 186 1888 6 005 ITALY 9 3 
49 
1 3 1 005 ITALIE 620 74 
828 
21 223 168 105 
006 UTD. KINGDOM 72 10 
2 
12 1 006 ROYAUME-UNI 2504 35 851 30 
95 
675 78 7 
007 IRELAND 3 
2 
1 007 IRLANDE 153 29 28 30 1i 008 DENMARK 11 6 3 008 DANEMARK 531 109 136 246 4 6 009 GREECE 3 1 1 1 009 GRECE 126 1 23 37 4 51 
030 SWEDEN 3 i 2 1 i i i 030 SUEDE 220 6 106 39 6 8 6 49 036 SWITZERLAND 14 4 6 036 SUISSE 1309 94 287 467 29 198 85 149 
038 AUSTRIA 6 1 1 3 1 038 AUTRICHE 565 189 48 101 22 32 18 155 
042 SPAIN 1 1 i 042 ESPAGNE 124 14 48 8 22 18 14 390 SOUTH AFRICA 7 
2 12 
6 
2 16 10 
390 AFR. DU SUD 303 
168 914 
225 
14:3 
49 26 3 
400 USA 117 66 9 400 ETATS-UNIS 7073 3188 1033 406 1201 
404 CANADA 8 2 5 1 404 CANADA 425 4 110 228 10 4 34 35 
632 SAUDI ARABIA 2 1 1 i 632 ARABIE SAOUD 171 3 58 69 6 30 15 5 732 JAPAN 2 1 i 732 JAPON 260 96 7 14 85 43 740 HONG KONG 2 1 i 740 HONG-KONG 244 6 19 40 149 aO 30 800 AUSTRALIA 2 1 600 AUSTRALIE 171 5 3 56 27 
1000 W 0 R L 0 373 8 52 197 10 36 38 33 1 1000 M 0 ND E 22801 832 3662 7966 659 3 4011 1640 4011 17 
1010 INTRA-EC 193 1 27 107 8 18 17 18 1 1010 INTRA-CE 11169 138 1631 3444 357 3 2093 1105 2186 14 
1011 EXTRA· EC 178 4 25 90 5 20 20 14 • 1011 EXTRA-CE 11628 498 1831 4520 301 1918 735 1825 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUtlls Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'E>.MOa Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'E>.MOa 
981U1 9811.91 
1020CLASS1 165 4 22 87 3 15 20 14 • 1020 CLASSE 1 10668 483 1844 4356 238 1518 709 1720 
1021 EFTA COUNTR. 26 2 7 10 1 2 2 2 • 1021 A EL E 2271 291 494 647 61 259 129 390 
2 1030 CLASS2 13 3 3 2 5 . 1030 CLASSE 2 940 13 187 160 57 391 26 104 
1811.15 PIPES AND PIPE BOWLS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 1811.15 PIPES AND PIPE BOWLS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 
PIPES ET TETES DE PIPES EN AUTRES llATIERES QU'EN BOIS OU EN RACINE PfEIFEll UND PFEHNICOEPFE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ 
004 FR GERMANY 4 1 2 004 RF ALLEMAGNE 218 
18 
4 71 62 81 6 2 006 UTD. KINGDOM 6 3 1 006 ROYAUME-UNI 139 16 67 29 
17 036 SWITZERLAND 2 
5 
2 
19 
036 SUISSE 114 13 25 59 
400 USA 25 1 400 ETATS-UNIS 1195 7 317 64 806 
1000 W 0 R L D 84 8 2 17 1 2 28 1 1000 M 0 ND E 2383 105 98 704 254 59 1131 1 12 15 
1010 INTRA-EC 17 1 1 8 3 2 2 1 1010 INTRA.CE 570 48 32 198 113 59 100 1 2 13 
1011 EXTRA-EC 48 5 1 11 3 26 • 1011 EXTRA.CE 1812 59 84 508 141 1031 9 2 
1020 CLASS 1 33 7 3 23 . 1020 CLASSE 1 1542 31 11 462 141 889 8 
1021 EFTA COUNTR. 4 
4 i 1 2 1 . 1021 A EL E 164 24 5:i 39 67 27 7 2 1030 CLASS 2 11 3 3 • 1030 CLASSE 2 266 28 40 142 1 
9811.99 STEllS AND OTHER SMOKING PIPE PARTS, EXCEPT BOWLS; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS AND PARTS 9811.99 STEllS AND OTHER SMOKING PIPE PARTS, EXCEPT BOWLS; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS AND PARTS 
FUllE.aGARE ET FUUE.aGAllETTE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRES PIECES DETACHEES ZIGARl!Elf. UND ZIGARETTEllSPIT N; llUNDSTUECKE, ROHRE UND ANDERE TELE 
001 FRANCE 182 172 
4 
8 2 001 FRANCE 857 718 65 121 2 15 2 002 BELG.-LUXBG. 6 1 i 1 002 BELG.-LUXBG. 113 13 15 17 003 NETHERLANDS 9 5 2 1 003 PAYS-BAS 155 61 41 23 
19 
30 
17 004 FR GERMANY 10 
7 
2 5 2 
2 
004 RF ALLEMAGNE 300 
118 
69 133 61 
14 005 ITALY 10 
4 18 
1 005 ITALIE 170 7 
118 
4 27 6 006 UT . KINGDOM 26 2 2 006 ROYAUME-UNI 443 86 128 12 
17 
32 
007 I AND 5 3 
4 
2 
4 
007 IR 229 87 24 101 
4 008 K 16 2 6 
3 
008 D 406 51 61 148 142 i 2 036 LAND 20 8 1 6 2 036 521 100 31 323 15 49 
038 A 12 9 2 1 038 ICHE 255 129 
10 
114 1 1 4 
042 SPAIN 4 3 042 GNE 135 21 89 5 10 
070 ALBANIA 8 
10 
8 
5 2 
070 ALBANIE 100 
135 33 100 212 45 27 400 USA 37 18 400 ETATS-UNIS 1887 1434 
404 CANADA 3 1 2 i 404 CANADA 123 21 1 82 z 17 2 632 SAUDI ARABIA 4 1 2 632 ARABIE SAOUD 176 37 86 51 
732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 181 29 15 137 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 110 1 6 103 
1000 W 0 R LD 382 227 22 89 5 30 2 7 1000 M 0 ND E 6909 1712 519 3275 84 3 1128 90 25 95 
1010 INTRA-EC 267 193 16 41 2 10 1 4 1010 INTRA.CE 2776 1139 401 775 40 2 339 11 20 49 
1011 EXTRA-EC 118 35 8 48 3 20 1 3 1011 EXTRA.CE 4134 573 119 2501 23 1 787 79 5 48 
1020 CLASS 1 89 29 5 34 3 14 1 3 1020 CLASSE 1 3359 471 103 2165 21 486 79 5 29 
1021 EFTA COUNTR. 35 17 3 9 3 3 • 1021 A EL E 871 248 53 468 16 64 19 3 
17 1030 CLASS 2 16 5 5 6 . 1030 CLASSE 2 656 100 14 224 2 296 
1040 CLASS 3 10 10 • 1040 CLASSE 3 118 2 2 111 3 
9812 COllBS, HAIR.SLIDES AND THE UXE 9812 COMBS, HAIR.SUDES AND THE UXE 
PEIGHES A COIFfER ET DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTlCLSIML FRISJER., EINSTECIWEllllE, HMRSPANGEN UND AEHNL WAREN 
9812.10 COllBS, HAIR.suoES AND THE LIKE, OF EBONITE OR AllTFICW. PLASTIC MATERIAi. 1812.10 COMBS, IWR.suoES AND THE LIKE, OF EBOlm OR ARTFICW. PLASTIC llATERW. 
PEIGHES A COIFfER ET DE COIFFURE.BARRETTES ET ARTICl..SIUIL., EN EBONITE OU EN llATIERES PWT. ARTFIC. FRISJER., EINSTECIWEllllE, HMRSPANGEN UND AEHNL WAREN, AUS IWl1IWJTSCllUX ODER KUNSTSTOFI' 
001 FRANCE 117 22 4i 36 1 54 4 i 001 FRANCE 1646 582 763 415 11 551 71 16 002 BELG.-LUXBG. 88 21 6 7 
4 
12 002 BELG.-LUXBG. 1493 462 59 59 66 130 20 003 NETHERLANDS 118 88 15 10 46 1 3 003 PAYS-BAS 1440 1021 267 48 299 15 9 004 FR GERMANY 92 
10 
32 14 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1352 
267 
602 190 16 27 18 
005 ITALY 40 28 5:i 2 2 005 ITALIE 2147 1839 550 4 13 37 37 18 006 91 15 18 
14 
006 ROYAUME-UNI 1286 250 405 13 
129 007 15 6 1 i i 007 IRLANDE 168 3 26 2 4 i 6 008 13 5 2 008 DANEMARK 256 140 107 4 2 3 19 009 23 2 11 7 1 
4 
009 GRECE 330 52 174 75 4 1 2 
028 N AV 25 4 1 i 2 2 14 028 NORVEGE 320 130 44 11 11 51 8 65 030 SWEDEN 40 8 2 15 12 030 SUEDE 477 177 50 8 139 
3 
17 86 
032 FINLAND 20 5 3 3 5 1 3 032 FINLANDE 282 96 70 30 54 10 19 
036 SWITZERLAND 39 21 13 4 1 036 SUISSE 1186 597 481 78 27 2 3 3 038 AUSTRIA 40 26 6 6 1 
3 
038 AUTRICHE 892 687 102 75 17 6 
040 PORTUGAL 9 4 2 
3 
040 PORTUGAL 117 49 46 3 3 14 
3 
2 
042 SPAIN 13 3 7 042 ESPAGNE 366 85 229 45 4 
208 ALGERIA 5 i 5 4 208 ALGERIE 156 17 156 i 4 68 390 SOUTH AFRICA 8 2 
13 
390 AFR. DU SUD 114 24 2 400 USA 151 14 97 27 400 ETATS-UNIS 3271 388 2222 202 8 449 
404 CANADA 21 2 5 12 2 404 CANADA 368 82 138 114 34 
458 GUADELOUPE 11 11 458 GUADELOUPE 138 
3 
138 
462 MARTINIQUE 10 i 10 4 462 MARTINIQUE 173 170 26 2 604 LEBANON 8 3 
3 2 604 LIBAN 124 13 82 69 9 632 SAUDI ARABIA 27 5 6 10 632 ARABIE SAOUD 539 111 217 103 30 
636 KUWAIT 5 2 3 636 KOWEIT 104 9 48 42 5 
3 2 647 U.A.EMIRATES 4 i 4 647 EMIRATS ARAB 122 10 80 2 27 706 SINGAPORE 14 13 706 SINGAPOUR 342 17 318 5 
12 732 JAPAN 33 10 23 732 JAPON 896 376 501 7 
289 
290 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.cloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.Moo 
981110 1812.10 
740 HONG KONG 28 i 28 2 i 740 HONG-KONG 439 13 411 23 2 3 12 800 AUSTRALIA 8 4 800 AUSTRALIE 140 26 77 10 2 
1000 WO R L 0 1295 283 487 251 82 65 86 2 39 • 1000 M 0 N 0 E 21892 5896 10681 2245 780 715 1175 43 377 
1010 INTRA-EC 593 163 149 127 52 59 35 2 6 • 1010 INTRA-CE 10118 2776 4404 1339 398 842 413 40 106 
1011 EXTRA-EC 701 120 338 124 31 5 50 33 • 1011 EXTRA-CE 11774 3120 6257 906 382 73 762 3 271 
1020 CLASS 1 415 102 165 44 27 5 41 31 . 1020 CLASSE 1 8550 2769 3991 594 275 70 637 3 211 
1021 EFTA COUNTR. 176 69 27 14 25 4 7 30 . 1021 A EL E 3296 1754 794 205 250 56 52 185 
1030 CLASS 2 284 18 173 79 3 9 2 . 1030 CLASSE 2 3217 347 2266 312 104 3 125 60 
1031 ACP (63) 112 60 47 5 . 1031 ACP (63) 367 7 230 74 56 
9812.90 COllBS, HAIR.SUD£$ AND THE LIKE, OF MATERIALS OTHER THAN EBONITE OR ARTFICW. P1.AS11C MATERIAL 9812.90 COMBS, HAIR.SLIDES AND THE UKE, OF MATERW.S OTHER THAN E80NITE OR ARTIFICW. PLASllC MATERIAL 
PEIGNES A COIFfER ET DE COIFFURE.BARRETTES ET ARTICLSllllL,EN AUTRES MATIERES QU'EN EBONITE OU MATIERES PLAST. AR11FIC. FRJSIER·, EINSTECKXAEllME, HAARSPANGEN UND AEHNL WAREN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS HARTXAUTSCHUK OOER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 71 2 9 46 15 6 11 6 001 FRANCE 1165 49 237 605 82 122 
124 265 
002 BELG.-LUXBG. 41 1 9 i 5 2 002 BELG.-LUXBG. 596 39 76 15 74 88 003 NETHERLANDS 38 3 10 15 
11 
9 
4 
003 PAYS-BAS 484 78 246 75 
119 
68 
262 004 FR GERMANY 60 i 20 16 1 8 004 RF ALLEMAGNE 1380 42 529 245 33 132 005 ITALY 21 15 
12 i 3 2 2 005 ITALIE 675 467 139 24 :i 56 54 110 006 UTO. KINGDOM 39 1 14 
4 
9 006 ROYAUME-UNI 1046 41 463 
69 
324 
007 IRELAND 7 i 1 1 1 007 IRLANDE 132 7 13 1 14 i 28 008 DENMARK 4 3 
12 i 008 DANEMARK 119 25 84 4 5 39 009 GREECE 13 
2 i :i 009 GRECE 131 3 3 86 19 6 29 030 SWEDEN 7 
2 
1 030 SUEDE 192 12 41 4 81 
032 FINLAND 8 i 3 1 2 i 032 FINLANDE 180 11 69 36 12 7 32 13 036 SWITZERLAND 11 3 5 1 036 SUISSE 358 70 146 86 12 17 27 
038 AUSTRIA 10 6 2 2 
2 
038 AUTRICHE 266 150 65 33 3 3 i 12 042 SPAIN 26 19 5 
4 
042 ESPAGNE 435 3 313 34 i 5 79 390 SOUTH AFRICA 8 
9 
3 
19 i 1 390 AFR. DU SUD 154 1 66 3 61 22 400 USA 53 11 9 4 400 ETATS-UNIS 1196 137 388 253 53 191 174 
404 CANADA 13 4 1 5 3 404 CANADA 300 4 89 16 64 127 
604 LEBANON 43 43 i 604 LIBAN 147 2 9 123 i 3 10 624 ISRAEL 35 
5 
34 i i 624 ISRAEL 220 9 3 146 5 68 31 632 SAUDI ARABIA 26 17 2 632 ARABIE SAOUD 495 197 229 24 
636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 105 2 68 4 3 28 
660 AFGHANISTAN 33 33 
:i 660 AFGHANISTAN 401 401 5 146 706 SINGAPORE 9 6 i 706 SINGAPOUR 261 2i 116 42 12 732 JAPAN 14 11 2 : 0 732 JAPON 428 212 8 133 
740 HONG KONG 42 41 i 5 :i 1 740 HONG-KONG 561 2 512 9 5 19 35 800 AUSTRALIA 11 2 800 AUSTRALIE 155 50 23 61 
1000 WO R LO 743 29 255 279 32 11 84 5 48 • 1000 M 0 N 0 E 12889 789 5460 2421 363 263 1275 74 2241 3 
1010 INTRA-EC 298 9 73 111 28 8 41 2 26 • 1010 INTRA-CE 5730 284 2043 1230 301 174 528 54 1116 :i 1011 EXTRA-EC 443 20 182 168 4 2 42 3 22 • 1011 EXTRA-CE 7159 505 3416 1190 63 89 747 21 1125 
1020 CLASS 1 176 18 63 39 3 2 33 3 15 . 1020 CLASSE 1 3966 454 1546 546 57 87 525 21 728 
1021 EFTA COUNTR. 44 9 12 10 3 1 7 2 . 1021 A EL E 1138 263 361 164 57 21 98 174 :i 1030 CLASS 2 267 2 119 129 1 9 7 . 1030 CLASSE 2 3189 47 1869 644 5 2 222 397 
1031 ACP (63) 27 1 7 17 2 . 1031 ACP (63) 184 11 72 51 1 39 10 
9814 SCEHT AND SIMILAR SPRAYS OF A KIND USED FOR TOILfT PURPOSES, AND llOUNTS AND HEADS THEREFOR 9814 SCENT AND SIMILAR SPRAYS OF A KIND USED FOR TOILfT PURPOSES, AND llOUNTS AND HEADS THEREFOR 
YAPORISATEURS DE TOILETTE, llONTES, LEURS llONTURES ET TETES DE llONTURES PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER ZU TOILETTEZWECKEN; ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
9814.10 TOILfT SPRAYS 9814.10 TOILET SPRAYS 
VAPORISATEURS DE TOILfTTE PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BAUZERSTAEUBER 
001 FRANCE 78 12 
5 
54 12 001 FRANCE 1996 313 
124 
1601 i 10 52 20 002 BELG.-LUXBG. 15 4 6 
9 
002 BELG.-LUXBG. 264 71 63 
25 
5 
003 NETHERLANDS 15 4 1 1 003 PAYS-BAS 177 84 51 17 
:i 004 FR GERMANY 62 
4 
10 51 1 004 RF ALLEMAGNE 1456 
110 
313 1128 12 
005 ITALY 26 21 
17 
1 005 ITALIE 411 287 
314 
10 4 
006 UTD. KINGDOM 40 4 19 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 637 88 225 36 10 007 IRELAND 22 
4 6 9 007 IRLANDE 113 102 2 73 2 
2 
036 SWITZERLAND 15 5 i 036 SUISSE 338 174 37 20 3 038 AUSTRIA 16 11 1 3 038 AUTRICHE 305 222 32 45 i 5 1 040 PORTUGAL 6 1 5 
2 
040 PORTUGAL 102 38 57 6 
042 SPAIN 5 2 1 042 ESPAGNE 107 30 41 36 
056 SOVIET UNION 63 9 i 54 056 U.R.S.S. 905 129 125 776 204 MOROCCO 1 
9 2 7 
204 MAROC 128 3 
s:i 51 i 1:i 400 USA 63 45 400 ETATS-UNIS 1609 188 1303 
404 CANADA 21 2 4 13 2 404 CANADA 260 68 131 40 19 2 
632 SAUDI ARABIA 36 1 11 24 i 632 ARABIE SAOUD 339 4 59 236 39 1 7 647 U.A.EMIRATES 5 
4 29 
4 647 EMIRATS ARAB 119 1 5 105 1 
800 AUSTRALIA 43 10 800 AUSTRALIE 319 79 186 54 
1000 W 0 R LO 655 89 229 232 103 1 1 1000 M 0 N 0 E 10967 1856 3953 4525 4 11 528 1 82 7 
1010 INTRA-EC 261 29 58 137 36 1 . 1010 INTRA-CE 5087 683 1013 3199 1 10 137 i 44 j 1011 EXTRA-EC 393 60 171 95 66 1 1011 EXTRA-CE 5881 1173 2941 1326 3 1 391 38 
1020 CLASS 1 190 40 98 25 27 . 1020 CLASSE 1 3397 885 2059 230 3 190 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 47 20 13 8 6 . 1021 A EL E 864 430 274 101 3 i 49 7 7 1030 CLASS 2 138 11 73 14 39 1 1030 CLASSE 2 1550 152 865 315 201 9 
1031 ACP (63J 49 2 38 1 8 . 1031 ACP~ 283 17 187 37 1 39 2 
1040 CLASS 66 9 1 56 . 1040 CLA 3 934 136 17 781 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOo 
9814.50 llOUHTS AND HEADS FOR TOILET SPRAYS 9814.50 llOUHTS AND HEADS FOR TOD.ET SPRAYS 
llONTURES ET TETU DE llONTURES DE YAl'ORISAlEURS DE TOllETTE ZERSTAEUBERYORRICllTIJNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPfE 
001 FRANCE 144 78 229 7 58 001 FRANCE 5952 4055 1oss 200 3 1686 8 002 BELG.-LUXBG. 234 5 6 002 BELG.-LUXBG. 1144 76 2 44 003 NETHERLANDS 34 19 9 
4 
003 PAYS-BAS 563 412 107 
a:i 36 004 FR GERMANY 394 
2 
383 6 004 RF ALLEMAGNE 3492 
1oi 
3273 100 
005 ITALY 22 16 6 4 005 ITALIE 705 506 9i 98 006 UTD. KINGDOM 69 8 55 2i 006 ROYAUME-UNI 1468 175 1202 163 007 IRELAND 46 19 
5 
007 IRLANDE 614 439 12 
008 DENMARK 24 19 
1i 
008 DANEMARK 402 341 61 29 3 030 SWEDEN 19 1 6 Ii 030 SUEDE 167 16 119 28 036 SWITZERLAND 58 13 36 1 036 SUISSE 919 433 402 56 
038 AUSTRIA 40 16 16 8 i 038 AUTRICHE 691 346 77 268 5 14 042 SPAIN 9 8 
13 
042 ESPAGNE 146 8 119 
118 056 SOVIET UNION 13 
4 
056 U.R.S.S. 118 
2 1o4 220 EGYPT 4 220 EGYPTE 106 
288 NIGERIA 13 
2 
13 
5i 
288 NIGERIA 222 1i 222 762 1i 2 400 USA 77 24 400 ETATS-UNIS 1415 569 
612 !RAO 8 7 1 i 612 IRAQ 232 223 9 4 32 800 AUSTRALIA 11 1 3 800 AUSTRALIE 114 16 62 
1000 W 0 R L D 1358 207 911 58 178 2 • 1000 M 0 ND E 20060 6868 9112 956 9 3053 55 7 
1010 INTRA-EC 972 151 702 18 101 1 i • 1010 INTRA-<:E 14415 5603 6296 376 4 2091 44 1 1011 EXTRA-EC 384 58 210 42 75 • 1011 EXTRA-<:E 5645 1265 2816 580 5 962 11 6 
1020 CLASS 1 248 38 110 25 74 1 • 1020 CLASSE 1 3957 968 1654 382 5 931 11 6 
1021 EFTA COUNTR. 130 32 69 16 12 1 . 1021 A EL E 2004 832 786 296 86 4 
1030 CLASS 2 122 18 99 4 1 . 1030 CLASSE 2 1511 295 1154 32 30 
1031 ACP Js63a 40 40 13 • 1031 ACP Js~ 524 4 504 2 14 1040 CLA 13 • 1040 CLA 3 177 2 9 166 
9815 YACUUll FlASKS AND OTHER YACUUll VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF, OTHER THAN GUSS INNERS 9815 YACUUll FLASKS AND OTHER YACUUll VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF, OTHER THAN GLASS INNERS 
80U1EIUES ET RECIPIENTS ISOTHERMIQUES llONTES,LEURS PARTIES, SF AMPOULES EN YERRE ISOLIERFLASCHEN UND ANDERE ISOUER· (YAKUUll·I BEHAEl.TER, TEILE DAYON (AUSGEN.GUSKOLBEN) 
9815.20 YACUUll FlASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACITY llAX D.751. 9815.20 YACUUll FlASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACITY llAX D.751. 
BOUTEILLES ISOUHTES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES llONTES, CAPACITE llAX. 0,751. ISOUERfLASCHEN UND ANDERE ISOUERfiAKUUll·)BEHAEl.TER, llAX.D,751. 
001 FRANCE 333 56 
1i 5 
81 196 i 001 FRANCE 1733 283 5i 28 441 1009 4 002 BELG.-LUXBG. 138 40 
1o4 
81 002 BELG.-LUXBG. 627 213 506 330 003 NETHERLANDS 212 85 i 2 21 2 003 PAYS-BAS 962 346 2 3j 2 112 2 004 FR GERMANY 20 
72 2 
11 004 RF ALLEMAGNE 113 
37j 5 Ii 69 005 ITALY 111 37 005 ITALIE 578 3 
3 6 190 006 UTD DOM 108 33 74 
42 
006 ROYAUME-UNI 434 163 4 257 24i 007 IRE 42 i 007 IRLANDE 247 42 008 DE K 56 
3 2 i 49 008 DANEMARK 279 14 15 3 237 009 GR CE 28 9 13 009 GRECE 126 42 52 Ii 028 NORWAY 102 22 3 76 028 NORVEGE 562 115 21 420 
030 SWEDEN 34 19 15 030 SUEDE 122 52 68 2 
032 FINLAND 125 68 57 032 FINLANDE 487 251 j 234 2 038 AUSTRIA 111 80 30 038 AUTRICHE 523 364 152 
040 PORTUGAL 45 6 
12 
39 040 PORTUGAL 259 37 48 9 222 042 SPAIN 31 3 15 042 ESPAGNE 147 19 i 71 390 SOUTH AFRICA 107 6 
3 
100 390 AFR. DU SUD 489 28 
5 10 6i 
454 
400 USA 27 2 22 400 ETATS-UNIS 195 20 98 
512 CHILE 32 
20 
32 512 CHILi 169 
99 
169 
624 ISRAEL 58 38 624 ISRAEL 234 135 
632 SAUDI ARABIA 42 2 40 632 ARABIE SAOUD 153 18 135 
669 SRI LANKA 53 53 669 SRI LANKA 297 1 296 
701 MALAYSIA 33 
1i 
33 701 MALAYSIA 176 6ci 176 800 AUSTRALIA 82 71 800 AUSTRALIE 383 323 
804 NEW ZEALAND 23 1 22 804 NOUV.ZELANDE 125 3 122 
1000 W 0 R L D 2167 567 34 18 12 270 1260 5 1 1000 M 0 ND E 10697 2703 225 125 102 1266 6243 30 2 
1010 INTRA-EC 1047 301 15 9 8 261 451 2 • 1010 INTRA-<:E 5100 1468 79 56 36 1209 2247 8 2 1011 EXTRA-EC 1119 266 20 8 4 9 808 3 1 1011 EXTRA-<:E 5599 1238 146 69 66 58 3998 24 
1020 CLASS 1 743 236 12 4 3 5 481 2 • 1020 CLASSE 1 3630 1050 80 43 61 28 2352 16 
1021 EFTA COUNTR. 447 208 j 2 3 232 2 . 1021 A EL E 2109 888 65 16 5 21 1173 11 2 1030 CLASS 2 367 31 5 4 318 1 1 1030 CLASSE 2 1926 187 26 29 1605 7 
1031 ACP (63) 53 1 1 51 . 1031 ACP (63) 319 5 5 2 307 
9815.30 YACUUll FlASKS AND VESS~WITH CAS~ CAPACITY > D.751. 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES IN MPLETE FR M 01/07184 
981 s.~E: ~~~~~B\S~UNT~~~toW~~b~AC~ffllc >o.751. 
BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPJANTS ISOTHERMIQUES MONTES, CAPACJTE PLUS DE 0,751.. 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/07184 DE: ~l~~iM ~N~DE~ifJ~~E~ffo~~UM-)BEHAELTER. LIEBER 0,751.. FASSUNGSVERMOEGEN 
001 FRANCE 987 100 Ii 633 1 152 100 1 001 FRANCE 3905 808 45 1714 4 924 449 6 002 BELG.-LUXBG. 199 78 9 52 64 49 i 3 002 BELG.-LUXBG. 1370 676 54 330 318 235 3 30 003 NETHERLANDS 579 366 
2 ei 63 137 11 003 PAYS-BAS 3406 2173 1 11 272 801 99 004 FR GERMANY 189 
15 
1 9 3 20 004 RF ALLEMAGNE 951 
612 
41 251 6 68 22 291 
005 ITALY 84 2 
2i 
1 5 
:i 1 005 ITALIE 698 34 63 3 6 30 13 006 UTD. KINGDOM 114 57 2 29 
18 
1 006 ROYAUME-UNI 698 454 35 4 135 
9j 6 007 IRELAND 18 
118 i 007 IRLANDE 102 1 j 1 2 2 1 008 DENMARK 130 
3 
11 008 DANEMARK 934 865 
13 
4 56 
5 009 GREECE 29 15 2 8 009 GRECE 168 98 11 2 39 
291 
292 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark DXcloo 
1815.30 1815.30 
028 NORWAY 156 110 2 28 16 028 NORVEGE 1314 973 2 2 15 147 174 
030 SWEDEN 95 84 
10 
3 8 030 SUEDE 887 TTO 
1 
1 2 65 17 97 032 FINLAND 45 28 
5 2 
2 5 032 FINLANDE 293 192 3:i 6 10 25 036 SWITZERLAND 86 72 2 4 036 SUISSE 811 676 55 2 10 29 
038 AUSTRIA 132 117 1 12 2 038 AUTRICHE 903 802 4 17 2 61 17 
040 PORTUGAL 23 5 
2 
18 040 PORTUGAL 132 38 3 
5 
91 Ii 042 SPAIN 45 19 22 042 E 295 172 12 98 
288 NIGERIA 93 2 91 
2 
288 461 67 
10 
394 
21 390 SOUTH AFRICA 145 7 
1 
135 390 SUD 675 65 
1i 2 
579 
400 USA 30 20 9 400 NIS 196 7 91 79 
404 CANADA 17 
1 :i 
12 4 404 CANADA 117 
5 
23 
12 
61 33 
512 CHILE 144 140 
1 
512 CHILi 672 
:i 
655 9 624 ISRAEL 25 14 2 7 624 ISRAEL 148 85 7 44 
632 SAUDI ARABIA 65 25 14 25 632 ARABIE SAOUD 444 205 5 109 9 5 125 636 KUWAIT 19 10 6 1 636 KOWEIT 194 147 2 26 5 
652 NORTH YEMEN 80 3 TT 652 YEMEN DU NRD 363 16 
1 
347 
669 SRI LANKA 45 45 669 SRI LANKA 238 237 
701 MALAYSIA 23 
:i :i 
23 
2 
701 MALAYSIA 119 
28 Ii 26 119 1:i 800 AUSTRALIA 71 63 800 AUSTRALIE 327 252 
804 NEW ZEALAND 49 2 47 804 NOUV.ZELANDE 242 15 6 217 2 
977 SECRET CTRS. 950 950 977 SECRET 6077 &OTT 
1000 W 0 R LD 4988 2309 41 812 122 268 1329 8 99 . 1000 M 0 ND E 29253 18505 440 2504 852 1529 8535 28 1060 2 
1010 INTRA-EC 2328 809 17 758 118 247 338 8 37 • 1010 INTRA-CE 12229 5688 174 2108 819 1394 1774 28 450 2 1011 EXTRA-EC 1710 550 25 54 4 22 993 82 • 1011 EXTRA-CE 10948 4742 268 398 33 135 4781 609 
1020 CLASS 1 927 458 13 6 2 13 377 56 . 1020 CLASSE 1 6458 3847 147 110 15 84 1713 542 
1021 EFTA COUNTR. 547 419 6 3 1 13 70 35 . 1021 A EL E 4410 3471 66' 53 10 84 366 360 
2 1030 CLASS 2 781 91 12 45 2 9 615 7 . 1030 CLASSE 2 4455 884 118 274 18 51 3041 67 
1031 ACP (63) 236 12 4 2 1 217 . 1031 ACP (63) 1248 138 49 10 1 8 1038 4 
1815.70 PARTS OF VACUUll A.ASKS AND VESSELS, OTHER THAN GLASS INNERS ms.10 PARTS OF YACUUll FLASKS AND YESSEU, OTHER THAN GLASS INNERS 
PARTIES D£ RECIPIENTS ISOTHERllJQUES, Sf AllPOUW EN YERRE TEU VON ISOUER- (VAKUUll·) BEHAEl.lERN, AUSGEH. GLASKOLBEN 
001 FRANCE 27 26 4<i 1 001 FRANCE 143 133 1114 10 002 BELG.-LUXBG. 55 7 6 002 BELG.-LUXBG. 280 59 37 
036 SWITZERLAND 38 38 
1 Ii 036 SUISSE 248 248 &<i 4 39 042 SPAIN 30 21 042 ESPAGNE 166 63 
400 USA 13 2 11 400 ETATS-UNIS 196 3 193 
632 SAUDI ARABIA 18 16 632 ARABIE SAOUD 117 117 
1000 W 0 R LD 259 127 41 29 2 60 • 1000 M 0 ND E 1829 687 258 169 3 508 4 
1g10 INTRA-EC 121 46 40 
28 
2 33 • 1010 INTRA-CE 688 281 185 
158 
3 215 4 
1 11 EXTRA-EC 139 82 1 28 • 1011 EXTRA-CE 939 408 72 293 
1020 CLASS 1 89 63 5 21 . 1020 CLASSE 1 672 340 61 19 252 
1021 EFTA COUNTR. 43 42 
24 
1 . 1021 A EL E 281 276 
12 149 
5 
1030 CLASS 2 51 19 7 . 1030 CLASSE 2 268 66 41 
9811 TAI.ORS' DUllMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP l'lNDOW DRESSING 9811 TAllORS' DUlllllES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANlllATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP l'lNDOW DRESSING 
llANNEQUJ!IS ET SlllIL.; AUTOMATES ET SCENES ANlllW POUR ETAl.AGES SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UND DERGL.; BEWEGUCHE FIGUREN UHD AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFEHSTER 
181lll0 TAI.ORS' DUllMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOllATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP l'lNDOW DRESSING 981l00 TAILORS' DUll!llES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANJllATED DISPLAYS USED FOR SHOP l'lNDOW DRESSING 
llANNEQUJ!IS ET SllllL.; AUTOMATES ET SCENES ANJ!IEES POUR ETAl.AGES SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UND DERGL.; BEWEGUCHE FIGUREN UHD AUSSTB.l.UNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
001 FRANCE 525 41 
21 
368 17 32 38 29 001 FRANCE 4317 506 
167 
1938 278 372 581 642 
002 BELG.-LUXBG. 128 24 45 28 
10 
9 1 002 BELG.-LUXBG. 1370 317 380 342 
136 
124 19 
003 NETHERLANDS 199 54 3 76 6 30 26 003 PAYS-BAS 2573 743 53 416 1o4 674 551 004 FR GERMANY 340 
9 
12 118 34 71 99 004 RF ALLEMAGNE 6340 209 131 1264 715 1805 2321 005 ITALY 59 12 
28 
2 26 
5 
10 005 ITALIE 1561 256 23ci 10 56 818 1o9 212 006 INGDOM 214 42 7 22 
21 
110 006 ROYAUME-UNI 3497 921 169 6 458 
315 
1604 
007 I D 27 1 
2 
4 1 007 IRLANDE 400 58 1 14 
4 
12 
008 RK 38 7 21 1 7 008 DANEMARK 340 74 37 155 9 61 
5 009 GR E 18 2 1 12 1 2 
24 
009 GRECE 162 28 11 96 
10 
15 27 
028 NORWAY 44 8 1 1 10 028 NORVEGE 1029 132 18 9 
2 
122 738 
030 SWEDEN 41 11 3 9 1 13 14 030 SUEDE 866 167 46 17 13 171 450 032 FINLAND 37 9 6 5 13 032 FINLANDE 721 163 9 83 41 154 271 036 SWITZERLAND 144 72 38 2 19 7 036 SUISSE 2235 1096 145 430 16 391 156 
038 AUSTRIA 79 33 19 3 8 16 038 AUTRICHE 1371 643 11 227 46 108 335 
040 PORTUGAL 9 
9 
8 1 040 PORTUGAL 107 2 5 42 Ii 52 8 042 SPAIN 35 15 9 042 ESPAGNE 695 293 20 110 232 32 
220 EGYPT 36 
2 
35 1 220 EGYPTE 153 
75 
3 148 
4 
2 
390 SOUTH AFRICA 8 Ii 149 3ci 6 59 390 AFR. DU SUD 151 5 4 1 63 1453 400 USA 451 21 184 400 ETATS-UNIS 7693 442 142 1723 708 3224 
404 CANADA 74 5 1 32 27 9 404 CANADA 1143 143 26 272 2 3 505 192 
604 LEBANON 74 
2 
3 71 
2 
604 LIBAN 243 8 61 171 2 1 
624 ISRAEL 6 
:i 
4 
12 
624 ISRAEL 113 29 4 34 3 43 
632 SAUDI ARABIA 39 1 23 632 ARABIE SAOUD 162 13 36 77 56 
636 KUWAIT 9 
:i 
1 8 
1 :i 
636 KOWEIT 117 14 30 68 5 
32 706 SINGAPORE 7 706 SINGAPOUR 122 68 3 19 
720 CHINA 3 3 
2 :i 
720 CHINE 109 104 48 1 Ii 5 26 732 JAPAN 8 2 
1 
732 JAPON 206 45 
6 
78 
740 HONG KONG 14 1 12 740 HONG-KONG 153 37 9 14 6 76 5 
800 AUSTRALIA 26 2 9 12 800 AUSTRALIE 459 54 14 97 24 254 16 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanfitb BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu!schlamij France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I .Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
111l00 181lll0 
1000 WORLD 2762 369 105 1120 53 141 542 5 427 • 1000 M 0 ND E 39305 8490 1760 8263 790 2652 10071 110 9168 1 
1010 INTRA-EC 1548 180 58 871 52 102 205 5 275 • 1010 INTRA-CE 20583 2856 844 4495 745 1774 4404 110 5355 i 1011 EXTRA-EC 1215 189. 47 449 2 39 338 151 • 1011 EXTRA-CE 18723 3635 918 3787 45 878 5687 3814 
1020 CLASS 1 964 175 24 281 2 38 298 146 . 1020 CLASSE 1 16761 3278 500 3019 37 860 5369 3698 
1021 EFTA COUNTR. 359 134 11 76 1 6 56 75 . 1021 A EL E 6355 2205 240 809 30 105 999 1967 i 1030 CLASS 2 246 10 23 167 1 39 6 • 1030 CLASSE 2 1781 230 412 719 8 19 276 116 
1040 CLASS 3 5 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 180 126 4 28 22 
1897 GOODS OF CllAPlEll 18 CARRIED BY POST 1897 GOODS OF CHAl'TEll 18 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 98 TRANSPORlEES PAR LA POSTE WAREll DES IW. 91, IY POSTYERXEllR BEFOERDEllT 
1897.00 GOODS OF CllAPlEll 18 CARRIED BY POST 1897.llO GOODS OF CHAPTER 18 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 18 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREll DES IW. 91, Ill POSTYERKEHll BEFOERDEllT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 526 509 17 
003 NETHERLANDS 5 5 003 PAYS-BAS 212 212 i 187 5 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 544 351 
005 ITALY i i 005 ITALIE 120 107 13 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 477 438 41 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 146 102 8 44 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 537 487 42 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 159 113 1 45 
372 REUNION 372 REUNION 119 119 3 400 USA 400 ETATS-UNIS 132 129 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 165 165 
462 MARTINIQUE i i 462 MARTINIQUE 141 141 17 732 JAPAN 732 JAPON 109 92 
1000 WORLD 16 16 • 1000 M 0 ND E 4875 4232 14 624 5 
1010 INTRA-EC 8 8 • 1010 INTRA-CE 2027 1698 1 323 5 
1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 2849 2534 13 302 
1020CLASS1 6 6 . 1020 CLASSE 1 1511 1259 11 241 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 . 1021 A EL E 1061 860 10 191 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 1310 1247 2 61 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 382 365 17 
293 
294 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Destination 
Bestimmung Werte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "HXObo Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXObo 
9901 PAINllNGS. DRAWINGS AND P= EXECUTED ENTIRELY BY HAND 10TllER THAii iNDUSTRiAL DRAWINGS FALLING WITlllH HEADING NO 9901 PAINTINGS, DRAWINGS AND P~EXECUTED ENTIRELY BY HAND 10T11ER THAii iNDUSTRiAL DRAWINGS FALLING WITllJN HEADING NO 
49.06 AND OTllER THAii HAND-I D OR HAND«CORATED llANUF CTURED ARTIClES) 49.06 AND OTHER THAii HAND-I' OR HAND-DECORATED llAHUF CTURED ARTICLES) 
TABLfAUX, PEINTURES ET DESSINS FAITS A LA llAIN, SF DESSINS INDUSTRIB.S GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL ZEICHNUNGEN 
9901.00 =S. DRAWINGS AND PASTEL5, EXECUTED ENTIRELY BY HAND, EXCL INDUSTRIAL DRAWINGS AND HAND-PAINTED, MANUFACTURED 9901.DO PAINTINGS, DRAWINGS AND PASTELS, EXECUTED ENTIRELY BY HAND, EXCL INDUSTRIAL DRAWINGS AND HANWAJNTED, llAHUFACTURED 
ARTICUS 
TABLfAUX, PEINTURES ET DESSINS FAITS A LA llAIN, SF DESSINS INDUSTRIB.S GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL ZEICHNUNGEN 
001 FRANCE 76 8 13 3 18 33 001 FRANCE 60526 21558 
1025 
5457 2381 5659 25385 86 
16 002 BELG.-LUXBG. 32 4 11 13 9 4 2 i 002 BELG.-LUXBG. 10536 5149 283 1150 666 2900 4 13 003 NETHERLANDS 28 6 2 30 8 2 003 PAYS-BAS 18522 5140 700 352 11339 11490 170 1o2 004 FR GERMANY 122 
4 
29 14 35 12 004 RF ALLEMAGNE 50256 
10862 
7005 3667 541 26641 54 907 
005 ITALY 25 
1:i Ii 6 21 9 4 005 ITALIE 15932 486 1396 189 41 4331 1445 
23 
006 UTD. KINGDOM 51 11 
7 
006 ROYAUME-UNI 72269 23634 17950 19052 4435 
1612 
4357 
007 IRELAND 8 1 007 IRLANDE 2690 272 35 721 49 1 
10 008 DENMARK 2 
7 
2 008 DANEMARK 1272 520 296 266 11 3 432 009 GREECE 9 
2 
1 009 GRECE 3934 916 115 848 30 2607 39 024 !CELANO 3 i 1 2 024 ISLANDE 1056 360 92 36 171 :i 028 NORWAY 6 
2 
3 028 NORVEGE 1453 7 
72 
748 207 
030 SWEDEN 16 2 6 5 030 SUEDE 9454 1382 898 186 83 6359 474 
032 FINLAND 2 34 18 9 2 1 1 032 FINLANDE 602 11 32948 10 8277 116 350 12 115 2 036 SWITZERLAND 91 28 036 SUISSE 183195 53114 3074 1939 83698 131 
038 AUSTRIA 25 17 3 1 4 038 AUTRICHE 12777 8970 592 307 109 136 2626 14 16 7 
040 PORTUGAL 
5 2 2 
040 PORTUGAL 238 9 149 63 
70 
2 8 7 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 4979 3455 455 124 1 863 11 
046 MALTA 2 1 046 MALTE 105 1 
:i 
4 100 
048 YUGOSLAVIA 2 1 048 YOUGOSLAVIE 556 9 489 54 
056 SOVIET UNION 1 i 056 U.R.S.S. 119 118 10 1 2 164 060 POLAND 1 060 POLOGNE 184 8 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 340 16 12 Ii 312 2 064 HUNGARY 064 HONGRIE 116 45 2 58 
220 EGYPT 220 EGYPTE 174 160 8 5 
240 NIGER 240 NIGER 295 295 
276 GHANA 276 G 286 
237 
286 
302 CAMEROON 
7 i 6 302 c UN 237 26 19 42i 139 881i 4 390 SOUTH AFRICA 
32 7 4 2 6 
390 AF SUD 9931 511 
1548 5 400 USA 269 18 200 400 ET - NIS 322118 36409 47760 3837 10372 5005 216873 309 
404 CANADA 14 
2 
5 1 8 404 CANADA 8441 1521 929 180 861 10 4878 23 39 
412 MEXICO 2 412 MEXIQUE 2010 1885 16 1 i 108 484 VENEZUELA 1 484 VENEZUELA 548 320 12 215 
492 SURINAM 1 492 SURINAM 256 
100 394 20 256 508 BRAZIL 2 508 BRESIL 662 144 
528 ARGENTINA 
:i :i 
528 ARGENTINE 207 115 4 
2 
88 
604 LEBANON 604 LIBAN 100 8i 33 62 2 612 IRAQ 6 6 i 612 IRAQ 180 143 91 1:i 4 8 624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 1423 993 2 268 
628 JORDAN 1 
5 
1 628 JORDANIE 151 
4 
19 7 
14 i 125 :i 632 SAUDI ARABIA 12 7 632 ARABIE SAOUD 7120 778 243 6077 
636 KUWAIT 4 1 2 636 KOWEIT 181 
7 
9 108 8 56 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 208 18 9 174 
644 QATAR 
:i 2 
644 QATAR 206 
1:i 
60 2 
5 
144 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 698 33 27 i 620 649 OMAN 2 2 649 OMAN 1027 
52 
1 
2 
1025 
2 706 SINGAPORE 2 1 706 SINGAPOUR 335 25 10 244 
720 CHINA 720 CHINE 188 
:i 126 i 188 728 SOUTH KOREA 
12 2 9 728 COREE DU SUD 132 soO 674 2 4 i 732 JAPAN 732 JAPON 29588 2128 8953 19 17309 
740 HONG KONG 4 
2 
4 740 HONG-KONG 3056 6 211 7 5 3 2824 15 2 :i 800 AUSTRALIA 14 10 800 AUSTRALIE 10960 3215 329 116 76 7204 
803 NAURU 803 NAURU 266 
10 37 
266 
2 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 226 176 
1000 W 0 R L D 883 114 168 76 55 417 15 35 3 1000 M 0 ND E 853735 182166 124251 21904 55475 19524 440132 1891 8244 148 
1010 INTRA-EC 354 33 75 55 47 112 12 18 2 1010 INTRA-CE 235934 68050 27610 12142 34171 11376 75398 1513 5555 119 
1011 EXTRA-EC 529 81 93 21 8 305 3 17 1 1011 EXTRA-CE 617800 114118 96641 9759 21304 8148 364734 379 2689 30 
1020 CLASS 1 470 76 69 20 7 279 3 15 1 1020 CLASSE 1 595758 110611 93623 9001 21178 8096 350245 377 2607 20 
1021 EFTA COUNTR. 143 53 24 12 3 42 9 • 1021 A EL E 208774 63845 34679 3675 9322 2266 93961 26 989 11 
1030 CLASS 2 55 4 23 1 1 25 1 . 1030 CLASSE 2 20943 3258 2982 688 121 40 13767 1 76 10 
1031 ACP (63~ 3 i 1 2 i . 1031 ACP Js~ 1314 248 295 11 39 2 967 6 1040 CLASS 5 2 • 1040 CLA 3 1098 36 70 5 12 721 
m ORIGINAi. ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 9902 ORIGINAi. ENGRAVING$, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
GRAWRES, ESTAllPES ET UTHOGRAPHIES ORIGINALES ORIGINAl.STICHE, .SCHNITTE, -RADIERUNGEN UND .sTEINDRUCKE 
9902.00 ORIGINAi. ENGRAVINGS, PRINTS AND UTHOGRAPHS 9902.00 ORIGINAl ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
GRAWRES, ESTAllPES ET UTHOGRAPHIES ORIGINALES ORJGINALSTlCHE, .scHNITTE, -RADIERUNGEN UND .mJNDRUCKE 
001 FRANCE 8 2 2 4 001 FRANCE 1264 144 
59 
100 40 62 906 12 
002 BELG.-LUXBG. 1 
2 2 :i 
1 002 BELG.-LUXBG. 321 111 19 31 
s:i 98 3 003 NETHERLANDS 10 2 003 PAYS-BAS 871 193 17 30 
1o9 
484 
14 
84 Ii 004 FR GERMANY 13 5 1 4 004 RF ALLEMAGNE 3095 345 1409 138 32 1327 58 005 ITALY 5 i 4 005 ITALIE 699 43 42 204 5 305 112 1 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 3730 2145 840 148 47 239 008 DENMARK 008 DANEMARK 162 76 38 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I cllll<lba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cll>.<lba 
9902.00 Im.DO 
028 NORWAY 1 
1 2 
1 028 NORVEGE 475 97 156 84 
16 
88 50 
030 SWEDEN 3 030 SUEDE 2229 321 326 4 1534 28 
032 FINLAND 
10 4 3 3 
032 FINLANDE 156 7 34 26 
2o8 56 81 8 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 5922 1627 2104 72 1854 7 
038 AUSTRIA 2 1 1 
1 
038 AUTRICHE 767 390 7 277 20 73 
042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 110 9 32 11 58 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 131 1 130 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 169 
31 34 10 169 390 SOUTH AFRICA 1 
2 4 
1 390 AFR. DU SUD 346 38 59 271 1 85 400 USA 34 28 400 ETATS-UNIS 19630 4468 4606 152 10221 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 579 52 238 3 59 43 176 8 
450 WEST INDIES 450 INDES OCCID. 127 
223 43 2 127 1 624 ISRAEL 
1 1 
624 ISRAEL 271 2 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 211 1 53 4 152 1 
706 SINGAPORE 
2 1 1 
706 SINGAPOUR 103 854 34 3 2 1 64 2 732 JAPAN 732 JAPON 5891 3933 21 1075 5 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 193 4 54 
3 1 
135 
4 800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 938 33 49 848 
1000 W 0 R L D 142 15 38 4 14 66 2 3 • 1000 M 0 ND E 49083 11166 14228 1080 719 547 20585 127 623 8 
1010 INTRA-EC 45 4 8 4 8 19 2 2 • 1010 INTRA-CE 10240 3018 2415 357 384 310 3227 125 398 8 
1011 EXTRA-EC 98 10 30 8 48 2 • 1011 EXTRA-CE 38838 8150 11812 723 335 238 17358 1 221 
1020 CLASS 1 61 10 9 1 40 1 • 1020 CLASSE 1 37124 7890 11527 669 325 173 16332 1 207 
1021 EFTA COUNTR. 17 6 5 
7 
5 1 . 1021 A EL E 9578 2442 2632 464 224 70 3644 102 
1030 CLASS 2 34 21 6 . 1030 CLASSE 2 1391 259 272 53 6 62 725 14 
1040 CLASS 3 2 2 • 1040 CLASSE 3 320 1 13 1 4 301 
9903 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, DI AHY MATERIAL 9903 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IH AHY MATERIAL 
PRODUCTIONS ORIGJNALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
9903.00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, DI AHY MATERIAi. 9903.00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN AHY MATERIAL 
PRODUCTIONS ORIGJNALES i>E L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
001 FRANCE 219 10 161 4 3 40 1 001 FRANCE 6334 1617 
900 
1093 666 471 2450 1 36 
002 BELG.-LUXBG. 31 10 17 1 
3 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1888 338 349 94 
189 
207 
003 NETHERLANDS 22 5 9 
7 
4 
2 
003 PAYS-BAS 1272 760 48 44 
2o8 
215 16 
004 FR GERMANY 183 
5 
153 1 16 4 004 RF ALLEMAGNE 5929 
1229 
1148 1666 124 2631 148 4 
005 ITALY 8 
31 
1 
3 
2 
2 
005 ITALIE 1846 28 
1468 
15 5 567 1 1 
006 UTO. KINGDOM 53 15 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 7583 2182 3208 237 450 346 29 9 007 IRELAND 5 1 
11 
007 IRLANDE 382 15 27 66 008 DENMARK 31 4 16 008 DANEMARK 3069 1701 25 1277 
009 GREECE 
8 1 7 
009 GRECE 138 4 49 5 80 
2 024 !CELANO 
16 
024 ISLANDE 131 9 
2 
3 117 
028 NORWAY 18 2 
3 1 
028 NORVEGE 195 17 147 
4 2 
22 7 
030 SWEDEN 11 4 3 
2 
030 SUEDE 1393 296 167 74 804 46 46 036 SWITZERLAND 110 41 37 30 036 SUISSE 18813 5791 3783 754 1726 63 6647 9 
038 AUSTRIA 23 8 14 1 038 AUTRICHE 1151 589 3 381 10 
10 
168 
042 SPAIN 37 34 3 042 ESPAGNE 893 102 372 148 256 5 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 132 90 6 36 
342 SOMALIA 6 6 
4 
342 SOMALIE 235 
6 61 
235 
125 390 SOUTH AFRICA 4 
16 434 3 3 1 3 390 AFR. DU SUD 819 27 729 237 400 USA 578 118 400 ETATS-UNIS 52149 5008 13781 4163 28070 12 149 
404 CANADA 33 27 3 3 404 CANADA 1254 59 168 234 49 9 720 15 
480 COLOMBIA 4 2 2 480 COLOMBIE 119 84 21 14 
524 URUGUAY 1 
1 3 
1 524 URUGUAY 122 54 18 ri 10 122 624 ISRAEL 4 
2 
624 ISRAEL 176 17 
628 JORDAN 2 
8 17 
628 JORDANIE 107 
112 146 43 107 632 SAUDI ARABIA 32 7 632 ARABIE SAOUD 724 423 
703 BRUNEI 
1 1 
703 BRUNEI 1404 gQ 1404 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 126 
146 
• 36 
724 NORTH KOREA 38 7 25 6 724 COREE DU NAO 147 524 1 22 648 732 JAPAN 732 JAPON 2896 1362 338 2 
740 HONG KONG 4 3 1 740 HONG-KONG 184 25 35 21 
3 
103 
800 AUSTRALIA 35 21 14 800 AUSTRALIE 1705 4 504 38 1156 
1000 WORLD 1543 137 1050 24 14 300 3 12 3 1000 M 0 ND E 114271 20544 26406 11636 3786 1575 49724 84 495 21 
1010 INTRA-EC 552 50 382 15 10 85 2 8 2 1010 INTRA-CE 28444 7848 5433 4691 1220 1239 7766 32 211 4 
1011 EXTRA-EC 990 86 668 9 4 215 1 6 1 1011 EXTRA-CE 85827 12696 20973 6945 2566 336 41958 52 284 17 
1020 CLASS 1 900 77 614 9 4 191 1 4 • 1020 CLASSE 1 81679 12463 20302 6332 2539 325 39423 52 241 2 
1021 EFTA COUNTR. 170 55 71 3 40 1 . 1021 A EL E 21775 6760 3963 1367 1740 65 7775 40 65 
1030 CLASS 2 81 9 50 21 1 1030 CLASSE 2 3863 233 526 607 4 11 2457 10 15 
1031 ACP ira 11 9 2 2 . 1031 ACP(~ 329 3 39 240 1 46 1040 CLAS 8 3 3 • 1040 CLASS 3 287 1 146 6 23 78 33 
9904 POSTAGmi REVENUE AND SllllUR STAMPS mUDING STAllP-POSTllARKS AND FRANKED ENVELOPES, LETTERCARDS AND THE LIKE), USED, 9904 POSTA~ REVENUE AND SllllLAR STAMPS rsCLUDING STAMP-POSTllARKS AND FRANKED ENVELOPES, LETTERCARDS AND THE LIKE), USED, 
OR F UN SEO NOT OF CURRENT OR NEW UE IN THE COUNTRY TO WHlCll THEY ARE DESTINED OR F U SEO NOT OF CURRENT OR NEW SUE DI THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED 
111!8R£S.p()STE, TlllBRES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYAHT PAS COURS, NI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS A DESTIHATION BRIEAIARKEN, STEllPELllARKEll, STEUERZEICHEN UND DERGL, IY VERBRAUCHSLAND WEDER GUaTIG HOCH ZUll UllLAUF VORGESEHEN 
9904.00 =Of AGE. REVENUE AND Slld!LAR STAMPS; F UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE 9904.00 ~~~DSTAGE, REVENUE AND SIMIUR STAMPS; F UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE DI THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE 
295 
296 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlith Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I lrel~nd I Danmark I 'El.l.c!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oa 
9904.1111 TlllBREUOSTE, TlllBRES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYANT PAS COURS, NI DESTJHES A AVOIR COURS DANS LE PAYS A DESTlNATION 990lOO BRIEFllAllXEN, STEllPELllARXEN, STEUERZEICHEN UND DERGL., Ill VERBRAUCHSLAND WEDER GUEL TIG HOCH ZUll UllUUF YORGESEHEN 
001 FRANCE 6 1 
2 
4 1 001 FRANCE 2878 819 
1363 
10 24 1473 505 47 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 ; 2 1 ; 002 BELG.-LUXBG. 1923 439 4 40 227 29 48 003 NETHERLANDS 20 6 
1i 
8 003 PAYS-BAS 3267 1907 80 19 
248 
940 
6 
94 004 FR GERMANY 19 ; 1 3 4 004 RF ALLEMAGNE 3541 417 700 78 162 1681 666 005 ITALY 1 ; 6 ; 2 005 ITALIE 1284 83 ri 7 10 757 10 006 UTD. KINGDOM 12 2 ; 006 ROYAUME-UNI 3141 1163 621 436 450 252 394 008 DENMARK 7 4 2 008 DANEMARK 1156 728 3 1 172 64 4 009 GREECE 5 5 009 GRECE 181 80 33 ; 147 028 NORWAY 028 NORVEGE 1000 238 1 44 2 611 030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 1109 358 21 4 3 39 640 032 FINLAND 3 Ii :i ; 3 032 FINLANDE 255 175 16 12ci 2 12ri 5184 62 036 SWITZERLAND 12 036 SUISSE 18601 8637 2109 469 205 
038 AUSTRIA 8 7 
10 2 
1 038 AUTRICHE 2680 2241 25 330 4 39 15 26 
042 SPAIN 12 
4 
042 ESPAGNE 1912 466 280 335 39 119 655 18 
352 TANZANIA 4 352 TANZANIE 157 1 
7 ; 5 156 10 390 SOUTH AFRICA 2 5 :i 2 16 390 AFR. DU SUD 1862 181 16:i 1658 400 USA 36 ; 12 400 ETATS-UNIS 20061 3924 1674 382 302 12872 744 404 CANADA 8 3 1 3 404 CANADA 6820 311 34 26 7 4 6417 21 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 168 167 1 
sO ; 624 ISRAEL 624 ISRAEL 141 59 1 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 501 21 1 479 ; 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 586 4 
1s0 
581 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 164 
733 148 2i 
14 
4 732 JAPAN 732 JAPON 1064 12 148 
740 HONG KONG 
4 ; :i 740 HONG-KONG 3225 245 4 5 1 2963 7 800 AUSTRALIA 
sO 800 AUSTRALIE 5107 1640 60 315 58 3022 12 958 NOT DETERMIN 50 958 NON DETERMIN 1419 1419 
1000 W 0 R L D 250 45 18 28 5 48 110 . 1000 M 0 ND E 85720 25470 7427 2173 1920 4403 39111 8 5210 
1010 INTRA-EC 68 18 2 21 4 17 8 • 1010 INTRA-CE 17442 5584 2887 189 927 2385 4219 8 1265 
1011 EXTRA-EC 131 28 14 7 1 29 54 . 1011 EXTRA-CE 66859 19908 4540 1984 994 2018 34891 2528 
1020 CLASS 1 98 25 14 6 23 30 . 1020 CLASSE 1 60784 19022 4443 1956 910 1821 30200 2432 
1021 EFTA COUNTR. 35 16 3 1 2 13 . 1021 A EL E 23776 11687 2205 1095 480 1321 5388 1600 
1030 CLASS 2 8 1 6 1 . 1030 CLASSE 2 5727 790 53 28 12 194 4590 60 
1031 ACP {63a 5 ; 5 24 . 1031 ACP~ 355 23 5 2 21 301 3 1040 CLASS 25 . 1040 CLA 3 349 94 44 72 3 102 34 
9905 COUECTlONS AND COUECTORS' PIECES OF ZOOl.OGl~TAHICAI., lll!IERALOGICAL, ANATOlllCAL, HISTORICAi., ARCllAEOl.OGICAL, 9905 COUECTlONS AND COUECTORS' PIECES OF ZOOLOGIC~AHICAI., lllNERAl.OGICAl, ANATOlllCAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALEOHTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUlllSllATIC T PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUlllSllATIC 
=~~Pll£~~ETZ2filRfiM:i9fTAH1QUE,lllNERAl.OGIE ET ANATOlllE; OBJETS P.COUECT.D'WTERET llSTOR., ZOOLOGoif~INERAl.OG.OD.ANATOM.SAllULUNGSSTUECKE U.SAllULUNGEN; SAllULUNGSSTUECKE YON GESCHICllTL.,ARCllAEOLOG.,PAUE-ONTOL UNDLODER llUENZKUNDUCHEll WERT 
9905.00 COUECTlONS AND COUECTORS' PIECES OF ZOOl.OGl~AHICAI., lll!IERALOGICAL, ANATOlllCAI., HISTORICAi., ARCHAEOLOGICAL, 9905.DO COUECTlONS AND COUECTORS' PIECES OF ZOOl.OGIC~AHICAI., lllNERAl.OGICAL, ANATOlllCAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAi., 
PALEOHTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUlllSllATIC PALEONTOLOGICAl, ETHNOGRAPHIC OR NUlllSllATIC 
=~~Pll£~~°Rll2filRfiMJi9fTAH1QUE,lllNEIW.OGIE ET ANATOlllE; OBJETS P.COUECT.D'WTERET taSTOR., ~oifSL~°8i,~1i"u'l3ll~=s~~CKE U.SAllULUNGEN; SAllULUNGSSTUECKE YON GESCIGCHTL,ARCHAEOLOG.,PAUE-
001 FRANCE . 24 1 6 ; 10 7 001 FRANCE 1759 552 64i 86 27 561 527 6 002 BELG.-LUXBG. 5 1 3 ; 002 BELG.-LUXBG. 1514 547 9 98 16 220 8 003 NETHERLANDS 5 2 
10 4 
2 
4 
003 PAYS-BAS 1150 521 84 
374 
466 54 ; 004 FR GERMANY 33 
:i 11 4 004 RF ALLEMAGNE 2278 100 406 9 198 955 335 005 ITALY 3 ; :i 005 ITALIE 253 20 3:i 1 3o4 42 22 30:i 006 UTD. KINGDOM 11 7 
:i 006 ROYAUME-UNI 6637 4845 962 168 100 008 DENMARK 4 1 ; 2 008 DANEMARK 188 79 1 5 240 028 NORWAY 4 1 028 NORVEGE 261 11 5 
030 SWEDEN 1 
6 7 
1 030 SUEDE 345 71 
2197 :i 29 2 129 143 036 SWITZERLAND 13 036 SUISSE 11929 5351 6 4250 93 
038 AUSTRIA 3 3 ; 038 AUTRICHE 1917 1640 8 Ii 7 62 048 YUGOSLAVIA 1 048 YOUGOSLAVIE 133 3 122 
064 HUNGARY 
2 2 
064 HONGRIE 581 581 
10 ; 2237 390 SOUTH AFRICA 
7 4 ; 2 2 390 AFR. DU SUD 2291 43 128 328 14 249 400 USA 71 55 400 ETATS-UNIS 30742 5850 6153 298 17722 
404 CANADA 7 
6 
1 6 404 CANADA 530 56 130 69 264 11 
632 SAUDI ARABIA 6 632 ARABIE SAOUD 1027 206 106 711 4 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 284 
114 ; 284 728 SOUTH KOREA 
7 ; 5 ; 728 COREE DU SUD 115 5 6 984 17 732 JAPAN 732 JAPON 3011 424 1575 ; 740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 2184 1 111 
160 2 2071 800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 800 64 25 549 
1000 WORLD 219 40 11 15 20 117 1 11 4 1000 M 0 ND E 70912 21478 12610 289 1334 1437 32108 38 1621 1 
1010 INTRA-EC 87 14 7 12 18 26 1 5 4 1010 INTRA-CE 13839 8739 2114 137 708 1078 2335 22 707 1 
1011 EXTRA-EC 135 28 5 3 3 91 1 • 1011 EXTRA-CE 57067 14735 10497 152 828 359 29773 14 909 
1020 CLASS 1 119 19 4 2 3 85 6 . 1020 CLASSE 1 52132 13765 10144 140 590 320 26289 14 870 
1021 EFTA COUNTR. 21 9 ; ; 1 8 3 . 1021 A EL E 14513 7291 2208 3 29 14 4404 564 1030 CLASS 2 16 8 6 . 1030 CLASSE 2 4326 390 353 11 37 39 3457 39 
1031 ACP {63a 
. 1031 ACP~ 175 5 72 1 29 68 1040 CLASS 
. 1040 CLA 3 609 581 1 27 
l90I ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 11111 YEARS 9908 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
OBJETS D'ANTIQUITES AYANT PLUS DE 100 ANS D'AGE AllTIQUITAETEN, llEHR ALS 11111 ~AHRE ALT 
!l90lllll ANTlQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS !l90lOO ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 11111 YEARS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg 
-
Ouantit~s 
Destination 
Bestlmmung 
· I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peulseh1aooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I CJ.1.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ehl.Oba 
9906.00 OBJETS D'AHllQUITES AYAllT PLUS DE 100 ANS D'AGE l90l00 AllTIQUITAETEll, llDIR ALS 100 .IAHHE ALT 
001 FRANCE 1867 1 11 16 63 1728 4 44 001 FRANCE 32524 487 
1034 
548 1240 4599 25258 30 362 
002 BELG.-LUXBG. 342 11 1 31 
s4 281 5 18 002 BELG.-LUXBG. 10560. 469 45 1154 13ri 7589 17 252 003 NETHERLANDS 413 9 
2 134 
320 25 003 PAYS-BAS 10418 2054 255 30 
4200 
6339 8 355 
004 FR GERMANY 2187 i 25 1150 3 873 004 RF ALLEMAGNE 60429 182 3503 125 954 40911 51 10676 005 ITALY 30 
15 
1 3 22 2 1 005 ITALIE 2718 212 
1613 
27 66 2182 1 48 
006 UTD. KINGDOM 1312 45 104 169 90 823 156 006 ROYAUME-UNI 47166 8581 11588 8121 6571 1305 7476 3216 007 IRELAND 90 
1i 
007 IRLANDE 1315 3 7 
6 9 1i 008 DENMARK 59 
2 
48 
3 
008 DANEMARK 2077 202 17 i 1832 14 009 GREECE 33 28 009 GRECE 734 3 85 18 613 
024 !CELANO 3 2 1 024 ISLANDE 174 
19 
1 164 9 
028 NORWAY 25 
2 
16 9 028 NORVEGE 430 8 
.j 147 256 030 SWEDEN 21 i 3 16 030 SUEDE 1592 227 197 5 806 358 032 FINLAND 60 
1oi 19 6 
35 24 032 FINLANDE 360 21 17 6 605 139 128 172 036 SWITZERLAND 359 6 161 
4 
66 036 SUISSE 57797 7025 14611 153 1005 33246 1024 
038 AUSTRIA 35 8 4 16 3 038 AUTRICHE 4550 1386 51 147 23 5 2822 18 98 
040 PORTUGAL 9 5 i 4 040 PORTUGAL 226 1 6 4 4 137 15 74 042 SPAIN 108 98 9 042 ESPAGNE 3750 29 223 30 3285 168 
046 MALTA 13 13 046 MALTE 116 1 8 107 
2 060 POLAND 060 POLOGNE 162 75 i 85 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 128 127 
220 EGYPT 220 EGYPTE 101 71 30 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 160 146 14 
314 GABON 
9j 2 95 314 GABON 254 1oti sti 36 i 254 i 16 390 SOUTH AFRICA 
16 16 1sti 89 7sS 
390 AFR. DU SUD 13237 
649 
13017 
400 USA 8032 90 6908 400 ETATS-UNIS 305431 2607 33463 3478 3050 254615 1588 5983 
404 CANADA 365 5 2 17 307 10 24 404 CANADA 10210 54 1099 22 120 17 8503 238 157 
413 BERMUDA 7 6 1 413 BERMUDES 189 
232 
5 159 25 i 508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 692 Ii 6 459 i 528 ARGENTINA 4 4 528 ARGENTINE 114 46 52 1 
600 CYPRUS 7 
6 
7 600 CHYPRE 278 
6 149 6ti 278 2 604 LEBANON 11 5 
42 
604 LIBAN 306 81 
3 624 ISRAEL 47 5 624 ISRAEL 452 7 11 i 45 71 315 632 SAUDI ARABIA 43 40 3 632 ARABIE SAOUD 3322 19 411 41 2834 16 
636 KUWAIT 37 37 636 KOWEIT 1101 61 1028 12 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 356 63 .j 356 647 U.A.EMIRATES 9 . 9 647 EMIRATS ARAB 414 347 649 OMAN 7 7 649 OMAN 432 432 
660 AFGHANISTAN 
.j 4 660 AFGHANISTAN 100 1552 10 100 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 1646 84 
703 BRUNEI 2 2 703 BRUNEI 1309 
39 3 
1309 
4 706 SINGAPORE 9 9 706 SINGAPOUR 1783 1737 
720 CHINA 1 i .j 1 720 CHINE 132 13:3 925 3 45i 2 130 44 732 JAPAN 135 130 732 JAPON 11798 14 10228 
740 HONG KONG 22 
15 
22 
3 13 
740 HONG-KONG 16017 17 135 1 162 134 15560 36 8 800 AUSTRALIA 1375 1344 800 AUSTRALIE 16858 8 465 3 264 5 15954 125 
804 NEW ZEALAND 435 432 3 804 NOUV.ZELANDE 3339 3327 12 
1000 W 0 R L D 17838 213 59 435 487 13405 945 2092 • 1000 M 0 ND E 628584 23833 70908 3363 20449 17588 458998 9645 23802 
1010 INTRA-EC 8331 79 30 286 316 3665 837 1118 • 1010 INTRA-CE 167945 11981 16703 2361 14758 13595 86029 7594 14924 
1011 EXTRA-EC 11305 135 29 148 172 9740 108 973 • 1011 EXTRA-CE 460838 11852 54205 1002 5690 3993 372967 2051 8876 
1020 CLASS 1 11070 132 29 147 165 9564 106 927 • 1020 CLASSE 1 429946 11620 51141 994 5422 3696 346555 2022 8496 
1021 EFTA COUNTR. 512 111 11 20 6 237 4 123 • 1021 A EL E 65128 8679 14890 310 1041 610 37462 146 1990 
1030 CLASS 2 227 7 171 2 47 . 1030 CLASSE 2 30125 142 3063 8 233 296 25976 29 378 
1031 ACP~a 6 2 i 6 • 1031 ACP (~ 652 90 148 35 2 496 6 1040 CLA 8 5 • 1040 CLASS 3 567 1 437 2 
99811 99SO 
99811.00 COMPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLAllTS OF CHAPTER It ENERGY (lllCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAll AND HOT 99SD.OO COllPONENTS OF COllPLETE INDUSTRIAL PLAllTS OF CHAPTER It ENERGY (INCl.UDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
WATER) WATER) 
COllPOSAllTS D'ENSEllBLES INDUSTRIElS DU CHAPITRE It EllERGIE (Y COllPRIS LA PRODUCllOH ET LA DISTRIBUTION D£ YAPEUR ET 
D'EAU CHAUDE) , ~==YON YOl.UTAENDIGEN FABRIXATIONSANLAGEN DES KAPITELS It (ENSCIL ERZEUGUNG UNO YERTELUNG YON DAllPF UNO 
056 SOVIET UNION 91 91 056 U.R.S.S. 1120 1120 
060 POLAND 10 10. 060 POLOGNE 159 159 
216 LIBYA 375 375 216 LIBYE 1201 1201 
268 LIBERIA 15 15 268 LIBERIA 321 321 
342 SOMALIA 47 47 342 SOMALIE 289 289 
616 IRAN 207 207 616 IRAN 759 759 
636 KUWAIT 36 36 636 KOWEIT 130 130 
669 SRI LANKA 870 870 669 SRI LANKA 1887 1887 
720 CHINA 24 24 720 CHINE 268 268 
1000 W 0 R L D 1748 1748 • 1000 M 0 ND E 6465 6465 
1011 EXTRA-EC 1748 1748 • 1011 EXTRA-CE 6465 6465 
1030 CLASS 2 1620 1620 . 1030 CLASSE 2 4899 4899 
1031 ACP~a 73 73 • 1031 ACP~ 668 668 1040 CLA 124 124 . 1040 CLA 3 1547 1547 
9981 9981 
!1981.00 COMP. OF COllPL INDUSTR. PLAllTS OF CHAPTER 99 :EXTRACT. OF NON-ENERGY.PRODUC. llINERALS~ PREPARAT. OF llETALUFEROUS 99S1.0ll COMP. OF COllPL INDUSTR. PLAllTS OF CHAPTER 99 :EXTRACT. OF NON-ENERGY.PRODUC. lllNERALS~ PREPARAT. OF llETALUFEROUS 
ORES I PEAT EXTRACT.~ llAHUfACT. OF NQN.llETAWC lllllERAL PRODUCTS (INCl.UD. llAHIJFACT. GLASS I GLASSWARE ORES I PEAT EXTRACT.~ llANUFACT. OF NON-llETAWC lllNERAL PRODUCTS {INCl.UD. llAHIJFACT. GLASS I GLASSWARE 
297 
298 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung 
Destination t----r----,----r---~----r----r---r---"""T""----,,..----l Destination 1~ ~~ ~ 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
9981.llO COMPOSAHTS D'ENSEllBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE II: EXTRACTION DE MINERAUX NON EllERGETIQUES IY COMPRIS LA PREPARATION DE 
MINERAIS METAl.IJQUES ET LES TORBIERES~ INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METAl.IJQUES (Y COllPRJS L 1NDUSTRIE DU VERRE) 
052 TURKEY 127 127 
216 LIBYA 188 188 
322 ZAIRE 61 61 
612 IRAQ 327 327 
628 JORDAN 6 6 
632 SAUDI ARABIA 111 111 
662 PAKISTAN 753 753 
1000 WORLD 2259 2259 
1011 EXTRA-EC 2259 2259 
1020 CLASS 1 732 732 
1030 CLASS 2 1522 1522 
1031 ACP (63) 65 65 
9982 
11982.llO COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAl'lER II: moN AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
COMPOSAHTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE II: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORllATRICES DES METAUX (A L'EXCLUSION D£ 
LA CONSTRUCTION D£ MACHillES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT} 
048 YUGOSLAVIA 16 6 
056 SOVIET UNION 64 7 
208 ALGERIA 38 38 
216 LIBYA 7281 72B1 
220 EGYPT 427 427 
288 NIGERIA 192 192 
412 MEXICO 28 28 
528 ARGENTINA 231 231 
612 IRAQ 178 26 
632 SAUDI ARABIA 156 156 
662 PAKISTAN 5 5 
680 THAILAND 176 
804 NEW ZEALAND 115 
1000 W 0 R L D 8950 
1010 INTRA-EC 14 
1011 EXTRA-EC 8938 
1020 CLASS 1 134 
1030 CLASS 2 8733 
1031 ACP (63) 192 
1040 CLASS 3 69 
9983 
115 
8534 
14 
8520 
124 
8384 
192 
12 
57 
57 
si 
5j 
10 
152 
mi 
359 
359 
10 
349 
9983.llO ~~=EWA~ INDUSTRIAL PLANTS OF CHAl'lER II: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
~JI&~ D'ENSEllBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE II: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRAHSPORT; MECANIQUE DE 
003 NETHERLANDS 236 236 
056 SOVIET UNION 50 50 
220 EGYPT 28 28 
72 612 IRAQ 72 
2 669 SRI LANKA 2 
680 THAILAND 2 2 
331 720 CHINA 331 
1000 WORLD 771 345 418 10 
1010 INTRA-EC 240 240 
418 10 1011 EXTRA-EC 532 108 
1030 CLA~2 148 53 85 10 
1040 CLA 3 383 52 331 
9984 
9984.llO ~~ ~t°~F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAl'lER II: CHElllCAL INDUSTRY (INCLUDING llAN-llADE FIBRES INDUSTRY~ RUBBER 
~'f'=~~ot~~~~&lli&ltfrlTRJsl~~~~o: (Y COMPRIS LA PRODUCTION D£ FIBRES ARl1FlCIEl.LES 
056 SOVIET UNION 434 434 
~{;g ~~~~SIA 1~1~ 61 ~ 1116 
701 MALAYSIA 351 351 
720 CHINA 37 37 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2595 
4 
2590 
2105 
483 
1479 
4 
1474 
989 
483 
1118 
111i 
1116 
Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
9381.00 KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRllCATIONSANLAGEN DES KAPITELS II: GEWINNUNG VON NICHT<NERGET. 111NERAUEN IEJNSCHL 
AUFBEREIT. V. METALLERZEN U. TORFGEWINNUNG~ BE· UND VERARBEITUNG V. STEINEN U. ERDEN; HERST. U. VERARB. VON GLAS 
052 TURQUIE 1045 1045 
216 LIBYE 283 283 
322 ZAIRE 241 241 
612 IRAQ 1696 1696 
628 JORDANIE 177 177 
632 ARABIE SAOUD 1020 1020 
662 PAKISTAN 762 762 
• 1000 M 0 ND E 5527 5527 
• 1011 EXTRA-CE 5527 5527 
. 1020 CLASSE 1 1121 1121 
. 1030 CLASSE 2 4393 4393 
. 1031 ACP (63) 256 256 
9982 
11982.llO f&~"8~Wc&~=~Mo'~=~I~~ :~~USTRY; MANUFACTURE OF llETAL ARTICLES 
KOllPONENTEN YON VOLLSTAENDIGEN FABRllCATIONSANLAGEN DES KAPITELS II: ERZEUGUNG VON EISEN UNO STAHL; BE- UNO VERARBEITUNG 
VON METAU.£N (OHNE IWCHJNEK. UNO FAHRZEUGBAU) 
818 
286 048 YOUGOSLAVIE 335 49 
056 U.R.S.S. 887 9 
208 ALGERIE 300 300 
216 LIBYE 29999 29999 
220 EGYPTE 1074 1074 
288 NIGERIA 1176 1176 
412 MEXIQUE 231 231 
528 ARGENTINE 1264 1264 
612 IRAQ 1286 54 
632 ARABIE SAOUD 181 181 
662 PAKISTAN 219 219 
680 THAILANDE 1297 
101 804 NOUV.ZELANDE 101 
• 1000 M 0 ND E 38574 34837 
• 1010 INTRA-CE 21 21 
• 1011 EXTRA-CE 38553 34818 
. 1020 CLASSE 1 534 248 
. 1030 CLASSE 2 37088 34515 
. 1031 ACP~ 1176 1176 
. 1040 CLA 3 931 53 
9983 
9983.00 == ~ INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER II: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
KOllPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRllCATIONSANLAGEN DES KAPITELS II: llASCHINEll- UND FAHRZEUGBAU; FENllECHANIK UND OPTIX 
003 PAYS-BAS 550 550 
056 U.R.S.S. 214 214 
220 EGYPTE 416 416 
8812 612 IRAQ 8812 
1415 669 SRI LANKA 1415 
680 THAILANDE 130 130 
289 720 CHINE 289 
• 1000 M 0 ND E 12058 2894 9158 8 
• 1010 INTRA-CE 552 552 
91sS 8 • 1011 EXTRA-CE 11504 2342 
. 1030 CLASSE 2 10967 2096 8867 4 
. 1040 CLASSE 3 531 242 289 
9984 
9984.00 ~~ ~t°Jf:F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 11: CHElllCAL INDUSTRY (INCLUDING llAH-llAD£ RBRES INDUSTRn RUBBER 
~mBN= ~= ~'if:'~ ~==ANLAGEN DES KAPITELS II: CHEMJSCHE INDUSTRIE (EINSCHL CHElllEFASERINDUSTRIEt 
056 U.R.S.S. 2584 2584 
676 BIRMANIE 1852 1852 
13377 700 INDONESIE 13378 1 
701 MALAYSIA 4402 4402 
720 CHINE 155 155 
• 1000 M 0 ND E 22751 9374 13377 
• 1010 INTRA-CE 28 28 
133ri • 1011 EXTRA-CE 22728 9349 
. 1030 CLASSE 2 19816 6439 13377 
. 1040 CLASSE 3 2823 2823 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg • Quanlit~s Bestimmung 
Janvier - Decembre 1984 
I Werte 1000 ECU Valeurs 1----~--~---~--~---~--~---.----~---.-----1 Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOo Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\).Olla 
9985 
9985.00 COllPONEHTS Of COMPLETE INDUSTRIAi. PUNTS Of CHAPTER It FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
COllPOSAllTS D'ENSEMBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE It INDUSTRJE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
216 LIBYA 104 104 
260 GUINEA 25 25 
288 NIGERIA 54 54 
616 IRAN 132 132 
1000 W 0 R L D 318 318 
1011 EXTRA-EC 318 318 
1030 CLASS 2 318 318 
1031 ACP (63) 80 80 
9988 
9988.GO COUPONEHTS Of COMPLETE INDUSTRIAi. PUNTS Of CHAPTER It lEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND ClOTHING INDUSTRY 
COUPOSAllTS D'ENSEMBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE It INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABIUEMENT 
608 SYRIA 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
9987 
413 
417 
417 
413 
413 
417 
417 
413 
9987.00 =~=ru: £<6~~¥~~~R It TlllBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBLISHING~ 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
9988 
9988 00 COUP. Of COMPL INDUSTR. PUNTS OF CHAJITER 99 :TRANSPORT IEXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. Of TRAYa AGENTS 
. FREIGHT BROKERS l OTHER AGENTS, FACIUTAT. THE TRANSP. Of PASSENGERS OR GOODS, STORAGE l WAREHOUS. l COMMUNICAOONS 
COllPOSAllTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE II: TRANSPORT IA L'EXCLUSION DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGE$. DES INTERMEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COllMUNICATIONS 
632 SAUDI ARABIA 42 42 
701 MALAYSIA 36 36 
1000 W 0 R L D 79 79 
1011 EXTRA-EC 79 79 
1030 CLASS 2 79 79 
9989 
9989.00 COMPONEHTS Of COMPLETE INDUSTRIAi. PUNTS Of CHAPTER ll:COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION Of WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOlllC ACTMTIES NOT ClASSIFIED ELSEWHERE 
COllPOSANTS D'ENSEllBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 91: CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTIVITES ECONOlllQUES NON COMPRISES AIUEURS 
056 SOVIET UNION 162 162 
202 CANARY ISLES 3 3 
216 LIBYA 668 668 
220 EGYPT 15 15 
224 SUDAN 300 300 
232 MALI 471 471 
280 TOGO 886 886 
288 NIGERIA 69 69 
322 ZAIRE 72 72 
416 GUATEMALA 2 2 
504 PERU 57 57 
612 IRAQ 6173 6173 
632 SAUDI ARABIA 1744 1744 
649 OMAN 601 601 
701 MALAYSIA 1511 1511 
1000 W 0 R L D 12774 12774 
1010 INTRA-EC 4 4 
1011 EXTRA-EC 12771 12771 
1030 CLASS 2 12596 12596 
1031 ACP 163) 1820 1820 
1040 CLASS 3 165 165 
n CONFIDENTIAL TRANSACTIONS Of CHAJITER 99 
9935 
9985.00 COMPONEHTS Of COMPL!TE INDUSTRIAi. PUNTS Of CHAJITER It FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOlLSTAENDIGEN FABRIKATIONSAlll.AGEN DES KAPITELS 911: NAHRUNGS- UND GENUSSMITTD.GEWERBE 
216 LIBYE 281 281 
260 GUINEE 137 137 
288 NIGERIA 290 290 
616 IRAN 1325 1325 
• 1000 M 0 ND E 2078 2078 
• 1011 EXTRA-CE 2078 2078 
. 1030 CLASSE 2 2078 2078 
. 1031 ACP (63) 466 466 
9985 
9985.00 COMPONENTS Of COMPLETE INDUSTRIAi. PUNTS OF CHAJITER It lEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND ClOTHING INDUSTRY 
KOllPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANl.AGEN DES KAPITELS It TEXTIL·, LEDER·, SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEYIERBE 
608 SYRIE 
• 1000 M 0 ND E 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
1987 
613 
835 
835 
613 
613 
635 
635 
613 
9987.00 ~~=iu: £Cbtt=~s~&¥~&/tfets~ II: TlllBER AND PAPER INDUSTRY (INClUDING PRINTING AND PUBLISHING~ 
KOllPONENTEN VON VOlLSTAENDIGEN FABRllCATIONSANUGEN DES KAPITELS II: BE· UND VERARBEITUNG VON HOLZ: PAPIER· UND 
PAPPENERZEUGUNG UND ·YERARBEITUNG (EJNSCHL DRUCKEREI UND VERUGSGEWERBE ~ ANDERWEIT NICllT GENANHTES VERARB. GEWERBE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTRA-CE 
9988 
9985.00 COMP. Of COMPL INDUSTR. PUNTS OF CHAJITER 99 :TRANSPORT IEXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. Of TRAVEL AGENTS. 
FREIGHT BROKERS l OTHER AGENTS, FACIUTAT. THE TRANSP. Of PASSENGERS OR GOODS, STORAGE l WAREHOUS. l COMMUNICATIONS 
KOllPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANl.AGEN DES KAPITELS It VERKEHR IOHNE lllT DEii VERKEllR VERBUNDENE 
TAETIGKEITEH, REJSEBUEROS, VERXEHRSVERlllTTLUNG UND UGEREI) UND NACHRICHTENUESERlllTTLUNG 
632 ARABIE SAOUD 121 121 
701 MALAYSIA 141 141 
• 1000 M 0 ND E 342 342 
• 1011 EXTRA-CE 342 342 
. 1030 CLASSE 2 342 342 
9989 
9989.00 ~~~~ ~~~=l~srrcrus~~RIFICATION AND DISTRIBUTION Of WATER; SERVICES 
mmir:e:eoimn~F=.,1:fi.~~KAP1111~EWINNUNG, -REINIGUNG UND -VERTEILUNG; lllT DEii 
056 U.R.S.S. 
202 CANARIES 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
416 GUATEMALA 
504 PEROU 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
649 OMAN 
701 MALAYSIA 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE' 3 
2011 
457 
1977 
234 
174 
1147 
2396 
2071 
109 
107 
106 
29086 
9036 
1816 
4519 
55548 
51 
55496 
53400 
5963 
2039 
2011 
457 
1977 
234 
174 
1147 
2396 
2071 
109 
107 
106 
29086 
9036 
1816 
4519 
55548 
51 
55498 
53400 
5963 
2039 
999S CONFIDEHTW. TRANSACTIONS Of CHAPTER 99 
299 
300 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXdOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< 'EXXdOo 
!l99S TRAFIC CONFID£11T1£1. NON CLASSE AWIJRS 9996 'VERTRAUUCHER 'VERKEHR A.11.G. 
!1996.0I CONFJOEllTIAL TRANSACTIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 9936.0I CONFIDENTIAL TRANSACTIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
TRAFIC CONFID£11T1£1. NON CLASSE AWURS 'VERTRAUUCHER 'VERKEHR ANG. 
001 FRANCE 306228 
261303 
109889 196338 1 001 FRANCE 327700 
223636 
88951 237230 1519 
002 BELG.-LUXBG. 781702 190449 329907 43 002 BELG.-LUXBG. 619999 155858 220591 19914 
003 NETHERLANDS 496933 171520 
641647 
325396 17 003 PAYS-BAS 444279 192891 
383015 
237292 14096 
004 FR GERMANY 1381526 641407 98331 141 004 RF ALLEMAGNE 1281825 705226 167553 26031 
005 ITALY 737250 490440 94163 152647 
18 
005 ITALIE 636449 404138 94104 138191 16 
006 UTD. KINGDOM 453193 314852 138323 
120696 
006 ROYAUME-UNI 435747 303768 125883 
79751 
6096 
007 IRELAND 142471 13927 7848 007 IRLANDE 96506 11475 5280 
008 DENMARK 98226 49088 24596 24542 
3 
008 DANEMARK 87152 41668 16449 29035 
82 009 GREECE 121972 102183 12620 7166 009 GRECE 52713 33099 8618 10914 
024 !CELANO 48095 41 47695 359 
24 
024 ISLANDE 17778 82 16372 1302 22 
025 FAROE ISLES 26 
27771 49367 
2 025 ILES FEROE 190 
19181 73115 
2 188 
028 NORWAY 105596 28447 11 028 NORVEGE 126119 27928 5895 
030 SWEDEN 67231 23035 17148 27005 43 030 SUEDE 106590 37041 20571 46630 2348 
032 FINLAND 58389 6929 6341 45119 032 FINLANDE 50102 10313 6571 33215 3 
036 SWITZERLAND 203837 151230 33844 18762 036 SUISSE . 344745 206322 61256 77153 14 
038 AUSTRIA 43034 18946 17658 6430 038 AUTRICHE 55873 24870 17261 13741 1 
040 PORTUGAL 59800 19527 6285 33988 040 PORTUGAL 75320 29687 7138 38495 4 042 SPAIN 265409 165450 22550 77409 042 ESPAGNE 256302 155766 31340 69192 
044 GIBRALTAR 113 
556 
28 85 044 GIBRALTAR 156 
977 
46 110 
046 MALTA 1788 488 750 046 MALTE 2874 308 1589 
048 YUGOSLAVIA 211990 196460 3419 12111 048 YOUGOSLAVIE 64395 42402 7959 14034 
052 TURKEY 140449 83551 26840 30058 052 TURQUIE 78886 36688 20708 21490 
056 SOVIET UNION 65898 31423 11927 22548 056 U.R.S.S. 93713 48274 24358 21081 
058 GERMAN OEM.A 9112 6945 1409 758 058 RD.ALLEMANDE 17770 11947 2928 2895 
060 POLAND 25597 18540 2702 4355 060 POLOGNE 41082 27456 2948 10678 
062 CZECHOSLOVAK 21936 13354 4982 3600 062 TCHECOSLOVAQ 32118 17883 3895 10340 
064 HUNGARY 22977 15705 3753 3519 064 HONGRIE 37970 24804 5413 7753 
066 ROMANIA 15117 12746 419 1952 066 ROUMANIE 25221 19377 807 5037 
068 BULGARIA 4278 2779 577 922 068 BULGARIE 8749 5196 2131 1422 
070 ALBANIA 96 2 84 10 070 ALBANIE 373 24 220 129 
202 CANARY ISLES 8246 117 7888 241 202 CANARIES 2633 213 1970 450 
204 MOROCCO 19024 16224 960 1840 204 MAROC 25953 16779 820 8354 
208 ALGERIA 19883 8306 6413 5164 208 ALGERIE 23249 12363 3851 7034 
212 TUNISIA 27411 26719 341 351 212 TUNISIE 10161 7966 710 1485 
216 LIBYA 6089 272 687 5130 216 LIBYE 3870 411 608 2851 
220 EGYPT 25392 12096 4186 9110 220 EGYPTE 37081 17815 3502 15764 
224 SUDAN 2451 526 458 1467 224 SOUDAN 5513 735 222 4556 
228 MAURITANIA 292 267 15 10 228 MAURITANIE 422 347 16 59 
232 MALI 3096 2609 1 486 232 MALI 2296 1708 2 586 
236 UPPER VOLTA 724 722 1 1 236 HAUTE-VOLTA 764 745 4 15 
240 NIGER 5166 4936 60 170 240 NIGER 2475 2257 35 183 
244 CHAD 206 204 
399 
2 244 TCHAD 130 127 3 362 248 SENEGAL 9778 9231 148 248 SENEGAL 6179 5405 412 
252 GAMBIA 23 14 9 252 GAMBIE 141 35 106 
257 GUINEA BISS. 16 12 
7 
4 257 GUINEE-BISS. 245 32 
13 
213 
260 GUINEA 80855 74826 6022 260 GUINEE 5096 4423 660 
264 SIERRA LEONE 383 73 7 303 264 SIERRA LEONE 1468 175 23 1270 
268 LIBERIA 494 342 117 35 268 LIBERIA 587 275 121 191 
272 IVORY COAST 18598 13486 950 4162 272 COTE IVOIRE 10157 8158 641 1358 
276 GHANA 1957 135 604 1218 276 GHANA 5552 101 304 5147 
280 TOGO 1381 1342 37 2 280 TOGO 1068 1020 41 7 
284 BENIN 10400 10379 4 17 284 BENIN 3400 3211 6 183 
288 NIGERIA 43674 6884 11773 25017 288 NIGERIA 68829 8743 6555 53531 
302 CAMEROON 10228 10126 36 66 302 CAMEROUN 11461 10962 122 377 
306 CENTR.AFRIC. 201 201 
61 44 306 R.CENTRAFRIC 492 
492 
156 206 314 GABON 1126 1021 314 GABON 2023 1661 
318 CONGO 1800 1777 17 6 318 CONGO 3274 3184 23 67 
322 ZAIRE 1949 1007 558 384 322 ZAIRE 3045 1073 306 1666 
324 RWANDA 435 140 26 269 324 R 449 421 26 2 
328 BURUNDI 304 275 2 27 328 B 425 332 5 88 
330 ANGOLA 4003 626 3052 325 330 A 3190 1230 1266 694 
334 ETHIOPIA 1755 381 908 466 334 ET PIE 4486 995 542 2949 
338 DJIBOUTI 71 71 206 35 338 DJIB UTI 191 191 198 61 342 SOMALIA 317 76 342 SOMALIE 446 187 
346 KENYA 5482 2415 595 2472 346 KENYA 13024 2579 711 9734 
350 UGANDA 264 14 
1257 
250 350 OUGANDA 3038 49 3 2986 
352 TANZANIA 1984 247 480 352 TANZANIE 5057 624 462 3971 
355 SEYCHELLES 39 13 3 23 355 SEYCHELLES 237 34 3 200 
366 MOZAMBIQUE 639 127 401 111 366 MOZAMBIQUE 536 189 108 239 
370 MADAGASCAR 1585 1156 10 419 370 MADAGASCAR 2825 1544 6 1275 
372 REUNION 1802 1777 8 17 372 REUNION 1843 1759 28 56 
373 MAURITIUS 738 335 30 373 373 MAURICE 1400 747 49 604 
378 ZAMBIA 2862 192 1642 1028 378 ZAMBIE 5865 111 993 4761 
382 ZIMBABWE 2461 600 1153 708 382 ZIMBABWE 3317 871 918 1528 
386 MALAWI 321 25 37 259 386 MALAWI 4086 51 36 3999 
390 SOUTH AFRICA 113576 13057 13724 86795 390 AFR. DU SUD 134354 16707 19596 98051 
393 SWAZILAND 11 
500 
11 393 SWAZILAND 178 
205 
178 
395 LESOTHO 599 
238887 
9 
51 
395 LESOTHO 208 
273268 
3 
33741 400 USA 523119 39314 244867 400 ETATS-UNIS 763190 80637 375544 
404 CANADA 47374 18784 5763 22827 
s5 404 CANADA 78013 29955 
6625 41425 8 
406 GREENLAND 55 
24334 3902 1asS 
406 GROENLAND 603 
272aS 4707 2761 
603 
412 MEXICO 30091 412 MEXIQUE 34754 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba 
ll99U1 199l01 
416 GUATEMALA 1026 320 308 398 416 GUATEMALA 1817 495 218 1104 
421 BELIZE 305 
1566 318 
305 421 BELIZE no 1 
148 
769 
424 HONDURAS 2323 439 424 HONDURAS 3406 2507 751 
428 EL SALVADOR 852 338 389 125 428 EL SALVADOR 1706 458 217 1031 
432 NICARAGUA 638 62 50 526 432 NICARAGUA 684 136 96 452 
436 COSTA RICA 1048 213 461 374 436 COSTA RICA 1501 314 416 771 
442 PANAMA 1353 441 30 882 442 PANAMA 3499 324 39 3136 
448 CUBA 13587 7161 3618 2808 448 CUBA 12631 4863 3391 43n 
450 WEST INDIES 546 491 4 51 450 INDES OCCID. 1025 277 3 745 
452 HAITI 436 108 195 133 452 HAITI 942 224 181 537 
453 BAHAMAS 24 
1595 1018 
24 453 BAHAMAS 476 
1599 563 476 456 DOMINICAN R. 3865 1252 456 REP.DOMINIC. 5282 3120 
458 GUADELOUPE 407 406 1 
41 
458 GUADELOUPE 676 674 2 
100 460 DOMINICA 54 3 10 460 DOMINIQUE 198 2 6 
462 MARTINIQUE 4983 4982 1 462 MAR E 1516 1513 1 2 
463 CAYMAN ISLES 7 438 18 7 463 ILES AN 115 76i 71 115 464 JAMAICA 1311 795 464 JAMA 5511 4673 
469 BARBADOS 560 144 119 297 469 LA BA DE 938 66 38 834 
472 TRINIDAD,TOB 3724 437 118 3169 472 TRINIDAD,TOB 6931 536 161 6234 
476 NL ANTILLES 1465 32 110 1323 476 ANTILLES NL 2859 70 96 2693 
480 COLOMBIA 10515 2923 3534 4058 480 COLOMBIE 18417 5686 3583 9148 
484 VENEZUELA 34470 8429 10579 15462 484 VENEZUELA 53872 15332 10434 28106 
488 GUYANA 219 21 121 n 488 GUYANA 513 26 . 40 447 
492 SURINAM 522 106 96 320 492 SURINAM 435 64 88 283 
496 FR. GUIANA 1361 1299 
n9 62 496 GUYANE FR. 453 453 554 11748 500 ECUADOR 5080 2860 1441 500 EQUATEUR 14873 2571 
504 PERU 9198 1385 5806 2007 504 PEROU 12694 3027 4650 5017 
508 BRAZIL 16333 10266 2924 3143 508 BRESIL 46997 28627 5832 12538 
512 CHILE 15256 3345 2357 9554 512 CHILi 11919 2641 1473 7805 
516 BOLIVIA 1388 56 429 903 516 BOLIVIE 19249 58 425 18766 
520 PARAGUAY 180 34 38 108 520 PARAGUAY 658 114 55 489 
524 URUGUAY 834 224 429 181 524 URUGUAY 2501 589 556 1358 
528 ARGENTINA 23020 17172 5630 218 528 ARGENTINE 25021 10149 14665 207 
529 FALKLAND IS. 431 
172 2203 
431 529 IL. FALKLAND 640 
532 1ooS 
640 
600 CYPRUS 4894 2519 600 CHYPRE 3953 2413 
604 LEBANON 5664 3156 1395 1113 604 LIBAN 10439 3310 1462 5667 
608 SYRIA 9096 2031 6341 724 608 SYRIE 9373 3416 2509 3448 
612 IRAQ 24214 17763 3540 2911 612 IRAQ 35485 22198 1857 11430 
616 IRAN 49563 3670 37873 8020 616 IRAN 46641 5008 25135 16498 6 624 ISRAEL 20504 11473 3774 5257 624 ISRAEL 28704 13075 5019 10604 628 JORDAN 11118 1052 2281 7785 628 JORDANIE 7513 1532 1425 4556 
632 SAUDI ARABIA 63968 9846 35433 18689 632 ARABIE SAOUD 76121 8864 27372 39885 
636 KUWAIT 7102 957 2655 3490 636 KOWEIT 11489 1819 3455 6215 
640 BAHRAIN 3482 70 132 3280 640 BAHREIN 2582 178 244 2160 
644 QATAR 1102 327 362 413 644 QATAR 2396 306 536 1554 
647 LI.A.EMIRATES 5575 1448 1783 2344 647 EMIRATS ARAB 10305 2553 3191 4561 
649 OMAN 4235 67 492 3676 649 6356 163 424 5769 
652 NORTH YEMEN 4688 3469 147 1072 652 y DU NRD 5314 3982 199 1133 
656 SOUTH YEMEN 1922 166 1368 388 656 YE DU SUD 2843 342 510 1991 
662 PAKISTAN 23296 3255 1170 18871 662 PA AN 25619 3461 1986 20172 
664 INDIA 62829 13508 15272 34049 664 INDE 75402 18721 24349 32332 
666 BANGLADESH 1499 536 156 807 666 BANGLA DESH 4502 477 169 3856 
667 MALDIVES 6 1 650 5 667 MALDIVES 181 2 553 179 669 SRI LANKA 3607 2026 931 669 SRI LANKA 7144 2378 4213 
672 NEPAL 93 6 
610 
87 672 NEPAL 945 17 
soi 928 676 BURMA 1336 483 243 676 BIRMANIE 1584 531 546 680 THAILAND 41759 14324 6312 21123 680 THAILANDE 81895 9222 48872 23801 
700 INDONESIA 103053 34939 9176 58938 700 INDONESIE 70105 13162 7316 49627 
701 MALAYSIA 18576 3534 4730 10312 701 MALAYSIA 25501 4449 2610 18442 
703 BRUNEI 881 
12664 
42 839 703 BRUNEI 1790 
7307 
131 1659 
706 SINGAPORE 48696 5403 30629 706 SINGAPOUR 57406 4448 45651 
708 PHILIPPINES 13779 6067 5425 2287 708 PHILIPPINES 20406 5163 9192 6051 
720 CHINA 67763 17404 17194 33165 720 CHINE 63482 19274 17804 26404 
724 NORTH KOREA 1312 
14366 
220 1092 724 COREE DU NRD 741 1 239 501 
728 SOUTH KOREA 72972 17154 41452 728 COREE DU SUD 77647 18127 28353 31167 
732 JAPAN 122948 43502 17276 62170 732 JAPON 211040 100249 37601 73190 
736 TAIWAN 94832 21753 15440 57639 736 T'Al-WAN 89601 23286 22091 44224 
740 HONG KONG 30422 9338 2029 19055 740 HONG-KONG 81134 15918 2799 62417 
800 AUSTRALIA 277755 113041 4167 160547 800 AUSTRALIE 153870 30501 5910 117459 
801 PAPUA N.GUIN 107 66 1 40 801 PAPOU-N.GUIN 216 137 1 78 
802 AUST.OCEANIA 102 
3289 
7 95 802 OCEANIE AUST 122 
35s0 
3 119 
804 NEW ZEALAND 62694 1462 57943 804 NOUV.ZELANDE 31401 2177 25674 
809 N. CALEDONIA 1080 1019 61 
1801 
809 N. CALEDONIE 559 514 42 3 
815 FIJI 1834 33 815 FIDJI 1467 76 1391 
819 WEST. SAMOA 58 
215 
58 819 SAMOA OCCID. 215 648 215 822 FR.POLYNESIA 216 
502788 1774578 
1 
62414 
822 POL YNESIE FR 649 
1713258 2750858 977 SECRET CTRS. 2339780 977 SECRET 4998481 534365 
1000 WORLD 10699459 3785171 502788 1848579 1n4579 2725520 62823 • 1000 M 0 ND E 13322507 3532768 1713258 1660672 2750858 3019997 644954 
1010 INTRA-EC 4519500 2044721 1219534 1255022 223 • 1010 INTRA-CE 3982372 1915903 878158 1120557 67754 
1011 EXTRA-EC 3840132 1740402 829045 1470499 186 • 1011 EXTRA-CE 4341603 1616814 782514 1899441 42834 
1020 CLASS 1 2353233 1124061 313367 915674 131 . 1020 CLASSE 1 2551223 1017582 415191 1076226 42224 
1021 EFTA COUNTR. 585981 247478 178338 160109 56 . 1021 A EL E 776529 327495 202285 238466 8283 
1030 CLASS 2 1239208 490263 268792 480098 55 . 1030 CLASSE 2 1456442 420063 303187 732582 610 
1031 ACP Jr~ 223230 147396 22147 53687 . 1031 ACP (~ 198120 65468 13604 119048 1040 CLA 247693 126078 46887 74728 . 1040 CLASS 3 333937 179169 64135 90633 
301 
302 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~dOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~dOa 
9997 GOODS OF CHAPTER 119 CAllRJED BY POST 9997 GOODS OF CHAPTER 119 CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES TRANSP. PAR LA POSTE, NON CLASSEES AIUEURS WAREN Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT, ANG. 
9997.~K ~i~~ =~ ~~&1 CLASSIFED ELSEWHERE 9997.0SK: 28°fi~ rv ~&1 CLASSIFIED ELSEWHERE 
MARCllANOISES "IRANSP. PAR LA POSTE. NON ClASSEES AJLLEURS 
UK PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
WAREN IM POSlVERKEHR BEFOERDERT, ANG. 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 37 8 29 001 FRANCE 1037 
1083 
6 418 613 
002 BELG.-LUXBG. 17 4 12 002 BELG.-LUXBG. 1627 52 254 238 
003 NETHERLANDS 19 i 44 19 003 PAYS-BAS 816 467 20 2142 2 329 004 FR GERMANY 121 70 004 RF ALLEMAGNE 6912 2810 578 1380 
005 ITALY 17 3 14 005 ITALIE 1201 790 
8 
185 226 
006 . KINGDOM 1339 11 1328 006 AOYAUME-UNI 16470 1602 621 14239 
007 I ND 1 1 
13 
007 IRL E 113 81 
16 
32 
318 008 0 AK 22 9 008 0 ARK 1143 349 460 
009 E 2 
6 
2 009 G 158 94 
13 
21 43 
028 AY 6 028 N E 501 211 277 
030 SWEDEN 9 9 030 s 1035 512 22 501 
032 FINLAND 5 5 5 032 FINLANDE 659 304 13 342 45 036 SWITZERLAND 17 12 036 SUISSE 3253 2119 390 699 
038 AUSTRIA 8 2 6 038 AUTAICHE 834 459 129 246 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 140 99 5 36 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 214 165 4 45 
204 MOROCCO 204 MAROC 452 448 2 2 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 248 236 12 
232 MALI 232 MALI 102 102 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 176 176 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 134 133 
302 CAMEROON 302 CAMEAOUN 113 112 
314 GABON 314 GABON 129 129 
372 REUNION 4 4 372 REUNION 526 526 5 128 390 SOUTH AFRICA 
2064 
390 AFR. OU SUD 490 357 55634 400 USA 2072 7 400 ETATS-UNIS 64766 8631 111 390 
404 CANADA 47 1 46 404 CANADA 1225 195 1 44 985 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 982 980 2 
462 MARTINIQUE 
13 13 
462 MARTINIQUE 1108 1107 1 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 398 27 371 
496 FR. GUIANA ; ; 496 GUYANE FR. 496 494 2 600 CYPRUS 600 CHYPAE 121 99 4 22 624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 202 121 77 
632 SAUDI ARABIA 
3 3 
632 ARABIE SAOUO 110 101 1 8 
732 JAPAN 732 JAPON 547 332 8 207 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 177 113 7 57 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 388 383 5 
822 FR.POLYNESIA 
159 159 
822 POL YNESIE FA 617 616 1 
2688 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 2688 
1331464 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1331464 
1000 W 0 R L D 3937 20 161 3758 • 1000 M 0 ND E 1445963 28100 1471 8188 47 1331464 76693 
1010 INTRA-EC 1575 8 79 1488 • 1010 INTRA-CE 29480 7275 680 4135 3 17387 
1011 EXTRA-EC 2203 11 82 2110 • 1011 EXTRA-CE 82334 20825 791 4054 45 56619 
1020 CLASS 1 2176 10 56 2110 . 1020 CLASSE 1 74130 13657 754 3055 45 56619 
1021 EFTA COUNTR. 47 8 39 . 1021 A EL E 6508 3765 572 2126 45 
1030 CLASS 2 26 2 24 . 1030 CLASSE 2 7949 7100 35 814 
1031 ACP (63a 3 3 . 1031 ACP <sw 1272 1175 1 96 1040 CLASS 2 2 • 1040 CLASS 3 255 68 2 185 
ma GOODS OF CHAPTER 119 DECLARED AS SHIPS' STORES ma GOODS OF CHAPTER 99 DECLARED AS SHIPS' STORES 
llARCHAHDISES DECL COllME PROV. DE BORD.NON CLASSEES AIUEURS WAREN ALS SCHJFFs. UND LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEllELDET, ANG. 
9998.00 GOODS DECLARED AS SHIPS' STORES, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 9998.00 GOODS DECLARED AS SHIPS' STORES, NOT CUSSIFIED ELSEWHERE 
llARCHAHDISES DECL COllME PROV. DE BORD,NON CLASSEES AIUEURS WAREN ALS SCHJFFs. UND LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEMELDET, ANG. 
001 FRANCE 
89899 26119 1858i 34526 10673 
001 FRANCE 752 1 751 
5796i 1982i 950 STORES.PROV. 950 AVIT.SOUTAGE 157319 34075 45462 
1000 W 0 R L D 8993D 26120 18585 34552 10673 • 1000 M 0 ND E 158330 34081 46234 58194 19821 
1010 INTRA-EC 12 1 1 10 • 1010 INTRA-CE 860 4 753 103 
1011 EXTRA-EC 16 18 • 1011 EXTRA-CE 142 1 11 130 
1030 CLASS 2 11 11 . 1030 CLASSE 2 114 1 113 
9999 RETURNED GOODS, lllPORTATIONS AND EXPORTATIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 9999 RETURNED GOOOS, lllPORTATIONS AND EXPORTATIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
llARCHAHDISES EN RETOUR,JllPORT,ET EXPORT,NON CL AIUEURS RUECKWAREN,EJN.UND AUSFUHREN,A.11.G. 
9999.01 RETURNED GOODS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 9999.01 RETURNED GOODS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
llARCHANDISES EN RETOUR, NON Cl.ASSEES AIUEURS RUECKWAREN, ANG. 
001 FRANCE 28392 28392 001 FRANCE 143749 143749 
002 BELG.-LUXBG. 29976 29976 002 BELG.-LUXBG. 92238 92238 
003 NETHERLANDS 79157 79157 003 PAYS-BAS 158933 158933 
005 ITALY 16485 16485 005 ITALIE 92498 92498 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Destination Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeU1sclllan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ''H),clba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.1100 
9999.Gl 9999.01 
006 UTD. KINGDOM 10006 10006 006 ROYAUME-UNI 107172 107172 
007 IRELAND 325 325 007 IRLANDE 6564 6564 
008 DENMARK 7456 7456 008 DANEMARK 23244 23244 
009 GREECE 168 168 009 GRECE 2780 2780 
025 FAROE ISLES 117 117 025 ILES FEROE 167 167 
028 NORWAY 813 813 028 NORVEGE 4693 4693 
030 SWEDEN 5899 5899 030 SUEDE 32639 32639 
032 FINLAND 1261 1261 032 FINLANOE 5078 5078 
036 SWITZERLAND 9146 9146 036 SUISSE 115582 115582 
038 AUSTRIA 11539 11539 038 AUTRICHE 56600 56600 
040 PORTUGAL 295 295 040 PORTUGAL 2323 2323 
042 SPAIN 1835 1835 042 ESPAGNE 9162 9162 
046 MALTA 18 16 046 MALTE 280 280 
048 YUGOSLAVIA 2314 2314 048 YOUGOSLAVIE 6062 6062 
052 TURKEY 517 517 052 TURQUIE 1680 1680 
058 SOVIET UNION 94 94 058 U.R.S.S. 473 473 
060 POLAND 669 669 060 POLOGNE 1525 1525 
062 CZECHOSLOVAK 1203 1203 062 TCHECOSLOVAO 2509 2509 
064 HUNGARY 1493 1493 064 HONGRIE 2922 2922 
066 ROMANIA 948 948 066 ROUMANIE 1295 1295 
068 BULGARIA 142 142 066 BULGARIE 358 358 
204 MOROCCO 14 14 204 MAROC 702 702 
216 LIBYA 90 90 216 LIBYE 1076 1076 
346 KENYA 4 4 346 KENYA 133 133 
390 SOUTH AFRICA 20 20 390 AFR. OU SUD 663 663 
400 USA 1932 1932 400 ETATS-UNIS 150994 150994 
404 CANADA 230 230 404 CANADA 3187 3187 
412 MEXICO 34 34 412 MEXIQUE 147 147 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 169 169 
480 COLOMBIA 
30 30 480 COLOMBIE 262 262 508 BRAZIL 508 BRESIL 2869 2869 
524 URUGUAY 6 6 524 URUGUAY 146 146 
612 IRAQ 252 252 612 IRAQ 1337 1337 
616 IRAN 13 13 616 IRAN 1213 1213 
624 ISRAEL 104 104 624 ISRAEL 5802 5802 
628 JORDAN 81 61 628 JORDANIE 161 161 
632 SAUDI ARABIA 11 11 632 ARABIE SAOUO 114 114 
647 U.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 718 718 
664 !NOIA 7 7 664 INDE 2969 2969 
669 SRI LANKA 41 41 669 SRI LANKA 382 382 
680 THAILAND 42 42 680 THAILANOE 1531 1531 
700 INDONESIA 549 549 700 INOONESIE 588 588 
701 MALAYSIA 43 43 701 MALAYSIA 638 638 
706 SINGAPORE 59 59 706 SINGAPOUR 1528 1528 
720 CHINA 53 53 720 CHINE 449 449 
728 SOUTH KOREA 21 21 728 COREE DU SUD 496 496 
732 JAPAN 602 602 732 JAPON 23165 23165 
736 TAIWAN 67 67 736 T'Al-WAN 504 504 
740 HONG KONG 94 94 740 HONG-KONG 4212 4212 
800 AUSTRALIA 76 76 800 AUSTRALIE 1350 1350 
1000 W 0 R L 0 214790 214790 • 1000 M 0 ND E 1078861 1078881 
1010 INTRA-EC 171965 171965 • 1010 INTRA-CE 627177 627177 
1011 EXTRA-EC 42825 42825 • 1011 EXTRA-CE 451684 451684 
1020 CLASS 1 36623 36623 . 1020 CLASSE 1 413799 413799 
1021 EFTA COUNTR. 28957 28957 . 1021 A EL E 216999 216999 
1030 CLASS 2 1591 1591 . 1030 CLASSE 2 28353 28353 
1031 ACP Jra 12 12 . 1031 ACP IM' 390 390 1040 CLA 4610 4610 . 1040 CLAS 3 9532 9532 
9999
-0Je: llti~~Th'/i11M~1~cfil~l~·N~1~~~ ~~REAKDOl'ffl BY COUNTRIES 99St.02 lllPORTATIONS AND EXPORTATIONS, NOT CLASSJFIED ELSEWHERE DE: PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOl'ffl BY COUNTRIES 
DE: ~Dl~~L~~SR~~~ LE TRAAC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS OE: ~'WE~EL~~RKEHR IN OEM NORMALEN IWIOEL ENTHALTEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 8601 6275 280 46 001 FRANCE 42236 2044 17654 22398 140 
002 BELG.-LUXBG. 39778 2959 36792 27 002 BELG.-LUXBG. 46999 4503 1808 40578 110 
003 NETHERLANDS 107 
16765 6 55 52 003 PAYS-BAS 86878 3517 5 77233 9337 308 004 FR GERMANY 18286 1389 126 004 RF ALLEMAGNE 51668 11402 36103 641 
005 ITALY 7598 465 7116 17 005 ITALIE 23809 1099 9246 13370 94 
006 UTD. KINGDOM 25897 4561 21110 26 006 ROYAUME-UNI 95235 1888 
20362 
93181 166 
007 IRELAND 112 107 i 5 007 IRLANDE 20589 162 436i 45 008 DENMARK 94 93 
2 
008 DANEMARK 25119 109 20649 8 009 GREECE 90 76 12 009 GRECE 3696 1860 791 1037 
024 ICELAND 29 5 .. 24 024 ISLANDE 266 125 51 90 
025 FAROE ISLES 632 
157 
632 025 ILES FEROE 2584 
773 154872 
2584 
028 NORWAY 208 51 028 NORVEGE 155933 288 
030 SWEDEN 725 76 649 030 SUEDE 2314 286 1376 652 
032 FINLAND 8 3 
3 
5 032 FINLANDE 4232 47 4144 
7 
41 
036 SWITZERLAND . 32 7 22 036 SUISSE 307 27 197 76 
038 AUSTRIA 4608 5 4600 3 038 AUTRICHE 2158 52 459 1586 59 
040 PORTUGAL 241 159 80 2 040 PORTUGAL 722 418 183 114 7 
042 SPAIN 324 287 11 26 042 ESPAGNE 27545 881 26504 50 110 
046 MALTA 89 87 2 046 MALTE 7164 299 6835 30 
048 YUGOSLAVIA 19 19 048 YOUGOSLAVIE 1380 289 1085 6 
303 
304 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllaOo 
9999.02 1999.02 
052 TURKEY 27 27 504 4 052 TURQUIE 1077 81 985 605 11 056 SOVIET UNION 656 148 056 U.R.S.S. 2636 1131 871 29 
056 GERMAN DEM.R 36262 36258 6 67s0 4 058 RD.ALLEMANDE 153 140 10 s4 299i 13 060 POLAND 9385 2468 131 060 POLOGNE 7981 4447 479 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 432 4 422 6 
066 ROMANIA 41 41 
i 
066 ROUMANIE 261 126 129 6 
068 BULGARIA 9 8 068 BULGARIE 111 107 
101i 
4 
202 CANARY ISLES 21 17 
2s0 
4 202 CANARIES 1116 92 33j 13 204 MOROCCO 286 4 2 204 MAROC 2803 23 2415 28 
208 ALGERIA 64 3 60 1 208 ALGERIE 1293 31 1160 99 3 
212 TUNISIA 41 41 
i 
212 TUNISIE 5152 186 4964 2 
216 LIBYA 7 6 216 LIBYE 4038 23 3999 16 
220 EGYPT 135 130 5 220 EGYPTE 13202 439 12722 41 
224 SUDAN 25 24 1 224 SOUDAN 519 121 384 14 
232 MALI 33 33 232 MALI 441 411 29 1 
240 NIGER 1 1 240 NIGER 859 10 848 1 
248 SENEGAL 2 2 j 248 SENEGAL 3940 17 3920 3 268 LIBERIA 32 25 268 LIBERIA 3342 527 2726 89 
272 IVORY COAST 102 100 2 272 COTE IVOIRE 3916 274 3629 13 
276 GHANA 401 401 276 GHANA 1434 1218 212 4 
280 TOGO 2 2 280 TOGO 120 120 
59i 284 BENIN 
138 15 120 3 
284 BENIN 591 
6i 223 14 288 NIGERIA 288 NIGERIA 565 267 
302 CAMEROON 27 11 16 302 CAMEROUN 1855 69 1771 15 
314 GABON 16 16 
i 
314 GABON 2160 49 2099 12 
318 CONGO 6 5 318 CONGO 336 59 273 4 
322 ZAIRE 29 29 
4 
322 ZAIRE 108 94 14 6 330 ANGOLA 370 366 330 ANGOLA 1730 630 1094 
334 ETHIOPIA 53 50 3 334 ETHIOPIE 207 160 44 3 
338 DJIBOUTI 5 3 2 338 DJIBOUTI 163 29 129 5 
342 SOMALIA 64 63 
s<i 1 342 SOMALIE 2538 105 2428 154 5 346 KENYA 159 73 6 346 KENYA 475 138 139 44 
350 UGANDA 62 61 1 350 OUGANDA 115 113 833 2 352 TANZANIA 381 368 13 352 TANZANIE 2048 1127 88 
366 MBIQUE 21 16 5 366 MOZAMBIQUE 197 57 124 16 
378 IA 16 13 3 378 ZAMBIE 159 38 107 14 
382 BWE 4 2 2 382 ZIMBABWE 482 7 471 4 
390 AFRICA 106 98 
16293 
8 390 AFR. DU SUD 2105 659 1410 
93849 
36 
400 USA 16574 234 47 400 ETATS-UNIS 146042 1775 49999 419 
404 CANADA 81 61 1 19 404 CANADA 9792 203 2067 7447 75 
406 GREENLAND 797 
69 
797 406 GROENLAND 5441 
32i 
5441 
432 NICARAGUA 69 432 NICARAGUA 321 
3 442 PANAMA 25 24 442 PANAMA 394 391 
149 448 CUBA 2 2 448 CUBA 182 32 1 
472 TRINIDAD,TOB 3 3 
i 
472 TRINIDAD,TOB 357 28 328 1 
476 ::ig ANTILLES 622 621 476 ANTILLES NL 1535 1526 9 
504 RU 12 12 
i 
504 PEROU 101 94 
740 
7 
508 BRAZIL 7 6 36 508 BRESIL 982 155 1185 87 604 LEBANON 48 7 5 604 LIBAN 1296 23 74 14 
608 SYRIA 3 3 
5 
608 SYRIE 783 19 764 
40 616 !RAN 9 4 
45 
616 !RAN 662 29 593 
145 624 ISRAEL 76 27 4 624 ISRAEL 415 141 100 29 
632 SAUDI ARABIA 35 33 2 632 ARABIE SAOUD 1985 170 1763 52 
636 KUWAIT 2 2 
4 
636 KOWEIT 400 29 371 
19 640 BAHRAIN 30 26 640 BAHREIN 3020 245 2756 
644 QATAR 
sO 45 5 644 QATAR 196 3 193 33 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 11911 350 11528 
649 OMAN 26 24 2 649 OMAN 237 112 108 17 
652 NORTH YEMEN 26 25 1 652 YEMEN DU NRD 1122 118 1001 3 
662 PAKISTAN 6 3 3 662 PAKISTAN 110 32 47 31 
664 !NOIA 26 24 2 664 INDE 1234 159 1065 10 
666 BANGLADESH 9 8 1 666 BANGLA DESH 132 37 93 2 
680 THAILAND 4 4 i 680 THAILANDE 478 44 433 1 700 INOONESIA 99 98 700 INOONESIE 310 308 
122 
2 
701 MALAYSIA 16 11 5 701 MALAYSIA 196 58 16 
703 BRUNEI 19 19 1o2 i 703 BRUNEI 353 65 288 1325 10 706 SINGAPORE 989 286 706 SINGAPOUR 15641 1884 12422 
708 PHILIPPINES 10 6 4 708 PHILIPPINES 130 36 36 58 
720 CHINA 4 4 2 720 CHINE 914 41 872 1 728 SOUTH KOREA 25 23 728 COREE DU SUD 222 182 22 18 
732 JAPAN 198 186 12 732 JAPON 2190 789 1365 36 
740 HONG KONG 36 17 19 740 HONG-KONG 1765 105 1613 47 
800 AUSTRALIA 31 12 19 800 AUSTRALIE 712 76 551 85 
804 NEW ZEALAND 9 4 5 804 NOUV.ZELANDE 1208 447 742 19 
809 N. CALEDONIA 
4510 4502 8 809 N. CALEOONIE 222 4 218 156328 958 NOT DETERMIN 
256035 
958 NON DETERMIN 390820 
3613193 
1 234490 
977 SECRET CTRS. 256035 977 SECRET 3613193 
1000 WORLD 437195 256035 81818 11 96356 2975 • 1000 M 0 ND E 4890215 3613193 42581 18 734365 486810 13250 
1010 INTRA-EC 100361 33300 8 66755 300 • 1010 INTRA-CE 396210 15183 5 159144 220366 1512 
1011 EXTRA-EC 76218 43944 8 29594 2674 • 1011 EXTRA-CE 489894 27301 10 340730 110116 11737 
1020 CLASS 1 23937 1426 20987 1524 . 1020 CLASSE 1 367790 7248 252863 103052 4627 
1021 EFTA COUNTR. 5849 411 4683 755 . 1021 A EL E 165929 1728 161282 1707 1212 
1030 CLASS 2 5918 3587 1323 1008 . 1030 CLASSE 2 109348 14004 85311 3469 6564 
1031 ACP (63a 1801 1509 6 200 92 . 1031 ACP~ 27503 5406 10 21321 377 399 1040 CLASS ~ 38932 7284 141 . 1040 CLAS 3 12756 6047 2557 3595 547 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
IuµnAT)pwµanKt<; µovciBE<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Beslimmung UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.OOa 
9001 UNSEN,PRISllEN,SPIEGEL U.AND.OPT.El.EllENTE,NJCllT GEFASST,AUS AllEH STOFFEN; POl.ARIS.STOFFE Al.S FOUEN ODER PLATIIERT 9001.04 EINSTAERXENBRIUENGLAESER lllT KORRBrnONS\l'IRXUNG, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, AUS GLAS 
STUECK 
~RISll~l!IRRORS AND OTHER OPllCAL ~OF ANY llATERIAl, UNMOUNTED, OTHER THAii SUCH ELEllENTS OF GLASS NOT 
0 Y WO D; SHEETS OR PLATES, OF POLARISING TERIAL =S!SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES. BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
LENTlLLES, PRISYES, l!IROIRS ET AUTRES ELEllENTS D'OPTIQUE, NON llONTES; llATIERES POl.ARISANTES EN FEl1lLLES OU EN PLAQUES 
=DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, COllPLETEllENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
9001.81 KONTAKTSCHALEll 
STUECK 
001 FRANCE 1397524 546652 
28924 
2300 64953 777927 5692 
CONTACT LENSES 002 BELG.-LUXBG. 617572 357695 100 153547 
164862 
n306 
NUMBER 003 NETHERLANDS 1021306 646627 156017 11600 
184873 
42200 
93 004 FR GERMANY 483033 
857856 
31402 33142 2005 231518 
YERRES DE CONTACT 005 ITALY 930678 68226 
1306 610524 56 4596 NOllBRE 006 UTD. KINGDOM 1096745 250664 234201 9920 008 DENMARK 407134 385936 11077 201 
smi 001 FRANCE 391459 33802 
16169 
3299 3082 96 152780 198396 4 009 GREECE 103624 91096 
4855 386 6358 002 BELG.-LUXBG. 119175 13957 1182 29726 
2197 
58140 
102525 
1 028 NORWAY 346966 340548 977 200 
003 NETHERLANDS 456895 217876 44410 2962 
24887 
86925 
1177 
030 SWEDEN 282805 234031 46310 
1206 
1 2463 
004 FR GERMANY 843517 
133234 
88224 92883 100 113844 522402 032 FINLAND 79101 53469 24431 
43449 
1 
005 ITALY 405956 7943 
38573 
312 
20114 
123131 141336 
1o4 
036 SWITZERLAND 517459 446130 27880 
25446 006 UTD. KINGDOM 788086 94759 74890 243333 
7546 
316313 038 AUSTRIA 666420 635856 5118 6550 007 IRELAND 13344 97 5707 
1326 60597 
040 PORTUGAL 81674 66953 8171 
1o00 43641 008 DENMARK 89205 19879 
1846 
200 8558 7209 042 SPAIN 189832 111111 34077 22794 009 GREECE 34343 10283 101 50 13505 
35984 1598 
052 TURKEY 200906 165482 2650 9980 
028 NORWAY 68220 25802 2398 
7626 3275 
1438 056 SOVIET UNION 2096909 2095948 961 
030 SWEDEN 235614 36856 38999 
200 
8521 138029 2308 068 BULGARIA 196674 196674 
032 FINLAND 85947 4395 10338 
2231 
20681 50329 4 216 LIBYA 104055 104055 
82608 74041 036 SWITZERLAND 147829 74173 57638 4951 2615 1g~~~· 4 390 SOUTH AFRICA 426687 270038 756 2 038 AUSTRIA 131748 115041 953 51 507 404 CANADA 46609 23359 22498 
040 PORTUGAL 14230 6374 3398 4347 
143 
111 
158366 9 508 BRAZIL 22920 88943 22920 042 SPAIN 258130 36999 19388 15501 27724 512 CHILE 88943 460 052 TURKEY 14938 6855 8083 
19341 
616 IRAN 346484 346024 
2500 064 HUNGARY 19369 28 
13922 
632 SAUDI ARABIA 87087 84587 
220 EGYPT 22780 8858 
11soci 
647 LI.A.EMIRATES 22023 22023 
276 GHANA 26000 14400 
31005 107 140 13444 83434 732 JAPAN 204122 204122 390 SOUTH AFRICA 129478 1348 
3 
736 TAIWAN 93756 93756 
161 400 USA 10335093 244587 75521 600 4663069 5351313 740 HONG KONG 83867 83706 
71038 404 CANADA 893481 4010 
soci 
490641 398830 800 AUSTRALIA 302961 231923 
442 PANAMA 50904 
soi 1341 48963 804 NEW ZEALAND 70177 54587 15590 600 CYPRUS 19796 
111041 
23 19195 77 
: 1000 W 0 R L D 604 LEBANON 119858 6151 670 1 1995 13140156 9297293 885242 131380 1046326 1014956 744669 20290 
632 SAUDI ARABIA 21278 4335 16 11509 5418 . 1010 INTRA-EC 6068176 3136526 529847 48442 1014098 944850 388150 6263 
728 SOUTH KOREA 40258 
28444 1240 
340 39918 . 1011 EXTRA-EC 7071980 6160767 355395 82938 32228 70106 356519 14027 
732 JAPAN 598703 67818 501201 . 1020 CLASS 1 3482281 2860435 260648 50138 1999 33872 265973 9216 
736 TAIWAN 28671 28667 
15860 11240 
4 . 1021 EFTA COUNTR. 1985217 1786718 116765 25832 
30229 
1200 45488 9214 
740 HONG KONG 162730 11393 118237 . 1030 CLASS 2 1284036 1005910 94747 32800 36234 79305 4811 
800 AUSTRALIA 99712 17858 16876 64978 . 1031 ACP (63a 119137 12726 30464 30203 2791 42953 
1040 CLASS 2305663 2294422 11241 
1000 W 0 R L D 16780095 1235354 514651 283427 324583 38859 59n913 8394430 10878 
1010 INTRA-EC 3141980 523887 233482 144907 302710 31065 563074 1341569 1286 9001.06 MEHRSTAERKENBRIUENGLAESER lllT KORREKTIONSWIRKUNG, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, AUS GLAS 
1011 EXTRA-EC 13638115 711467 281169 138520 21873 7794 5414839 7052861 9592 STUECK 
1020 CLASS 1 13025353 604587 240878 26863 10000 3415 5324935 6805106 9569 
1021 EFTA COUNTR. 687385 262803 113724 9649 9857 3275 33873 246873 7331 ~litatsJPECTACLE LENSES, OTHER THAii SINGLE FOCAL, BOTH SIDES ANJSHED, FOR CORRECTION OF VISION 
1030 CLASS 2 590018 103498 40291 111657 11853 4379 89904 228413 23 
1031 ACP (63a 30780 14540 1605 330 11600 30 2413 258 4 
1040 CLASS 22744 3382 20 19342 VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COllPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN YERRE 
NOllBRE 
9001.02 BRIUENGLAESER OHNE KORRBrnONSY/IRKUNG, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, AUS GLAS 
STUECK 001 FRANCE 700634 48205 
32525 
597302 
75117 
4158 24869 26100 
002 BELG.-LUXBG. 359661 24875 182022 
223431 
45122 
GLASS SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 003 NETHERLANDS 677283 94008 43240 150480 
47639 
166124 
20 NUllBER 004 FR GERMANY 1398328 20n6 74015 1190786 2381 83487 005 ITALY 50036 64 
909211 
3740 25456 
2269 VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEllENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 006 UTD. KINGDOM 923524 11370 464 210 
6518 NOllBRI! 008 DENMARK 149909 141979 
11562 
1412 
380 030 SWEDEN 24242 11280 
68700 
1020 
001 FRANCE 2014892 113933 
10362 
1791274 
94 
3000 104335 2350 036 SWITZERLAND 92341 18288 4371 922 
1soci 002 LUXBG. 179523 6861 144896 17310 
15100 
038 AUSTRIA 186037 27387 250 151870 4930 
003 RLANDS 174786 22006 6643 136600 soci 1080 042 SPAIN 143129 12773 130309 47 004 RMANY. 258390 
23239 
227977 22970 068 BULGARIA 19034 19034 
72501 005 ITAL 556307 522586 
297969 
10482 
19960 
208 ALGERIA 72501 
10000 272 117934 100 006 UTD. KINGDOM 378163 21804 38429 400 USA 145752 17446 
038 AUSTRIA 343956 90755 235569 17632 
103100 
404 CANADA 53058 2529 1 50528 
056 SOVIET UNION 103100 
5984 216090 2ooci 47878 45 448 CUBA 156748 149oB 156748 171750 400 USA 274177 2180 508 BRAZIL 186658 
48702 127230 126 448 CUBA 247930 
11035 75700 
247930 632 SAUDI ARABIA 176058 5oci 25100 632 SAUDI ARABIA 87035 300 732 JAPAN 26383 223 500 
312698 800 AUSTRALIA 156008 56472 99536 800 AUSTRALIA 318099 26 5375 
1000 W 0 R L D 5784578 509873 1442156 2997587 94 4360 745039 85288 181 • 1000 W 0 R L D 6968835 537949 295476 4441402 126978 230970 1052762 282882 416 
1010 INTRA-EC 3601846 193488 578120 2622476 94 3800 166457 37410 1 • 1010 INTRA-EC 4403589 342246 150308 3133296 126706 229970 392674 28369 20 
1011 EXTRA-EC 2182732 316385 864036 375111 560 578582 47878 180 • 1011 EXTRA-EC 2565246 195703 145168 1308106 272 1000 660088 254513 398 
1020 CLASS 1 1223767 229335 551414 183213 60 211687 47878 180 . 1020 CLASS 1 1218696 97553 41507 538889 272 45732+ 82763 388 
1021 EFTA COUNTR. 510640 130233 271824 104383 5oci 4065 135 . 1021 EFTA COUNTR. 363553 65474 23561 264030 1ooci 8500 1600 388 1030 CLASS 2 607935 87050 312622 191898 15865 . 1030 CLASS 2 1111514 76766 103331 714357 44302 171750 8 
1040 CLASS 3 351030 351030 . 1040 CLASS 3 235036 21384 330 54860 158462 
307 
308 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Beslimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France llalia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.<!Oa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< C>.>.clOa 
9001.1111 =GLAESER AUS GUS, AllDERE ALS BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET 9001.13 
GUSS SPECTACLI LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES'FINISHED 
028 NORWAY 80588 78607 
90852 
1981 
030 SWEDEN 294317 203465 
11232 NUMBER 032 FINLAND 157598 65018 81348 
036 SWITZERLAND 373390 199912 173478 
~~~DE LUHETTERIE EN VERllE, AUTRES QUE COllPLETEYEHT OUVRES SURLES DEUX FACES 038 AUSTRIA 235872 193795 42077 
040 PORTUGAL 211176 59458 151718 
2554 042 SPAIN 728994 366371 360069 
001 FRANCE 1402134 156418 
323777 
659901 5183 171294 409338 390 SOUTH AFRICA 41305 35959 5346 
4412 207174 002 BELG.-LUXBG. 764049 158010 251187 478 4333 30597 400 USA 224936 1951 13350 74646 003 NETHERLANDS 522259 235934 220025 607 
977 
61360 
102540 7:j 404 CANADA 120052 43454 004 FR GERMANY 3571674 
133412 
2081250 1240810 1657 144367 484 VENEZUELA 52520 
4657 
52520 
443937 005 ITALY 531358 197402 
415850 
200544 740 HONG KONG 451673 3079 
006 UTD. KINGDOM 819204 82344 321010 
11884 : 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 213314 142789 56203 2438 
77:j 7974415 3766660 2541250 4001 148403 382914 130300 1000127 760 009 GREECE 222384 23939 303:i 137723 59949 . 1010 INTRA-EC 4589272 2474801 1335955 4000 139456 97447 117565 419288 760 028 NORWAY 97550 92397 2120 
5810 3395 
. 1011 EXTRA-EC 3385143 1291859 1205295 1 8947 285487 12735 580839 
030 SWEDEN 346580 183159 145316 8900 
192 
. 1020 CLASS 1 2510080 1228773 973161 8947 207174 6147 85878 
032 FINLAND 97501 65046 27088 4322 852 1 . 1021 EFTA COUNTR. 1356032 803346 539473 1981 
78293 6588 11232 036 SWITZERLAND 1731169 154271 1508163 59419 8879 437 . 1030 CLASS 2 853472 41495 232134 494961 
038 AUSTRIA 1151830 274553 553620 307527 16130 
040 PORTUGAL 146916 16902 121514 7500 
50 
1000 9001.15 llEHRSTAERKENBRILLEHGLAESER UlT KORREKTIONS'flRXUNG, BEIDE flAECHEN FERTIG BEARBEITET, NICllT AUS GLAS 
042 SPAIN 201966 62958 137747 1211 STUECK 
062 CZECHOSLOVAK 107658 107658 
423968 5500 220 EGYPT 429468 6440 SPECTACLI LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 373 MAURITIUS 920774 
16002 
914334 
2so0 
NUMBER 
390 SOUTH AFRICA 84670 18513 
532 
47655 
36617 400 USA 1127818 122642 750457 166497 49073 VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AU1RES QU'UNJFOCAUX, COllPLETEl!ENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRES 
404 CANADA 309532 31113 277356 1063 NOllBRE 
448 CUBA 740974 740974 
12628 508 BRAZIL 81238 8610 6036 002 BELG.-LUXBG. • 114460 2345 78319 22364 5302 2688 6130 512 CHILE 25841 19805 
6945 10551 
003 NETHERLANDS 280070 66296 193386 17700 
4275 990 22118 632 SAUDI ARABIA 228938 5315 206127 
9300 435 
004 FR GERMANY 787323 
4023 
698816 60464 600 
732 JAPAN 697409 354441 159763 
aooO 173470 005 ITALY 969763 962736 2100 154 2850 740 HONG KONG 37272 21221 8051 
53130 
006 UTD. KINGDOM 1316405 897 1313408 840 800 AUSTRALIA 139783 71120 15197 336 008 DENMARK 27393 11871 14682 
028 NORWAY 134345 339 134006 
33i 1000 W 0 R L D 17786194 3404896 8529654 4081291 7820 177476 1431416 148457 5184 030 SWEDEN 224426 1581 222514 
507 1010 INTRA-EC 8110395 3241892 2708516 6638 177284 939833 102540 846 032 FINLAND 45953 24 45416 6 
1011 EXTRA-EC 9675799 2 5287762 1372775 1182 192 491583 45917 4338 036 SWITZERLAND 92768 12176 80592 
20479 1020 CLASS 1 6407020 1 3745413 764837 582 192 371903 45917 4311 038 AUSTRIA 29560 8781 300 
41406 1830 1021 EFTA COUNTR. 3571546 786328 2358734 389788 
soO 192 32671 3833 400 USA 1874025 1749 1814640 14400 1030 CLASS 2 2105693 149494 1542349 293738 119485 27 404 CANADA 213147 234 198913 14000 
1031 ACP (63~ 933774 67 918573 
314200 
600 14507 27 708 PHILIPPINES 292580 292580 
1040 CLASS 1163086 848691 195 732 JAPAN 61308 61308 
740 HONG KONG 133528 133528 
9001.11 =GLAESER OHNE KORREKTIONSWIRKUNG, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEJTET, NICllT AUS GLAS 
1000 WORLD 8499810 115752 6562015 1729708 10781 45251 13788 22178 337 
1010 INTRA-EC 3529166 88732 3277664 115728 10118 3338 11410 22178 
337 fu~tiF LENSES OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 1011 EXTRA-EC 4970644 27020 3284351 1613980 665 41913 2378 
1020 CLASS 1 2843033 26118 2567675 204610 550 41913 1830 337 
1021 EFTA COUNTR. 527809 23108 482828 20479 550 507 548 337 ~~~~DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COllPLETEYEHT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 1030 CLASS 2 1896611 902 714676 1180370 115 
9001.11 BRILLENGLAESER NICllT AUS GLAS, ANDERE ALS BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEJTET 
001 FRANCE 407949 31057 
263117i 
341792 900 
5850 
34200 
11166 3206 
STUECK 
004 FR GERMANY 2929618 
26254 
274785 3640 
005 ITALY 243253 190255 
257oo0 
26744 
30510 
SPECTACLI LENSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH BOTH SIDES FINISHED 
006 UTD. KINGDOM 345507 2869 55128 NUMBER 
038 AUSTRIA 3997909 3864709 125294 7906 3000 042 SPAIN 299296 51645 191640 53011 
3900 100 
VERRES OE LUNETTERIE AUTRES QU'EN VERRE ET AUTRES QUE COMPLETEllEHT OUVRES SUR LES DEUX FACES 
400 USA 1019093 3642 576422 386654 48375 NOllBRE 
1000 W 0 R L D 10451683 4160561 3987335 2056750 1725 11300 186452 43776 3784 001 FRANCE 4154587 62079 
130809 
4089220 1142 50 2096 
40491 1010 INTRA-EC 4092410 130644 2906778 907147 1100 7400 94459 41678 3206 002 BELG.-LUXBG. 447427 167710 74955 32157 
soO 1305 1011 EXTRA-EC 6359273 4029917 1080557 1149603 825 3900 91993 2100 578 003 NETHERLANDS 404831 180408 204240 12100 
61518 
7583 
2ss0 1020 CLASS 1 5552265 3963932 1009130 504966 625 3900 67034 2100 578 004 FR GERMANY 7625304 54456 7148118 402174 10944 1021 EFTA COUNTR. 4145007 3903088 208671 23206 625 6849 2000 568 005 ITALY 2906013 2377487 
129992 
72 25504 448494 
1030 CLASS 2 766424 65238 71427 606800 24959 006 UTD. KINGDOM 2247246 19937 1876234 1417 
1499 
219666 
008 DENMARK 375537 101471 102467 170100 
9001.13 l!llif§RXENBRILLENGLAESER lllT KORREKTIONSWIRKUNG, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEJTET, NICllT AUS GLAS 009 GREECE 232296 18379 50503 163414 
028 NORWAY 149230 6229 139601 3400 
262 9208 030 SWEDEN 408105 80423 317125 1087 
2 fu~fiia.E LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED; FOR CORRECTION OF VISION, SINGLE FOCAL 032 FINLAND 345419 108846 222160 14411 
2320 50 036 SWITZERLAND 162314 57990 80588 21366 
038 AUSTRIA 5489812 128456 5294408 66323 625 
~~~DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, COllPLETEl!ENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 040 PORTUGAL 144838 
159028 
143436 1300 
a5 102 042 SPAIN 706700 499383 48180 24 
400 USA 4187583 145733 3853242 188600 8 
001 FRANCE 634446 606143 
6829 
4405 1200 
10 
22698 404 CANADA 456778 17094 432148 4000 3536 
002 BELG.-LUXBG. 416648 367752 39371 
100 
2686 458 GUADELOUPE 46499 46499 
3150 003 NETHERLANDS 582791 378461 90004 4000 95680 114226 40 484 VENEZUELA 18395 3750 15245 004 FR GERMANY 103431 
719546 
1496 
96147 
2215 
187572 
508 BRAZIL 651990 648240 
52oo0 aooO 005 ITALY 1065111 61846 616 IRAN 58000 
68 4729i 006 UTD. KINGDOM 1352784 44770 1101682 
1114 
206332 700 INDONESIA 47359 
:j 363322 008 DENMARK 362459 348030 13315 
720 
732 JAPAN 1050985 6000 681660 
009 GREECE 63929 3350 59859 740 HONG KONG 251385 1924 249461 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestimmung Unltll suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·ni.ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. • UK Ireland Dan mark "El.Moo 
9001.11 9003.10 ~~~EN llETAUX PRECIEUX, EN PLAQUES OU DOUBLES 
800 AUSTRALIA 134361 8016 108019 16400 1926 
001 FRANCE 242723 100261 56430 132197 261:i 131 7000 3134 1000 WORLD 33525270 1345149 25122049 5682552 141393 3562 144902 1076433 9230 002 BELG.-LUXBG. 117364 29953 28368 
511 1010 INTRA-EC 18434445 604577 11889B58 5041955 96306 550 89998 711201 
9230 
003 NETHERLANDS 99411 63493 13739 21668 606 1011 EXTRA-EC 15090825 740572 13232191 640597 45087 3012 54904 365232 004 FR GERMANY 389759 
26339 
191105 196n8 1270 
1125 1020 CLASS 1 13345271 725632 11780865 449197 87 1750 15138 363372 9230 005 ITALY 56499 28435 
75328 831 1021 EFTA COUNTR. 6699740 381944 6197318 107887 2 
1262 
3309 50 9230 006 UTD. KINGDOM 181204 53495 51549 
1030 CLASS 2 1730484 14940 1447426 181100 45000 38896 1860 008 DENMARK 53562 18076 16909 185n 
009 GREECE 18306 932 6052 11322 
5 9002 UNSEN,PRISllEN,SPIEGB. U.AND.OPT.ELEllENIE,GEFASST,AUS ALLEN STOFFEH,FUER INSTRUMENTE,APPARATE UND GERAETE 028 NORWAY 20456 8864 1669 9918 
030 SWEDEN 45077 5699 30565 8637 176 
LENSESMPRIS!l~UJRRORS AND OTHER OPTICAL E~OF Alft llATER~OUHTE>WBEING PARTS OF OR RTTINGS FOR 032 FINLAND 20491 8601 11890 
440672 4 INSTRU ENTS 0 APPARATUS, OTHER 1ltAll SUCH OF GLASS NOT CALLY ORKED 036 SWITZERLAND 495868 22494 32698 
807 038 AUSTRIA 92720 23252 27118 41543 
LENTILLES, PRISMES. UJROms ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN TOUTES llATIERE5, llONTES, POUR INSTRUMENTS ET APPARELS 040 PORTUGAL 26751 2302 23375 1074 
042 SPAIN 97715 16861 61544 19310 
9002.11 OBJEKTIVE FUER PHOTO-, KJNO., PROJEKTIONS-,VERGROESSERUNGS- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 220 EGYPT 7915 2630 4635 650 
7506 STUECK 390 SOUTH AFRICA 70623 16429 17024 29670 
13e:i 6ci 400 USA 451696 202695 115958 131600 
OBJECTIVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENURGEMENT OR REDUCTION 404 CANADA 92320 25561 33607 32387 765 
NUMBER 508 BRAZIL 11447 5046 6400 
9ss0 632 SAUDI ARABIA 52801 30110 13141 
OBJECTIFS POUR LA PllOTOGRAPHIE, CINEllATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENT OU REDUCTION 647 U.A.EMIRATES 27808 23747 2511 1550 
NO MB RE 706 SINGAPORE 40061 38869 392 800 
728 SOUTH KOREA 17274 17238 36 200 001 FRANCE 154175 146602 
2192 
34 2385 2109 2946 
5 
99 732 JAPAN 168031 163120 4711 
002 BELG.-LUXBG. 293814 273621 10 13654 
146ci 
4110 222 736 TAIWAN 8415 5791 2624 
31s0 003 NETHERLANDS 193491 186556 2887 516 
148:i 
1562 510 740 HONG KONG 169054 130463 35441 
004 FR GERMANY 40112 
169627 
21410 1713 7432 7745 329 800 AUSTRALIA 63181 16022 32079 15080 
005 ITALY 207594 33557 
121 
2401 196 1805 
67 
8 
: 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 71437 66856 2087 402 258 
2142 
1646 3268094 1107307 864600 1266344 6458 1912 10650 10634 189 
007 IRELAND 19591 16263 1183 
9 16 8 3 . 1010 INTRA-EC 1164034 295527 364397 486288 4050 1912 8725 3134 1 008 DENMARK 36815 36456 208 56 
235 
. 1011 EXTRA-EC 2104060 811780 500203 780056' 2408 1925 7500 188 
028 AY 3717 3315 106 
62 
30 31 . 1020 CLASS 1 1661494 517467 399436 733891 2190 825 7500 185 
\ 030 EN 50781 49959 82 436 129 113 . 1021 EFTA COUNTR. 703536 72277 128423 501844 807 1100 185 032 ND 5281 2501 2598 
5119 
36 62 84 . 1030 CLASS 2 437516 293854 100767 41575 218 2 
036 EALAND 27592 19898 2168 186 113 103 11 . 1031 ACP (63) 8616 4785 2721 910 200 
038 AUSTRIA 29579 12061 16482 934 2 24 53 23 
040 PORTUGAL 197395 185768 11606 
131 
1 
10 
20 
:i 
9003.30 FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFfEN 
042 SPAIN 7528 6842 172 98 272 DE: DHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01/07/M 
048 YUGOSLAVIA 622 521 2<i 83 :i 12 6 STUECK 056 SOVIET UNION 441 291 
252 
111 16 
064 HUNGARY 693 349 57 
16 
10 16 9 FRAMES AND MOUNTINGS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
208 ALGERIA 576 493 67 36 i DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/07/84 212 TUNISIA 169 2 31 99 NUMBER 
220 EGYPT 60 35 1 22 2 
346 KENYA 210 99 40 17 i 93 18 MONTURES EN MATIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES 390 SOUTH AFRICA 3352 2516 
2727 
36 
26 
742 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/07/M 
400 USA 94456 73463 2062 1921 546 13657 54 NOMBRE 
404 CANADA 7339 6081 95 6 51 49 1054 3 
406 GREENLAND 668 
3s0 15 19 
668 001 FRANCE 674096 305751 
115219 
360010 1671 412 4075 2177 
20 508 BRAZIL 385 1 002 BELG.-LUXBG. 5404659 178185 5064761 42839 
10973 
3635 
612 IRAO 104 48 
5 79 1e:i 
56 003 NETHERLANDS 642895 377315 65884 175140 
18916 
12298 
1091698 
1285 
624 ISRAEL 3908 3628 
7 5 
13 004 FR GERMANY 1988342 
181926 
345307 493506 3337 31785 3793 
632 SAUDI ARABIA 1888 305 1067 504 005 ITALY 731209 526544 
422524 
300 
12s0 
20042 200 2197 
664 INDIA 6201 5872 154 22 
:i s<i 152 006 UTD. KINGDOM 1387768 580108 282339 13284 22906 87177 1086 680 THAILAND 1166 1088 10 4 11 i 007 IRELAND 34931 136662 4384 7141 500 701 MALAYSIA 489 446 37 5 008 DENMARK 238427 21600 77118 3047 
706 SINGAPORE 2138 1831 296 4 7 009 GREECE 245844 29103 66621 149570 550 
mi 720 CHINA 508 493 
185 
15 
4 
024 !CELANO 11861 8481 1403 266 48sO 550 728 SOUTH KOREA 1716 1525 
392 1516 6:i 2 028 NORWAY 221273 129778 10996 67095 7974 732 JAPAN 24775 21110 883 762 49 030 SWEDEN 490138 118030 58373 300230 800 5871 6834 
736 TAIWAN 2404 1236 450 
32:i 
12 681 25 032 FINLAND 219097 107287 9357 99121 
s6 551 2781 740 HONG KONG 7526 5370 451 1382 
:i 
036 SWITZERLAND 68332B 176600 91664 410962 
1061 
3695 351 
800 AUSTRALIA 8240 6660 54 1523 038 AUSTRIA 2011187 1831454 17069 159442 
700 
2161 
040 PORTUGAL 144023 24467 40379 784n 
1125 2 1000 WORLD 1520071 1315880 105976 11860 25879 13328 41787 101 5260 042 SPAIN 440274 96900 111132 230515 
1010 INTRA-EC 1017857 896496 63810 2404 20423 11463 20369 72 2820 043 ANDORRA 10093 557 8769 767 
1011 EXTRA·EC 502210 419384 42166 9452 5456 1865 21418 29 2440 046 MALTA 36465 36369 96 
6124 1020 CLASS 1 464272 392691 37633 8603 4637 1308 17909 26 1465 048 YUGOSLAVIA 36168 26536 3508 
1021 EFTA COUNTR. 314473 273598 33042 6053 245 639 427 
:i 
469 052 TURKEY 83101 4175 2198 76728 
1030 CLASS 2 35182 24973 4409 849 567 143 3310 928 056 SOVIET UNION 30745 30745 
1031 ACP~~ 765 190 314 8 252 23 148 3 79 064 HUNGARY 73091 73091 19338 1040 CLA 2756 1720 124 414 199 47 068 BULGARIA 25199 5861 
1164 202 CANARY ISLES 12825 4693 6968 
I01l3 FASSUNGEN FUER BRILLEN, KLEMMER, STIELBRILLEN ODER FUER AEHNL WAREN; TEILE DAVON 204 MOROCCO 46564 16281 26760 3523 
208 ALGERIA 152202 26736 125466 
138 FRAMES AND llOUNTlllGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINC£-HEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UXE 216 LIBYA 37513 1579 43508 35796 220 EGYPT 161562 51696 65663 695 
3422 llONTURES DE LUNETTES, DE LORGNON5, DE FAC£S-A·llAIN ET D'ARTICLES SllllL; PARTIES DE llONTURES 390 SOUTH AFRICA 420609 135292 199067 76284 
225 206 6544 17700 16 400 USA 8600978 990950 4718846 2773558 99477 
I003.1D FASSUNGEN AUS EDELllETAUEN ODER EDELMETALLPLATTIERUNGEN 404 CANADA 1472036 261235 492187 671968 595 46050 1 
STUECK 442 PANAMA 7631 142 3362 4127 
476 NL ANTILLES 6688 3714 370 2604 
FRA!IES AND llOUHTINGS OF PRECIOUS llETAL OR OF ROLLED PREQOUS llETAL 480 COLOMBIA 18017 1497 4392 12128 
NUMBER 484 VENEZUELA 43741 835 7035 35871 
309 
310 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.~dOa Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~dOa 
9003.30 1003.40 
508 BRAZIL, 46607 7125 22210 17272 636 KUWAIT 15748 10743 2003 3002 
375 4158 9 512 CHILE 53916 20415 16559 16942 
1412 18 4243 
647 U.A.EMIRATES 32640 11389 6705 10004 
600 CYPRUS 28616 10989 4277 7677 706 SINGAPORE 80883 72479 367 3543 2074 2420 
604 LEBANON 72934 37072 29883 5979 728 SOUTH KOREA 8992 7827 430 240 
2as8 
495 
608 SYRIA 33208 10479 14466 8263 
7660 
732 JAPAN 182378 104891 17383 48148 9098 
612 IRAQ 26020 
289715 
18360 736 TAIWAN 26095 17132 963 8000 
3472 616 !RAN 326063 
6753 
31717 4631 740 HONG KONG 146645 62406 52573 28194 
624 ISRAEL 58055 9320 41692 
25 
290 
711 
800 AUSTRALIA 220600 66887 27628 101655 24430 
628 JORDAN 28380 11569 2528 12949 598 804 NEW ZEALAND 44240 28641 9512 6087 
632 SAUDI ARABIA 269437 91313 16415 160619 50 1040 
4174 
977 SECRET CTRS. 167784 167784 
636 KUWAIT 36067 19947 6133 5759 54 
640 BAHRAIN 15641 2873 1599 5846 5323 . 1000 WORLD 16742051 4062662 3942781 7732392 55208 17322 283053 596461 48633 3539 
644 QATAR 20616 2693 536 17387 
2s0 426 
. 1010 INTRA-EC 6315945 1053036 1406709 3621485 45954 14478 78345 68117 24282 3539 
647 U.A.EMIRATES 32778 10320 3610 17970 202 1011 EXTRA-EC 10258314 2841842 2536072 4110899 9254 2844 204708 528344 24351 
649 OMAN 16075 1635 561 11776 2103 . 1020 CLASS 1 8478558 2062796 2193387 3560175 5963 750 127134 504258 24095 
664 !NOIA 458045 410232 40200 7533 80 . 1021 EFTA COUNTR. 2579007 1227107 415287 909063 95 750 5038 
12608 
21667 
680 THAILAND 17022 9844 
1582 
7178 
1oo0 
. 1030 CLASS 2 1682139 720233 342685 526282 3291 2094 74690 256 
706 SINGAPORE 67047 31565 32900 . 1031 ACP (63a 72762 10536 29160 3343 842 391 28488 
11478 728 SOUTH KOREA 21313 7414 10009 3310 580 . 1040 CLASS 97617 58813 24442 2884 
732 JAPAN 152489 69872 59499 18748 4370 
736 TAIWAN 29600 18051 945 10604 
6733 
1003.&ll FASSUNGEH AUS ANDEREH STOfFEH ALS EDEUIETAU.EH. KUNSmOfFEH UND UNEDLEH llETAUEH 
740 HONG KONG 238821 93617 56745 81726 
2100 130 
STUECK 
800 AUSTRALIA 592442 182458 212566 152050 43138 
802 AUST.OCEANIA 7274 7274 
398981 24701 900 
FRAMES AND llOUNTINGS Of llATERIALS OTHER THAN PRECIOUS llETAL, ROLLED PRECIOUS llETAL, PLASTIC OR BASE llETAL 
804 NEW ZEALAND 465746 41074 NUMBER 
977 SECRET CTRS. 39118 39118 
1000 W 0 R L D 30232834 7466007 8273146 86953 31491 
llONTURES EH AUTRES llATIERES QU'EH llETAUX PRECIEUX. llATIERES PLASTIQUES ARTIF. ET llETAUX COllllUNS 
12787139 17539 358725 1198952 12882 NO MB RE 
1010 INTRA-EC 11348171 1789050 1427898 6749770 77510 15972 98338 1181252 8381 
12882 1011 EXTRA-EC 18845545 5637839 6845248 6037369 9443 1567 260387 17700 23110 001 FRANCE 358957 422 
11033 
352783 4500 552 700 
1020 CLASS 1 16092912 4241586 6436090 5147036 9066 1557 215122 17700 21203 3552 002 BELG.-LUXBG. 266406 254 255119 
367 222 1021 EFTA COUNTR. 3780907 2396097 229241 1115593 6741 756 12828 19651 
9336 
003 NETHERLANDS 174341 145 465 173142 
270 18486 1030 CLASS 2 2593090 1256056 409158 870995 377 10 45265 1899 004 FR GERMANY 759183 
159 
90749 647388 4800 450 1840 1031 ACP (63a 88342 23997 43594 12576 10 8165 Ii 006 UTD. KINGDOM 466999 1199 460708 114 19 1040 CLASS 159543 140197 19338 008 DENMARK 98393 51 219 98123 
009 GREECE 79768 
39 
220 79548 
17 900140 FASSUNGEN AUS UNEDLEH llETAUEH 028 NORWAY 88816 972 87788 
700 DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01/07/84 030 SWEDEN 122299 68 930 120400 201 
STUECK 032 FINLAND 50000 
2856 
791 44487 1025 3697 
036 SWITZERLAND 175284 3695 168733 
591 FRAMES AND MOUNTINGS OF BASE MET Al 038 AUSTRIA 63773 92 381 62709 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01107184 040 PORTUGAL 64523 
97 21o4 
64523 
NUMBER 042 SPAIN 164667 161866 
048 YUGOSLAVIA 29706 3992 25714 
MONTURES EN METAUX COMMUNS 068 BULGARIA 10030 10030 
12 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR OU 01/07184 216 LIBYA 26679 
5282 
26667 
NOMBRE 220 EGYPT 105722 
4 
100440 
399 390 SOUTH AFRICA 203083 1859 200821 
599 001 FRANCE 586426 173891 
1232o4 
395147 2235 4352 10727 74 400 USA 3679373 366 3133 3672190 3084 
002 BELG.-LUXBG. 418752 142093 136976 16224 
6401 
190 
10431 
65 404 CANADA 812469 55 1559 810605 250 
003 NETHERLANDS 575373 324132 107789 118197 11188 1436 6987 484 VENEZUELA 55309 450 55309 004 FR GERMANY 2558901 
69663 
918884 1503333 2658 51142 57637 14059 
3539 
604 LEBANON 17073 16623 
005 ITALY 158630 73019 
250476 16307 
501 10281 
49 
1627 616 IRAN 121688 238 121450 
006 UTD. KINGDOM 631068 216001 146199 566 1470 624 ISRAEL 131181 
14 
67 131114 
2o9 008 DENMARK 204298 115834 22043 66421 
4119 
632 SAUDI ARABIA 85531 75 85233 
009 GREECE 1170224 11422 15118 1139565 6354 636 K T 198266 198266 028 NORWAY 84258 49259 5006 23028 611 647 u. !RATES 16090 
129 
16090 
030 SWEDEN 292603 47415 85323 152833 4237 2795 706 ORE 28230 855 28101 6&i 032 FINLAND 147685 77444 25686 32326 
100 
12229 732 N 69916 5069 63332 
036 SWITZERLAND 496324 202915 223275 69791 
95 7s0 
153 740 KONG 43189 334 2486 40369 
s3:i 9657 038 AUSTRIA 1379841 835101 56549 487346 800 RALIA 482908 30 51908 420780 
040 PORTUGAL 172437 11064 18325 143048 
537 
804 ZEALAND 95883 12518 83365 
042 SPAIN 214279 40668 32172 140901 
504258 : 1000 WORLD 046 MALTA 504338 
12549 847 
80 9537607 6243 235349 9239008 9899 3422 17692 19205 6789 
048 YUGOSLAVIA 15052 1656 . 1010 INTRA-EC 2226724 1417 104938 2087400 9300 1581 821 19205 2062 
064 HUNGARY 55668 55668 
4421 8513 1860 
. 1011 EXTRA-EC 7310883 4826 130411 7151608 599 1841 16871 4727 
204 MOROCCO 19289- 4495 
17o:i 
. 1020 CLASS 1 6145299 4462 101923 6017280 599 533 15775 4727 
208 ALGERIA 65171 20260 408 42800 . 1021 EFTA COUNTR. 566448 3055 6769 550393 
1308 
1725 4506 
220 EGYPT 271392 87327 116060 68005 
132o:i 248 
. 1030 CLASS 2 1118502 364 28488 1087246 1096 
390 SOUTH AFRICA 136325 62234 27117 33523 
3010 . 1031 ACP Js63a 
28878 13 1826 25377 1028 634 
400 USA 4083261 452911 1439691 2119060 68439 150 . 1040 CLA 47082 47082 
404 CANADA 475158 65440 222151 181178 6389 
476 NL ANTILLES 13072 2413 1498 9161 1004 BRIUEH, KLEllllER, STIELBRIUEN UND AEHNL. WAREN 
480 COLOMBIA 38941 1470 19202 18269 
484 VENEZUELA 30888 1052 2540 27296 
13026 
SPECTACl.ES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGW AND THE LIKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
508 BRAZIL 60974 25039 17645 5270 
512 CHILE 22505 2482 13834 6189 WNETTES, LORGNONS, FACES-A-llAIN ET ARTICl.ES SllllL 
528 ARGENTINA 7505 561 5635 1309 
3300 600 CYPRUS 11991 2318 2186 4097 1004.10 SONNENBRIUEN lllT NICllT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERH 
604 LEBANON 39136 5675 7353 26108 STUECK 
608 SYRIA 8320 5988 1054 1278 
612 IRAQ 51446 66 51380 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT 0Pl!CA11Y WORKED 
616 IRAN 253628 251788 
9642 
1840 NUllBER 
624 ISRAEL 67685 9968 48075 
4537 628 JORDAN 20477 3300 362 12278 
632 SAUDI ARABIA 203561 69266 19404 114891 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark S>.OOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOa 
9004.10 LUNETTES SOlAIRES AYEC YEllRES NON TRAYAILLES OPTIQUEllEHT IOOUO 
NOUBRE 
632 SAUDI ARABIA 135235 25370 28459 56059 25256 91 
001 FRANCE 1639601 52647 
186883 
881268 82798 371960 217887 33041 638 KUWAIT 31831 3195 2595 14123 11223 695 
1116 002 BELG.-LUXBG. 629521 49215 215725 148227 
14486 
24924 
702727 
4547 644 QATAR 14488 219 
4100 
147 12406 
003 NETHERLANDS 1674194 117576 467233 354355 
143847 
13302 4515 647 U.A.EMIRATES 20340 2203 560 13397 20 
004 FR GERMANY 1857715 
18211 
874346 808806 16205 2911 5500 6100 706 SINGAPORE 9723 6189 2414 1120 
005 ITALY 885519 806391 
2173366 
50837 
792 
7477 
2480 
2603 732 JAPAN 16998 3277 7406 6315 
532 2299 006 . KINGDOM 3549385 155721 1166194 14930 
77567 
35902 740 HONG KONG 33944 22442 2421 6250 
007 I ND 92109 5981 159 2100 30 
soci 6272 800 AUSTRALIA 51834 4879 546 26847 19562 008 ARK 307690 12323 159367 132307 2816 77 
5058 : 1000 W 0 R L D 009 CE 320068 942 82766 227668 2671 
192 
963 2544512 340507 182624 1512828 438142 16454 53360 69 530 
028 AV 363016 15053 210008 128812 1164 1203 6584 . 1010 INTRA-EC 1074817 132763 25702 664163 202922 14776 34199 19 73 
030 SWEDEN 547090 24255 360077 102981 15449 7447 36881 . 1011 EXTRA-EC 1489895 207744 156922 648663 235220 1878 19161 50 457 
032 FINLAND 184572 21065 113802 27681 3411 6564 17434 1179 . 1020 CLASS 1 933126 127124 72295 625305 100445 392 7084 50 431 036 SWITZERLAND 1583510 74927 1104982 380184 11524 1958 3371 . 1021 EFTA COUNTR. 264313 92685 23933 72528 68238 
1286 
6591 338 
038 AUSTRIA 1434669 834759 246819 334864 11957 3000 2880 390 . 1030 CLASS 2 465957 75118 . 84627 160548 134775 9577 26 
040 PORTUGAL 114737 246 18821 94935 735 2ri 30 . 1031 ACP (63J 39332 495 1305 24955 10092 500 1982 3 042 SPAIN 764745 2126 454346 302079 6144 . 1040 CLASS 70812 5502 62810 2500 
043 ANDORRA 206922 157 179235 24730 2800 840 046 MALTA 31015 10432 3880 15863 9005 FERNGLAESER UND FERNROHRE,lllT ODER OHNE PRISllEN 
052 TURKEY 21092 2527 9583 8982 
062 CZECHOSLOVAK 23131 17333 5198 600 4300 REFRACTING TE1£SCOPES (llONOCULAR AND BINOCUl.AR~ PRISMATIC OR NOT 202 CANARY ISLES 99837 3348 49131 43058 
220 EGYPT 607979 3805 40140 564034 
2400 1758 
JUUELl.ES ET LONGUES-YUES AYEC OU SANS PRISUES 
390 SOUTH AFRICA 118630 3164 82409 28899 
7696 3000 43442 400 USA 10724653 596115 5221637 4783816 65960 2987 9005.20 FERNGLAESER U!T PRISUEN 
404 CANADA 885108 29573 601079 240388 4015 3153 6900 NL: VERTR. SEIT 01/06/84 
442 PANAMA 27760 49 19451 5160 3100 STUECK 
458 GUADELOUPE 40837 
116 
40537 300 
484 VENEZUELA 17572 6533 10863 PRISMATIC BINOCULARS 
508 BRAZIL 57048 53 56995 
15146 
NL: CONFIDENTIAL FROM 01106/84 
512 CHILE 98962 2302 81514 
12143 4625 266 168 3 NUMBER 600 CYPRUS 62140 2556 16783 25602 
604 LEBANON 159787 510 34158 125119 
2100 
JUMELLES Al/EC PRISMES 
624 ISRAEL 121457 12051 19348 87960 
1288 
NL: CONFIOENTIEL A PARTIR DU 01/06/84 
628 JORDAN 30586 2107 7066 20125 
29700 467 
NOMBRE 
632 SAUDI ARABIA 321467 19500 98400 165258 8062 
638 KUWAIT 80370 12625 38536 25579 1050 2580 001 FRANCE 22311 20642 
3295 
805 823 37 4 
640 BAHRAIN 28553 2006 8468 13659 4420 002 BELG.-LUXBG. 11970 8674 
815 
1 
31 644 QATAR 10991 3004 2057 3230 
1oo0 
2700 
315 
003 NETHERLANDS 21767 18531 4346 98 2390 647 U.A.EMIRATES 88516 12585 21771 48283 4562 004 FR GERMANY 6202 
16325 
153 531 1074 
649 OMAN 34199 8946 13343 11879 1 30 005 ITALY 16391 
57 50 65 2 1 706 SINGAPORE 45585 5320 25839 1936 
2oo0 45 12490 006 UTD. KINGDOM 13874 13765 164 10 732 JAPAN 133621 29737 74230 26342 1267 008 DENMARK 3058 2884 
210 736 TAIWAN 23091 3152 11908 264 7200 567 028 NORWAY 4242 4032 
526 298 740 HONG KONG 150280 20835 71767 50362 
2666 
5373 1943 030 SWEDEN 3275 2426 25 
800 AUSTRALIA 1104206 3350 689288 408478 409 15 032 FINLAND 832 824 
273 15 320 
8 
804 NEW ZEALAND 386855 366 191214 192785 2490 036 SWITZERLAND 18444 17734 
3524 
102 
036 AUSTRIA 14862 11309 25 1 3 
1000 W 0 R L D 32365729 2248089 14168856 13491587 562811 426604 474714 779087 214198 3 390 SOUTH AFRICA 647 637 8 
531 565 1038 2 2 1010 INTRA-EC 10955802 412818 3743339 4795595 448156 404243 345108 710707 98038 
:i 400 USA 40376 38211 21 8 1011 EXTRA-EC 21408958 1835473 10425285 8695277 116455 22339 129606 68360 118160 404 CANADA 3098 1260 
5 
1837 1 
1020 CLASS 1 18667400 1668053 9575499 7118659 66187 16934 81578 68360 72130 508 BRAZIL 35 18 12 
1 1021 EFTA COUNTR. 4247203 974267 2055443 1080097 44881 9756 -~ 49725 3 616 IRAN 3181 3100 66 30 80 1030 CLASS 2 2665106 126m 841147 1554253 50268 5405 44030 632 SAUDI ARABIA 7822 7175 557 
1031 ACP Jra 190410 , 1 38024 145987 800 780 3425 813 638 KUWAIT 1973 1441 532 1040 CLA 76452 41198 8639 22365 4250 647 U.A.EMIRATES 3852 1502 
15 
2350 
3 / 664 INDIA 38 20 9004.50 SONNENBRIU.SI U!T OPTISCH BEARBEITETEN GlAESERN 700 INDONESIA 3802 3802 52 129 STUECK 706 SINGAPORE 776 595 
16 
/ 732 JAPAN 2433 2367 50 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICAUY WORKED 740 HONG KONG 4828 2252 2376 
NU UBER 800 AUSTRALIA 2140 1063 5 1071 1 
LUNETTES SOlAIRES AYEC YEllRES TRAYAWS OPTIQUEllEHT 1000 W 0 R L D 225712 183680 9037 6288 3373 19598 10 3879 51 
NOUBRE 1010 INTRA-EC 97032 81051 7698 1903 1641 3418 2 1121 5ci 1011 EXTRA-EC 128879 102629 1339 4383 1532 16180 8 2558 
001 FRANCE 200306 28001 6660 155928 10556 1456 4365 . 1020 CLASS 1 95199 80549 925 4353 1480 7221 8 663 002 BELG.-LUXBG. 191948 39384 127123 6441 
12762 
10340 . 1021 EFTA COUNTR. 42039 36519 824 3822 15 438 2 419 50 003 NETHERLANDS 99799 37407 
3892 
48152 
41748 
1478 36 . 1030 CLASS 2 33388 22049 414 30 52 8942 1851 004 FR GERMANY 224540 
17310 
176498 558 1808 
005 ITALY 33042 2887 
1377o6 
12844 
19 
1 9005.30 FERNROHRE UND FERNGLAESER OHNE PRISUEN 
006 • KINGDOM 143888 3217 900 2010 
31o4 
36 STUECK 
007 D 27818 310 
8179 
324 24080 
008 RK 101508 2095 1262 76868 13104 WJ!tdFG TE1£SCOPES; NON-l'RISUATIC BIHOCUURS 
009 E 51768 5039 3184 17170 26375 
126 89 030 s DEN 18750 1683 3917 7378 5563 
032 FINLAND 60617 2924 1317 5748 50628 
37.j LONGUEs-YUES ET JUUELl.ES SANS PRISUES 036 SWITZERLAND 74706 27742 11283 30212 5095 
6 
NOUBRE 
038 AUSTRIA 76718 57435 1010 11884 5430 953 
042 SPAIN 36392 2189 14678 12782 6743 001 FRANCE 19998 6511 
6177 
12064 
122 
1121 302 
043 ANDORRA 11009 289 10720 
61200 
002 BELG.-LUXBG. 7465 680 186 
12 
300 
056 SOVIET UNION 61846 646 
8720 5171 251 50 003 NETHERLANDS 4237 4117 25 80 200 3 1:3 400 USA 498550 16475 467882 
112 
004 FR GERMANY 5296 3854 62 2114 110 2797 404 CANADA 35158 3414 5908 25664 
2820 
005 ITALY 3864 1 5034 9 4 508 BRAZIL 26824 58 16823 7123 
9892 
006 UTD. KINGDOM 8236 3107 91 
220 61 624 ISRAEL 17934 853 1561 5628 036 SWITZERLAND 4297 3795 31 190 
311 
/ 
312 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondera MaBalnhalt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mantalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHdOa Nlmexe I EUR 10 jeeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAdOa 
9005.30 9007.119 ~J~HISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUU HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DRUCICZYUNDERH, NEGAllYFORUAT > 30XCO C11 
038 AUSTRIA 4716 4696 
17 
14 
73 
1 5 
400 USA 2467 1316 792 3434 268 1 ~~~ USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT > 30 X 40C11 612 IRAQ 3435 1 
813 616 IRAN 813 
1000 W 0 R L D 89229 31289 7026 40677 395 4931 4595 8 308 
~°\":' PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CUCHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATF > 30XCO CU 
1010 INTRA-EC 65149 18659 6356 34677 322 1243 3871 8 13 
1011 EXTRA-EC 24080 12630 670 6000 73 3688 724 295 001 FRANCE 1170 211 
2 
1 9 949 
1020 CLASS 1 16234 12029 170 3168 73 220 443 131 002 BELG.-LUXBG. 502 238 
3 
5 
6 
257 
1021 EFTA COUNTR. 11371 10112 31 803 220 86 119 003 NETHERLANDS 482 143 i 57 330 1030 CLASS 2 7835 598 500 2832 3468 281 156 004 FR GERMANY 803 19 77 15 653 005 ITALY 352 1 
10 
272 
9007 PHOTOAPPARATE; BUTZIJCHTGERAETE UND ·YORlllCllTUNGEN FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE SO\l'IE PHOTOBIJTZLA.MPEN 006 UTD. KINGDOM 1811 194 18 1589 
007 IRELAND 65 3 
1i 2 
62 PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHLIGllT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 15.20 008 DENMARK 51 38 i 45 009 GREECE 57 11 4 ~P~W/~~RfeHob'ifg~u ET DISPOSllU'S, YC LAUPES ET TUBES, POUR LA LUMJERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, SF LAUPES 024 !CELANO 34 14 i 16 028 NORWAY 307 64 20 222 
030 SWEDEN 439 75 8 356 
9007.05 ~grii- UND lllXROflCHE-AUfllAH!.IEGERAETE, AUCH MIT RUECKYERGROESSERUNGSEINRICllTUNG 032 FINLAND 289 45 4 240 
036 SWITZERLAND 406 95 7 304 
038 AUSTRIA 237 39 
2 
19 179 
~~~m:..cg~B~ WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR MAGNETIC MEDIA TO 040 PORTUGAL 49 8 i 39 042 SPAIN 281 33 4 247 NUMBER 052 TURKEY 67 23 40 
056 SOVIET UNION 23 23 
APPAREU DE REPRODUCTION SUR MICRO.flLMS OU MICRO-FICHES DES DOCUMENTS OU INFORMATIONS INSCRITES SUR SUPPORT 068 BULGARIA 10 10 
2 i UAGNETIQUE MEUE COMBINES AYEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION 208 ALGERIA 42 39 
2 NOUBRE 212 TUNISIA 10 7 1 
216 LIBYA 4 4 
15 001 FRANCE 197 20 
17 
129 26 17 5 220 EGYPT 28 13 
16 002 BELG.-LUXBG. 48 9 
226 
18 
5 
4 i 390 SOUTH AFRICA 219 18 185 003 NETHERLANDS 279 31 3 99 13 i 391 BOTSWANA 1 1 s5 6 i 004 FR GERMANY 384 
17 
24 196 51 13 400 USA 2526 454 19s0 
005 ITALY 43 11 
12 
7 
6 
8 i 404 CANADA 266 16 2 248 006 UTD. KINGDOM 14933 42 175 14697 i 412 MEXICO 47 3 4 43 028 NORWAY 117 8 6 100 1 
2 
1 500 ECUADOR 3 2i 030 SWEDEN 112 8 2 92 6 2 504 PERU 29 8 
036 SWITZERLAND 277 18 10 241 3 5 528 ARGENTINA 17 4 13 
038 AUSTRIA 68 24 i 13 31 2 608 SYRIA 10 10 15 040 PORTUGAL 17 8 6 
2 
624 ISRAEL 24 9 i 042 SPAIN 64 10 3 48 1 632 SAUDI ARABIA 64 24 i 39 056 SOVIET UNION 4 4 SS 662 PAKISTAN 23 8 2 12 216 LIBYA 86 1 i 10 664 INDIA 65 42 2 21 220 EGYPT 20 9 
2 
680 THAILAND 40 5 35 
390 SOUTH AFRICA 13 3 3 4 5 5 3 700 INDONESIA 54 8 46 400 USA 1046 219 1 795 19 701 MALAYSIA 51 8 
2 
43 
404 CANADA ' 22 5 15 1 1 706 SINGAPORE 104 41 61 612 IRAQ 16 12 
7 i 4 728 SOUTH KOREA 19 6 5 8 632 SAUDI ARABIA 54 7 2<i 39 732 JAPAN 1262 10 597 655 647 U.A.EMIRATES 23 1 1 1 740 HONG KONG 163 34 3 126 
706 SINGAPORE 20 10 9 1 800 AUSTRALIA 417 53 17 347 
740 HONG KONG 19 15 3 
10 
1 804 NEW ZEALAND 95 29 2 64 
800 AUSTRALIA 33 7 10 6 
1000 WORLD 13253 2276 10 196 65 801 7 10 9888 
1000 W 0 R L D 18215 572 326 2076 14915 106 210 1 9 • 1010 INTRA-EC 5293 917 3 91 63 51 1 10 4157 
1010 INTRA-EC 15934 129 232 564 14852 79 75 1 2 • 1011 EXTRA-EC 7960 1359 7 105 2 750 6 5731 
1011 EXTRA-EC 2281 443 94 1512 63 27 135 7 • 1020 CLASS 1 6909 983 2 86 707 4 5127 
1020 CLASS 1 1811 337 26 1328 58 8 48 6 . 1021 EFTA COUNTR. 1761 340 2 
19 2 
62 1 1356 
1021 EFTA COUNTR. 609 83 19 452 42 2 10 1 . 1030 CLASS 2 997 329 5 36 2 604 
1030 CLASS 2 415 82 68 184 4 76 1 . 1031 ACP (63a 52 20 2 2 2 1 25 
1031 ACP (63a 38 1 15 15 2 
19 
5 . 1040 CLASS 54 47 7 
1040 CLASS 55 24 1 11 
1007.13 SPEZIALPHOTOAPPARATE, NICllT IN 1007.05 BIS 09 ENTHALTEN 
m.oa PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUU HERSTELLEN YON KUSCllEES ODER DRUCKZYLINDERH, NEGA11YFORMAT llAX. 30XCO CU STUECK 
STUECK 
CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT MAX 30 X COCU 
NUMBER 
PHOTOGRAPHIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN 9007.QS.09 
NUMBER 
APPAREU PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CUCHES OU CYUNDRES D'ILIPRESSION, FORMAT DU NEGATF llAX. 3DXCO Cll 
NO!IBRE ' 
fo~f:S PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX, NON REPR. sous m.05 A 09 
001 FRANCE 2810 236 
4j 250 1485 2 745 92 004 FR GERMANY 110 
5 
3 106 1 002 BELG.-LUXBG. 732 63 7 442 
32 
150 23 
006 UTD. KINGDOM 1641 1636 2i 003 NETHERLANDS 1277 145 291 1 2063 751 9 57 030 SWEDEN 21 i 9 004 FR GERMANY 3678 155 41 945 46 467 107 062 CZECHOSLOVAK 10 005 ITALY 1973 46 
69i 
1632 4 71 
1o5 
65 
006 UTD. KINGDOM 3216 166 7 2124 10 46 113 1000 W 0 R L D. 2012 112 60 1 1756 41 30 12 008 DENMARK 683 460 
3 
177 
1010 INTRA-EC 1848 29 52 i 1750 9 5 1 009 GREECE 53 4 39 7 2 1011 EXTRA-EC 166 83 8 6 32 25 11 024 !CELANO 7 
132 
4 
147 
1 
1020 CLASS 1 93 52 4 4 2 24 7 028 NORWAY 340 1i 44 17 1021 EFTA COUNTR. 48 14 4 i 3 18 24 3 030 SWEDEN 414 27 154 44 118 1030 CLASS 2 55 28 4 
2 
1 3 032 FINLAND 327 209 3 
3 
96 
5 
13 6 
1040 CLASS 3 18 3 12 1 036 SWITZERLAND 640 295 2 271 47 17 
038 AUSTRIA 2163 199 1 1777 139 46 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D _,e 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH - Bestlmmung I. UnH6 suppll!menlalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
SG07.13 9007.15 
040 PORTUGAL 39 21 6 1 6 5 202 CANARY ISLES 9933 8433 
61 
1500 
12 042 SPAIN 1329 300 126 810 81 12 208 ALGERIA 349 276 
1 048 YUGOSLAVIA 15 14 
16 2 
1 220 EGYPT 12624 12611 12 
052 TURKEY 38 17 
1 
3 390 SOUTH AFRICA 30917 30816 
61 31 222 251 
100 1 
056 SOVIET UNION 57 55 1 400 USA 91247 63769 26900 13 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
5 2 2 
404 CANADA 6590 4845 860 111 3 770 1 
064 HUNGARY 13 4 
3 
406 GREENLAND 3113 
167 1 
3113 
202 CANARY ISLES 9 
32 
6 616 IRAN 172 
5 10 sci 4 208 ALGERIA 72 22 18 624 ISRAEL 4648 4580 
2 
3 
212 TUNISIA 6 1 2 
100 
3 632 SAUDI ARABIA 3642 3632 
225 
6 2 
216 LIBYA 345 
12 
4 i 241 706 SINGAPORE 9212 8502 4 439 485 220 EGYPT 22 4 
2 
5 732 JAPAN 6346 3449 2393 61 
288 NIGERIA 35 33 740 HONG KONG 30496 7675 3046 91 
300 
50 19634 
3 334 ETHIOPIA 27 30 15 2 27 92 800 AUSTRALIA 61371 61067 1 390 SOUTH AFRICA 142 
329 
3 804 NEW ZEALAND 13861 13861 
400 USA 5655 344 198 2449 1493 842 
: 1000 W 0 R L D 404 CANADA 6573 38 6072 136 209 118 1709849 1369321 53287 32732 32746 28212 178204 265 14738 344 
412 MEXICO 4 4 
1 
. 1010 INTRA-EC 1151644 960942 25533 25108 30890 20589 87152 249 837 344 
424 HONDURAS 2 1 . 1011 EXTRA-EC 558065 408379 27614 7624 1856 7623 91052 16 13901 
442 PANAMA 1 1 
1 
. 1020 CLASS 1 411299 320319 10511 6539 1789 6104 55989 1 10047 
480 COLOMBIA 6 5 
1 
. 1021 EFTA COUNTR. 134490 103711 1359 6472 1130 226 12591 1 9000 
484 VENEZUELA 294 291 2 . 1030 CLASS 2 140292 85796 16866 682 62 1518 31775 15 3578 504 PERU 1 1 
1 
. 1031 ACP (63a 7462 1664 1367 1 1 170 4027 15 217 508 BRAZIL 3 2 
17 
. 1040 CLASS 6474 2264 237 403 5 1 3288 276 
528 ARGENTINA 20 3 
600 CYPRUS 2 2 
13 
9007.17 ~l8:"PARATE FUER FU.ME lllT > 35 Mll BREITE, AUSGEN. Sl'EZIAUPPARATE 612 IRAQ 14 1 
16 2 10 624 ISRAEL 38 9 1 
1210 632 SAUDI ARABIA 1241 23 1 7 ~~~ FOR FILll > 35Mlol, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 636 KUWAIT 1 
1 2 
1 
644 QATAR 9 6 
647 LI.A.EMIRATES 15 4 3 8 
5 
fa~~ PHOTOGRAPHIQUES POUR RUIS D'UNE LARGEUR > 35 MM, EXCL. APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
662 PAKISTAN 12 3 2 
6 
2 
664 INDIA 82 28 32 16 
680 THAILAND 18 13 
3 
1 4 
8 
001 FRANCE 190697 21215 
1866 
9696 135660 703 23421 2 i 700 INDONESIA 35 6 15 3 002 BELG.-LUXBG. 38616 9528 48 22310 5064 4863 12 701 MALAYSIA 218 159 15 32 10 17 003 NETHERLANDS 697791 12817 9807 3721 186331 666370 367 706 SINGAPORE 108 14 1 5 13 004 FR GERMANY 360766 
37869 
3501 74109 3686 92769 3 
720 CHINA 18 18 005 ITALY 179005 364 
5417 
137415 1 3356 
861 16 724 NORTH KOREA 1 1 
3 1 
006 UTD. KINGDOM 85824 22770 9041 44985 2734 
6070 728 SOUTH KOREA 21 17 
263 
007 IRELAND 18624 17 45 2006 10486 40 i 732 JAPAN 515 180 59 13 008 DENMARK 11235 528 4 4837 5594 231 
4 736 TAIWAN 50 19 
10 
15 34 16 009 GREECE 5051 66 11 44 4921 5 117 740 HONG KONG 91 36 
31 
11 028 NORWAY 4615 35 3 111 4305 400 44 1 800 AUSTRALIA 90 29 8 22 030 SWEDEN 17576 6046 15 682 9931 395 106 
804 NEW ZEALAND 33 4 11 18 036 SWITZERLAND 29894 4422 25 172 19524 276 5471 4 
038 AUSTRIA 18592 5085 23 1668 9509 1 2304 
22 
2 
1000 W 0 R L D 36357 3917 1322 11287 12734 229 4904 114 1850 042 SPAIN 27607 3387 56 22941 109 1089 3 
1010 INTRA-EC 14515 1230 435 1894 7992 94 2299 114 457 043 ANDORRA 6054 1 5503 550 
8 1011 EXTRA-EC 21842 2687 887 9393 4742 135 2605 1393 056 SOVIET UNION 3455 3319 3 125 
1 1020 CLASS 1 18339 1839 431 8181 4525 53 2025 1285 202 CANARY ISLES 1304 1294 9 
1021 EFTA COUNTR. 3930 883 87 1780 808 51 156 165 204 MOROCCO 3242 5 3187 
16098 
50 
1 1030 CLASS 2 3387 753 453 1211 211 78 575 106 216 LIBYA 16124 20 
15017 52049 10 
5 
1031 ACP (63a 235 46 22 i 8 77 81 1 400 USA 241690 9986 20 164601 7 1040 CLASS 118 95 3 6 4 5 2 404 CANADA 3944 106 217 31 3590 
442 PANAMA 48000 
4062 
48000 
9007.15 :r8J8f"ARATE FUER FILllE lllT IW. 351111 BREITE, AUSGEN. SPEZIALPHOTOAPPARATE 458 GUADELOUPE 4062 
sf 499 16 7 66 624 ISRAEL 688 19 
632 SAUDI ARABIA 1249 143 35 998 
sci 73 ~~ FOR FILll OF 1W 351111, OTIIER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 647 U.A.EMIRATES 30543 49 30444 
700 INOONESIA 145 145 
2 8924 706 SINGAPORE 9124 198 
1084 s5 . fa~~ PHOTOGRAPHIQUES POUR FILllS D'UNE LARGEUR IW.351111, EXCL. APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 732 JAPAN 142080 725 2334 137882 
740 HONG KONG 19571 776 11 1498 60 17226 
800 AUSTRALIA 32347 660 98 3 31586 
001 FRANCE 396430 357913 3405 17468 2242 6885 11913 9 : 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 84986 52642 71 19362 
4952 
9469 37 2275050 143335 63667 184378 609667 13555 1258541 904 1002 1 
003 NETHERLANDS 88695 72577 3669 377 
7184 
7116 
1 
4 . 1010 INTRA-EC 1587609 104810 24639 99878 547702 12233 797080 879 388 ; 004 FR GERMANY 37583 
209711 
8545 6631 3478 10639 761 344 1011 EXTRA-EC 686853 38525 38958 84086 61965 1220 461481 25 614 
005 ITALY 231771 9368 
559 
433 1381 10874 248 4 . 1020 CLASS 1 532711 30984 22048 80524 44998 690 353143 24 299 1 006 ~TD. KINGDOM 143886 137381 534 1321 3839 
35176 
4 . 1021 EFTA COUNTR. 71340 15684 66 2661 43741 677 8299 
1 
211 1 
007 ELAND 72167 36987 2 
s3 2 . 1030 CLASS 2 150175 3983 16853 3560 16638 526 108312 302 008 DENMARK 26421 24581 
12 2 322 1465 16 . 1031 ACP (63a 5701 261 3818 87 322 514 683 1 15 009 GREECE 69705 69150 24 1 500 . 1040 CLASS 3967 3558 55 2 329 4 6 13 
028 NORWAY 7258 6086 22 
154 34 26 509 615 030 SWEDEN 26450 17908 7 8347 9007.21 STATIVE FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
032 FINLAND 10149 9161 
1314 5318 
4 
185 
980 
1 
4 STUECK 
036 SWITZERLAND 50507 33064 1067 8551 7 
038 AUSTRIA 37064 34645 21 15 15 2360 8 TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 
040 PORTUGAL 2118 2079 2 
21 
10 406 21 6 NUMBER 042 SPAIN 32302 28684 5834 25 3161 5 043 ANDORRA 11393 773 
11 
4776 10 48 PIEDS POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 048 YUGOSLAVIA 3029 467 
4 1 1 
2503 NOMBRE 
052 TURKEY 18092 8647 
284 
9413 26 
062 CZECHOSLOVAK 744 434 26 001 FRANCE 8617 5906 843 2227 12 4 472 1 068 BULGARIA 238 221 17 003 NETHERLANDS 6206 3012 2145 201 
313 
314 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo Nlmexe I EUR 10 peU1sch1andl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
ll007.21 9007.34 
004 FR GERMANY 8949 
2520 
2699 4841 297 533 575 4 028 NORWAY 2723 2603 60 5 55 
005 ITALY 7611 4880 
332 
200 1 2 030 SWEDEN 6857 6555 
108 22 298 100 10 4 032 FINLAND 793 244 210 1 6 036 SWITZERLAND 14490 14153 96 1 
042 SPAIN 365 221 129 
124588 
15 
so<i 846 1 038 AUSTRIA 10157 9697 456 1430 4 400 USA 136968 7597 2307 1129 042 SPAIN 18071 16627 
1783 
6 
732 JAPAN 4884 2654 1416 719 95 043 ANDORRA 6006 4223 
1300 28 048 YUGOSLAVIA 3848 2520 
90 1000 WORLD 201237 41698 15079 138757 3313 1125 2848 2 415 052 TURKEY 14411 14288 
22 
25 
1010 INTRA-EC 40174 17308 9154 10432 1215 537 1420 2 108 062 CZECHOSLOVAK 6933 6904 
1064 
7 
1011 EXTRA-EC 181083 24390 5925 128325 2098 588 1428 309 390 SOUTH AFRICA 2117 1020 
9568 
32 1 
1020 CLASS 1 155097 20329 5372 125373 2074 500 1231 218 400 USA 54987 21593 
10 
224 23601 1 
1021 EFTA COUITTR. 9595 7895 1056 340 120 
e8 6 178 404 CANADA 4524 4490 1 22 2 1030 CLASS 2 5610 3705 553 952 24 197 91 528 ARGENTINA 1278 1269 2 
1s0 
6 
706 SINGAPORE 3510 3360 
1 ll007.3Z BLITIWUERFEL UIT El.fK1RISCHER ZUENDUHG 728 SOUTH KOREA 1483 1462 
96 665 197 6620 B L: VERTRAUUCH 740 HONG KONG 19003 11345 80 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 800 AUSTRALIA 7522 5214 100 2206 2 
DE: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 1000 WORLD 498281 357935 13417 14278 18388 5512 88751 1 2001 
1010 INTRA-EC 282272 206587 4327 2693 13593 5351 48888 1 832 
ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASCUBES 1011 EXTRA-EC 213999 151348 9090 11575 2793 181 37883 1169 
B L: CONFIDENTIAL 1020 CLASS 1 150656 107229 1955 10890 1535 105 28664 278 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1021 EFTA COUNTR. 37245 35853 108 22 976 105 113 68 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1030 CLASS 2 54054 35358 7133 685 1028 56 8999 795 
NUMBER 1031 ACP Js63a 4662 3056 418 7 55 1017 109 1040 CLA 9289 8761 2 230 200 96 
CUBES.ECLAIR A ALLUMAGE ELECTRIOUE 
B L: CONFIDENTIEL 1007.35 BLITIWUERFEL UIT UECHANISCHER ZUENDUNG 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS B L: VERTRAUUCH 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
NOMBRE STUECK 
9n SECRET CTRS. 8569830 8359061 210769 B L: ~F~:lj~ MECHANICALLY IGNITED 
1000 W 0 R L D 9129236 8359061 183420 10200 210769 327100 35000 3686 NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1010 INTRA-EC 369541 7231 210 327100 35000 
3688 
NUMBER 
1011 EXTRA-EC 189865 178189 9990 
1030 CLASS 2 179612 176032 800 2780 CUBEs.ECLAIR A ALLUMAGE MECANIQUE 
B L: CONFIDENTIEL 
ll007.33 PHOTOBLITZlAllPEN UND DGL., UIT El.fK1RISCHER ZUENDUNG, AUSG. 8LITZWUERFEL NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
B L: VERTRAUUCH NOMBRE 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 
0 E: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 001 FRANCE 3627183 3482923 58700 85560 
STUECK 005 ITALY 1465840 1465840 
006 UTD. KINGDOM 849711 849711 
2 ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASHBULBS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN FLASHCUBES 009 GREECE 681837 681835 
BL: CONFIDENTIAL 030 SWEDEN 544924 544924 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 032 FINLAND 636490 636490 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 038 AUSTRIA 472668 472668 
10 NUMBER 412 MEXICO 858740 858730 
528 ARGENTINA 408000 408000 
B L: ~~~~S ET ARTICLES SIMIL, A ALLUMAGE ELECTRIQUE, AUTRES QUE CUBEs.EClAIR 
1000 W 0 R L D 12881798 12456942 353n 61090 1954 183926 182509 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 1010 INTRA-EC 7453520 7129876 315 58700 183926 100903 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 1011 EXTRA-EC 5428324 5327266 35062 2390 61606 
NOMBRE 1020 CLASS 1 3514419 3475189 2390 36840 
1021 EFTA COUNTR. 2263193 2263173 
35062 
20 
001 FRANCE 1126021 
15660 
1 1126020 • 1030 CLASS 2 1909827 1850077 24688 
003 NETHERLANDS 16703 
7024 
1043 
1 004 FR GERMANY 103258 9733 86500 9007.39 ~~~zli'l&i~~GEN FUER PHOTOZWECKE, AUSG. ELEKTRONENBLITZGERAETE, BLITIWUERFEL UND PHOTOBLITZlAllPEN 
007 IRELAND 524836 
13888791 3945193 
524836 
9n SECRET CTRS. 17833984 STUECK 
1000 W 0 R L D 19889644 13888791 149808 33433 3945193 1887881 4538 ~~Tfte~Flf~"J flls~J&sAND FLASHBULBS, OTHER THAii ELECTRONIC FLASHUGHTS, UECHANICAUY IGNITED FLASHCUBES 1010 INTRA-EC 1890507 140599 7051 1742858 1 
1011 EXTRA-EC 165073 9209 28302 125025 4537 NUMBER 
1020 CLASS 1 100869 105 7417 89312 4035 
1030 CLASS 2 64159 9059 18885 35713 502 APPARELS ET DISPOS~LAMPES ET TUB~ POUR LA PRODUCTION DE LA WMIERE-ECUIR EN PHOTOGRAPHIE, EXCL FLASHES 
ELECTRONIQUES, CUBEs.E ET LAMPES ET BES A ALLUllAGE ELECTIUQUE 
ll007.34 ELEKTRONEN8LITZGERAETE NOUBRE 
STUECK 
003 NETHERLANDS 265138 2887 16 262235 
219 10s0 166 ELECTRONIC FLASHLIGHTS 004 FR GERMANY 331628 
12846 
793 329400 
16:i NUMBER 006 UTD. KINGDOM 45021 207 31902 102 1 
400 USA 1816495 180 65 1816250 
APPARW ET DISPOSITIFS DITS FLASHES ELECTRONIQUES 404 CANADA 557150 557150 
NOMBRE 
1000 WORLD 4783793 42808 10964 4702713 333 8508 1 183 307 
001 FRANCE 53595 41798 
1405 
821 1091 220 9664 1 • 1010 INTRA-EC 1232937 40367 1021 1189841 321 1050 i 183 174 002 BELG.-LUXBG. 38897 20165 171 8631 
25:! 
8525 
436 
. 1011 EXTRA-EC 3530808 2439 9943 3512824 12 5458 133 
003 NETHERLANDS 41284 26988 238 629 
1338 
12741 . 1020 CLASS 1 3330030 2233 71 3327624 56 46 
004 FR GERMANY 10573 
86214 
2654 1018 1790 3462 311 • 1021 EFTA COUITTR. 482561 2008 6 480460 
12 
56 
1 
31 
005 ITALY 90069 12 941 
142 
2901 
1 
1 . 1030 CLASS 2 200766 206 9872 185200 5400 75 
006 UTD. KINGDOM 19219 17484 8 1582 
1148:i 
2 
007 IRELAND 12699 1206 10 294j IOOI KINEllATOGRAPHISCHE APPARATE 008 DENMARK 14336 11277 112 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination I 1 Besondere MaBelnhelt Bestimmung t----.----.------.----.-----.-----..----....-----.---...------i Destination J Unlt6 auppl6mentalre 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux.1 UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooo 
9008 =T~~~~.r:~~3~ ~: =ERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT 1Na.UDING RE-RECORDERS OR FlLll 
APPARW CINEllATOGRAPHIQUES 
9008.11 =~llEAPPARATE FUER FILllBREITE VON lllND. 111111, AUSGEH. KAllERAS FUER DOPPELACllT.flLllE 
~B~r'ERAS AND SOUND RECORDERS, COllBINED OR NOT, FOR FIL.II OF llJN 161111, EXCL DOUBLE-81111 
fa~~~ DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR 111111 OU PLUS, SF APPARW POUR FILllS W 1111 
38~ ~~t~~CUXBG. ~ 1~ 19 7~ ~~ 91 
003 NETHERLANDS 267 230 6 21 
004 FR GERMANY 595 400 8i 10 4 ~ 1If'6.YKINGDOM ~~ ~ ~~ sS 1 1B 
009 GREECE 22 12 5 4 1 
~g ~~~~tJ ~~ 2:i 4 ~~ 
032 FINLAND 12 10 1 
036 SWITZERLAND 83 25 6 
038 AUSTRIA 81 41 
040 PORTUGAL 4 3 
042 SPAIN 78 73 
048 YUGOSLAVIA 22 10 
052 TURKEY 103 98 
056 SOVIET UNION 27 21 
058 GERMAN DEM.R 30 
068 BULGARIA 8 
212 TUNISIA 21 
220 EGYPT 22 
302 CAMEROON 12 
334 ETHIOPIA 26 
390 SOUTH AFRICA 92 
400 USA 539 
404 CANADA 48 
448 CUBA 3 
508 BRAZIL 50 
528 ARGENTINA 12 
604 LEBANON 13 
612 IRAQ 22 
616 IRAN 9 
624 ISRAEL 66 
632 SAUDI ARABIA 153 
636 KUWAIT 165 
647 LI.A.EMIRATES 56 
649 OMAN 75 
662 PAKISTAN 26 
664 INDIA 25 
700 INDONESIA 11 
706 SINGAPORE 26 
720 CHINA 61 
728 SOUTH KOREA 11 
732 JAPAN 102 
740 HONG KONG 68 
800 AUSTRALIA 57 
804 NEW ZEALAND 18 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
4935 
2023 
2912 
1338 
266 
1421 
126 
153 
i 
3 
7 
3 
1 
88 
445 
31 
3 
21 
2 
2 
4 
5 
6 
4 
5 
3 
:i 
18 
20 
18 
11 
96 
24 
36 
16 
2142 
865 
1277 
996 
102 
214 
11 
67 
4 
6 
24 
13 
:i 
5 
8 
2 
3 
7 
44 
3 
1 
2 
2 
41 
5 
3 
13 
1 
952 
558 
394 
87 
11 
259 
60 
48 
32 
38 
10 
21 
2i 
10 
::i 
3 
1 
25 
665 
240 
425 
122 
109 
302 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
11 
9 
2:i 
1 
16 
2 
103 
157 
41 
42 
14 
Ii 
3 
12 
2 
1 
562 
47 
515 
14 
2 
498 
32 
3 
16 
30 
190 
134 
56 
17 
16 
9 
2 
30 
9008.15 =llEAPPARATE FUER FILllBREITE UNTER 11 1111, EINSCHL KAllERAS FUER DOPPELACllT.fll.llE 
~B~ERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FIL.II OF < 161111, INCL DOUBLE-8111i 
At~'fifiLS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR llOINS DE 11 llli, TC APPARW POUR FILllS W llli 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
4178 
758 
535 
2491 
1307 
1254 
1527 
363 
2118 
385 
127 
984 
308 
1452 
30 
136 
170 
2164 
301 
202 
13 
2032 
113 
8i 
353 
59 
330 
11 
108 
137 
5 
198 
1 
16 
236 
31 
14 
5 
7 
8 
10 
85 
12 
6 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
59 
4 
5 
:i 
1 
24 
2 
2 
33 
7 
3 
1 
1 
2 
4 
6 
369 
145 
224 
91 
15 
129 
19 
4 
16 
5j 
3 
:i 
20 
20 
20 
1ali 
9 
5 
6 
5 
35 
14 
21 
11 
11 
10 
1 
1 
2 
15 
Nlmexe I EUR 10 jiieutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I 
llD08.15 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1060 
71 
16023 
10820 
5203 
4234 
2329 
738 
155 
200 
6626 
4126 
2500 
2151 
1788 
327 
55 
900l21 STATIVE FIJ£R BILD- UHD TONAUFNAHMEAPPARATE 
STUECK 
12 
71 
3235 
2973 
262 
95 
16 
167 
28 
725 
4658 
2590 
2068 
1732 
506 
130 
8 
=~ FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
PIEDS POUR APPARW DE PRISE DE WES ET DE SON 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
11734 
3757 
6562 
5955 
19343 
6155 
6407 
7099 
364 
2854 
10628 
2859 
874 
10669 
3375 
6081 
5602 
18593 
6087 
6392 
7099 
364 
2854 
10211 
2749 
874 
30 
372 
353 
1 
15 
100 
699 
350 
10 
11 
502 
465 
37 
17 
2 
20 
1 
329 
351 
624 
3 
'. 1000 W 0 R L D 103867 97903 1581 2184 1346 
. 1010 INTRA-EC 50663 46130 1023 1824 1305 
. 1011 EXTRA-EC 53204 51773 558 ~ 360 41 
. 1020 CLASS 1 42791 41900 115 \ \\ 360 34 
. 1021 EFTA COUNTR. 22414 22140 15 . 34 
. 1030 CLASS 2 10252 9733 ~ \ I I . 7 
llD08.31 VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE VON lllND. 111111 \ \ \ , 
STUECK 
fi~e~OJECTORS AND SOUND REPRODUCER$, COMBINED OR NOT, FOR FlLll OF llJN 161111 
APPARW DE PROJECTION POUR FILllS D'UNE LARG. 11 1111 OU PLUS 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
'. 1000 W 0 R L D 
3435 
375 
300 
718 
392 
370 
349 
57 
58 
115 
264 
903 
233 
43 
49 
37 
93 
23 
8 
116 
26 
85 
760 
136 
4 
32 
41 
50 
49 
24 
10 
34 
183 
20 
11040 
298 
103 
196 
35:i 
35 
222 
20 
52 
30 
3 
330 
218 
6 
6 
3 
5 
1 
::i 
2 
89 
5 
2 
14 
13 
28 
11 
6 
34 
13 
7 
2349 
16:i 
3 
19 
4 
6 
9 
3 
10 
7 
8 
33 
55 
1 
1 
4 
7 
2 
1 
2 
1 
663 
818 
41 
11 
329 
60 
2 
13 
1 
46 
261 
484 
10 
24 
19 
3:i 
19 
111 
20 
72 
569 
50 
17 
20 
7 
8 
9 
139 
6 
3909 
11 
57 
12 
1 
2 
2 
1 
1 
113 
102 
589 
333 
256 
207 
6 
49 
38 
101 
25 
218 
196 
22 
2205 
9 
7 
1 
105 
1 
40 
5 
70 
2466 
Janvier - De<rt.'!l~re 1984 
UK I Ireland I Danmark I c>.>.Ooo 
10 
144 
126 
18 
13 
3 
,5 
3 
37 
Ii 
67 
290 
84 
208 
167 
15 
18 
71 
6 
41 
87 
20 
9 
9 
1 
34 
32 
1 
13 
:i 
5 
2 
5 
23 
4 
5 
40 
12 
2 
:i 
3 
872 
189 
188 
1 
1 
1 
100 
100 
100 
10 
200 
259 
:i 
472 
80 
19 
81 
18 
7 
40 
22 
245 
1 
244 
215 
210 
29 
32 
5 
30 
64 
14 
7 
10 
3 
5 
6 
5 
:i 
1 
1 
::i 
1 
1 
2 
69 
7 
1 
2 
1 
4 
2 
27 
4 
396 
315 
316 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destlnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~dlla Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~dlla 
lllUI 1009.11 
1010 INTRA-EC 6028 1229 208 1278 86 2328 265 469 163 • 1020 CLASS 1 19242 12636 1876 478 1487 507 920 1277 61 
1011 EXTRA-EC 5014 1120 455 2631 27 138 407 3 233 • 1021 EFTA COUNTR. 8339 6648 682 10 133 383 90 337 56 
1020 CLASS 1 2970 797 44 1688 2 117 168 3 151 . 1030 CLASS 2 3438 1157 1131 102 48 209 757 1 33 
1021 EFTA COUNTR. 1617 639 17 827 2 45 68 19 . 1031 ACP (63a 468 87 196 27 17 74 61 1 5 
1030 CLASS 2 1909 269 382 916 25 21 230 66 . 1040 CLASS 697 371 7 21 218 80 
1031 ACP (63a 292 48 91 57 9 16 56 15 
1040 CLASS 135 54 29 27 9 16 1009.15 OIAPROJEICTOREN 
STUECK 
9DDU5 YORfUEHRAPPARAlE FUER FILllBREllE UH1ER 111111 
STUECK SLIDE PROJECTORS 
NUMBER 
CINE PROJECTORS ANO SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FlLll OF < 161111 
NUMBER APPARELS OE PROJECTION POUR DIAPOSlllVES 
NOMBRE 
APPAREILS OE PROJECTION POUR RUIS O'UNE LARG.UOINS OE II 1111 
' NOllBRE 001 FRANCE 78278 49812 3259 463 4714 270 19760 
002 BELG.-LUXBG. 15734 11683 236 48 2413 
2600 
40 1314 i 001 FRANCE 5406 3811 
sO 1250 2 318 25 311 003 NETHERLANDS 34700 29520 38 1736 2263 99 616 002 BELG.-LUXBG. 1170 483 150 175 46 1 004 FR GERMANY 25083 67684 980 18708 767 193 2161 11 003 NETHERLANDS 1013 882 
148 
49 
15 
36 
4 
005 ITALY 91984 6324 
1112 
4 11428 34 6510 
004 FR GERMANY 9530 
sa8 9291 72 28 006 UTD. KINGDOM 62211 32465 638 9 1850 443 26137 i 005 ITALY 617 1 
1157 i 2 :i 4 007 IRELAND 665 410 1 10 2018 006 UTD. KINGDOM 1772 383 222 
119 
008 DENMARK 8260 5669 
32 120 
462 51 
036 SWITZERLAND 1879 911 4 752 93 009 GREECE 2162 1810 150 50 
038 AUSTRIA 720 443 
948 
200 77 028 NORWAY 7260 6613 29 
4 25 
611 45 3 4 208 ALGERIA 948 
143 1284 :i 37 17 i 030 SWEDEN 31094 28951 1249 2061 5 3 400 USA 1586 101 032 FINLAND 12539 9953 18 648 66 605 
036 SWITZERLAND 27907 24338 271 1158 
4 
629 2 1509 
1000 W 0 R L D 26534 8333 1797 14640 398 443 490 371 61 1 038 AUSTRIA 25610 20180 6 2163 2301 
• 621 
956 
1010 INTRA-EC 19852 6370 421 11897 193 438 211 314 8 i 040 PORTUGAL 1026 320 26 219 57 2 1011 EXTRA-EC 6682 1963 1378 2743 205 5 279 57 53 042 SPAIN 12362 9581 81 1075 i 1406 1020 CLASS 1 4870 1848 163 2458 190 1 129 57 23 1 048 YUGOSLAVIA 1919 1915 1 2 65 2543 1021 EFTA COUNTR. 2974 1622 7 1033 182 
4 
126 4 052 TURKEY 4284 906 197 464 109 
1030 CLASS 2 1763 92 1212 265 15 148 27 062 CZECHOSLOVAK 3590 3113 2 
1307 
43 432 
1031 ACP (63) 148 30 55 41 1 4 11 6 064 HUNGARY 4262 154 
36 6 
300 2501 
208 ALGERIA 119 24 53 
525 9009 STEHBn.DWERFER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS. ODER YERKLEINERUNGSAPPARAlE 390 SOUTH AFRICA 4627 2973 21 
4559 7 
1108 
247 400 USA 29819 3442 12 10383 11169 
IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEllATOGRAPHIC PROJECTORS~ PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEllATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 404 CANADA 4021 1676 1 130 100 2114 
512 CHILE 1765 1680 85 
25 2 APPAREILS OE PROJECTION FIXE; APPAREILS D'AGRANDISSEllEHT OU OE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 528 ARGENTINA 2603 2568 8 
5 2 sO i 624 ISRAEL 1342 618 46 
18 
620 
9009.11 MIKROFILMLESEGERAElE, AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICHT. 632 SAUDI ARABIA 1587 312 877 10 30 340 STUECK 647 LI.A.EMIRATES 738 614 124 
112 649 OMAN 120 8 
6 1s0 215 302 MJCROFILll READERS, COMBINED OR NOT WITH COPYING APPARATUS 680 THAILAND 1814 1141 i i NUMBER 706 SINGAPORE 2991 2916 12 61 
soi 728 SOUTH KOREA 1488 979 1 
6 10 
7 i MICROl.ECTEURS, MEllE COMBINES AVEC APPAREL OE REPRODUCTION 732 JAPAN 4140 4084 39 
240 NOllBRE 736 TAIWAN 3242 2787 83 132 
25 740 HONG KONG 15031 11256 21 
2 
3729 
001 FRANCE 9916 7330 480 2 1069 266 219 1032 800 AUSTRALIA 16572 11090 1063 3 4414 002 BELG.-LUXBG. 4382 3765 127 
172 
8 96 102 804 NEW ZEALAND 552 502 25 25 003 NETHERLANDS 6679 5414 754 
18 370 
147 
: 1000 WORLD 004 FR GERMANY 2602 
4716 
1385 140 405 280 4 554401 361012 13475 34218 5217 44859 3399 92093 128 
005 ITALY 7988 1285 
2s0 
392 212 468 914 1 . 1010 INTRA-EC 319277 199053 8249 24983 5152 22071 1130 58626 13 
006 UTD. KINGDOM 11434 6769 1996 141 58 
3o4 
2200 20 . 1011 EXTRA-EC 235124 181959 5226 9235 65 22788 2269 33487 115 
007 IRELAND 429 106 19 
36 i 399 . 1020 CLASS 1 185427 127553 3115 8593 36 19585 1248 25251 46 008 DENMARK 1607 994 146 
2 
31 
24 
. 1021 EFTA COUNTR. 105598 90479 1601 3343 29 6307 751 3080 8 028 NORWAY 982 845 4 35 57 15 
sO . 1030 CLASS 2 41217 30800 2103 603 29 1896 555 5163 68 030 SWEDEN 2255 1688 227 19 252 15 4 . 1031 ACP (63a 986 376 194 44 10 238 117 1 6 
032 FINLAND 971 679 182 Ii 10 B 17 65 10 . 1040 CLASS 8480 3606 8 39 1307 466 3053 1 036 SWITZERLAND 1762 1658 22 34 19 17 2 2 
038 AUSTRIA 1685 1581 3 33 47 21 220 9009.29 SlEHBILD'llERFER, E1NSCHL BETRACHTER, NICHT IN 9009.11 UNO 15 ENTHAl.TEN 040 PORTUGAL 660 190 244 448 2 s4 4 STUECK 042 SPAIN 4066 2298 763 341 132 .. 
052 TURKEY 102 73 4 1 24 ST1U lllAGE PROJECTORS OTHER THAN MICRDFILll READERS AND SLIDE PROJECTORS 
056 SOVIET UNION 306 296 
s<i i 10 NUMBER 208 ALGERIA 179 16 102 
sli 220 EGYPT 122 58 6 i 940 ~~'f:S OE PROJECTION F1XE. NON REPR. SOUS llDD9.11 ET 15 390 SOUTH AFRICA 1352 273 38 
870 35 100 400 USA 3790 2449 207 15 214 
404 CANADA 450 430 
2 :i 2 18 001 FRANCE 82922 81401 1012 409 43 225 271 541 32 612 IRAQ 128 115 
4 24 
8 002 BELG.-LUXBG. 10352 9106 2 171 
s8 31 30 624 ISRAEL 513 238 18 3 226 003 NETHERLANDS 22175 21502 307 219 
127 
38 20 i 632 SAUDI ARABIA 147 51 11 i 1 6 78 2 004 FR GERMANY 3036 43os:i 724 1866 211 72 5 31 706 SINGAPORE 88 32 24 29 005 ITALY 49883 6333 
17 
11 27 26 423 i 720 CHINA 80 37 
2 
43 006 UTD. KINGDOM 22280 18348 1793 39 37 
424 
2045 
732 JAPAN 275 92 181 007 IRELAND 850 404 2 
18 
5 1 
32 
14 
736 TAIWAN 83 82 
31 
1 008 DENMARK 4600 4038 312 27 173 
740 HONG KONG 222 173 
1a:i 141 
18 009 GREECE 1521 808 144 501 i 6 42 20 139 800 AUSTRALIA 671 194 153 028 NORWAY 5462 4622 185 463 21 31 
030 SWEDEN 8821 8154 268 76 5 22 231 65 
1000 W 0 R L D 68834 43320 9079 871 3871 2109 3370 8193 221 032 FINLAND 4318 3985 176 22 5 69 1 
7 
60 
1010 INTRA-EC 45131 29156 6065 270 2138 849 1613 4915 127 036 SWITZERLAND 22971 22437 442 37 12 21 15 i 1011 EXTRA-EC 23377 14164 3014 601 1535 934 1757 1278 94 038 AUSTRIA 21348 21067 26 237 9 B 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutsch!anctj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Adlla Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Adlla 
9009.21 901G.22 PHOTCM:OPYUIG APPARATUS INCORPORATING All OPllCAL SYSTEM 
NUJ.IBER 
042 SPAIN 6740 5575 198 515 8 
1 
169 275 
052 TURKEY 803 610 
1 
46 146 
:i 
APPAREILS DE PHOTOCOl'IE A SYSTEllE OPTIQUE 
220 EGYPT 250 176 5 6 1 64 120 NOllBRE 390 SOUTH AFRICA 3941 3412 300 21 
2 
76 6 
400 USA 45665 44361 490 740 12 34 26 001 FRANCE 63727 20350 
320 
2415 11839 5620 21999 6 1498 
404 CANADA 2563 2537 3 12 
1 
7 2 2 
10 
002 BELG.-LUXBG. 9991 3244 309 4240 
763 
1742 
31 
136 
624 ISRAEL 653 441 1 33 
1 
67 100 003 NETHERLANDS 24030 14616 2509 616 
15507 
4792 703 
632 SAUDI ARABIA 4067 1988 5 23 1 2048 1 004 FR GERMANY 43216 
13236 
5097 1338 5847 15029 398 
680 THAILAND 431 379 21 
2 
1 30 6ci 005 ITALY 29978 1215 378 5741 2459 6755 454 572 706 SINGAPORE 2414 1997 349 
11 
5 1 006 UTO. KINGDOM 34322 17498 1531 13299 798 
2985 
364 
732 JAPAN 13933 13877 6 7 32 5:i 007 IRELAND 3441 168 1 268 125 129 33 736 TAIWAN 1498 1410 33 
:i 
2 
9:j 008 DENMARK 8281 4531 14 1854 59 1555 34 740 HONG KONG 3822 3642 53 
:i 
31 009 GREECE 1227 582 40 109 111 2 349 
800 AUSTRALIA 10556 10519 6 16 12 024 !CELANO 89 30 1 8 3 47 
025 FAROE ISLES 243 
695 1:i 1468 4:i 1162 
243 
1000 W 0 R L D 367553 336827 14345 5463 497 1488 4553 3813 569 028 NORWAY 3433 
s9 4ci 52 1010 INTRA-EC 197619 178870 10827 3032 398 822 1077 3118 79 030 SWEDEN 5028 702 38 2104 109 1890 86 
1011 EXTRA-EC 169934 158157 3718 2431 101 884 3478 697 490 032 FINLAND 3170 78 665 19 1118 32 1819 123 1020 CLASS 1 149079 142914 2199 2186 68 189 800 430 293 036 SWITZERLAND 6314 1093 1157 884 2470 26 
1021 EFTA COUNTR. 63307 60603 1108 835 32 146 310 7 266 038 AUSTRIA 3485 560 43 85 1014 2 1740 41 
1030 CLASS 2 19996 14539 1380 233 32 675 2673 267 197 040 PORTUGAL 2497 38 4 268 350 1 1827 9 
1031 ACP Js63J 1054 318 187 55 8 359 104 1 22 042 SPAIN 9009 347 88 1257 2263 178 4866 10 1040 CLA 859 704 139 12 1 3 043 ANDORRA 94 4ci 94 15 2 46 4 046 MALTA 107 
1 9009.30 PHOTOGRAPHISCllE VERGROESSERUNGS. 00.YERKLEINERUNGSAPPARATE 048 YUGOSLAVIA 517 113 
1 
58 6 89 250 
STUECK 052 TURKEY 357 83 13 60 1 195 4 
056 SOVIET UNION 304 35 10 15 113 1 129 1 Ctl~1~HIC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEllATOGRAPHIC) 058 GERMAN OEM.A 26 238 3 2 2 1 18 :i 060 POLAND 363 4 8 21 6 83 
062 CZECHOSLOVAK 137 14 1 4 50 3 61 4 
APPAREILS D'AGRANDISSEllENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 064 HUNGARY 331 107 
5 4 
10 3 11 200 
NOMBRE 066 ROMANIA 51 2 5 35 
068 BULGARIA 216 33 7 18 31 127 
001 FRANCE 4525 1008 
19 
3321 50 55 91 070 ALBANIA 21 1 
9 59 10 
20 
26 002 BELG.-LUXBG. 9278 96 9133 17 
15 
13 202 CANARY ISLES 130 8 
ri 18. 003 NETHERLANDS 1963 1495 9 417 
158 
27 
2 6 204 MOROCCO 472 161 17 64 1 150 2 004 FR GERMANY 6894 88 20 6161 429 118 208 ALGERIA 1414 5 545 668 4 8 181 3 005 ITALY 214 79 
1774 
24 
1 
23 
27 
212 TUNISIA 210 68 44 
21 
22 6 69 1 
006 UTD. KINGDOM 3828 467 5 1554 
2 
216 LIBYA 344 17 20 1 285 
5 008 DENMARK 584 285 10 287 
4 
220 EGYPT 1430 120 2 3 37 1263 
028 NORWAY 428 143 
14 
280 1 
2 
224 SUDAN 95 37 4 16 1 
1 
37 
030 SWEDEN 1023 279 672 52 
1 
4 232 MALI 51 5 45 
9 032 FINLAND 288 62 173 51 1 
1 
248 SENEGAL 412 29 372 2 
5 036 SWITZERLAND 811 188 582 
2 
30 10 260 GUINEA 41 1 16 
5 22 18 1 038 AUSTRIA 1925 856 65 1064 3 268 LIBERIA 38 1 47 2 10 1 042 SPAIN 445 230 139 11 
6 1 18 
272 IVORY COAST 432 15 12 45 310 
052 TURKEY 843 16 796 6 276 GHANA 52 4 4 18 2 1 22 1 
056 SOVIET UNION 70 19 
aci 51 288 NIGERIA 1088 23 1 8 4 1:i 1037 15 208 ALGERIA 100 9 11 
:i 1 6 :i 
302 CAMEROON 288 1 267 3 3 1 
390 SOUTH AFRICA 220 61 
14 
146 
1 
314 GABON 74 
2 
72 
:i 
2 
400 USA 6124 312 3991 814 193 799 318 CONGO 141 129 7 
5 404 CANADA 136 26 104 1 5 322 ZAIRE 247 2 43 1 196 
412 MEXICO 191 40 151 328 BURUNDI 108 3 21 12 22 50 
448 CUBA 2263 3 
11 
2260 330 ANGOLA 47 14 13 3 
4 
5 12 
1 16 632 SAUDI ARABIA 333 57 265 
1 
334 ETHIOPIA 77 14 3 11 4 24 
647 U.A.EMIRATES 60 3 1 55 342 SOMALIA 86 18 4 42 2ci :i 10 12 664 INDIA 76 6 41 29 346 KENYA 302 13 1 25 234 6 
701 MALAYSIA 94 35 37 
:i 
22 350 UGANDA 127 2 
:i 
54 7 3 60 
2 
1 
706 SINGAPORE 123 9 108 3 
2 
352 TANZANIA 166 24 37 9 19 54 18 
720 CHINA 204 21 180 1 4ci 366 MOZAMBIQUE 56 1 19 14:i 6 1 30 732 JAPAN 422 47 335 
1 ' 
370 MADAGASCAR 268 2 120 2 
1:i 740 HONG KONG 457 100 288 68 372 REUNION 706 32 661 
800 AUSTRALIA 268 126 9 64 27 3ci 12 373 MAURITIUS 97 6 54 14 1:i 30 804 NEW ZEALAND 102 4 77 6 15 378 ZAMBIA 56 1 4 31 9 382 ZIMBABWE 55 22 
:i 
2 3 
1 
19 
1000 W 0 R L 0 46373 8391 422 34393 2809 588 768 832 172 386 MALAWI 35 4 11 
1611 
16 
1 34 1010 INTRA-EC 27374 3468 142 21133 1805 500 293 29 8 390 SOUTH AFRICA 4218 70 28 163 18 2293 
1011 EXTRA-EC 18999 2925 280 13260 1004 88 473 803 166 400 USA 57644 747 27 1963 48561 4 5960 382 
1020 CLASS 1 13458 2384 105 8789 977 70 292 802 39 404 CANADA 4884 23 170 4640 4 47 
1021 EFTA COUNTR. 4830 1547 14 3102 109 33 19 6 406 GREENLAND 273 
246 
81 192 
1030 CLASS 2 2750 487 171 1744 25 18 180 125 458 GUADELOUPE 254 8 
1031 ACP Js63J 208 22 23 114 
2 
15 31 i 3 462 MARTINIQUE 812 14 805 7 1040 CLA 2791 54 4 2727 1 2 484 VENEZUELA 14 6:i 496 FR. GUIANA 63 
1a0 2 9010 ~~~'iWM'lii~nm~~C,L~ror"~irt•~~IUA80RS, AWGNI• PHOTOKOPIERAPPARATE lllT OPTlSCHEll SYSTEll OD. 528 ARGENTINA 182 
:i 66 79 16 600 CYPRUS 194 11 19 
604 LEBANON 84 17 15 
24 9 
31 1 
=:=Ws ~g =J'im..~ ~~lfl~sc~s ~l~'mW5 LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; PHOTCM:OPYIHG 608 SYRIA 87 11 1 10 42 612 !RAO 77 11 8 19 3 26 
616 !RAN 353 23 5 5:i 3 15 322 2ci ~~'°gRE~;ig~:~=H.OU CINEllATOGRAPH.NDA.; APPAREILS DE PHOT~OPTIQUE OU PAR CONTACT,APPARW DE 624 ISRAEL 477 147 5 103 134 632 SAUDI ARABIA 2599 98 4 130 23 2326 18 
636 KUWAIT 209 135 1 5 68 
5 9010.22 PHOTOKOPIERAPPARATE lllT OPTJSCllEll SYSTEM 647 U.A.EMIRATES 63 41 1 4ci 16 STUECK 649 OMAN 160 37 
:i 88 :i 82 1 664 !NOIA 150 4 52 
317 
318 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllclOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllclOo 
9010.22 9010.41 
701 MALAYSIA 670 45 2 
1i 
159 442 22 649 OMAN 89 17 13 59 
7 706 SINGAPORE 1720 215 7 394 1061 32 680 THAILAND 91 21 46 17 
720 CHINA 32 3 3 1 21 3 1 700 INDONESIA 239 114 43 30 52 
728 SOUTH KOREA 359 355 3ci 8 5 4 49 4 701 MALAYSIA 56 44 8 2 2 732 JAPAN 267 155 16 706 SINGAPORE 49 8 26 9 6 
736 TAIWAN 37 7 10 10 1 9 720 CHINA 34 
.j 34 13 10 740 HONG KONG 1628 138 208 
s6 407 827 48 740 HONG KONG 60 33 800 AUSTRALIA 4848 780 2 2141 1866 3 800 AUSTRALIA 623 2 396 104 121 
804 NEW ZEALAND 1397 191 ·17 
6 
375 802 12 804 NEW ZEALAND 91 67 1 23 
808 AMER.OCEANIA 38 32 
59 : 1000 WORLD 809 N. CALEDONIA 137 72 6 
6 
12323 3037 38 160 5344 108 1203 2437 
822 FR.POLYNESIA 89 83 . 1010 INTRA-EC 5534 1086 17 149 3105 63 204 910 
1011 EXTRA-EC 6789 1951 19 11 2239 43 999 1527 
1000 W 0 R L D 349141 82985 17218 11094 121602 17345 92418 540 5943 . 1020 CLASS 1 4822 1126 3 1754 1 620 1~~ "-.. 1010 INTRA-EC 218213 74225 10727 5433 52718 15877 55208 491 3738 • 1021 EFTA COUNTR. 1958 562 
18 8 
771 1 371 
1011 EXTRA-EC 130914 8760 6488 5855 68888 1666 37210 44 2205 . 1030 CLASS 2 1871 798 430 38 371 208 
1020 CLASS 1 107644 5745 1050 4135 66883 1277 27124 41 1389 . 1031 ACP ~3a 203 58 8 1 7 31 74 24 
1021 EFTA COUNTR. 24016 3196 763 432 7219 1071 10911 40 384 . 1040 CLA 96 27 1 55 4 8 1 
1030 CLASS 2 21733 2581 5393 1459 1750 375 9565 3 607 
1031 ACP Jra 5707 279 2441 439 145 314 1983 3 103 9010.43 PHOTOKOPIERAPPARATE NACH DEii KONTAKMRFAHREN, AUSG. UCHTPAUSMASCHINEH 1040 CLA 1537 434 45 61 253 14 521 209 STUECK 
901D.3Z THERllOKOPIERAPPARATE CONTACT-TYPE PHOTCKOPYING APPARATUS, OTHER THAN DIAZ~IERS 
STUECK NUMBER 
THERlllM:OPYING APPARATUS fo':fa'lit' DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, AUTRES QU'A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
NUllllER 
APPARELS DE TllERllOCOPIE 001 F E 1802 298 gj 1164 sO 37 19 284 NOllBRE 002 LUXBG. 506 174 1 
57 
39 145 
003 RLANDS 801 352 88 120 45 11 6 173 001 FRANCE 10831 9911 167 1 1 2<i 750 004 MANY 2939 33ci 582 675 562 450 619 004 FR GERMANY 396 
123 
53 3 3 316 005 ITALY 1023 247 
163 9 
64 14 
142 
368 
005 ITALY. 126 
225 
3 29 226 006 UTD. KINGDOM 1520 177 472 6 100 551 006 UTD. KINGDOM 1300 816 3 007 IRELAND 145 
67 
25 i 20 036 SWITZERLAND 371 120 201 10 
2 
40 008 DENMARK 156 62 25 
19 400 USA 22785 22418 2 363 009 GREECE 114 11 2 78 6 
632 SAUDI ARABIA 2480 19 2461 028 NORWAY 375 63 2 
26 40 309 030 SWEDEN 605 110 41 388 
1000 WORLD 40801 34506 76 1163 37 27 78 49 4863 2 032 FINLAND 360 87 3 
32 ·-
4 266 
1010 INTRA-EC 12961 10963 23 548 20 16 34 49 1308 2 036 SWITZERLAND 1028 265 300 2 428 1011 EXTRA-EC 27839 23543 53 814 17 11 44 3555 038 AUSTRIA 295 84 7 76 2 126 
1020 CLASS 1 24383 23176 14 299 10 2 882 042 SPAIN 292 60 75 28 3 125 
1021 EFTA COUNTR. 1241 603 14 225 10 
1i 38 389 2 052 TURKEY 64 17 13 13 1 20 1030 CLASS 2 3399 331 37 308 7 2665 056 SOVIET UNION 858 36 2 817 3 
1031 ACP (63) 100 23 26 10 8 16 17 068 BULGARIA 12 10 
1042 4 10 2 i 208 ALGERIA 1097 40 
9010.41 UCHTPAUSMASCHINEN 212 TUNISIA 37 17 15 4 1 
3 ssO STUECK 216 LIBYA 671 13 i 5 i 220 EGYPT 23 18 i 3 fu=TUS FOR COPYING FROll TRANSPARENT ORIGINALS (DIAZIM:OPIERS) 302 CAMEROON 68 1 60 5 1 
372 REUNION 61 35 61 39 I 3 123 390 SOUTH AFRICA 310 110 
3i APPARELS A PHOTOCOPIER LES CALQUES 400 USA 2221 484 701 250 ._ \ 755 
NOllBRE 404 CANADA 217 1 2 2 212 
412 MEXICO 1 
40 i 001 FRANCE 1675 452 146 828 10 239 462 MARTINIQUE 41 \ 
002 BELG.-LUXBG. 489 57 13 337 
15 
1 81 616 IRAN 20 12 i 2 5 5i 003 NETHERLANDS 430 197 1 
2 737 
141 76 624 ISRAEL 79 25 
18 
2 
004 FR GERMANY 997 
103 
1 48 19 190 632 SAUDI ARABIA 128 31 5 59 15 
005 ITALY 543 
2 
402 3 35 664 INDIA 22 7 8 2 5 
26 006 UTD. KINGDOM 1100 195 633 
1i 
269 680 THAILAND 57 10 20 
008 DENMARK 208 41 156 i 700 INDONESIA so 30 31 19 009 GREECE 54 24 12 17 701 MALAYSIA 81 37 39 14 5 028 NORWAY 411 139 115 119 38 706 SINGAPORE 143 12 7 v . 50 
030 SWEDEN 488 42 132 213 101 720 CHINA 26 20 5 
032 FINLAND 273 135 92 36 10 732 JAPAN 180 15 7 157 
036 SWITZERLAND 382 131 228 22 736 TAIWAN 13 1 12 
9i 038 STRIA 376 111 201 63 740 HONG KONG 222 124 7 
1i 042 245 3 124 118 800 AUSTRALIA 208 40 52 105 
048 LAVIA 12 10 2 
8 3 
804 NEW ZEALAND 109 20 19 70 
052 KEY 137 19 107 
: 1000 WORLD 062 CZECHOSLOVAK 14 10 4 
2 
20220 3468 4631 3688 110 796 1036 150 5690 651 
068 BULGARIA 22 7 13 i 7 . 1010 INTRA-EC 9006 1409 1575 2200 105 726 664 148 2179 651 204 MOROCCO 70 13 48 1 . 1011 EXTRA-EC 11212 2059 3055 1487 5 70 372 2 3511 
220 EGYPT 58 29 
3 26 
22 7 . 1020 CLASS 1 6391 1340 1334 469 1 5 99 3143 
302 CAMEROON 55 6 
120 
20 
62 
. 1021 EFTA COUNTR. 2737 624 355 134 
3 
2 48 
2 
1574 
65i 390 SOUTH AFRICA 407 204 20 . 1030 CLASS 2 3848 616 1712 193 64 255 352 
400 USA 1096 298 35 106 656 . 1031 ACP (63a 525 58 234 49 3 41 124 2 14 
404 CANADA 210 11 130 7 62 . 1040 CLASS 973 103 9 825 1 1 18 16 
480 COLOMBIA 12 12 
47 4 612 IRAQ 204 153 
5i 
9012 OPTISCHE llIKROSKOPE, AUCH FIJER llIKROPHOTOGRAPHlE, lllKROKllEllATOGRAPHlE ODER llIKROPROJEKTION 
616 IRAN 69 16 2 4 624 ISRAEL 74 7 59 4 COllPOUHD OPT1CAL lllCROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE lllAGE 
632 SAUDI ARABIA 46 21 14 5 5 
636 KUWAIT 89 50 26 5 8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Besondere MaBelnheH BesUmmung UnH6 suppl6mentalre Destination DesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EA>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EA A Oba 
9012 lllCROSCOPES OPTIQUES,YC APPARELS POUR LA lllCROPHOTOGRAPHIE, LA lllCROCINEllATOGRAPHIE ET LA lllCROPROJECTIOH 901119 
901111 STEREOlllXROSKOPE 056 SOVIET UNION 233 230 2 STUECK 062 CZECHOSLOVAK 24 24 50 064 HUNGARY 91 41 
1 STEREOSCOPIC lllCROSCOPES 068 BULGARIA 29 26 
1 NUllBER 208 ALGERIA 390 316 73 
212 TUNISIA 968 134 832 2 
lllCROSCOPES STEREOSCOPIQUES 216 LIBYA 242 241 
3 NOllBRE 220 EGYPT 322 319 
2 2 288 IA 270 262 4 
001 FRANCE 2449 313 Ii 1 2023 110 302 OON 140 54 86 3 2 002 BELG.-LUXBG. 683 87 33 555 
13 
334 PIA 268 263 
003 NETHERLANDS 1090 295 252 
1775 
526 4 346 KENYA 56 54 
61 
1 
004 FR GERMANY 1808 
315 4 8 17 3 5 382 ZIMBABWE 358 44 12 253 005 ITALY 353 11 18 5 390 SOUTH AFRICA 800 573 
9 20 4 215 006 UTD. KINGDOM 350 269 7 2 70 400 USA 4311 4113 18 146 
008 DENMARK 80 80 
1 9 1 
404 CANADA 1432 1108 
1 
5 106 213 
009 GREECE 32 21 
18 2 
412 MEXICO 36 35 
030 SWEDEN 234 156 
1 
39 19 
2 
446 CUBA 29 29 
6 036 SWITZERLAND 474 233 23 234 4 1 480 COLOMBIA 90 83 9 038 AUSTRIA 198 136 
35 
36 2 484 VENEZUELA 174 161 4 
042 SPAIN 151 101 15 508 BRAZIL 32 26 5 048 YUGOSLAVIA 23 23 
24:! 1 
512 CHILE 89 77 12 
2 052 TURKEY 259 16 
2 
528 ARGENTINA 119 117 
056 SOVIET UNION 63 39 22 612 IRAQ 236 236 20 060 POLAND 29 21 8 616 IRAN 100 80 
s9 068 BULGARIA 10 7 
1 
3 624 ISRAEL 203 138 6 
12 204 MOROCCO 22 21 628 JORDAN 101 89 20 21 212 TUNISIA 423 12 411 
15 
632 SAUDI ARABIA 1170 1081 4 47 220 EGYPT 138 28 95 636 KUWAIT 1101 78 909 
51 
9 101 
318 CONGO 12 95 12 3 1 647 U.A.EMIRATES 321 18 2 250 390 SOUTH AFRICA 99 
13 
652 NORTH YEMEN 16 15. 20 1 400 USA 1908 1798 1 96 662 PAKISTAN 111 89 j 1 2 2 404 CANADA 150 150 664 INDIA 246 202 
2 
34 
412 MEXICO 17 17 706 SINGAPORE 122 80 
2 
2 38 
484 VENEZUELA 27 26 720 CHINA 499 494 1 2 
616 IRAN 26 26 j 728 SOUTH KOREA 62 47 3 2 15 624 ISRAEL 21 14 93 732 JAPAN 169 82 81 632 SAUDI ARABIA 146 51 2 736 TAIWAN 72 51 3 
2 
18 
636 KUWAIT 7 6 Ii 1 740 HONG KONG 178 168 816 2 8 664 INDIA 56 24 26 800 AUSTRALIA 1213 391 2 2 680 THAILAND 21 21 
25 
804 NEW ZEALAND 85 85 
720 CHINA 39 13 
: 1000 W 0 R L D 13 164 728 SOUTH KOREA 62 22 40 52550 30500 3144 3907 8383 4330 2128 
732 JAPAN 562 468 s2 41 . 1010 INTRA-EC 23728 10560 491 1982 7199 3091 298 13 93 
736 TAIWAN 58 58 . 1011 EXTRA-EC 28821 19940 2652 1925 1164 1239 1830 71 
740 HONG KONG 80 75 5 . 1020 CLASS 1 16531 12606 941 970 684 499 778 53 
800 AUSTRALIA 103 103 . 1021 EFTA COUNTR. 6648 5321 46 810 186 140 110 35 
1030 CLASS 2 10447 5735 1678 952 430 589 1045 18 
1000 W 0 R L D 13145 5529 647 362 5306 761 462 75 • 1031 ACP (63a 2582 1012 544 19 31 493 478 5 1010 INTRA-EC 6938 1395 19 295 4453 742 13 20 • 1040 CLASS 1843 1599 33 3 50 151 7 
1011 EXTRA-EC 6207 4134 628 67 855 19 449 55 
1020 CLASS 1 4284 3362 36 62 611 16 161 36 901130 APPARATE FUER lllXROPHOTOGRAPHIE, lllKROKIHEllATOGRAPHIE ODER lllKROPROJEKTION 
1021 EFTA COUNTR. 1011 592 1 62 289 12 22 33 STUECK 
1030 CLASS 2 1536 655 590 5 38 3 229 16 
1031 ACP (63a 176 56 64 5 18 1 29 3 lllCROPHOTOGRAPHIC, lllCROCINEllATOGRAPHIC AND lllCROPROJECTION APPARATUS 
1040 CLASS 387 117 2 206 59 3 NUllBER 
901119 =KHE lllXROSKOPE, AUSG. STEREOlllKROSKOPE, APPARATE FUER lllKROPHOTOGRAPHIE, lllKROKINEllATOGRAPHIE ET lllKROPROJEKTION APPARW POUR LA lllCROPHOTOGRAPHIE, LA lllCROCINEllATOGRAPHIE ET LA lllCROPROJECTIOH 
NOllBRE 
~~~UND OPTICAL lllCROSCOPES OTHER THAN STEREOSCOPIC, WITH NO llEAN5 FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IMAGE 001 FRANCE 46 25 
9 
11 11 1 
003 NETHERLANDS 32 14 
2 
8 00 005 ITALY 139 46 1 ~gng.,~~r;roues. AUTRES QUE STEREOSCOPIQUES, APPAREILS POUR lllCROPHOTOGRAPHIE, lllCROCINEllATOGRAPHIE ET 006 UTD. KINGDOM 92 75 16 
2 036 SWITZERLAND 33 27 4 
3 ;· NOllBRE 038 AUSTRIA 20 10 96 042 SPAIN 111 15 Ii 16 001 FRANCE 11942 3367 209 459 5673 2384 59 056 SOVIET UNION 31 8 1 002 BELG.-LUXBG. 2203 1012 400 566 
122 
16 
1 
216 LIBYA 5 5 
2 1 2 003 NETHERLANDS 1325 1057 90 1 
362 
54 400 USA 167 162 
110 004 FR GERMANY 1047 
3242 
34 317 261 66 6 404 CANADA 143 33 
005 ITALY 3533 67 4 141 18 63 13 2 412 MEXICO 8 8 006 UTD. KINGDOM 1893 1383 84 23 302 
39 
84 632 SAUDI ARABIA 6 5 
007 IRELAND 320 87 1 800 192 1 664 INDIA 10 9 008 DENMARK 1225 234 2 188 
3 
1 720 CHINA 127 127 
3 009 GREECE 240 178 4 1 54 
3 19 
732 JAPAN 40 37 
028 NORWAY 243 191 1 
32 
29 736 TAIWAN 8 8 
030 SWEDEN 750 629 4 73 8 4 740 HONG KONG 28 28 
032 FINLAND 184 147 
16 810 86 18 19 11 : 1000 W 0 R L D 90 25 036 SWITZERLAND 2774 1766 6 79 1695 889 150 229 104 136 72 
038 AUSTRIA 2403 2307 23 68 4 1 . 1010 INTRA-EC 428 178 11 79 43 11 15 90 1 
040 PORTUGAL 275 273 2 4 . 1011 EXTRA-EC 1267 711 139 150 61 125 57 24 042 SPAIN 1034 680 60 22 145 120 3 . 1020 CLASS 1 741 431 98 115 54 13 9 21 046 MALTA 118 8 110 . 1021 EFTA COUNTR. 194 102 40 35 54 12 7 19 048 YUGOSLAVIA 49 43 Ii . 1030 CLASS 2 356 133 7 106 32 3 
052 TURKEY 603 152 4 345 94 Ii . 1031 ACP (63) 27 5 13 4 5 
319 
.. 
320 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.1'dba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-Xdba 
9011.30 901l13 PARAl.LELOGRAll AND TRACK TYPE DRAFTING llACllJNES 
NUllBER 
1040 CLASS3 170 147 1 6 16 APPARW A DESSINER A SYSTDIE DE PARAUELOGIWl!IE ET llACllJNES A DESSlllER A CHARIOT 
9015 WAI.GEN UJT EINER E!IPFINDUCllXEIT YON lllND, SO UG, AUCH UJT GEWICllTEN NO!IBRE 
BALANCES OF A SENS/TIYITY OF 5 CG OR BETTER, lllH OR WITHOUT THEIR WEIGllTS 001 FRANCE 3744 2767 Ii 911 59 7 i 002 BELG.-LUXBG. 912 526 234 142 i BWHCES SENSIBLIS A UN POIDS DE 5 CG ET UOINS, AYEC OU SANS POIDS 003 NETHERLANDS 2602 2517 1 55 
27 
2B 
2 004 FR GERMANY 2409 
185 
1034 1330 10 6 
9015.10 WAAGEN 005 ITALY 255 1462 3367 
70 
2 DE: OHNE AUFTEILUNG NACH 1.AENDERN 006 UTD. KINGDOM 6414 1583 
STUECK 008 DENMARK 686 673 13 
5 028 NORWAY 1525 1417 103 
62 20 BALANCES Of SENSllMlY MIN 5CG 030 SWEDEN 3930 3781 35 32 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 032 FINLAND 1021 982 39 
1s6 2 NUMBER 036 SWITZERLAND 2931 2610 163 
038 AUSTRIA 2219 2150 30 39 
BALANCES 056 SOVIET UNION 28 27 
5 
1 
2 DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 208 ALGERIA 3944 3937 
815 NOMBRE 390 SOUTH AFRICA 2933 1886 172 684 162 400 USA 1102 198 46 12 
004 FR GERMANY 270 17 
929 
192 27 30 2 2 816 !RAN 191 191 
37 400 USA 1143 1 
27 
194 16 3 624 ISRAEL 254 217 
15 700 INDONESIA 59 
1766i 
32 732 JAPAN 411 3 393 i 977 SECRET CTRS. 17661 800 AUSTRALIA 2829 245 1 2582 
1000 W 0 R L D 32582 17681 881 2282 9372 1772 360 7 284 3 1000 WORLD 403124 27690 361119 12818 302 18 812 2 78 287 
1010 INTRA-EC 10949 37 836 9284 834 168 7 203 2 1010 INTRA-EC 17387 8328 2519 8182 298 18 38 2 2 
287 1011 EXTRA-EC 3972 824 1848 108 1138 194 81 1 1011 EXTRA-EC 385757 19382 358600 6654 4 774 78 
1020 CLASS 1 1744 63 1281 48 244 58 50 • 1020 CLASS 1 19689 14024 620 4119 2 710 52 162 
1021 EFTA COUNTR. 483 62 316 41 9 16 39 . 1021 EFTA COUNTR. 11825 11133 371 257 2 25 37 
125 1030 CLASS 2 2116 754 364 60 793 133 11 1 1030 CLASS 2 365895 5286 357980 2414 2 64 24 
1031 ACP (63) 1149 455 10 2 635 42 5 . 1031 ACP ~3a 357956 81 357823 13 1 38 1040 CLA 173 52 121 
9011 m""ER°EN.~~ti.;~=Jr~~ UNO -GERAETE; llASCH., APPARATE, INSTRU!IEHTE UNO GERAETE ZUU MESSEN, PRUEfEN, KON- 901l11 RECHENJNSTRUMEHTE UNO -G£RAETE 
STUECK 
DRAWIN~ llARKING-OUT AND llATHEllA11CAI. CALCULATING INSTRUll~RAFTING llACl!INES PANTOGRAPHS DRAWING SETS SLIDE 
RULES, DSC CALCULATORS AND THE LIKE; MEASURING OR CHECKING INS UMENTS AND llACHfliES, N.E.S.; PRbiii.£ PROJECTORS llATHEllA11CAI. CALCULATING INSTRUMENTS 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE DESSH TRACAGE ET DE CALCUL; llACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURE, DE YERJFICATION ET DE 
CONTROU, NDA.; PROJE URS DE PROFILS INSTRUMENTS DE CALCUL 
NO!IBRE 
9011.12 REISSZEUGE 
STUECK 001 FRANCE 61132 47973 45i 
10988 30 341 3858 1800 004 FR GERMANY 122482 
6823 
116209 793 1171 
DRAWING sm 005 ITALY 25675 190 4096 31i 18362 25 300 NUMBER 006 UTD. KINGDOM 6484 2042 10 
3635 24i 036 SWITZERLAND 38855 12994 4440 17305 240 
ETUIS DE llATHEllATIQUES 038 AUSTRIA 53527 53163 
1oli 7436 66 314 50 NOMBRE 400 USA 27605 2812 17197 
001 FRANCE 642928 79097 
9ali 
553043 8188 800 1800 . 1000 W 0 R L D 922243 198081 362737 207469 1599 708 136133 25 15468 25 
002 BELG.-LUXBG. 164103 30968 141170 10977 
2oo<i 
• 1010 INTRA-EC 299894 109025 9180 148140 1359 341 28553 25 3271 
25 003 NETHERLANDS 172679 15241 155438 
4248i 606 3186 . 1011 EXTRA-EC 822339 89056 353557 59319 240 365 107580 12197 004 FR GERMANY 838858 
721a0 
792491 100 . 1020 CLASS 1 213769 80217 7306 50172 240 85 63555 12194 
005 ITALY 75520 
123678 700 
3340 
59 
. 1021 EFTA COUNTR. 146397 74225 5940 40705 240 25 13068 12194 
25 006 UTD. KINGDOM 211283 86646 348 1oo<i . 1030 CLASS 2 407052 7808 346251 8660 280 44025 3 009 GREECE 133424 5404 126674 
496 
. 1031 ACP (63) 361966 180 334042 14 280 27450 
030 SWEDEN 64148 47112 16140 606 400 038 AUSTRIA 374273 75095 298578 9011.41 PROFUROJEKTOREN UNO KOMPARATOREN 
042 SPAIN 188683 38274 150309 100 
100 
STUECK 
220 EGYPT 130198 3800 126298 
288 NIGERIA 244973 3201 
19549 736 
241772 PROFU PROJECTORS AND OPTICAL CO!IPARATORS 
390 SOUTH AFRICA 488278 61222 406777 NUMBER 
400 USA 677689 596053 34616 
17a0 
47020 
404 CANADA 65651 30910 1713 31248 . PROJECTEURS DE PROFILS ET COllPARATEURS OPTIQUES 
412 MEXICO 31426 24389 7037 NO MB RE 
464 VENEZUELA 110331 
56i 
110331 
500 ECUADOR 38656 38095 001 FRANCE 78 40 
10 
2 2 32 2 
616 IRAN 40745 79 40666 
soo<i 002 BELG.-LUXBG. 540 16 332 35 2 147 632 SAUDI ARABIA 38934 17409 16525 003 NETHERLANDS 252 74 
5 
38 
24 
138 
732 JAPAN 35847 35647 
6339 
004 FR GERMANY 164 
16 
97 58 
736 TAIWAN 21640 15301 
2934 
005 ITALY 124 75 
1i 
33 
740 HONG KONG 24982 22048 
24700 
006 UTO. KINGDOM 29 13 5 
57 800 AUSTRALIA 124148 64208 15240 036 SWITZERLAND 111 29 25 i 038 AUSTRIA 32 26 
2 
5 
20 1000 W 0 R L D 5713135 1814009 8434 3081148 100681 2400 901958 59 8448 042 SPAIN 133 10 
285 
101 
1010 INTRA-EC 2300948 322298 1334 1898973 82348 1400 11350 59 3186 048 YUGOSLAVIA 298 12 
170 
1 
1011 EXTRA-EC 3412189 1291711 5100 1182173 38335 1000 890608 3262 052 TURKEY 180 6 1 3 
1020 CLASS 1 2161053 1034015 900 590111 28790 504285 2952 056 SOVIET UNION 31 5 19 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 534143 178703 900 326571 26180 
1oo<i 
400 1389 060 POLAND 60 i 49 11 1030 CLASS 2 1249907 256761 4200 592062 9545 386029 310 068 BULGARIA 44 43 
2 98i 1031 ACP (63) 407206 25864 42064 1000 338258 390 SOUTH AFRICA 1002 3 i 16 400 USA 1459 126 507 824 1 
901l13 PARALl.ELOGIWl!I· UND LAUFWAGEN.zEICHENllASClllNEN 404 CANADA 107 4 17 
103 
STUECK 664 INDIA 245 13 215 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestimmung UnH6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.llclba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.llclba 
901U1 9011 ~=~'"Lf~ ~:sf~~ ~RES ET DE PROTHESE D£11TAIRE,OCWIRE OU AUTRES; APPAREILS POUR 
720 CHINA 44 31 13 
740 HONG KONG 38 4 34 901l12 KUNS1STOfFZAEHN 
1000 STUECK 
1000 W 0 R L D 5684 473 294 1653 95 298 1888 982 3 
1010 INTRA-EC 1243 179 98 473 73 2 418 
sa2 2 ARllflCW. TEETH OF PW1lC llATERLUS 1011 EXTRA-EC 4441 294 198 1180 22 298 1468 1 THOUSAND ITEllS 
1020 CLASS 1 3395 236 29 886 20 170 1071 982 1 
1021 EFTA COUNTR. 165 72 26 63 2 120 4 DEHTS EH llATIERES PWTIQUES ARTFICIEWS 1030 CLASS 2 842 52 169 127 372 llJWERS 
1040 CLASS 3 204 6 167 6 25 
001 FRANCE 8370 2703 
111 
5306 
319 
9 352 
ao1Ln lllKROllETER UND PRAEZISIONSLEHREH AllER ART 002 BELG.-LUXBG. 2218 1574 214 
44 9 STUECK 003 NETHERLANDS 2772 1640 1079 2302 118 38 004 FR GERMANY 6246 2063 3706 8 14 lllCROllETERS. CAWPERS AND GAUGES 005 ITALY 7058 4959 36 
9 NUllBER 006 UTD. KINGDOM 260 251 22 j 008 DENMARK 717 688 
lllCROllETRES. PIEDS A COUUSSE, CALIBRES ET JAUGES 009 GREECE 1305 45 1248 12 j NOllBRE 028 NORWAY 529 521 1 
030 SWEDEN 904 896 8 
001 FRANCE 448342 419028 
2159 
11353 686 229 17043 3 032 FINLAND 472 472 
4352 4676 1sB 5 002 BELG.-LUXBG. 73228 51508 762 13925 
144 
4870 4 036 SWITZERLAND 9764 543 
1 003 NETHERLANDS 194318 187617 1342 68 
2875 
5084 Ii 63 038 AUSTRIA 1007 912 94 004 FR GERMANY 120448 
1556s:i 
65767 18644 3409 28607 1137 040 PORTUGAL 615 1 250 364 
005 ITALY 168669 4456 
1187 
371 55 8132 65 2 042 SPAIN 1601 295 1086 220 006 UTD. KINGDOM 339154 334077 2756 645 364 
13935 
60 052 TURKEY 519 179 340 
101 007 IRELAND 15294 1273 
4 
10 
12 
76 390 SOUTH AFRICA 1097 993 
2s<i 
3 
008 DENMARK 64947 53611 6561 1 4758 
s<i 
400 USA 4062 382 2 3428 
009 GREECE 13404 11659 403 1038 
100 
1 253 616 IRAN 1086 806 
237 
280 
028 NORWAY 24502 15733 686 24 j 6624 2 1335 680 THAILAND 289 16 36 030 SWEDEN 73222 59642 1979 5575 752 4029 1236 701 MALAYSIA 663 
18 
115 548 
032 FINLAND 34815 33067 103 
132 
400 2 1183 60 736 TAIWAN 126 
2s:i 
108 
036 SWITZERLAND 88458 84063 1091 104 66 2917 85 BOO AUSTRALIA 3221 2726 242 
038 AUSTRIA 91277 82422 10 3467 2597 24 2757 
4 : 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 42035 30469 2729 7809 167 250 607 59537 19090 15542 17113 781 82 6872 11 
048 YUGOSLAVIA 15840 13140 2514 24 
1 
147 15 . 1010 INTRA-EC 29038 9021 9855 9092 497 81 465 47 
052 TURKEY 19209 15868 2151 6 1183 . 1011 EXTRA-EC 30499 10069 5687 8021 284 1 6407 30 
056 SOVIET UNION 612 163 
10 
357 33 54 5 . 1020 CLASS 1 24513 8428 4602 6717 188 4559 19 
062 CZECHOSLOVAK 13423 13412 1 
175 100 
. 1021 EFTA COUNTR. 13292 3345 4352 5029 188' 365 13 
064 HUNGARY 7559 7272 
3655 
12 
1 
. 1030 CLASS 2 5975 1630 1085 1304 96 1848 11 
208 ALGERIA 5028 1153 
1 1 
219 . 1031 ACP (63) 365 102 31 96 134 1 
220 EGYPT 32799 30996 1224 10 567 
390 SOUTH AFRICA 65405 34805 13 281 35 1 30269 
25 
901l14 KUENSTUCHE ZAEHNE AUS ANDEREH STOFFEH ALS AUS ICUNSTSTOFFEH 
400 USA 328815 165846 1624 6299 352 1775 152894 
5 
1DOO STUECK 
404 CANADA 41179 17055 635 131 20 8 23325 
412 MEXICO 38682 28958 1 
15 Ii 37:j 9723 ARllflCW. TEETH OF llAT£RIALS OTHER THAN PLASTIC 484 VENEZUELA 5063 695 3972 THOUSAND ITEllS 
508 BRAZIL 25205 17010 7733 462 
528 ARGENTINA 6629 6122 94 507 21s<i 120 DEHTS ARTIFIC. EH AUTRES llATIERES QU'EH PLASTIQUES ARTIFIC. 608 SYRIA 7769 5405 2 lllWERS 612 IRAO 44581 24162 208 6 20209 616 IRAN 18957 6561 
100 
236 
86 
12154 001 FRANCE 2566 180 124 1570 63 629 
624 ISRAEL 42591 35946 3518 2941 002 BELG.-LUXBG. 730 487 
2s4 
115 128 2 632 SAUDI ARABIA 13092 6317 1765 13 4996 
18 
003 NETHERLANDS 1767 1475 35 
10 :i 647 LI.A.EMIRATES 3772 564 30 
18 
3160 004 FR GERMANY 1189 
29j 1002 17 156 6 662 PAKISTAN 38662 27618 20 
1o:i 10 
11006 005 ITALY 787 483 1 
664 INDIA 29317 22072 21 7111 2 008 DENMARK 241 241 34 14 69 680 THAILAND 6379 3532 35 1 2809 036 SWITZERLAND 688 571 
700 INOONESIA 12460 11934 510 
148 28 
16 
1 
052 TURKEY 556 355 151 50 
706 SINGAPORE 28178 15605 118 12278 400 USA 15441 343 20 8 15090 66 720 CHINA 6669 5828 839 
4 4 
2 2 404 CANADA 680 535 65 728 SOUTH KOREA 9439 7863 
10 
1566 616 IRAN 1211 1211 
4 141 732 JAPAN 23421 21268 45 1 74 2068 BOO AUSTRALIA 1124 979 736 TAIWAN 19711 18668 
10 
998 
: 1000 W 0 R LD 740 HONG KONG 12922 9744 31 
11 
3137 35591 8098 5914 2257 17088 290 1933 8 5 
BOO AUSTRALIA 120341 38957 10 12 81350 . 1010 INTRA-EC 11181 2729 5591 291 1708 221 833 8 2 
804 NEW ZEALAND 11269 669 360 1 10239 . 1011 EXTRA-EC 24410 5369 323 1968 15380 69 1300 3 
1020 CLASS 1 20803 3307 27 1081 15355 69 963 1 
1000 WORLD 2948929 2192687 115853 81600 28128 7195 520542 100 4825 1 1021 EFTA COUNTR. 1528 921 296 357 14 69 166 1 1010 l~RA-EC 1437804 1214428 76887 39623 18514 4279 82682 73 1319 1 1030 CLASS 2 3598 2053 885 25 337 2 
1011 E RA-EC 1511125 978261 38968 41977 7612 2918 437860 27 3508 
1020 CLASS 1 987735 619567 9465 28385 4678 2200 320276 27 3137 901U1 SCHYIERHOERIGEHGERAETE 
1021 EFTA COUNTR. 319456 281206 4064 9198 3988 143 18005 2 2850 NL OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1030 CLASS 2 489361 326736 28464 13204 2690 647 117301 319 STUECK 
1031 ACP Jra 26866 5186 14461 62 29 94 7032 2 1040 CLA 34029 31958 1037 388 244 69 283 50 AID APPLIANCES 
NL NO DOWN BY COUNTRIES 
9011 ORTHOPAEDISCHE VORRIC~RRICllTIUER ICNOCHENBRUECH E; ZAHN-,AUGEH- UND AND.PROTHESE II; SCHWERHOERJGENGERAETE UND 
VORRICllTIUER FUllK1IO II TRAGEN ODER EINPFWIZEN 
APPAREILS POUR FAClUTER L'AUDITION AUX SOURDS 
ORTHOPAEDIC APPUAllCES, SURGICAL BELTS AND THE UK~ FRACTURE APP~AR11FlCW. UllBfl,~Tmll AND OTHEb NL; PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HEARING AIDS AND OTHER APPLIANCES WHICH ARE WORN R CARRIED OR Ill IN THE BODY, CO ENSE DEFECT OR llJTY NOMBRE 
001 FRANCE 59406 13665 
326 
4274 115 1571 39781 
002 BELG.-LUXBG. 8052 1929 30 
9 44 
5767 
003 NETHERLANDS 34988 6860 677 39 27359 
321 
322 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Besllmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ptutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllc!Oo Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllc!Oo 
901U1 9011.51 
004 FR GERMANY 71925 
8710 
465 3730 6425 61305 458 GUADELOUPE 101 101 
005 ITALY 48389 722 
2676 
1670 
470 
37287 462 MARTINIQUE 200 940 200 3518 006 UTD. KINGDOM 24690 12190 231 
4i 3913 
9123 508 BRAZIL 4458 
300 006 DENMARK 10524 336 1647 4587 
1113 
512 CHILE 450 60 
60 009 GREECE 9998 1402 35 7397 51 524 URUGUAY 250 so 
s6 140 024 !CELANO 2510 10 
seO 6 2500 528 ARGENTINA 1476 1360 60 028 NORWAY 13963 707 
i 6 12690 616 IRAN 175 4 697 175 5 030 SWEDEN 36428 4400 10 32011 624 ISRAEL 1339 633 
35 032 FINLAND 6353 2184 
43o4 2407 
140 4029 632 SAUDI ARABIA 97 
24 
62 
036 SWITZERLAND 32905 5330 1102 19762 664 INDIA 189 44 165 038 AUSTRIA 10008 6010 5 
113 
230 3763 728 SOUTH KOREA 58 
42i 15 14 8 040 PORTUGAL 1695 299 
1oo6 168 
1283 732 JAPAN 1224 102 618 
042 SPAIN 12584 2824 113 8473 740 HONG KONG 717 
337 
137 560 
048 YUGOSLAVIA 6371 6 6365 800 AUSTRALIA 417 1 79 
052 TURKEY 1576 567 1009 
: 1000 WORLD 056 SOVIET UNION 1891 8 1883 139248 9683 11734 31378 8m4 9169 9348 71 95 
060 POLAND 1985 135 1850 . 1010 INTRA-EC 101no 4247 7988 20840 52564 9182 7028 71 72 
062 CZECHOSLOVAK 6533 6533 . 1011 EXTRA-EC 37478 5438 3748 10738 15210 1 2320 23 
064 HUNGARY 4228 
1432 i 174 
4228 . 1020 CLASS 1 21813 3265 2160 3120 11582 2 1671 13 
220 EGYPT 3560 1973 • 1021 EFTA COUNTR. 7694 1122 572 832 4497 2 656 13 
390 SOUTH AFRICA 9374 505 
160 625 
10 8859 • 1030 CLASS 2 10644 1112 719 5756 2394 5 648 10 
400 USA 179909 46559 . 19439 113126 . 1040 CLASS 3 5021 1059 867 1860 1234 1 
404 CANADA 20494 5522 6 2 1220 13744 
412 MEXICO 3484 1095 2389 9020 ROEHTGENAPPARATE UHD -G£RAETE UHD APPARATE UHD GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN; TEU UHD ZUBEHO£R DAVON 
448 CUBA 1560 
391i 200 
1560 
APPARATUS BAsED ON THE USE OF X-RAYS OR RADIATIONS FROll RADIO-ACTIVE SUBSTANCEfA!-RAY GENERATORS, TUBES, SCREENS, IDGH 508 BRAZIL 10840 
3 
6721 
512 CHILE 1588 288 1297 TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS, DESKS, EXAMINATION OR TREATllEHT TABLES, CHAI AND THE LIKE . 
528 ARGENTINA 8395 1011 
i 
7384 
612 IRAQ 2101 4850 2100 APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTIUSANT LES RADIATIONS DE SUBSTANCES RADICMCTIVES ET LEURS ACCESSOIRES 616 IRAN 7725 
102i 13 
2875 
624 ISRAEL 2846 
i 145 
1812 1020.11 ROEHTGENAPPARATE UHD -G£RAETE FUER llEDIZINISCHE UHD ZAHNAERZTUCHE ZWECKE 
632 SAUDI ARABIA 4182 151 6 3879 BL: VERTRAUUCH 
728 SOUTH KOREA 1862 390 140 1332 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
732 JAPAN 39046 6299 
73 520 
32747 STUECK 
736 TAIWAN 2634 45 1996 
740 HONG KONG 2397 441 
13 4i 
150 1806 X-RAY APPARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
BOO AUSTRALIA 10873 1022 136 9661 B L: CONFIDENTIAL 
804 NEW ZEALAND 98n 492 
105264 
9385 NL: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES 
977 SECRET CTRS. 105264 NUMBER 
10l>O WORLD 849809 139n9 9797 27948 105264 172 43281 470 523100 APPAREILS A RAYONS X A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 
1010 INTRA-EC 268658 45092 4103 23234 165 13738 470 181854 B L: CONFIDENTIEL 
1011 EXTRA-EC 475889 94687 5694 4712 1 29543 341248 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1020CLASS1 394128 82828 5495 3861 6 22461 279477 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 103862 18940 4310 3080 6 1488 76038 
1030 CLASS 2 64926 11628 199 741 1 7082 45275 001 FRANCE 1876 669 
8se0 
1171 36 
i 1040 CLASS 3 16835 231 110 16494 002 BELG.-LUXBG. 9441 281 182 17 
003 NETHERLANDS 2992 637 2208 94 40 
1s0 
13 
9011.51 HERZSCHRITTllACHER, AUSGEN. TEU UNO ZUBEHOER 004 FR GERMANY 1408 655 401 730 89 38 STUECK 005 ITALY 990 292 
246 
42 
i 
1 
006 UTD. KINGDOM 1186 842 80 
37 
17 
HEART PACEllAKERS 007 IRELAND 122 45 36 4 
NUllBER 008 DENMARK 227 172 31 16 8 
009 GREECE 242 80 87 59 16 
1i =RL~TEURS CARDIAOUE5, EXCL PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 028 NORWAY 207 131 61 3 1 
030 SWEDEN 466 339 57 9 31 30 
032 FINLAND 227 200 17 1 3 6 
001 FRANCE 19120 1423 
193i 
5560 9146 3 2929 59 036 SWITZERLAND 526 362 32 130 2 
2 002 BELG.-LUXBG. 16804 69 404 14400 
9134 748 13 
038 AUSTRIA 473 400 9 60 2 
003 NETHERLANDS 16494 782 4424 1393 
17564 
040 PORTUGAL 195 103 27 61 4 
004 FR GERMANY 25083 
37i 
485 5405 1629 042 SPAIN 675 168 416 87 4 
005 ITALY 8483 345 
7159 
6945 
25 
822 1i 048 YUGOSLAVIA 154 152 12i 2 i 006 UTD. KINGDOM 12942 1137 644 3906 
157 
052 TURKEY 311 33 156 
i 007 IRELAND 359 1 1 200 
235 
056 SOVIET UNION 122 120 1 
006 DENMARK 641 83 80 9 234 060 POLAND 32 29 2 1 
009 GREECE 1844 381 78 510 368 507· 062 CZECHOSLOVAK 37 37 
3 i 028 NORWAY 736 1 
12 13i 
735 
2 25 12 
064 HUNGARY 106 102 
030 SWEDEN 721 141 398 068 BULGARIA 59 59 9 i 032 FINLAND 542 1 560 20 541 455 070 ALBANIA 10 33 39 036 SWITZERLAND 2246 511 700 204 MOROCCO 74 2 
038 AUSTRIA 2890 468 681 1565 176 208 ALGERIA 306 55 251 
8 040 PORTUGAL 558 
259 369 2210 
558 
535 
212 TUNISIA 83 9 66 
042 SPAIN 7480 . 4107 216 LIBYA 338 5 
137 
333 
i i 048 YUGOSLAVIA 852 
i 
852 
70 
220 EGYPT 289 71 79 
052 TURKEY 241 
38i 
170 248 SENEGAL 21 21 
060 POLAND 1118 737 260 GUINEA 2 6 2 i 062 CZECHOSLOVAK 116 43 
156 335 
73 
i 
276 GHANA 7 
39 12 064 HUNGARY 1174 468 214 288 NIGERIA 352 2 
25 
299 
066 ROMANIA 1526 1 1525 
175 
302 CAMEROON 25 
068 BULGARIA 296 121 306 CENTR.AFRIC. 11 
2 
11 
202 CANARY ISLES 100 
114 
100 314 GABON 13 11 
208 ALGERIA 114 
1i 166 10 328 BURUNDI 20 3 20 390 SOUTH AFRICA 787 460 3 330 ANGOLA 5 2 i 400 USA 3049 1n1 502 313 334 ETHIOPIA 17 16 
i 412 MEXICO 300 
71i 
300 346 KENYA 16 13 
3i 
2 
448 CUBA 711 372· REUNION 31 
Januar - Dezember 1984 Export .. __,.....,. - Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Besondere MaBelnhelt Beslimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark s>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa 
9020.11 9020.11 
373 MAURITIUS 3 1 040 PORTUGAL 30 5 
21 
25 
10 1 382 ZIMBABWE 7 7 
31 43 7 042 SP 70 18 20 390 SOUTH AFRICA 286 205 048 y VIA 27 17 10 
2 391 BOTSWANA 13 13 
1132 192 98 12 052 TU 45 42 7 400 USA 9906 8472 056 s UNION 24 11 
6 
6 
404 CANADA 1073 972 74 26 1 060 POLAND 11 4 
12 412 MEXICO 303 31 256 16 062 CZECHOSLOVAK 32 5 15 
416 GUATEMALA 25 25 068 BULGARIA 7 6 
1 442'.PANAMA 22 22 
7 
204 MOROCCO 5 4 
1 458 GUADELOUPE 7 208 ALGERIA 10 1 8 
462 MARTINIQUE 37 37 
5 
212 TUNISIA 15 2 9 3 
6 472 TRINIDAD,TOB 16 
11 
10 216 LIBYA 22 14 
9 
2 
480 COLOMBIA 67 20 38 220 EGYPT 20 10 1 
484 VENEZUELA 290 59 227 4 288 NIGERIA 23 23 
3 500 ECUADOR 14 11 
1 
3 346 KENYA 11 8 
21 10 504 PERU 13 2 10 390 SOUTH AFRICA 65 23 
5 
11 
508 BRAZIL 229 103 110 16 
2 
400 USA 596 315 9 36 231 
512 CHILE 25 11 8 4 404 CANADA 31 5 1 1 4 20 
516 BOLIVIA 9 1 7 1 412 0 4 4 
4 528 ARGENTINA 14 14 26 94 484 UELA 5 1 20 604 LEBANON 158 38 508 B 22 1 1 
608 SYRIA 90 18 6 65 528 ARG NTINA 151 
3 
151 
1 612 IRAQ 5 4 1 46 600 CYPRUS 6 2 2 616 IRAN 542 377 
16 
119 608 SYRIA 9 2 
1 
5 
624 ISRAEL 246 126 76 26 612 IRAQ 58 42 13 2 
628 JORDAN 19 3 
207 
16 
19 
616 IRAN 32 7 
1 
15 10 
632 SAUDI ARABIA 786 530 30 624 ISRAEL 21 1 1 18 
636 KUWAIT 32 16 15 1 632 SAUDI ARABIA 72 13 2 15 
3 
42 
840 BAHRAIN 18 16 
1s0 
1 1 636 KUWAIT 26 25 
17 647 U.A.EMIRATES 197 37 10 840 BAHRAIN 18 1 
9 649 OMAN 24 19 8 34 5 644 QATAR 10 1 652 NORTH YEMEN 48 6 
2 
647 U.A.EMIRATES 26 7 19 
662 PAKISTAN 120 49 55 14 649 OMAN 7 
4 
2 5 
664 INDIA 230 161 15 52 2 652 NORTH YEMEN 4 
13 666 BANGLADESH 2 2 
2 15 3 
662 PAKISTAN 16 3 
2 680 THAILAND 48 28 664 !NOIA 42 31 9 
700 INDONESIA 16 14 
2 
2 669 SRI LANKA 7 
2 5 6 
7 
706 SINGAPORE 43 41 
14 15 
680 THAILAND 13 
4 720 CHINA 135 60 46 
4 
701 MALAYSIA 30 23 2 
728 SOUTH KOREA 48 30 13 1 8 720 CHINA 34 32 1 1 732 JAPAN 227 204 13 1 1 728 SOUTH KOREA 4 3 1 
736 TAIWAN 57 48 3 3 3 732 JAPAN 135 106 29 
740 HONG KONG 41 23 15 3 
9 
736 TAIWAN 33 32 
36 
1 
800 AUSTRALIA 479 227 89 154 740 HONG KONG 102 32 33 34 804 NEW ZEALAND 12 8 4 800 AUSTRALIA 80 7 36 4 
809 N. CALEDONIA 25 25 804 NEW ZEALAND 20 2 
2336 
18 
396 822 FR.POLYNESIA 25 25 
5932 
977 SECRET CTRS. 2732 
977 SECRET CTRS. 5932 
1000 W 0 R L D 7479 1558 172 1085 2336 804 980 45 396 103 
1000 W 0 R L D 46333 17952 16217 5007 5932 918 151 158 • 1010 INTRA-EC 2054 411 82 663 398 374 45 103 
1010 INTRA-EC 18484 3381 12095 2502 285 151 70 • 1011 EXTRA-EC 2693 1147 110 422 408 606 
1011 EXTRA-EC 21917 14571 4122 2505 631 88 • 1020 CLASS 1 1511 774 29 201 151 356 
1020 CLASS 1 15303 11978 2163 925 170 67 • 1021 EFTA COUNTR. 439 239 1 117 27 55 
1021 EFTA COUNTR. 2176 1537 283 264 43 49 . 1030 CLASS 2 1061 307 78 210 236 230 
1030 CLASS 2 6102 2176 1907 1556 443 20 . 1031 ACP (63a 227 34 19 
11 
167 7 
1031 ACP~a 795 70 134 264 315 12 . 1040 CLASS 121 66 3 21 20 
1040 CLA 512 417 52 24 18 1 
9020.51 m~TE UND GEllAE1E, DIE RADIOAKTIVC Sl1IAHLEll VEllYIERTEN, FUER MEDIZINJSCHE mCKE 
9020.tl ROENTGENAPPARATE UND -GERAETE FUER NICllTllEDIZINISCHE ZWECKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN ~~~TUS BASED ON USE Of RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 
STUECK 
X-RAY APPARATUS FOR U OTHER THAN MEDICAL OR DENTAL APPARELS U1IUSAICT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVE$, A USAGE MEDICAL 
NL: NO BREAKOOYm BY NOUBRE 
DK: NO BREAKOOYm BY 
NUMBER 001 FRANCE 81 2 8 23 56 1 002 BELG.-LUXBG. 28 1 
16 
18 
3 NL: ~~~~~gMR"P~~GE NON MEDICAL 004 FR GERMANY 462 3 37 400 6 005 ITALY 447 8 
3 
428 8 
DKf PAS DE VENTILATION PAR PAYS 006 UTD. KINGDOM 63 1 2 56 
NOMBRE 030 SWEDEN 3 1 1 48 036 SWITZERLAND 52 
2 
2 2 
001 FRANCE 420 134 
10 
193 57 36 
100 
038 AUSTRIA 38 3 
2 
33 
002 BELG.·LUXBG. 170 7 8 
1o4 
42 042 SPAIN 28 4 22 
2 003 NETHERLANDS 258 41 1 25 87 052 TURKEY 29 27 
004 FR GERMANY 535 63 19 407 70 39 060 POLAND 45 45 005 ITALY 116 29 22 11 13 14 062 CZECHOSLOVAK 13 3 13 006 UTD. KINGDOM 225 127 1 61 
6 
220 EGYPT 31 
1 
28 
4 008 DENMARK 150 13 2 5 93 31 390 SOUTH AFRICA 21 
7 1 
16 
009 GREECE 33 25 3 
11 
5 400 USA 521 9 495 8 
028 NORWAY 22 3 1 7 404 CANADA 107 1 1 5 100 
030 SWEDEN 26 15 5 1 5 600 CYPRUS 27 
2 
27 
032 FINLAND 13 1 18 4 8 616 IRAN 2 5 036 SWITZERLAND 281 163 6 34 632 SAUDI ARABIA 9 4 
23 038 AUSTRIA 64 52 8 2 1 664 INDIA 25 1 1 
323 
324 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.1'dba 
l020.51 9020.n TUBES A RAYONS X 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
680 THAILAND 14 9 4 NOMBRE 
700 INDONESIA 8 
6 
4 4 
720 CHINA 7 1 001 FRANCE 1466 655 
661 
72 613 58 60 8 
732 JAPAN 4 3 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 1536 796 78 
100 
1 
:j 4 736 TAIWAN 9 4 4 003 NETHERLANDS 1898 1360 404 3 24 
740 HONG KONG 29 
s6 2 24 5 004 FR GERMANY 1804 688 858 348 57 471 3 67 800 AUSTRALIA 95 2 11 005 ITALY 1095 370 
28 
33 4 12 53 006 UTD. KINGDOM 1188 925 87 23 
18 1000 WORLD 2305 42 195 84 1890 88 5 007 IRELAND 53 32 3 
1010 INTRA-EC 1103 9 58 51 958 23 3 008 DENMARK 772 770 1 
5 
1 
i 1011 EXTRA-EC 1202 33 137 33 932 65 2 009 GREECE 63 53 4 
i i 1020 CLASS 1 906 19 98 13 747 27 2 028 NORWAY 162 142 33 12 1021 EFTA COUNTR. 99 5 8 3 84 36 1 030 SWEDEN 942 813 1i 26 1 95 1030 CLASS 2 228 8 37 20 127 032 FINLAND 181 135 
23 
2 7 
1040 CLASS 3 68 6 2 58 2 036 SWITZERLAND 430 293 81 1 25 7 
038 AUSTRIA 466 465 1 
i 2 9020.59 m~TE UHD GEllAETE, DIE RADIOAKllYE STRAHi.EN VERWERTEll, FUEA NICHTllEDIZJNISCH ZWECKE 040 PORTUGAL 62 57 2 
6 042 SPAIN 500 198 286 9 1 
048 YUGOSLAVIA 37 31 
4 
4 1 
~~TUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROll RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN llEDICAL 052 TURKEY 162 156 2 
056 SOVIET UNION 112 90 9 13 
i :j 060 POLAND 65 40 21 
fa~ UTIUSANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE NON llEDICAI. 062 CZECHOSLOVAK 53 24 
2 
27 2 
064 HUNGARY 34 25 1 6 
068 BULGARIA 27 27 
32 001 FRANCE 939 880 
14 
37 2 10 10 
i 
204 MOROCCO 49 17 i 002 BELG.-LUXBG. 3152 138 3 61 
6 
2935 208 ALGERIA 92 72 13 
003 NETHERLANDS 4125 185 2 2 9 3930 2 220 EGYPT 90 50 40 i 4 004 FR GERMANY 11270 
144 
10702 21 17 519 390 SOUTH AFRICA 253 235 13 
16 6 005 ITALY 378 15 
70 
37 1 181 
-"'! 5 400 USA 7351 6755 507 60 7 006 UTO. KINGDOM 499 402 12 8 1 
2170 
404 CANADA 1040 915 82 
5 
43 
007 I ND 2173 3 412 MEXICO 177 53 119 
008 D K 369 57 8 311 416 GUATEMALA 22 22 028 N 1305 182 1115 2 436 COSTA RICA 30 30 i 030 s 131 75 4 50 442 PANAMA 25 18 
:j 032 FINLAND 267 264 
4 
2 1 448 CUBA 27 24 
036 SWITZERLAND 267389 264632 2 1 2752 480 COLOMBIA 23 22 1 038 AUSTRIA 729 324 1 1 401 484 VENEZUELA 45 37 8 
040 PORTUGAL 141 20 4 2 115 500 ECUADOR 23 23 
14 5ci i 048 YUGOSLAVIA 10031 8526 4 1 1500 508 BRAZIL 873 808 
~ SOVIET UNION 130 124 6 528 ARGENTINA 585 94 6 483 2 
CZECHOSLOVAK 58 56 2 604 LEBANON 35 23 12 i 208 ALGERIA 33 3 30 5 616 IRAN 192 178 7 216 LIBYA 17 4 8 
26 
624 ISRAEL 307 294 13 
i 220 EGYPT 34 3 5 632 SAUDI ARABIA 272 266 4· 
390 SOUTH AFRICA 197 108 2 4 :j 85 5 636 KUWAIT 20 18 2 i 400 USA 1636 113 57 1456 647 LI.A.EMIRATES 20 19 
404 CANADA 291 30 261 662 PAKISTAN 41 37 2 4 :j 480 COLOMBIA 3 3 
5 
664 !NOIA 97 85 7 
484 VENEZUELA 5 
19 5 5 
680 THAILAND 29 29 2 508 BRAZIL 29 
25 
706 SINGAPORE 30 28 
:i 604 LEBANON 28 3 
:j i 2 720 CHINA 225 222 i i 616 IRAN 40 34 
i 
728 SOUTH KOREA 45 35 2 
624 ISRAEL 58 56 
6 
1 
Bi 
732 JAPAN 366 340 24 1 
i 
1 
632 SAUDI ARABIA 108 7 7 7 736 TAIWAN 32 28 2 1 
25 :j 640 BAHRAIN 402 
:j 4 2 :j 402 800 AUSTRALIA 319 227 29 22 13 647 U.A.EMIRATES 2397 2385 804 NEW ZEALAND 31 21 2 3 
2810 
5 
664 !NOIA 807 145 
10 
662 977 SECRET CTRS. 2810 
700 INDONESIA 24 14 
247 : 1000 W 0 R L D 701 MALAYSIA 256 9 
5 
29020 19030 3760 1240 2810 972 786 138 284 
706 SINGAPORE 1800 12 1782 . 1010 INTRA-EC 9875 5279 2388 534 828 577 138 133 
708 PHILIPPINES 137 8 2 129 . 1011 EXTRA-EC 18335 13751 1372 706 148 209 151 720 CHINA 857 839 15 . 1020 CLASS 1 12308 10787 1006 148 65 165 137 
732 JAPAN 61 59 2 . 1021 EFTA COUNTR. 2247 1909 59 93 30 35 121 
736 TAIWAN 168 154 14 . 1030 CLASS 2 3452 2485 349 555 19 35 9 
740 HONG KONG 144 52 
41 
92. 
. 1031 ACP Js63a 90 52 27 :j 6 5 5 800 AUSTRALIA 1490 22 1426 • 1040 CLA 575 479 17 62 9 
1000 W 0 R L D 315358 278138 10937 330 152 39 25737 24 ll023 DICllTEllESSER UND AEHNL. llSTRUllENTE, THERllOllETER, PYROllETER, BAROllETER, HYGROllEml UHD PSYCllROllETER 
1010 INTRA-EC 23008 1818 10748 133 118 35 10149 8 
1011 EXTRA-EC 292348 278320 189 197 34 4 15588 18 HYDROllEmlS AND SlllW llSTRUllENT~llOllEmlS, PYROllEmlS, 8AROllEmlS, HYGROllETER5, PSYCllROllEmlS, RECORDING OR 
1020 CLASS 1 264075 274436 17 133 19 9463 8 NOT; ANY COllBINATION OF THESE INSTRU 
1021 EFTA COUNTR. 269962 265497 6 7 16 
i 
4434 2 
1030 CLASS 2 7121 763 163 63 13 6110 8 DENSlllETRE5, AEROllETRES, PESE.UOUJDES ET Sl!llL., THERllOllETRE5, BAROllETRE5, HYGROllETRES ET PSYCHOllETRES 
1031 ACP!fa 372 29 58 6 1 1 277 1040 CLAS 1151 1121 9 1 2 3 15 11123.11 FIEBERTHERllOllEml 
STUECK 
mn RDENTGENROEHREN 
NL: OHNE AUfTEILUNG NACH LAENDERN CUNICAL THERllO!IETERS 
STUECK llUllBER 
X-RAY TUBES THER!IOllETRES llEDICAUX 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NOllBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 1252555 4221 54458 1217546 9232 7270 14286 002 BELG.·LUXBG. 193015 99081 33200 2208 4068 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unll6 suppl6mentalre Destination Destlnatlon 
Nimexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).OOo Nlmexe I EUR 10 piutschran~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmart I 'E>.).000 
m.11 ll02120 
004 FR GERMANY 3206241 
194117 
241906 2652166 1000 310873 296 032 FINLAND 156593 146428 
7374 
2075 1932 150 6008 
005 ITALY 286390 90100 
448131 4000 2173 100 036 SWITZERLAND 268422 233273 5790 21149 10 507 329 036 SWITZERLAND 574396 112061 10104 038 AUSTRIA 279434 252120 220 15626 9734 8 1718 
038 AUSTRIA 220339 175899 42600 1840 
2 
040 PORTUGAL 20220 10279 3218 4576 146 146 • 1853 
328 040 PORTUGAL 255178 
119898 
255176 042 SPAIN 64419 12512 2439 46662 1106 Ii 1372 624 ISRAEL 174232 53600 738 048 YUGOSLAVIA 3602 3205 32 338 20 355 3 052 TURKEY 47743 21953 30 24608 764 33 
1000 W 0 R L D 7472437 846948 627081 5181852 89373 43911 834404 12001 36889 056 SOVIET UNION 6141 6055 n 650ci 9 1010 INTRA-EC 5089174 348211 399494 3935053 11440 23898 350647 1 432 064 HUNGARY 14764 8007 251 
15 2ci 6 1011 EXTRA-EC 2403173 498735 227477 1246799 77933 20015 283757 12000 36457 204 MOROCCO 3716 729 2933 16 3 
1020 CLASS 1 1445647 353916 15872 899465 9615 135343 12000 19438 208 ALGERIA 5325 1542 3459 323 3:i 947 1 1021 EFTA COUNTR. 1158963 299189 10104 822007 
10300 
9615 1571 16477 220 EGYPT 29475 7425 20011 58 2 1001 1030 CLASS2 886554 144523 209575 346734 10400 146414 16608. 390 SOUTH AFRICA 41685 9282 7881 1158 6 21264 
10 
2092 
1031 ACP (63) 240514 3961 130401 56600 5300 8900 35341 11 400 USA 363877 86012 73724 21654 151851 466 20944 9216 
404 CANADA 73623 13276 15431 850 12965 983 26793 3325 
I02111 IJNlllTmBAR ABLESBARE FLUESSIGXEITSTHEIUIOllETEll, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE UND KE1NE FIEBEllTHERllOllElER 412 MEXICO 10134 10004 1 129 
10 23ci 171 STUECK 508 BRAZIL 8387 7834 10 46682 132 616 !RAN 72391 24233 31 680 152 573 40 
MERCURY OR OTitER UQUfD.fll.LED THERllOllETERS, FOR DIRECT READING, OTHBI THAN CUlllCAL OR FOR CIVIL AIRCRAFT 624 ISRAEL 25639 21098 2407 1758 
284 11 
357 19 
NUMBER 632 SAUDI ARABIA 119934 7627 2809 101032 8165 6 
638 KUWAIT 8571 2661 49 558 3123 1103 1077 
THERllOllElllES A llERCURE OU A AUTRES UQUIDES, A LECTURE DIRECTE, AUTRES QUE llEDICAUX ET QUE CEUX DESTINES A DES 647 LI.A.EMIRATES 10970 831 212 8194 600 1130 3 
AERONEFS CIYU 664 !NOIA 9419 3032 149 820 38 
1 
5371 11 
NOllBRE 706 SINGAPORE 18715 7859 128 218 898 9308 303 
728 SOUTH KOREA 6651 6459 87 2 
1oS 13ci 
74 29 
001 FRANCE 1785004 1495505 
89554 
250457 2426 16809 19791 16 732 JAPAN 10722 8080 70 1267 160 910 
002 BELG.-LUXBG. 654323 3943n 54196 110071 
4964 
6118 
3 
7 740 HONG KONG 32559 26352 
2321 
2502 
179 
40 3531 134 
003 NETHERLANDS 887811 846822 20893 12770 
16019 
2199 160 
1 
800 AUSTRALIA 40251 11158 209 190 24582 1614 
004 FR GERMANY 424652 
421035 
289522 65273 3316 24903 1 25617 804 NEW ZEALAND 35825 630 457 34733 5 
005 ITALY 540633 111758 44000 2899 1886 2720 300 35 : 1000 WORLD 006 UTD. KINGDOM 282740 229181 2145 6807 18 
16632 
421 118 4253164 2405995 407728 520424 519187 11338 207070 1783 174595 5066 
008 DENMARK 355251 329455 8109 450 548 57 29 . 1010 INTRA-EC 1935144 1145134 232572 164649 291952 7480 23205 1772 83314 5066 009 GREECE 137652 108638 113 27460 382 1010 . 1011 EXTRA-EC 2317724 1260861 175158 355479 227215 3858 183885 11 111281 
028 NORWAY 232539 207609 3223 50 39 
1097 
17184 4434 . 1020 CLASS 1 1770034 1070556 121500 126611 206377 3148 135826 11 106007 
030 SWEDEN 549527 529377 4309 3820 990 9055 879 . 1021 EFTA COUNTR. 1085327 904310 19224 29854 38924 1389 5622 1 86023 
032 FINLAND 185116 167656 221 15761 220 700 275 283 . 1030 CLASS 2 511449 162620 53045 221565 20812 700 48008 4899 
036 SWITZERLAND 755752 657104 81043 12376 275 60 4838 56 . 1031 ACP (63~ 20777 3111 9570 424 2463 441 4734 34 
038 AUSTRIA 452874 444767 1508 5951 189 400 59 4ci . 1040 CLASS 36241 27685 611 7303 26 10 31 575 040 PORTUGAL 104824 26345 47 76855 240 
ao<i 1097 042 SPAIN 91609 43551 1073 41550 738 3795 102 111123.95 BAROllElER 
048 YUGOSLAVIA 12431 6676 28 1127 800 3800 STUECK 
052 TURKEY 61590 38202 200 24437 900 51 1 274 390 SOUTH AFRICA 85634 52924 600 116 35ci 31519 13 BAROMETERS 400 USA 368995 240211 1602 77422 3899 43869 1526 103 NUllBER 
404 CANADA 77933 52859 16556 730 2506 100 5182 
512 CHILE 26730 25974 
28481 
753 3 
2 
BAROllETRES 
616 !RAN 50330 19577 1963 307 NOllBRE 
624 ISRAEL 36358 32283 
134 
3024 14 1037 
3sS 40ci 632 SAUDI ARABIA 39508 6279 4123 420 
1osci 
27797 001 FRANCE 19672 14496 
4479 
2281 361 330 1386 
1 
818 
647 LI.A.EMIRATES 51762 6371 815 40390 1686 1193 257 002 BELG.·LUXBG. 21239 11929 1232 3256 
5228 
160 182 
662 PAKISTAN 36422 10864 50006 15772 1o2 1 9786 003 NETHERLANDS 84869 54741 20733 3470 1559 200 497 664 !NOIA 69868 4519 5450 9790 004 FR GERMANY 217552 
16787 
182751 25135 532 4866 2909 
680 THAILAND 9501 5926 
246 
2000 100 1475 
14 
005 ITALY 51423 34129 
1873 
188 
23 
20 3:i 299 700 INDONESIA 25799 24948 30 502 . 59 006 UTD. KINGDOM 132476 35171 93449 137 1790 
706 SINGAPORE 35640 29582 40 1300 1138 3560 20 008 DENMARK 85387 67697 12912 240 4470 21 21 6 
1075 732 JAPAN 16853 14589 70 1800 210 180 4 028 NORWAY 21382 18726 38 25 1485 33 
224 800 AUSTRALIA 129142 33813 2152 10481 93 82803 20 030 SWEDEN 38907 27066 6603 753 1359 245 657 
032 FINLAND 17966 14485 1078 1980 71 29ci 1021 352 1000 W 0 R L D 8997395 6680582 715971 883123 179819 34130 464405 2252 36631 482 036 SWITZERLAND 65938 54452 8599 1119 231 224 
1010 INTRA-EC 5087558 3826530 522094 454878 139331 27050 91154 725 25995 1 038 AUSTRIA 31263 28707 594 1726 140 51 1 44 
1011 EXTRA-EC 3909281 2854052 193877 427957 40488 7080 373251 1527 10838 413 040 PORTUGAL 4860 1460 2023 870 237 3:i 50 1020 CLASS 1 3149613 2533205 113249 273210 11278 3507 206662 1527 6962 13 042 SPAIN 11617 11152 
700 
132 300 
1021 EFTA COUNTR. 2292137 2044460 90351 114813 1953 2257 32532 5771 40ci 390 SOUTH AFRICA 10037 7232 724 2910 542 1281 1 1030 CLASS 2 712597 296325 79137 151401 14121 2331 165269 3813 400 USA 182509 50602 106613 2106 19431 305 
1031 ACP Jra 54772 12390 3943 8966 913 843 27698 19 404 CANADA 211190 9608 198550 47 2865 120 1040 CLA 47071 24522 1491 3348 15089 1242 1320 61 800 AUSTRALIA 33280 28992 1676 558 1990 64 
ll02120 THERllOllETEll, NJCHT II 9023.11 BIS 11 EN1llAL TEN 1000 W 0 R L D 1334175 518447 685154 51847 16587 7269 34433 264 22174 
STUECK 1010 INTRA-EC 824392 202280 354198 36488 9983 8134 8773 40 6498 
1011 EXTRA-EC 709783 314187 330958 13359 6604 1135 27660 224 15878 
THERllOllETERS NOT WITHIN 9023.11·11 1020CLASS1 642156 261635 327296 10740 6489 983 27189 224 7620 
NUllBER 1021 EFTA COUNTR. 179210 145972 18935 6506 3523 341 1302 224 2407 
1030 CLASS 2 63712 48799 3813 2619 135 52 443 8051 
THERllOllETRES DU NO 9023, NON REPH. SOUS lll23.D1 A 11 
INSTllU~PARAlE UND GERAETE ZUll llESSARi':fiONTROU.OOER REGEUI YON YERAENOERLGROESSEN YON FLUESSIGICEITEN OD.GASEN NOllBRE ll024 
001 FRANCE 453221 324557 102707 12322 3018 6492 800 1759 1566 
OD2Ull RE VON TEllPERATUREN,AUSGEN.I DER TARIFNR.9014 
002 BELG.·LUXBG. 373456 170912 31422 2755 166796 
1642 
1473 98 INSTllUllENTS AND APPARATUS FOR llEASURIN~ CHECKING OR AUTOllATICAllY CONTROUING THE FLOI& D~ PRESSURE OR OTitER 
003 NETHERLANDS 170493 153931 3151 248 65094 5903 2 5620 3500 VARIABLES OF UQU1DS OR GASES, OR FOR AUT llATICAllY CONTROLLING TEllPERATURE, EXQ.. ARTICl£ OF • I014 004 FR GERMANY 254088 
89573 
104386 28434 1017 6404 45271 
005 ITALY 135454 32658 
10161 
6880 848 203 
970 
5292 APPARW ET INSTllUllENTS POUR llES~NTROLE OU REGULATION DES FLUIDES GAZEUX OU UQUIDES,OU POUR CONTROLE AUTOllATIQUE 
006 UTD. KINGDOM 103244 48152 31956 6796 33 
936 
5176 DES lEllPERATURES,SF APPARW ET llENTS DU NOJ014 
008 DENMARK 375576 343705 1490 12 28518 921 62 009 GREECE 57997 9492 27528 20334 487 1 93 9024.11 ~ ZUll llESSEN UND REGUUEREN DES REFENLUFTDRUCKS, llIT llETAl.U'EDERllESSYIERX, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
028 NORWAY 115386 72403 1443 5 256 1200 79 
1 
40000 
030 SWEDEN 236558 181953 6969 1694 5707 11 2827 37396 
325 
326 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedarland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.cloa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.cloo 
9024.11 et~ OF THE SPIRAL OR llETAL DIAPHRAGll TYPES FOR llEASURING AND REGULATING TYRE PRESSURES, NOT FOR CIYD. AIRCRAFT 9024.tt 
800 AUSTRALIA 461874 446587 536 8 13249 1493 
U~~l°fJ\MsllO~~~ ~ft,~ 'ilitt~RESSJfsDES PNEUllATIQUES, A SPIRE OU A llEllBRAHE llAHOllETIUQUE 804 NEW ZEALAND 33647 32236 32 2 1306 71 
NOllBRE 1000 W 0 R L D 12242117 10870612 399429 139801 764739 1719 83368 32 2417 
1010 INTRA-EC 8006087 5392928 181692 83703 333923 806 12381 31 603 
001 F E 16720 2323 
781 
12767 8 71 1550 1 . 1011 EXTRA-EC 8236050 5477684 217737 56098 430816 913 50987 1 1814 
002 -LUXBG. 8673 1688 679 1013 j 4412 100 . 1020 CLASS 1 5210196 4548875 163751 53004 409283 682 32907 1694 003 RLANDS 10042 3565 929 4500 1041 
10 
. 1021 EFTA COUNTR. 2066707 1946366 77615 11494 27296 82 2370 1484 
005 y 14104 400 5356 
1243 40 206 8338 . 1030 CLASS 2 883623 788363 53319 2641 20962 171 18058 108 006 UTD. KINGDOM 4766 1410 1758 9600 108 . 1031 ACP Js63a 17849 4413 7788 450 2513 164 
. 2519 2 
008 DENMARK 19352 524 400 8827 j 1 24 . 1040 CLA 142231 140446 667 453 571 60 22 12 030 SWEDEN 6654 2330 39 775 3479 
036 SWITZERLAND 19173 3849 218 15094 12 9024.21 lW'Ei~ETER, AUSG. lllT llETAL1fEDERl!ESSll'ERK UND lllCHT FUER ZMl.E WFTfAHRZEUGE 
038 AUSTRIA 3799 3687 
200 
22 90 
390 SOUTH AFRICA 17860 198 1000 16462 
400 USA 490910 10016 497 1754 478643 PRESSURE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR llETAL DIAPHRAGll TYPE, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 
404 CANADA 112126 425 123 5870 105708 NUllBER 
442 PANAMA 1206 
18 582 16220 
1206 
632 SAUDI ARABIA 17640 
6 
820 llAHOllETRES AUTRES QUE CEUX A SPIRE OU A MEMBRAHNE llAHOllETIUOUE llETALLIQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
701 MALAYSIA 20859 52 
999 2 
20801 
6 
NOllBRE 
732 JAPAN 1923 416 290 500 800 AUSTRALIA 35632 136 35206 001 FRANCE 102685 6073 
15843 
55788 14932 16460 4644 4400 388 
002 BELG.-LUXBG. 79113 2256 9802 24878 
662 
26023 1 310 
1000 W 0 R L D 1038203 35559 13869 141024 3306 630 842954 120 740 1 003 NETHERLANDS 40428 7052 761 25596 
11192 
5169 42 1146 
1010 INTRA-EC 97134 10006 9846 34854 2523 493 39119 119 174 004 FR GERMANY 170888 
5781 
58747 54099 568 42875 5 3402 
1011 EXTRA-EC 941068 25553 4023 106170 783 137 803835 1 566 005 ITALY 56274 7143 
14842 
9169 175 32392 1001 613 
1020 CLASS 1 719432 23370 1457 30839 665 2 662592 507 006 UTD. KINGDOM 59795 1274 29303 11205 1650 
6911 
452 1069 
1021 EFTA COUNTR. 40232 11170 328 16856 115 
135 
11267 496 007 IRELAND 8581 59 478 3 1076 7 47 
1030 CLASS 2 221097 1952 2562 75331 114 140943 59 008 DENMARK 11565 5012 382 1434 2587 3 2150 15:3 1031 ACP (63) 15551 366 1018 3 14 131 14018 009 GREECE 18705 486 5164 12036 784 79 
llANOllETER lllT llETALLFEDERMESSWERK, AUSG. REIFENLUFTDRUCKllESS- uNo REGUUERGERAETE UND lllCHT FUER ZMl.E LUFlfAHRZEUGE 028 y 19738 561 389 2545 2483 1965 3648 8147 9024.19 030 N 278762 15189 10851 37963 216 1 200103 14439 
STUECK 032 F D 5051 1745 1077 232 254 
44 
1217 526 
036 s RLAND 22996 5770 5017 10593 830 734 8 
ifii~R llETAL DIAPHRAGll PRESSURE GAUGES, OTHER THAN THOSE FOR llEASURING OR REGULATING TYRE PRESSURE AHO NOT FOR CIYD. 038 AUSTRIA 34372 12212 2682 17264 1908 55 232 19 
040 PORTUGAL 5367 421 880 3559 222 88 196 1 
NUMBER 042 SPAIN 70755 972 24084 42484 332 2400 483 
048 YUGOSLAVIA 9429 568 204 5771 1901 j 923 62 ES A SPIRE OU A llEMBRAHE llANOllETIUQUE llETALUQUE, AUTRES QUE POUR llESURE ET REGULATION DE LA PRESSION DES 052 TURKEY 5290 193 2512 250 2327 1 
ES ET POUR AERONEFS CMLS 056 SOVIET UNION 2184 299 1073 804 8 
1so0 3 062 CZECHOSLOVAK 3738 175 30 1730 
204 MOROCCO 3255 83 2842 328 
5 159 2115 
2 
001 FRANCE 1326978 1198017 
30282 
70807 55313 164 2618 59 208 ALGERIA 7786 93 4522 892 
002 BELG.-LUXBG. 469011 395673 453 42487 
'168 110 6 212 TUNISIA 11669 21 3865 7777 22 6 003 NETHERLANDS 677981 649272 21197 4619 
70368 
2410 15 216 LIBYA 10088 336 95 2515 7120 
2 004 FR GERMANY 123109 
113sssB 
45574 4191 91 2512 373 220 EGYPT 3447 20 888 1042 182 1313 
005 ITALY 1191296 53585 
201:3 
597 33 429 
31 
84 390 SOUTH AFRICA 21769 538 360 2611 432 
5 
17726 
10 
102 
006 UTD. KINGDOM 1832426 1675906 25153 129207 50 
256:3 
66 400 USA 176296 4028 19767 92352 50193 8848 1093 
007 IRELAND 11765 1922 2381 60 4839 404 CANADA 35915 3738 7190 19994 155 1 4834 3 
008 DENMARK 283756 250210 785 90 31102 1569 412 MEXICO 25186 51 8021 4345 9511 3258 
4 009 GREECE 89745 85360 2735 1470 10 
25 
170 
978 
484 VENEZUELA 30511 35 30459 2 11 
028 NORWAY 193294 189190 2640 100 152 209 508 BRAZIL 2458 452 220 1069 41 676 
030 SWEDEN 627708 598375 5964 159 21362 1571 277 608 SYRIA 4836 22 14 4800 3 18 1908 4 032 FINLAND 198188 195925 1153 
4211 
934 
s5 146 30 612 IRAQ 5068 1513 301 1321 036 SWITZERLAND 586203 532283 46925 2679 2 48 616 IRAN 9451 706 200 1198 1240 23 6107 20 135 038 AUSTRIA 384075 371866 6270 5696 202 
2 
41 624 ISRAEL 5804 135 22 4207 
252 
1262 
040 PORTUGAL 68032 50485 14654 1328 1162 401 632 SAUDI ARABIA 51899 4957 6186 38703 477 1316 8 
042 SPAIN 177814 145745 22160 7799 1854 256 
61 
636 KUWAIT 8281 80 163 1079 484 6475 
048 YUGOSLAVIA 91954 89690 1935 53 215 
135 
644 QATAR 2715 6 46 2452 28 
216 
183 j 052 TURKEY 6342 4055 50 2000 102 647 LI.A.EMIRATES 5822 124 532 1058 1876 1949 
062 CZECHOSLOVAK 8596 8225 370 
4 396 
649 OMAN 1167 22 51 11 299 784 
064 HUNGARY 71337 70925 12 662 PAKISTAN 2379 106 53 2105 
1 
115 
204 MOROCCO 8665 6037 2627 
8 2 10 
664 INDIA 8020 183 322 2602 
2 
4912 
208 ALGERIA 16179 6640 9519 680 THAILAND 3137 
237 
47 1710 999 1378 2 220 EGYPT 43243 42971 81 28 
200 
163 
144 
701 MALAYSIA 3142 16 10 14 1864 
390 SOUTH AFRICA 100665 90572 7967 11 
soO 1681 706 SINGAPORE 5863 401 339 1945 785 2384 9 400 USA 2081053. 1678660 34687 20517 321907 24682 720 CHINA 1637 952 665 300 80 70 18 2 404 CANADA 131368 59524 18452 11120 42054 218 728 SOUTH KOREA 4147 14 15 3659 9 
448 CUBA 2975 2923 30 9 12 2 22 732 JAPAN 9117 2041 1362 3135 288 683 1609 480 COLOMBIA 82680 77755 4902 736 TAIWAN 1383 128 468 730 2 56 1 
508 BRAZIL 10301 10122 178 1 
1 
740 HONG KONG 7854 4822 18 280 135 2538 61 
512 CHILE 24086. 22055 2030 
12 4031 
800 AUSTRALIA 43369 7466 333 11994 3070 18871 1635 
616 IRAN 106051 99167 50 2791 804 NEW ZEALAND 2501 13 1524 101 855 8 
624 ISRAEL 37664 35426 1031 910 267 30 
5 : 1000 WORLD 632 SAUDI ARABIA 34636 21471 9638 78 849 
2 
2795 10587378 102851 274768 519926 9181631 23849 441401 5932 37220 
636 KUWAIT 16195 14225 567 1 642 756 1 . 1010 INTRA-EC 548034 27993 117821 173600 75823 19525 120243 5901 7128 
647 LI.A.EMIRATES 13277 11284 355 2 503 1133 3 . 1011 EXTRA-EC 10039324 74858 156928 348325 9105808 4124 321158 31 30092 662 PAKISTAN 30157 29959 60 124 11 . 1020 CLASS 1 741708 55460 76800 252392 62383 2166 263765 11 28731 
664 INDIA 66290 65633 25 40 206 423 3 . 1021 EFTA COUNTR. 366465 35903 20899 72158 5913 2153 206168 20 23271 680 THAILAND 58685 58294 
862 
178 173 
26 
. 1030 CLASS 2 259267 16106 77944 89757 17107 1950 55118 1267 
701 MALAYSIA 29299 26899 
158 
662 850 
. 1031 ACP Jra 13016 351 8900 1071 480 760 1350 104 706 SINGAPORE 117542 110163 2190 4148 883 . 1040 CLA 9038349 3292 2184 4176 9026318 8 2277 94 
720 CHINA 1341 1294 47 
145 371 4 728 SOUTH KOREA 1416 840 56 
1oo4 
902U1 THERllOSTATE lllT ELEICTRJSCHER SCHALTEINRICllTlJllG, AUSG. FUER ZIVU WFTfAHRZEUGE 
732 JAPAN 57986 54664 317 2000 1 STUECK 
736 TAIWAN 69700 68181 1477 42 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unft6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EJ.J.dbo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cl.Moo 
902U1 mi'&STATS WITH El.1CTRICAI. TRIGGERJllG DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT ll024.49 
006 UTD. KINGDOM 6763374 1819563 436806 278919 1406745 2791552 
48932 
748 29041 
THERllOSTATS A DISPOSITF DE DECLENCHEllEHT El.1CTRIQUE AUTRES QUE CEUX DEST1NES A DES AERONEFS CMLS 007 IRELAND 507509 160328 190383 24168 83695 1 
3 
2 
NOM!IR.E 008 DENMARK 1047255 92798 7022 28953 214926 55680 647873 Ii 009 GREECE 423800 34891 38230 271109 603 70397 8562 
001 FRANCE 10847832 9028203 
59156 
20088 262847 345604 953451 4080 233559 028 NORWAY 233032 41480 90192 1301 23518 
176296 
72579 3962 
002 BELG.-LUXBG. 1643503 1441997 4984 59874 4306 23202 54290 030 SWEDEN 3308382 669214 641900 42780 359109 1413616 5467 003 NETHERLANDS 3953333 3754151 59600 1 
1213247 
64574 
13800 
70701 032 FINLAND 4n783 98168 130936 20428 75182 
32416 
152843 226 
004 FR GERMANY 12836866 
4873300 
336996 14745 1279100 9407566 571412 036 SWITZERLAND 738189 60739 83942 141042 316974 101891 1184 
005 ITALY 6844484 575225 
6629 
169915 1064408 56392 100 105054 038 AUSTRIA 955251 229435 10015 215011 449235 1281 50167 107 
006 UTD. KINGDOM 4440336 3339182 443707 17927 27445 53863 613 604833 040 PORTUGAL 153902 2612 16454 101228 20468 9915 13137 3 007 IRELAND 328300 265265 1 i 1341 452 7830 042 SPAIN 2148598 145877 74448 362281 1489753 66186 138 008 DENMARK 1128992 1097023 846 20336 10334 
14465 
048 YUGOSLAVIA 946827 90935 646336 136492 1400 41659 30003 2 
009 GREECE 541977 393934 63380 5030 796 63684 688 052 T RKEY 117354 14112 20506 29428 1297 50011 2000 
028 NORWAY 1516155 1396088 21601 10457 14 33558 54437 056 IET UNION 2399 60 1670 665 
741040 
4 
030 SWEDEN 2704174 1994505 40666 
107 
21020 12140 329755 306088 062 HOSLOVAK 1251830 506389 4401 
89sB 10 39 032 FINLAND 1076680 671940 64n7 8127 6175 44733 280821 064 ARY 289951 206641 23812 50460 
036 SWITZERLAND 2171704 2072460 17294 948 2090 6141 4483 68290 066 ROMANIA 79510 2557 54403 20900 
10 
1650 
4 038 AUSTRIA 2022837 1986191 3036 2042 3710 405 3n 27076 204 MOROCCO 65133 
9 
18961 48158 
62 040 PORTUGAL 353262 174836 137726 200 872 
1654 
106 39722 208 ALGERIA 40991 2406 1453 60 37001 
042 SPAIN 2336681 1586553 597625 3773 4716 45627 96733 212 TUNISIA 24257 2 21387 1532 136 1200 8 048 YUGOSLAVIA 1372736 1142112 10 64586 2192 14220 30000 119616 220 EGYPT 368672 1418 6034 61673 323 
108665 
299216 
sci 052 TURKEY 585727 429718 15004 931 1883 
3 
13391 124800 390 SOUTH AFRICA 301504 7573 45379 16480 12444 110898 
24 
15 
056 SOVIET UNION 143633 141051 1500 1079 400 USA 2235310 819187 155670 71685 58131 5n1 1124827 15 
058 GERMAN DEM.R 25278 
213163 1310 
25278 404 CANADA 190703 54959 1124 9576 25782 99151 111 
060 POLAND 219623 
2 2 
5150 412 MEXICO 277870 133404 25241 8630 110593 2 
062 CZECHOSLOVAK 132080 121533 
3073 6623 
10543 480 COLOMBIA 93264 225 4480 47059 
2 
41500 
064 HUNGARY 1004976 605619 7008 560 382093 484 VENEZUELA 20766 704 1300 10530 
00 
8230 
4 068 BULGARIA 70706 48978 26050 6010 400 i 21328 504 PERU 2425 1309 118 934 20000 204 MOROCCO 34724 24 100 2539 508 BRAZIL 171222 13745 5252 55190 n035 
27 208 ALGERIA 122637 49 128 
230 
160 
2 
122300 528 ARGENTINA 129251 79036 600 9447 40141 
10 212 TUNISIA 126506 14505 111769 
476418 25244 
604 LEBANON 30908 18905 5420 6526 47 
2 2so0 220 EGYPT 622247 3550 117035 
136i 
608 SYRIA 34342 4921 286 24111 22 2500 
390 SOUTH AFRICA 845552 720324 29703 
1100 
63084 
24 
31080 612 IRAQ 125917 14 238 7879 865 116920 1 
400 USA 516153 401397 4090 13079 30294 66109 616 IRAN 1060866 831553 n24 211114 1370 
20614 
9104 
3 404 CANADA 54783 38693 3100 
100 
1071 100 11819 624 ISRAEL 135651 4464 3517 17460 82318 7275 
412 MEXICO 116062 55740 1406 58796 20 628 JORDAN 111413 4590 520 13651 617 1 2 32 65 436 COSTA RICA 29877 
42148 12 89 
3612 26265 632 SAUDI ARABIA 76559 9297 3918 5117 3222 62 56796 82 
480 COLOMBIA 90514 24515 23749 636 KUWAIT 11001 4481 1 750 694 5093 2 
484 VENEZUELA 37032 3403 12250 20920 459 644 QATAR 1448 7 1 1401 38 1 
508 BRAZIL 458056 421875 24303 
sooci 321 11557 662 PAKISTAN 21509 782 32 16407 5057 13 512 CHILE 38359 26195 1816 
1200 sooci 5348 664 INDIA 21215 261 1304 1671 17197 i 528 ARGENTINA 30002 16165 5900 1677 680 THAILAND 12669 9831 1007 1627 53 
15004 
150 
604 LEBANON 47549 10 25100 22439 701 MALAYSIA 78484 1442 3 29685 328 32017 5 
608 SYRIA 76144 53 205822 22622 5 16 32200 43891 706 SINGAPORE 37010 6610 1958 936 18434 9067 5 612 IRAQ 305347 459 75948 475 728 SOUTH KOREA 40032 2720 1883 
178129 
10155 25253 21 
616 IRAN 664290 295932 
23195 
3 1011 
5802 
61906 305438 732 JAPAN 416508 8859 7197 198591 23708 24 
624 ISRAEL 51256 10405 406 1248 6577 3623 740 HONG KONG 654987 846 10352 56322 560460 
2603i 
27005 2 
632 SAUDI ARABIA 52812 17001 17202 302 1248 16952 109 800 AUSTRALIA 357183 102684 69269 54962 25210 78831 196 
636 KUWAIT 24630 5464 4 4oci 222 14454 4486 804 NEW ZEALAND 116691 1086 16468 6972 92123 42 647 U.A.EMIRATES 8161 25 667 28 4886 2155 
: 1000 W 0 R L D 662 PAKISTAN 44863 1720 1001 
24 
30760 11382 68980138 7694210 3840297 5138729 28333479 13030488 10859856 943 76436 5720 
664 INDIA 41061 25159 9 15216 653 . 1010 INTRA-EC 50879780 3483153 1623994 293n96 23652596 12586906 6531862 917 59452 3104 
680 THAILAND 166370 331 116300 10 ,~~ 17069 . 1011 EXTRA-EC 18100356 4211057 2216303 2200933 4680883 443560 4327994 26 16984 2616 701 MALAYSIA 135725 3312 9018 
4 
61 105 . 1020 CLASS 1 12701211 2347641 1993428 1398704 3064081 403104 3480599 25 13579 50 
706 SINGAPORE 133058 79359 38028 3492 8528 3647 . 1021 EFTA COUNTR. 5869765 1102369 973439 523203 1244501 211063 1804236 1 10953 
2566 708 PHILIPPINES 58802 11 57000 
267 
1700 91 . 1030 CLASS 2 3755003 1148035 138340 768984 812162 38770 847336 1 809 
728 SOUTH KOREA 245708 29261 183992 
so2 10000 22188 . 1031 ACP (63a 57451 86 4175 41490 889 1973 8792 46 732 JAPAN 815840 758688 14529 683 10858 30580 . 1040 CLASS 1644142 717381 84535 33245 804840 1686 59 2596 
736 TAIWAN 230460 176248 1030 i 900 4000 48284 740 HONG KONG 249084 159700 57604 745 28582 2452 9024.12 FUEWIOEHENAllZEIGER, AUSG. FUER ZIVU.E LUFTFAHRZEUGE 
800 AUSTRALIA 1191489 918085 34528 2118 6600 87536 142622 STUECK 
804 NEW ZEALAND 244933 161389 526 200 510 64762 17546 
1000 W 0 R L D 66427331 41214868 3570014 166833 1641509 2839418 12581893 18617 4194179 lifi'l:f~J'UGES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
1010 INTRA-EC 42565623 24193145 1538911 51478 1746283 2764999 10570070 18593 1682144 
1011 EXTRA-EC 23861658 17021723 2031103 115355 95226 54369 2011823 24 2532035 INDICATEURS DE NIVEAU AllTRES QUE CEUX DEST1NES A DES AERONEl'S CMLS 
1020 CLASS 1 17816979 14455143 984376 76888 78190 40749 759796 24 1421813 NOllBR.E 
1021 EFTA COUNTR. 9851528 8298075 285100 3295 48276 24875 414022 779885 
1030 CLASS 2 4392594 1416612 1029717 36967 12235 13055 1243272 640736 001 FRANCE 73140 46372 
1518 
5916 3023 12797 5012 600 20 1031 ACP Js63a 66350 5766 3025 752 250 1733 19997 34827 002 BELG.-LUXBG. 18121 9514 2387 3148 5855 942 12 1040 CLA 1652085 1149968 17010 1500 4801 565 8755 489486 003 NETHERLANDS 28432 12441 638 3036 
2449 
6377 
2 
85 
004 FR GERMANY 35299 9446 1803 19947 2621 860 7617 902U9 THERllOSTATE OHNE ELEKTRISCHE SCHALTEINRICllTUNG, AUSG. FUER ZIVU.E LUFTFAHRZEUGE 005 ITALY 15040 875 
7712 
620 1459 2624 386 16 STUECK 006 UTD. KINGDOM 34116 18534 4763 1705 990 
390i 
26 
007 IRELAND 6838 17 2 
245 
8 2906 4 
MECHANICAL THERllOSTATS, NOT WITH ELECTRICAi. TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CML AIRCRAFT 008 DENMARK 21335 17513 28 1595 352 1602 
sli NUMBER 028 NORWAY 2458 441 7 2 316 4 1630 
030·SWEDEN 9800 3440 388 10 487 202 2682 2611 
THERllOSTATS AllTRES QUE CEUX A DISPOSITF DE DECLENCllEllEHT El.1CTRIQUE ET CEUX DESTINE$ A DES AERONEFS CMLS 032 FINLAND 4291 2939 93 1 796 
24 
415 47 
NOllBR.E 036 SWITZERLAND 20533 18104 222 366 68 1723 26 
038 AUSTRIA 29857 26436 139 706 34 5 2537 
22 001 FRANCE 10455462 495805 
215973 
1234817 2895851 4202569 1618756 100 7584 040 PORTUGAL 554 62 156 102 21 3 188 
002 BELG.-LUXBG. 742716 238877 96703 181288 3684 5157 4718 042 SPAIN 23628 1298 323 19351 669 1420 566 1 003 NETHERLANDS 508786 150193 97103 27061 
11117978 
228998 66 1747 392 048 YUGOSLAVIA 1103 442 204 157 1 105 194 004 FR GERMANY 18875608 
490698 
271251 976066 3166305 3327190 16360 052 TURKEY 834 449 
ssi 
259 2 123 1 
005 ITALY 11555270 367226 7751510 2296718 646394 12 2712 056 SOVIET UNION 635 9 45 
327 
328 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besonclere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.otia Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<illa 
I02U2 ll02U4 
058 GERMAN OEM.A 75 
sO 75 90 640 BAHRAIN 83 39 36 32 1oli 12 062 CZECHOSLOVAK 189 41 647 U.A.EMIRATES 1199 201 46 808 
064 HUNGARY 1682 326 106 1250 
12 9 649 OMAN 304 14 12 1i 2 276 208 ALGERIA 1717 364 532 800 
15206 
664 INDIA 1243 674 18 5 535 
216 LIBYA 19880 349 75 4250 700 INDONESIA 153 27 76 1 15 34 
220 EGYPT 1612 136 45 1363 
218 
68 701 MALAYSIA 3161 1581 16 2 1562 
52 390 SOUTH AFRICA 2984 1775 176 93 
753 
722 
90 
706 SINGAPORE 1918 319 51 77 1419 
400 USA 19030 2204 25 804 1170 13976 720 CHINA 3466 122 35 
sO 22 3287 127 412 MEXICO 413 411 
1249 2 
2 732 JAPAN 31180 30165 8 277 553 
480 COLOMBIA 1251 736 TAIWAN 2221 108 
13 
46 2067 
604 LEBANON 1 44 16 1 Ii 1o3 9s0 740 HONG KONG 983 70 16 884 ; 612 IRAQ 1131 10 800 AUSTRALIA 7223 616 40 424 6142 
616 IRAN 20292 24 4 65 5 190 20004 
6 
804 NEW ZEALAND 811 213 45 553 
624 ISRAEL 6020 3405 176 23 16 
21i 
2394 
: 1000 W 0 R L D 632 SAUDI ARABIA 4205 430 821 274 10 2459 377706 135140 37275 10240 30554 1563 137040 5891 20002 1 
636 KUWAIT 207 157 25 6 15 4 . 1010 INTRA-EC 203578 46713 28592 6404 23545 1331 72904 5891 18197 1 
640 BAHRAIN 68 7 
214 
53 
2 4 
8 
5 
. 1011 EXTRA-EC 174128 88427 6683 3838 7009 232 84138 1805 
647 U.A.EMIRATES 1080 109 211 535 . 1020 CLASS 1 125305 79735 6162 1771 5798 34 30405 1400 
664 !NOIA 1578 285 507 234 31 
2 
521 
4 2 
. 1021 EFTA COUNTR. 54842 32524 1540 698 2822 4 16094 1160 
706 SINGAPORE 2542 94 60 1770 60 550 . 1030 CLASS 2 42401 6851 2075 2064 1145 182 29680 404 
720 CHINA 82 62 18 83 2 270 2 . 1031 ACP~a 3755 183 810 736 152 8 1865 1 728 SOUTH KOREA 372 3 5 1 . 1040 CLA 6422 1841 446 1 66 16 4051 1 
736 TAIWAN 379 52 315 6 
226 6 
6 ; 800 AUSTRALIA 52545 94 103 52115 902C.9I REGLER UND REGEL£JNRICHTUNGDC, AUSG. FUER ZMLl.UFTFAHRZEUGE 
804 NEW ZEALAND 2773 35 41 309 2387 1 STUECK 
1000 W 0 R L D 493212 181831 27285 74852 20340 30359 146055 999 11491 ~~~WORS. NOT FOR CML AIRCRAFT 1010 INTRA-EC 233666 113861 9654 39758 13255 26984 21388 988 7780 
1011 EXTRA-EC 259548 87970 17631 35094 7085 3375 124869 11 3711 
1020 CLASS 1 175473 57910 5608 22399 4304 2523 79379 3350 REGULATEURS AU1RES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVU 
1021 EFTA COUNTR. 67637 51457 1005 1187 1702 338 9175 
1i 
2773 NOllBRE 
1030 CLASS 2 81197 9543 11182 11251 2781 840 45235 354 
1031 ACP (63a 5716 50 4547 439 104 282 286 7 1 001 FRANCE 985885 621189 
1056i 
217 294690 6411 6756 51496 4916 210 
1040 CLASS 2876 517 841 1444 12 55 7 002 BELG.-LUXBG. 91940 63035 11 13222 
485i 
4226 ; 885 003 NETHERLANDS 201837 181158 3791 1563 
199999 
10010 463 
5 11124.14 ~fir-uSSllESSER, AUSG. FUER ZMU WFTFAHRZEUGE 004 FR GERMANY 274566 
245216 
36628 218 26209 6868 26 4613 
005 ITALY 302459 9001 
7 
39006 610 8190 
587 
311 125 
006 UTD. KINGDOM 362113 324729 6847 21658 3495 
21769 
4790 
FLOYlllE1ERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 007 IRELAND 32702 1556 106 9129 6 136 
NUMllER 008 DENMARK 100647 36763 767 43 2781 49 60287 75 009 GREECE 12239 5503 26 6587 2 3 
DEBITllETRES AU1RES QUE CEUX DESTlllES A DES AERONEFS CIVU.S 028 NORWAY 21093 11571 547 131 4294 271 74 
9 
4205 
NOllBRE 030 SWEDEN 890583 856272 1100 3 18316 6979 3495 4409 
032 FINLAND 34384 26463 400 
53 
3690 24 817 2990 
001 FRANCE 32139 14791 
4658 
210 9899 562 6647 28 2 036 SWITZERLAND 133380 120212 1318 4040 3109 1396 3252 
002 BELG.·LUXBG. 17763 5586 2028 3067 
70 
2417 Ii 7 038 AUSTRIA 239383 236014 215 2 1938 347 702 165 003 NETHERLANDS 16606 6816 150 316 6645 9086 160 ; 040 PORTUGAL 6994 5431 141 3 811 20 61 527 004 FR GERMANY 52414 
7775 
21223 428 593 5588 38 17898 042 SPAIN 130131 28719 37510 25 45291 393 17368 825 
005 ITALY 53244 932 
2859 
502 75 43953 1 6 048 YUGOSLAVIA 9315 5351 56 1 2088 22 294 1503 
006 UTD. KINGDOM 15401 6718 1563 2805 23 
2257 
1310 123 052 TURKEY 6314 4195 28 500 650 908 20 13 
007 IRELAND 2327 67 
5 ; 2 2 4506 1 056 SOVIET UNION 3231 2250 209 143 12 555 62 008 DENMARK 12446 4424 604 2904 058 GERMAN OEM.A 557 
2068 
4 78 446 28 1 
009 GREECE 1238 536 61 562 21 6 52 
307 
060 POLAND 4424 68 499 39 1675 75 
028 NORWAY 7896 1967 40 347 5235 062 CZECHOSLOVAK 3660 3169 
3 
335 9 2 145 
030 SWEDEN 15492 6031 477 978 7720 286 064 HUNGARY 68187 62198 5505 20 2 459 
032 FINLAND 2027 1299 7 
26 
63 
2 
636 22 066 ROMANIA 264 44 54 54 112 
15i 036 SWITZERLAND 18748 16229 234 1307 912 38 068 BULGARIA 8184 7999 
5280 16 
34 
038 AUSTRIA 6772 5012 283 422 87 1 967 204 MOROCCO 5471 71 96 
199 040 PORTUGAL 3370 1968 499 250 38 1 614 
16 
208 ALGERIA 5962 4160 1491 68 44 
042 SPAIN 7640 1563 4284 867 131 Ii 779 212 TUNISIA 4575 1507 3049 sari 15 1 3 048 YUGOSLAVIA 1506 1187 73 122 71 45 ; 216 LIBYA 1058 527 9 205 22 052 TURKEY 715 459 
15i 
1 2 21 231 220 EGYPT 784 481 64 23 11 
056 SOVIET UNION 677 95 9 
6 
422 ; 248 SENEGAL 898 3 881 10 3 1 060 POLAND 542 413 
4i 
5 117 272 IVORY COAST 433 54 349 5 24 1 30 062 CZECHOSLOVAK 553 371 16 5 120 288 NIGERIA 7466 75 7314 13 34 
064 HUNGARY 534 482 
216 
12 40 302 CAMEROON 1306 13 993 
5 
300 
066 ROMANIA 414 198 
2 5 
314 GABON 532 49 478 
10 10 068 BULGARIA 163 154 2 
1oo0 9 
318 CONGO 221 
147o3 
181 20 
146 2ri 204 MOROCCO 1157 5 141 2 
153 ; 390 SOUTH AFRICA 22156 20 200 2302 4765 1oo0 208 ALGERIA 448 96 100 14 12 72 400 USA 632661 627029 1940 3 541 1 829 1318 
212 TUNISIA 161 33 82 79 7 23 404 CANADA 11581 11281 6 11 256 27 216 LIBYA 72 1 8 412 MEXICO 1752 1624 103 25 
13 4i 220 EGYPT 483 110 7 132 234 448 CUBA 107 50 1 2 
224 SUDAN 102 10 
sli 732 88 4 508 BRAZIL 1650 898 741 sO 9 2 288 NIGERIA 844 2 22 
1586 2 
528 ARGENTINA 2125 1976 34 65 
20 390 SOUTH AFRICA 5341 3367 112 10 264 ; 612 IRAQ 2436 1901 478 2i 37 7 40 400 USA 14241 8664 37 21 1737 3732 49 616 IRAN 95471 69214 5214 111 20864 
404 CANADA 1651 966 2 25 658 . 624 ISRAEL 4648 1416 404 49 2734 11 32 2 
528 ARGENTINA 178 173 5 . 405 632 SAUDI ARABIA 10789 4884 5565 12 170 17 29 112 608 SYRIA 606 
625 
201 
Hi 
636 KUWAIT 1644 1163 77 
219 
27 26 251 100 
612 IRAQ 958 10 152 644 QATAR 683 295 25 25 54 65 
616 IRAN 5956 410 7 60 9 5530 647 U.A.EMIRATES 3963 1294 181 1661 631 196 624 ISRAEL 1081 632 
24 
69 320 662 PAKISTAN 811 186 30 3 592 
26 628 JORDAN 3447 16 2ri 1 3406 ; 664 INDIA 1120 783 117 66 ; 128 632 SAUDI ARABIA 8310 299 366 185 
3 
7439 700 INDONESIA 1022 946 30 43 2 
2 636 KUWAIT 745 186 4 2 550 701 MALAYSIA 3389 2830 35 415 6 101 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destlnallon Desllnation 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·ei.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< 'EAAdOCJ 
I02UI I02UI 
706 SINGAPORE 4261 3268 38 831 8 99 17 512 CHILE 666 449 76 50 6 78 13 720 CHINA 528 413 108 9 3 3 1 16 528 ARGENTINA 580 267 48 259 4955 728 SOUTH KOREA 3314 2215 5 507 500 600 CYPRUS 6229 8 14 1248 1 3 
732 JAPAN 19754 18996 54 238 14 452 604 LEBANON 272 4 31 85 11 141 
736 TAIWAN 4622 4003 
1o4 
511 98 10 608 SYRIA 623 61 312 203 3 
sooo4 36 Ii 740 HONG KONG 8413 7006 
1060 
234 
32 
1069 
28 23 
612 IRAQ 56272 163 213 4437 67 1348 40 
BOO AUSTRALIA 126169 102455 809 17512 4250 616 IRAN 16585 299 120 3324 38 1 12841 804 NEW ZEALAND 4755 1598 1297 1856 4 624 ISRAEL 22192 2045 533 6993 7 10672 312 1592 
628 JORDAN 1443 3 57 692 30 2 659 
2 1000 WORLD 4945930 3754073 147895 4978 705135 55123 185988 53119 38178 1443 632 SAUDI ARABIA 27354 8102 10780 3682 310 97 4369 12 
1010 INTRA-EC 2384388 1479149 8n27 2059 587072 41833 118109 52110 18189 340 636 KUWAIT 67165 249 108 64534 19 30 2152 73 
1011 EXTRA-EC 2581542 2274924 80168 2919 118083 13490 87m 1009 21987 1103 640 BAHRAIN 24985 16 40 24386 1 
7 
454 88 
1020 CLASS 1 2289736 2070649 44483 1981 103075 12252 36295 1009 19969 23 644 QATAR 3070 
4939 
44 151 3 2801 64 
1021 EFTA COUNTR. 1326326 1256293 3721 192 33137 10750 6547 9 156n 
1080 
647 U.A.EMIRATES 15215 968 2732 1203 1 5314 60 
1030 CLASS 2 202663 126084 35292 938 8369 621 29196 1083 649 OMAN 2392 16 85 62 154 2 2072 1 
1031 ACP~a 14380 626 10889 25 214 395 2192 39 662 PAKISTAN 1183 119 56 79 2 300 927 1040 CLA 89143 78191 393 6619 617 2388 935 664 INDIA 15086 266 2669 4568 29 5253 2001 666 BANGLADESH 152 2 29 65 23 2 96 54 to2lSI l\t'lc~ APPARATE UHD GERAETE DER TARFNR. 11124, NICHT IN 11124.10 BIS 111 ENTHALTEN 680 THAILAND 837 6 36 63 38 575 
700 INDONESIA 1425 121 360 110 686 3 140 5 
701 MALAYSIA 14836 33 8678 339 11 5766 9 
INSTRUllEllTS AND APPARATUS OF I0.24 NOT WITHIN 9024.10.111 703 BRUNEI 313 26 44 
2131 
195 48 
NUllBER 706 SINGAPORE 15647 399 569 94 12146 308 
720 CHINA 1680 521 156 53 35 950 4634 :'~ET INSTRUllEllTS DU N0.11124, NON REPR. SOUS I02l1D A Ill 728 SOUTH KOREA 8053 59 15 62 
3 
3248 
732 JAPAN 22515 2664 106 13714 32 5986 10 
736 TAIWAN 3401 380 2327 515 6 
4 
166 6 
001 FRANCE 613802 110042 
35131 
399136 9152 1201 93958 49 264 740 HONG KONG 3790 230 681 1299 17 1463 96 
002 BELG.-LUXBG. 117287 30625 19646 5341 
20932 
25797 
14 
747 BOO AUSTRALIA 54340 4894 148 4946 14093 3 29974 282 
003 NETHERLANDS 345553 119415 11340 15366 
92o4 
1n199 1287 
3 
804 NEW ZEALAND 186053 675 36 1084 634 182631 993 
004 FR GERMANY 240422 
103256 
33475 136885 1690 56327 352 2486 958 NOT DETERMIN 1329 1328 
005 ITALY 374094 210550 
125848 
6247 27173 25534 70 1264 
10 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 183025 13142 28724 2920 2637 
74771 
1510 8234 3471137 590738 469766 1044086 63659 139268 1062324 4163 97096 37 
007 IR D 77278 65 17 2160 14 3 
1 
248 . 1010 INTRA-EC 2079131 408016 329788 738327 38257 61701 486489 1996 14544 13 
008 RK 91768 29946 9444 10436 5253 5009 31679 
14 
. 1011 EXTRA-EC 1390687 182722 139978 305750 25402 n566 575635 639 82552 23 
009 CE 35902 1525 1107 28850 126 3056 1224 . 1020 CLASS 1 917546 147968 73321 125038 20390 24132 455068 506 71125 
024 I AND 522 14 12 12 53 
36 
128 303 . 1021 EFTA COUNTR. 382122 109216 39554 56696 2853 13899 99812 60092 
028 NORWAY 3n26 4992 333 6488 74 17217 8586 . 1030 CLASS 2 405643 23975 59114 144380 4593 53287 108544 333 11394 23 
030 SWEDEN 155095 32510 12980 26861 1226 7 50904 30607 . 1031 ACP~a 32819 316 8937 1688 476 1315 19836 20 231 
032 FINLAND 47251 6388 5972 995 255 6640 11349 15652 . 1040 CLA 67478 10779 7543 36332 419 147 12225 33 
036 SWITZERLAND 72786 40767 3577 12862 782 142 13111 1545 
038 AUSTRIA 37437 24303 2070 8415 205 73 2204 167 11125 IN~PAR.U.GERAETE FUER PHYSIXALOD.CHEll.UNTERS~ZUR BESTlllllllNG DER VISKOSITAET,POROSITAET OD.DERGL.UND FUER 
040 PORTUGAL 31305 242 14610 1083 258 7001 4899 3232 KALO llETRIE,PHOTOllETRIE OD.AKUSTISCHE llESSUN G; llUCROTO 
042 SPAIN 65498 9879 20415 16904 1342 38 15159 1761 
046 MALTA 2246 
1782 
4 31 1 
10003 
2210 i INSTRUllEllTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEllJCAL ANALYSl~FOR llEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE LIKE, 048 YUGOSLAVIA 15314 1130 1583 488 327 FOR llEASURING AND CHECKING QUANTITl£S OF HEAT, LIGHT OR SOUN , lllCROTOllES , 
052 TURKEY 13519 924 50 3397 7 Ii 2391 6750 056 SOVIET UNION 5167 799 227 3061 1 1071 ~=i:ro~l~llfs'o'ff:O:Jii:'S;~R~~QUES, P.ESSAIS DE VISCOSITE,POROSITE ET SllllL.ET P.llESURES CALORI-058 GERMAN OEM.A 3117 
1426 
2671 170 21 100 155 
12 060 POLAND 7276 149 948 29 2 4710 
062 CZECHOSLOVAK 7100 1131 256 2281 1 17 3414 17 11125.11 GAS- UHD RAUCHGASPRUEFER 064 HUNGARY 30377 6253 28 23038 314 1 726 STUECK 
066 ROMANIA 4778 116 4030 602 12 16 2 
068 BULGARIA 1027 480 7 106 40 1 393 GAS OR SllOKE ANALYSIS APPARATUS 
070 ALBANIA 6045 
39 2574 
6045 
ri 39 NUllBER 204 MOROCCO 2812 83 
12 fi 208 ALGERIA 9864 29 3762 5932 18 105 
3 
ANALYSEURS DE GAZ OU DE FUllEES 
212 TUNISIA 14237 7 9262 4902 8 44 11 NOllBRE 
216 LIBYA 2916 378 187 832 145 
2 
1374 
5 220 EGYPT 5724 224 179 1936 17 3361 3ci 001 FRANCE 5544 2008 154 606 39 15 2727 149 224 SUDAN 260 63 43 44 20 14 46 002 BELG.-LUXBG. 1302 313 119 252 
318 
444 20 
240 NIGER 292 4 287 64 1 003 NETHERLANDS 2883 658 410 327 60:i 1020 15ci 2 272 IVORY COAST 970 2 840 48 15 64 004 FR GERMANY 15466 658 1672 10661 16 2490 15 8 288 NIGERIA 11820 6 407 900 10444 005 ITALY 1856 393 
628 61 
2 785 18 
302 CAMEROON 4874 4618 146 1 
5 
109 006 UTD, KINGDOM 2194 767 620 65 4543 46 1 314 GABON 1470 742 
11 
1 722 007 IRELAND 4590 3 36 8 
318 CONGO 652 
1i 
545 41 
179 
55 008 DENMARK 1186 853 
23 115 i 333 322 ZAIRE 382 166 
6 
24 2 
3 
009 GREECE 353 208 6 
330 ANGOLA 690 5 567 2 107 
157 
028 NORWAY 2183 201 1 1437 528 16 
342 SOMALIA 230. 
100 
40 33 36 6 45 030 SWEDEN 437 232 15ci 3 176 26 348 KENYA 2575 28 184 2173 032 FINLAND 1344 1033 60:i 1 3 159 1 352 TANZANIA 140 1 56 52 10 12 9 036 SWITZERLAND 1558 578 184 19 157 14 
372 REUNION 1106 
2 
921 
5 
185 038 AUSTRIA 1195 592 51 201 9 117 225 
382 ZIMBABWE 2733 
1368 7148 3 
2726 
672 
042 SPAIN 1850 783 866 .116 84 1 
390 SOUTH AFRICA 32799 5202 654 17754 506 048 YUGOSLAVIA 348 76 16 44 212 400 USA 105648 9397 10027 17836 283 182 67304 113 052 TURKEY 7450 27 1 7422 
404 CANADA 35201 3335 247 837 3 1 30738 40 056 SOVIET UNION 376 346 
17 1 
30 
412 MEXICO 2083 520 48 465 21 1 1028 062 CZECHOSLOVAK 107 89 
3 448 CUBA 891 48 16 28 1 798 288 NIGERIA 1283 
61 
10 1270 
3 464 JAMAICA 15 
2018 352 3 12 &Ori 390 SOUTH AFRICA 1084 201 30 788 480 COLOMBIA 7302 939 62 4 3393 400 USA 5974 144 30 76 11 5711 484 VENEZUELA 2197 773 43 513 76 726 616 IRAN 1250 12 4 1080 6 148 
496 FR. GUIANA 683 
1 
539 144 
2 
624 ISRAEL 84 31 2 4 1 46 
500 ECUADOR 143 6 134 632 SAUDI ARABIA 180 64 10 3 6 97 
504 PERU 151 12 84 48 
2 
7 647 U.A.EMIRATES 2141 53 15 1 1848 223 
508 BRAZIL 5128 1327 244 3178 3n 664 !NOIA 987 243 198 4 541 
329 
330 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).l.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ni.aoa 
9025.11 1028.10 
706 SINGAPORE 552 49 353 
2 
15 135 i 208 ALGERIA 30502 39 30238 14 211 720 CHINA 31 2 1 19 212 TUNISIA 4126 3124 2 
6 
1000 
25380 732 JAPAN 243 143 
1i 
100 220 EGYPT 25390 
154 
2 2 
736 TAIWAN 54 16 27 390 SOUTH AFRICA 2920 53 
3 
2 2711 
BOO AUSTRALIA 1694 522 1001 170 400 USA 426 121 
2 
141 160 
512 CHILE 3770 77 3691 
1000 W 0 R L D 75984 11815 7796 19270 4381 465 31514 218 523 2 612 IRAQ 2494 2494 
35210 994 2 1010 INTRA-EC 35374 5468 3308 12464 956 418 12348 211 204 1 816 IRAN 85053 48847 
1s0 1011 ~XTRA-EC 40601 8349 4488 6797 3425 49 19168 7 319 1 666 BANGLADESH 200 50 30 2432 1020· LASS 1 26081 4493 2890 1070 1496 6 15826 299 1 700 INDONESIA 2482 10 10 
1021 EFTA COUNTR. 6952 2649 538 804 1481 4 1184 292 740 HONG KONG 50700 2 1 40 2 50697 1030 CLASS 2 13448 1196 1574 5442 1929 43 3244 20 BOO AUSTRALIA 7395 97 7256 
1031 ACP Jfl~ 1409 38 37 1270 3 28 29 i 4 : 1000 WORLD 1040 CLA 1072 660 24 285 96 649314 332744 91629 48264 21130 27278 127982 7 280 
1010 INTRA-EC 365841 232363 48294 8532 19679 24969 33990 7 7 
9025.31 MIKROTOllE 1011 EXTRA-EC 283473 100381 45335 39732 1451 2309 93992 273 
STUECK 1020 CLASS 1 73419 45676 11320 4131 1386 100 10536 270 
1021 EFTA COUNTR. 52492 40891 8932 1681 639 73 6 270 
llJCROTOllES ~ 1030 CLASS 2 209396 54235 34012 35599 55 2209 83283 3 
NUMBER 1040 CLASS 3 658 470 3 2 10 173 
llJCROTOllES 9026.30 FLUESSIGKEITSZA 
NOMBRE STUECK 
001 FRANCE 552 168 4 380 LIQUID llETERS 
002 BELG.·LUXBG. 28 26 2 NUMBER 
003 NETHERLANDS 60 56 4 
005 ITALY 371 371 4 32 COllPTEURS DE UQUIDES 006 UTD. KINGDOM 142 106 NO MB RE 
008 DENMARK 29 29 i 1oo0 6 030 SWEDEN 1070 63 001 FRANCE 230103 25478 
24466 
41737 107 161870 581 46 284 
032 FINLAND 23 23 
9 122 
002 BELG.-LUXBG. 54797 13758 5949 2439 
1346 
8107 78 
036 SWITZERLAND 199 67 
15 
003 NETHERLANDS 86019 76020 3533 3101 
7773 
2011 8 
038 AUSTRIA 318 151 150 004 FR GERMANY 93155 
13751 
1768 79506 601 2935 572 
042 SPAIN 87 84 3 005 ITALY 15687 299 
10179 
520 297 815 204 5 056 SOVIET UNION 9 9 30 215 006 UTD. KINGDOM 25063 3401 7035 185 3954 2679 105 400 USA 619 374 007 IRELAND 4562 93 1003 780 7 
46i 404 CANADA 102 102 008 DENMARK 54725 51349 1891 737 38 249 
616 IRAN 85 85 
5 
009 GREECE 84207 12156 19 72006 1 25 
184 632 SAUDI ARABIA 38 32 028 NORWAY 13153 9553 4 125 109 3178 
720 CHINA 124 85 39 030 SWEDEN 110657 108846 358 
9i 
57 699 696 
728 SOUTH KOREA 34 3 40 31 032 FINLAND 25073 24621 3092 305 30 26 732 JAPAN 164 56 68 036 SWITZERLAND 1444K 10405 333 155 100 363 740 HONG KONG 50 46 4 038 AUSTRIA 3597 34441 173 1272 78 13 29 BOO AUSTRALIA 83 77 6 040 PORTUGAL 2674 1099 927 484 100 35 
042 22005 12181 417 8579 17 811 
1000 W 0 R L D 5045 2244 42 1817 237 2 900 3 048 SLAVIA 274 181 16 11 66 235 1010 INTRA-EC 1424 779 4 183 35 1 420 2 052 EY 831 147 
32 
423 26 
1011 EXTRA-EC 3621 1465 38 1434 202 1 480 1 056 T UNION 161 44 43 85 1020 CLASS 1 2940 1062 10 1374 100 1 392 1 060 POLAND 206 162 
13 1021 EFTA COUNTR. 1801 328 10 1304 61 1 96 1 062 CZECHOSLOVAK 169 121 45 35 1030 CLASS 2 521 285 28 60 102 46 064 HUNGARY 449 394 10 i i 1040 CLASS 3 160 118 42 068 BULGARIA 162 91 1 68 
204 MOROCCO 7441 5 105 7329 1 
6 
1 
902I GAS-, FLUESSIGICEJTS. UNO El.EltTRIZITAETSZAEllLER, FIJER VERBRAUCH ODER PRODUICllOH 208 ALGERIA 3964 9 3559 382 7 1 
1i 212 TUNISIA 19180 3 6711 12364 5 86 4 GAS, LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION llETER S; CAUBRAlUIG METERS lHEREfOR 216 LIBYA 4252 274 4 3906 i 64 220 EGYPT 115661 62103 109 38 
2 
53410 
COllPTEURS DE GAZ, DE UQUIDES ET D'ELECTRICITE 224 SUDAN 6142 21 6334 5159 9 951 232 MALI 6340 6 
m.10 GASZAEllER 272 IVORY COAST 3675 
19 
3675 2ci 413 STUECK 288 NIGERIA 469 17 
416 302 CAMEROON 2545 14 2115 i GAS METERS 314 GABON 5649 4 224 5420 
4249 NUllBER 322 ZAIRE 6663 2302 1 111 
324 RWANDA 5068 
2 
5068 4800 203j COllPTEURS DE GAZ 334 ETHIOPIA 6839 
NOllBRE 350 UGANDA 6938 7 
2 
6931 
352 TANZANIA 32 30 
001 FRANCE 28133 10749 5464 7572 431 9373 4 4 372 REUNION 6206 3628 6206 136i 393 1392 002 BELG.·LUXBG. 27298 9597 596 11640 
15559 
1 390 SOUTH AFRICA 7192 418 
203 2ci 003 NETHERLANDS 237867 195323 61 307 5335 26617 2 3 400 USA 24153 2099 25 5 1 21825 004 FR GERMANY 35155 6090 29720 40 4 51 404 CANADA 592 553 8 6 005 ITALY 7718 1023 
1i 
297 
23 
308 
5 
412 MEXICO 31 29 9904 2 006 UTD. KINGDOM 4917 3192 600 1086 
5234 
458 GUADELOUPE 9904 
007 IRELAND 16498 4719 6529 5 1 10 462 MARTINIQUE 8812 
2504 
8812 56 327 008 DENMARK 7913 2691 2897 1 549 66 1775 253 476 NL ANTILLES 2887 i 9 030 SWEDEN 2283 1566 23 381 SOB BRAZIL 154 31 110 3 
032 FINLAND 622 594 3508 11 11 6 512 CHILE 486 223 250 3330 9 4 1640 036 SWITZERLAND 10882 7205 
168i 
168 1 600 CYPRUS 13404 11 6103 
2 2 
2320 
038 AUSTRIA 32682 30840 91 69 1 612 IRAQ 561 94 4 459 65ooO 040 PORTUGAL 5917 607 5310 
1525 2ri 25 9 616 IRAN 96828 31310 25 1 517 042 SPAIN 4579 418 2325 624 ISRAEL 309 209 
1oooB 
19 56 
048 YUGOSLAVIA 4164 3877 240 36 11 628 JORDAN 21362 4473 1591 
3i 4 5290 3070 062 CZECHOSLOVAK 53 52 632 SAUDI ARABIA 25595 5726 1905 7790 7069 
064 HUNGARY 289 289 636 KUWAIT 15147 1743 11438 1544 2 420 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhell Bestlmmung Unll6 1uppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mart S>.clOCJ Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EA>.clOCJ 
llD2S.30 9026.55 COllPTEURS D'El.ECTRICITE POUR COURANT ALTERNATF POLYPHASE 
NOllBRE 
640 BAHRAIN 6103 1 124 
3031 30 
5978 
647 U.A.EMIRATES 10613 214 226 
42 
7112 002 BELG.-LUXBG. 26122 17309 88 85n 
7036 
148 
649 OMAN 8069 2638 6 6 5383 003 NETHERLANDS 17334 10129 6 163 652 NORTH YEMEN 26047 36 
12 
26005 006 UTD. KINGDOM 5764 5228 36 500 
2005 j 662 PAKISTAN 11671 9 88 11562 007 IRELAND 4496 2484 
664 INDIA 488 171 292 2 21 008 DENMARK 11956 11956 
2000 672 NEPAL 19998 
669 6034 1 19998 1 009 GREECE 3235 1235 2365 680 THAILAND 103606 
27300 
96901 028 NO 28238 25873 
301 :i 700 INDONESIA 35205 209 5097 154 2431 14 030 12n8 12474 
12 701 MALAYSIA 13902 43 11628 686 8 2219 4 032 D 7421 7409 2 205 19 4 :i 706 SINGAPORE 83980 11476 70539 8 1222 49 036 RLAND 8932 8481 218 
720 CHINA 72 45 8 
4 
18 038 AUSTRIA 4998 4978 20 
728 SOUTH KOREA 473 456 13 
15 23 042 SPAIN 3499 63 3436 899 732 JAPAN 442 274 1 69 
2 
046 MALTA 899 
1508 5 736 TAIWAN 903 37 
9so0 
864 048 YUGOSLAVIA 1528 
1440 
15 
740 HONG KONG 72661 242 62918 052 TURKEY 1474 14 20 
743 MACAO 18117 
1214 
18117 
310 3842 
204 MOROCCO 8159 8159 
800 AUSTRALIA 7628 2262 212 TUNISIA 15003 
5153 
15003 
14 306 804 NEW ZEALAND 1422 209 4 1207 220 EGYPT 5478 5 
232 MALI 2816 
50 
2792 24 
1000 WORLD 1784942 539458 267361 316563 13143 185301 38n51 251 3400 69714 288 NIGERIA 17744 2 17692 
1010 INTRA-EC 648318 196006 40014 213995 11070 168529 17402 250 1052 
69714 
302 CAMEROON 2086 2086 
1011 EXTRA-EC 1136619 343452 227347 104568 2068 16n2 370349 1 2348 318 CONGO 3014 3014 
1020 CLASS 1 269028 210299 8385 13253 1195 396 34028 1 1471 370 MADAGASCAR 1244 
2279 
1244 
10545 1021 EFTA COUNTR. 202980 189812 4554 2305 804 2 4082 1 1420 
69714 
390 SOUTH AFRICA 12824 
1814 1030 CLASS 2 866222 132284 218898 91202 786 16375 336087 876 458 GUADELOUPE 1814 634 3311 1031 ACP~a 73198 3988 25454 20183 293 4291 18989 600 CYPRUS 3945 33832 75 55 1040 CLA 1369 869 64 113 87 1 234 632 SAUDI ARABIA 34081 119 
640 BAHRAIN 2320 
4191 13o4 
2320 
902&.51 EINPHASEN-WECllSELSTROllZAEHLER 647 U.A.EMIRATES 6048 
2 
553 
STUECK 649 OMAN 1761 823 
1o:i 
936 
664 INDIA 970 10 857 
ELECTRICITY SUPPLY llmRS FOR SINGLE.PHASE ALTERNATING CURRENT 669 SRI LANKA 949 
524 
3 
10599 
946 
NUllBER 680 THAILAND 11128 5 
130 700 INDONESIA 6022 137 5755 
COllPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATF llONOPHASE 706 SINGAPORE 19858 1642 1850 16366 
NOllBRE 740 HONG KONG 11902 31 11871 
804 NEW ZEALAND 12975 
1862 
12975 
002 BELG.-LUXBG. 68493 25665 3 42504 
5228 
321 822 FR.POLYNESIA 1862 
003 NETHERLANDS 62601 56843 
:i 530 649 4320 006 UTD. KINGDOM 17378 12406 29 61s0 1 1000 W 0 R L D 341905 163276 60597 10945 9254 7678 88607 1548 007 IRELAND 27373 21183 . 1010 INTRA-EC 70165 48499 2457 
10945 
85n 7627 2984 21 
028 NORWAY 18505 16208 2297 
2 
. 1011 EXTRA-EC 271740 114n1 58140 6n 51 85623 1527 
030 SWEDEN 5215 5041 6 95 172 . 1020 CLASS 1 97761 64218 5268 218 19 4 27344 690 036 SWITZERLAND 13555 302 402 12750 1021 EFTA COUNTR. 63415 60263 323 205 19 4 2595 6 
220 EGYPT 86800 86800 6305 . 1030 CLASS 2 173873 50498 52849 10727 658 47 58257 837 244 CHAD 6305 . 1031 ACP (63) 35237 1717 14798 1 5 42 18674 
284 BENIN 12000 12000 
10752 288 NIGERIA 10752 
22655 41941 
902l59 mfc,!fROllZAEHLER, ZAEHLER FUER PRODUKTION, KONTROUZWECKE UNO EICHZWECKE 
302 CAMEROON 64596 
314 GABON 5163 5163 
318 CONGO 7145 7145 2rr1s'bfLECTRICITY llmRS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CALIBRATING llETERS 
372 REUNION 10222 
892 
10222 
55461 390 SOUTH AFRICA 56353 
4695 458 GUADELOUPE 4695 ~~~URS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU, DE PROOUCTION, DE CONTROLE OU D'ETALONNAGE 
462 MARTINIQUE 6030 
12015 
6030 
10033 600 CYPRUS 22048 4000 604 LEBANON 9000 5000 
1 
·001 FRANCE 526 288 
73 
59 1 27 150 
2 632 SAUDI ARABIA 19029 19025 3 
1131 
002 BELG.-LUXBG. 1211 988 44 66 564 37 647 U.A.EMIRATES 4307 50 3126 5000 003 NETHERLANDS 2900 464 82 19 265 1767 3 649 OMAN 12000 7000 004 FR GERMANY 2296 86. 619 139 14 873 385 656 SOUTH YEMEN 7200 
26250 
7200 005 ITALY 355 79 
245 125 
7 183 
. 102 666 BA DESH 26250 006 UTD. KINGDOM 1562 187 15 887 
1052 700 IND SIA 17060 6500 17060 20 12000 007 I ND 1486 433 117 1 701 MA 18520 008 RK 1517 151 
1 2 
1249 
2 706 SINGA RE 130813 1863 57350 71600 028 y 10426 10368 j 2 53 740 HONG KONG 64524 539 63985 036 s LAND 3083 2774 18 268 8 6 
804 NEW ZEALAND 52532 52532 038 AUSTRA 2023 1952 
610 
28 43 
4 208 ALGERIA 615 
29 
1 60 1586 1000 W 0 R L D 968625 348580 159558 7123 45521 5391 283844 849 5291 112870 390 SOUTH AFRICA 1680 5 
2 1010 INTRA-EC 189358 122287 140 3 42937 5391 8492 849 5137 4320 400 USA 973 523 1 
442 
297 150 
1011 EXTRA-EC n92&9 226293 159418 7120 2584 275152 154 108550 480 COLOMBIA 1516 1052 22 806 1020 CLASS 1 156893 31376 246 177 200 112129 15 12750 600 CYPRUS 814 8 
11 1021 EFTA COUNTR. 43738 28014 6 95 
2384 
2871 2 12750 612 IRAQ 6413 6162 32 240 2 1030 CLASS 2 622375 194917 159170 6943 163022 139 95800 632 SAUDI ARABIA 1218 7 116 1061 
1031 ACP (63) 134677 29633 83772 5317 12 15943 649 OMAN 5038 
1119 
5038 
662 PAKISTAN 1273 
4 22 94 9021.55 DREHSTROllZAEHLER 680 THAILAND 3624 3576 22 
STUECK 706 SINGAPORE 1295 5 1 1289 
ELECTRICITY SUPPLY llETERS FOR llULTM'HASE ALTERNATING CURRENT 
728 SOUTH KOREA 1553 1458 
:i 95 740 HONG KONG 2827 
1 400 2824 NUllBER 804 NEW ZEALAND 13005 12604 
1000 W 0 R L D 82588 32984 3434 3819 1475 1548 38005 108 833 804 
1010 INTRA-EC 12398 2598 882 1034 574 1500 5311 104 391 2 
1011 EXTRA-EC 101n 30368 2552 2583 901 35 32694 2 242 802 
331 
332 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.cloo 
lll2U!I to2l03 
1020 CLASS 1 35133 16230 761 813 778 3 16333 2 213 . 1011 EXTRA-EC 1002 43 20 842 292 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 16795 15521 642 457 7 3 152 13 . 1020 CLASS 1 807 5 15 642 141 1 3 
1030 CLASS 2 34713 14054 1778 1608 63 32 16347 29 802 1021 EFTA COUNTR. 172 38 9 114 49 1 1031 ACP Jra 2278 11 758 8 3 20 1478 . 1030 CLASS 2 191 5 147 1040 CLA 331 82 13 162 60 14 
. 1031 ACP Js63a 60 36 24 
1040 CLA 4 4 
11121 E.ElTRISQIE ODER ELEKTRONISCllE INSlllUllENTE, APPARATE UND GERAETE ZUll llESSEN,PRIJEFEl,KOHTROUEREll,REGB.ll,AIW.YSIEIWI 
9021.0S BODENANllAEHEllUNGS.WARNG£11AETE FUER Zl'ID.f LUF!f AHRZEUGE 
ELECTRICAi. llWURING, CHECKllG ANALYSING OR AUTOllA11CALLY COlfTROUllG INSTRUllENTS AND APPARATUS STUECK 
.. 
INSTRUllENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE MESURE,VEllR:ATION,COlfTROLE,REGULATIOH OU ANALYSE ELECTROHIC GROUND PROXllllTY WARNING SYSTEllS FOR avu. AIRCRAFT 
NUMBER 
1021.0I UEBERZEJl.WARNllECHNER FUER Zl'IU LUFll'AHRZEUGE 
STUECK SYSTEMES D'A1ARllE AVERTISSEURS DE LA PROXIMITE DU SOI, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
ELECTRONIC STALL WARNING CALCULATORS FOR CM. AIRCRAFT 
llUllBER 1000 W 0 R L D 208 10 153 11 1 19 10 4 
1010 INTRA-EC 15 2 2 2 i 3 2 4 CALCULATEURS DE DECROCllAGE POUR AERONEFS avu.9 1011 EXTRA·EC 193 8 151 9 18 8 
NOllBRE 1020 CLASS 1 172 2 151 9 1 1 8 
1030 CLASS 2 17 8 11 
001 FRANCE 29 2 3 24 5 004 FR GERMANY 21 4 12 
8 
902l.07 llAGHETFELDSONDEN ZUM llESSEN DES llAGllETlSCHEN ERDFEl.DES, FUER ZIYU WFTFAHRZEUGE 
006 UTD. KINGDOM 65 
219 
53 4 STUECK 
036 SWITZERLAND 222 1 3 400 USA 39 3 35 TERRESTllW. MAGNETIC FIELD DETECTOR APPARATUS Ol'ERATING BY SATURATION OF llAGllETIC CIRCUITS, FOR CIVI. AIRCRAFT 
708 PHILIPPINES 2 2 NUMBER 
1000 WORLD 470 3 4 235 145 10 32 15 1 25 APPAREILS DETECTEURS DU CHAMP llAGllETlQUE TERRESTRE PAR SATURATION, POUR AERONEFS avu.9 
1010 INTRA-EC 148 2 1 1 93 10 1 9 i 25 NO MB RE 1011 EXTRA-EC 322 1 3 228 52 31 • : 1000 W 0 R L D 1020CLASS1 306 1 223 49 30 3 88 32 22 13 19 
1021 EFTA COUNTR. 264 
2 
220 14 30 3 1 . 1010 INTRA-EC 41 14 19 1 1 1030 CLASS 2 14 5 3 . 1011 EXTRA-EC 45 18 3 8 18 
lll2l.D3 TRAEGHEITSHAVIGATIONSSYSTEllE FUER Zl'ID.f LUF1FAHRZEUGE 9028.DI ELEKTRONISCllE KIJllAANLAGE.R£GLER FUER Zl'IU WFTFAHRZEUGE 
STUECK STUECK 
ELECTRONIC INERTIAL NAVIGATION SYSTEllS FOR CML AIRCRAFT ELECTRONIC AIR CONDITIONING REGULATORS, FOR CIVI. AIRCRAFT 
NUMBER NUMBER 
CENTRALES lllERTEUES POUR AERONEFS CIYLS REGULATEURS POUR LE CONDITIONHEllENT DE L'AIR, POUR AERONEFS CIVILS 
NOllBRE NOMBRE 
001 FRANCE 83 1 27 56 1 001 FRANCE 44 9 4 1 30 002 BELG.-LUXBG. 20 3 15 005 ITALY 11 11 1 j 003 NETHERLANDS 17 9 17 1 400 USA 32 24 004 FR GERMANY 68 j 58 : 1000 WORLD 005 ITALY 12 
12 127 8 
5 4j 192 73 2 59 4 38 1 9 006 UTD. KINGDOM 220 26 3 . 1010 INTRA-EC 77 31 1 11 3 30 j 1 007 IRELAND 4 1 • 1011 EXTRA-EC 115 42 1 48 1 8 8 
008 DENMARK 26 1 26 . 1020 CLASS 1 91 31 1 45 1 3 4 8 009 GREECE 12 11 . 1030 CLASS 2 24 11 3 5 3 
030 SWEDEN 9 9 
032 FINLAND 1 
9 114 
1 
036 SWITZERLAND 162 39 1 042 SPAIN 29 28 
066 ROMANIA 3 3 
204 MOROCCO 5 5 
208 ALGERIA 8 8 
220 EGYPT 8 8 
224 SUDAN 11 11 
228 MAURITANIA 1 34 1 288 NIGERIA 34 1 314 GABON 1 
330 ANGOLA 3 3 
334 ETHIOPIA 2 2 
346 KENYA 9 9 
390 SOUTH AFRICA 10 5 6 428 10 3 400 USA 496 54 
428 EL SALVADOR 5 5 
463 CAYMAN ISLES 1 1 
608 SYRIA 9 9 
612 IRAQ 10 10 
616 IRAN 1 1 
624 ISRAEL 2 
2 
2 
628 JORDAN 16 14 
632 SAUDI ARABIA 15 2 13 
636 KUWAIT 14 14 
649 OMAN 16 16 
662 PAKISTAN 9 9 
701 MALAYSIA 1 1 
720 CHINA 1 1 
1000 WO R LO 1484 56 54 809 • 483 51 3 1010 INTRA-EC 462 13 34 187 8 191 49 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestimmung UnH6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark s>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -e>.>.ooa 
1101 TASCHEH-, AHllJWID. UND A£lllL. UHREN 1101.11 ~cm.c OR El!ClllONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS llETAL, NOT QUARTZ WATCIES OR STOP-WATCHES 
POCXET·WATCllES, WRIST-WATCHES AND OTHER WATCHES, llCl.UDlllQ STOP-WATCHES 
llONTRES DE ~NTR£S.BRAca.m ET Slllll.AIRES WCTRIQUES OU El!ClllONIQUES, AVEC BOITE EN llETAUl PRECIEUX, AUTRES 
llOllTRES DE POCHE,· llONTRES-BRAca.m ET SllllL. QUE COllPTEURS DE ET llOllTRES A QUARTZ 
NOllBRE 
1101.11 STOPPUHREN 
0 E: OIM AUFTEILUNG NACH LAENOERN 002 BELG.·LUXBG. 19197 24 160 19013 21i 28 STUECK 004 FR GERMANY 4769 14 252 4204 
19372 006 UTD. KINGDOM 21032 229 1518 20 122 STOP-WATCHES 036 SWITZERLAND 1106 
4 
840 23 14 
0 E: NO BREAKDOWN BY COlMRIES 400 USA 1074 1018 10 12 32 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 52927 1831 1738 28665 1040 208 19372 275 
COMPTEURS OE TEMPS 1010 INTRA-EC 48740 414 428 25360 807 208 19372 153 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 1011 EXTRA-EC 8181 1217 1310 3305 227 122 
NOMBRE 1020 CLASS 1 4548 236 1269 2853 79 111 
1021 EFTA COUNTR. 3005 98i 252 2620 56 77 001 FR E 10820 4770 
32460 
5750 300 . 1030 CLASS 2 1588 41 407 148 11 
002 .·LUXBG. 32891 66 30 62 401 5 7 036 EALAND 5277 
120333 
4579 564 1101.21 =-- AHllBAND- UND AEHNL QUARZUHllEN lllT ZEIG£RAllZEIGE, lllT ANDEREll ALS EDELllETALLGEHAEUSE, KE1NE STOPPUHREN 
977 SEC ETCTRS. 120333 
1000 WORLD 190042 120333 2288 18341 35470 7911 7268 8 425 OR El!ClllONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS llETAL, WITH PIEZO-aECTRJC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
1010 INTRA-EC 48393 172 8390 33598 8303 1901 3 28 HANDS 
1011 EXTRA-EC 21312 2112 9951 1872 1608 5365 5 399 N 
1020 CLASS 1 14329 498 9551 586 874 2635 5 180 
1021 EFTA COUNTR. 7692 60 4709 225 62 2479 5 152 llONTRES DE =:NTR£S.BRAca.m ET SllllWIES A QUARZ ET A AIGUILW, AUTRES QU'AVEC BOITE EN llETAUl PRECIEUX ET 
1030 CLASS 2 6983 1614 400 1286 734 2730 21!! AUTRES QUE CO DE TEllPS 
TASCHEH-,ARllBAND- UND AEHNL QUARZUHREN lllT EDEUIETALLGEHAEUSE, KEINE STOPPUHHEll NOllBRE 1101.15 
6826 147879 STUECK 001 FRANCE 513233 168527 202364 73226 116647 15000 128 002 BELG.-LUXBG. 406028 56830 1498 120378 29486 9924 34 El1CTRJC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS llETAL AND PIEZo.aECTRIC QUARTZ CRmAL REGULATING DEVICE 003 NETHERLANDS 420561 259884 112035 760 
100561 
15861 2535 
NUllBER 004 FR GERMANY 344848 
33731 
109822 515 20876 111911 1163 
005 ITALY 193672 103724 
3764 
28868 3604 23654 
612 
91 
~~3:~~ llONTRES-BRAca.m ET SllllWIES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC BOITE EN llETAUl PRECIEUX, AUTRES QUE 006 UTD. KINGDOM 444183 95301 91473 252921 50046 122 007 IRELAND 65143 2313 12784 30 1370 320 NOllBRE 008 DENMARK 138354 103316 30200 3118 
009 GREECE 46906 31974 12822 2028 82 2203 6197 001 FRANCE 4217 677 
367 
63 1175 2280 22 024 !CELANO 9161 266 495 
2589 330 002 BELG.·LUXBG. 13552 452 1 12732 2948 22 028 NORWAY 82657 27049 25095 :i 22672 4922 003 NETHERLANDS 32030 28949 110 1 
8991 39 
030 SWEDEN 60014 18190 29259 2050 6738 3774 
004 FR GERMANY 11630 
1972 
744 310 1525 21 032 FINLAND 33455 18320 12811 96 
110477 3758 
2040 188 
005 ITALY 2419 194 
31:i 4208 140 
253 
89 
036 SWITZERLAND 796269 128259 529587 12391 11241 556 
006 UTD. KINGDOM 16440 11445 245 038 AUSTRIA 219256 172895 34748 
s<i 1090 1185 9328 10 008 DENMARK 2220 2098 82 40 
5 
040 PORTUGAL 23142 3206 16936 2577 
1636 
367 6 
028 NORWAY 3620 3613 64 sO 2 115 042 SPAIN 279916 38415 223613 1666 11442 3144 030 SWEDEN 1186 798 123 6 043 ANDORRA 50243 2507 26542 1989 18024 1181 
032 FINLAND 2116 2114 1 4443 1 274 525 7:i 052 TURKEY 60582 59154 1428 036 SWITZERLAND 17871 4965 6234 1357 060 POLAND 4439 4439 
038 AUSTRIA 4169 3936 8 143 55 25 2 062 CZECHOSLOVAK 2761 2761 
15 3322 043 ANDORRA ~· 879 i 4577 37 064 HUNGARY 4240 903 204 MOROCCO 200 190 i 068 BULGARIA 24855 24855 6026 12:i 212 TUNISIA 261 
1767 
1 
617 • 2 
59 202 CANARY ISLES 12392 6243 
2 400 USA 10451 2445 4907 592 121 220 EGYPT 1684 409 567 706 
404 CANADA 271 68 20 159 i 23 1 248 SENEGAL 23211 23211 442 PANAMA 384 
126 
383 372 REUNION 3576 
4100 
3576 
379 287 4 458 GUADELOUPE 126 
2 i 500 390 SOUTH AFRICA 36862 32083 8225 2354 476 NL ANTILLES 576 73 400 USA 621915 161029 290598 39512 119200 997 
604 LEBANON 1018 
374 
907 111 
281 
404 CANADA 75814 15647 44224 3142 12735 66 
632 SAUDI ARABIA 3636 1930 1050 i 406 GREENLAND 3438 13618 5802 1206 3438 636 KUWAIT 1832 512 1281 22 16 442 p 20620 
640 BAHRAIN' 1866 461 478 846 81 458 G 5170 
2115 
5170 
644 QATAR 2554 1288 1265 
2:i 211 
480 7580 5465 30 647 U.A.EMIRATES 2307 658 1415 
s<i 484 3438 1385 2023 2 649 OMAN 347 29 4 
7 
264 512 CHIL 9581 780 8799 
680 THAILAND 128 81 40 
100 
520 PARAGUAY 1386 140 1246 
701 MALAYSIA 155 47 
:i 
528 ARGENTINA 36029 49 35980 
470 Ii soi 703 BRUNEI 230 
300 4 
227 600 CYPRUS 2792 77 1436 
706 SINGAPORE 743 98 i 341 604 LEBANON 15197 1632 2862 10703 732 JAPAN 5252 4841 407 34 3 608 SYRIA 5611 5506 60 5551 1572 799 28 740 HONG KONG 19893 1721 1347 16790 
12 
624 ISRAEL 24898 16993 
1oo0 2866 800 AUSTRALIA 850 241 595 2 632 SAUDI ARABIA 32404 20482 8004 52 
636 KUWAIT 8193 3454 4721 18 
1000 WORLD 177225 77370 23117 12138 52143 7928 4067 89 375 840 BAHRAIN 1521 167 1224 130 
1010 INTRA-EC 82999 45601 1775 690 27231 6895 879 89 39 644 QATAR 1408 18 1267 
1158 
123 
6 1011 EXTRA-EC 94228 31769 21342 11448 24912 1031 3388 338 647 U.A.EMIRATES 16885 3137 4932 7652 
1020CLASS1 52056 23089 10184 9769 6843 276 1672 223 649 OMAN 2767 444 2323 
1021 EFTA COUNTR. 29003 15436 6307 4697 1538 274 665 86 680 THAILAND 4483 1 4476 380 6500 102 1030 CLASS2 39609 6121 11158 1679 18069 755 1716 111 706 SINGAPORE 33267 3590 22694 
1031 ACP Js63a 674 357 185 27 17 87 1 708 PHILIPPINES 48156 7 
340 47815 
1040 CLA 2561 2559 2 728 SOUTH KOREA 4385 1143 
1400 548 3235 91:i 732 JAPAN 156891 121927 25351 6662 
1101.11 TASCHEH-, AHllBAND- UND AEHNI.. UHllEN lllT EDELllETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER El.llTRONISCll, AUSG. QUARZUHllEN U. STOPPUHllEN 736 TAIWAN 56150 1200 2606 
3511 23406 1378 
52340 4 
STUECK • 740 HONG KONG 147110 66348 31841 19911 715 
800 AUSTRALIA 38561 20305 13518 36 78 4572 52 
333 
334 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unll6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.~oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>-MOo 
1101J1 1101.29 
1000 WORLD 1711170 2258784 66482 795445 219120 694152 15612 29175 • 1000 WORLD 240045 30198' 33960 2366 101983 60782 9356 1402 
1010 INTRA-EC 751876 875224 15411 577324 202247 331161 15612 4073 • 1010 INTRA-EC 168459 14948 6284 1939 90913 54174 201 
1402 1011 EXTRA-EC 959294 1583540 50899 218121 16707 362991 25102 • 1011 EXTRA-EC 71586 15248 27676 427 11070 6608 9155 
1020 CLASS 1 792429 1308891 25954 192258 10522 202731 20644 . 1020 CLASS 1 41516 1704 22348 161 8413 8288 602 
1021 EFTA COUNTR. 368185 648931 12540 118783 5273 54589 15653 . 1021 EFTA COUNTR. 15858 271 3381 160 3351 6608 8093 602 1030 CLASS 2 133435 274620 24945 25863 6186 155717 4456 . 1030 CLASS 2 29992 13544 5328 266 2579 867 800 
1031 ACP (63a 1728 75263 505 3972 5113 43 
1040 CLASS 38004 33430 29 4543 2 1101.33 ~UHRJfllBAHD- UND AEHNL. UHREN lllT EDELMETALLGEHAEUSE, lllT AUTOllA11SCHEM AUFZUG UND PALErnNAHKERHEllMUNG, KElNE 
1101.25 ilPW'~I). UND AEHNL. QUARZUHREN lllT ANDERER ALS ZEIGEJWIZEJGE, lllT GEHAEUSE AUS ANDEREll A1S EDEUIETAU, STUECK 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOllATlC WINDING, JEWEUED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
NUllBER = ~~ONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZQ.ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, 
II OE POCHE, llONTRES-BAACELETS ET SIMIL.. AVEC BOl1E EN METAUX PRECIEUX, AEllONTAGE AUTOllAllQUE, ECllAPPEllENT A AHCRE 
NUMBER 
~= ~ =t-J6~"JM.~~fDEl'rfilp~l!.lll.AJllES A QUAAZ AUTAES QU"A AJGUILLES, AUTAES QU'AVCC B011E EN METAUX 001 FRANCE 43 1 10 
1451 
3 25 
51 
4 JIOllBRE 002 BELG.·LUXBG. 1550 22 10 
1404 
16 
001 FRANCE 003 NETHERLANDS 1550 
135 
2 4165 
11 
5 5092699 570873 
96170 
9320 72751 3820800 618807 148 004 FR GERMANY 4220 
6 3 
12 36 
2 002 BELG.-LUXBG. 3~366 56996 8772 3281154 
2125794 
87251 23 006 UTD. KINGDOM 90 66 
.. a4 33 13 003 NETHERLANDS 2 582 68919 1457 405 338871 136 036 SWITZERLAND 2622 787 1119 559 40 
004 FR GERMANY 1149400 
188951 
42490 2071 438829 123776 539515 
13220 
2719 204 MOROCCO 72 
1400 
69 
2361 3 89 115 
3 
005 ITALY 372767 5929 
100 
13187 14440 137038 2 400 USA 4168 34 76 
006 UTD. KINGDOM 81190 28937 1285 15882 20679 
180349 
14153 154 412 MEXICO 199 174 21 
197 
4 
007 IRELAND 214254 1301 60 104 32500 632 SAUDI ARABIA 254 2 54 008 DENMARK 84749 37484 
1471 
307 900 45998 649 OMAN 155 
1o4 
155 
39 009 GREECE 26456 23543 94 179 42 1127 
26133 
706 SINGAPORE 532 
10 9 
389 
028 NORWAY 60654 10003 
1317 
50 1530 200 22738 740 HONG KONG 1051 926 50 55 
030 SWEDEN 33281 2273 
11 
1000 18701 9990 
: 1000 WORLD 032 FINLAND 90357 3191 
52213 
450 
5523 
85545 1160 18786 3687 2643 3152 5831 1601 1201 53 618 036 SWITZERLAND 205191 81416 26509 11549 27730 257 . 1010 INTRA-EC 7735 170 7 89 5732 1421 234 53 29 
038 AUSTRIA 86340 61314 129 450 6567 29 17824 27 . 1011 EXTRA-EC 11051 3517 2636 3063 99 160 967 589 
040 PORTUGAL 34908 1637 760 34 673 31804 . 1020 CLASS 1 7106 2399 1207 2935 50 176 150 189 
042 SPAIN 36082 722 564 200 219 
2861 
34376 . 1021 EFTA COUNTR. 2774 873 1122 563 41 84 33 58 
043 ANDORRA 15251 2085 1823 
230 
8482 
21714 
. 1030 CLASS 2 3831 1118 1429 128 49 4 817 286 
046 MALTA 22993 1049 
39 1710 052 TURKEY 81931 77245 2937 1101J7 J~Jf:.fui\l:~ =~~H~GEHAEUSE AUS ANDEAEll A1S EOELllETAU, lllT AUTOllA11SCHEll AUFZUG UND 064 HUNGARY 26474 354 
300 
26120 
068 BULGARIA 88152 87852 
3049 6570 
STUECK 
248 SENEGAL 11669 2050 
1272 288 NIGERIA 927865 25 
19458 
926568 ::rlfl!ES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOllATlC WINDING, JEWEUED LEVER ESCAPEllENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
372 REUNION 20864 
22957 11225 3455 1236 170 168 400 USA 220035 89601 413 94216 NUllBER 
404 CANADA 17385 1312 141 3354 331 15595 6 442 PANAMA 3579 64 161 600 llONTAES DE ~ llONTAES-BAACELETS ET SIMIL.. AVEC BOl1E EN AUTAES METAUX QUE PAECIEUX, AEllONTAGE AUTOllAllQUE, 462 MARTINIQUE 7209 
37 
6609 
5 1 
ECllAPPEllENT A AH RE EllPIERRE • 
528 ARGENTINA 7043 7000 
1351 1650 
NOllBRE 
632 SAUDI ARABIA 15721 781 11414 
894 
525 
640 BAHRAIN 1307 16 197 
10 
200 46 001 FRANCE 71792 56421 125 1700 790 12639 241 1 706 SINGAPORE 15597 638 302 14601 002 BELG.-LUXBG. 121270 510 80 120553 
3447 
2 
728 SOUTH KOREA 15635 
144 872 911 321 
15635 
1 
003 NETHERLANDS 18629 6710 8472 
828 23872 7551 181 732 JAPAN 5946 
5831 
3697 004 FR GERMANY 48262 
141 
15816 14 
740 HONG KONG 272498 59058 5339 1497 38634 157516 4623 005 ITALY 4031 694 500 236 40 3196 214 22 800 AUSTRALIA 5065 1264 1319 
1400 
2479 3 006 UTD. KINGDOM 4467 848 2607 
5416 822 FR.POLYNESIA 7485 6085 4466 007 IRELAND 5528 112 88155 25965 467 1643 s3 958 NOT DETERMIN 4967 501 036 SWITZERLAND 129925 12718 914 
052 TURKEY 6204 6180 17 7 
1000 WO R LO 15613922 1434278 379215 71711 3902451 6179838 3562509 27373 50997 5550 060 POLAND 9574 9572 
2292 8013 
2 
1010 INTRA-EC 13087483 977004 147485 22139 3822393 6138931 1948956 27373 3182 
55s0 
400 USA 12319 1952 
21627 
62 
1011 EXTRA-EC 2521482 457274 231730 45096 80058 40408 1613553 47815 624 ISRAEL 21627 
650 100 924 1229 4033 145 1020 CLASS 1 933953 270353 148780 37620 36777 11362 390113 38948 740 HONG KONG 7081 
1021 EFTA COUNTR. 514838 162448 54419 27054 22159 5752 205172 37834 5550 1030 CLASS 2 1455412 84212 82411 7476 42457 28641 1196597 8068 1000 WORLD 493894 105191 149004 31998 147003 25915 33868 214 701 
1031 ACP (63a 992275 3027 15706 10 471 11569 961487 5 . 1010 INTRA-EC 280785 69487 29191 3115 145451 16234 16887 214 206 
1040 CLASS 132117 102709 539 824 403 26843 799 . 1011 EXTRA-EC 213109 35704 119813 28883 1552 9681 16981 495 
1020 CLASS 1 152860 23449 88705 28257 628 2122 9538 161 
1101.29 Lmo~~&.AfJ>'dD AEHNL. UHREN lllT ANDEAEll A1S EDEUIETALLGEHAEUSE, ruKTRJSCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. OUAAZ· 1021 EFTA COUNTR. 133057 14759 88625 25965 628 1883 1125 72 
1030 CLASS 2 48996 1018 31108 626 924 7559 7443 318 STUECK 1040 CLASS 3 11253 11237 16 
rue= OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS llETAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARTZ WATCHES 1101.45 TASCHEN-, AAllBAND- UND AEHNL. UHAEN lllT AUTOllATJSCHEll AUFZUG UND lllT ANDEAEA A1S PALETTENANKEAHEMllUNG, KE1NE STOPPUHREN 
STUECK 
~~~~TJtr'iflx~~~ct1u~&~fi\ =ONIQUES OU ELECTAIQUES, AUTAES QU'A QUARZ, QU'A AJGUIU.ES, 
NOllBRE 
~:i: OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOllATlC WINDING AND OTHER THAN JEWEUED LEVER ESCAPEMENT 
001 FRANCE 40991 2735 38248 
llONTAES DE POCHE, llONTRES-BAACELETS ET SIMll.. AVCC AEllONTAGE AUTOllAllQUE, AVCC ECllAPPEllENT AUTAE QU'A AHCRE EllPIEAAE 
2838 
8 
4239 
NOllBRE 
002 BELG.-LUXBG. 8218 915 225 
49510 003 NETHERLANDS 56385 6866 2066 107 1 001 FRANCE 16129 55 70 1550 50 14524 19520 2 006 UTD. KINGDOM 29495 2288 100 24934 602 004 FR GERMANY 33800 877 14150 21 036 SWITZERLAND 4661 96 1994 1969 036 SWITZERLAND 2965 95 1402 543 27 
400 USA 17465 540 11922 5001 400 USA 5026 405 52 4538 4 27 
\IClllUCll - U~L~lllUtH ,.,.,.. export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheh Bestlmmung Unltll suppllllmentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E),),C)ba 
1101A5 1101.57 
1000 W 0 R L D 153492 7241 15794 65472 10169 14801 39518 350 147 • 1020 CLASS 1 240860 44966 166276 8926 170 2294 13382 4846 
1010 INTRA-EC 104262 3232 2989 44275 10169 14524 28721 350 2 • 1021 EFTA COUNTR. 182146 36514 128013 1853 170 2094 8789 4713 
1011 EXTRA-EC 49230 4009 12805 21197 277 10797 145 . 1030 CLASS 2 203807 13405 168012 5449 1816 13816 938 373 
1020 CLASS 1 25894 1654 5196 1n55 25 1175 79 . 1031 ACP~~ 74192 1042 69007 84ci 1816 2327 1 1021 EFTA COUNTR. 3628 1029 95 1509 21 945 29 . 1040 CLAS 8802 1934 6027 
1030 CLASS 2 22468 1557 7609 3432 252 9552 66 
1031 ACP (63) 14375 4822 1 9552 1101.65 ~ ARllBAND- UND AEHNL UHREll lllT NICllTAUTOllAT. AUl'ZUG UND lllT ANDERER Al.S PAl.ET1EWIXERIElllUNG, KEINE STOPPUHREN 
1101.53 ~61''111"= UND AEHNL. UHREN llIT EDEUIETAl.l.GEHAEUSE, lllT NICllTAUTOllATISCHEll AUFZUG UND PALETTENANICERHEllYUNG, 
STUECK 
:~= OTHER THAii ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NOR-AUTOllATIC WINDING, WITH ESCAPEllEHT OTHER THAii JEWELi.ED LEVER 
S = THAii ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NOR-AUTOllATIC WINDING, WITH JEWELi.ED LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OI :g,.~s DE POCHE, llONTRES-BRACELETS ET SilllL. AVEC REllONTAGE NON AUTOllATIQUE, AVEC ECHAPPEllENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 154255 7899 
19357 
7573 750 118979 19054 
82000 ~al~ llONTRES-8RACELETS ET SilllL. AVEC BOITE EN llETAUX PRECIEUX, REllONTAGE NON AUTOllATIQUE, ECHAPPEllENT A 002 BEL BG. 133231 4190 5851 21433 
14352 
400 
003 NET NOS 68627 45183 2042 1990 
6171 
5060 
NOllBRE 004 FR NY 145651 
38969 
24103 10870 4037 100470 
005 ITAL 100692 55140 
14013 1540 
6583 
001 FRANCE 874 733 
28 
3 5 133 006 UTO. KINGDOM 83980 26334 42093 9960 2549 002 BELG.-LUXBG. 1272 1236 
27 
8 036 SWITZERLAND 69120 4043 37848 14095 625 
003 NETHERLANDS 6180 6140 1 
111 
12 
697 2 
038 AUSTRIA 30711 22322 500 1010 6879 
006 KINGDOM 7674 6798 63 3 43 042 SPAIN 129950 175 94224 35025 700 007 D 66 23 
451 368 565 457 3 043 ANDORRA 1867 1692 2000 036 RLAND 4926 2675 409 052 TURKEY 6430 4390 40 
038 IA 2362 2341 21 068 BULGARIA 14093 14093 
136200 068 BULGARIA 2537 2537 
155 
205 CEUTA & MELI 136200 
204 MOROCCO 155 
244 2959 11 57 7oB 36 10 248 SENEGAL 62903 62903 400 USA 4333 308 260 GUINEA 36061 36061 
2305 404 CANADA 123 81 1 
198 
41 272 IVORY COAST 59371 57066 
604 LEBANON 199 
6 
1 
467 
280 TOGO 53563 53563 
632 SAUDI ARABIA 703 121 109 302 CAMEROON 136765 136765 2oci 644 QATAR 100 32 6 7 62 314 GABON 17086 16886 647 U.A.EMIRATES 73 48 
1 
20 318 CONGO 132617 132617 
637 701 MALAYSIA 29 28 322 ZAIRE 35384 34747 
703 BRUNEI 26 
3 8 
26 328 BURUNDI 63807 63807 
706 SINGAPORE 95 83 370 MADAGASCAR 28811 28811 94 732 JAPAN 1217 1171 19 20 27 2 372 REUNION 36432 710 36338 5000 50161 740 HONG KONG 327 199 44 62 400 USA 152689 86175 10643 
404 CANADA 38022 24999 5423 7600 
1000 W 0 R L D 37363 26000 2165 3939 624 691 3158 733 55 458 GUADELOUPE 11811 
700 
9451 2360 
1010 INTRA-EC 16748 15143 151 187 45 48 484 697 13 632 SAUDI ARABIA 22089 10750 10630 
6194 1011 EXTRA-EC 20615 10857 2014 3n2 579 643 2672 38 42 732 JAPAN 15723 111 7978 1440 500 4023 1020 CLASS 1 14623 7863 1060 3348 576 514 1188 36 38 740 HONG KONG 24097 650 2496 14836 1592 
1021 EFTA COUNTR. 8540 6093 601 387 565 457 409 28 
: 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 3452 454 954 424 3 129 1484 4 2234607 181317 1342902 156390 41429 157482 272043 82000 1044 
1031 ACP s'r~ 130 30 70 1 6 23 . 1010 INTRA-EC 704815 125338 142790 42272 29894 137369 145154 82000 1044 1040 CLA 2540 2540 . 1011 EXTRA-EC 1529604 55981 1200112 113958 11535 20067 126889 
1020 CLASS 1 4864n 34103 260509 81774 625 15427 93624 415 
1101.57 J~&= =-~=JNl.cGEHAEUSE AUS ANDEREll Al.S EDELllETAU, llIT NICllTAUTOllATISCHEll AUl'ZUG UND 1021 EFTA COUNTR. 122035 27866 39411 17575 625 10426 25729 403 1030 CLASS 2 1017668 7291 939503 32182 500 4660 32935 597 
STUECK 1031 ACP (63a 750456 2987 721576 260 
10410 
637 24996 
32 1040 CLASS 25459 14587 100 330 
~tl= = THAii ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NOR-AUTOllATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WllH CASE NOT OI 1102 UHREN lllT llLENUHR·WERK (AUSGEN.SOLCHE DER NRH.t101 UJ103) 
NUllBER 
llONTRES DE ~ONTRES-BRACELETS ET SilllL. AVEC BOITE EN AUTRES llETAUX QUE PRECIEUl, REllONTAGE NON AUTOllATIQUE, 
CLOCKS WITH WATCH llOVEllENTS (EXCl.UDING CLOCKS OI HEADING NO 11.03) 
ECHAPPEllENT A AN EllPIERllE PENDUl.ETTES ET REVELS A llOUVEllENT DE llONTRE 
NOllBRE 
110111 ~ ODER ELEKTRONISCllE UHREN llIT llLENUHR·l'ERIC, lllT ElNER UNRUH llIT SPIRAl.fEDER 
001 FRANCE 335364 198149 
45978 
5862 2429 39353 89529 42 
002 BELG.-LUXBG. 116480 32431 480 37380 
214377 
205 6 
003 NETHERLANDS 329561 50527 64454 
1594 15046 
200 3 =C OR ELECTRONIC Q.OCKS WITH WATCH llOVEllENTS, WITH BALAHCE·WHEEL AND HAIRSPRING 
004 FR GERMANY 155019 
1557 
129884 4192 3581 722 
1241 005 ITALY 33970 29352 
5732 1677 
2 1817 663 1 006 UTD. KINGDOM 37161 8969 14601 12 
11556 
5507 PENDULETTES ET REVELS ELECTRIQUES OU ELECTRONJQUES A llAl.ANCIER.sPIRAL 
007 IRELAND 26922 945 14419 2 NOllBRE 
008 DENMARK 27519 3952 19064 76 4427 
: 1000 W 0 R L D 009 GREECE 10227 1122 9105 
140 3193 3976 
8943 354 1759 2 4784 1741 322 
030 SWEDEN 22454 1997 13148 
125 2094 . 1010 INTRA-EC 7484 354 659 2 4764 1741 320 i 036 SWITZERLAND 76622 13213 59161 1025 942 62 . 1011 EXTRA-EC 1459 1100 2 
038 AUSTRIA 60766 16036 43874 
1140 
45 2oci 809 2 042 SPAIN 31249 1826 28050 33 110121 QUAAZUllREN lllT KLElllUHRWERK 
220 EGYPT 17357 17351 4 6 STUECK 318 CONGO 43125 
1378 
,43121 
5681 3355 23 400 USA 10819 382 =OR ELECTRONIC Q.OCKS WllH WATCH llOVEllENTS, HAYlNG PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
442 PANAMA 57105 2805 54300 
1ooci 500 632 SAUDI ARABIA 3433 633 1300 
1 647 U.A.EMIRATES 6523 54 
100 
500 5968 
373 
PENDULETTES ET REVELS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A QUARTZ 
740 HONG KONG 9538 5908 3147 7 NOllBRE 
1000 WORLD 1525692 357957 861145 28121 57542 26= 144540 663 12064 1814 001 FRANCE 915004 147932 6449 
54 56165 686857 23996 
1010 INTRA-EC 1072223 297652 326857 13748 56532 25 938 111315 663 8281 1241 002 BELG.-LUXBG. 151630 3880 120409 
37170 
20892 9 1011 EXTRA-EC 453469 60305 334288 14375 1010 4110 33225 5783 373 003 NETHERLANDS 81895 1556 10 43150 
335 
336 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba 
11113.10 CLOCKS WITH llOVEllEHTS < 4.5Cll llDE AND CLOCKS WITH WATCH llOVEllENTS FOR USE DI CML AlRCIWT 
NUllBER 
61949 2902 10339 50709 856 45 llOHTRES DE TABLEAU DE BORD A llOUVEllENT D'HOR10GERIE D'UN OIAllETRE DE llOINS DE 4,5Cll, DES!HS A DES AEROHEFS CMLS 45837 674 38111 
415 
4150 
7285 46869 20 381 38768 
5499 
NOllBRE 
5970 71 
522 72 
400 986 : 1000 WORLD 14384 3IT2 8932 100 403 228 19 12 44 25 5 
15989 3212 2236 4 10141 360 36 . 1010 INTRA-£C 221 206 3 
82 44 9 3 106 81 25 • 1011 EXTRA-£C 182 22 18 18 2 
2 
8395 5. 26 
2 • 1020 CLASS 1 127 4 7 80 27 8 1 
8463 37 
11113.21 ARllATURBRETIER.QUARZUHREN U. DGL, AUSO. FUER ZIVUUFll'AllRT 
1000 W 0 R L D 1450638 192498 48022 766 357830 72IT28 112409 7285 2598 1500 STUECK 1010 INTRA-EC 1318124 156703 17944 125 310928 724542 98543 7285 54 
1soci 1011 EXTRA-EC 134217 35795 30078 388 46902 3144 13868 2544 INSTRUllENT PANEL CLOCKS WITH PfEZO.SlCTRIC QUARTZ CRYSTAL REGUUTING DEVICE, NOT FOR CML AIRCIWT 
1020 CLASS 1 87954 21338 9018 139 45995 2110 7163 2191 NUllBER 
1021 EFTA COUNTR. 54654 11027 2808 76 37808 80 676 2179 
1soci 1030 CLASS 2 45918 14152 21020 249 907 1034 6703 353 llOHTRES DE TABLEAU DE BORD A QUAllZ, AUTRES QUE C£U.ES DEST1llEES A DES AEROHEFS 
NOllBRE 
110129 ~ ODER EWTRONISCHE UllREN lllT KlllNUHRYIERX, AUSG. lllT E1NER UHRUH lllT SPUWfEDER UHD QUARZUllREN 
001 FRANCE 278567 269IT9 20 7010 634 1548 250 002 BELG.·LUXBG. 224515 217814 55 
1oo6 
5992 ~OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH llOVEllENTS, HAVING NEmtER BALANCE WHEEL AND HAlllSPRJllG NOR QUARTZ CRmAL 003 NETHERLANDS 42517 41024 6 481 
1235 005 ITALY 118454 114004 3215 
11819 3769 NUllBER 006 UTD. KINGDOM 843268 820073 7606 
030 SWEDEN 34443 34408 35 
15 ~ET REVEU A llOUVEllENT DE llONTRE, El.ECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AUTRES QU'A BALAllCIER A SPIRAL ET A QUARZ 042 SPAIN 243055 240430 2610 
288 NIGERIA 6471 
13271 
6471 
75 390 SOUTH AFRICA 13370 24 348 001 FRANCE 24955 526 
2 
24429 
27593 
400 USA 2965 1968 209 440 
006 UTD. KINGDOM 27790 195 528 ARGENTINA 15732 14208 1524 
1868 706 SINGAPORE 21722 19854 
1000 W 0 R LD 80515 5793 2126 938 18178 25235 344 2B085 328 1490 728 SOUTH KOREA 67000 67000 45 7105 351 1010 INTRA-EC 69744 1281 380 10 15414 24862 200 27597 
328 1490 
740 HONG KONG 7583 82 1011 EXTRA-EC 1074J 4512 1748 898 762 373 144 488 
3769 394 1000 W 0 R L D 1B56267 1673459 24142 8168 12606 5360 28369 
1102.11 WECKER UHD UHREN lllT WECKERYIERX, WEDER E1.EKTRISCH NOCH ELEKTRONISCll 1010 INTRA-EC 1528549 1470113 12189 7704 12458 5315 17002 3769 1 
STUECK 1011 EXTRA-£C 427718 403348 11953 484 150 45 11387 393 
1020 CLASS 1 306852 300507 3596 464 150 2133 2 ~ERCLOCKS, NEmtER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 1021 EFTA COUNTR. 44943 43632 678 33 45 600 391 1030 CLASS 2 120812 102785 8357 9234 
1031 ACP (63) 6956 432 6524 
REVElS ET PENDULETT£S.REVEIL, A llOUVEllENT OE llONTRE, AUTRES QU'El.ECTRIQUES OU ELECTRONIOUES 
NOllBRE 1103J9 ARllATURBRETIERUllREN U. DGL, AUSG. FUER ZIVU LUFll'AHRZEIJGE UHD QUARZUHREN 
STUECK 001 FRANCE 57631 14297 
29:! 
16992 207 26135 
700 002 BELG.·LUXBG. 22643 3078 60 18513 23 39 INSTRUUENT PANEL CLOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CML AIRCIWT 004 FR GERMANY 16374 4098 1954 5710 1750 6898 595 NUUBER 006 UTD. KINGDOM 6392 512 1040 147 
UOHTRES OE TABLEAU DE BORD AUTRES OUE C£U.ES A QUARTZ ET C£U.ES DEST1llEES A DES AERONEfS CIVILS 
1000 WORLD 187IT5 60703 15187 43387 22535 26418 18567 598 384 NOllBRE 
1010 INTRA-EC 122649 33850 3061 26802 20549 28355 11398 595 39 
1011 EXTRA-EC 65128 26B53 12126 16585 1988 81 7169 1 345 002 BELG.·LUXBG. 108179 111 106336 749 551 
61 
432 
1020 CLASS 1 45301 24533 1816 16542 209 
61 
2133 68 004 FR GERMANY 13983 59 4704 6760 1143 1315 1030 CLASS 2 18749 2320 10310 43 702 5036 276 005 ITALY 12210 11785 
4goci 265 
100 1 
270 006 UTD. KINGDOM 10IT08 317 102095 116 10 
3 1102.99 UHREN lllT KLElNIJHll.WERK, KEINE WECKER, WEDER E1.EICTRISCH NOCH El.EKTRONISCH 066 ROMANIA 20021 20018 STUECK 288 NIGERIA 8295 8295 
=et. WITH WATCH llOVEUENTS, NEmtER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARM CLOCKS 1000 W 0 R L D 335043 11117 265710 43767 3021 2229 6428 272 501 2000 
1010 INTRA-EC 270791 7087 226678 29025 20n 2002 3647 270 7 
2oo0 1011 EXTRA-£C 64252 4030 39034 14742 944 227 2779 2 494 
=iiu:rns A llOUVEllENT OE llONTRE, SF PENDULETTES-REVEIL, AUTRES QU'El.ECTRIQUES OU El.ECTRONIQUES 1020 CLASS 1 26887 3220 8840 10959 891 217 2470 2 288 
1021 EFTA COUNTR. 12736 3096 4618 2931 889 117 986 99 20oci 1030 CLASS 2 17114 810 9952 3783 53 10 300 206 001 FRANCE 171852 2829 
487 
139192 6699 21038 2094 
3 • 1031 ACP fra 8373 8363 10 004 FR GERMANY 13024 
420 
8001 1771 48 2714 
6612 
• 1040 CLAS 20251 20242 9 
006 UTD. KINGDOM 10254 167 2400 555 100 
2632 038 SWITZERLAND 11551 490 4049 3420 960 1104 ANDERE UHREN 
400 USA 11673 596 558 8363 100 2057 
OTHER CLOCKS 
1000 W 0 R L D 355214 16929 29728 243034 12303 22756 23834 6613 15 
1010 INTRA-EC 237623 88IT 18815 158953 9430 22601 12532 6612 3 HORLOGES, PENDULES, REYW ET APPAREILS D'HORLOGERIE SIUIL A UOUYEllENT AUTRE QUE OE UONTRE 
1011 EXTRA-EC 117591 8052 11113 840B1 2873 157 11302 1 12 
1020 CLASS 1 62904 2788 5533 42313 2873 50 9345 1 1 1104.20 El.EKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREllANl.AGEN 1021 EFTA COUNTR. 15544 2025 4387 3960 1040 
107 
4131 1 STUECK 1030 CLASS 2 54053 5072 5580 41768 1515 11 
ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 
1103 ARllATURBRETTUHREN UHD DERGL, FUER KIWl'FAHRZEIJGE, SCllJfFE, FLUGZEUGE UHD ANDERE FAHRZEIJGE NUllBER 
INSTRUUENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS Of A SIUW TYPE, FOR VEHICLES, AIRCIWT OR YESsas HORLOGES DE DISTRIBUTION ET D'UNIFICATION DE L 'HEURE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOllBRE 
llOllTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIUIL POUR AUTOllOBn.ES, AERODYNES, BATEAUX ET AUTRES YEHICUW 
001 FRANCE 3202 654 1867 285 390 6 
11113.10 :¥fciF8REnERUHREN U. DGL, lllT KLElNUHllWERK ODER UHRWERK lllT DURCHUESSEll < 4,5 Cll, FUER ZIVILE WFTFAHRZEIJGE 002 BELG.-LUXBG. 1522 528 526 401 20 
3 
47 
003 NETHERLANDS 2401 2076 216 106 9ci 1aci 004 FR GERMANY 8223 688 2117 5683 21 153 2 006 UTD. KINGDOM 1664 214 733 6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH BesUmmung Untt6 suppl6mentalre 
Destination DesUnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -e>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -e1.1.aoa 
1104.20 1104.34 
008 DENMARK 973 788 40 24 121 
13 
003 NETHERLANDS 162211 141981 674 21 
5244i 
4166 4242 10930 197 
030 SWEDEN 659 575 18 53 004 FR GERMANY 322529 
120167 
254537 1683 2841 5734 4353 940 
032 FINLAND 1798 480 910 408 
1sS 19 5i 3 
005 ITALY 176992 7127 3544 38613 132 4600 6352 1 036 SWITZERLAND 2373 1266 340 509 006 UT GDOM 802656 354493 2332 10956 50 
11437 
431174 107 
038 AUSTRIA 3626 2963 496 167 007 I 19812 8369 
2375 3864 8595 6 040 PORTUGAL 792 177 579 36 30 008 D K 78126 61882 86 1410 042 SPAIN 1024 427 106 460 009 G 11159 8692 713 1674 
28 1200 3879 284 632 SAUDI ARABIA 1068 293 370 405 028 NORWAY 66272 56650 427 500 3304 
030 SWEDEN 97440 84254 4652 731 3242 404 3965 192 
1000 WORLD 36579 12042 9681 11232 614 821 1804 172 213 032 FINLAND 101891 56726 2850 4787 464 216· 8564 28500 46 1010 INTRA-EC 18995 4952 3599 8814 326 802 320 2 180 036 SWITZERLAND 120861 109173 2538 99 7019 150 1560 
1011 EXTRA-EC 17582 7090 6082 2416 288 19 1484 170 33 038 AUSTRIA 136168 119620 14325 19 1712 
1o6 
471 
6570 
21 
1020CLASS1 11967 6414 2755 2121 285 19 182 170 21 2U SPAIN 53326 36230 1127 1465 6646 1182 
1419 1021 EFTA COUNTR. 9730 5643 2450 1194 185 19 51 170 18 USA 94782 63600 16804 
738 
2815 160 6939 3045 
1030 CLASS 2 5609 670 3327 295 3 1302 12 404 CANADA 32903 20696 804 3808 16 760 4780 1301 
1031 ACP (63) 848 6 803 10 3 26 632 SAUDI ARABIA 10168 9024 299 453 483 362 3 732 JAPAN 6072 4804 85 502 225 
1i 1104J1 QUARZWECXER 800 AUSTRALIA 10685 7184 1640 508 1340 2 
SlllECK 
1000 WORLD 2722513 1529024 333825 35975 170056 16603 73490 556360 7180 
ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATIERY-OPERAlED ALARll Q.OCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ REGULATING DEVICE 1010 INTRA-EC 1881888 898683 277072 26002 126555 16007 42130 493833 1608 
NUllBER 1011 EXTRA·EC 840625 630341 56753 9973 43501 598 31360 62527 5574 
1020 CLASS 1 762155 576325 50554 9400 31403 586 27347 61349 5191 
REVW A QUARZ 1021 EFTA COUNTR. 532196 431131 26197 6446 16755 304 11461 37904 1998 
NOllBRE 1030 CLASS 2 76139 53394 6199 573 10389 10 4013 1178 383 
1031 ACP (63) 8397 3184 1174 39 2591 10 1203 196 
001 FRANCE 856105 817634 26888 435 14596 16964 676 5800 002 BELG.·LUXBG. 203045 146904 1 27325 
58024 
1771 156 1104.35 lru?ETRIEBENE WANDUHREN, NICllT lllT QUARZ 
003 NETHERLANDS 373771 310750 2024 2388 
4100 
585 
239 525 004 FR GERMANY 74198 
997772 
43368 539 1781 23638 
005 ITALY 1116846 65781 23882 7653 20758 1000 BATIERY-OPERAlED WALL Q.OCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
008 UTD. KINGDOM 852896 842477 4967 4497 6584 955 NUllBER 007 I LAND 55825 49066 175 
8900 916 008 MARK 161580 147932 446 
25 
3300 i llORLOGES UURALES A PILES AllTRES QU'A QUARZ 009• E 82037 74131 5528 2052 300 
2705 
NOUBRE 
028 AY 203068 184229 2707 8074 4402 951 
030 SWEDEN 255885 241052 10708 3178 900 4 43 001 FRANCE 51698 12335 
700 
25935 359 4459 110 8500 i 032 FINLAND 208415 187049 
1208i 127 
15757 5608 66 1 002 BELG.·LUXBG. 45564 9338 2206 32141 201i 285 893 036 SWITZERLAND 285602 265388 6916 1030 003 NETHERLANDS 22825 17110 8 2438 
41415 
78 1070 50 
038 AUSTRIA 231313 224324 4375 2273 341 004 FR GERMANY 58462 
16546 
25 12058 3456 1169 339 
042 SPAIN 341012 324050 12588 668 4374 005 ITALY 21621 669 541i 1056 1850 1500 6175i 18 043 ANDORRA 15766 7386 7712 006 UTD. KINGDOM 91917 18327 6240 170 i 048 YUGOSLAVIA 23015 22963 
470 
52 
100 
008 DENMARK 36792 15842 801 18136 212 1800 
390 SOUTH AFRICA 17260 16690 
1399 100 4727 44 7 009 GREECE 6068 1953 958 2757 42i 400 308 400 USA 284963 269575 8841 270 028 NORWAY 12719 9500 
110 
20 2470 
475 1820 404 CANADA 65911 64074 436 
1743 
1401 030 SWEDEN 13265 9583 90 1030 10 147 
624 ISRAEL 23810 21800 267 
6159 
032 FINLAND 14546 6550 
1388 2154 
7600 200 
soO 190 6 732 JAPAN 26499 20340 400 036 SWITZERLAND 19237 13760 770 660 6 5 736 TAIWAN 28485 28084 888 2s0 038 AUSTRIA 34755 33268 15 603 14 150 714 16 800 AUSTRALIA 22338 19034 2166 400 USA 30644 25061 1249 4129 36 1 137 
404 CANADA 8093 3638 611 706 18 220 2896 4 
1000 W 0 R L D 5989210 5421513 222413 15208 127372 86290 98441 12009 5968 
: 1000 WORLD 1010 INTRA-EC 3776303 3386666 149177 3363 85448 84447 57612 9086 526 500812 202718 4382 62315 122002 14945 12100 80944 1406 
1011 EXTRA-EC 2212907 2034847 73236 11843 41928 1843 40829 2943 5440 • 1010 INTRA-EC 338009 91481 1402 49852 102104 12221 6127 74414 408 
1020 CLASS 1 2017895 1875346 64335 2246 41926 100 26507 2883 4552 . 1011 EXTRA-EC 162803 111237 2980 12463 19898 2724 5973 6530 998 
1021 EFTA COUNTR. 1202116 1115924 32122 127 36294 
1743 
12281 2769 2599 . 1020 CLASS 1 146567 106031 1735 7548 19022 2615 3083 5730 803 
1030 CLASS 2 183172 151699 8901 9597 10763 60 409 . 1021 EFTA COUNTR. 94806 72937 1504 2869 11884 1485 1645 2016 466 
1030 CLASS 2 16110 5080 1245 4915 876 109 2890 800 195 
1104.33 BATIERIEBETRIEBENE WECKER, NICllT UlT QUARZ QUARZUHREN AWGNL SlllECK 110W 
SlllECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC BATIERY-OPERAlED ALARU Q.OCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REGULAlED 
NUllBER Q.OCKS OTHER THAN ALARM AND WALL Q.OCICS, WITH PIEZO-ELECTRJC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUMBER 
REVW A PILES AllTRES QU'A QUARZ 
NO MB RE ::gn~~S. PENDUl£S, APPARELS D'HORLOGERIE A QUARZ AUTRES QUE REVW ET HORLOGES UURALES A QUARZ 
001 FRANCE 16593 2593 
738 
7934 1080 1177 3808 1 
005 ITALY 24328 23533 30 27 001 FRANCE 182231 164023 
627 . 382J 657 12216 1514 
1000 WORLD 
002 BELG.·LUXBG. 55783 18174 35308 
723 
1621 
102825 46878 4255 21615 5762 2085 13362 7930 958 003 NETHERLANDS 77730 75339 304 
1630 13027 
1364 
6 1010 INTRA-EC 74756 32020 798 20044 4318 1763 9050 8433 330 004 FR GERMANY 35364 
249019 
2150 20 18531 
1011 EXTRA-EC 28069 14858 3457 1571 1444 302 4312 1497 628 005 ITALY 260070 2566 
2 
5635 
100 
2850 
10366 779 1020CLASS1 19302 10721 2536 1571 61 293 3002 737 381 006 UTD. KINGDOM 1226306 1198829 10399 5831 
10334 007 IRELAND 40825 30470 
1126 
14 
2617 
7 
· 11114.34 QUARZWANDUHREN 008 DENMARK 13652 9915 
1410 206 924 STUECK 028 NORWAY 35834 24738 
87i 
8562 
030 SWEDEN 27277 19954 
153 
6143 9 300 
IATIERY.Ql'ERAlED WALL Q.OCKS WITH QUARTZ CRYSTAL 032 FINLAND 14525 12355 
1134 
1709 
812 
308 
NUMBER 036 SWITZERLAND 134608 129156 341 3120 45 
038 AUSTRIA 75785 75465 55 
34 
250 15 
HORLOGES UURALES A QUARZ 042 SPAIN 52221 51246 184 757 
NOUBRE 062 CZECHOSLOVAK 6790 6790 
166 452 5i 390 SOUTH AFRICA 7301 6632 30 48 001 FRANCE 174577 99257 
9314 
18335 6036 8818 13489 28620 22 400 USA 681235 676719 684 116 3638 
002 BELG.-1.UXBG. 133826 103842 2339 12971 1218 3809 333 404 CANADA 146397 144987 1320 90 
337 
338 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
1104.37 l1DUI HORLOGES ELECTRJQUES OU ELECTRONJQUES FONCTIONNAHT SUR SECTEUR, MITRES QUE REVEILS OU HORLOGES llURAUX 
NOllBRE 
706 SINGAPORE 3292 2493 
4 
100 699 
732 JAPAN 3715 2875 836 001 FRANCE 7466 916 
11&4 
5351 50 123 1024 2 
800 AUSTRALIA 52055 48832 672 30 2521 004 FR GERMANY 14784 
1960 
12018 843 23 672 
2607 
44 
804 NEW ZEALAND 5066 4869 197 006 UTD. KINGDOM 5483 351 564 36 1 036 SWITZERLAND 11000 2026 58 8880 
43i 6 50 1000 W 0 R L D 3192998 2989698 23823 6954 84569 13163 81525 10838 2430 400 USA 16383 691 522 12226 2457 
1010 INTRA-EC 1896884 1750195 17313 5520 63425 13068 36214 10366 785 
: 1000 WORLD 1011 EXTRA-EC 1296114 1239501 6510 1434 21144 97 25311 472 1645 113650 15037 6408 72778 5141 320 11138 2615 213 
1020 CLASS 1 1247812 1206990 5249 1346 19844 25 12532 200 1626 . 1010 INTRA-EC 49863 7897 2029 31560 1425 258 4017 2609 48 
1021 EFTA COUNTR. 291599 263105 2060 744 19784 12 4128 200 1578 . 1011 EXTRA·EC 63787 7140 4379 41198 3718 82 7121 8 165 1030 CLASS 2 36966 21315 1121 88 1300 12779 272 19 . 1020 CLASS 1 51788 4707 2811 35327 3716 60 5052 6 109 
1040 CLASS 3 11336 11196 140 . 1021 EFTA COUNTR. 20297 3408 469 14846 566 
2 
992 16 
1030 CLASS 2 11999 2433 1566 5871 2069 56 
lt04.39 ~"IEBETRIEBENE UHREN, KE1NE QUARZIJHREll UND AWGNL 
1104.51 REISEWECKER, WEDER ELEXTRISCH NOCH ELEXTRONISCH 
STUECK 
~=OTHER THAN Al.ARM AND WAU ClOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL mt."ifta CLOCKS WITH A1ARll, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
=~ES, PENDULES, APPARW D'HORLOGERJE AUTRES QU'A QUARTZ, AUTRES QUE REYEILS ET HORLOGES llURALES 
REVEILS DE VOYAGE, AUTRES QU'ELECIRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOllBRE 
001 FRANCE 18290 7432 
3940 
7377 602 2877 2 
002 BELG.-LUXBG. 11663 2952 3698 535 50 536 167 001 FRANCE 209588 186999 15530 134 8798 21306 
1149 
004 FR GERMANY 21229 
11795 
304 15345 3905 1458 002 BELG.-LUXBG. 56931 30458 210 444 1935 005 ITALY 15256 760 
7278 
2700 1 
5958 
003 NETHERLANDS 75578 73709 450 1425 006 UTD. KINGDOM 19635 6391 8 9ci 005 ITALY 88762 88312 35i 7576 1487 134 036 SWITZERLAND 8537 7652 240 555 006 UTD. KINGDOM 130903 121355 
042 SPAIN 16965 140 15605 1220 53 616 34 036 SWITZERLAND 37811 37736 75 400 USA 24840 17627 100 6410 036 AUSTRIA 30680 30680 54 249 042 SPAIN 25861 25558 
1000 W 0 R L D 186071 71187 25129 82677 8481 5152 8449 5956 1078 
: 1000 WORLD 1010 INTRA·EC 101870 33119 5064 41714 7932 4809 3107 5958 167 831213 747253 18182 8922 9497 21750 22434 1487 1708 
1011 EXTRA-EC 84201 38048 20065 20963 529 343 3342 911 • 1010 INTRA-EC 585308 513284 16423 8090 9248 21750 14810 1487 218 
1020 CLASS 1 71777 33690 16740 17976 109 143 2443 676 . 1011 EXTRA-EC 245905 233969 1739 832 249 7624 1492 
1021 EFTA COUNTR. 20073 13162 370 5852 100 90 21 478 . 1020 CLASS 1 145328 141238 1308 632 249 750 951 
1030 CLASS 2 11059 2993 3325 2987 420 200 899 235 . 1021 EFTA COUNTR. 93297 92082 
43i 
75 270 870 
1030 CLASS 2 73922 68956 3994 541 
1104.42 ELEXTRISCHE ODER ELEXTRONISCHE WECKER FUER NElZANSCHLUSS 
STUECK 1104.SI WEC1CEA, KE1NE REJSEWECKER, llIT ZIFFERBL.An VON 7 Cll ODER llEHR, WEDER ELEXTR1SCH NOCH ELEXTRONISCH 
STUECK 
llA1NS OPERAlED Al.ARll CLOCKS 
Al.ARll ClOCKS OTHER THAN TRAYa ClOCK9, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DW!ETER OR DIAGONAL OF DIAL MIN 7Cll NUllBER 
NUMBER = ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, FONCTIONH. SUR SEC7EUR REVEi~ SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE 1 Cll OU PLUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOllB 
001 FRANCE 63222 10940 16120 33760 2401 1 
002 BELG.-LUXBG. 50541 10776 
1oo0 
38765 
4999 
1000 001 FRANCE 499874 463889 
13575 5156 
35785 200 
49 003 NETHERLANDS 93735 85928 
9 14492 
1808 
26 
002 BELG.-LUXBG. 128441 102161 
152 1096 
7500 
004 FR GERMANY 20304 
2517 
40 5737 003 NETHERLANDS 59930 58302 380 
005 ITALY 34015 31495 3 005 ITALY 254713 254363 350 
6 008 DENMARK 33811 19185 14626 
38 
006 UTD. KINGDOM 131842 128895 2941 
1376 030 SWEDEN 15113 14895 
10 
180 008 DENMARK 43646 40828 1442 
036 SWITZERLAND 17788 12959 4818 1 009 GREECE 92481 85241 7240 960 654 028 NORWAY 26361 22377 2370 
1000 WORLD 365896 172030 1473 2654 132228 44791 10128 938 1658 030 SWEDEN 31162 29442 1520 4600 200 1010 INTRA·EC 305374 131507 9 1040 119538 44496 7817 938 31 032 FINLAND 26647 22047 2066 s4 1011 EXTRA-EC 60522 40523 1484 1814 12690 295 2309 1627 036 SWITZERLAND 90623 87993 500 
1020 CLASS 1 54740 40015 880 11394 155 1109 1187 036 AUSTRIA 78780 76460 1920 400 
1021 EFTA COUNTR. 50975 36390 10 
1614 
10386 1108 1081 040 PORTUGAL 37483 36677 806 320ci 1030 CLASS 2 5620 491 584 1296 1200 435 042 SPAIN 79023 71778 4045 
052 TURKEY 29106 29106 
1104.41 ELEXTR1SCHE ODER ELEXTRONISCHE WANDUHREN FUER NETZANSCHLUSS 216 LIBYA 30002 30002 5000 STUECK 220 EGYPT 84748 79748 
42984 390 SOUTH AFRICA 44645 1661 
4 llA1NS OPERAlED WAU ClOCKS 400 USA 64380 64376 
16867 NUllBER 632 SAUDI ARABIA 317306 300439 
636 KUWAIT 35008 31258 3750 
ag~~~ES llURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON.,fONCT.SUR SECTEUR 640 BAHRAIN 13265 13265 
2600 1ooS 647 U.A.EMIRATES 101577 97969 
649 OMAN 32718 32258 460 
001 FRANCE 20732 916 9697 120 9993 6 8355 736 TAIWAN 26600 26600 216 LIBYA 8355 
1000 WORLD 2552772 2338972 81814 890 5959 37120 85235 55 2727 
1000 WORLD 87056 8338 884 32318 8164 10280 2442 1 188 8445 1010 INTRA-EC 1237938 1147548 27193 828 5959 36881 19244 55 232 
1010 INTRA-EC 42472 3742 498 21204 5228 10112 1680 1 11 • 1011 EXTRA-EC 1314838 1191428 54821 64 239 65991 2495 
1011 EXTRA-EC 24584 2594 388 11114 938 166 762 175 8445 1020 CLASS 1 560615 487506 14024 64 239 57660 1122 
1020 CLASS 1 14466 2144 98 11065 588 148 213 130 80 1021 EFTA COUNTR. 294457 278397 8682 64 6460 854 
1030 CLASS 2 10118 450 290 49 350 20 549 45 8365 1030 CLASS 2 753928 703627 40597 8331 1373 
1104.41 =SCHE ODER ELEXTRONISCHE UHREN FUER NETZAHSCHLUSS, AUSG. WECKER UND WANDUHREN 1104.SI ~ KE1NE REISEWECKER, llIT ZFFERBLATI UllTEI 1 Cll, WEDER ELEXTRISCH NOCH ELEXTRONISCH 
STUECK 
llAlNS OPERAlED CLOCKS OTHER THAN Al.ARll AND WAU ClOCKS Al.ARM ClOCKS OTHER THAN TRAYa ClOCK9, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DW!ETER OR DIAGONAL OF DIAL < 7Cll 
NUllBER NUllBER 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Besondere Ma8elnheH Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I nxaoo 
1104.58 = SF DE VOYAGE, AVEC CADRAH DE llOINS DE 7 Cll, AUTRES QU'EliClllJQUES OU El.ECTRONJQUES 1104.71 :s MURAI.ES, SF COUCOUS, ET AUTRES QU'EliClllJQUES OU ELECTRONIQUES 
NO 
001 FRANCE 178432 173629 
1592 
1033 548 835 2935 001 FRANCE 100969 87633 697 9120 2235 1958 5 300 18 005 ITALY 185547 183407 
650i 24255 2 
002 BELG.-LUXBG. 38151 12180 934 23927 
1292 202 
23 
006 UTD. KINGDOM 81668 50578 332 
1oo0 
003 NETHERLANDS 31527 24779 1115 4014 
22864 327 
125 
009 GREECE 46490 44162 408 1328 440 004 FR GERMANY 39087 97253 635 8755 2678 2729 1099 036 SWITZERLAND 72319 67912 3559 
i 
005 ITALY 97582 23 
156 
145 
23i 2300 
161 
038 AUSTRIA 22985 22684 300 006 UTD. KINGDOM 124382 116358 2 5119 120 
040 PORTUGAL 28925 28925 348 10 1ooci 006 DENMARK 5222 2824 724 585 4 1068 1089 46 042 SPAIN 40274 38916 
250i i :i 
028 NORWAY 7758 4580 20 54 326 1680 400 USA 44197 39289 1431 972 030 SWEDEN 9122 6101 502 442 678 1248 131 
032 FINLAND 7473 5351 50:i 39 2019 138 330 50 14 1000 WORLD 870504 770671 16668 19104 3220 1848 31141 27318 538 036 SWITZERLAND 140384 134005 2926 2145 306 31 
1010 INTRA-EC 532413 474347 2654 12542 1238 1128 18249 24255 2 038 AUSTRIA 75449 74131 1 375 819 120 
6 a6ci 3 1011 EXTRA-EC 338091 296324 14014 8562 1984 720 14892 3061 534 042 SPAIN 8941 4131 75 2759 1110 506 1020CLASS1 259915 232109 6355 6407 1610 9856 3061 517 400 USA 186490 174554 400 1998 8730 241 61 
1021 EFTA COUNTR. 140841 130195 708 3737 440 
720 
2189 3060 512 404 CANADA 8647 6595 14 49 1800 4 150 35 
1030 CLASS 2 73419 59460 7659 155 374 5036 15 732 JAPAN 34128 31436 
6 
1791 588 
3695 
313 
800 AUSTRALIA 10477 4519 1444 723 90 
1104.n ~~KHREH, KAMINUHREN UND OGL, WEDER El.EKTRJSCH HOCH ELEKTRONISCH 819608 40483 75972 8423 8601 1000 WORLD 971212 4468 12090 3567 
1010 INTRA-EC 439308 341793 2472 24548 55150 6159 3425 4202 1559 
TABLE·TOP AND llANTLEPIECE Cl.OCKS AND THE LIKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 1011 EXTRA-EC 531904 477815 1996 15935 20822 284 8665 4399 2008 
NUllBER 1020CLASS1 515294 469691 1043 12607 19312 262 6568 4355 1456 
1021 EFTA COUNTR. 241539 224803 532 4231 6115 262 2076 3284 236 
118n~ DE TABLE, DE CHEllINEE ET SllllL., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 1030 CLASS 2 16032 7716 953 3268 1510 2 2097 44 442 
1104.79 =ANG., WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 13683 3446 
2:i 
1595 24 1479 7082 57 
002 BELG.-LUXBG. 7590 5692 34 1327 
452 
505 
80 
9 
003 NETHERLANDS 6455 3944 252 1280 
1174 
340 107 Cl.OCKJj NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
004 FR GERMANY 12963 
1oo2ci 
1393 5370 150 2073 2803 NUM8 
005 ITALY 11721 861 
529 
507 
82 
144 
152:i 
189 
006 UTD. KINGDOM 36892 31732 2773 120 
632 
133 ll8:S~ NOA., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONJQUES 
036 SWITZERLAND 11660 9134 482 1092 206 50 64 
038 ·AUSTRIA 22000 21390 39 341 18 500 204 8 042 SPAIN 2506 1133 423 386 32 32 001 FRANCE 91743 86 
1117 
89133 895 1572 56 1 
204 MOROCCO 30 
43997 
2 24 594 25 4 710 1264 002 BELG.-LUXBG. 8364 95 6448 689 3259 13 100 2 400 USA 51164 802 2517 1255 003 NETHERLANDS 17152 503 507 12763 
4019 
14 6 
404 CANADA 16120 15403 14 20 41 564 78 004 FR GERMANY 58034 
69 
2720 44769 3884 285 1910 447 
632 SAUDI ARABIA 756 190 72 128 365 1 005 ITALY 1239 1092 
44253 
53 2 23 
1682 528 649 OMAN 114 30 16 68 006 UTD. KINGDOM 50311 478 2214 794 362 
7 703 BRUNEI 6 
103i 100 i 
6 
4 
028 NORWAY 2121 64 2 1042 2 72 450 482 
706 SINGAPORE 1144 
174 135 
2 030 SWEDEN 16132 6 183 14833 1013 
526 
2 12 83 
732 JAPAN 3775 932 494 2003 37 036 SWITZERLAND 8392 535 1382 5576 252 86 35 
800 AUSTRALIA 2676 595 79 117 8 1812 65 038 AUSTRIA 21511 350 40 20601 104 405 1 10 
042 SPAIN 13120 5 60 12994 8 52 1 
1000 W 0 R L D 224826 154669 10042 15812 4344 3152 26484 4462 5861 204 MOROCCO 6 
1:i 
6 62 i 32 1010 INTRA-EC 92760 55709 5311 8926 3160 2176 12575 1603 3300 390 SOUTH AFRICA 161 53 348 5 96 1011 EXTRA-EC 132066 98960 4731 6886 1184 976 13909 2859 2561 400 USA 23703 1708 2601 18154 575 216 
1020 CLASS 1 119432 95523 2342 6472 1164 575 8106 2859 2391 404 CANADA 1403 152 16 1079 104 1 10 14 27 
1021 EFTA COUNTR. 39739 32369 527 3045 296 50 1681 1259 512 632 SAUDI ARABIA 1493 11 51 1424 36 4 3 i 1030 CLASS 2 12595 3400 2389 414 20 401 5801 170 732 JAPAN 8583 361 26 8035 90 34 
800 AUSTRALIA 4338 11 388 3848 48 1 41 1 
1104.73 KUCKUCKSUHREH, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
1000 W 0 R L D 4749 319132 8661 10638 1662 5334 STUECK 368773 16722 1875 
1010 INTRA-EC 232431 1270 7792 201494 6462 9080 471 4844 1018 
CUCKOO CLOCK$, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 1011 EXTRA-EC 136337 3479 6930 117633 2199 1558 1191 490 857 
NUMBER 1020 CLASS 1 107429 3339 4953 93760 2147 1499 433 490 808 
1021 EFTA COUNTR. 55786 990 1678 49521 1371 1007 96 462 661 
HORLOGES COUCOUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 1030 CLASS 2 28578 132 3977 23557 52 59 756 45 
NO MB RE 
1105 KONTROUAPPARATE UNO ZEITllESSER, lllT UHRWERK ODER SYNCHRONllOTOR 
001 FRANCE 24301 24087 
18 756 
214 
002 BELG.-LUXBG. 5489 4655 TIME OF DAY RECORDING APPARATU~ APPARATUS WITH Cl.OCK OR WATCH llOVEllENT ~UDING SECONDARY llOVEllEHT} OR WITH 
003 NETHERLANDS 6801 6801 2 SYNCHRONOUS llOTOR, FOR llEASU G, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERV OF TlllE 005 ITALY 7351 7349 
:i 006 UTD. KINGDOM 6892 6889 
6 
APPARELS DE CONTROL£ ET COllPTEURS DE TEllPS A llOUVEllENTS D'llORLOGERIE OU A llOTEUR SYNCHRONE 
036 SWITZERLAND 45515 45477 
9 
32 
038 AUSTRIA 11877 11868 
8 10 12 
1105.10 REGISTRIERUHREN 
400 USA 96688 96632 26 STUECK 
404 CANADA 4710 4710 
800 AUSTRALIA 4452 4452 TIME-REGISTERS 
NUMBER 
1000 WORLD 226769 225069 160 901 355 229 10 45 
1010 INTRA-EC 52126 50845 133 790 323 229 
10 
8 ENREGISTREURS DE PRESENCE 
1011 EXTRA-EC 174643 174424 27 111 32 39 NOMBRE 
1020 CLASS 1 172273 172073 15 111 32 10 32 
1021 EFTA COUNTR. 60488 60421 6 9 32 20 001 FRANCE 1511 862 
232 
219 46 384 
10 002 BELG.-LUXBG. 731 194 68 227 
826 1104.71 WANDUHREN, KElNE KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRJSCH NOCH ELEKTRONJSCH 003 NETHERLANDS 973 141 
1029 
6 
20i 2 i STUECK 004 FR GERMANY 1859 348 60 566 11 005 ITALY 578 103 
97 248 
116 30 i WAU Cl.OCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 006 UTD. KINGDOM 1174 378 389 31 
NUMBER 008 DENMARK 351 209 
7 
142 
9 036 SWITZERLAND 534 506 12 
038 AUSTRIA 739 653 86 
339 
340 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 auppltmentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Elllllloo Nlmexe I EUR 10 t:ieutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ei.lllloo 
1105.10 1105.111 APPARELS DE CONTROi! ET COUPTEURS DE TEUPS, AUTRES QUE ENREGISlREURS DE PRESENCE, HORODAlEURS, HOROCOUPTEUR5, 
UINUTIERS ET COUPTEURS DE SECONDES 
042 SPAIN 214 128 5 81 NOUBRE 
052 TURKEY 157 147 44 10 212 TUNISIA 146 66 36 
2 
001 FRANCE 15775 4466 
67i 
5331 256 21 1329 4190 182 
216 LIBYA 41 4 35 
19 
002 BELG.-LUXBG. 8834 1422 462 4998 
50 
969 100 212 
390 SOUTH AFRICA 1285 1265 1 003 NETHERLANDS 4696 3287 484 112 
743 
227 536 
412 MEXICO 305 305 004 FR GERMANY 9692 
5492 
1470 1664 10 5288 900 517 005 ITALY 11176 4129 
3566 
7 
573 
646 2 
1000 W 0 R LO 14296 8722 2809 1328 1020 2212 63 32 110 006 UTD. KINGDOM 13763 1735 2929 260 
2569 
4645 55 
1010 INTRA-EC 7445 2229 1887 450 722 2065 48 32 12 007 IRELAND 2681 56 
s4 14 12 1o4 56 1011 EXTRA-EC 6851 4493 922 878 298 147 15 98 030 SWEDEN 4520 1273 1778 4800 1255 1020 CLASS 1 4061 3509 55 322 1 127 9 38 032 FINLAND 5825 667 10 
246 26 3 
114 234 
1021 EFTA COUNTR. 1740 1457 19 203 
297 
52 9 6ci 036 SWITZERLAND 5065 2016 166 1938 248 428 1030 CLASS 2 2515 981 867 284 20 6 038 AUSTRIA 2181 1491 
182i 11989 
44 
7 
420 200 226 1031 ACP (63) 530 50 158 9 295 18 042 SPAIN 15207 879 2 309 
066 ROMANIA 6485 35 21214 6485 1105.2ll ZEIT· UND DATUUSTEUPELUHREN 068 BULGARIA 21249 i 315 STUECK 390 SOUTH AFRICA 2621 2301 4 
165 400 USA 12340 4468 1248 860 5599 30<i 11UE-RECORDERS 404 CANADA 5751 625 5 574 4247 
NUMBER 412 MEXICO 1178 611 537 546 30 480 COLOMBIA 1305 757 8 
HORODATEURS ET HOROCOl!PTEURS 732 JAPAN 1113 781 2 330 
NOllBRE 736 TAIWAN 1370 1370 
1367 4 2815 2020 63 800 AUSTRALIA 6817 548 
001 FRANCE 2509 511 
859 
1045 52 95 806 
: 1000 W 0 R L 0 002 BELG.-LUXBG. 1238 155 29 
3 
195 196971 38738 46633 43895 6528 842 34957. 20051 5329 
003 NETHERLANDS 1573 430 
131 24500 34 1140 . 1010 INTRA-EC 69199 16844 9885 11713 6264 654 11433 10845 1561 004 FR GERMANY 24991 96 20 306 . 1011 EXTRA.£C 127772 21892 36748 32182 264 188 23524 9206 '3768 005 ITALY 536 3 437 . 1020 CLASS 1 69504 16906 4866 16277 258 114 18331 9188 3564 
007 IRELAND 367 6 361 . 1021 EFTA COUNTR." 20303 6040 263 624 91 107 4670 5048 3460 
008 DENMARK 374 356 18 i . 1030 CLASS 2 28998 4329 9917 9419 2 74 5036 18 203 028 NORWAY 245 71 
9 2 i 173 . 1031 ACP ~3a 1405 97 1161 1 4 33 113 i 036 SWITZERLAND 957 366 579 . 1040 CLA 29270 657 21965 6486 157 
038 AUSTRIA 628 548 
105 
80 
390 SOUTH AFRICA 455 42 i 308 11111 ZEITAUSLOESER UIT UHRWERX ODER SYNCHRONllOTOR 400 USA 1942 1 10 1930 
404 CANADA 268 268 TlllE SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH UOVEUENT (INCLUDING SECONDARY UOVEUENl) OR WITH SYNCHRONOUS UOTOR 
1000 W 0 R L 0 41212 3055 4163 26006 135 121 7713 9 10 APPARW A UOUYEllENT D'HORLOGERIE OU A UOlEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEUENT D'UN l!ECANISllE A TEUPS DONNE 
1010 INTRA-EC 32082 1599 1130 25637 120 118 3269 9 
10 1D.11 EXTRA·EC 9130 1456 3033 169 15 3 4444 l1Dl.10 ELEKTRISCllE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCllAl.TUHREN 
1020 CLASS 1 5070 1181 149 63 1 3671 5 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 2192 1074 32 2 
15 
1 1078 5 
1030 CLASS 2 1703 265 538 106 1 773 5 ELECTRIC OR ELECTRONIC TlllE SWITCHES FOR UULTlPLE-RAll SUPPLY UETERS 
NU UBER 
1105.30 KURZZE1111ESSER 
STUECK HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHAHGE·TARIF 
NOllBRE 
PROCESS.TlllERS, STOP.Q.OCICS AND THE LIKE 
NUllBER 003 NETHERLANDS 4461 4186 69 200 5 1 
036 SWITZERLAND 9967 9863 18 86 
lllNUTIERS ET COllPTEURS DE SECONDES 038 AUSTRIA 6059 6059 
NOllBRE 
1000 WO R L 0 39543 32642 58 3663 138 343 347 94 2258 2 
001 FRANCE 438736 141282 
964 
286580 8658 6400 3174 1300 . 1010 INTRA.£C 13117 9599 29 601 44 247 309 94 2194 2 002 BELG.-LUXBG. 57478 45504 1483 
250 
869 . 1011 EXTRA.£C 26426 23043 29 3062 92 98 38 64 
003 NETHERLANDS 68919 54911 73 13112 
17 
573 
15 124 
. 1020 CLASS 1 22711 19657 2923 11 86 4 30 
004 FR GERMANY 72172 
24910 
11616 51001 355 9044 . 1021 EFTA COUNTR. 17989 17846 29 32 79 86 4 21 2 005 ITALY 59049 23823 
6139 47 
10316 . 1030 CLASS 2 3440 3113 139 10 34 34 
006 UTD. KINGDOM 164970 155594 3190 60ci 008 DENMARK 59001 49553 562 8286 
94i 
11DIJO ZEITAUSLOESER UIT UHRWERX ODER SYNCHRONllOTOR, AUSGEH. ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TWSCHAl.TUHREN 
030 SWEDEN 121965 56741 2996 61287 
1346 
STUECK 
036 SWITZERLAND 167143 83199 10829 71773 2 
038 AUSTRIA 44515 44004 340 121 50 TlllE SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK UOVEUENT OR SYNCHRONOUS UOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 
042 SPAIN 16667 15245 120 1298 
112 
4 
2 
UULTIPLE-RATE SUPPLY llETERS 
400 USA 70092 21191 1801 45884 1102 NU UBER 
BOO AUSTRALIA 21843 16174 542 3556 1571 
APPARW A UOUVE!.!ENT D'llORLOGERIE OU A UOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEUENT D'UN l!ECANISllE A TEUPS DONNE, Sf HORLOGES 
1000 WO A LO 1500321 792051 87780 579443 12880 8659 35603 1915 1990 ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE·TARIF 
1010 INTRA·EC 925448 476468 40253 366601 8722 7005 24360 1915 124 NOUBRE 
1011 EXTRA-EC 574861 315583 27527 212842 4158 1642 11243 1868 
1020 CLASS 1 499110 278061 24452 188941 2 112 6006 1536 001 FRANCE 1432699 1272412 
100836 
137735 1788 320 20442 2 
1021 EFTA COUNTR. 367807 216332 14225 "134355 6 153ci 1430 1465 002 BELG.-LUXBG. 377420 150959 2236 113047 7200 10317 25 1030 CLASS 2 69399 35800 3075 23901 5031 56 003 NETHERLANDS 602999 444300 130281 7650 
6414 
12003 1559 
004 FR GERMANY 1443467 968235 1350050 72706 594 10916 2787 1105.IO KONTROUAPPARATE UND ZETllESSER, AUSGEN. REGISTRIER·, ZEIT·, DATUllSTEUPELUHREN UND KURZZEITllESSER 005 ITALY 1583052 589375 
26936 
303 1 24550 
5 
588 
STUECK , 006 UTD. KINGDOM 2066881 1131124 897591 9326 450 
26370 
1449 
007 IRELAND 42029 11668 2448 462 1055 25 1 
~~~U&\'JEASURING, RECORDING OR INDICATING IHTERYALS Of TlllE, EXCEPT TlllE REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TlllERS 008 DENMARK 139589 123271 6786 2724 4159 22 2627 
7 009 GREECE 213265 88843 114943 9246 212 12 2 
NUllBER 028 NORWAY 143160 117912 13381 614 815 10 3025 7403 
030 SWEDEN 772121 331936 428254 3841 1033 294 3382 3381 
032 FINLAND 235420 113753 110686 7501 2290 
41i 
1 1189 
036 SWITZERLAND 985632 898966 41119 22769 1569 19248 1550 
038 AUSTRIA 245892 227992 16523 361 816 33 167 
040· PORTUGAL 37620 22183 10465 4465 4 503 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarll I 'E>.AOOCJ Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarll I 'EAMOCJ 
11DUO 1107.21 
042 SPAIN 460440 117623 28879 311989 298 1397 254 003 NETHERLANDS 91496 796 90700 9500 8842 1 048 YUGOSLAVIA 206488 91282 5066 110133 
16 100 4 
7 004 FR GERMANY 90071 
5798 
71728 
052 TURKEY 149757 7007 119721 22902 1 036 SWITZERLAND 79795 70354 2000 1643 
062 CZECHOSLOVAK 114723 668 113990 63 
356 
2 373 MAURITIUS 61900 61900 
064 HUNGARY 12575 11988 2 
2 
229 632 SAUDI ARABIA 19560 19560 
52356 208 ALGERIA 56845 56359 483 
' 
1 708 PHILIPPINES 52356 
1993 220 EGYPT 278726 216850 223 61653 736 TAIWAN 44241 42248 
288 NIGERIA 1531 11 
25904 
1247 271 2 
: 1000 W 0 R L D 390 SOUTH AFRICA 90223 49157 914 
2724 
14246 2 686521 32069 412022 64652 1936 10771 165071 
400 USA 167505 87100 70923 5147 1601 10 . 1010 INTRA-EC 303134 8549 216628 9979 
1938 
10771 59207 
404 CANADA 7888 6749 923 198 16 2 
1 
. 1011 EXTRA-EC 383387 25520 195394 54673 105864 
412 MEXICO 29729 2256 3000 24472 20 . 1020 CLASS 1 157695 8818 82964 54673 11240 512 CHILE 15516 10270 3216 2010 . 1021 EFTA COUNTR. 100519 7016 82964 2000 
1936 
8539 
528 ARGENTINA 19026 14349 2262 2415 30 . 1030 CLASS 2 225692 16702 112430 94624 604 LEBANON 53966 8935 45001 
5698 180 
. 1031 ACP (63) 63220 63200 20 
608 SYRIA 15836 6998 2960 
112 3002 616 IRAN 268950 236725 27016 1944 
2 
151 1107.92 QUARZ-Kll!NUHRWERKE 
624 ISRAEL 112424 59762 50989 1601 70 SlUECK 
632 SAUDI ARABIA 12415 3768 751 5979 1563 354 
700 INDONESIA 6249 6083 166 
1529 
ASSEllBLED WATCH llOVEllEllTS WITH PIEZo.£LECTRIC OUARlZ CRmAL REGULATING DEVICE 
701 MALAYSIA 6543 3835 
9842 
1179 
:i NUllBER 706 SINGAPORE 125530 98902 613 16170 
732 JAPAN 12887 5078 7467 173 836 167 2 llOU'/EllENTS DE llONTRES TERlllNES A QUARTZ 736 TAIWAN 10346 9395 30 50 35 
12 
NO MB RE 
740 HONG KONG 12950 4132 400 1541 20 6845 
800 AUSTRALIA 595317 360691 218846 621 121 15038 001 FRANCE 2711136 852691 
148094 
3000 1709393 146048 4 
804 NEW ZEALAND 225881 43909 178632 724 40 2576 002 BELG.·LUXBG. 167146 480 18072 
7009j 500 29 003 NETHERLANDS 91120 17024 3970 
1835 2860 2450 1000 WORLD 13715475 7459242 4997824 872694 149553 9982 200927 5 25248 004 FR GERMANY 294082 
5295 
286897 40 
1010 INTRA-EC 7901401 4190812 3192310 259695 136304 8630 107227 5 6418 005 ITALY 174254 166642 300 
2684 
2017 
1156 1011 EXTRA-EC 5812074 3268430 1805514 610999 13249 1352 93700 18830 006 UTD. KINGDOM 58630 5482 47846 1468 43500 1020 CLASS 1 4343198 2483913 1278314 492352 9738 821 63092 14968 007 IRELAND 57700 
111154 
14200 
12940 2893 48 1021 EFTA COUNTR. 2423082 1714561 620428 39551 6523 715 26833 14471 036 SWITZERLAND 211333 46263 32035 
1030 CLASS 2 1332646 767793 412603 117091 3155 531 27858 3615 400 USA 65120 38121 20225 20 6750 4 
1031 ACP Js63a 9514 1826 5601 1358 11 322 356 40 404 CANADA 12960 9995 2965 
1040 CLA 136230 16724 114597 1556 356 2750 247 508 BRAZIL 30000 30000 
116300 680 THAILAND 116500 200 
1107 KLEINUHR·WERXE. GANGFERTIG 708 PHILIPPINES 45089 
811 66745 
45089 
373 736 TAIWAN 110210 
101429 20246 3046 
42281 
WATCH llOVEllEllTS (INCLUDING STOP-WATCH llOVEllENTS~ ASSEllBLED 740 HONG KONG 553048 297959 48515 62403 19456 
llOUVEllEllTS DE llONTRES TERlllNES 1000 W 0 R LD 4809757 1376039 900170 121495 60119 1788313 542438 21183 
1010 INTRA-EC 3555309 882213 667649 1835 25700 1782174 194515 1223 
1107.11 ELEKTIIJSCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHR·WERICE lllT E1NER UNRUH ALS SPIR.W'EDER 1011 EXTRA-EC 1254448 493826 232521 119660 34419 6139 347923 19960 
STUECK 1020 CLASS 1 331492 186630 75213 13041 14179 2893 39414 122 
1021 EFTA COUNTR. 233369 127460 48879 12940 8736 2893 32381 80 
ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH llOVEllEHTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 1030 CLASS 2 918317 302686 157179 106619 20240 3246 308509 19838 
NUMBER ~r~KHR-WERKE, AUSG. lllT E1NER UNRUH l!IT SPIRAU'EDER UND lllT QUARZ 1107.91 
llOUYEllEHTS DE llONTRES A BALANCIER SPIRAl, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NO!l!IRE 
708 PHILIPPINES 24967 24967 
~~\MdLED WATCH llOVEllEHTS, NEITHER WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARlZ CRYSTAL 
1000 WORLD 57378 8598 31549 400 14964 1855 12 llOUVEllEHTS DE llONTRES TERlllNES AUTRES QU'A BALANCIER.SPIRAL ET A QUARTZ 
.. 1010 INTRA-EC 6634 410 4368 1855 1 NOl!BRE 
1011 EXTRA-EC 50744 8188 31549 4o0 10596 11 
1030 CLASS 2 42422 6017 26349 200 9856 001 FRANCE 184778 54149 
300 
1559 70 129000 
036 SWITZERLAND 12459 9272 795 2092 
1107.22 KLEINUHR·WERKE lllT E1NER UNRUH ALS SPllWJED£R, lllT AUTOllATISCHEll AUFZUG 
1000 W 0 R L D 1612 STUECK 288302 90864 31550 26144 ~ 137982 150 
1010 INTRA-EC 228141 61536 506 8264 21915 135770 150 
ASSEllBLED WATCH llOVEl!ENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOllATIC WINDING 1011 EXTRA-EC 60161 29328 1106 23286 4229 2212 
NUMBER 1020 CLASS 1 37661 10935 315 23055 1264 2092 
1021 EFTA COUNTR. 13981 10388 300 795 406 2092 
llOUYEMEHTS DE llONTRES TERlllNES A BALANCIER-SPIRAL AVEC REllONTAGE AUTOllATIQUE 
NOllBRE 1108 UHRWERXE, KEINE K1.EINUllR·WERXE. GANGFERllG 
036 SWITZERLAND 9553 6516 250 1361 1426 a.OCK llOVEllEHTS, ASSEllBLED 
1000 W 0 RL D 52032 8494 4375 15562 2242 1287 20070 2 llOUYEllEHTS D'HORlOGERIE, SF DE UONTRES, TERlllNES 
1010 INTRA-EC 25897 744 4000 4201 2217 1 14732 2 
1011 EXTRA-EC 26135 7750 375 11361 25 1286 5338 11Dl1D ~r lllT ODER OHNE ZIFFERBLATI ODER ZEIGER, lllT 11EHR ALS EMii STEIN,lllT > 47 STUNDEN LAUFZBT,fUER ZIVUUFIFAHRT 
1020 CLASS 1 22598 6750 250 11361 25 1286 2926 
1021 EFTA COUNTR. 9840 6743 250 1361 1486 
1107.21 KLEINUHR·WERKE lllT E1NER UNRUH ALS SPIR.W'EDER, lllT NICHTAUTOllATISCHEll AUfZUG 
ASSEllBLED Cl.OCK llO~WITH OR WITHOUT DIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 
STUECK 
l~JrAH ONE JEWEL, FOR U IN C1VD. AIRCRAFT 
ASSEllBLED WATCH llOVEllENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONlc, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NOll-AUTOllATIC WINDING llOUYEllEHTS D'llORLOGERJE AVEC OU SANS CADRAN OU AIGUILLE5, COllPORTAHT PLUS D'UNE PIERRE, POUVAHT FONCTIONNER PI.US DE 
NUMBER ~ DESTINES A DES AERONEFS avu 
BRE 
llOUYEllEHTS DE llONTRES TERlllNES A BALANCIER.SPIRAL AVEC REllONTAGE NON AUTOllATIQUE 
NOl!BRE 1000 W 0 R LD 5059 59 5000 
1010 INTRA-EC 5050 50 5000 
001 FRANCE 59458 3807 250 1929 53472 • 1011 EXTRA-EC 9 9 
341 
342 
Januar - Dezember 1984 Export Janvjer - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXX<llla Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXX<llla 
11out QUARZ.UHRWERKE AWGNL 110IJO 
STUECK 
052 TURKEY 11913 11913 
~~OR ELECTRONIC, ASSEMBLED Cl.OCX llOVEllENTS WITH PIEZQ.ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGUUTING DEVICE 064 HUNGARY 38 38 
39746 sO<i 390 SOUTH AFRICA 48426 8186 
11066 1576 Ti 400 USA 380584 367293 230 342 
524 llOUVEllEHTS D'HORlOGfRIE A QUARTZ NDA. 404 CANADA 11339 9870 3sO<i 837 8 100 NOllBRE 480 COLOMBIA 5378 1878 
680 THAILAND 7513 7013 500 
001 FRANCE 743911 730955 
3682 
80 973 10197 1476 230 700 INDONESIA 3654 3654 
002 BELG.-LUXBG. 199578 188167 5000 518 
1065 
2210 706 SINGAPORE 663 662 
003 NETHERLANDS 666061 656871 675 
13300 2795 1408i 
7450 
mi 736 TAIWAN 5566 5566 1s00 004 FR GERMANY 170431 
1318249 
137983 
10 
2012 740 HONG KONG 3123 1623 
125 20i 005 ITALY 1425934 99811 5850 1210 6624 30 800 AUSTRALIA 45344 5708 39310 006 UTD. KINGDOM 1561476 1535292 7338 2596 3430 10400 : 1000 W 0 R L D 007 IRELAND 283412 279182 800 1200803 890560 26257 241756 5748 5847 16014 14559 262 
008 DENMARK 48689 48689 . 1010 INTRA-EC 382514 319221 7385 26213 3207 2611 9691 14035 151 
009 E 36883 36883 
3869 100 400 343 . 1011 EXTRA-EC 818289 571339 18872 215543 2541 3036 8323 524 111 030 242182 237470 • 1020 CLASS 1 739510 523560 14422 195343 2423 93 3043 524 102 
032 D 84602 82880 1720 
1495 556 1 1 • 1021 EFTA COUNTR. 188635 87446 1468 97860 10 2943 1750 101 036 RLAND 473600 458145 6970 6369 65 • 1030 CLASS 2 73679 42754 4450 20125 118 3280 9 
038 AUSTRIA 78170 78170 11600 • 1040 CLASS 3 5100 5025 75 040 PORTUGAL 252122 174522 
8624i 042 SPAIN 740879 555322 99316 1109 GEHAEUSE FUER TASCffEH., ARMBAHDUHREN UNO AEHNL. UHREN UNO TElLE DAYON 
048 YUGOSLAVIA 65759 65759 
sO<i 052 TURKEY 144742 144242 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
220 EGYPT 36590 36590 3090 36 2070 390 SOUTH AFRICA 90736 85540 
10426 10 
BOITES DE llONTRES DE POCHE, llONTRES.BRACELETS ET SlllJL ET LEURS PARTIES 
400 USA 605745 590779 4530 456 1240 404 CANADA 43753 42057 
20 
1109.20 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS EDELMETALLEN 
480 COLOMBIA 104519 104499 STUECK 
' 504 PERU 46000 46000 
1soo0 624 ISRAEL 120671 105671 200 FlllISHED WATCH CASES OF PREQOUS llETAL 647 U.A.EMIRATES 65200 65000 NUllBER 
701 MALAYSIA 62389 62389 
300 740 HONG KONG 243011 242711 BOITES DE llONTRES FlllIES, EN llETAUX PRECIEUX 
800 AUSTRALIA 36881 36781 100 NOllBRE 
1000 WORLD 8891187 8206021 470051 34205 8528 12284 133535 25917 648 001 FRANCE 1258 106 982 170 
1010 INTRA-EC 5136375 4794288 250289 24320 8092 11272 25611 22332 171 003 NETHERLANDS 44883 565 
985 
41521 
1330 
2797 
1ri 1011 EXTRA-EC 3754812 3411733 219762 9885 438 1012 107924 3585 475 004 FR GERMANY 60211 
9405 
57718 1 
1020 CLASS 1 2896370 2584760 198175 3235 36 1012 105324 3380 446 006 UTD. KINGDOM 34478 19741 2227 3105 
1021 EFTA COUNTR. 1149898 1049122 90639 1595 400 556 7570 205 416 024 !CELANO 173 10053 5127 173 17 376 4 1030 CLASS 2 818388 786919 21587 6650 2600 27 036 SWITZERLAND 136473 120896 
064 HUNGARY 32 680 32 606 110l39 ~E ODER El.EICTRONJSCHE UHRIVERICE AWGNJ., KElNE QUAJmJHRWERKE 400 USA 7526 
25 
6240 
404 CANADA 710 30 655 
604 LEBANON 197 24 173 
=OR ELECTRONIC, ASSEllBLED CLOCK llOYEMENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 632 SAUDI ARABIA 844 83 844 706 SINGAPORE 83 Ii 310 732 JAPAN 576 258 
~8WeEJENTS D'HORlOGERIE ElfCTRIQUES OU ELECTRONIQUES NDA., AUTRES QUE CEUX A QUARTZ 
1000 W 0 R L D 293139 23648 25973 232249 7051 2985 1218 17 
1010 INTRA-EC 144733 11281 20726 102471 7051 2968 238 
17 003 NETHERLANDS 38031 38029 
4 879 794i 6 
2 • 1011 EXTRA-EC 148408 12365 5247 129778 17 982 
006 UTD. KINGDOM 26477 17647 
1612 
• 1020 CLASS 1 146857 12213 5160 128468 17 982 17 
036 SWITZERLAND 14169 12360 197 8400 • 1021 EFTA COUNTR. 137938 11242 5127 121172 17 376 4 800 AUSTRALIA 46749 13980 24369 . 1030 CLASS 2 1516 152 87 1277 
1040 CLASS 3 33 33 
1000 W 0 R L D 291201 184333 29101 42573 18648 508 3812 12150 80 
1010 INTRA·EC 123170 91128 2764 7882 8746 508 970 11100 58 1109.31 ~= UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN llETALLEN, YERGOLDET, YERSILBERT ODER lllT EDELllETALLEN PLATTIERT 
1011 EXTRA-EC 168031 93207 26317 34691 9900 2842 1050 24 
1020 CLASS 1 157874 87889 26228 29941 9900 2842 1050 24 
1021 EFTA COUNTR. 64624 60877 27 864 300 2532 24 FlllISHED WATCH CASES IN GILT, SILVER.PLATE OR WITH ROLLED PRECIOUS llETAL 
NUllBER 
110l90 ANDERE UHRWERKE AWGNL 
STUECK BOITES DE llONTRES FlllIES, EN llETAUX COllllUNS, DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE llETAUX PRECIEUX 
NOllBRE 
OTHER NON-ELECTRIC OR ElfCTRONJC CLOCK llOYEMEHTS til.S. 
NUMBER 001 FRANCE 92839 78817 
124733 
3282 
285 
6600 4140 
004 FR GERMANY 134756 
23930 
4689 5048 
AUTRES llOUYEMENTS D'HORlOGfRIE NOA. 005 ITALY 186621 161421 
8947 
1270 
NOllBRE 006 UTD. KINGDOM 86729 3820 73962 
009 GREECE 25932 3684 21568 680 
4227 001 FRANCE 22041 15575 
428 
3041 1 1169 2255 036 SWITZERLAND 968726 384708 532324 47467 
002 BELG.-LUXBG. 22880 18700 140 1003 
1264 
2609 042 SPAIN 27871 8200 19431 240 
003 NETHERLANDS 91568 87240 219 2845 
1972 3409 136 062 CZECHOSLOVAK 4017 4017 120902 2450 216 15i 004 FR GERMANY 18497 
110484 
3205 9650 125 400 USA 259500 135721 
005 ITALY 113867 3371 
8507 
6 5 1 
14000 15 
404 CANADA 48925 17634 31291 
006 UTD. KINGDOM 101501 78604 162 165 48 
24 
632 SAUDI ARABIA 2896 2896 2000 242 008 DENMARK 8906 7987 5 895 99 732 JAPAN 5226 2984 12002 028 NORWAY 12716 1550 11062 
sO 740 HONG KONG 49028 12277 1920 22829 030 SWEDEN 851D 7478 980 
10 
2 800 AUSTRALIA 21989 16991 4998 
032 FINLAND 61349 8878 
1243 
52461 
1700 : 1000 WORLD 036 SWITZERLAND 91989 57069 31977 1983490 712772 1142093 71821 7061 6600 43142 
038 AUSTRIA 5302 5302 
220 1380 
. 1D10 INTRA-EC 543444 114997 384572 17598 8785 8600 12891 
040 PORTUGAL 8668 7068 Ii • 1011 EXTRA-EC 1440048 597775 757521 54223 278 30251 042 SPAIN 47705 28314 1613 17770 . 1020 CLASS 1 1354782 573705 723648 52283 276 4870 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
9109J1 9111.30 
1021 EFTA COUNTR. 989073 391439 545820 47587 4227 . 1031 ACP (63) 1573355 1573305 50 
1030 CLASS 2 81247 20053 33873 1940 25381 
1040 CLASS 3 4017 4017 9111J5 ~&HR·WERKE lllT AHDEREll ZElrnll.ERSYSTEll Al.S UNRUH l!lJ SPIRAU'EDER, NICHT GANGFERTIO 
9109.39 FERTIG£ UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN llETAUEN, ANDERS Al.S VERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELllETALLEN PLATTIERT 
SlVECK =~llBLED WATCH llOVEllEHTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AHD HAIRSPRING 
OTHER WATCH CASES OF BASE llETAL, NOT Gn.T, SILVER.PLATED OR WITH ROUED PREQOUS llETAL 
NUMBER llOUVEllENTS DE llONTRES A SYSTEllE AUTRE QUE BALAHCIER.SPIRAL, NON TERllINES 
NOMBRE 
B8fil5REDE llONTRES FINIES, EN llETAUX COMMUNS. AUTRES QUE DOREES. ARGENTEES, PLAOUEES OU DOUBLEES DE llETAUX PRECIEUX 
009 GREECE 23030 19000 4030 
100 036 SWITZERLAND 1189527 81 1189346 
001 FRANCE 1071466 944469 
512i 
83575 
81175 
38200 5222 373 MAURITIUS 387000 
21315 
387000 
002 BELG.-LUXBG. 116106 351 29459 
175 i 412 MEXICO • 21315 203100 004 FR GERMANY 252118 
63198 
144152 105790 2000 728 SOUTH KOREA 204600 1500 
005 ITALY 278903 215705 
63524 45 740 HONG KONG 3571343 150874 3420469 006 UTD. KINGDOM 490444 2533 424342 
6329 1086 : 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 995231 69230 457837 460749 55256n 197449 5270517 10925 32n 8269 35240 
040 PORTUGAL 90359 2600 87349 210 . 1010 INTRA-EC 93809 19000 29250 6400 2939 980 35240 
042 SPAIN 34711 34711 
2540 
. 1011 EXTRA-EC 5431868 178449 5241267 4525 338 7289 
206 ALGERIA 80808 76266 . 1020 CLASS 1 1213921 81 1205746 1000 170 6924 
212 TUNISIA 59377 
4250 
43374 16003 
41100 i . 1021 EFTA COUNTR. 1205027 81 1204846 3525 100 365 400 USA 255864 185847 24666 . 1030 CLASS 2 4217947 178368 4035521 168 
404 CANADA 30761 986 22845 3950 3000 . 1031 ACP (63) 387365 387000 365 
508 BRAZIL 40736 40736 
33o00 708 PHILIPPINES 1130794 
3610 
1097794 
732 JAPAN 4066 456 
23100 736 TAIWAN 511020 3103 464817 
1404 740 HONG KONG 118904 38782 56510 22208 
1000 WORLD 5843001 1146062 3843273 792673 83220 38200 138463 1090 
1010 INTRA-EC 2238515 1011129 818118 282350 83220 38200 5497 3 
1011 EXTRA-EC 3604488 134933 2825157 510323 132988 1087 
1020 CLASS 1 1420072 82260 793929 490126 52670 1087 
1021 EFTA COUNTR. 1087380 72348 545897 461510 6539 1086 
1030 CLASS 2 2179414 47673 2031228 20197 80316 
9109.50 FERTIG£ UHRENGEHAEUSE AUS AHDEREN STOFFEN Al.S UNEDLEN OOER EDELllETALLEN 
SlVECK 
FINISHED WATCH CASES OF OTHER 1llAN BASE OR PRECIOUS llETALS 
NUMBER 
BOITES DE llONTRES FINIE5, EN AUTRES llATIERES QUE llETAUX COllMUNS OU PRECIEUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 132654 36825 42329 52500 1000 
006 UTD. KINGDOM 12434 4607 7627 
1000 WORLD 270878 53572 26817 99658 15850 69331 5848 
1010 INTRA-EC 209782 42149 15000 78778 9750 81814 4473 
1011 EXTRA-EC 81114 11423 11817 22882 8100 7717 1375 
1020 CLASS 1 43471 2580 11617 21582 6100 417 0 1175 
9111 ANDERE UHRENTEIU 
OTHER a.OCK AHD WATCH PARTS 
AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 
9111.30 KLEINUHR-WERKE lllT UNRUH MIT SPIRAllEDER, NICHT GANGFERTIG 
STUECK 
UNASSEllBLED WATCH llOVEllENTS, WITH BALANCE WHEEL AHD HAIRSPRING 
NUMBER 
llOUVEllENTS DE llONTRES A BALAHCIER-SPIRAL, NON TERllINES 
NOllBRE 
005 ITALY 82662 20o<i 82682 009 GREECE 43150 41150 
15 036 SWITZERLAND 429473 4221 425237 
208 ALGERIA 44679 44679 
373 MAURITIUS 1570805 
33138 
1570805 
412 MEXICO 33138 
97949 664 INDIA 117949 20000 
728 SOUTH KOREA 377040 377040 
740 HONG KONG 3941310 3941310 
1000 W 0 R L D 8710882 59510 6651307 50 15 
1010 INTRA-EC 129394 2062 127332 
50 15 1011 EXTRA-EC 6581488 57448 6523975 
1020 CLASS 1 449062 4310 444737 15 
1021 EFTA COUNTR. 439973 4221 435737 
50 
15 
1030 CLASS 2 6132426 53138 6079238 
343 
344 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
~ 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Besllmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I c>.>.dOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.dOo 
l2D1 ICLAYIERE; CEllBALOS UNO ANDERE SAITENINSTRUllElllE lllT ICLAYIATUR; HARFEN, AUSGEN. AEOlSllARfEN 9201.11 
PIANOS J::iUDIHG AUTOMATIC ~ WHETllEll OR NOT WITH KEYBOARDS~ HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 004 FR GERMANY 580 344 25 40 261 3 246 5 INSTRU S; HARPS BUT NOT INCLUD G AEOUAN HARPS 005 ITALY 410 2 
5 46 64 6 1 
PIANOS; CUYECINS ET AUTRES INSTRUllENTS A CORDES, A CLAVIER; HARPES (AUTRES QUE HARPES EOUENNES) 006 UTD. KINGDOM 362 302 2 008 DENMARK 23 21 1 1 
028 NORWAY 30 30 
1 3 i l201.1l NEUE ICLAYIERE lllT AUfRECllT STEHENDEll IWIYEN 030 SWEDEN 22 17 
2 i Sl\J£CI( 032 FINLAND 31 28 
:i 1 j 036 ·SWITZERLAND 311 289 11 
i 1 NEW UPRIGHT PIANOS 038 AUSTRIA 128 111 3 6 2 4 
NUllBER 042 SPAIN 93 40 52 1 
056 SOVIET UNION 13 13 
PIANOS DROITS NEUFS 068 BULGARIA 7 7 
4 i NOllBRE 390 SOUTH AFRICA 12 7 
4i 19 2 400 USA 819 726 7 24 
001 FRANCE 4823 3533 
9 
50 1136 10 94 404 CANADA 33 26 2 44 3 2 002 BELG.-LUXBG. 400 198 174 30 19 706 SINGAPORE 74 17 13 003 NETHERLANDS 2108 920 119 
1s:i 1124 
1039 
35 
720 CHINA 10 10 
i i 004 FR GERMANY 2451 
1394 
73 11 455 728 SOUTH KOREA 23 21 
2 2 005 ITALY 1446 2 
6 
29 8 13 
4 1 
732 JAPAN 117 113 
006 UTD. KINGDOM 781 456 10 301 1 
e:i 740 HONG KONG 11 11 2i i 9 007 IRELAND 88 5 
9 2i i 800 AUSTRALIA 108 71 008 DENMARK 127 89 
1i 
1 
: 1000 W 0 R L D 009 GREECE 557 328 1 143 1 73 5498 2911 294 250 1112 82 848 7 14 
024 !CELANO 92 24 68 
i 
. 1010 INTRA-EC 3358 1318 68 87 1088 58 747 8 8 
028 NORWAY 596 586 
75 23 
9 36 . 1011 EXTRA-EC 2138 1595 228 183 24 4 99 1 8 036 SWITZERLAND 2797 2406 248 9 . 1020 CLASS 1 1741 1474 50 126 16 4 67 4 
038 AUSTRIA 954 747 , 16 175 15 . 1021 EFTA COUNTR. 530 479 7 23 2 3 14 
1 
2 
042 SPAIN 708 411 41 81 79 96 
2 
. 1030 CLASS 2 340 83 172 51 2 29 2 
058 GERMAN DEM.R 84 
22i 
2 41 35 
1 
4 
. 1031 ACP fra 42 5 27 4 6 
5 1 
400 USA 441 12 2 50 154 1 . 1040 CLAS 57 38 4 6 3 
404 CANADA 84 21 
69 
30 32 , 
462 MARTINIQUE 69 
32 151 
12112 ANDERE SAITENINSTRUllEHTE 
701 MALAYSIA 183 
1i 7i 706 SINGAPORE 544 98 364 OTHER STRING llUSICAL INSTRUMENTS 
724 NORTH KOREA 50 50 
2 j 800 AUSTRALIA 73 64 AUTRES INSTRUMENTS DE llUSIQUE A CORDES 
1000 ORLD 20087 11775 550 438 4360 74 2792 5 95 12112.10 STREICHIHSTRUMEHTE 
1010 ·EC 12781 6925 223 220 3534 82 1777 4 38 STUECK 
1011 ·EC 7308 4850 327 218 828 12 1015 1 59 
1020 CLA S 1 5937 4569 141 157 665 3 376 26 STRING llUSICAI. INSTRUMENTS PLAYED WITH A BOW 
1021 EFTA COUNTR. 4523 3817 78 39 504 
9 
75 
i 
10 NUllBER 
1030 CLASS 2 1210 227 184 18 115 629 27 
1031 ACP (63a 114 2 36 
4i 
16 8 45 7 INSTRUllENTS DE llUSIQUE A CORDES FROmES 
1040 CLASS 159 54 2 46 10 6 NOllBRE 
12D1.IS GEBRAUCllTE ICLAYIERE ll!T AUfRECHT STEHENDEll RAHllEN 001 FRANCE 5937 431 
126 
5452 1 
25 
53 Sl\J£CI( 003 NETHERLANDS 1004 811 2 
87 
40 
9 004 FR GERMANY 424 
785 
42 172 23 91 
4 USED UPRIGHT PIANOS 006 UTD. KINGDOM 924 132 1 
70 
2 
NUllBER 030 SWEDEN 952 866 9 7 
032 FINLAND 478 452 8 
6 
18 
PIANOS DROITS USAGES 036 SWITZERLAND 1846 1790 41 
1s0 
9 
NOllBRE 038 AUSTRIA 509 282 1 76 
042 SPAIN 209 192 4 
196 
2 11 
001 FRANCE 6080 72 
19i 
10 2 9 5987 400 USA 33907 33374 34 32 
ii 
271 
2 002 BELG.-LUXBG. 634 19 15 36 409 6 404 CANADA 1190 1159 6 4 8 003 NETHERLANDS 1606 20 1 
6 7:i 
1543 706 SINGAPORE 300 233 1 
i 
66 
004 FR GERMANY 1219 
125 
33 13 991 103 728 SOUTH KOREA 914 844 69 5 1oo0 005 ITALY 5218 2 
2 
4 
837 
5087 
10 
732 JAPAN 4060 2739 38 278 
006 UTD. KINGDOM 885 23 13 996 736 TAIWAN 352 348 4 58 007 IRELAND 996 
122 2 :i 15 2 
740 HONG KONG 1273 1215 
009 GREECE 338 194 800 AUSTRALIA 408 391 17 
038 AUSTRIA 280 44 
i 
3 1 232 
: 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 603 17 585 57224 47304 878 6257 825 70 2039 4 47 
624 ISRAEL 282 33 249 . 1010 INTRA-EC 9512 2735 330 5627 429 48 328 4 11 
1011 EXTRA-EC 47712 44569 548 830 198 22 1711 36 
1000 W 0 R L D 16719 530 293 49 142 913 16658 11 123 • 1020 CLASS 1 43911 41507 150 489 184 16 1553 12 
1010 INTRA-EC 16978 359 253 21 122 897 15207 10 109 • 1021 EFTA COUNTR. 3893 3493 59 7 150 
6 
177 7 
1011 EXTRA-EC 1741 171 40 28 20 16 1451 1 14 • 1030 CLASS 2 3744 3037 389 130 158 24 
1020 CLASS 1 1239 91 21 18 2 5 1092 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 480 64 12 11 1 
11 
389 3 12112.SO GITARREN 
1030 CLASS 2 471 80 7 3 17 348 5 Sl\J£CK 
l201.11 ~~ AUSGfN. lllT AUfRECllT STEHENDEll RAHllEN GUITARS 
NUllBER 
PIANO~ OTHER THAN UPRIGHT 
NUMB 
GUITARES 
NOllBRE 
PIANO~ Sf PIANOS DROITS 001 FRANCE 3880 1067 j 2367 10 138 298 NOllB 002 BELG.-LUXBG. 4640 340 484 3568 
1oa8 
241 
003 NETHERLANDS 8263 4400 396 1111 
835 
1268 
2 001 FRANCE 814 465 
32 
1 8 4 336 004 FR GERMANY 5026 
959 
700 1329 215 1945 
312 002 BELG.-LUXBG. 902 53 3 813 
5 
1 
2 
006 UTD. KINGDOM 15535 1091 13115 57 
1569 
1 
003 NETHERLANDS 227 124 6 4 86 007 IRELAND 1591 22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Besondere Ma8elnheH I Besllmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination 
Nimexe I EUR 10 jiieutschlan~ France I ltalla I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXAOl>a Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOl>a 
l2llZJO t204.1D 110\ITH ORGANS 
NUllBER 
009 GREECE 2523 1n 
25 
2324 19 1 2 
036 SWITZERLAND 3185 2512 365 272 
s5 10 1 HARllONJCAS A BOUCHE 038 AUSTRIA 6136 4093 1658 330 NOllBRE 
208 ALGERIA 16810 16810 
216 LIBYA 3153 
315 46 3153 515 2 i 001 FRANCE 74242 68718 112 1900 300 5112 400 USA 937 58 002 BELG.-LUXBG. 16567 11545 2932 110 
732 JAPAN 287 219 38 30 003 NETHERLANDS 29499 21113 
1784 
8384 
1200 
2 
005 ITALY 63918 60934 
539 1000 WORLD 85754 16885 3159 50791 5888 1568 8560 315 590 006 UTD. KINGDOM 39629 39090 
5110 1010 INTRA-EC 44044 8282 2312 21284 4897 1441 5531 312 5 009 GREECE 63104 57994 
1011 EXTRA-EC 41710 8623 847 29507 989 127 1029 3 585 032 FINLAND 16861 8025 8836 
1020CLASS1 14828 7935 168 5064 927 55 598 2 79 036 SWITZERLAND 80970 69828 11142 
1021 EFTA COUNTR. 11337 6927 27 36n 608 55 31 i 12 038 AUSTRIA 26008 26008 8858 1030 CLASS 2 26059 114 679 24218 60 72 411 504 042 SPAIN 44649 35791 
1031 ACP Jra 2406 35 142 1805 7 70 339 8 208 ALGERIA 37500 37500 10819 s<i 1oo<i 1040 CLA 823 574 225 2 20 2 400 USA 666269 654400 
404 CANADA 66579 41479 17900 7200 
l202JO ANDERE SAJTElllNSTRUllENTE 800 AUSTRALIA 34282 33582 700 
STUECK 
1000 WORLD 1472384 1298214 2581 146872 1980 1252 3807 17343 335 
STRING MUSICAL INSTRUllEHTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PUYED WITH aow 1010 INTRA-EC 382761 27D573 1784 n148 1980 1200 3178 6851 47 
NUllBER 1011 EXTRA-EC 1109623 1027641 797 69724 52 829 10492 288 
1020 CLASS 1 1022330 942353 69435 50 10492 
AUTRES INSTRUllEllTS DE llUSIQUE A CORDES 1021 EFTA COUNTR. 158661 127503 79j 31158 s2 579 288 NDllBRE 1030 CLASS 2 81932 79927 289 
001 FRANCE 1069 158 3:i 869 2998 42 1204.ID AKKORDEONS,KONZERTINAS U.AEllNUCHE llUSIKINSTRUllENTE 002 BELG.-LUXBG. 3253 16 183 
4 
23 i STUECK 003 NETHERLANDS 733 274 8 127 
152 
319 i 24 004 FR GERMANY 1551 2086 23 802 105 426 18 ~~ONS, CONCERTINAS AND THE UKE 036 SWITZERLAND 4674 39 2467 4 72 6 
208 ALGERIA 828 
129 
8 820 35 469 10 25 400 USA 1357 20 669 ACCORDEONS ET CONCERTINAS 
732 JAPAN 704 322 60 266 1 55 NOllBRE 
1000 W 0 R L D 39338 4331 372 22187 3209 149 7984 52 89 965 001 FRANCE 5354 2056 3:i 3294 52 3 1 1010 INTRA-EC 12392 1210 72 8271 3187 149 1450 30 19 24 002 BELG.-LUXBG. 639 108 446 
16 30 1011 EXTRA-EC 26887 3121 300 15857 42 6534 22 70 941 003 NETHERLANDS 990 670 835 274 132 820 3 1020 CLASS 1 8309 3086 130 3783 42 687 16 70 495 004 FR GERMANY 9430 29j 7467 21 152 1021 EFTA COUNTR. 5391 2631 47 2545 6 127 6 29 446 005 ITALY 419 16 119i 10 3 88 1 4 1030 CLASS 2 8562 35 169 2060 5846 6 006 UTD. KINGDOM 2291 840 4 
315 
256 
1031 ACP (63) 5737 7 19 37 5668 6 007 IRELAND 1049 620 114 
008 DENMARK 721 144 5n 
6 l203 ORGELN; HARllONIEN UNO AEHNL INSTRUllENTE lllT KUVIATUR UNO DURCHSCHLJ.GENDEN llETAU.ZUNGEN 009 GREECE 1145 644 
6 
495 
6 4 028 NORWAY 1915 1059 840 
PIPE AND REED ORGANS, INCLUDING HARllONIUllS AND THE UKE 030 SWEDEN 1100 476 1 545 400 78 032 FINLAND 2405 78 1 1926 
8 ORGUES A TUYAUI; HARllONIUllS ET INSTRUllENTS SillIL A CLAYIER ET A ANCHES UBRES llETALUQUES 036 SWITZERLAND 4360 981 101 3270 i 038 AUSTRIA 2126 1746 379 
l203JD HARllONIEN UNO AEHNL INSTRUllENTE lllT KUVIATUR UNO DURCHSCHLJ.GENDEN llETAU.ZUNGEN 040 PORTUGAL 551 97 454 
STUECK 042 SPAIN 1288 296 992 i 048 YUGOSLAVIA 438 46 i 391 REED ORGANS, INCL HARllONIUllS AND THE UKE 208 ALGERIA 1623 1508 114 
NUllBER 220 EGYPT 360 200 160 
3i 390 SOUTH AFRICA 505 403 i 71 1i i HARllONIUllS ET INSTRUllENTS SllllL A CLAYIER ET A ARCHES UBRES llETALLIQUES 400 USA 2456 1252 1139 i 52 NOllBRE 404 CANADA 2246 1856 
5 
389 
18 7'32 JAPAN 390 62 305 
001 FRANCE 55758 1553 53626 
9 
1 102 476 800 AUSTRALIA 475 232 1 227 15 
002 BELG.-LUXBG. 956 1 902 
6 
44 4 : 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 83664 23 83633 6 15 2 46068 16818 1082 25408 248 52 1196 1088 180 006 UTD. KINGDOM 33182 33157 3 147 • 1010 INTRA-EC 22038 5379 888 13858 200 43 588 1on 1 030 SWEDEN 261 1 110 3 s2 . 1011 EXTRA-EC 24028 11439 194 11548 48 9 810 11 173 036 SWITZERLAND 2953 29 i 2868 1 . 1020 CLASS 1 20376 8607 116 11013 2 1 523 11 103 038 AUSTRIA 7155 2 7152 
15 2 
. 1021 EFTA COUNTR. 12505 4437 109 7461 1 
8 
407 90 
042 SPAIN 754 
5 2 
737 
:j i . 1030 CLASS 2 3619 2814 77 529 44 77 70 400 USA 10477 10262 20 184 
404 CANADA 3718 3681 37 121J5 ANDERE BLASINSTRUllENTE 
1000 WORLD 205431 2299 90 198066 82 475 3795 479 165 OTHER WIND llUSICAL INSTRUllENTS 
1010 INTRA-EC 1n553 1727 80 171640 22 484 3138 478 4 
1011 EXTRA-EC 27878 572 10 26428 40 11 857 1 161 AUTRES INSTRUllEllTS DE llUSIQUE A YOO 
1020 CLASS 1 27122 337 3 25978 39 7 605 153 
1021 EFTA COUNTR. 10432 35 1 10161 3 3 78 i 151 121J5.11 BLECHBLASillSTRUllENTE 1030 .CLASS 2 696 179 4 447 1 4 52 8 STUECK 
l204 AKKORDEONS,KONZERTINAS U.AEHNL.llUSIKINSTRUll; llUNDHARllOllIIW 'BRASS' INSTRUllENTS 
NUllBER 
ACCORDIONS, CONCE!TIHAS AND SllllLAR llUSICAL INSTRUllENT S; llOUTH ORGANS 
INSTRUllENTS DITS CUIVRES 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS; HARllONICAS A BOUCHE NOllBRE 
ll204.1D llUNDHARllOllIIW 001 FRANCE 579 256 
262 
133 8 1 181 
STUECK 002 BELG.-LUXBG. 1268 142 8 853 
100 
3 
003 NETHERLANDS ~~ 1424 449 7 1545 1148 6 004 FR GERMANY 2409 15 35 1509 
345 
346 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlttl auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOa 
9205.11 9207.1D 
005 ITALY 423 233 62 
121 
17 6 105 
21 2 
038 AUSTRIA 12810 3734 
1 
9027 10 38 1 
006 UTD. KINGDOM 619 184 86 205 
ri 13:3 040 PORTUGAL 1874 6 1864 3 240 2 028 NORWAY 433 78 101 
5 
41 3 042 SPAIN 7721 3223 69 4180 7 
030 SWEDEN 1535 491 9 30 
2 
999 1 043 ANDORRA 578 
259 
474 
191 
104 
:j 036 SWITZERLAND 2530 795 239 13 66 1415 
1 
048 YUGOSLAVIA 455 1 1 
038 AUSTRIA 2243 2217 10 6 6 3 505 056 SOVIET UNION 562 556 4 35 7 2 042 SPAIN 1015 445 31 34 
1659 
060 POLAND 239 151 
7 
44 2 
208 ALGERIA 2307 148 500 208 ALGERIA 1092 1084 1 
314 GABON 147 666 147 430 40 1 5520 1 220 EGYPT 737 211 3 733 24 4 1 400 USA 7099 441 390 SOUTH AFRICA 873 
:j 634 1 1 404 CANADA 467 15 11 48 27 366 400 USA 21073 3490 16543 990 45 
504 PERU 244 
6 
244 404 CANADA 4650 534 386 3645 83 2 
647 U.A.EMIRATES 2223 2217 512 CHILE 1281 42 1239 
1 652 NORTH YEMEN 140 
14 24 
140 604 LEBANON 541 121 
2 
419 
2 706 SINGAPORE 945 
62 
907 624 ISRAEL 7200 82 7113 1 
728 SOUTH KOREA 198 32 
46 
104 700 INDONESIA 279 
50 
258 21 
732 JAPAN 2012 291 454 1219 701 MALAYSIA 183 
1 
125 8 
800 AUSTRALIA 3338 9 39 44 3246 706 SINGAPORE 736 80 654 1 
724 NORTH KOREA 127 
2 2 
127 
10 1000 WORLD 48403 8241 5286 2021 4827 251 27237 421 119 728 SOUTH KOREA 1312 1298 
1 1010 INTRA·EC 17481 2608 3272 314 2628 148 8484 21 8 732 JAPAN 88 69 
166 
18 
1011 EXTRA-EC 30911 5835 2003 1707 2199 103 18753 400 111 736 TAIWAN 212 39 7 
2 1 1020 CLASS 1 21929 5203 1381 542 309 83 13937 400 74 800 AUSTRALIA 6246 124 6003 116 
1021 EFTA COUNTR. 6938 3690 405 24 150 82 2581 6 804 NEW ZEALAND 191 28 161 2 
1030 CLASS 2 8668 346 538 1165 1852 20 4710 37 
: 1000 WORLD 1031 ACP (63a 754 51 267 37 8 20 371 239552 31124 11094 180727 7600 8139 2374 88 408 
1040 CLASS 314 86 84 38 106 . 1010 INTRA-EC 153251 14518 9428 115741 5642 6122 1710 84 8 
1011 EXTRA-EC 86301 16608 1668 84986 1958 17 664 2 400 
9205.11 BLOCKFLOETEN 1020 CLASS 1 66111 13233 1273 49070 1835 5 491 1 203 
ST\JECIC 1021 EFTA COUNTR. 23875 5212 240 17558 595 4 89 
1 
177 
1030 CLASS2 18721 2445 387 15450 85 10 163 180 
RECORDERS 1031 ACP~a 401 6 119 148 8 8 87 1 24 NUMBER 1040 CLA 1469 930 6 466 38 2 10 17 
FLUTES A BEC ~ 9207.20 G!TARREH 
NOMBRE STUECK 
001 FRANCE 67001 65559 
1640 
802 
4525 
640 GUITARS 
002 BELG.·LUXBG. 42466 36300 
6 1oo0 
1 
1 
NUMBER 
003 NETHERLANDS 22177 21160 10 
7442 272 004 FR GERMANY 11682 
154607 
3864 46 12 46 GUITARES 
005 ITALY 155159 32 8:i 520 460 NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 46027 45078 406 
1621 6 008 DENMARK 12678 11051 
4 
001 FRANCE 10658 123 
6 
10162 168 62 311 030 SWEDEN 23856 18852 656 66 :j 5000 002 BELG.·LUXBG. 1457 235 220 549 228 036 SWITZERLAND 25967 25245 1 003 NETHERLANDS 3146 133 
13:3 
1555 
294 
909 
7 038 AUSTRIA 39389 39387 2 004 FR GERMANY 1650 
318 
724 99 393 
042 SPAIN 196600 191595 
13 
5005 
:j 981 006 UTD. KINGDOM 583 6 119 51 647 89 400 USA 84477 83480 
10 
007 IRELAND 1193 
:j 546 732 JAPAN 15147 13253 54 1830 208 ALGERIA 4537 4534 
1000 W 0 R L D 1010784 958113 14489 6035 13588 1541 18403 460 155 • 1000 W 0 R L D 28664 1745 424 20981 1243 927 3148 98 120 
1010 INTRA·EC 372569 347145 5952 941 13588 1532 2904 460 47 • 1010 INTRA·EC 19085 917 147 13394 1113 915 2503 98 
120 1011 EXTRA-EC 838215 608968 8537 5094 9 15499 108 • 1011 EXTRA-EC 9579 828 277 7567 130 12 845 
1020 CLASS 1 499563 482149 1874 5094 9 10411 26 . 1020 CLASS 1 3731 543 54 2480 129 1 465 59 
1021 EFTA COUNTR. 157515 151752 682 62 3 5000 16 . 1021 EFTA COUNTR. 2204 267 27 1569 127 
11 
157 57 
1030 CLASS 2 136364 124575 6619 5088 82 . 1030 CLASS 2 5468 21 223 5039 
1 
113 61 
1040 CLASS 3 380 264 48 67 
112117 ELEKTROllAGNETISCHE, ELEXTROSTATJSCHE, ELEKTROllISCHE UND AEHNL MUSOONSTRUMEllTE 
9211 TONAUFNAHME· UND TONWIEDERGABEGERAET E; MAGNETISCH ARBEITENDE BILD- UND TONAUFZEICHNUNGS. UND WIEOERGABEGERAETE FUER DAS 
ELECTRO.MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SJlllLAR MUSICAL UISTRUllENTS (FOR EWIPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) FERNSEHEN 
INSTRUllENTS DE MUSIQUE ELECTROllAGNEllQUEs, ELECTROSTATIQUE5, ELECTRONIQUES ET SIMIL GRAMOPHONEll, DICTATING MACHINES AND OTHER SOUND RECORDERS OR REPROO~JNCWDING RECORJ).PUYERS AND TAPE DECIC5, WITH 
112117.10 ORG~ OR WITHOUT UNl).llEAI) S; TB.EVISION JllAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODU STUE fuP~=~MENT OU DE REPRODUCTION DU SON; APPARW D'EHREGISTREllENT OU DE REPROOUCTJON DES JllAGES ET 
ORGANS 
NUMBER 1211.1D TONAUfllAHMEGERAETE 
ORGUES STUECK 
NOllBRE SOUND RECORDERS 
001 FRANCE NUMBER 43535 6708 
1150 
33394 169 3249 15 
002 BELG.·LUXBG. 5301 1348 549 2241 
1291 
13 
1 
APPARELS D'ENREGISTREllENT DU SON 
003 NETHERLANDS 6011 1640 19 2886 
2532 
174 
7 
NOllBRE 
004 FR GERMANY 59980 
2672 
493 55539 973 433 3 005 ITALY 11563 7675 
17141 
2 535 678 
ri 1 001 FRANCE 4385 18 604 3353 172 166 397 279 006 UTD. KINGDOM 19345 1282 91 680 73 
378 
1 002 BELG.·LUXBG. 830 1 51 114 
1212 
59 1 
2 007 IRELAND 561 46 137 
14 
003 NETHERLANDS 3356 1 1519 39 
246 
580 3 
008 DENMARK 2511 524 1955 
1 
18 
2 
004 FR GERMANY 1870 20 1297 183 110 2 10 
009 GREECE 4444 296 
2 
4140 4 1 005 ITALY 1428 
16 
11 
318 
5 116 1296 
1637 3 028 NORWAY 1250 94 1027 10 4 113 006 UTD. KINGDOM 2116 53 56 33 
874 030 SWEDEN 2431 34 2204 149 2 42 007 IRELAND 877 2 1 
939 032 FINLAND 1002 274 
237 
718 9 
4 
1 
21 
009 GREECE 973 
4 
1 31 2 
14 036 SWITZERLAND 4314 1064 2671 310 7 028 NORWAY 42 5 19 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhell Besllmmung I. Unll6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C.>..>.dba 
1211.10 1211.32 
032 FINLAND 9 4 
4 18 ; 2 5 ; 624 ISRAEL 3B4 91 290 1 2 036 SWITZERLAND 76 7 43 800 AUSTRALIA 2596 2596 
20B ALGERIA 3140 
8 
59 3052 29 
: 1000 W 0 R L D 390 SOUTH AFRICA 256 ; 287 ; 52 250 32 8 251285 18535 1319 69442 992 4917 155505 573 2 400 USA 1148 9 758 • 1010 INTRA-EC 139170 10501 702 64251 4569 58564 562 1 
720 CHINA 82 4 2 73 3 . 1011 EXTRA-EC 111117 8034 817 5185 348 96921 11 1 
1020 CLASS 1 69308 7994 210 4276 210 56612 6 
1000 W 0 R L D 26864 94 3110 11451 779 2951 8274 1971 234 • 1021 EFTA COUNTR. 11473 649 68 1535 207 8814 
5 1010 INTRA-EC 15983 38 2210 5101 601 2649 3443 1928 15 • 1030 CLASS 2 41080 15 407 868 138 39647 
1011 EXTRA-EC 10878 58 899 8348 178 302 2831 43 219 
1020CLASS1 3562 38 8 545 13 256 2468 35 199 1211.33 PUmNSPIELER OHllE YERSTABIKER, AUSG. lllT LASER-TONABNEHllERSYSTEll 
1021 EFTA COUNTR. 325 18 4 30 2 2 89 2 178 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
1030 CLASS 2 7183 13 886 5772 82 45 357 8 20 STUECK 
1031 ACP Jra 2494 8 185 2139 1 44 116 1 1040 CLA 131 7 5 29 83 1 6 RECOR~YERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING MECHANISM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1211.20 TONWIEDERGABEGERAEIE lllT WER·TONABNEH!IERSYSTEll NUMBER 
STUECK 
SOUND REPROOUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYSTEll 
TOURNE-OISOUES SANS CHANGER DE DISOUES AUTOMATIOUE, AUTRES QU'A SYSTEME DE LECTURE OPTIOUE PAR FAISCEAU LASER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS • 
NUllBER NOMBRE 
APPAREILS DE REPRODUCTION A SYSTEUE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 001 FRANCE 254400 99779 
201248 
77201 68779 6636 42 1963 
NOUBRE 002 BELG.-LUXBG. 212727 5929 3319 
144549 
1337 894 
003 NETHERLANDS 187612 24516 9628 4278 2542 2099 
001 FRANCE 19714 592 
738 
926 1062 16970 162 2 004 FR GERMANY 274960 18100 2611 17419 51498 201705 1727 002 BELG.·LUXBG. 2078 488 1 839 
29798 
12 2 005 ITALY 67035 2899 
11347 
29102 16855 6 19 003 NETHERLANDS 39047 3251 5636 298 
13640 
63 3 006 UTD. KINGDOM 59262 27566 431 12650 
158i 
7262 
004 FR GERMANY 51464 2688 712 414 36657 53 8 007 IRELAND 1986 401 2 3828 2 005 ITALY 16495 4 
2 
7755 6047 1 
8 70 
008 DENMARK 13512 7261 899 
100 
1524 
426 006 UTD. KINGDOM 13585 274 73 4129 9029 009 GREECE 8577 5085 1 1312 1644 
008 DENMARK 3378 145 1 2439 793 
2 
028 NORWAY 6787 1323 290 3540 338 1296 
028 NORWAY 1805 21 1526 256 030 SWEDEN 23786 5006 840 ; 11049 5075 1816 030 SWEDEN 726 27 190 504 5 032 FINLAND 4656 554 728 3014 6 353 
032 FINLAND 391 7 ; 377 4 5 3 038 SWITZERLAND 25357 10945 370 885 9344 1582 2231 038 SWITZERLAND 8023 2347 3789 1878 3 038 AUSTRIA 27582 13597 1275 1967 9985 45 713 
038 AUSTRIA 2660 337 6 527 1788 ; 2 040 PORTUGAL 35425 35091 1 53 258 19 3 042 SPAIN 954 33 1 910 2 7 042 SPAIN 50780 18975 129 3494 12641 15274 67 
043 ANDORRA 288 34 249 319 39 4 048 YUGOSLAVIA 861 260 2 59 500 20 20 390 SOUTH AFRICA 360 3 
759 2 
058 SOVIET UNION . 648 340 273 6300 33 400 USA 12727 1368 ; 10576 22 382 ZIMBABWE 6305 so9 6 5 404 CANADA 3448 105 
140 
3342 390 SOUTH AFRICA 33524 
5 19338 
32785 124 
508 BRAZIL 415 1 ; 274 1oi 400 USA 143787 21744 1 67495 35204 632 SAUDI ARABIA 314 54 158 404 CANADA 31755 27679 4 3 1260 430 2379 
706 SINGAPORE 707 11 1 695 
5 2 
406 GREENLAND 690 6000 690 732 JAPAN 649 603 4 35 442 PANAMA 6000 2000 2 736 TAIWAN 315 32 283 
4 
472 TRINIDAD,TOB 2002 
2 80558 740 HONG KONG 812 90 718 ; 508 BRAZIL 80564 574 1666 133 4 800 AUSTRALIA 4953 539 2870 1543 624 ISRAEL 2590 7 200 10 
804 NEW ZEALAND 340 339 1 632 SAUDI ARABIA 1097 513 5 5 320 115 139 
732 JAPAN 2212 1366 652 2 57 135 
1000 W 0 R L D 187248 13141 7879 1799 57533 106279 471 8 338 740 HONG KONG 670 503 10 
19 ; 57 100 1010 INTRA-EC 146007 7442 7183 1644 29949 99298 420 8 85 800 AUSTRALIA 5670 3333 14 64688 1871 432 1011 EXTRA-EC 41239 5699 518 155 27564 6983 51 251 977 SECRET CTRS. 64688 
1020CLASS1 37444 5437 265 1 24649 6818 49 25 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 13652 2752 7 
154 
6412 4450 16 15 1653275 337885 225138 122183 84888 383924 458501 49 60907 
1030 CLASS2 3772 255 250 2720 165 2 226 . 1010 INTRA-EC 1080071 188697 217719 113873 311718 233824 48 14392 
1011 EXTRA-EC 508518 149188 7419 8510 72206 224877 1 46515 
1211J2 PUTTEN\l'ECHSLER OHNE YERSTAERKER 1020 CLASS 1 394038 141110 4622 6486 71561 125255 45004 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 1021 EFTA COUNTR. 123788 66518 3504 2906 37268 7093 ; 6499 STUECK 1030 CLASS 2 112942 7217 2796 1748 644 99136 1400 
1031 ACP (63a 10404 2023 338 2 71 7865 1 98 
RECOR[).l'LAYERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM 1040 CLASS 1536 861 1 276 1 286 111 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 1211.35 UUENZBETAETIGTE UUSIKAUTOllATEN 
STUECK 
TOURNE-OISQUES A CHANGEUR DE DISQUE$ AUTOMATIQUE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS · ELECTRIC GRAllOl'HONES, COIH-OPERATED 
NOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 36065 2808 
375 
28356 2082 2819 ELECTROPHONES CO!IUAHDES PAR INTRODUCT .D'UNE PIECE DE UOHNAIE 
002 BELG.·LUXBG. 7850 609 1613 
724 
5253 NOUBRE 
003 NETHERLANDS 10985 1519 7 5235 3500 ; 004 FR GERMANY 42393 5505 192 10229 1301 30670 001 FRANCE 235 194 17 6 10 25 005 ITALY 15498 100 
18738 
216 9677 
562 
005 ITALY 261 137 ; 67 40 17 006 UTD. KINGDOM 19362 54 3 5 
5898 
006 UTD. KINGDOM 2131 2094 2 17 65 007 IRELAND 5896 6 2 80 232 007 IRELAND 76 11 2 3 ; 39 009 GREECE 739 419 038 SWITZERLAND 174 111 18 
024 ICELAND 6476 
132 60 34i 207 6476 038 AUSTRIA 99 97 ; 2 038 SWITZERLAND 1659 919 400 USA 2642 2713 128 
038 AUSTRIA 1764 380 960 
2 
444 800 AUSTRALIA 67 57 10 
042 SPAIN 6859 600 2006 4251 
: 1000 W 0 R L D 400 USA 45100 6304 85 1 38710 43291 5827 199 27 38308 142 899 17 33 39 
404 CANADA 1164 123 515 546 • 1010 INTRA-EC 3330 2511 20 7 3 142 827 17 3 
3g 464 VENEZUELA 16500 
5 
16500 • 1011 EXTRA-EC 39961 3118 179 20 36305 272 30 
504 PERU 4005 4000 . 1020 CLASS 1 39676 3064 3 19 36305 206 20 39 
347 
348 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
BesUmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllcloo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllcloo 
1211.35 1211.39 
1021 EFTA COUNTR. 36624 222 2 10 36305 31 15 39 1011 EXTRA-EC 186937 16948 105994 1471 39 2188 56379 13 3904 3 
1020 CLASS 1 79807 10942 12852 1174 26 1399 50388 7 3019 
1211.3~L: ~Wm~'{fJi~ ~oM'IT VERSTAEllKER, AUSGEN. llUENZBETAETIGTE llUSIXAUTOllATEN 1021 EFTA COUNTR. 36808 7182 823 326 22 283 25544 6 2628 :i 1030 CLASS 2 99081 2654 88874 249 10 770 5632 883 
STUECK 1031 ACP ~~ 72657 78 70898 29 :i 658 987 2 5 1040 CLAS 8049 3352 4268 48 17 359 2 
ELECTRIC GRAMOPHONES, OlHER THAN COIN-OPERATED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
lllT NUR ENER 8ANDl.AUFGESCHll'INDIGKEIT VON llAX. 11 Cll/S ODER UIT DIESER UND ANDEREH 
NL: ~~crr:~~M~M ~fs COMMANDES PAR PIECE DE MONNAJE 
NOMBRE ~Nf~~ff~R~1~EC~R1\ ~~i:~~N~~:osRE~~ ~~ ~~sm"ll~~\\1~~ND RECORDING OR 
001 FRANCE 2357 1707 
11136 
180 310 159 1 DOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 16522 3816 1160 
4081 
406 4 
003 NETHERLANDS 16348 5656 6553 58 
4 004 FR GERMANY 4981 16 3800 1164 13 APPAREILS MIXTES A BANDES MAGNETIOUES SUR BOBINES If CASSETTES), POUR ENREGISTRER OU REPRDOUIRE LE SO~IT A LINE 005 ITALY 13294 13113 105 
006 UTD. KINGDOM 1976 296 592 1085 538 :i 
NL: ms: ·~Rf~ ~ M~USIEURS VITESSES DONT LA ITESSE DE 19 CM/S ASSOCIEE EXCLUSIVE ,, DES VITESSES I RIEURES 
007 IRELAND 682 50 94 
:i 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 4842 303 4511 24 
038 AUSTRIA 2991 903 2076 12 
7 
001 FRANCE 586 
100 
548 6 32 
042 SPAIN 9392 4842 4493 50 003 NETHERLANDS 571 
a2 
457 13 
1 
1 
208 ALGERIA 298 
14 
297 438 1 004 FR GERMANY 235 1 35 1 115 400 USA 623 163 
2 
8 006 UTD. KINGDOM 463 
:i 6 22 
458 5 
732 JAPAN 68 63 3 
8137 
048 YUGOSLAVIA 32 
977 SECRET CTRS. 8137 056 SOVIET UNION 10 
16 
10 
390 SOUTH AFRICA 67 51 230 1000 W 0 R LD 91250 18345 54440 2427 8137 5585 2126 4 183 3 400 USA 432 202 
1010 INTRA-EC 56424 11615 35305 2425 5557 1510 
4 
12 3 706 SINGAPORE 176 170 6 1011 EXTRA-EC 26689 6730 19135 2 28 616 171 720 CHINA 800 800 
11 1020 CLASS 1 22138 6331 15154 2 1 557 90 3 740 HONG KONG 13 
3135 
2 
1021 EFTA COUNTR. 7983 1266 6614 
2:i 
36 
4 
64 3 977 SECRET CTRS. 3135 
1030 CLASS 2 4458 320 3971 59 81 
: 1000 W 0 R L D 1031 ACP (63) 709 105 569 22 13 9499 910 246 3135 1836 2190 461 720 
1010 INTRA-EC 2771 266 82 1690 89 460 164 
1211.39 TONWIEDERGAllE~GEN. PLATTENSPIELER UNO -WECHSLER 1011 EXTRA-EC 3592 644 164 146 2101 1 536 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH DERN FUER GERAETE, DIE MIT TONBAENDERN IN KASSETTEN ARBEITEN 1020 CLASS 1 1703 318 6 29 1003 347 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 418. 7 
156 
8 349 54 
1030 CLASS 2 1064 326 114 283 184 
SOUND REPRODUCERS OTHER THAN RECORl).l'LAYERS AND ELECTRIC GRAMOPHONES 1040 CLASS 3 825 2 3 815 5 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CASSETTE RECORDERS AND COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
NUMBER 1211.59 KOllBINIERTE TONAUFIWIME- ODER TON'flEDERGABEGERAETE, NICHT IN 9211.51 ENTHALTEN 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
NL: ~"Cf1~J~~~~s00~tffl'l,~~Es r~b'f~~s R.,f/ffflltWJ~ soNORES EN CASSETTE STUECK 
NOMBRE COMBINED SOUND RECORDERS OR REPROOUCERS NOT FAWNG WITHIN 9211.51 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 237334 44104 4436 4988 1100 175431 12801 10 NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 19634 4914 2069 
18267 
7058 47 
003 NETHERLANDS 77751 44957 2053 559 
258 
11914 
151 
1 APPAREILS MIXTES D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, NON REPR. SOUS 9211.51 
004 FR GERMANY 30128 
13008 
7681 451 10523 10981 83 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
005 ITALY 36705 2082 
5671 
2 2006 19556 50 1 NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 38827 28231 1610 61 3118 
18414 
131 5 
007 IRELAND 18565 151 
1 15546 
001 FRANCE 656287 43087 
7538 
631B 593457 11392 143 1890 
008 DENMARK 30964 14361 Ii 1056 2 002 BELG.-LUXBG. 38877 25566 110 153228 4241 1 1421 009 GREECE 3733 2667 47 
14 
279 729 003 NETHERLANDS 234520 62735 5173 749 10928 7 1700 
028 NORWAY 2099 456 24 
28 
654 951 004 FR GERMANY 399180 50663 34980 640 355757 6061 1741 030 SWEDEN 9139 1794 1 4 5805 1507 005 ITALY 101827 2696 
37 
30114 18294 1456 60 032 FINLAND 3441 1136 13 200 4 11 2280 1 006 UTD. KINGDOM 91976 53102 1087 29677 26396 6617 036 SWITZERLAND 19465 2682 580 35 15961 3 007 IRELAND 28786 955 1431 
a5 6318 4 038 AUSTRIA 1588 1102 1 126 120 239 008 DENMARK 33919 24294 68 3154 402 042 11619 164 32 778 2 10643 009 GREECE 5605 1059 111 80 3317 636 
043 3656 1277 265 
14 1 
389 1725 025 FAROE ISLES 556 
5229 1046 3552 1700 
556 048 y VIA 560 519 24 
127 
2 028 NORWAY 14222 
69 
2695 
052 TUR 7197 1199 5727 43 1 100 030 SWEDEN 28801 14222 2 8968 3392 2148 
056 SOVIET UNION 4404 42 4238 20 2 2 102 032 FINLAND 7257 3280 1001 100 1797 788 900 391 208 ALGERIA 3937 3935 
21 2 
036 SWITZERLAND 37499 19648 218 9103 5310 2220 
302 CAMEROON 84530 64502 5 038 AUSTRIA 27188 9721 13 48 15699 1123 564 
314 GABON 491 
289 
491 
1693 2 040 PORTUGAL 2860 274 1 717 345 1519 8 4 390 SOUTH AFRICA 1987 3 
5 2 588 7 042 SPAIN 36886 1813 16596 1035 10296 7066 72 400 USA 6927 156 1053 5081 35 043 ANDORRA 10218 520 1579 
342 
3966 4153 
s6 404 CANADA 3377 25 2768 4 3 577 048 YUGOSLAVIA 3958 3333 14 122 91 
458 GUADELOUPE 2299 7 2292 052 TURKEY 3026 2500 35 2 65 414 12 462 MARTINIQUE 6258 
27 
6258 
314 
056 SOVIET UNION 4128 3492 288 
1:i 
3 343 
612 IRAQ 429 88 3 10 2 060 POLAND 954 787 6 101 47 624 ISRAEL 871 574 102 179 062 CZECHOSLOVAK 316 268 
1 16 
2 5 41 
632 SAUDI ARABIA 584 458 B 35 83 
1 
064 HUNGARY 1944 1526 1 300 100 
728 SOUTH KOREA 129 54 47 
2 
27 068 BULGARIA 2472 2205 3 
11 
250 14 
732 JAPAN 6230 40 2156 4031 1 204 MOROCCO 245 63 171 
75 1 19 800 AUSTRALIA 326 21 2 
226205 
299 3 208 ALGERIA 1306 33 1118 59 
977 SECRET CTRS. 226205 212 TUNISIA 338 132 73 120 7 436 2 6 216 LIBYA 536 70 3 14 5 6 
1000 WORLD 906786 169341 123904 15221 227674 227356 138888 346 4053 3 220 EGYPT 499 304 21 30 1 127 16 
1010 INTRA-EC 493641 152393 17910 13747 1430 225170 82509 333 149 272 IVORY COAST 306 3 245 2 52 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n11ooa 
1211.S!I 1211.BO 
288 NIGERIA 4005 182 21 18 
24 
3771 13 212 TUNISIA 266 36 141 5 59 5 
2 
20 
302 CAMEROON 686 225 420 10 2 5 216 LIBYA 121 59 5 2 9 24 29 314 GABON 267 
4 
266 
5 1171 6 1 220 EGYPT 1028 820 45 23 103 28 322 ZAIRE 1202 11 5 224 SUDAN 54 6 4 1 25 18 
346 KENYA 1156 64 10 168 19 853 42 232 MALI 224 1 139 64 7 13 
372 REUNION 986 35 986 85 1 7 248 SENEGAL 132 5 103 1 8 2 14 382 ZIMBABWE 141 13 
25 
260 GUINEA 231 1 144 58 9 18 
390 SOUTH AFRICA 5074 1305 410 
62 
3187 1 146 272 IVORY COAST 216 9 195 12 1 8 400 USA 32843 3589 113 18497 1680 4 8898 276 GHANA 162 17 
7 
7 121 
4 
8 
404 CANADA 5186 3098 10 2 1248 828 288 NIGERIA 550 25 31 14 407 62 
406 GREENLAND 1875 
sli 2582 4 1875 302 CAMEROON 603 62 357 1 28 145 2 8 458 GUADELOUPE 2644 314 GABON 299 
6 
268 28 2 1 
462 MARTINIQUE 1910 18 1892 318 CONGO 287 258 
:i 
15 
22 
8 
496 FR. GUIANA 1900 27 1873 
1 22 9 322 ZAIRE 994 51 32 873 13 508 BRAZIL 134 9 93 324 RWANDA 265 3 20 233 3 6 
612 IRAQ 757 728 11 
s4 1 11 6 328 BURUNDI 687 5 45 10 633 10 4 616 IRAN 171 15 7 5 55 5 330 ANGOLA 226 13 72 67 54 
624 ISRAEL 2443 1038 135 317 80 862 11 334 ETHIOPIA 114 9 8 1 8 26 62 
632 SAUDI ARABIA 2547 2083 53 
1 
40 229 142 338 DJIBOUTI 187 12 186 27 2 1 97 647 U.A.EMIRATES 686 454 
7:i 
7 143 81 346 KENYA 817 9 610 
664 INDIA 270 114 5 7 51 20 352 TANZANIA 268 6 7 5 11 180 59 
666 BANGLADESH 44 2 36 5 1 370 MADAGASCAR 152 
694 
138 8 6 
706 SINGAPORE 1413 1110 220 83 372 REUNION 1143 354 95 
720 CHINA 365 227 22 10 68 70 375 COMOROS 105 2 100 3 100 2 45 728 SOUTH KOREA 20776 13 
1 
20727 4 378 ZAMBIA 150 2 1 
7 10 732 JAPAN 1726 377 49 
18 
1184 115 382 ZIMBABWE 1482 39 41 1343 14 28 
736 TAIWAN 853 811 294 10 14 390 SOUTH AFRICA 567 55 54 1 20 209 215 13 740 HONG KONG 9901 387 911 8197 504 112 400 USA 4491 239 92 5 2191 1849 82 33 800 AUSTRALIA 4043 2375 1 
1 
655 508 404 CANADA 484 10 27 3 428 13 3 
804 NEW ZEALAND 540 160 3 
2067s0 
376 406 GREENLAND 2394 
1 :i 62 
2394 
977 SECRET CTRS. 206750 412 MEXICO 77 11 
432 NICARAGUA 4 
11:i 
4 
11 1000 WORLD 2099258 352168 86668 13382 206750 1246873 153691 3075 36841 10 458 GUADELOUPE 605 481 
1010 INTRA-EC 1590977 261481 53084 8019 1171868 81102 1607 13835 1 462 MARTINIQUE 1053 45 1003 5 
1011 EXTRA-EC 301388 90707 33582 5344 74890 72589 1468 22806 496 FR. GUIANA 311 
1:i 
261 
15 
50 
26 4 1020CLASS1 223036 71660 21093 2378 72573 34649 1417 19266 508 BRAZIL 80 21 1 
1021 EFTA COUNTR. 118175 52417 2281 934 39597 13972 900 8074 528 ARGENTINA 104 71 15 4 2 3 
1 
9 
1030 CLASS 2 67818 10286 12183 2912 2301 37200 51 2885 600 CYPRUS 1062 751 4 1 1 283 21 
1031 ACP Js63a 10365 1002 1745 318 1964 5116 8 212 604 LEBANON 252 203 9 2 1 23 1 
14 
1040 CLA 10532 8761 306 54 16 740 655 608 SYRIA 39 30 4 2 
1 
2 20 612 IRAQ 256 58 60 3 114 
1211.BO SIU). UND TONAUFZEICHllUNGSGERAETE 616 IRAN 59 10 5 Ii 4 32 5 8 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 624 ISRAEL 1189 476 147 247 297 9 
STUECK 628 JORDAN 229 160 1 
1 :i 
62 6 
632 SAUDI ARABIA 584 29 58 485 8 
TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS 636 KUWAIT 113 40 
2 
38 35 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 644 QATAR 55 44 9 
s:i NUMBER 647 U.A.EMIRATES 444 208 9 144 
660 AFGHANISTAN 22 11 
:i 1 
4 7 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION 662 PAKISTAN 235 26 
1 
201 4 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 664 INDIA 619 30 11 24 535 18 
NOMBRE 701 MALAYSIA 384 219 2 
1:i 
162 1 
706 SINGAPORE 2533 1904 394 
2 
151 71 
001 FRANCE 285437 266789 
10807 
144 10166 5973 27 2338 
2 
720 CHINA 72 40 18 1 11 
002 BELG.-LUXBG. 92214 70235 114 
42521 
10038 297 721 724 NORTH KOREA 8 8 
15 1 51 48063 41 6 1 003 NETHERLANDS 188027 133556 572 34 8223 4 3116 1 732 JAPAN 48332 154 
004 FR GERMANY 168535 
70819 
629 629 11630 153551 54 2037 5 740 HONG KONG 1689 436 15 1 1004 151 
126 
82 
005 ITALY 76663 332 29 3587 1434 298 193 800 AUSTRALIA 648 57 3 177 143 148 006 UTD. KINGDOM 248199 229475 269 5161 
8798 
4136 9129 809 N. CALEDONIA 42 
25 
42 
007 IRELAND 15308 5063 4 
2 
1442 1 822 FR.POLYNESIA 100 75 
106814 ~ g~~~~K 19604 17571 6 67 1958 161 977 SECRET CTRS. 106814 19542 18408 330 68 1628 947 
: 1000 WORLD 024 ICELAND 353 237 1 1 63 51 1503629 978708 29703 1737 106814 88410 264879 5349 28222 9 
025 FAROE ISLES 656 8 
27 17 1417 
648 • 1010 INTRA-EC 1113529 809918 12949 1020 78202 190922 4818 17698 8 
028 NORWAY 9399 6955 
21 1 
983 • 1011 EXTRA-EC 283217 168790 18734 695 12181 73757 533 10528 1 
030 SWEDEN 15981 12425 27 291 2435 781 • 1020 CLASS 1 240862 155182 3832 238 8364 66283 498 6464 1 
032 FINLAND 7055 5662 11 
9 
2 1040 6 340 • 1021 EFTA COUNTR. 106306 87110 929 36 4198 8717 9 5307 036 SWITZERLAND 16616 9967 543 1641 2387 2061 • 1030 CLASS 2 36576 8738 12744 358 3776 7252 35 3673 
038 AUSTRIA 52864 49199 314 5 1706 560 1080 • 1031 ACP (63a 8754 339 2287 73 2065 3400 25 565 
040 PORTUGAL 4038 2665 6 1 540 815 
18 
11 • 1040 CLASS 5779 4870 158 99 41 222 389 
042 SPAIN 60488 55211 583 46 474 4079 77 
043 ANDORRA 2433 292 860 1 1168 112 1212 TONTRAEGER UND AHD.AUFZEICHllUHGSTRAEG":o FUER GERAETE DER TARIFNll. 1211 ODER FUER AEHNL AUFHAHMEVERFAHREN; llATRIZEN 
044 GIBRALTAR 230 104 1 
1 1 
- 125 
21 
UHD GALYANISCHE FORllEN ZUll HERSTEUEN Y N SCHAUJILATIEN 
046 MALTA 117 8 1 85 
048 YUGOSLAVIA 1966 1444 39 138 8 188 149 GRAllOPHOHE RECORDS AND OTHER SOUND OR SIMIUll RECORDING5ir1l;'TRICES FOR PRODUCTION OF RECORD~REPARED RECORD BLANKS, 
052 TURKEY 14129 10490 1228 9 73 2270 59 FlLll FOR llECIWllCAL SOUND RECORDING, PREPARED TAPES, WIRES TIE LIKE, FOR SOUND OR SIMILAR RE RDING 
056 SOVIET UNION 2012 1647 94 10 3 107 151 
060 POLAND 871 789 15 1 11 21 34 ~fiD~FiiRIS:nf>W~E~~~ DU NO. 1211 OU POUR EHREGISTIIEllEHTS ANALOGUES; MATRICES ET llOUW GALYANIQUES 062 CZECHOSLOVAK 349 309 6 Ii :i 8 26 084 HUNGARY 814 715 4 33 51 
066 ROMANIA 326 216 5 9 23 4 69 1212.37 r~ONTRAEGER, BESPIELT,IUR WIEDERGABE BEi KIHEllATOGRAPH. FU1E11 
066 BULGARIA 1263 1120 7 69 25 42 
202 CANARY ISLES 1289 1212 
616 1 • 27 
77 
4 204 MOROCCO 956 212 96 =ING llEDIA, llAGNETICAU Y RECORDED FOR SCORJHG OF CINE FLllS 
205 CEUTA & MELI 740 340 
6476 189· 44 400 57 208 ALGERIA 6828 15 47 
349 
350 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Besondere MaBelnhelt Bestlmmung 
1----~--~---~--~---~--~--~~--~--~-----1 Destination Unlt6 suppl6mentalre 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
121U7 SUPPORTS DE SON ENREGJSTRES llAGNETlQUEllEHT POUR LA SONORISATION DES FUIS CINEllATOGRAPHIQUES 
llETRES 
001 FRANCE 2337599 103073 
287891 
20983n 5832 1460 125456 
003 NETHERLANDS 4188044 293913 106706 
6419 
25833 17574 
004 FR GERMANY 2631649 
103699 ~.m? 708750 15202B7 005 ITALY 687323 
154656 480ci 47037 006 UTO. KINGDOM- 1058433 154817 627587 
24821 036 SWITZERLAND 1008082 516424 63588 403249 
32000 042 SPAIN 503324 61522 142086 204895 62820 
216 LIBYA 1434681 
524 7200 
. 1331000 
24000 220 EGYPT 206825 
28n25 6100 400 1363917 127255 718312 212262 
608 166070 
628 N 195723 
1113 644 AR 139240 
647 U.A.EMIRATES 623920 1100 
1000 W 0 R L 0 22443209 2022573 3915701 5742247 60258 2B5959 3421510 
1010 INTRA·EC 11458297 803131 2164993 3138755 19118 27628 1713693 
1011 EXTRA-EC 10984512 1219442 1750708 2603092 41140 258333 1707817 
1020 CLASS 1 5158773 1089861 127B163 1067064 41140 2667 1458595 
1021 EFTA COUNTR. 1423730 789458 124637 442768 40 
255666 
25809 
1030 CLASS 2 5329542 63051 224195 1414242 197905 
1040 CLASS 3 496197 66530 248350 121786 51317 
Ireland Danmark ·ex~ooo 
3456000 3400 127 
2oo0 
12542 
340 
35797 2427 78349 
103681 
n62 
175101 
4500 
166070 
195723 
138127 
622820 
3460428 154631 3379904 
3460427 94758 35798 
1 59873 3344108 
1 48782 172500 
41020 
3171506 2877 
8214 
Nlmexe EUR 10 
l302 REVOLVER UND PISTOi.EN 
REVOLVERS AND PISTOLS, BEJNQ FIREARllS 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
8302.tO REVOLVER UND PISTOi.EN, ltAUBER lllND. I 1111 
B L: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
UK: VERTR. BIS 3110&84, AB 01/06/84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
STUECK 
REVOLVERS AND PISTOLS Of CALIBRE MIN 9MM 
B L: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: CONF. UNTIL 3t/05/84, FROM 01/06184 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAWE 
I R: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
REVOLVERS ET PISTOLETS, CALIBRE 9 OU AU-OESSUS 
B L: CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK 
UK: CONF. JUSOU'AU 31/0&84, A PARTIR OU 01/06/84 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 20570 2594 17976 
002 BELG.'\.UXBG. 1558 1219 264 
003 NETHERLANDS 6789 2133 4656 
004 FR GERMANY 12378 944 12123 005 ITALY 979 
1039 006 UTO. KINGDOM 2697 696 
009 GREECE 675 635 40 
030 SWEDEN 493 351 133 
036 SWITZERLAND 7779 4n9 2731 
038 AUSTRIA 6542 6456 82 
040 PORTUGAL 7306 6849 457 
042 SPAIN 1078 556 522 
220 EGYPT 8919 11 8908 
302 CAMEROON 700 
39321 
700 
400 USA 132370 93045 
404 CANADA 706 378 323 
649 OMAN 6000 
2474 
6000 
680 THAILAND 2476 2 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R L 0 229899 71520 158468 
1010 INTRA-EC 45769 8275 36187 
1011 EXTRA-EC 184130 83245 120279 
1020 CLASS 1 158067 59188 98276 
1021 EFTA COUNTR. 23071 18763 3714 
1030 CLASS 2 26051 4047 22002 
1031 ACP (63) 773 73 700 
1302.90 REVOLVER UND PISTOlEN, ltAUBER UNTER I 1111 
B L: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHAl TEN 
UK: VERTR. BIS 31/05184, AB 01/06/84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
STUECK 
S AND PISTOLS Of CALIBRE < 9MM 
BL: AL 
NL:! IN 9307.33 
UK: IL 31/05/84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: 
BL: 
Ser PISTOLETS, CALIBRE EN-DESSOUS DE 9 MM 
NL: 9307.33 
UK: "AU 31/0&84, A PARTIR DU 01/06184 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: 
NOMBRE 
001 FRANCE 16382 8069 
24 
8313 
002 BELG.-LUXBG. 1687 1503 160 
004 FR GERMANY 2810 
1128 
180 2553 
005 ITALY 1169 37 
1226 006 UTD. KINGDOM 2640 1357 57 
028 NORWAY 759 384 15 246 
036 SWITZERLAND 8990 7318 47 1451 
038 AUSTRIA 5651 5561 6 64 
040 PORTUGAL 4877 2087 
1 
2790 
042 SPAIN 850 717 132 
220 EGYPT 539 38 1 500 
400 USA 58317 18108 26 40181 
Ireland Danmark 'E>.Mba 
55 
16 mi 
35 948 14 
9 
269 
4 
4 
5 
788 1127 
180 1127 
608 
603 
594 
2 
7j 
4 
114 
174 
2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Oestlnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa Nimexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark a>.aoa 
8302JO 8304.41 Matcrc UHD SPORTGEWEHRE lllT EINEll GEZOGEllEN LAUF FUER RANDFEUERPATRONEN, KE1NE VOllOERl.ADER 
404 CANADA 3672 2861 8 800 3 
480 COLOMBIA 1109 1109 
1oo4 
=° AHD TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum.E LOADING, wmt ONE BARRa, RfLED BORE, RlllFIRE 
484 VENEZUELA 2034 1030 
2 649 OMAN 1512 10 1500 
662 PAKISTAN 1953 1951 2 ~t"e8REET CAllABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UH CANON RAYE, A PERCUSSION ANNUi.AiRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
706 SINGAPORE 2218 2208 10 
977 SECRET CTRS. 
001 FRANCE 21809 19612 
3432 
1173 
2 
756 268 
1000 WORLD 129377 83778 647 84568 388 002 BELG.-LUXBG. 9172 5262 221 
8 
254 
1010 INTRA-EC 25491 12837 308 12468 82 003 NETHERLANDS 565 555 2 
2 1011 EXTRA-EC 103883 51139 341 52097 308 005 ITALY 737 605 60 
116 
70 
1020 CLASS 1 64836 38525 127 45886 298 006 UTD. KINGDOM 1629 ·1428 12 66 71 67 2 1021 EFTA COUNTR. 21486 16474 68 4651 293 008 DENMARK 929 802 7.j 1s:i 1030 CLASS 2 18645 12459 214 6165 7 028 NORWAY 1486 1229 68 i 1031 ACP (63) 1370 1229 70 71 030 SWEDEN 7881 7725 36 
32 
53 
032 FINLAND 2150 2109 
210 
8 
41i 
1 
1304 FEUERWAFfEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRH. 1302 UHD 8303) 036 SWITZERLAND 4074 3411 6 36 038 AUSTRIA 6041 5957 12 67 5 ~L.IKEFIREARllS, INCWDING VERY PISTOL9, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AllllUNITION ONLY, UNE·TllROWING GUNS AND 390 SOUTH AFRICA 1426 
19076 
1425 
1719 
1 
426 400 USA 21808 520 63 
404 CANADA 1282 796 1 30 421 34 
996 ARllES A FEU (AUTRES QUE CELLES DES NOS. l302 ET 8303) 406 GREENLAND 998 805 5 25 647 U.A.EMIRATES 835 
9304.20 VORDERLADER 720 CHINA 177 177 
69 2s5 89 SlUECK 800 AUSTRALIA 2501 2088 
804 NEW ZEALAND 688 659 3 26 
SPORTING AHD TARGET SHOOTING GUN9, llum.E LOADING 
NUMBER 1000 WORLD 90749 74338 7505 3450 118 2347 1928 1085 
1010 INTRA-EC 35384 28350 3538 1849 118 968 728 15 FUSJLS DE CHASSE ET DE 1IR A CHARGER PAR LA BOUCHE 1011 EXTRA-EC 55385 45988 3987 1801 1381 1198 1050 
NOllBRE 1020 CLASS 1 49697 43254 2477 1786 1074 1059 47 
1021 EFTA COUNTR. 21702 20456 365 32 329 482 38 004 FR GERMANY 5175 
10 
2 5173 4 . 1030 CLASS 2 5264 2333 1490 15 303 125 998 
, 
400 USA 23537 23523 . 1040 CLASS 3 424 401 4 14 5 
1000 WORLD 31220 877 33 30402 38 68 2 8304.49 MatJND SPORTGEWEHRE lllT EINEll GEZOGENEN LAUF FUER AHDERE ALS RANDFEUERPATRONEN, KE1NE VORDERLADER 
1010 INTRA-EC 8130 227 3 5894 5 1 2 1011 EXTRA-EC 25090 450 30 24508 33 87 
1020 CLASS 1 24886 419 24430 32 5 fu?.'lm:G AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum.E LOADING, wmt ONE BARRa, RfLED BORE, OTHER 1llAN RlllFIRE 
1021 EFTA COUNTR. 763 401 329 32 1 
l304JO JAGO- UNO SPORTGEWEHRE ll!T EINEll GLATTEN LAUF, AUSG.VORDERLADER 
STUECK 
~t°e5REET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAYE, AUTRE QU'A PERCUSSION ANNUi.AiRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
SPORTING AHD TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum.E LOADING, WITH ONE BARREL, SllOOTH BORE 001 FRANCE 12371 4199 454 5770 2i 1493 909 95 NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 3439 652 1654 65 563 003 NETHERLANDS 240 150 
228 1oo2 6 
25 
197 FUSU ET CAllABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON USSE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 004 FR GERMANY 2109 
1227 
251 425 
NO MB RE 005 ITALY 1860 153 99ci i 405 75 15 3 006 UTD. KINGDOM 1229 146 5 69 665 001 FRANCE 31797 942 
327i 
28875 
136 
1934 48 
1ooci 
008 DENMARK 1232 503 63 1 
1363 002 BELG.-LUXBG. 9141 537 4196 
613 
1 
2 
028 NORWAY 2310 640 24 47 236 
004 FR GERMANY 3638 
148 
97 2876 1 49 030 SWEDEN 4109 1661 207 40 1675 526 006 UTD. KINGDOM 5955 635 5091 2 54 25 032 FINLAND 546 308 
3 
62 98 77 1 
009 G 23035 2023 2765 17435 812 
10 2 
036 SWITZERLAND 1893 1396 248 38 125 82 
030 s 798 10 100 674 2 038 AUSTRIA 2465 2075 7 235 137 7 4 
032 FI D 823 127 
110 
224 456 18 
2 
042 SPAIN 914 113 1 28 736 36 
036 s ER LAND 1557 248 964 231 2 060 POLAND 1002 1002 
7 3644 2235 1515 4 038 AUSTRIA 2343 465 
15 
1721 156 1 400 USA 11549 4143 
040 PORTUGAL 1420 
5 
1405 
280i 
404 CANADA 2721 377 28 40 2276 
1655 042 SPAIN 9526 20 6700 66 406 GREENLAND 1655 65 6 2185 204 MOROCCO 4970 1 4838 20 51 647 U.A.EMIRATES 2256 
215 i 216 LIBYA 2218 35 8 2128 45 
1686 
800 AUSTRALIA 1470 534 720 
276 GHANA 2144 13 445 
: 1000 W 0 R L D 391 BOTSWANA 3302 
sci 70 3302 312 s:i 58270 20065 1217 14597 30 6058 12313 15 39n 400 USA 20156 19640 4 . 1010 INTRA-EC 22494 6887 840 9481 28 2284 2664 15 295 404 CANADA 2767 5 
1532 
2669 68 21 . 1011 EXTRA-EC 35774 13178 377 5114 2 3772 9649 3682 
496 FR. GUIANA 1592 
3 
60 
28 
. 1020 CLASS 1 28749 11434 99 4559 2 3685 6949 2021 
512 CHILE 770 739 2ci . 1021 EFTA COUNTR. 11444 6084 10 792 1 377 2173 2007 600 CYPRUS 1436 60ci 1414 2 . 1030 CLASS 2 6012 735 278 555 87 2700 1657 604 LEBANON 32526 4 31221 705 . 1031 ACP (63J 584 479 54 7 11 31 2 624 ISRAEL 368 155 209 . 1040 CLASS 1013 1009 4 
636 KUWAIT 1292 275 359 658 
644 QATAR 1010 4 1000 8 
10 
8304.50 Matcrc UNO SPORT-OOPPELFLIHTEll, KEINE VORDERLADER 701 MALAYSIA 1273 8 1087 170 
706 SINGAPORE 367 297 70 
732 JAPAN 353 
19 
226 127 65 =G AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum.E LOADING, DOUBLEBARRE.lED, SMOOTH BORE 800 AUSTRALIA 3332 3182 66 
1000 WORLD 182865 6226 19810 141501 139 10434 3021 1004 730 ~t"fREET CARABINES DE CHASSE ET DE 1IR A DEUX CANON9, usses, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
1010 INTRA-EC 76848 3959 8587 58936 139 3602 395 1000 28 
1011 EXTRA-EC 108215 2267 11223 82565 6828 2626 4 702 
1020 CLASS 1 44911 1308 426 38609 4239 199 4 126 001 FRANCE 36084 471 
459 
33189 
110 
2345 79 
8 144 1021 EFTA COUNTR. 7746 1146 225 5473 . 849 29 24 002 BELG.-LUXBG. 4067 216 2931 
369 
199 
1030 CLASS 2 81271 957 10797 43930 2584 2427 576 003 NETHERLANDS 1016 346 
13ci 
294 
1i 
7 
1031 ACP (63) 7866 54 1585 4081 91 2055 004 FR GERMANY 11760 10143 1290 181 5 
351 
352 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Ila Ii a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'HMba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.Xclba 
8304.50 9304.90 
005 ITALY 447 39 127 
10626 
6 198 77 
27 7 
052 TURKEY 446 445 
67100 006 UTD. KINGDOM 12546 73 531 2 1280 858 220 EGYPT 101395 34287 2 1168 007 IRELAND 1064 1 
1i 
108 97 390 SOUTH AFRICA 1810 416 224 
008 ARK 2902 61 2719 104 7 400 USA 5588 3145 
12 
316 2126 
009 E 4764 43 1584 3024 
4 
65 48 
100 
404 CANADA 3259 1356 386 1505 
028 y 3253 436 
2sS 
2292 412 9 612 IRAQ 533 
25283 
533 i 030 N 7274 52 6666 29 200 72 647 U.A.EMIRATES 25285 
032 FINLAND 934 12 
59. 
661 258 3 
2 
664 INDIA 730 213 517 
036 SWITZERLAND 1654 173 1240 130 50 700 INDONESIA 504 504 35 1340 036 AUSTRIA 2178 289 1 1061 777 50 800 AUSTRALIA 2260 884 
040 PORTUGAL 8328 1 49 8268 10 
154 1i 7 : 1000 WORLD 042 SPAIN 358 1 40 140 5 689260 315898 7358 343563 378 181 21559 2 316 5 
208 ALGERIA 2813 
120 
1712 1101 
8 5 
. 1010 INTRA-EC 461410 201281 2309 244126 367 138 13177 2 9 1 
216 LIBYA 1299 8 1158 . 1011 EXTRA-EC 227841 114617 5049 99431 11 43 8382 307 1 
220 EGYPT 3052 
6 600 3019 33 . 1020 CLASS 1 67242 51111 2537 6692 2 6815 85 288 NIGERIA 606 
25840 11279 517 7 
. 1021 EFTA COUNTR. 49877 43757 1 5714 
1i 
1 348 56 
400 USA 38916 1265 8 . 1030 CLASS 2 160148 63059 2508 92739 41 1567 222 
404 CANADA 2111 17 301 1613 51 129 
512 CHILE 1269 34 
95 
1089 146 
14 
1306 WAFFEHTEll.E (ANDERE ALS SOI.CHE DER TARIFHR. 83011 
600 CYPRUS 5282 69 4999 104 
604 LEBANON 9779 2732 6914 133 
5 
PARTS OF ARllS, INCLUDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS OF SJDE·ARllS 
632 SAUDI ARABIA 4005 
9 
4000 40 . PARiles ET PIECES DETACHEES POUR ARl!ES AUTRES QUE CEUES DU NO. 13D1 636 KUWAIT 259 6 37 173 647 U.A.EMIRATES 132 116 2 3 5 
701 MALAYSIA 362 97 211 51 3 130&.41 ~EINSCHL ROHLINGE, FUER ANDERE WAffEN ALS REVOLVER, PISTOi.EN UND KRIEGSWAFl'EN, KEINE GEWEHRSCHAFTROHUNGE 
706 SINGAPORE 293 16 219 57 1 I R: VERTRA LICH 
732 JAPAN 190 3 121 11 55 
9 
STUECK 
600 AUSTRALIA 1623 14 1063 521 16 
604 NEW ZEALAND 787 691 53 43 BARRELS. INCL BARREL BLANKS, EXCEPT FOR MIUTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
I R: CONFIDENTIAL 
1000 WORLD 174942 4158 9868 136838 135 20266 2946 48 686 NUMBER 
1010 INTRA-EC 74650 1250 2842 83034 129 5748 1458 35 158 i 1011 EXTRA-EC 10021 2908 7028 73800 8 14518 1490 11 530 CANONS, YC LE URS EBAUCHES, POUR AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE, EXCI.. EBAUCHES DE CROSSES 1020 CLASS 1 681 2273 748 50025 4 13540 1226 11 303 I R: CONFIDENT!El 
1021 EFTA COUNTR. 23677 963 364 20231 4 1616 312 187 NOMBRE 
1030 CLASS 2 31949 634 6278 23599 2 948 264 223 
1031 ACP (63) 826 16 708 64 1 30 7 001 FRANCE 10983 851 3886 6225 20 3 004 FR GERMANY 30036 
3164 3584 
1868 28132 35 
4 1304.60 '~Cl(UNO SPORTGEWEHRE lllT ZWEI ODER llEHR lAEUfEN, AUSG. DOl'PEU'UNlEll UND VORDERLAD£R 005 ITALY 12582 663 30 5758 72 118 006 UTO. KINGDOM 8682 3451 20 4400 
009 GREECE 1933 
1184 
4 1694 235 
1268 ru=G AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llumE LOADING, WITH SEVERAi. BARRELi OlMER THAN DOUBLEBARRELED SYOTH BORE 028 NORWAY 2488 36 
soO 030 SWEDEN 1867 117 184 
8 
1066 
038 AUSTRIA 6456 4074 
172 
227 2147 
~~°tREET CARABIHES DE CHASSE ET DE TIR A PLUSIEURS CANON&, SF A DEUX CANONS ET USSES ET NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 040 PORTUGAL 69363 310 50057 18824 
1i 042 SPAIN 6370 3393 2833 133 
400 USA 15492 5483 6436 3518 55 
001 FRANCE 1277 396 
222 
384 455 42 
2 
664 INOIA 1552 1552 
004 FR GERMANY 1554 1140 51 138 
: 1000 W 0 R L D 007 IRELANO 708 30 60 8 708 199288 26218 4037 92875 35 71142 2472 2504 5 028 NORWAY 98 
200 
. 1010 INTRA-EC 66095 8339 3633 8948 35 44792 222 121 5 
030 s 2236 410 i 1626 1i . 1011 EXTRA-EC 133191 178n 404 83927 26350 2250 2383 036 s ALANO 590 206 320 52 . 1020 CLASS 1 106142 16617 245 60882 25918 105 2375 
038 A IA 974 571 13 385 5 . 1021 EFTA COUNTR. 82037 7247 172 50740 21526 8 2344 
208 AL IA 266 
130 
266 854 6i 162 . 1030 CLASS 2 26736 1247 159 23045 432 1845 8 400 USA 1213 5 
404 CANADA 549 11 488 4 46 1306.4S =n KE1NE SCHAfTROHLINGE, FUER ANDERE WAffEN ALS REVOLVER, PISTOi.EN UND KRIEGSWAffEN 
I R: VERTRAU CH 
1000 WORLD 12169 1913 608 8455 79 652 2423 3 38 STUECK 
1010 INTRA-EC 4119 509 238 1538 14 550 1287 3 2 
1011 EXTRA-EC 8050 1404 370 4919 65 102 1158 34 BUTT STOCK, OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MIUTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
1020 CLASS 1 6445 1384 26 4147 96 790 2 I R: CONFIDENTIAL 
1021 EFTA COUNTR. 3917 1225 14 2398 
64 
24 256 
32 
NUMBER 
1030 CLASS 2 1597 18 342 769 6 366 
CR SF EBAUCHES, D'AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE 
13Dl90 ~~Al'FEN UNO AEHNL. GERAETE, KEINE JAGO- UND SPORTGEY/EHRE IR: El 
~~ERFIREARYS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 001 FRANCE 31921 616 
10 
30849 456 
004 FR GERMANY 54281 
2696 
54194 77 
006 UTO. KINGDOM 52864 55 49974 139 
1i ro~ A FEU ET ENGINS SJYIL, SF FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR 036 AUSTRIA 4827 4766 1i 50 49152 040 PORTUGAL 55106 5 5878 
220 EGYPT 26652 26652 
107 35364 9478 001 FRANCE 237722 160168 330 69180 329 101 8273 400 USA 50538 5589 002 BELG.-LUXBG. 9714 4054 3278 1723 
: 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 6562 5130 
1567 
1325 38 35 107 i 304960 44132 11277 188860 150 59712 818 13 004 FR GERMANY 146779 
18768 
144526 612 . 1010 INTRA-EC 151515 4260 7875 138547 150 683 
818 1:i 005 ITALY 19448 369 
12308 
1 309 
2 
1 . 1011 EXTRA-EC 153445 39872 3402 50313 59029 
006 UTD. KINGDOM 21329 8969 42 
1oo0 
7 1 1020 CLASS 1 124336 13058 3187 49176 58887 16 12 
008 DENMARK 5358 3997 360 34 . 1021 EFTA COUNTR. 65287 7080 71 8920 49205 eoO 11 028 NORWAY 12773 12576 86 77 . 1030 CLASS 2 29098 26805 215 1137 140 1 
030 SWEDEN 8060 7597 435 11 17 
036 SWITZERLAND 12838 8152 4672 12 1307 GESCHOSSE UNO llUHlllOH, EINSCIL lllNEN; TEILE DAYON,EINSCHL REHPOSTEN, .IAGDSCHROT UNO PATRONENPROPFEN 
038 AUSTRIA 12179 11664 
2520 
511 4 
043 ANDORRA 3270 750 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Destination · Unlt6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Adba Nlmexe EUR 10 ulschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.Adba 
l307 BO~~ TORP~lllHES, GUIDED WEAPONS AND lllSSW AND SllllUR llUHITIONS OF WAR, AND PARlS THEREOF; 9307.45 
Allll AND AR1S THERE , INCUJOING CARTRIDGE WADS; LEAD SHOT PREPARED FOR AllllUNITlON 
1031 ACP (63) 2201361 500 2189331 384 781 10362 3 ~~UNITIONS, YC LES lllNES; PARTa ET PIECES DETACllEES, YC LES CHEVROTINES, Pl.OllBS DE CHASSE ET BOURRES 
9307.47 RANDFEUEIUAGD- UND .sJIORTPATRONEN, FUER'wAfFEN lllT GEZOGENEll LAUf 
1000 STUECK 
l:m.41 ZEllTIW.FEUEIUAGI). UND .SPORTPATRONEN, FU£R WAfFEN lllT GEZOGENEll LAUf 
1000 STUECK SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR lllFUS WITH RlllFIRE 
lltOUSAHD ITEllS 
SPORTING AND TARGET SHOOTllG CARTRIDGES FOR RllUS WITH CENTREFIRE 
THOUSAND ITEllS ~OUCHES DE CHASSE ET DE T1R A PERCUSSION ANNIJLAIRE, POUR ARllES A CANON RAYE 
&UCllES DE CHASSE ET DE T1R A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARllES A CANON RAYE 
001 FRANCE 45221 26685 
3629 
4072 90 1724 12740 002 BELG.-LUXBG. 23684 7460 4555 834 n50 001 FRANCE 3522 1053 482 2428 13 . 41 003 NETHERLANDS 234n 16265 200 781 5597 3080 002 BELG.-LUXBG. 1634 460 679 
28 
004 FR GERMANY 53333 8440 1442 4655 43956 003 NETHERLANDS 540 137 375 302 40 006 D. KINGDOM 8691 1 250 1694 004 FR GERMANY 3340 
283 
2022 976 007 ND 2754 1060 
1583 005 ITALY 1299 
1668 
6 1000 10 008 ARK 30786 15264 13939 208 030 SWEDEN 1902 86 144 3 1 028 AY 24114 20936 440 2530 
036 SWITZERLAND 1012 584 421 7 030 EN 25989 11351 1on8 
1900 
3B60 
03B AUSTRIA 2062 1589 373 100 032 9722 1065 1n2 4985 
042 SPAIN 291 291 
1656 
036 s LAND 33311 18658 20 90 14565 406 GREENLAND 1650 800 03B A 14400 11195 1753 3185 616 IRAN 800 042 SPAIN 7379 1530 4096 
064 HUNGARY 2986 630 2356 
1000 WORLD 25848 5498 3913 10491 15 1409 2683 24 1815 068 BULGARIA 3355 2045 1310 
1010 INTRA-EC 11271 2352 491 5902. 15 1108 1330 24 51 220 EGYPT 6215 6215 
8907 17204 1011 EXTRA-EC 14577 3148 3422 4589 303 1353 1784 400 USA 33685 7574 
1020 CLASS 1 6769 2743 74 2871 293 679 109 404 CANADA 6067 1560 4507 
3626 1021 EFTA COUNTR. 5524 2336 3348 2n9 291 110 8 406 GREENLAND 3626 7oo0 1030 CLASS 2 7475 236 1550 10· 674 1655 424 HONDURAS 7000 20ooci 1040 CLASS 3 333 165 168 448 CUBA 20356 356 
628 JORDAN 3000 
1553 
3000 
1307.45 ZEllTIW.FEUEIUAG(). UND .SPORTPATRONEN, FU£R WAfFEN lllT GLATTEll LAUf 662 PAKISTAN 4268 2715 
1000 STUECK 720 CHINA 2567 529 843 203B 800 AUSTRALIA 9741 878 8020 
SPORTING AND TARGET SHOOTllG CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE 
THOUSAND ITEllS 1000 W 0 R L D 570503 172810 155971 39944 90 9348 185222 7120 
1010 INTRA-EC 193065 n3o5 4030 15222 90' 7213 86125 3080 
CARTOUCllES DE CHASSE ET DE T1R A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARllES A CANON USSE 1011 EXTRA-EC 3n428 95505 151931 24722 2133 99097 4040 
lllWERS 1020 CLASS 1 169166 75968 299 24628 1900 66157 214 
1021 EFTA COUNTR. 101n1 63213 20 13080 1900 29350 208 
001 FRANCE 90094 7187 
21270 
63no 76 17925 1136 . 1030 CLASS 2 174163 14988 131632 94 233 23390 3626 
002 BELG.·LUXBG. 30961 374 9182 128 2290 7 137 • 1040 CLASS 3 34099 4549 20000 9550 003 NETHERLANDS 352198 1870 343693 3598 410 
004 FR GERMANY 104541 
3279 
85664 15809 790 2230 48 m.u llANDFEIJEIUAGI). UND .SPORTPATRONEN, FUER WAfFEN lllT GLATTEll LAlF 
005 ITALY 7822 645 
55412 
3150 748 564 41i 1000 STUECK 006 UTO. KINGDOM 250733 14864 1n453 2029 
4816 007 10618 
493 323243 
4217 1585 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RlllARE 
008 K 330508 4246 23 2503 lltOUSAHD ITEllS 
009 1051 858 36 155 
1198 87i 028 227610 540 224153 848 =CHES DE CHASSE ET DE T1R A PERCUSSION ANNIJLAIRE, POUR ARMES A CANON USSE 
030 SWEDEN 8378 423 
1802 
7295 
1447 
25 635 
032 FINLAND 6864 610 2137 868 
036 SWITZERLAND 5701 2479 524 2458 107 133 001 FRANCE 6956 4686 
1oo0 
2270 
03B AUSTRIA 6354 2670 2092 1482 77 33 009 GREECE 4511 
2924 
3511 
5 216 LIBYA 5233 26 
1326 
5207 15 03B AUSTRIA 5764 2835 248 SENEGAL 1753 352 
300 1035 
616 IRAN 2850 2850 
264 SIERRA LEONE 1335 
2006869 2 : 1000 W 0 R L D 272 IVORY COAST 2006871 6336 81184 18827 43605 1n04 155 349 157 387 276 GHANA 6336 
1500 
. 1010 INTRA-EC 25672 7381 7055 10974 82 23 157 
387 288 NIGERIA 3300 
1137 16707 
1800 
1170 
. 1011 EXTRA-EC 55512 11446 36550 6730 73 m· 400 USA 19736 297 
7 
425 . 1020 CLASS 1 13215 9157 10 3532 15 384 
404 CANADA 18474 41 662 10664 7100 
199i 
. 1021 EFTA COUNTR. 9804 6327 36540 3472 s5 5 3 406 GREENLAND 1991 
630i 
• 1030 CLASS 2 42294 2289 3198 209 
458 GUADELOUPE 6301 
462 MARTINIQUE 168745 168745 1140 9307.52 HUELSEN FUER .IAGD- UND SPORTPATRONEN 484 VENEZUELA 1740 
109033 
1000 STUECK 
496 FR. GUIANA 109033 
4123 354 35 357 512 CHILE 5119 250 CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
600 CYPRUS 8720 71 
11464 
8281 180 188 
11i 
lltOUSAHD ITEllS 
604 LEBANON 1n45 33 3117 1606 1448 624 ISRAEL 1522 
736 
400 34 1055 DOUll.LES POUR CARTOUCH£S DE CHASSE ET DE TIR 
636 KUWAIT 3311 
569 
2191 390 608 lllWERS 680 THAILAND 1194 
2700 
17 
701 MALAYSIA 5054 19 450 1879 001 FRANCE 90989 284 
1517i 
85215 
70 
5490 
706 SINGAPORE 6428 9 
1540 
5358 370 691 
415 
002 BELG.-LUXBG. 28063 141 12656 25 
732 JAPAN 5692 70 3220 380 67 004 FR GERMANY 6915 65 2884 807 11o9 3224 800 AUSTRALIA 10155 264 6192 763 1481 1455 005 ITALY 118207 116983 
15124 
50 223 28 006 UTD. KINGDOM 1954471 179 1936917 
1000 WORLD 4419571 43699 4049184 241289 204 35231 41467 675 7822 008 DENMARK 12633 
15347 594 
12633 
1010 INTRA-EC 1178526 28925 952206 156389 204 2n82 11850 584 596 009 GREECE 29188 13247 
1s0 828 1011 EXTRA-EC 3241041 14n4 3096978 84896 7439 29617 111 7228 028 NORWAY 2625 418 
2987 
1229 
28 1020 CLASS 1 588713 8275 507101 53671 2886 11550 5230 030 SWEDEN 5914 150 1789 960 
1021 EFTA COUNTR. 256637 6732 228594 15244 1709 2369 
11i 
1969 036 AUSTRIA 3973 561 3057 355 
1030 CLASS 2 2651924 6425 25898n 30975 4473 18067 1996 040 PORTUGAL 621370 1364 604447 15559 
353 
354 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederfand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOCJ Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoa 
9307.SZ 9307.55 
042 SPAIN 25233 6438 1n95 
1eci 
1000 600 CYPRUS 3670 168 14 3097 391 
204 MOROCCO 5693 3247 2266 604 LEBANON 12181 2800 483 8898 
1 236 UPPER VOLTA 3955 3955 632 SAUDI ARABIA 308480 27928 280176 375 
268 LIBERIA 2128371 2128371 636 KUWAIT 3698 468 830 2150 250 
302 CAMEROON 2500 5548 2500 23012 706 SINGAPORE 28710 26799 301 1609 
1 
318 CONGO 28560 
11 912 5 
740 HONG KONG 12765 2400 
10 
8934 1431 
400 USA 3559 14 2617 800 AUSTRALIA 9129 1n9 4458 2883 
480 COLOMBIA 8793 8793 804 NEW ZEALAND 1971 400 1571 
484 VENEZUELA 70298 70298 
: 1000 WORLD 500 ECUADOR 5000 30 5000 8763359 297361 8297881 116931 931 491 48962 822 512 CHILE 9019 8989 . 1010 INTRA-EC 4695908 88714 4534198 41911 898 463 29728 
822 604 LEBANON 37905 8621 29284 2<i . 1011 EXTRA-EC 4067451 208647 3763683 75020 35 28 
19238 
624 ISRAEL 859480 859460 . 1020 CLASS 1 3368232 141607 3169038 42701 15 14748 123 
1021 EFTA COUNTR. 125844 90350 2837 31579 15 
28 
953 110 
1000 W 0 R L D 6098488 25590 5705554 331223 70 1502 33463 223 861 • 1030 CLASS 2 695803 66524 593325 32319 20 3488 99 
1010 INTRA-EC 2240590 16037 2074549 139682 70 1112 8889 223 28 • 1031 ACP Jra 114996 119 113923 28 926 so<i 1011 EXTRA-EC 3857896 9553 3631005 191541 390 24574 833 • 1040 CLA 3416 516 1300 1000 
1020 CLASS 1 687066 3629 620006 42365 210 20023 833 
1021 EFTA COUNTR. 636283 2554 612673 19090 28 1110 828 
1030 CLASS 2 3170730 5924 3010999 149076 180 4551 
1031 ACP (63) 2170423 5924 2139007 . 23812 1680 
9307.53 ~~lacFUER fEDER., LUFT· UHD GASGEWEllRE, -BUECHSEN UHD -PISTOlEN 
=~nm: AIR, SPRING, OR GAS-OPERATED PISTOLS, Rfl.£8 OR GUHS 
~ECTlLES POUR FUSILS, CARABINE$ ET PISTOl.ETS A RESSORT, A AIR COllPRlllE OU A GAZ 
001 FRANCE 504058 483710 3no 
73 
8991 7587 
002 BELG.-LUXBG. 43178 35253 1202 
800 
6650 
~ t{.1il~ERLANDS 131938 127648 1 3400 85442 85441 
16525 006 UTD. KINGDOM 153514 136989 
7458 028 NORWAY 52308 44580 270 
030 SWEDEN 122073 121198 875 
032 FINLAND 123543 123543 
160:i 10 036 SWITZERLAND 88322 86710 
038 AUSTRIA 112292 112292 
29s0 040 PORTUGAL 50652 47702 
220 EGYPT 83583 83583 996 1531 400 USA 125178 122657 
632 SAUDI ARABIA 302800 302000 800 
647 U.A.EMIRATES 170082 170082 
700 INDONESIA 70149 70149 
1465 706 SINGAPORE 82545 81080 
1000 WOR!D 2825936 2472598 160823 25378 73 9898 157128 40 
1010 INTRA C 965128 904478 1 21497 73 9896 29183 
40 1011 EXTRA-EC 1860808 1568120 160822 3881 127945 
1020 CLASS 1 795630 718298 17449 3801 56082 
1021 EFTA COUNTR. 549190 536025 1602 270 11293 
40 1030 CLASS 2 1052184 836848 143373 80 71843 
9307.~ IWITUSCHEll FUER 80lZENSm- UHD NIE1WERXZEUGE DER NR. 8204 UHD FUER YIEHTOETUNGSAPPARATE 
I R VERTRAUUCH 
1000 STUECK 
CARTRIDGES FOR RIVETING AND SIMILAR TOOLS OF 82.04 OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KIL1£RS 
IR CONFIDENTIAL 
THOUSAND ITEMS 
CAATOUCHES POUR PISTOLETS OE SELLEMENT OU NO. 8204 ET POUR PISTOLETS O'ABATTAGE · 
I R CONFIOENTIEL 
MIWERS 
001 FRANCE 11055 6293 
6082 
4639 
151 
123 
002 BELG.-LUXBG. 19616 10479 2404 
5 
500 
003 NETHERLANDS 37389 36340 
2331940 
197 
711 
847 
004 FR GERMANY 2339931 
3991 
6799 455 26 
005 ITALY 36504 32263 
18512 3 
250 
006 UTD. KINGDOM 47736 22717 6504 
2457 007 IRELAND 6280 2676 1147 34 008 DENMARK 27774 3491 
2157409 8213 
24249 
009 GREECE 2169623 2727 1274 
028 NORWAY 15462 13998 864 99 501 2<i 030 SWEDEN 26490 23304 353 2810 3 
032 FINLAND 22882 22255 427 
26477 
200 
036 SWITZERLAND 42059 14507 992 83 
038 AUSTRIA 16472 14278 1 2193 605 042 SPAIN 13020 10855 1047 513 
390 SOUTH AFRICA 9661 6813 450 
5642 
2398 
400 USA 101646 29505 64029 2470 
404 CANADA 3102255 902 3100551 439 363 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmal'X I 'EA.>.aoa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmal'X j 'E.>..>.aoa 
9601 ~NUR GEB~AUCH UJT STlEL; BUERSTEN'IAREN U.l'INSEl, llASCHINEHBUERSTEN; PINSELXOEPFE; ROLLER ZUll ANSTREICHEN; l70li GERAETE FUER FREILUFTSPIELE, LECHTATHLETIK, GYMNASTIX UNO ANDERE SPORTAllTEJI, AUSGEN. WAREN DER TARlfllll. l704 
AUS KA K ODER AEHllL GESCHllEIDIGEN STOFl'Ell 
BROOllS AND BRUSHESll WITH OR WITHOUT HANDLES, INCL BRUSHES AS PART OF llACHUIES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOll OR 
APP~PARATU~SORIES AND REQUISITES FOR GYllNASTICS OR ATIUTICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 
THAN S FALLING HEADING NO 17.04) 
BRUSH llAKING; PAINT OLLERS; SQUEEGEES (EXQ. ROLLER SQUEEGEES) AND llOPS 
ARTICl.ES ET EHGINS POUR JEUX DE PLEIN AIR, GYllNASTIQUE, ATHl!TlSllE ET AUTRES Sl'ORTS, SF ARTICl.ES DU NO. l704 
BALA1S EH BOTTES ~llANCHES OU NOl!itRTICLDE BROSSERJE TC BROSSES ELEllENTS DE llACHUIES; TETES PREP.l'.ART.BROSSERIE; 
ROULEAUX A PEINDR E; ClETIES EH CAOUT OU llAT.SOUPUNAL l70l33 SKI FUER DEN LANGLAUF 
PAAR 
9601.10 ZAHNBUERSTEN 
STUECK CRoss.cotJHTRY SKIS 
PAIRS 
TOOTH BRUSHES 
NUMBER SKIS DE FOND 
PAIRE 
BROSSES A DEHTS 
NOllBRE 001 FRANCE 30611 25756 
216 
4794 58 66 3 003 NETHERLANDS 5126 4B50 
15644 637 1 001 FRANCE 8113410 5261796 519824 
2125979 1700 459232 96684 87936 80083 004 FR GERMANY 36611 20317 12 
002 BELG.-LUXBG. 4584424 3240874 13031 357125 
3208743 
432137 
28680 
21433 032 FINLAND 2386 
1418 
2386 
8659 849 003 NETHERLANDS 8334015 3905265 185511 259691 
94626 
736813 9312 • 036 SWITZERLAND 22694 5768 
004 FR GERMANY 7186361 
3896950 
91546 5724253 10900 801969 121698 341369 038 AUSTRIA 38332 6057 11737 20520 18 
005 ITALY 6682900 1794361 
2782oS 
28538 78560 441151 816598 23042 400 USA 48974 23651 6289 19034 
006 UTD. KINGDOM 10145085 3674290 3974509 263024 6000 
4571s0 
1611042 338015 404 CANADA 17227 7456 939 8832 
007 IRELAND 1146753 293052 36672 128789 214272 13350 3468 
: 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 523767 51895 48 168200 4320 38136 261168 6653 216544 78592 56728 78681 1198 58 78 1215 009 GREECE 2640719 956427 419936 587923 188346 481434 . 1010 INTRA-EC 78735 32817 23762 20828 1198 58 72 4 
028 NORWAY 886572 110630 546672 
19s0 2186896 
13639 215631 . 1011 EXTRA-EC 137809 45775 32984 57855 4 1211 
030 SWEDEN 4802431 1155437 579687 218510 659941 . 1020 CLASS 1 135098 45240 31063 57855 4 936 032 FINLAND 443532 213040 5054 17480 
49363 
64684 4006 143274 • 1021 EFTA COUNTR. 66390 13927 22082 29509 3 869 036 SWITZERLAND 3821047 3147184 324973 109005 178464 8068 
038 AUSTRIA 7193230 6203723 511660 4000 461507 12340 l706.34 ~~FUER DEN WINTERSPORT, AUSG. LANGLAUFSKI 
040 PORTUGAL 187412 17634 43629 126141 
48128 5012 
8 
042 SPAIN 1198752 238349 111221 767652 28390 
048 YUGOSLAVIA 429028 
154809 
428957 71 SNOW SKIS OTHER THAN CROSUOUNTRY 
060 POLAND 742342 
364042 1aoo0 
587520 13 PAIRS 
220 EGYPT 618991 4200 232728 21 
224 SUDAN 435600 398600 
360381 1oo0 
7000 30000 
15 
~~DE NEIGE, AUTRES QUE SKIS DE FOND 
272 IVORY COAST 376491 15095 
302 CAMEROON 395968 395968 
314 GABON 368225 368225 001 FRANCE 32435 5022 
7650 
26833 
3667 
151 429 
372 REUNION 429928 
1739138 
429928 
1 33582 774144 3036 002 BELG.-LUXBG. 14801 783 2667 1277 34 390 SOUTH AFRICA 2549901 
63547 739198 41ao0 11724 
003 NETHERLANDS 13977 6263 6342 95 
676 917 400 USA 3839796 409752 1095063 1400820 77892 004 FR GERMANY 138076 
17779 
112525 23729 229 
404 CANADA 560023 61854 122544 301880 51239 22506 005 ITALY 77494 59711 
131 
4 
18 22 45B GUADELOUPE 234365 234365 006 UTD. KINGDOM 26759 1065 25283 240 66 462 MARTINIQUE 297811 
74588 
297811 
1 317244 3331 
008 DENMARK 3226 1534 1124 502 . 
604 LEBANON 1049084 653920 
62040 
028 NORWAY 31934 237 29690 1996 
7 
11 
624 ISRAEL 494588 45197 11640 94804 
132oo<i 
275824 5083 
12oo<i 
030 SWEDEN 34947 2090 17495 15355 
632 SAUDI ARABIA 3051585 1310190 50129 369842 
240ci 
1134259 43165 032 FINLAND 17297 2345 12212 2387 33 56 320 636 KUWAIT 1011504 292279 75600 321427 34550 272980 990 45828 036 SWITZERLAND 192730 5B309 119647 14621 97 370 41 640 BAHRAIN 256791 78365 576 5175 138125 038 AUSTRIA 38116 7642 24923 4528 567 45 
644 QATAR 299540 88600 15968 
63312 3oo<i 194972 27a0 042 SPAIN 17941 612 16835 494 647 LI.A.EMIRATES 1512272 471668 70776 900736 043 ANDORRA 13244 
3551 
12708 536 
728 SOUTH KOREA 2307970 2253670 2400 
15001 
51900 
5113 
062 CZECHOSLOVAK 9592 5933 108 
9 4 6:i 18 732 JAPAN 336714 129375 43266 143959 400 USA 338599 16221 281335 40949 
740 HONG KONG 409998 185525 8352 8500 202120 5501 404 CANADA 97827 7062 65802 24963 
800 AUSTRALIA 2381766 2127490 25114 1700 227396 66 512 CHILE 4089 338 3735 16 
822 FR.POLYNESIA 210736 2800 207936 528 ARGENTINA 6048 411 5628 9 
732 JAPAN 146578 13220 98714 34644 
212 1000 WORLD 98337858 44239872 14083912 13239316 4250328 4116887 12623224 3449110 2265177 70032 800 AUSTRALIA 12898 561 11229 896 
1010 INTRA-EC 49357434 21280549 7022407 9286071 1151951 3814921 3312206 2665954 823375 
70032 
804 NEW ZEALAND 4946 530 4255 153 8 
1011 EXTRA-EC 48978328 22959323 7061505 3951149 3098377 301968 9311018 783158 1441802 
1020 CLASS 1 29240134 15645517 2403474 2439883 2993687 43576 3656205 783156 1262912 11724 1000 W 0 R L D 1284935 147846 928683 197485 5320 2049 2069 22 1661 
1021 EFTA COUNTR. 17474204 10910187 2011675 25B5B6 2254489 1776 969364 4000 1064127 • 1010 INTRA-EC 309250 32446 214210 54647 4587 1875 1663 22 
1661 1030 CLASS 2 18933297 7096837 4658031 1511266 104690 258390 5067293 178482 58308 1011 EXTRA-EC 975685 115200 714473 142838 733 374 408 
1031 ACP Jra 3535713 539939 2275830 1980 8000 66440 638282 5242 . 1020 CLASS 1 948669 109623 695569 141553 713 374 395 442 1040 CLA 804897 216969 587520 408 . 1021 EFTA COUNTR. 316352 71298 204620 38887 704 370 112 361 
1030 CLASS 2 15477 873 12224 1164 
20 
11 1205 1040 CLASS 3 11539 4704 6680 121 14 
l70l37 SKISTOECKE 
PAAR 
SKI STICKS 
PAIRS 
CANNES POUR SKIS DE NEIGE 
PAIRE 
001 FRANCE 115735 9939 
3487 
105796 52 003 NETHERLANDS 28786 13319 11928 848 004 FR GERMANY 287192 
5154 
29714 256630 
028 NORWAY 23303 15662 2487 
030 SWEDEN 87489 14516 3376 69597 
032 FINLAND 29663 5561 11097 13005 
1 036 SWITZERLAND 665733 75798 38768 551166 
5 038 AUSTRIA 160385 53888 8262 98230 
355 
356 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark S~clOa 
l70U7 17Dln 
042 SPAIN 31536 1126 13712 16698 008 DENMARK 16294 53 700 16294 9 400 USA 532836 26791 146590 359455 030 SWEDEN 40527 39685 
404 CANADA 118414 18675 41752 57987 032 FINLAND 7988 
700 
757 7231 
800 AUSTRALIA 19080 1517 13745 3818 036 SWITZERLAND 11258 760 9798 
042 SPAIN 9328 30 408 8890 
1000 WO R LO 2224158 246547 397628 1578727 782 52 5 2417 390 SOUTH AFRICA 7271 
42 628 
906 6365 
135 2 1010 INTRA-EC 482791 30881 60692 389538 782 52 5 848 400 USA 29874 189 28878 1011 EXTRA-EC 1741387 215668 336938 1187191 1569 404 CANADA 30910 19870 11040 
1020 CLASS 1 1707253 206035 317675 1183512 5 26 664 !NOIA 7195 
2472 
7195 
1021 EFTA COUNTR. 968681 156289 77901 734485 5 1 706 SINGAPORE 10647 6 8175 5 1030 CLASS 2 27099 2929 19054 3584 1532 732 JAPAN 58862 2970 55881 
14 SOO AUSTRALIA 13098 976 12108 
17Ul51 ROUSCHUHE 
PAAR 1000 WORLD 542850 3759 681 20531 5421 122428 375218 14734 100 
1010 INTRA-EC 288351 2003 372 33 5351 105554 160398 14585 57 
ROWll SKATES 1011 EXTRA-EC 254458 1758 289 20498 70 16831 214820 149 43 
PAIRS 1020 CLASS 1 219829 1745 43 20498 70 11389 185919 149 16 
1021 EFTA COUNTR. 70091 1645 
246 
5940 62497 9 
PATIHS A ROUIITTES 1030 CLASS 2 34602 11 5442 28877 26 
PAIRE 1031 ACP (63) 5348 5325 23 
001 FRANCE 51354 7498 
9425 
28224 1200 12037 2395 17Dl75 GOL1BAaLE 
002 BELG.-LUXBG. 63885 12859 7961 32480 140 1160 STUECK 003 NETHERLANDS 46261 41825 1872 
1262 
1824 9 004 FR GERMANY 16674 
146433 1538 
7304 2000 8099 312i GOif BAUS 006 UTD. KINGDOM 158704 3754 1857 
10528 
1 NUMBER 
007 IRELAND 11219 
11110 
690 1 
008 DE ARK 11530 
1354 8510 
420 BAUES DE GOif 
036 EALAND 30676 19464 1348 NOllBRE 
038 TRIA 39555 9838 28933 784 
400 A 10357 172 653 9531 001 FRANCE 551936 1200 85 41888 9672 499087 4 
003 NETHERLANDS 242899 9611 606 214 296 233213 75 1000 WO R LO 479228 272122 17112 96595 36814 14837 38578 3121 49 004 FR GERMANY 275630 274000 526 
1010 INTRA-EC 368112 224402 11653 50895 36814 14777 24438 3121 12 007 ND 142611 
18508 
142611 
1011 EXTRA-EC 113118 47720 5459 45700 80 14140 37 008 K 174249 
1152 
155741 
2s8 1020 CLASS 1 91226 31165 3339 43514 13207 1 030 251330 4344 486 245546 1021 EFTA COUNTR. 72491 29474 1354 39219 2444 
35 
036 ALAND 155614 4422 
2166 
141111 9601 
1030 CLASS 2 19104 13830 2120 2186 933 042 SPAI 152404 150244 
390 SOUTH AFRICA 128212 
526 
128212 
l70l53 SCllJmCHUHE 400 USA 1011347 1010821 
PAAR 
1000 WORLD 3979262 62685 8466 20015 80483 23238 3712894 21172 50309 
ICE SKATES 1010 INTRA-EC 1631335 33701 1200 20015 80123 12510 1428121 19884 37781 
PAIRS 1011 EXTRA-EC 2347927 28984 7266 360 10728 2288773 1288 12528 
1020 CLASS 1 2119933 28984 680 7572 2071256 11441 
PATIHS A GUCE 1021 EFTA COUNTR. 550379 28458 480 366 4812 506712 12s8 9917 PAIRE 1030 CLASS 2 227958 6586 3156 215517 1051 
001 FRANCE 12335 1754 
.1344 
3021 162 214 7184 
002 BELG.-LUXBG. 10463 2500 4368 2251 
6 003 NETHERLANDS 9558 5826 
2274 
3726 
4734 18133 004 FR GERMANY 93528 
537 
68387 
006 UTD. KINGDOM 66736 2666 63531 1 
028 NORWAY 5457 2120 2384 953 96 16 030 SWEDEN 12393 12048 173 
032 FINLAND 10791 
10886 3013 
10485 306 
144 036 SWITZERLAND 26927 10973 1911 
396 038 AUSTRIA 27556 5089 89 12448 9534 
400 USA 40481 3341 1633 2309 202 35506 1 404 CANADA 8071 58 
14970 
5502 
732 JAPAN 19335 4365 
1000 W 0 R LD 440211 61191 31193 241938 11382 220 93102 1185 
1010 INTRA-EC 197905 13772 7152 143600 7158 220 26000 3 
1011 EXTRA· EC 242308 47419 24041 98338 4224 87102 1182 
1020 CLASS 1 157743 22784 22338 52313 3614 56159 535 
1021 EFTA COUNTR. 83299 18210 3102 48398 3343 9774 472 
1030 CLASS 2 12196 8255 531 
46025 
270 2493 647 
1040 CLASS 3 72367 16380 1172 340 6450 
171Jln YOLLSTAENDIGE GOl.fSCHLAEGER 
STUECK 
COllPUTE GOif CLUBS 
NUllSER 
a.UBS DE GOif COllPIIT$ 
NOllBRE 
001 FRANCE 72479 383 303 2429 2341 67326 002 BELG.·LUXBG. 12459 210 1613 
34 
10333 
003 NETHERLANDS 7564 282 38 3:i 1036 7210 12 004 FR GERMANY 41778 846 2478 38219 005 ITALY 11173 
3i 273 
766 9559 
14585 45 006 UTD. KINGDOM 115149 280 99935 
11455 007 IRELAND 11455 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestimmung 
""-'dare MaBelnhelt Bestimmung Unlt6 euppl6mantalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Oeutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< e>.>-~ Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK I Ireland I Danmarl< I C>.>.~ 
tl02 RESSYEllSCltWESSC. TEILE DAYOH 8802.51 :~AENDIGE REISSYERSCHWESSE MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOffEN ALS UNEDUN METAUEN 
SUDE FASTENERS AND PARTS THEREOF 
FERMETURES A GUSSIERE ET LEURS PARTIES ~~ SUDE FASTENERS WITH CHAIN 6COOt'S, NOT OF BASE METAL 
lllGZ.11 YOUSTAENDIGE REISSYERSCHWESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDWI METAUEN f.ER~g"RES COllPLETES,AYEC AGRAFES, EN AllTRES llATIERES QU'EN METAUX COllMUNS 
METER 
COMPLETE SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 001 FRANCE 1995882 861460 
523111 
135918 70290 896533 23201 
700 
8480 
METRES 002 BELG.-LUXBG. 4452125 330605 110550 3403459 534844 83700 15 003 NETHERLANDS 2965216 2343144 20050 35052 
2460095 
32051 22946 FERMETURES COllPLETES,AYEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 004 FR GERMANY 3575727 
41oseS 
117223 318811 127867 515220 13565 METRES 005 ITALY 3096867 2650737 
41oo0 
23769 8576 3000 
2es0 100 006 UTD. KINGDOM 2156188 243184 500301 645126 723627 
867074 001 FRANCE 9469184 68792 
2715779 
565176 129066 8313204 392926 
so<i 007 IRELAND 920931 30676 1711 84340 137130 002 BELG.-LUXBG. 4677791 77291 304740 1472545 203308 106936 . 008 DENMARK 1411271 1020721 276007 22960:i 10784 30570 349196 8294 003 NETHERLANDS 1551798 595751 10010 36800 
1241613 
699029 
9324 
6900 009 GREECE 2863855 2144345 17741 187865 
85616 004 FR GERMANY 2922725 
179660 
494385 194817 484696 485067 12823 028 NORWAY 472455 184033 
375961 1545 
668 201275 663 
005 ITALY 2199851 1707809 
32eo0 
38231 91251 178900 
14651 97423 
4000 030 SWEDEN 1068689 480676 119071 45711 29160 18565 
006 UTD. KINGDOM 11386597 281196 2542302 245663 8174562 
462812 
032 FINLAND 415961 143223 27536 8850 10857 53954 168912 2629 
007 IRELAND 1146533 28549 47007 1250 176139 430164 612 036 SWITZERLAND 905364 467020 9484 394200 2220 20322 20000 1622 008 DENMARK 3523994 58704 4410 40658 149513 197330 3073379 
63918 
038 AUSTRIA 3132317 2732974 243564 134045 6250 6000 
009 GREECE 6999698 798863 217698 5004385 475218 439616 
195173 
040 PORTUGAL 1084132 772255 293671 9091 7065 1050 1000 
1565 028 NORWAY 393428 27904 29952 6200 484ri 151165 12986 046 MALTA 581269 495532 28334 3350 123239 35400 17088 030 SWEDEN 359020 48066 54587 164353 13565 048 YUGOSLAVIA 4519105 4182369 22584 156897 34016 
276033 032 FINLAND 657852 62585 225303 
826863 203184 
14767 350904 4293 052 TURKEY 1412869 1083587 35509 
13650 
12140 5600 
39928 036 SWITZERLAND 1267862 82462 56585 69997 26740 31 060 POLAND 1892151 1598243 61200 175130 3200 800 
038 AUSTRIA 1313683 906452 72795 63857 152376 38294 79814 95 062 CZECHOSLOVAK 594068 438416 
981 
77600 78052 
21522 7soO 040 PORTUGAL 614019 313270 250272 15000 7042 14732 
17768 
13703 064 HUNGARY 1843843 1680994 4400 128446 
046 MALTA 1351827 151448 917472 24700 20000 205599 14842 066 ROMANIA 2755517 1560203 21298 225259 332274 576925 27795 11763 
048 YUGOSLAVIA 3205354 2373292 
265732 
347768 311271 184103 
12376 
8922 068 BULGARIA 601756 208165 448 385950 7193 
870440 80688 052 TURKEY 1564669 1014218 175000 56556 40787 204 MOROCCO 2325031 506209 809368 58330 
056 SOVIET UNION 353786 269233 31803 52750 
165esci 3225 141370 
212 TUNISIA 2010747 1490468 84848 
152200 
9770 425663 688ci 060 POLAND 1292154 948078 33831 
741953 
220 EGYPT 780840 621960 
177224 102sci 062 CZECHOSLOVAK 1104864 333737 
83os0 
29124 368 13080 50 624 ISRAEL 536552 270129 2850 76099 064 HUNGARY 687916 437302 91000 63108 689 SRI LANKA 463417 459670 
1999 
3747 
066 ROMANIA 1775496 1443859 44963 1500 262272 16398 6504 740 HONG KONG 532434 525835 4600 
068 BULGARIA 412268 223455 
1560633 
185400 
72842 
3433 
1335 : 1000 W 0 R L D 204 MOROCCO 1759229 68187 
1067so0 
56232 54863828 28941207 6470202 2621890 8081429 5820109 2774538 2850 149485 22120 
208 ALGERIA 1139112 
376966 2604482 255425 71612 . 1010 INTRA-EC 23437862 7384720 4089140 870934 6715604 2647012 1873442 2850 32040 22120 212 TUNISIA 4376178 2150 1137155 . 1011 EXTRA-EC 31425988 21558487 2381062 1750958 1345825 3173097 1101094 117445 
272 IVORY COAST 898876 752315 144361 
351315 
. 1020 CLASS 1 14044554 10772031 796529 823697 430889 478978 713253 29177 
288 NIGERIA 487215 
14832 
9700 
159876 
126200 . 1021 EFTA COUNTR. 7230876 4876500 706652 657250 273926 367062 328007 21479 
400 USA 360389 500 3468 185181 2li . 1030 CLASS 2 9488197 5108136 1499984 220400 178882 2092472 351746 36577 404 CANADA 251963 80 
5851s0 
248369 . 1031 ACP (63a 800169 15172 42800 41900 87360 533264 79673 
612 IRAQ 623400 
12769 217563 
38250 • 1040 CLASS 7893215 5676320 84549 706859 736054 601647 36095 51691 
624 ISRAEL 250622 2100 3684 18170 720 CHINA 120574 102590 7570 6750 
59589 40ci 9802.SS ~DER UND STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN METAUEN 732 JAPAN 122713 62724 99ci 137s0 139779 1202 740 HONG KONG 286273 114351 16201 
i1000 W 0 R LO 74653092 12058385 15315560 11872757 5707814 21773159 7683156 15551 4021117 26823 = STRIPS OF AK'f LENGTH llOUN1ED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
1010 INTRA-EC 43880151 2088806 7739400 8180628 3927988 18334131 5399049 15151 171277 23723 
1011 EXTRA-EC 30772941 9967559 7578160 5492131 1779826 3439028 22841117 400 230830 2900 ~= DE TOllTES LONGUEURS, SlllPL AYEC AGRAFES, EN AllTRES llATIERES QU'EN METAUX COllMUNS 
1020 CLASS 1 12268448 5127223 1840468 1672963 804486 1007689 1759043 400 75978 
1021 EFTA COUNTR. 4713174 1440739 634907 913920 411079 440003 826980 45546 290ci 1030 CLASS 2 12718814 1082082 5533498 2739815 433890 2407717 505480 13432 001 FRANCE 17276920 1052065 
21200 
• 16215855 9000 
1031 ACP~a 2267152 17540 977948 88401 59275 715715 405373 141420 2900 002 BELG.-LUXBG. 18772482 5446081 10138575 3080826 243930 85600 1040 CLA 5765679 3758254 202196 1079353 541450 23422 19584 003 NETHERLANDS 11572309 11287249 40130 2288ci 1052765 1000 004 FR GERMANY 6159263 
2204561 
332187 2502170 2243085 6176 
lllGZ.15 BAENDER UND STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN METAU!N 005 ITALY 4780626 368074 
21458 
2184991 25000 
METER 006 UTD. KINGDOM 7496907 3646090 3000 3826359 
254342 007 IRELAND 531188 73438 4801 2996 198607 NARROW STRIPS OF AKf LENGTH MOUN1ED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 008 DENMARK 2567822 2450409 700 
1neci 
10217 103500 
METRES 009 GREECE 1185922 407842 1500 758800 
13444 028 NORWAY 1208019 1154609 
91471 
39968 
396 2310 RUBANS TOllTES LONGUEURS,SlllPLAYEC AGRAFES,EN METAUX COllMUNS 030 SWEDEN 4540497 4256855 182685 6800 METRES 032 FINLAND 4251243 2001498 
40076 16864ci 2eo0 
62715 2187030 
036 SWITZERLAND 1642562 1356096 76950 
002 BELG.-LUXBG. 2764758 703456 9995 10080 2041227 
359925 
038 AUSTRIA 2222821 2215771 236204 1040 6010 003 NETHERLANDS 390283 30158 200 
15816 453465 4 040 PORTUGAL 3168274 2645913 7 286150 1oooci 004 FR GERMANY 571224 
374568 
72000 17720 12199 046 MALTA 463464 426087 27377 
1100 2093 005 ITALY 1315300 784060 2005 156874 1772 048 YUGOSLAVIA 1610130 1599415 40547 7522 006 UTD. KINGDOM 535138 476908 43300 11153 060 POLAND 262902 222355 
036 SWITZERLAND 100451075 
256763 
36260 100405844 8971 062 CZECHOSLOVAK 1052064 137064 
1754 7313 
91sooci 
046 MALTA 521563 264800 22oci 188163 066 ROMANIA 317983 308916 38457 048 YUGOSLAVIA 332509 142146 204 MOROCCO 437855 13873 374325 11200 
064 HUNGARY 323972 171864 205093 10793 141315 208 ALGERIA 5552509 368444 52eo<i 59098 5552509 212 TUNISIA 521606 314138 2375 212 TUNISIA 670568 3oci 182226 245938 400 USA 735247 488009 1000 
308245 1000 WORLD 109053738 3003818 1555192 100597224 2107147 1288849 518932 1772 4 3000 404 CANADA 1595764 
826578 
1287519 
1010 INTRA-EC 8177377 1795545 944913 34500 2088956 874150 457535 1772 4 • 528 ARGENTINA 826578 
1025245 soe7 1011 EXTRA-EC 102876381 1208073 810279 100562724 . 38189 392899 81397 3000 624 ISRAEL 1613758 583446 
1020 CLASS 1 101636568 491064 311195 100536044 11171 244917 42177 701 MALAYSIA 523939 523939 
1021 EFTA COUNTR. 100594294 11801 38260 100535204 8971 
6467 
2058 30oci 1030 CLASS 2 715441 370570 296709 26020 12675 
1922ci 
1000 W 0 R LD 105324295 47381714 11814020 324527 4318673 34887030 8801907 7938 8488 
1040 CLASS 3 524352 346439 2375 660 14343 141315 . 1010 INTRA-EC 70343439 28567735 10885467 81880 4159545 25940929 2721727 
.!!!.!. 
357 
358 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere Ma8elnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHclOO Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoo 
18n155 9803.12 
1011 EXTRA-EC 34980858 20793979 928553 262687 159128 8946101 3880180 7938 2310 220 EGYPT 16 1 2 i 13 1020 CLASS 1 22 16965912 404538 180487 2800 1125564 3778731 7938 2310 390 SOUTH AFRICA 19 1 
39 
17 
2 1021 EFTA COUNTR. 17 13645542 367751 167687 2800 815226 2207274 396 2310 400 USA 50 5 4 
3 1030 CLASS 2 10 2635939 522261 82180 108468 6905537 86147 604 LEBANON 11 8 i 1040 CLASS 3 1972 992128 1754 47860 915000 15302 628 JORDAN 8 
2 
7 
2 34 632 SAUDI ARABIA 79 41 
3 9803 FEDERIW./H FIJB.UW.NGELSCHREIBER, FUB.LSTFTE; BLEISTFTIW.TER UND DERGL; TEl.E DAVON UND ZUBEHOER,AUSGEN. 636 KUWAIT 35 1 20 11 
WAREN DER ARlfllRN. 9804 nD5 644 QATAR 13 
5 
7 
2 
5 1 
647 U.A.EMIRATES 61 25 28 1 
FOUNTAIN ~STYl.OGRAPH PENS AND PENCU AND OTHER P~~LD~ PENCL.ffOLDERS AND SllllLAR HOLDERS, PROPEWNG 649 OMAN 7 i 5 1 6 14 PENCILS AND S ING PENCL S; PARTS AND FITTINGS THEREOF, 0 THAN THOS IN NO 9804 OR sans 706 SINGAPORE 35 3 12 
732 JAPAN 24 13 8 
2 
3 2<i 23 ~i~E, smos, PORTE-lllHES; PORTE-CRAYON ET SIYIL; LEUR PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SI' ARTICLES DES NOS. 740 HONG KONG 115 7 57 6 
1000 W 0 R L D 2132 125 558 598 4 70 42 651 78 8 
9803.01 TINTEHXUGELSCHREIBER 1010 INTRA-EC 777 40 260 3 2 68 18 389 1 i 1000 S1UECK 1011 EXTRA-EC 1353 85 298 591 2 4 28 282 77 
1020 CLASS 1 887 63 99 591 1 12 117 4 
BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 1021 EFTA COUNTR. 706 38 26 589 
2 3 
4 49 
73 i THOUSAND ITEllS 1030 CLASS 2 466 22 199 14 145 
~HES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE 9803.14 KUGELSCHREIBER lllT AUSWECHSELIARER lllNE, AUSG. 11HTENKUGELSCHREl8ER UND NICHT lllT ED£LMETALLEN VERARBEITET 
1000 STUECK 
001 FRANCE 8705 1288 
487 
1045 291 2532 3547 2 mMi:.f ril: AND PENCILS WITH REPLACEABLE REfll.L, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS llETAL 
002 BELG.-LUXBG. 2233 563 162 972 
136 
49 
2 2 003 NETHERLANDS 6461 1268 27 508 
72 
6518 
004 FR GERMANY 3573 
739 
180 438 114 2734 35 5mOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AVEC CARTOUCHE REllPLACABLE, NOH TRAYAWS AVEC DE llETAUX PRECIEUX 
005 ITALY 1871 11 
2243 
3 
113 
1118 
37 
lllWERS 
006 UTD. KINGDOM 4436 1866 48 129 
1722 007 IRELAND 2086 95 269 
482 2 
001 FRANCE 23024 4350 
518 
12832 787 4295 738 1 21 
008 DENMARK 1506 329 1 691 
15 
002 BELG.-LUXBG. 6042 2252 1220 1939 
1226 
50 2 1 
028 NORWAY 593 312 
5 
128 2 136 
12 
003 NETHERLANDS 10708 7343 262 1099 
423 
775 2 7 
10 030 SWEDEN 11351 234 3795 55 
14 
7237 13 004 FR GERMANY 43802 
584i 
444 39493 86 3337 i 9 032 FINLAND 1240 51 8 988 
6 
178 1 005 ITALY 6772 224 
18858 
93 22 590 1 
036 SWITZERLAND 1001 479 20 81 
15 
409 6 006 UTD. KINGDOM 31623 5970 5016 842 901 as 10 26 038 AUSTRIA 5131 253 
39 
4 
2 
4859 007 IRELAND 2045 178 798 979 5 
2 042 SPAIN 691 151 8 491 008 DENMARK 5868 5039 50 498 47 232 
060 POLAND 210 10 
202 4 
200 009 GREECE 1717 631 113 634 18 1 320 
204 MOROCCO 206 
923 34 024 ICELAND 204 144 3 46 5 6 157 216 LIBYA 967 10 028 NORWAY 3065 2473 57 234 46 i 98 288 NIGERIA 1450 52 44 1354 030 SWEDEN 7615 5504 1124 672 66 94 154 
390 SOUTH AFRICA 876 56 26 99 Ii 721 032 FINLAND 3410 2250 18 965 93 1 69 14 400 USA 19141 1074 1568 16465 036 SWITZERLAND 19191 8639 333 9763 56 3 397 i 624 ISRAEL 435 32 11 3 10 378 038 AUSTRIA 9623 6823 48 2459 61 2 229 
14 632 SAUDI ARABIA 2204 574 19 884 27 700 042 SPAIN 2317 932 90 1101 40 138 2 
636 KUWAIT 102 37 13 2 50 043 ANDORRA 75 14 43 
2789 
1 17 
647 U.A.EMIRATES 1701 63 1394 244 052 TURKEY 2975 136 12 38 
680 THAl~ND 67 16 
12 16i 1i 
51 064 HUNGARY 377 303 
1602 
20 54 
732 JAPA 297 9 104 208 ALGERIA 2061 3 450 
2 
6 
494 740 HONG KONG 113 15 3 
2032 
95 216 LIBYA 862 2 
42 
364 i BOO AUSTRALIA 2270 90 1 147 220 EGYPT 250 60 138 8 1 
280 TOGO 1652 8 44 
118 
1600 
2986 1000 WORLD 88948 11754 5192 16063 1608 2960 51201 54 114 288 NIGERIA 3281 6 101 10 
3 1010 INTRA-EC 32970 8187 1048 4878 1469 2898 18418 39 39 390 SOUTH AFRICA 1064 403 10 3 41 604 
1011 EXTRA-EC 55964 5567 4148 11173 139 84 34785 15 75 400 USA 13444 3471 4324 3682 5 1949 12 
1020 CLASS 1 43357 2921 147 9232 92 29 30862 13 61 404 CANADA 2079 805 199 1009 66 
1021 EFTA COUNTR. 19473 1397 63 5050 63 29 12824 12 35 412 MEXICO 73 70 
27 
3 
1030 CLASS 2 12260 2609 3998 1941 46 35 3635 2 14 484 VENEZUELA 112 65 i 1031 ACP (63J 3964 138 1707 237 1 15 1866 512 CHILE 376 375 
5 15 1040 CLASS 327 37 1 1 288 600 CYPRUS 563 105 438 
604 LEBANON 1647 1565 57 3 22 
980112 KUGEi.SCHREiBER, SCllAFT ODER KAPPE AUS EDELllETALLEN ODER .PLATIIERUNGEN 616 IRAN 3883 79 
32 
2304 
4 19 
1500 
1000 S1UECK 624 ISRAEL 2701 2339 200 107 
628 JORDAN 172 58 48 2 4 58 2 
7 5 ~llli~ .ff: AND PENCU, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PREC10US llETAL 632 SAUDI ARABIA 4005 961 300 698 26 2008 
636 KUWAIT 616 289 17 
25 
24 286 
647 U.A.EMIRATES 203 102 5 4 66 
~HES ET CRAYONS A BILLE, CORPS OU CAPUCHON EN llETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 706 SINGAPORE 761 563 118 3 76 
732 JAPAN 6658 2657 2600 49 
7 
1550 
740 HONG KONG 531 284 171 10 59 
001 FRANCE 68 5 
42 
3 17 2 40 800 AUSTRALIA 5535 1432 1128 2841 13 121 
002 BELG.-LUXBG. 70 2 
15 
1 24 
: 1300 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 37 3 
27 i 19 239899 77368 21730 107520 8339 6624 19287 31 490 510 004 FR GERMANY 100 
23 
12 59 . 1 10 INTRA-EC 131601 31604 7485 75813 4154 6527 8127 18 65 10 
005 ITALY 120 54 
12 
6 37 . 1011 EXTRA-EC 108280 45784 14245 31889 2185 97 13160 15 425 500 
006 UTO. KINGDOM 349 5 135 197 . 1020 CLASS 1 78264 36067 10002 25961 428 9 5412 14 371 
008 DENMARK 22 1 1 10 10 • 1021 EFTA COUNTR. 43368 26051 1583 14177 327 7 897 i 326 500 030 SWEDEN 30 9 568 21 . 1030 CLASS 2 29444 9244 4243 5907 1726 88 7681 54 032 FINLAND 594 1 
25 4 
5 
. 1031 ACP~J 7457 404 1214 1208 1612 11 3006 2 036 SWITZERLAND 53 10 1 13 . 1040 CLA 572 453 21 31 67 
038 AUSTRIA 22 16 1 5 
042 SPAIN 63 3 17 41 9803.11 KUGELSCHREIBER OHNE AUSWECHSEL8ARER lllNE, AUSG.TINTENKUGELSCllREIBER UND NICllT lllT EDELllETALLEN VERARBEITET 
043 ANDORRA 8 8 
10 
1000 STUECK 
052 TURKEY 11 
204 .MOROCCO 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestimmung UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< "EA>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< "EA>.dba 
9803.11 BAU POIHT PEHS AND PENCU OTHER THAN WITH REPLACEABLf REl'll, NOT WITH BODY OR CAP OF PREQOUS OR ROWD PRECIOUS 980117 
llETAL 
2653 THOUSAND ITEllS 007 IRELANO 4420 1147 150 22 
19 
448 
008 DENMARK 10641 3524 539 6348 140 71 
STYLOGRAPllES ET CRAYONS A BW, SANS CARTOUCHE REllPUCABLE, NON TRAVAWS AVEC D£ llETAUX PRECIEUX 009 GREECE 10690 2878 1305 6503 
15 
4 
332 133 lllWERS 028 NORWAY 9933 3078 189 6177 9 
030 SWEDEN 25006 6306 1884 16536 101 15 119 45 
001 FRANCE 75732 1853 
3917 
70630 857 295 664 1433 032 FINLAND 9597 3228 799 5175 37 
8 
342 16 002 BELG.-LUXBG. 42579 2661 13508 22336 
3162 
16 
3 
141 036 SWITZERLAND 26938 12177 1430 13274 19 14 16 
003 NETHERLANDS 68119 6932 37799 19752 3402 159 312 038 AUSTRIA 8579 7319 700 386 5 169 004 FR GERMANY 74589 
7430 
15112 48857 58 6720 58 382 040 PORTUGAL 4950 1282 1556 2098 
5 
10 4 
4 5 005 IT y 25509 16420 
104473 
386 33 723 
3627 
515 042 SPAIN 30794 24266 5045 1423 10 36 
008 UT GDOM 135495 21084 2730 2994 48 
e60 539 052 TURKEY 2426 803 2 1611 10 3 007 IR 5162 877 1168 2173 73 2 9 064 HUNGARY 1202 1199 
413 si i 008 DE K 4755 1118 143 3260 20 12 202 68 202 CANARY ISLES 883 412 23 009 G E 9129 2106 490 6424 39 2 
120 
204 MOROCCO 6501 638 1582 4258 
5 2 028 N WAY 6722 697 214 5466 41 4 180 208 ALGERIA 15559 6398 2078 7044 32 
030 SWEDEN 36111 541 19955 13640 176 7 1693 
20 
99 212 TUNISIA 2542 503 222 1815 
5 
2 
3 032 FINLAND 21155 1014 59 19647 365 1 24 25 216 LIBYA 1184 1175 1 
19302 036 SWITZERLAND 17667 2251 7684 7581 55 1 5 90 220 EGYPT 22619 881 2433 3 
038 AUSTRIA 20170 1293 951 17547 76 189 114 248 SENEGAL 1083 57 411 615 
040 PORTUGAL 2079 66 9 1848 
1i 70 
158 272 IVORY COAST 1482 53 1296 133 
284 042 SPAIN 9346 1246 4788 2922 
610 
309 288 NIGERIA 540 80 2 173 
052 TURKEY 1405 19 
19613 
765 11 302 CAMEROON 883 68 814 
2 058 SOVIET UNION 33345 13716 5 11 
5i 
314 GABON 557 43 512 
202 CANARY ISLES 1334 167 957 159 318 CONGO 330 24 306 
204 MOROCCO 872 16 367 489 334 ETHIOPIA 306 306 
667 189 208 ALGERIA 325 483 6 319 1388 12 372 REUNION 950 94 2i 4 1079 216 LIBYA 2981 1000 100 3ci 390 SOUTH AFRICA 19175 4447 60 13564 220 EGYPT 4171 12 39 4086 
25 
4 400 USA 157816 23446 167 129921 4213 36 69 224 SUDAN 3783 1500 
49i 
2257 1 404 CANADA 12915 5843 433 5699 530 374 
248 SENEGAL 4344 3853 458 GUADELOUPE 507 40 467 
260 GUINEA 5887 5887 
18 
462 MARTINIQUE 477 32 445 
16ci 334 272 IVORY COAST 3066 3049 
3 
500 ECUADOR 1138 644 i 2 280 TOGO 10037 10034 
5 
512 CHILE 5664 1810 3711 140 
284 BENIN 2861 
125 
2856 
320 185 
600 CYPRUS 511 247 19 4 
5 i 241 288 NIGERIA 28635 20591 7414 604 LEBANON 886 383 39 
5376 
458 
302 CAMEROON 6655 19 6635 
143 
624 ISRAEL 6324 757 3 93 95 
314 GABON 2393 15 2235 632 SAUDI ARABIA 5794 3375 411 1925 1 81 
318 CONGO 1418 3 1414 1 
500i 
636 KUWAIT 2026 425 11 1583 
4 
7 
9 334 ETHIOPIA 13978 2475 6000 502 640 BAHRAIN 513 286 23 190 
372 REUNION 1919 34 1838 47 34 23 6i 647 LI.A.EMIRATES 1711 1255 126 317 13 390 SOUTH AFRICA 1392 83 310 881 
10 
649 OMAN 580 455 4 9029 121 400 USA 28481 583 567 24969 23 705 1624 662 PAKISTAN 9238 209 546 68 404 A 8423 617 66 7501 239 680 THAILAND 5681 501 4568 
458 LOUPE 1479 11 1468 700 INDONESIA 1269 1264 4 1 
462 IQUE 1699 
432 
1699 33ci 66 1204 12 701 MALAYSIA 555 530 25 1272 3i 8 34 600 9318 7274 706 SINGAPORE 3094 923 826 
3 604 LEB NON 32019 1758 27994 1050 10 1207 732 JAPAN 6313 4717 6 288 123 7 169 616 IRAN 9936 
100 3324 
9936 66 12 11i 17 740 HONG KONG 3393 1191 357 1700 144 1 624 ISRAEL 4582 892 800 AUSTRALIA 28641 7652 85 19995 811 97 
628 JORDAN 8006 501 7022 372 1 100 10 804 NEW ZEALAND 962 584 668 367 10 632 SAUDI ARABIA 23582 5137 6079 12141 4 135 86 822 FR.POLYNESIA 770 102 
636 KUWAIT 5488 86 4698 663 2 37 2 
: 1000 W 0 R L D 640 BAHRAIN 1572 201 1234 67 
3i 
70 
1i 
968611 254700 81478 599313 21505 2528 8418 34 637 
647 LI.A.EMIRATES 8784 4784 3514 398 46 . 1010 INTRA-EC 499050 116321 51537 310499 14874 ~235 3542 28 14 649 OMAN 2894 69 2626 
5262 
49 150 . 1011 EXTRA-EC 469561 138379 29941 288814 6831 293 4874 8 623 652 NORTH YEMEN 6126 
20 
864 . 1020 CLASS 1 344096 105565 12585 216593 5916 104 2986 4 343 662 PAKISTAN 2011 405 1991 3 58 5i . 1021 EFTA COUNTR. 85322 33499 6558 43699 197 47 1110 2 212 706 SINGAPORE 1305 146 642 • 1030 CLASS 2 123690 31257 17354 72221 714 189 1685 68 
732 JAPAN 2350 57 829 1214 
2 
185 65 
. 1031 ACP 163J 10616 1810 5157 2923 6 66 654 
212 740 HONG KONG 8228 1667 5020 1276 
5 
16 247 . 1040 CLASS 1775 1557 2 1 3 
800 AUSTRALIA 10154 20 2944 6425 704 56 
1000 WORLD 884652 87252 287624 436791 31585 4216 
BSn3.21 ROEHRCl£NSCHREIBER UHD AEHNL. TUSCllESCllREIBER 
26320 3718 7134 12 1000 STUECK 
1010 INTRA-EC 441069 44061 77779 269077 30109 3612 9344 3688 3399 
12 1011 EXTRA-EC 443537 43191 209845 167668 1476 604 16976 30 3735 1ND1AN INK DRAWING PENS 
1020 CLASS 1 166919 8617 38557 111321 833 105 4388 30 3068 THOUSAND ITEllS 
1021 EFTA COUNTR. 104207 5900 28887 65849 760 13 2107 20 671 
12 1030 CLASS 2 240014 20668 151673 53314 609 496 12575 667 STYlOGRAPHES A D£SSINER A EHCRE DE CHINE 
1031 ACP Js63J 93805 3413 71423 10181 348 472 7950 18 llllll£RS 
1040 CLA 36604 13906 19615 3033 34 3 13 
001 FRANCE 1694 1486 
2 
195 11 2 
9803.17 FU· UHD FASERSCHREIBER 002 BELG.-LUXBG. 606 353 251 
1llOO STUECK 003 NETHERLANDS 649 649 
13 275 5 1i 6 004 FR GERMANY 310 
1866 FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCU 005 ITALY 1866 
3 50oci THOUSAND ITEllS 006 UTD. KINGDOM 6449 1445 
3i 007 IRELAND 83 52 
4 307 STVLOGRAPHES ET llARQUEURS A POIHTE FIBRE OU A llECHE FEllTRE 008 DENMARK 467 156 
lllWERS 009 GREECE 493 121 3 369 34 028 NORWAY 446 156 
2 
256 
19 001 FRANCE 129458 31203 
4925 
95216 1141 1127 769 2 030 SWEDEN 1790 171 1598 
002 BELG.-LUXBG. 31748 11788 4824 9980 
758 
231 032 FINLAND 426 147 
7 
279 
003 NETHERLANDS 42506 19332 605 21686 
2900 
125 
12 
036 SWITZERLAND 466 320 138 
004 FR GERMANY 61294 
16666 
3910 53062 179 1150 038 AUSTRIA 274 274 
005 ITALY 43680 26188 
120207 
31 27 748 
25 2 
040 PORTUGAL 84 84 6 006 UTD. KINGDOM 164613 29763 13915 580 121 042 SPAIN 1185 1179 
359 
360 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondara MaBalnhalt Besllmmung I Unlt6 suppl6mantalre DesUnallon Destination 
Nimexe I EUR 10 peU1schlan~ France I naua I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.c!bo Nimexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I c>.>.c!Oo 
!l8D3.Z1 9303.25 PORTE.PLUllE A RESERVOIR ET AllTRES mLOGRAPHES, AUTRES QU'EN llETAUX PRECIEUX 
llIWERS 
048 YUGOSLAVIA 222 111 111 
052 TURKEY 214 214 001 FRANCE 12730 1413 
1243 
9925 64 932 396 
060 POLAND 178 178 002 BELG.-LUXBG. 8924 465 6975 218 65 23 062 CZECHOSLOVAK 186 186 003 NETHERLANDS 4700 927 23 3188 2i 497 5 064 HUNGARY 276 276 004 FR GERMANY 4077 
649 
105 3092 23 831 
202 CANARY ISLES 53 53 005 ITALY 885 19 
5296 
14 203 
3 208 ALGERIA 681 681 006 UTD. KINGDOM 8783 1366 2097 21 
1s3 216 LIBYA 251 251 007 IRELAND 164 4 
25 
7 
220 EGYPT 86 86 008 DENMARK 1766 22 1667 52 
390 SOUTH AFRICA 235 235 i 89 009 GREECE 294 6 11 172 i 105 i 400 USA 1837 1747 028 NORWAY 186 14 
3 
153 17 
2 404 CANADA 233 226 7 030 SWEDEN 618 34 555 1 23 
412 MEXICO 363 363 032 FINLAND 1163 13 49 1085 i 16 428 EL SALVADOR 36 36 036 SWITZERLAND 3659 730 29 2837 62 
448 CUBA 89 89 038 AUSTRIA 1366 1045 23 183 1 114 
480 COLOMBIA 121 121 042 SPAIN 1848 306 203 992 4 343 
484 VENEZUELA 126 126 043 ANDORRA 18 10 5 
1479 2 
3 
500 ECUADOR 125 125 052 TURKEY 1681 122 78 
504 PERU 74 74 058 SOVIET UNION 9 9 
22e:i 65 508 BRAZIL 133 133 208 ALGERIA 2548 200 
1172 512 CHILE 74 74 216 LIBYA 1249 50 
9 
27 
608 SYRIA 69 69 220 EGYPT 3831 6 3748 68 
616 IRAN 75 75 288 NIGERIA 2099 
13 
2096 
sO i 3 624 ISRAEL 99 99 390 SOUTH AFRICA 741 j 538 139 i 632 SAUDI ARABIA 344 344 400 USA 5072 165 3999 900 
636 KUWAIT 65 65 404 CANADA 2677 15 40 2593 5 69 5 647 U.A.EMIRATES 40 40 604 LEBANON 1548 149 1347 2 
662 PAKISTAN 120 120 624 ISRAEL 404 6. 1 117 
12 
280 
680 THAILAND 458 458 632 SAUDI ARABIA 3587 94 36 2655 770 
700 INDONESIA 671 671 636 KUWAIT 1319 22 
10 
1107 
2 
190 
701 MALAYSIA 148 148 647 U.A.EMIRATES 201 7 107 75 
706 SINGAPORE 124 124 706 SINGAPORE 1140 66 16 932 124 
706 PHILIPPINES 181 161 732 JAPAN 1038 285 3 628 122 
726 SOUTH KOREA 288 288 
10 
740 HONG KONG 316 57 6 175 i 78 732 JAPAN 1114 1104 800 AUSTRALIA 5655 59 5557 38 
736 TAIWAN 239 239 
32 : 1000 W 0 R L D 740 HONG KONG 172 140 91245 8579 6630 87297 382 1059 7281 5 7 5 
800 AUSTRALIA 2049 548 1501 . 1010 INTRA-EC 42323 4852 3523 30322 303 1055 2260 3 5 5 804 NEW ZEALAND 97 97 . 1011 EXTRA-EC 48897 3727 3107 36950 79 4 5021 2 2 
1020CLASS1 26850 2828 375 21496 59 3 2085 2 2 
1000 WORLD 29983 19290 38 10522 18 12 52 1 52 • 1021 EFTA COUNTR. 7905 1842 147 5550 4 i 359 2 1 5 1010 INTRA-EC 12617 8128 25 6397 18 11 33 1 8 • 1030 CLASS 2 22022 885 2732 15446 19 2934 
1011 EXTRA-EC 17368 13162 13 4125 1 19 48 • 1031 ACP~a 4322 52 178 3970 i 1 121 1020 CLASS 1 10764 6635 10 4058 19 42 . 1040 CLA 25 14 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 3496 1162 9 2271 i 19 35 1030 CLASS 2 5817 5742 3 67 4 930U1 FUEUSTFTE 
1031 ACP (63a 123 121 1 1 1DOll STUECK 
1040 CLASS 785 785 
9803.23 ~~TER UND ANDERE FUB.UW.TER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDEUIETALLEN OOER -PLATTIERUHGEN 
PROPEl.LllG AND SUDDIG PENCU 
THOUSAND rrEllS 
~~D=THER sm.oGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS llETAL PORTE·llDIES lllWERS 
001 FRANCE 1221 810 2i 335 3 55 8 10 PORTE-PLUllE A RESERVOIR ET AlllllES smoGRAPHEs, CORPS OU CAPUCHON EN llETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 002 BELG.-LUXBG. 706 292 29 352 
9 30 
8 1111.UERS . 003 NETHERLANDS 427 331 4 47 4 6 2 004 FR GERMANY 200 
1ooS 
25 154 1 14 
001 FRANCE 58 52 
3 
1 5 005 ITALY 1066 50 
210 2 2 
1 10 i 002 BELG.-LUXBG. 33 5 25 i 006 UTD. KINGDOM 1925 760 929 - .. 21 003 NETHERLANDS 7 6 j i 008 DENMARK 384 339 17 27 1 i 004 FR GERMANY 8 
26 
028 NORWAY 365 93 271 
2 10 005 ITALY 30 3 1 030 SWEDEN 474 326 
3 
133 i 3 006 UTD. KINGDOM 190 82 101 i 7 032 FINLAND 252 97 144 6 1 036 SWITZERLAND 19 10 8 036 SWITZERLAND 285 160 30 69 5 21 i 038 AUSTRIA 7 7 4 5 038 AUSTRIA 521 435 39 85 4 042 SPAIN 23 14 042 SPAIN 454 367 44 
400 USA 105 94 11 
2 2 
048 YUGOSLAVIA 526 526 
632 SAUDI ARABIA 7 i 3 064 HUNGARY 1663 1663 s6 4 706 SINGAPORE 4 3 i 220 EGYPT 217 157 2 732 JAPAN 13 10 2 390 SOUTH AFRICA 238 231 1 4 
5 740 HONG KONG 15 2 13 400 USA 2588 936 1647 
800 AUSTRALIA 19 19 404 CANADA 684 656 
3 
28 
5 632 SAUDI ARABIA 154 146 15 1000 W 0 R LD 574 345 168 28 1 8 28 728 SOUTH KOREA 256 177 4 9 1010 INTRA-EC 331 175 114 28 1 1 14 732 JAPAN 276 260 7 
1011 EXTRA-EC 243 170 54 7 12 736 TAIWAN 124 124 
5 1020 CLASS 1 201 165 27 2 7 800 AUSTRALIA 271 266 
1021 EFTA COUNTR. 32 22 9 1 
5 : 1000 WORLD 1030 CLASS 2 41 4 27 5 17555 12029 1324 3455 367 71 184 104 21 
1010 INTRA-EC 6066 3660 1052 814 381 68 40 70 3 
9803.25 ~~TER UND ANDERE FUB.UW.TER, N1CllT lllT EDEUIETALLEN VERARBEITET 1011 EXTRA-EC 11489 8369 272 2641 8 5 144 34 18 
1020 CLASS 1 7129 4500 88 2449 6 48 21 17 
1021 EFTA COUNTR. 1973 1151 41 724 6 
5 
35 10 6 
mouur~D LOTHER smoGRAPH PENs, NOT WITH BOOY OR CAP OF PRECIOUS OR ROU!D PRECIOUS llETAL 1030 CLASS 2 2451 1988 184 164 96 13 1 
1031 ACP (63) 235 63 140 31 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
BestlmtTiung Besondere Ma8elnhelt Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.'-OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.'-OOo 
9803J1 980lh REfllS FOR FELT AHll FIBRE TIPPED PEHS AND PENCU 
THOUSAND l1EllS 
1040 CLASS 3 1909 1881 28 
CARTOUQIES DE RECllAHGE POUR S1ll.OGRAPHES ET llARQUEURS A POINTE FIBRE OU A llECHE FEUTRE 
911113.53 ERSATZlllllEll FUER TIHTENKUGELSCHREIBER 1111.1.ERS 
1000 STUECK 
001 FRANCE 2470 2090 i 112 188 59 21 REfllS FOR BAU POIHT PENS AND PENCLS WITH LIQUID INK 003 NETHERLANDS 3578 2786 388 83 314 4 
ntOUSAND ITEllS 005 ITALY 2924 2300 156 
12 
460 8 
006 UTD. KINGDOM 2938 1548 1369 
1i 
7 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYl.OGRAPHES ET CRAYONS A BW, A ENCRE LIQUIDE 036 SWITZERLAND 3244 2011 46 1173 3 
UIWERS 03B AUSTRIA 1571 1379 
27 
171 21 
14 042 SPAIN 1231 1047 
1295 
143 
001 FRANCE 3021 917 
1250 
1304 
156 
698 102 048 YUGOSLAVIA 1295 
1411 i 16 002 BELG.-LUXBG. 1541 84 
24 74 2149 
51 400 USA 1428 
003 NETHERLANDS 4078 1664 96 
175 
71 
: 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 1497 3043 122 99 990 111 28731 19718 1895 4875 71 m 1736 93 70 005 ITALY 5262 861 
157 
1:?ea 90 
eO . 1010 INTRA-EC 13565 9408 1587 1127 71 m 1062 57 70 006 UTO. KINGDOM 13211 3017 9789 
1466 
168 . 1011 EXTRA-EC 15168 10310 328 3748 674 38 
007 IRE 0 1545 58 1 
19 
. 1020 CLASS 1 10451 6930 91 2788 551 21 70 
008 DE K 345 245 
57 3j 81 . 1021 EFTA COUNTR. 5590 4052 47 1356 59 6 70 036 LAND 448 270 
7 
68 22 . 1030 CLASS 2 4656 3321 237 960 123 15 
038 A 1607 693 9 443 440 15 
040 PORTUGAL 474 242 
164 ·:j 226 6 9110 FEUERZEUGE UND ANZUENDE R; TEU OAVON, AUSGEN. STEINE UND DOCHTE 042 SPAIN 708 66 206 249 
220 EGYPT 33014 10 33000 4 ~Jf~S AND SIMILAll IJGllTERS, INCl.UOING CHEllJCAL AND ELECTRICAL UGlfTERS, AND PARTS THEREOF, EXQ.UOINQ 
272 IVORY COAST 6034 2ci 6034 36 570 46 390 SOUTH AFRICA 672 
14 400 USA 1988 836 1137 BRIOUETS ET AUUllEURS ET LEURS PIECES DETACHW, AUTRES QUE LES PIERRES ET llECHES 
669 SRI LANKA 6045 6045 46 s4 706 SINGAPORE 4637 
410 
4537 
:i :i 9110.10 GASTASCHENFEUERZEUGE, NICllT llACIFUB.LBAR 732 JAPAN 1658 14 1228 STUECK 
1000 W 0 R L D 9427B 12677 65863 2402 360 78 11598 1191 89 =tFLE. GAS FUEi.Wi POCKET LIGllTERS 1010 INTRA-EC 30672 9041 12134 1584 331 74 6798 830 80 
1011 EXTRA-EC 83606 3838 53749 818 29 4 4800 561 9 
1020 CLASS 1 8222 2920 268 633 20 3 3978 391 9 BRIOUETS DE POCHE A GAZ, NON RECHARGEABLES 
1021 EFTA COUNTR. 2933 1478 66 474 20 809 83 3 NOUBRE 
1030 CLASS 2 55261 714 53481 185 9 701 170 
1031 ACP (63) 6471 11 6069 120 249 1 001 FRANCE 7755817 2791032 54808s4 74213 4458235 429052 2745 540 002 BELG.-LUXBG. 23105575 2224350 624 15397747 
580447 
2000 
2649 l803.59 ERSATZlllllEll FUER KUGEi.SCHREiBER OHNE TINTE 003 NETHERLANDS 30540055 13045176 16866554 6192 
26612616 
39037 
1DOO STUECK 004 FR GERMANY 117742934 
328547 
88853294 4280 80896 31700 160148 
005 ITALY 5930358 5594570 
12168 
6000 761 405 
14025 
75 
REFl.U FOR BAU POINT PENS AND PENCU, OTHER THAN WITH LIQUID INX 006 UTD. KINGDOM 11286683 2192756 7500422 1530160 33040 55454 4112 ntOUSAHD ITEllS 007 IRELANO 940939 4200 724549 156461 250 25 
008 DENMARK 6354383 1773584 3058815 2208 1512374 9610 400 60 CARTOUCHES DE RECHANGE POUR mLOGRAPHES ET CRAYONS A BW, AUTRES OU'A ENCRE LIQUIDE 009 GREECE 4613252 1283750 3196470 128864 1500 
lllWERS 028 NORWAY 6314519 917923 4667109 108 484526 17670 27183 
030 SWEDEN 16627780 2890280 13324336 1740 2574173 3400 33851 
001 FRANCE 68472 6306 
449 
1334 19 60810 2 032 FINLAND 3n5066 776665 2936692 
145 
46904 12500 
1200 
325 
002 BELG.-LUXBG. 1891 591 25 826 
138 700 
036 SWITZERLAND 54230857 1997283 50755925 1465340 10934 30 
003 NETHERLANDS 34815 32948 48 973 
:i 03B AUSTRIA 14108051 1560705 12153450 396 380400 9000 4000 100 004 FR GERMANY 4951 
29662 
247 571 4130 042 SPAIN 972970 201550 30540 42540 10500 687720 120 
005 ITALY 32101 300 
2364 7 12 
2139 043 ANDORRA 396009 249600 146409 600 120000 60000 40 006 UTO. KINGDOM 106159 12189 91587 
495 
046 MALTA 580745 400105 
751oo0 10750 008 DENMARK 11569 11070 4 
416 7 
048 YUGOSLAVIA 776282 14302 
1209560 
230 
030 SWEDEN 3358 2251 637 47 052 TURKEY 3986838 2387738 389500 
1oo0 
40 
036 SWITZERLAND 5572 4312 120 912 228 058 GERMAN OEM.A 436660 
637067 
435300 360 
03B AUSTRIA 4210 3935 29 29 246 060 POLAND 640566 3499 6000 1oo0 127500 040 PORTUGAL 2422 2202 32 159 216 LIBYA 134500 
2712o9 042 SPAIN 1681 1252 12 223 194 314 GABON 271209 
204 MOROCCO 33748 3 33736 9 372 REUNION 437412 
49197 
437412 
1ooo0 160 208 ALGERIA 26016 16 26000 390 SOUTH AFRICA 8770648 8711291 
63120 13450 sooO 100 302 CAMEROON 16603 1 16602 
50 
400 USA 26690608 25047 28563131 20500 260 
350 UGANDA 2550 2500 
3945 
404 CANADA 5672371 70492 5595638 204296 5241 eooO 1000 16800 370 MADAGASCAR 3945 
652 259 5770 
600 CYPRUS 1921438 4066 1608800 79456 20 
400 USA 6700 19 604 LEBANON 1959480 250000 1663160 37320 
8oo0 2050 9000 404 CANADA 8554 245 8 8272 29 624 ISRAEL 1251803 1025 1215728 
1so0 1937s0 
25000 
484 VENEZUELA 1435 1399 36 60000 632 SAUDI ARABIA 4110922 735509 3173990 4000 4273 1900 616 !RAN 60043 43 
593 eO 2 636 KUWAIT 395998 9404 361700 19850 44 1000 624 ISRAEL 1215 410 130 676 BURMA 453600 
22679 
453600 
26112 706 SINGAPORE 844 453 10 149 232 732 JAPAN 24742037 24693246 
1oo0 32ooli 28200 732 JAPAN 5196 4214 90 27 865 740 HONG KONG 537300 
7427 
476000 100 
2oo0 740 HONG KONG 1009 669 
276 
92 48 800 AUSTRALIA 2917200 2899750 192 5000 30 . 2801 
800 AUSTRALIA 1198 643 5 274 
1000 W 0 R LO 399652219 37174410 299700337 421452 58703354 1311060 1608218 16125 530863 186400 
1000 WORLD 482222 125454 175433 21828 865 182 138451 3 8 • 1010 INTRA-EC 208269996 23643395 131275528 99685 51802457 1135556 131741 14025 167609 
18640ci 1010 INTRA-EC 260752 92934 92783 5445 855 151 68582 2 i • 1011 EXTRA-EC 191381655 13531015 168424809 321199 6900897 175504 1476477 2100 363254 1011 EXTRA-EC 201470 32520 82650 18381 10 31 69869 1 • 1020 CLASS 1 175141360 11665463 155972941 66301 6415066 79784 792820 2100 146885 
1020 CLASS 1 42293 21301 1245 11472 10 8257 8 • 1021 EFTA COUNTR. 97404859 8235645 84059112 2389 4973163 53504 10400 70646 
166400 1021 EFTA COUNTR. 16497 13363 832 1437 
31 
857 8 • 1030 CLASS 2 15037131 1149561 11987138 254898 485471 84661 672883 215919 
1030 CLASS 2 158957 11057 81405 4889 61574 • 1031 Affs!s63~ 1150665 22430 809308 5100 44309 268828 690 1031 ACP (63) 27945 3771 20772 3150 20 232 . 1040 c 1203164 715991 464730 360 10859 10774 450 
9BllU1 ERSATZlllllEll FUER fU. ODER FASERSCHREIBER 9110,21 ~~ UIT amR. ZUEllDUllG, llACHFUB.LBAll 1000 STUECK 
361 
362 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnhelt Besllmmung Unll6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark i:>.>.doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark SMOo 
911G.2t REFW.BLE GAS FUaL£D POCKET LIGHTERS WITH ELECTRICAL IGNll10ll SYSlEll 911D.30 POCKET UGllTEIS OntER THAN GAS FUaL£D 
NUllBER NUUBER 
==~ DE POCHE A GAZ, A A1J.UUAGE ELECTRJQUE,RECIWIGEABLES BRIQUm DE POCHE A D'AUTRES COUBUS11BLES QU'A GAZ 
NOUBRE 
001 FRANCE 974897 200137 
3764 
13490 583700 61444 116121 5 740 HONG KONG 878 878 
002 BELG.-LUXBG. 255692 40462 5513 202803 8333 3150 2722 : 1000 WORLD 003 NETHERLANDS 295579 278947 1989 
11736 584347 
3588 509968 160711 235079 40424 6838 4775 51254 107 10280 500 
004 FR GERMANY 623495 
31982 
14152 1219 11500 541 • 1010 INTRA-EC 155153 54828 41823 25138 3080 4025 18154 107 10000 
soci 005 ITALY 78386 149 44566 43745 2499 1459 11 . 1011 EXTRA-EC 354813 105885 193258 15288 3758 750 35100 280 006 UTD. KINGDOM 638541 434094 5644 152734 
33076 
50 • 1020 CLASS 1 222712 103545 76148 10382 1260 31377 
007 IRELAND 33077 
76944 22939 
1 . 1021 EFTA COUNTR. 134127 33960 73351 10366 760 
7sci 
15690 
200 soci 008 DENMARK 106015 36 9382 100 6132 735 . 1030 CLASS 2 127264 117108 4904 3722 030 s N 21421 9910 112 1146 
036 s LAND 100590 75214 1856 6844 10213 1092 5366 5 11110.40 TISCHFEUERZEUGE 038 A 50483 35003 620 517 12938 1253 152 STUECK 
042 s IN 77456 17852 2863 16325 32439 7977 
043 ANDORRA 31293 89 31204 
5867 1045 121 
TABLE LIGllTEIS 
052 TURKEY 108729 101396 300 NU UBER 
068 BULGARIA 16214 15420 1~ 787 1034 7 62710 216 LIBYA 67442 3000 5594 1600 33 BRJQum DE TABLE 400 USA 52012 21957 2637 235 NOUSRE 
632 SAUDI ARABIA 146561 8126 3119 124200 10116 1000 
706 SINGAPORE 11175 196 790 4100 
7846 470 
6082 7 001 FRANCE 151566 22875 13507 45043 11171 8692 278 50000 
732 JAPAN 91919 18746 13705 30 50508 620 003 NETHERLANDS 28670 28282 8229 46 32989 134 252 2 740 HONG KONG 14973 1274 11051 926 1275 447 004 FR GERMANY 46665 4468 5320 87 006 UTD. KINGDOM 22338 4207 11044 2519 
1903 
100 
1000 W 0 R L D 4044194 1448973 134273 295328 1711208 72832 293384 1459 24051 82710 008 DENMARK 13880 11575 150 
618 
252 
6 1010 INTRA-EC 3020733 1070204 27498 78389 1593092 70997 177760 1459 3334 
62710 
036 SWITZERLAND 29104 23458 4842 50 130 
269085 1011 EXTRA-EC 1023317 378769 106775 218801 118114 1827 115604 20717 216 LIBYA 269085 
1020 CLASS 1 618732 308157 77074 44934 92550 1662 80609 13746 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 227186 137268 3007 17043 43566 1192 12846 12262 878595 139792 31381 52688 87771 11732 26183 1000 2173 325877 
1030 CLASS 2 337993 53319 29700 141107 9107 165 34995 6890 62710 1010 INTRA-EC 289999 79546 17469 28063 88435 11305 16713 
1oo0 
468 50000 
1040 CLASS 3 66592 17293 1 32760 16457 81 . 1011 EXTRA-EC 388598 60248 13912 24623 1336 427 9470 1705 275877 
1020 CLASS 1 87520 53082 5880 20229 1000 117 3243 1000 1177 1792 
911D.21 ~~ERZEUGE, UIT ANDERER Al.S ELEKTR. ZUENDUNG,llACHFUELLBAR 1021 EFTA COUNTR. 52304 42321 5653 630 850 
310 
1743 1107 
274085 1030 CLASS 2 300840 7088 8032 4274 336 6187 528 
REFWBLE GAS FUELLED POCKET LIGllTEIS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGll!TION SYSTEll 
NUUBER 
=~~~DE POCHE A GAZ, AYEC D'AUTRES SYSTEUES D'A1J.UUAGE QU'ELETRJQUE, RECHARGEABLE$ 
001 FRANCE 166617 41393 
77533 
39176 3734 6135 69627 6552 
002 BELG.-LUXBG. 196948 38437 7746 65074 
35643 
8089 69 
003 NETHERLANDS 434172 180029 204631 700 
35270 
12904 265 
004 FR GERMANY 186846 
28853 
53370 53398 1838 41305 1665 
005 ITALY 149684 97712 
76665 
18704 60 3155 1200 
006 UTD. KINGDOM 275346 21203 11386 163232 
9570 
2860 
008 DENMARK 149484 135204 1719 2991 
009 GREECE 67054 44355 2956 
1514 
3456 40:i 16287 58:i 036 SWITZERLAND 207509 46310 114666 142 43891 
036 AUSTRIA 42150 28772 402 719 1296 10745 216 
040 PORTUGAL 21290 8439 1247 5800 600 5204 
042 SPAIN 195398 84509 20890 26468 20013 43518 
043 ANDORRA 55982 
32731 
55982 
9557 1608 7439 2 052 TURKEY 60823 9486 
69510 064 HUNGARY 92510 23000 
2132 2314 202 CANARY ISLES 7051 2605 
204 MOROCCO 160 
222 
160 
56070 35698 220 EGYPT 94561 2571 
2sci 22 384 390 SOUTH AFRICA 21224 876 175 
1528 
19517 
400 USA 72949 11539 32524 2000 23950 3408 404 CANADA 21626 319 18607 1 699 
600 CYPRUS 213186 
s:i 16305 3096 176550 100 17235 604 LEBANON 6436 4559 88 1636 
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2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
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4. Money and finance 
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7. Prices 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 
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3. Education and training 
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5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blAt omslag) 
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2. Energi 
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4. Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
6. Udenrigshandel (rllldt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Faillesskabets udenrigshandel, al men 
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9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Oienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Oienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft. Fischerei (griiner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungsliindern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
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4. Industry and service$ (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture. forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture. general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture. prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture. structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques g6n6rales (couverture grise) 4. lndustrie et services (couverture bleue) 
des publications 1 . Statistiques g6n6rales 1. lndustrie, g6n6ral 
de l'Eurostat 2. Statistiques r6gionales g6n6rales 2. Energie 3. Statistiques des pays tiers 3. Sid6rurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux. 6. Agriculture, for6ts et ptche (couverture verte) 
finances et balances des paiements (couverture violette) 1. Agriculture, g6n6ral 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture, production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture, prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture. comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture, structure 
5. Comptes et finances r6gionaux 6. Fon~ts 
6. Balances des paiements 7. PAche 
7. Prix 
6. Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions socillles (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. ~changes de la Communaute, g6neral 
1. Population 3. changes avec les pays en voie de d6veloppement 
2. tonditions sociales 
3. ducation et formation 9. Divers (couverture brune) 4. Emploi 
5. Protection sociale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et revenus 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grigia) 4. lndustria e servizi (copertina azzurra) 
delle pubblicazioni 1. Statistiche generali 1. lndustria. generale 2. Statistiche reglonali generali 2. Energia dell' Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
2. Conti nazionali, 6. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura in generale 
1. Conti nazionali 2. Agricoltura, produzione e bilanci 
2. Conti dei settori 3. Agricoltura, prezzi 
3. Conti per branca 4. Agricoltura, conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agricoltura, strutture 
5. Conti e finanze regionali 6. Foreste 
6. Bilancia dei pagamenti 7. Pesca 
7. Prezzi 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 1. Nomenclatura 
1. Popolazione 2. Scambi della Comunit~ In generale 
2. Condizioni sociali 3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
3. Educazione e formazlone 
Statistiche varie (copertina marrone) 4. Occupazione 9. 
5. Protezione soclale 1. Statistiche varie 
6. Salari e redditi 2. lnformazioni varie 
Classificatie van 1. Algemene statistiek (grijze omslag) 4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regionale statistiek 2. Energie 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekeningen, 5. landbouw. bosbouw en visserij (groene omslag) financii!n en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Landbouw: Algemeen 1. Nationale rekeningen 2. Landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van de sectoren 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financien 5. Landbouw: Structuur 5. Regionale rekeningen en financii!n 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prijzen 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
3. Bevolking en soclale voorwaarden (gele omslag) 1. Nonienclatuur 
1. Bevolklng 
2. Sociale omstandigheden 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met de ontwikkelingslanden 
3. Opleiding en vormlng 9. Diverse statistieken (bruine omslag) 4. Werkgelegenheld 
5. Sociale voorzieningen 1. Diverse statistieken 
6. Lonen en inkomens 2. Diverse mededelingen 

Europaiiske Faillesskaber - Kommission 
Europiilsche Gemelnschaften - Kommission 
EupwmiiKtc; Koiv6TTJT£c; - EmTpomj 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
ComunitA europee - Commisslone 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeas - Comisl6n 
Analytlske labeller vedrerende udenrlgshandel - Nlmexe 1984, udfersel 
Bind L: 90-99 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 1984, Ausfuhr 
Band L: 90-99 
AvaAurncol nlvaKECJ E1iWTEp1Kou E11nopiou - Nlmexe 1984, E!iaywytc; 
T 6µoc; L: 90-99 
Analytical tables of foreign trade - Nlmexe 1984, exports 
Volume L: 90-99 . 
Tableaux analytlques du commerce ext6rleur - Nlmexe 1984, exportations 
Volume L: 90-99 
Tavole analltlche del commerclo estero - Nlmexe 1984, esportazlonl 
Volume L: 90-99 
Analytlsche tabellen van de bultenlandsa handel - Nlmexe 1984, ultvoer 
Deel L: 90-99 
Tablas analitlcas de comerclo exterior - Nlmexe 1984, exportaclones 
Volumen L: 90-99 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communaut6s europ6ennes 
1985- XL, 362 p. - 21,0 x 29,7 cm 
Udenrlgshandel (rodt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
E~WTtpiK6 cµrr6pio (K6KKivo t~wcf>uAAo) 
External trade (red cover) 
Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
Commerclo estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
Comerclo estero (cobierta roja) 
OA/OE/GR/ENIFR/IT /NUES 
Vol. L: ISBN 92-825-5515-1 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-5537-2 
Kai. I cat.: CA-36-85-012-SA-C 
Prls I Luxembourg (morns lkke medregnet) • Offentllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) • T111~ OTO Aou~t111loupyo xwp[~ <1>nA 
Price (excluding VAn In Luxembourg • Prix publlcs au Luxembourg, TVA exclue • Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa 
Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslef BTW) • Preclos publlcos en Luxemburgo, IVA excluldo 
udfersel • Ausfuhr • E!iaywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportaclones 
Pris pr. hait'.e 
Elnzelprel<.: 
Tiµ{) .. r7' QVTITUTTO 
s1· .;rcopy 
~ ' par num6ro 
, :ezzo unltarlo 
Prljs per nummer 
ECU 26,53 
DKR 215 
OM 60 
APX 2625 
IRL 19.10/UKL 15.20/USO 20 
FF 182/BFR 1 200 
LIT 38100 
HFL 68/BFR 1 200 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nAT)p11c;cmpa 
Complete special series 
Ensemble de la s6rie sp6clale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serie 
ECU 265,30 
DKR 2150 
OM 600 
APX 26250 
IRL 191/UKL 152/USD 200 
FF 1 820/BFR 12 OOO 
LIT 381 OOO 
HFL 680/BFR 12 OOO 
lndfersel + udfersel • Elnfuhr + Ausfuhr • uaaywytc; + E!iaywytc; • Imports + exports • Importations + exportations 
lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportaclones + exportaclones 
Prls pr. haifte 
Elnzelpreis 
Tiµ{) KQT0 OVTITUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitarlo 
Prijs per nummer 
ECU 39,80 
DKR 322 
OM 90 
APX 3940 
IRL 28.60/UKL 22.70/USD 30 
FF 273/BFR 1 800 
LIT 57 200 
HFL 101/BFR 1 800 
Samlal speclalserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAT)p11c; aupa 
Complete special series 
Ensemble de la s6rle sp6clale 
lnsleme del voluml 
Gehele speciale serle 
ECU 398,00 
DKR 3220 
OM 900 
APX 39400 
IRL 286/UKL 227/USO 300 
FF 2 730/BFR 18 OOO 
LIT 572000 
HFL-1 010/BFR 18 OOO 
Det europeiske Fellesskabs og dets medlemsstaters udenrlgshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer after landecc for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »lande after varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe- · 
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,.Waren nach Landern" fUr jade 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fUr 
die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,.Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaT10T1Ktc; TOO t~wT£p1Kou tµnopCou Ti}c; EOpwna"iKfic; Ko1v6TT}Tac; Ka[ Twv KpaTwv µtAwv TT}c; 
auµcj>wva µt TI')v OVOjJQTOAoy[a Nimexe. 
KaTavoµT) at «npo"i6VTa KQTQ xwpa» y1a Ka0t t~aljJT)cj>1a tmKtcj>aM6a Nlmexe µt 12 T6µouc; y1a Tic; 
daaywytc; KQ( 12 T6µouc; y1a T(c; t~aywytc; (A-L) KQTQ KA06o Kai KQTQVOjJ{) at« XWptc; KQTQ npoi6VTa » 
auµcj>wva µt TO Ktcj>6Aa1a Nimexe (2 ljJT)cj>Ca) µt ava tva 13° T6µo (Z) y1a Tic; daaywytc; Kai Tic; t~aywytc; 
aVTCaro1xa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nlmexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, In 12 volumes e.ach for Imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and Into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de la Comm·unaute europeenne et de ses !:tats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre cc produits par pays" au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), sulvant les branches, et 
dans l'ordre cc pays par produits" au niveau des chapitres de la Nimexe (a deux chlffres) en un 
treizi~me volume (Z). 
Statistiche del commerclo estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione cc Prodotti per paesi "• con riferlmento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle lmportazioni e alle esportazioni; ripartizlone cc Paesi 
per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten voli, -~ 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,,Produkten per land" voor iedere positie van de Nlmexe met 6 cljfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de lnvoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,.Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 139 deal (Z) 
van belde reeksen. 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados mlembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de cc productos segun pals" para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n cc palses segun productos" 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nimexe. 
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